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t a t a
P a t r i l i n e a l d e s c e n t g r o u p , n a m e d a f t e r t h e f o u n d e r ( o r f o u n d e r ' s m o t h e r ) . I t i s
l o c a l i s e d a n d e x o g a m o u s . T h e w o r d i s u s u a l l y t r a n s l a t e d a s " c l a n " . A s u b -
c l a n m i g h t b e d e s c r i b e d a s t a t a y a k a n e ( " s m a l l c l a n " ) ; t h e g r o u p i n g o f
s e v e r a l t a t a t h a t t r a c e d e s c e n t f r o m a c o m m o n a n c e s t o r m i g h t b e d e s c r i b e d a s
t a t a a n d a k e ( " b i g c l a n " ) .
t e e
( P r o n o u n c e d t a y ) . T h e e x c h a n g e s y s t e m i n E n g a . F r o m " t e e l e n g e " ( " t o a s k
f o r " ) .
T o k P i s i n - N e o m e l a n e s i a n l a n g u a g e .
T o p o l i A k a l i
H e a l e r s i n E n g a .
W a m b a t e a M a n a M a k a n d e u p u
T r a d i t i o n a l k n o w l e d g e a n d b e l i e f s .
w a n a k a l i
A f f i n e s , e s p e c i a l l y m e n r e s i d i n g o n t h e i r w i f e ' s n a t a l l a n d .
w a n e l a i t a
F u n e r a l p a y m e n t s t o t h e d e c e a s e d p e r s o n ' s m o t h e r ' s t a t a .
Y a l i a k a l i
M y t h i c a l ' S k y B e i n g s '
y a n d a p i p i - w a r h e r o e s
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y a n u p i n g i
" M a k e r e t u r n p a y m e n t " , p a y b a c k . T h e t e r m i s u s e d t o d e s c r i b e r e t u r n p a y m e n t
i n t h e l e e , r e t u r n b r i d e w e a l t h p a y m e n t s , r e t u r n o f t h e l o a n , r e v e n g e , a n d
p a y b a c k k i l l i n g s .
y u m b a n g e
L i t e r a l l y " g r a n d f a t h e r " , l i n e a g e ; s o m e t i m e s d e s c r i b e d a s t a t a y a k a n e , " s m a l l
c l a n " . S e v e r a l y u m b a n g e c o n s t i t u t e t a t a .
y u u d a a i n j i n g i
" L a n d - n o t - b e c o m i n g , g r o w i n g " , l a n d s h o r t a g e .
y n u u y a p u n d u
" T r o u b l e ( p n n d u ) a b o u t / c o n c e r n i n g ( - n y a ) l a n d ( y u u ) " , l a n d d i s p u t e s . '
I I n c o m p i l i n g t h i s g l o s s a r y t h e a u t h o r u s e d t h e P H . D . D i s s e r t a t i o n s o f D . Y o u n g a n d A . L a k a u . I n f r a .
p . 4 4 0 .
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R e s e a r c h O r i e n t a t i o n a n d M e t h o d s
T h i s t h e s i s i s a n e x e r c i s e i n a c r i t i c a l a n d p r a c t i c a l m i s s i o l o g y , f o c u s s i n g o n t h e l a i t y
i n a P a p u a N e w G u i n e a c o n t e x t . I t f i r s t s e e k s t o u n d e r s t a n d t r a d i t i o n a l E n g a c u l t u r e
o f t h e H i g h l a n d s a n d t o a s s e s s t h e c u r r e n t C a t h o l i c e c c l e s i a l s i t u a t i o n i n t h e W a b a g
D i o c e s e w i t h a v i e w t o a h e a l t h i e r c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t i n C h u r c h l i f e . A f t e r t h e
c r i t i c a l i n v e s t i g a t i o n , t h e t h e s i s w i l l p i c k u p o n a p r o j e c t o f a p l a n n e d E v a n g e l i s a t i o n
i n t h e W a b a g D i o c e s e , f i r s t i n s p i r e d ( i n 1 9 8 2 ) b y t h e S A I D ! p r o g r a m f r o m t h e
P h i l i p p i n e s , w h e n t h e n e w D i o c e s e m e n t i o n e d a b o v e w a s e s t a b l i s h e d .
R e s e a r c h f o r t h i s t h e s i s b e g a n i n 1 9 8 8 , a n d t h e p r i n c i p a l m e t h o d s e m p l o y e d
w e r e :
I ) F o r r e s e a r c h i n t o t r a d i t i o n a l a n d c h a n g i n g E n g a c u l t u r e , t h e d i s c i p l i n e s o f
A n t h r o p o l o g y , H i s t o r y , S o c i o l o g y a n d S t u d i e s i n R e l i g i o n w e r e e s p e c i a l l y u s e d
w i t h t h e i r r e s p e c t i v e a n a l y t i c a l t e c h n i q u e s .
2 ) F o r a n a s s e s s m e n t o f t h e c u r r e n t e c c l e s i a l s i t u a t i o n a n d i t s b a c k g r o u n d , t h i s t h e s i s
r e s t s o n a n h i s t o r i c o - c r i t i c a l m i s s i o l o g y , d r a w i n g o n t h e d i s c i p l i n e s o f m i s s i o l o g y
i t s e l f a n d C h u r c h H i s t o r y ( p a r t i c u l a r l y M i s s i o n s g e s c h i c h t e ) . R e l a t e d t o t h i s w o r k
i s a n a c c u r a t e r e p r e s e n t a t i o n o f t h e c u r r e n t l y p o t e n t s t a t e m e n t s o f t h e C a t h o l i c
M a g i s t e r i u m o f t h e r a t i o n a l e a n d b i b l i c a l f o u n d a t i o n s o f w o r l d m i s s i o n ( M i s s i o
D e i ) . I n e v i t a b l y , t h e m e t h o d s o f T h e o l o g y w i l l b e e n t a i l e d h e r e .
3 ) F o r t h e p r a c t i c a l a n d p l a n n i n g s i d e o f t h e t h e s i s t h i s w r i t e r f o l l o w s t h e m e t h o d o f
a n a l y s i s p r o m o t e d b y t h e S o u t h e a s t A s i a n I n t e r d i s c i p l i n a r y D e v e l o p m e n t I n s t i t u t e
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( S A l O l ) , t o g e t h e r w i t h a r e s p o n s e t o t h e M a g i s t e r i a l P r o g r a m o f t h e N e w
E v a n g e l i s a t i o n , c a l l e d E v a n g e l i s a t i o n 2 0 0 0 .
F o r t h e r e a d e r a c o m p l i c a t i o n a r i s e s i n t h a t o b j e c t i v e r e s e a r c h h a s b e e n c a r r i e d o u t
w i t h o n e k e y p u r p o s e b e i n g t o s e r v e p a s t o r a l i n t e r e s t s . T h i s o f c o u r s e i s i n e v i t a b l e
w h e n M i s s i o l o g y i s b e i n g c a r r i e d o u t t o a s s i s t a n d i n e v i t a b l y a d v o c a t e t h e d e s i r a b i l i t y
o f m i s s i o n w o r k . O n f i r s t a p p e a r a n c e s , t h e n , t h i s t h e s i s m i g h t s e e m o p e n t o t h e
c h a r g e o f c o n f e s s i o n a l i s m a n d ' g r o u p s u b j e c t i v i t y ' . T h i s i s c o u n t e r b a l a n c e d ,
h o w e v e r , b y t h e f a c t t h a t , a l o n g w i t h t h e c r i t i c a l e t h n o g r a p h i c a n d h i s t o r i c a l w o r k ,
e v e n t h e r e s e a r c h o n p r a x i s b e g i n s f r o m a g i v e n d a t u m , a p r e v i o u s a t t e m p t t o a p p l y a
p l a n n i n g p r o j e c t e v e n b e f o r e t h e t h e s i s w r i t e r ' s r e s e a r c h a c t u a l l y b e g a n . T h u s t h e
r e s e a r c h o r i e n t a t i o n o n t h e p r a c t i c a l s i d e a s s e s s e s a p r i o r i m p l e m e n t a t i o n a n d r e l a t i v e
e f f e c t i v e n e s s o f a D i o c e s a n P l a n ( i n s p i r e d b y t h e S A l O l o n e ) , b r i n g i n g o b j e c t i v i t y t o
t h e t h e s i s i n t e r m s o f a s s e s s i n g t h e r e l a t i v e v i a b i l i t y f o r e f f e c t i v e n e s s o f a p r e v e n i e n t
s t r a t e g y .
W i t h r e g a r d t o b o t h t h e t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l a r e n a s o f t h i s s t u d y , v a r i o u s
s p h e r e s o f h u m a n a n d s o c i a l l i f e h a v e t o b e a d d r e s s e d , e v e n c h a l l e n g e d , i f t h e
r e a l i t i e s a s s e s s e d a r e t o b e l i f t e d u p t o a l e v e l n e a r a p r o j e c t e d , s a c r a l i d e a l . S u c h
s p h e r e s i m p o r t a n t f o r t h i s t h e s i s a r e c o m m o n l y d i v i d e d b e t w e e n s a c r u m a n d
p r o / a n u m . T h e e l a b o r a t i o n o f t h i s r e s e a r c h i s p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h t h e f i r s t , t h e
s a c r e d s p h e r e , b u t w i t h m a n y r e f e r e n c e s t o t h e l a t t e r . S p e c i a l c o n s i d e r a t i o n i s g i v e n t o
a t r a d i t i o n a l E n g a r e l i g i o n ; t h e s o c i a l c h a n g e s i n t r o d u c e d b y W e s t e r n c u l t u r e a n d
t h e i r e f f e c t s o n t h e t r a d i t i o n a l c o n v i c t i o n s a n d b e l i e f s ; t h e p a r t i c i p a t i o n o f t h e
C h r i s t i a n C h u r c h e s i n c o p i n g w i t h n o v e l t i e s ; a n d t h e i n v o l v e m e n t o f i n d i v i d u a l
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C h r i s t i a n s i n t h e p r o c e s s o f t r a n s i t i o n . I n a l l t h e s e c o n s i d e r a t i o n s b o t h w h a t h a s
h a p p e n e d a n d w h a t c o u l d b e t t e r h a p p e n a r e t a k e n i n v i e w - i n a t h e s i s t h a t c o m b i n e s
t h e o r y a n d p r a x i s .
O b j e c t i v e s a n d M o t i v e s o f S t u d y
T h e o b j e c t i v e s o f t h i s s t u d y a r e b a s i c a l l y t w o f o l d . F i r s t , a n a s s e s s m e n t o f w h a t h a s
h a p p e n e d , w h i c h i s a t h e o r e t i c a l a n d f a c t - f i n d i n g s i d e o f t h i n g s ; a n d s e c o n d , p r a c t i c a l
p r o p o s a l s f o r i m p r o v i n g f u t u r e c o n d i t i o n s ( f o s t e r i n g l a y i n v o l v e m e n t i n t h e C a t h o l i c
C h u r c h i n E n g a ) , w h i c h i s t h e s i d e t o d o w i t h w h a t s h o u l d b e r a t h e r t h a n w h a t h a s
b e e n .
W i t h r e g a r d t o u n d e r s t a n d i n g w h a t h a s h a p p e n e d , t h e M e l a n e s i a n s a r e w e l l
r e s p e c t e d f o r t h e i r r e l i g i o u s c o n v i c t i o n s a n d t h e E n g a i s n o t a n e x c e p t i o n t o t h i s r u l e .
T h e f i r s t c o n t a c t w i t h t h e E u r o p e a n s t o o k p l a c e o n l y h a l f a c e n t u r y a g o - i n s o m e
p a r t s o f t h e P r o v i n c e e v e n l e s s t h a n 4 0 y e a r s a g o - a n d m a n y o f t h e t r a d i t i o n a l v a l u e s
a r e s t i l l a l i v e a n d o b s e r v e d . I t h a s b e e n o n e o f t h e v e r y f e w p l a c e s w h e r e
e v a n g e l i s a t i o n w a s c o n d u c t e d u n d e r s t r i c t g o v e r n m e n t p o l i c i e s o f n o n -
c o m p e t i t i v e n e s s a n d m u t u a l r e s p e c t b e t w e e n d i f f e r e n t C h r i s t i a n C h u r c h e s , w h i c h
r e s u l t e d i n c o m m o n e c u m e n i c a l a c t i v i t i e s a n d t h e r i s i n g o f n u m e r o u s L o c a l
C h u r c h e s , s e c t s , m o v e m e n t s a n d r e v i v a l g r o u p s . E n g a t u r n s o u t t o b e a f e r t i l e f i e l d
f o r s c h o l a r s i n c o m p a r a t i v e r e l i g i o n b e c a u s e o f s o m e s i g n i f i c a n t p a r a l l e l s b e t w e e n
t r a d i t i o n a l r e l i g i o n a n d C h r i s t i a n i t y . I t i s a l s o a r e g i o n o f i m p o r t a n c e f o r s o c i a l
a n t h r o p o l o g i s t s d u e t o t h e g r e a t c h a n g e s o c c u r r i n g o v e r a v e r y s h o r t p e r i o d o f t i m e ,
t h e s e h a v i n g a t r e m e n d o u s i m p a c t o n l o c a l l i f e .
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W i t h r e g a r d t o p r a c t i c a l i t i e s , t h e m a i n a i m o f t h e c o n d u c t e d p r o g r a m a n d r e s e a r c h
w a s t o i n c r e a s e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e w h o l e c o m m u n i t y f o r t h e L o c a l C h u r c h a n d
t o g i v e t h e i n d i v i d u a l C h r i s t i a n s c o n f i d e n c e a n d f u l l p a r t i c i p a t i o n i n t h e C h u r c h ' s
m i s s i o n a n d s t r u c t u r e s . T h e i d e a l i s e d e f f e c t o f t h e i n v o l v e m e n t a n d f u l l p a r t i c i p a t i o n
o f l a y p e o p l e ( n o n - o r d a i n e d m e m b e r s o f t h e C h u r c h ) i n r e l i g i o u s a c t i o n s i s t h e
K o m u n i t i i p u l a p l o n g h a m a m a s , " a C o m m u n i t y f i l l e d w i t h j o y " . T h i s i s t h e m o t t o
a n d t h e g o a l ( u n d e r s t o o d a s a v i s i o n - s o m e t h i n g t h a t p e o p l e d e s i r e t h e m o s t , b u t c a n
n e v e r b e f u l l y a c h i e v e d ) s e t b y t h e p e o p l e o f E n g a i n t h e i r s t r i v i n g t o b u i l d a m o d e r n
s o c i e t y w i t h o u t a b a n d o n i n g n o b l e t r a d i t i o n a l v a l u e s .
F o r C h r i s t i a n t h e o l o g i a n s ( a n d t h e a u t h o r o f t h i s t h e s i s i s a l r e a d y i n v o l v e d i n
T h e o l o g y a s a m i s s i o l o g i s t ) , i t h a s b e e n a m a t t e r o f c h a l l e n g e a s t o h o w o n e
i m p l e m e n t s s u c h a p r o g r a m o f a c t i o n a s E v a n g e l i s a t i o n 2 0 0 0 ( w h i c h i s a d i r e c t i v e o f
t h e C a t h o l i c C h u r c h c a l l i n g f o r t h e g r e a t e r i n v o l v e m e n t o f l a y p e o p l e i n e c c l e s i a l
l i f e ) . P r e s e n t l y , t h e " N e w E v a n g e l i s a t i o n " , u n d e r s t o o d a s t h e " t o t a l i n v o l v e m e n t o f
l a i t y i n t h e p r o c e s s o f p r o c l a m a t i o n o f t h e G o o d N e w s " , h a s b e c o m e a n e w p a r a d i g m
f o r t h i n k i n g a b o u t C h u r c h c o m m u n i t y a n d h a s p r o v e d t o b e a n i m p o r t a n t i n s p i r a t i o n
f o r t h e o l o g i c a l a n d m i s s i o l o g i c a l w o r k . A p r a c t i c a l o b j e c t i v e o f t h e t h e s i s i s t o s h o w
t h a t i t i s p o s s i b l e t o r e a l i s e E v a n g e l i s a t i o n 2 0 0 0 i n v a r i o u s a s p e c t s o f l i f e i n t h e
C a t h o l i c P a r i s h e s i n E n g a - i n f a m i l y l i f e , e d u c a t i o n , c o n f l i c t r e s o l u t i o n , p a s t o r a l
c a r e , h e a l t h , e t c .
A s a c o n c o m i t a n t , t w o o t h e r p r a c t i c a l o b j e c t i v e s a r e i n v i e w . F i r s t i s t h e
e x a m i n a t i o n o f t h e s e l f - s t u d y c o n d u c t e d b y t h e C h u r c h i n E n g a i n 1 9 8 3 , w h e n i t w a s
d e t e r m i n e d t o d e f i n e i t s o w n i m a g e a n d m i s s i o n a f t e r t h e s e p a r a t i o n f r o m t h e M o u n t
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H a g e n D i o c e s e . A n a c u t e n e e d f o r f o n n u l a t i n g a P l a n o f A c t i o n a r o s e i f t h e a c t o f
s e p a r a t i o n w a s g o i n g t o h a v e d e e p e r m e a n i n g t h a n a m e r e a d m i n i s t r a t i v e m o v e . F r o m
a m o n g m a n y a v a i l a b l e m e a n s t o p l a n a s t r a t e g y f o r t h e f u t u r e , t h e S A l O l p r o g r a m
w a s s e l e c t e d a s t h e m o s t s u i t a b l e f o r t h e C h u r c h i n E n g a i n i t s n e w c i r c u m s t a n c e s .
T h e S A l O l p r o g r a m , o r i g i n a t i n g i n t h e P h i l i p p i n e s , c a n b e d e f i n e d a s " a m e t h o d f o r
a r r i v i n g a t a [ a n o r g a n i z a t i o n a l ] s t r u c t u r e w h i c h c a n s u p p o r t o n g o i n g p l a n n i n g a n d a n
i n t e g r a t e d r e s p o n s e t o n e w s i t u a t i o n s " .
S e c o n d , c o m b i n i n g t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l o b j e c t i v e s , t h e a u t h o r s e e k s t o
a s s e s s t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e m e t h o d s a n d t h e f r u i t f u l n e s s o f t h e S A l O l p r o j e c t
r e l a t i v e t o t h e e x p e c t a t i o n s o f t h e L o c a l C h u r c h , b o t h a s a n i n s t i t u t i o n a n d c o m p r i s e d
o f i n d i v i d u a l s o f w h i c h i t c o n s i s t s . H o p e f u l l y t h i s w i l l s e r v e a s a w a y o f a l s o s h o w i n g
h o w t h e n e w p a r a d i g m o f E v a n g e l i s a t i o n 2 0 0 0 c a n b e b e t t e r i m p l e m e n t e d a t t h e l o c a l
l e v e l . I n t h e p r o c e s s t h i s t h e s i s i n t e n d s t o e x p l o r e t h e c h a n g i n g r o l e o f n o n - c l e r i c s ( o r
l a i t y ) i n t h e h i s t o r y a n d d e v e l o p m e n t o f C h r i s t i a n m i s s i o n s i n t h e E n g a P r o v i n c e o f
P a p u a N e w G u i n e a , w i t h a v i e w t o d i s c e r n i n g t h e i r f u t u r e r o l e . A n i m p o r t a n t
o u t c o m e o f t h e r e s e a r c h w o u l d b e a l a y i n g d o w n o f p o l i c i e s f o r a g r e a t e r l a y
i n v o l v e m e n t i n t h e f u t u r e o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n E n g a .
S t a t i n g o f s o m e P r o b l e m s
I n r e c e n t t i m e s t h e C h u r c h i s o f t e n c r i t i c i s e d f r o m o u t s i d e , a n d o f l a t e f r o m i n s i d e , f o r
b e i n g o v e r - h i e r a r c h i c a l , c l e r i c a l a n d n o t w i l l i n g t o u t i l i s e t h e p o t e n t i a l w h i c h r e s t s i n
t h e l a i t y ( o r n o n - o r d a i n e d C h r i s t i a n s ) . A l t h o u g h t h i s c r i t i c i s m i s d i r e c t e d i n t h e f i r s t
p l a c e t o w a r d s t h e l o n g - e s t a b l i s h e d C h u r c h e s o f t h e W e s t , i t a l s o a p p l i e s t o t h e n e w l y
e s t a b l i s h e d m i s s i o n C h u r c h e s , o f t e n i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , w h e r e t h e c r i t i q u e
x x
p e r t a i n s m o r e t o e x p a t r i a t e v e r s u s l o c a l l e a d e r s h i p a n d t o t h e d i s t r i b u t i o n o f r o l e s i n
t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n . T h e l a s t p r o b l e m a c t u a l l y d e f i n e s t h e s c o p e o f t h i s
d i s s e r t a t i o n , a l t h o u g h i t d o e s n o t d e a l w i t h t h e p r o b l e m i n g e n e r a l t e r m s b u t
s p e c i f i c a l l y f o r t h e l o c a l a f f a i r s o f t h e C h u r c h i n t h e E n g a P r o v i n c e . T h e p r o b l e m
a l l e g e d t o b e i n h e r e n t i n t h e L o c a l C h u r c h i s n o t h a n d l e d t h r o u g h a n y a p o l o g e t i c s , l e t
a l o n e p o l e m i c a l r e t o r t t o c r i t i c i s m . R a t h e r , t h e a u t h o r o f t h i s t h e s i s s e e k s t o a n a l y s e
t h e s i t u a t i o n i n t h e f i e l d c o n c e r n i n g t h e t r a d i t i o n a l i d e a s o f l e a d e r s h i p . H e h a s s o u g h t
t o t e s t h o w s e c u l a r a n d r e i i g i o u s l e a d e r s h i p , i f s u c h c o u l d b e f o u n d , t h e s t a t u s a n d
r e s p o n s i b i l i t i e s o f l e a d e r s i n t h e c o m m u n i t y , a s w e l l a s s t r u c t u r a l o r g a n i s a t i o n o f
s o c i e t y a n d o t h e r r e l e v a n t s o c i a l e l e m e n t s , c a n b e i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p r e s e n t
C h u r c h ' s s t r u c t u r e f o r t h e p r o g r e s s o f e v a n g e l i s a t i o n .
A n o t h e r c o m m o n l y r e p e a t e d r e p r o a c h a g a i n s t t h e C h u r c h i s t h a t m i s s i o n a r i e s
d i d n o t p a y e n o u g h a t t e n t i o n t o t h e l o c a l s t r u c t u r a l a n d s o c i a l i n s t i t u t i o n s a l r e a d y
e x i s t i n g i n t h e n a t i v e c u l t u r e a n d m o r a l i t y . O r i n o t h e r w o r d s , t h e r e w a s n o t e n o u g h
a t t e n t i o n p a i d t o t h e i n c u l t u r a t i o n , o r c u l t u r a l l y - s e n s i t i s e d C h r i s t i a n i s a t i o n a s a g a i n s t
s u p p r e s s i o n o f t h e i n d i g e n o u s c u l t u r e . E l l e n K e t t l e i n h e r b o o k T h a t T h e y M i g h t L i v e
( S y d n e y 1 9 7 9 ) a d d r e s s e d t h i s p r o b l e m w h e n s h e s t a t e s " M i s s i o n a r i e s h a v e f r e q u e n t l y
b e e n a c c u s e d o f d e s t r o y i n g t h e c u l t u r e a n d c u s t o m s o f t h e p e o p l e , b u t m a n y o f t h e s e
c u s t o m s n e e d e d m o d i J Y i n g " . T h i s s u b j e c t w i l l b e d e a l t w i t h m o r e f u l l y i n C h a p t e r
O n e . I t i s a p a r a d o x , h o w e v e r , t h a t s o m e r e s e a r c h e r s i n t o t h e E n g a s i t u a t i o n c r i t i c i s e
t h e m i s s i o n s f o r n o t a c c o m m o d a t i n g l o c a l l e a d e r s h i p a n d s o c i a l s t r u c t u r e i n t o t h e
C h u r c h ' s o r g a n i s a t i o n , w h i l e a t t h e s a m e t i m e d e n y i n g t h a t t h e r e w e r e a n y m a r k e d
l e a d e r s h i p p a t t e r n s i n E n g a s o c i e t y . T h e y o v e r - s t r e s s t r a d i t i o n a l e g a l i t a r i a n i s m , a s i f
r e l i g i o - c u l t i c l i f e s h o w e d n o s i g n s o f h i e r a r c h y , a n d c l a i m t h a t t h e r e w a s n o s e c u l a r
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l e a d e r s h i p i n s e n s u s t r i c t o , o r s o c i a l s t r u c t u r e o r s e g m e n t a t i o n i n t h i s t r i b a l s o c i e t y . A
d o u b l e s t a n d a r d a s s e r t s i t s e l f h e r e b e c a u s e t h e i n t r o d u c t i o n ( i n m a n y c a s e s
i m p o s i t i o n ) o f a W e s t e r n t y p e o f g o v e r n m e n t a n d i t s i n s t i t u t i o n s i s p r a i s e d a s a s i g n
o f d e v e l o p m e n t , w h i l e t h e C h u r c h ' s e f f o r t s t o o r g a n i s e i t s e l f i n t o a f o r m a l b o d y i s
c r i t i c i s e d a s a c t i n g a g a i n s t t h e l o c a l t r a d i t i o n s .
I n o r d e r t o d e a l b o t h w i t h s u c h c r i t i c i s m s a n d t o c o n t i n u e w i t h t h e p r o c e s s o f
C h r i s t i a n i s a t i o n i n t h e s p i r i t o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n , i t h a s b e c o m e n e c e s s a r y i n
t h e E n g a c a s e t o t a k e a f r e s h l o o k a t l o c a l c u l t u r e , w i t h t h e m o r a l v a l u e s a n d s o c i a l
s t r u c t u r e t h a t d e v e l o p e d a n d s u s t a i n e d i t . T o d o t h i s i s n o l o n g e r a n e a s y t a s k f o r a n y
s o c i a l i n v e s t i g a t o r , s i n c e t h e E n g a h a v e e x p e r i e n c e d v e r y r a p i d s o c i a l c h a n g e s , t h e
d y n a m i c s o f t h e i r v i b r a n t , v o l a t i l e s o c i e t y c o m p r i s e s a m o s a i c o f t r e n d s , i n f l u e n c e s
a n d p r e s s u r e s , w i t h n o v a e t v e t e r a i n t e r t w i n i n g o n a s c a l e h a r d l y c o m p a r a b l e t o a n y
o t h e r g r o u p i n P a p u a N e w G u i n e a , o r a r g u a b l y t o a n y o t h e r c o u n t r y i n t h e w o r l d .
T h e a u t h o r , w h o h a s b e e n w o r k i n g i n E n g a s i n c e 1 9 8 8 a n d e n g a g e d i n t h e
r u n n i n g o f a n a d a p t e d S A I D l p r o g r a m i n a P a r i s h i n E n g a , i s c o n v i n c e d t h a t t h e m o s t
a p p r o p r i a t e a p p r o a c h t o a h e a l t h y e v a n g e l i s a t i o n c o m e s t h r o u g h a n o n g o i n g p r o c e s s
o f c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n t h e i d e a l a n d t h e r e a l i t y . T h e b a l a n c e o f t h e d i s c o u r s e
b e t w e e n t h e p a r t i e s i n v o l v e d i n a p l a n o f a c t i o n f o r b e t t e r l o c a l c o n d i t i o n s s h o u l d n o t
b e t h r o u g h t r y i n g t o e s t a b l i s h w h o i s r i g h t b u t t h r o u g h a n e w s h a r e d p e r s p e c t i v e , a
f u s i o n o f h o r i z o n s a s t h e m o d e r n s c i e n t i f i c o u t l o o k i m p l i e s . T h e C h u r c h i n E n g a w a s
t r a n s f o r m e d f r o m t h e m i s s i o n a d m i n i s t e r e d b y f o r e i g n a g e n c i e s a n d h a s b e e n i n s p i r e d
b y a f e w c h a r i s m a t i c i n d i v i d u a l s i n t o a f u l l y a u t o n o m o u s C h r i s t i a n C o m m u n i t y i n
w h i c h e a c h m e m b e r h a s a v i t a l r o l e t o p l a y a n d t h e r i g h t t o c o n t r i b u t e t o i t s g r o w t h
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a n d t o e x p r e s s h i s l h e r c o n c e r n s . T h i s u n f o l d i n g d y n a m i c m u s t n o t g o u n n o t i c e d , a n d
l o c a l h o p e s a n d e x p r e s s i o n s o f c o n c e r n c o n t r i b u t e t h e r e s e a r c h b u i l d i n g - b l o c k s f o r
e f f e c t i v e p l a n n i n g . T h e e x p e c t a t i o n s a n d t h e r e s e r v a t i o n s o f t h e m a i n g r o u p s
i n v o l v e d i n t h e v a r i o u s c o u r s e s , w o r k s h o p s a n d s e m i n a r s o f t h e p r o g r a m a r e l i s t e d ,
a n d t h e p r o p o s a l s e v a l u a t e d w i t h a v i e w t o p r a c t i c a l r e s p o n s e s a n d i m p l e m e n t a t i o n s .
O r g a n i s a t i o n o f t h e T h e s i s a n d R e s e a r c h f o r B e t t e r e d H n m a n O r g a n i s a t i o n
T h e r e i s m o r e o n m e t h o d o l o g y a n d o b j e c t i v e s p r e s e n t e d i n C h a p t e r F i v e a n d b e y o n d .
S i n c e t h e t h e s i s b a s i c a l l y c o m b i n e s a n t h r o p o l o g i c a l a n d o t h e r s o c i a l a n a l y s e s o f t h e
E n g a s i t u a t i o n w i t h a m i s s i o l o g i c a l o r i e n t a t i o n i t n a t u r a l l y f a l l s i n t o t h r e e m a j o r p a r t s .
P a r t I ( C h a p t e r s 1 - 3 ) c o v e r s t r a d i t i o n a l a n d c h a n g i n g E n g a s o c i e t y ; P a r t 1 1 ( C h a p t e r s
4 - 5 ) g i v e s a s u m m a r y o f m a g i s t e r i a l p a r a d i g m s o f e v a n g e l i s a t i o n , a h i s t o r y o f
e v a n g e l i s a t i o n i n P a p u a N e w G u i n e a a n d e s p e c i a l l y E n g a ; w h i l e P a r t 1 1 I ( C h a p t e r s 6 -
8 ) c o n c e r n s p r a c t i c a l o r g a n i s a t i o n a l m a t t e r s .
A p r o p o s p r a c t i c a l o r g a n i s a t i o n o f a n i m p r o v e d c o m m u n i t y , t h e m e t h o d o f
O r g a n i s a t i o n a l D e v e l o p m e n t a n d P l a n n i n g p o p u l a r i s e d a n d e m p l o y e d b y S A l O l h a s
b e e n u s e d . I t h a s h a d i m p l i c a t i o n s f o r t h e f i e l d w o r k a n d i n a c a d e m i c r e s e a r c h t h a t t h e
a u t h o r o f t h i s t h e s i s h a s u n d e r t a k e n . A k e y e l e m e n t o f t h i s p r o g r a m ' s a p p r o a c h i s
d i a l o g u e a n d ' l i v e d e x p e r i e n c e ' . T h i s i s a l s o i n l i n e w i t h t h e p r i n c i p l e s o f
P a r t i c i p a t o r y A c t i o n R e s e a r c h w h i c h p r o c e e d s f i r s t b y d e v e l o p i n g a c o m p r e h e n s i o n
o f t h e r e l e v a n t s i t u a t i o n a n d s e c o n d b y f o l l o w i n g t h r o u g h p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s o f
t h e s u b j e c t , s o t h a t t h e f i n a l o u t c o m e o f t h e r e s e a r c h s h o u l d b e i t s ' a p p l i c a t i o n ' . F o r
a c a d e m i c p u r p o s e s t h e S A I D I r e c o m m e n d s O r g a n i s a t i o n P l a n n i n g S y s t e m ( O P S ) ,
w h i c h b y s y s t e m a t i c a n a l y s i s o f t h e ' m a c r o s y s t e m ' , ' r e l a t e d s y s t e m s ' a n d t h e ' f o c a l
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s y s t e m ' , i s a b l e t o i d e n t i f y t h e a r e a s f o r i m p r o v e m e n t a n d c h a n g e a n d t o d e v e l o p
s t r a t e g i e s f o r p l a n n e d a c t i o n i n t h e f u t u r e . F o l l o w i n g t h e a b o v e p r i n c i p l e s t h e t h r e e
m a j o r p a r t s o f t h e t h e s i s c o r r e s p o n d t o t h e s e s y s t e m s . T h e f i r s t p a r t , t h e
A n t h r o p o l o g i c a l B a c k g r o u n d , c a n b e i d e n t i f i e d a s t h e ' m a c r o s y s t e m ' ; t h e s e c o n d
p a r t , M i s s i o l o g i c a l P r i n c i p l e s , c o n s t i t u t e s t h e ' r e l a t e d s y s t e m s ' ; a n d f i n a l l y , t h e l a s t
s e c t i o n s , o n P r a c t i c a l I m p l i c a t i o n s , d e a l s w i t h t h e ' f o c a l s y s t e m ' .
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C H A P T E R O N E
E T H N O - H I S T O R I C A L B A C K G R O U N D O F T H E
R E G I O N A N D I T S P E O P L E
1 . 1 . P A P U A N E W G U I N E A
T h a t P a p u a N e w G u i n e a ( s e e M a p N o 1 ) i s s u c h a " y o u n g c o u n t r y - y o u n g a s a n
i n d e p e n d e n t n a t i o n , y o u n g a s a C h r i s t i a n c o m m u n i t y , y o u n g i n t h e d e m o g r a p h i c t e r m s ,
e v e n g e o l o g i c a l l y y o u n g " p r o b a b l y b e s t e x p l a i n s w h y t h e r e i s s u c h a n i n t e n s e i n t e r e s t i n
t h i s i s l a n d c o m p l e x , a n d w h y a c a d e m i c r e s e a r c h e s b l o s s o m e d t h e r e .
l
T h e v e r y
' f r e s h n e s s ' o f p a s t a n d c u r r e n t t r a n s f o r m a t i o n s a r e j u s t i f i c a t i o n e n o u g h f o r u n d e r t a k i n g
t h e p r o j e c t o f t h i s t h e s i s . Y o u t h f u l n e s s a l w a y s s u g g e s t s a g r e a t p o t e n t i a l a n d y e t a t t h e
s a m e t i m e a n e e d f o r a d i r e c t i o n i f t h i s p o t e n t i a l i s t o b e d e v e l o p e d i n t o f u l l y m a t u r e
f o r m s - t o p r o d u c e t h e e x p e c t e d m u l t i p l e f r u i t s .
1 . 1 . 1 . O l d T i m e s
T h e a d d i t i o n o f t h e a d j e c t i v e " y o u n g " t o t h e o f f i c i a l n a m e o f P a p u a N e w G u i n e a d o e s
n o t m e a n t h a t t h e i s l a n d s a n d t h e p e o p l e c o v e r e d b y t h i s t e r m d o n o t h a v e t h e i r o w n
h i s t o r y a n d t r a d i t i o n , w h i c h i n c l u d e s s o c i a l s t r u c t u r e , p o l i t i c a l o r g a n i s a t i o n , r e l i g i o u s
N o t e : P u b l i s h e r s a r e e x c l u d e d i n d o c u m e n t a t i o n . V o l u m e a s d i s t i n c t f r o m i s s u e n u m b e r s a r e n o t g i v e n i n
c o n n e c t i o n w i t h p e r i o d i c a l a r t i c l e s , u n l e s s i s s u e n u m b e r s d o n o t a p p l y . H o p e f u l l y r e a d e r s w i l l b e a r w i t h
t h i s a n d o t h e r i d i o s y n c r a s i e s o f r e f e r e n c i n g i n b o t h t h e f o o t n o t e s a n d b i b l i o g r a p h y t h a t a r e a f f e c t e d b y
P o l i s h f a s h i o n .
I C f . A . C h o w n i n g , A n I n t r o d u c t i o n t o t h e P e o p l e a n d C u l t u r e s o f M e l a n e s i a , S y d n e y 1 9 7 7 ; S e e a l s o :
D . H o w l e t t , P a p u a N e w G u i n e a . G e o g r a p h y a n d C h a n g e , L o n d o n 1 9 7 3 , p . 2 8 .
b e l i e f s , a r t a n d c u l t u r e . ' T h e t e r r i t o r y h a s b e e n i n h a b i t e d f o r a l o n g t i m e . I t c o u l d b e a s
l o n g a s 5 0 , 0 0 0 y e a r s a g o w h e n h u m a n s m a d e t h e f i r s t c r o s s i n g o v e r t h e s e a s f r o m t h e
i s l a n d s o f p r e s e n t - d a y I n d o n e s i a ? O v e r t h e m i l l e n n i a t h e m i g r a t i o n s c o n t i n u e d , w i t h
n e w p e o p l e a r r i v i n g o n t h e c o a s t a n d o l d p o p u l a t i o n s b e i n g g r a d u a l l y f o r c e d i n t o t h e
i n t e r i o r , w h e r e t h e a g r i c u l t u r a l o r h o r t i c u l t u r a l t e c h n o l o g y , t h e m o s t a n c i e n t i n t h e
w o r l d , w a s d e v e l o p e d . T h e f i r s t w a v e s o f m i g r a n t s b e l o n g e d t o u n k n o w n a n c i e n t e t h n i c
g r o u p s , n o w a g e n e r a l l y n a m e d n o n - A u s t r o n e s i a n . T h e p e o p l e a r r i v i n g l a t e r w e r e p a r t o f
t h e v a s t l a n g u a g e g r o u p i n h a b i t i n g m o s t o f t h e P a c i f i c I s l a n d s , p a r t s o f I n d o n e s i a a n d
S o u t h e a s t A s i a . T o d a y ' s i n h a b i t a n t s o f P a p u a N e w G u i n e a r e f l e c t a m i x t u r e o f n o n -
A u s t r o n e s i a n a n d M e l a n e s i a n d e s c e n d a n t s , p e o p l e w i t h b r o w n s k i n a n d c u r l y h a i r u s i n g
m o r e t h a n 7 5 0 l o c a l l a n g u a g e s w i t h t h o u s a n d s o f d i a l e c t s . '
T h e p e o p l e o f P a p u a N e w G u i n e a n e v e r d e v e l o p e d t h e s k i l l o f w r i t i n g , b u t
p r e s e r v e d t h e i r c u l t u r e a n d c u s t o m s t h r o u g h o r a l t r a d i t i o n i n t h e f o r m o f m y t h s , l e g e n d s ,
s o n g s , s t o r i e s a n d t a b o o s . T h e c o a s t a l t r i b e s a c h i e v e d a h i g h s t a n d a r d o f a r t e s p e c i a l l y i n
p a i n t i n g a n d c a r v i n g a n d d e v e l o p e d c o m p a r a t i v e l y a d v a n c e d t e c h n o l o g y i n b u i l d i n g .
A l s o t h e i r a b i l i t y i n c o n s t r u c t i n g s e a - g o i n g c a n o e s a n d s k i l l s i n s a i l i n g w a s o u t s t a n d i n g .
4
T h e c o a s t a l t r i b e s m a d e t h e i r l i v i n g f r o m f i s h i n g a n d h u n t i n g w h i l e p e o p l e i n h a b i t i n g
t h e i n t e r i o r h a d t o r e l y o n s u b s i s t e n c e g a r d e n i n g , w i t h s o m e s u p p l e m e n t a t i o n f r o m
h u n t i n g .
I C f . P . B i s k u p e t a I . , S h o r t H i s t o r y o f N e w G u i n e a , S y d n e y 1 9 5 8 ; ( e d . ) B . J i n k s , R e a d i n g s i n N e w G u i n e a
H i s t o r y , S y d n e y 1 9 7 3 .
2 I b i d . , p . l . S e e a l s o : ( e d s ) R J . M a y a n d H . N e l s o n . M e l a n e s i a : B e y o n d D i v e r s i t y . C a n b e r r a 1 9 8 2 ;
P . V . K i r c h , T h e L a p i t a P e o p l e s , A n c e s t o r s o f t h e O c e a n i c W o r l d , O x f o r d 1 9 9 7 .
J C f . S . A . W u r n n , P a p u a n L a n g u a g e s o f O c e a n i a , T U b i n g e n 1 9 8 2 , p . 2 . S e e a l s o : S . A . W u r n n , ' T b e
C b a n g i n g L i n g u i s t i c P i c t u r e o f N e w G u i n e a ' . O c e a n i a , 2 ( 1 9 8 0 ) . p p . 1 2 I - 3 6 ; A . C a p e l l . A S u r v e y o f N e w
G u i n e a L a n g u a g e s , S y d n e y 1 9 6 9 .
4 e f . B . M a l i n o w s k i , A r g o n a u t s a / t h e W e s t e r n P a c i f i c , L o n d o n 1 9 2 2 .
2
1 . 1 . 2 . M o d e r n P e r i o d
I n t h e s i x t e e n t h c e n t u r y , t h e a g e o f g r e a t d i s c o v e r i e s b y E u r o p e a n s , t h e f i r s t w h i t e p e o p l e
a r r i v e d o n t h e c o a s t o f P a p u a N e w G u i n e a . T h e r e i s h i s t o r i c a l d e b a t e o v e r w h o t a k e s t h e
c r e d i t f o r t h e f i r s t c o n t a c t , b u t g e n e r a l l y i t i s a c k n o w l e d g e d t h a t S p a n i s h c a p t a i n d e
R e t e s g a v e t h e n a m e N e w G u i n e a t o t h e i s l a n d i n 1 5 4 5 , a l t h o u g h t h e P o r t u g u e s e s a i l o r
D ' A b r e u m a y b e t h e f i r s t E u r o p e a n t o h a v e n o t i c e d t h e c o a s t o f t h e i s l a n d d u r i n g h i s
v o y a g e t o t h e i s l a n d o f C e r a m i n 1 5 1 2 , u n t i l P o r t u g u e s e c a p t a i n d e M e n e s e s m a d e t h e
f i r s t r e c o r d e d l a n d i n g o n t h e n o r t h - w e s t c o a s t o f t h e i s l a n d y e a r s l a t e r , c a l l i n g i t I l h a s
d o s P a p u a s . '
T h e r e w a s n o t m u c h i n t e r e s t s h o w n b y t h e E u r o p e a n s u n t i l 1 8 2 8 , w h e n t h e
N e t h e r l a n d s t o o k p o s s e s s i o n o v e r t h e w e s t e r n p a r t o f t h e m a i n i s l a n d , i n i t i a l l y n a m e d
P a p u a a n d l a t e r I r i a n . T h e e a s t e r n p a r t r e m a i n e d u n c l a i m e d u n t i l 1 8 8 4 , w h e n i t w a s
a g a i n d i v i d e d a n d s u b j e c t e d f r o m t h e n o r t h t o t h e G e r m a n E m p i r e a n d f r o m t h e s o u t h t o
t h e B r i t i s h . I n 1 9 0 6 A u s t r a l i a i n h e r i t e d t h e B r i t i s h p a r t a n d e s t a b l i s h e d i t s o w n c o l o n i a l
a d m i n i s t r a t i o n . D u r i n g W o r l d W a r I t h e G e r m a n c o l o n y w a s o c c u p i e d b y A u s t r a l i a n
a r m y a n d f r o m 1 9 2 0 b y t h e d e c i s i o n o f t h e L e a g u e o f N a t i o n s A u s t r a l i a r e c e i v e d t h e
m a n d a t e t o a d m i n i s t e r t h e r e g i o n . F o r a s h o r t t i m e d u r i n g W o r l d W a r I I A u s t r a l i a l o s t
c o n t r o l o v e r t h e n o r t h e r n p a r t o f t h e c o u n t r y w h i c h f e l l f i r s t u n d e r t h e J a p a n e s e a n d
s u b s e q u e n t l y t h e A m e r i c a n s d u r i n g m o p - u p o p e r a t i o n s . A f t e r t h e W a r t h e w h o l e o f t h e
e a s t e r n p a r t o f t h e N e w G u i n e a c o m p l e x b e c a m e a M a n d a t e d T e r r i t o r y o f P a p u a a n d
N e w G u i n e a , o f f i c i a l l y e n t r u s t e d t o A u s t r a l i a b y t h e U n i t e d N a t i o n s . '
1 I b i d . , p . t ? T o l e a r n m o r e a b o u t t h e d i s c o v e r y o f i s l a n d s c o n s t i t u t i n g p r e s e n t P a p u a N e w G u i n e a a n d
l r i a n J a y a s e e : G . C o l l i n g r i d g e , T h e F i r s t D i s c o v e r y o f A u s t r a l i a a n d N e w G u i n e a , S y d n e y J 9 8 2 .
2 C f . D . S t e p h e n , A H i s t o r y o f P o l i t i c a l P a r t i e s i n P a p u a N e w G u i n e a , M e l b o u r n e 1 9 7 2 , p p . 1 3 - 5 ; a l s o :
( e d s ) T . O t t o a n d A . B o r s b o o m , C u l t u r a l D y n a m i c s a / R e l i g i o u s C h a n g e i n O c e a n i a , L e i d e n 1 9 9 7 , p . 4 4 .
3
1 . 1 . 3 . I n d e p e n d e n t S t a t e h o o d
F r o m t h e 1 9 6 0 s , f o l l o w i n g e x a m p l e s i n A t t i c a , t h e d r i v e f o r i n d e p e n d e n c e h e i g h t e n e d
a m o n g t h e P a c i f i c c o u n t r i e s t h a t r e m a i n e d u n d e r f o r e i g n p o w e r s . T h e s a m e w a s t r u e f o r
P a p u a a n d N e w G u i n e a . B e t w e e n 1 9 6 2 a n d 1 9 7 2 t h e a d m i n i s t r a t i o n s h i f t e d f r o m a n
A u s t r a l i a n - d o m i n a t e d o f f i c i a l d o m t o r e p r e s e n t a t i v e s e l f - g o v e r n m e n t l e d b y M i c h a e l
S o m a r e ( a n a t i o n a l t e a c h e r f r o m t h e n o r t h e r n p a r t o f t h e c o u n t r y f r o m S e p i k R i v e r
a r e a ) . l I n 1 9 7 5 P a p u a N e w G u i n e a w a s g r a n t e d I n d e p e n d e n c e a n d S o m a r e b e c a m e t h e
n a t i o n ' s f i r s t P r i m e M i n i s t e r .
2
F r o m t h e n o n t h e c o u n t r y j o i n e d t h e b l o c k o f d e m o c r a t i c
n a t i o n s , w i t h n a t i o n a l a n d l o c a l e l e c t i o n s t a k i n g p l a c e a t r e g u l a r i n t e r v a l s o f f o u r y e a r s .
P o l i t i c a l l y P a p u a N e w G u i n e a r e m a i n s a m e m b e r o f t h e B r i t i s h C o m m o n w e a l t h a n d t h e
l i n k s w i t h t h e p r e v i o u s c o l o n i a l r u l e r - A u s t r a l i a - a r e b e i n g d e l i b e r a t e l y p r e s e r v e d . T h e
l a t e s t a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e r e c o g n i s e s n i n e t e e n p r o v i n c e s , e a c h b e i n g r e p r e s e n t e d b y
a g o v e r n o r i n t h e c e n t r a l g o v e r n m e n t , a n d e a c h c o n t a i n i n g v a r i o u s e l e c t e d a n d
t r a d i t i o n a l l o c a l g o v e r n m e n t s .
3
1 . 2 . H I G H L A N D S R E G I O N
1 . 2 . 1 . G e n e r a l D e s c r i p t i o n
T h e H i g h l a n d s r e g i o n o f P a p u a N e w G u i n e a , r u n n i n g t T o m t h e E a s t t o W e s t o f t h e
c o u n t r y , " i s a v a s t a r r a y o f h i g h m o u n t a i n s a n d h i g h v a l l e y s , s t e p p i n g d o w n i n t o
t r a d i t i o n a l , f r i n g e z o n e o n b o t h n o r t h a n d s o u t h s i d e s " . ' I t i s d i v i d e d i n t o f i v e
a d m i n i s t r a t i o n u n i t s c a l l e d P r o v i n c e s . T h e r e g i o n c o n s i s t s o f a c h a i n o f h i g h - r i s i n g
p e a k s a n d a s e r i e s o f f e r t i l e v a l l e y s t h a t f o r m a b a c k b o n e o f t h e m a i n i s l a n d o f N e w
I A v e r y d e t a i l e d a c c o u n t o f t h e m o d e r n P a p u a N e w G u i n e a p o l i t i c a l s c e n e c a n b e f o u n d , i n : ( e d . ) C .
M o o r e , A P a p u a N e w G u i n e a P o l i t i c a l C h r o n i c l e 1 9 6 7 - 1 9 9 1 , B a t h u r s t 1 9 9 8 .
2 c r . M . S o m a r e , S a n a . A n A u t o b i o g r a p h y , P o r t M o r e s b y 1 9 7 5 .
] C r . B . N a r o k o b i , L o B i l o n g Y u m i Y e t , G o r o k . 1 9 8 9 , p p . 6 4 - 5 .
4 e t ' . D . T u z i n , S o c i a l C o m p l e x i t y i n t h e M a k i n g , N e w Y o r k 2 0 0 1 , p . 2 0 .
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G u i n e a . T h e m o u n t a i n s , i n m a n y c a s e s m o r e t h a n 3 , 0 0 0 m a b o v e s e a l e v e l , a r e c o v e r e d
w i t h t r o p i c a l v e g e t a t i o n o r r a i n f o r e s t s a n d a r e w e l l k n o w n f o r t h e i r i n a c c e s s i b i l i t y . F o r a
l o n g t i m e t h e h i g h l a n d s a r e a w a s t h o u g h t t o b e s o i n h o s p i t a b l e t h a t i t e x c l u d e d t h e
p o s s i b i l i t y o f h u m a n h a b i t a t i o n . T h e a c c e s s t o t h e r e g i o n i s a d d i t i o n a l l y i m p e d e d b y t h e
s w i f t c u r r e n t s o f m a n y r i v e r s , t h e S e p i k o n e o f t h e w o r l d ' s l a r g e s t . A t p r e s e n t t h e r e i s
o n l y o n e m o b i l e t r a c k l e a d i n g a c r o s s t h e m o u n t a i n r a n g e f r o m t h e s e a p o r t L a e t o t h e
P o r g e r a g o l d m i n e s i n w e s t E n g a . T h e H i g h l a n d s , h o w e v e r , w e r e f o u n d t o b e t h e m o s t
d e n s e l y p o p u l a t e d a r e a i n t h e c o u n t r y . T o d a y i t c a r r i e s v a r i o u s t o w n s , w i t h t h e b i g g e s t
b e i n g c e n t r a l l y p l a c e d a t M o u n t H a g e n . \ T h e r e g i o n h a s b e e n d i v i d e d i n t o f i v e s e p a r a t e
a d m i n i s t r a t i v e p r o v i n c e s , a l t h o u g h , o n l y E n g a c a n b e r e g a r d e d a s a h o m o g e n e o u s e n t i t y ,
t h e o t h e r u n i t s b e i n g c r e a t e d f r o m a n a m a l g a m a t e o f t r i b e s , c u l t u r e s a n d l a n g u a g e s .
1 . 2 . 2 . D i s c o v e r y o f t h e R e g i o n
T h e H i g h l a n d s r e g i o n a n d i t s p e o p l e r e m a i n e d u n d i s c o v e r e d b y E u r o p e a n s u n t i l t h e
1 9 3 0 s , w h e n t h e g o l d r u s h b r o u g h t i n t r u d e r s f r o m t h e g o l d f i e l d s a r o u n d B u l o l o a n d
W a u ( i n t h e e a s t e r n p a r t o f M o r o b e ) . T h e n e w c o m e r s p r e s s e d o n i n t o t h e e a s t e r n
H i g h l a n d s ( G o r o k a ) , a n d t h e n f u r t h e r w e s t t o M o u n t H a g e n . T h e e a s t e r n p a r t o f
E n g a w a s e x p l o r e d l a t e r i n t h e 1 9 3 0 s a n d a f t e r W o r l d W a r T w o , w i t h r e c o n n a i s s a n c e
b e i n g m a d e a s f a r a s P o r g e r a o n t h e b o r d e r o f W e s t E n g a a n d S o u t h e r n H i g h l a n d s ,
w h e r e t h e r i c h e s t r e s e r v e s o f g o l d o r e w e r e t o b e d i s c o v e r e d . T h e " f i r s t c o n t a c t " w i t h
N e w G u i n e a c e n t r a l h i g h l a n d e r s w a s m a d e i n 1 9 3 3 , w h e n b r o t h e r s M i c h a e l a n d
D a n i e l L e a h y - A u s t r a l i a n g o l d p r o s p e c t o r s a c c o m p a n i e d b y a d e t a c h m e n t o f N e w
G u i n e a p o l i c e l e d b y J i m T a y l o r , m a d e a c r o s s i n g f r o m R a m u t o G o r o k a , C h i m b u ,
1 C f . D . H o w l e t t , P a p u a N e w G u i n e a . G e o g r a p h y a n d C h a n g e , o p . c i t . , p p . 1 4 6 - 7 .
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a n d f i n a l l y s t o p p e d i n M o u n t H a g e n .
1
T h e f i r s t e n c o u n t e r w a s g e n e r a l l y p e a c e f u l a n d
a m i c a b l e . T h e l o c a l p e o p l e , t h o u g h a m u s e d a n d s o m e t i m e s s c a r e d , r e c e i v e d t h e
n e w c o m e r s a s m e s s e n g e r s f r o m t h e i r a n c e s t o r s , w h o w e r e j u s t f u l f i l l i n g t h e
p r e d i c t i o n s o f t h e a n c i e n t l o c a l m y t h s . T h e o n l y t r o u b l e a t t h i s f i r s t s t a g e o f c o n t a c t
t o o k p l a c e i n C h i m b u w h e r e t w o p i o n e e r m i s s i o n a r i e s w e r e k i l l e d , 2 a n d i n t h e
e n c o u n t e r w i t h E n g a , w h e r e a c c o r d i n g t o r u m o r s t h e e x p l o r i n g p a r t y k i l l e d m o r e
t h a n t e n n a t i v e s . '
1 . 2 . 3 . C o l o n i a l A d m i n i s t r a t i o n
T h e i n i t i a l i d y l l i c p e r i o d d i d n o t l a s t l o n g . S o o n t h e p r o p e r p a c i f i c a t i o n o f t h e h i g h l a n d s
r e g i o n s t a r t e d , g a i n i n g i t s m o m e n t u m a f t e r W o r l d W a r 1 1 . T h e C o l o n i a l G o v e r n m e n t ,
s u p p o r t e d b y t h e a r m y a n d t h e l o c a l p o l i c e f o r c e , p r o c e e d e d i n a n E a s t - W e s t d i r e c t i o n .
T h o u g h i t w a s c a l l e d p a c i f i c a t i o n , i n f a c t i t w a s a d i s p l a y o f p o w e r , w h i c h i n m a n y c a s e s
t u r n e d t o o p e n c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n t h e g o v e r n m e n t f o r c e s a n d t h e l o c a l w a r r i o r s . 4 I n
a f e w c a s e s t h e r e w e r e v i c t i m s o n t h e c o l o n i a l s i d e , b u t g e n e r a l l y i t w a s t h e l o c a l
p o p u l a t i o n t h a t s u f f e r e d d r a w b a c k s a n d h a r d s h i p s t h r o u g h t h e i n t r u s i o n a n d i n t h e l o n g
r u n t h e l o c a l p e o p l e h a d t o a c c e p t d e f e a t . ' T h e c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n h a d a s e n s e o f
d e s t i n y a n d c o n v i c t i o n t h a t t h e y w e r e b r i n g i n g c i v i l i z a t i o n t o t h e o t h e r p a r t y , e v e n i f t h e
l a t t e r h a d t o p a y t h e u l t i m a t e p r i c e f o r i t .
1 F o r t h e p u b l i s h e d r e p o r t f r o m t h i s e x p e d i t i o n , s e e : M . l . L e a h y , E x p l o r a t i o n i n t o H i g h l a n d N e w G u i n e a
1 9 3 0 - 1 9 3 5 . B a t h u r s t 1 9 9 4 .
2 A p r i e s t ~nd a b r o t h e r , m e m b e r s o f t h e D i v i n e W o r d M i s s i o n a r i e s h a v e b e e n k i l l e d i n a n a m b u s h . I n f r a ,
p . 2 3 5 .
3 I n f r a , p . 1 3 .
4 I t m u s t b e n o t e d , h o w e v e r , t h a t t h e r e i s n o r e c o r d e d c a s e o f a n y d i r e c t a r m e d e n g a g e m e n t b e t w e e n t h e
a r m y a n d l o c a l w a r r i o r s .
5 C f . C . S w a t r i d g e , D e l i v e r i n g t h e G o o d s . E d u c a t i o n a s C a r g o i n P a p u a N e w G u i n e a , M e l b o u r n e ] 9 8 5 ,
p p . I - 6 .
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F o r t h e l o c a l p e o p l e t h e g o v e r n m e n t w a s s e e n a s a n o u t s i d e p o w e r , w h i c h t h e y h a d t o
c o n f r o n t t o p r o v e t h a t t h e y w e r e t h e r i g h t f u l o w n e r s o f t h e i r l a n d , a n d i f t h e n e e d a r o s e
t h e y w e r e r e a d y t o p r o t e c t i t e v e n t o t h e p o i n t o f d e a t h . L o c a l r e a c t i o n s a l s o s q u a r e d w i t h
l o c a l t r a d i t i o n i n t h a t a n y i n t r u d e r s ( p e o p l e w h o d i d n o t b e l o n g t o t h e r e l a t i n g c l a n s
e i t h e r b y b l o o d t i e s o r b y e x c h a n g e s y s t e m ) w h o e n t e r e d t h e t e r r i t o r y w e r e s u s p e c t e d o f
m a l e v o l e n c e a n d t r e a t e d a s e n e m i e s , a n d t h e r e f o r e w e r e t o b e t r e a t e d t o a n a r m e d
r e c e p t i o n . O n t h e o t h e r h a n d w h e n t h e f o r e i g n e r s c a m e , o t h e r t h a n h o s t i l e r e a c t i o n s
c o u l d b e t r i e d . P r o t o c o l d e m a n d e d f o r e x a m p l e t h a t a n y t r i b e a r r i v i n g f o r m o k a
e x c h a n g e s h o u l d b e w e l c o m e d b y t h e w h o l e h o s t t r i b e a s s e m b l e d o n t h e c e r e m o n i a l
g r o u n d i n f u l h i l a s ( c o m p l e t e b o d y d e c o r a t i o n s ) , w h i c h i n c l u d e d a l s o f i g h t i n g e q u i p m e n t
a n d b o d y p a i n t i n g s v e r y s i m i l a r t o t h o s e u s e d b y w a r r i o r s g o i n g t o f i g h t . F o r a g e n t s o f
t h e c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n n o t f a m i l i a r w i t h l o c a l c u s t o m s e v e n t h e l a t t e r k i n d o f
r e c e p t i o n m i g h t a p p e a r t o e x p r e s s t h e a t t i t u d e o f h o s t i l i t y o r w i t h a d e s i r e f o r a r m e d
c o n f r o n t a t i o n . I n s o m e c a s e s , a s i n t h e J i m i V a l l e y , s u c h m i s u n d e r s t a n d i n g l e d t o t h e
s h o o t i n g a n d k i l l i n g o f t h e u n s u s p e c t i n g l o c a l p e o p l e . I n t h i s s a m e v a l l e y a n o t h e r p a t r o l
p a r t y r e t r e a t e d w i t h o u t c o m p l e t i n g i t s a s s i g n m e n t a f t e r m i s i n t e r p r e t i n g t h e r e d c l a y
f a c i a l p a i n t i n g s o f a l o c a l m a n ~ a s a s i g n f o r b i d d i n g t h e m e n t r a n c e i n t o a g r o u p ' s
t e r r i t o r y . B u t s u c h r e t r e a t i n g w a s a r a r e c a s e i n t h e p r o c e s s e s o f c o l o n i a l i s a t i o n , a n d i n
t h e h i s t o r y o f e n c o u n t e r b e t w e e n w h i t e - l e d i n t r u d e r s i n t h e l o c a l p o p u l a t i o n i t w a s t h e
l a t t e r g r o u p w h o h a d t o s u r r e n d e r b e g i n n i n g t h e i m p e t u s e s i n i t i a t i n g p a c i f i c a t i o n .
T h e t y p i c a l p r o c e s s o f i n t r o d u c i n g a n e w p o l i t i c a l s y s t e m a n d a n e w f o r m o f
g o v e r n m e n t i n c l u d e d t h e r a i s i n g o f t h e c o l o n i a l s ' f l a g , t h e e r e c t i n g o f a p a t r o l s t a t i o n ,
a n d t h e p r o c l a m a t i o n o f a n a c t i n c o r p o r a t i n g t h e a r e a i n t o e x t e r n a l p o w e r s r u l e . I t w a s
f o l l o w e d b y a n e x h o r t a t i o n w h i c h e x p l a i n e d t h a t t h e n e w r u l e r f o r b i d s k i l l i n g a n d
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s t e a l i n g , a n d i f p e o p l e d i d t h e y w o u l d b e p u n i s h e d ( u s u a l l y p u t i n j a i l ) . A s s o o n a s i t w a s
p o s s i b l e , t h e r e w a s a c e n s u s c o n d u c t e d . I n t h e N e w G u i n e a H i g h l a n d s c a s e , a n o t h e r s t e p
o f t e n t a k e n w a s t h e o r g a n i s a t i o n o f a t r a d i t i o n a l m o k a e x c h a n g e , t h e l o c a l p e o p l e
b r i n g i n g f o o d , p i g s a n d i n s o m e c a s e s c a s s o w a r i e s , w h i c h w e r e h e l d i n m u c h e s t e e m b y
t h e l o c a l s . Q u i t e o f t e n t h e r e w a s a l s o a c e r e m o n y o f s u r r e n d e r i n g a n d d e s t r o y i n g o f
t r a d i t i o n a l w e a p o n s , a s a t o k e n o f g o o d w i l l t o l i v e a l i f e o f p e a c e a n d g i v e r e s p e c t t o t h e
n e w l a w s . I n r e s p o n s e , t h e a d m i n i s t r a t i o n a p p o i n t e d l o c a l a u t h o r i t i e s , c a l l e d l u l u l a i s
( h e a d m e n ) a n d t u l t u l s ( a s s i s t a n t h e a d m e n ) , w h o w e r e t o r e p r e s e n t t h e c o l o n i a l p o w e r a t
t h e v i l l a g e l e v e l . ' I n r e s p o n s e t o t h e t r a d i t i o n a l e x c h a n g e l o c a l s w e r e p r e s e n t e d w i t h
s p e c i a l b a d g e s a n d c a p s , w h i c h b e c a m e t h e v i s i b l e s i g n s o f t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s a n d
p o s i t i o n .
I n t h e f i r s t f e w y e a r s f o l l o w i n g t h e i n i t i a l c o n t a c t i n t h e N e w G u i n e a H i g h l a n d s
t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t a c t i o n s o n t h e p a r t o f t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t t o b r i n g t h e n e w l y
d i s c o v e r e d a n d h i g h l y p o p u l a t e d p a r t s o f i t s t e r r i t o r y u n d e r f u l l a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l .
T h e p r o c e s s r e q u i r e d a l o t o f r e s o u r c e s a n d m a n p o w e r , h o w e v e r , d u e t o t h e v a s t n e s s a n d
i n a c c e s s i b i l i t y o f t h e t e r r a i n . T h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t e m p l o y e d a l l k i n d s o f s t r a t e g i e s
t o m a k e M e l a n e s i a n s m o r e i n v o l v e d i n t h i s t a s k a n d t a k e u p ' w o r k ' a s i t h a s b e e n
u n d e r s t o o d i n t h e W e s t .
2
S y s t e m a t i c a n d p r o d u c t i v e l a b o r w a s r e q u i r e d i n o r d e r t o
s a t i s f Y t h e n e e d s a n d e x p e c t a t i o n s o f t h e c o l o n i a l p o w e r a s w e l l a s t o i m p r o v e l o c a l
d e v e l o p m e n t . T h e p l a n t a t i o n s o n t h e c o a s t m o r e o v e r w e r e i n d i r e n e e d o f w o r k e r s , a n d
t h e r e w a s a l s o a n e e d a t t h e l o c a l l e v e l f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f r o a d s , t h e b u i l d i n g - u p
I e r . c . L o w m a n - V a y d a , ; ' M a r i n g B i g M e n ' , i n : ( e d s ) R . M . B e r n d t a n d P . L a w r e n c e , P o l i t i c s i n N e w
G u i n e a , T r a d i t i o n a l a n d i n t h e C o n t e x t a / C h a n g e . S o m e A n t h r o p o l o g i c a l P e r s p e c t i v e s , P e r t h 1 9 7 1 ,
p p . 3 5 5 - 8 ; E . ? . W o l f e r s , R a c e R e l a t i o n s a n d C o l o n i a l R u l e i n P a p u a N e w G u i n e a , S y d n e y 1 9 7 5 ,
p p . 7 4 - I 0 2 .
2 e r . c . S w a t r i d g e , D e l i v e r i n g t h e G o o d s . . . , o p . c i t . . p . ?
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g o v e r n m e n t s t a t i o n s , h o s p i t a l s , s c h o o l s a n d o t h e r i n f r a s t r u c t u r a l p r o j e c t s . A c t u a l l y t h e r e
w a s c o n s t a n t c o m p e t i t i o n f o r l a b o r b e t w e e n g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e e n t e r p r i s e . L a b o r
w a s a l s o v i e w e d a s a m e a n s o f e d u c a t i o n a n d p r e v e n t i o n a g a i n s t g e t t i n g i n v o l v e d i n
t r i b a l q u a r r e l s , w h i c h o f t e n t u r n e d i n t o g e n u i n e f e u d s . A n d l a b o r w a s t y p i c a l l y
c o n c e i v e d a s a m e a s u r e o f b e h a v i o u r a l c o r r e c t i o n : i t w a s a n o r m a l p r o c e d u r e t o s e n t e n c e
p e r p e t r a t o r s t o s p e n d s o m e t i m e t o w o r k f o r t h e l o c a l a d m i n i s t r a t i o n .
F r o m f i r s t c o n t a c t i n P a p u a a n d N e w G u i n e a t h e c o l o n i a l r e g i m e s i n v o l v e d
f o r c i n g l o c a l p e o p l e t o o f f e r a c e r t a i n n u m b e r o f w o r k i n g d a y s t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e
l o c a l a r e a . I n 1 9 0 6 t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d t h e s o - c a l l e d " g e n t l e p r e s s u r e "
p r o g r a m t o B r i t i s h N e w G u i n e a i n t h e f o r m o f a " h e a d t a x " , a n o b l i g a t o r y t a x p a i d t o t h e
g o v e r n m e n t b y e a c h m a t u r e m a n . T h e t a x h a d t o b e p a i d i n c a s h , a n d t h i s i n t u r n c o u l d
o n l y b e o b t a i n e d b y w o r k i n g o n p l a n t a t i o n s o r g r o w i n g a n d s e l l i n g t h e c a s h c r o p s . A p a r t
f r o m t h e a b o v e - m e n t i o n e d e f f e c t s i t r e s u l t e d a l s o i n t h e m e l t i n g d o w n o f t h e t r a d i t i o n a l
a n d v e r y o f t e n h o s t i l e t r i b a l f r a g m e n t a t i o n t h r o u g h a k i n d o f " c i r c u l a r m i g r a t i o n " t o
w o r k p l a c e s , s u c h a s p l a n t a t i o n s . T h e a d m i n i s t r a t i o n h o w e v e r , o n t h e o t h e r h a n d , b e i n g
c o n c e r n e d t h a t t h e l e n g t h y a b s e n c e o f a p e r s o n f r o m t h e i r n a t i v e v i l l a g e c o u l d r e s u l t i n
t o t a l a l i e n a t i o n f r o m t h e l o c a l l i f e , i s s u e d a d e c r e e t h a t e a c h w o r k e r , a f t e r s p e n d i n g t h r e e
y e a r s o n a p l a n t a t i o n o r i n o t h e r w o r k , h a d t o c o m e b a c k t o h i s p l a c e o f o r i g i n f o r a t
l e a s t o n e y e a r , b e f o r e s i g n i n g f o r a n e w c o n t r a c t . ' T h e r e t u r n i n g p e o p l e d i s p e l l e d
c o m m o n l o c a l n o t i o n s t h a t o t h e r t r i b e s w e r e c a n n i b a l i s t i c , b a r b a r i a n o r b l o o d t h i r s t y t h u s
c o n t r i b u t i n g g r e a t l y t o t h e c o n s o l i d a t i o n o f t h e m a n y t r i b e s i n h a b i t i n g t h e g r e a t i s l a n d o f
N e w G u i n e a a n d i t s o u t l i e r s , i n t o o n e n a t i o n .
I c r . P . B i s k u p e t a I . , A S h o r t H i s t o r y . . . , o p . c i ! . , p . I O ! .
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O n e c a n a r g u e t h e p o i n t a s t o w h e t h e r t h e p o s i t i v e s o f c o l o n i a l l a b o r p o l i c i e s
o u t n u m b e r e d t h e n e g a t i v e s . T h e m a i n p r o b l e m w a s t h a t t h e l a b o r w a s s t i l l c o n c e i v e d b y
t h e p e o p l e a s a f o r m o f u n j u s t e x p l o i t a t i o n o n t h e p a r t o f t h e g o v e r n m e n t o r p r i v a t e
b u s i n e s s . T h e a d m i n i s t r a t i o n t r e a t e d w o r k e r s i n a v e r y p a t r o n i z i n g m a n n e r , f o r e x a m p l e ,
p a y i n g t h e m o n l y p a r t o f t h e i r w a g e s o n a r e c u r r e n t b a s i s , w h i l e k e e p i n g t h e r e m a i n d e r
u n t i l t h e i r c o n t r a c t s w e r e c o m p l e t e d . A n o t h e r p r o b l e m w a s t h a t t h e p e o p l e w h o w e r e
o n c e t a k e n f r o m t h e i r e n v i r o n m e n t c o u l d n o l o n g e r f i t e a s i l y i n t o t h e v i l l a g e s t r u c t u r e
w h e n t h e y r e t u r n e d h o m e . I n m a n y c a s e s s u c h p e o p l e d e c i d e d t o s u b s c r i b e t o a n e w
c o n t r a c t r a t h e r t h a n t o s t a y p e r m a n e n t l y a t h o m e i n t h e i r o w n l o c a l a r e a : t h e y b e c a m e a
m o n e y s o u r c e f o r o t h e r c l a n s m e n w h o h a d n o n e e d t o g e t i n v o l v e d i n a n y s o r t o f
p r o d u c t i v e a c t i v i t y . I t w a s i n a n y c a s e n o t t h e g o v e r n m e n t ' s i n t e n t i o n t o i n v o l v e e v e r y
m a l e i n t h e e c o n o m i c d e v e l o p m e n t f a r a f i e l d .
T h e p e o p l e w h o w o r k e d f o r g o v e r n m e n t p r o j e c t s i n t h e i r o w n l o c a l i t i e s w e r e n o t
p a i d a t a l l , a s t h i s t y p e o f l a b o r w a s c o n s i d e r e d c o m m u n i t y w o r k , f r o m w h i c h t h e w h o l e
p o p u l a t i o n w o u l d e v e n t u a l l y b e n e f i t . B u t t h e g e n e r a l f e e l i n g w a s t h a t p e o p l e w e r e
a l i e n a t e d f r o m t h e f r u i t s o f t h e i r o w n l a b o r , e s p e c i a l l y i f t h e y w e r e s t i l l o b l i g e d t o p a y
t h e i r h e a d t a x m o n e y ! A s a l o n g t e r m e x t e n s i o n o f t h e i r r e s e n t m e n t v i l l a g e r s i n r e c e n t
t i m e s ( n e o - c o l o n i a l t i m e s ) h a v e b l o c k e d r o a d s , d e m a n d i n g m o n e y b o t h f r o m t h e
g o v e r n m e n t a n d p r i v a t e d r i v e r s , a s c o m p e n s a t i o n f o r t h e i r m a i n t e n a n c e w o r k . [ t c o u l d
b e a s i g n o f a r e c o n s t r u c t e d ' l o g i c o f l a b o r ' , t o m a k e s u r e t h a t r e v e n u e w i l l g o d i r e c t l y t o
t h e l o c a l p o p u l a t i o n . A t p r e s e n t " r o a d b l o c k s " h a v e b e c o m e s o c o m m o n a n d n a s t y t h a t
t h e y a r e o n e o f t h e m a i n o b s t a c l e s t o d e v e l o p m e n t , p r e v e n t i n g m a n y p l a c e s f r o m t h e
d e l i v e r y o f e s s e n t i a l g o o d s a n d s e r v i c e s .
I D
R e c u r r e n t a d m i n i s t r a t i o n s h a v e b e e n a w a r e o f t h e s e s h o r t c o m i n g s a n d t r i e d t o f i n d
a n t i d o t e s . I n t h e l a t e r e r a o f c o l o n i a l i s m a g o o d n u m b e r o f a n t h r o p o l o g i s t s w e r e
i n v o l v e d i n f i n d i n g a s o l u t i o n t o t h e p r o b l e m . O n e s o l u t i o n w a s k n o w n a s t h e
' H i g h l a n d L a b o r S c h e m e ' , p r o p o s e d b y t h e w e l l - k n o w n a n t h r o p o l o g i s t s l a n H o b g i n
a n d L u c y M a i r . B u t b e c a u s e i t w a s a p r o p o s a l p r e p a r e d b y o u t s i d e r s , w i t h o u t m u c h
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e l o c a l p e o p l e , i t d i d n o t h a v e m u c h i m p a c t i n p r a c t i c e . A l t h o u g h
c o n t a i n i n g m a n y p o s i t i v e a s p e c t s , t h e l o c a l p o p u l a t i o n g e n e r a l l y c o n c e i v e d i t a s
e x p l o i t i v e a n d s u p p r e s s i n g . I t w a s a l s o n o t v e r y m u c h w e l c o m e d b y t h e c o l o n i a l
p o w e r s , l e t a l o n e p l a n t a t i o n o w n e r s a n d s o m e m i s s i o n w o r k e r s , w h o o f t e n l i v e d i n
o p e n c o n f l i c t a n d r i v a l r y w i t h e a c h o t h e r . E a c h p a r t y c o n s i d e r e d i t s e l f a s b e i n g t h e
b e s t a g e n t o f d e v e l o p m e n t a n d p r o g r e s s , a n d e a c h c l a i m e d t o h a v e t h e m o s t s u i t a b l e
s e t o f b e n e f i t s f o r i n d i g e n o u s p e o p l e .
I n t h e I 9 3 0 s , t h e A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t , s t r i c k e n l i k e o t h e r c o u n t r i e s b y t h e
g e n e r a l r e c e s s i o n , w a s n o t a b l e t o c o m m i t i t s e l f a n y m o r e t o t h e l a r g e r d e v e l o p m e n t
o f P a p u a N e w G u i n e a . ' E x p l o r a t i o n s s t o p p e d c o m p l e t e l y d u r i n g W o r l d W a r n ,
t h o u g h s o m e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e g o v e r n m e n t a n d m i s s i o n p e r s o n n e l r e m a i n e d i n
t h e f i e l d a l m o s t u n t i l t h e e n d o f t h e W a r .
2
T h e W a r i t s e l f d i d n o t h a v e m u c h i m p a c t
o n t h e l i f e o f t h e i n d i g e n o u s i n t h e H i g h l a n d s s i n c e t h e r e w e r e h a r d l y a n y m i l i t a r y
o p e r a t i o n s t h e r e , a l t h o u g h , t h e C a t h o l i c C h u r c h i n P a p u a N e w G u i n e a s u f f e r e d
t h r o u g h m a n y w i t h d r a w a l s o f i t s p e r s o n n e l .
3
1 C f . P . H a s t i n g s , N e w G u i n e a . P r o b l e m s a n d Pro~pects,M e l b o u r n e 1 9 6 9 , p . 6 3 .
2 F r R a s s , a m i s s i o n a r y f r o m U S A w h o e s t a b l i s h e d t h e C a t h o l i c M i s s i o n i n t h e M o u n t H a g e n r e g i o n
r e m a i n e d o n t h e p o s t u n t i l 1 9 4 3 w h e n h e w a s t r a n s f e r r e d t o A u s t r a l i a f o r t h e f e a r o f t h e J a p a n e s e . H e a n d
F r G . B e r n a r d i n - t h e f u t u r e B i s h o p o f M o u n t H a g e n , r e t u r n e d o n e y e a r l a t e r . I n f r a , p . 2 3 6 .
3 I n 1 9 4 3 - 1 9 4 4 o n J a p a n e s e w a r s h i p s t h e f o l l o w i n g l o s t t h e i r l i v e s : t w o b i s h o p s , t h i r t e e n p r i e s t s , 7 1
r e l i g i o u s s i s t e r s a n d b r o t h e r s . S e e : Z . K r u c z e k , A D e c a d e a / S t r u g g l e s : 1 0 Y e a r s a / t h e D i o c e s e o f W a b a g ,
W a b a g 1 9 9 5 , p . 1 6 .
1 1
A f t e r W o r l d W a r 1 1 , t h a n k s t o t h e c h a n g e s i n a t t i t u d e t o w a r d s c o l o n i a l i s m , t h e
H i g h l a n d s c e a s e d f r o m b e i n g ' t h e l a s t u n k n o w n ' , a n d t h e y w e r e w i l l f u l l y ' o p e n e d u p ' t o
o u t s i d e r s , b e i n g o n e o f t h e m o s t d e s i r a b l e a r e a s f o r s c i e n t i s t s , m i s s i o n a r i e s a n d a b o v e a l l
f o r a l l k i n d s o f a d v e n t u r e r s l o o k i n g f o r a n e a s y p r o f i t . T h e r e w a s a n e w i n t e r e s t i n t h e
' p r i m i t i v e c u l t u r e ' a n d i t s s o c i e t y a m o n g s o c i a l s c i e n t i s t s , d i s a p p o i n t e d w i t h t h e
o u t c o m e o f m o d e m p o l i t i c s a n d i d e o l o g i e s t h a t h a d b r o u g h t s u c h d e v a s t a t i n g e f f e c t s .
T h e A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t b e c a m e m o r e s e r i o u s l y c o m m i t t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f
P a p u a N e w G u i n e a ' s c a s h e c o n o m y , a n d i n t h e 1 9 6 0 s m a d e p r e p a r a t i o n s t o i n t r o d u c e
s o m e d e m o c r a t i s a t i o n o f t h e i r a d m i n i s t r a t i v e a p p a r a t u s .
1 . 3 . E N G A P R O V I N C E
1 . 3 . 1 . F i r s t C o n t a c t a n d N a m i n g o f t h e R e g i o n
T h e t e n n E n g a r e f e r s t o t h e t e r r i t o r y o f p r e s e n t E n g a P r o v i n c e ( s e e M a p N o 2 ) , i t s
i n h a b i t a n t s , t h e i r c u l t u r e , a n d t h e l a n g u a g e s p o k e n b y t h e g r e a t m a j o r i t y o f t h e m . I
T h e w o r d E n g a c o m e s f r o m t h e M e l p a l a n g u a g e a n d i t s l i t e r a l t r a n s l a t i o n r e a d s ' o v e r
t h e r e ' . I t w a s i n t r o d u c e d b y t h e f i r s t e x p l o r e r s w h o e n t e r e d t h e a r e a f r o m M o u n t
H a g e n . ' E n g a P r o v i n c e c o m p r i s e s t h e w e s t e r n e x t r e m i t y o f t h e h i g h c e n t r a l p l a t e a u s
o f P a p u a N e w G u i n e a o n t h e b o r d e r o f N e w G u i n e a ( f o n n e r l y t h e G e n n a n c o l o n y o f
N e u g u i n e a ) a n d P a p u a ( f o n n e r l y B r i t i s h P a p u a ) .
1 e r . P . B r e n n a n , ' C o m m u n i c a t i o n ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a , a n d K . K . T a l y a g a , E n g a : F o u n d a t i o n s / o r
D e v e l o p m e n t , A n n i d a l e 1 9 8 2 , p . 1 9 8 .
2 T h e s t o r y g o e s t h a t t h e f i r s t e x p l o r e r s w h i l e i n q u i r i n g a m o n g M e l p a a b o u t t h e i r t r a d e p a r t n e r s g o t t h e
a n s w e r ' e n g a ' ( o v e r t h e r e ) a n d m i s t a k e n l y t o o k i t f o r t h e n a m e o f t h e p e o p l e . S e e : D . K . F e U , W a y s o f
E x c h a n g e . T h e E n g a T e e o f P a p u a N e w G u i n e a , B r i s b a n e 1 9 8 4 , p . 1 7 . R e c e n t l y t h e r e i s a l o t o f d i s c u s s i o n
g o i n g o n c o n c e r n i n g t h e v a l i d i t y o f t h e n a m e a n d t h e r e i s a g r o w i n g p r e s s u r e f o r a d o p t i n g a n a m e f r o m
p r o p e r E n g a l a n g u a g e . A s a n e x a m p l e o f t h i s t r e n d s e e t h e o p i n i o n o f a n E n g a n s c h o l a r , i n : A . L a k a u ,
C u s t o m a r y L a n d T e n u r e a n d A l i e n a t i o n o / C u s t o m a r y L a n d R i g h t s a m o n g t h e K a i n a , E n g a P r o v i n c e ,
P a p u a N e w G u i n e a , P H . D . D i s s e r t a t i o n . U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d 1 9 9 4 , p p . 8 1 - 2 .
1 2
T h e ' f i r s t c o n t a c t ' l w i t h E n g a p e o p l e t o o k p l a c e i n 1 9 3 4 , w h e n t h e t w o
a f o r e m e n t i o n e d g o l d p r o s p e c t o r s , t h e b r o t h e r s L e a h y a c c o m p a n i e d b y t h e N e w
G u i n e a p o l i c e r e g i m e n t , r e a c h e d t h e v i l l a g e c a l l e d D o i a b o u t 5 k m e a s t o f W a b a g ?
T h e v i s i t l a s t e d o n l y t w o d a y s a n d w a s c u t s h o r t i n d r a m a t i c c i r c u m s t a n c e s . F r o m t h e
v e r y b e g i n n i n g n a t i v e s a n d t h e i r l e a d e r s m a d e i t c l e a r t h a t t h e v i s i t o r s w e r e
c o n s i d e r e d a s i n t r u d e r s i n t o t h e i r e s t a b l i s h e d o r d e r o f v i l l a g e l i f e , a n d t h e
n e w c o m e r s w e r e n o t e n c o u r a g e d t o s t a y a n y l o n g e r i n t h e n e a r v i c i n i t y . A f t e r a
r e s t l e s s n i g h t , w h i c h t h e v i s i t i n g p a r t y s p e n t a l e r t a n d k e e p i n g w a t c h , h u n d r e d s o f
w a r r i o r s a r m e d w i t h a x e s , b o w s a n d s p e a r s , c a m e s o d a n g e r o u s l y c l o s e t o t h e c a m p
i n t h e m o r n i n g , t h a t t h e p r o s p e c t o r s g a v e t h e o r d e r t o o p e n f i r e . T e n n a t i v e p e o p l e
w e r e k i l l e d . I n t h e f o l l o w i n g c o m m o t i o n t h e e x p l o r i n g p a r t y w a s a b l e t o r e t r e a t a n d
r e a c h t h e i r b a s e i n M o u n t H a g e n .
3
T h e L e a h y b r o t h e r s d i d n o t h a v e t h e c o u r a g e t o m a k e f u r t h e r a t t e m p t s t o v i s i t t h e
a r e a a g a i n , s o f o r t h e n e x t f o u r y e a r s t h e E n g a n s c o u l d l i v e u n d i s t u r b e d b y t h e e x t e r n a l
w o r l d . T h e n e x t g o v e r n m e n t p a t r o l i n t o E n g a t e r r i t o r y w a s m a d e i n 1 9 3 8 b y J i m T a y l o r
a n d J o h n B l a c k , a s p a r t o f t h e i r f a m o u s S e p i k P a t r o l .
4
T h e g o v e r n m e n t p o s t w a s
e s t a b l i s h e d i n W a b a g a n d s o o n t h e r e w a s a n a i r p o r t b u i l t .
1 R . L a c e y g i v e s a v e r y d e t a i l e d a c c o u n t o f ' f i r s t c o n t a c t s ' b y E n g a n s w i t h t h e w h i t e p e o p l e i n t h e t i m e
b e f o r e E n g a w a s r e c o g n i s e d a s a g e o g r a p h i c a l a n d d e m o g r a p h i c a l l y s e p a r a t e u n i t . W h i l e h e m a k e s
r e f e r e n c e s t o t h e w r i t t e n d o c u m e n t s a t t h e s a m e t i m e h e p a y s c a r e f u l a t t e n t i o n t o t h e o r a l r e s o u r c e s
a v a i l a b l e f r o m t h e E n g a n s . S e e : R . L a c e y , ' H i s t o r y ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a , a n d K . K . T a l y a g a
E n g a . . . , o p . c i t . , p p . 1 4 - 6 .
2 D . L e a h y , E x p l o r a t i o n s i n t o H i g h l a n d N e w G u i n e a , B a t h u r s t 1 9 9 4 , p . 2 0 7 - 8 .
3 T h e w h o l e s t o r y i s a l s o d e s c r i b e d i n d e t a i l i n t h e c h a p t e r e n t i t l e d " D o i ' ' ' b y B . C o n n o l l y a n d R .
A n d e r s o n , F i r s t C o n t a c t , N e w Y o r k 1 9 8 7 , p p . 1 8 2 - 4 . J o h n R y a n s t a t e s : " N o t l o n g a f t e r t h e s h o o t i n g t h e
G o v e r n m e n t c l o s e d t h e e n t i r e H i g h l a n d s u n t i l 1 9 4 6 , a p a r t f r o m c l o s e l y c o n t r o l l e d r e c r u i t i n g f o r t h e A l l i e d
w a r e f f o r t . " S e e : J . R y a n , T h e H o t L a n d . F o c u s o n N e w G u i n e a , M e l b o u r n e 1 9 6 9 , p . 1 6 .
4 J . T a y l o r , ' I n t e r i m R e p o r t o n t h e H a g e n - S e p i k P a t r o l , 1 9 3 8 ~1939', i n : R e p o r t l o t h e C o u n c i l o f t h e
L e a g u e o f N a t i o n s o n t h e A d m i n i s t r a t i o n q f t h e T e r r i t o r y o f N e w G u i n e a , C o m m o n w e a l t h G o v e r n m e n t
P r i n t e r , C a n b e r r a 1 9 3 9 . p p . 1 3 7 - 4 7 .
1 3
D u r i n g W o r l d W a r I I t h e r e w a s n o a c t i v i t y f r o m t h e c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n a n d w a r
i t s e l f h a d h a r d l y a n y i m p a c t o n t h e l i v e s o f t h e p e o p l e . A f t e r t h e W a r a d m i n i s t r a t i o n w a s
r e s t o r e d a n d i n 1 9 4 8 W a b a g b e c a m e t h e s u b - d i s t r i c t h e a d q u a r t e r s . T h e p o l i c e f o r c e w a s
e s t a b l i s h e d a n d t h e a r e a o f E a s t E n g a w a s d e c l a r e d s a f e f o r t h e i n t r o d u c t i o n o f f o r e i g n
b u s i n e s s a n d m i s s i o n a c t i v i t y .
1 . 3 . 2 . G e o g r a p h y , P e o p l e a n d L a n g u a g e
T h e t e r r a i n i s c o m p o s e d o f r u g g e d m o u n t a i n s a n d d e e p v a l l e y s c u t b y h u r r i e d l y
f l o w i n g r i v e r s , w h i c h c o n t r i b u t e g r e a t l y t o p r o c e s s e s o f e r o s i o n .
l
T h i s m a k e s t h e
a r e a p r o n e t o l a n d s l i d e s , w h i c h c a u s e c o n s i d e r a b l e d a m a g e t o t h e l o c a l a g r i c u l t u r e
a n d a t t i m e s c a n b e d a n g e r o u s t o h u m a n e x i s t e n c e . T h e n o t o r i o u s s m a l l - s c a l e
e a r t h q u a k e s h a d l i t t l e i m p a c t o n t h e t r a d i t i o n a l l i f e , b u t h a v e c a u s e d c o n s i d e r a b l e
d a m a g e t o t h e m o d e m e c o n o m y a n d i n f r a s t r u c t u r e , e s p e c i a l l y t o t h e r o a d a n d
c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k .
A l t h o u g h t h e P r o v i n c e l i e s o n l y 1 0 d e g r e e s s o u t h o f t h e E q u a t o r , i t h a s a
c o m p a r a t i v e l y c o o l a n d e v e n c o l d c l i m a t e d u e t o t h e h i g h a l t i t u d e a n d a l o n g r a i n y
s e a s o n . T h e m e t e o r o l o g i c a l d a t a s h o w s t h a t r a i n f a l l v a r i e s f r o m 2 0 0 0 - 3 5 0 0 m m . T h e
m o u n t a i n r a n g e s r i s e f r o m 6 0 0 m i n t h e e a s t t o 3 3 0 0 m a b o v e s e a l e v e l i n t h e w e s t e r n
p a r t o f t h e p r o v i n c e . I n s o m e r e g i o n s a b o v e 2 2 0 0 m d r o u g h t s a n d o c c a s i o n a l f r o s t s
o c c u r d u r i n g t h e d r y s e a s o n , 2 c a u s i n g t h e d e v a s t a t i o n o f c r o p s a n d v e g e t a t i o n a n d
I C o m m o n w e a l t h o f A u s t r a l i a , T h e R e s o u r c e s a f t h e T e r r i t o r y o f P a p u a a n d N e w G u i n e a , C a n b e r r a 1 9 5 1 ,
p . 2 5 .
2 C f . C . P a i n e t a l . , ' P h y s i c a l E n v i r o n m e n t ' , i n : ( e d s ) B . C a I T a d . D . L e a , a n d K . K . T a l y a g a , E n g a . . . ,
o p . c i t . , p p . 3 2 - 5 .
1 4
s i g n i f i c a n t l y e f f e c t i n g t h e d e m o g r a p h i c c o m p o s i t i o n o f t h e P r o v i n c e .
l
T h e r e i s a
v a r i e t y o f f l o r a , c o n s i s t i n g m o s t l y o f r a i n f o r e s t s a n d g r a s s l a n d s . M i d - m o u n t a i n
f o r e s t s e x t e n d u p t o 2 0 0 0 m , f o l l o w e d b y b e e c h f o r e s t s r e a c h i n g t h e a l t i t u d e o f
3 0 0 0 m , a n d a b o v e t h i s l e v e l t e r r i t o r y i s m o s t l y c o v e r e d b y s u b - a l p i n e m o s s f o r e s t o r
h i g h g r o w i n g r e e d - t y p e g r a s s . T h e f a u n a i s l i m i t e d t o p o s s u m s , s n a k e s , s o m e b i r d s
l i v i n g i n t h e t r o p i c a l b u s h a n d d o m e s t i c a t e d p i g s .
A c c o r d i n g t o t h e a r c h a e o l o g i c a l f i n d i n g s , t h e f i r s t h u m a n s e t t l e m e n t s i n t h i s
a r e a c a n b e d a t e d a s f a r b a c k a s 1 2 0 0 0 y e a r s ? T h e f i g u r e s f r o m t h e l a t e s t c e n s u s o f
1 9 9 2 s h o w s t h a t t h e p o p u l a t i o n r e a c h e d 2 5 0 0 0 0 p e o p l e , l i v i n g p r e d o m i n a n t l y i n t h e
r u r a l a r e a s . T h e f e w q u a s i - t o w n s e t t l e m e n t s , t h e b i g g e s t o f t h e m b e i n g t h e c a p i t a l
t o w n o f W a b a g , n u m b e r n o m o r e t h a n 2 0 0 0 i n h a b i t a n t s . F i v e s m a l l e r t o w n s :
W a p e n a m a n d a , K o m p i a m , L a i a g a m , K a n d e p a n d P o r g e r a s e r v e a s d i s t r i c t
a d m i n i s t r a t i v e c e n t r e s .
T h e m a i n o c c u p a t i o n o f t h e p e o p l e , m a n a g i n g a s u b s i s t e n c e e c o n o m y , i s t h e
r a i s i n g o f p i g s a n d g a r d e n i n g . A n c i e n t t e c h n i q u e s a r e s t i l l b e i n g e m p l o y e d , e v e n
t h o u g h i f w i t h s o m e h e l p f r o m s u c h W e s t e r n t o o l s a s m e t a l s p a d e s a n d a x e s .
H u n t i n g u s e d t o p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e p a s t , b u t i s l i m i t e d p r e s e n t l y t o t h e
I T h e s e v e r e f r o s t a r o u n d 1 9 4 0 c a u s e d m i g r a t i o n o f p e o p l e f r o m K a n d e p a r e a t o W a b a g i n C e n t r a l E n g a .
T h i s f a c t w a s r e c o r d e d a s i m p o r t a n t b e c a u s e t h e p a r e n t s o f T e i A b a l , t h e f i r s t l e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n
w e r e i n t h e g r o u p o f p e o p l e c a m e i n t h i s w a v e o f m i g r a t i o n t o l i v e i n W a b a g w i t h t h e i r r e l a t i v e s . S e e . K .
K . T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e r d a y a n d T o d a y : A P e r s o n a l A c c o u n t ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a , a n d K . K .
T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i t . , p . 6 1 . F r o s t i n 1 9 7 2 c a u s e d t h e l i q u i d a t i o n o f t h e n e w l y e s t a b l i s h e d M i s s i o n
P a r i s h i n G e r e n k . ( l n f o n n a t i o n f r o m F r B . K u h n e r t S V D , w h o h a s b e e n a p p o i n t e d P a r i s h P r i e s t o f G e r e n k ,
a n d p e r s o n a l o b s e r v a t i o n s ) . D r a u g h t a n d f r o s t s i n 1 9 9 7 - t h e e f f e c t o f E l N i n o - c a u s e d s u c h c o n s i d e r a b l e
d a m a g e i n w i l d l i f e a n d f a n n i n g t h a t a l m o s t t h e w h o l e P r o v i n c e f a c e d f a m i n e a n d s t a r v a t i o n a n d t h e a r e a
w a s d e c l a r e d a f f e c t e d b y n a t u r a l d i s a s t e r .
2 C f . S . E . B u l m e r , ' S e t t l e m e n t a n d E c o n o m y i n P r e h i s t o r i c P a p u a N e w G u i n e a ' , J o u r n a l d e l a S o c i e t e d e s
O c e a n i s t e s , 3 1 ( 1 9 7 5 ) , p p . 7 - 7 5 .
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c u l t i c r i t u a l o f c a t c h i n g t h e c u s c u s ( p o s s u m s ) d u r i n g t h e i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s , o r t o
i n d i v i d u a l h o b b i e s o f s o m e y o u n g b o y s . T h e s t a p l e f o o d c o n s i s t s o f s w e e t p o t a t o e s ,
w i t h t h e a d d i t i o n o f s o m e o t h e r r o o t a n d l e a f v e g e t a b l e s . S a l t , w h i c h w a s c o n s i d e r e d
a g r e a t d e l i c a c y a n d w a s e a g e r l y s o u g h t a f t e r , w a s t r a d i t i o n a l l y p r o d u c e d i n s o m e
p l a c e s o f W e s t e r n E n g a a n d t r a d e d f o r o t h e r g o o d s f r o m o t h e r t r i b e s ' p e o p l e .
D r i n k i n g w a t e r i s o f t e n n o t i m m e d i a t e l y a c c e s s i b l e , a s t h e r i v e r s c a r r y a l o t o f s o i l
a n d m u d , a n d t h u s t h e f r e s h s p r i n g s a r e h i g h l y v a l u e d .
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t f e a t u r e s d i s t i n g u i s h i n g t h e E n g a s o c i e t y f r o m
o t h e r p r o v i n c e s o f P a p u a N e w G u i n e a i s t h e u s a g e o f o n e s i n g l e l a n g u a g e . I t b e l o n g s
t o t h e T r a n s - N e w G u i n e a P h y l u m , a n d i s t h e l a r g e s t s i n g l e l a n g u a g e i n P a p u a N e w
G u i n e a .
l
I t c o n s i s t s o f n i n e d i a l e c t s , i n s o m e c a s e s q u i t e d i s t i n g u i s h a b l e , y e t
n e v e r t h e l e s s m u t u a l l y i n t e l l i g i b l e . O n t h e v e r g e s o f t h e E n g a t e r r i t o r y t h e r e a r e
g r o u p s o f p e o p l e b e l o n g i n g t o d i f f e r e n t l a n g u a g e g r o u p s , t h e m o s t s i g n i f i c a n t b e i n g
I p i l i , a ' t r i b e ' n u m b e r i n g a p p r o x i m a t e l y 8 0 0 0 p e o p l e ? M a n y m e m b e r s o f t h e s e
g r o u p s h a v e a r e a s o n a b l e k n o w l e d g e o f t h e E n g a d i a l e c t s o f t h e i r c l o s e s t n e i g h b o u r s .
M a n y o f t h e E n g a p e o p l e w o r k i n g i n t h e P o r g e r a g o l d m i n e , m o r e o v e r , c a n
c o m m u n i c a t e q u i t e s u f f i c i e n t l y w i t h t h e ( p i l i s p e a k e r s i n h a b i t i n g t h e a r e a .
1 P . H a s t i n g s e x p l a i n s t h a t " l i n g u i s t i c a l l y t h e t e r m p h y l u m i s u s e d t o d e n o t e a l a n g u a g e g r o u p w h o s e
n u m b e r s s h o w e v i d e n c e o f c o g n i t i o n o r r e l a t i o n s h i p i n 5 - 1 2 % o f t h e i r b a s i c v o c a b u l a r y , a n d u s u a l l y a l s o
i n s o m e o f t h e i r s t r u c t u r a l f e a t u r e s " , I n : P a p u a N e w G u i n e a : P r o s p e r o ' s O t h e r I s l a n d , S y d n e y 1 9 7 1 , p . 7 6 .
S e e a l s o : S . A . W u n n , " L a n g u a g e M a p s o f t h e H i g h l a n d s P r o v i n c e s , P a p u a N e w G u i n e a ' , P a c i f i c
L i n g u i s t i c s S e r i e s D - N o . 1 1 , R e s e a r c h S c h o o l o f P a c i f i c S t u d i e s , C a n b e r r a 1 9 7 8 .
2 O t h e r g r o u p s a c c o r d i n g t o t h e n u m b e r o f s p e a k e r s a r e : W a p i , K y a k a E n g a , K a t i n j a , M a n d i , L e m h e n a ,
N e t e , D u n a , H u l i a n d E a s t H e w a . S e e . P . B r c n n a n , ·Communication~. i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a , a n d
K . K . T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i t . , p p . 1 9 8 - 2 1 6 .
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1 . 3 . 3 . W a m b a t a e M a n a M a k a n d e u p u T r a d i t i o n a l B e l i e f s
R e l i g i o u s C o n v i c t i o n s
R e l i g i o u s b e l i e f s w e r e a s i m p o r t a n t a n d a s r e a l f o r E n g a n s a s a n y o t h e r f a c e t s o f
l i f e . I n t h e c e n t e r o f t h e i r c o s m i c w o r l d v i e w w a s A i t a w e - t h e b e n e v o l e n t C r e a t o r ,
w h o w a s s y m b o l i s e d b y t h e s u n a n d r a i n b o w s n a k e m o l o p a i . H e w a s r e s p o n s i b l e f o r
t h e c o s m i c o r d e r a n d f o r t h e p e o p l e ' s d e s t i n i e s . C l o s e l y r e l a t e d w e r e t h e Y a l y a k a l i ,
o r S k y P e o p l e . T h e s e w e r e s p i r i t u a l b e i n g s , w h i c h c o n n e c t e d t h e c e l e s t i a l i d e a l
w o r l d w i t h t h e m a t e r i a l w o r l d , a n d h e l p e d p e o p l e t o k e e p t h i s i d e a l a l i v e i n t h e i r
m i n d s .
l
T h e i d e a l w a s c e r t a i n l y d i f f i c u l t t o p u t i n t o p r a c t i c e a n d t h e r e w e r e m a n y
d i s t o r t i o n s i n e v e r y d a y l i f e , b u t n e v e r t h e l e s s , i t w a s k e p t i n r e s p e c t a n d t r a n s m i t t e d
f r o m g e n e r a t i o n t o g e n e r a t i o n t h r o u g h m y t h s a n d o t h e r s t o r i e s . T h e y d e s c r i b e d t h e
i d e a l i t s e l f a n d p i c t u r e d t h e s k y b e i n g a s ' h e r o e s ' , w h o w e r e r e a d y t o u n d e r t a k e a
g r e a t d e a l o f e f f o r t a n d s h o w e x c e p t i o n a l c o u r a g e t o s t r i v e f o r t h a t i d e a l .
Y u m b a n g e , t h e a n c e s t r a l s p i r i t s w e r e e q u a l l y i n v o l v e d i n t h e c l a n ' s m a t t e r s ,
a s t h e l i v i n g m e m b e r s o f t h e c l a n . I t w a s o n l y n a t u r a l t h a t t h e y s h o u l d b e i n f o r m e d ,
c o n s u l t e d a n d k e p t i n a f r i e n d l y r e l a t i o n s h i p t h r o u g h t h e o f f e r i n g o f s a c r i f i c e , i n t h e
s a m e w a y a s l i v i n g m e m b e r s o f t h e c l a n w e r e t h r o u g h t h e t e e e x c h a n g e . A s t h e r e
w e r e e n e m i e s a m o n g t h e l i v i n g , t h e r e w e r e a l s o e n e m i e s a m o n g t h e s p i r i t s o f t h e
d e a d . T h r e a t s w e r e m a d e b y t h e d e a d a n d d e m o n s , w h o l o o k e d f o r t h e o c c a s i o n t o
s t r i k e a n d b r i n g m i s f o r t u n e . L i k e v i s i b l e e n e m i e s t h e y c o u l d b e a v o i d e d t h r o u g h t h e
o b s e r v a n c e o f c e r t a i n t a b o o s , a p p e a s e m e n t b y g i f t s o r - i f t h e n e e d b e - w i t h t h e
a s s i s t a n c e o f t h e b e n e v o l e n t s p i r i t s .
I C f . A . K y a k a s a n d P . W i e s s n c r , F r o m I n s i d e t h e W o m e n ' s H o u s e , B r i s b a n e 1 9 9 2 , p . 1 3 6 .
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N e i t h e r o f t h e w o r l d s , v i s i b l e o r i n v i s i b l e , w a s o f h u m a n m a k i n g a n d n o o n e c o u l d
c l a i m t h a t i t b e l o n g e d t o h i m / h e r . T h e e a r t h w a s o f ' d i v i n e ' m a k i n g a n d g i v e n t o t h e
a n c e s t o r s , a n d b y t h e m t o t h e l i v i n g m e m b e r s o f t h e c l a n i n t h e i r c u s t o d y . S i n c e i t
w a s o f d i v i n e m a k i n g i t w a s r e p l e t e w i t h s u p e r n a t u r a l p o w e r s a n d c r e a t u r e s . S o m e
o f t h e m w e r e m a t e r i a l a n d u s e f u l f o r p e o p l e - f o r e x a m p l e , a n i m a l s a n d p l a n t s ,
w h i l s t s o m e w e r e s e m i - m a t e r i a l a n d d a n g e r o u s t o h u m a n s - f o r i n s t a n c e , p u r i r i / ,
f o r e s t s p i r i t s o r w a n e n d a , w a t e r w o m a n s p i r i t s d w e l l i n g i n l a k e s a n d p o o l s , ( t y p e s o f
d e m o n s i n a n y c a s e ) , a n d m a n y o t h e r p o w e r s n o t e v e n n a m e d .
A l t h o u g h t h e r e w a s f e a r o f t h e s e m a l e v o l e n t p o w e r s , t h e r e w a s a l s o h e l p
a v a i l a b l e f r o m t h e s p i r i t u a l w o r l d , t h a t i s , i f h u m a n s s e c u r e d a p r o p e r r e l a t i o n s h i p
w i t h o t h e r m e m b e r s o f t h e c l a n , l i v i n g a n d d e a d , w i t h t h e e n v i r o n m e n t a n d w i t h
b e n e v o l e n t s p i r i t s . T h i s w a s a c h i e v e d b y o b s e r v i n g t h e t a b o o s , b y r e c o n c i l i a t o r y
m o v e s f o r t r e s p a s s e s w i t h t h e g i f t s o f f e r e d i n a p r o p e r r i t u a l , a n d t h r o u g h n e m a n g o ,
t h e m a g i c a l f o r m u l a i n v e n t e d b y a n c e s t o r s a n d g i v e n t o p e o p l e t o b a t t l e m i s f o r t u n e
a n d e v i l p o w e r s . I n e x t r e m e c a s e s t h e r e w a s r e c o u r s e t o s o r c e r y , a k i n d o f n e g a t i v e
m a g i c , a i m i n g a t d e s t r o y i n g t h e s o u r c e o f e v i l - t h e f o e , w h e n a l l e f f o r t s o f p o s i t i v e
r e s o l v i n g o f t h e c o n f l i c t t u r n e d o u t t o b e f r u i t l e s s .
R i t e s a n d M a g i c
A l t h o u g h t h e r i t u a l , m a g i c a n d s o r c e r y c o u l d b e p e r f o r m e d a n d p r a c t i s e d b y a n y
p e r s o n i n m a n y s i t u a t i o n s o f e v e r y d a y l i f e , a t ' s e r i o u s ' t i m e s , w h e n l i f e a n d
p r o s p e r i t y - w h e t h e r a n i n d i v i d u a l ' s o r c l a n ' s - w e r e e n d a n g e r e d , t h e s e
" t e c h n i q u e s " w e r e e n t r u s t e d t o t h e s e l e c t e d g r o u p o f p e o p l e , r i t u a l s p e c i a l i s t s
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_ t o p o l i , o r n e m a n g o a k a l i .
1
O n l y t h e s e f u n c t i o n a r i e s c o u l d g u a r a n t e e a s a f e a n d
s u c c e s s f u l o u t c o m e f r o m t h i s r e c o u r s e b y h u m a n s t o s e c u r e t h e s u p e r n a t u r a l
p o w e r s ' a i d .
T h e m a i n a p p e a s i n g r i t u a l w a s c o n c e n t r a t e d a r o u n d y u m b a n g e , t h e
a n c e s t o r s , t o w h o m t h e s u r p l u s p r o d u c t i o n w a s b e i n g o f f e r e d i n a c o m m u n a l
e x c h a n g e . I t w a s e x p r e s s e d i n E a s t E n g a i n t h e Y a i n a n d a c u l t , a n d i n W e s t E n g a i n
t h e K e p e l e c u l t . T h e m o s t i m p o r t a n t e l e m e n t s o f t h e s e c u l t s w e r e o f f e r i n g s
c o n s i s t i n g o f b l o o d f r o m p i g s a n d s o m e o t h e r s m a l l e r a n i m a l s ; t h e s a c r e d s t o n e s
c a l l e d A e a t e e a s s o c i a t e d w i t h t h e m y t h i c a l ' f e r t i l i t y ' w o m a n ; a n d t h e p r e s e n c e o f
t h e b a s k e t f i g u r i n e s Y u p i n i , e x c l u s i v e l y i n K e p e l e . T h e K e p e l e a l s o i n c l u d e d t h e
S k u l l H o u s e , i n w h i c h a r i t u a l d e p o s i t i o n o f s k u l l s o f r e c e n t l y d e c e a s e d m a l e
m e m b e r s o f t h e t r i b e w a s h e l d . T h e o t h e r s p e c i a l c u l t , - w h i c h w a s m a n i f e s t a c r o s s
t h e w h o l e o f E n g a , a l t h o u g h o n a l e s s e r s c a l e - w a s c a l l e d G o t e P i n g i , a n d i t w a s
d i r e c t e d t o w a r d s A i t a w e a n d t h e y a l y a k a l i , w h o p r o t e c t e d p e o p l e f r o m
e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m s a n d d i s a s t e r s , s u c h a s b a d w e a t h e r , l a n d s l i d e s o r f l o o d s .
T h e r e w e r e a l s o o t h e r c u l t s i m p o r t e d f r o m o u t s i d e a n d p r a c t i s e d i n t h e f r i n g e a r e a s ,
s u c h a s t h e K a i m a c u l t , o r i g i n a t i n g f r o m M e n d i a n d p e r f o r m e d i n t h e K a n d e p a r e a ,
a n d t h e D i n g i G a m u c u l t o f t h e H u l i p e o p l e , w h i c h e x t e n d e d t o P o r g e r a o r I p i l i
t e r r i t o r y .
I n a d d i t i o n t o s u c h r i t u a l s a n d c u l t s , w h i c h w e r e i n e s s e n c e v o l u n t a r y a c t i o n s
p e r f o r m e d b y p e o p l e t o k e e p a p r o p e r r e l a t i o n s h i p w i t h t h e s u p e r n a t u r a l , t h e r e w e r e
a l s o s p e c i f i c r i t e s a n d t a b o o s w h i c h w e r e i m p o s e d o n h u m a n s a n d e x p e c t e d t o b e o r
1 e [ A . L a k a u . C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t . , p . 1 1 6 .
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o b s e r v e d a t p r e s c r i b e d t i m e s a n d c i r c u m s t a n c e s . T h e s e a p p l i e d e s p e c i a l l y t o t h e
r i t e s o f p a s s a g e , w h e r e a b s t i n e n c e f r o m c e r t a i n f o o d s a n d d r i n k s a n d r e s t r i c t i o n o f
c o n t a c t w i t h s o m e c a t e g o r i e s o f p e o p l e o r t h i n g s h a d t o b e r i g o r o u s l y o b s e r v e d .
T h e r i t e s d e p a s s a g e i n E n g a s e r v e d t o m a r k s u c h i m p o r t a n t s t a g e s o f h u m a n
e x i s t e n c e a n d l i f e - c y c l e , a s c o n c e p t i o n a n d b i r t h ; t h e t r a n s i t i o n f r o m c h i l d h o o d t o
a d u l t h o o d ; m a r r i a g e ; d e a t h a n d b u r i a l . ' N o t a l l o f t h e m w e r e e q u a l l y c e l e b r a t e d , a n d
g e n e r a l l y t h e r i t e s a p p l i e d t o w o m e n w e r e l e s s d e v e l o p e d t h a n t h o s e c o n c e r n i n g
m e n . T h e m o s t e l a b o r a t e a n d e x u b e r a n t w e r e c e r e m o n i e s c o n n e c t e d w i t h t h e S a n g a i
- b o y s ' i n i t i a t i o n r i t e s - p r a c t i s e d t h r o u g h o u t t h e w h o l e o f E n g a , w h i l e t h e m o s t
m y s t e r i o u s a r e p r o b a b l y M o t e i n i t i a t i o n r i t e s , p a r t o f t h e K e p e l e c u l t i n W e s t E n g a .
F i t t i n g l y , t h e m o s t d r a m a t i c a n d e x t e n d e d r i t e s w e r e t h o s e a s s o c i a t e d w i t h d e a t h a n d
b u r i a l , w h e n c l o s e r e l a t i v e s w o u l d c h o p o f f t h e i r l i t t l e f i n g e r , g a r d e n s a n d a n i m a l s
w o u l d g e t d e s t r o y e d b y t h e m a t e r n a l k i n s a n d t h e r e l a t i v e s w o u l d c o n t i n u e
m o u r n i n g , s e c l u d e d i n a h o u s e o f m o u r n i n g c a l l e d k u m a n d a , s o m e t i m e s u p t o a
m o n t h . T h e s e f u n e r a r y r i t e s e n d e d a f t e r a f e a s t w a s o r g a n i s e d t o c o m p e n s a t e f o r t h e
d e a t h o f a c l a n ' s m e m b e r . P e r h a p s t h e m o s t i m p o r t a n t o f t h e s e l i f e - c y c l e r i t e s ,
t h o u g h , w h e n w e w e i g h t h e i r s o c i a l c o n s e q u e n c e , w e r e t h o s e c o n s t i t u t i n g m a r r i a g e
a n d t h e s t a r t o f a n e w f a m i l y . F o r , t h e s e e v e n t s n o t o n l y i n v o l v e d t h e b e g i n n i n g o f a
n e w r e l a t i o n s h i p b e t w e e n i n d i v i d u a l s a n d r e s p e c t i v e c l a n s c o m m u n i t i e s , b u t a l s o a
c h a n g e o f r e s i d e n c e ; c e r t a i n l y a d r a m a t i c m o m e n t i n o n e s ' l i f e . I n g e n e r a l , a l l t h e
r i t e s d e p a s s a g e a n d c e l e b r a t i o n s c o n n e c t e d w i t h t h e m , j u s t d i s c u s s e d , a r e m e a n t t o
m a k e d r a m a t i c c h a n g e s i n h u m a n e x i s t e n c e s m o o t h e r a n d e a s i e r t o a c c e p t .
I C l : M . D l u g o s z , M a e E n g a M y t h s a n d C h r i s t ' s M e s s a g e , B o n n 1 9 9 8 , p p . 7 7 - 8 9 .
2 0
R e l i g i o u s A s p e c t s o f E n g a A r t
I n t h e c o n t e x t o f r e l i g i o u s b e l i e f s i t i s w o r t h p a y i n g s p e c i a l c o n s i d e r a t i o n t o t h e f a c t t h a t
t h e c a u s e - e f f e c t r e l a t i o n s h i p i n M e l a n e s i a n l o g i c s e e m s t o b e d i f f e r e n t t o ' a r a t i o n a l
e x p l a n a t i o n o f t h e f a c t s ' i n t h e W e s t . T h e d i f f e r e n c e i s o f t e n c o n n e c t e d w i t h d i f f e r i n g
p e r c e p t i o n s a n d n o t i o n s o f t i m e . ' F o r t h e c o n t e m p o r a r y W e s t e r n e r t i m e h a s c o m e t o b e
c o n c e p t u a l l y d i a g r a m m e d a s p o i n t a f t e r p o i n t o n a v e c t o r : t h e p a s t b e f o r e t h e p r e s e n t
a n d n e x t t h e f u t u r e . O n l y t h e p a s t c a n a f f e c t t h e p r e s e n t a n d t h e f u t u r e , b u t t h e f u t u r e
c a n n o t c o m e b a c k t o t h e p a s t ; t h e v e c t o r p o i n t s o u t t o o n l y o n e d i r e c t i o n - f o r w a r d . F o r
M e l a n e s i a n s , i f w e m a y h a z a r d a g e n e r a l i s a t i o n t i m e i s d i a g r a m m e d a s a c i r c l e o r c a r r i e s
m u c h m o r e o f a c y c l i c a l c h a r a c t e r ; p a s t a n d f u t u r e a r e i n t h e s a m e d i s t a n c e , t h e p a s t i s
b e h i n d t h e f u t u r e a n d t h e f u t u r e i s b e h i n d t h e p a s t . T h e y f o l l o w e a c h o t h e r a r o u n d .
W h a t e f f e c t d o e s i t h a v e o n l i f e a n d h o w i s i t r e l a t e d t o t h e s u b j e c t o f a r t a n d
f o r e t e l l i n g t h e f a c t s ? T h e a n s w e r l i e s p r o b a b l y i n t r a d i t i o n a l a r t w h i c h i n t h i s s e c t i o n w e
o n l y c h o o s e t o e x a m i n e i n r e l a t i o n t o t h e E n g a ' w o r l d o f r e l i g i o u s e x p l a n a t i o n ' . T h e
c o m p o s i t i o n o f t h e c o l o u r s i s o n l y a m i r r o r i m a g e o f w h a t i s g o i n g t o h a p p e n b u t a t t h e
s a m e t i m e i t m a y n o t h a p p e n i f t h e r e i s n o s y m b o l t h a t c a u s e s t h e r e a l i t y t o h a p p e n . I n
o t h e r w o r d s , i t m a y b e t h e p a i n t i n g o r c o m p o s i t i o n o f s o m e o t h e r e l e m e n t s o f d e c o r a t i o n
t h a t c a u s e s a p r e d i c t e d e v e n t . I n o t h e r w o r d s : i t w o u l d n o t h a p p e n t h e w a y i t h a p p e n e d i f
y o u d i d n o t p a i n t t h e w a y y o u d i d . T h e m i r r o r i m a g e i s i n t h e s a m e w a y r e a l a s t h e
o b j e c t i t r e f l e c t s . L e t u s i l l u s t r a t e t h i s w i t h a n e x a m p l e f r o m W e s t E n g a .
O n e l a t e e v e n i n g t h e r e w a s a c a r a c c i d e n t i n K a s a p i n w h i c h a y o u n g m a n w a s
k i l l e d . P e o p l e s a i d l a t e r t h a t t h e y k n e w t h a t s o m e t h i n g l i k e t h i s w a s g o i n g t o
h a p p e n b e c a u s e n o t l o n g a g o J a c k , t h e b r o t h e r o f t h e k i l l e d p e r s o n h a d p a i n t e d
h i s f o r e h e a d i n a b r i g h t r e d c o l o u r f o r t h e s i n g s i n g , i n a w a y t h a t w a s n e v e r
p r a c t i s e d i n t h e d i s t r i c t . I t w a s a c l e a r c h a l l e n g e t o t h e t r a d i t i o n a n d h a d t o
I C f . A . U n d u g u n , ' T h e M e l a n e s i a n A p p r o a c h t o T i m e ' , M i - c h a - e l C S M A , 5 ( 1 9 9 9 ) , p p . 1 5 2 - 6 5 .
2 1
r e s u l t i n s o m e t h i n g e x t r a o r d i n a r y . T h e y o u n g m a n k i l l e d i n t h e a c c i d e n t w a s h i t
b y t h e c a r i n t h e h e a d a n d t h e t o p o f h i s s k u l l w a s c o m p l e t e l y t o r n o f f , f l o o d i n g
t h e f o r e h e a d w i t h b l o o d . I
T h e t w o p i c t u r e s w e r e s o s i m i l a r t h a t t h e y w e r e t r e a t e d o n t h e s a m e l e v e l a n d
i n t e r c h a n g e a b l y : i f o n e o f t h e f a c t s h a d n o t o c c u r r e d t h e o t h e r w o u l d n o t h a v e t a k e n
p l a c e . P e o p l e h a v e t o t r e a d c a r e f u l l y w h e n t h e y d e a l w i t h a n y t r a d i t i o n a l s y m b o l s , a n d
s h o u l d n o t b e p r e c o c i o u s w h e n t h e y a p p l y t h e m b e c a u s e t h e y n o t o n l y p r e d i c t o r s i g n i f y
s o m e f u t u r e r e a l i t y b u t t h e y a r e t h e c a u s e o f t h e s e r e a l i t i e s .
2
T h e y b e l o n g t o t h e
a n c e s t o r s , a r e s a c r e d , a n d s h o u l d b e t r e a t e d a s s u c h .
I n m a n y c a s e s w h e n t r a d i t i o n a l c e l e b r a t i o n s t a k e p l a c e i t i s n o t o n l y a m a t t e r o f
f e a s t i n g , s y m b o l i s i n g a n d r e m e m b r a n c e b u t o f a n a m n e s i s , o r t h e p e r s o n i f i c a t i o n a n d
r e c o l l e c t i o n o r a c t u a l i s a t i o n o f c e r t a i n p a s t o r f u t u r e e v e n t s . I n m a n y c a s e s s t a g i n g t h e
t r a d i t i o n a l p e r f o r m a n c e i s t o f o r c e t h e p a s t e v e n t s t o h a p p e n a g a i n o r p r e s s t h e f u t u r e t o
b e c o m e a r e a l i t y . B u t s i n c e t h e p a s t i s a l w a y s o f a n a m b i v a l e n t c h a r a c t e r a n d t h e f u t u r e
r e m a i n s u n k n o w n t o t h e p r e s e n t h u m a n g e n e r a t i o n , t h e r e i s a l w a y s a n e l e m e n t o f r i s k o r
e v e n a d a n g e r o f b r i n g i n g s o m e u n w a n t e d f r u i t s . T h i s i s w h y i n m a n y c a s e s M e l a n e s i a n s
w i l l o p p o s e o r t u r n d o w n t h e r e q u e s t f o r ' s t a g i n g ' a t r a d i t i o n a l p e r f o r m a n c e , b e i t f o r
a c a d e m i c s d o i n g t h e i r f i e l d w o r k t r y i n g t o d e s c r i b e t h e e v e n t s ' o b j e c t i v e l y , a s t h e y s e e
i t ' , b e i t f o r t o u r i s t s w h o c a n n o t s e e b e y o n d t h e e x t e m a l p a r a p h e r n a l i a , o r e v e n f o r t h e
n e w r e l i g i o u s l e a d e r s w h o i n m a n y c a s e s s e e t h e t r a d i t i o n a l c e r e m o n i e s a s a n i m p r e s s i v e
e x p r e s s i o n o f t h e l o c a l c u l t u r e a n d a r t w o r t h y t o b e p r e s e r v e d , p r o v i d i n g a b e a u t i f u l a n d
c o l o u r f u l f r a m i n g t o t h e i r n e w r e l i g i o u s c e r e m o n i e s o r i d e a s .
1 P e r s o n a l o b s e r v a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n .
2 C f . P . W e o , E n g a P r o p h e c i e s , T y p e s c r i p t , i n : A W C D , p p . 1 - 3 .
2 2
I n m a n y c a s e s o n e t y p e o f r i t u a l w i l l r e q u i r e a n o t h e r o n e , w h i c h u n t i l n o w m a y b e k e p t
s e c r e t o r i s a l l o w e d o n l y i n c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s . O n e p r i e s t t o l d d u r i n g t h e M e l a n e s i a n
O r i e n t a t i o n C o u r s e t h a t h e a s k e d p e o p l e f r o m h i s P a r i s h o n o n e o f t h e i s l a n d s n o r t h o f
W e w a k t o e n r i c h t h e c e l e b r a t i o n h e l d i n t h e C h u r c h w i t h p l a y i n g t h e i r t r a d i t i o n a l s a c r e d
f l u t e s . ! P e o p l e r e f u s e d a n d o n l y a f t e r a l o n g i n q u i r y h e l e a r n e d t h a t t h e s a c r e d f l u t e s
p l a y e d a m a j o r r o l e i n t h e f e r t i l i t y c e l e b r a t i o n , a n d m e n w h o w e r e g o i n g t o c a r r y t h e m
h a d t o h a v e r i t u a l s e x u a l i n t e r c o u r s e b e f o r e t h a t .
S e c l u s i o n , R e t r e a t s a n d A b s t i n e n c e
S e c l u s i o n w a s a l w a y s p a r t o f t h e r e l i g i o u s t r a d i t i o n i n E n g a . I t h a d e s p e c i a l l y s i g n i f i c a n t
m e a n i n g i n c o n n e c t i o n w i t h t h e r i t e s o f p a s s a g e , a s a s y m b o l o f t r a n s f o r m a t i o n a n d t h e
b e c o m i n g o f a n e w p e r s o n w i t h n e w q u a l i t i e s , n e w k n o w l e d g e , n e w s o c i a l o b l i g a t i o n s ,
o r m o r e g e n e r a l l y n e w l i f e .
2
S e c l u s i o n w a s r e q u i r e d f r o m :
a m o t h e r w h o w a s a b o u t t o g i v e b i r t h
a g i r l w h o h a d h e r f i r s t m e n s t r u a t i o n
a w o m a n d u r i n g h e r m o n t h l y c y c l e s
b o y s a n d y o u n g m e n d u r i n g v a r i o u s i n i t i a t i o n s t a g e s i n S a n g a i a n d M o t e
m e n w h o p e r f o r m e d m a g i c r i t u a l s
m o u r n e r s a f t e r t h e d e a t h o f o n e o f t h e f a m i l y m e m b e r s ( e s p e c i a l l y m a l e ) .
1 P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h F r W . B~ben.
2 C f . K . K . T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e r d a y a n d T o d a y : A P e r s o n a l A c c o u n t ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a ,
a n d K . K . T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i l . , p . 6 9 .
2 3
S e c l u s i v e r e t r e a t w a s a v e r y i m p o r t a n t p a r t o f t h e r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s a n d w a s
o b l i g a t o r y f o r m e n w h o :
p a r t i c i p a t e d o r o f f i c i a t e d o v e r r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s
m e n w h o w e r e p r e p a r i n g f o r f i g h t i n g
p a r t i c i p a n t s i n i n i t i a t i o n r i t u a l s .
A b s t i n e n c e w a s c o n s i d e r e d t o b e a w a y o f c l e a n s i n g a n d s t r e n g t h e n i n g t h e b o d y
a n d s p i r i t a n d w a s o b s e r v e d b y p e o p l e w h o w e r e g o i n g t o m a k e s o m e m a j o r e f f o r t ,
p h y s i c a l l y o r m e n t a l l y .
r e l i g i o u s s p e c i a l i s t s w e r e o b l i g e d t o a b s t a i n f r o m m a n y d a i l y a c t i v i t i e s , s u c h a s
w a s h i n g , e a t i n g o f c e r t a i n t y p e s o f f o o d , a n d s e x u a l r e l a t i o n s h i p s
y o u n g p e o p l e d u r i n g i n i t i a t i o n h a d t o a b s t a i n f r o m f o o d a n d d r i n k , f r o m c o n t a c t
w i t h c e r t a i n p l a n t s a n d f r o m t a l k i n g a b o u t p a r t i c u l a r s u b j e c t s
h u s b a n d s a n d w i v e s w e r e n o t a l l o w e d t o h a v e s e x u a l i n t e r c o u r s e f r o m t h e t i m e
o f t h e f i r s t s i g n s o f t h e w o m a n ' s p r e g n a n c y u n t i l t h e c h i l d w a s a b l e t o l i v e o n
s o l i d f o o d
p r e g n a n t w o m e n h a d t o a b s t a i n f r o m c e r t a i n f o o d s a n d d r i n k s
n o s e x u a l r e l a t i o n s h i p s d u r i n g m e n s t r u a t i o n a n d d u r i n g w a r f a r e
a b s t a i n f r o m c o o k e d f o o d d u r i n g t h e m o u r n i n g p e r i o d .
D r e a m s a n d V i s i o n s
F o r M e l a n e s i a n s o c i e t i e s a n d f o r E n g a , d r e a m s w e r e t h e w a y s o f c o m i n g i n t o
c o n t a c t w i t h t h e ' s u p e r n a t u r a l ' a n d g a i n i n g i n p u t i n t o h o w t h e ' n a t u r a l ' s h o u l d b e
a d d r e s s e d a n d i n f l u e n c e d . ' I n a d r e a m t h e p e r s o n i s g i v e n a n i n s p i r a t i o n i n t o ' w h a t
1 C f . M J . M e g g i t t , " D r e a m I n t e r p r e t a t i o n a m o n g t h e M a e E n g a o f N e w G u i n e a ' , S o u t h w e s t e r n J o u r n a l o f
A n t h r o p o l o g y , 1 8 ( 1 9 6 2 ) . p p . 2 1 6 - 2 9 .
2 4
i s i n t h e a i r ' f o r h i m / h e r , a n d l a t e r o n t h e r i g h t i n t e r p r e t a t i o n o f t h i s d r e a m p r o m p t s
t h e p e r s o n t o a c t a c c o r d i n g l y , e i t h e r g o i n g a l o n g w i t h t h e p l a n s , a b a n d o n i n g t h e m o r
p e r f o r m i n g t h e r e l i g i o u s r i t u a l t o a v e r t n e g a t i v e f a t e . W i t h t h e a p p l y i n g o f s u c h r e a l
s i g n i f i c a n c e t o d r e a m s b y E n g a p e o p l e , i t i s i m p o r t a n t t o m a k e a c l e a r q u a l i f i c a t i o n
a b o u t t h e c o n c e p t o f t h e d r e a m i t s e l f a s u n d e r s t o o d b y E n g a n s .
F o r t h e E n g a , d r e a m i n g r e f e r s t o a d e l i b e r a t e s e m i - l e t h a r g i c s t a t e o f a p e r s o n
w h o i s l o o k i n g f o r a s o l u t i o n t o a p r o b l e m , o r a n i n s p i r a t i o n f o r a c t i o n . I n o r d e r t o
r e c e i v e a n i n s p i r e d d r e a m o n e h a s t o p r e p a r e o n e s e l f b y o b s e r v i n g c e r t a i n r u l e s o r
t a b o o s , a n d b y p e r f o r m i n g s o m e r i t u a l s e i t h e r i n p e r s o n o r t h r o u g h t h e r i t u a l
s p e c i a l i s t . T h e m o s t r e l e v a n t r e c o u r s e s a r e : s e x u a l a b s t i n e n c e , a v o i d a n c e o f c e r t a i n
t y p e s o f f o o d a n d d r i n k , r e s t r i c t i o n o n c o n t a c t s w i t h p e r s o n s a n d o b j e c t s a s s o c i a t e d
w i t h f i g h t i n g a n d k i l l i n g , a n d g o i n g i n t o s e c l u s i o n . T h u s a p r e p a r e d p e r s o n s e t s
a p a r t a c e r t a i n p e r i o d o f t i m e f o r d r e a m i n g , t h a t i s f o r r e f l e c t i o n a n d m e d i t a t i o n o n
t h e s u b j e c t . I t i s o f t e n d o n e i n a s e m i - l e t h a r g i c s t a t e ( l e e m a n i m a n i ) , w h i c h i s n e i t h e r
s l e e p n o r v i g i l , b u t p r e c i s e l y a s t a t e d e s i g n a t e d f o r r e c e i v i n g a d e e p e r i n s i g h t i n t o
t h e m a t t e r t h r o u g h t h e c o m b i n a t i o n o f n a t u r a l a n d s u p e r n a t u r a l f o r c e s .
S i c k n e s s a n d H e a l i n g
F o r E n g a n s t h e r e i s a c l o s e r e l a t i o n s h i p a n d i n t e r - d e p e n d e n c e b e t w e e n s p i r i t a n d b o d y .
M e d i c i n e a n d t h e t r e a t m e n t o f s i c k n e s s h a v e a h o l i s t i c a p p r o a c h t o w a r d s t h e w h o l e
h u m a n p e r s o n a l i t y . ' I n t h e p a s t t h i s a p p r o a c h w a s o f t e n d e n i g r a t e d b y o u t s i d e r s a s
m a g i c a l o r a t b e s t r e l i g i o u s s u p e r s t i t i o n , a s o p p o s e d t o t h e W e s t e r n ' s c i e n t i f i c ' a p p r o a c h .
1 C f . M . M a c D o n a l d , ' M e d i c i n e a n d S o r c e r y ' , i n : ( e d . ) E . M a n t o v a n i , A n I n t r o d u c t i o n t o M e l a n e s i a n
R e l i g i o n s , G o r o k a 1 9 8 4 , p p . 1 9 5 - 2 1 I .
2 5
T o d a y , w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f a s o c a l l e d ' a l t e r n a t i v e m e d i c i n e ' a n d a r e t u r n t o n a t u r a l
r e m e d i e s o f t h e p a s t , s u c h a s h e r b a l t r e a t m e n t s , t h e c u r i n g r o l e o f m e d i t a t i o n a n d
r e l a x a t i o n t e c h n i q u e s , i t i s e a s i e r t o u n d e r s t a n d a n d a p p r e c i a t e t h e E n g a w a y s o f
r e a s o n i n g i n r e g a r d t o t h i s s u b j e c t .
A m o s t i m p o r t a n t E n g a h o p e i s f o r i n n e r p e a c e a n d h e a l t h , w h i c h c a n b e a t t a i n e d
o n l y t h r o u g h t h e r i g h t r e l a t i o n s h i p w i t h t h e v i s i b l e a n d i n v i s i b l e w o r l d s , t h e i r i n h a b i t a n t s
a n d a g e n t s .
1
T h e m o s t i m p o r t a n t a g e n t s i n t h i s r e l a t i o n s h i p a r e p e o p l e i n t h e i m m e d i a t e
s u r r o u n d i n g - f a m i l y m e m b e r s , c l a n s - p e o p l e , r e l a t i v e s a n d p a r t n e r s i n t h e t e e e x c h a n g e .
I t i s o b v i o u s t h a t p e o p l e w i t h w h o m o n e i s d e a l i n g m o s t f r e q u e n t l y a r e m o s t l i k e l y t o b e
a f f e c t e d , e i t h e r p o s i t i v e l y o r a d v e r s e l y , b y o n e ' s a c t i v i t i e s . l f a p e r s o n h a s w r o n g e d
s o m e o n e a n d c a u s e d r e s e n t m e n t , i t n o t o n l y u p s e t s t h e r e l a t i o n s h i p w i t h t h a t p e r s o n b u t
a l s o w i t h o r b e t w e e n t h e a n c e s t o r s ? T h e o f f e n c e m a k e s t h e m a s h a m e d a n d a n g r y a b o u t
t h e d i s u n i t y c a u s e d b y s u c h a n u n h e a l t h y s i t u a t i o n a m o n g t h e i r c l a n - m e m b e r s . T h e m i n d
o f a p e r s o n o f f e n d i n g a n d o f f e n d e d p r o d u c e s b a d i n f l u e n c e s , w h i c h a r e f o r t i f i e d b y t h e
a n g e r o f t h e a n c e s t o r s . T h e c l a n ' s " d e f e n s e s h i e l d " , w h i c h i s p r o d u c e d o n l y b y t h e u n i t y
a n d s o l i d a r i t y o f t h e c l a n ' s g e n e r a t i o n s p a s t a n d p r e s e n t , w i l l b e b r o k e n , a l l o w i n g a n
o p e n i n g f o r m i s f o r t u n e t o s t r i k e i n t h e f o r m o f s i c k n e s s . T h e h e a l i n g a c t i o n r e q u i r e s a
c o n f e s s i o n o r n a m i n g o f t h e o f f e n c e , i d e n t i f i c a t i o n o f t h e c u l p r i t s , a n d r e s t o r a t i o n o f t h e
r e l a t i o n s h i p t h r o u g h r e t r i b u t i o n o r r e s t i t u t i o n . ' T h e p a y i n g b a c k g i v e n t o t h e l i v i n g
p e r s o n s i s n o r m a l l y d o n e t h r o u g h m e d i a t o r s o r k a i n a k a l i , u s u a l l y r e l a t i v e s o f t h e
w r o n g d o e r . R e t r i b u t i o n t o t h e a n c e s t o r s i s m o r e c o m p l i c a t e d a n d r e q u i r e s a r i t u a l
1 C f . R . L a c e y . ' T h e E n g a W o r l d V i e w ' , C a t a l y s t , 3 ( 1 9 7 3 ) , p . 4 2 .
2 A . K y a k a s a n d P . W i c s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p . 1 4 0 .
3 c r . K . K . T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e t d a y a n d T o d a y : A P e r s o n a l A c c o u n t ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a ,
a n d K . K . T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i t . , p . 6 3 .
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s p e c i a l i s t c a l l e d n e m a n g o a k a l i , w h o , t h r o u g h h i s p e r s o n a l q u a l i t i e s , s k i l l s a n d r i t u a l
k n o w l e d g e , h a s a n a c c e s s t o s u p e r n a t u r a l p o w e r s , w i t h o u t e n d a n g e r i n g h i m s e l f i n t h e
p r o c e s s . '
O n c e t h e s e p r o b l e m s a r e s e t t l e d , m e d i c a l a s s i s t a n c e i n t h e f o n n o f s u r g e r y , o r
s i m p l y a n a p p l i c a t i o n o f v a r i o u s l o c a l h e r b a l m e d i c a m e n t s i s e x p e c t e d t o b r i n g a b o u t
p o s i t i v e r e s u l t s a n d r e c o v e r y o f a n i l l - s t r i c k e n p e r s o n . M e d i c a l e f f o r t s a r e n o t a l w a y s
s u c c e s s f u l , a s t h e g u i l t m a y n o t a l w a y s b e e n t i r e l y r e v e a l e d , a n d t h e g r a v i t y o f t h e
o f f e n c e m a y b e s u c h t h a t t h e a n c e s t o r s d e m a n d m u c h h i g h e r e x p i a t i o n t h a n t h a t w h i c h
h a s b e e n o f f e r e d . I n s o m e r a r e c a s e s , d e a t h m a y b e a f a t e o r i g i n a t i n g f r o m t h e s k y p e o p l e
y a l i a k a l i , o r e v e n t h e C r e a t o r A i t a w e , o v e r w h i c h h u m a n s h a v e n o c o n t r o l a t a l l , s u c h i s
t h e c a s e w i t h t h e t e n n i n a l i l l n e s s o f o l d p e o p l e .
L i f e a f t e r D e a t h
A l l M e l a n e s i a n s o c i e t i e s a r e c o n v i n c e d t h a t t h e r e i s l i f e a f t e r d e a t h . A c t u a l l y i t s h o u l d b e
s a i d t h a t f o r t h e m d e a t h i s o n e o f t h e e v e n t s i n t h e c h a i n o f l i f e , a n d a l i n k i n a l o n g
c h a i n o f c h a n g e s i n o n e ' s l i f e ? H o w e v e r , d e a t h f o r t h e s e s o c i e t i e s , a s i t i s f o r w e s t e r n e r s
i s o n e o f t h e m o s t d r a m a t i c e v e n t s i n h u m a n e x i s t e n c e . I t d e s t r o y s t h e p r e s e n t n e t w o r k
o f s o c i a l o b l i g a t i o n s a n d d u t i e s a n d e s t a b l i s h e s a n e w b a s i s f o r r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e
c o s m o s , t h e l i v i n g m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y a n d w i t h t h e a n c e s t o r s . D e a t h c u t s m a n y
e x i s t i n g t i e s e s t a b l i s h e d b y p u r p o s e f u l a c t s , s u c h a s m a r r i a g e , t e e e x c h a n g e s , e t c . ,
b e t w e e n t h e d e p a r t i n g i n d i v i d u a l a n d o t h e r p e o p l e , i n t e r - c l a n c o m m u n i t y , c l a n s a n d
1 A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r . F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p . 1 3 ?
2 C l : F . J . P . P o o l c , ' M e l a n e s i a n R e l i g i o n s : M y t h i c T h e m e s ' , i n : ( e d . ) M . E l i a d e e t a I . , T h e E n c y c l o p e d i a o f
R e l i g i o n s , N e w Y o r k 1 9 8 7 . p p . 3 4 9 - 6 4 .
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e v e n t r i b e s , t h u s d e s t r o y i n g t h e f i n e e q u i l i b r i u m w h i c h k e e p s s o c i e t y i n e x i s t e n c e . A l l
t h e a b o v e - m e n t i o n e d e l e m e n t s a r e f o u n d a l s o i n E n g a , w i t h s o m e a d d i t i o n a l e l e m e n t s
p a r t i c u l a r t o t h e i r s o c i e t y .
1
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t i s t h e c o n v i c t i o n t h a t t h e s p i r i t o f t h e d e a d , e s p e c i a l l y
a p e r s o n v i o l e n t l y k i l l e d , c a n n o t e s t a b l i s h a p r o p e r r e l a t i o n s h i p e i t h e r w i t h t h e l i v i n g o r
t h e a n c e s t o r s u n l e s s h e i s b u r i e d i n t h e t e r r i t o r y o f h i s c l a n a n d p r o p e r l y c o m p e n s a t e d .
W h i l e d e a t h c o m p e n s a t i o n s a r e a i m e d a t r e s t o r i n g t h e d e s t r o y e d b a l a n c e a n d f u l f i l l i n g
t h e o b l i g a t i o n s b e t w e e n t h e l i v i n g c o m m u n i t i e s i n t h e s o c i e t y , o r i n o t h e r w o r d s t h e
c o n t e m p o r a r y g e n e r a t i o n s , t h e b u r i a l r e g u l a t i o n s a n d r u l e s d e a l w i t h t h e p r e v i o u s
g e n e r a t i o n s a n d a n c e s t r a l s p i r i t s . T h e f a c t t h a t t h e l a t t e r d e a l w i t h t h e s p i r i t u a l w o r l d ,
m i n d y o u , d o e s n o t m e a n t h a t i t d o e s n o t h a v e a n i m p a c t o n t h e l i v e s o f p e o p l e . F o r
E n g a n s m a t t e r a n d t h e s p i r i t a r e a l w a y s i n a v e r y c l o s e r e l a t i o n s h i p , a n d i t i s r e l a t i v e l y
e a s y i n t h e E n g a c o n c e p t i o n o f t h e w o r l d f o r t h e s p i r i t t o s t e p o u t o f t h e ' b o d y ' o r f o r m ,
o r t o e n t e r a v i s i b l e , m a t e r i a l f o r m s u c h a s a p e r s o n , a n i m a l o r o t h e r c r e a t u r e ?
T h i s c o n v i c t i o n o f s u c h a c l o s e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n b o d y a n d s p i r i t i s b e h i n d
c e r t a i n a c t i o n s t h a t h e r e e a r n e d E n g a n s a r e p u t a t i o n a s v i o l e n t k i l l e r s , w i t h s u c h a t h i r s t
f o r b l o o d t h a t t h e y w e n t s o f a r a s t o m u t i l a t e t h e b o d i e s o f t h e i r e n e m i e s . T h i s b e h a v i o r
i s o n e o f t h e m o s t c o m m o n l y m i s i n t e r p r e t e d e l e m e n t s o f E n g a c u l t u r e a n d r e l i g i o n . T o
u n d e r s t a n d i t b e t t e r l e t u s c i t e t w o r e l a t e d e x a m p l e s , o n e i n v o l v i n g s u c h e x t r e m e
v i o l e n c e .
I n t h e f a l l o f 1 9 8 9 , a f i g h t s u d d e n l y b r o k e o u t b e t w e e n t w o n e i g h b o r i n g c l a n s o f
d i f f e r e n t w e s t E n g a n t r i b e s , b e t w e e n K _ o f W a n e p a p a n d K _ o f P a p y i u k .
I e r . R . M . R u s s o t o , ' T r a d i t i o n a l W e s t e r n M a e E n g a R e l i g i o n ' . O r a l H i S / D r y . 8 ( 1 9 8 0 ) , p p . 7 - 2 1 .
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A f t e r t w o d a y s a s u p p o r t e r f r o m a c l a n r e l a t e d t h r o u g h h i s m o t h e r t o K _ w a s
k i l l e d i n a n a m b u s h . H i s b o d y w a s t a k e n b y K _ w a r r i o r s a n d c h o p p e d i n t o
h u n d r e d s o f s m a l l p i e c e s , b e f o r e i t w a s r e t u r n e d i n a p l a s t i c r u b b i s h b a g t o h i s
n a t i v e c l a n , a f t e r l e n g t h y n e g o t i a t i o n s . 1
I n 1 9 9 2 i n t h e f i g h t b e t w e e n t w o c l a n s n e a r L a i a g a m T o w n s h i p , a y o u n g b o y w a s
k i l l e d . H e w a s f r o m t h e P e r e c l a n o f t h e M o n a i n t r i b e l i v i n g i n L i n g i n g , i n t h e
h i g h m o u n t a i n s , s o m e f r f i e e n k i l o m e t e r s f r o m L a i a g a m . W h i l e v i s i t i n g h i s s i s t e r
w h o l i v e d i n t h e t o w n s h i p , h e w a s a t t r a c t e d t o t h e f i g h t a n d t h e r e h e m e t h i s f a t e .
W h e n t h e b o y w a s k i l l e d , t h e c l a n o n w h o s e s i d e h e w a s f i g h t i n g p r e t e n d e d t h a t
h e w a s o n e o f t h e i r m e m b e r s a n d k e p t h i s b o d y a n d q u i c k l y b u r i e d i t i n t h e i r o w n
t e r r i t o r y . T h e r e a s o n f o r t h i s a c t i o n i s n o t c l e a r . I t m a y h a v e b e e n f o r a h i g h e r
c o m p e n s a t i o n , o r f o r m i s l e a d i n g t h e e n e m y i n t o t h e b e l i e f t h a t t h e s c o r e w a s
e v e n , s i n c e o n e o f t h e i r s u p p o s e d c l a n s m e n w a s k i l l e d . O r , i t m i g h t h a v e b e e n t o
a t t r a c t m o r e a t t e n t i o n a n d s u p p o r t f r o m t h e i r r e l a t e d c l a n s , w h o w o u l d b e
s h o c k e d a n d a n g e r e d b y t h e n e w s t h a t o n e o f t h e i r r e l a t i v e s w a s k i l l e d . I t w a s
o b v i o u s t h a t t h e K _ d i d n o t h a v e a n y r e s p e c t o r f e a r o f t h e b o y ' s c l a n , w h o m
t h e y d i d n o t e v e n i n f o r m a b o u t t h e s i t u a t i o n .
T h e P e r e c l a n s p e o p l e w e r e u n d e r s t a n d a b l y u p s e t a n d o u t r a g e d w h e n
t h e y h e a r d f r o m a t h i r d p a r t y w h a t h a d h a p p e n e d i n L a i a g a m . T h e r e w a s n o t
m u c h t a l k a b o u t r e v e n g e , b e c a u s e t o o m a n y o f t h e i r w o m e n l i v e d i n t h e
t o w n s h i p , b u t t h e c l a n s m e n w e r e d e t e r m i n e d t o s e t o u t t o r e c o v e r t h e b o d y . I t
w a s a v e r y d a n g e r o u s e n t e r p r i s e , f i r s t l y , b e c a u s e o f t h e l o n g a n d t r e a c h e r o u s
t r e k , w h i c h h a d t o b e m a d e u n d e r t h e c o v e r o f d a r k n e s s ( i n o n e n i g h t ) . S e c o n d l y ,
t o a c h i e v e t h e i r p u r p o s e t h e y h a d t o c u t a c r o s s t h e t e r r i t o r y o f t h e c l a n t h a t
k i l l e d t h e b o y . T h i r d l y , t h e y h a d t o r e c o v e r t h e b o d y f r o m t h e g r a v e y a r d i n t h e
m i d d l e o f t h e c l a n , w h i c h w a s o n f u l l a l e r t b e c a u s e o f t h e f i g h t . F o u r t h l y , t h e y
h a d t o m a k e t h e i r w i r y b a c k w i t h t h e h e a v y l o a d o f t h e b o y ' s b o d y , w h i l e f a c i n g
t h e p o s s i b i l i t y o f b e i n g c h a s e d b y b o t h s i d e s i n v o l v e d i n t h e f i g h t . F i n a l l y , t h e r e
w a s a n e n o r m o u s f e a r o f t h e g h o s t o f t h e d e a d p e r s o n . L e t u s n o t f o r g e t t h a t t h e
g h o s t i s a s p i r i t o f a d e a d p e r s o n , w h o s e b o d y w a s n o t p r o p e r l y b u r i e d i n h i s
o w n t e r r i t o r y . T h i s t y p e o f g h o s t c a n b e p a r t i c u l a r l y m a l i c i o u s a n d h a r m f u l
t o w a r d s m e m b e r s o f i t s o w n c l a n , w h o f a i l e d t o f u l f i l t h e i r o b l i g a t i o n s . F o r t h i s
v e r y r e a s o n a g r o u p o f y o u n g p e o p l e f r o m t h e c l a n c o n f r o n t e d a l l d a n g e r s a n d
d i f f i c u l t i e s , a n d i n a r a t h e r m i r a c u l o u s t u r n o f e v e n t s w e r e a b l e t o r e c o v e r t h e
b o d y a n d b r i n g i t b a c k t o t h e i r v i l l a g e b e f o r e d a w n . A f t e r a d l r y o f m o u r n i n g a n d
w a i l i n g , b u t a l s o i n a n a t m o s p h e r e o f p r i d e , t h e b o y ' s b o d y w a s p u t t o r e s t i n a
g r a v e o n h i s f a t h e r ' s g r o u n d .
2
T h e s e t w o d r a m a t i c c a s e s s h o w h o w t h e E n g a c o n v i c t i o n s a b o u t t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n s p i r i t a n d b o d y s h a p e t h e a t t i t u d e s a n d a c t i o n s o f p e o p l e , a n d h o w i t a f f e c t s
1 P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n w i t h Y _ Y _ f r o m W a n e p a p .
2 P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n w i t h t h e y o u t h f r o m L i n g i n g .
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t h e m d u r i n g t h e i r l i f e a n d a f t e r d e a t h . T h e m u t i l a t e d b o d y o f a w a r r i o r f r o m t h e f i r s t
e x a m p l e w a s n o t i n a n y c a s e a n a c t o f w i l d h a t r e d a n d u n s u r p a s s e d i n s t i n c t b u t a
p r a c t i c a l e f f e c t o f c o n v i c t i o n a b o u t l i f e a f t e r d e a t h .
H a d t h e b o d y b e e n l a i d t o r e s t i n h i s o w n c l a n ' s t e r r i t o r y , t h e k i l l e d p e r s o n w o u l d
b e c o m e a h e r o ( w a n e ) , b e c a u s e h e d i e d d e f e n d i n g t h e t e r r i t o r y o f h i s m o t h e r , w h i c h i s
t h e h i g h e s t a c t o f h e r o i s m i n t h e E n g a c u l t u r a l a n d r e l i g i o u s c i r c l e . ] H e w o u l d g i v e
s t r e n g t h a n d p r o t e c t i o n t o t h e w a r r i o r s o f h i s c l a n , w h o w o u l d b e a b l e t o p e r f o r m i n t h e
f i g h t , w i t h o u t b e i n g h u r t . S o a c t u a l l y , h i s d e a t h c o u l d t u r n o u t m u c h m o r e b e n e f i c i a l f o r
h i s c l a n a n d b r i n g d a n g e r t o h i s k i l l e r s . T h e o n l y w a y t o e s c a p e f r o m t h i s t r e a c h e r o u s
s i t u a t i o n w a s t o c u t t h e b o d y i n t o p i e c e s a n d b y l o s i n g s o m e i n t h e p r o c e s s , r e t u r n t h e
r e m a i n s t o h i s c l a n s m e n , p r e t e n d i n g t h a t e v e r y p a r t w a s i n c l u d e d i n t h e p a c k a g e . T h e
b o d y w a s b u r i e d i n g o o d f a i t h , b u t t h e ' l e g e n d d i d n o t g r o w ' b e c a u s e e v e r y o n e r i g h t l y
s u s p e c t e d t h a t i t w a s i m p o s s i b l e t o c h e c k i f t h e c o r p s e w a s c o m p l e t e . T h e s p i r i t w o u l d
n o t b e c a l l e d u p o n j u s t i n c a s e i t i s n o t c o m p l e t e l y h a p p y w i t h i t s p r e s e n t s i t u a t i o n a n d
m i g h t e x p r e s s i t s d i s s a t i s f a c t i o n o n t h e c l a n . I f a n e n e m y e n g a g e d i n t h e m u t i l a t i o n o f
t h e b o d y , h o w e v e r , i t w a s n o t o u t o f b l o o d t h i r s t i n e s s .
1 . 3 . 4 . R e c i p r o c i t y , E x c h a n g e a n d t h e R o l e o f P i g s
A s i n a l l M e l a n e s i a n s o c i e t i e s , t h e E n g a s o c i a l , e c o n o m i c a n d r e l i g i o u s s y s t e m s a r e
b a s e d o n t h e l o g i c o f r e t r i b u t i o n ? T h e l e e e x c h a n g e p a r t i c u l a r t o t h e E n g a s o c i e t y i s t h e
I L . K a m b a o , F r o m G e n t i l e R e v e l a t i o n t o E n g a C h r i s t o l o g y , S a c . D i s s e r t a t i o n , B o m a n a S e m i n a r y , 1 9 9 0 .
2 C f . G . W . Trompt~ P a y b a c k : T h e L o g i c a f R e t r i b u t i o n i n M e / a n e s i a n R e l i g i o n , C a m b r i d g e 1 9 9 4 .
3 0
m o s t e x p l i c i t e x p r e s s i o n o f t h i s .
1
T e e b i n d s t o g e t h e r i n d i v i d u a l s , c l a n s a n d t r i b e s i n t o
o n e s o c i e t y , p r e s e n t a n d p a s t g e n e r a t i o n s i n t o o n e c l a n c o m m u n i t y , a n d v i s i b l e a n d
i n v i s i b l e w o r l d s i n t o o n e c o s m i c o r d e r . T h e t e r m l e e d e s c r i b e s i n g e n e r a l t h e t r a d i t i o n a l
c e r e m o n i a l e x c h a n g e s y s t e m , w h i c h i n p r a c t i c e s p l i t s i n t o t w e n t y o r s o t y p e s o f
r e c i p r o c a l o b l i g a t i o n s t h a t a r e i m p o s e d b y t h e s t a t u s a n d s o c i a l s t r u c t u r e o r e n t e r e d i n t o
d e l i b e r a t e l y f o r v a r i o u s r e a s o n s a n d b e n e f i t s ? T h e c y c l i c a l c e r e m o n i a l T e e i s p r a c t i s e d
o n l y i n t h e e a s t o f E n g a , w h i l e a l l o t h e r t y p e s o f l e e e x c h a n g e a r e c r e a t i n g a t i g h t
n e t w o r k t h r o u g h o u t t h e w h o l e p r o v i n c e .
3
A l t h o u g h t h e r e a r e m a n y m a t e r i a l i t e m s i n v o l v e d i n t h e e x c h a n g e , s u c h a s k i n a
s h e l l s a n d s t o n e a x e s , g a r d e n a n d b u s h p r o d u c t s , b i r d s a n d m a r s u p i a l s w e f i n d t h a t p i g s
a r e t h e o b j e c t s t h a t g i v e l e e t h e t r u e s o c i a l m e a n i n g a n d m a k e s i t a k i n d o f r e l i g i o u s
c e l e b r a t i o n .
4
L i v e p i g s a r e g i v e n i n t h e f i r s t s t a g e o f t h e e x c h a n g e a n d i n r e t u r n a f t e r t h e
c e r e m o n i a l k i l l i n g o f t h e p i g s , w h i c h i s t h e c u l m i n a t i o n p o i n t o f t h e w h o l e p r o c e s s , a s
s t e a m e d p o r k , a l o n g w i t h o t h e r g o o d s b e i n g o f f e r e d .
s
T h e o f f e r i n g o f p i g s a n d t h e
s a c r i f i c i a l c h a r a c t e r o f t h e i r b l o o d , s p i l t i n t h e c e r e m o n i a l k i l l i n g , i s i n t e n d e d t o
s t r e n g t h e n t h e s o c i a l t i e s b e t w e e n t h e p e o p l e i n v o l v e d i n t h e e x c h a n g e a n d a c k n o w l e d g e
t h e s u p e r n a t u r a l p o w e r s o f a n c e s t o r s a n d o t h e r s p i r i t s , w h o a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e
w e l l b e i n g a n d g r o w t h o f t h e c l a n ' s v e g e t a t i o n , a n i m a l s a n d h u m a n s t o c k . F o r a l l
1 C f . G . B u s , ; ' T h e T e e F e s t i v a l o r G i f t E x c h a n g e i n E n g a ( C e n t r a l H i g h l a n d s o f N e w G u i n e a ) ' , A n t h r o p o s ,
4 6 ( 1 9 5 1 ) , p p . 8 1 3 - 2 4 ; A . E l k i n , ' D e l a y e d E x c h a n g e i n W a b a g S u b - d i s t r i c t , C e n t r a l H i g h l a n d s o f N e w
G u i n e a , w i t h N o t e s o n S o c i a l O r g a n i s a t i o n " O c e a n i a , 3 ( 1 9 5 3 ) , p p . 1 6 1 - 2 0 1 ; a n d t h e w h o l e b o o k o n t h e
s u b j e c t o f e x c h a n g e , b y : D . K . F e i l , W a y s o f E x c h a n g e . . . , o p . c i l .
2 J . Y a g a l , P a s i n B i l o n g C o m p e n s a t i o n . T y p e s c r i p t , i n : A W e D , p p . 1 - 6 .
3 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s - E n g a N e t w o r k o f E x c h a n g e , R i t u a l a n d W a r f a r e i n P a p u a
N e w G u i n e a , B a t h u r s t 1 9 9 8 , p p . 1 5 5 - 7 8 a n d 2 9 3 - 3 2 4 .
4 c r . M J . M e g g i t t , ' P i g s a r e o u r H e a r t s ! ' , O c e a n i a . 4 4 ( 1 9 7 4 ) , p p . 1 6 5 - 2 0 3 .
5 P . G . R u b e l a n d A . R o s m a n , Y o u r O w n P i g s Y o u M a y N o t E a t : A C o m p a r a t i v e S t u d y a / N e w G u i n e a
S o c i e t i e s , C a n b e r r a 1 9 7 8 , p p . 2 2 9 - 4 0 .
3 1
H i g h l a n d p e o p l e a n d f o r E n g a p i g s a l s o s e r v e d a s a " m e d i a t i v e s u b s t a n c e f o r l o s t h u m a n
l i f e a n d v a l u a b l e s t h a t c o u l d b e e x c h a n g e d f o r r i g h t s i n h u m a n s t h r o u g h m a r r i a g e " . l
1 . 3 . 5 . L a n d , E n v i r o n m e n t a n d I t s I n h a b i t a n t s
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t c o m p o n e n t s i n t h e E n g a c o m p l e x r e l a t i o n s h i p i s s u e , s i m i l a r l y
t o o t h e r M e l a n e s i a n s o c i e t i e s , i s t h e r e l a t i o n s h i p w i t h t h e l a n d .
2
I t h a s b o t h - m a t e r i a l
a n d s p i r i t u a l d i m e n s i o n s , a s i t c r e a t e s t h e b a s i s f o r a l l o t h e r t y p e s o f r e l a t i o n s h i p s ,
n a t u r a l a n d r e l i g i o u s . T h i s s p e c i a l r e l a t i o n s h i p w i t h t h e l a n d e n c o m p a s s e s o n l y t h e
t e r r i t o r y i n t h e c l a n ' s b o u n d a r y , w h i l e m o s t o f t h e o t h e r p a r t s o f t h e e n v i r o n m e n t a r e
h o s t i l e o r a t b e s t n e u t r a l .
3
L a n d w a s c r e a t e d b y A i t a w e a n d g i v e n i n c u s t o d y t o t h e c l a n ' s
m y t h i c a l f o u n d e r s . T h e l a n d i s p a s s e d t o t h e n e x t g e n e r a t i o n s t h r o u g h m a l e d e s c e n t .
W h i l e l a n d i s i n d i v i d u a l l y o w n e d , i t c a n n o t b e p e r m a n e n t l y d i s p o s e d t o a n y p e r s o n
o t h e r t h a n a c l a n ' s m e m b e r , a l t h o u g h t h e t e m p o r a r y s h a r i n g o f l a n d w i t h o t h e r p e o p l e
a n d l e a s i n g i s q u i t e c o m m o n .
4
T h e c l a n ' s t e r r i t o r y i s a d w e l l i n g p l a c e f o r l i v i n g m e m b e r s o f t h e c l a n a n d o f
t h e i r f a m i l i e s t h r o u g h m a r r i a g e , a s w e l l a s f o r a c c e p t e d o u t s i d e r s - s h o r t t e r m v i s i t o r s o r
s e m i - p e r m a n e n t r e s i d e n t s . B e i n g o f e q u a l i m p o r t a n c e , t h e c l a n ' s l a n d i s a l s o i n h a b i t e d
b y t h e a n c e s t r a l s p i r i t s , w h o i n f a c t o w n a n d g u a r d i t . ' I n t h e f r i n g e a r e a s o f t h e c l a n ' s
t e r r i t o r y , i n i n a c c e s s i b l e b u s h l a n d a n d m o u n t a i n s , a n d i n s o m e p e c u l i a r p o o l s a n d
1 N . M o d j e s k a . ' P r o d u c t i o n a n d I n e q u a l i t y : P e r s p e c t i v e s f r o m C e n t r a l N e w G u i n e a " i n : ( c d . ) A . S t r a t h e r n ,
I n e q u a l i t y i n N e w G u i n e a H i g h l a n d S o c i e t i e s , C a m b r i d g e 1 9 8 2 , p p . 5 0 - 1 0 8 .
2 e f . E . M a n t o v a n i , T r a d i t i o n a l a n d P r e s e n t D a y M e l a n e s i a n V a l u e s a n d E t h i c s , G o r o k a 1 9 9 1 , p . 6 .
J C f . B . N a r o k o b i , L o B i l o n g r u m i Y e t , o p . e i t . , p p . 1 9 - 2 0 .
4 R e c e n t l y A . L a k a u , a n E n g a n s c h o l a r d e a l s t h o r o u g h l y w i t h a l l i s s u e s a s s o c i a t e d w i t h t h e l a n d i n E n g a ,
s e e : A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t .
5 T h i s a t t i t u d e t o w a r d s l a n d i s c o m m o n t o m a n y o t h e r M e l a n e s i a n s o c i e t i e s . S e e , f o r e x a m p l e : J . C o n n e l l ,
' P o l i t i c s a n d T r a d i t i o n i n M e l a n e s i a : B e y o n d t h e S t r u g g l e f o r K a n a k y ' , i n : ( e d . ) G . W . T r o m p ! ; I s l a n d s
a n d E n c l a v e s , N e w D e l h i 1 9 9 3 , p p . 2 3 4 - 7 .
3 2
s t r e a m s t h e r e i s f o u n d a s h e l t e r f o r t h e f o r e s t a n d w a t e r s p i r i t s , w h i c h i f l e f t u n d i s t u r b e d
d o n o t d o a n y h a r m t o p e o p l e . F o r t h i s r e a s o n p e o p l e w o u l d a v o i d u n d u l y i n t e r v e n i n g i n
t h e e n v i r o n m e n t u n l e s s t h e y w e r e f o r c e d t o d o s o b y t h e v e r y s u r v i v a l o f t h e c l a n a n d i t s
m e m b e r s . E v e n t h e n p r e c a u t i o n s a r e t a k e n s o a s n o t t o d a m a g e a n y u n u s u a l s i t e s , l i k e
p o o l s , h u g e t r e e s o r e x c e p t i o n a l r o c k f o r m a t i o n s , a r e u s u a l l y c o n s i d e r e d t o b e i n h a b i t e d
b y s o m e s p i r i t s . O f f e r i n g s a n d s a c r i f i c e s o f p i g ' s b l o o d a r e u s u a l l y m a d e t o c o m p e n s a t e
f o r a n y m a j o r i n t e r f e r e n c e i n t h e e n v i r o n m e n t .
T h e d e f e n s e o f t h e l a n d i s c o n s i d e r e d a s a c r e d t a s k f o r t h e m a l e p o p u l a t i o n o f t h e
c l a n , a n d m u l t i p l e u n r e s o l v e d d i s p u t e s o v e r t h e l a n d a r e t h e m o s t c o m m o n l y c i t e d
r e a s o n s f o r t r i b a l w a r f a r e . S a d l y , d u r i n g t h e f i g h t i n g , e a c h s i d e w h i l e t r y i n g t o d e f e a t t h e
f o e i s c o n c e n t r a t i n g e v e n m o r e o n t h e d e s t r u c t i o n o f t h e e n e m y ' s i n h a b i t e d t e r r i t o r y a n d
i t s n a t u r a l r e s o u r c e s . T h e d e v a s t a t i o n o f t h e e n v i r o n m e n t i n s o m e s i t u a t i o n s i s s o g r e a t
t h a t t h e l a n d b e c o m e s u s e l e s s f o r m a n y y e a r s o r i s e v e n t o t a l l y a b a n d o n e d a n d o p e n t o
r a p i d e r o s i o n .
1 . 3 . 6 . L o g i c o f R e t r i b u t i o n a n d T r i b a l F i g h t i n g
E x p l o r i n g t h e p r o b l e m o f t r i b a l f i g h t s i n P a p u a N e w G u i n e a a n d , e s p e c i a l l y i n E n g a ,
w h i c h h a s b e e n r e c e n t l y d e c l a r e d a s a ' f i g h t i n g z o n e ' i n t h e c o u n t r y , o n e s h o u l d b e
c a r e f u l n o t t o b e d r i v e n b y m u l t i p l e p r e j u d i c e s s u r r o u n d i n g t h e s u b j e c t . ' T w o m o s t
c o m m o n o p i n i o n s s i t o n o p p o s i t e p o l e s ; e i t h e r w i t h t h e e x a g g e r a t i o n t h a t t r i b a l f i g h t i n g
i s a n i n e s c a p a b l e r e a l i t y f l o w i n g i n t h e b l o o d o f M e l a n e s i a n s o r w i t h t r i v i a l i z i n g t h e
I c r . J . B i e n i e k a n d a . w . T r o m p f , ' N a t i o n u n d e r C u r f e w ' , i n : C u r r e n t A f f a i r s B u l l e t i n . 6 ( 1 9 9 7 ) ,
p p . 2 6 - 3 0 .
3 3
s u b j e c t t o a m e r e g a m e p e r f o r m e d f o r e n t e r t a i n i n g p u r p o s e s .
l
T h e t r i b a l f i g h t i n g a n d t h e
v i o l e n c e c o n n e c t e d w i t h i t h a v e t o b e c o n s i d e r e d a g a i n s t t h e t r a d i t i o n a l s o c i a l a n d
c u l t u r a l s t r u c t u r e o f t h i s s o c i e t y . E n g a p e o p l e a l w a y s f o u g h t e i t h e r i n d e f e n s e o f t h e i r
p r o p e r t y , e s p e c i a l l y l a n d a n d p i g s ; o r t o p u n i s h t h e c u l p r i t s , e s p e c i a l l y i n c o n n e c t i o n
w i t h t r e s p a s s i n g t h e m a r i t a l c o d e ; b o t h t h e s e p r i n c i p l e s o f d e f e n s e a c t i n g t o p r o t e c t t h e i r
r i g h t s i n s i t u a t i o n s w h e r e a c l a n s m a n w a s w r o n g e d ? S o m e o l d p e o p l e r e m e m b e r t h e
Y a n d a A n d a k a - G r e a t C e r e m o n i a l W a r s , w h i c h w e r e f o u g h t i n t h e p a s t , b u t t h e y e n d e d
l o n g b e f o r e t h e f i r s t c o n t a c t .
3
" T h e s e s p e c t a c u l a r , s e m i r i t u a l i s e d ' t o u r n a m e n t ' w a r s
b e t w e e n t w o t r i b e s o r p a i r s o f t r i b e s w e r e f o u g h t r e p e a t e d l y o v e r g e n e r a t i o n s t o f o r g e
a l l i a n c e s , f o r m a l l y d i s p l a y s t r e n g t h , a n d s e t i n m o t i o n t h e e x c h a n g e f e s t i v a l s t h a t
f o l l o w e d " . '
O n e m a y f a i l t o a r g u e t h a t a r e v e n g e k i l l i n g b y i m m e d i a t e r e l a t i v e s o f a v i c t i m
w a s c o n s i d e r e d t o b e a n a p p r o p r i a t e a n d a c c e p t e d n o r m o f d e l i v e r i n g j u s t i c e . B u t a n y
i n d i v i d u a l k i l l i n g w a s a l w a y s c o n s i d e r e d t o b e a w r o n g b y t h e o t h e r p a r t y a n d a l w a y s
c a l l e d f o r a n o t h e r r e c i p r o c a l a c t i o n b y t h e c 1 a n s p e o p l e . A l t h o u g h " f i g h t i n g s e r v e s t o
r e l e a s e t e n s i o n b u i l t u p o v e r a l o n g p e r i o d " , ' t h e f i g h t i s n o t a n a c t o f s i m p l e p a y b a c k
b u t t h e i n v o c a t i o n o f d i v i n e p o w e r t o d e l i v e r j u s t i c e . P e o p l e d i d n o t w a n t t o t a k e j u s t i c e
i n t o p a r t i c u l a r h a n d s , b u t w e r e l e a v i n g i t t o a ' h i g h e r i n s t a n c e ' . I n t h e c a s e o f t r i b a l
w a r f a r e t h e f i g h t i s n o t a s i m p l e a c t o f r e v e n g e o r u n c o n t r o l l e d e m o t i o n s o f h a t e , b u t a
I A t h o r o u g h s t u d y d e d i c a t e d t o t h e s u b j e c t o f t r i b a l f i g h t i n g a n d c o n f l i c t r e s o l u t i o n i n E n g a w a s d o n e
r e c e n t l y b y : D . W . Y o u n g , R e s o l v i n g C o n f l i c t / o r G u t p e l a S i n d a u n , P H . D . D i s s e r t a t i o n , M a c q u a r i e
U n i v e r s i t y 1 9 9 5 .
2 A c c o r d i n g t o M e g g i t t , 5 8 % o f t r i b a l t i g h t s w e r e c a u s e d b y q u a r r e l s o v e r t h e l a n d , 2 4 % b e c a u s e o f
m i s a p p r o p r i a t i o n o f o t h e r p r o p e r t i e s , a n d 1 5 % r e s u l t e d f r o m h o m i c i d e o r i n s u f f i c i e n t c o m p e n s a t i o n . C f .
M J . M e g g i t t , B l o o d i s t h e i r A r g u m e n t : W a r f a r e a m o n g t h e M a e E n g a T r i b e s m e n o f t h e N e w G u i n e a
H i g h l a n d , M a y t i e l d t 9 7 7 .
3 P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h S i m i a n , a f i g h t l e a d e r f r o m K o n c m a n c l a n .
4 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 2 6 5 .
5 A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . . o p . c i t . , p . 3 3 1 .
3 4
p r e s e n t a t i o n o f t h e c a s e b e f o r e t h e d i v i n e c o u r t . T h e p e r s o n w h o e n t e r s t h e b a t t l e f i e l d i s
c e r t a i n l y c o n s c i o u s o f t h e d a n g e r o f b e i n g i n j u r e d o r e v e n k i l l e d . O n t h e o t h e r h a n d h e
h a s t h e c o n f i d e n c e t h a t i f t h e f i g h t i s f o r t h e r i g h t c a u s e ( a n d o f c o u r s e o n e ' s c a u s e c o u l d
b e t h e o n l y o n e w h i c h i s ' t h e r i g h t o n e ' ) h e h a s t h e p r o t e c t i o n o f t h e a n c e s t r a l s p i r i t s a n d
n o t h i n g w r o n g i s g o i n g t o h a p p e n t o h i m .
H o w e v e r , i f t h e p e r s o n h a s b r o k e n t h e c l a n ' s c o d e o f e t h i c s b y s o m e s e r i o u s
o f f e n c e s , h e m a y b e a l r e a d y j u d g e d b y t h e s p i r i t u a l p o w e r s ( c l a n g h o s t s , s k y b e i n g s ) a n d
t h e r e i s n o h i d i n g p l a c e f o r h i m t o e s c a p e t h e s e n t e n c e . ' T h e i n j u r y i n t h e f i g h t c a n a l s o
b e c a u s e d b y t h e f e e l i n g s o f a n i m o s i t y a n d j e a l o u s y b e t w e e n c l a n m e m b e r s ? T h e s e
s p i r i t u a l o r i n t e l l e c t u a l r e a l i t i e s c a n m a t e r i a l i z e t h r o u g h t h e i n t e r v e n t i o n o f t h e e v i l
p o w e r s , w h i c h p r e y o n u n c o n t r o l l e d h u m a n e m o t i o n s . A s a n e x a m p l e t h e s t o r y o f l m a s
P o p o m a y b e b r o u g h t u p .
I m a s w a s a y o u n g m a n a b o u t 2 2 y e a r s o f a g e w h o h a d j u s t c o m p l e t e d h i g h
s c h o o l . H i s m o t h e r w a s t h e s i s t e r o f J o h n P o p o o n e o f t h e l e a d i n g m e n o f t h e
P a i n a l a n g e c l a n . I t j u s t h a p p e n e d t h a t a f i g h t b r o k e o u t b e t w e e n P a i n a l a n g e a n d
K e w a i c l a n s b o t h b e l o n g i n g t o t h e M o n a i n t r i b e . T h e f i g h t f o l l o w e d a
m i s u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n a h u s b a n d f r o m P a i n a l a n g e a n d a w i f e f r o m K e w a i .
B e c a u s e o f t h e t r i b a l a l l e g i a n c e s a n d a m i n o r c a u s e t h e f i g h t w a s e x p e c t e d t o b e
m o r e o f a n h o n o u r a b l e c o n f r o n t a t i o n t h a n a p r o p e r f i g h t . B u t u n f o r t u n a t e l y o n
t h e v e r y f i r s t d a y o f t h e b a t t l e I m a s w h o j o i n e d i n t h e f i g h t w i t h h i s u n c l e ' s c l a n
s u s t a i n e d s u c h s e v e r e i n j u r i e s b y m u l t i p l e a r r o w s t h a t h e c a m e c l o s e t o d e a t h .
T h e f i g h t w a s s u s p e n d e d a n d t h e N e m a n g o A k a l i w a s c a l l e d i n t o a t t e n d t o t h e
w o u n d s a n d t o d i v i n e t h e c a u s e o f s u c h c a t a s t r o p h i c c o u r s e o f e v e n t s . A f t e r s o m e
i n v e s t i g a t i o n s i n t o t h e m a t t e r i t w a s s u g g e s t e d t h a t s o m e b o d y f r o m t h e
P a i n a l a n g e c l a n w a s r e s p o n s i b l e f o r t h i s m i s f o r t u n e a n d t h a t t h e m e n s h o u l d
c o r i f e s s t h e i r g r i e v a n c e s o r o t h e r w i s e t h e y o u n g m a n w o u l d d i e .
A f t e r e a c h m a n s p o k e o u t i t w a s r e v e a l e d t h a t t h e s o n o f a M o n a i n b i g
m a n , w h o a l s o b e l o n g e d t o t h e P a i n a l a n g e c l a n h a d i n t h e p a s t a q u a r r e l w i t h
J o h n P o p o ' s s o n , w h o m h e a c c u s e d o f h a v i n g a n a f f a i r w i t h h i s w i f e . A l t h o u g h
t h e m a t t e r w a s a l r e a d y s e t t l e d i n c o u r t t h e b i g m a n ' s s o n h e l d a g r u d g e a g a i n s t
J o h n P o p o ' s f a m i l y a n d w i s h e d t o k i l l s o m e b o d y . I n t h i s s i t u a t i o n t h e a n c e s t r a l
I I n t h e c o n v e r s a t i o n w i t h o n e o f t h e l o c a l v i s i o n a r y r e n o w n e d i n t h e K a s a p a r e a , I w a s t o l d t h a t s u c h a
p e r s o n c o u l d b e c o m p a r e d t o a r i p e f r u i t , w h i c h i s s t i l l h a n g i n g o n a t r e e b u t a n y e x t e r n a l f o r c e c a n m a k e i t
f a U d o w n . ( I n f o r m a t i o n f r o m K l a r a )
2 C f . A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t . , p . I I S .
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s p i r i t s u n h a p p y w i t h t h e d i v i s i o n i n t h e t r i b a l s o l i d a r i t y a l l o w e d o n e o f t h e
m e m b e r s t o b e s t r u c k d o w n s o a s t o b r i n g t h e c o m m u n i t y t o i t s s e n s e s o r t h e e v i l
p o w e r s u s e d t h i s w e a k e n i n g o f t r i b a l t i e s t o s t r i k e o n e o f t h e m e m b e r s . T h e f i r s t
s e e m e d t o b e m o r e p r o b a b l e a s i t w a s n o t a f u l l m e m b e r o f t h e t r i b e w h o w a s
i n j u r e d b u t I m a s w h o h a d o n l y f a m i l y t i e s w i t h t h e t r i b e .
T h e b i g m a n ' s s o n w h o w a s a s h a m e d o f h i s w i c k e d t h o u g h t s a n d a f r a i d o f t h e
r e v e n g e o f t h e s p i r i t s i n c a s e I m a s d i e d h e a g r e e d t o s t o p h i s e v i l w i s h e s a n d t o
o f f e r a p i g t o b e s a c r i f i c e d f o r I m a s ' r e c o v e r y . I t s e e m s t h a t t h e c o n t r i t i o n w a s
g e n u i n e b e c a u s e I m a s r e c o v e r e d a l m o s t m i r a c u l o u s l y . '
1 . 3 . 7 . M a l e a n d F e m a l e - D i s t r i b n t i o n o f R o l e s , E d u c a t i o n a n d A r t
D i v i s i o n s o f L a b o r
P r o b a b l y t h e m o s t a p p r o p r i a t e w a y o f a d d r e s s i n g t h e m a l e - f e m a l e s u b j e c t i n E n g a i s
t o s t a t e t h a t t h e r e i s a v e r y w e l l d e f i n e d d i s t r i b u t i o n o f r o l e s a n d d u t i e s i n t h e c l a n ' s
c o m m u n i t y . 2 M a n y o f t h e s e r o l e s w e r e i n t e r c h a n g e a b l e , s o m e w e r e u n d e r t a k e n o n l y
i n e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s , b u t t h e r e w e r e a l s o r o l e s n o t c o m p a t i b l e w i t h t h e
p r i n c i p a l f u n c t i o n s o f m e n a s p r o t e c t o r s o f t h e c l a n ' s t e r r i t o r y a n d w o m e n a s c h i l d -
b e a r e r s .
3
T h u s , t h e r e w e r e n o w o m e n o n t h e b a t t l e f i e l d , o r i n a n y s u c h a c t i v i t i e s t h a t
w e r e d i r e c t l y c o n n e c t e d w i t h v i o l e n t d e a t h o r w i l l f u l u s e o f s u p e r n a t u r a l p o w e r s ,
w h i c h m i g h t i n d i r e c t l y l e a d t o i t . T h i s e x p l a i n s w h y w o m e n a b s t a i n e d f r o m s o m e o f
t h e r i t u a l a c t i v i t i e s , w h i c h m i g h t e n d a n g e r t h e i r o w n l i v e s o r t h e i r c h i l d r e n ' s l i v e s -
e v e n t h o s e c h i l d r e n n o t y e t b o r n .
4
D u e t o l o w l e v e l o f t e c h n o l o g y t h e p e o p l e o f E n g a h a d t o c r e a t e a
c o m m u n i t a r i a n s y s t e m o f w o r k i f t h e y w e r e g o i n g t o a c h i e v e b i g g e r g o a l s a n d
s u c c e e d i n m o r e c o m p l e x p r o j e c t s . T h e l a c k o f p r o p e r t o o l s a n d i n s t r u m e n t s h a d t o
I P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h I m a s P o p a a n d h i s \ } / f i t t e n a c c o u n t o f t h e i n c i d e n t , i n : A A .
2 c r . A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i l . , p p . 1 0 6 - 9 .
3 M J . M e g g i t t , ' M a l e - F e m a l e R e l a t i o n s h i p s i n t h e H i g h l a n d s o f A u s t r a l i a n N e w G u i n e a ' , A m e r i c a n
A n t h r o p o l o g i s t , 4 ( 1 9 6 4 ) , p p . 2 0 4 - 2 4 .
4 A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p p . 1 3 6 - 4 2 .
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b e c o m p e n s a t e d b y a h i g h e r u s e o f e n e r g y a n d t i m e w h i c h w a s n e e d e d f o r
c o m p l e t i o n o f t h e p r o j e c t . S i n c e h u m a n b e i n g s w e r e t h e m a i n s o u r c e o f e n e r g y ,
p l a n n i n g o f a n y l a r g e r p r o j e c t r e q u i r e d t h a t q u i t e a g o o d a m o u n t o f t i m e w o u l d b e
a l l o c a t e d f o r r e s t a n d r e c o v e r y o f s t r e n g t h . B e c a u s e o f t h i s a l a r g e n u m b e r o f p e o p l e
h a d t o b e e m p l o y e d i f t h e p r o j e c t h a d t o b e c o m p l e t e d b e f o r e a c e r t a i n d a t e f o r
e x a m p l e b e f o r e t h e r a i n y s e a s o n s t a r t e d . I n m a n y c a s e s t h e n u m b e r o f s p e c i a l i s t s
w h o w o r k e d d i r e c t l y o n t h e p r o j e c t d i d n o t e x c e e d m o r e t h a n a f e w p e o p l e , b u t t h e r e
a l w a y s h a d t o b e a b i g g r o u p o f c o - w o r k e r s , w h o s u p p l i e d t h e m w i t h n e c e s s a r y
m a t e r i a l s , t o o l s a n d p h y s i c a l p o w e r i f i t w a s r e q u i r e d . T o s u s t a i n a l l w o r k e r s i n
p h y s i c a l f i t n e s s a n d p r o d u c t i v i t y r e g u l a r m e a l s a n d , t a k i n g u n d e r c o n s i d e r a t i o n t h e
h o t c l i m a t e i n t h i s r e g i o n , g o o d s u p p l y o f d r i n k i n g w a t e r h a d t o b e p r o v i d e d . T h e s e
l a s t d u t i e s w e r e u s u a l l y e n t r u s t e d t o w o m e n a n d b i g g e r c h i l d r e n .
W e h a v e a n a c c o u n t g i v e n b y t h e o l d m a n D o m i n i k f r o m t h e M o n a i n t r i b e i n
K a s a p a s t o h o w a " m a n ' s h o u s e " w a s b u i l t i n E n g a , a n d h o w t h e c o m m u n i t a r i a n n a t u r e
o f c l a n l i f e w a s m a d e m a n i f e s t .
B e f o r e a m a n s t a r t e d t o b u i l d a h o u s e f o r h i m s e l f h e h a d t o d e c i d e o n t h e p l a c e
w h e r e t h e h o u s e w o u l d b e e r e c t e d . S e c o n d l y , h e h a d t o p i n p o i n t t r e e s i n t h e b u s h
t h a t w o u l d b e a p p r o p r i a t e t o y i e l d t h e r i g h t t i m b e r . T h e m o s t r e l i a b l e t r e e s f o r
t h i s a r e e i t h e r T a r o o r K i e n d u . T h e c u t t i n g d o w n o f a s u i t a b l e t r e e w a s a s i g n
t h a t h e w a s d e t e r m i n e d t o p r o c e e d w i t h h i s p r o j e c t , a n d t h a t n o w h i s b r o t h e r s
a n d c l a n s m e n w e r e e x p e c t e d t o c o m e t o h i s a i d . T o g e t h e r t h e y w o u l d c u t t h e l o g
t o t h e d e s i r e d l e n g t h s , s p l i t i t a n d t r e a t i t . T h e o n l y a v a i l a b l e t o o l u s e d w a s a
s t o n e a x e . O n e c a n o n l y i m a g i n e a n d w o n d e r a t h o w m u c h e n e r g y a n d t i m e w a s
s p e n t t o a c c o m p l i s h t h i s t a s k .
D u r i n g t h i s s t a g e t h e w o m a n w o u l d a s k h e r b r o t h e r s a n d m a l e r e l a t i v e s
t o j o i n t h e w o r k f o r c e . S h e w o u l d a l s o a s k o t h e r w o m e n t o s u p p o r t h e r w i t h t h e
s u p p l y , p r e p a r a t i o n a n d t r a n s p o r t a t i o n o f f o o d t o t h e w o r k i n g m e n , w h i c h i n
s o m e i n s t a n c e s w o u l d b e a j o u r n e y o f t w o d a y s . M a n y t i m e s w a t e r h a d t o b e
s u p p l i e d t o t h e m e n a s w e l l . G e n e r a l l y i t w a s t h e m e n ' s j o b t o c a r r y t h e t r e a t e d
t i m b e r t o t h e b u i l d i n g s i t e , t h e s t r o n g e r w o m e n a f t e r d e l i v e r i n g s u p p l i e s w o u l d
t a k e s o m e t i m b e r w i t h t h e m o n t h e i r r e t u r n .
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O n c e a l l t h e t i m b e r w a s r e a d y a n d s t o r e d o n t h e s i t e , b u i l d i n g b e g a n . P o s t s w e r e
e r e c t e d , w a l l s w e r e j o i n e d a n d t h e r o o f c o n s t r u c t e d A t t h e s a m e t i m e , t h e
w o m e n ( w i t h s o m e o l d e r c h i l d r e n ) w e n t t o t h e s w a m p t o c u t d o w n a n d b u n d l e
k u n a i g r a s s , w h i c h w a s u s e d f o r t h e t h a t c h e d r o o f I t i s s t r e s s e d t h a t t h i s j o b , a s
w e l l a s t h e c a r r y i n g o f t h e g r a s s b u n d l e s , w a s s o l e l y w o m e n ' s w o r k , a n d i t
w o u l d b e d e g r a d i n g f o r m e n t o g e t i n v o l v e d i n i t . ( O n e w o u l d i m a g i n e t h a t t h e r e
i s a n u l t e r i o r m o t i v e b e h i n d t h i s , a s i t w o u l d n o t b e a p p r o p r i a t e f o r o n e o r t w o
m e n t o m i n g l e w i t h t h e w o m e n i n t h e s w a m p s w h i l e t h e m a j o r i t y w e r e o c c u p i e d
w i t h t h e b u i l d i n g . )
F o r t h e a c t u a l t h a t c h i n g o f t h e r o o f , m e n a n d w o m e n j o i n e d f o r c e s ; a s
t h e m e n w e r e a s s e m b l i n g a n d t y i n g t h e g r a s s b u n d l e s t o t h e r o o f f r a m e , t h e
w o m e n , i n a p r o c e s s l i n e , p a s s e d o n e a c h b u n d l e t o t h e m e n . A t t h e s a m e t i m e
t h e w o m e n h a n d e d o n a r o p e ( a t y p e o f l i a n a ) , u s e d f o r t y i n g t h e b u n d l e s t o t h e
r o o f f r a m e . T h i s r o p e w a s b r o u g h t f r o m t h e r a i n f o r e s t b y t h e m e n . A f t e r w a r d s
t h e w o m e n c o l l e c t e d c a n e f r o m t h e r i v e r b a n k , c a r r i e d i t t o t h e b u i l d i n g s i t e
w h e r e t h e m e n t o o k o v e r a n d p r e p a r e d m a t s ( b l i n d s ) f o r t h e o u t e r a n d i n n e r
w a l l s . B e t w e e n t h e m a t s i n s u l a t i o n c o n s i s t i n g o f k u n a i g r a s s a n d p a n d a n u s
l e a v e s ( k a r u k a ) w a s p l a c e d T o c o m p l e t e t h e f l o o r c o v e r i n g , t h e w o m e n c o l l e c t e d
s u g a r c a n e l e a v e s t o l i n e t h e f l o o r a r e a . T h e m e n s e l e c t e d a p p r o p r i a t e s t o n e s t o
b u i l d t h e f i r e p l a c e .
A t t h e c o m p l e t i o n o f t h e b u i l d i n g , b o t h t h e m a n w h o n o w o w n e d t h e
h o u s e a n d h i s w i f e p r e p a r e d a p a r t y ( m a l i ) . T h e w i f e i n v i t e d o t h e r m a r r i e d
w o m e n a n d y o u n g g i r l s t o c o m e a l o n g t o t h e n e w h o u s e , a n d , o n c e t h e r e , t h e y
b e g a n t o s i n g , d r a w i n g t h e m e n t o j o i n i n t h e c e l e b r a t i o n . T h i s u s u a l l y l e d t o t h e
c e r e m o n y o f k a r i m l e k , a c o u r t i n g r i t u a l a m o n g E n g a n s . \
E d u c a t i o n a n d T e c h n o l o g y
T r a d i t i o n a l E n g a s o c i e t y d i d n o t d e v e l o p t h e s k i l l o f w r i t i n g a n d r e a d i n g b u t t h e i r
n u m e r i c a l s y s t e m w a s q u i t e s o p h i s t i c a t e d a n d a l m o s t e v e r y p e r s o n w a s a b l e t o m a k e u s e
o f i t . A l t h o u g h t h e r e w a s n o f o r m a l s y s t e m o f e d u c a t i o n t h e r e w a s a b o d y o f k n o w l e d g e
( m a n a l e n g e ) w h i c h w a s t r a n s m i t t e d b y t h e o l d e r g e n e r a t i o n t o t h e y o u n g e r m e m b e r s o f
t h e c l a n ' s c o m m u n i t y ' > T h e p r o c e s s o f t e a c h i n g c o n s i s t e d m a i n l y i n e x e m p l i f Y i n g h o w
s o m e t h i n g s h o u l d b e d o n e , a c c o m p a n i e d b y a n e x p l a n a t i o n a s t o w h y i t w a s d o n e t h a t
w a y , a n d a i d e d b y a m a g i c a l s p e l l ( n e m a n g o ) a p p r o p r i a t e t o e a c h u n d e r t a k e n e n t e r p r i s e .
T h e l e a r n i n g p r o c e s s w a s t h r o u g h i n v o l v e m e n t a n d p a r t i c i p a t i o n .
J . B i e n i e k , D i v i s i o n o f L a b o r i n E n g a S o c i e t y , T y p e s c r i p t , i n : A A , p . l .
2 K . K . T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e r d a y a n d T o d a y : A P e r s o n a l A c c o u n t ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a a n d
K . K . T a l y a g a . E n g a . . . , o p . c i l . , p p . 7 0 - 1 .
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T h e p r o c e s s o f e d u c a t i o n b e g a n a t a b o u t t h e a g e o f f i v e , w h e n b o y s s t a r t e d t o a t t e n d
t h e i r p a t r i l e a n a l m a n ' s h o u s e ( a k a l i a n d a ) , a n d g i r l s r e m a i n e d w i t h o t h e r f e m a l e s i n t h e
w o m a n ' s h o u s e ( e n d a n d a ) . G i r l s w e r e i n s t r u c t e d i n h u s b a n d r y a n d d o m e s t i c l i f e , i n
l o o k i n g a f t e r t h e h o u s e h o l d ( p e o p l e a n d a n i m a l s ) , i n t h e t e c h n o l o g y o f g a r d e n i n g , a n d i n
p r o d u c i n g c l o t h e s a n d d e c o r a t i o n s . P r o g r e s s i v e l y , t h e y a l s o l e a r n e d v a r i o u s m a g i c a l
f o r m u l a e n e c e s s a r y f o r t h e s u c c e s s f u l f u l f i l l m e n t o f d u t i e s a s s o c i a t e d w i t h t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e i r r o l e a n d s t a t u s i n s o c i e t y . l
B o y s h a d i n t h e f i r s t p l a c e t o g a i n t h e t e c h n i c a l k n o w l e d g e c o n c e r n i n g e v e r y d a y
a c t i v i t i e s s u c h a s g a r d e n i n g , b u i l d i n g , a n d p r o d u c i n g b o t h t o o l s a n d m a l e c l o t h i n g . F r o m
a y o u n g a g e t h e y w e r e i n t r o d u c e d t o t h e a r c a n e a n d s t r a t e g i e s o f f i g h t i n g a n d h u n t i n g , a s
w e l l a s o f h a r v e s t i n g p a n d a n u s n u t s . A t e v e n i n g g a t h e r i n g s i n a k a l i a n d a t h e y l e a r n e d
m y t h s c o n c e r n i n g t h e h i s t o r y o f c r e a t i o n a n d t h e i r t r i b e ; t h e y w e r e i n t r o d u c e d i n t o t h e
w o r l d o f r i t u a l , h e a l i n g a n d m a g i c a l s p e l l s ; a n d w e r e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o l e a r n a n d
p r a c t i c e v a r i o u s t e c h n i q u e s i n p u b l i c s p e a k i n g . A l t h o u g h t h e r e w a s n o t a d e f i n e d c o d e o f
p u n i s h m e n t , t h e r e p r i m a n d b y t h e e l d e r s a n d t h e r i d i c u l i n g b y t h e p u b l i c w e r e a p p r o v e d
a n d e f f e c t i v e m e t h o d s t o h u m b l e t h e y o u n g a d e p t s a n d t e a c h t h e m o b e d i e n c e ? T h e
p e r i o d o f e d u c a t i o n i n o n e ' s l i f e w a s c o n s i d e r e d t o b e c o m p l e t e d w h e n t h e p e r s o n
a t t e n d e d t h e l a s t s t a g e o f t h e S a n g a i i n i t i a t i o n r i t e s .
I t i s c e r t a i n l y j u s t i f i a b l e t o r e f e r t o E n g a t e c h n o l o g y a s ' p r i m i t i v e ' i n c o m p a r i s o n
t o t h e l e v e l o f t e c h n o l o g y i n t h e c o u n t r i e s f r o m w h i c h t h e f i r s t e x p l o r e r s a r r i v e d . T h i s ,
l A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p p . 1 3 - 2 1 .
' K . K . T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e r d a y a n d T o d a y : A P e r s o n a l A c c o u n t ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a , a n d
K . K . T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i l . . p . 7 0 .
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h o w e v e r , d o e s n o t m e a n t h a t E n g a w a s b e h i n d i t s n e i g h b o u r s a n d o t h e r s o c i e t i e s o f
P a p u a N e w G u i n e a , o r e v e n M e l a n e s i a . E n g a g a r d e n i n g t e c h n i q u e s w e r e q u i t e
s o p h i s t i c a t e d , c h a r a c t e r i s e d b y s u c h s o l u t i o n s a s t h e c h a n g i n g o f c r o p s , u s i n g g r a s s a n d
o t h e r p l a n t s f o r c o m p o s t , b u r n i n g b u s h e s t o i m p r o v e t h e f e r t i l i t y o f t h e s o i l , a s w e l l a s
u s i n g a s i m p l e i r r i g a t i o n s y s t e m t o c o n t r o l t h e w a t e r e c o n o m y . I n e r e c t i n g b u i l d i n g s ,
E n g a n s w e r e s u p e r i o r t o m a n y o f t h e c o a s t a l t r i b e s . ' T h e r e w a s a v a r i e t y o f s t y l e s i n
b u i l d i n g h o u s e s , d i f f e r e n t f o r m e n a n d f o r w o m e n t h a t w e r e a b l e t o r e s i s t t h e h o s t i l e
w e a t h e r a n d m i n o r e a r t h q u a k e s . L a r g e a n d t a l l c u l t i c h o u s e s w i t n e s s t o t h e e n g i n e e r i n g
s k i l l s o f E n g a b u i l d e r s . O n e o f t h e h i g h e s t t e c h n o l o g i c a l a c h i e v e m e n t s i s a s u s p e n s i o n
b r i d g e c o n s t r u c t e d o v e r s t e e p a n d r a p i d r i v e r s ? E n g a n s w e r e a l s o a b l e t o f a b r i c a t e s o m e
c l o t h i n g m a t e r i a l s p r o d u c e d f r o m s p e c i a l l y c u l t i v a t e d p l a n t s a n d t h e b a r k o f s o m e t r e e s
f r o m t h e b u s h . A l t h o u g h t h e r e w e r e n o o t h e r c o o k i n g t e c h n i q u e s a p a r t f r o m e a r t h e n
o v e n m u m u , p e o p l e u s e d s p e c i a l c o n t a i n e r s f o r r e t a i n i n g d r i n k i n g w a t e r . I n e v e r y d a y
l i f e t h e y w e r e u s i n g a v a r i e t y o f s i m p l e t o o l s u s u a l l y p r o d u c e d l o c a l l y o u t o f m a t e r i a l s
s u c h a s s t o n e s , w o o d a n d b o n e s . S t o n e a x e s w e r e u s e d f o r t h e c u t t i n g o f w o o d , d i g g i n g
s t i c k s f o r g a r d e n i n g , b o w s a n d a r r o w s h e l p e d i n h u n t i n g a n d p r o t e c t i n g t h e t e r r i t o r y .
A d o r n m e n t s a n d D r e s s
T h e E n g a p e o p l e b e i n g o c c u p i e d w i t h t h e i s s u e o f s u r v i v i n g i n t h e h a r s h g e o g r a p h i c a l
s u r r o u n d i n g a n d d i f f i c u l t c l i m a t i c c o n d i t i o n s d i d n o t h a v e m u c h t i m e t o s p e n d o n
l e i s u r e , a n d t h e i r a r t i s t i c a c h i e v e m e n t s a r e l e s s i m p r e s s i v e i n c o m p a r i s o n t o c o a s t a l
p e o p l e .
3
T h e b e s t - d e v e l o p e d a r t i s t i c e l e m e n t s o c c u r i n o b j e c t s t h a t c o m b i n e t h e
I M J . M e g g i t t , ' H o u s e B u i l d i n g a m o n g t h e M a e E n g a ' , O c e a n i a , 2 8 ( 1 9 5 7 ) , p p . 1 6 1 - 7 6 .
. 2 C f . P . H a s t i n g s , P a p u a N e w G u i n e a . . " , o p . c i t . , p . 8 9 .
) C r . D . L i p s e t . M a n g r o v e M a n D i a l o g s o f C u l t u r e i n t h e S e p i k E s t u a r y , C a m b r i d g e 1 9 9 7 . p p . 8 1 - 7 .
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u t i l i t a r i a n a n d a r t i s t i c i m a g i n a t i o n . T h e m o s t o b v i o u s e x a m p l e o f t h i s t y p e o f c r e a t i v i t y
i s i n t h e a r e a o f c o n s t r u c t i n g b u i l d i n g s . F o r c e d t o s p e n d m o s t o f t h e i r l i f e i n t h e e n c l o s e d
c o m p o u n d s , i n m a n y c a s e s p e o p l e p u r p o s e l y s p e n d t i m e a n d e n e r g y i n d e v e l o p i n g m o r e
c o m f o r t a b l e l i v i n g c o n d i t i o n s a n d m o r e p l e a s a n t s u r r o u n d i n g s . T h i s e f f e c t u a t e s i n t h e
s o l i d , o r n a m e n t e d a n d v a r i o u s t y p e s o f b u i l d i n g s w h i c h a r e c o n s t r u c t e d b y t h e c o l l e c t i v e
e f f o r t o f t h e c l a n m e m b e r s . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t i c e t h a t m e n w h o w o u l d n o r m a l l y
a v o i d a n y a c t i o n t h a t m a y l a b e l t h e m a s b e i n g s e n t i m e n t a l h a v e n o o b j e c t i o n i n t a k i n g
t h e i r t i m e a n d e n e r g y t o m a k e t h e i r h o u s e s l o o k b e a u t i f u l .
T h e o t h e r a r e a w h e r e a r t i s t i c s k i l l s a n d t a s t e a r e b e s t e x p r e s s e d i s i n d r e s s i n g a n d
b o d y p a i n t i n g . ! A v e r y i m p o r t a n t e l e m e n t o f t h e d e c o r a t i o n i n t h e H i g h l a n d s i s t h e h i l u m
f o r t h e w o m a n , a t y p e o f s t r i n g b a g ; a n d t h e w i g f o r m e n , m a d e o u t o f h u m a n h a i r . T h e
m o s t f a m o u s a r e t h e w i g s f r o m t h e H u l i t r i b e s i n t h e s o u t h e r n p a r t o f t h e p r o v i n c e ,
h a v i n g a n o v a l s h a p e a s o p p o s e d t o t h e r e s t o f E n g a w h e r e t h e r o u n d w i g s a r e u s e d . T h e
a r t o f b o d y p a i n t i n g i n E n g a a n d g e n e r a l l y i n t h e H i g h l a n d s i s m o s t c o m m o n l y a p p l i e d
t o t h e f a c i a l a r e a , a l t h o u g h t h e r e s t o f t h e b o d y c a n a l s o b e d e c o r a t e d ? T h e m o s t
i m p o r t a n t a n d s i g n i f i c a n t c o l o u r - p e r h a p s c o m i n g a s a s u r p r i s e - i s b l a c k . B l a c k i s u s e d
t o p a i n t t h e m a n ' s f a c e b u t n o t t h e r e s t o f t h e b o d y , w h i c h i s u s u a l l y p a i n t e d i n d a r k
b r o w n a n d c o v e r e d w i t h o i l m a k i n g i t c o n s i d e r a b l y s h i n y u n d e r t h e f u l l e q u a t o r ' s s u n
a n d a g a i n s t t h e d e e p g r e e n t r o p i c a l e n v i r o n m e n t . O t h e r c o l o u r s u s e d m o s t f r e q u e n t l y f o r
f a c i a l p a i n t i n g b y t h e E n g a n s a r e r e d a n d y e l l o w , a n d o c c a s i o n a l l y w h i t e t o i n c r e a s e t h e
c o n t r a s t . A n y u n c o v e r e d p a r t s o f t h e b o d y , e s p e c i a l l y t h e c h e s t a n d b r e a s t s , a r e p a i n t e d
i n d a r k b r o w n . T h e p a i n t i n g f o r s u c h s p e c i a l o c c a s i o n s a s m a l i , i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s
1 C f . C . F r e e m a n a n d D . H o l d s w o r t h . A r t s a n d C r a j i s o f P a p u a a n d N e w G u i n e a , S y d n e y 1 9 7 1 .
2 c r . a . w . H a m p t o n , C u l t u r e a f S t o n e , T e x a s 1 9 9 9 , p . 3 \ .
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( S a n g a i ) o r w e d d i n g s i s c o l o u r f u l , e x u b e r a n t a n d s p e c t a c u l a r , w h i l e m o r t u a r y o r f u n e r a l
p a i n t i n g o b l i g a t o r y f o r t h e c l o s e s t f a m i l y m e m b e r s o f t h e d e c e a s e d p e r s o n i s u s u a l l y i n
u n i c o l o u r g r e y , t h o u g h i n s o m e r e g i o n s i t i s l i g h t b r o w n . E v e n t o d a y , t h e m a t e r i a l u s e d
f o r t h e l a s t p u r p o s e i s s t r i c t l y n a t u r a l , o b t a i n e d f r o m c l a y o r m u d d y g r o u n d .
T h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t p a t t e r n s a n d c o m p o s i t i o n s o f c o l o u r s a s t h e p e r s o n w h o
i s p a i n t i n g o r p e r s o n w h o i s t o b e d e c o r a t e d i s f r e e t o f o l l o w h i s o r h e r o w n a r t i s t i c
i n v e n t i o n a n d i n s p i r a t i o n . W h i l e t h e r e i s a l o t o f r o o m f o r i n d i v i d u a l e x p r e s s i o n a n d
i n v e n t i o n , u t i l i s e d b y p e o p l e i n a v e r y c r e a t i v e w a y t o p r o d u c e s p e c t a c u l a r e f f e c t s , t h e r e
a r e a l s o s t r i c t r u l e s a n d r e s t r i c t i o n s c o n c e r n i n g t h e s h a p e s a n d f i g u r e s a n d e s p e c i a l l y t h e
c o l o u r s w h i c h s h o u l d b e u s e d a n d w h i c h s h o u l d b e a v o i d e d . T h e r e a r e n o s p e c i a l
p e n a l t i e s f o r t r e s p a s s i n g t h o s e r u l e s , b u t i t i s i m p o r t a n t t o k e e p t h e m a s t h e a r t m a y
i n d i c a t e a n d p r e d i c t f u t u r e e v e n t s o r a c c i d e n t s b e i t o f t h e i n d i v i d u a l o r o f t h e w h o l e
c l a n . F r o m t h e f a c e s p a i n t e d f o r t h e s i n g s i n g , b i g t e e e x c h a n g e o r o t h e r s i g n i f i c a n t
c e l e b r a t i o n , f r o m t h e a r r a n g e m e n t s o f c o l o u r s , l i n e s a n d s y m b o l s a n d t h e g e n e r a l
o u t l o o k o f t h e m e m b e r s o f t h e c l a n d e c o r a t e d f o r t h e e v e n t , t h e l o c a l v i s i o n a r i e s c o u l d
r e a d w h a t a w a i t s i n t h e f u t u r e .
1
1 . 3 . 8 . M a l i - C e l e b r a t i o n s
T h e E n g a w o r d m a l i , k n o w n t h r o u g h o u t t h e w h o l e o f E n g a , t r a n s l a t e d t o T o k P i s i n a s
s i n g s i n g , d e s c r i b e s t h e t r a d i t i o n a l w a y o f c e l e b r a t i n g i n t h e e x u b e r a n t d i s p l a y o f b o d y
d e c o r a t i o n s , r i t u a l i z e d d a n c e s a n d s o n g s
2
T h e r e a s o n s f o r c e l e b r a t i o n s m i g h t v a r y , b u t
1 T h e d e e p e r a n a l y s i s o f t h i s s u b j e c t c a n b e f o u n d , i n : J . B i e n i e k , ' R e f l e c t i o n s o n R e l i g i o u s M o t i v e s i n t h e
E n g a A r t ' , M i - c h a - e l C S M A , 5 ( 1 9 9 9 ) , p p . 1 3 4 - 5 2 .
2 I t i s i n t e r e s t i n g t h a t t h e r e i s l i t e r a l l y n o l i t e r a t u r e o n t h i s s u b j e c t a l t h o u g h a l m o s t a l l t h e s e c o l o r f u l p h o t o s
p u b l i s h e d i n n u m e r o u s a l b u m s w i t h h i g h l a n d e r s w e r e t a k e n d u r i n g v a r i o u s m a l i c e l e b r a t i o n s .
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m a l i i t s e l f f o l l o w e d a p r e s c r i b e d p r o c e d u r e . I n e a c h c o m m u n i t y t h e r e w a s a s p e c i a l p l a c e
- a p i e c e o f l e v e l g r o u n d - d e s i g n a t e d f o r m a l i . I t s b o u n d a r i e s w e r e u s u a l l y m a r k e d w i t h
d e c o r a t i v e p l a n t s , s h r u b s a n d f l o w e r s , w h i c h c r e a t e d a s o r t o f h e d g e . S o m e t i m e s t h e r e
w a s a l s o a t h i n f e n c e a n d a c l e a r l y m a r k e d g a t e , t h e o n l y o f f i c i a l e n t r y d u r i n g t h e
c e l e b r a t i o n s . T h e e n c l o s u r e w a s d i v i d e d i n t o t w o p a r t s ; a n a r e a m a r k e d f o r d a n c e r s a n d
t h e r e m a i n i n g t e r r a i n f o r a l l o t h e r p a r t i c i p a n t s .
D u r i n g t h e e x t e n d e d t i m e s o f p e a c e , m a l i w a s o r g a n i s e d b y e a c h c l a n a t s e m i -
r e g u l a r i n t e r v a l s , i n s u c h a w a y s o a s n o t t o c o l l i d e w i t h e a c h o t h e r , y e t o n t h e o t h e r
h a n d t o c o i n c i d e w i t h s o m e i m p o r t a n t e v e n t s i n t h e c o m m u n i t y . E v e r y f e w y e a r s t h e r e
w a s a b i g g e r m a l i o r g a n i s e d a t t h e t r i b a l l e v e l , i n w h i c h a l l c l a n s w o u l d t a k e p a r t , a s
w e l l a s p a r t i c i p a n t s f r o m o t h e r f r i e n d l y t r i b e s . A c t u a l b i g - m e n o f t h e g i v e n c l a n o r t r i b e
w e r e e n t i t l e d t o c a l l o u t f o r m a l i , i n v i t e o t h e r s t o t a k e p a r t , a n d p r o v i d e f o r t h e i r g u e s t s '
s e c u r i t y . S i n c e t r a d i t i o n a l l y t h e o w n e r s o f t h e g r o u n d w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e s e c u r i t y
o f t h e v i s i t o r s a n d w e r e h e l d r e s p o n s i b l e f o r a n y a c c i d e n t s , t h e y w e r e a c t i n g a s w a r d e n s
d u r i n g t h e c e l e b r a t i o n s . T h e r e w a s n o d a n g e r o f m a k i n g a n a r b i t r a r y d e c i s i o n o n t h e p a r t
o f t h e b i g - m e n i n r e g a r d t o c a l l i n g f o r m a l i , a s t h e r e w a s o f t e n c o l l e c t i v e d e m a n d ,
e s p e c i a l l y o n t h e p a r t o f y o u n g p e o p l e , t o h o l d t h e c e l e b r a t i o n . B e c a u s e t h e r e w a s m o r e
p r e s s u r e t h a n t h e c l a n c o m m u n i t y w a s n o r m a l l y a b l e t o a c c o m m o d a t e , r e s t r a i n t w a s
n e c e s s a r y t o a v o i d j e o p a r d i z i n g o t h e r i m p o r t a n t a c t i v i t i e s , e s p e c i a l l y g a r d e n i n g a n d t h e
r a i s i n g o f p i g s . L o c a l b i g - m e n h a d t o m a k e s u r e t h a t t h e r i g h t b a l a n c e w a s k e p t b e t w e e n
t h e f e a s t i n g , w h i c h i n v o l v e d g e n e r o s i t y t o v i s i t i n g c l a n ' s p e o p l e a n d v i s i t o r s f r o m o t h e r
t r i b e s , a n d w o r k i n g f o r t h e b e n e f i t o f t h e c l a n t h e y l e d .
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T h e o r g a n i s a t i o n o f m a l i r e q u i r e s a l o t o f w o r k , s e t t l i n g p r o b l e m s , a n d t h e p r o v i s i o n o f a
p e a c e f u l a t m o s p h e r e , s a f e t y , f o o d a n d o r n a m e n t s . I t w a s w o r k s h a r e d b y m e n a n d
w o m e n , o l d a n d y o u n g , t o p r e p a r e m a n y n e c e s s a r y i t e m s o f d r e s s a n d d e c o r a t i o n . T h e
m o s t i m p o r t a n t a r e w i g s m a d e o u t o f h u m a n h a i r , f e a t h e r s ( e s p e c i a l l y ) f r o m t h e b i r d s o f
p a r a d i s e , h a n d w o v e n a p r o n s f o r m e n , e l a b o r a t e g r a s s s k i r t s f o r w o m e n , s h e l l s , b e a d s ,
a n d a s p e c i a l a n d r a r e t y p e o f o i l a p p l i e d t o t h e b o d y d i r e c t l y b e f o r e t h e p e r f o r m a n c e .
O n c e e v e r y t h i n g i s r e a d y , d a n c e r s g a t h e r o n t h e m a l i g r o u n d i n a l i n e , s o m e t i m e s
r e a c h i n g o v e r a h u n d r e d i n n u m b e r , a n d d a n c e a n d s i n g t o t h e a c c o m p a n i m e n t o f k u n d u
d r u m s . Y o u n g w o m e n w o u l d d a n c e a l o n g s i d e t h e i r b o y f r i e n d s , b u t a l s o m a r r i e d w o m e n
w o u l d j o i n t h e l i n e o f d a n c e r s .
A p a r t f r o m t h e r e g u l a r m a l i o r g a n i s e d b y e a c h c l a n i n t h e p r e s c r i b e d t i m e , t h e r e
w e r e a l s o s p e c i a l o c c a s i o n s t o h o l d e x t r a m a l i . T h e r e w a s m a l i a f t e r t h e S a n g a i , t o m a r k
t h e e n d o f t h e i n i t i a t i o n r i t u a l f o r y o u n g m e n ; t h e r e w a s m a l i a t t h e o c c a s i o n o f k a u m a
p i n g i , o r a t t h e e n d o f a f i g h t a n d t h u s a t t h e s t a r t o f a n e w p e a c e e r a b e t w e e n f i g h t i n g
p a r t i e s . A l t h o u g h a l l t h e s e t y p e s o f m a l i w e r e c a l l e d u p o n o n d i f f e r e n t o c c a s i o n s , w i t h
d i f f e r e n t p a r t i c i p a n t s , v a r i o u s n u m b e r s o f p e o p l e a n d l e n g t h s o f t i m e , t h e y h a d s o m e
f e a t u r e s t h a t w e r e c o m m o n t o a l l o f t h e m . T h e y i n c l u d e d d e c o r a t i o n s , d a n c e s , s i n g i n g ,
a n d t h e m o s t i m p o r t a n t o f a l l , t h e o p p o r t u n i t y f o r y o u n g p e o p l e t o a r r a n g e m a r r i a g e s a n d
t h u s e x t e n d o r s t r e n g t h e n t h e a l r e a d y e x i s t i n g s o c i a l a n d p o l i t i c a l t i e s b e t w e e n
n e i g h b o r i n g ( e x t r a - t r i b a l ) c l a n s . F o r r e g u l a r m a l i , d a n c e r s - m a l e a n d f e m a l e - f r o m
v a r i o u s c l a n s a n d e v e n o t h e r t r i b e s w e r e i n v i t e d t o t a k e p a r t o r p e r f o r m f o r o t h e r
i n v i t e e s , w h o c a m e t o m e e t i n t h e p e a c e f u l a t m o s p h e r e w i t h t h e i r r e l a t i o n s , f r i e n d s o r
a c q u a i n t a n c e s a n d p a r t n e r s i n t h e t e e e x c h a n g e . F o r m a n y y o u n g p e o p l e i t w a s a n
o c c a s i o n t o m e e t t h e i r c o n t e m p o r a r i e s f r o m o t h e r t r i b e s a n d c l a n s , f o r g e t i e s t h a t c a n b e
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c o n t i n u e d i n t h e f u t u r e b y b e c o m i n g p a r t n e r s i n e x c h a n g e , o r b y p r o d u c i n g f r i e n d s h i p s ,
o u t o f w h i c h s o m e m a y f i n d t h e i r m a r r i a g e p a r t n e r s .
M a l i o r g a n i s e d a s t h e f i n a l s t e p o f i n i t i a t i o n i s i n t e n d e d f o r t h e o f f i c i a l a n d
p u b l i c p r e s e n t a t i o n o f p r o s p e c t i v e w i v e s b y e l i g i b l e b a c h e l o r s . ] T h e g i r l w h o i s a l r e a d y
i n a c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h a y o u n g m a n a n d h i s f a m i l y m a y t a k e t h e i n i t i a t i v e i n
p r e s e n t i n g h e r s e l f t o t h e c o m m u n i t y , a n d e v e n f i g h t f o r h e r r i g h t s t o b e p r e s e n t e d a n d
r e c o g n i s e d o f f i c i a l l y a s a l a w f u l f i a n c e e . I n k a u m a p i n g i d i s c u s s e d b e f o r e , t h e t w o
f i g h t i n g s i d e s e x p e c t t o a r r a n g e m a r r i a g e s ' o n t h e s p o t ' , t o s p e e d u p t h e p r o c e s s o f
r e c o n c i l i a t i o n
2
I t i s a c h a n c e f o r t h o s e c a n d i d a t e s w h o a l r e a d y k n o w e a c h o t h e r t o
e s c a p e t h e l e n g t h y p r o c e s s o f n e g o t i a t i o n s b y t h e e l d e r s , i n a r r a n g i n g a m a r r i a g e f o r
t h e m . I t a l s o g i v e s a c h a n c e t o g e t m a r r i e d t o t h o s e y o u n g m e n w h o n o r m a l l y w o u l d n o t
h a v e i m m e d i a t e a c c e s s t o t h e w e a l t h n e e d e d f o r p a y i n g t h e b r i d e p r i c e .
I t c o u l d b e s a i d t h a t m a l i i s g e n e r a l l y n o t a d i s t i n c t l y r e l i g i o u s e v e n t , b u t a s i n
a n y o t h e r a c t i v i t y p e r f o r m e d b y E n g a n s t h e r e a r e l o t s o f r e l i g i o u s e l e m e n t s i n c l u d e d i n
i t . S p e l l s w e r e r e c i t e d d u r i n g t h e p r e p a r a t i o n o f t h e o r n a m e n t s a n d d e c o r a t i o n s ; f a s t i n g
a n d o t h e r r e s t r i c t i o n s w e r e o b s e r v e d ; a n d t h e f u t u r e w a s f o r e t o l d f r o m t h e w a y d a n c e r s
p e r f o r m e d . T h e u s e o f m a g i c w a s a i m e d a t t h e a r r a n g e m e n t o f s u c c e s s f u l m a r r i a g e s b u t
a l s o f o r t h e g o o d p e r f o r m a n c e a n d a p p e a r a n c e d u r i n g d a n c e s a n d s i n g i n g .
T t i s i n t e r e s t i n g t h a t , a l t h o u g h m a n y t r a d i t i o n a l c e l e b r a t i o n s d i s a p p e a r e d f r o m t h e
E n g a s c e n e w i t h t h e c o m i n g o f W e s t e r n c i v i l i z a t i o n a n d C h r i s t i a n i t y , m a l i , w h a t i s n o w
I C f . ( e d . ) A . T u m u e t a I . , A V i e w o f l i n g o C u l t u r e , M a d a n g 1 9 8 9 , p p . 2 4 - 2 5 .
2 c r . J . B i e n i e k , ' M a l z e n s t w o i R o d z i n a w P a p u i N o w e j G w i n e i ' , M i - c h a - e l C S I > L 4 . I ( 1 9 9 5 ) , p p . 2 5 - 8 .
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b e t t e r c a l l e d s i n g s i n g , h e l d o n a n d i s s t i l l p r e s e n t i n t h e E n g a s o c i a l l i f e . A d m i t t e d l y i t
h a s u n d e r g o n e s e r i o u s m o d i f i c a t i o n s , w h i c h s o m e c l a i m b e a r n e g a t i v e c o n s e q u e n c e s .
F i r s t o f a l l , i t b e c a m e c o m m e r c i a l i z e d , p e r f o r m e d f o r m a t e r i a l b e n e f i t t h r o u g h c o l l e c t i n g
t h e g a t e f e e a n d p r o v i d e d a v e n u e f o r g a m b l i n g a n d t h e s e l l i n g a n d b u y i n g o f v a r i o u s
p r o d u c t s a p a r t f r o m f o o d s u c h a s t o b a c c o , b e t e l n u t s , e t c . I n o t h e r w o r d s , s i n g s i n g
b e c a m e a f o r m o f p o p u l a r f u n d - r a i s i n g a n d p r o f i t a b l e a c t i v i t y . S e c o n d , i t i s n o w u s e d f o r
d i v i s i v e p o l i t i c a l p u r p o s e s , d u r i n g w h i c h p o l i t i c i a n s a n d p o t e n t i a l c a n d i d a t e s b r i b e t h e
c l a n s t h r o u g h r i c h g i f t s o f c a s h o r g o o d s . T h i r d , i t h a s b e c o m e a v e r y s p e c t a c u l a r
e l e m e n t o f f o l k l o r e , o f t e n m i s t a k e n l y t r e a t e d b y o u t s i d e r s a s a c o m m e r c i a l s h o w o f l o c a l
c u l t u r e a n d c u s t o m s p r e p a r e d f o r t h e i r a d m i r i n g , f i l m i n g a n d t r a d i n g .
D e s p i t e a l l s u c h a l l e g e d l y n e g a t i v e e l e m e n t s , w h i c h d e v a l u a t e m a n y o f t h e
t r a d i t i o n a l v a l u e s o f m a l i , i n p r i n c i p l e i t s t i l l s e r v e s E n g a s o c i e t y a n d i t s t r i b a l g r o u p s i n
p r e s e r v i n g t h e i r c u l t u r e a n d t r a d i t i o n s , e s p e c i a l l y t h e i r d a n c e s a n d s o n g s . M a l i c e m e n t s
t h e t i e s o f t h e c l a n s ' s o l i d a r i t y a n d b r o t h e r h o o d , o p e n s u p t h e e n d e m i c c l a n c o m m u n i t y
t o o t h e r g r o u p s a n d p e o p l e , a n d u n i t e s t h e m i n t h e w i d e r s o c i e t y , b e y o n d E n g a c o u n t r y .
1 . 4 . K A S A P A R E A
1 . 4 . 1 . G e n e r a l D e s c r i p t i o n
O r i g i n a l l y t h e n a m e K a s a p r e f e r r e d t o a s m a l l s p o t i n t h e t e r r i t o r y o f t h e M o n a i n t r i b e ,
o n t h e b o r d e r o f L a k i n a n d K o n e m a n c l a n s i n W e s t E n g a , w h i c h b e c a m e k n o w n f o r
b e i n g a v e r y i m p o r t a n t c e n t r e o f a r e n o w n e d c u l t c a l l e d t h e K e p e l e . ' T h e m e a n i n g o f t h e
w o r d K a s a p i s n o t k n o w n , b u t t h e p l a c e w a s r e f e r r e d t o a s t h e b e l l y b u t t o n o f t h e E a r t h
I T h e w h o l e i s s u e o f t h e K e p e l e c u l t a n d t h e i m p o r t a n c e o f ' K a s a p ' a s i t s c e n t r e w i l l b e d e a l t w i t h i n
C h a p t e r T h r e e . I n f r a , p p . 1 5 7 - 6 6 .
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o r a c e n t r a l p l a c e , w h e r e t h e p i g s d e s i g n a t e d f o r s a c r i f i c e d u r i n g t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n
w e r e g a t h e r e d , b e f o r e t h e y w e r e s l a u g h t e r e d i n t h e n e a r b y K e p e l e A n d a . W h e n t h e f i r s t
C a t h o l i c m i s s i o n a r y v i s i t e d t h e a r e a , t h e p l a c e w a s d o n a t e d f o r t h e b u i l d i n g o f t h e
C h u r c h , s c h o o l a n d p r i e s t s ' r e s i d e n c e . W h e n s o o n a f t e r ( i n 1 9 6 4 ) t h e B i s h o p o f M o u n t
H a g e n e s t a b l i s h e d a s e p a r a t e p a r i s h u n i t f r o m t h e p l a c e , i t w a s c a l l e d K a s a p P a r i s h ( s e e
M a p N o 3 ) , a n d a s s u c h K a s a p b e c a m e a c o l l e c t i v e n a m e f o r v a r i o u s t r i b e s a n d c l a n s
i n h a b i t i n g t h e t e r r i t o r y b e t w e e n w e s t o f t h e K e r a R i v e r t o M o u n t M a i p . T h e n a m e K a s a p
a l s o h a s a s t r o n g a s s o c i a t i o n w i t h t h e K a s a p C a t h o l i c P r i m a r y S c h o o l , w h i c h h a s b e e n
o p e r a t i n g w i t h o u t d i s t u r b a n c e s i n c e i t s e s t a b l i s h m e n t i n 1 9 6 3 , f i r s t u p t o s i x t h g r a d e
s t a n d a r d a n d l a t e l y u p g r a d e d t o t h e e i g h t h g r a d e , a n d a t t i m e s r e a c h i n g 5 0 0 p u p i l s . T h e
l a s t c e n s u s f r o m 1 9 9 2 s h o w s t h a t t h e n u m b e r o f p e o p l e l i v i n g i n t h e K a s a p a r e a r e a c h e d
1 5 , 0 0 0 .
I n t h e p a s t t h e n a m e M o n a i n h a d a b i g g e r s o c i a l m e a n i n g a n d w a s m u c h m o r e
f r e q u e n t l y u s e d t h a n K a s a p . M o n a i n g a i n e d t h e r e p u t a t i o n a m o n g E n g a n s f o r b e i n g t h e
o n l y t r i b e f r o m W e s t E n g a t o p a r t i c i p a t e i n Y a n d a A n d a k a - t h e G r e a t C e r e m o n i a l
W a r s , a n d f o r b e i n g c u s t o d i a n o f t h e o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t K e p e l e c e n t r e s . I n t h e
r e c e n t l y p u b l i s h e d H i s t o r i c a l V i n e s - t h e m o s t c o m p r e h e n s i v e b o o k o n E n g a h i s t o r y , t h e
n a m e M o n a i n h a s s i x t e e n e n t r i e s , t h e b i g g e s t n u m b e r o f a l l t h e o t h e r t r i b e s f r o m W e s t
E n g a .
'
A t p r e s e n t t h e n a m e K a s a p h a s g a i n e d m o r e i m p o r t a n c e a n d i s u s e d
i n t e r c h a n g e a b l y w i t h M o n a i n t o d e s c r i b e b o t h t h e t o t a l i t y o f c l a n s m a k i n g u p t h e
M o n a i n a n d t h e o t h e r t r i b e s c o n s t i t u t i n g t h e K a s a p P a r i s h , a s w e l l a s t h e a r e a t h e y
i n h a b i t . O u t s i d e r s w i l l n o w o f t e n u s e t h e n a m e K a s a p t o r e f e r e v e n t o a n i n d i v i d u a l o r t o
1 C f . P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . . p p . 2 6 5 - 9 2 .
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a c l u s t e r o f C h r i s t i a n s , a s i n ' t h i s p e r s o n o r t h e s e p e o p l e a r e f r o m K a s a p ' , w i t h o u t m u c h
t h o u g h t a s t o w h i c h c l a n o r e v e n t r i b e t h e y r e a l l y b e l o n g a n d r e g a r d l e s s o f w h i c h
d e n o m i n a t i o n t h e y r e p r e s e n t . T h e m e m b e r s o f t h e M o n a i n t r i b e w i l l r e f e r t o K a s a p o n
c e r t a i n o c c a s i o n s t o s t r e s s t h e f a c t t h a t o t h e r t r i b e s b e l o n g t o t h e s a m e c o m m u n i t y a n d
t h e r e f o r e t h e y s h o u l d c o o p e r a t e t o g e t h e r , u s u a l l y u n d e r t h e M o n a i n l e a d e r s h i p . I n t h i s
t h e s i s t h e n a m e K a s a p i s u s e d i n r e f e r e n c e t o t h e l o c a t i o n a n d p e o p l e i n h a b i t i n g t h e a r e a
o w n e d b y t h e M o n a i n t r i b e . T o d e s i g n a t e t h e C a t h o l i c C h u r c h ' s a d m i n i s t r a t i v e u n i t t h e
t e r m K a s a p P a r i s h w i l l b e u s e d . ' S o m e t i m e s t h e w h o l e a r e a i s r e f e r r e d t o a s K a s a p -
M u l i t a k ( s e e M a p N o 4 ) , b e c a u s e M u l i t a k i s t h e h e a d q u a r t e r s o f t h e l o c a l g o v e r n m e n t
u n i t M u l i t a k S u b - D i s t r i c t , 2 w h o s e t e r r i t o r y i s a l m o s t i d e n t i c a l w i t h t h e t e r r i t o r y o f K a s a p
P a r i s h .
1 . 4 . 2 . K a s a p P a r i s h G e o g r a p h i c a l D a t a , D i a l e c t s a n d T r i b e s
A d m i n i s t r a t i v e l y , K a s a p P a r i s h b e l o n g s t o t h e L a g a i p D i s t r i c t a n d c o v e r s t h e t e r r i t o r y
s t r e t c h i n g s o m e 4 0 k m a l o n g t h e m a i n h i g h w a y , s t a r t i n g f r o m t h e K e r a r i v e r i n t h e e a s t
t o T u m u n d a n i n t h e w e s t a n d a b o u t 2 0 k m o n t h e s o u t h a n d n o r t h o n b o t h s i d e s o f t h e
L a g a i p r i v e r , w h i c h d i v i d e s t h e t e r r i t o r y i n t o t w o h a l v e s . I t b o r d e r s w i t h f o u r o t h e r
p a r i s h e s : W a n e p a p f r o m t h e e a s t , K a n d e p f r o m t h e s o u t h , P o r g e r a f r o m t h e w e s t , a n d
M a r a m u n i f r o m t h e n o r t h .
3
O n l y w i t h W a n e p a p a n d P o r g e r a d o e s K a s a p P a r i s h p o s s e s s
d i r e c t r o a d c o n n e c t i o n s w i t h i m m e d i a t e n e i g h b o u r i n g c o m m u n i t i e s , w h i l e t h e o t h e r t w o
p a r i s h e s a r e s e p a r a t e d e i t h e r b y m o u n t a i n o u s o r s w a m p y u n i n h a b i t e d a r e a s . T h e t e r r a i n
i n a n d a r o u n d K a s a p i s g e n e r a l l y m o u n t a i n o u s , w i t h d e e p v a l l e y s a n d r a p i d r i v e r s a t
I F r o m n o w o n w h e n r e f e r r i n g t o C h u r c h ' s u n i t - K a s a p P a r i s h - w i l l b e \ \ I T i t t e n w i t h c a p i t a l l e t t e r s t o
d i s t i n g u i s h i t f r o m t h e t e r m ' p a r i s h ' o f t e n u s e d i n a n t h r o p o l o g y t o d e s c r i b e a n y g i v e n c l u s t e r o f p e o p l e .
2 C f . T a b l e 4 . 5 , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a . a n d K . K . T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i l . , p . 5 l .
3 I n t h e s a m e L a g a i p S u b d i s t r i c t , b u t o n t h e o t h e r s i d e o f t h e L a g a i p r i v e r , l i v e s t h e M u r a p i n t r i b e w h e r e
P . F . S i n n e t t u n d e r t o o k h i s m e d i c a l r e s e a r c h i n 1 9 6 6 . S e e : T h e P e o p l e o f M u r a p i n , O x f o r d 1 9 7 5 .
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t h e i r b o t t o m s . T h e m o u n t a i n s o n t h e b o r d e r w i t h K a n d e p r e a c h 3 3 0 0 m a b o v e s e a l e v e l ,
c r e a t i n g a p l a t e a u w i t h i n a c c e s s i b l e s w a m p s .
T h e c l i m a t e i s v e r y h a r s h a n d u n i n v i t i n g . T h e r e i s a l m o s t o n e p e r m a n e n t r a i n y
s e a s o n w i t h l e s s r a i n t h r o u g h o u t J u l y a n d A u g u s t , b u t t h i s i s t h e t i m e w h e n o f t e n - s e v e r e
f r o s t s o c c u r i n t h e s o u t h e r n p a r t s o f t h e P a r i s h , w i t h t e m p e r a t u r e s o f t e n r e a c h i n g n e a r
f r e e z i n g a t n i g h t t h r o u g h o u t a f e w m o n t h s o f t h e y e a r . D u e t o t h e s e f a c t o r s t h e f l o r a a n d
f a u n a a r e m u c h m o r e l i m i t e d t h a n o t h e r p a r t s o f E n g a P r o v i n c e . T h e d i s t i n g u i s h i n g
f e a t u r e i s t h e c h a n g i n g o f t h e r a i n f o r e s t i n t o g r a s s l a n d s a t h i g h a l t i t u d e . T h e a r a b l e a r e a
i s r a t h e r s p a r s e w i t h s o m e p a t c h e s o f f e r t i l e s o i l i n t h e s w a m p y a r e a s , b u t n o t o f m u c h
u s e d u e t o r e c u r r i n g f r o s t s . T h e t r e e s t h a t p r o d u c e e d i b l e f r u i t s a r e l i m i t e d t o a f e w
v a r i a t i o n s o f p a n d a n u s a n d s h r u b s o f t h e p a s s i o n f r u i t t y p e . T h e r e a r e s o m e b e r r i e s , b u t
i n s u c h m i n i m a l a m o u n t s t h a t t h e y a r e n o t c o l l e c t a b l e . T h e r e i s n o t m u c h v a r i e t y i n t h e
f l o r a e i t h e r a n d t h e o n l y w i l d a n i m a l s w h i c h c o u l d b e h u n t e d a r e c u s c u s p o s s u m s a n d
e v e n r a r e n o w a d a y s t h e m u r u k ( a t y p e o f c a s s o w a r y ) . I n t h e L a g a i p a n d K e r a r i v e r s
d u r i n g t h e l e s s r a i n y s e a s o n t r o u t a p p e a r s , b u t o n l y i n a l i m i t e d q u a n t i t y , a n d i n a n y c a s e
t h e i n a c c e s s i b i l i t y o f t h e r i v e r s m a k e s f i s h i n g a l m o s t n o n e x i s t e n t .
l
A l l t r i b e s t h a t i n h a b i t K a s a p P a r i s h s p e a k t h e s a m e T a y a t o ( T a r o ) d i a l e c t o f t h e
E n g a l a n g u a g e . I t b e l o n g s t o t h e w e s t d i v i s i o n o f t h e E n g a l a n g u a g e w i t h d i s t i n c t i v e u s e
o f p r o n o u n a n d i p a n d d o k o a s o p p o s e d t o t h e e a s t e r n d i a l e c t , w h i c h u s e s i n d u p a n d
o n g o , a n d i s s p o k e n f a s t e r t h a n o t h e r E n g a d i a l e c t s . W i e s s n e r a n d T u m u d i v i d e T a y a t o
E n g a i n t o f o u r p a r t s :
J A c c o r d i n g t o p e o p l e i n r e c e n t t i m e s t h e a m o u n t o f f i s h i s e v e n s m a l l e r t h a n p r e v i o u s l y ; a f a c t t h a t m a y b e
a t t r i b u t e d t o t h e p o l l u t i o n o f t h e w a t e r s b y t h e m i n e s i n P o r g e r a a n d O k T e d i .
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I . T o m b e a m a - n o r t h s i d e o f L a g a i p r i v e r ,
2 . W a k e m a - s o u t h s i d e o f L a g a i p r i v e r ,
3 . T e k e t o p a - f r o m K e t a r i v e r t o M u l i t a k ,
4 . Y o l e y o p a - M u l i t a k t o T u m u n d a n e . '
T h e T a y a t o - s p e a k i n g p e o p l e o f t h e K a s a p a r e a h a v e a r e p u t a t i o n a m o n g e a s t E n g a n s a s
b e i n g i m p u l s i v e a n d e m o t i o n a l , r e a d y t o o v e r r e a c t a n d h a v i n g a t o u g h c h a r a c t e r l i k e t h e
t a r o t r e e , k n o w n f o r i t s h a r d i n e s s , f r o m w h i c h s o m e p e o p l e c l a i m t h e n a m e d e r i v e d . T h e
T a y a t o - s p e a k i n g p e o p l e h a v e t h e i r o w n m y t h o f o r i g i n , t h e o n l y o n e a m o n g o t h e r E n g a
o r i g i n m y t h s w h i c h p l a c e s t h e o r i g i n o f h u m a n i t y i n t h e i r o w n a r e a .
T h e s t o r y h a s i t t h a t a l o n g t i m e a g o t h e f i r s t m a n a n d w o m a n l i v e d n e a r
M u l i t a k . W h e n t h e w o m a n g a v e b i r t h t o a b a b y b o y , t h e f a t h e r t o l d t h e m o t h e r
n o t t o f e e d t h e c h i l d w i t h b r e a s t m i l k u n t i l h e c a m e b a c k w i t h a d r i n k f o r t h e
b a b y . E v e n i f t h e b a b y w a s t o c r y t h e m o t h e r w a s n o t t o g i v e h i m a n y t h i n g t o e a t .
T h e m a n h i m s e l f s e t o u t f o r a j o u r n e y t o n e a r b y , M o u n t M u n g a l o , w h e r e i n a
t r e e t h e r e w a s m i r a c u l o u s w a t e r t o b e f o u n d , s u c h t h a t c o u l d m a k e t h e b a b y
i m m o r t a l . B u t t h e m a n d i d n o t r e t u r n f o r s o m e t i m e a n d m e a n w h i l e t h e c h i l d
c r i e d m o r e a n d m o r e f r o m h u n g e r a n d t h e m o t h e r t o o k p i t y o n h e r s o n a n d
b r e a s t f e d h i m . W h e n t h e m a n f i n a l l y r e t u r n e d w i t h t h e w a t e r o f l i f e , h e w a s
o v e r c o m e w i t h s o r r o w a n d a n g e r w h e n h e l e a r n e d w h a t h a p p e n e d H e c a p s i z e d
t h e c o n t a i n e r w i t h t h e w a t e r o n t h e g r o u n d a n d t h e p e o p l e l o s t t h e c h a n c e t o b e
i m m o r t a l .
2
T h e K a s a p a r e a i s i n h a b i t e d p r e d o m i n a n t l y b y t r i b e s b e l o n g i n g t o t h e T e k e t o p a a n d
Y o l e y o p a d i a l e c t s o n t h e s o u t h s i d e o f t h e L a g a i p r i v e r a n d s o m e t r i b e s o f t h e W a k e m a
d i a l e c t l i v i n g o n t h e n o r t h s i d e o f L a g a i p . S t a r t i n g f r o m t h e e a s t b o r d e r a t t h e K e r a r i v e r
l i v e s t h e S a k a r a n d Y a m b a n i m a t r i b e s w i t h Y a k e n d a b e i n g i t s c e n t r a l p l a c e ; n e x t i s t h e
P i a n d a i n e t r i b e ; t h e M o n a i n t r i b e i n K a s a p i t s e l f ; t h e T e k e p a i n i t r i b e l i v e s i n t h e a r e a
1 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 5 3 .
2 T h a t w a s t h e f i r s t s t o r y t o l d t o t h e a u t h o r a f t e r a r r i v a l i n K a s a p i n 1 9 8 8 b y G o r g e Y e l e f r o m L a k i n - P e r e ,
w h i l e o n a m i s s i o n p a t r o l i n t o t h e M o u n t M o n g a l o a r e a . T h e s a m e s t o r y i s c i t e d b y P . W i e s s n e r a n d A .
T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 2 4 .
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b e t w e e n K a s a p a n d M u l i t a k ; b e y o n d M u l i t a k e x t e n d s t h e t e r r i t o r y o f K o n e m a n e . O n t h e
w e s t e r n b o r d e r n e a r T u m u n d a n l i v e t h e t r i b e s o f P u m a n e , Y a n g u r i n i a n d Y a n d a p e . O n
t h e o t h e r s i d e o f t h e L a g a i p r i v e r l i v e t h e t r i b e s o f L i m b i n i , K a i y a b u t , M u l a p i n i a n d
T u p i n i w i t h s o m e o f i t s c l a n s l i v i n g b e t w e e n K a s a p a n d M u l i t a k o n t h e n o r t h b a n k o f
t h e L a g a i p r i v e r . !
A l m o s t a l l p e o p l e l i v i n g i n t h e t e r r i t o r y o f K a s a p P a r i s h g e n e r a l l y c l a i m
a l l e g i a n c e t o o n e o f t h e f o u r C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s : C a t h o l i c , L u t h e r a n , A p o s t o l i c o r
S e v e n t h D a y A d v e n t i s t . T h e c o r e g r o u p i n t h e C a t h o l i c C h u r c h c o m e s f r o m t h e M o n a i n
t r i b e i n K a s a p , t h e T e k e p a i n t r i b e i n M u l i t a k , s o m e p e o p l e f r o m t h e v a r i o u s c l a n s o f t h e
K i o t r i b e i n t h e T u m u n d a n a r e a w e s t o f K a s a p , a f e w c l a n s o f t h e S a k a r e t r i b e e a s t o f
K a s a p a s w e l l a s p o c k e t s o f p e o p l e l i v i n g o n t h e o t h e r s i d e o f t h e L a g a i p r i v e r i n h a b i t e d
b y t h e T u p i n t r i b e , w h i c h i n g e n e r a l i s a s s o c i a t e d w i t h t h e L u t h e r a n C h u r c h .
2
1 . 4 . 3 . S u b s i s t e n c e
I n t h e p a s t , w e s t E n g a a n d K a s a p p e o p l e o b t a i n e d a l a r g e p a r t o f t h e i r f o o d f r o m h u n t i n g
a n d g a t h e r i n g , b u t t o d a y t h e l o c a l e c o n o m y i s b a s e d o n s u b s i s t e n c e f a r m i n g , w i t h t h e
s t a p l e c r o p b e i n g s w e e t p o t a t o ? O n t h e s l o p e s o f t h e m o u n t a i n s a n d i n t h e r i v e r v a l l e y s
1 e r . I b i d . , p p . S O - I . A u t h o r s l i s t P i a n d a i n e a s a s e p a r a t e t r i b e l i v i n g b e t w e e n S a k a r a n d M o n a i n t e r r i t o r i e s
b u t a c c o r d i n g t o i n f o r m a t i o n g i v e n t o t h e a u t h o r b y t h e l o c a l p e o p l e o f K a s a p t h e P i a n d a i n e i s c o n s i d e r e d
t o b e a c l a n i n t h e M o n a i n t r i b e . A l s o T a l y a g a d o e s n o t m e n t i o n t h e P i n d a i n e a s a s e p a r a t e t r i b e . S e e : K . K .
T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e r d a y a n d T o d a y : A P e r s o n a l A c c o u n t ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a , a n d K . K .
T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i t . , p . 6 0 . C o n c e r n i n g t h e T e k e p a i n t r i b e W i e s s n e r a n d T u m u w r i t e t h a t t h r o u g h t h e
m a r r i a g e o f t h e d a u g h t e r o f t h e L i m b i n i t r i b a l f o u n d e r f r o m t h e M u l i t a k a r e a t o a m a n f r o m B i p i t r i b e o f
n o r t h e r n K a n d e p , t h e T e k e p a i n i , a l a r g e b r a n c h o f B i p i r e s e t t l e d t o t h e K a s a p a r e a . P . W i e s s n e r a n d A .
T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , p . 8 2 .
2 T h e c l a n s o n t h e o t h e r s i d e o f L a g a i p w h i c h b e l o n g t o t h e C a t h o l i c C h u r c h a l t h o u g h l i v i n g i n t h e T u p i n
t e r r i t o r y a s a r u l e d o n o t b e l o n g f u l l y t o t h e T u p i n t r i b e b u t a r e a s s o c i a t e d t h r o u g h m a r r i a g e o r o t h e r t y p e
o f a l l i a n c e . S u c h i s t o r e x a m p l e t h e c a s e o f I p a n c l a n o r i g i n a l l y f r o m K e m a n a t p r e s e n t l i v i n g i n K i l i l a m i n
t h e t e r r i t o r y o f T u p i n .
3 C f . M . B o u r k e a n d D . L e a , " S u b s i s t e n c e H o r t i c u l t u r e ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a , a n d K . K . T a l y a g a ,
E n g a . . . , o p . c i l . , p p . 7 6 - 8 8 .
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p e o p l e c u l t i v a t e p l o t s a n d g a r d e n s , a f t e r f i r s t b u r n i n g t h e b u s h a n d c l e a r i n g t h e g r o u n d .
T h e g r o u n d i s p r o d u c t i v e f o r a f e w y e a r s b u t i t q u i c k l y e r o d e s d u e t o c o n s t a n t , t o r r e n t i a l
r a m s .
A s i t w a s a l r e a d y s a i d , t h e s t a p l e f o o d f o r K a s a p p e o p l e a n d f o r t h e E n g a i n
g e n e r a l i s t h e s w e e t p o t a t o . I t i s s t i l l d i s p u t a b l e a s t o h o w l o n g a g o a n d f r o m w h e n c e i t
c a m e t o P a p u a N e w G u i n e a , b u t t h e m o s t c o n v i n c i n g t h e o r y i s t h a t i t w a s b r o u g h t f r o m
S o u t h A m e r i c a a r o u n d t h e y e a r 1 6 0 0 a n d g r a d u a l l y i n t r o d u c e d t h r o u g h o u t t h e w h o l e
c o u n t r y . ' T h e r e s e e m s t o b e s o m e s o l i d e v i d e n c e t h a t i t w a s c u l t i v a t e d i n t h e H i g h l a n d s
m o r e t h a n 2 0 0 y e a r s a g o ? E n g a o r a l t r a d i t i o n s c o n c e r n i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e s w e e t
p o t a t o i n d i c a t e t h a t i t w a s f i r s t b r o u g h t f r o m t h e n o r t h - e a s t S e p i k a r e a t o t h e r e g i o n s o f
P o r g e r a a n d L a g a i p - b y t w o s i s t e r s a t o n e a n d t h e s a m e t i m e . A l t h o u g h n o c l e a r d a t e
c a n b e d e t e r m i n e d , t h e e v e n t w a s s o s i g n i f i c a n t t h a t a s p e c i a l r i t u a l c a l l e d A i n a P u n g i
T o k o ( b r i d g e o f s w e e t p o t a t o v i n e s ) w a s h e l d f r o m t h a t t i m e o n t o c e l e b r a t e t h i s f a c t .
W i e s s n e r a n d T u m u r e c o r d t h a t t h e f i r s t s u c h f e a s t w a s h e l d i n W a l i a , c l o s e r t o P o r g e r a ,
w h i l e t h e K a s a p p e o p l e m a i n t a i n t h a t i t w a s i n T u m u n d a n , c l o s e r t o M u l i t a k . T h e
M o n a i n , T e k e p a i n a n d L i m b i n t r i b e s i n h a b i t i n g t h e K a s a p a n d M u l i t a k a r e a h e l d t h e i r
o w n A i n a P u n g i T o k o o v e r t h e A n d a n c r e e k , w h o s e w a t e r s e v e n n o w a d a y s a r e
c o n s i d e r e d t o h a v e s p e c i a l h e a l i n g q u a l i t i e s . S i m i l a r c e l e b r a t i o n s r e c o r d e d b y W i e s s n e r
w e r e h e l d o n t h e e a s t b o r d e r w i t h t h e S a k a r t r i b e i n Y a k e n d a .
3
I e f . D . Y e n , T h e S w e e t P o t a t o a n d O c e a n i a : A n E s s a y i n E t h n o b o t a n y , H o n o l u l u 1 9 7 4 ; J . W a t s o n , ' P i g s ,
F o d d e r a n d t h e J o n e s E I T e c t i n P o s t - I p o m o e a n N e w G u i n e a ' , E t h n o l o g y , 1 6 ( 1 9 7 7 ) , p p . 5 7 - 7 0 ; J . G o l s o n ,
' T h e I p o m o e a n R e v o l u t i o n R e v i s i t e d : S o c i e t y a n d S w e e t P o t a t o i n t h e U p p e r W a g h i V a l l e y ' , i n : ( e d . ) A .
S t r a t h e r n , I n e q u a l i t y i n N e w G u i n e a H i g h l a n d S o c i e t i e s , C a m b r i d g e 1 9 8 2 ; P . S w a d l i n g , P a p u a N e w
G u i n e a ' s P r e h i s t o r y : A n I n t r o d u c t i o n , P o r t M o r e s b y 1 9 8 6 .
, C f . J . W a t s o n , ' F r o m H u n t i n g t o H o r t i c u l t u r e i n t h e N e w G u i n e a H i g h l a n d s ' , E t h n o l o g y , 4 ( 1 9 6 5 ) ,
p p . 2 9 5 - 3 0 9 . S e e a l s o : E . S o r e n s o n , ' S o d a - e c o l o g i c a l C h a n g e a m o n g t h e F o r e o f N e w G u i n e a ' , C u r r e n t
A n t h r o p o l o g y , B ( ( 9 7 2 ) , p p . 3 4 9 - 8 3 .
~ P . W i e s s n e r a n d A . T u r n u . H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . t 0 8 .
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T h e M o n a i n t r i b e h a s i t s o w n m y t h c o n c e r n i n g t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e s w e e t p o t a t o ,
w h i c h a l s o m a r k s t h e b e g i n n i n g o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d K e p e l e r i t u a l .
B e f o r e , t h e r e w a s a t i m e w h e n p e o p l e h a d p l a n t e d o n l y t a r o . B u t o n e d a y t w o
w o m e n - a m o t h e r a n d d a u g h t e r - c a m e f r o m T u m u n d a n ( n o r t h e r n b o r d e r o f
K a s a p P a r i s h ) a n d b r o u g h t w i t h t h e m t h e v i n e s o f s w e e t p o t a t o . F o r s o m e t i m e
t h e y l i v e d i n K a s a p ; b u t o n e d a y t h e y t u r n e d i n t o s t o n e , I w h i c h f r o m t h a t t i m e
w e r e u s e d i n t h e K e p e l e f e s t i v i t y r i t u a l . A n o t h e r t w o w o m e n f r o m K a s a p s e t o n a
j o u r n e y t o w a r d s L a i a g a m , o n e s e t t l e d i n A i a k a n d t h e o t h e r w e n t p a s t L a i a g a m
t o K a n a k , w h e r e s h e a l s o t u r n e d i n t o s t o n e . T h e p l a c e b e c a m e t h e K e p e l e c e n t r e
f o r t h e S a m b e t r i b e . I n t u r n t w o S a m b e w o m e n t o o k t h e p l a n t s t o o t h e r p a r t s o f
E n g a i n t h e e a s t w h e r e t h e y m e t t h e s a m e f a t e
2
S i n c e t h e n t h e s a c r e d s t o n e s i n E a s t E n g a a r e v e n e r a t e d i n t h e A e a t e e f e r t i l i t y c u l t a n d
o t h e r r i t u a l s .
3
l t w a s n a t u r a l t h a t t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e s w e e t p o t a t o t o E n g a s p a r k e d
s u c h a v a r i e t y o f f e r t i l i t y c u l t s a n d r i t u a l s , b e c a u s e i t m a r k e d t h e t r a n s i t i o n o f s e m i -
n o m a d i c g a t h e r e r s a n d h u n t e r s i n t o a n a g r i c u l t u r a l s o c i e t y . 4 l t w a s e s p e c i a l l y a n
i m p o r t a n t s t e p f o r t h e h i g h a l t i t u d e r e g i o n o f W e s t E n g a , w h e r e , d u e t o t h e p o o r s o i l a n d
h a r s h c l i m a t e , n o o t h e r c r o p s c o u l d p r o d u c e t h a t m u c h f r u i t a s t h e h i g h l y p r o d u c t i v e a n d
q u i c k l y a d a p t a b l e s w e e t p o t a t o .
S i n c e t h e r e g i o n i s o f t e n p l a g u e d w i t h d r o u g h t s a n d f r o s t s , w h i c h c o u l d d e v a s t a t e
t h e w h o l e c r o p s , i t w a s n a t u r a l t h a t p e o p l e f e l t t h e n e e d t o s e c u r e t h e b l e s s i n g o f t h e
s u p e r n a t u r a l t o p r o t e c t t h e m a n d t h e i r c r o p s f r o m n a t u r a l d i s a s t e r s , o v e r w h i c h t h e y d i d
n o t h a v e a n y c o n t r o l o r p r o t e c t i o n . T a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h a t t h e m o s t v i s i b l e ,
I I n s o m e v e r s i o n s o f t h e s t o r y l o c a l m e n w h o c a m e t o s t e a l t h e s w e e t p o t a t o k i l l e d o n e o f t h e m a n d s h e
t u r n e d i n t o s t o n e w h i l e t h e o t h e r o n e e s c a p e d .
2 T h e s t o r y t o l d b y K l a r a f r o m K a s a p .
3 C f . M . D l u g o s z . M a e E n g a M y t h s . . . , o p . c i t . , p p . 1 1 8 - 1 9 ; P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . ,
o p . c i t . , p . ! 0 7 .
4 e r . J . W a t s o n , ' T h e S i g n i f i c a n c e o f R e c e n t E c o l o g i c a l C h a n g e i n t h e C e n t r a l H i g h l a n d s o f N e w G u i n e a ' ,
J o u r n a l o f P o l y n e s i a n S o c i e t y , 7 4 ( 1 9 6 5 ) , p p . 4 3 8 - 5 0 ; P . W o h l t , E c o l o g y , A g r i c u l t u r e , a n d S o c i a l
O r g a n i = a t i o n : T h e D y n a m i c s o f G r o u p C o m p o s i t i o n i n t h e H i g h l a n d s o f N e w G u i n e a , P H . D . D i s s e r t a t i o n ,
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 1 9 7 8 , p p . 2 7 - 9 . N e v e r t h e l e s s , f o r p e o p l e i n t h e h i g h c o u n t r y o n t h e b o r d e r
b e t w e e n K a n d e p , L a g a i p a n d P o r g e r a , h u n t i n g i s s t i l l p r a c t i s e d u n t i l r e c e n t t i m e s , i f o n l y f o r r i t u a l
p u r p o s e s .
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i m m e d i a t e e f f e c t o f t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e s w e e t p o t a t o w a s a r a p i d i n c r e a s e i n t h e
n u m b e r o f p i g s , i t w a s a l s o n a t u r a l t h a t t h e s a c r i f i c e o f p i g s w a s t h e m o s t i m p o r t a n t
e l e m e n t o f t h e f e r t i l i t y c u l t s a n d r i t u a l s . ' T h e i n i t i a l i m p o r t a n c e o f p i g s i n t h e n e w e r
r i t u a l s m i g h t b e t h e r e a s o n w h y t h e y n e v e r b e c a m e a r e g u l a r i t e m i n t h e p e o p l e ' s d i e t a r y
p r a c t i c e . N e v e r t h e l e s s , t h e a m o u n t o f f o o d a v a i l a b l e i n c r e a s e d s i g n i f i c a n t l y , t h u s
c r e a t i n g b e t t e r c o n d i t i o n s f o r t h e p o p u l a t i o n t o l i v e b e t t e r a n d l o n g e r a n d i n c r e a s e i n
n u m b e r s .
1 . 4 . 4 . C u l t i v a t i o n o f t h e C a s h C r o p s
A l t h o u g h t h e t r a d i t i o n a l c r o p s l i k e s w e e t p o t a t o e s , s u g a r c a n e a n d s o m e t a r o s t i l l r e m a i n
t h e s t a p l e f o o d f o r K a s a p p e o p l e , a t p r e s e n t t h e r e a r e a l s o s m a l l q u a n t i t i e s o f i n t r o d u c e d
f o o d - c r o p s s u c h a s b e a n s , c a b b a g e , c o r n a n d p o t a t o e s c u l t i v a t e d f o r l o c a l c o n s u m p t i o n
a n d f o r m a r k e t s a l e . F r o m t h e v e r y f i r s t c o n t a c t b o t h g o v e r n m e n t a s w e l l a s t h e m i s s i o n
p e r s o n n e l r e a l i s e d t h a t t h e g e o g r a p h y a n d c l i m a t e o f E n g a p r e s e n t s t h e o p p o r t u n i t y f o r
c u l t i v a t i o n o f E u r o p e a n t y p e v e g e t a t i o n , e s p e c i a l l y o f v e g e t a b l e s a n d ' g r e e n s ' . E f f o r t s
w e r e m a d e t o c r e a t e e x p e r i m e n t a l a n d r e s o u r c e c e n t r e s w i t h p r o f e s s i o n a l o v e r s e a s s t a f f ,
w h i c h h a v e a d a p t e d v a r i o u s t y p e s o f E u r o p e a n p l a n t s t o t h e l o c a l c o n d i t i o n s a n d l a t e r
i n t r o d u c e d a n d s u p e r v i s e d t h e i r c u l t i v a t i o n b y t h e l o c a l p o p u l a t i o n . ' S u c h c e n t r e s w e r e
f i r s t c r e a t e d i n W a p e n a m a n d a , P o m p a b u s , P i n a a n d W a b a g i n E a s t E n g a , b u t l a t e r t h e y
w e r e a l s o e s t a b l i s h e d i n t h e W e s t . T h e y u n d e r w e n t c h a n g i n g f o r t u n e s a n d m o s t o f t h e m
e i t h e r c l o s e d d o w n o r b e c a m e l o c a l i s e d a n d c h a n g e d t h e i r c h a r a c t e r , b u t n e v e r t h e l e s s
t h e y f u l f i l l e d a n i m p o r t a n t r o l e i n u p g r a d i n g t h e l o c a l a g r i c u l t u r e a n d t h e e c o n o m y .
I c r . J . W a t s o n , " P i g s . . . ' , o p . c i t . , p p . 5 7 - 7 0 ; N . M o d j e s k a , ' P r o d u c t i o n a n d I n e q u a l i t y : P e r s p e c t i v e s f r o m
N e w G u i n e a ' , i n : ( e d . ) A . S t r a t h e r n , I n e q u a l i t y . . . , o p . c i t . , p p . S O - 1 0 8 .
2 c r . B . C a r r a d , ' T h e E c o n o m y ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a , a n d K . K . T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i t . ,
p p . 1 4 6 - 7 7 .
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T h e r e w e r e v a r i o u s o b s t a c l e s a n d d i f f i c u l t i e s t h a t l i m i t e d t h e d e v e l o p m e n t a n d
e f f e c t i v e n e s s o f t h e s e l a s t - m e n t i o n e d p r o j e c t s a n d , i n m a n y c a s e s , l e d t o t h e i r
t e r m i n a t i o n . F i r s t , t h e r e w a s i n s u f f i c i e n t f u n d i n g a v a i l a b l e t o p a y w a g e s t o s t a f f a n d
s u b s i d i s e t h e p r o j e c t w h i c h b y n a t u r e c o u l d n o t b e p r o f i t a b l e . W h i l e t h e d i f f i c u l t y w i t h
p a i d s t a f f w a s s o l v e d b y o r g a n i s i n g t h e c e n t r e s u n d e r t h e a u s p i c e s o f v a r i o u s
g o v e r n m e n t , m i s s i o n a n d N G O o r g a n i s a t i o n s , w h i c h r e c r u i t e d o v e r s e a s v o l u n t e e r s , t h e
l a c k o f f u n d s f o r t e c h n o l o g y , i n s t r u m e n t s a n d m a t e r i a l s n e c e s s a r y f o r r e s e a r c h
s i g n i f i c a n t l y c r i p p l e d t h e p r o g r a m m e s . S e c o n d , t h e a r r a n g e m e n t s f o r t h e l a n d w h i c h
w a s o f f e r e d f o r s u c h p r o j e c t s w e r e m a d e b y c o l o n i a l a u t h o r i t i e s a n d o n l y t h e y c o u l d
e n f o r c e t h e i r i m p l e m e n t a t i o n . S i n c e i t w a s n e v e r p a i d f o r , i n 1 9 7 5 , r i g h t a f t e r
I n d e p e n d e n c e t h e o w n e r s o f t h e l a n d d e m a n d e d e i t h e r h i g h c o m p e n s a t i o n s o r w a n t e d t o
t a k e t h e l a n d b a c k . T h i r d , t h e r e - o c c u r r e n c e o f t r i b a l f i g h t s a f t e r I n d e p e n d e n c e n o t o n l y
t h r e a t e n e d t h e e x p a t r i a t e s t a f f a n d t h e e x i s t i n g i n f r a s t r u c t u r e b u t a l s o u n d e r m i n e d t h e
c o n t i n u a t i o n o f t h e r e s e a r c h a n d e x p e r i m e n t i n t h e l o c a l a r e a . B u t t h e m o s t i m p o r t a n t
c o n s t r a i n t w a s t h e i n a b i l i t y t o f i n d a n d o r g a n i s e t h e m a r k e t f o r t h e n e w l y g r o w n
p r o d u c t s . E n g a d i d n o t h a v e a n y s i z e a b l e t o w n c e n t r e s w h e r e t h e d e m a n d f o r a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t s w o u l d b e h i g h e n o u g h t o s o l v e t h e p r o b l e m . T h e r e w e r e n o r o a d c o n n e c t i o n s
d e v e l o p e d a s y e t i n E n g a a n d t h e t r a n s p o r t a t i o n o f t h e p r o d u c t s e n c o u n t e r e d a l o t o f
d i f f i c u l t i e s . F o r s o m e t i m e t h e r e w a s a n a i r s u p p l y o f v e g e t a b l e s f r o m E n g a t o W e w a k i n
t h e E a s t S e p i k P r o v i n c e b u t i t p r o v e d t o b e t o o c o s t l y a n d u n r e l i a b l e - d u e t o t h e c l i m a t e
a n d t r i b a l f i g h t s - a n d a f t e r a s h o r t t r i a l p e r i o d i t w a s a b a n d o n e d . '
T h e s i t u a t i o n c h a n g e d d r a m a t i c a l l y w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f g o l d m i n e s i n t h e
P o r g e r a r e g i o n , a n d c o n s e q u e n t l y w i t h t h e i n f l o w o f e x p a t r i a t e a n d P a p u a N e w G u i n e a
I P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h F r P e t e r G r a n e g g e r .
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w o r k e r s w h o o r g a n i s e d t h e m s e l v e s i n t h e n e w l y e s t a b l i s h e d t o w n s h i p o f P o r g e r a a n d i t s
v i c i n i t i e s .
l
A t t h e p r e s e n t t i m e s m a r k e t i n t e r e s t t u r n e d w e s t w a r d s t o w a r d s ( p i l i a s
n u m e r o u s E n g a p e o p l e t r a v e l f r e q u e n t l y t o P o r g e r a , e i t h e r h o p i n g t o f i n d s o m e w o r k o r
t o v i s i t t h e i r w o r k i n g r e l a t i v e s a n d f r e q u e n t l y e x t e n d i n g t h e i r s t a y , e v e n t o a c o u p l e o f
w e e k s . T h e r e f o r e t h e r e w a s a h i g h d e m a n d f o r f o o d , b o t h o n t h e m i n e c o m p o u n d w h e r e
t h e m e a l s a r e p r e p a r e d o n a r e g u l a r b a s i s f o r t h e m i n e w o r k e r s , a n d i n t h e t o w n , w h i c h
o c c a s i o n a l l y m a y n u m b e r u p t o t e n t h o u s a n d s p e o p l e . A l t h o u g h t h e l o c a l s t o r e s a r e q u i t e
s u f f i c i e n t l y s u p p l i e d w i t h t i n m e a t a n d d r i e d f o o d s , f r e s h g a r d e n p r o d u c e i s a l w a y s
s o u g h t a f t e r a n d p a i d f o r h a n d s o m e l y . S o m e s u p p l y o f f r o z e n v e g e t a b l e s c o m e s f r o m
C a i r n s b y d i r e c t a i r t r a n s p o r t , b u t i t i s v e r y d e a r a n d o n l y p a r t l y s a t i s f i e s t h e n e e d o f t h e
m i n e c a m p u s . T h e C o m p a n y a n d t h e E n g a g o v e r n m e n t v e r y e a r l y r e a l i s e d t h a t t h e r e i s a
g r e a t p o t e n t i a l a n d o p p o r t u n i t i e s f o r E n g a p e o p l e t o d e v e l o p c a s h c r o p m a r k e t s f o r t h e i r
o w n a n d t h e C o m p a n y ' s b e n e f i t .
T h e C o m p a n y a n d t h e l o c a l a u t h o r i t i e s j o i n e d f o r c e s i n e s t a b l i s h i n g n e w
a g r i c u l t u r a l a g e n c i e s a n d c e n t r e s p r o m o t i n g a n d c o o r d i n a t i n g t h e p r o g r a m m e , o f f e r i n g
c o u r s e s a n d a d v i c e t h a t l e d t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f v e g e t a b l e g a r d e n s a n d p l a n t a t i o n s i n
t h e v i l l a g e s a c r o s s t h e E n g a . T h e E n g a P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t e s t a b l i s h e d t h e ' E n g a
V e g e t a b l e s ' C o r p o r a t i o n , r e s p o n s i b l e f o r b u y i n g a n d t r a n s p o r t i n g t h e p r o d u c t s f r o m
i n d i v i d u a l p r o d u c e r s t o b i g g e r c e n t r e s o r d i r e c t l y t o P o r g e r a . T h e m i n i n g C o m p a n y
e m p l o y e d a s p e c i a l o f f i c e r r e s p o n s i b l e f o r e d u c a t i n g a n d p r o m o t i n g t h e p r o g r a m m e i n
t h e P o r g e r a d i s t r i c t . N e w R e s e a r c h C e n t r e s w e r e e s t a b l i s h e d a n d s o m e o l d o n e s
r e v i t a l i s e d t h r o u g h t h e i n j e c t i o n o f f u n d s a n d a n e w p u r p o s e .
I C f . Q u e s t i o n s a n d A n s w e r s a b o u t t h e P o r g e r a G o l d P r o j e c t , ( O c c a s i o n a l P a p e r ) , P o r t M o r e s b y 1 9 9 3 .
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F o r t h e L a g a i p a n d K a s a p r e g i o n t h e m o s t i m p o r t a n t h a s b e e n t h e P o t a t o R e s o u r c e
C e n t r e a t T a l u m a . I t w a s e s t a b l i s h e d i n P u m a s n e a r K e p i l a m i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s u n d e r
t h e o l d p r o g r a m , b u t d u e t o t r i b a l f i g h t s i t w a s p a r t l y b u r n e d a n d m o v e d t o T a l u m a n e a r
L a i a g a m . T h e r e i t o p e r a t e d q u i t e s u c c e s s f u l l y , t h a n k s t o t h e d e d i c a t i o n o f t h e C a n a d i a n
C U S O v o l u n t e e r s r e s e a r c h i n g a n d d e v e l o p i n g t h e c u l t i v a t i o n o f p o t a t o e s , p a r i t i u m
f l o w e r s a n d p r o m o t i n g s h e e p f a r m i n g a s a n a d d i t i o n t o t h e E n g a p i g s h u s b a n d r y . I n t h e
m i d - 1 9 9 0 s i t h a d i t s b o o m y e a r s d u e t o t h e c o m b i n a t i o n o f a f e w f a c t o r s . F i r s t , i t w a s t h e
o n l y s u c h C e n t r e e x i s t i n g i n t h e L a g a i p D i s t r i c t a t t h e t i m e w h e n t h e g o l d m i n e s t a r t e d
i t s o p e r a t i o n i n 1 9 9 1 a n d i m m e d i a t e l y i t r e c e i v e d t h e a t t e n t i o n a n d s u p p o r t f r o m t h e
C o m p a n y a n d t h e E n g a G o v e r n m e n t . S e c o n d , i n t h e 1 9 9 0 e l e c t i o n t w o m e n f r o m t h e
s a m e t r i b e K a i m u l o n w h i c h t e r r i t o r y T a l u m a i s l o c a t e d b e c a m e m e m b e r s o f t h e
P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t , a n d t h e C e n t r e b e c a m e t h e i r l e a d i n g p r o j e c t a s a w a y o f
a t t r a c t i n g f u n d s t o t h e i r e l e c t o r a t e . T h i r d , i n 1 9 9 1 t h e C e n t r e r e c e i v e d a v e r y a b l e t e a m
i n t h e p e r s o n s o f M a r k a n d K a t h y , w h o f o r t h r e e y e a r s , a s v o l u n t e e r s , r a n t h e p r o j e c t s o
s u c c e s s f u l l y t h a t t h e y w e r e a w a r d e d a t w o y e a r s p a i d c o n t r a c t , a c o s t l y m o v e t h a t a l m o s t
e v e n t u a t e d i n t h e c o l l a p s e o f t h e p r o j e c t .
l
I t i s p r o b a b l y s t i l l s a f e t o s t a t e t h a t , b o t h t r a d i t i o n a l l y a n d i n c o n t e m p o r a r y t e r m s ,
t h e m o s t i m p o r t a n t e l e m e n t o f t h e l o c a l e c o n o m y f o r W e s t E n g a a n d f o r K a s a p , i n t e r m s
o f i n v e s t m e n t o f t i m e a n d l a b o r a s w e l l a s t h e m a r k e t a n d w e a l t h v a l u e , h a s b e e n t h e
h u s b a n d r y o f p i g s . T h i s i s n o t t o s a y t h o u g h t h a t n o t h i n g m u c h h a s c h a n g e d i n E n g a
s o c i e t y f r o m t h e t i m e o f c o n t a c t . S u c h a c o n c l u s i o n w o u l d b e u t t e r l y s i m p l i s t i c , f o r o v e r
1 B e i n g o n t h e g o v e r n m e n t p a y l i s t m e a n t t h a t t h e y b e c a m e s u b o r d i n a t e t o t h e c o r r u p t e d l o c a l a u t h o r i t i e s ,
w h o d i d n o t h e s i t a t e t o u s e v a r i o u s t h r e a t s t o f o r c e t h e m t o e n t e r i n t o t h e i r d i r t y d e a l s . W h e n t h e y w o u l d n ' t
c o o p e r a t e , t h e y w e r e f o r c e d t o l e a v e h a l f w a y i n t o t h e i r c o n t r a c t . I n t h e s e c i r c u m s t a n c e s C U S O r e f u s e d t o
s e n d f u r t h e r v o l u n t e e r s .
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t h e l a s t 4 0 y e a r s E n g a a n d e s p e c i a l l y W e s t E n g a a r g u a b l y e x p e r i e n c e d c h a n g e s o n a
s c a l e a n d p a c e w i t h o u t p r e c e d e n t i n t h e r e c o r d e d h i s t o r y o f a n y h u m a n s o c i e t y . ' I n t h e
l i f e t i m e o f o n e g e n e r a t i o n t h e E n g a a d v a n c e d f r o m a S t o n e A g e t e c h n o l o g y , w i t h o u t
e v e n k n o w i n g t h e f u n c t i o n o f t h e w h e e l , t o t h e ' A g e o f J u m b o - J e t T e c h n o l o g y ' , w i t h a n
i n t e r n a t i o n a l a i r p o r t b u i l t i n t h e m i d d l e o f t h e r e g i o n . A n i l l i t e r a t e s o c i e t y m o v e s
t o w a r d s a w o r l d o f t h e m o s t a d v a n c e d c o m p u t e r i s e d t e c h n o l o g y , w h i c h w a s f i r s t a p p l i e d
i n P o r g e r a b y t h e s e c o n d b i g g e s t g o l d m i n e i n t h e w o r l d . F r o m c o m m u n i t i e s w h o s e
m e m b e r s r a r e l y c r o s s e d t h e b o u n d a r y o f t h e i r t r i b e s t h e E n g a b e c a m e f r e q u e n t f l y e r s t o
s o m e o f t h e m o s t e x p e n s i v e p l a c e s i n t h e w o r l d i n e x c h a n g e f o r t h e i r l a n d .
E v e n w i t h t h e s e i m m e n s e c h a n g e s , h o w e v e r , s o m e v a l u e s r e m a i n r e m a r k a b l y
c o n s t a n t . A m o n g t h e m o s t i m p o r t a n t a r e k i n s h i p t i e s , a n d t h e t e e e x c h a n g e , w h i c h
f a c i l i t a t e s t h e s e t i e s . P i g e x c h a n g i n g a n d k i l l i n g e s t a b l i s h e s t h e t e e e x c h a n g e i n t o a
r e l i g i o u s r i t u a l , a n d t h u s d i f f e r e n t i a t e s i t c l e a r l y f r o m o t h e r m o d e m e c o n o m i c
t r a n s a c t i o n s . I n f a c t f o r t h e W e s t E n g a t h e c e r e m o n i a l k i l l i n g o f p i g s a t t h e K e p e l e r i t u a l
w a s a b o v e a l l a r e l i g i o u s p e r f o r m a n c e a i m i n g a t p r o v i d i n g b a l a n c e b e t w e e n h u m a n i t y
a n d a n c e s t r a l s p i r i t s , a n d s e c o n d l y a s o c i a l a n d p o l i t i c a l a c t i v i t y w h i c h r e u n i t e d v a r i o u s
p e r s o n s , c l a n s a n d t r i b e s i n t o o n e s o c i e t y . T h u s p i g s a r e a c r u c i a l i n d e x t o c o n t i n u i n g i n
t h i s f a s t c h a n g i n g w o r l d .
1 . 4 . 5 . M o n a i n L e a d e r s h i p
T h e M o n a i n t r i b e , w h i c h c o n s t i t u t e s t h e c o r e o f K a s a p P a r i s h C h r i s t i a n C o m m u n i t y , h a s
t w o p l a c e s o f r e s i d e n c e . O n e o f t h e m i s a t e r r i t o r y c a l l e d L i n j i n g , f r o m w h i c h a c c o r d i n g
1 T h e b e s t d e s c r i p t i o n o f t h e s e c h a n g e s i s g i v e n i n t h e b i o g r a p h y o f o n e o f t h e f i r s t P a p u a N e w G u i n e a
p o l i t i c i a n s . S e e : A . K i k i , T e n T h o u s a n d Y e a r s i n a L i f e t i m e , M e l b o u r n e 1 9 6 8 .
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t o o r a l t r a d i t i o n t h e t r i b e o r i g i n a t e s . I t i s s i t u a t e d i n h i g h m o u n t a i n s a b o v e 3 0 0 0 m , o n
t h e t r a c k f r o m K a n d e p t o P o r g e r a a n d T a r i i n t h e S o u t h H i g h l a n d s P r o v i n c e . A l t h o u g h ,
a t p r e s e n t , t h e r e i s a s m a l l g r o u p o f p e o p l e f r o m t h e v a r i o u s c l a n s o f t h e M o n a i n t r i b e
p e r m a n e n t l y l i v i n g i n t h e a r e a , t h u s e n s u r i n g t h a t t h e l a n d i s s t i l l k e p t i n t h e h a n d s o f
t r a d i t i o n a l o w n e r s , i t s e r v e s m o s t l y a s a t e m p o r a r y s h e l t e r d u r i n g t h e p a n d a n u s ( k a r u k a )
h a r v e s t s e a s o n a n d a s a p l a c e o f r e f u g e i n t i m e o f f i g h t i n g o r u n r e s t i n t h e K a s a p a r e a . I t
i s a l s o a h i d i n g p l a c e f o r t h o s e m e m b e r s o f t h e M o n a i n t r i b e , w h o e n t e r e d i n c o l l i s i o n
w i t h l o c a l l a w o r c o m m i t t e d a n o f f e n c e a g a i n s t a n o t h e r m e m b e r o f a c l a n , f o r w h i c h
t h e y m a y r i g h t l y s u s p e c t a n i n s t a n t r e t a l i a t i o n . A f t e r s o m e t i m e , w h e n t h e f i r s t r a g e i s
o v e r t h e y r e t u r n t o t h e i r h o m e - p l a c e i n K a s a p . l
F r o m t h e v e r y f i r s t c o n t a c t w i t h g o v e r n m e n t a n d m i s s i o n r e p r e s e n t a t i v e s t h e
l e a d e r s h i p o f t h e M o n a i n t r i b e w a s c e n t r e d a r o u n d t h e L a k i n c l a n a n d i t s k a m o n g o K a p ,
w h o w a s a l e a d e r r e c o g n i s e d a n d r e s p e c t e d b y a l l o t h e r c l a n s . A s a l r e a d y s a i d , h e w a s
r e s p o n s i b l e f o r , a n d v e r y m u c h i n f a v o u r o f e s t a b l i s h i n g t h e M i s s i o n S t a t i o n a t K a s a p
a n d c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o i t s d e v e l o p m e n t . H e o f f e r e d a p i e c e o f g r o u n d f r o m h i s o w n
a r a b l e l a n d o n w h i c h t h e p r i m a r y s c h o o l , t h e C h u r c h a n d p r i e s t ' s r e s i d e n c e w a s b u i l t , h e
e n c o u r a g e d h i s c l a n s m a n t o o f f e r t h e i r l a b o u r a n d m a t e r i a l f o r t h e s e p r o j e c t s a n d b e c a m e
a C h r i s t i a n h i m s e l f .
A f t e r h i s d e a t h t h e l e a d e r s h i p w a s a s s u m e d b y o n e o f h i s s o n s - M a r k u s , w h o
w a s i n s t r u m e n t a l i n t h e s e t t l i n g o f t h e C a t h o l i c m i s s i o n i n K a s a p 2 H e w a s n o t t h e
1 I n o n e c a s e t w o b r o t h e r s f r o m P a i n a l e n g e s u b - c l a n h a d a q u a r r e l w h i l e w o r k i n g i n t h e g a r d e n , a n d i n t h e
h e a t o f d i s c u s s i o n o n e h i t t h e o t h e r w i t h a s p a d e , b a d l y c u t t i n g h i s f a c e . A f t e r r e a l i s i n g w h a t h e h a d d o n e
h e c a l l e d h i s c l a n p e o p l e f o r h e l p b u t h e h i m s e l f r a n a w a y t o L i n j i n g w h e r e h e s t a y e d f o r a l o n g t i m e u n t i l
t h e c o m p e n s a t i o n a r r a n g e m e n t s w e r e m a d e .
2 I n f r a , p . 2 5 2 .
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f i r s t b o r n a n d t h e r e f o r e h a d t o l a b o r i o u s l y p a v e h i s w a y t o t h e o f f i c e o f k a m o n g o b u t h e
h a d t h e q u a l i t i e s a n d w i l l i n g n e s s t o u n d e r t a k e t h e c h a l l e n g e . ! A s a y o u t h h e w a s l e a d i n g
o t h e r b o y s i n t o a c t i v i t i e s w h i c h b r a n d e d h i m w i t h t h e s t i g m a o f b e i n g a t r o u b l e m a k e r .
H i s f a t h e r t r y i n g t o t a m e h i m s e n t h i m t o W a n e p a p t o s t a y a t t h e m i s s i o n t o f a m i l i a r i s e
h i m s e l f w i t h w h i t e p e o p l e a n d t h e i r i d e a s , a n d t o l e a r n a b o u t C h r i s t i a n i t y . B e s i d e o t h e r
t h i n g s i n W a n e p a p h e a l s o l e a r n e d T o k P i s i n , w h i c h e n a b l e d h i m t o p l a y a v i t a l r o l e a s
a n i n t e r p r e t e r b e t w e e n g o v e r n m e n t a n d m i s s i o n r e p r e s e n t a t i v e s , a n d h i s c l a n s m e n . T h i s
c e r t a i n l y w o r k e d t o h i s a d v a n t a g e i n h i s s t r i v e f o r a p o s i t i o n a s l e a d e r b u t w o u l d n o t b e
e n o u g h w i t h o u t o t h e r q u a l i t i e s . W i t h t i m e h i s ' b i g h e a d ' a t t i t u d e s c h a n g e d t o c o u r a g e ,
b u t n o t n e c e s s a r i l y t o b r a v e r y . A s a l e a d e r h e w a s o u t s p o k e n b u t p o s s e s s e d t h e g i f t o f
l i s t e n i n g p a t i e n t l y t o w h a t o t h e r s h a d t o s a y , b e f o r e h e d e f i n e d h i s o w n p o s i t i o n . H e
s h o w e d g r e a t a b i l i t y i n m o t i v a t i n g a n d m o b i l i s i n g p e o p l e , d i s p l a y i n g s k i l l s n e c e s s a r y f o r
c o n d u c t i n g c o m p e n s a t i o n a n d e x c h a n g e a c t i v i t i e s a n d w a s g o o d i n m a n a g i n g h i s
h o u s e h o l d . A l t h o u g h v e r y i n v o l v e d i n c o m m u n i t y a f f a i r s , w h e n e v e r h e w a s f r e e f r o m
t h i s o b l i g a t i o n h e c o u l d b e s e e n b u s y i n g h i m s e l f w i t h t h e w o r k i n h i s g a r d e n o r h o u s e .
W h i l e i n W a n e p a p , h e b e f r i e n d e d E l i z a b e t h , a d a u g h t e r o f a l o c a l l e a d e r f r o m
t h e i n f l u e n t i a l K u l i p c l a n o f t h e S a m b e t r i b e , w h o b e c a m e h i s f i r s t w i f e a n d m o v e d w i t h
h i m t o K a s a p . S h e a l w a y s s t o o d b y h i s s i d e , l o o k e d a f t e r h i s h o u s e h o l d w e l l a n d b o r e
f o u r c h i l d r e n . L a t e r , M a r k u s m a r r i e d t w o o t h e r w o m e n f r o m t h e K a s a p a r e a w h o g a v e
h i m a f e w m o r e c h i l d r e n a n d c o n t r i b u t e d t h e i r s h a r e o f w o r k t o w a r d s h i s w e a l t h .
E s p e c i a l l y , h i s s e c o n d w i f e M a n g a l i n a p r o v e d t o b e h a r d w o r k i n g w i t h a s t r o n g
p e r s o n a l i t y , s e r v i n g M a r k u s w e l l i n h i s e n d e a v o r s . T h e f o u r t h - K l a r a ~ a c h i l d l e s s
1 S e e h i s o w n r e c o l l e c t i o n , i n : C o l l e c t i o n o f M e m o i r s o f C a t e c h i s t s f r o m K a s a p , o p . c i t . , M e m o i r M .
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s p i n s t e r w e l l o v e r m a r r i a g e a b l e a g e , f r o m t h e K o n e m a n c l a n o f t h e M o n a i n t r i b e ,
b e c a m e h i s w i f e w h e n h e w a s a b o u t t o r e t i r e f r o m p u b l i c l i f e a n d h i s o t h e r w i v e s a l r e a d y
s e t t l e d w i t h t h e i r c h i l d r e n . S h e w a s s u p p o s e d t o h e l p i n l o o k i n g a f t e r h i m a n d h i s h o u s e ,
e x c l u d i n g m a r i t a l d u t i e s . N e v e r t h e l e s s , t h e r e p o r t s w e r e t h a t h e s e e k e d t h e s e f a v o u r s
f r o m t i m e t o t i m e a n d t h e r e f o r e , t h e c h u r c h l e a d e r s d e c i d e d t h a t h e s h o u l d n o t b e
a l l o w e d t o r e c e i v e H o l y C o m m u n i o n , a d e c i s i o n t o w h i c h h e c o m p l i e d .
M a r k u s i s a n e x a m p l e o f a l i m i t e d n u m b e r o f l e a d e r s w h o w e r e a b l e t o c o m b i n e
a n d m a i n t a i n t h e i r l e a d e r s h i p a n d i n f l u e n c e i n t h r e e i m p o r t a n t a r e a s o f c o n t e m p o r a r y
s o c i a l s t r u c t u r e s t i l l p r e v a i l i n g i n m o s t o f t h e t r a d i t i o n a l c o m m u n i t i e s i n t h e r u r a l a r e a s
o f P a p u a N e w G u i n e a . T h e s e a r e s o c i o - p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c a l a f f a i r s o f t h e c l a n ,
m o d e m p o l i t i c s , a n d r e l i g i o n . W h e n h e r e t u r n e d t o K a s a p , f o r t h e f i r s t f e w y e a r s h e
w o r k e d a s a c o o k f o r t h e P a r i s h P r i e s t , a n d a s a t r a n s l a t o r , e s p e c i a l l y v a l u a b l e d u r i n g t h e
p a t r o l s i n t o t h e b u s h a r e a . F o r m a n y y e a r s h e w a s d i r e c t l y i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s o f
e v a n g e l i s a t i o n a s a p a r t t i m e c a t e c h i s t . W h e n h e t o o k o v e r t h e k a m o n g o o f f i c e i n h i s
t r i b e h e a l s o s e r v e d a s a C h u r c h l e a d e r , a p o s i t i o n h e m a i n t a i n e d f o r m a n y y e a r s w i t h
g r e a t b e n e f i t t o t h e C h u r c h a n d l o c a l C h r i s t i a n c o m m u n i t y , a n d s o m e t i m e s t o h i m s e l f .
L i n j i n g ( a n d Y e n g i e n g - a n o r i g i n a t i n g p l a c e o f t h e K y i o t r i b e ) , a l t h o u g h , l o w i n
n u m b e r s i s a n i n d e p e n d e n t a d m i n i s t r a t i o n a l u n i t , w i t h a n e l e c t e d C o u n c i l o r . F o r a l o n g
t i m e t h i s f u n c t i o n w a s h e l d b y D a v i d , a n o l d e r m a n w h o w a s a l s o a t r a d i t i o n a l l e a d e r o f
o n e o f t h e M o n a i n s u b - c l a n s , b u t r e c e n t l y s u b s t i t u t e d b y a y o u n g m a n P h i l i p . H e h a s
s o m e f o r m a l e d u c a t i o n , s p e a k s T o k P i s i n a n d r e a s o n a b l e E n g l i s h a n d i s e n e r g e t i c
e n o u g h t o m a k e f r e q u e n t j o u r n e y s b e t w e e n L i n j i n g a n d d i s t r i c t H e a d q u a r t e r s i n L a i a g a m
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a n d t h u s k e e p b e t t e r c o m m u n i c a t i o n w i t h g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s . H i s s e c o n d w i f e
c o m e s f r o m t h e K y i o t r i b e a n d t h i s m a k e s h i m a c c e p t a b l e b y b o t h t r i b e s .
W h i l e t h e r e s e e m s t o b e a l o t o f a d v a n t a g e s i n t h i s c h a n g e , t h e r e m a y a r i s e a
p r o b l e m o f l e a d e r s h i p a n d a u t h o r i t y . T h e f o r m e r c o u n c i l o r h a d a l l n e c e s s a r y q u a l i t i e s f o r
b e i n g a g o o d a n d r e s p e c t e d l e a d e r a n d h e w a s a b l e t o c o m b i n e d t h r e e o f f i c e s i n h i s
h a n d s : t r a d i t i o n a l l e a d e r , g o v e r n m e n t r e p r e s e n t a t i v e a n d a l s o t h e f u n c t i o n o f l o c a l
C a t h o l i c C o m m u n i t y c h a i r m a n s h i p . W h i l e h e h a d a r a t h e r c o n s e r v a t i v e a p p r o a c h t o
l i f e , ] w h i c h o c c a s i o n a l l y m i g h t h a v e h i n d e r e d s o m e o f t h e n e w p r o j e c t s , a t t h e s a m e
t i m e t h a n k s t o h i s r e a l i s t i c a n d s o l i d p e r s o n a l i t y , o n c e c o n v i n c e d t o a n i d e a h e w a s a b l e
t o m a k e s u r e t h a t i t w a s i m p l e m e n t e d a n d f o l l o w e d u p . T h e n e w a n d i n e x p e r i e n c e d
l e a d e r m a y n o t b e a b l e t o a n s w e r t h e n e e d s , w h i c h a r e b e i n g b r o u g h t b y t h e n e w e p o c h .
I C o n s e r v a t i v e i n a s s e s s i n g p o s s i b i l i t i e s a n d r e s o u r c e s o f h i s c o m m u n i t y a n d i t s m a n p o w e r , b u t a t t h e s a m e
t i m e v e r y m u c h i n [ a v o r o f d e v e l o p m e n t o f h i s v i l l a g e a n d p e r s o n a l d e v e l o p m e n t o f p e o p l e , e s p e c i a l l y
t h r o u g h e d u c a t i o n .
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C H A P T E R T W O
S T R U C T U R A L F O R M S O F E N G A S O C I E T Y
2 . 1 . L I N E A G E S Y S T E M O F E N G A S O C I E T Y
2 . 1 . 1 . C l a n a n d T r i b a l S t r u c t u r e
T h e E n g a s o c i a l s t r u c t u r e c a n b e d e s c r i b e d a s p a t r i l i n e a l , w i t h t h e c l a n a s t h e s t r o n g e s t
s o c i a l u n i t a n d c o n s i s t i n g o f t h e p o l y g y n o u s f a m i l i e s a s s o c i a t e d i n p a t r i l i n e a g e s . T h e
c l a n s a r e p a r t o f a b i g g e r s t r u c t u r e , w h i c h f o r t h e s a k e o f c l a r i t y c a n b e c a l l e d a t r i b e ,
t h o u g h i t i s n o t c o m p a r a b l e t o m o s t A f r i c a n o r A m e r i c a n I n d i a n t r i b e s . \ T h e c l a n s h a v e
s o m e s e n s e o f i d e n t i t y w i t h o t h e r l a r g e r u n i t s c a l l e d b y a n t h r o p o l o g i s t s p h r a t r i e s , a n d
p h r a t r i e s i n t u r n a r e l i n k e d t o e a c h o t h e r t h r o u g h a s u f f i c i e n t c o r p u s o f c o m m o n b e l i e f s ,
c u s t o m s a n d r i t u a l s w h i c h c o n s t i t u t e E n g a c u l t u r e .
2
S u c h l i n k a g e s d o n o t m e a n m u c h i n
t h e c o u r s e o f p e o p l e ' s s o c i a l l i f e b u t s o m e t i m e s t h e y s u r f a c e i n t h e c a s e o f w a r f a r e .
M e r v y n M e g g i t t , i n h i s b o o k T h e L i n e a g e S y s t e m o f t h e M a e - E n g a , g a v e t h e f i r s t
c o m p r e h e n s i v e a n t h r o p o l o g i c a l s u m m a r y o f t r a d i t i o n a l E n g a l i n e a g e s t r u c t u r e .
3
I t i s a n
i n v a l u a b l e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n b u t t h e d a t a w a s g a t h e r e d a b o u t 4 0 y e a r s a g o a n d i s
1
1 1
i s a c o m m o n p r a c t i c e t o a p p l y t h e t e r m ; ' t r i b e ' w h e n d e s c r i b i n g s o c i a l s t r u c t u r e s o f v a r i o u s P a p u a N e w
G u i n e a s o c i e t i e s . S e e : B . J u i l l e r a t , C h i l d r e n o f t h e B l o o d : S o c i e t y , R e p r o d u c t i o n a n d C o s m o l o g y i n N e w
G u i n e a , O x f o r d 1 9 9 6 , p p . 5 - l O ; M . d e L e p e r v a n c h e , ' S o c i a l S t r u c t u r e ' , i n : ( e d . ) l . H o g b i n , A n t h r o p o l o g y
i n P a p u a N e w G u i n e a , M e l b o u r n e 1 9 7 3 , p . l . M e g g i t t d o e s n o t u s e t h e t e r m t r i b e , b u t a p p l i e s t h e n a m e
c l a n a n d t h e u n i t d e s c r i b e d h e r e a s a c l a n h e a d d r e s s e s a s a s u b - c l a n . S e e : M J . M e g g i t t , T h e L i n e a g e
S y s t e m o f t h e M a e - E n g a o f N e w G u i n e a , L o n d o n 1 9 6 5 , p p . 5 - 2 4 .
2 T . W e s t e r m a n n , T h e M o u n t a i n P e o p l e : S o c i a l I n s t i t u t i o n s o f t h e L a i a p u E n g a , U n p u b l i s h e d
M a n u s c r i p t s , W a p e n a m a n d a 1 9 6 8 .
3 M J . M e g g i t t , T h e L i n e a g e S y s t e m . . . , o p . e i l . , p p . 5 - 2 4 .
l i m i t e d t o o n l y o n e g r o u p o f ( E a s t e r n ) E n g a p e o p l e , s o i t n e e d s t o b e r e v i e w e d a n d
u p d a t e d . ] I n d e s c r i b i n g t h e l i n e a g e s t r u c t u r e o f t h e E n g a s o c i e t y h e e l e c t s t o p r e s e n t i t i n
t h e d e s c e n d i n g o r d e r , s t a r t i n g f r o m t h e b i g g e s t g r o u p a n d c o m i n g d o w n t o t h e e g o . H i s
f i n d i n g s c o u l d b e e x p r e s s e d a s f o l l o w s ?
E n g a L i n e a g e S t r u c t u r e A c c o r d i n g t o M e g g i t t
A . G r e a l P h r a l r y
S m a l l p h r a t r i e s
S o m e t i m e s t w o p h r a t r i e s a r e r e g a r d e d a s ' b r o t h e r s '
A p h r a t r y m a y o c c a s i o n a l l y c o m p r i s e s e v e r a l s u b - p h r a t r i e s
B . T h e C l a n
A f e w c l a n s h a v e t w o b r a n c h e s , e a c h w i t h t h e s a m e n a m e
S o m e c l a n s h a v e t w o d i v i s i o n s , c a l l e d f o r e x a m p l e ' h i l l ' - a n d ' m o u n t a i n
d w e l l e r s '
E a c h c l a n i s d i v i d e d i n t o s u b - c l a n s
C . T h e S u b - C l a n
I t c o n s i s t s o f a g n a t i c a n d n o n - a g n a t i c m e m b e r s
T h e n a m e o f t h e s u b - c l a n r e l a t e s t o t h e f o u n d e r o r t o t h e p l a c e o c c u p i e d
I n t e r m a r r i a g e i s p r a c t i c e d i n t h e s u b - c l a n c o m m u n i t y
1 T h e a c c u r a c y o f M e g g i t f s f i n d i n g s u n d e r w e n t a s e v e r e c r i t i q u e b y a n E n g a n s c h o l a r A . L a k a u i n h i s
d o c t o r a t e t h e s i s a b o u t t h e E n g a l a n d d i s t r i b u t i o n . W h i l e h i s i n f o n n a t i o n i s i n v a l u a b l e , h o w e v e r , a s a
m e m b e r o f t h e s a m e t r i b e i n w h i c h M e g g i t t u n d e r t o o k h i s r e s e a r c h , h e m a y b e b i a s e d i n t h e c o n f r o n t a t i o n
w i t h M e g g i t t , b e c a u s e h i s c l a n w a s a t w a r w i t h t h e c l a n i n w h i c h M e g g i t t t o o k h i s r e s i d e n c e w h i l e i n E n g a .
S e e : A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t . , p p . 9 0 - 1 1 8 . F o r s o m e r e c e n t i n f o n n a t i o n a b o u t s o c i a l
s t r u c t u r e i n t h e w e s t e r n p a r t o f E n g a , s e e : A . B i c r s a c k , ' ' ' ' ' M a k i n g K i n s h i p " : M a r r i a g e . W a r f a r e , a n d
N e t w o r k s a m o n g P a i e l a s ' , i n : ( e d s ) H . L e v i n e a n d A . P l o e g , W o r k i n P r o g r e s s . E s s a y s i n N e w G u i n e a
H i g h l a n d s E t h n o g r a p h y i n l I o n o r o f P a u l a B r o w n G l i c k , L a n g 1 9 9 6 , p p . 1 9 - 4 2 .
2 I b i d . , p p . 5 - 2 4 .
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D . T h e P a t r i l i n e a g e
T h e m e m b e r s c l a i m t o k n o w t h e i r p r e c i s e g e n e a l o g i c a l c o n n e c t i o n s
T h e y a d d r e s s o n e a n o t h e r b y s p e c i f i c k i n t e r m s
T h e y r e g a r d t h e m s e l v e s a s b e i n g ' s i b l i n g s ' i n t h e i r d e a l i n g s w i t h o u t s i d e r s
E . T h e F a m i t y
E l e m e n t a r y , t h a t i s , g e n e r a t e d b y a m o n o g a m o u s h u s b a n d
C o m p o s i t e , t h a t i s , g e n e r a t e d b y a p o l y g y n o u s h u s b a n d
W i d o w e r - o r w i d o w - l e d
I n s o m e c a s e s t h e r e a r e ' a t t a c h e d m e m b e r s ' l i v i n g w i t h t h e f a m i l i e s
I t i s n o t a r e s i d e n t i a l u n i t
T h e m a l e a n d f e m a l e m e m b e r s l i v e i n s e p a r a t e h o u s e s .
B e f o r e m o v i n g t o a d e t a i l e d a c c o u n t o f e a c h o f t h e s e g r o u p s i t i s g o o d t o h a v e a
p i c t u r e o f t h e E n g a l o c a l s o c i a l l a d d e r s t a r t i n g f r o m t h e b r o a d e s t c o m m u n i t y t o t h e
n u c l e a r g r o u p . A s a n e x a m p l e w e w i l l u s e t h e g r o u p o f p e o p l e i n h a b i t i n g t h e a r e a o f
K a s a p i n W e s t e r n E n g a , i n L a g a i p d i s t r i c t , w h e r e t h e a u t h o r w o r k e d f o r m o s t o f t h e t i m e
b e t w e e n 1 9 8 8 a n d 1 9 9 6 a n d w h e r e m o s t o f h i s f i e l d w o r k w a s d o n e . I n p r e s e n t i n g t h e
s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e i n h a b i t a n t s o f t h e K a s a p a r e a w e w i l l f o l l o w t h e p a t t e r n o u t l i n e d
b y t h e w e s t E n g a s c h o l a r K . K . T a l y a g a ,
1
t h o u g h s t i l l k e e p i n g i n m i n d t h e o b s e r v a t i o n s
m a d e b y M e g g i t t .
I c r . K . K . T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e r d a y a n d T o d a y ' . i n : ( e d s ) B . C a r r a d . D . L a e a n d K . K . T a l y a g a ,
E n g a . . . , o p . c i l . , p p . 5 9 - 6 1 .
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T r i b a l S t r u c t u r e o f t h e I n h a b i t a n t s o f K a s a p A r e a ( M o n a i n T r i b e )
T R I B E ( Y u m b a n g e )
C L A N ( T a t a )
M O N A I N
/~p
LA~IN L U K E N
W A W
K E W A I
K A K A S E N
K O N E M A N
M A I T A N A K
Y A N D A M
S U B - C L A N ( A k a l y a n d a )
P A I N A L E N G E
P E R E
S M A L L A K A L Y A N D A
G U A N
I P A I T
A I E R E
1
S M A L L T A T A
K A P
1
F A M I L Y ( T a k a n g e )
S O N S ( W a n e )
l A M E S
S T l V E N
D A M I A N
G R A N D S O N S
N E L E
R A M B O
R O C K Y
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2 . 1 . 2 . M a r r i a g e a n d F a m i l y
R u l e s o f M a r r i a g e
E n g a m a r r i a g e s f o l l o w t h e r u l e s o f a s i m p l e e x o g a m y . l T h e r e a r e s t r i c t r u l e s a n d t a b o o s
i n d i c a t i n g w h o m a p e r s o n c a n m a r r y a n d w h o m t o a v o i d . A p a r t f r o m b e i n g p r o h i b i t e d t o
m a n r y g e n e t i c a l l y - r e l a t e d k i n s m e n , t h e r e a r e a l s o r e s t r i c t i o n s w i t h r e g a r d t o t h e m e m b e r s
o f t h e h o u s e h o l d a n d p e o p l e w h o a r e i n f a m i l y - t y p e r e l a t i o n s ? A s H o g b i n w r i t e s , i n
m o s t M e l a n e s i a n s o c i e t i e s , " t h e n a t i v e s b a n t h e u n i o n o f m e n a n d w o m e n w h o r e g u l a r l y
w o r k a n d e a t t o g e t h e r a n d i n c o n s e q u e n c e l o o k u p o n t h e m s e l v e s a s b r o t h e r s a n d
s i s t e r s " , ' A s d e s c e n t i n E n g a i s t r a c e d t h r o u g h t h e m a l e a n c e s t o r s , t h e d e s c e n t g r o u p
i d e n t i f i e d b y t h i s p r i n c i p l e i s c a l l e d p a t r i l i n e a g e . P a t r i l i n e a g e s a r e p a r t o f a b i g g e r u n i t
c a l l e d c l a n s , w h o s e m e m b e r s h a v e a c o m m o n n a m e , w h i c h d e r i v e s f r o m a p u t a t i v e
f o u n d e r o f t h e c l a n . P a t r i l i n e a g e s a r e e x o g a m o u s , a n d t h i s r u l e c o v e r s a l s o o t h e r
m e m b e r s o f t h e c l a n . T h e e x c e p t i o n f r o m t h e r u l e o f c l a n e x o g a m y t a k e s p l a c e w h e n t h e
c l a n e x t e n d s s o m u c h t h a t t w o o r m o r e g r o u p s w i t h i n i t b e c o m e c l e a r l y d i s t i n g u i s h a b l e .
F o r s o m e t i m e t h e y a r e c o n s i d e r e d s u b - c l a n s b e f o r e t h e y f i n a l l y s p l i t , t h r o u g h g r o w t h
a n d t e n s i o n i n t o s e p a r a t e c l a n s . T h e d i s a p p e a r a n c e o f t h e m a r r i a g e p r o h i b i t i o n b e t w e e n
s o m e m e m b e r s o f t h e s a m e c l a n i n d i c a t e s t h a t t h e c l a n i s a b o u t t o e v o l v e t o t h e s t a t u s o f
t w o i n d e p e n d e n t c l a n s w i t h i n a t r i b a l c o m p l e x .
4
I T h e o t h e r [ o n n o f e x o g a m y i s r e s t r i c t e d e x o g a m y , w h i c h p r o h i b i t s m a r r i a g e t o c e r t a i n g e n e t i c a l l y r e l a t e d
k i n s m e n b u t p r e s c r i b e s t h a t m a r r i a g e t o o t h e r g e n e t i c a l l y r e l a t e d p e r s o n s n o t c o n s i d e r e d k i n s m e n b y t h e
c u l t u r e a s i d e a l . T h e o p p o s i t e o f e x o g a m y i s a r u l e o f e n d o g a m y , t h a t r e q u i r e s a p e r s o n t o s e l e c t a m a t e
f r o m w i t h i n a c u l t u r a l l y d e f i n e d g r o u p o f w h i c h b o t h a r e m e m b e r s . F o r m o r e o n M e l a n e s i a n m a r r i a g e
r u l e s s e e : ( e d s ) R . M . G l a s s e a n d M . J . M e g g i t t , P i g s , P e a r l s h e l l s , a n d W o m e n . M a r r i a g e i n t h e N e w
G u i n e a H i g h l a n d s , E n g l e w o o d C l i f f s , 1 9 6 9 .
: : : I n E n g a t h e c h i l d r e n o f p a r e n t s w h o a r e l i v i n g f o r a l o n g e r t i m e o n t h e o t h e r ' s c l a n t e r r i t o r y a r e
f o r b i d d e n t o m a r r y w i t h t h e c h i l d r e n o f t h e i r h o s t . F o r m a r r i a g e r e s t r i c t i o n i n o t h e r P a p u a N e w G u i n e a
s o c i e t i e s , s e e f o r e x a m p l e : B . T e l b a n , D a n c i n g T h r o u g h T i m e , O x f o r d 1 9 9 8 , p p . 1 3 3 - 3 6 .
3 H . I . H o g b i n , K i n s h i p a n d M a r r i a g e i n a N e w G u i n e a V i l l a g e , L o n d o n 1 9 6 3 , p . l 0 3 .
4 T h e a u t h o r o b s e r v e d s u c h d e v e l o p m e n t i n K a s a p w h e r e m e m b e r s o f L a k i n - t h e m o s t p r o m i n e n t a n d
n u m e r i c a l l y t h e l a r g e s t c l a n o f t h e M o n a i n t r i b e , s t a r t e d t o d i s t i n g u i s h t h e m s e l v e s a s m e m b e r s o f L a k i n
P e r e , o r L a k i n P a i n a l e n g e g r o u p s , w h o s e m e m b e r s c o u l d i n t e r m a r r y . A t t h e e n d o f m y s t a y i n K a s a p t h e
t w o g r o u p s w e r e r e f e r r e d t o a s s e p a r a t e c l a n s o f P e r e a n d P a i n a l e n g e .
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T h e r u l e s o f e x o g a m y - e s p e c i a l l y t h e p r o h i b i t i o n o f m a r r y i n g o n e ' s c l o s e r e l a t i o n s - a r e
t h e c r u c i a l m e a n s o f k e e p i n g p r o p e r r e s p e c t a n d r e s e r v e b e t w e e n a f f i n e s . ' T h i s i s a v e r y
s e n s i t i v e s u b j e c t i n E n g a s o c i e t y , w i t h m a n y r e g u l a t i o n s a n d t a b o o s g u a r d i n g t h e t i g h t
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n f a m i l y a n d k i n - g r o u p m e m b e r s . T h e r e i s a s t r i c t l a w f o r b i d d i n g
e v e n s l i g h t e s t r e f e r e n c e s t o t h e s u b j e c t o f s e x u a l i t y i n t h e c o n v e r s a t i o n b e t w e e n p e r s o n s
w h o i n k i n t e r m i n o l o g y c o u l d b e c l a s s i f i e d a s b r o t h e r s a n d s i s t e r s . E v e n o t h e r p e o p l e a r e
n o t a l l o w e d t o t o u c h t h i s t o p i c i f t h i s t y p e o f r e l a t i o n s h i p i s f o u n d i n t h e g r o u p e n g a g e d
i n t h e c o n v e r s a t i o n . W h e n a f o r e i g n e r j o i n s a g r o u p o f y o u n g v i l l a g e p e o p l e h e o r s h e
w i l l b e i m m e d i a t e l y i n f o r m e d i f t h e r e a r e a n y ' b r o t h e r s a n d s i s t e r s ' p r e s e n t a s a w a r n i n g
t h a t s o m e s u c h t h e m e s s h o u l d b e a v o i d e d ?
E x o g a m y a l s o p r e v e n t s a p e r s o n f r o m t a k i n g a s p o u s e w h o c o u l d h a v e t h e s a m e
a n c e s t o r i n a n o t - f a r - r e m o v e d g e n e r a t i o n , a n d f o r c e s a m a n w h o i s l o o k i n g f o r a w i f e t o
m o v e o u t s i d e t h e c i r c l e o f h i s i m m e d i a t e r e l a t i v e s . I t h a s i m p o r t a n t s o c i o l o g i c a l
i m p l i c a t i o n s , a s t r a d i t i o n a l l y t h e m a r r i a g e b e a r s m u c h m o r e o f a c o m m u n a l t h a n a n
i n d i v i d u a l w e i g h t . B e c a u s e m a r r i a g e p r o c e e d i n g s i n v o l v e d m a n y m o r e p e o p l e t h a n t h e
r e s p e c t i v e f a m i l i e s , b e i n g t i e d u p i n n e g o t i a t i o n s b e t w e e n t w o d i f f e r e n t l i n e a g e s , e v e n
c l a n s , t h e m a r i t a l u n i o n c o n t r i b u t e d t o t h e p e a c e f u l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t w o s o c i a l
g r o u p s i n v o l v e d i n t h e a c t o f a m i t y , a n d c r e a t e d n e w a l l i a n c e s i n c a s e o f i n t e r t r i b a l
f i g h t s . T h e m a r r i a g e s a l s o c r e a t e d l i n k s w h i c h w e r e u t i l i s e d i n p e a c e f u l t i m e s f o r t h e
e x c h a n g e o f g o o d s a n d d i s t r i b u t i o n o f w e a l t h i n t h e p r o c e s s o f t e e - a g r e a t n e t w o r k o f
r e c i p r o c i t y w h i c h c o u l d b e i n i t i a t e d b y t h e g i f t o f a b r i d e p r i c e . A s e l s e w h e r e , s o a l s o i n
I C f . B . Juillera~ C h i l d r e n o / t h e B l o o d , op.ci~, p p . 2 9 0 - 3 1 1 .
2 I n o n e i n s t a n c e I b e c a m e a n o b j e c t o f t h e f u r y o f a y o u n g m a n , i n w h o s e p r e s e n c e I s u g g e s t e d j o k i n g l y
t h a t w e m a y b e f o r c e d t o s h o o t a y o u n g g i r l w h o w a s b e i n g a c c u s e d o f s o m e m i s b e h a v i o u r . I d i d n o t
r e a l i s e t h a t T o k P i s i n w o r d s u t i m ( t o s h o o t ) r e f e r s a l s o t o s e x u a l a c t i v i t y . I r e c e i v e d a h a r d l e s s o n a n d
n e v e r m a d e t h i s m i s t a k e a g a i n .
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E n g a " b o t h m e n a n d w o m e n i n t h e i r e f f o r t s f o c u s t h e i r d i s t i n c t i v e s t r a t e g i e s o n
v a l i d a t i o n o f m a r r i a g e , t h e p a r t i c u l a r s o c i a l c o n t e x t w h i c h p r o d u c e d . . . t h e i r
r e l a t i o n s h i p s o f p r i m a r y i n d e b t e d n e s s " . l
A s p e c t s o f b r i d e p r i c e a r r a n g e m e n t s w i l l b e e l a b o r a t e d i n t h e f u r t h e r p a r t o f t h i s
c h a p t e r , b u t h e r e i t i s a p p r o p r i a t e t o m e n t i o n t h a t t h e m a k i n g o f b r i d e p r i c e o b v i o u s l y
f u n c t i o n e d t o p r e s e r v e t h e c u s t o m o f e x o g a m y . S i n c e m a r r i a g e s a r e e x p e c t e d t o i n c r e a s e
t h e n u m b e r o f s o c i a l a l l i a n c e s , i t w o u l d b e r i d i c u l o u s t o b e o b l i g e d t o c o n t r i b u t e t o t h e
b r i d e p r i c e a s a r e l a t i v e o f a b r i d e g r o o m a n d a t t h e s a m e t i m e e x p e c t s o m e b e n e f i t f r o m i t
a s a r e l a t i v e o f a b r i d e . T h e r e g u l a t i o n s p r o h i b i t i n g t h e m a r r i a g e w i t h i n t h e k i n s f o l k
m a i n t a i n a c o n s t a n t p r o c e s s o f c r e a t i n g n e w a l l i a n c e s , w h i l e t h e r u l e s o f t e e e x c h a n g e
t a k e s c a r e o f s u s t a i n i n g t h e o l d o n e s .
W i t h m a r r i a g e t r a d i t i o n a l l y a c o m m u n i t y a f f a i r , c l a n s m e n s p e a r h e a d i n g t h e
w i s h e s o f t h e i m m e d i a t e f a m i l i e s o f p r o s p e c t i v e s p o u s e s w e r e v e r y m u c h i n v o l v e d i n t h e
m a t t e r f r o m t h e v e r y b e g i n n i n g ? I n m a n y c a s e s t h e p a r e n t s a r r a n g e d m a r r i a g e s
a n d i n a n y s i t u a t i o n t h e c o n s e n t o f t h e p a r e n t s o f b o t h p a r t i e s w a s r e q u i r e d . S o m e o f t h e
i n f o r m a n t s i n t e r v i e w e d b y t h e E n g a n c o n t r i b u t o r s t o t h e b o o k F r o m i n s i d e t h e W o m e n ' s
H o u s e t e l l t h a t t h e i r p a r e n t s a r r a n g e d a m a r r i a g e f o r t h e m w h e n t h e y w e r e s t i l l y o u n g
c h i l d r e n a n d n o t a b l e t o c o m p r e h e n d t h e f u t u r e i m p l i c a t i o n s o f s u c h a m o v e . A s o n e
w o m a n t e l l s ,
W h e n I w a s s t i l l a y o u n g g i r l , m y p a r e n t s t o l d m e t h a t I w a s t o m a r r y a
Y a p o k o n e m a n . I w a s r e a l l y i m m a t u r e a n d d i d n o t u n d e r s t a n d w h a t p e o p l e
w e r e t a l k i n g a b o u t d u r i n g t h e m a r r i a g e n e g o t i a t i o n s . I d i d n ' t w a n t t o l e a v e
h o m e a n d m a r r y . b u t m y p a r e n t s m a d e m e , b e c a u s e a w o m a n f r o m h i s c l a n
1 F . E r r i n g t o n a n d D . G e w e r t z , C u l t u r a l A l t e r n a t i v e s a n d a F e m i n i s t A n t h r o p o l o g y , S y d n e y 1 9 8 7 , p A 8 .
' B . N a r o k o b i , T h e M e l a n e s i a n W a y , P o r t M o r e s b y 1 9 8 3 , p . 3 6 .
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w h o w a s m a r r i e d t o a m a n i n o u r c l a n s a i d t h a t t h e y w o u l d g i v e m y p a r e n t s a
g e n e r o u s b r i d e w e a l t h . I m a r r i e d h i m a n d s u r e e n o u g h h i s r e l a t i v e s g a v e u s l o t s
o f b r i d e w e a l t h - a b o u t 3 0 p i g s , b a g s o f t r a d i t i o n a l s a l t a n d s o m a n y k i n a s h e l l s
h u n g o n s t i c k s a n d p i l e d o n t o p o f o n e a n o t h e r t h a t I c o u l d n o t c o u n t t h e m . M y
p a r e n t s w e r e v e r y p l e a s e d t o h a v e t h i s m a n a s t h e i r s o n - i n - l a w . I r e m a i n e d
w i t h m y h u s b a n d f o r a y e a r o r m o r e a n d h e d i d n o t t o u c h m e b e c a u s e I w a s
s t i l l a c h i l d . H e t o o k v e r y g o o d c a r e o f m e j u s t l i k e m y p a r e n t s h a d d o n e u n t i l I
g r e w U p . l
I f a g i r l w a s b r a v e a n d d e t e r m i n e d s h e c o u l d s o m e t i m e s g o a g a i n s t t h e w i l l o f h e r
p a r e n t s .
2
T h e s i t u a t i o n f o r a b o y w a s n o t m u c h d i f f e r e n t . H e m a y h a v e h a d m o r e
f r e e d o m t h a n a g i r l i n s e e k i n g a p a r t n e r , b u t w h e n i t c a m e t o t h e f i n a l d e c i s i o n a b o u t
w h o m t o m a r r y h e h a d t o c o n s i d e r h i s p a r e n t s ' e x p e c t a t i o n . W i t h o u t t h e i r h e l p i t w a s
i m p o s s i b l e t o f u l f i l t h e o b l i g a t i o n o f t h e b r i d e p r i c e , a s h e d i d n o t p o s s e s s e n o u g h o f h i s
o w n w e a l t h a n d r e s o u r c e s .
3
I t w a s n e c e s s a r y t o o b t a i n s u p p o r t , n o t o n l y f r o m t h e
b r i d e g r o o m ' s p a r e n t s , b u t f r o m o t h e r c l a n l e a d e r s w h o w o u l d c o n t r i b u t e t o t h e
e n t e r p r i s e a s w e l l . A s t h e b r i d e p r i c e p a y m e n t s m e a n t t h a t t h e c l a n d i s p o s e d o f a
c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f w e a l t h , i t w a s o n l y n a t u r a l t h a t t h o s e w h o p a i d w a n t e d t o m a k e
s u r e t h a t i t w o u l d b e f o r t h e b e n e f i t o f t h e w h o l e c o m m u n i t y , n o t j u s t o f a f e w
i n d i v i d u a l s . S u c h a s i t u a t i o n o f t e n l e d t o c o n f l i c t s o f i n t e r e s t , a n d i n m a n y c a s e s y o u n g
p e o p l e h a d t o s a c r i f i c e t h e i r p r i v a t e d e s i r e s f o r t h e g o o d o f t h e i r c l a n s . I n i t s s h a r p e s t
f o r m t h i s i s e x p r e s s e d i n t h e f a m o u s E n g a s a y i n g r e c o r d e d b y M e g g i t t : W e o f t e n m a r r y
l A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p . 6 6 .
2 T h e a u t h o r c a n g i v e a t l e a s t o n e i l l u s t r a t i o n o f t h i s o f h i s o w n , t h o u g h i t i n v o l v e s ; m o d e r n ' i s s u e s .
J o s e p h a f r o m W a n e p a p ( A m b a i c l a n ) w a n t e d t o b e a C a t h o l i c S i s t e r b u t h e r p a r e n t s , e s p e c i a l l y h e r m o t h e r
( b e c a u s e t h e f a t h e r w a s a v e r y o l d m a n a n d a c t u a l l y w a s w i l l i n g t o b o w t o t h e w i l l o f h i s d a u g h t e r ) ,
w a n t e d h e r t o g e t m a r r i e d . F i v e c a n d i d a t e s t o r a p r o s p e c t i v e h u s b a n d c a m e t o t h e h o u s e o f J o s e p h a o v e r a
p e r i o d o f s o m e t h r e e m o n t h s w i t h t h e p i g s r e a d y f o r b r i d e p r i c e , b u t s h e r e j e c t e d t h e m a l l . S h e b e c a m e a
c a n d i d a t e f o r r e l i g i o u s l i f e i n o n e o f t h e l o c a l W o m e n ' s R e l i g i o u s O r d e r s , b u t a f t e r o n e y e a r s h e d e c i d e d
t o g o b a c k t o t h e v i l l a g e a n d l a t e r o n , o f h e r f r e e c h o i c e , s h e b e c a m e a s e c o n d w i f e o f a l o c a l g o v e r n m e n t
m e m b e r .
3 I t i s n e c e s s a r y t o e m p h a s i s e t h a t t h a t w a s t h e c a s e w i t h t h e t r a d i t i o n a l s o c i e t y b e f o r e a n d f o r t h e s h o r t
t i m e a f t e r t h e c o n t a c t w i t h t h e E u r o p e a n s . E d u c a t i o n a n d w a g e s f o r w o r k w i t h t h e f o r e i g n c o m p a n i e s
d i s t o r t e d t h i s p i c t u r e r a d i c a l l y .
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t h e p e o p l e w e f i g h t . ] T h e p r i m a r y a i m o f t h e m a r r i a g e w a s a l w a y s t h e b e a r i n g a n d
r a i s i n g o f c h i l d r e n , b u t c h i l d r e n w e r e s e e n a s t h e w a y t o e x t e n d a n d p r o l o n g t h e
e x i s t e n c e o f t h e c l a n . A n d c h i l d r e n b o r n f r o m t h e p a r e n t s b e l o n g i n g t o t w o q u a r r e l l i n g
c l a n s e s t a b l i s h e d a n e w t y p e o f r e l a t i o n s h i p w h i c h c h a n g e d t h e f o r m e r e n e m i e s i n t o
p a r t n e r s i n t h e c o n t i n u i n g p r o c e s s o f e x c h a n g e - m o r e p a r t i c u l a r l y t h e t e e .
F a m i l y
T h e E n g a f a m i l y i s c e n t r e d r o u n d t h e m a n w h o i n h i s l i f e t i m e p l a y s s o m e v e r y i m p o r t a n t
r o l e s f o r t h e s o c i e t y : t h a t o f s o n , h u s b a n d a n d f a t h e r . T h e f a m i l y i s t h e s m a l l e s t
r e c o g n i s a b l e s o c i a l u n i t w i t h c l e a r l y s t a t e d r i g h t s , e s p e c i a l l y c o n c e r n i n g a n o w n e r s h i p o f
l a n d , p r o p e r t i e s a n d t o s o m e e x t e n t a n i m a l s .
2
T h e n u c l e a r f a m i l y c o n s i s t s o f a h u s b a n d
a n d a w i f e , b u t i n t h e p a s t i t a c h i e v e d t h e f u l l s o c i a l s t a t u s o n l y w h e n a c h i l d w a s b o r n o r
a d o p t e d .
3
F a m i l i e s c a n b e e i t h e r e l e m e n t a r y , o r i g i n a t i n g f r o m a m o n o g a m o u s h u s b a n d
a n d h i s w i f e a n d c h i l d r e n , o r c o m p o s i t e , o r i g i n a t i n g f r o m a p o l y g y n o u s h u s b a n d . I n
s o m e c a s e s s o m e i m m a t u r e r e l a t i v e s e i t h e r o f t h e h u s b a n d o r w i f e a r e i n c l u d e d i n t o t h e
f a m i l y , b u t t h e y u s u a l l y r e s t o r e t h e t i e s w i t h t h e i r o r i g i n a l c l a n s w h e n t h e y b e c o m e
e l i g i b l e f o r m a r r i a g e . Y o u n g m e n t r y t o r e c l a i m t h e r i g h t s t o t h e l a n d i n t h e i r n a t u r a l
f a t h e r ' s c l a n ' s t e r r i t o r y b e f o r e t h e y g e t m a r r i e d a n d t h e c l a n s m e n o f a n a t u r a l f a t h e r o f a
g i r l e x p e c t s o m e s h a r e i n t h e b r i d e p r i c e b e i n g p a i d f o r h e r . I t h a p p e n s a l s o t h a t a n o l d e r
r e l a t i v e ( w h e t h e r m a l e o r f e m a l e ) o f t h e h u s b a n d o r w i f e , c a n t a k e u p r e s i d e n c e w i t h a
y o u n g e r f a m i l y i n e x c h a n g e f o r s o m e s e r v i c e s . B u t t h e s e a r r a n g e m e n t s c a n h a r d l y b e
1 M . J . M e g g i t t , T h e L i n e a g e S y s t e m . . . , o p . c i t . , p . I O 1 . T o s e e h o w t h i s c o m p a r e s w i t h o t h e r c u l t u r e s s e e
t h e c h a p t e r ' M a r r i a g e S t r a t e g i e s ' , i n : L . M a i r , M a r r i a g e , N e w Y o r k 1 9 7 2 . p p . 7 4 - 8 7 . T o l e a r n m o r e o n
t h i s s u b j e c t i n E n g a s e e : J . B i e n i e k , ' M a l Z e n s t w o w P r o w i n c j i E n g a ' , M i - c h a - e l C S M A , 2 ( 1 9 9 6 ) , p p . 6 9 -
7 7 .
2 T h e o w n e r s h i p o f p i g s i s a l s o i n d i v i d u a l , b u t t h e d e c i s i o n o f t h e i r d e s t i n a t i o n i s a m o r e c o m p l e x i s s u e .
S e e : P . G . R u b e l a n d A . R o s m a n , Y o u r O w n P i g s . . . , o p . c i t . , p p . 2 1 0 - 4 0 .
3 J . K n i g h t , ' S a c r a m e n t a l i t y a n d M e l a n e s i a n C u l t u r a l T r a d i t i o n s ' , P o i n t , \ 1 ( 1 9 8 7 ) , p . 1 2 6 .
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c l a s s i f i e d a s a p e n n a n e n t s i t u a t i o n , e v e n i f t h e p r e s e n c e o f s u c h a p e r s o n e x t e n d s o v e r a
l o n g e r p e r i o d o f t i m e . I n t h e l a s t d e c a d e s t h e i n s t i t u t i o n o f f a m i l y i n E n g a u n d e r w e n t a
s e r i e s o f r a p i d c h a n g e s w i t h w h i c h w e w i l l d e a l i n o n e o f t h e l a t t e r c h a p t e r s .
1
P l a c e o f C o h a b i t a t i o n
S i n c e t h e l a n d i s i n h e r i t e d o n l y b y t h e m a l e d e s c e n d a n t s , i . e . , p a t r i l i n e a l l y , t h e t r i b e s
f o l l o w t h e r u l e o f p a t r i l o c a l i t y s o t h a t t h e w i f e n o r m a l l y l e a v e s h e r c l a n ' s t e r r i t o r y a n d
j o i n s t h e h u s b a n d ' s h o u s e h o l d . I n s o m e c a s e s , t h o u g h , a h u s b a n d c h o o s e s t o d w e l l o n
t h e t e r r i t o r y o f h i s w i f e ' s c l a n a n d c a n u s e t h e g r o u n d o f h e r b r o t h e r s , ' b u t h e i s a l w a y s
c o n s c i o u s o f b e i n g a f o r e i g n e r . I n c a s e o f a n y q u a r r e l w i t h h i s i n - l a w s h e w i l l b e
r e m i n d e d t h a t h e i s o n l y w a n a k a l i , t h e w o m a n ' s m a n , w h i c h i n t h a t c o n t e x t h a s a v e r y
p e j o r a t i v e c o n n o t a t i o n .
3
I n t h e c a s e o f t r o u b l e b e t w e e n t h e i r c l a n s h e c a n i n s o m e
i n s t a n c e s s e r v e a s a m i d d l e m a n , b u t i f t h e s i t u a t i o n e s c a l a t e s i n t o a t r i b a l f i g h t h i s
p r e s e n c e i n t h e t e r r i t o r y i s n o t w e l c o m e a n y m o r e a n d h e w i l l f a l l u n d e r s u s p i c i o n . O n e
o f t h e m o s t n e g a t i v e e f f e c t s o f l i v i n g t o o l o n g o u t s i d e o f o n e ' s t e r r i t o r y , m o r e o v e r , i s
t h a t h e d o e s n o t a c q u i r e t h e r i g h t s t o p a s s t h e l a n d o f h i s h o s t t o h i s s o n s , a n d h e c a n a l s o
l o s e t h e r i g h t s t o h i s l a n d i n h i s n a t i v e c l a n t o s o m e o f h i s r e l a t i v e s , i f t h e y o c c u p y i t .
I S e e : I n f r a , p p . 4 0 7 - 1 2 .
2 P . W i e s s n e r c i t e s a f t e r M . l . M e g g i t t t h a t i n 1 9 6 5 - 1 9 6 7 i n e a s t e r n a n d c e n t r a l E n g a , a p p r o x i m a t e l y 9 0 %
o f w o m e n m o v e d t o t h e i r h u s b a n d ' s c l a n a f t e r m a r r i a g e , w h i l e i n K a n d e p a n d p a r t s o f W e s t e m E n g a t h i s
f i g u r e w a s c l o s e r t o 7 0 % . A t p r e s e n t t h e f i g u r e s f o r t h e w e s t e r n E n g a a s p r o b a b l y a s f o r t h e o t h e r p a r t s o f
t h e p r o v i n c e w i l l r e a c h a l m o s t 1 0 0 % d u e t o s i g n i f i c a n t i n c r e a s e o f p o p u l a t i o n a n d t h e s h o r t a g e o f a r a b l e
l a n d . S e e : A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p . 6 7 .
3 T h i s w a s t h e c a s e o f D a n i e l f r o m K i l i l a m . A s a y o u n g m a n h e l e f t h i s n a t i v e p l a c e K e p i l a m o f A p u l i n
t r i b e , e a s t o f L a i a g a m , a n d a f t e r a s h o r t c o u r s e b e c a m e f i r s t a h e l p c a t e c h i s t a n d a f t e r s o m e t i m e a n
i n d e p e n d e n t p o s t e d c a t e c h i s t i n K i l i l a m - o n e o f t h e o u t s t a t i o n s i n K a s a p P a r i s h . H e e v e n t u a l l y w a s
m a r r i e d t o a y o u n g w o m a n f r o m t h e T u p i n t r i b e i n h a b i t i n g t h e K i l i l a m a r e a . A f t e r m o r e t h a n t e n y e a r s o f
l i v i n g w i t h h i s i n - l a w s a n d e s t a b l i s h i n g t h e h o u s e h o l d a n d f a m i l y w i t h a f e w c h i l d r e n i n t h e t e r r i t o r y o f h i s
w i f e ' s c l a n , h e w a s f o r c e d t o a b a n d o n t h e p l a c e b e c a u s e h e w a s n e v e r f u l l y i n c o r p o r a t e d i n t o t h e c l a n ' s
s t r u c t u r e . H e t o l d m e t h a t h e w a s s i c k a n d t i r e d o f b e i n g r e f e r r e d t o a s w a n a k a l i , w h e n e v e r h e t r i e d t o
p r e s s h i s p o i n t o f v i e w , e s p e c i a l l y i f i t w a s n o t c o m p a t i b l e w i t h t h e o p i n i o n o f m a l e m e m b e r s o f h i s h o s t
c l a n . S e e a l s o : M J . M e g g i t t , T h e L i n e a g e S y s t e m . . . , o p . c i L . p . 3 6 .
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L e t u s c i t e a n e x a m p l e :
M a r k u s Y a n g i a t o f T e k e p a i n t r i b e l e f t h i s f a m i l y a s a y o u n g b o y , a t t e n d e d a f e w
c l a s s e s o f m i s s i o n s c h o o l , l e a r n e d a l i t t l e b i t o f p i d g i n a n d f o r y e a r s w o r k e d a s a
c a t e c h i s t . H e m a r r i e d a g i r l f r o m a d i f f e r e n t t r i b e f r o m t h e v i l l a g e w h e r e h e w a s
p o s t e d . F o r m a n y y e a r s h e w a s w o r k i n g i n o n e o f t h e m o s t r e m o t e o u t s t a t i o n s
K u l i p a n d a i n K a s a p P a r i s h . T h e r e h e w a s g i v e n l a n d , b u i l t t h e h o u s e a n d r a n a
s m a l l t r a d e s t o r e t o s u p p o r t h i s f a m i l y o f f i v e c h i l d r e n . I n 1 9 9 4 h e f e l l v i c t i m t o
t y p h o i d a n d d i e d a f t e r a s h o r t i l l n e s s .
H i s f a m i l y d i d n o t w a n t t o s t a y a n y l o n g e r i n K u l i p a n d a w h e n t h e n e w
c a t e c h i s t w a s a p p o i n t e d , b u t t h e y c o u l d n o t r e t u r n t o h i s n a t i v e v i l l a g e , b e c a u s e
h i s h a l f b r o t h e r c l a i m e d t h e w h o l e l a n d , w h i c h u n t i l n o w h e w a s r e a l l y u s i n g . H e
a r g u e d t h a t i t w a s M a r k u s ' f a u l t t h a t f o r t h e w h o l e o f h i s l i f e h e d i d n o t c a r e f o r
h i s l a n d . N o w i f h i s f a m i l y w a n t s t o r e t a i n i t M a r k u s ' w i f e s h o u l d b e c o m e h i s
w i f e a n d f r o m h i m r e c e i v e t h e p o r t i o n o f l a n d . T h e p r o b l e m w a s t h a t h e a l r e a d y
h a d a n o t h e r w i f e a n d K r i s t i n a d i d n o t w a n t t o b e a s e c o n d w i f e , w h i c h w a s
a g a i n s t h e r p r i n c i p l e s a s a C a t h o l i c . M a r k u s ' f a m i l y ( h i s w i f e a n d t w o e l d e s t
s o n s ) h a d t o f i g h t a l o n g b a t t l e b e f o r e t h e y w e r e a b l e t o r e c l a i m s o m e o f t h e i r
f a t h e r ' s l a n d f o r t h e m s e l v e s . ]
2 . 1 . 3 . B r i d e P r i c e
T h e s u b j e c t o f t h e b r i d e p r i c e o r b r i d e w e a l t h h a d b e e n a n a l y s e d i n c o n n e c t i o n w i t h
m a r r i a g e a n d f a m i l y i n m a n y M e l a n e s i a n s o c i e t i e s . I n l i t e r a t u r e i t h a s u n d e r g o n e a
s i g n i f i c a n t c h a n g e o f e v a l u a t i o n - f r o m s e v e r e c r i t i c i s m , i n t h e f i r s t s t a g e s o f c o n t a c t , t o
a r e c e n t p o s i t i v e a c c e p t a n c e ? T h e e r r o r i n j u d g m e n t m a d e b y t h e f i r s t m i s s i o n a r i e s a n d
a c a d e m i c s a r r i v i n g i n M e l a n e s i a c a m e t h r o u g h f a l s e i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e r o l e o f w e a l t h
e x c h a n g e i n c o n n e c t i o n w i t h t h e m a r r i a g e . I t w a s c o m m o n l y s e e n a s a b u s i n e s s
t r a n s a c t i o n c o n t r a c t e d b e t w e e n t h e b r i d e ' s c l a n o f f e r i n g t h e b r i d e a n d t h e b r i d e g r o o m ' s
c l a n t h a t w a s p a y i n g . M u c h s t r e s s w a s p u t o n t h e h u m i l i a t i o n o f t h e w o m a n i n v o l v e d ,
w h o a p p e a r e d a s i f s h e w e r e r e d u c e d t o a n o b j e c t b e i n g o f f e r e d a t a p r i c e . T h i s
c o n v i c t i o n w a s s o c o m m o n a n d p r e v a i l i n g t h a t i t m a d e a n i m p r i n t o n a n e w l y c r e a t e d
n e o - M e l a n e s i a n l a n g u a g e w h e r e t h e t e r m b r i d e p r i c e i s t r a n s l a t e d a s b a i m m e r i - l i t e r a l l y
I C f . C o l l e c t i o n o f M e m o i r s o f C a t e c h i s t s f r o m K a s a p , o p . c i t . , M e m o i r s Y .
2 F o r e x a m p l e : ( e d s ) F . E r r i n g t o n a n d D . G e w e r t z , C u l t u r a l A l t e r n a t i v e s a n d a F e m i n i s t A n t h r o p o l o g y ,
S y d n e y 1 9 8 7 , o p . c i l . , p p . 5 7 - 6 2 .
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' t o b u y a w o m a n ' - a t r a n s l a t i o n , h o w e v e r , f a r f r o m d e s c r i b i n g w h a t r e a l l y h a p p e n s i n
t h e E n g a s o c i e t y . I
T h e t r a d i t i o n a l i t e m s i n t h e b r i d e p r i c e ( e n d a y a l e ) i n E n g a w e r e p i g s a n d m o t h e r
o f p e a r l s h e l l s . A t p r e s e n t m o n e y h a s b e c o m e a n i m p o r t a n t m e a n s , a n d , a l t h o u g h i t h a s
n o t r e a c h e d t h e l e v e l t h a t i t h a s i n t h e c o a s t a l a r e a s , t h e r e a r e c a s e s i n w h i c h t h e m a n ' s
c l a n p a y s u p t o K 1 0 , 0 0 0 f o r a n e d u c a t e d w o m a n ( s u c h a s a t e a c h e r o r n u r s e ) . ' I n W e s t
E n g a t h e a m o u n t t r a n s f e r r e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e b r i d e p r i c e d o e s n o t e x c e e d
K 1 0 , 0 0 0 . O n t h e c o a s t a n d i n t h e H i g h l a n d s t h e c o n d i t i o n s i n e q u a n o n o f c o n t r a c t e d
m a r r i a g e i s a n e x c h a n g e a n d k i l l i n g o f p i g s , t h e s p i l t b l o o d o f w h i c h i s a s i t w e r e a
s a c r a m e n t a l s i g n o f t h e m a r r i a g e .
3
T h e p r o c e s s o f e x c h a n g e o f t h e b r i d e w e a l t h w a s t r a d i t i o n a l l y i n i t i a t e d b y t h e
m a n , w h o m e t t h e a p p r o v a l o f h i s c l a n t o m a r r y a w o m a n c h o s e n b y h i m . T o g e t h e r w i t h
s o m e o f h i s c l o s e s t r e l a t i v e s h e w o u l d v i s i t o t h e r m e m b e r s o f h i s c l a n a s k i n g t h e m f o r
t h e c o n t r i b u t i o n o f p i g s w h i c h w e r e t o b e o f f e r e d t o t h e b r i d e ' s c l a n . T h e m a j o r i t y o f t h e
p i g s c a m e f r o m t h e i m m e d i a t e f a m i l y o f t h e b r i d e g r o o m ; b u t o t h e r f a m i l i e s , e v e n i f n o t
d i r e c t l y r e l a t e d , w o u l d o f t e n b e u n d e r o b l i g a t i o n t o c o n t r i b u t e a s w e l l . T h i s m a r k e d a
s p i r i t o f t r i b a l s o l i d a r i t y , s i n c e t h e m a r r i a g e w a s a n d s t i l l i s c o n c e i v e d a s o n e o f t h e m o s t
i m p o r t a n t m e a n s o f s t r e n g t h e n i n g t h e c l a n , f i r s t o f a l l n u m e r i c a l l y - t h r o u g h t h e c h i l d r e n
w h o a r e t h e f r u i t o f t h e m a r r i a g e - s e c o n d l y t h r o u g h a n a l l i a n c e f o r g e d o r r e i n f o r c e d
w i t h t h e w o m a n ' s t r i b e .
I e r . A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t . , p . 1 1 1 .
2 P r i v a t e l n f o n n a t i o n , M a r i a A i s i f r o m Y u l e I s l a n d .
3 C f . ( e d . ) A . T u m u , V i e w o f E n g a C u l t u r e , o p . c i l . , p p . 2 7 - 3 0 .
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T h e b r i d e p r i c e p r o c e s s w a s n o t a o n e - w a y t r a f f i c k i n g o f g o o d s , b u t i n v o l v e d a s e r i e s o f
e x c h a n g e s b e t w e e n t h e p a r t i e s , a s w h e n a g i f t w a s o f f e r e d o r r e c e i v e d i t w a s e x p e c t e d
t h a t i t w o u l d b e r e c i p r o c a t e d . T h e m a t r i m o n i a l e x c h a n g e i n v o l v e d t h r e e m a j o r s t a g e s o f
g i f t p r e s e n t a t i o n . T h e f i r s t w a s t h e p r e s e n t a t i o n b y t h e g r o o m ' s c l a n t o t h e b r i d e s ' c l a n
o f a n u m b e r o f l i v e p i g s , w h i c h w e r e t h e n d i s t r i b u t e d a m o n g h e r c l a n s - p e o p l e . I n t h e
s e c o n d , t h e b r i d e ' s c l a n s - p e o p l e p r e s e n t e d t o t h e g r o o m ' s c l a n s - p e o p l e s o m e p i g s ( i n
p r o p o r t i o n t o t h e n u m b e r r e c e i v e d ) , w h i c h w o u l d b e k i l l e d a s p a r t o f t h e w e d d i n g
c e r e m o n y . T h e t h i r d p r e s e n t a t i o n t o o k p l a c e d u r i n g t h e a c t u a l c e l e b r a t i o n o f t h e
m a r r i a g e i n w h i c h a n u m b e r o f p i g s w e r e s l a u g h t e r e d , a n d t h e p o r k d i s t r i b u t e d e v e n l y
b e t w e e n b o t h p a r t i e s .
I n E n g a , t h e w e a l t h e x c h a n g e i n c o n n e c t i o n w i t h m a r r i a g e h a s n o t i n v o l v e d a
f i x e d p a y m e n t f o r a w o m a n . I t s c h a r a c t e r b e l o n g s t o t h e c a t e g o r y o f t h e T e e e x c h a n g e ,
o n e o f t h e t y p e s o f a c e r e m o n i a l s y s t e m o f e x c h a n g e c o m m o n l y o p e r a t i n g b e t w e e n t h e
t r i b e s a n d r e l a t e d p e o p l e s i n h a b i t i n g t h e r e g i o n o f M e l a n e s i a , a p a t t e r n o f a f f a i r s w h i c h
h a s b e c o m e s o f a m o u s a f t e r t h e r e s e a r c h e s a n d p u b l i c a t i o n s o f B r o n i s l a w M a l i n o w s k i .
l
S u c h f o r m a l e x c h a n g e s b i n d t h e p a r t i e s w i t h c e r t a i n o b l i g a t i o n s , t h e m o s t i m p o r t a n t
t y p i c a l l y b e i n g a p a c t o f n o n - a g g r e s s i o n , s o t h a t s u p p o r t i s s u p p l i e d w h e n n e e d e d a n d i n
t h e c o n t e x t o f t r i b a l c o n f l i c t s . T h a n k s t o s u c h a r r a n g e m e n t s a m o n g t h e E n g a , w i t h i t s
f a m o u s T e e n e t w o r k , a n e w l y m a r r i e d w o m a n , w h o w i l l m o v e t o h e r h u s b a n d ' s c l a n ' s
t e r r i t o r y , i s n o t l e f t s o l e l y t o h i s w h i m s . S h e w i l l r e c e i v e t h e s u p p o r t f r o m h e r h u s b a n d ' s
c l a n s m e n , w h o h a v e i n v e s t e d i n t h e b r i d e w e a l t h e x c h a n g e a n d w h o s e i n t e r e s t i t i s t o
k e e p p e a c e f u l r e l a t i o n s w i t h h e r c l a n .
2
A n d , s h e c a n c e r t a i n l y c o u n t o n h e r o w n
I C f . B . M a l i n o w s k i , A r g o n a u t s o f t h e W e s t e r n P a c i f i c , o p . c i t .
2 C f . D . K . F e i l , W a y s o f E x c h a n g e . T h e E n g a T e e o f P a p u a N e w G u i n e a , o p . c i l . , p p . 1 0 9 - 1 1 .
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c l a n s m e n , w i t h w h o m s h e s h a r e d t h e w e a l t h o f t h e b r i d e p r i c e , s i n c e i n t h e c a s e o f t h e
d i s s o l u t i o n o f t h e m a r r i a g e t h e y w o u l d h a v e t o r e t u r n a t l e a s t p a r t o f t h e g o o d s r e c e i v e d .
I n t h a t l i g h t , t h e n , a n d c o n t r a r y t o c o m m o n o p i n i o n s u p h e l d i n e a r l y p u b l i c a t i o n s ,
t h e b r i d e w e a l t h e x c h a n g e w a s h a r d l y i n f a v o u r o f t h e m e n a l o n e , f o r i t s t r e n g t h e n e d t h e
r o l e o f t h e w o m e n a n d s e c u r e d t h e i r p o s i t i o n i n t h e m a r r i a g e a n d i n t h e t r i b a l s o c i e t y . l I t
i s c o m m o n k n o w l e d g e t h a t s o m e A f r i c a n a n d n a t i v e A m e r i c a n t r i b e s e x t e r m i n a t e d
f e m a l e i n f a n t s , c o n s i d e r i n g t h e m t o b e o f l e s s i m p o r t a n c e t h a n m a l e s . T h i s r a r e l y
h a p p e n e d i n P a p u a N e w G u i n e a a n d c e r t a i n l y n o t a m o n g t h e E n g a , w h e r e e a c h n e w b o r n
f e m a l e i s c o n s i d e r e d a s a n e q u a l m e m b e r o f t h e c l a n . T h i s i s a r g u a b l y d u e t o h e r r o l e i n
t h e m a r r i a g e a n d i n t h e b r i d e w e a l t h e x c h a n g e , w h i c h i n i t i a t e s t h e w h o l e p r o c e s s o f t h e
t e e e x c h a n g e b e t w e e n t h e h u s b a n d ' s a n d w i f e ' s c l a n s a n d - i f t h e r e a r e c h i l d r e n -
b e t w e e n t h e p a r e n t ' s f a m i l i e s . T h e s e t i e s a r e s o s t r o n g t h a t t h e y d o n o t t e r m i n a t e e v e n b y
t h e d e a t h o f o n e o f t h e s p o u s e s , b u t a r e s u s t a i n e d b y f u t u r e g e n e r a t i o n s ?
F i n a l l y , i f t h e b r i d e g r o o m ' s c l a n i s r e a d y t o o f f e r a b i g g e r t h a n u s u a l n u m b e r o f
p i g s , w h i c h w i l l b e t r a n s f e r r e d i n t h e p r o c e s s o f t h e b r i d e w e a l t h e x c h a n g e , i t i n c r e a s e s
s i g n i f i c a n t l y t h e s t a t u s o f b o t h t h e h u s b a n d a n d t h e b r i d e a m o n g h e r c l a n s m e n . T h e
w o m a n ' s p e o p l e f e e l u n d e r o b l i g a t i o n b e c a u s e o f t h e s h a r e o f t h e w e a l t h t h e y r e c e i v e d ,
a n d , e x p e c t i n g f u r t h e r p a y m e n t s i f c h i l d r e n a r e b o r n , t h e y w i l l t h u s s u p p o r t t h e n e w l y
e s t a b l i s h e d f a m i l y i n t i m e s o f c r i s i s o r i n t e r n a l c o n f l i c t s . T h e p o p u l a r o p i n i o n a m o n g
t h e r e s e a r c h e r s o f t h e b r i d e p r i c e t h a t ' t h e b i g g e r t h e n u m b e r o f p i g s , t h e b i g g e r i s t h e
1 C f . R . W a g n e r , ' A T h e o l o g y o f B r i d e - P r i c e ' , i n : ( c d . ) E . M a n t o v a n i , M a r r i a g e i n M e l a n e s i a : A
T h e o l o g i c a l P e r s p e c t i v e , G o r o k a 1 9 8 7 , p . 1 5 9 .
' I b i d . , p p . 2 3 7 - 4 0 . S e e a l s o : P . B r o w n , T h e C h i m b u . A S t u d y a / C h a n g e i n t h e N e w G u i n e a H i g h l a n d s ,
L o n d o n 1 9 7 2 , p p . 4 5 - 5 1 .
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d e p e n d e n c y o f t h e w o m a n ' i s o n e - s i d e d a n d o n l y p a r t l y j u s t i f i e d , s i n c e t h e r e i s a l s o t h e
o t h e r s i d e o f t h e c o i n , w h i c h i s u s u a l l y o m i t t e d , t h a t t h i s p r i n c i p l e a l s o w o r k s i n t h e
o p p o s i t e d i r e c t i o n . T h e h u s b a n d h a s t o t r e a t h i s w i f e i n s u c h a w a y a s n o t t o g i v e h e r a n y
g r a v e r e a s o n f o r d i s s a t i s f a c t i o n , w h i c h c o u l d l e a d h e r t o s e e k t o d i v o r c e . S h o u l d t h e
m a r r i a g e b r e a k u p d u e t o h i s f a u l t i t w o u l d r e s u l t i n l o o s i n g t h e w e a l t h o f f e r e d i n t h e
b r i d e w e a l t h e x c h a n g e a n d c o u l d j e o p a r d i s e h i s c l a n ' s s o c i a l p o s i t i o n b y t u r n i n g t h e
w o m a n ' s c l a n f r o m b e i n g a n a l l y i n t o a l i k e l y e n e m y .
T a k i n g a l l t h e a b o v e u n d e r c o n s i d e r a t i o n , i t m a y b e p r o p o s e d t h a t t h e w e a l t h
e x c h a n g e w h i c h t a k e s p l a c e i n c o n n e c t i o n w i t h t h e b r i d e p r i c e i s c r u c i a l f o r s e c u r i n g t h e
i n t e r e s t s o f m a r r i a g e a n d f a m i l y i n E n g a a n d i n c o n s e q u e n c e a l s o t h o s e o f c l a n s a n d
t r i b a l s o c i e t y , w h e n t h e s o c i e t y ' s w h o l e s o c i a l a n d e c o n o m i c s y s t e m i s t a k e n i n v i e w .
2 . 1 . 4 . I n s t i t u t i o n o f A k a l i a n d a a n d E n d a n d a
A k a l i a n d a - T h e M e n ' s H o u s e
A c c o r d i n g t o E n g a c u l t u r a l t r a d i t i o n m e n a n d w o m e n h a d t h e i r o w n p l a c e o f h a b i t a t i o n .
M a l e m e m b e r s o f t h e f a m i l y s h a r e d t h e a c c o m m o d a t i o n i n t h e m e n ' s h o u s e o r
a k a l i a n d a . I t w a s a l a r g e b u i l d i n g s t r u c t u r e b y c o m p a r a t i v e s t a n d a r d s d e c o r a t e d w i t h
e l a b o r a t e a r t i s t i c e l e m e n t s . T h e a k a l i a n d a h a d t w o f u n c t i o n s : o n e , a s m e n t i o n e d a b o v e ,
w a s t o s h e l t e r m a l e m e m b e r s o f t h e f a m i l y , a n d t h e o t h e r o n e , m u c h m o r e i m p o r t a n t
f r o m t h e g e n e r a l s o c i o - p o l i t i c a l v i e w p o i n t , w a s i t s f u n c t i o n i n i n s t i t u t i n g t h e m e n ' s
c l u b h o u s e f o r a g i v e n s e c t i o n o f t h e s u b - c l a n - a l s o c a l l e d a k a l i a n d a . ! T h e m a l e
c l u b h o u s e g a t h e r e d a l l m a l e m e m b e r s o f t h e p a t r i l i n e a g e a n d w a s r e c o g n i s e d a s a c r u c i a l
1 F o r m a n y c r u c i a l i d e a s o n t h e s u b j e c t i n g e n e r a l , s e e : A . S t r a t h e r n , " M e n ' s H o u s e , W o m e n ' s H o u s e ' ,
J o u r n a l o / t h e P o l y n e s i a n S o c i e t y , 8 8 ( 1 9 7 9 ) , p p . 3 7 - 5 1 ; a l s o : B . T e l b a n , D a n c i n g . . . , o p . c i t . , p p . 1 7 5 - 8 0 .
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s o c i a l i n s t i t u t i o n i n E n g a s o c i e t y .
1
T h e m e m b e r s h i p w a s b a s e d o n b i r t h a n d e a c h m a l e
c h i l d h a d t h e r i g h t t o j o i n i n w i t h o u t f u l f i l l i n g a n y o t h e r s p e c i a l r e q u i r e m e n t s . I n p r a c t i c e
i t w a s t h e b o y ' s f a t h e r w h o i n t r o d u c e d h i m t o t h e m e n ' s h o u s e l i f e a n d r u l e s . B o y s a s
y o u n g a s f i v e c o u l d s t a r t t o a t t e n d t h e m e n ' s h o u s e , t h o u g h t h e y h a d t h e f r e e d o m t o
r e t u r n t o t h e i r m o t h e r ' s h o u s e u n t i l , a t a d o l e s c e n c e , i t w a s f e l t i n a p p r o p r i a t e .
T h e a k a l i a n d a o p e r a t e d w i t h a n e s t a b l i s h e d s e t o f s t r i c t r e g u l a t i o n s w h i c h h a d t o b e
s c r u p u l o u s l y o b s e r v e d b y i t s i n m a t e s , o t h e r w i s e t h e r u l e - b r e a k e r w o u l d f a c e r e p r i m a n d
o r e v e n p u n i s h m e n t . S i n c e m e m b e r s h i p w a s a c q u i r e d a t t h e v e r y e a r l y s t a g e o f l i f e i t
w a s p o s s i b l e t o a c c e p t t h e s e r e g u l a t i o n s t o s u c h a d e g r e e t h a t t h e y b e c a m e p a r t o f t h e
c u s t o m a r y w a y o f l i f e , a n d t h e r e f o r e t h e r e w a s n o t m u c h n e e d f o r e n f o r c i n g t h e m b y
u s i n g n e g a t i v e m o t i v a t i o n s . T h e c l u b h o u s e s e r v e d a l s o a s a r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n , w h e r e
s o m e o f t h e r i t u a l s - e s p e c i a l l y t h o s e o f i n i t i a t i o n a n d a t o n e m e n t - t o o k p l a c e . A m a l e
s h e l t e r a n d i n s t i t u t i o n t h e a k a l i a n d a w a s r e s e r v e d o n l y f o r t h e m a l e p a r t o f t h e
p o p u l a t i o n , a n d w o m e n w e r e s t r i c t l y f o r b i d d e n f r o m e n t e r i n g t h e h o u s e a s w e l l a s f r o m
s h a r i n g i n a n y a f f a i r s t h a t t o o k p l a c e t h e r e . T h i s r e g u l a t i o n w a s t a k e n t o b e e n f o r c e d n o t
o n l y b y t h e l e a d e r s o f t h e c l a n b u t a l s o s a n c t i o n e d b y t h e a n c e s t r a l s p i r i t s w h o w o u l d
p u n i s h a n y f e m a l e t r y i n g t o b r e a k t h i s t a b o o . A l t h o u g h w o m e n w e r e p r e v e n t e d f r o m
e n t e r i n g t h e a k a l i a n d a , t h e y w e r e a l l o w e d t o c o m e t o a s p e c i a l l y d e s i g n a t e d a r e a w h e n
t h e y b r o u g h t f o o d f o r t h e m e n g a t h e r e d i n t h e h o u s e .
T h e s m a l l e r b o y s w e r e a d m i t t e d t o t h e a k a l i a n d a a n d c o u l d v e n t u r e f r e e i n i t s
v i c i n i t y , b u t w h e n m a t t e r s v i t a l t o t h e c l a n w e r e d i s c u s s e d t h e y h a d t o l e a v e . I n n o r m a l
c i r c u m s t a n c e s t h e y w e r e i n s t r u c t e d b y t h e o l d e r m e m b e r s i n m a t t e r s c o n c e r n i n g r i g h t
I c r . K . K . T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e r d a y a n d T o d a y : A P e r s o n a l A c c o u n t ' , i n : ( e d s ) E . C a r r a d , D . L a c
a n d K . K . T a l y a g a , E n g a . . . , o p . e i l . , p p . 6 4 - 6 9 .
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b e h a v i o u r a n d s o c i a l r u l e s , a n d t h u s u n d e r w e n t p r e p a r a t o r y i n i t i a t i o n i n s t r u c t i o n s f o r t h e
S a n g a i c e r e m o n i e s .
1
T h e y w e r e a l l o w e d t o l i s t e n t o t h e s t o r i e s a n d m y t h s a s t h e y w e r e
t o l d b y s o m e o f t h e r i t u a l l e a d e r s o r o l d e r m e n . W h e n t h e y p r o g r e s s e d i n a g e t h e y w e r e
i n s t r u c t e d i n s k i l l s o f w a r r i o r h o o d a n d l e a d e r s h i p , a n d w h e n t h e y b e c a m e y o u n g m e n
t h e y w e r e i n s t r u c t e d i n c o u r t s h i p t e c h n i q u e s a n d c a r e o f t h e f a m i l y .
T h e a k a l i a n d a w a s a p l a c e a n d a n i n s t i t u t i o n a t t h e v e r y h e a r t o f t h e
c o m m u n i t y ' s s o c i a l , p o l i t i c a l a n d r e l i g i o u s l i f e . I n t i m e s o f p e a c e t h e l e a d e r s a n d a d u l t
m e n o f t h e c l a n g a t h e r e d h e r e t o d i s c u s s a n d r u n t h e d a y - t o - d a y a f f a i r s o f t h e
c o m m u n i t y , t o p e r f o r m s o m e r e l i g i o u s r i t u a l s , t o o r g a n i s e m a t t e r s o f t h e e c o n o m y a n d
t h e s o c i a l r e l a t i o n s o f t h e c l a n . T h e m o s t i m p o r t a n t a c t i v i t y a t t h e a k a l i a n d a w a s t o
d i s c u s s a n d o r g a n i s e t h e s t r a t e g i e s f o r t h e T e e e x c h a n g e a n d o t h e r t y p e s o f
c o m p e n s a t i o n e n t a i l e d b y b r i d e p r i c e , c h i l d b i r t h , f i g h t s a n d f u n e r a l s .
F r o m t h e r e l i g i o u s p o i n t o f v i e w t h e a k a l i a n d a h a d a v e r y i m p o r t a n t r o l e t o p l a y
a s a p l a c e o f s e c u r i t y a n d s h e l t e r . I f a n y o f t h e m e m b e r s b e c a m e u n w e l l t h e i n i t i a l s t a g e s
o f t h e h e a l i n g r i t u a l - a c c o m p a n i e d b y t h e m a g i c a l s p e l l s o f t h e t r a d i t i o n a l h e a l e r s
( n e m a n g o a k a l i ) - o c c u r r e d i n t h e a k a l i a n d a c i r c l e . T h e m e m b e r s o f t h e a k a l i a n d a
e n c o u r a g e d e a c h o t h e r t o k e e p t h e m o r a l c o d e a n d f o l l o w s o c i a l r e g u l a t i o n s . R i g h t
b e f o r e a f i g h t t h e w a r r i o r s g a t h e r e d h e r e f o r t h e c o n f e s s i o n o f t h e i r s i n s . T h i s w a s a m a l e
p u b l i c r i t u a l , w i t h e a c h m a n i n d i v i d u a l l y t a k i n g h i s p l a c e i n t h e m i d d l e o f t h e g a t h e r i n g
t o c o n f e s s a l o u d h i s g u i l t i n t h e t r e s p a s s i n g o f t h e t r i b a l l a w s . T h e r e w a s a c o n v i c t i o n
t h a t i f a m a n t o o k p a r t i n a f i g h t w i t h h i s s i n s u n c o n f e s s e d , a n d w i t h o u t b e i n g r e c o n c i l e d
I T h e s u b j e c t o f S a n g a i w i l l b e d e a l t w i t h i n C h a p t e r t h r e e . I n t r a , p p . 1 7 7 - 8 .
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w i t h t h e c o m m u n i t y , t h e a n c e s t r a l s p i r i t s w o u l d w i t h d r a w t h e i r p r o t e c t i v e s h i e l d a n d
l e a v e t h e l l e r s o n e X l l o s e d t o e n e m y a t t a c k s .
T h e a k a l i a n d a p l a y e d a n e s p e c i a l l y i m p o r t a n t r o l e i n t i m e s o f t r i b a l f i g h t s . I t
b e c a m e t h e h e a d q u a r t e r s f o r t h e f i g h t l e a d e r s a n d w a r m a g i c i a n s ( n e m a n g o a k a l i ) , w h o
w o r k e d o u t t h e s t r a t e g i e s a n d l o g i s t i c s o f w a r a n d p e r f o r m e d r i t u a l s f o r s u c c e s s f u l
o u t c o m e s . I t w a s a s h e l t e r a n d a r e c o v e r y p l a c e f o r i n j u r e d a n d e x h a u s t e d w a r r i o r s
r e t u r n i n g f r o m t h e b a t t l e f i e l d . I t w a s t h e m o s t i m p o r t a n t l y p r o t e c t e d b a s t i o n , r e g a r d e d b y
a l l a s t h e c l a n ' s s a n c t u a r y , w h i c h , i f e v e r t a k e n b y t h e e n e m i e s , m a r k e d t h e d e f e a t o f t h e
c l a n . F o r t h i s r e a s o n i t w a s b u i l t i n s i g n i f i c a n t l y c a m o u f l a g e d t e r r a i n , i t h a d a n
u n d e r g r o u n d e s c a p e t u n n e l w i t h t h e e x i t s o m e w h e r e i n t h e b u s h , a n d i t w a s e n c i r c l e d b y
s t r o n g f e n c i n g w i t h f o u r g a t e s ( s o m e t i m e s m o r e f o r s e c u r i t y r e a s o n s ) , w i t h w a r r i o r s o n
g u a r d a t e a c h o n e .
E n d a n d a - T h e W o m e n ' s H o u s e
A l t h o u g h t h e t e r m e n d a n d a i n d i c a t e s t h a t i t w a s a h o u s e f o r w o m e n , i t w a s r e a l l y a
f a m i l y h o u s e o c c u p i e d b y t h e w i f e , h e r c h i l d r e n a n d c l o s e f a m i l y m e m b e r s .
l
I n t h i s l i g h t ,
m o s t m e n w e r e f r e e t o v i s i t a n d e n t e r i t , e v e n i f s o m e p r e c a u t i o n s h a d t o b e o b s e r v e d .
F o r a s t a r t , m e n w o u l d a v o i d v i s i t i n g a n y e n d a n d a u n l e s s a w o m a n ' s h u s b a n d w a s
p r e s e n t t h e r e . T h e f i r s t r o o m , w h i c h s e r v e d a s a v i s i t o r ' s r o o m , w a s d i v i d e d i n t o t w o , o f
w h i c h o n e p a r t w a s r e s t r i c t e d f o r m e n o n l y . T h e r e w a s n o r e s t r i c t i o n f o r m e n t o c r o s s
o v e r f r o m o n e q u a r t e r t o a n o t h e r b u t w o m e n w e r e n o t a l l o w e d t o s t e p i n t o t h e m e n ' s
s i d e .
l A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r d e v o t e s t h e w h o l e b o o k t o t h e s u b j e c t a n d i n s t i t u t i o n o f t h e ' w o m e n ' s
h o u s e " , S e e a l r e a d y c i t e d : F r o m I n s i d e t h e W o m a n ' s H o u s e .
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E a c h w i f e o f a m a n w a s e n t i t l e d t o a s e p a r a t e h o u s e , w h i c h w a s o c c u p i e d b y h e r s e l f , h e r
c h i l d r e n a n d i n m a n y c a s e s b y h e r f e m a l e r e l a t i v e s - w h o m i g h t c a l l i n f o r a s h o r t v i s i t
o r s e e k s h e l t e r i n t i m e o f f a m i n e o r t r i b a l f i g h t i n t h e i r o w n s e t t l e m e n t . I t w a s c o m m o n
t h a t a w o m a n ' s y o u n g e r s i s t e r s o r c o u s i n s w o u l d s t a y w i t h h e r f o r l o n g p e r i o d s o f t i m e
t o h e l p l o o k a f t e r h e r c h i l d r e n w h e n t h e y w e r e s t i l l l i t t l e a n d a s s i s t w i t h g a r d e n w o r k .
T h e h u s b a n d w a s f r e e t o e n t e r t h e h o u s e a t a n y t i m e , w h i c h h e d i d e s p e c i a l l y a t m e a l
t i m e s . C h i l d r e n o f o t h e r w i v e s v i s i t e d w o m a n ' s h o u s e s w i t h o u t m u c h r e s t r i c t i o n , a s d i d
o t h e r f e m a l e s o f a h a m l e t . M a l e r e l a t i v e s o f t h e w o m a n c o u l d e n t e r t h e h o u s e i n s o m e
c i r c u m s t a n c e s , b u t m e n f r o m t h e h u s b a n d ' s c l a n w e r e t a b o o e d f r o m d o i n g s o u n d e r
t r i b a l l a w .
T h e e n d a n d a w a s u s u a l l y s i t u a t e d i n t h e m i d d l e o f t h e g a r d e n p l o t a l l o c a t e d b y a
h u s b a n d t o h i s w i f e , w h o w a s r e s p o n s i b l e f o r c u l t i v a t i n g t h e g r o u n d t h e r e , l o o k i n g a f t e r
t h e p i g s w h i c h w e r e r a i s e d b y h e r , a n d p r e p a r i n g t h e f o o d f o r h e r f a m i l y a n d t h e h u s b a n d
w h e n e v e r h e c a m e h o m e . I f t h e m a n h a d a f e w w i v e s t h e y m i g h t t a k e i t i n t u r n s t o
p r e p a r e t h e f o o d f o r h i m , i n w h i c h c a s e s o m e t i m e s t h e r e w a s c o m p e t i t i o n b e t w e e n w i v e s
a s t o w h o p r e p a r e d b e t t e r f o o d , o r e l s e - e s p e c i a l l y i n t h e l a t e r y e a r s o f a w o m a n ' s
m a r r i a g e ~ e a r l i e r w i v e s m i g h t t r y t o p u s h f o o d p r e p a r a t i o n d u t y o n t o t h e l a t e r c o m i n g
o n e . T h e h u s b a n d m i g h t e a t h i s m e a l i n t h e e n d a n d a , a l t h o u g h , i f h e w a s o c c u p i e d w i t h
s o m e t h i n g i n t h e a k a l i a n d a a w i f e w a s o b l i g e d t o b r i n g t h e f o o d t o h i m t h e r e . W h e n t h e
s o n s g r e w u p a n d j o i n e d t h e a k a l i a n d a t h e i r m o t h e r b r o u g h t f o o d f o r t h e m a t t h e m e n ' s
h o u s e .
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2 . 2 . L E A D E R S A N D S O C I E T Y
2 . 2 . 1 . T h e I m p o r t a n c e o f P r o p e r l y R e s e a r c h i n g o f L o c a l L e a d e r s h i p
I n h i s b o o k M e l a n e s i a n R e l i g i o n P r o f e s s o r T r o m p f w r i t e s :
N o g e n e r a l a c c o u n t o f M e l a n e s i a n r e l i g i o n s w o u l d b e a d e q u a t e w i t h o u t
r e c o g n i s i n g t h e s i g n i f i c a n c e o f d i f f e r e n t s o c i a l s t r u c t u r e s , o r ' p a t t e r n s o f
b e l o n g i n g ' , s o c r u c i a l f o r g r o u p a n d i n d i v i d u a l i d e n t i t y , a n d e s p e c i a l l y
w i t h o u t a c k n o w l e d g i n g t h e r o l e o f ' s a c r a l k i n g s h i p ' o r ' r e l i g i o u s
s p e c i a l i s a t i o n ' . A g a i n s t p o p u l a r i m p r e s s i o n s , i t i s s i m p l y n o t j u s t i f i a b l e
t o t u c k M e l a n e s i a n s o c i a l o r g a n i s a t i o n a w a y o n a l o w e r r u n g o f t h e
e v o l u t i o n a r y s c a l e o r a s b e t o k e n i n g s o m e t h i n g l e s s t h a n r e l i g i o n - a s i f
P o l y n e s i a , f o r e x a m p l e , h a d i t s d i s t i n c t h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e s ( w i t h
m o n a r c h s , c h i e f s , p r i e s t s a n d o t h e r f u n c t i o n a r i e s ) a n d t h u s ' r e l i g i o n ' ,
w h i l e M e l a n e s i a s p a w n e d a c e p h a l o u s ( e v e n i f m o r e e g a l i t a r i a n ) s o c i e t i e s
a n d t h u s m e r e ' m a g i c ' . I t i s t o o o f t e n f o r g o t t e n t h a t t h e r e i s a f a i r
s p r i n k l i n g o f c h i e f t a i n s h i p s o c i e t i e s i n M e l a n e s i a - m a i n l y , t h o u g h n o t
e x c l u s i v e l y o n h e r c o a s t l i n e s - a n d w e c a n n o w b e t t e r a p p r e c i a t e h o w s o -
c a l l e d ' s e c u l a r ' l e a d e r s h i p i n i t s v a r i o u s f o r m s c o u l d b e e n d o w e d w i t h
m o r e - t h a n - h u m a n a u t h o r i t y . . . . R e l i g i o u s s p e c i a l i s a t i o n s , w h a t i s m o r e ,
h a v e b e e n i n v e r y m a n y c a s e s h e r e d i t a r y a n d m o r e ' i n s t i t u t i o n a l i s e d '
t h a n f i r s t m e t t h e e y e s o f e a r l i e r o b s e r v e r s . '
T h e a n a l y s i s o f a s o c i a l s t r u c t u r e a n d l e a d e r s h i p i n s u c h a t r a d i t i o n a l t r i b a l s o c i e t y i n
E n g a i s o f g r e a t i m p o r t a n c e , f o r , a f t e r a l l , t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e p r o g r a m o f N e w
E v a n g e l i s a t i o n - p r o p o s e d f o r K a s a p i n t h i s t h e s i s - n e e d s f i r m l e a d e r s h i p . T h e p r o g r a m
o f N e w E v a n g e l i s a t i o n , a s w e l l a s t h e m o d e m s o c i a l t e a c h i n g o f t h e C h u r c h , c a l l s f o r
t h e p r o c e s s o f a n e c e s s a r y l o c a l i s a t i o n o f t h e C h u r c h , t h a t i s , t h e t r a n s f e r r i n g o f
r e s p o n s i b i l i t y f o r l e a d i n g t h e l o c a l C h u r c h ' s a f f a i r s i n t o t h e h a n d s o f t h e i n d i g e n o u s
c l e r g y a n d t h e l e a d i n g l a i t y . I t i s t h e r e f o r e i n d i s p e n s a b l e t o r e s e a r c h w h o a r e t h e
t r a d i t i o n a l c u s t o d i a n s o f r e l i g i o n , a n d w h i c h t y p e o f l o c a l l e a d e r s h i p o r ( g r o u p o f
l e a d e r s ) s h o u l d b e c u l t i v a t e d t o f u l f i l t h e C h u r c h ' s w o r k .
1 G . W . T r o r n p f , M e l a n e s i a n R e l i g i o n , C a m b r i d g e 1 9 9 1 , p . 2 4 .
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A n o t h e r i m p o r t a n t p a r a d i g m o f t h e n e w E v a n g e l i s a t i o n i s b a l a n c i n g r e s p o n s i b i l i t y
b e t w e e n ' p r o f e s s i o n a l s ' a n d ' o r d i n a r y ' C h r i s t i a n s i n t h e m i s s i o n o f p r o c l a i m i n g a n d
i m p l e m e n t i n g t h e G o s p e l i n t h e p r a c t i c a l l i f e o f t h e C h u r c h . I A g a i n , t h i s c a n n o t b e d o n e
w i t h o u t f i r s t r e s e a r c h i n g t r a d i t i o n a l r e l i g i o u s c o n c e p t s , v a l u e s a n d t r i b a l c o m m u n a l
p r a c t i c e , w h i c h n o u r i s h e d a n d t r a n s f e r r e d l e a d e r s h i p t o e a c h s u c c e e d i n g g e n e r a t i o n . A s
r e s e a r c h p r o g r e s s e s , t h e r e s e a r c h u n v e i l s m a n y c o n v i c t i o n s , t a b o o s a n d c u l t u r a l c u s t o m s
w h i c h h a v e t o b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n , r e s p e c t e d o r s o l v e d b e f o r e a n y n e w p a r a d i g m
m a y b e f r u i t f u l l y i m p l e m e n t e d , o r o t h e r w i s e t h e C h u r c h m a y f i n d i t s e l f r u n n i n g p a r a l l e l
t o , a n d n o t i n t e g r a t e d w i t h t h e l o c a l s t r u c t u r e s , a n d s o b e a c c u s e d o f t h r e a t e n i n g t h e
t r a d i t i o n a l c u l t u r e .
I t i s i m p o r t a n t n o t o n l y t o r e s e a r c h t h e g e n e r a l p a t t e r n s o f l e a d e r s h i p p r e v a i l i n g
i n t h e b i g g e r c u l t u r a l c o n f i g u r a t i o n s s u c h a s t h e l a n g u a g e g r o u p s , a d m i n i s t r a t i v e
P r o v i n c e , o r E c c l e s i a l d i o c e s e , b u t a l s o i n p a r t i c u l a r d i a l e c t g r o u p s , d i s t r i c t s a n d e v e n
t h e p a r t i c u l a r t r i b e s . T h i s i s b e c a u s e t h e r e a r e s o m a n y d i v e r s i t i e s a n d p a r t i c u l a r i t i e s i n
t h e m t h a t a n y g e n e r a l i s a t i o n s c a n b e m a d e s a f e l y o n l y o n t h e t h e o r e t i c a l l e v e l , w h i l e
p r a c t i c a l i m p l e m e n t a t i o n w i l l d e m a n d c a r e f u l d i s t i n c t i o n s , a n a l y s i s a n d t h e e v a l u a t i o n o f
v a r i o u s a s p e c t s i n s e p a r a t i o n . U n f o r t u n a t e l y t h e r e a r e a l s o m a n y p r e s u m p t i o n s , i f n o t
p r e j u d i c e s , i n c u r r e d b y g e n e r a l i s i n g a b o u t d a t a g a t h e r e d i n o n e r e g i o n a n d a p p l i e d t o
a n o t h e r w i t h o u t c h e c k i n g o u t i f t h e r e a r e a c t u a l e q u i v a l e n c e s . S u c h p r e s u m p t i o n s w e r e
m a d e i n t h e e a r l y s t a g e s o f c o n t a c t a n d C h r i s t i a n i s a t i o n , w h e n o p i n i o n s w e r e f o r m e d i n
1 T h e P o p e s t a t e s : " ' T h e C h u r c h ' s m i s s i o n o f s a l v a t i o n i n t h e w o r l d i s r e a l i s e d n o t o n l y b y t h e m i n i s t e r s i n
v i r t u e o f t h e S a c r a m e n t o f O r d e r s b u t a l s o b y a l l t h e l a y f a i t h f u l ; i n d e e d . b e c a u s e o f t h e i r B a p t i s m a l s t a t e
a n d t h e i r s p e c i f i c v o c a t i o n , i n t h e m e a s u r e p r o p e r t o e a c h p e r s o n , t h e l a y f a i t h f u l p a r t i c i p a t e i n t h e p r i e s t l y ,
p r o p h e t i c a n d k i n g l y m i s s i o n o f C h r i s t " . ( C h L , 2 3 ) .
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m a n y c a s e s o n t h e p o p u l a r h e a r s a y e x p r e s s e d b y o n e g r o u p o f p e o p l e a b o u t a n o t h e r . '
M a n y o f t h e s e o p i n i o n s a r e u p h e l d u n t i l t h i s d a y , e v e n t h o u g h t h e r e i s n o e v i d e n c e t o
s u p p o r t t h e m i n t h e f i e l d .
O n e e x a m p l e o f g r e a t m y s t i f i c a t i o n c o n s t r u c t e d o n a h e a r s a y b a s i s i s t h e i d e a o f
c a n n i b a l i s m i n s o m e E n g a t r i b e s , p a r t i c u l a r l y t h o s e i n t h e w e s t . W h i l e t h e r e i s n o
e v i d e n c e a t a l l t h a t i t w a s e v e r p r a c t i s e d , t h e r e a r e s t i l l i n s u l t i n g a c c u s a t i o n s m a d e
b e t w e e n t h e v a r i o u s t r i b e s o f i t s p e r f o r m a n c e , w h i c h c a n b e t a k e n a s a c u l t u r a l f a i t
a c c o m p l i b y s o m e u n c r i t i c a l o r n e g a t i v e l y p r e d i s p o s e d r e s e a r c h e r s . T h e o t h e r , p a r t l y t r u e
y e t d i s p r o p o r t i o n a t e l y e m p h a s i s e d c o m m o n o p i n i o n i s t h a t t h e s o c i a l p o s i t i o n o f w o m e n
i n t h e W e s t E n g a i s m u c h l o w e r t h a n t h o s e l i v i n g i n t h e E a s t E n g a . T h e f i r s t r e s e a r c h e r s
f o r m e d s u c h a t h e o r y o n t h e b a s i s o f i n f o r m a t i o n o b t a i n e d f r o m i n f o r m a n t s f r o m E a s t
E n g a , w h e n t h e r e w a s n o a c c e s s t o W e s t E n g a t o d o u b l e - c h e c k t h e d a t a . L o n g e r a n d
m o r e d e t a i l e d r e s e a r c h w i l l r e v e a l w o m e n ' s a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s i n b o t h t h e s e
s o c i e t i e s , a n d d i r e c t c o m p a r i s o n s m a y i n s o m e c a s e s p r o v e t h a t t h e o p p o s i t e t o t h e e a r l y
p r e j u d i c e i s t r u e . '
2 . 2 . 2 . T r a d i t i o n a l E n g a L e a d e r s h i p
T h e m a i n f e a t u r e o f t h e t r a d i t i o n a l l e a d e r s h i p i n E n g a , a s i n m o s t o t h e r H i g h l a n d s
s o c i e t i e s , i s t h a t i t i s n o t h e r e d i t a r y b u t g a i n e d o n m e r i t s o f p e r s o n a l a c h i e v e m e n t a n d
1 I t w a s a l m o s t t h e n o r m t h a t ' ' " r u m o u r a n d m e s s a g e " c o n c e r n i n g N e w G u i n e a n e e d e d t o b e e x a g g e r a t e d a s
n o t e d b y M . R . M e n n i s i n h e r H a g e n S a g a , P o r t M o r e s b y 1 9 8 2 , p p . 3 2 - 3 .
2 I n J u l y 1 9 9 5 d u r i n g t h e L e a d e r s h i p C o u r s e g i v e n t o m e m b e r s o f K a s a p P a r i s h C o u n c i l , t h e c o n d u c t o r o f
t h e c o u r s e , J . B a l u s , w h o h i m s e l f i s f r o m t h e M a c E n g a m a d e i n t h e p r e s e n c e o f t h e a u t h o r a s t a t e m e n t t h a t
w o m e n i n T a y a r o s a v e b i g m a u s l U m a s ( a r e t o o o u t s p o k e n ) . W h e n a s k e d w h a t h e m e a n t , h e e x p l a i n e d t h a t
i n t h e E a s t w o m e n w o u l d f i r s t a s k t h e i r h u s b a n d s i f t h e y c a n s p e a k o r a t l e a s t p u t t h e i r h a n d u p t o b e
a l l o w e d t o s p e a k , w h i l e h e r e t h e y d o n o t h e s i t a t e t o e x p r e s s t h e i r o p i n i o n s t h a t d o n o t n e c e s s a r i l y c o m p l y
w i t h t h e i r h u s b a n d s ' v i e w s .
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n a t u r a l s k i l l s . ! A l t h o u g h B u r r i d g e s t a t e s t h a t t h e r e i s n o t r e a l l y s u c h a t h i n g a s " m y s t i c a l
g i f t s " , 2 i t c a n n o t b e d e n i e d t h a t s o m e p e o p l e a r e b y n a t u r e m o r e g i f t e d i n s o m e a s p e c t o r
a n o t h e r . T h e i n s t i t u t i o n o f t r a d i t i o n a l l e a d e r s h i p i n t h e H i g h l a n d s i s g e n e r a l l y k n o w n i n
a n t h r o p o l o g y a s " b i g - m a n s h i p " a s o p p o s e d t o w h a t i s c o m m o n l y r e c o g n i s e d i n t h e
l o w l a n d a s t h e h e r e d i t a r y i n s t i t u t i o n o f " c h i e f t a i n s h i p " . E n g a p r i d e s i t s e l f a s b e i n g a n
e g a l i t a r i a n s o c i e t y , w h e r e i n m a l e m e m b e r s o f t h e c l a n h a d t h e s a m e o p p o r t u n i t y o f
a c h i e v i n g t h e s t a t u s o f a l e a d e r , a n d w h e r e i n c l a n s m e n ' s o p i n i o n s c o u n t e d e q u a l l y w h e n
m a t t e r s o f t h e i r c o m m u n i t y o r c l a n w e r e d i s c u s s e d .
N e v e r t h e l e s s , a c l o s e r l o o k a t t h e c o m m u n i t y s t r u c t u r e o f E n g a r e v e a l s a
v a r i a t i o n o f r a n k s t h a t f a l l u n d e r t h e g e n e r a l c o n c e p t o f l e a d e r s h i p . A l t h o u g h t h e i r f o n n s
a n d i m p o r t a n c e v a r i e d i n d i f f e r e n t p a r t s o f E n g a , s t r u c t u r e s o r l e v e l s o f l e a d e r s h i p w e r e
a n d s t i l l a r e c l e a r l y p r e s e n t . W h i l e t h e r e e x i s t s a l r e a d y a c o l l e c t i o n o f b o o k s a n d a r t i c l e s
a n a l y s i n g t r a d i t i o n a l l e a d e r s h i p i n t h e H i g h l a n d s , a n d t o a l e s s e r d e g r e e i n E n g a , 3 t h e
e m p h a s i s h a s u s u a l l y b e e n p l a c e d o n t h e i n s t i t u t i o n o f a b i g - m a n w i t h o u t p a y i n g
s u f f i c i e n t a t t e n t i o n t o t h e o t h e r i m p o r t a n t p o s i t i o n s i n t h e l o c a l s o c i a l a n d p o l i t i c a l
s t r u c t u r e .
1 C f . ( e d s ) R . M . B e m d t a n d P . L a w r e n c e , P o l i t i c s i n N e w G u i n e a , o p . c i t . S e e a l s o : A . S t r a t h e r n , ' D e s p o t s
a n d D i r e c t o r s i n t h e N e w G u i n e a H i g h l a n d s ' , M a n , v o l . 1 ( n e w s e r i e s ) ; M . S a h l i n s , ' P o o r M a n , R i c h M a n ,
C h i e f . P o l i t i c a l T y p e s i n M e l a n e s i a a n d P o l y n e s i a ' , i n : ( e d s ) T . G . H a r d i n g a n d B J . W a l l a c e , C u l t u r e s o f
t h e P o c i f i c , N e w Y o r k 1 9 7 0 .
2 K . B u r r i d g e . M a m b u , L o n d o n 1 9 6 9 , p p . 7 2 - 8 0 .
3 C f . R . M . B e m d t , E x c e s s a n d R e s t r a i n t : S o c i a l C o n t r o l a m o n g a N e w G u i n e a M o u n t a i n P e o p l e . C h i c a g o
1 9 6 2 ; L . L a n g n e s s , ' S o m e P r o b l e m s i n t h e C o n c e p t u a l i s a t i o n o f H i g h l a n d s S o c i a l S t r u c t u r e s ' , A m e r i c a n
A n t h r o p o l o g i s t ( S p e c i a l P u b l i c a t i o n ) 1 9 6 4 ; A . S t r a t h e r n , T h e R o p e o f M o k a : B i g - M e n a n d C e r e m o n i a l
E x c h a n g e i n M o u n t H a g e n , N e w G u i n e a , C a m b r i d g e 1 9 7 1 ; P . B r o w n , T h e C h i m b u , o p . c i t . ; P . S i l l i t o e ,
G i v e a n d T a k e : E x c h a n g e i n t h e W o l a S o c i e t y , C a n b e r r a 1 9 7 9 .
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2 . 2 . 3 . E g a l i t a r i a n i s m
l n t h e p a s t , t h e i d e a o f s o m e k i n d o f r a n k i n g s y s t e m i n p r i m i t i v e s o c i e t i e s s e e m e d
b e y o n d t h e l i m i t s o f a c c e p t a n c e b y s o m e s c h o l a r s , p a r t i c u l a r l y t h o s e w i t h a n e v o l u t i o n i s t
b a c k g r o u n d . T h e y b e l i e v e d t h a t s t r u c t u r a l i s a t i o n a n d d i v i s i o n o f r o l e s i n t h e c o m m u n i t y
i s a p r i v i l e g e o f s o c i e t i e s o n a h i g h e r l e v e l o f c i v i l i s a t i o n w h i l e t h e l e s s a d v a n c e d s o c i a l
g r o u p s d i d n o t h a v e a n y s o c i a l s t r u c t u r e a n d / o r w e r e r u l e d b y a s o r t o f i d e a l i s e d
c o m m u n i t a r i a n s y s t e m . S i n c e m a n y s a w t h e P a p u a N e w G u i n e a c u l t u r e s a n d p e o p l e a s
t h e f o s s i l f o r m o f t h e p r i m i t i v e s t a g e s o f t h e w h o l e h u m a n r a c e , i t s e e m e d t o b e f i t t i n g t o
e x p e c t t o f i n d s u c h a s i t u a t i o n t h e r e . I n a w a y t h e y w e r e n o t d i s a p p o i n t e d . I n t h e n e w l y
d i s c o v e r e d s o c i e t i e s o f P a p u a N e w G u i n e a t h e r e w a s n o t h i n g c o m p a r a b l e t o t h e h i g h l y
s o p h i s t i c a t e d o f f i c e s o f t h e E n g l i s h K i n g o r G e r m a n K a i s e r , a n d t h e e l a b o r a t e n e t w o r k
o f a d m i n i s t r a t i o n c o n n e c t e d w i t h t h e m . T h e r e f o r e i t w a s s o e a s y t o a c c e p t i n g o o d f a i t h
o r t o p r o v e a p r i o r i t h a t a r a n k i n g s y s t e m o r a d i f f e r e n t i a t i o n o n t h e b a s i s o f w e a l t h o r
s o c i a l i m p o r t a n c e d i d n o t e x i s t .
T h i s t e n d e n c y t o o v e r - e m p h a s i s e t h e e q u a l s t a t u s o f t h e m e m b e r s o f t h e t r i b a l
c o m m u n i t y w a s f u r t h e r p e r p e t u a t e d b y m o s t o f t h e r e s e a r c h e r s c o m i n g f r o m A u s t r a l i a ,
w h e r e t h e i d e a o f e g a l i t a r i a n i s m t y p i c a l l y p l a y s a v i t a l r o l e i n t h e m a i n t a i n i n g o f a
d e m o c r a t i c m o d e l f o r r u l i n g t h e c o u n t r y a n d t h e C h u r c h ' s a f f a i r s . L T h i s a t t i t u d e w a s
p a s s e d o n t o t h e i n d i g e n o u s r e s e a r c h e r s o f P a p u a N e w G u i n e a , t h e m a j o r i t y o f w h o m a t
o n e s t a g e o r a n o t h e r w e r e e d u c a t e d b y A u s t r a l i a n s o r i n A u s t r a l i a , o r , i f t h e y d i d n o t
u n d e r g o s o m e t r a i n i n g t h e r e , w e r e i n f l u e n c e d b y t h e A u s t r a l i a n s y s t e m o f e d u c a t i o n a n d
I I n a h u m o r o u s a c c o u n t o f A u s t r a l i a n l i f e a n d c u s t o m s , o n c a u t h o r s t a t e s t h a t : ' T h e A u s t r a l i a n j e a l o l l s l y
g u a r d s t h e p r i v i l e g e t o b e c o n s i d e r e d t h e e q u a l o f a l ! . H o w e v e r , t h e i d e a i s t h a t i t i s o n e s e l f w h o i s t h e
e q u a l , n o t n e c e s s a r i l y t h e o t h e r s ' . S e e : R . T r e b o r l a n g , H o w t o S u r v i v e A u s t r a l i a , S y d n e y 1 9 9 0 , p . 1 9 . O n
t h e C h u r c h ' s f o r u m t h e i s s u e o f A u s t r a l i a n e g a l i t a r i a n i s m r e s u r f a c e d d u r i n g t h e r e c e n t S y n o d o f P a c i f i c
B i s h o p s i n R o m e i n 2 0 0 0 . S e e : J o h n P a u l l l , E c c l e s i a i n O c e a n i a , S y d n e y 2 0 0 1 , p p . 3 6 - 3 8 .
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i t s ' i d e o l o g y ' i n P a p u a N e w G u i n e a . A t t r i b u t i n g t h e c o n c e p t o f e g a l i t a r i a n i s m t o E n g a ,
h o w e v e r , a n d t o o t h e r H i g h l a n d s s o c i e t i e s g e n e r a l l y , I c a n n o t b e d o n e w i t h o u t s o m e
r e s e r v a t i o n s a n d m o d i f y i n g e x p l a n a t i o n s . C l a n s m e n o f t e n o p p o s e h a v i n g t o s u c c u m b t o
a l e a d e r , w h o w o u l d t e l l t h e m w h a t t o d o , n o t b e c a u s e t h e y s e e i t a s a t h r e a t t o t h e i r
f r e e d o m , o r b e c a u s e e v e r y b o d y i s e q u a l , b u t b e c a u s e t h e y d o n o t w i s h t o c o m m i t
t h e m s e l v e s o r t o f o l l o w t h e r e g u l a t i o n s o f o r g a n i s e d s o c i e t i e s f o r a l o n g p e r i o d o f t i m e .
A n i n d i v i d u a l m a n d o e s n o t t h i n k t h a t e a c h o n e i s e q u a l a n d t h e r e f o r e t h e r e i s n o
n e e d f o r a l e a d e r , b u t r a t h e r t h a t h e h i m s e l f i s t h e m o s t c o m p e t e n t , o r j u s t a s c o m p e t e n t
f o r l e a d e r s h i p a n d t h e r e f o r e h e i s n o t g o i n g t o s u b m i t e a s i l y t o a n y o t h e r a u t h o r i t y . T h e
i d e a o f e g a l i t a r i a n i s m t h u s s e e m s t o s p r i n g o u t f r o m t h e i n a b i l i t y o f a n i n d i v i d u a l t o
c o n f o r m t o a c o m m o n p o l i t i c a l i d e o l o g y , a n d i t i s t h i s t h a t u n d e r l i n e s t h e s o c i a l s t r u c t u r e
o f t h e H i g h l a n d s s o c i e t i e s , t r i b e s a n d c l a n s ?
2 . 2 . 4 . D i s t i n c t i v e P a t t e r n s o f L e a d e r s h i p i n E a s t a n d W e s t E n g a
T h e d i v i s i o n b e t w e e n E a s t a n d W e s t E n g a w a s a l w a y s v e r y s t r o n g l y m a r k e d , w i t h t h e
E a s t h a r b o u r i n g a s u p e r i o r i t y c o m p l e x , a n d r i d i c u l i n g W e s t e r n e r s a s p r i m i t i v e ,
h o m i c i d a l a n d w i t h c a n n i b a l i s t i c t e n d e n c i e s . T h e s e o p i n i o n s h a v e b e e n e a g e r l y r e c o r d e d
b y t h e f i r s t r e s e a r c h e r s , w h o f o r f i f t e e n y e a r s a f t e r t h e c o n t a c t h a d t o r e l y o n i n f o r m a t i o n
s u p p l i e d b y t h e i n h a b i t a n t s o f E a s t E n g a , s i n c e t h e y w e r e d e n i e d d i r e c t c o n t a c t w i t h t h e
W e s t d u e t o g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s . I t i s u n f o r t u n a t e t h a t t h i s s u b j e c t i v e a n d n e g a t i v e
1 e r . A . P o d o l e f s k y , ' M e d i a t o r S t r a t e g i e s i n C h i m b u ' , i n : ( e d s ) H . L e v i n e a n d A . P l o e g , W o r k i n P r o g r e s s .
E s s a y s i n N e w G u i n e a H i g h l a n d s E t h n o g r a p h y i n H o n o r o f P a u l a B r o w n G l i c k , o p . c i t . , p . 2 3 3 .
2 e f . A . S t r a t h e m , A L i n e q f P o w e r , L o n d o n a n d N e w Y o r k 1 9 8 4 .
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v i e w w a s a c c e p t e d u n c r i t i c a l l y b y b o t h m i s s i o n a n d g o v e m m e n t p e r s o n n e l , t h u s
p e r p e t u a t i n g t h e d i s t o r t e d a n d u n j u s t o p i n i o n a b o u t W e s t E n g a a n d i t s i n h a b i t a n t s .
l
A l t h o u g h t h e h i s t o r i c a l o r a l t r a d i t i o n s p r e d o m i n a n t l y p r o v i d e u s w i t h a n a c c o u n t
o f l i f e a n d a c t i v i t i e s o f g r o u p s s u c h a s p a t r i l i n e a g e s , s u b - c l a n s a n d c l a n s , t h e r e i s a l s o
s o m e r e l e v a n t m a t e r i a l c o n c e r n i n g i n d i v i d u a l p e o p l e , t h e i r r o l e a n d s t a t u s . T h e s t o r i e s
c e r t a i n l y p o r t r a y a s o c i e t y w h e r e t h e e q u a l s t a t u s o f m a l e m e m b e r s s e e m s t o b e a
d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e , b u t t h i s i s c o n c e i v e d m o r e a s t h e i d e a l t h a n t h e r e a l i t y ? T h e E n g a
s o c i e t y d i d n o t e x i s t a s a u n i f i e d e n t i t y t i l l t h e t i m e w e l l b e y o n d i n d e p e n d e n c e .
P r e v i o u s l y t h e b i g g e s t g r o u p s w e r e c e n t r e d a r o u n d l o c a l d i a l e c t s a n d t h e r e i s a l o t o f
e v i d e n c e s u g g e s t i n g t h a t t h e g r o u p s , f o r a s t a r t , d i d n o t c o n s i d e r t h e m s e l v e s a s e q u a l . " I n
t h e e a s t , i t i s s a i d t h a t t h e m e n w h o c o n t r o l l e d t h e s a l t - a x e s t o n e t r a d e a t T a m b u l a n d i n
t h e S a k e v a l l e y h a d a l w a y s b e e n i n f l u e n t i a l m a n a g e r s o f w e a l t h " . 3 T h e g r o u p s i n t u r n
w e r e d i v i d e d i n t o t r i b e s a n d c l a n s s o m e o f w h i c h h a d a m u c h h i g h e r s t a t u s a n d r a n k t h a n
o t h e r s .
T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n c l a n s d e s c e n d i n g f r o m t h e m a l e a n d f e m a l e o f f s p r i n g o f
t h e t r i b a l f o u n d e r i s e v i d e n t e v e n t o t h i s d a y . T h o s e t r a c i n g t h e i r o r i g i n s t o t h e f i r s t b o r n
h a v e a h i g h e r s t a t u s t h a n t h e r e s t , e v e n i f i t i s o n l y d e v e l o p e d i n t h e s u b - c o n s c i o u s o f
t h o s e c l a i m i n g i t a n d t h o s e w h o d e n i e d i t i n p r a c t i c e . I n s i d e t h e c l a n , m o r e o v e r , t h e r e
w e r e a l w a y s p r e s e n t d i v i s i o n s a n d r a n k s , b a s e d o n t h e m e r i t s o f b i r t h o r a c h i e v e m e n t s .
I F o r e x a m p l e M e g g i t t a n d s o m e e a r l y p a t r o l o f f i c e r s w o u l d m a k e i t a p p e a r t h a t t h e d e a t h o f w o m e n a n d
c h i l d r e n c a u s e d b y w a r f a r e i s m u c h g r e a t e r i n W e s t E n g a t h a n o t h e r p a r t s . H o w e v e r , t h e w o m e n f r o m t h i s
a r e a i n r e c e n t i n t e r v i e w s d i d n o t s u p p o r t t h i s c l a i m . S e e : A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m i n s i d e . . . ,
o p . c i L , p . 1 5 0 .
2 C f . M J . M c g g i t t , ; ' T h e P a t t e r n o f L e a d e r s h i p a m o n g t h e M a e - E n g a o f N e w G u i n e a ' , i n : ( e d s ) R M .
B e m d t , P . L a w r e n c e , P o l i t i c s i n N e w G u i n e a , P e r t h 1 9 7 1 , p p . 1 9 1 - 2 0 6 .
3 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 7 9 .
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T h e b a s i c d i v i s i o n w a s t r a d i t i o n a l l y b e t w e e n m a l e a n d f e m a l e m e m b e r s o f t h e c l a n , a n d
t h e r e i s n o e x c e p t i o n t o t h i s r u l e i n a n y o f t h e E n g a g r o u p s . T h e o t h e r i m p o r t a n t
d i s t i n c t i o n w a s b e t w e e n t h e e l d e r a n d t h e y o u n g e r m a l e m e m b e r s o f t h e s a m e c l a n , s u b -
c l a n a n d p a t r i l i n e a g e . T h e p o w e r r e s t i n g i n t h e h a n d s o f t h e e l d e r s w a s s o i m m i n e n t t h a t
t h e y o u n g m e n w o u l d n o t e v e n c o n s i d e r m a r r y i n g w i t h o u t t h e i r p e r m i s s i o n a n d s u p p o r t .
T h e f a t h e r e x e r c i s e d a g r e a t d e a l o f p o w e r o v e r h i s s o n s , a n d t h e f i r s t b o r n s o n , b y n a t u r e
o f h i s b i r t h , h a d s p e c i a l r i g h t s a n d p r i v i l e g e s o v e r h i s s i b l i n g s .
T h e r e w a s a l s o a n o b s e r v a b l e d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e r i c h a n d t h e p o o r m e m b e r s
o f t h e c l a n . T h e t e r m k a m o n g o a n d t i p d e n o t e s n o t o n l y t h e q u a n t i t y o f w e a l t h b u t a l s o
t h e s o c i a l s t a t u s o f a p e r s o n . E v e n i f i t w a s m i s l e a d i n g t o t r a n s l a t e t h e w o r d t i p a s s l a v e ,
t h e f a c t r e m a i n s t h a t t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f m a l e m e m b e r s o f t h e c l a n w h o
f o r s o m e r e a s o n o r o t h e r d e p e n d e d o n t h e k a m o n g o i n t e r m s o f / a n d a n d o t h e r g o o d s . I n
r e t u r n t h e y o f f e r e d h i m s e r v i c e s i n t h e p r o d u c t i o n o f h i s w e a l t h a n d i n s u s t a i n i n g h i s
p o w e r . T h e m e n w h o l i v e d o n t h e t e r r i t o r y o f t h e i r w i v e s , t o r e i t e r a t e , h a d a m u c h l o w e r
s t a t u s t h a n t h e o t h e r c l a n s m e n , a n d t h e t e r m w a n a k a l i e v e n t o d a y m a y b e u s e d a s a n
i n s u l t o r i n d i c a t e a p e r s o n ' s h a n d i c a p p e d p o s i t i o n i n t h e c o m m u n i t y o n t h i s a c c o u n t .
l
T h e e a r l y m y t h o l o g y o f W e s t E n g a p r e s e n t s u s w i t h a s e m i - n o m a d i c s o c i e t y , i n
w h i c h t h e h u n t i n g a n d g a t h e r i n g o f f o o d c o n s t i t u t e d a l a r g e p a r t o f h u m a n e x i s t e n c e .
S i n c e t h e e n v i r o n m e n t w a s m o r e h o s t i l e i n t h e w e s t - a m o r e m o u n t a i n o u s a r e a , c o o l e r
c l i m a t e a n d f r o s t s , a m o r e e x t e n d e d r a i n y s e a s o n - t h e c u l t i v a t i o n o f t h e l a n d h a d t o b e
1 F o r m o r e d e t a i l e d i n f o n n a t i o n a b o u t t h e s o c i a l p o s i t i o n o f " n o n - a g n a t e s w h o t e n d t o b e o f l o w e r s o c i a l
s t a t u s t h a n a g n a t i c m e m b e r s " i n t h e H i g h l a n d s , s e e : A . S t r a t h e r n , O n e F a t h e r O n e B l o o d , C a n b e r r a 1 9 7 2 ,
p p . 1 8 8 - 2 1 1 .
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l i m i t e d a n d d i d n o t p r o d u c e e n o u g h w e a l t h t o c r e a t e a s u f f i c i e n t b a s i s f o r t h e
d i f f e r e n t i a t i o n i n s t a t u s . I n t h i s r e g a r d W e s t E n g a a p p e a r s t o b e m o r e e g a l i t a r i a n t h a n t h e
E a s t , a l t h o u g h t h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e r e w a s n o d i f f e r e n t i a t i o n i n s o c i a l s t r u c t u r e o r
t h a t t h e t r i b a l c o m m u n i t y p r e s e n t e d i t s e l f a s a n u n o r g a n i s e d m o b w h e r e e v e r y b o d y
f o l l o w e d t h e i r o w n w i l l a n d d e s i r e ! Q u i t e t h e o p p o s i t e , i n o r d e r t o s u r v i v e i n t h i s h a r s h
e n v i r o n m e n t a n d a m o n g h o s t i l e g r o u p s o f p e o p l e , a n y i n d i v i d u a l h a d t o h a v e t h e s u p p o r t
o f a c l a n a n d o f t h e w i d e r t r i b a l c o m m u n i t y .
T o b e e n t i t l e d t o t h e s e c u r i t y a n d p r o t e c t i o n o f t h e c l a n , o n e h a d t o b e a f u l l
m e m b e r o r a n a s s o c i a t e m e m b e r , t h i s m e a n t t h a t t h e p e r s o n h a d t o o b e y t h e r u l e s a n d
a u t h o r i t i e s o f t h e c l a n a n d f i t i n t o t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e g o v e r n i n g t h e c l a n ' s a f f a i r s o n
s o c i a l , p o l i t i c a l a n d r e l i g i o u s l e v e l s . I f p e r s o n s d i d n o t c o m p l y w i t h t h e s e r e g u l a t i o n s o r
k e p t t r e s p a s s i n g t h e m n o t o r i o u s l y t h e y r i s k e d e x p u l s i o n f r o m t h e c l a n o r e v e n
e l i m i n a t i o n . F r M a n t o v a n i o n c e c i t e d t h e e x a m p l e o f a C h i m b u m a n w h o c a u s e d s o
m a n y p r o b l e m s t o t h e c l a n t h a t t h e e l d e r s d e c i d e d t h a t h e w a s t o b e t a k e n , t i e d a n d
d e l i v e r e d i n t o t h e h a n d s o f t h e e n e m i e s .
l
T h e s a m e c o u l d h a p p e n a m o n g t h e E n g a . F o r
e x a m p l e , i f a m a n w a s a h a b i t u a l t h i e f h e w o u l d b e t i e d u p a n d h a v e h i s c a l v e s c u t ?
O n c e a g a i n i t i s n e c e s s a r y t o s t r e s s t h a t t h e m o d e o f o p e r a t i o n o f p o w e r a n d
a u t h o r i t y w a s d i f f e r e n t t o t h a t o f t h e E u r o p e a n s . I t m i g h t a p p e a r t o a p e r s o n w h o f i r s t
e n c o u n t e r e d t h i s s y s t e m o f r u l i n g t h e s o c i e t y a s n o s y s t e m a t a l l , o r a s t a t e o f
l a w l e s s n e s s o r s u c h a s t a t e o f c o m m u n i t a r i a n ( s h o u l d w e s a y c o m m u n i s t i c )
e g a l i t a r i a n i s m t h a t n o b o d y s e e m e d t o b e l i s t e n i n g t o a n y b o d y . B u t a c l o s e r o b s e r v a t i o n
I M e l a n e s i a n O r i e n t a t i o n C o u r s e i n B u l o l o - W a u , 1 - 2 8 J a n u a r y 1 9 9 2 , w i t h p e r s o n a l a c c o u n t .
2 C f . K . K . T a l y a g a , ' T h e E n g a Y e s t e r d a y a n d T o d a y : A P e r s o n a l A c c o u n t ' , i n : ( e d s ) E . C a l T a d , D . L a c
a n d K . K . T a l y a g a , E n g a . . . , o p . c i t . . p . 6 3 .
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r e v e a l s a m u l t i - l e v e l e d s y s t e m o f p o w e r a n d a u t h o r i t y , a n d a m a n a g e m e n t s t r u c t u r e a b l e
t o e x e r c i s e a u t h o r i t y o v e r i n d i v i d u a l s a n d t h e c o m m u n i t y , e n f o r c e i t s r e g u l a t i o n s a n d
v a l u e s a n d p u n i s h a n y c u l p r i t s .
1
2 . 3 . L O C A L L E A D E R S H I P
W e c a n a f f i r m , a d m i t t e d l y , a s i t h a s b e e n p a r t l y o u t l i n e d a l r e a d y , t h a t E n g a l o c a l
l e a d e r s h i p i s b a s e d o n a n i n f o r m a l s t r u c t u r e o f r e l a t i o n s h i p s , w i t h t h e u n d e r p i n n i n g
e g a l i t a r i a n i d e a l t h a t e a c h m a n o f t h e c l a n h a s t h e s a m e r i g h t s t o a c q u i r e a l e a d i n g
p o s i t i o n i n h i s c o m m u n i t y . B u t , a s i n a n y o t h e r s o c i e t y , t h e r e a r e d i f f e r e n t o p p o r t u n i t i e s
a s t h e r e a r e d i f f e r e n t t a l e n t s a n d a s p i r a t i o n s o f i n d i v i d u a l p e r s o n s ?
2 . 3 . 1 . K a m o n g o A k a l i B i g - M e n
T h e p o s i t i o n o f a b i g - m a n i s t h e h i g h e s t i n t h e l e a d e r s h i p h i e r a r c h y a m o n g t h e h i g h l a n d s
( i n c l u d i n g E n g a ) s o c i e t i e s .
3
E a c h s u b - c l a n a n d c l a n i n E n g a h a s i t s o w n k a m o n g o a k a l i
- a r i c h m a n w h o p l a y s a l e a d i n g r o l e i n a l l m a j o r i n t r a - a n d e x t r a - c l a n a f f a i r s o f h i s
c o m m u n i t y . A l t h o u g h s o m e o f t h e b i g - m e n c a n g a i n q u i t e i m p r e s s i v e p u b l i c i t y a n d
r e s p e c t a m o n g t h e w h o l e t r i b e , a n d o f t e n b e y o n d i t s b o r d e r s , i t s h o u l d b e s t r e s s e d t h a t
t h e i r e f f e c t i v e p o w e r i s l i m i t e d t o t h e m e m b e r s a n d t e r r i t o r y o f t h e i r r e s p e c t i v e c l a n s . A s
t h e t e r m k a m o n g o a k a l i ( r i c h m a n ) i n d i c a t e s , t h e b a s i c g r o u n d f o r a c c e s s i n g t h e o f f i c e o f
a b i g - m a n w a s t h e p r o d u c t i o n , m a n a g e m e n t a n d d i s t r i b u t i o n o f g o o d s . T h e d i s t i n c t i o n
b e t w e e n t h e r i c h a n d p o o r c a n b e t r a c e d n o t o n l y t o t h e p r e s e n t s o c i a l s t r u c t u r e b u t a l s o
t o t h e l o c a l E n g a m y t h o l o g y t h a t p e r t a i n s t o a n u p d a t e a b l e p e r i o d m a n y g e n e r a t i o n s a g o .
I C f . D . H o w l e t t , P a p u a N e w G u i n e a . . . , o p . c i t . , p p . 9 - 1 1 .
2 C r . I b i d . , p . 6 6 .
3 C f . N . P u p u , ' T h e R o l e o f K a m o n g o s i n E n g a ' , E n g a N i u s , 3 ( 1 9 8 8 ) .
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I n E a s t E n g a , w h e r e t h e a c c e s s t o b e t t e r s o i l a n d a m o r e d e v e l o p e d a g r i c u l t u r e e n a b l e d
s o m e p e o p l e t o a m a s s g a r d e n p r o d u c t s a n d p i g s , t h e l e a d e r s h i p c o n s i s t e n t l y r e s t e d i n t h e
h a n d s o f r i c h a n d a f t l u e n t p e o p l e , a n d o n l y t h e y c o u l d a s p i r e t o t h e p o s i t i o n o f b i g - m a n .
T h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n r i c h a n d p o o r , k a m o n g o a n d t i p , m a d e a v e r y s t r o n g ' i m p r i n t ' i n
t h e l o c a l m y t h s a n d s t o r i e s . T h e n o t i o n o f l o w a n d h i g h s t a t u s a m o n g l o c a l p o p u l a t i o n
a n d t h e d i s c r i m i n a t i o n s m a d e o n t h i s b a s i s i s e s p e c i a l l y v i s i b l e i n t h e E a s t E n g a m y t h s
a n d s t o r i e s c o n c e r n i n g c o u r t s h i p a n d m a r r i a g e . T h e r e a r e n u m e r o u s s t o r i e s a b o u t
b e a u t i f u l y o u n g w o m e n w h o w e r e o f s u c h h i g h s t a t u s t h a t l o c a l y o u n g m e n d i d n o t h a v e
c o u r a g e t o a p p r o a c h t h e m f o r m a r r i a g e . I n a d d i t i o n t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n r i c h a n d
p o o r w a s n o t l i m i t e d t o i n d i v i d u a l s o n l y , b u t a l s o r e f e r r e d t o s u b - c l a n s a n d c l a n s .
I n W e s t E n g a t h e r o l e o f a b i g - m a n - a l s o c a l l e d k a m o n g o - i s s i m i l a r t o t h a t i n
t h e E a s t y e t t r a d i t i o n a l l y s p e a k i n g , d i f f e r e n c e s l a y i n t h e q u a l i t i e s t h a t t h i s p e r s o n h a d t o
p o s s e s s i n o r d e r t o a c h i e v e t h i s s t a t u s . W h i l e i n t h e E a s t t h e w e a l t h a c c u m u l a t e d t h r o u g h
a g r i c u l t u r e w a s a n e s s e n t i a l e l e m e n t i n t h e k a m o n g o s t a t u s , i n t h e W e s t w e a l t h c a m e
f r o m s u c c e s s f u l h u n t i n g . I n t h e p a s t w h e n s u c h b i g g e r p r e y a s w i l d p i g s o r c a s s o w a r i e s
c o u l d b e f o u n d i n t h e f o r e s t , t h e y w o u l d p r o v i d e f o o d f o r t h e w h o l e g r o u p . B u t b e c a u s e
t h e s e a n i m a l s c o u l d b e d e a d l y d a n g e r o u s i t r e q u i r e d s k i l f u l h u n t e r s a n d c o o p e r a t i o n t o
k i l l o r c a p t u r e t h e m , c o n s i d e r i n g t h e p r i m i t i v e w e a p o n s w h i c h w e r e u s e d f o r h u n t i n g .
M e n w h o s h o w e d t h e s e a b i l i t i e s w e r e t h e o n e s w h o g a i n e d t h e c o m m u n i t y ' s r e s p e c t a n d
e v e n t u a l l y c o u l d a c h i e v e a h i g h e r s t a t u s i n t h e s o c i e t y a n d a s s u m e a l e a d i n g r o l e i n t h e
c l a n , e s p e c i a l l y i f t h e y w e r e a b l e t o r e v e a l o t h e r s k i l l s n e c e s s a r y f o r l e a d e r s h i p . T h e
k a m o n g o a k a l i h a s t o b e a p e r s o n o f m a n y g i f t s a n d a b i l i t i e s .
H e h a s t o b e a b l e t o m o b i l i s e w o r k p a r t i e s ; s e t t l e i n t e r n a l d i s p u t e s ; d i s t r i b u t e
f o o d a p p r o p r i a t e l y a t e v e n t s s u c h a s f u n e r a l s ; p r o v i s i o n g r o u p m e m b e r s w i t h
i t e m s o f d r e s s a n d o r n a m e n t s f o r c e r e m o n i a l o c c a s i o n s ; h o s t t r a d i t i o n a l d a n c e s
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t h a t g a t h e r e d p e o p l e t o p l a n e v e n t s o r n e g o t i a t e m a r r i a g e s ; c o n d u c t p e a c e
n e g o t i a t i o n s s u c c e s s f u l l y a n d o r a t e e l e g a n t l y i n p u b l i c ; h e l p f i n a n c e b r i d e w e a l t h
a n d o t h e r p a y m e n t s f o r c l a n o r s u b - c l a n m e m b e r s ; m o b i l i s e t h e c l a n t o g o o u t
a n d g e t p i g s f o r t e e e x c h a n g e a n d o r g a n i s e t h e i r d i s t r i b u t i o n ; a n d m a n a g e a n d
d i s t r i b u t e i n t e e e x c h a n g e . I
2 . 3 . 2 . F i g h t L e a d e r s
F r o m t h e s t r a t e g i c p o i n t o f v i e w o f t h e c l a n , t h e m o s t s i g n i f i c a n t r o l e w a s a s c r i b e d t o t h e
" f i g h t l e a d e r s " , a s t h e y w e r e t h e o n e s o n w h o m t h e e x i s t e n c e a n d s e c u r i t y o f t h e w h o l e
c o m m u n i t y d e p e n d e d . I n E n g a , w h e r e i n t e r - c l a n d i s p u t e s a n d t e n s i o n s i n m a n y c a s e s
e n d e d i n t r i b a l f i g h t s , t h i s f u n c t i o n w a s e s p e c i a l l y i m p o r t a n t , a n d t h e f i g h t l e a d e r s
e x e r c i s e d a w i d e p o w e r a n d i n f l u e n c e d l o c a l p o l i t i c s a n d s o c i a l l i f e . T h e r e a r e t h r e e
c a t e g o r i e s o f f i g h t l e a d e r s . T h e i n d i v i d u a l w a r r i o r s y a n d a p i p i ( w a r h e r o e s ) w h o h a d
d i s t i n g u i s h e d t h e m s e l v e s w i t h f i g h t i n g s k i l l s , b r a v e r y a n d c o u r a g e . T h e y c o n s t i t u t e a
l e a d i n g f o r c e i n t h e a t t a c k s o n e n e m i e s o r c a n b e i n c h a r g e o f a g r o u p o f f i g h t e r s i n t h e
b a t t l e f i e l d . W i t h t i m e , i f s u c c e s s f u l , t h e y m i g h t p r o g r e s s t o t h e h i g h e r r a n k o f a k a l i
p y a p y a ( c h a m p i o n s ) , w h o s e p r i m a r y c o n c e r n i s m o r e t o d o w i t h t h e l o g i s t i c s o n t h e
b a t t l e f i e l d t h a n w i t h t a k i n g p a r t i n t h e i n d i v i d u a l a s s a u l t s o n t h e e n e m y . T h e y a r e
r e s p o n s i b l e f o r t h e o n g o i n g o p e r a t i o n s o n t h e b a t t l e f i e l d a n d f o r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e
p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n o f t a c t i c s a n d s t r a t e g i e s c o n s t r u c t e d b y t h e c h i e f f i g h t l e a d e r s
u s u a l l y c a l l e d p u n d u t a n g e a k a l i - l i t e r a l l y ' o w n e r s o f t h e f i g h t ' . I t i s a c t u a l l y t o t h i s l a s t
g r o u p o f p e o p l e ( i n s o m e c a s e s t o t h e i n d i v i d u a l m e n ) t h a t t h e t i t l e o f f i g h t l e a d e r s f u l l y
a p p l i e s .
T h e l e a d e r s o f t h e f i g h t h a v e t o d e c i d e w h e t h e r i t w i l l b e b e n e f i c i a l f o r t h e c l a n
t o s t a r t o r t o c o n t i n u e w i t h a n e x i s t i n g c o n f l i c t , w h e t h e r t h e r e a r e e n o u g h r e s o u r c e s t o
I P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 2 5 3 .
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c o n t i n u e w i t h f i g h t i n g , o r t o r e i m b u r s e s u p p o r t e r s a n d e v e n t u a l l y p a y r e p a r a t i v e
c o m p e n s a t i o n s . T h e y h a v e t o c a l c u l a t e w h e t h e r i t i s n e c e s s a r y f o r t h e c l a n t o f i g h t , e v e n
i f t h e o d d s w o u l d b e a g a i n s t t h e m , i n o r d e r t o ' s a v e f a c e ' , t o p r o t e c t t h e i r t e r r i t o r y , t o
s a t i s f Y t h e a n c e s t r a l s p i r i t s , t o d e f e n d t h e i r o w n h o n o u r , o r t o c o n t i n u e o u t o f r e s p e c t f o r
t h e e n e m y . I n t h e c a s e o f a n i n t r a - t r i b a l f i g h t b e t w e e n t w o c l a n s t h e y h a v e t o e n s u r e t h a t
t h e o t h e r c l a n s o f t h e t r i b e w i l l s u p p o r t t h e i r c a s e . I n t h e c a s e o f i n t r a - t r i b a l f i g h t i n g t h e y
h a v e t o f o r e s e e t h e m o v e m e n t s o f o t h e r t r i b e s , s e c u r e t h e i r h e l p o r a t l e a s t t h e i r
n e u t r a l i t y . T h e y h a v e t o f i n d a k a i n a k a l i - a ' m i d d l e m a n ' , a t h i r d p a r t y , i n t h i s c a s e a
c l a n o r a t r i b e w h o w i l l s p e a k o n t h e i r b e h a l f w h e n i t c o m e s t o n e g o t i a t i n g a t r u c e , e n d
h o s t i l i t i e s a n d n e g o t i a t e c o m p e n s a t i o n s , w h i c h i s e a s i e r w i t h i n t e r - c l a n t h a n w i t h i n t e r -
t r i b a l c o n t e s t s . T h e k a i n a k a l i i s a l s o n e e d e d i n t h e c a s e o f a c a s u a l t y t o c o l l e c t t h e b o d y
f r o m t h e b a t t l e f i e l d o r f r o m t h e e n e m y ' s t e r r i t o r y , i f i t h a p p e n e d t h e r e , a n d t o a r r a n g e a
c e a s e - f i r e t o a l l o w s u f f i c i e n t t i m e t o o r g a n i s e t h e f u n e r a l a n d m o u r n i n g c e r e m o n i e s .
B e f o r e t h e f i g h t r e s u m e s , a f t e r a n y h i a t u s o r t i m e o f r e s p i t e , f i g h t l e a d e r s h a v e t o
s e c u r e a l l i a n c e s w i t h o t h e r c l a n s a n d f i n d s u p p o r t e r s a m o n g t h e m . T h e y n e e d t o k e e p
t h e m i n c h e c k d u r i n g t h e b a t t l e a n d c o n t r o l a n y i n f l u e n c e t h e y m a y h a v e o n t h e o u t c o m e
o f t h e w a r f a r e . A s i t h a p p e n s t h e r e m a y b e a g o o d d e a l o f a m b i g u i t y i n t h e a c t i o n s o f t h e
s u p p o r t e r s . O n o n e h a n d t h e y a r e a l l i e s i n t h e f i g h t , b u t o n t h e o t h e r h a n d t h e y m a y
p e r f o r m v a r i o u s a c t s o f s u b v e r s i o n f o r t h e i r o w n b e n e f i t .
D u r i n g t h e t i m e o f a c t u a l a r m e d c o n f r o n t a t i o n , f i g h t l e a d e r s a r e s t r a t e g i s t s ,
o p e r a t i n g m o s t l y b e h i n d t h e f r o n t l i n e a t t h e h e a d q u a r t e r s o f t h e f i g h t i n g a r m i e s . T h e y
a r e s p e c i a l i s t s i n t h e a r c a n e l o r e o f f i g h t i n g a n d w a r . T h e y h a v e t o b e g o o d
p s y c h o l o g i s t s , a b l e t o o r g a n i s e t h e f i g h t e r s t o e n a b l e t h e m t o u t i l i s e t h e i r s k i l l s
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e f f i c i e n t l y . T h e y s h o u l d b e a b l e t o e m p l o y t h e r i g h t s t r a t e g y a c c o r d i n g t o t h e m a n p o w e r
a v a i l a b l e a n d t o t h e s t r e n g t h o f t h e e n e m y . T h e y a r e c o u r a g e o u s i n d i r e c t c o n f r o n t a t i o n
b u t a t t h e s a m e t i m e c a l c u l a t i n g a n d a l w a y s a i m i n g t o o u t s m a r t t h e e n e m y . T h e y a r e n o t
c o n c e r n e d o n l y w i t h w i n n i n g a p a r t i c u l a r b a t t l e , b u t t h e y h a v e t o l o o k a t a n d c o n s i d e r
t h e w h o l e p i c t u r e . T h e y h a v e t o c o n v i n c e t h e i r c l a n s m e n t h a t a n y g i v e n f i g h t t h e y d e c i d e
o n i s n e c e s s a r y , t h a t i t i s i n e v i t a b l e , a n d t h a t i t w o u l d b e s u c c e s s f u l . T h e y h a v e t o s e t
g o a l s a n d s c o p e s f o r t h e i n c o m i n g w a r a n d p r e p a r e r i g h t s t r a t e g i e s a n d r e s o u r c e s . I n
m a n y c a s e s t h e y h a v e t o t a m e t h e e a g e r n e s s a n d t h e v e h e m e n c e o f t h e y o u n g m e m b e r s
o f t h e c l a n , w h o m a y b e p u s h i n g f o r c o n f r o n t a t i o n w i t h o u t c o n s i d e r i n g t h e
c o n s e q u e n c e s .
W i t h t h e p r o g r e s s o f a n y o u t b u r s t o f w a r f a r e , t h e f i g h t l e a d e r s , t o g e t h e r w i t h t h e
c l a n l e a d e r s ( k a m o n g o a k a l i ) , h a v e t o e v a l u a t e t h e s i t u a t i o n e i t h e r t o p u r s u e w i t h i t o r
d e c i d e t o p u t a n e n d t o h o s t i l i t i e s a n d a r m e d c o n f r o n t a t i o n a c c o r d i n g t o t h e d e v e l o p m e n t
o f t h e e v e n t s . F i n a l l y , t h e f i g h t l e a d e r s p l a y a p i v o t a l r o l e i n c o n c l u d i n g t h e w a r f a r e ,
n e g o t i a t i n g c o n d i t i o n s o f p e a c e , t h e s i z e a n d t y p e s o f b e t a p i n g i - r e p a r a t i v e p a y m e n t s
f o r i n j u r i e s , o r a k a l i b u i n g i - c o m p e n s a t i o n s f o r m e n k i l l e d d u r i n g t h e f i g h t , a n d i n
o r g a n i s i n g a i p u r i p i n g i - t h e p u b l i c p e a c e c e r e m o n y b e t w e e n t h e f i g h t i n g p a r t i e s . T h e
f i g h t l e a d e r , a l t h o u g h i n m a n y c a s e s h i m s e l f a s k i l f u l d r e a m e r , w a s u s u a l l y a i d e d b y
s p e c i a l d i v i n e r s c a l l e d i n E n g a n e m a n g o a k a l i - p e o p l e w h o c o u l d e x p l a i n t h e d r e a m s
a n d r e a d t h e s i g n s g i v e n b y t h e a n c e s t r a l s p i r i t s . T h i s g r o u p w a s a l s o r e s p o n s i b l e f o r t h e
o f f e r i n g o f t h e s a c r i f i c e s a n d p r e d i c t i n g t h e s u c c e s s o f t h e p l a n n e d e n t e r p r i s e s f r o m
p a t t e r n s w h e n t h e b l o o d w a s s p l a s h e d b y d i v i n e r s o n s a c r e d s t o n e s u s e d b e f o r e f i g h t s .
l
1 M o r e o n t h e r o l e o f N e m a n g o a k a l i : I n f r a . p p . 1 4 3 - 8 .
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2 . 3 . 3 . T e e A k a l i L e a d e r s o f t h e C e r e m o n i a l E x c h a n g e
A l t h o u g h a l l t h e k a m o n g o a k a l i w o u l d b e p a r t i c i p a t i n g i n T e e , o n l y s o m e o f t h e m c o u l d
a c h i e v e t h e p o s i t i o n a n d h o n o u r a s T e e l e a d e r . T o b e a T e e l e a d e r , a m a n h a d t o e x c e l i n
s u c h q u a l i t i e s a s e x c e p t i o n a l o r g a n i s a t i o n a l s k i l l s , s h o w o r a t o r i c a l s k i l l s , a n d a l s o b e
a b l e t o u s e t h e s e d u r i n g b i g p u b l i c g a t h e r i n g s . !
A s t h e n e g o t i a t i o n s a n d p r e p a r a t i o n s o f t h e T e e r e q u i r e d a l o t o f t r a v e l l i n g a n d
v i s i t i n g p e o p l e i n d i s t a n t p l a c e s , o f t e n i n t i m e s o f s o c i a l u n r e s t o r e v e n w a r f a r e , t h e T e e
l e a d e r h a d t o b e c o u r a g e o u s , p h y s i c a l l y f i t a n d m e n t a l l y s t r o n g . H e h a d t o b e a
c h a r i s m a t i c o r a t o r i n h i s p u b l i c a p p e a r a n c e s , c o m m u n i c a t i v e , a n d a p a t i e n t n e g o t i a t o r i n
i n d i v i d u a l c o n t a c t s w i t h o t h e r p e o p l e w h o m h e w a n t e d t o g e t i n v o l v e d i n t h e T e e c h a i n .
H e h a d t o b e a g o o d m a n a g e r i n h i s o w n h o u s e h o l d t o o r g a n i s e p r o p e r s u p e r v i s i o n a n d
c o n t i n u i t y o f t h e w o r k , s i n c e h e h a s t o b e a b s e n t f r o m h o m e f o r q u i t e l o n g p e r i o d s o f
t i m e . T h e T e e l e a d e r h a d t o b e b r a v e a n d c o u r a g e o u s t o d a r e t o v e n t u r e a m o n g t h e
n e i g h b o u r i n g c l a n s , w h i c h c o u l d w e l l b e u n f r i e n d l y , o r e v e n h o s t i l e . H e a l s o h a d t o h a v e
a g o o d m e m o r y t o r e m e m b e r a l l t h e n u m b e r s , p e o p l e a n d t h e i r d e b t s a n d c r e d i t s .
S o m e t i m e s , w h e n t h e r e w e r e n o t e n o u g h p i g s o r o t h e r i t e m s , T e e d i r e c t o r s h a d t o
t a k e r i s k s w h e n t h e y d i d n o t s a t i s f Y s o m e o n e ' s e x p e c t a t i o n s . I n t i m e s o f s h o r t a g e t h e y
h a d t o b e a b l e t o s u p p l y s t o c k s f r o m t h e i r o w n r e s o u r c e s t o k e e p t h e p r o c e s s o f T e e
g o i n g . I n t h e l a s t g e n e r a t i o n s b e f o r e c o n t a c t , o n l y m e n w h o h a d a c t u a l w e a l t h c o u l d
a s p i r e t o a p o s i t i o n o f a T e e l e a d e r , a l t h o u g h o n l y p a r t o f t h e w e a l t h d i s p o s e d d u r i n g t h e
T e e e v e n t w a s c o m i n g d i r e c t l y f r o m t h e h o m e p r o d u c t i o n o f l e a d e r s . S o m e o f t h e e a r l y
1 e r . A . S t r a t h e m , T h e R o p e o f M o k a : B i g M e n a n d C e r e m o n i a l E x c h a n g e i n M o u n t H a g e n , N e w G u i n e a ,
o p . c i t .
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m y t h s t e s t i f Y t h a t i n t h e e a r l y p e r i o d w h e n t h e T e e w a s i n i t i a t e d s o m e s m a r t m e n c o u l d
b e c o m e l e a d e r s i n t h e T e e w i t h o u t a c t u a l l y h a v i n g a n y m a t e r i a l p o s s e s s i o n s , b u t t h e y
w e r e a b l e t o o r c h e s t r a t e t h e p r o c e s s o f T e e i n s u c h a w a y t h a t i t b r o u g h t t h e m r i c h e s a n d
f a m e . T h i s m o d e l s e e m e d t o b e e v e n a n i d e a l f o r s o m e t i m e , b u t i t w a s o b v i o u s t h a t o n l y
r i c h c l a n s w o u l d b e a b l e t o c o n t r i b u t e p i g s a n d o t h e r v a l u a b l e s a n d m a k e T e e p r o s p e r o u s
a n d i n f l u e n t i a l .
S i n c e t h e l a r g e r p a r t o f e x c h a n g e g o o d s w a s c o m i n g f r o m h i s r e l a t i v e s a n d
d e b t o r s t h e T e e l e a d e r h a d t o h a v e a n e x t e n d e d n e t w o r k o f r e l a t i v e s a n d d e b t o r s .
l
H e
h a d t o b e a b l e t o l i v e w i t h t h e m i n a n a t m o s p h e r e o f f r i e n d s h i p a n d c o o p e r a t i o n , a n d t o
k e e p t h e m i n d e b t e d a n d w i l l i n g t o c o o p e r a t e . H e h a d t o b e a g o o d h u s b a n d t o m a k e h i s
w i f e s t a y w i t h h i m , m a k e h e r w a n t t o c o o p e r a t e w i t h h i m a n d h a v e a g o o d r e l a t i o n s h i p
w i t h h e r r e l a t i v e s w h o w o u l d b e h i s m a j o r s u p p l i e r s d u r i n g t h e T e e e v e n t s ? A s t h e
p h i l o s o p h y o f t h e T e e w a s t h e m a n a g e m e n t a n d h a n d l i n g o f t h e d e b t s a n d c r e d i t s i t w a s
n e c e s s a r y f o r a l e a d e r t o b e a b l e t o h a n d l e t h i s s i t u a t i o n . T h e r e w e r e a l s o - a l t h o u g h v e r y
r a r e l y - w o m e n l e a d e r s i n T e e . W i e s s n e r t e l l s a b o u t t h e m o s t f a m o u s o f t h e m , a w i d o w
T a k i m e o f S i k i n i M a n g a l i a ( 1 9 1 5 - 1 9 8 4 ) , w h o w a s n o t o n l y a l e a d e r b u t a l s o a n
o r g a n i s e r o f t h e T e e . I t i s w o r t h y t o c i t e a t e x t a b o u t h e r q u a l i t i e s a s a l e a d e r .
3
T a k i m e h a d a r e p u t a t i o n t h r o u g h o u t t h e p r o v i n c e a s o n e o f t h e g r e a t T e e l e a d e r s
a n d o r g a n i s e r s o f h e r t i m e . S h e w a s n o t t h e o n l y f e m a l e ' b i g - m a n ' i n t h e p a s t ,
b u t o n e o f a v e r y f e w . T h i s r a i s e s t h e q u e s t i o n s o f h o w a w o m a n l i k e T a k i m e t o o k
o n a m a n ' s r o l e a n d s t i l l m a n a g e d t o b e w i d e l y a c c e p t e d a n d l o v e d b y h e r
c l a n s m e n a n d o t h e r s . H e r l i f e s t o r y s u g g e s t s s e v e r a l r e a s o n s f o r h e r s u c c e s s .
F i r s t o f a l l , T a k i m e n e v e r r e j e c t e d t h e r o l e o f a w o m a n . S h e c a r e d f o r h e r
c h i l d r e n , p l a n t e d g a r d e n s , r a i s e d p i g s a n d s l e p t i n w o m e n ' s h o u s e s w h i l e
t r a v e l l i n g - s h e j u s t d i d a m a n ' s w o r k i n a d d i t i o n . S e c o n d l y , s h e h a d t h e
c h a r i s m a o f a l e a d e r a n d t h o s e w h o m e t h e r w i t h s u s p i c i o n w e r e w o n o v e r b y
I C f . M J . M e g g i t t . · " P i g s a r e o u r H e a r t s ! ' ' ' T h e T e e E x c h a n g e C y c l e a m o n g t h e M a e E n g a o f N e w
G u i n e a ' . l o c . c i t . . p p . 1 - 3 7 .
2 e r . D . K . F e i l , ' W o m e n a n d M e n i n t h e E n g a T e e ' , A m e r i c a n E t h n o l o g i s t , 5 ( 1 9 7 8 ) , p p . 2 6 3 - 7 9 .
3 A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p . 1 3 5 .
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t h e s e q u a l i t i e s . P e r h a p s m o s t i m p o r t a n t l y t h o u g h , T a k i m e t r e a t e d o t h e r s f a i r l y .
S h e p a i d b r i d e w e a l t h f o r t h o s e s h e h a d r e f U s e d f o r m a r r i a g e a n d c o n v i n c e d t h e i r
w i v e s t o h e l p h e r . S h e s p e n t t i m e w i t h b o t h m e n a n d w o m e n . S h e d i d n o t f o r g e t
p o o r f a m i l i e s d u r i n g p i g k i l l s a n d s h e d i d n o t t a k e a d v a n t a g e o f p o o r e r
c l a n s m e n , b u t p a i d b a c k h e r d e b t s t o t h o s e w h o h a d h e l p e d h e r . S h e b e c a m e a
f u l / - f l e d g e d m e m b e r o f h e r h u s b a n d ' s c l a n a n d w o r k e d h a r d t o p r o m o t e i t s
n a m e . T h e s e w e r e t h e q u a l i t i e s o f a t r u e l e a d e r i n E n g a a n d e v i d e n t l y i n
e x c e p t i o n a l c a s e s , t h e y w e r e m o r e i m p o r t a n t t h a n t h e n o r m t h a t d i v i d e d m e n ' s
a n d w o m e n ' s r o l e s i n t o t h e p u b l i c a n d p r i v a t e .
2 . 3 . 4 . K a i n a k a l i ( M i d d l e M a n ) T h e M e d i a t o r a s L e a d e r
T h e k a i n a k a l i t h e m i d d l e m a n w a s a n i n d i v i d u a l ( i n s o m e c a s e s a g r o u p o f p e o p l e o r a
w h o l e c l a n ) w h o s e r v e d a s a m e d i a t o r b e t w e e n i n d i v i d u a l s o r b e t w e e n g r o u p s o f p e o p l e
w h o w e r e i n c o n f l i c t a n d c o u l d n o t a p p r o a c h e a c h o t h e r d i r e c t l y . ! T h e k a i n a k a l i h a d t o
b e a p e r s o n w i t h e x c e l l e n t s k i l l s i n p e r s u a s i o n a n d n e g o t i a t i o n s . H e h a d t o b e k n o w n f o r
a h i g h s t a n d a r d o f j u s t i c e b u t a t t h e s a m e t i m e h e h a d t o b e a b l e t o r e c o g n i s e t h e
l i m i t a t i o n s o f t h e s i t u a t i o n a n d b e c o m p a s s i o n a t e t o w a r d s p e o p l e i n v o l v e d i n t h e
c o n f l i c t . H e h a d t o b e o b j e c t i v e , a c t i n g o n l y u p o n t h e p r i n c i p l e t h a t h e i s a m e d i a t o r a n d
h e d o e s n o t w a n t t o i m p o s e a n y o f h i s o w n o p i n i o n s o r h i d d e n a g e n d a s . I d e a l l y t h e o n l y
m o t i v e o f h i s s e r v i c e s h o u l d b e t h e c o m m o n g o o d o f t h e t w o p a r t i e s i n v o l v e d i n t h e
n e g o t i a t i o n s , a l t h o u g h o f t e n i t m i g h t c o i n c i d e w i t h t h e g e n e r a l b e n e f i t o f t h e o t h e r c l a n s
o r t h e w h o l e t r i b a l s o c i e t y . H e s h o u l d n o t b e b i a s e d o r p a r t i a l o r p u r s u i n g h i s o w n o r h i s
g r o u p ' s i n t e r e s t . I n t h e c a s e o f n e g o t i a t i n g p e a c e b e t w e e n t w o f i g h t i n g c l a n s h e h a d t o b e
a g o o d o r a t o r a b l e t o c o n v i n c e t h e p a r t i e s i n v o l v e d t o d i s c o n t i n u e t h e f i g h t a n d s i t f o r
n e g o t i a t i o n s . D u r i n g t h e p u b l i c d e b a t e t h e k a i n a k a l i h a d t o e m p l o y a v a r i e t y o f m e t h o d s
t o p r e s e n t a p i c t u r e o f t h e i r c o n f l i c t s o a s t o m a k e t h e m b e l i e v e t h a t t h e s c o r e i s e v e n a n d
t h e r e f o r e t h e y a r e i n a n e q u a l p o s i t i o n f o r n e g o t i a t i o n . H e a l s o h a d t o b e t h e m o r a l
I F o r t h e r o l e o f k a i n a k a l i i n t h e c o n f l i c t r e s o l u t i o n , s e c : D . W . Y o u n g , R e s o l v i n g C o n f l i c t . . . , o p . c i t . ,
p p . 2 8 2 - 4 .
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a u t h o r i t y , a s h e w o u l d i n v o k e t h e s p i r i t s o f t h e a n c e s t o r s t o w i t n e s s t h e p e a c e c e r e m o n y
a n d i m p l o r e t h e m t o p u n i s h t h e p a r t i e s s h o u l d t h e y b r e a k t h e t r e a t y a n d r e t u r n t o
f i g h t i n g .
O n e o f t h e i m p o r t a n t r o l e s o f t h e k a i n a k a l i d u r i n g t h e f i g h t i n g w a s t o n e g o t i a t e a
t r u c e w h e n a p e r s o n w a s k i l l e d . T h e k a i n a k a l i , i n t h i s c a s e p r o b a b l y a g r o u p o f m e n
f r o m a n e u t r a l c l a n w o u l d s e e t o t h e t r a n s p o r t a t i o n o f t h e b o d y f r o m t h e b a t t l e f i e l d t o h i s
c l a n ' s t e r r i t o r y a n d p r o c e e d w i t h t h e m o u r n i n g a n d f u n e r a l a r r a n g e m e n t s . T h e k a i n a k a l i
h a d a b i g r o l e t o p l a y i n t h e e v e r y d a y l i f e o f t h e c l a n . H e w a s o f t e n e m p l o y e d d u r i n g t h e
n e g o t i a t i o n s b e t w e e n t w o p e r s o n s , o r a g r o u p o f p e o p l e , w h e n e v e r t h e r e w a s a n e e d t o
f i n d a c o m m o n s o l u t i o n . H e w a s i n d i s p e n s a b l e w h e n t h e r e w a s a n e e d t o s e t t l e m a t t e r s
b e t w e e n p e o p l e o f u n e q u a l s t a t u s . H e w a s e m p l o y e d a s a g o - b e t w e e n i n t h e i n i t i a l s t a g e s
o f m a r r i a g e a r r a n g e m e n t s . W h e n e v e r t h e r e w a s a n e e d t o a d d t o t h e s t a t u s a n d t o t h e
i m p o r t a n c e o f a n y m a t t e r t h e k a i n a k a l i w a s c a l l e d u p o n . I t a l s o a d d e d t o t h e p r e s t i g e o f
t h e i n d i v i d u a l i f h e c o u l d s e c u r e t h e p r e s e n c e o f a n o t a b l e p e r s o n a c t i n g a s h i s k a i n a k a l i .
2 . 4 . N E M A N G O A K A L I - R I T U A L S P E C I A L I S T S
2 . 4 . 1 . K e p e l e A k a l i - L e a d e r s o f t h e K e p e l e C u l t
W e s t E n g a d i f f e r e d s i g n i f i c a n t l y f r o m t h e E a s t w i t h r e s p e c t t o t h e o f f i c e o f r i t u a l
s p e c i a l i s t s e s p e c i a l l y t h o s e w h o w e r e i n t h e K e p e l e c u l t , w h i c h w a s a d i s t i n c t i v e
W e s t e r n d e v e l o p m e n t . ! D u e t o t h e m o r e u n p r e d i c t a b l e r e s u l t s f r o m h u n t i n g t h a n f r o m
a g r i c u l t u r e , t h e r e w a s a g r e a t e r n e e d i n t h e W e s t f o r r e c o u r s e t o s p i r i t u a l p r a c t i c e s t o
s e c u r e t h e h e l p a n d b l e s s i n g o f t h e a n c e s t o r s a n d a l s o t o t a m e t h e d e s t r u c t i v e i n f l u e n c e
[ T h e f u l l a c c o u n t o f t h e K e p e / e c e l e b r a t i o n s a n d t h e r o l e o f K e p e l e a k a l i w i l l b e g i v e n i n C h a p t e r T h r e e ,
w h i l e d e a l i n g w i t h t h e r i t u a l i n W e s t E n g a . I n f r a , p p . 1 5 7 - 7 2 .
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o f g h o s t s a n d b u s h s p i r i t s . I t w a s b e l i e v e d t h a t t h e y m i g h t b r i n g b a d w e a t h e r -
p r e v e n t i n g s u c c e s s f u l h u n t i n g , s e n d i n g a n i m a l s a w a y f r o m t h e h u n t i n g p a r t y , o r e v e n
g e t t i n g t h e m t o a t t a c k t h e h u n t e r s d i r e c t l y . T h e r e f o r e t h e r o l e o f r i t u a l s p e c i a l i s t w a s
s u b s t a n t i a l f o r t h e s u c c e s s f u l o u t c o m e o f h u n t i n g e n t e r p r i s e s . T h e y w e r e a l s o
i n d i s p e n s a b l e i n t h e f e r t i l i t y c u l t s . '
A n y K e p e l e a k a l i w h o g a i n e d a r e p u t a t i o n a m o n g c l a n s m e n h a d o f t e n a l e a d i n g
p o s i t i o n a n d e x e r c i s e d a s t r o n g i n f l u e n c e o n t h e m e m b e r s o f t h e i r c l a n s , e v e n t h o u g h
t h e y m i g h t n o t h a v e w e a l t h c o m p a r a b l e t o a p r o p e r k a m o n g o a k a l i ( b i g - m e n ) . T h e
r e s p e c t , a n d m a n y t i m e s e v e n f e a r , s u r r o u n d i n g r e l i g i o u s s p e c i a l i s t s i n t h e W e s t w a s
s t r e n g t h e n e d b y t h e f a c t t h a t t h e K e p e l e a k a l i p o s i t i o n w a s o b t a i n e d h e r e d i t a r i l y o r e l s e
r e s t e d i n t h e h a n d s o f o n e s u b - c l a n . T h e s e c r e t k n o w l e d g e i n v o l v e d w a s t h u s h e l d b y a
n a r r o w g r o u p o f p e o p l e , p r o t e c t i n g i t f r o m c o r r u p t i o n a n d f r o m b e c o m i n g t o o c o m m o n ?
T h e i n f l u e n c e o f r e l i g i o u s e x p e r t s i n t h e W e s t s t e m s a l s o f r o m t h e f a c t , t h a t w h i l e i n t h e
E a s t t h e T e e e x c h a n g e h a d a m o r e s e c u l a r c h a r a c t e r - b e i n g d i r e c t e d b y t h e o w n e r s o f
w e a l t h , o r l e a d e r s w h o w e r e a b l e t o d e v e l o p a w i d e n e t w o r k o f T e e p a r t n e r s a n d s o
p r o v i d e t h e i t e m s f o r e x c h a n g e - i n t h e W e s t t h e b i g g e s t e x c h a n g e a c t i v i t y w a s
c o n n e c t e d w i t h t h e r e l i g i o u s c u l t o f K e p e l e . I n t h i s c u l t r e l i g i o u s s p e c i a l i s t s p l a y e d a f a r
m o r e i m p o r t a n t r o l e t h a n d i d l o c a l c l a n s ' l e a d e r s .
1 c r . A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p p . 1 3 7 - 8 .
2 N o w a d a y s m a n y o f t h e m a g i c f o r m u l a s i n E n g a a s i n o t h e r M e l a n e s i a n s o c i e t i e s c a n b e o b t a i n e d b y a n y
p e r s o n ' i f t h e p r i c e i s r i g h t ' . S e e : ( e d s ) T . O t t o a n d A . B o r s b o o m , C u l t u r a l D y n a m i c s . . " o p , c i t . , p p . 5 2 - 3 .
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2 . 4 . 2 . S a n g a ; I s ; n g ; A k a l i - S a n g a ; I n i t i a t i n g S p e c i a l i s t s
S a n g a i a k a l i a r e l e a d e r s o f t h e i n i t i a t i o n r i t u a l s f o r b o y s a n d y o u n g m e n p e r f o r m e d a t
t h e c e l e b r a t i o n s k n o w n a s S a n g a i a n d S a n d a l u . ! T h e s p e c i a l a n d d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e
o f t h e i r v o c a t i o n i s t h a t , a s l o n g a s t h e y h e l d t h e i r o f f i c e , t h e y h a v e t o r e m a i n u n m a r r i e d .
T h i s t e s t i f i e s t o t h e i m p o r t a n c e a n d u n i q u e n e s s o f t h e S a n g a i i n s t i t u t i o n w h i c h r e q u i r e s
s u c h a s a c r i f i c e , s i n c e , a c c o r d i n g t o E n g a s t a n d a r d s t o r e m a i n s i n g l e b e y o n d a n
a c c e p t a b l e a g e i s n o m i n a l l y t r e a t e d a s a h a n d i c a p t h a t b r i n g s d i s h o n o u r t o a p e r s o n a n d
h i s c l a n . B u t f o r t h e S a n g a i l e a d e r s b a c h e l o r h o o d i s a n e c e s s i t y t h a t g i v e s t h e m r e s p e c t
i n s o c i e t y a s w e l l a s a s o u r c e o f s t r e n g t h t o p e r f o r m t h i s d u t y .
I t i s i n t e r e s t i n g t h a t w h i l e t h e r e a r e g o o d a c c o u n t s o f t h e S a n g a i c e r e m o n i e s ,
w i t h m a n y o r a l h i s t o r i c a l r e f e r e n c e s t e s t i f y i n g t o t h e i m p o r t a n c e o f t h e l e a d e r i n t h e
p e r f o r m e d r i t u a l s , t h e r e i s n o t m u c h m a t e r i a l d e a l i n g d i r e c t l y w i t h t h e f u n c t i o n s a n d
q u a l i t i e s o f t h e S a n g a i l e a d e r s . Y e t i t i s t h e l e a d e r s a n d t h e i r s p e c i a l q u a l i t i e s a n d
b a c h e l o r v o c a t i o n t h a t m a k e S a n g a i c e r e m o n i e s s o d i s t i n c t i v e i n E n g a s o c i e t y a n d
c u l t u r e .
T h e m o s t i m p o r t a n t f u n c t i o n w h i c h c o u l d b e p e r f o r m e d o n l y b y s e n i o r b a c h e l o r s
w a s t o p r o c u r e t h e S a n g a i s a c r e d o b j e c t s o f l e p e ( b o g i r i s ) p l a n t s a n d S a n g a i p e n g e
( b a m b o o t u b e s ) c o n t a i n i n g s a c r e d f l u i d , l o o k a f t e r t h e m , a n d e d u c a t e t h e p a r t i c i p a n t s
i n t o t h e i r m y t h o l o g y . T h e l e a d e r s h a d t o o b s e r v e s c r u p u l o u s l y a l l n o r m s a n d m o r a l
c o d e s , o t h e r w i s e t h e s a c r e d S a n g a i o b j e c t s w o u l d b e i n e f f e c t i v e o r m a y e v e n b e c o m e
1 S a n g a i a n d S a n d a l u a r e u s e d i n t e r c h a n g e a b l y i n E n g a .
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c o n t a m i n a t e d a n d p e r i s h .
l
T h e r o l e o f c u s t o d i a n s o f t h e s e s a c r e d o b j e c t s c o u l d b e
e n t r u s t e d o n l y t o m e n l i v i n g i n c e l i b a c y a n d a b s t a i n i n g f r o m a n y s e x u a l a c t i v i t y . T h i s
r e q u i r e m e n t s p r i n g s f r o m t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e S a n g a i c u l t a s a s p i r i t u a l m a r r i a g e
b e t w e e n b a c h e l o r s a n d t h e m y t h i c a l S k y W o m a n . S h o u l d t h e S a n g a i a k a l i g e t i n v o l v e d
w i t h a n y o t h e r w o m a n s h e m a y b e c o m e j e a l o u s a n d c a u s e t h e d e t e r i o r a t i o n o f l e p e a n d
p e n g e .
T h e S a n g a i a k a l i g a t h e r a l l p a r t i c i p a n t s e l i g i b l e f o r i n i t i a t i o n , l e a d t h e m t o a
s e c l u d e d h u t i n t h e b u s h , a t t e n d a n d p r e s i d e o v e r a l l c e l e b r a t i o n s a n d r i t u a l s t h r o u g h o u t
t h e d u r a t i o n o f S a n g a i . T h e y a r e s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r k e e p i n g o r d e r a n d f u l f i l l i n g t h e
s c h e d u l e d p r o g r a m m e . D u r i n g s p e c i a l s e s s i o n s t h e y e x p l a i n t o t h e b o y s t h e m e a n i n g o f
t h e i r d r e a m s a n d v i s i o n s . T h e y t r a n s m i t t o t h e b o y s t h e s a c r e d k n o w l e d g e S a n g a i t i t i
p i n g i . T o b e c o m e a S a n g a i l e a d e r w a s u n d o u b t e d l y a s o u r c e o f p r e s t i g e a n d s o c i a l
p o s i t i o n b u t i t w a s c o n n e c t e d w i t h m a n y s a c r i f i c e s a n d s e l f - d e n i a l s . O n c e t h e y w e r e
e l e v a t e d t o t h e p o s i t i o n o f S a n g a i a k a l i t h e y c o u l d n o t a b a n d o n t h e i r o f f i c e u n t i l t h e y
f o u n d a n d t r a i n e d a n a p p r o p r i a t e s u c c e s s o r . W i e s s n e r a n d T u m u s u m m a r i s e t h e i r
s i t u a t i o n :
S e n i o r b a c h e l o r s , t h e c u s t o d i a n s o f t h e s a c r e d o b j e c t s , c a r e f u l l y s e l e c t e d a n d
t r a i n e d t h e i r s u c c e s s o r s , h a n d i n g o v e r c u l t o b j e c t s , s p e l l s , a n d k n o w l e d g e u p o n
m a r r i a g e a n d g o i n g o n t o l e a d n o r m a l l i v e s . S o m e s e n i o r b a c h e l o r s a t t a i n e d t h e
s t a t u s o f b i g - m e n , b u t b e c a u s e t h e s k i l l s r e q u i r e d o f t h e t w o w e r e d i f f e r e n t a n d
s e n i o r b a c h e l o r s m a r r i e d l a t e , t h e y w e r e n o t o n a d i r e c t p a t h t o b i g m a n s h i p . 2
I F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e S a n g a i a n d S a n d a l u c u l t s s e e : 1 . S c h w a b , ' S a n d a l u B a c h e l o r R i t u a l
a m o n g t h e L a i a p u E n g a ' , A n t h r o p o s , 9 0 ( 1 9 9 5 ) , p p . 2 7 - 4 7 ; P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . ,
o p . c i ! . , p p . 2 1 5 - 4 4 .
2 I b i d . , p . 2 1 9 .
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2 . 4 . 3 . D i v i n e r s N e m a n g o A k a l i
A n e m a n g o a k a l i i s a p e r s o n w h o p o s s e s s e s a n a n a l y t i c a l i n t e l l e c t a n d a n o p e n
p s y c h o l o g i c a l a p p r o a c h , w h i c h h e e m p l o y s t o d i s c o v e r , u n d e r s t a n d a n d i n t e r p r e t t h e
p r o f o u n d c a u s e s o f t h i n g s a n d t h e r e a s o n s f o r h a p p e n i n g s , b e i t i n t h e f a m i l y , i n s o c i e t y
o r i n n a t u r e i t s e l f . I T h e r e p u t a t i o n o f t h e d i v i n e r i s e n f o r c e d b y t h e c o m m o n c o n v i c t i o n
t h a t h e i s a i d e d b y s u p e r n a t u r a l f o r c e s o r g u i d e d b y a n c e s t r a l s p i r i t s . H i s f u n c t i o n i s
t h e r e f o r e p s y c h o - s o c i a l a s w e l l a s r e l i g i o u s , a s h e f o r m s p e o p l e ' s c o n s c i e n c e s a n d
e n f o r c e s s o c i a l b e h a v i o u r b y t h e r e s o l u t i o n w h i c h h e a n n o u n c e s . T h e f u l l r o l e o f
n e m a n g o a k a l i i n t h e E n g a s o c i e t y w i l l b e e x p l o r e d i n t h e t h i r d c h a p t e r d e a l i n g w i t h t h e
t r a d i t i o n a l r e l i g i o n a n d i t s c u s t o d i a n s .
2 . 4 . 4 . T o p o l i A k a l i H e a l e r s
I n t h e c o m m u n i t y ' s s o c i a l s t r u c t u r e t h e r e w a s a d e g r e e o f r e c o g n i t i o n g i v e n t o t h e
h e a l e r s , w h o o p e r a t e d i n t h e s i m i l a r m a n n e r a s d i v i n e r s b u t w h o l i m i t e d t h e i r a c t i v i t i e s
t o c a s e s o f c o m m o n i l l n e s s o r l e s s e r b o d i l y l a c k s . T h e r e w e r e m a l e a n d f e m a l e h e a l e r s
w e l l k n o w n f o r t h e i r a b i l i t i e s i n d e a l i n g w i t h p h y s i c a l m i s f o r t u n e ? W h i l e f e m a l e h e a l e r s
h a d u n r e s t r i c t e d a c c e s s t o n e w l y b o r n a n d i n f a n t s t o p e r f o r m t h e r i t u a l s t h a t w e r e
f o r b i d d e n t o m e n , o n l y m a l e h e a l e r s w e r e a l l o w e d t o o f f e r t h e s a c r i f i c e t h a t i n c l u d e d
s h e d d i n g o f a n i m a l s ' b l o o d .
1 D l u g o s z t r a n s l a t e s ' t o p o l i ' a s ' r i t u a l s p e c i a l i s t ' , w h i l e L a k a u t r e a t s ' n e m a n g o ' a s ' m a g i c ' , a n d ' t o p o l i ' a s
" s o r c e r y ' . I n W e s t E n g a t h e t e r m ' t o p a l i ' i s n o t u s e d , w h i l e ' n e m a n g o ' d e n o t e s , b o t h ' m a g i c s p e l l ' a n d
' p e r s o n t h a t a p p l i e s i t ' . S e e : M . D l u g o s z , M a e E n g a M y t h s . . . , o p . c i t . , p p . 6 6 - 8 ; S e e a l s o : A . L a k a u ,
C u s t o m a r y L a n d . . . , o p . c i t . , p . 1 1 6 .
2 C f . A . K a y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p p . 1 3 8 - 4 0 .
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2 . 5 . C O L O N I A L A N D M O D E R N P O L I T I C A L L E A D E R S H I P
A s w a s s a i d a b o v e t h e r e w e r e d i f f e r e n t t y p e s o f l e a d e r s h i p i n t h e t r a d i t i o n a l E n g a
s o c i e t y w h i c h g e n e r a l l y w e r e s u p p l e m e n t a r y t o e a c h o t h e r , b u t w i t h q u i t e s t r o n g
c o m p e t i t i o n a m o n g t h e c a n d i d a t e s f o r t h e v a r i o u s p o s i t i o n s i n t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e
g i v e n c o m m u n i t y , c l a n o r t r i b e . I n m o d e m t i m e s , e s p e c i a l l y i n t h e p e r i o d a f t e r t h e
i n t r o d u c t i o n o f t h e c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e C h r i s t i a n m i s s i o n s t h e p a t t e r n o f
l e a d e r s h i p u n d e r w e n t s o m e m o d i f i c a t i o n a n d t h e e r a o f i n d e p e n d e n c e a l s o a d d e d s o m e
c h a n g e s .
2 . 5 . 1 . L e a d e r s h i p I n t r o d n c e d b y C o l o n i a l A d m i n i s t r a t i o n
I t w a s m e n t i o n e d a l r e a d y t h a t u n d e r c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n t h e g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s
a n d a f f a i r s w e r e i m p l e m e n t e d a n d s u p e r v i s e d a t t h e l o c a l l e v e l b y t u l t u l s a n d l u l u a i s .
1
A c c o r d i n g t o t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t t h e s e o f f i c i a l s w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r g e t t i n g
p e o p l e f o r t h e i r o b l i g a t o r y l a b o r a n d f o r t h e t r a n s m i s s i o n o f i n f o r m a t i o n b e t w e e n t h e
d i s t r i c t o f f i c e r c a l l e d i n T o k P i s i n k i a p a n d t h e r u r a l p e o p l e . I t s o o n b e c a m e c l e a r t h a t
t h r o u g h t h e i r o f f i c e t h e y g a i n e d s i g n i f i c a n c e a n d s t a r t e d t o e x e r c i s e p o w e r e x c e e d i n g
t h e i r a u t h o r i z a t i o n a n d i n m a n y c a s e s c l a s h i n g w i t h t h e t r a d i t i o n a l l e a d e r s h i p .
I n t h e l a t e r s t a g e o f c o l o n i a l i s a t i o n i n t h e H i g h l a n d s w h e n t h e c o l o n i a l
a d m i n i s t r a t i o n e n t e r e d t h e a r e a , t h e y s t a r t e d t o l o o k f o r t h e c o l l a b o r a t o r s a m o n g t h e
i n f l u e n t i a l l o c a l p e o p l e w h o a l r e a d y h a d s o m e a u t h o r i t y i n t h e i r c o m m u n i t y , b e c a u s e i t
g u a r a n t e e d t h e s m o o t h c a r r y i n g o f t h e p o l i c i e s a n d p r e s e r v e d t h e t r a d i t i o n a l f o r m o f t h e
s o c i a l s t r u c t u r e . B u t t h e r e w e r e s e v e r a l d i f f i c u l t i e s t h a t p r e v e n t e d t h e a d m i n i s t r a t i o n
1 e r . E . P . W a i t e r s , R a c e R e l a t i o n s a n d C o l o n i a l R u l e i n P a p u a N e w G u i n e a , o p . c i L , p p . 8 8 - t o ?
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f r o m t h e f u l l c o m m i t m e n t t o t h e s e p o l i c i e s . T h e f i r s t w a s t h e p r o b l e m o f l a n g u a g e . I t
w a s o f n o u s e t o a p p o i n t a p e r s o n w h o c o u l d n o t c o m m u n i c a t e w i t h t h e g o v e r n m e n t
e i t h e r i n E n g l i s h o r a t l e a s t i n T o k P i s i n , b u t i n m o s t c a s e s t h e t r a d i t i o n a l l e a d e r s w e r e
o l d e r m e n w h o d i d n o t h a v e a n y c o n t a c t w i t h w h i t e p e o p l e a n d w e r e n o t w i l l i n g t o m o v e
f r o m t h e a r e a o f t h e i r i n f l u e n c e t o a c q u i r e n e w k n o w l e d g e . O n l y i n r a r e c a s e s t h e l o c a l
l e a d e r w a s s o f a r s i g h t e d a s t o s e n d s o m e b o d y b e f o r e t h e c o n t a c t t o l e a r n t h e l a n g u a g e o f
t h e n e w c o m e r s .
T h i s w a s t h e c a s e i n K a s a p w h e r e t h e t r a d i t i o n a l l e a d e r K a p h e a r i n g t h e n e w s
t h a t w h i t e p e o p l e h a d e n t e r e d t h e a r e a a n d e s t a b l i s h e d t h e g o v e r n m e n t s t a t i o n a n d t h e
C a t h o l i c M i s s i o n i n L a i a g a m t w e n t y k i l o m e t e r s f r o m h i s v i l l a g e , s e n t h i s y o u n g s o n
M a r a t o s t a y f o r s o m e t i m e o n t h e M i s s i o n t o l e a r n t h e l a n g u a g e a n d t h e c u s t o m s o f
w h i t e m e n . T h e o l d l e a d e r w a s e s p e c i a l l y i n t e r e s t e d i n f i n d i n g o u t w h a t i s s p e c i a l a b o u t
d i f f e r e n t d e n o m i n a t i o n s o f w h i c h f o u r h a d a l r e a d y e s t a b l i s h e d t h e i r M i s s i o n s i n
L a i a g a m . W h e n t h r e e y e a r s l a t e r t h e a r e a w e s t o f t h e L a i a g a m w a s d e r e s t r i c t e d a n d
c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n a n d w i t h i t t h e m i s s i o n a r i e s w e r e a l l o w e d t o e n t e r t h e f i e l d , t h e r e
w a s n o t m u c h d i f f i c u l t y i n a c c e p t i n g t h e n e w o r d e r . Y o u n g M a r a w a s a p p o i n t e d a n
o f f i c i a l t r a n s l a t o r a n d l i a i s o n p e r s o n b e t w e e n t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d h i s f a t h e r . A f t e r t h e
d e a t h o f h i s f a t h e r M a r a b e c a m e a s t r o n g a n d w e l l - r e s p e c t e d l e a d e r o f h i s a n d r e l a t e d
c l a n s a n d h e i s s t i l l o n e o f t h e m o s t p r o m i n e n t f i g u r e s i n t h e r e g i o n . A s s t a t e d a l r e a d y
t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t a f t e r e n t e r i n g t h e a r e a i n t h e f i r s t p l a c e i m p o s e d i t s o w n
a d m i n i s t r a t i o n a n d a u t h o r i t y . I t h a s t o b e a c k n o w l e d g e d t h a t f o r E n g a t h i s e x e r c i s e w a s
n o t s o p a i n f u l a s f o r o t h e r , e a r l i e r c o l o n i a l i s e d t e r r i t o r i e s o f P a p u a N e w G u i n e a , b e c a u s e
t h e A u s t r a l i a n o f f i c i a l s h a v i n g a l r e a d y s o m e e x p e r i e n c e i n r u n n i n g t h e c o l o n i e s s h o w e d
a m u c h m o r e s e n s i t i v e a t t i t u d e t o w a r d s t h e i n d i g e n o u s w a y s o f s o c i a l l i f e a n d l o c a l
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i n s t i t u t i o n s o f l e a d e r s h i p . S t i l l t h e e l a b o r a t e d f o O l l s o f a d m i n i s t r a t i o n f i t t i n g i n t o t h e
c o m p l e x t a s k o f c o n t r o l l i n g t h e w h o l e c o l o n i a l r e g i o n w e r e c o m p l e t e l y n e w a n d d i f f i c u l t
t o f o l l o w i n E n g a s o c i e t y l i v i n g i n c o m p a r a t i v e l y s i m p l e o r g a n i s a t i o n a l u n i t s .
T h e h e a d q u a r t e r s f o r t h e l o c a l c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n w e r e l o c a t e d i n M o u n t
H a g e n , a t o w n i n a t o t a l l y d i f f e r e n t c u l t u r a l a n d l a n g u a g e a r e a , w i t h w h i c h t h e E n g a n s
h a d l i t t l e i f a n y d i r e c t c o n t a c t i n p r e v i o u s t i m e s . T h e r e w a s n o t a s y e t a n y p r o p e r r o a d
a n d c o n t a c t w a s m o s t l y m a d e b y a i r t r a v e l n o t a c c e s s i b l e t o l o c a l p e o p l e . I t w a s o b v i o u s
t h e n t h a t a n y o r d e r o r c o m m a n d p a s s e d t o t h e m b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t w o u l d b e
s e e n a s a d e c i s i o n m a d e b y a m y s t e r i o u s i f n o t f o r e i g n b o d y t r y i n g t o i m p o s e o n t h e m i t s
i n f l u e n c e a n d t a k e a w a y t h e i r f r e e d o m a n d m o s t p r o b a b l y t h e i r l a n d , w h i c h w a s a l w a y s a
s u s p i c i o n c a s t o n f o r e i g n e r s . T h e p r a c t i c a l e x e c u t i o n o f g o v e r n m e n t p o l i c i e s o n t h e l o c a l
l e v e l w a s s u p e r v i s e d b y t h e d i s t r i c t o f f i c e r ( k i a p ) . A l t h o u g h i n t h e v i l l a g e s t h e r e w e r e
n o t a n y m o r e a p p o i n t m e n t s o f t u l t u l s o r l u l u a i s a s i n t h e f i r s t s t a g e o f c o l o n i a l i s m , s t i l l
t h e l o c a l b i g m a n w a s u s u a l l y s u p p o s e d t o c a r r y o n v i l l a g e m a t t e r s a c c o r d i n g t o t h e
k i a p ' s r e q u i r e m e n t s a n d g o v e r n m e n t p o l i c y .
2 . 5 . 2 . M o d e r n P o l i t i c a l L e a d e r s h i p
F r o m 1 9 7 5 a f t e r P a p u a N e w G u i n e a g a i n e d I n d e p e n d e n c e i t s p o l i t i c a l l e a d e r s h i p h a s
b e e n b a s e d o n t h e d e m o c r a t i c p r i n c i p l e s o f e l e c t i o n . T h e r e a r e t h r e e l e v e l s o f e l e c t e d
g o v e r n m e n t : N a t i o n a l , P r o v i n c i a l a n d L o c a l .
l
D u e t o t h e g r e a t m o s a i c o f t r i b a l s o c i e t i e s
a n d a l l e g i a n c e s t h e c o n d i t i o n o f g o v e r n m e n t i n t h e c o u n t r y h a s b e e n c h a r a c t e r i s e d b y
1 C f . J . G r i f f i n , ' J u n e - D e c e m b e r 1 9 7 5 " i n : ( e d s ) C . M a o r e a n d M . K o o y m a n , A P a p u a N e w G u i n e a
P o l i t i c a l C h r o n i c l e 1 9 6 7 - 1 9 9 1 , B a t h u r s t 1 9 9 8 , p p . 2 4 7 - 7 0 ; N . S c o t ! a n d K . P i t z z , ' A d m i n i s t r a t i o n o f t h e
D e p a r t m e n t o f E n g a P r o v i n c e ' , i n : ( e d s ) B . C a f f a d , D . L a e a n d K . K . K y a k a s , E n g a . . . , o p . c i l . , p p . 2 7 6 - 8 9 ;
M J . M e g g i t t , ' A H i s t o r y o f E n g a L o c a l G o v e r n m e n t C o u n c i l s ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L a e a n d
K . K . K y a k a s , E n g a . . . , o p . c i l . , p p . 2 9 1 - 3 0 9 .
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f l u c t u a t i o n a n d i n s t a b i l i t y . L o c a l r i v a l r i e s a n d a n i m o s i t i e s o f t e n o v e r r i d e t h e p r i n c i p l e s
o f n a t i o n a l a n d e v e n r e g i o n a l u n i t y a n d w e l l b e i n g a n d r e s u l t i n f r e q u e n t c h a n g e s i n
l e a d e r s h i p . l T h i s g e n e r a l m i s t r u s t i s e x p r e s s e d i n p e r s i s t e n t v o t e s o f n o - c o n f i d e n c e
w h i c h b e c a m e o n e o f t h e b i g g e s t o b s t a c l e s i n r e a c h i n g n a t i o n a l s t a b i l i t y .
A t t h e l o c a l l e v e l t h e e l e c t i o n i t s e l f b e c o m e s o n e o f t h e m o s t c o n t r o v e r s i a l
i s s u e s , s i n c e i t i s a c o n c e p t f o r e i g n t o M e l a n e s i a n s o c i e t i e s a n d i n t r o d u c e d - w e c a n s a y
i m p o s e d - o n t h e m b y e x t e r n a l a g e n c i e s . N e v e r t h e l e s s , i t h a s b e c o m e a p e r m a n e n t
f e a t u r e o f t h e m o d e m P a p u a N e w G u i n e a s c e n e . P o l i t i c a l e l e c t i o n s i n t r o d u c e d a n e w
t y p e o f l e a d e r s h i p t h a t i s i n d e p e n d e n t o f t h e t r a d i t i o n a l s y s t e m a n d q u i t e o f t e n a t o d d s
w i t h i t . A l t h o u g h t h e r e i s a g r e a t v a r i e t y o f m o d e r n p o l i t i c a l l e a d e r s , s u c h a s m e m b e r s o f
t h e N a t i o n a l P a r l i a m e n t , P r o v i n c i a l A s s e m b l y , L o c a l C o u n c i l , V i l l a g e C o u r t
M a g i s t r a t e s , e t c . , t h e c o m m o n d e n o m i n a t o r f o r c h o o s i n g t h e m i s t h a t t h e y p o s s e s s s o m e
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d a n d a r e a b l e t o c o m m u n i c a t e i n a t l e a s t b a s i c E n g l i s h . T h i s
a u t o m a t i c a l l y e x c l u d e s m o s t o f t h e t r a d i t i o n a l l e a d e r s f r o m t h e o l d e r g e n e r a t i o n f r o m
m o d e m p o l i t i c s , t h u s c a u s i n g d e s t a b i l i s a t i o n o f t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e l o c a l s o c i e t y .
B e s i d e s , t h e r e m a y b e a d a n g e r o f w h i c h J . S . M i l l w a s a l r e a d y a w a r e :
T h e d a n g e r s i n c i d e n t t o a r e p r e s e n t a t i v e d e m o c r a c y a r e o f t w o k i n d s : d a n g e r o f
a l o w g r a d e o f i n t e l l i g e n c e i n t h e r e p r e s e n t a t i v e b o d y , a n d i n t h e p o p u l a r
o p i n i o n w h i c h c o n t r o l s i t ; a n d d a n g e r o f c l a s s l e g i s l a t i o n o n t h e p a r t o f t h e
n u m e r i c a l m a j o r i t y , t h e s e b e i n g a l l c o m p o s e d o f t h e s a m e c l a s s .
2
1 e f . U . S a m a n a , P a p u a N e w G u i n e a : W h i c h W a y ? , M e l b o u r n e 1 9 8 8 , p p . 9 4 - I 0 3 .
2 : l . S . M i l l , ' O f T r u e a n d F a l s e D e m o c r a c y ; R e p r e s e n t a t i o n o f A l l , a n d R e p r e s e n t a t i o n o f t h e M a j o r i t y
O n l y ' , i n : ( e d . ) J . M . R o b s o n , E s s a y s o n P o l i t i c s a n d S o c i e t y , T o r o n t o 1 9 7 7 , p . 4 4 8 .
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2 . 6 . S Y S T E M O F E X C H A N G E A N D C O M P E N S A T I O N S
2 . 6 . 1 . M e l a n e s i a n T y p e s o f E x c h a n g e
T h e f i r s t d e t a i l e d s t u d y o n e x c h a n g e a n d i t s e l a b o r a t e d s y s t e m i n M e l a n e s i a w a s
u n d e r t a k e n b y M a l i n o w s k i i n h i s f a m o u s b o o k A r g o n a u t s o f t h e W e s t e r n P a c i f i c . I t
g i v e s u s a n i n s i g h t i n t o t h e K u l a s y s t e m o f e x c h a n g e a m o n g t h e T r o b r i a n d e r s a n d o t h e r
i n h a b i t a n t s o f t h e W o o d l a r k A r c h i p e l a g o , a n d b r i n g s o u r a t t e n t i o n t o t h e m o s t i m p o r t a n t
a s p e c t o f t h e s o c i a l - e c o n o m i c s t r u c t u r e o f v a r i o u s M e l a n e s i a n s o c i e t i e s . T h e p r o b l e m o f
e x c h a n g e w a s l a t e r r e c o g n i s e d a s o n e o f a v e r y f e w e l e m e n t s c o m m o n t o a l l s o c i e t i e s t o
b e f o u n d i n t h e r e g i o n o f M e l a n e s i a a n d p a r t i c u l a r l y t o t h e t e r r i t o r y o f p r e s e n t - d a y P a p u a
N e w G u i n e a . '
T h e r e a r e s e v e r a l s t u d i e s u n d e r t a k e n o n t h e s u b j e c t , a m o n g t h e m t h e a l r e a d y
m e n t i o n e d e x c e l l e n t e l a b o r a t i o n b y A . S t r a t h e r n w h o c a r r i e d o u t m a n y y e a r s o f r e s e a r c h
a m o n g t h e M e l p a p e o p l e i n t h e W e s t e r n H i g h l a n d s r e g i o n ? T h e l o c a l M e l p a w o r d
m o k a , w h i c h s t a n d s f o r c e r e m o n i a l e x c h a n g e o f p i g s , b e c a m e a t e c h n i c a l t e r m
d e s c r i b i n g t h e t o t a l i t y o f e x c h a n g e , a s a s o c i a l s y s t e m a n d a s a n e c o n o m i c m e c h a n i s m
c e m e n t i n g t r i b a l s o c i e t i e s , a n d e n g i n e e r i n g e c o n o m i c a l c h a n g e s a n d d e v e l o p m e n t .
2 . 6 . 2 . C e r e m o n i a l T e e E x c h a n g e o f E a s t a n d C e n t r a l E n g a
I n E n g a t h e e l a b o r a t e d s y s t e m o f e x c h a n g e a n d m u t u a l o b l i g a t i o n s l i e s a t t h e f o u n d a t i o n
o f k i n s h i p t i e s , l o c a l e c o n o m y a n d r e l i g i o n , t h e l a s t e s p e c i a l l y t r u e f o r W e s t E n g a .
3
T h e
t e r m t e e p i n g i d e s c r i b e s t h e c e r e m o n i a l e x c h a n g e o f p i g s a n d o t h e r m a t e r i a l g o o d s a s
I c r . B . J u i l l e r a t , C h i l d r e n o f t h e B l o o d , o p . c i l . , p p . 2 2 1 - 3 3 ; P . H e n r i q u e s , ' E x c h a n g e , S o r c e r y a n d C a r g o :
A R e i n t e r p r e t a t i o n o f M a d a n g C a r g o C u l t A c t i v i t y ' , i n : ( c d s ) J . F r i e d m a n a n d l G . C a r r i e r , M e l a n e s i a n
A f o d e r n i t i e s , L u n d 1 9 9 6 , p p . 7 5 - 1 0 0 ; R . L e d e r m a n , W h a t G i f t s E n g e n d e r . S o c i a l R e l a t i o n s a n d P o l i t i c s i n
M e n d i , H i g h l a n d P a p u a N e w G u i n e a , C a m b r i d g e 1 9 8 6 .
2 C f . A . S t r a t h e r n , T h e R o p e o f M o k a , o p . c i l .
3 e f . G . B u s , ' T h e T e e F e s t i v a l o r G i f t E x c h a n g e i n E n g a ' , l o c . c i t . , p p . 8 1 3 - 2 4 .
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w e l l a s t h e c o m p l e x s y s t e m o f o b l i g a t i o n s a n d e n t i t l e m e n t s a m o n g v a r i o u s u n i t s o f E n g a
s o c i e t y a n d i t s i n d i v i d u a l m e m b e r s . I T h i s s e c o n d c o m p o n e n t o f t e e n a m e l y , t h e s y s t e m
o f o b l i g a t i o n s a n d e n t i t l e m e n t s , i s n o w a d a y s d e s c r i b e d b y t h e w o r d k o m p o s i s e n e , a n
E n g a n e o l o g i s m b o r r o w e d f r o m t h e E n g l i s h ' c o m p e n s a t i o n ' . F o r t h e s a k e o f c l a r i t y
s o m e a u t h o r s a r e i d e n t i f Y i n g T e e ( w i t h c a p i t a l T ) a s c y c l i c a l c e r e m o n i a l s y s t e m o f
d e l a y e d , o r ' o n c r e d i t ' e x c h a n g e , w h i l e t e e ( w i t h s m a l l ' t ' ) a s a l l o t h e r v a r i o u s
o b l i g a t i o n s i n c u r r e d b y k i n s h i p s y s t e m . T h i s s p e l l i n g a l s o h e l p s t o d i s t i n g u i s h E a s t f r o m
W e s t E n g a , w h e r e t h e c h a i n o f T e e d i d n o t r e a c h , b u t a l l o t h e r v a r i o u s t e e t y p e s w e r e
f u l l y d e v e l o p e d a n d p r a c t i s e d . A t h o r o u g h s t u d y o f T e e w a s d o n e b y D a r y l F e i l i n t h e
a l r e a d y c i t e d b o o k W a y s o / E x c h a n g e .
T e e P i n g i - T h e C e r e m o n i a l E x c h a n g e
A t t h e r o o t s o f t h e c e r e m o n i a l e x c h a n g e i n E n g a I i e s t h e t r a d i t i o n a l t r a d e o f s a l t
m a n u f a c t u r e d f r o m s a l t w a t e r p o o l s i n Y a n d a p i n W e s t E n g a , t r a d e d t o w a r d s E a s t E n g a
a n d f u r t h e r t o M o u n t H a g e n a n d t h e M e n d i t r i b e s , f o r t h e e x c h a n g e o f s t o n e a x e s a n d
k i n a s h e l l s ? W i e s s n e r a n d T u m u ' s f i n d i n g s i n d i c a t e t h a t " t h e b i g r o p e " o f T e e a s i t i s
s o m e t i m e s r e f e r r e d t o , w a s i m p o r t e d o r f o u n d e d s o m e s i x g e n e r a t i o n s b e f o r e , a m o n g t h e
t r i b e s i n h a b i t i n g t h e a r e a o f P o m p a b u s a n d P u m a k o s i n E a s t E n g a , w h o s e m y t h s o f
o r i g i n p o i n t o u t t o p l a c e s o u t s i d e E n g a .
3
T h e s e t r i b e s h a v e a l s o a t r a d i t i o n o f m y t h s
c o n c e r n i n g t h e T e e e x c h a n g e t h a t a r e m u c h o l d e r t h a n t h e s i x t h g e n e r a t i o n , i n d i c a t i n g
t h a t t h e y t o o k p a r t i n a n e x c h a n g e n e t w o r k i n t h e i r p r e v i o u s l o c a t i o n , f r o m w h i c h t h e y
m i g r a t e d t o E n g a .
1 C f . A . E l k i n , ' D e l a y e d E x c h a n g e i n W a b a g S u b - D i s t r i c t , C e n t r a l H i g h l a n d s o f N e w G u i n e a , w i t h N o t e s
o n S o c i a l O r g a n i z a t i o n ' , O c e a n i a , 2 3 ( 1 9 5 3 ) , p p . 1 6 1 - 2 0 1 .
2 e t : M J . M e g g i t t , ' S a l t M a n u f a c t u r e a n d T r a d i n g i n t h e W e s t e r n H i g h l a n d s o f N e w G u i n e a ' , T h e
A u s t r a l i a n M u s e u m M a g a : : i n e , 1 0 ( 1 9 5 8 ) , p p . 3 0 9 - 1 3 .
3 P . W i e s s n e r a n d A . T u r n u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 1 6 7 .
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A s w a s s a i d , t h e n e t w o r k o f t h e c e r e m o n i a l T e e e x c h a n g e f o l l o w e d b a s i c a l l y t h e r o u t e o f
t h e s a l t t r a d e f r o m i t s s o u r c e s i n t h e K e p i l a m a r e a , o n t h e b o r d e r o f E a s t a n d W e s t E n g a .
A l t h o u g h t h e r e i s n o d i s p u t e a b o u t t h e o w n e r s h i p w h i c h w a s a t t r i b u t e d t o t h e t r i b e s o f
W e s t E n g a , e s p e c i a l l y t o S a m b e a n d o t h e r t r i b e s a r o u n d L a i a g a m , t h e m a n u f a c t u r e a n d
t r a d e o f t h e p r o c e s s e d p r o d u c t w a s c o n t r o l l e d b y t h e t r i b e s f r o m t h e S a k a v a l l e y i n E a s t
E n g a . T h e y s e r v e d a s a g e n t s i n e x p o r t i n g t h e s a l t e a s t w a r d s a n d i m p o r t i n g s t o n e a x e s
a n d s h e l l s w e s t w a r d . T h e s e a r r a n g e m e n t s , e i t h e r i m p o s e d b y f o r c e o r b y n a t u r a l
c i r c u m s t a n c e s s e e m e d t o s a t i s f y b o t h p a r t i e s c o n c e r n e d , a n d t h e s i t u a t i o n w a s e v e n
l e g a l i s e d b y a p r o p e r m y t h e x p l a i n i n g t h i s u n u s u a l s t a t e o f a f f a i r s , a n d p r e v e n t i n g a n y
m a j o r d i s a g r e e m e n t s .
T h e s i t u a t i o n b e c a m e m o r e c o m p l i c a t e d a n d t e n s i o n s s t a r t e d t o m o u n t w h e n a f t e r
t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e s w e e t p o t a t o E n g a b e c a m e a m o r e d e s i r a b l e r e g i o n . M a n y M e n d i
t r i b e s m o v e d i n t o E a s t E n g a a n d s e t t l e d i n t h e W a p e n a m a n d a a r e a , c r e a t i n g a n e w
t r a d i n g r o u t e f o r s a l t a n d a x e e x c h a n g e t h r o u g h b y p a s s i n g t h e p e o p l e f r o m t h e S a k a
v a l l e y . S e e i n g t h a t t h e t r a d e o f s a l t a n d a x e s w a s s l i p p i n g o u t o f t h e i r h a n d s , t h e l o c a l
l e a d e r s d e c i d e d t o f i n d n e w w a y s o f s o c i a l i n t e r a c t i o n w i t h t h e n e w t r i b e s t o c o u n t e r
b a l a n c e t h e l o s s o f i n f l u e n c e a n d i n c o m e , a n d p r e v e n t t o t a l i s o l a t i o n . T h e c e r e m o n i a l
T e e e x c h a n g e n e t w o r k w a s i n i t i a t e d , a n d w i t h t i m e i t c o v e r e d a l m o s t t h e w h o l e o f E a s t
E n g a , a n d l i n k e d o v e r 7 0 t h o u s a n d p e o p l e c o n t r i b u t i n g g r e a t l y t o t h e u n i t y a n d s t a b i l i t y
i n t h e r e g i o n .
2 . 6 . 3 . E x c h a n g e a n d C o m p e n s a t i o n i n W e s t E n g a
A s m e n t i o n e d a b o v e t h e W e s t E n g a h a s t h e s a m e t y p e s o f e x c h a n g e a n d c o m p e n s a t i o n
a s t h e E a s t , e x c e p t f o r t h e c e r e m o n i a l T e e e x c h a n g e . T h i s o m i s s i o n h a s a n i m p o r t a n t
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e f f e c t : i t t e n d s t o t u r n l e e a c t i v i t y i n t o a s y s t e m o f c o m p e n s a t i o n , o r o f s p e c i f i c g i f t -
g i v i n g t o m a k e u p f o r l o s s e s o c c u r r e d i n c o n f l i c t s . W h e n w e r e f l e c t o n t h e t y p e s o f
e x c h a n g e e l a b o r a t e d f o r t h e E n g a C u l t u r e S t u d y G r o u p b y J o h n V a g a l , I w e f i n d t h e b i a s
i s d e c i s i v e l y t o w a r d s c o m p e n s a t o r y a c t s .
A k a l i B u n g i P i n g i - T h i s i s t h e m a i n c o m p e n s a t i o n g i v e n t o t h e f a m i l y o f a n e n e m y
o r a l l i e d p e r s o n k i l l e d i n a f i g h t ?
A k a l i K e p e P i n g i - A n i n i t i a l g i f t o f p o r k p r o c e e d i n g t h e A k a l i B u n g i P i n g i .
B e r a P i n g i - T h e c o m p e n s a t i o n g i v e n t o a p e r s o n i n j u r e d i n a f i g h t o r a q u a r r e l .
S a k i M a n d e g e - T h e c o m p e n s a t i o n f o r s t e a l i n g o r d a m a g i n g s o m e o n e ' s p r o p e r t y .
W a n e B e r a P i n g i - T h e g i f t g i v e n t o t h e m o t h e r ' s f a m i l y f o r s m a l l i n j u r i e s o f a c h i l d .
W a n e L a i r a - T h e c o m p e n s a t i o n g i v e n t o t h e m o t h e r ' s c l a n a f t e r a d e a t h o f a p e r s o n .
W a n e K e p a P i n g i - T h e e x c h a n g e o f p i g s d e s i g n a t e d f o r s l a u g h t e r b e t w e e n f a t h e r ' s a n d
m o t h e r ' s c l a n s t o e n d k u m a n d a - t h e m o u r n i n g p e r i o d a f t e r t h e d e a t h o f a p e r s o n .
A i o k a - k o - m i n g i - T h i s i s c o m p e n s a t i o n g i v e n b y t h e l a n d o w n e r s t o a n i n j u r e d p e r s o n o r
a k i l l e d p e r s o n ' s c l a n f o r a c r i m e c o m m i t t e d b y a t h i r d p a r t y .
E n d a L i p u M a P i n g i - T h e c o m p e n s a t i o n p a i d t o w i f e ' s c l a n i f h e r d e a t h r e s u l t e d f r o m a
c r i m e c o m m i t t e d b y h e r h u s b a n d .
W h a t w e f i n d a m o n g t h e W e s t E n g a , w h o w e r e l e s s s e d e n t a r y t o a l a r g e e x t e n t
n o m a d i c , i s t h a t t h e i r s o c i e t y h a d t o b e b o u n d t o g e t h e r b y c o n c i l i a t o r y m e c h a n i s m s
w h i c h o t h e r w i s e c o u l d h a v e b e e n p r o v i d e d ( b o t h d i r e c t l y a n d i n d i r e c t l y ) b y a
1 J . Y a g a l , P a s i n B i i o n g C o m p e n s a t i o n , T y p e s c r i p t , W a b a g 1 9 9 0 , i n : A w e D .
2 T h e t y p i c a l M e l a n e s i a n t r a d i t i o n a l c o m p e n s a t o r y p r a c t i c e i s t o p a y b a c k w i t h r e c o n c i l i a t o r y g i f t s a l l i e s
w h o s u t f e r i n f i g h t s , n o t e n e m i e s . S e e : ( c d . ) R . S c a g l i o n , H o m i c i d e C o m p e n s a t i o n i n P a p u a N e w G u i n e a :
P r o b l e m s a n d P r o s p e c t s , P o r t M o r e s b y 1 9 8 1 ; G . W . T r o m p f : P a y b a c k . . . , o p . c i t . , C h a p t e r T w o . B u t W e s t
E n g a s e e m s t o b e a s p e c i a l c a s e , a l t h o u g h a w a i t i n g m o r e o r a l h i s t o r i c a l i n v e s t i g a t i o n .
I I I
n e i g h b o u r i n g c o m p l e x e x c h a n g e c h a i n . O n t h e o n e h a n d , t o r e f l e c t , w e m a y l a m e n t t h a t
W e s t E n g a n e v e r p a r t i c i p a t e d i n t h e g r e a t e r T e e ; y e t o n t h e o t h e r w e c a n s e e p o s i t i v e s i n
t h e r e l a t i v e l y g r e a t e r e m p h a s i s o n c o n c i l i a t i o n . T h i s h e l p s u s t o c l a r i t Y f u r t h e r t h e
d i s t i n c t i v e n e s s o f W e s t E n g a s o c i a l s t r u c t u r e . T h e d a n g e r i s , h o w e v e r , t h a t t h e o l d
p r i m a c y o f c o m p e n s a t i o n c a n l e a d i n o u r t i m e s t o a n a t t i t u d e o f ' h o w m u c h c a n w e l l
g e t ? ' r a t h e r t h a n o f k e e p i n g t h e b a l a n c e a n d s u s t a i n i n g t h e t r a d i t i o n a l s p i r i t o f g e n e r o s i t y
. d 1
I n l e e p r o c e u r e s .
1 C f . G . J . R o c h e , ' M o k a a n d C o v e n a n t ' , C a t a l y s t , 2 ( 1 9 8 9 ) ; D . K . F e i l , ' A W o r l d W i t h o u t E x c h a n g e :
M i l l e n n i a a n d T e e C e r e m o n i a l S y s t e m i n T o m b e m a - E n g a S o c i e t y ( N e w G u i n e a ) ' , A n t h r o p o s , 7 8 ( 1 9 8 3 ) ,
p p . 8 9 - 1 0 6 .
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C H A P T E R T H R E E
E N G A V I E W O F T H E C O S M I C O R D E R
3 . 1 . E N G A C O S M O L O G Y A N D R E L I G I O U S C O N V I C T I O N S
3 . 1 . 1 . I n t r o d u c t i o n
T h e E n g a r e l i g i o u s s y s t e m i n g e n e r a l f o l l o w s t h e p a t t e r n o f M e l a n e s i a n r e l i g i o n s
o u t l i n e d b y G . W . T r o m p f i n h i s e x c e l l e n t w o r k e n t i t l e d M e l a n e s i a n R e l i g i o n .
l
A s w i t h
o t h e r r e l i g i o n s i n t h e a r e a , t h e E n g a r i t u a l i s c e n t e r e d a r o u n d t h e c u l t o f a n c e s t o r s a n d
t h e a p p e a s e m e n t o f o t h e r s p i r i t s , b u t i t a l s o c o n t a i n s s o m e d i s t i n c t i v e f e a t u r e s , t h e m o s t
i m p o r t a n t o f t h e m b e i n g t h e c l e a r l y d e f i n e d i d e a o f o n e S u p r e m e B e i n g , r e s p o n s i b l e f o r
t h e c r e a t i o n o f t h e w o r l d .
2
T h i s i s n o t t o s a y t h a t t h e r e i s n o n o t i o n o f G o d t h e c r e a t o r i n
a n y o t h e r M e l a n e s i a n r e l i g i o n , b u t t h a t E n g a p e o p l e a r e r e n o w n e d a m o n g M e l a n e s i a n s
f o r m a k i n g a c l e a r d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e c o n c e p t o f a S u p r e m e B e i n g a n d t h e w o r l d o f
a n c e s t o r s a n d o t h e r s p i r i t s .
L a k a u , a n E n g a n s c h o l a r , s t a t e s t h a t E n g a b e l i e f s i n a S u p r e m e B e i n g a r e
c o m p a t i b l e w i t h t h e b i b l i c a l c o n c e p t o f G o d .
3
I t w o u l d b e a n a c t o f c o u r a g e t o a c c e p t
s u c h a c l a i m i n t h e f i r s t s t a g e o f e v a n g e l i s a t i o n , w h e n t r a d i t i o n a l b e l i e f s w e r e u s u a l l y
m e t w i t h s u s p i c i o n o r e v e n t o t a l r e j e c t i o n b y t h e n e w c o m e r s c o m i n g i n t o t h e N e w
I G . W . T r o m p f , M e l a n e s i a n R e l i g i o n , o p . c i t . S e e a l s o : T . A e r t s , T r a d i t i o n a l R e l i g i o n i n M e l a n e s i a ,
o p . c i t . ; H . W h i t e h o u s e , A r g u m e n t s a n d I c o n s , O x f o r d 2 0 0 0 .
2 c r . M . D l u g o s z . M a e E n g a M y t h s . . . , o p . c i t . . p p . 5 3 - 6 .
3 A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . " o p . c i t . , p . l l S .
G u i n e a s c e n e . Y e t n o w , i n t h i s n e w m i s s i o l o g i c a l a g e o f i n c u l t u r a t i o n , t h i s o p i n i o n i s o f
n o s u r p r i s e , a s i t f a l l s u n d e r t h e g e n e r a l c o n c e p t o f P r o t o - E v a n g e l i u m a n d e n c o u r a g e s a
t h o r o u g h e x a m i n a t i o n o f t r a d i t i o n a l r e l i g i o u s c o n c e p t s w i t h t h e v i e w o f i n c o r p o r a t i n g
t h e m i n t h e p r o c e s s o f N e w E v a n g e l i s a t i o n . '
T h e m o s t c o m p r e h e n s i v e a n d s y s t e m a t i c a n a l y s i s o f t h e E n g a s y s t e m o f b e l i e f s
i s t h a t d o n e b y P a u l B r e n n a n i n h i s p u b l i c a t i o n : L e t t h e S l e e p i n g S n a k e s L i e , a n d i n t h e
m a t e r i a l s f r o m t h e S e c o n d A n t h r o p o l o g i c a l C o n f e r e n c e o f t h e L u t h e r a n C h u r c h ,
p u b l i s h e d b y P a u l B r e n n a n a s , S t u d i e s i n M i s s i o n a r y A n t h r o p o l o g y , W a p e n a m a n d a
1 9 7 0 . F r L . K a m b a o i n h i s m a s t e r t h e s i s : F r o m G e n t i l e R e v e l a t i o n t o E n g a C h r i s t o l o g y ,
g i v e s a d e t a i l e d a c c o u n t o f E n g a C h r i s t o l o g i c a l c o n c e p t s . M . D 1 u g o s z a n a l y s e s s o m e o f
t h e o r i g i n m y t h s a n d t h e i r r e l i g i o u s c o n t e n t i n h e r p u b l i c a t i o n : M a e E n g a M y t h s a n d
C h r i s t ' s M e s s a g e .
3 . 1 . 2 . E n g a W o r l d v i e w
F o r E n g a t h e r e i s o n e c o s m o s b u t w i t h m a n y l e v e l s . O n t h e t o p t h e r e i s A i t a w e ( o f a
m a l e g e n d e r ) w h o i s s y m b o l i s e d b y t h e s u n , a n d w h o - a s s i s t e d b y t h e f e m a l e m o o n ,
s o m e t i m e s r e f e r r e d t o a s S k y W o m a n Y a l y a e n d a - c r e a t e d t h e u n i v e r s e a n d a l l i t s
i n h a b i t a n t s . C l o s e s t t o h i m a r e s k y p e o p l e ( y a l y a k a l i ) , w h o c o n t r o l t h e c o s m i c o r d e r a n d
a r e a b l e t o i n f l u e n c e h u m a n d e s t i n i e s b u t d o n o t i n t e r f e r e d i r e c t l y i n p e o p l e ' s a f f a i r s .
T h e n e x t l e v e l o f t h e u n i v e r s e i s t h e a n c e s t r a l w o r l d i n h a b i t e d b y t h e s p i r i t s o f t h e
a n c e s t o r s ( y u m b a n g e ) , w h i c h c o n s i s t s o f a l l t h e d e c e a s e d m e m b e r s o f t h e t r i b e , m a l e
a n d ( i n s o m e c a s e s a l s o f e m a l e ) , w h o a c h i e v e d t h e s t a t u s o f s p i r i t s . A l t h o u g h t h e
a n c e s t r a l s p i r i t s i n h a b i t a s p e c i a l s p h e r e i n t h e u n i v e r s e , a t t h e s a m e t i m e t h e y a r e a b l e t o
I T h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l s t a t e s e x p l i c i t l y t h a t t h e " C a t h o l i c C h u r c h r e j e c t s n o t h i n g o f w h a t i s t r u e
a n d h o l y i n t h e s e r e l i g i o n s " . S e e N A , 2 .
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t a k e a s e m i - p e r m a n e n t o r t e m p o r a l l o c a t i o n i n t h e t r i b a l t e r r i t o r y , a n d m o n i t o r t h e d a i l y
a f f a i r s o f t h e l i v i n g m e m b e r s o f t h e c l a n . T h e t r i b a l t e r r i t o r y i s t h e p a r t o f t h e u n i v e r s e ,
w h i c h w a s i n h e r i t e d a n d g i v e n f o r c u s t o d y b y t h e i r f o u n d i n g a n c e s t o r s t o t h e p r e s e n t ,
l i v i n g g e n e r a t i o n s o f t h e c l a n s m e n . I t c o n s i s t s o f t w o r e a l m s : a u p e r a g o o d - t h e c l a n ' s
a r a b l e a n d h u n t i n g l a n d w h e r e p e o p l e a n d a n c e s t r a l s p i r i t s d w e l l e d , a n d k o o e v i l -
u s u a l l y t h e b o r d e r i n g a n d i n a c c e s s i b l e t e r r a i n , b u s h , c a v e s a n d l a k e s , w h e r e g h o s t s a n d
o t h e r s p i r i t s i n i m i c a l t o p e o p l e h a v e r e s i d e n c e .
3 . 1 . 3 . A i t a w e - S o u r c e o f L i f e
T h e r e a r e v a r i o u s n a m e s g i v e n t o t h i s S u p r e m e B e i n g a c c o r d i n g t o t h e d i f f e r e n t E n g a
g r o u p s a n d t h e i r d i a l e c t s . T h e m o s t p o p u l a r , a c c o r d i n g t o t h e l i t e r a t u r e , i s A n a s u u , t h e
n a m e a d o p t e d a n d c o m m o n l y u s e d b y t h e L u t h e r a n M i s s i o n t o d e s i g n a t e t h e m e a n i n g o f
a C h r i s t i a n G o d . T h e L a i a n d W e s t E n g a c l a i m e d t o h a v e a t r a d i t i o n a l w o r d G o t o r
G o t e , w h i c h s e e m s t o h a v e o r i g i n a t e d f r o m t h e K a n d e p a r e a . L . K a m b a o g i v e s a
d e s c r i p t i o n o f G o t e P i n g i , a r i t u a l t h a t w a s h e l d i n h o n o u r o f t h e S u p r e m e B e i n g .
l
J e n t s c h a n d D o e t s c h g a t h e r e d e v i d e n c e t h a t t h i s r i t u a l w a s p r a c t i s e d i n K e m a n , t h e E n g a
a r e a c l o s e r t o t h e S e p i k r e g i o n ? A l t h o u g h s o m e d o u b t s h a v e b e e n e x p r e s s e d a s t o
w h e t h e r i t w a s a n o r i g i n a l E n g a w o r d , o r w h e t h e r i t c a m e f r o m o t h e r p a r t s o f N e w
G u i n e a w h e r e t h e w o r d G o d o r G e r m a n G o t t w a s i n t r o d u c e d m u c h e a r l i e r , t h e r e s e a r c h
d o n e b y W i e s s n e r a n d T u m u p r o v e s t h a t t h e G o t e P i n g i w a s c e l e b r a t e d i n E n g a m u c h
e a r l i e r t h a n a n y c o n t a c t w i t h C h r i s t i a n r e l i g i o n s .
3
O t h e r l e s s f r e q u e n t l y u s e d n a m e s
I c r . L . K a m b a o , ' T h e D i s c o v e r y o f W e a p o Y a h w e h i n E n g a L a i a p u ' , C a t a l y s t , 4 ( 1 9 8 9 ) , p p . 3 8 7 - 8 8 .
2 e r . R . D o e t s c h a n d T . J e n t s c h , K e m a n , E i n e S i e d l u n g i m H o c h l a n d v a n P a p u a N e u g u i n e a , B e r l i n 1 9 8 6 ,
p . 2 0 2 .
] C f . P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p p . 1 8 1 a n d 1 8 3 , a l t h o u g h t h e y s u g g e s t t h a t
t h e r i t u a l w a s d i r e c t e d t o w a r d s t h e S k y P e o p l e i n g e n e r a l .
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g i v e n t o t h e S u p r e m e B e i n g w e r e T a k a m a k a l i , Y a l a , N i k i , a n d Y o m b o n a k a l i .
A m o n g C a t h o l i c s t h e n a m e A i t a w e b e c a m e m o s t p o p u l a r a c r o s s E n g a , a l t h o u g h i n t h e
p a s t i t w a s u s e d m o s t l y a m o n g t h e c e n t r a l t r i b e s . B u t i t w a s a l s o k n o w n i n W e s t E n g a
a n d i n v o k e d b y p e o p l e i n s i t u a t i o n s i n d i c a t i n g a p e r s o n ' s h e l p l e s s n e s s a n d d e p e n d e n c y .
" W h e n s o m e b o d y w a s s i c k a n d s u f f e r i n g h e w o u l d l a m e n t - A i - t a w e ; o r i f a w o m a n c u t
h e r f i n g e r w h i l e p e e l i n g a s w e e t p o t a t o s h e w o u l d c r y A i - t a w e ; o r i f s o m e b o d y b e c a m e
f r i g h t e n e d u n e x p e c t e d l y h e w o u l d c r y i n h o r r o r A i - t a w e " . 1 T h e m e a n i n g o f t h e w o r d i s
n o t k n o w n a n d i s u s e d b y s o m e a u t h o r s i n i t s s h o r t e r f o r m T a e ( T a w e ) . 2
T h e f i r s t m i s s i o n a r i e s a n d r e s e a r c h e r s i n t o t h e E n g a r e l i g i o n r e c e i v e d t h e f a l s e
i m p r e s s i o n t h a t A i t a w e , a l t h o u g h a c k n o w l e d g e d a s c r e a t o r a n d l i f e - g i v e r , w a s l e s s
i m p o r t a n t t o t h e p e o p l e t h a n t h e s k y p e o p l e o r s p i r i t s o f a n c e s t o r s . T h i s w a s a n e r r o r t h a t
r e s u l t e d f r o m t h e v a g u e i d e a s t h a t E n g a n s h a d a b o u t t h e n a t u r e a n d m o d e o f o p e r a t i o n
o f A i t a w e . T h e m y t h c i t e d b y R u s o t o t e l l s a b o u t A i t a w e w h o a p p e a r s a s a h a n d s o m e ,
s t r o n g m a n s u r r o u n d e d b y S k y B e i n g s . H e t a k e s a c e n t r a l p o s i t i o n i n t h e c o n g r e g a t i o n ,
w h i c h b y r i g h t s b e l o n g s t o a l e a d e r , a n d h e h a s a l l t h e q u a l i t i e s o f t h e K a m o n g o A k a l i .
3
H e w e l c o m e s t h e v i s i t o r , o f f e r s h i m a p l a c e f o r t h e n i g h t i n t h e h o u s e a n d d e l i v e r s a
s p e e c h i n t h e f o r m o f a m a g i c a l s p e l l , i n w h i c h h e p r o c l a i m s t h a t e v e r y t h i n g b e l o n g s
a n d i s s u s t a i n e d b y h i m .
A l t h o u g h t h e y u s e a n t h r o p o m o r p h i c l a n g u a g e i n t h e i r m y t h s t h e p e o p l e w o u l d
o p p o s e a n y s u g g e s t i o n t h a t A i t a w e i s o f h u m a n o r a n y o t h e r f o r m , s i n c e n o o n e h a s e v e r
s e e n h i m . H e i s t h e c r e a t o r a n d l i f e - g i v e r b u t h e i s s o d i f f e r e n t f r o m t h i s w o r l d t h a t i t
1 P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h J o s e p h a K u p r i .
2 C f . R . M . R U 5 0 t O , ' T r a d i t i o n a l W e s t e r n M a e E n g a R e l i g i o n ' , l o c . c i t . , p p . 7 - 2 1 .
3 C f . l n l r a , p p . 9 1 - 3 .
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w o u l d b e r i d i c u l o u s t o e x p e c t h i m t o b e d i r e c t l y i n v o l v e d i n e a r t h l y a f f a i r s . B e c a u s e h e
i s s o d i f f e r e n t f r o m e v e r y t h i n g t h a t i s e a r t h l y , p e o p l e a r e c o n v i n c e d t h a t h e i s n o t
e x p e c t i n g a n y t h i n g f r o m t h e m . E v e n s o , t h e r e w a s a f e a s t G o t e P i n g i i n h o n o u r o f
A i t a w e i n s o m e p a r t s o f E a s t E n g a , d u r i n g w h i c h p e o p l e w o u l d k i l l p i g s a n d c a l l u p o n
h i s n a m e .
B e c a u s e n o o n e h a s e v e r s e e n h i m i t i s d i f f i c u l t f o r p e o p l e t o d e s c r i b e p r e c i s e l y
w h o h e i s . I t i s e a s i e r t o s a y w h o h e i s n o t . H e i s n o t t h e s p i r i t o f a n c e s t o r s , a n d h e i s n o t
o n e o f t h e y a l i a k a l i . H e i s n o t a s s o c i a t e d w i t h e v i l o r s u f f e r i n g b e c a u s e h e i s g o o d . S o
w h e n h e i s p r e s e n t - " w h e n h i s f a c e i s t u r n e d t o w a r d s p e o p l e " - e v e r y t h i n g g o e s w e l l i n
n a t u r e , e v e r y t h i n g i s " i n n a t u r a l o r d e r " . T h e p r o b l e m a r i s e s w h e n t h i n g s g o r e a l l y b a d ,
w h e n n a t u r a l d i s a s t e r s s t r i k e o r w h e n e p i d e m i c s i c k n e s s e r u p t s . E v e n t h e n p e o p l e d o n o t
i n t e r p r e t i t a s t h e w o r k o f A i t a w e . I t i s t h e e v i l w o r k o f g h o s t s a n d d e v i l s , w h o u s e t h e
o c c a s i o n w h e n A i t a w e t u r n e d h i s f a c e f r o m " t h i s p a r t i c u l a r c o r n e r o f t h e u n i v e r s e " t o
p u r s u e t h e i r e v i l a n d m i s c h i e v o u s d e s i r e s . I t i s t h e n t h a t t h e n a m e o f A i t a w e i s c a l l e d
u p o n t o r e g a i n h i s a t t e n t i o n a n d a t t h e s a m e t i m e a p i g o f f e r i n g i s m a d e f o r t h e
a p p e a s e m e n t o f g h o s t s . W h e n A i t a w e i s p r e s e n t h e s u s t a i n s t h e c o s m o s i n i t s p r o p e r
o r d e r a n d s o m e h o w h e h a s a m o r a l a u t h o r i t y o v e r p e o p l e a n d t h e i r a c t i o n s . W h e n
p a r e n t s i n s t r u c t t h e i r c h i l d r e n t o a l w a y s d o w h a t i s g o o d a n d a v o i d d o i n g w r o n g , t h e y
a r e e n f o r c i n g t h i s w i t h t h e s t a t e m e n t t h a t A i t a w e i s w a t c h i n g . A m o n g t h e K a i n a E n g a
t h e r e i s a w a r n i n g t h a t i f y o u k i l l a n o t h e r p e r s o n o n s o m e o n e e l s e ' s g r o u n d t h e A i t a w e
w i l l c u r s e y o u i n d i s g u s t ( A i t a w e o g o m y a a l e g e ) . ' P e o p l e o f E n g a d i d n o t h a v e t h e h e l p
o f t h e r e v e l a t i o n o r t h e p r o p h e t s t o h e l p t h e m t o u n d e r s t a n d t h e n a t u r e o f G o d l A i t a w e .
1 A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t . , p . l 1 5 .
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T o j u d g e a n d t o d e d u c e f r o m n a t u r e t h e c h a r a c t e r o f A i t a w e w a s t o r u n t h e r i s k o f
a r r i v i n g a t s o m e f a l s e o r e v e n r i d i c u l o u s c o n c e p t s . I t w a s a s i m i l a r s i t u a t i o n a s w i t h
m y t h o l o g i e s o f o t h e r p e o p l e s a n d c u l t u r e s , a s f o r e x a m p l e G r e e k m y t h o l o g y . l
M e g g i t t s a y s t h a t " p e o p l e d i d n o t c a r e m u c h a b o u t A i t a w e " . T h e y d i d , b u t t h e y
c o u l d n o t u n d e r s t a n d m u c h o f h i s n a t u r e . T h e y d i d n o t h a v e d i r e c t a c c e s s t o h i m , a n d
p r o b a b l y b e c a u s e o f t h i s t h e y l o s t t h e o r i g i n a l i d e a o f h i m . T h e y k n e w t h a t w i t h t h e
l i m i t e d r e s o u r c e s t h a t w e r e a v a i l a b l e t o h u m a n i t y i t w a s i m p o s s i b l e t o i n f l u e n c e h i m . I t
i s n o t t h a t t h e y w e r e n o t i n t e r e s t e d i n h i m ; b u t b e c a u s e t h e y a c c e p t e d t h e l i m i t s o f t h e i r
c o g n i t i v e c a p a c i t i e s a n d a c k n o w l e d g e d t h e l i m i t l e s s n a t u r e o f A i t a w e t h e y r e a l i s e d t h a t ,
n o m a t t e r w h a t e f f o r t s t h e y w o u l d m a k e , t h e r e i s a g u l f b e t w e e n h u m a n i t y a n d A i t a w e
w h i c h c o u l d n o t b e b r i d g e d . S i n c e A i t a w e w a s s o i n c o n c e i v a b l e , o n s u c h a h i g h l e v e l ,
t h e r e s e e m e d t o b e n o w a y t o c o m m u n i c a t e d i r e c t l y w i t h h i m . T h e n a t u r a l w a y w a s t o
l o o k f o r s o m e i n t e r m e d i a r i e s ( k a i n a k a l i ) .
T h e y t u r n e d t h e r e f o r e t o o t h e r s p i r i t s a n d b e i n g s , w h o s e n a t u r e s e e m e d t o b e
c l o s e r t o h u m a n i t y b u t a t t h e s a m e t i m e p o s s e s s i n g q u a l i t i e s w h i c h e n a b l e d t h e m t o h a v e
s o m e a c c e s s t o A i t a w e , o r t h e y w e r e u n d e r h i s c l o s e c o n t r o l . T h e o f f i c e o f i n t e r m e d i a r y
w a s v e r y i m p o r t a n t i n E n g a s o c i a l r e l a t i o n s a n d w a s i n m a n y c a s e s i n d i s p e n s a b l e . I f
t h e r e w a s a f i g h t a n d t h e f i g h t i n g p a r t i e s s o u g h t t o e n d t h e a n i m o s i t i e s o r e s t a b l i s h a
t e m p o r a r y t r u c e t h e y c o u l d a c h i e v e t h i s o n l y t h r o u g h a k a i n a k a l i , o r a m a n o r g r o u p o f
p e o p l e w h o w e r e i n b e t w e e n , w h o h a d s o m e b l o o d o r s o c i a l t i e s w i t h b o t h p a r t i e s .
2
I n
l e s s d r a m a t i c c i r c u m s t a n c e s t h e i n t e r m e d i a r i e s w e r e s e n t t o a s k f o r a g i r l t o
\ C f . J . E . H a r r i s o n , E p i l e g o m e n a t o t h e S t u d y o / G r e e k R e l i g i o n a n d T h e m i s , N e w Y o r k 1 9 6 2 . S e e a l s o :
M . P . N i l s s o n , G e s c h i c h t e d e r G r i e c h i s c h e n R e l i g i o n , M u n i c h 1 9 4 1 .
2 M o r e o n t h e r o l e o f k a i n a k a l i , I n f r a , p p . 9 8 - 9 .
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b e m a r r i e d o r f o r a c o n t r i b u t i o n t o t h e b r i d e p r i c e . E v e n t o d a y i t i s a c o m m o n p r a c t i c e
t h a t a p e r s o n w h o w o u l d l i k e t o a s k f o r a f a v o u r w o u l d n o t a p p r o a c h d i r e c t l y , e s p e c i a l l y
i f t h e f a v o u r i s s o u g h t f r o m s o m e b o d y w i t h r e c o g n i s e d s o c i a l p o s i t i o n ( f o r e x a m p l e a
p r i e s t ) , b u t w i l l s e n d i n t e r m e d i a r i e s o r a n e m i s s a r y t o p l e a d t h e c a u s e . T h i s m a y b e a
c a u s e f o r m i s u n d e r s t a n d i n g , s i n c e s o m e m i s s i o n a r i e s o r o t h e r E u r o p e a n o f f i c i a l s m a y
t a k e o f f e n c e b y b e i n g a p p r o a c h e d b y t h e d e l e g a t e r a t h e r t h a n t h e p e r s o n c o n c e r n e d . O n e
w o n d e r s a s t o h o w p e o p l e f e e l i f t h e y h a v e t o g o d i r e c t l y t o s e e k a j o b o r s o m e o t h e r
b e n e f i t s f r o m t h e g o v e r n m e n t o r m i s s i o n i n s t i t u t i o n s !
T a a r - e n d a - S k y W o m a n
I n K a s a p t h e r e i s a b e l i e f t h a t a m o n g o t h e r s k y p e o p l e t h e T a a r - e n d a i s t h e m o s t
p r o m i n e n t . H e r n o r m a l d w e l l i n g p l a c e i s t h e s k y , b u t s o m e t i m e s s h e c o m e s d o w n t o
e a r t h t o h e l p p e o p l e , m e n a n d w o m e n a l i k e . ] S h e m a y b e s e e n i n s o m e s e c l u d e d p l a c e s ,
l i k e t h e b u s h o r m o u n t a i n s , a p p e a r i n g t o t a k e c a r e o f a p e r s o n i n t r o u b l e . I f a p e r s o n
l e a d s a g o o d l i f e s l h e m a y b e a w a r d e d t h e p r i v i l e g e o f b e i n g t a k e n i n a v i s i o n t o h e r
d w e l l i n g p l a c e a n d e x p e r i e n c e t h e b e a u t y a n d h a p p i n e s s t h a t s h e e x p e r i e n c e s . E n g a h a s
a s p e c i a l w o r d - t a r a k ( t o a s c e n d t o t h e p l a c e o f T a a r - e n d a ) - t o d e s c r i b e t h i s
s u p e r - n a t u r a l e x p e r i e n c e . S o m e b e l i e v e t h a t a f t e r d e a t h g o o d p e o p l e w i l l b e a w a r d e d a
p l a c e i n h e r a b o d e f o r e t e r n i t y ' >
I M . D l u g o s z g i v e s a n a c c o u n t o f t h e r o l e o f S k y W o m a n i n c o n n e c t i o n w i t h t h e S a n g a i c e l e b r a t i o n s , i n :
M . D l u g o s z , M a e E n g a M y t h s . . . , o p . c i l . , p p . 1 2 7 - 4 3 . l n t h e M o u n t H a g e n a r e a t h e r o l e o f F e m a l e S p i r i t
w a s m u c h b e t t e r d e t i n e d a n d a w h o l e c u l t w a s d e d i c a t e d t o h e r . S e e : P J . S t e w a r t a n d A . S t r a t h e m ,
S t o r i e s , S t r e n g t h a n d S e l f - N a r r a t i o n W e s t e r n H i g h l a n d s , P a p u a N e w G u i n e a , A d e l a i d e 2 0 0 0 , p p . 1 2 1 - 3 0 .
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3 . 2 . S P I R I T S O F A N C E S T O R S A N D O T H E R S P I R I T S
3 . 2 . 1 . A n c e s t r a l S p i r i t s
M e g g i t t a n d s o m e o t h e r a n t h r o p o l o g i s t s c l a i m t h a t s p i r i t s a r e g e n e r a l l y m a l e v o l e n t o r a t
b e s t n e u t r a l . O n t h e i r a c c o u n t t h e y d o n o t s h o w s i g n s o f b e i n g p l e a s e d b u t t h e y a r e
q u i c k t o d i s p l a y t h e i r d i s p l e a s u r e i n t h e f o r m o f m i s f o r t u n e , s t r i k i n g t h e c l a n o r s o m e o f
i t s m e m b e r s . ' B u t t h e p o p u l a r u n d e r s t a n d i n g a m o n g t h e K a s a p p e o p l e i s r a t h e r t h a t a s
a n c e s t o r s , s p i r i t s a r e a t w o r k a l l t h e t i m e a n d f o r t h e m o s t p a r t p o s i t i v e l y . T h e y s u s t a i n
t h e i n t e g r i t y , w e l l b e i n g o r ' g o o d c o n d i t i o n s ' ( T o k P i s i n : g u t p e l a s i n d a u n ) o f t h e c l a n , i t s
t e r r i t o r y a n d i t s m e m b e r s b y e n c i r c l i n g t h e m w i t h t h e i r p r o t e c t i v e p o w e r s . I t i s
s o m e t h i n g l i k e a p r o t e c t i v e s h i e l d t h a t d e f e n d s a g a i n s t e v i l p o w e r s , d i s a s t e r s a n d
e n e m i e s ? I t i s m o r e a p p r o p r i a t e t o a s s e r t t h a t t h e s p i r i t s o f a n c e s t o r s a r e m o s t o f t h e
t i m e i n b e n e v o l e n t a c t i o n , p r o v i d i n g p e r p e t u a l b l e s s i n g , p r o t e c t i o n a n d g u t p e l a s i n d a u n
t o t h e c o m m u n i t y r a t h e r t h a n s u s p e c t t h a t t h e y a r e h a r m f u l t o t h e i r o w n c l a n s .
B u t t h e i r a b i l i t i e s o f p r o t e c t i o n a r e l i m i t e d b y t h e a c t i o n s o f t h e l i v i n g m e m b e r s
o f t h e c l a n . B y b r e a k i n g t h e c l a n ' s e t h i c a l r u l e s o r t a b o o s t h e c l a n m e m b e r s a r e
d e s t r o y i n g f r o m i n s i d e t h e p r o t e c t i v e s h i e l d p r o v i d e d b y t h e a n c e s t r a l s p i r i t s . T h e y c a n
p r o t e c t f r o m e x t e r n a l e n e m i e s a n d m i s f o r t u n e , b u t w h e n t h e r e i s a n i n t e r n a l r e b e l l i o n ,
h o l e s a r e c r e a t e d i n t h e p r o t e c t i v e w a l l , t h r o u g h w h i c h e v i l p o w e r s c a n a d v a n c e a n d
d e s t r o y t h e w e l l b e i n g o f a c l a n o r i n d i v i d u a l p e o p l e . A s B r e n n a n n o t i c e d , " f a i l u r e o f t h e
c o m m u n i t y t o l i v e a c c o r d i n g t o t h e t r a d i t i o n o f t h e f a t h e r s , h o w e v e r a m b i v a l e n t t h e y
s o m e t i m e s m i g h t b e , c a n p r o d u c e d e v a s t a t i n g r e s u l t s " . 3 O n c e t h e b r e a k h a s b e e n m a d e
t h e a n c e s t o r s a r e n o t i n a p o s i t i o n t o h o l d t h e p o s t a n d t h e y a r e n o t a b l e t o m a k e r e p a i r s .
I C f . B . T e l b a n , D a n c i n g . . . , o p . c i t . , p . 1 6 6 .
2 C f . P a r a l l e l w i t h M o t u i n : S . K o p i , T r a d i t i o n a l B e l i e f , I l l n e s s a n d H e a l i n g a m o n g t h e P e o p l e o f P a p u a
N e w G u i n e a , P H . D . D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f S y d n e y 1 9 9 7 .
3 P . B r e n n a n , L e t S l e e p i n g S n a k e s L i e , A d e l a i d e 1 9 7 7 , p . 2 8 .
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O n l y m e m b e r s o f t h e c l a n t h r o u g h t h e i r r e p e n t a n c e f r o m w r o n g d o i n g , a n d t h r o u g h t h e
e x p i a t i o n g i f t s t o t h e a n c e s t o r s t o c o m p e n s a t e f o r t h e i r d i s a p p o i n t m e n t a n d
e m b a r r a s s m e n t c a u s e d b y t h e i r c o - m e m b e r s , c a n r e s t o r e t h e p r o t e c t i v e s h i e l d a n d s e c u r e
a g a i n t h e c o o p e r a t i o n o f t h e a n c e s t o r s .
T h e p r o t e c t i v e s h i e l d p r o v i d e d b y a n c e s t o r s w o r k s l i k e t h e b a t t l e s h i e l d s ; t h e y
p r o t e c t f r o m t h e f r o n t , l e a v i n g t h e b a c k v u l n e r a b l e . O n e ' s o w n s o l d i e r s h a v e t o m a k e
s u r e t h a t t h e b a c k o f t h o s e w h o a r e c a r r y i n g t h e s h i e l d s i s p r o t e c t e d a n d i n o r d e r .
A i t a w e , w h o i s t h e l o r d o f g o o d a n d b a d s p i r i t s a s w e l l a s h u m a n b e i n g s , h a s d e l e g a t e d
t h e p o w e r o f p r o t e c t i n g t h e c l a n ' s m e m b e r s t o t h e i r a n c e s t r a l s p i r i t s . B u t i f p e o p l e
m i s b e h a v e t h e y g i v e a c l e a r f i e l d t o e v i l p o w e r s w h o a r e a c t i n g d e s t r u c t i v e l y u n t i l t h e
g u i l t i s a c k n o w l e d g e d a n d c o r r e c t e d .
G i b b s a s s u m e s t h a t t h e I p i l i p e o p l e p e r f o r m p r i n c i p a l r e l i g i o u s r i t u a l s t o a v e r t
d e a t h a n d m i s f o r t u n e , I b u t a d e e p e r a n a l y s i s o f E n g a r e l i g i o u s p r a c t i c e s a n d c o n v i c t i o n s
s u g g e s t t h a t t h e r e i s m u c h m o r e a t s t a k e . B y f u l f i l l i n g r e l i g i o u s r i t u a l s a n d o b s e r v i n g t h e
m o r a l c o d e a p p r o v e d a n d g u a r d e d b y s p i r i t s o f a n c e s t o r s , t h e t r i b a l c o m m u n i t y s e c u r e s
t h e i r b l e s s i n g a n d p r o t e c t i o n , w h i c h s u s t a i n s t h e g r o w t h a n d w e l l b e i n g ( g u t p e l a
s i n d a u n ) o f t h e t r i b e a n d i t s m e m b e r s . R e l i g i o u s p r a c t i c e s a n d r i t u a l s a r e n o t o n l y
p r e v e n t i n g t h e c l a n f r o m m i s f o r t u n e a n d d e a t h b u t a l s o h a v e p o s i t i v e d i m e n s i o n s ,
p r o v i d i n g c o n v i c t i o n s t h a t t h e e n t e r p r i s e s u n d e r t a k e n b y t h e c o m m u n i t y o r a n i n d i v i d u a l
w i l l b e s u c c e s s f u l a n d b e n e f i c i a l .
1 e r . P . G i b b s , ; ' T h e K e p e l e R i t u a l o f t h e W e s t e r n H i g h l a n d s o f P a p u a N e w G u i n e a ' , A n t h r o p o s ,
7 3 ( 1 9 7 8 ) , p p . 4 3 4 - 7 .
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N o w , w h i l e G i b b s s u g g e s t s t h a t r e l i g i o u s r i t u a l s a r e d i r e c t e d a t a v e r t i n g d e a t h , t h e
E n g a n L a k a u h a s a r g u e d t h a t p e o p l e o f E n g a a r e n o t a f r a i d o f d e a t h ( p a k a k u m i n g i ) ,
a c c e p t i n g i t a s a m a t t e r o f f a c t . ' T h e s e c o n t r a r y o p i n i o n s r e q u i r e s o m e c l a r i f i c a t i o n .
C e r t a i n l y , i t g e n e r a l l y h o l d s t r u e t h a t d e a t h i s a r e a l i t y w i t h w h i c h E n g a p e o p l e a r e q u i t e
f a m i l i a r , a n d t h a t i t c a n b e a c c e p t e d b y t h e i n d i v i d u a l a n d t h e c o m m u n i t y i n a v e r y
p e a c e f u l a n d d i g n i f i e d w a y . M e n a n d w o m e n w h o a r r i v e a t t h e c o n v i c t i o n t h a t t h e y h a v e
f u l f i l l e d a l l t h e i r t a s k s a n d o b l i g a t i o n s i n t h i s l i f e , t h a t t h e y h a v e s e r v e d t h e i r c o m m u n i t y
w e l l a s y o u n g p e o p l e , a s p a r e n t s a n d g r a n d p a r e n t s , a r e p r e p a r e d t o m o v e f r o m t h i s
w o r l d t o t h a t o f t h e i r a n c e s t o r s . T h e p a s s a g e f r o m t h i s f o r m o f l i f e t o t h a t o f s p i r i t s i s
s e e n a s a c o n t i n u i t y a n d n a t u r a l c o u r s e o f e v e n t s . O n e d o e s n o t t h i n k t h e r e i s a n e e d o r a
p o i n t t o c h a n g e i t b y o f f e r i n g s a c r i f i c e s o r p e r f o r m i n g r e l i g i o u s r i t u a l s .
H o w e v e r , t h e r e i s a l s o a l o t o f t r u t h i n G i b b s ' v i e w . P e o p l e a r e s c a r e d o f s u d d e n
o r p r e m a t u r e d e a t h t h a t c o m e s a s a p u n i s h m e n t r e s u l t i n g f r o m t h e g u i l t o f a n i n d i v i d u a l
p e r s o n o r t h e c o m m u n i t y a s a w h o l e . I f s o m e o f t h e r e l i g i o u s t a b o o s a r e b r o k e n b y
i n d i v i d u a l m e m b e r s o f t h e c l a n o r t h e m o r a l c o d e i s n o t o r i o u s l y v i o l a t e d b y t h e
c o m m u n i t y i t i s a n o f f e n c e t h a t a f f e c t s t h e p r o t e c t i v e s h i e l d p r o v i d e d b y t h e a n c e s t o r s .
E v i l p o w e r s a r e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o s t r i k e a n d c a u s e d i s a s t e r s o f w h i c h t h e v i o l e n t
d e a t h o f a n y o f t h e m e m b e r s o f t h e c l a n , a s i n b a t t l e i s t h e m o s t t r a g i c . I n s u c h
c i r c u m s t a n c e s t h e r e i s a n e e d f o r a t w o f o l d r e l i g i o u s a c t i o n a i m i n g a t e n s u r i n g
p r o t e c t i v e m e a s u r e s a g a i n s t m i s f o r t u n e .
T h e f i r s t o f t h e m i s a r i t u a l o f e x p i a t i o n , w h i c h s h o u l d b e e f f e c t i v e i n p r o v i d i n g
i n d i v i d u a l p r o t e c t i o n . T h i s m a y b e i n a f o r m o f t h e c u l t a b o u t w h i c h G i b b s w r i t e s . T h e
I C f . A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t . , p . l l ?
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s e c o n d r i t u a l , w h i c h h a s a b i g g e r c o m m u n i t a r i a n d i m e n s i o n , h a s a s a g o a l t h e
a p p e a s e m e n t a n d r e s t o r a t i o n o f t h e t i e s w i t h a n c e s t o r s a n d t h e r e - s e c u r i n g o f t h e i r
p r o t e c t i o n . B y o r g a n i s i n g a n d t a k i n g p a r t i n t h e r e l e v a n t c e l e b r a t i o n s , w h i c h i n v o l v e a
l o t o f p r e p a r a t i o n , c o m m u n i t y w o r k a n d t h e s l a u g h t e r o f a l a r g e n u m b e r o f p i g s , t h e
c o m m u n i t y a n d i t s m e m b e r s p r o v e t h a t t h e r e i s a g a i n a s p i r i t o f u n i t y i n t h e c l a n , t h a t
t h e y a r e d o i n g t h e i r p a r t i n t h e b e s t p o s s i b l e w a y t o p r o v i d i n g f o r g u t p e l a s i n d a u n a n d
t h a t t h e y a g a i n d e s e r v e t h e s u p p o r t a n d p r o t e c t i o n o f t h e i r a n c e s t o r s .
3 . 2 . 2 . C u l t o f G h o s t s a n d E v i l S p i r i t s
S i n c e p e o p l e l o s t c o n t a c t w i t h A i t a w e a n d t h e c o n f i d e n c e t h a t h e i s d i r e c t l y i n v o l v e d i n
t h e i r a f f a i r s , i t w a s n a t u r a l t h a t t h e y h a d t o i n v e n t s o m e m e a n s t o d e a l d i r e c t l y w i t h e v i l
o r m a l e v o l e n t f o r c e s , w h i c h w e r e t h r e a t e n i n g t h e i r w e l l - b e i n g a n d e x i s t e n c e . A i t a w e
w a s o u t o f r e a c h b u t t h e S k y B e i n g s a n d a n c e s t r a l s p i r i t s c o u l d b e a p p r o a c h e d t o
p r o v i d e a p r o t e c t i v e s h i e l d a g a i n s t t h e a t t a c k s o f t h e m a l e v o l e n t f o r c e s . T h e r i t u a l s a n d
c e l e b r a t i o n s i n h o n o u r o f t h e S k y B e i n g s a n d a n c e s t r a l s p i r i t s w e r e a i m e d a t
s t r e n g t h e n i n g t h e t i e s b e t w e e n t h e s e b e i n g s a n d t h e c l a n s m e n . T h e y a l s o a i m e d a t
a t t r a c t i n g t h e m t o e n t e r a n d b e p r e s e n t a t t h e c l a n ' s t e r r i t o r y a n d t o d w e l l a m o n g p e o p l e ,
t h u s r e s t r a i n i n g t h e e f f e c t i v e n e s s o f m a l e v o l e n t a c t s b y g h o s t s a n d e v i l b e i n g s .
B u t t h e r e w e r e a l s o r i t u a l s t r y i n g t o a p p e a s e t h e g h o s t s a n d t a m e t h e i r
d e s t r u c t i v e p o w e r s . S i n c e i t w a s c o n s i d e r e d t h a t g h o s t s a t t a c k f o r s p e c i f i c r e a s o n s , r i t u a l
a n d s a c r i f i c e w a s s e e n a s a w a y t o e i t h e r p a c i f Y t h e e v i l o r s a t i s f y t h e g h o s t s . T h e r e
s h o u l d b e a c l e a r e r d i s t i n c t i o n b e t w e e n e v i l s p i r i t s a n d g h o s t s . G h o s t s w e r e t h e s p i r i t s o f
t h e d e a d p e o p l e w h o f o r s o m e r e a s o n d i d n o t e n t e r i n t o t h e w o r l d o f t h e a n c e s t r a l s p i r i t s
b u t w e r e s t i l l w a n d e r i n g i n t h e c l a n ' s t e r r i t o r y s e e k i n g t o h a r m p e o p l e . T h e y h a r m e d
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t h e m n o t b e c a u s e t h e y w e r e e v i l b y n a t u r e , b u t b e c a u s e t h e y w a n t e d t o r e m i n d o r f o r c e
t h e i r c l a n s m e n t o e i t h e r c o m p l e t e t h e r i t u a l s n e c e s s a r y f o r t h e i r s u c c e s s f u l t r a n s i t i o n
f r o m t h i s l i f e t o a n o t h e r , o r b e c a u s e t h e y w e r e a n g r y a t a d e l a y e d p a y b a c k f o r a n
i n j u s t i c e w h i c h w a s c o m m i t t e d i n t h e i r l i f e - t i m e , o r b e c a u s e t h e r e w a s a n e e d f o r
r e v e n g e i n t h e f o n n o f a s a c r i f i c e .
T h e r e i s m u c h l i t e r a t u r e c o n c e r n i n g a n c e s t o r s a n d o t h e r s p i r i t s i n M e l a n e s i a a n d
t h e i r r o l e i n t h e l i f e o f t h e t r i b a l c o m m u n i t y a s w e l l a s t h e i r p o s i t i o n i n t h e c u l t a n d
t r a d i t i o n a l r e l i g i o n . ' E n g a h a s a v e r y r i c h v o c a b u l a r y c o n c e r n i n g s p i r i t u a l b e i n g s ,
a n c e s t o r s , l e s s e r s p i r i t s a n d g h o s t s w h o a r e p a r t o f t h e d a i l y a c t i v i t i e s o f t h e c l a n ' s
c o m m u n i t y a n d w h o s e d o i n g s e x p l a i n E n g a c o s m o l o g y . A d r i a n n e L a n g i n t h e E n g a
D i c t i o n a r y p r o v i d e s a l i s t o f n a m e s , w h i c h s h e t r a n s l a t e s a s g h o s t , s u c h a s k u p i a
t a l e p a , t i m a n g o , t i m a n g o i t u k u , y a m a . ' A n o t h e r l i s t o f w o r d s - i m a m b u , t o m b e a m a ,
w a y a n g e - s h e t r a n s l a t e s a s s p i r i t . U n d e r t h e c a t e g o r y o f s p i r i t s s h e l i s t s a l s o o t h e r
t e n n s ; i t u k u - s p i r i t o f a d e a d p e r s o n , y a n d a w a p u - s p i r i t s o f w a r v i c t i m s t a k i n g
r e v e n g e , k y o o - e v i l s p i r i t , k a i m a - s p i r i t s i n L a k e W a k e , p u t u t u l i - n o n - h u m a n s p i r i t .
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I t i s d i f f i c u l t t o g i v e a p r e c i s e m e a n i n g t o t h e s e w o r d s , a s i n d i v i d u a l p e o p l e g i v e
d i f f e r e n t d e s c r i p t i o n s a n d v a r i o u s r e g i o n s a n d d i a l e c t s h a v e t h e i r o w n n a m e s f o r t h e
s a m e s p i r i t s . P e o p l e l i v i n g i n t h e K a s a p r e g i o n , h a v i n g b e e n i n f l u e n c e d i n p o s t - c o n t a c t
t i m e s b y p e o p l e f r o m o t h e r a r e a s o f E n g a w h o f r e q u e n t l y p a s s e d o n t h e i r w a y t o
I c r . F o r e x a m p l e : ( e d s ) P . L a w r e n c e a n d M J . M e g g i t t , G o d s , G h o s t s a n d M e n i n M e l a n e s i a , M e l b o u r n e
1 9 6 5 , p p , 1 3 2 - 6 1 ; P , B r e n n a n , L e t S l e e p i n g S n a k e s L i e , o p , c i l . ; T , A e r t s , T r a d i t i o n a l R e l i g i o n i n
M e l a n e s i a , o p . c i t . , ( e d s ) J . M . M a g e o a n d A . H o w a r d , S p i r i t s i n C u l t u r e , H i s t o r y a n d M i n d , N e w Y o r k
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P o r g e r a , u s e m a n y o f t h e s e t e r m s i n t e r c h a n g e a b l y a n d i n m a n y i n s t a n c e s h a v e n o c l e a r
i d e a w h i c h o f t h e m i s o r i g i n a l a n d w h i c h i s a d o p t e d f r o m t h e o t h e r d i a l e c t s . T h e l i s t a n d
a n a l y s i s o f r e l e v a n t K a s a p E n g a w o r d s , w h i c h w e r e u s e d i n t h e p a s t ( e v e n i f s h a r e d w i t h
o t h e r a r e a s o f E n g a ) , w i l l b e h e l p f u l t o s t a r t d r a w i n g a p i c t u r e o f a l o c a l c o s m o l o g y
t h e r e .
I m a m b u - a s p i r i t o r s o u l t h a t a n i m a t e s t h e b o d y , k e e p s i t a l i v e a n d d i s t i n g u i s h e s a
h u m a n b e i n g f r o m a n a n i m a l e x i s t e n c e .
T i m a n g o - a s p i r i t t h a t i s s t i l l a l i v e a f t e r t h e b o d y d i e s .
T i m a n g o a n d a k a - a s p i r i t ' s h o u s e o r a p l a c e w h e r e s p i r i t s g o t o r e s t a f t e r p h y s i c a l
d e a t h . B y n o m e a n s i s a s p i r i t o f t h e d e a d p e r s o n a u t o m a t i c a l l y e n t i t l e d t o e n t e r t h e
T i m a n g o a n d a k a a n d t h u s b e c o m e a n a n c e s t o r . O n l y p e r s o n s w h o d i e d a n a t u r a l d e a t h ,
o r g i v e t h e i r l i f e f o r t h e s a k e o f a c l a n o r c o m m u n i t y , a n d f o r w h o m t h e a p p r o p r i a t e
f u n e r a l r i t u a l s w e r e h e l d a n d t h e t e e f u l f i l l e d , c a n f i n d r e s t t h e r e a n d t h u s b e c o m e
h e l p f u l a g a i n t o t h e i r c l a n s f o l k .
S p i r i t s w h o d i d n o t g a i n a c c e s s t o t h e T i m a n g o a n d a k a b e c o m e m a l e v o l e n t
s p i r i t s o r h a u n t i n g g h o s t s - y a n d a w u p u w a n d e r i n g t h r o u g h o u t t h e c l a n ' s t e r r i t o r y a n d
s e e k i n g r e v e n g e o n l i v i n g m e m b e r s o f t h e c l a n . Y a n d a w u p u a r e v i c t i m s o f f i g h t i n g w h o
h a v e n o t b e e n p r o p e r l y b u r i e d o r w h o s e d e a t h w a s n o t a d e q u a t e l y c o m p e n s a t e d i n t e e
p i n g i ( e x c h a n g e o f p i g s a f t e r t h e d e a t h ) . T h i s t y p e o f g h o s t c a n b e e q u a l l y h a r m f u l t o h i s
c l a n s m e n a s w e l l a s t o t h e c l a n o f h i s k i l l e r ( s ) . T h e o t h e r r e a s o n f o r a s p i r i t t o b e b a n n e d
f r o m e n t e r i n g t h e p l a c e o f h i s a n c e s t o r s a n d b e c o m e a d a n g e r o u s g h o s t i s a f a i l u r e t o
f u l f i l b u r i a l c e r e m o n i e s a n d r i t u a l s . T t m a y h a p p e n i n t h e c a s e o f t r a g i c d e a t h - a s f o r
e x a m p l e w h e n a p e r s o n h a s d r o w n e d a n d t h e b o d y w a s n o t r e c o v e r e d , o r w h e n a p e r s o n
h a s p e r i s h e d i n t h e s w a m p s o r i n t h e t r o p i c a l f o r e s t . T h e g h o s t o f s u c h a p e r s o n b e c o m e s
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v e r y d a n g e r o u s a n d l o o k s f o r a n o c c a s i o n ' t o b i t e ' o n e o f h i s c l a n s f o l k , s o a s t o m a k e
t h e m m o r e e a g e r t o p e r f o r m r i t u a l s t h a t w o u l d l e a d t o t h e d i s c o v e r y o f w h o i s
r e s p o n s i b l e f o r h i s d e a t h , t o a v e n g e h i s d e a t h i f n e c e s s a r y , t o h a s t e n t h e c o m p e n s a t i o n
p r o c e d u r e s , a n d t h u s r e l e a s e h i m t o t h e ' o t h e r s i d e ' .
W h e n a l l t h e c u l t i c a n d r i t u a l r e q u i r e m e n t s h a v e b e e n f u l f i l l e d p r o p e r l y a n d t h e
s p i r i t o f a d e a d p e r s o n e n t e r s t h e T i m a n g o a n d a k a , h e j o i n s t h e p a n t h e o n o f a n c e s t o r s ,
w h i c h i s a c o r p o r a t e b o d y o f s p i r i t s g u a r d i n g o v e r t h e c l a n ' s t e r r i t o r y , e t h o s a n d w e l l -
b e i n g . H e j o i n s w i t h t h o s e w h o a r e k e e p i n g t h e i n t e g r i t y o f t h e c l a n i n t a c t w i t h t h e i r
' b l e s s i n g ' , w h e r e a s a d i s a s t e r m a y s t r i k e i f t h e y w i t h d r a w t h e i r p r o t e c t i o n .
3 . 2 . 3 . O t h e r S p i r i t s
O n e o f t h e c o m m o n e s t f a l s e g e n e r a l i s a t i o n s m a d e a b o u t t h e E n g a r e l i g i o u s s y s t e m i n t h e
p a s t w a s t o p u t a l l t y p e s o f s p i r i t s f o u n d i n E n g a c o s m o l o g y i n t o o n e b a g a n d b r a n d
t h e m w i t h t h e n a m e o f ' a n c e s t r a l s p i r i t s ' . W h i l e t h e r e i s n o s y s t e m a t i c b o d y o f
k n o w l e d g e c o n c e r n i n g s p i r i t s i n E n g a m y t h o l o g y a n d i n p r a c t i c e p e o p l e w i l l o f t e n m i x
c a t e g o r i e s a n d g i v e c o n t r a d i c t i n g o p i n i o n s c o n c e r n i n g t h e i r o r i g i n a n d s t a t u s t h e f a c t
s t i l l r e m a i n s t h a t b y n o m e a n s a l l s p i r i t s c a n q u a l i f y t o a c h i e v e a s t a t u s o f s p i r i t s o f
a n c e s t o r s . I n W e s t E n g a , w h e r e t h e e n v i r o n m e n t i s m u c h h a r s h e r t h a n i n t h e E a s t , w h e r e
t h e m o u n t a i n s a n d b u s h a r e m o s t i n a c c e s s i b l e , w h e r e t h e r e a r e m o r e s w a m p s a n d
r a p i d l y f l o w i n g r i v e r s , t h e r e a r e c o n s e q u e n t l y a l o t o f d i f f e r e n t s p i r i t s t o b e f e a r e d . T h e y
c a n b e c a l l e d l o c a l s p i r i t s o r a s T h e o A e r t s p r o p o s e s ' n a t u r e s p i r i t s ' . ] T h e y c a n t a k e t h e
f o r m o f a n i m a l s , m o n s t e r s o r h u m a n b e i n g s i n h a b i t i n g i n a c c e s s i b l e p l a c e s l i k e
1 T . A e r t s , T r a d i t i o n a l R e l i g i o n i n M e l a n e s i a , o p . c i t . , p . 5 4 .
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m o u n t a i n s , r i v e r s a n d l a k e s o r i n s o m e c a s e s t h e l a k e i t s e l f c a n b e c o n s i d e r e d a s a s o r t
o f s p i r i t u a l e n t i t y . 1
I n t h e K a s a p r e g i o n o n e o f t h e m o s t f e a r e d a n d c o m m o n l y b l a m e d f o r c a u s i n g
m i s f o r t u n e s i s p u r i r i l , t h e s p i r i t i n a f o r m o f a m o n s t e r w h i c h c a n b e s p o t t e d i n t h e d e e p
b u s h e s p e c i a l l y i n m o u n t a i n o u s o r r o c k y a r e a s
2
I t i s s a i d t h a t i t h a s t h e h u m a n p o s t u r e
o f a d w a r f , c o m p l e t e l y h a i r y a n d e x c e p t i o n a l l y u g l y . I t i s a t e r r i t o r i a l s p i r i t a n d i t a t t a c k s
c a r e l e s s p e r s o n s , e s p e c i a l l y c h i l d r e n o r w o m e n w h o w a n d e r i n i t s t e r r i t o r y .
3 . 3 . M Y T H S A N D S Y M B O L S
3 . 3 . 1 . M y t h s i n G e n e r a l
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t c o m p o n e n t s o f r e l i g i o u s t r a d i t i o n i n a n y g i v e n s o c i e t y o r
c u l t u r e i s a b o d y o f s y m b o l i c n a r r a t i v e s k n o w n a s m y t h s
3
o r s o m e t i m e s a s d r e a m s - a s
i n t h e c a s e o f t h e A b o r i g i n e s o f A u s t r a l i a a n d s o m e o t h e r P a c i f i c p e o p l e s .
4
T h e y a r e
d i s t i n g u i s h a b l e f r o m o t h e r e l e m e n t s o f r e l i g i o n s u c h a s c u l t a n d r i t u a l , w h i c h c a n b e
c l a s s i f i e d a s s y m b o l i c b e h a v i o u r , a n d o r i g i n a t e f r o m o r a r e a s s o c i a t e d w i t h s y m b o l i c
p l a c e s o r o b j e c t s l i k e s a c r e d l a k e s , s a c r e d s t o n e s , t e m p l e s o r c a r v i n g s . A s a r u l e t h e y a r e
n o t b o u n d b y t h e l o g i c o f t i m e a n d s p a c e a s t h e y r e f e r t o t h e r e a l i t y b e y o n d o r d i n a r y
h u m a n e x p e r i e n c e , d e a l i n g w i t h t h e d i v i n e , w o r s h i p , f e s t i v e c e r e m o n i e s a n d f o r m s o f
i m a g e s . W i t h t i m e t h e m y t h i s e l e v a t e d t o t h e s t a t u s o f s a c r e d r e a l i t y a n d b e c o m e s a
I I n t h i s r e g a r d E n g a b e l i e f s f o l l o w t h e p a t t e r n s o f o t h e r P a p u a N e w G u i n e a s o c i e t i e s . S e e f o r e x a m p l e :
R . F e i n b e r g , ' S p i r i t E n c o u n t e r s o n a P o l y n e s i a n O u t l i e r : A n u t a , S o l o m o n I s l a n d s ' , i n : ( e d s ) J . M . M a g e o
a n d A . H o w a r d , S p i r i t s . . . , o p . c i L . p p . 9 9 - 1 2 0 .
2 T h e s a m e s p i r i t s c a l l e d p u t u t u l i a r e k n o w n a l s o i n o t h e r p a r t s o f E n g a . S e e : M . D l u g o s z , M a e E n g a
M y t h s . . . , o p . c i L . p . 6 3 .
3 A n e x p l a n a t i o n o f t h e o r i g i n o f t h e w o r d " m y t h ' a n d i t s v a r i o u s u n d e r s t a n d i n g a n d i n t e r p r e t a t i o n s s e e
c h a p t e r f o u r " M y t h " i n : W . E . P a d e n , R e l i g i o u s W o r l d s , B o s t o n 1 9 9 4 , p p . 6 9 - 9 3 . H e r e w e a r e c o n c e r n e d
w i t h a m y t h a s a r e l i g i o u s c o n c e p t .
4 C f . T . S w a i n , I n t e r p r e t i n g A b o r i g i n a l R e l i g i o n i n A u s t r a l i a . A d e l a i d e 1 9 8 5 ; M . E l i a d e , A u s t r a l i a n
R e l i g i o n s , L o n d o n 1 9 7 3 ; ( e d . ) L . H i a t t , A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l M y t h o l o g y , C a n b e r r a 1 9 7 5 .
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j u s t i f i c a t i o n f o r l a w s a n d n o r m s o f a s o c i e t y . I I n c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s t h e m y t h m i g h t
b e r e j e c t e d , o r r e p l a c e d b y a n o t h e r o n e t h a t a d d r e s s e s m o r e a d e q u a t e l y t h e c h a n g i n g
r e a l i t y o f l i f e .
T h e m y t h o l o g y o f s o m e g r o u p s o f p e o p l e p r e s e n t a c o l l e c t i o n o f h i g h l y
e l a b o r a t e d s t o r i e s r e l a t i n g t o c r e a t i o n , d i v i n e o r c e l e s t i a l b e i n g s , t h e i r f a m i l y d e s c e n t ,
t h e i r i n t e r v e n t i o n i n t h e o r i g i n o f h u m a n i t y o r a p a r t i c u l a r t r i b e o r c l a n . M y t h s p o i n t t o a
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h u m a n i t y a n d s u p e r n a t u r a l p o w e r s , w h i c h m a y b e c o n c e r n e d w i t h
p e o p l e ' s a f f a i r s , o r h o s t i l e t o t h e m , o r i n s o m e c a s e s i n d i f f e r e n t . S o m e m y t h s c o n t a i n
i n f o r m a t i o n a b o u t f a m o u s p e o p l e , w h o o f t e n a c h i e v e t h e s t a t u s o f h e r o e s o r h a l f - g o d s ,
2
a n d o t h e r s c o n t a i n k n o w l e d g e c o n c e r n i n g i m p o r t a n t e v e n t s o r s t a g e s i n t h e l i f e o f t h e
t r i b e , c l a n o r t h e i n d i v i d u a l p e r s o n , s u c h a s t i m e , l o c a l c o s m o l o g y , t h e o r i g i n o f d e a t h ,
t h e g r e a t f l o o d , t h e s o c i a l o r g a n i s a t i o n , c u s t o m s a n d i n s t i t u t i o n o f a g i v e n s o c i e t y . 3 F o r
i l l i t e r a t e s o c i e t i e s m y t h s a r e t h e b a s i c e l e m e n t s o f h u m a n c u l t u r e a n d s e r v e a s t h e m e a n s
o f p r e s e r v i n g a n d p a s s i n g o n t o t h e n e x t g e n e r a t i o n s t h e i m p o r t a n t f a c t s f r o m t h e p a s t
a n d a s s u c h t h e y m a y b e t a k e n f o r h i s t o r y : W h i l e s t u d y i n g a n d a n a l y s i n g m y t h s i t i s
i m p o r t a n t t o b e c o n s c i o u s o f t h e f a c t t h a t , a l t h o u g h t h e y g e n e r a l l y c o n t a i n n a r r a t i v e s
c o n c e r n i n g s i m p l e p e o p l e , a t t h e s a m e t i m e t h e y h a v e a d i d a c t i c f u n c t i o n r e f l e c t i n g ,
e x p r e s s i n g a n d e x p l o r i n g t h e p e o p l e ' s c u l t u r e a n d p r o v i d i n g a b l u e p r i n t f o r m o r a l
b e h a v i o u r .
s
I T h e r o m a n t i c w r i t e r s f o r e x a m p l e F . v o n S c h l e g e l a n d F . S c h e l l i n g e l a b o r a t e d o n t h e c o n c e p t o f m y t h a s
a f o r m o f u n i v e r s a l l a n g u a g e a n d s y m b o l s c o n t a i n i n g s p i r i t u a l t r u t h s .
: 1 F o r t h e f i r s t t i m e t h e s e t e r m s w e r e u s e d i n M e l a n e s i a n c o n t e x t b y R . H . C o d r i n g t o n , s e e :
T h e M e l a n e s i a n s . S t u d i e s i n t h e i r A n t h r o p o l o g y a n d F o l k - l o r e , O x f o r d 1 8 9 1 .
J C r . E . K a h l e r , O u t o f t h e L a b y r i n t h : E s s a y s i n C l a r i f i c a t i o n , N e w Y o r k 1 9 6 7 .
4 A l t h o u g h a c c o r d i n g t o t h e E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a ' m y t h a n d h i s t o r y r e p r e s e n t a l t e r n a t i v e w a y s o f
l o o k i n g a t t h e p a s t ' t h e h i s t o r y c a n b e i n c l u d e d i n t h e m y t h a n d m y t h i n t h e h i s t o r y , a s i s t h e c a s e w i t h
' t h e f a t h e r o f h i s t o r y ' H e r o d o t u s . C r . E B / B C D / C a c h e / 2 .
5 B . M a l i n o w s k i , S e x , C u l t u r e a n d M y t h , o p . c i t . , p . 2 8 6 .
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A s t h i s s t u d y i s c o n c e r n e d p r i m a r i l y w i t h t h e r e l i g i o u s a s p e c t s o f E n g a s o c i e t y i t i s
a d v i s a b l e t o i n c l u d e s o m e a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e p o s i t i o n a n d r e l a t i o n o f m y t h
t o r e l i g i o n . G e n e r a l l y , t h o u g h n o t n e c e s s a r i l y c o r r e c t l y , t h e m y t h i s a s s o c i a t e d w i t h
r e l i g i o u s r i t u a l s a n d s y m b o l s . A c c o r d i n g t o s o m e s c h o l a r s m y t h s e x p l a i n o r j u s t i f y a
g r o u p ' s r i t u a l s - e s p e c i a l l y f e r t i l i t y r i t e s , w h i c h i n m o s t i n s t a n c e s c o n t a i n m y s t i c a l a n d
s y m b o l i c e l e m e n t s d i f f i c u l t t o c o m p r e h e n d e d b y n a t u r a l r e a s o n i n g . ' T h e m e m b e r s o f t h e
s o - c a l l e d M y t h a n d R i t u a l S c h o o l h a v e s u g g e s t e d t h a t m y t h w a s a c t u a l l y a n i m p o r t a n t
p a r t o f t h e r i t u a l .
2
C o n c e r n i n g s o m e o f t h e A f r i c a n m y t h s , P . S a r p o n g e x p l a i n s t h a t
a l t h o u g h " t h e s e s t o r i e s r e f e r t o G o d ' s h a n d , h i s f e e t , c h i l d r e n , r i v e r . . . b u t t h e s e f i g u r e s
a r e o n l y a c o n c r e t e w a y o f e x p r e s s i n g d i f f i c u l t a b s t r a c t r e l i g i o u s t r u t h s " . 3 I n e x a m i n i n g
t h e c o n t e n t a n d t h e r o l e o f m y t h s i n E n g a i t i s n e c e s s a r y t o r e m e m b e r t h a t t h e s e m y t h s
a r e a p r o d u c t o f a c e r t a i n g r o u p o f p e o p l e e x p r e s s i n g t h e i r c o n v i c t i o n s a n d c u l t u r e , i n
w h i c h t h e r e i s n o s h a r p d i s t i n c t i o n b e t w e e n r e l i g i o u s a n d s e c u l a r r e a l i t y .
3 . 3 . 2 . E n g a M y t h o l o g y
T h e E n g a , l i k e o t h e r i l l i t e r a t e s o c i e t i e s , p o s s e s s q u i t e a n e l a b o r a t e m y t h o l o g y ,
c o n t a i n i n g a l l t h e a b o v e - l i s t e d e l e m e n t s a n d c a t e g o r i e s o f m y t h s a n d c o v e r i n g a l l
a s p e c t s o f l i f e : s e c u l a r a n d r e l i g i o u s ; m a t e r i a l a n d s p i r i t u a l ; m u n d a n e a c t i v i t i e s a n d
s p e c t a c u l a r c e l e b r a t i o n s . T h e y s e r v e a s a h i s t o r y b o o k , e v e n a s r e l i g i o u s c a n o n s ; t h e y
g i v e ' s c i e n t i f i c ' e x p l a n a t i o n t o t h e s u r r o u n d i n g w o r l d a n d c o s m o s , p r o v i d i n g a n s w e r s t o
I C f . J . F r a z e r , A d o n i s , A t t i s , O s i r i s , L o n d o n 1 9 0 6 .
2 T h e s o - c a l l e d ' M y t h a n d R i t u a l S c h o o l ' h a s i t s i n s p i r a t i o n i n t h e w o r k o f F r a z e r a n d i n t h e n e w
i n t e r p r e t a t i o n o f t h e m y t h a n d r i t u a l . T o l e a r n w h a t e f f e c t s i t h a d o n C h r i s t i a n , a n d e s p e c i a l l y B i b l i c a l
s t u d i e s , s e e : ( e d . ) S . H . H o o k e , M y t h , R i t u a l , a n d K i n g s h i p , O x f o r d 1 9 5 8 ; a n d u n d e r t h e s a m e e d i t o r :
T h e L a b y r i n t h , L o n d o n 1 9 3 5 . S e e a l s o : W . B u r k e r t , H o m o N e c a n s : T h e A n t h r o p o l o g y o f A n c i e n t G r e e k
S a c r i f i c i a l R i t u a l a n d M y t h , C a m b r i d g e 1 9 8 3 .
3 P . S a r p o n g , G h a n a i n R e t r o s p e c t , G h a n a 1 9 7 4 .
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t h e p e r s i s t e n t p r o b l e m s o f l i f e a n d d e a t h .
l
T h e m a j o r i t y o f m y t h s a r e k n o w n a n d s h a r e d
b y a l l d i f f e r e n t g r o u p s i n h a b i t i n g E n g a , a l t h o u g h t h e r e a r e s o m e v a r i a t i o n s d u e t o t h e
d i f f e r e n t d i a l e c t s a n d a d a p t a t i o n s m a d e t o s u i t d i v e r s e l o c a l c o n d i t i o n s . N o t i c e a b l e
d i f f e r e n c e s o c c u r i n t h e m y t h o l o g y o f E a s t e r n E n g a - b e i n g i n f l u e n c e d b y s t o r i e s o f t h e
M e l p a p e o p l e - a n d W e s t e r n E n g a - c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h H u l i a n d S o u t h e r n
H i g h l a n d s c u l t u r e s . ' I n E a s t e r n E n g a t h e r e a r e s l i g h t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s t o r i e s
f r o m t h e K a n d e p a r e a a n d f r o m t h e r e g i o n o f L a g a i p - P o r g e r a , f o r t h e l a t t e r s e e m t o b e
i n f l u e n c e d b y s o m e n a r r a t i v e s f r o m p e o p l e i n h a b i t i n g t h e u p p e r S e p i k R i v e r r e g i o n ,
w i t h w h i c h t h e y h a d s o m e t r a d i n g c o n t a c t s .
3
C e r t a i n l y a t p r e s e n t t h e c o l l e c t i o n o f m y t h s i s m u c h r i c h e r a n d i n t e r e s t i n g t h a n
t h e c o l l e c t i o n o f r i t u a l s , e s p e c i a l l y i n W e s t E n g a , w h e r e t h e c o n d i t i o n s o f l i f e a r e
h a r s h e r a n d t h e p e o p l e h a v e t o d i r e c t a l m o s t t h e w h o l e o f t h e i r e n e r g y a n d t i m e t o
a c t i v i t i e s t h a t g u a r a n t e e s u r v i v a l . H e r e a r i s e s a n i n t r i g u i n g q u e s t i o n : w h y d o t h e y t h i n k
t h a t r i t u a l d o e s n o t p r o v i d e a n e c e s s a r y m e a n s o f s u r v i v a l , a s d o a s w e l l , f o r e x a m p l e ,
t h e S e p i k p e o p l e s , w h o h a v e e l a b o r a t e s y s t e m s o f r i t u a l s i n c o n n e c t i o n w i t h a l m o s t
e v e r y a s p e c t o f t h e i r l i f e ? 4 C o u l d i t b e t r u e t h a t e x i s t e n c e f o r m s t h e c o n s c i e n c e ? E n g a
i n h a b i t a n t s h a v e t o w o r k h a r d a n d f i g h t h a r d w i t h t h e e n v i r o n m e n t , c l i m a t e a n d o t h e r
d i f f i c u l t i e s i n o r d e r t o g r o w c r o p s t o s u s t a i n t h e m s e l v e s a n d t h e i r s t o c k .
I C f . R . L a c e y , O r a l T r a d i t i o n s a s H i s t o r y : A n E x p l o r a t i o n o f O r a l S o u r c e s a m o n g t h e E n g a o f t h e N e w
G u i n e a H i g h l a n d s , P H . D . D i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n 1 9 7 5 . S e e a l s o : M . D l u g o s z , M a e E n g a
M y t h s . . . , o p . c i l . , p p . 9 8 - 1 9 0 .
2 c r . P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p p . 1 3 - 4 6 . F o r e l a b o r a t i o n o n M e l p a c u l t u r e
a n d t r a d i t i o n s s e e : A . S t r a t h e r n , T h e R o p e o f M o k a . . . , o p . c i t . ; M . S t r a t h e m , W o m e n i n B e t w e e n . F e m a l e
R o l e s i n a M a l e W o r l d : M o u n t H a g e n , N e w G u i n e a , L o n d o n 1 9 7 2 . F o r H u l i a n d S o u t h e r n H i g h l a n d s , s e e :
C . B a l l a r d , T h e D e a t h o f a G r e a t L a n d : R i t u a l , H i s t o r y , a n d S u b s i s t e n c e R e v o l u t i o n i n t h e S o u t h e r n
H i g h l a n d s o f P a p u a N e w G u i n e a . P H . D . D i s s e r t a t i o n , A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y 1 9 9 5 ; I b i d . ,
' T h e F i r e N e x t T i m e : T h e C o n v e r s i o n o f t h e H u l i A p o c a l y p s e ' , E t h n o h i s t o r y . 1 ( 2 0 0 0 ) , p p . 2 0 6 - 2 6 .
3 e r . E . W a d d e l l , T h e M o u n d B u i l d e r s : A g r i c u l t u r a l P r a c t i c e s , E n v i r o n m e n t a n d S o c i e t y i n t h e C e n t r a l
H i g h l a n d s o f N e w G u i n e a , S e a t t l e 1 9 7 2 .
4 F o r e x a m p l e , P . G e s c h , I n i t i a t i v e a n d I n i t i a t i o n , B o n n 1 9 8 5 .
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T h o u g h t h e S e p i k p e o p l e m a y t h i n k t h e s a m e a b o u t t h e m s e l v e s i t l o o k s l i k e ( a t l e a s t f o r
a n o u t s i d e r ) t h a t i t w o u l d b e e a s i e r t o s u r v i v e i n t h e S e p i k c o n d i t i o n s t h a n i n t h e
m o u n t a i n s o f E n g a . O n e o f t h e f a c t o r s w h i c h m a y e x p l a i n w h y t h e r e i s s u c h a n
i m p r e s s i v e c o l l e c t i o n o f e l a b o r a t e r i t u a l s a m o n g t h e p e o p l e i n h a b i t i n g t h e a r e a b e l o w
t h e m o u n t a i n s i s t h e f a c t t h a t t h e y h a v e t h e p o s s i b i l i t y o f o b t a i n i n g f o o d ( i n s o m e c a s e s
q u i t e a s u b s t a n t i a l q u a n t i t y ) f r o m t h e w a t e r . T h e r e i s n o t m u c h n e e d f o r h u m a n s t o
a f f e c t t h e c o n d i t i o n s o f s u c h v a s t a n d p o w e r f u l l i f e s u s t a i n i n g r e s o u r c e s a s t h e s e a o r t h e
h u g e S e p i k R i v e r , a n d t h e r e f o r e t h e i r a c t i v i t i e s c o n c e n t r a t e m o r e o n c e l e b r a t i n g t h e
r i t u a l . I A r i t u a l m a y a s s u r e g o o d w e a t h e r , g o o d w i n d s a n d a g o o d c a t c h . T h e b e t t e r t h e
r i t u a l t h e b e t t e r t h e e f f e c t . A n d a b e t t e r e f f e c t m e a n s m o r e i n s t a n t f o o d a n d t h e r e f o r e
m o r e s p a r e t i m e t o d e v e l o p e v e n b e t t e r r i t u a l s . S u p p o s i n g , t h i s t o b e t r u e , t h e n t h e S e p i k
p e o p l e s h a d m o r e t i m e t o d e v e l o p h i g h l y s o p h i s t i c a t e d a n d e l a b o r a t e r i t u a l s , w h i l e
H i g h l a n d e r s w e r e o c c u p i e d w i t h t h e t h o u g h t s o f s u r v i v a l : O n t h e o t h e r h a n d , i t s t i l l
r e m a i n s a m y s t e r y o f h o w t o e x p l a i n t h e e l a b o r a t e s y s t e m o f m y t h s i n t h e H i g h l a n d s . I f
t h e H i g h l a n d e r s w e r e s o b u s y t h a t t h e y w e r e n o t a b l e t o e l a b o r a t e o n r i t u a l s , w h y d i d
t h e y t h i n k i t w a s w o r t h y t o s p e n d t h e t i m e o n ' i n v e n t i n g ' t h e m y t h s ?
O n e e x p l a n a t i o n m a y b e t h a t t h e w e a t h e r c o n d i t i o n s i n E n g a o r i n t h e H i g h l a n d s
g e n e r a l l y f a v o u r t h e e l a b o r a t i o n m y t h s o v e r r i t u a l s . I n E n g a t h e w e a t h e r i s f o r m o s t p a r t
o f t h e y e a r w e t a n d r a i n y ? T h e r e i s a c t u a l l y o n e w e t s e a s o n w i t h s o m e l e s s r a i n i n J u n e
a n d J u l y . A l m o s t e v e r y d a y i n t h e a f t e r n o o n i t s t a r t s t o r a i n a n d i t g o e s o n u n t i l e a r l y
m o r n i n g . I t i s e a s y t o r e a l i s e t h a t t h e r e a r e n o a d e q u a t e c o n d i t i o n s f o r e x t e n d e d r i t u a l s a s
t h e r e i s a l w a y s p r e s s u r e t o s p e e d u p t h e a c t i o n , b e c a u s e o f t h e t h r e a t o f r a i n . I t i s a f a c t
1 C L E . M a n t o v a n i , ' R i t u a l i n M e l a n e s i a ' , i n : A n I n t r o d u c t i o n t o M e l a n e s i a n R e l i g i o n s , G o r o k a 1 9 8 4 ,
~p.169-94.
- M J . M e g g i r t , ' T h e E n g a o f t h e N e w G u i n e a H i g h l a n d s : S o m e P r e l i m i n a r y O b s e r v a t i o n s ' . O c e a n i a , 2 8
( 1 9 5 8 ) . p p . 2 5 3 - 3 3 0 .
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that people are used to it and it does not usually interfere with their normal activities,
but when it comes to extended celebrations adverse weather is a major obstacle.
Enga people perform all their major rituals in the open air. Although they have a
very advanced system of building houses, they never considered building social houses
or constructions, which could provide shelter during rituals or celebrations.
l In these
circumstances the dressing elements, ornamentation and body paintings which are very
costly and require time and energy to make, could be easily damaged by the rain. The
temperature often falls rapidly too, so for the people, who generally do not wear any
protective clothing, it must have an instant and negative effect. The only way to keep
warm is to be near the fire, which in view of the moisture cannot be kept in the open air.
Practically speaking, it means that people are forced to spend more time in the vicinity
of their houses, where they can find shelter and security from the cold and rain. This can
present an excellent environment for creating songs, stories and myths, as well as
passing them on to other people. However, such an explanation may clash with many
official interpretations of myth, especially with the Myth and Ritual School, which
claims that myths serve as interpretations of the rituals. Also functional anthropologists
would object to this because, according to their school, myths should serve some other
higher values in society and are not products ofa wandering mind.
2 But if myths are
understood as an oral record of historical events and names, or as an intellectual
reflection on the important issues ofhuman existence, they may be considered as
intended human activity, carrying out purposeful functions.
I The small houses built for Kepele celebrations and the bigger Areanda house for mote initiation were
meant to serve as cultic houses to which only ritual experts or special group of participants had lim
ited
access.
2 Cf. M. Eliade, Myth and Reality, New York 1968, pp.2-3.
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I t i s a p a r a d o x t h a t , w h i l e t h e E n g a t r a d i t i o n a s a w h o l e w a s a p p r o a c h e d b y c o l o n i a l
o f f i c i a l s , m i s s i o n a r i e s , a n t h r o p o l o g i s t s a n d o t h e r n e w c o m e r s w i t h g r e a t i n t e r e s t a n d
s y m p a t h y , m y t h s w e r e t h e l e a s t a p p r e c i a t e d c o m p o n e n t s o f E n g a c u l t u r e , a n d d u r i n g
e a r l i e r c o n t a c t t h e r e w a s n o t m u c h s t u d y o r s y s t e m a t i c r e c o r d k e p t o f E n g a
m y t h o l o g i e s .
l
T h i s p r o b a b l y s h o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e c o m p l e x i t y o f t h e E n g a
l a n g u a g e a n d t h e v a r i e t y o f i t s d i a l e c t s , a n d a l s o t o t h e f a c t t h a t o t h e r e l e m e n t s o f c u l t u r e
s u c h a s d r e s s , b o d y o r n a m e n t s , p a i n t i n g s , c a r v i n g s , d a n c e s a n d m u s i c w e r e m u c h m o r e
r e a d i l y u n d e r s t o o d t h a n m y t h s . E v e n f o r t h o s e w h o s t a r t e d t o l e a r n t h e E n g a l a n g u a g e ,
a n a p p r e c i a t i o n o f E n g a m y t h o l o g y w a s m a d e m o r e d i f f i c u l t b e c a u s e m y t h s p r o p e r a r e
m i x e d u p w i t h o t h e r d i f f e r e n t g e n d e r s o f o r a l t r a d i t i o n , s u c h a s f a i r y t a l e s , s a y i n g s ,
p r o v e r b s o r h i s t o r i c a l r e p o r t s . T h e s e d i f f e r e n c e s a r e n o t e a s i l y i d e n t i f i a b l e e v e n b y t h e
l o c a l s p e a k e r s , o r e l s e t h e d i s t i n c t i o n s s e e m t o m e a n l i t t l e ? T h u s t h e f i r s t m e n t i o n e d o f
t h e s e f o r m s j u s t l i s t e d g a v e a n i m p r e s s i o n t h a t E n g a m y t h s w e r e o n l y a p r o d u c t o f a
f a n t a s i s i n g i m a g i n a t i o n , w h i l e t h e l a s t m a k e s t h e m l o o k l i k e a b o r i n g a c c o u n t o f f a c t s
a n d n a m e s o f p e o p l e a n d p l a c e s .
3
T h e E n g a l a n g u a g e c o n t a i n s s e v e r a l t e r m s t h a t s u m m a r i s e t h e f u n c t i o n o f
p a s s i n g o n t o t h e n e x t g e n e r a t i o n a p o p u l a r k n o w l e d g e a n d t r a d i t i o n i n t h e o r a l f o r m .
T h e m o s t p o p u l a r f o r m i s t h e s o n g ( w e e ) , a n d t h e m a g i c a l f o r m u l a e ( n e m a n g o ) , e i t h e r i n
r i t u a l o r f o r p e r s o n a l u s e . F a c t s , e v e n t s , t r a d i t i o n s a n d i n t e r p r e t a t i o n s a r e c o n t a i n e d i n
t h e a t o m e p i i , w h i c h i s a b o d y o f m o r e o r l e s s h i s t o r i c a l a c c o u n t s k e p t b y t r i b e s , c l a n s o r
i n d i v i d u a l f a m i l i e s . A n o t h e r t y p e o f v e r b a l e x p r e s s i o n p r e s e r v e d b y o r a l t r a d i t i o n , o f t e n
1 T h e n o t a b l e e x c e p t i o n i s c i t e d a b o v e R . L a c e y ' s r e c o r d o f E n g a o r a l t r a d i t i o n s .
2 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p p . 3 4 - 4 2 .
. 1 I n t h e J u d e o - C h r i s t i a n t r a d i t i o n t h i s t y p e o f a c c o u n t i s b e s t e x e m p l i f i e d b y t h e g e n e a l o g y o f J e s u s C h r i s t
g i v e n b y M a t t h e w i n t h e p a s s a g e r e a d b y t h e C a t h o l i c C h u r c h a t t h e b e g i n n i n g o f e a c h A d v e n t S e a s o n .
S c e : M t 1 : 1 - 1 7 .
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c o n f u s e d w i t h t h e m y t h , l c o n s t i t u t e s m e t a p h o r i c a l l e g e n d s ( k o n g a l i p i i ) , w h i c h c a n b e
r e f e r r e d t o a s a n a l o g y , m e t a p h o r , p r o v e r b , o r , a s g e n e r a l l y d e s c r i b e d b y l o c a l p e o p l e i n
N e o - M e l a n e s i a n : l o k h a i l , o r l o k b o k i s ( h i d d e n t a l k ) . T h e c o l l e c t i o n o f n a r r a t i v e s t o
w h i c h t h e t e r m m y t h c o u l d b e a p p l i e d m o s t a p p r o p r i a t e l y i s d e s c r i b e d b y t h e E n g a
p h r a s e l i n d i p i i , w h i c h w o u l d m e a n s t o r y o r m y t h i n i t s s e m a n t i c f r a m e i n d i c a t e d a b o v e .
F o r E n g a n s t h e l i n d i p i i a r e p a r t o f t h e s a c r u m , a n d c a n b e t o l d o n l y b y p e o p l e
w h o h a v e t h e r i g h t e i t h e r b y b i r t h o r b y o f f i c e t o p a s s t h e m o n , a n d b y t h o s e o b s e r v i n g
p r e s c r i b e d r e g u l a t i o n s c o n c e r n i n g t h e t i m e , l o c u m a n d r e c i p i e n t s a s w e l l a s a p r o p e r
a t m o s p h e r e ( i n t h e s a m e w a y a s a p p l i e s t o r i t u a l s ) . T h e u s u a l p l a c e f o r t e l l i n g t h e m y t h
w a s i n t h e a k a l i a n d a , t h e m e n ' s c l u b h o u s e , w h e r e t h e m a l e m e m b e r s o f t h e c l a n w h o
u n d e r w e n t t h e r i t e s o f i n i t i a t i o n g a t h e r e d f o r t h e i r n i g h t ' s s e s s i o n s . T h e y o u n g m e n w h o
w e r e t a k i n g p a r t i n t h e v a r i o u s s t a g e s o f i n i t i a t i o n w e r e t o l d s o m e o f t h e m y t h s i n a
s e c l u d e d p l a c e d u r i n g t h e S a n g a i i n i t i a t i o n a n d i n t h e A r e a n d a d u r i n g t h e M o l e
i n i t i a t i o n ? W o m e n , c h i l d r e n a n d y o u n g b o y s b e f o r e i n i t i a t i o n , w h o w e r e n o t e l i g i b l e t o
b e p r e s e n t w h i l e t h e m y t h w a s r e v e a l e d , c o u l d b e ' h a r m e d ' b y t h e m e s s a g e c o n t a i n e d i n
t h e s t o r y . P e r s o n s e n t i t l e d ' t o p r o c l a i m ' m y t h s w o u l d t a k e c a r e t h a t i t w a s d o n e i n t h e
c o m m u n i t y ' s r i g h t f u l t e r r i t o r y a n d t h a t t h e t i m e o f t h e p e r f o r m a n c e w o u l d c o i n c i d e w i t h
t h e a c t i v i t i e s o f t h e s p i r i t s , w h o p r o v i d e s p i r i t u a l p o w e r t o t h e s t o r y i n o r d e r t o h a v e a n
e f f e c t o n l i s t e n e r s a n d t h u s i n f l u e n c e t h e i r b e h a v i o u r .
T h e t e l l i n g o f a m y t h p r a c t i c a l l y a m o u n t e d t o a c e l e b r a t i o n , t o e n a c t i n g t h e
c o n t e n t o f i t i n t h e p r e s e n c e o f t h e c o n g r e g a t i o n , f o r , a s E l i a d e r i g h t l y n o t i c e d i n m o r e
g e n e r a l t e r m s , i t i s " b y ' l i v i n g ' m y t h t h a t o n e e m e r g e s f r o m p r o f a n e , c h r o n i c l e t i m e a n d
I P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 3 9 .
2 e r . I n f r a , p p . 1 7 8 - 9 .
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e n t e r s t h e t i m e t h a t i s o f a d i f f e r e n t q u a l i t y , a ' s a c r e d ' o n e " . l I t i s b e c a u s e o f t h e s e
c i r c u m s t a n c e s t h a t t h e r o l e a n d q u a l i t i e s o f t h e p e r s o n ' p e r f o r m i n g ' t h e m y t h w a s s o
c l e a r l y d e f i n e d a n d e m p h a s i s e d .
R e c e n t l y t w o e x c e l l e n t e l a b o r a t i o n s u p o n E n g a m y t h s h a v e b e e n p u b l i s h e d b y
a u t h o r s f a m i l i a r w i t h t h e E n g a c u l t u r e a n d E n g a l a n g u a g e a n d u t i l i s i n g t o t h e f u l l e x t e n d
t h e c a t e g o r i e s l i s t e d a b o v e . M . D l u g o s z , i n M a e E n g a M y t h s a n d C h r i s t ' s M e s s a g e ,
p r o v i d e s a c o l l e c t i o n o f t h e E n g a o r i g i n m y t h s a n d t h e i r t h o r o u g h i n t e r p r e t a t i o n f r o m
t h e C h r i s t i a n p e r s p e c t i v e . W i e s s n e r a n d T u m u i n H i s o r i c a l V i n e s u s e m y t h o l o g y a n d
o t h e r f o r m s o f o r a l t r a d i t i o n t o r e c o n s t r u c t t h e p a s t a n d c o m p i l e t h e h i s t o r y o f E n g a
s o c i e t y , a n d t h e d e v e l o p m e n t o f s u c h i m p o r t a n t s o c i a l i n s t i t u t i o n s a s t h e l e a d e r s h i p , T e e
e x c h a n g e , G r e a t C e r e m o n i a l W a r s ( Y a n d a A n d a k e ) , c u l t o f t h e a n c e s t o r s , a n d o t h e r
r e l i g i o u s r i t u a l s a n d c e l e b r a t i o n s .
D l u g o s z c l a s s i f i e s t h e b o d y o f E n g a m y t h s i n t o t h e f o l l o w i n g c a t e g o r i e s , w h i c h
g e n e r a l l y f a l l i n l i n e w i t h t h e g e n e r a l c l a s s i f i c a t i o n p r e s e n t e d i n t h e b e g i n n i n g o f t h i s
s e c t i o n
2
I . M y t h s c o n c e r n i n g c r e a t i o n a n d c o s m o g o n y p r e s e n t t h e C r e a t o r - A i t a w e , w h o
c r e a t e d t h e u n i v e r s e a n d l e n t i t t o S k y B e i n g s ( y a l y a k a l i ) t o p o p u l a t e a n d s u p e r v i s e
i t .
2 . T h e o r i g i n m y t h s t h a t a r e c o n c e r n e d w i t h t h e w o r l d ' s a f f a i r s a f t e r t h e c r e a t i o n a n d
m u l t i p l i c a t i o n o f p l a n t s , a n i m a l s a n d h u m a n s a s w e l l a s d e v e l o p m e n t o f s o c i a l ,
r e l i g i o u s a n d c u l t u r a l i n s t i t u t i o n s .
1 M . E l i a d e , M y t h a n d R e a l i t y , o p . c i l . , p . l S .
' C f . M . D l u g o s z , M a e E n g a M y t h s . . . . o p . c i l . , p p . 1 0 4 - 5 .
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3 . L i f e a n d d e a t h m y t h s t h a t d e a l w i t h t h e o r i g i n a l g i f t o f e v e r l a s t i n g l i f e a n d i t s
s u b s e q u e n t l o s s t h r o u g h d i s o b e d i e n c e , m y s t e r y o f s u f f e r i n g , d e s t i n a t i o n o f a p e r s o n ,
a n d w i t h t h e a f t e r w o r l d .
4 . M y t h s o f t r a n s f o r m a t i o n t h a t e x p l a i n t h e c h a n g e s t a k i n g p l a c e i n t h e w o r l d a n d i n
t h e p e r s o n i n t h e v a r i o u s s t a g e s o f l i f e . T h e y a r e s t r o n g l y c o n n e c t e d t o r i t e s d e
p a s s a g e o r s t a g e s o f t h e l i f e c y c l e s a n d i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s .
5 . M y t h s a b o u t c u l t u r e h e r o e s t h a t g i v e a n a c c o u n t o f a c t i v i t i e s p e r f o r m e d f o r t h e
b e n e f i t o f h u m a n i t y b y t h e h e r o i c f i g u r e s o f s u p e r h u m a n o r v i r t u a l l y d i v i n e n a t u r e ,
w h o e x e m p l i f y t h e m o d e l f o r c l a n s m e n a n d e s p e c i a l l y f o r l e a d e r s o f t h e c o m m u n i t y .
3 . 3 . 3 . S y m b o l s i n E n g a
M y t h s a n d r i t u a l s a r e i n e v i t a b l y c o n n e c t e d w i t h s y m b o l s . S o m e t i m e s m y t h s a n d r i t u a l s
c o u l d b e d e s c r i b e d i n t h e m s e l v e s a s s y m b o l i c e x p r e s s i o n s o f t h e s a c r e d r e a l i t y .
A l t h o u g h t h e r e a r e m a n y s y m b o l s i n E n g a c u l t u r e h e r e w e c o n c e n t r a t e o n l y o n t h o s e
p e r t a i n i n g t o t h e r e l i g i o u s s p h e r e . ] I n t h i s c o n t e x t t h e e x t e r n a l f o r m a n d m a t t e r o f a
s y m b o l i c o b j e c t c o n c e a l s a n i n t r i n s i c n a t u r e , w h i c h p o i n t s t o a s p i r i t u a l r e a l m . S y m b o l s ,
l i k e o t h e r e l e m e n t s i n t h e c u l t u r e a n d r e l i g i o u s t r a d i t i o n a r e n o t s t a t i c a n d w i t h t i m e t h e y
m a y u n d e r g o v a r i o u s s t a g e s o f t r a n s i t i o n o r e v e n d i s a p p e a r c o m p l e t e l y .
I n E n g a c u l t u r e t h e r e a r e v a r i o u s g r o u p s o f s y m b o l s w i t h d i f f e r e n t l e v e l s o f
s i g n i f i c a n c e i n p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n , b o t h , i n m y t h - t e l l i n g a n d r i t u a l c e l e b r a t i o n s . T h e
f u n d a m e n t a l e l e m e n t s o f n a t u r e s u c h a s t h e s u n , m o o n , s t o r m s a n d l i g h t n i n g a r e
c o n s i d e r e d t h e m o s t o b v i o u s s y m b o l s o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n s u p e r n a t u r a l p o w e r s
a n d c r e a t i o n . G e n e r a l c o m p o n e n t s o f t h e e n v i r o n m e n t s u c h a s f o r e s t s , l a k e s , r i v e r s ,
' C f . M . M a c D o n a l d , ' " S y m b o l i s m a n d M y t h ' , i n : ( e d . ) E . M a n t o v a n i , A n I n t r o d u c t i o n t o M e l a n e s i a n
R e l i g i o n s , G o r o k a 1 9 8 4 , p p . 1 2 3 - 4 6 .
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m o u n t a i n s a n d c a v e s a r e b e l i e v e d t o p o s s e s s s u p e r n a t u r a l p o w e r s o r t h a t t h e y a r e
i n h a b i t e d b y s p i r i t s a n d b e i n g s w i t h s u p e r n a t u r a l a b i l i t i e s . W h i l e t h e s e g e n e r a l
c a t e g o r i e s c o n s t i t u t e t h e b r o a d E n g a c o s m o l o g y , t h e p a r t i c u l a r s y m b o l i c e l e m e n t s s h a p e
e v e r y d a y l i f e w h e r e m y t h a n d r i t u a l i s p r a c t i c e d .
B i r d s
B i r d s a r e c o n s i d e r e d t o b e m e s s e n g e r s a n d a s s u c h t h e y o c c u p y m u c h m o r e s p a c e i n
m y t h s t h a n i n r i t u a l s . T h e L a i m a ( c a s s o w a r y ) i s t h e m o s t v a l u e d a n i m a l a f t e r t h e p i g .
D u e t o i t s s t r e n g t h a n d v i r i l i t y i t s y m b o l i s e s h u m a n c o u r a g e , b r a v e r y a n d p e r s e v e r a n c e . !
S o m e o n e w i t h e x c e p t i o n a l q u a l i t i e s i n c h a r a c t e r a n d l e a d e r s h i p m a y b e r e w a r d e d w i t h
t h e n i c k n a m e L a i m a . T h e o t h e r b i r d K a m b i ( e a g l e ) s y m b o l i s e s f a t h e r l y c a r e a n d
p r o t e c t i o n . I t i s b e l i e v e d t h a t i t c a n e v e n s a v e p e o p l e , e s p e c i a l l y c h i l d r e n . T h e n a m e
K a m b i i s g i v e n b y t h e f a t h e r t o t h e c h i l d w h o w i l l i n h e r i t h i s s o c i a l p o s i t i o n . I n E a s t
E n g a t h e Y a k a L a i ( a t y p e o f p a r r o t ) i s t h e s y m b o l o f g o o d l u c k a n d b l e s s i n g s . I t i s
p a r t i c u l a r l y s o u g h t a f t e r d u r i n g i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s w h e r e i t s p r e s e n c e v o u c h s a f e s t o
t h e b o y s ' r i t u a l c l e a n l i n e s s . B e c a u s e o f t h e b i r d ' s l i v e l i n e s s i t i s b e l i e v e d t h a t i t n e v e r
s l e e p s a n d t h e r e f o r e g u a r d s s a c r e d s i t e s a n d o b j e c t s .
P l a n t s
W e c a n h a v e a l o o k a t p l a n t s i n E n g a a s h a v i n g a t w o - f o l d m e a n i n g . F i r s t l y , t h e y a r e
s y m b o l i s i n g c e r t a i n q u a l i t i e s a n d r e a l i t i e s , s e c o n d l y , t h e y a r e i n d i s p e n s a b l e i n r i t u a l s
a n d i n m a g i c . C e n t r e d a r o u n d t h e m a n d i m p o r t a n t t o E n g a c u l t u r e a r e a l s o m y t h s a n d
s t o r i e s . T w o p l a n t s s e e m t o h a v e p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e , t h e s e a r e : p a n d a n u s ( k a r u k a )
I L . K a r n b a o , F r o m G e n t i l e R e v e l a t i o n . . . , o p . c i t . , p p . 9 3 - 4 .
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a n d b o g - i r i s ( l e p e ) . W h i l e t h e k a r u k a p l a y s a v e r y i m p o r t a n t r o l e a s a f o o d b e a r i n g t r e e ,
t h e l e p e i s a w i l d g r o w i n g p l a n t w i t h n o u t i l i t a r i a n f u n c t i o n a t a l l .
T h e K a r u k a
T h i s p l a n t i s a t y p e o f n u t p r o d u c i n g t r e e w h i c h n o r m a l l y g r o w s i n c l u s t e r s i n t h e b u s h . ]
M e n a l s o p l a n t t h e m n e a r t h e i r d w e l l i n g s m a i n l y f o r t h e i r s y m b o l i c a n d p r o t e c t i v e r o l e
r a t h e r t h a n f o r p r a c t i c a l b e n e f i t s . I n t h e h a r v e s t s e a s o n m o s t o f t h e p o p u l a t i o n w o u l d
m o v e o u t o f t h e v i l l a g e a n d l i v e f o r a c o u p l e o f m o n t h s i n t h e b u s h s u r v i v i n g a l m o s t
s o l e l y o n k a r u k a f r u i t . B e i n g a t y p e o f n u t i t c o n t a i n s a g o o d d o s e o f o i l , w h i c h m e a n s
t h a t i t i s n u t r i t i o u s . B u t w h a t i s m o r e i m p o r t a n t i s t h a t i t a l s o p r o d u c e s i n t o x i c a t i n g
e f f e c t s w h i c h p r o b a b l y s l o w d o w n t h e m e t a b o l i c f u n c t i o n s o f t h e b o d y t h u s e n a b l i n g
p e o p l e t o g o w i t h o u t a n y o t h e r f o o d s f o r a p e r i o d o f t i m e . I t i s e s p e c i a l l y e f f e c t i v e i n i t s
f r e s h f o r m b u t t h e s u r p l u s c a n a l s o b e d r i e d o u t b y s m o k i n g i t o v e r a f i r e a n d u s e d f o r a
m o n t h o r s o . T h e r e a r e m a n y s t o r i e s c o n n e c t e d w i t h t h i s t i m e i n t h e b u s h t h a t c a n b e
a t t r i b u t e d t o t h e i n t o x i c a t i n g e f f e c t s o f t h e s e n u t s . U s u a l l y i t i s c e n t r e d o n b r o t h e r l y
q u a r r e l s a n d i n f i g h t i n g , w h i c h w o u l d n o t o c c u r i n a n y o t h e r c i r c u m s t a n c e . O t h e r s t o r i e s
c o n c e r n e n c o u n t e r s w i t h s n a k e s . T h e k a r u k a t r e e i s o f t e n i n h a b i t e d b y s n a k e s , w h i c h a r e
p r o t e c t e d f r o m p r e d a t o r s i n i t s b u s h y a n d t h o r n y t o p .
T h e I e v e P l a n t
T h e r e a r e v a r i o u s t y p e s o f l e p e p l a n t s i n d i f f e r e n t p a r t s o f E n g a , b u t a l l o f t h e m a r e
i n d i s p e n s a b l e i n i n i t i a t i o n r i t e s ( S a n g a i ) ? T h e l e p e w h i c h i s b e l i e v e d t o h a v e s p e c i a l
s e n s i t i v i t y o r e v e n a h e a r t ( m o n a ) a n d p r o v i d e s p r o t e c t i o n , s t r e n g t h a n d k n o w l e d g e t o
p e o p l e . D u r i n g t h e i n i t i a t i o n s e c l u s i o n e a c h m a n p l a n t s h i s o w n l e p e w h i c h g r o w t h i s
l e r . P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . . o p . c i t . , p p . 6 4 - 5 .
' C f . P . G i b b s , , L e p e : A n E x e r c i s e i n H o r t i c u l t u r a l T h e o l o g y ' , C a t a l y s t , 3 ( 1 9 8 8 ) , p p . 2 1 5 - 3 4 .
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c o n d i t i o n e d b y i t s o w n e r ' s p e r s o n a l m a t u r i t y a n d s o c i a l s t a n d i n g . I t c a n a l s o b e s a i d t h a t
t h e o p p o s i t e i s t r u e , t h a t t h e g r o w t h o f t h e p l a n t c o n d i t i o n s t h e f a t e o f i t s o w n e r . T h e
l e a v e s a n d f l o w e r s o f t h e l e p e a r e a l s o u s e d a s a b o d y d e c o r a t i o n d u r i n g c e l e b r a t i o n s
a n d r i t u a l s . I t h o l d s a v e r y h i g h s t a t u s i n E n g a m y t h o l o g y , e s p e c i a l l y i n c o n n e c t i o n w i t h
S k y W o m a n a n d h e r r o l e i n i n t r o d u c i n g t h e S a n g a i i n t o E n g a s o c i e t y .
A n i m a l s
G e n e r a l l y t h e r e a r e n o t m a n y a n i m a l s i n E n g a e s p e c i a l l y i n t h e w e s t e r n p a r t s a n d a t h i g h
a l t i t u d e s . I t i s n o w o n d e r t h a t a l m o s t e v e r y a n i m a l h a s s o m e s y m b o l i c r e l e v a n c e . T h e
r o l e o f p i g s a n d t h e i r e x c e p t i o n a l p o s i t i o n i n E n g a c u l t u r e h a s a l r e a d y b e e n d e s c r i b e d i n
t h e f i r s t c h a p t e r . H e r e w e w i l l r e f e r o n l y t o o n e , b u t w e l l - k n o w n i n s t a n c e i n w h i c h w e
c a n d i s c o v e r t h e b a s i s o n w h i c h t h i s e x c e p t i o n a l p o s i t i o n o f p i g s i s g r o u n d e d i n E n g a
m y t h o l o g y . A c c o r d i n g t o l e g e n d a c r e a t u r e i n t h e s h a p e o f a r e d p i g b u t w i t h a h u m a n
p e r s o n a l i t y s a v e d o n e o f t h e E n g a c l a n s f r o m t h e i r e n e m i e s b y s a c r i f i c i n g i t s o w n l i f e .
B e c a u s e o f t h i s m y t h i c a l e v e n t r e d p i g s ( t a m b u a k ) h o l d a m o s t p r o m i n e n t p o s i t i o n
a m o n g a l l E n g a a n i m a l s . ] O t h e r a n i m a l s f o u n d i n E n g a s u c h a s p o s s u m s a n d s n a k e s a l s o
h a v e a s y m b o l i c m e a n i n g a n d a r e s u r r o u n d e d b y m a n y m y t h i c a l s t o r i e s . T h e y h a v e
a s c r i b e d t o t h e m p o w e r s a n d q u a l i t i e s , w h i c h e n a b l e t h e m t o s e r v e a s m e d i a t o r s b e t w e e n
t h e s u p e r n a t u r a l a n d t h e h u m a n . T h e o t h e r i m p o r t a n t r o l e o f a n i m a l s i s i n t h e s t o r i e s o f
o r i g i n i n w h i c h e a c h c l a n s e e m s t o b e l i n k e d w i t h o n e o f t h e a n i m a l s l i v i n g i n E n g a .
R o c k s a n d S t o n e s
D u e t o t h e i r l a s t i n g n a t u r e a n d d u r a b i l i t y r o c k s a n d s t o n e s h a v e a s p e c i a l s y m b o l i c
m e a n i n g i n c u l t u r a l a n d r e l i g i o u s t r a d i t i o n s . I n t h e E n g a c u l t u r e , r o c k s a n d s t o n e s o f
! C f . L . K a m b a o , ' T h e D i s c o v e r y o f W e a p o Y a h w e h . . . , o p . c i l . , p p . 3 8 5 - 9 8 .
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u n u s u a l f o n n a t i o n a n d s h a p e a r e f r e q u e n t l y m e n t i o n e d i n m y t h s , w h e r e t h e y s y m b o l i s e
a n d i n d i c a t e t h e p r e s e n c e o f s p i r i t s .
l
I t i s w e l l k n o w n t h a t t h e y a l s o p l a y a s i g n i f i c a n t
r o l e i n r i t u a l s . I n t h e K a s a p a r e a r o c k y M o u n t M a i p i s c o n s i d e r e d a s a c r e d s i t e w h e r e t h e
s p i r i t s o f a n c e s t o r s d w e l l a n d d i s p l a y t h e i r s u p e r n a t u r a l p o w e r s . A s a l r e a d y m e n t i o n e d
s p e c i a l r o c k s e n r o u t e f r o m K a s a p t o W a b a g s y m b o l i s e a n d m a r k t h e j o u r n e y o f a
m o t h e r a n d d a u g h t e r w h o i n t r o d u c e d t h e s w e e t p o t a t o i n t o t h e r e g i o n . T h e e x t r e m e l y
i m p o r t a n t r o l e o f s t o n e s i n t h e K e p e l e r i t u a l i s d e s c r i b e d a t l e n g t h i n t h e t h i r d c h a p t e r ,
a n d w e n o t e s t o n e s i n c o n n e c t i o n w i t h d i v i n i n g f i g h t o u t c o m e s i n c h a p t e r s i x .
3 . 4 . R I T U A L A N D I T S C U S T O D I A N S
3 . 4 . 1 M e a n i n g a n d F n n c t i o n o f E n g a R i t u a l s
T h e r e e x i s t s a g e n e r a l p r e s u m p t i o n a m o n g a n t h r o p o l o g i s t s t h a t t r a d i t i o n a l M e l a n e s i a n
s o c i e t i e s , e s p e c i a l l y i n t h e H i g h l a n d s o f P a p u a N e w G u i n e a , d i d n o t h a v e h i e r a r c h i c a l
s t r u c t u r e s , a n d t h a t t h e r e w a s n o t a n o r d a i n e d p r i e s t h o o d o r o t h e r f o n n s f o r c o n s e c r a t i n g
p e o p l e t o b e e x c l u s i v e l y d e s i g n a t e d f o r r e l i g i o u s s e r v i c e ? T h i s o p i n i o n i s s h a r e d a l s o b y
s o m e l o c a l s c h o l a r s . L a k a u s t a t e s f o r e x a m p l e t h a t t h e m i d d l e E n g a p e o p l e s o f K a i n a
E n g a " l a c k a n y s p e c i a l i s e d p r i e s t l y d u t i e s " , 3 a n d t h i s i s a f a i r c o m m o n o p i n i o n a b o u t
M e l a n e s i a n t r a d i t i o n a l r e l i g i o n a c r o s s t h e b o a r d . A c c e p t i n g s u c h a n o p i n i o n w i t h o u t
f u r t h e r q u a l i f i c a t i o n s m a y c r e a t e a f a l s e i m p r e s s i o n , t h a t f o r M e l a n e s i a n s r e l i g i o u s c u l t s
w e r e n o t i m p o r t a n t , o r t h a t t h e y w e r e p e r f o n n e d o n s p o n t a n e o u s i m p u l s e a n d b y p e r s o n s
h u r r i e d l y c h o s e n f o r t h e o c c a s i o n , w h e n a l l e v i d e n c e t e s t i f i e s t o t h e c o n t r a r y .
R e s e a r c h e r s a r e n o w r e a c t i n g t o t h e p r e v a i l i n g v i e w . '
I C f . M . D l u g o s z , M a e E n g a M y t h s . . . , o p . c i t . , p p . 1 1 8 - 1 9 .
2 C f . P . S i l l i t o e , G i v e a n d T a k e : E x c h a n g e i n W o l a S o c i e t y , C a n b e r r a 1 9 7 9 ; P . B r o w n , ' F r o m A n a r c h y t o
S a t r a p y ' , A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t , 6 5 ( 1 9 6 3 ) ; L . L a n g n e s s , ' S o m e P r o b l e m s i n t h e C o n c e p t u a l i z a t i o n o f
H i g h l a n d s S o c i a l S t r u c t u r e s ' , I o c . c i t .
3 A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . d t . , p . 1 1 6 .
4 F o r e x a m p l e : H . W h i t e h o u s e , A r g u m e n t s a n d / c o n s , o p . c i t . , p p . 8 1 - 9 8 .
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W h e r e a r e t h e r o o t s o f t h i s a p p a r e n t c o n t r o v e r s y ? W h a t d r o v e a n t h r o p o l o g i s t s i n t h e
p a s t t o d r a w t h e a b o v e - s t a t e d o p i n i o n s a n d w h a t m a k e s p r e s e n t s c i e n t i s t s c o n t i n u e i n t h e
s a m e v i e w , e v e n i f t h i s s e e m s t o c o n t r a d i c t p o p u l a r o b s e r v a t i o n s ? P e r h a p s , t h e p a s t
a t t i t u d e s t o w a r d s M e l a n e s i a n r e l i g i o n a n d i t s c o m p o n e n t s c o u l d b e a s c r i b e d t o t h e
e v o l u t i o n a r y t h e o r y , p r e v a i l i n g a m o n g s c i e n t i s t s i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , w h i c h p l a c e d
t h e b e l i e f s a n d c o n v i c t i o n s o f t h e n e w l y d i s c o v e r e d p e o p l e s a t t h e b o t t o m o f t h e l a d d e r
o f t h e w o r l d ' s r e l i g i o n s , I e v e n d e n y i n g t h e m a n y r e l i g i o u s a c t i v i t i e s .
2
I t w o u l d s e e m
l o g i c a l t h a t i f a r e l i g i o n w e r e s t i l l i n i t s ' p r i m i t i v e ' s t a g e t h e r e w o u l d n o t e x i s t a n y
d e v e l o p e d s t r u c t u r e o r h i e r a r c h y . A t t h a t t i m e t h e r e w e r e n o t a s y e t a n y d i r e c t s c i e n t i f i c
f i e l d r e s e a r c h u n d e r t a k e n a n d t h e m a t e r i a l g a t h e r e d o n t h e s u b j e c t , e v e n t h o u g h v a s t , d i d
n o t h a v e m u c h s c i e n t i f i c v a l u e , b e c a u s e o f i t s s e n s a t i o n a l i s t c h a r a c t e r . A n d , a s
a c c o r d i n g t o E v a n s - P r i t c h a r d , a m a j o r i t y o f t h e s e e v o l u t i o n a r y t h e o r i s t s " h a d n e v e r b e e n
n e a r a p r i m i t i v e " , 3 a n d b a s e d t h e i r r e s e a r c h o n t h e m a t e r i a l s r e c e i v e d s e c o n d - h a n d a n d
o f t e n b i a s e d . I t w a s t h e r e f o r e e a s y t o f o r m u l a t e s h a l l o w s t a t e m e n t s t h a t a c c o u n t e d f o r
s o m e o f t h e e x t e r n a l s y m p t o m s o f t h e d e s c r i b e d r e a l i t y b u t d i d n o t g i v e j u s t i c e t o t h e
d e p t h o f t h e p r o b l e m .
4
T h e o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r , w h i c h m a y p a r t l y e x p l a i n p a s t t h e o r i e s a n d o p i n i o n s ,
w a s t h e g r e a t g a p i n t h e p h i l o s o p h y o f W e s t e r n a n d n e w l y d i s c o v e r e d c u l t u r e s , q u i t e
1 G . W . Trompt~ T h e O r i g i n s o f t h e C o m p a r a t i v e S t u d y o f R e l i g i o n s , M A D i s s e r t a t i o n , M o n a s h U n i v e r s i t y
1 9 6 5 , p p . 1 2 9 - 7 1 .
2 I n e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y W i l l i a m D a m p i e r w r i t e s a b o u t n o r t h e r n A b o r i g i n e s : ' I d i d n o t p e r c e i v e t h a t
t h e y d i d w o r s h i p a n y t h i n g ' , i n : T . S w a i n , I n t e r p r e t i n g A b o r i g i n a l R e l i g i o n , o p . c i t . , p . 9 .
3 E . E . E v a n s - P r i t c h a r d , T h e o r i e s o f P r i m i t i v e R e l i g i o n , O x f o r d 1 9 6 6 , p . ? O n e o f t h e f i r s t s c i e n t i s t s t o v i s i t
t h e W e s t c o a s t o f N e w G u i n e a w a s e v o l u t i o n i s t T . H . H u x l e y o n a n e x p e d i t i o n o f H . M . S R a t t l e s n a k e i n
1 8 4 9 . H i s c o n t a c t w i t h t h e n a t i v e s , t h o u g h , w a s v e r y l i m i t e d d u e t o t h e o v e r - s e n s i t i v i t y o f t h e c a p t a i n o f
t h e s h i p , w h o w a s i n f l u e n c e d b y t h e b a d r e p u t a t i o n o f n a t i v e s a m o n g t h e s a i l o r s a n d f e a r e d f o r t h e s a f e t y
o f t h e c r e w . S e e : T . H . H u x l e y , D i a r y o f t h e V o y a g e o f H . M . S . R a l l / e s n a k e / 8 4 6 - 5 0 , ( U n p u b l i s h e d
M a n u s c r i p t C o l l e c t i o n , M i t c h e l l L i b r a r y , S y d n e y , B 1 0 7 9 ) .
4 F o r e x a m p l e S p e n c e r ( a f r i e n d o f H u x l e y ) s t a t e s i n 1 8 7 4 t h a t t h e s t a n d a r d g r e e t i n g f o r p e o p l e i n h a b i t i n g
N e w G u i n e a i s t o ' t o u c h t h e n o s e w i t h t h e f o r e f i n g e r a n d t h u m b o f o n e h a d , a n d p i n c h t h e s k i n o n e a c h
s i d e o f t h e n a v e l w i t h t h e o t h e r ; r e p e a t i n g a t t h e s a m e t i m e m a g a s u g a ' . G . D u n c a n , ' C e r e m o n i a l L a w s o f
I n t e r c o u r s e ' , i n : ( e d . ) H . S p e n c e r , T h e D a t a o f S o c i o l o g y , L o n d o n 1 8 7 4 , V o l . l .
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d i f f e r e n t s y s t e m o f v a l u e s , l a n g u a g e c o n c e p t s a n d s y m b o l s , w h i c h r e q u i r e d f r o m
s c i e n t i s t s a l o t o f g o o d w i l l a n d p a t i e n t o b j e c t i v i s m , i f t h e y w e r e t o m a k e c o n s t r u c t i v e
s y n t h e s e s a n d a r r i v e a t a n y v a l i d c o n c l u s i o n s . B u t t h a t w a s n o t t o b e t h e c a s e , a n d i t
w o u l d b e i n c o n c e i v a b l e f o r n i n e t e e n t h c e n t u r y ' E u r o c e n t r i c ' t h e o r i s t s , t o e v e n g i v e a
t h o u g h t t o t h e p o s s i b i l i t y t h a t , i n t h e n e a r f u t u r e i n t h e H i g h l a n d s o f N e w G u i n e a ,
e v i d e n c e m i g h t b e f o u n d t h a t w o u l d " c o m p l e t e l y a l t e r a l l f o r m e r l y a c c e p t e d t h e o r i e s o f
t h e h i s t o r y o f m a n k i n d " . l S u c h a t t i t u d e s w e r e t o p r e v a i l f o r s o m e t i m e y e t a n d , a s S w a i n
o b s e r v e s r i g h t l y , " e v e n t h e n o t a b l e a c h i e v e m e n t s o f D u r k h e i m w e r e c o n s t r a i n e d b y t h e
l i n g e r i n g p o s i t i v i s m o f t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y " ? I f t h e p a s t t r e n d m a y b e e x p l a i n e d
b y s c i e n t i s t s ' i d e o l o g i c a l i m p e r a t i v e s , t h e p r e s e n t i n s i s t e n c e o n t h e a b s e n c e o f t h e i d e a
o f a p e r s o n d e d i c a t e d t o p e r f o r m i n g r e l i g i o u s r i t u a l , o r o f a p r e s c r i b e d p r i e s t l y d u t y a n d
p r i e s t l y f u n c t i o n i n E n g a s o c i e t y , w h i l e m a n y f a c t s i n d i c a t e o t h e r w i s e , d e m a n d s a
d e e p e r a n a l y s i s .
T h e f i r s t e x p l a n a t i o n c o u l d b e t h a t L a k a u i s t a l k i n g o n l y a b o u t t h e K a i n a g r o u p ,
w h i c h m a y b e u n i q u e i n t h i s r e g a r d f r o m t h e r e s t o f E n g a . B u t i t l o o k s a s i f h e i s
c o n v i n c e d t h a t t h i s i s v a l i d f o r t h e w h o l e o f E n g a , w h e n h e s u g g e s t s t h a t o n l y E n g a d o e s
n o t h a v e t h e s e i n s t i t u t i o n s , w h i l e " t h e y a r e c o m m o n i n o t h e r p a r t s o f P a p u a N e w
G u i n e a " . 3 T h e s e c o n d e x p l a n a t i o n i s t h a t o l d p r e j u d i c e e x i s t s a b o u t t h e i m p o r t a n t r o l e
t h a t i s p l a y e d i n p r i m i t i v e s o c i e t i e s b y t h e i r s p i r i t u a l l e a d e r s . I n a s o c i e t y s u c h a s E n g a ,
w h e r e C h r i s t i a n l e a d e r s h i p s t i l l d e p e n d s h e a v i l y o n o v e r s e a s s t a f f , t h i s a t t i t u d e i s
e n f o r c e d b y a g e n e r a l m i s t r u s t t o w a r d s f o r e i g n e r s , i n h e r i t e d f r o m t h e c o l o n i a l e r a .
1 1 . G o o d e , R a p e o f t h e F l y , M e l b o u r n e 1 9 7 7 , p p . 4 - 5 .
2 T . S w a i n , I n t e r p r e t i n g A b o r i g i n a l R e l i g i o n , o p . c i t . , p . 9 .
3 A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t . , p . ?
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I n s p i t e o f t h e s e s u b j e c t i v e f e e l i n g s t h e f a c t i s t h a t , a s i n t h e p r e s e n t , s o a l s o i n t h e p a s t ,
t h e r e l i g i o u s l e a d e r s h i p i n E n g a w a s w e l l d e v e l o p e d a n d p r o v i d e d c a r e w h i c h s a t i s f i e d
t h e s p i r i t u a l n e e d s o f t h e E n g a p e o p l e , n o t j u s t t h e i r m a t e r i a l l o n g i n g s a n d d e s i r e s .
l
3 . 4 . 2 . F u n c t i o n o f D i v i n e r s - N e m a n g o A k a l i
A l t h o u g h , a s s t a t e d a b o v e , i t m a y b e a s s u m e d t h a t t h e r e w a s n o s p e c i a l g r o u p o f p e o p l e
o r a u t h o r i t y t h a t w o u l d u s u r p e x c l u s i v e r i g h t s i n r e l i g i o u s m a t t e r s i n a l l t h e t r i b e s o f
t r a d i t i o n a l E n g a s o c i e t y , t h e o f f i c e o f n e m a n g o a k a l i ( n o r m a l l y t r a n s l a t e d ' d i v i n e r ' )
p o s s e s s e s s o m e c h a r a c t e r i s t i c s a n d t a s k s t h a t i n o t h e r r e l i g i o n s w o u l d b e a s c r i b e d t o t h e
p r i e s t l y c l a s s . A p a r t f r o m t h e i r a l r e a d y - m e n t i o n e d s p o r a d i c a c t i v i t i e s c o n c e r n i n g t h e
w a r f a r e , t h e s e ' s p e c i a l i s t s ' w e r e i n d i s p e n s a b l e i n p e r f o r m i n g m a n y r e l i g i o u s r i t u a l s f o r
. t h e b e n e f i t o f t h e i r c l a n s o r f o r t h e w h o l e t r i b e . T h e y d e c i d e d o n t h e d a t e s f o r
p e r f o r m i n g g a t e p i n g i a n d y a k y u - c e l e b r a t i o n s d e s i g n e d t o p a y h o m a g e a n d r e s p e c t t o
t h e c e l e s t i a l b e i n g s ; t h e y p r e s i d e d o v e r t h e r i t u a l a n i m a l s a c r i f i c e s o f f e r e d t o t h e
a n c e s t o r s s u c h a s y a n - a i p i n g i . n e ' e p i n g i ; a n d t h e y h a d a l e a d i n g r o l e i n y a i n a n d a
y a w e g e - t h e f e r t i l i t y c u l t s . T h e y w e r e a l s o a d v i s e r s o n m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e t e e
e x c h a n g e a n d o t h e r i m p o r t a n t e n t e r p r i s e s u n d e r t a k e n b y t h e c o m m u n i t y o r i n d i v i d u a l s .
I n g e n e r a l t h e n e m a n g a a k a l i a s s u m e d a v e r y s p e c i a l a n d u n i q u e s t a t u s i n t r a d i t i o n a l
E n g a s o c i e t y .
I t i s b e l i e v e d b y p e o p l e a n d p r o b a b l y b y t h e ' d i v i n e r ' h i m s e l f t h a t h e i s i n
p o s s e s s i o n o f s p e c i a l e n d o w m e n t s t h a t e n a b l e h i m t o g a i n a n a c c e s s t o t h e s u p e r n a t u r a l
w o r l d o f t h e d e a d a n d t h e a n c e s t r a l s p i r i t s . T o h i m i s a s c r i b e d t h e g i f t o f d i s c e r n i n g a n d
i n t e r p r e t i n g t h e a t t i t u d e a n d d e m e a n o u r o f t h e s p i r i t s i n r e s p e c t t o t h e l i v i n g . A s B e r n a r d
1 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p p . 8 0 - t .
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J u i l l e r a t p u t s i t : " t h i s f o n n o f p o w e r s c a n l e a d i n o p p o s i t e d i r e c t i o n s : t o l i f e o r t o d e a t h ;
o n e e x c l u d e s t h e o t h e r " . 1 H e i s l o o k e d u p o n a s t h e o n e w h o h a s b e e n a p p o i n t e d b y t h e
a n c e s t o r s t o f u n c t i o n a s t h e m e d i a t o r b e t w e e n t h e t w o w o r l d s , t h e v i s i b l e w o r l d o f t h e
l i v i n g , a n d t h e i n v i s i b l e w o r l d o f t h e s u p e r n a t u r a l p o w e r s a n d s p i r i t s . H e h a s i n h i s
p o s s e s s i o n n e m a n g o - t h e m a g i c a l s p e l l s , w h i c h h e a c q u i r e d f r o m t h e o t h e r n e m a n g o
a k a l i , e i t h e r f r o m w i t h i n E n g a o r f r o m i t s n e i g h b o u r s . T h e u s e o f s p e l l s h a d t o b e
r e c i p r o c a t e d , e i t h e r b y o t h e r m a g i c o r m o s t c o m m o n l y b y m a t e r i a l g o o d s , i n o r d e r t o b e
e f f e c t i v e . M a g i c t h a t w a s n o t p a i d f o r w o u l d n o t o n l y f a i l t o b r i n g t h e e x p e c t e d f r u i t s ,
b u t m a y a c t u a l l y h a n n a p e r s o n t o w h o m i t w a s a p p l i e d , e v e n t h e n e m a n g o a k a l i
h i m s e l f . T h i s ' l o g i c o f r e t r i b u t i o n ' a s P r o f e s s o r T r o m p f c a l l s i t r e q u i r e s t h a t a l l m a t e r i a l
a n d s p i r i t u a l s e r v i c e s s h o u l d b e r e c i p r o c a t e d a d e q u a t e l y , i n o r d e r t o k e e p t h e s o c i a l
b a l a n c e i n t a k e a n d s e c u r e t h e e f f e c t i v e n e s s o f u n d e r t a k e n e n t e r p r i s e s . F o r s o m e f o r e i g n
o b s e r v e r s i t m a y c r e a t e a n i m p r e s s i o n o f a c o l d - h e a r t e d m a t e r i a l i s m w h i l e i n f a c t t h i s i s
a n u n d e r l y i n g p r i n c i p l e o f t h e w h o l e s o c i a l s y s t e m i n t h e m o s t o f M e l a n e s i a n s o c i e t i e s ,
w h i c h d e f i n e s t h e r e l a t i o n s h i p w i t h v i s i b l e a n d i n v i s i b l e c o s m o s a n d i t s h u m a n a n d
s p i r i t u a l a g e n c i e s ?
A s w i t h o t h e r f u n c t i o n s i n E n g a s o c i e t y , a d m i t t e d l y , t h e o f f i c e o f n e m a n g o a k a l i
i s n o t a t h i n g t o b e i n h e r i t e d , y e t i n m a n y c a s e s a c h i l d o f a d i v i n e r m a y b e c o m e a
d i v i n e r a s w e l l . A n i n d i v i d u a l h a s t o b e g i f t e d w i t h t h e q u a l i t i e s o f c h a r a c t e r e n a b l i n g
h i m t o h a n d l e h i s d u t i e s p r o p e r l y . T h e d i v i n e r h a s t o p u t i n a l o t o f h a r d w o r k a n d
r e s o u r c e s i n t o a c q u i r i n g t h e n e c e s s a r y k n o w l e d g e o f t h i n g s w i t h w h i c h h e / s h e w i l l d e a l ;
h e / s h e h a s t o g a i n a c c e s s t o m a g i c a n d s p e l l s a n d a b o v e a l l h a s t o b e e n d o r s e d b y t h e
s p i r i t s o f t h e a n c e s t o r s . W h i l e t h e a c t i v i t i e s o f t h e d i v i n e r a r e p e r c e i v e d a s o n e o f t h e
1 C f . B . J u i l l e r a t . C h i l d r e n o f l h e B l o o d . . . . o p . c i l . , p A 2 2 .
2 C f . G . W . T r o m p f . P a y b a c k . . . . o p . c i l . . p p . 9 7 - 1 2 7 .
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f u n c t i o n s p e r f o r m e d i n t h e w i d e r n e t o f t h e s o c i o l o g i c a l s t r u c t u r e o f t h e c o m m u n i t y , a t
t h e s a m e t i m e i t i s a s p e c i a l v o c a t i o n t h a t c a n n o t b e s e l f - a s s u m e d , f o r i t r e q u i r e s
c o n f i r m a t i o n f r o m s u p e r n a t u r a l a u t h o r i t i e s . S i g n s o f b e i n g a d e p t m a y o c c u r s u d d e n l y
a n d i n u n u s u a l c i r c u m s t a n c e s , o r p e r h a p s i t w i l l b e i n t h e e v e r y d a y o c c u r r e n c e s t h a t a
p e r s o n d i s c o v e r s t h e s e p o w e r s i n h i m s e l f , s o t h a t p e o p l e s t a r t t o a p p r o a c h h i m , s e e k i n g
h i s a d v i c e o r t h e r e m e d y i n g o f e v e n t s t h a t c a n n o t b e g r a s p e d b y a p p l y i n g i n t e l l e c t u a l
l o g i c a n d o r d i n a r y d a y - b y - d a y m e a s u r e s .
F o l l o w i n g t h e b a s i c p r i n c i p l e o f t h e l o c a l p h i l o s o p h y t h a t n o e v e n t c a n o c c u r
w i t h o u t a c a u s e , E n g a n s c a n n o t b e s a t i s f i e d w i t h t h e a n s w e r t h a t s o m e t h i n g ' j u s t
h a p p e n s ' , o r t h a t ' n a t u r a l ' f o r c e s c o u l d b e a c c o u n t a b l e f o r s u c h m e t a p h y s i c a l e v e n t s a s
i n j u r y , u n r e c o g n i s a b l e s i c k n e s s , s u d d e n m a t e r i a l m i s f o r t u n e , i n f e r t i l i t y ( h u m a n o r
a n i m a l ) , c r o p f a i l u r e , n a t u r a l d i s a s t e r s ( f l o o d s , e a r t h q u a k e s , e v e n E n g a g i g a n t i c
l a n d s l i d e s ) , o r t h e m o s t t r a g i c o f t h e m a l l - d e a t h . A l l t h e s e e v e n t s a r e a s s o c i a t e d w i t h
s o m e m y s t i c a l , s p i r i t u a l a g e n c i e s t h a t t h r o u g h m i s h a p i n d i c a t e t h e s p i r i t s ' d i s p l e a s u r e o r
a n g e r o v e r t h e m a t t e r s b e i n g h a n d l e d b y t h e m e m b e r s o f t h e c l a n o r t r i b e . A l t h o u g h
m o s t i l l s c a n a l s o b e a t t r i b u t e d t o a n e n e m y , h e w i l l a l s o b e e m p l o y i n g s p i r i t u a l f o r c e s t o
d e s t r o y t h e w e l l b e i n g o f t h e c o m m u n i t y o r a n i n d i v i d u a l ; a n d t h e r e i s a l w a y s t h e
u n d e r l y i n g f a c t o r o f o n e ' s a n c e s t r a l p r o t e c t i v e s h i e l d b e i n g b r o k e n o r w e a k e n e d i f t h e y
a l l o w t h e s e m i s f o r t u n e s t o t a k e p l a c e .
C o n f r o n t e d b y o n e o f t h e a b o v e - l i s t e d s i t u a t i o n s , t h e i n d i v i d u a l p e r s o n o r t h e
h e a d o f t h e f a m i l y o r t h e e l d e r s o f t h e c l a n w i l l s e e k t h e c a u s e a n d e x p l a n a t i o n o f t h e
m i s f o r t u n e . A s s a i d , i t i s c l e a r f o r a n y m e m b e r o f t h e c o m m u n i t y t h a t e v i l s p i r i t s o r
l i v i n g a n c e s t o r s a r e a t w o r k i f d i s a s t e r s t r i k e s , b u t i t i s t h e t a s k o f t h e d i v i n e r t o
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d e t e n n i n e w h a t i s t h e c a u s e o f t h e i r a n g e r o r w h y t h e a n c e s t r a l s p i r i t s w i t h d r e w t h e i r
p r o t e c t i v e s h i e l d , l e a v i n g t h e i r c l a n s m e n v u l n e r a b l e t o a t t a c k . T h e r e a s o n f o r t h i s
d i s p l e a s u r e c o u l d c o m e a s a r e s u l t o f a n o f f e n c e , b e i t d e l i b e r a t e o r b y o m i s s i o n , a g a i n s t
s o m e o f t h e s p i r i t u a l a g e n c i e s . H o w e v e r , a m i s f o r t u n e w i l l g e n e r a l l y b e a s s o c i a t e d w i t h
g u i l t o r w r o n g d o i n g c o m m i t t e d b y o n e o f t h e c l a n s - f o l k . T h e m o s t c o m m o n s i n s t h a t
c a n b e p u n i s h e d b y t h e a n c e s t o r s a r e : a t r a n s g r e s s i o n o f t h e c l a n ' s o b l i g a t i o n s o r t a b o o s ;
o r n e g l e c t o f r i t u a l d u t i e s o r c o m m i t t i n g a c r i m e a g a i n s t a c l a n s m a n , w h i c h w a s n e v e r
d i s c o v e r e d a n d t h e r e f o r e n o t c o m p e n s a t e d . E v e n b a d t h o u g h t s o r a g r u d g e a g a i n s t a
r e l a t i v e c a n r e s u l t i n t h e p u n i s h m e n t p e n n i t t e d b y t h e a n c e s t o r s , u n h a p p y a s t h e y c o u l d
b e c o m e a b o u t t h e d i s u n i t y a m o n g t h e m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y . '
T o r e s t o r e t h e h a n n o n y b e t w e e n t h e l i v i n g m e m b e r s o f t h e c l a n a n d t h e i r
a n c e s t o r s a n d t o a v e r t g r e a t e r m i s f o r t u n e , t h e d i v i n e r h a s t o f i n d o u t w h a t c r i m e h a s
b e e n c o m m i t t e d o r w h i c h t a b o o b r o k e n , w h o i s t h e t r e s p a s s e r , w h i c h s p i r i t h a s b e e n
o f f e n d e d a n d w h a t w i l l b e t h e a p p r o p r i a t e c o m p e n s a t i o n o f f e r e d t o t h e l i v i n g a n d t h e
d e a d . I t i s a d i f f i c u l t a n d r i s k - i n v o l v i n g t a s k , a s t h e o f f e n d e d s p i r i t s m a y o u t p o u r t h e i r
r a g e o n a n y p e r s o n a p p r o a c h i n g t h e m a n d t h e p e o p l e w h o c o n t r a c t e d t h e g u i l t m a y f e e l
v e r y i n s e c u r e a n d r e a c t u n r e a s o n a b l y a n d d a n g e r o u s l y . T h e d i v i n e r i s a l s o a w a r e t h a t
a n y s t a t e m e n t p r o n o u n c e d b y h i m c a n c a u s e f u r t h e r d i s s e n s i o n i f t h e i n d i c a t e d o f f e n d e r
c l a i m s i n n o c e n c e , d e n i e s w r o n g d o i n g o r i s n o t w i l l i n g t o o f f e r a s u f f i c i e n t e x p i a t o r y g i f t
t o t h e a n c e s t o r s , o r r e f u s e s t o p r o p e r l y c o m p e n s a t e t h e p e r s o n a f f e c t e d b y h i s g u i l t .
W h i l e t h e d i v i n e r ' s k n o w l e d g e i s i n d i s p e n s a b l e i n t h e e x t r e m e s i t u a t i o n s
i n d i c a t e d a b o v e , h i s a d v i c e i s s o u g h t i n m a n y o t h e r c a s e s w h e r e a p e r s o n o r c o m m u n i t y
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i s g o i n g t o m a k e a n i m p o r t a n t d e c i s i o n , u n d e r t a k e a d i f f i c u l t p r o j e c t , o r s e t t l e f o r t h e
b e s t a c t i o n s i n a m b i g u o u s o r ' b o r d e r i n g c i r c u m s t a n c e s ' . T h e d i v i n e r w i l l c o n s u l t t h e
s p i r i t s o f t h e a n c e s t o r s t o f i n d o u t i f t h e u n d e r t a k i n g i s g o i n g t o p r o d u c e t h e e x p e c t e d
f r u i t s , o t h e r w i s e p l a n s w i l l h a v e t o b e c h a n g e d , e v e n e n t i r e l y p o s t p o n e d . I t i s b e l i e v e d
t h a t g o o d a n d b a d s p i r i t u a l f o r c e s a r e a l w a y s a t w o r k a n d c a n a f f e c t h u m a n a c t i v i t i e s ,
a n d i t i s t h e r e f o r e n e c e s s a r y t o e n s u r e p r o t e c t i o n a n d s u p p o r t f r o m t h e a n c e s t o r s t o
a c h i e v e s u c c e s s . I n s o m e c a s e s , t h o u g h , t h e e v i l s p i r i t s a r e s o p o w e r f u l t h a t i t r e q u i r e s
t h e m o s t r e s p e c t e d d i v i n e r - s o m e t i m e s e v e n m o r e t h a n o n e - t o c h a n g e t h e d e s t i n a t i o n
o r t h e c o u r s e o f t h i n g s . L e t u s c o n s i d e r a n e x a m p l e o f t h e d i v i n e r s ' i m p o r t a n c e t o
a c q u i r e a f e e l f o r t h e ' a r e n a o f t h e i r a c t i v i t i e s ' .
Y o n a w a s a w o m a n i n h e r m i d f o r t i e s , r e l a t i v e l y w e l l o f f , q u i t e i n d e p e n d e n t a n d
i r i f l u e n t i a l i n h e r v i l l a g e , e s p e c i a l l y a m o n g t h e w o m e n . S h e g o t w h e n s h e w a s
a b o u t 2 0 t o a m a n f r o m a n e i g h b o u r i n g c l a n . T h e i r f i r s t c h i l d d i e d a s a b a b y a n d
t h e s e c o n d - a d a u g h t e r i s n o w a b o u t f i f t e e n . F o r s o m e u n k n o w n r e a s o n s t h e y
c o u l d n o t c o n c e i v e a n y m o r e c h i l d r e n , t h o u g h t h e y w a n t e d t o v e r y m u c h . A s t h e
h u s b a n d w a s w o r k i n g f o r y e a r s i n B o u g a i n v i l l e t h e y h a d t h e m o n e y t o v i s i t
d o c t o r s a n d b u y q u i t e e x p e n s i v e m e d i c i n e , b u t t o n o a v a i l . G e n e r a l l y , i t w a s
a s s u m e d i n t h e v i l l a g e t h a t s h e w a s a t f a u l t . A f t e r t h e B o u g a i n v i l l e m i n e c e a s e d
o p e r a t i o n s Y o n a ' s h u s b a n d r e t u r n e d t o t h e v i l l a g e a n d s t a r t e d t o ' p l a y a r o u n d '
w i t h a c e r t a i n w o m a n , k n o w n i n E n g a a s a 2 - k i n a m e r i ( o n e s e l l i n g h e r s e r v i c e s
f o r 2 k i n a ) . N o t l o n g a f t e r , Y o n a , w h o w a s s t i l l s e e k i n g m e d i c a l a d v i c e a s t o h e r
i n f e r t i l i t y w a s d i a g n o s e d w i t h S T D s i c k n e s s . S h e c l a i m e d t h a t t h e s i c k n e s s m u s t
h a v e b e e n c o n t r a c t e d f r o m h e r h u s b a n d a n d a c c u s e d h i m a s t h e o n e g u i l t y o f h e r
b a r r e n n e s s . T h e m a t t e r w e n t t o t h e l o c a l c o u r t b u t n o r e s o l u t i o n w a s r e a c h e d , a s
t h e r e w a s n o t e n o u g h e v i d e n c e a n d b o t h c l a n s d i d n o t w a n t t o r i s k a d i v i s i o n
b e c a u s e o f o n e p r o b l e m a t i c m a r r i a g e . T h e d i v i n e r w a s c a l l e d i n t o s o l v e t h e
m a t t e r . H e w a s a y o u n g , c h a r i s m a t i c f i g u r e f r o m a n e i g h b o u r i n g t r i b e b u t h a d
s o m e f a m i l y l i n k s b o t h w i t h Y o n a ' s a n d h e r h u s b a n d ' s t r i b e s . A f t e r d e v o t i n g h i s
t i m e t o t h e i n v e s t i g a t i o n o f t h e w h o l e p r o b l e m , c o n t a c t i n g s p i r i t s a n d m a k i n g
o f f e r i n g s t o t h e m , h e c a l l e d t h e h o u s e h o l d a n d s o m e m e m b e r s o f b o t h c l a n s f o r a
s e a n c e .
I t w a s o n o n e o f t h e s e r a i n y , f o g g y a n d c o l d S u n d a y e v e n i n g s t h a t m a k e s
f o r a s p e c i a l E n g a a t m o s p h e r e , a n d s o m e 2 0 p e o p l e g a t h e r e d a r o u n d a s m a l l
f i r e i n Y o n a ' s h o u s e . A f t e r s o m e r e l i g i o u s s o n g s a n d p r a y e r s ( a l m o s t a l l p r e s e n t
h e r e w e r e b a p t i s e d i n t o C h r i s t i a n C h u r c h e s ) , t h e d i v i n e r t o o k o v e r a n d s t a r t e d
w i t h h i s p r o c e d u r e . H e a d d r e s s e d s o m e q u e s t i o n s t o t h e c o u p l e a n d o t h e r
p e o p l e , l i s t e n e d t o t h e i r e x p l a n a t i o n s , s o m e t i m e s i n t e r r u p t i n g b y u t t e r i n g s o m e
n e m a n g o w o r d s o r i m p e l l i n g e c s t a t i c s i l e n c e - d u r i n g w h i c h h e c o n s u l t e d t h e
s p i r i t s . A f t e r a l m o s t t w o h o u r s h e s p o k e o u t h i s j u d g m e n t . T h e f a c t i s , h e s a i d ,
Y o n a i s i n f e r t i l e a n d s h e c a n n o t c o n c e i v e a c h i l d . B u t i t i s n o t h e r f a u l t . B u t i t i s
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a l s o n o t h e r h u s b a n d ' s g u i l t , o r b e t t e r , n o t e n t i r e l y h i s g u i l t . A c t u a l l y t h e r e i s a n
e n e m y ' s h a n d b e h i n d t h i s . A s t h e h u s b a n d ' s t r i b e w a s i n v o l v e d i n m a n y l o c a l
f i g h t s a n d h e w a s s u p p o r t i n g h i s c l a n s m e n w i t h m o n e y e a r n e d a t w o r k , t h e r e
w e r e m a n y e n e m i e s , w i s h i n g h i m a l l t h e w o r s t , a n d , a s h e h a d n o t b e e n p r e s e n t
a t t h e b a t t l e f i e l d , t h e y w e r e n o t i n a p o s i t i o n t o h a r m h i m d i r e c t l y . D u r i n g t h e
f i g h t s t h e r e w e r e m a n y c a s u a l t i e s , b u t h i s t r i b e h a d n o t p a i d a n y c o m p e n s a t i o n
a s y e t . N o w o n d e r , t h e n , t h a t m a n y p e o p l e w i s h e d h i m t h e w o r s t a n d e m p l o y e d
t h e i r m a g i c t o b r i n g m i s f o r t u n e o n h i m a n d h i s c l a n s m e n , w h i l e t h e s p i r i t s o f t h e
k i l l e d p e o p l e a n d t h e i r a n c e s t o r s s e e k t o d i s c h a r g e t h e i r r a g e a s w e l l . H o w e v e r ,
b e c a u s e t h e h u s b a n d w a s a b s e n t f r o m h i s t e r r i t o r y f o r l o n g p e r i o d s t h e r e v e n g e
t h a t w a s d e s i g n e d f o r h i m b e f e l l o n h i s w i f e , p o l l u t i n g h e r a b d o m e n a n d i n e f f i c t
l e a v i n g h e r i n f e r t i l e . T h e d i v i n e r e x p l a i n e d a l s o t h a t t h e a n c e s t r a l s p i r i t s o f t h e
h u s b a n d ' s c l a n h a d w i t h d r a w n t h e i r p r o t e c t i v e s h i e l d b e c a u s e t h e y w e r e a n g r y
w i t h t h e i r c l a n s m e n f o r n o t p a y i n g c o m p e n s a t i o n s , w h i c h t h e y w e r e o b l i g e d t o
m a k e . I t m a k e s t h e a n c e s t o r s a s h a m e d o f t h e s t a t e o f a f f a i r s i n t h e c l a n a n d t h e
n e g l i g e n c e o f d u t i e s d i s p l a y e d b y m e m b e r s o f t h e c l a n .
T h e e x p l a n a t i o n w a s a c c e p t e d w i t h n o d s o f a p p r o v a l a n d u n d e r s t a n d i n g
a n d e v e r y b o d y p r e s e n t a t t h e s e a n c e n o w l o o k e d a t t h e d i v i n e r e x p e c t i n g h i m t o
s u g g e s t a s u i t a b l e r e m e d y . T h e y w e r e n o t l e f t d i s a p p o i n t e d , a s t h e d i v i n e r
a n n o u n c e d t h a t h e w a s g o i n g t o p e r f o r m a n o p e r a t i o n w h i c h w o u l d r e m o v e f r o m
t h e b o d y o f t h e a f f e c t e d w o m a n t h e e f f e c t s o f m a g i c t h a t w e r e p r e v e n t i n g h e r
f r o m c o n c e i v i n g a c h i l d . H e t o l d h e r t o l i e d o w n i n b e d a n d u n c o v e r t h e m i d d l e
p a r t o f h e r b e l l y , w h i c h s h e d i d b y s i m p l y l i f t i n g u p h e r ' m e r i c l o s ' . T h e
n e m a n g o a k a l i , m u m b l i n g w o r d s o f m a g i c l e a n e d o v e r t h e w o m a n , hl~' f a c e
t o u c h i n g h e r b e l l y . H e s u c k e d t h e s k i n o f h e r b e l l y a n d b e g a n t o s p i t o u t f r o m h i s
m o u t h t h i n g s t h a t h e e x t r a c t e d f r o m h e r - s o m e h a i r , r u b b e r , p i e c e s o f c l o t h e s
a n d o t h e r r u b b i s h . H e r e p e a t e d t h e a c t i o n a f e w t i m e s p r o d u c i n g a g o o d h a n d f u l
o f d i r t t h a t p o l l u t e d h e r b o d y . W h e n h e f i n i s h e d t h e p r o c e d u r e w i t h h e r h e t u r n e d
t o h e r h u s b a n d s u g g e s t i n g t h a t h e s h o u l d o f f e r a p i g t o t h e a n c e s t o r s a n d t h a t h i s
c l a n s h o u l d p a y c o m p e n s a t i o n s , w h i c h w e r e d u e a l o n g t i m e a g o , a n d t h a t h i s
w i f e s u r e l y w o u l d n o w b e a b l e t o c o n c e i v e a n d g i v e b i r t h .
A f t e r t h e s e a n c e t h e d i v i n e r w a s p a i d K . 1 0 0 , a p i g w a s o f f e r e d f o r t h e
a p p e a s e m e n t o f t h e s p i r i t s , b u t u n f o r t u n a t e l y t h e h u s b a n d ' 0 5 c l a n w a s n o t a b l e t o
m e e t t h e c o m p e n s a t i o n demand~ e x p e c t e d f r o m a l l t h e a f f e c t e d p a r t i e s , s o Y o n a
s t i l l r e m a i n s u n d e r t h e p o w e r o f t h e c u r s e a n d u n a b l e t o c o n c e i v e . 1
3 . 4 . 3 . F u n c t i o n o f H e a l e r s
T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n d i v i n e r s a n d h e a l e r s c o u l d b e b e s t d e s c r i b e d , b y b o r r o w i n g t h e
t e r m i n o l o g y f r o m t h e C h u r c h ' s l a n g u a g e , a s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n o r d a i n e d a n d n o n -
o r d a i n e d m i n i s t e r s . T o b e a d i v i n e r w a s a v o c a t i o n , a c a l l i n g , a n d a n a p p o i n t m e n t
c o n f i r m e d s o m e h o w b y t h e a n c e s t o r s o r s p i r i t s . T o b e a h e a l e r w a s a j o b w h i c h r e q u i r e d
s p e c i a l i s t s k i l l s a n d g i f t s , b u t t h e r e w a s n o n e e d f o r a s p e c i a l d i v i n e - i n s p i r e d c a l l i n g .
! P e r s o n a l o b s e r v a t i o n .
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T h e h e a l i n g a c t i v i t i e s w e r e p e r f o r m e d i n t h e c a s e s o f s i c k n e s s w h i c h f i t t e d i n t o a k n o w n
p a t t e r n , a n d w h i c h o c c u r r e d c o m m o n l y o r a t r e p e a t e d i n t e r v a l s . T h e r e w a s n o n e e d t o
d i s c o v e r t h e o r i g i n o f t h e m i s f o r t u n e , o r i n o t h e r w o r d s ' h o w i t h a p p e n e d ' , b u t r a t h e r t o
t r e a t i t s e f f e c t s , e v e n i f s o m e t i m e s i t r e q u i r e d a n i n v e s t i g a t i o n a s t o ' w h y i t h a p p e n e d ' t o
a g i v e n p e r s o n . I t c a n b e s a i d t h a t h e a l e r s f u l f i l l e d t h e d u t i e s o f a d o c t o r b u t t h e y w e r e
a l s o r e l i g i o u s m i n i s t e r s , a s a n y t h i n g t h a t h a p p e n e d i n t h e l i f e o f t h e s o c i e t y o r a n
i n d i v i d u a l a l w a y s h a d s o m e r e l i g i o u s d i m e n s i o n , a n d t h a t w a s e s p e c i a l l y t r u e i n t h e c a s e
o f s i c k n e s s o r o t h e r m i s f o r t u n e . '
W h i l e t h e d i v i n e r s w e r e o n l y m a l e s - w o m e n n o t g e n e r a l l y b e i n g p r e s e n t d u r i n g
t h e c u i t i c r i t u a l s
2
- t h e a r e a o f h e a l i n g w a s a n a c t i v i t y o p e n t o w o m e n , a t l e a s t t o a
l i m i t e d d e g r e e .
3
T h e y d e a l t w i t h t h e l e s s e r c a s e s o f a i l m e n t s a n d w i t h w o m e n ' s
s i c k n e s s e s ; e s p e c i a l l y t h o s e c o n n e c t e d t o f e r t i l i t y a n d t h e c h i l d b i r t h p r o c e s s . I n g e n e r a l ,
h e a l e r s s p e c i a l i s e d i n t r e a t i n g t h e c a s e s t h a t c a n b e a s c r i b e d t o a m i s t a k e c o m m i t t e d b y
p e o p l e o r e x p l a i n e d b y r e c o u r s e t o t h e ' l a w o f n a t u r e ' . S u c h f r e q u e n t a i l m e n t s a s
h e a d a c h e s , t o o t h a c h e s , s t o m a c h u p s e t s , w a s t h e d o m a i n o f h e a l e r s b o t h m a l e a n d
f e m a l e .
T h e m a l e h e a l e r s d i f f e r f r o m t h e i r f e m a l e c o l l e a g u e s i n t h a t t h e y a r e i n a
p o s i t i o n t o o f f e r s a c r i f i c i a l g i f t s t o t h e s p i r i t s o f t h e a n c e s t o r s , a n a c t i o n w h i c h i s n o t
a v a i l a b l e t o w o m e n b e c a u s e o f t h e g e n e r a l f e a r o f g h o s t s , p r e v a l e n t a n d p e r s i s t e n t
a m o n g w o m e n i n t h e c u l t u r e . T h i s f a c t h a s i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s i n t h e p r o c e s s o f
1 C f . A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . " , o p . c i t . , p . 1 1 4 .
2 K y a k a s a n d W i e s s n e r g i v e o n e e x a m p l e o f a h e a l i n g f e r t i l i t y r i t u a l , t h e y a k a k a i m a , i n w h i c h a y o u n g
g i r l ' s p r e s e n c e w a s r e q u i r e d i n t h e o p e n i n g p h a s e . e r . A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . ,
p . B 8 .
. A t p r e s e n t i n K a s a p a c e r t a i n K l a r a h a s b i g r e c o g n i t i o n a n d i n f l u e n c e a m o n g t h e l o c a l p o p u l a t i o n .
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t r e a t i n g a n d c u r i n g s i c k n e s s , e s p e c i a l l y i n i t s m o r e s e r i o u s c a s e s . T h e a c t i o n o f t h e
h e a l e r i s p e r f o r m e d a t t w o d i f f e r e n t l e v e l s . O n e i s m a t e r i a l , a i m e d a t c u r i n g t h e s i c k n e s s ,
t h a t i s , t o e l i m i n a t e p a i n c o n n e c t e d w i t h t h e s y m p t o m s o f v a r i o u s i l l n e s s e s . T h e s e c o n d
i s s p i r i t u a l , a i m e d a t r e s t o r i n g t h e b r o k e n r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m a t e r i a l a n d s p i r i t u a l
s p h e r e s o f t h e s i c k p e r s o n ' s c o s m o s . A s s o m e o f t h e J e w i s h a u t h o r s o f t h e O l d
T e s t a m e n t p e r c e i v e d , s i c k n e s s , a s a f r u i t o f s i n ; s i m i l a r l y E n g a n s s e e s i c k n e s s a s a
v i s i b l e e f f e c t o f a b r o k e n r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m a t e r i a l a n d s p i r i t u a l w o r l d s , w h i c h
a r e a f f e c t e d b y h u m a n t h o u g h t s , a c t i o n s a n d n e g l i g e n c e . T h u s a h e a l e r i s n o t o n l y
c o n c e r n e d w i t h t h e s i c k n e s s a s w o r r y i n g ' i n d e p e n d e n t d e v e l o p m e n t ' t o b e t e r m i n a t e d o r
c u r e d , b u t a d o p t s a m o r e h o l i s t i c a p p r o a c h , l o o k i n g a t a s i c k p e r s o n a s a h u m a n m e m b e r
s e p a r a t e d f r o m t h e c o m m u n i t y , w h o n e e d s a h e a l i n g o f t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r
p e o p l e , l i v i n g o r d e a d . I n v i e w o f t h e a b o v e , i t t u r n s o u t t h a t o n l y m a l e s , w h o a r e a b l e t o
o f f e r s a c r i f i c e s c a n b e f u l l y r e g a r d e d a s h e a l e r s - b u t a s t h e r e w a s n o c l e a r d e f i n i t i o n o f
a p e r s o n e l i g i b l e t o c a r r y o u t s u c h a n a c t i v i t y , t h i s t i t l e m a y b e a p p l i e d b y e x t e n s i o n t o
o t h e r p e o p l e , w h o s p e c i a l i s e d i n t h e t r e a t m e n t o f h u m a n p h y s i c a l a i l m e n t s , a l w a y s
h a v i n g s o m e r e c o u r s e t o s u p e r n a t u r a l p o w e r s .
T h e m a i n f e a t u r e o f t h e h e a l e r ' s m o d e o f o p e r a t i o n w a s t h e r e c o u r s e t o
s u p e r n a t u r a l p o w e r s t h r o u g h m a g i c s p e l l s w i t h o u t r e f e r r i n g d i r e c t l y t o t h e w o r l d o f t h e
s p i r i t s . W h i l e t h e d i v i n e r s u s e d t h e i r s p e c i a l a c c e s s o r y i t e m s s u c h a s a r o d o r s a c r e d
s t o n e , h e a l e r s a p p l i e d m e d i c i n e s - m o s t l y h e r b a l o r s o m e t r a d i t i o n a l m i x t u r e s o f o r g a n i c
p o w d e r s a n d j u i c e s ( o r w h a t i n t h e m o d e m a p p r o a c h t o m e d i c i n e w e w o u l d c a l l a n
a l t e r n a t i v e m e d i c i n e ) . I t i s i m p o r t a n t t o s t r e s s t h a t a l t h o u g h p e o p l e , a n d e s p e c i a l l y
h e a l e r s t h e m s e l v e s , m a d e c l e a r d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n t h e m e d i c i n e a p p l i e d a n d t h e
m a g i c a l s p e l l , t h e u n d e r s t a n d i n g w a s t h a t t h e f i r s t w o u l d n o t h a v e a h e a l i n g p o w e r
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w i t h o u t t h e l a t t e r . B u t , a s w i t h a n y c a s e o f m a g i c , t h e r e w a s n o r a t i o n a l e x p l a n a t i o n a s
t o h o w t h i s c o m e s a b o u t , a n d t h e r e w a s n o n e e d f o r o n e . W i e s s n e r , w h o e x a m i n e d t h i s
s u b j e c t w i t h w o m e n , n o t e s h o w t h e y , " c o u l d n o t e x p l a i n e x a c t l y h o w m a g i c s p e l l s w e r e
b e l i e v e d t o w o r k . T h o s e u s e d b y m e n i n h e a l i n g c e r e m o n i e s a n d f e r t i l i t y c u l t s c a l l e d o n
t h e s p i r i t s o f t h e a n c e s t o r s f o r a s s i s t a n c e . T h o s e u s e d i n e v e r y d a y l i f e d i d n o ! " . l
I t w a s p o s s i b l e t o a p p l y s o m e m a g i c a l s p e l l s w i t h o u t u s i n g a n y o t h e r e q u i p m e n t ,
b u t a n y p h y s i c a l a c t i o n o f t h e h e a l e r w o u l d b e m e a n i n g l e s s i f i t w a s p e r f o r m e d w i t h o u t
t h e p r e s c r i b e d m a g i c a l f o r m u l a . Q u i t e a p a r t f r o m h e a l i n g c a s e s , n e m a n g o w e r e r e c i t e d
i n l o v e m a g i c , i n t h e g a r d e n w o r k a n d a s a p r e v e n t i v e m e a s u r e f o r b o d i l y b e a u t y a n d
f i t n e s s . F o r e x a m p l e , a g i r l m a y p r e p a r e a s w e e t p o t a t o , w h i c h w a s b e s p e l l e d w h i l e
c o o k i n g , a n d t h e n p r e s e n t i t t o a b o y w h o m s h e w o u l d l i k e t o m a r r y . P e o p l e w o u l d u s e
w o r d s o f m a g i c w h i l e t h e y p l a n t e d t h i n g s i n t h e g a r d e n t o m a k e t h e m p r o d u c e b e t t e r
f r u i t s , s p e c i a l m a g i c a l f o r m u l a s w e r e u s e d w h i l e p u t t i n g o n d i f f e r e n t p a r t s o f
d e c o r a t i o n s t o m a k e i t l o o k m o r e i m p r e s s i v e . A s f o r c a s e s o f a c t u a l s i c k n e s s o r i n j u r y , a
p r o p e r h e r b a l m e d i c i n e w a s a d m i n i s t e r e d w i t h t h e a c c o m p a n y i n g u s e o f a p p r o p r i a t e
n e m a n g o s p e l l s . I n d i v i d u a l h e a l e r s a p p l i e d t h e s a m e t y p e o f m e d i c i n e t o t r e a t s i m i l a r
c a s e s b u t t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e t r e a t m e n t d i f f e r e d a c c o r d i n g t o t h e s t r e n g t h o f e a c h
o n e ' s n e m a n g o a n d t h e d i s p o s i t i o n o f t h e s i c k p e r s o n . T r e a t m e n t m a t e r i a l s m o s t
c o m m o n l y u s e d w e r e t a n g e t ( c o r d y l i n e ) l e a v e s , l e p e p l a n t s ( a c o r u s c a l m u s ) , s o m e t y p e
o f c l a y s o i l s , c o l d w a t e r a n d c u t t i n g o f t h e s k i n t o l e t t h e b a d b l o o d o u t .
l A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , f r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p . 1 3 8 .
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3 . 5 . C U L T S F O R A N C E S T O R S
3 . 5 . 1 . G e n e r a l C o n c e p t
W e s t E n g a a p p e a r s t o p a y m o r e a t t e n t i o n t o t h e s p i r i t u a l s p h e r e t h a n E a s t E n g a . I n t h e
E a s t t h e m y t h s c o n c e r n i n g v a r i o u s c u l t s a r e q u i t e c l e a r l y d i s t i n g u i s h a b l e f r o m t h e o r i g i n
m y t h s a n d a r e s e c o n d t o t h e m i n s o c i a l i m p o r t a n c e . " I n W e s t E n g a , o r i g i n m y t h s f o r
t r i b e s a n d a n c e s t r a l c u l t s a r e o f t e n i n t e r t w i n e d " . ' I n t h e E a s t t h e c u l t s a n d r i t u a l s ,
p r e s i d e d o v e r m o s t l y b y t h e l o c a l b i g - m e n o r o c c a s i o n a l t e m p o r a l s p e c i a l i s t s , t e n d e d t o
b e m o r e o p e n a n d p r a g m a t i c , w i t h t h e a i m o f s e c u r i n g a f f i r m a t i o n o f t h e A n c e s t o r s i n
t h e a c t u a l e n t e r p r i s e s o f t h e t r i b a l c o m m u n i t y . I n t h e W e s t , h i g h l y s p e c i a l i s e d a n d
r e s p e c t e d - a l m o s t f u l l t i m e - r i t u a l e x p e r t s c o n d u c t e d r i t u a l s o f m y s t e r i o u s a n d o f t e n
e s o t e r i c c h a r a c t e r , w i t h a n e m p h a s i s o n ' a t o n e m e n t ' f o r t h e b r e a k i n g o f l a w s e s t a b l i s h e d
b y t h e a n c e s t o r s , a n d f o r t h e a p p e a s e m e n t o f t h e s p i r i t u a l w o r l d .
F o r t h e w h o l e o f E n g a t h e c u l t s a n d r i t u a l s i n h o n o u r o f t h e a n c e s t r a l s p i r i t s w e r e
t h e w a y t o s e c u r e t h e p r o s p e r i t y a n d c o n t i n u i t y o f t h e t r i b e s , c l a n s a n d s m a l l e r s o c i a l
g r o u p s , f r o m w h o m t h e y t r a c e t h e i r o r i g i n s . " C u l t s f o r t h e a n c e s t o r s w e r e t h e a n c h o r s o f
s o c i e t y " ? I n t h e c u l t s a n d r i t u a l s ' t h e p r a c t i c e ' , o r t h e p r e s e n t l i f e s i t u a t i o n o f t h e g r o u p ,
w a s e v a l u a t e d b y m a t c h i n g i t w i t h ' t h e i d e a l ' - t h e a n c e s t r a l t i m e s , l a w s a n d p e r f e c t i o n .
C e l e b r a t i o n s f o r t h e a n c e s t o r s g a t h e r e d p e o p l e f r o m v a r i o u s g r o u p s a n d s e c t i o n s o f t h e
t r i b e , a n d r e m i n d e d t h e m a b o u t t h e i r c o m m o n o r i g i n s a n d u n i t y r e p r e s e n t e d b y t h e
c o m m o n a n c e s t o r . T h e g e n e r o u s c o m m u n a l o f f e r i n g o f g i f t s f o r s a c r i f i c e a n d a s h a r i n g
i n t h e o n e m e a l r e i n f o r c e d t h e b a s i c p r i n c i p l e t h a t d i s t r i b u t i o n a n d e x c h a n g e l i e s a t t h e
b a s i s o f s u r v i v a l a n d d e v e l o p m e n t o f t h e c o m m u n i t y . B e c a u s e o f t h e i r r e l i g i o u s a n d
1 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 1 7 9 .
2 I b i d . • p . 1 7 9 .
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s p i r i t u a l c h a r a c t e r , t h e c u l t s p e r m e a t e d a l l o t h e r s o c i a l l y i m p o r t a n t a c t i v i t i e s a n d e v e n t s
l i k e e x c h a n g e , e c o n o m y , p o l i t i c s , t r i b a l f i g h t s , e t c .
3 . 5 . 2 . Y a i n a n d a o f E a s t e r n a n d C e n t r a l E n g a
T h e Y a i n a n d a w a s t h e c u l t f o r t h e a n c e s t o r s , p e r f o r m e d i n t h e E a s t a n d C e n t r a l E n g a , t o
r e s t o r e t h e b a l a n c e b e t w e e n n a t u r e a n d t h e p e o p l e . M o s t p r o b a b l y t h e c u l t o r i g i n a t e d
o u t s i d e E n g a i n p r e - c o n t a c t t i m e s a n d w a s i m p o r t e d b y m i g r a t i n g g r o u p s . M a n y o f i t s
f e a t u r e s r e s e m b l e t h e c u l t s i n n e i g h b o u r i n g s o u t h e r n M e l p a , d e s c r i b e d b y S t r a u s s a n d
T i s c h n e r . \ A c c o r d i n g t o t h e m y t h s c o n c e r n i n g t h e Y a i n a n d a , t h e r e w a s n o t m u c h
v a r i a t i o n i n t h e f o r m o f t h e r i t u a l a n d i t w a s h e l d i n t h e s a m e m a n n e r f o r g e n e r a t i o n s .
T h e Y a i n a n d a w a s h e l d w h e n t h e r e w a s a m o u n t i n g n u m b e r o f e v e n t s s i g n a l l i n g
t h a t t h e a n c e s t o r s m a y b e d i s s a t i s f i e d : s u c h e v e n t s b e i n g a d e c l i n e i n f e r t i l i t y a n d g r o w t h
o f c r o p s , t r e e s , a n i m a l s a n d h u m a n s . S o m e t i m e s t h e r e w a s o n l y a w a r n i n g , i n t h e f o r m
o f d i s c o v e r i n g a n e w s t o n e , d r e a m , o r a v i s i o n , i n d i c a t i n g t h a t t h e a n c e s t r a l s p i r i t s a r e
u n h a p p y w i t h t h e a f f a i r s c o n d u c t e d b y t h e c l a n m e m b e r s , t h i s s o m e t i m e s b e i n g e n o u g h
t o t r i g g e r t h e p e r f o r m a n c e o f t h e r i t u a l . T h e c e l e b r a t i o n w a s h e l d i n i t i a l l y i n s m a l l e r
c o m m u n i t i e s , b u t i f s y m p t o m s p e r s i s t e d , t h e f e a s t w a s o r g a n i s e d i n t h e w i d e r g r o u p . '
G e n e r a t i n g r i t u a l p r o c e d u r e s , t h e m e n w e n t f i r s t t o h u n t m a r s u p i a l s , t h e m e a t
a n d b l o o d o f w h i c h w e r e r i t u a l l y i n d i s p e n s a b l e . A f t e r t h e h u n t i n g , t h e y g a t h e r e d
t o g e t h e r o n t h e c e r e m o n i a l g r o u n d a n d p r e p a r e d i t f o r t h e f e a s t b y t r a m p l i n g t h e g r a s s
w i t h t h e i r f e e t . A t t h i s t i m e w o m e n a n d c h i l d r e n w e r e a l l o w e d t o j o i n i n . T h e y r e c e i v e d
t h e r a w m e a t , w h i c h t h e y t o o k h o m e f o r c o o k i n g a t t h e e n d o f t h e d a y . M e a n w h i l e t h e
I e r . H . S t r a u s s a n d H . T i s c h n c r , D i e M i - K u l t u r d e r J l a g e n b e r g - S t i i m m e . H a m b u r g 1 9 6 2 .
2 e f . M . D l u g u s z . M a e E n g a M y t h s . . . , u p . c i l . , p p . 7 2 - 4 .
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core of the food was prepared for mumu (oven cooking under hot stones), and the sacred
stones representing the ancestors were unearthed. When the mumu was ready the stones
were rubbed with marsupial fat and blood and" and they [the ancestors] were given the
food". When this was done and the stones were put back in their place of rest, the
participants shared the mumu and had a meal. At the end of the day the celebration was
over. The same procedures were basically followed with both small and large numbers
of participants. l
3.5.3. Kaima Cult in Western Enga
The Yaka Kaima cult, one of the oldest cults in Enga, took its name from the spirit bird
Yaka Kaima, whose painted image was used during the ritual. The connection between
this aggressive bird and the ancestral spirits is not clear, but some myths suggest that the
bird represented the occurrence of such dangerous events as cannibalism and the deadly
sickness ofleprosy? The cult was practised across the whole of West Enga from the
north, where it originated outside Enga borders, to the south. It was performed mostly as
a healing ritual, when there was a sudden sickness or death in the clan and was aiming
at the appeasement of the individual ghosts, who, as it was believed resided in the lakes
or pools.
In Kasap there were two pools: one red (from the water plants with pink
flowers), where the male spirits resided, and one black (from the shade of nearby rocks),
where the female spirits dwelt.' At present the red pool is practically non-existent, due
1 Cf. P. Wiessner and A. Tumu, Historical Vines ... , op.cit., pp.182-83.
2 Cf. Ibid., pp.184-6.
3 P. Wiessner and A. Tumu write (see: Ibid., p.185), that red lakes were considered to be dangerous, but
the Kasap people hold that the black pool is dangerous because of the women spirits that stay th
ere and
lure the men into the water.
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t o d r a i n a g e , w h i c h w a s d o n e w h e n t h e h i g h w a y t o t h e P o r g e r a g o l d m i n e w a s
c o n s t r u c t e d , b u t t h e b l a c k p o o l i s s t i l l r e f e r r e d t o a s a s p e c i a l p l a c e t o b e a v o i d e d .
T h e c u l t , n o w e x t i n c t , h a d a s e c r e t i v e c h a r a c t e r a n d w a s c o n d u c t e d b y r i t u a l
s p e c i a l i s t s . T h e m a l e a n d f e m a l e e l e m e n t s i n t h e r i t u a l h a v e m i r r o r e d t h e s o c i a l s t r u c t u r e
o f t h e e a r l y W e s t E n g a s o c i e t y , w h e r e d u e t o t h e s p a r s e p o p u l a t i o n t h e k i n s h i p s t r u c t u r e
i n c l u d e d m e m b e r s n o t o n l y o f t h e p a t r i l i n e a l b u t a l s o m a t r i l i n e a l d e s c e n t . F o r t h e f e a s t
a n d t h e s a c r i f i c e p o r k w a s o f f e r e d , a n d w a s a s s i s t e d b y s p e c i a l m a g i c a l s p e l l s a n d
f o r m u l a e . T h e M o n a i n t r i b e h a d i t s m o s t s a c r e d s i t e w h e r e t h e Y a k a K a i m a c u l t w a s
p e r f o r m e d a t t h e s m a l l l a k e i n t h e h i g h m o u n t a i n s n e a r L i n j i n g , t h e o r i g i n a l l o c a t i o n o f
t h e t r i b e . T h i s m a y t e s t i f y t o t h e a n t i q u i t y o f t h e r i t u a l . T h e f o l l o w i n g d e s c r i p t i o n o f t h e
p r o c e d u r e o f t h e r i t u a l w a s g i v e n b y m y i n f o r m a n t P i u s f r o m L i n j i n g .
W h e n t h e r e w a s a d e a t h o f a b i g - m a n o r t o o m a n y c a s e s o f l e p r o s y o r s o m e
o t h e r d e a d l y s i c k n e s s , t h e l e a d e r s a s k e d t h e n e m a n g o a k a l i f r o m t h e K o n e m a n
c l a n t o p e r f o r m t h e r i t u a l . H u t s w e r e b u i l t t h e r e f o r m e n f r o m o t h e r c l a n s o f t h e
M o n a i n t r i b e . W h e n t h e y a s s e m b l e d t h e y b u i l t a s p e c i a l r i t u a l h o u s e n o t f a r f r o m
t h e l a k e . T h e n e x t m o r n i n g t h e p i g s w e r e k i l l e d a n d p u t i n t o g r o u n d o v e n s . W h i l e
t h e f o o d w a s i n o v e n s t h e m e n d r e s s e d i n c e r e m o n i a l a t t i r e a n d h e l d s i n g s i n g .
T w o y o u n g m e n c l i m b e d t h e t r e e u n d e r w h i c h t h e i m a g e o f t h e b i r d ( Y a k a
K a i m a ) w a s h e l d , t o ' s e e t h e s u n . l W h e n t h e y w e r e o n t h e t o p t h e y s h o u t e d
d o w n " W e s e e t h e s u n , w e s e e t h e s u n ! " ; a n d t h e m e n b e l o w d i r e c t e d b y t h e
n e m a n g o a k a l i s t a r t e d t h e c e r e m o n i a l d a n c e a r o u n d t h e t r e e a n d a r o u n d t h e
i m a g e o f t h e b i r d .
W h e n t h e m u m u o v e n s w e r e r e a d y t h e y w e r e u n c o v e r e d a n d d i v i d e d i n t o
t h r e e p a r t s . O n e p a r t o f t h e f o o d w a s t a k e n t o t h e v i l l a g e f o r c o n s u m p t i o n b y
m a l e s a n d f e m a l e s .
2
T h e s e c o n d a m o u n t w a s t a k e n t o t h e c e r e m o n i a l h o u s e
w h e r e i t w a s p a r t l y b u r n t i n t h e f i r e a n d p a r t l y c o n s u m e d b y t h e r i t u a l s p e c i a l i s t
a n d h i s a s s i s t a n t s . T h e t h i r d p a r t , w h i c h w a s m o s t l y f a t a n d i n t e s t i n e s , w a s
w r a p p e d w i t h l e a v e s a n d t i e d w i t h s t r o n g v i n e r o p e s t o b e o f f e r e d t o t h e
a n c e s t o r s i n t h e l a k e . B e f o r e e v e n i n g a l l t h e p a r t i c i p a n t s l e f t t h e p l a c e a n d o n l y
t h e n e m a n g o a k a l i w i t h s o m e o f h i s a s s i s t a n t s a n d s e l e c t e d m e n f r o m t h e m o s t
a f f e c t e d c l a n s r e m a i n e d i n t h e c u l t h o u s e . W h e n n i g h t f e l l o n e o f t h e m l e d b y t h e
n e m a n g o a k a l i w e n t t o t h e l a k e t o o f f e r t h e s a c r i f i c e t o t h e s p i r i t s . I t w a s a v e r y
a n x i o u s a n d d a n g e r o u s m o m e n t , a s t h e a n c e s t o r s m a y b e s o a n g r y t h a t t h e y m a y
n o t a c c e p t t h e g i f t , b u t r a i s e t h e w a t e r a n d k i l l t h e m a n w h o w a s i n t h e m i d d l e o f
I T h e l a k e i s l o c a t e d i n a d e e p a n d t h i c k r a i n f o r e s t c a n o p y , w h i c h p r a c t i c a l l y b l o c k s t h e s u n .
2 A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r s u g g e s t t h a t u n t i l t h a t s t a g e t h e w o m e n w e r e p e n n i t t e d t o s t a y i n t h e a r e a
a n d e v e n b e a c t i v e i n s o m e p a r t s o f t h e r i t u a l . A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r . F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p . 1 3 8 .
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t h e l a k e . I f t h e a n c e s t o r s w e r e s a t i s f i e d t h e y a l l o w e d t h e m a n t o r e t u r n s a f e l y t o
h i s p l a c e w h e r e h e r e c e i v e d a h e r o ' s w e l c o m e . N o t a l l w e r e t h a t l u c k y a n d s o m e
o f t h e m w e r e t a k e n b e c a u s e j 1 a s h - j l o o d i n g o f t h e l a k e s o m e t i m e s o c c u r r e d . I
T h e p r o b l e m o f t h e s u c c e s s f u l o r u n s u c c e s s f u l o f f e r i n g m a y b e e x p l a i n e d b y t h e n a t u r e
o f t h e l a k e , w h i c h i s u s u a l l y f i l l e d w i t h w a t e r b u t f r o m t i m e t o t i m e a l m o s t d r i e s o u t .
A f t e r c l o s e r i n s p e c t i o n i t a p p e a r s t h a t t h e r e i s a n u n d e r g r o u n d r i v e r c o m i n g t h r o u g h t h e
l a k e . W h e n t h e c h o s e n m a n g a v e t h e o f f e r i n g h e n e e d e d t o d e l i v e r t h e s a c r i f i c e t o t h e
m i d d l e o f t h e l a k e . T h e l a k e w a s d r y d u e t o a b l o c k a g e o f l e a v e s , d i r t a n d g r a v e l i n t h e
u n d e r g r o u n d r i v e r f l o w s y s t e m . S o , i f i t h a p p e n e d t h a t t h e f o r c e o f t h e w a t e r b r o k e
t h r o u g h t h e d e b r i s r i g h t w h e r e t h e m a n w a s s t a n d i n g i n t h e m i d d l e o f t h e b a s i n , h e d i e d
a s a r e s u l t o f t h e f l o o d i n g , b e c a u s e t h e M o n a i n p e o p l e c o u l d n o t s w i m . T h e s t o r y g o e s
t h a t s o m e t i m e s t h e l a k e r e t u r n e d t h e m a n a f e w d a y s a f t e r h e w a s ' e a t e n ' b y t h e l a k e . I t
m i g h t h a p p e n t h a t t h e m a n w a s t a k e n b y t h e w a t e r w h i r l i n t o t h e u n d e r g r o u n d r i v e r ,
c a r r i e d b y t h e c u r r e n t f o r a f e w k i l o m e t e r s , a n d t h e n d u m p e d i n t h e s w a m p s o n t h e o t h e r
s i d e o f t h e m o u n t a i n . I f h e w a s n o t t o o e x h a u s t e d , w i t h s o m e l u c k h e m i g h t h a v e b r a v e d
t h r o u g h t h e s w a m p s a n d r e t u r n t o t h e v i l l a g e .
3 . 5 . 4 . C a s e s o f Y a m a
A . L a k a u a s s e r t s t h a t E n g a p e o p l e a r e g e n e r a l l y e n d a - a k a l i a u p i p a e - g o o d p e o p l e ,
m e a n i n g t h a t t h e i r e t h o s f o r b i d s t h e m a n y r e c o u r s e t o s u c h e v i l m e a n s a s p o i s o n i n g
( t o m a g a i ) , s o r c e r y ( t o p o l i ) o r w i t c h c r a f t ( y a m a a l u p a i ) , a n d t h a t t h e y s e t t l e t h e i r
a n i m o s i t i e s p e a c e f u l l y . 2 W h i l e t h i s i s t h e p r e v a i l i n g p a t t e r n i n t h e E n g a s o c i e t y , i t c a n
I P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h P i u s .
2 A . L a k a u , C u s t o m a r y L a n d T e n u r e . . . , o p . c i t . , p . 1 1 6 .
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n o t b e d e n i e d t h a t t h e r e a r e m a n y k i n d s o f s o r c e r y k n o w n t o p e o p l e i n t h e p a s t a n d s t i l l
p r a c t i c e d t o d a y ,
1
t h e s e b e i n g , a s P . L a w r e n c e p u t s i t , " t o k i l l o r h a r m h u m a n b e i n g s " ?
3 . 6 . T H E K E P E L E C U L T I N K A S A P - M U L I T A K A R E A
3 . 6 . 1 . F i r s t D e s c r i p t i o n s o f K e o e l e
T h e o c c u r r e n c e o f t h e K e p e l e c u l t w a s n o t i c e d f o r t h e f i r s t t i m e i n W a g e V a l l e y a n d
b r i e f l y d e s c r i b e d b y M e g g i t t i n 1 9 5 6 , w h e r e h e c l a s s i f i e d i t a s o n e o f m a n y a n c e s t r a l
c u l t s , d e s c r i b i n g o n l y i t s e x t e r n a l f e a t u r e s . S o m e y e a r s l a t e r W . B l a n k i n 1 9 6 3 w r o t e i n
A n t h r o p o s a b o u t t h e Y u p i n i f i g u r i n e s d e p i c t i n g t h e h u m a n f o r m , w h i c h a r e a n i m p o r t a n t
e l e m e n t o f K e p e l e c e l e b r a t i o n s , b u t h e a s s o c i a t e d t h e m w i t h t h e f e r t i l i t y c u l t s i n t h e
L a i a g a m a r e a , w i t h o u t m u c h r e f e r e n c e t o t h e o t h e r p a r t s o f K e p e l e . I n h i s s h o r t a r t i c l e i n
A n t h r o p o s o f 1 9 6 7 , H . R a i c h a l s o e l a b o r a t e s i n t h e s a m e s p i r i t o n t h e Y u p i n i a s ' a n o t h e r
f e r t i l i t y i d o l ' f r o m t h e K a n d e p a r e a . B y 1 9 7 5 , N e i c h w a s a b l e t o g i v e a n e x t e n d e d
a n a l y s i s o f ' B a s k e t w o r k F e r t i l i t y F i g u r e s ' , r e f e r r i n g a g a i n t o t h e Y u p i n i f i g u r i n e s a n d
t h e i r d i s t r i b u t i o n i n E n g a a n d n e i g h b o u r i n g r e g i o n s . O n l y b y 1 9 7 8 , h o w e v e r , w i t h P h i l i p
G i b b s ' r e s e a r c h , d o w e g e t a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e K e p e l e r i t u a l a n d a s s o c i a t e d
m a g i c a l s p e l l s f r o m t h e I p i l i a r e a .
3
T h e c o r e o f t h e K e p e l e r i t u a l p r e s e n t e d b y G i b b s c a n b e d e s c r i b e d a s f o l l o w s :
A f t e r a l l t h e p e o p l e a s s e m b l e d a t t h e s i n g s i n g p l a c e t h e m e n u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f t h e
K e p e l e a k a l i ( K e p e l e s p e c i a l i s t ) m o v e d t o t h e K e p e l e g r o u n d , w h e r e s i x h o u s e s ( a n d a )
w e r e b u i l t . P i g s a n d p o s s u m s w e r e k i l l e d a n d r o a s t e d a n d t h e f i r s t s a c r i f i c e f r o m t h e
1 C f . M J . M e g g i t t , ' S o r c e r y a n d S o c i a l C h a n g e s a m o n g t h e M a e E n g a o f P a p u a N e w G u i n e a ' , S o c i a l
A n a l y s i s , 8 ( 1 9 8 2 ) ; G . S t l i r z e n h o f e c k e r , ' D i a l e c t i c s o f H i s t o r y : F e m a l e W i t c h c r a f t a n d M a l e D o m i n a n c e i n
A l u n i ' , i n : ( e d . ) A . B i e r s a c k , P a p u a n B o r d e r l a n d s . . . , o p . c i l . , p p . 2 8 7 - 3 1 4 .
' P . L a w r e n c e , ' R e l i g i o n a n d M a g i c ' , i n : ( e d . ) P . R y a n , E n c y c l o p e d i a o f P a p u a N e w G u i n e a , V . I , p . l 0 9 .
3 S e e h i s a r t i c l e : P . G i b b s , ' T h e K e p e l e R i t u a l o f t h e W e s t e r n H i g h l a n d s o f P a p u a N e w G u i n e a ' , l o c . c i t . ,
p p . 4 3 4 - 4 7 .
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p i g s ' e n t r a i l s , b e l l y f a t , a n d a s p e c i a l k i n d o f t r e e o i l w i t h a p p r o p r i a t e s p e l l s , w e r e
o f f e r e d a t t h e k u a k u l i a n d a . T h e s e c o n d o f f e r i n g w a s m a d e i n t h e p a l i p a l i a n d a , w h e r e
t h e l e a d e r s a n d m a t u r e p a r t i c i p a n t s s h a r e d i n t h e p o r k , p a r t o f w h i c h h a d b e e n
s a c r i f i c e d . M e a n w h i l e , y o u n g m e n w e r e a s s e m b l e d a t t h e o k o a i m a n d a w h e r e t h e y
r e c e i v e d e x p l a n a t i o n s c o n c e r n i n g t h e m e a n i n g o f t h e c e r e m o n i e s . D u r i n g t h e n i g h t s o m e
p i g ' s f a t w a s c o o k e d a n d i n t h e e a r l y m o r n i n g i t w a s o f f e r e d t o t h e a n c e s t o r s ' s t o n e e w e
i n t h e e w a n d a . N e x t t h e s t o n e w a s w r a p p e d w i t h l e a v e s a n d b u r i e d i n t h e g r o u n d t o r e s t .
A f t e r e a t i n g s o m e p o r k , t h e p a r t i c i p a n t s m o v e d t o t h e u m a n e a n d a , w h e r e t h e
Y u p i n i f i g u r i n e w a s p l a c e d . I t w a s t a k e n o u t a g a i n a n d a f t e r s o m e d a n c i n g t h e f i g u r i n e
w a s f e d w i t h f a t , a n d c a r r i e d t o t h e K e p e l e s t o n e ( r e p r e s e n t i n g t h e w o m a n ) a t t h e b a c k
o f t h e p a l i p a l i a n d a , w h e r e t h e l e a d e r s m a d e t h e f i g u r i n e a n d t h e s t o n e k i s s e a c h o t h e r
( s i m u l a t e d i n t e r c o u r s e ) . T h i s a c t i s r e p e a t e d f o r f o u r c o n s e c u t i v e d a y s . 1 O n t h e f i f t h d a y
t h e f i g u r i n e w a s p l a c e d b a c k i n t h e u m a n e a n d a , a n d t h e K e p e l e s t o n e w a s b u r i e d i n t h e
p i t i n t h e t o l i n a m e a n d a i n a s i m i l a r m a n n e r a s d e s c r i b e d a b o v e ( a l t h o u g h i n a m o r e
e l a b o r a t e w a y ) . ( f t h e s t o n e w a s s a t i s f i e d a n d b u r i e d p r o p e r l y t h e r e w a s g o i n g t o b e a
p r o s p e r o u s t i m e f o r t h e c l a n s i n v o l v e d i n t h e r i t e . O n t h e l a s t d a y o f t h e c e l e b r a t i o n m e n
c o l l e c t e d l a r g e p i e c e s o f b a r k f r o m t h e i p i l a k a t r e e a n d a s s e m b l e d t h e m u n d e r t h e w a l l s
i n t h e u m a n e a n d a , o n w h i c h v a r i o u s f i g u r e s i n c l u d i n g t w o m e n , a w o m a n , t h e s u n a n d
m o o n , a c a s s o w a r y b i r d a n d a s n a k e w e r e p a i n t e d ? T h e c e r e m o n i e s e n d e d w i t h t h e
c e r e m o n i a l d e s t r u c t i o n o f t h e o k o a i m a n d a .
3
1 I n E n g a a s i n m a n y o t h e r H i g h l a n d s s o c i e t i e s o n e a c t o f i n t e r c o u r s e i s n o t c o n s i d e r e d s u f f i c i e n t f o r
c o n c e i v i n g a c h i l d .
2 G i b b s a c k n o w l e d g e s t h a t h e w a s u n a b l e t o g a t h e r m o r e i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e s e p a i n t i n g s , t h u s
o m i t t i n g t h e w h o l e su~ject o f l v / o t e i n i t i a t i o n , w h i c h i s s o c r u c i a l t o t h e K e p e l e c u l t i n W e s t E n g a .
3 T h e m o s t r e c e n t p u b l i c a t i o n o n A m b K o r - a c u l t f r o m t h e M o u n t H a g e n a r e a c o n t a i n s m a n y e l e m e n t s
s i m i l a r t o t h o s e d e s c r i b e d b y G i b b s . S e e : A . S t r a t h e m a n d P J . S t e w a r t , " T h e S p i r i t i s C o m i n g ! " A
P h o t o g r a p h i c - T e x t u a l E x p o s i t i o n o f t h e F e m a l e S p i r i t C u l t P e r f o r m a n c e i n M o u n t H a g e n , P a p u a N e w
G u i n e a . P i t t s b u r g h 1 9 9 9 .
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3 . 6 . 2 . W e s t E n g a K e p e l e
O n e h a s t o r e c o g n i s e , h o w e v e r , t h a t G i b b s g a t h e r e d i n f o r m a t i o n a n d u n d e r t o o k h i s
r e s e a r c h i n t h e P a i e l a r e g i o n , w e s t o f P o r g e r a , i n h a b i t e d b y J p i l i s p e a k e r s . T h i s i s o n l y
t h e f r i n g e o f a m u c h b i g g e r , h i g h l y e l a b o r a t e d a n d e s o t e r i c r e l i g i o u s c u l t , w h i c h f o r
g e n e r a t i o n s w a s c u l t i v a t e d a n d d e v e l o p e d b y t h e i n h a b i t a n t s o f W e s t E n g a . A l t h o u g h
t h e o r i g i n s o f t h i s c u l t m a y b e c o n n e c t e d t o t h e r e l i g i o u s p r a c t i c e s o f s o m e n e i g h b o u r i n g
T a r i t r i b e s , n a m e l y w i t h t h e D i n d i G a m u c u l t , E n g a , a n d e s p e c i a l l y i t s W e s t e r n p a r t ,
b e c a m e a h o m e f o r K e p e l e , w i t h t h e E n g a n s o w n m y t h o l o g y , c u l t s i t e s a n d s p e c i a l i s t s
p r e s i d i n g o v e r t h e c e l e b r a t i o n s . O n l y r e c e n t l y W i e s s n e r a n d T u m u s h e d m o r e l i g h t o n
t h i s i m p o r t a n t a n c i e n t c u l t , a n d e v e n a d m i t t h a t " t h e K e p e l e o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y w a s
a t o n c e t h e m o s t e n c o m p a s s i n g c u l t o f W e s t e r n E n g a a n d t h e m a j o r c e r e m o n i a l
e x c h a n g e n e t w o r k " . 1
T h e d e t a i l e d s t u d y o f t h e K e p e l e i n E n g a i s v e r y i m p o r t a n t t o t h i s t h e s i s f o r a
f e w m a j o r r e a s o n s . F i r s t , t h e K e p e l e w a s a n e t w o r k o f e x c h a n g e s l i n k i n g v a r i o u s t r i b e s
o f W e s t E n g a a n d p l a y i n g a n e q u a l l y i m p o r t a n t s o c i a l r o l e a s t h e T e e e x c h a n g e i n E a s t
E n g a . S e c o n d l y , t h e K e p e l e c u l t a n d c e l e b r a t i o n s h a v e b e e n o r g a n i s e d a n d d i r e c t e d b y
t h e h i g h l y s p e c i a l i s e d c h a r i s m a t i c l e a d e r s ( K e p e l e a k a l i ) , w h o e x e r c i s e d a g o o d d e a l o f
i n f l u e n c e o n t h e s o c i e t y g e n e r a l l y , w e r e p a i d l a v i s h l y f o r t h e i r s e r v i c e s a n d h a v e b e e n
p e r c e i v e d a s r e s p e c t e d p r o f e s s i o n a l s i n t h e c u l t i c a n d r i t u a l a r e a s . T h i r d l y , t h e K e p e l e
c u l t w a s a r e l i g i o u s r i t u a l , w h i c h p r o v i d e d s u p e r n a t u r a l s u p p o r t f r o m t h e a n c e s t o r s i n a
d e s p e r a t e s i t u a t i o n , w h e n a l l o t h e r h u m a n m e a n s b e c a m e e x h a u s t e d . F o u r t h l y , t h e
K e p e l e i n W e s t E n g a i n c l u d e d M o t e o r i n i t i a t i o n r i t e s , w h i c h u n t i l t h e r e c e n t p u b l i c a t i o n
b y W i e s s n e r a n d T u m u w a s n o t e v e n r e c o r d e d . F i n a l l y , w h e n t h e s e t w o d i d t h e i r
I P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 2 1 1 .
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r e s e a r c h i n t o t h e K e p e l e s u b j e c t , t r i b a l f i g h t i n g p r e v e n t e d t h e m f r o m o b t a i n i n g
e x t e n s i v e i n f o r m a t i o n f r o m t h e L a i a g a m a n d K a n d e p a r e a s , l e a v i n g v e r y i m p o r t a n t
c e n t r e s o f K e p e l e i n K a s a p a n d M u l i t a k v i r t u a l l y u n t o u c h e d .
3 . 6 . 3 . K a s a p C e n t r e o f K e p e l e
A c c o r d i n g t o W i e s s n e r a n d T u m u a n d t h e i n f o r m a t i o n g l e a n e d f r o m t h e K a s a p - M u l i t a k
a r e a , t h e ' m a l e K e p e l e c e n t r e s ' d i d n o t c r o s s t o t h e o t h e r s i d e o f t h e L a g a i p r i v e r .
l
I t
e i t h e r o r i g i n a t e d i n t h e K a s a p - M u l i t a k a r e a o r e n d e d t h e r e , d e p e n d i n g f r o m t h e p o i n t o f
v i e w o f t h e i n f o r m a n t s . N a t u r a l l y i n f o r m a n t s f r o m K a s a p a r e c o n v i n c e d t h a t K a s a p i s
t h e " a s p i e s b i l o n g K e p e l e " ( T o k P i s i n f o r t h e p l a c e o f o r i g i n o f t h e K e p e l e ) c u l t . T h e y
m a y b e j u s t i f i e d i n t h e i r c l a i m s , a s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t m y t h s c o n c e r n i n g t h e
o r i g i n o f t h e K e p e l e t h a t s p r e a d i n t h e e a s t p a r t o f E n g a , c o n t a i n s t h e s t o r y a b o u t t w o
w a n d e r i n g w o m e n w h o s t a r t e d t h e i r j o u r n e y a t K a s a p , w e n t t o K a n a k p a s t L a i a g a m , a n d
c o n t i n u e d h e a d i n g t o w a r d s t h e E a s t ?
T h e p l a c e w h e r e v a r i o u s c l a n s g a t h e r e d p i g s f o r d i s p l a y a n d c o u n t i n g , b e f o r e t h e
K e p e l e c e l e b r a t i o n s , w a s c a l l e d K a s a p Y u u t o m b e ( l i t e r a l l y b e l l y b u t t o n o f t h e e a r t h o r ,
c e n t r e o r b o r d e r / g r o u n d ) . T h e m e a n i n g o f t h e K e p e l e i s n o t k n o w n a n d p e o p l e d i d n o t
e v e n a t t e m p t t o f i n d o n e , i n s t e a d c o n c e n t r a t i n g o n t h e d e s c r i p t i o n a n d f u n c t i o n s o f
K e p e l e . G i b b s s t a t e s t h a t t h e n a m e K e p e l e " i s u s e d t o r e f e r t o t h e w h o l e c e r e m o n y , b u t
I T h o s e K e p e l e c e n t r e s t h a t h a d t h e ' S k u l l H o u s e ' w e r e c a l l e d ' m a l e ' a s d i s t i n c t i v e f r o m ' f e m a l e ' c e n t r e s
t h a t d i d n o t h a v e s u c h h o u s e s . S e e : I b i d . , p . 2 0 0 .
2 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u d i s t i n g u i s h e d t h r e e b r a n c h e s o f t h e K e p e l e w i t h t h e i r o w n m y t h o l o g i e s . T h e
f i r s t f r o m K a n d e p t o L a i a g a m ( s o m e t i m e s c a l l e d A i a m a n e ) , t h e s e c o n d w h i c h w a s t h e c o r e b r a n c h
i n c l u d e d K a s a p , a n d t h e t h i r d i n P o r g e r a a n d P a i e l a v a l l e y s . S e e : I b i d . , p p . 2 0 1 a n d 2 0 3 .
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K e p e l e i s a l s o c l a s s e d a s a y a m a o r o n e o f t h e s p i r i t b e i n g s " . l T h e r e w a s a g e n e r a l
c o n v i c t i o n t h a t t h e K e p e l e m i g h t b e c o m e a n g r y a n d h a r m o r e v e n k i l l p e o p l e . I n i t s
r e l i g i o u s a s p e c t t h e K e p e l e c u l t w a s a s s o c i a t e d w i t h t h e c u l t o f t h e a n c e s t o r s , o r m o r e
p r e c i s e l y w i t h t h e r e c e n t l y d e c e a s e d m a l e m e m b e r s o f t h e c l a n . A s s u c h , i t s p r i m a r y a i m
w a s t h e a p p e a s e m e n t o f t h e s p i r i t s , b u t a t t h e s a m e t i m e i t w a s a l s o a f e r t i l i t y c u l t
p r o v i d i n g t h e b e n e f i t s f o r t h e l i v i n g m e m b e r s o f t h e c l a n . I n i t s s o c i a l a s p e c t i t w a s a
h i g h l y d e v e l o p e d a n d s p e c i a l i s e d e x c h a n g e i n s t i t u t i o n , w h i c h e n c o m p a s s e d m a n y t r i b e s
a n d p h r a t r i e s , c o n t r i b u t e d t o t h e i r i d e n t i f i c a t i o n a n d u n i t y t h r o u g h s h a r i n g i n c o m m o n
m e a l s , m y t h s a n d M o t e i n i t i a t i o n r i t e s . I t g o v e r n e d t r i b a l s o c i a l a n d r e l i g i o u s a f f a i r s
u n d e r t h e l e a d e r s h i p o f h i g h l y s p e c i a l i s e d r i t u a l e x p e r t s a n d i n f l u e n t i a l l o c a l b i g - m e n .
W h e n t h e c l a n s e x p e r i e n c e d a p r o l o n g e d p e r i o d o f u n u s u a l n e g a t i v e e v e n t s s u c h
a s d r o u g h t , f l o o d s , l a n d s l i d e s , s i c k n e s s a m o n g t h e p e o p l e o r p i g s , u n s u c c e s s f u l m a r r i a g e
a r r a n g e m e n t s o r c o m p l i c a t i o n s i n c o m p e n s a t i o n p r o c e d u r e s , t h e l e a d e r s a n d t h e
s i g n i f i c a n t m e m b e r s o f t h e a f f e c t e d c l a n s o r t h e w h o l e t r i b e s g a t h e r e d t o g e t h e r t o
d i s c u s s t h e s i t u a t i o n a n d t o f i n d a r e m e d y . W h e n t h e r e w a s a n a g r e e m e n t a m o n g t h e
m a j o r i t y o f t h e m t h a t t h e s p i r i t s o f t h e d e c e a s e d m a y b e r e s p o n s i b l e f o r t h e s e d i s a s t e r s ,
t h e c a m p a i g n w a s c a r r i e d o u t t o o r g a n i s e t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n . I t c o n s i s t e d o f t h e
k i l l i n g a n d t h e o f f e r i n g o f p i g s a s e x p i a t i o n t o t h e s p i r i t s o f t h e a n c e s t o r s . L e a d e r s o f t h e
m o s t a f f e c t e d c l a n s v i s i t e d o t h e r c l a n s a n d t r i e d t o c o n v i n c e t h e m t o o f f e r t h e i r p i g s i n
t h e K e p e l e s a c r i f i c e .
I P . G i b b s , ' T h e K e p e t e R i t u a l . . . ' , o p . e i t , p . 4 3 ? A p a r a l l e l m a y b e m a d e t o t h e C a t h o l i e f e a s t o f C o r p u s
C h r i s t i w h i c h b e c a m e s o p o p u l a r t h a t i t i s m o r e c l o s e l y r e l a t e d t o t h e c e l e b r a t i o n i t s e l f t h a n t o t h e
h y p o s t a t i c a l u n i o n , w h i c h t h e f e a s t i s c o m m e m o r a t i n g .
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T h e u s e o f a l a r g e n u m b e r o f p i g s a n d t h e k i l l i n g o f t h e m e n m a s s e i n t h e K e p e l e c u l t i n
E n g a i s c o n s i s t e n t w i t h t h e g e n e r a l p a t t e r n o b s e r v e d i n o t h e r p a r t s o f P a p u a N e w
G u i n e a . R a p p a p o r t f o r e x a m p l e w r i t e s :
T h e p r a c t i c e o f k i l l i n g a n d c o n s u m i n g p i g s i n c o n n e c t i o n w i t h e m e r g e n c y a n d
m i s f o r t u n e t e n d s t o p r o v i d e p h y s i o l o g i c a l r e i n f o r c e m e n t w h e n i t i s n e e d e d t o
t h o s e w h o n e e d i t ( i . e . . p r o t e i n c o n t e n t ) . R i t u a l r e g u l a t i o n o f p o r k c o n s u m p t i o n
m a k e s a l l i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n t o a d i e t t h a t m a i n t a i n s t h e p o p u l a t i o n i n
a d e q u a t e h e a l t h a t a h i g h l e v e l o f a c t i v i t y . ]
A l t h o u g h , t h e e x p l a n a t i o n i s a p p a r e n t l y r e d u c t i o n i s t , a n d t h e p r o c e d u r e s s e e m q u i t e s e l f -
d e f e n d i n g , e x c e p t w h e n t h e r e i s g r e a t f e a s t i n g a n d e x c e s s i v e e a t i n g i n d i f f i c u l t t i m e s .
Y e t e v e n t h i s h a s p r a c t i c a l r e a s o n b e h i n d i t , a s t h e b i g s a c r i f i c e s o f p i g s a t t h e t i m e o f
d i s a s t e r s c o u l d h a v e s u c h p o s i t i v e i m p l i c a t i o n s o n i n d i v i d u a l s a n d s o c i e t y . F o r t h e f e a s t
w i l l :
G i v e p e o p l e i m m e d i a t e m e a t / f o o d t h u s p r o v i d i n g t h e m w i t h t h e e n e r g y n e c e s s a r y t o
o v e r c o m e t h e n e g a t i v e c i r c u m s t a n c e s a n d p r e v e n t f u r t h e r m i s f o r t u n e s .
R e d u c e t h e p o p u l a t i o n o f p i g s , w h i c h m i g h t c o n t r i b u t e t o t h e m i s e r y o f p e o p l e , i f t h e
h e r d w a s o v e r s i z e d : t h e r e m a y b e m o r e f o o d s p e n t o n p i g s t h a n o n h u m a n s .
C o n s u m e p i g s a t a s u i t a b l e t i m e , w h i l e t h e y w e r e w e l l f e d d u r i n g t h e g o o d t i m e s ,
b e c a u s e t h e y w o u l d w a s t e a w a y , i f t h e y w e r e d e n i e d p r o p e r f o o d i n d i f f i c u l t
t i m e s .
M a k e p e o p l e m o r e m o b i l e ( w i t h o u t t h e b u r d e n o f b i g p i g s , w h i c h w e r e d i f f i c u l t t o
t r a n s p o r t ) , i n o r d e r t o f i n d m o r e f o o d i n o t h e r p l a c e s .
E n a b l e p e o p l e t o c o n c e n t r a t e m o r e o n t h e m s e l v e s ( i n r e l a t i o n t o f o o d ) ) t h a n o n p i g s .
P r e v e n t f i g h t i n g - i f t h e r e w e r e n o p i g s c o m p e n s a t i o n c o u l d n o t b e e x e c u t e d ,
t h e r e f o r e i t w a s n o t w o r t h s t a r t i n g a f i g h t .
1 R . R a p p a p o r t , P i g s / o r t h e A n c e s t o r s : R i t u a l i n t h e E c o l o g y o f a N e w G u i n e a P e o p l e , N e w H a v e n 1 9 6 8 ,
p . 8 7 .
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I n w h a t c a n b e c o n s t r u c t e d o f t h e o r i g i n a l K a s a p - b a s e d t r a d i t i o n s , w h e n t h e a p p o i n t e d
t i m e a r r i v e d m e n a n d w o m e n f r o m v a r i o u s t r i b e s , s o m e a l s o f r o m t h e o t h e r s i d e o f t h e
L a g a i p r i v e r a s f a r a s M a r a m u n i , g a t h e r e d a t K a s a p . ' F o r a f e w d a y s t h e r e w a s a
s i n g s i n g h e l d a t K a s a p , u n t i l a l l t h e p e o p l e a s s e m b l e d . W h e n a l l t h e i n t e r e s t e d c l a n s
a r r i v e d t h e p i g s w e r e c o u n t e d , m e n p u t o n t h e i r f i n e r i e s a n d e a r l y i n t h e m o r n i n g
g a t h e r e d a t t h e K e p e l e A n d a k a n e a r A u a l c r e e k ( A u a l I p a k ) , s o m e t w o k i l o m e t r e s f r o m
K a s a p o n t h e m o u n t a i n s l o p e .
2
A l t h o u g h t h e w o m e n w e r e a l l o w e d t o e n t e r t h e K e p e l e
a r e a a n d o b s e r v e f r o m a d i s t a n c e s o m e o f t h e e l e m e n t s o f t h e c e l e b r a t i o n , l i k e t h e
' m a t i n g ' o f t h e Y u p i n i f i g u r i n e w i t h t h e s a c r e d s t o n e s , o n l y t h e m e n w e r e a l l o w e d t o
t a k e p a r t i n t h e m a i n e v e n t s o f t h e c e l e b r a t i o n , t h a t i s i n t h e k i l l i n g o f p i g s , i n w i t n e s s i n g
t h e c e r e m o n y o f t h e o f f e r i n g o f s a c r i f i c e t o K e p e l e a n d t h e e a t i n g o f t h e p o r k .
B u t w h i l e w o m e n a n d c h i l d r e n w e r e e x c l u d e d f r o m t h e c e r e m o n y i t s e l f , t h e y
w e r e n o t d e n i e d t h e m a t e r i a l b e n e f i t s o f t h e f e a s t . A m a n w h o d e c i d e d t o o f f e r s o m e o f
h i s p i g s a s a s a c r i f i c i a l g i f t f o r t h e K e p e l e c u l t ( u s u a l l y o n e p i g f o r e a c h m a l e f r o m t h e
i m m e d i a t e f a m i l y , w h o d i e d s i n c e t h e p r e v i o u s K e p e l e e v e n t ) d e s i g n a t e d a l s o o n e p i g ,
w h i c h w a s k i l l e d a n d c o n s u m e d i n t h e v i l l a g e b y t h e m e m b e r s o f t h e f a m i l y , w h o w e r e
n o t a l l o w e d t o t a k e p a r t o r s h a r e i n t h e p o r k f r o m t h e p i g s k i l l e d a t t h e K e p e l e
c e l e b r a t i o n .
3
W h e n a l l t h e m e n a n d p i g s a s s e m b l e d a t t h e g a t h e r i n g p l a c e ( K u p i l a m K e p e l e
A n d a ) . t h e K e p e l e a k a l i ( t h e K e p e l e s p e c i a l i s t f r o m t h e K o n e m a n c l a n ) m a r k e d e a c h p i g
I S o m e c l a n s a t M a r a m u n i a r e a h a v e e x c h a n g e t i e s w i t h p e o p l e o f K a s a p a n d M u l i t a k a r e a a n d c l a i m t h e i r
d e s c e n t f r o m t h e s a m e a n c e s t o r a s t h e M o n a i n t r i b e .
2 A t p r e s e n t t h i s g r o u n d b e l o n g s t o Y a n i s Y o m a s a n d h i s s o n B e n o , w h o h a v e a g a r d e n t h e r e .
J A p a r t f r o m w o m e n a n d c h i l d r e n w h o b y n a t u r e w e r e n o t a d m i t t e d t o t h e c o n s u m p t i o n o f t h e p o r k
o f f e r e d a t K e p e l e c e l e b r a t i o n , a l s o m e n w h o d i d n o t a t t e n d t h e M o t e i n i t i a t i o n w e r e f o r b i d d e n t o e a t t h i s
p o r k .
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w i t h h i s d i v i n i n g s t i c k . I m m e d i a t e l y a f t e r t h e p i g w a s m a r k e d t h e o w n e r o f t h e p i g o r h i s
c l a n s m e n , i f h e h a d m o r e p i g s f o r o f f e r i n g , d e l i v e r e d t h e b l o w w i t h t h e c l u b a n d t h e p i g
w a s k i l l e d a n d p r e p a r e d f o r m u m u . E a c h c l a n h a d t h e i r o w n t r a d i t i o n a l s p o t i n w h i c h t h e
p i g s w e r e a s s e m b l e d a n d k i l l e d . W h e n a l l t h e p i g s w e r e k i l l e d a n d d i v i d e d i n t o p o r t i o n s
s u i t a b l e f o r m u m u , t h e s o l i d m e a t w a s s e p a r a t e d f r o m t h e s o f t p a r t s s u c h a s f a t a n d
i n t e s t i n e s . S o l i d m e a t w a s p u t a s i d e f o r r o a s t i n g i n e a r t h e n o v e n s i n A r a a n d a ( t o w e r
h o u s e ) , w h i l e o t h e r p a r t s r e m a i n o u t s i d e .
A f t e r a f e w h o u r s , w h e n t h e m e a t w a s r e a d y f o r c o n s u m p t i o n , t h e s e c o n d o v e n
w a s u n c o v e r e d f i r s t , a n d t h e K e p e l e a k a l i u s e d s o m e o f t h e f a t t o r u b t h e s a c r e d s t o n e s
( e n d a k a n e ) . W h e n i t w a s d o n e , t h e K e p e l e a k a l i g a v e t h e o r d e r t o u n c o v e r t h e f i r s t
m u m u , a n d t h e p a r t i c i p a n t s w e r e t h e n a l l o w e d t o t a k e t h e i r s h a r e f r o m b o t h o v e n s . A f t e r
s a t i s f y i n g t h e i r i n i t i a l h u n g e r , t h e m e n c o l l e c t e d t h e i r s h a r e a n d l e f t t h e K e p e l e p l a c e f o r
t h e i r o r i g i n a l v i l l a g e s . T h e r e t h e y s h a r e d t h e f o o d a n d s t o r i e s w i t h t h e i r c l a n s m e n b u t
o n l y t h o s e w h o a l r e a d y u n d e r w e n t t h e M o t e i n i t i a t i o n .
3 . 6 . 4 . O b j e c t s o f t h e K e p e l e C u l t
W h i l e t h e c e r e m o n y a n d r i t u a l o f t h e K e p e l e i n M u l i t a k a n d K a s a p a r e v e r y s i m i l a r o r
a l m o s t i d e n t i c a l t h e r e i s s o m e d i f f e r e n c e i n t h e m a i n o b j e c t s o f t h e c u l t . I n M u l i t a k t h e
o b j e c t s a r e d e s c r i b e d a s k y i o - u i , ( l i t . c o v e r i t a n d l e a v e i t a l o n e ) . I n t h e s e c o n d K e p e l e
h o u s e ( Y a i n a n d a ) , w h e r e t h e s o l i d m e a t w a s r o a s t e d , i n o n e c o r n e r t h e r e w e r e a f e w
s t o n e s o f r o u n d a n d e c l i p t i c a l s h a p e s , a n d a f e w s t i c k s f r o m a t r e e k n o w n f o r i t s
h a r d i n e s s . T h e s t o n e s a n d s t i c k s r e m a i n e d t h e r e a l l t h e t i m e i n t h e h o l e d u g i n t h e
g r o u n d a n d c o v e r e d b y l e a v e s a n d e a r t h . W h e n t h e c e l e b r a t i o n o f t h e K e p e l e w a s h e l d ,
t h e c o v e r i n g g r o u n d w a s r e m o v e d a n d s o m e n e w s t o n e s a n d s t i c k s w e r e a d d e d . O n t h e
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t o p o f t h i s t h e p i g ' s f a t w a s p o u r e d a n d t h e n e v e r y t h i n g w a s h a s t i l y w r a p p e d w i t h n e w
l e a v e s a n d c o v e r e d w i t h e a r t h .
B e c a u s e t h i s r i t u a l w a s a c c o m p a n i e d b y t h e f e a r t h a t t h e f o r c e s d w e l l i n g i n t h e
s t i c k s a n d s t o n e s m a y h a r m p e o p l e p r e s e n t a t t h e c e r e m o n y , t h e w h o l e a c t i o n w a s
p e r f o r m e d w i t h a g o o d d o s e o f a w e a n d a c e r t a i n a p p r e h e n s i o n . T h e r e f o r e t h e r e w a s , i n
f a c t , a r e a l f e e l i n g o f r e l i e f w h e n i t w a s a l l f i n i s h e d . T h e t e r m k y i o - u i ( c o v e r i t a n d l e a v e
i t a l o n e ) s u m m a r i s e s w e l l t h e a p p r o a c h t h e p e o p l e h a d t o w a r d s t h i s p a r t o f t h e K e p e l e
r i t u a l .
I n K a s a p i t s e l f t h e r e w e r e t w o c u l t o b j e c t s o f c o n c e r n : a s o l i d r o c k o f o v a l s h a p e ,
c a l l e d e n d a k a n a ( s t o n e - w o m a n ) h a l f b u r i e d i n t h e g r o u n d ; l a n d t h e b a s k e t f i g u r i n e
c a l l e d Y u p i n i . T h e s t o n e r e p r e s e n t e d a w o m a n , a n d t h e f i g u r i n e a m a n . T h e s t o n e
r e m a i n e d p e r m a n e n t l y i n t h e s a m e p l a c e b u t t h e Y u p i n i f i g u r i n e w a s e n t r u s t e d t o t h e
c a r e o f t h e L a k i n s u b - c l a n P e r e . [ t i s s a i d t h a t t h e f i r s t f i g u r i n e w a s m a d e b y t h e f o u n d e r
o f t h e L a k i n c l a n , a n d w h e n e v e r t h e o l d f i g u r i n e b e c a m e w a r n o u t , a n e w o n e w a s b e i n g
p r o d u c e d b y a b l e p e o p l e o f t h e L a k i n ' s s u b - c l a n P e r e .
2
[ n t h e p e r i o d s b e t w e e n t h e
K e p e l e c e r e m o n i e s , t h e f i g u r i n e w a s k e p t i n a s p e c i a l h o u s e b u i l t o n t h e t e r r i t o r y o f t h e
L a k i n - P e r e i n t h e c l o s e v i c i n i t y o f t h e e n d a k a n d a , w h i c h r e m a i n e d o n t h e t e r r i t o r y o f
t h e L a k i n - P a i n a l e n g e s u b - c l a n . F o r t h e c e r e m o n y o f t h e K e p e l e , a s p e c i a l h o u s e
( A r a a n d a ) w a s b u i l t o v e r i t , w h e r e a f t e r t h e k i l l i n g o f t h e p i g s , t h e s o l i d m e a t w a s
r o a s t e d . W h e n t h e e a r t h e n o v e n w a s u n c o v e r e d , s o m e f a t w a s t a k e n f r o m i t t o r u b t h e
I A c c o r d i n g t o t h e i n f o r m a t i o n t h e s t o n e w a s l a t e r o t T e r e d t o a n e x p a t r i a t e ( p r o b a b l y f o r s o m e p a y m e n t )
a n d t a k e n b y h i m f r o m K a s a p .
2 A c c o r d i n g t o P . W i e s s n e r a n d A . T u m u t h e f i r s t Y u p i n i t i g u r i n e w a s m a d e b y a m a n c a l l e d T a u n i f r o m
t h e K o n e m a n c l a n i n M u l i t a k . I n K a s a p , a s p e c i a l i s t f r o m t h e K o n e m a n c l a n o f t h e M o n a i n t r i b e w a s
r e s p o n s i b l e f o r K e p e l e c e l e b r a t i o n s .
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s t o n e o n w h i c h t h e b a s k e t f i g u r i n e o f Y u p i n i w a s p l a c e d . I t w a s u n d e r s t o o d t h a t
e n d a k a n d a a n d Y u p i n i w e r e m a t i n g a n d t h e f a t w a s a s y m b o l o f a s u c c e s s f u l s e x u a l
i n t e r c o u r s e , p r o m i s i n g n e w l i f e , e n e r g y a n d b l e s s i n g s t o t h e c l a n s e x p e r i e n c i n g a d v e r s e
f o r t u n e a n d d i f f i c u l t i e s .
3 . 6 . 5 . S k u l l H o u s e s
I n a d i s t a n c e o f a b o u t o n e k i l o m e t e r u p t h e m o u n t a i n f r o m t h e K e p e l e c e r e m o n i a l
g r o u n d , a n d i n r e l a t i o n t o t h e K e p e l e c u l t t h e r e i s a n o t h e r i m p o r t a n t c u l t i c s i t e r e f e r r e d
t o b y t h e l o c a l s a s A k a l i a y i o m b e a n d a y u u k a t e n g e P a k u m ( a p l a c e w h e r e h u m a n h e a d s
r e m a i n , P a k u m ) . l I t i s a p l a c e w h e r e , i n t h e t i m e s b e f o r e ' t h e c o n t a c t ' , t h e p e o p l e o f t h e
M o n a i n t r i b e a n d s o m e o f i t s ' b r o t h e r ' t r i b e s ( p h r a t r y m e m b e r s ) s t o r e d t h e s k u l l s o f
t h e i r d e c e a s e d c l a n s m e n a s t h e f i n a l s t a g e o f t h e f u n e r a l a r r a n g e m e n t s ? S i m i l a r p l a c e s
w e r e f o u n d i n o t h e r p a r t s o f W e s t e r n E n g a f r o m L a i a g a m t h r o u g h K a s a p t o w a r d s
P o r g e r a b u t o n l y o n t h e W e s t S i d e o f t h e L a g a i p r i v e r .
3
W h e n a p e r s o n d i e d , a f t e r t h e p e r i o d o f m o u r n i n g a n d c r y i n g , t h e b o d y w a s
b u r i e d i n a h o l e o n t h e c l a n ' s t e r r i t o r y , i n a v e r t i c a l - s i t t i n g p o s i t i o n . T h e h o l e w a s d e e p
e n o u g h t o p l a c e t h e s i t t i n g c o r p s e , w i t h t h e h e a d r e m a i n i n g a b o v e t h e g r o u n d . U n d e r t h e
c h i n a n d b e h i n d t h e n e c k t w o s t i c k s w e r e p l a c e d i n s u c h a w a y t h a t t h e y k e p t t h e h e a d
s t e a d y . W h i l e t h e h o l e w a s f i l l e d w i t h d i r t t o b u r y t h e b o d y , t h e h e a d a b o v e t h e g r o u n d
w a s c o v e r e d w i t h s p e c i a l l e a v e s ( p u m ) a n d w i t h s o f t s o i l . T h e v i n e r o p e , w h i c h w a s
: I n f o r m a t i o n a b o u t K a s a p " S k u l l H o u s e ' w a s g i v e n t o t h e a u t h o r i n 1 9 9 6 b y J o s e p h f r o m t h e T u p i n c l a n ,
Y a n i s f r o m K o n e m a n a n d M a r t i n f r o m Y a n d a m .
2 S o m e c l a n s f r o m a s f a r a s M a r a m u n i c l a i m i n g t h e i r g e n e a l o g i c a l c o n n e c t i o n s w i t h M o n a i n , d e p o s i t e d
t h e s k u l l s o f t h e i r d e c e a s e d i n P a k u m . O t h e r c l a n s f r o m M a r a m u n i c a r r i e d t h e s k u l l s t o t h e n e a r b y
I p a k a t u p y a o n t h e o t h e r s i d e o f t h e K e r a R i v e r , w h e r e t h e S a k a t e t r i b e h a d t h e i r " S k u l l H o u s e ' , l i s t e d o n
t h e m a p b y P . W i e s s n e r a n d A . T u r n u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p p . 1 8 8 a n d 2 1 0 .
3 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u w r i t e t h a t o n l y a f e w t r i b e s i n E n g a h e l d a ' S k u l l H o u s e ' f o r t h e i r d e c e a s e d
m e m b e r s a n d t h e y e v e n p r o v i d e d a m a p o f t h e i r l o c a t i o n s , b u t t h e y d i d n o t k n o w a b o u t P a k u m a k a l i
a y i u m b e a n d a .
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p l a c e d b e f o r e h a n d b e t w e e n t h e j a w s a n d t i g h t e n e d a r o u n d t h e h e a d , w a s s t i c k i n g o u t
f r o m t h e m o u n d .
A f t e r a p e r i o d o f t i m e t h e c l o s e s t m e m b e r s o f t h e f a m i l y w e n t t o t h e t o m b t o
c h e c k i f t h e b o d y h a d d e c o m p o s e d a n d t o s e e i f t h e h e a d w a s s e p a r a t e d f r o m t h e c o r p s e .
T h i s w a s d o n e b y p u l l i n g t h e r o p e . I f t h e h e a d w a s s t i l l c o n n e c t e d w i t h t h e b o d y t h i s
p r o c e d u r e w a s r e p e a t e d a f t e r s o m e t i m e . W h e n t h e p r o c e s s o f d e c a y r e a c h e d s u c h a
s t a g e t h a t t h e s k u l l e m e r g e d f r o m t h e g r o u n d , i t w a s t h e n c l e a n s e d o f t h e r e m a i n i n g
s k i n , f l e s h a n d h a i r s , w r a p p e d i n t h e l e a v e s o f p u m a n d c a r r i e d t o A k a l i a y i u m b e a n d a
y u u k a l e n g e P a k u m . I n p r e - c o n t a c t t i m e s t h i s w a s a l l d o n e i n a n i s o l a t e d a r e a
s u r r o u n d e d b y b u s h a n d h i g h p i t p i l g r a s s . T h e s k u l l w a s p l a c e d i n t h e o p e n u n d e r t h e
t r e e i n t h e c o m p a n y o f o t h e r s k u l l s .
W h e n l a t e r t h e a r e a w a s f i r s t p a t r o l l e d b y c o l o n i a l o f f i c e r s , t h e p r a c t i c e w a s
f o r b i d d e n a s d a n g e r o u s f r o m t h e h y g i e n i c p o i n t o f v i e w . T h e s k u l l s w e r e c o l l e c t e d a n d
b u r i e d o n t h e b a n k o f a n e a r b y c r e e k . T h e m a j o r i t y o f t h e m w e r e l a t e r t h r o w n i n t o t h a t
c r e e k , w h e n t h e p e o p l e s t a r t e d t o c u l t i v a t e t h e a r e a a n d t o m a k e t h e i r g a r d e n s . T h e r e i s
s t i l l q u i t e a g o o d q u a n t i t y o f t h e r e m a i n s f r o m t h e s e s k u l l s i n b o t h p l a c e s , b u t p e o p l e a t
p r e s e n t d o n o t h a v e a n y h e s i t a t i o n i n u s i n g t h i s t e r r i t o r y f o r g a r d e n i n g .
T h e r e w a s a c e r t a i n p r o c e d u r e p r e s c r i b e d f o r t h e t r a n s p o s i t i o n o f t h e s k u l l ,
w h i c h w a s s u p e r v i s e d b y t h e s m a l l e r l o c a l r i t u a l e x p e r t s . T h e m a l e m e m b e r s o f t h e
f a m i l y c a r r i e d i t w i t h r e s p e c t a n d a w e , a c c o m p a n i e d b y a d o s e o f a g i t a t i o n , b u t w i t h o u t
f e a r . W o m e n a n d c h i l d r e n w e r e n o t a l l o w e d t o t a k e p a r t , a s i t w a s b e l i e v e d t h a t t h e y
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w e r e v u l n e r a b l e t o t h e a t t a c k s o f t h e m a l e v o l e n t s p i r i t s , t h a t o f t h e r e c e n t d e a d
t h e m s e l v e s , w a n d e r i n g i n t h e a r e a .
W i e s s n e r a n d T u m u a d v i s e t h a t t h e ' S k u l l H o u s e s ' , a s t h e y c a l l t h e m , p l a y e d a
v e r y i m p o r t a n t r o l e i n t h e K e p e l e c u l t a n d t h a t t h e K e p e l e c e n t r e s t h a t h a d S k u l l H o u s e s
w e r e r e f e r r e d t o a s ' m a l e ' , w h i l e a l l o t h e r s w e r e c o n s i d e r e d t o b e ' f e m a l e ' . A c c o r d i n g t o
t h e m , t h e c e l e b r a t i o n s i n t h e m a l e K e p e l e c e n t r e s w e r e h e l d i n c a s e s o f v e r y s e v e r e
m i s f o r t u n e a n d o n l y a f t e r p r e v i o u s o f f e r i n g s c a r r i e d o u t i n t h e f e m a l e K e p e l e s i t e s d i d
n o t p r o d u c e e x p e c t e d p o s i t i v e c h a n g e s . H o w e v e r , t h i s s i t u a t i o n a p p l i e d o n l y t o t h e
t r i b e s w h i c h d i d n o t o w n ' m a l e K e p e l e c e n t r e s ' , a n d f o r w h o m t h e i d e a o f c o l l e c t i n g t h e
s k u l l s w o u l d b e e q u a l l y g r u e s o m e a s f o r t h e r e a d e r . T h e t r i b e s t h a t h a d a S k u l l H o u s e o n
t h e i r t e r r i t o r y g o t u s e d t o i t a n d u t i l i s e d i t m o r e f r e q u e n t l y a n d i n m u c h l e s s d r a m a t i c
c i r c u m s t a n c e s .
T h e M o n a i n t r i b e p e o p l e w h o o w n e d b o t h H o u s e s p e r f o r m e d i t s r i t u a l s i n e a c h
o f t h e m f o r d i f f e r e n t p u r p o s e s . W h i l e t h e r i t u a l s a t t h e K e p e l e A n d a a s a l r e a d y d e s c r i b e d
a b o v e w e r e h e l d f o r t h e b e n e f i t o f t h e w h o l e t r i b e o r a n e v e n b i g g e r a r e a , a n d t h e
o f f e r i n g s i n t h e S k u l l H o u s e w e r e m o r e c o m m o n l y p e r f o r m e d t o i m p r o v e t h e c l a n ' s o r
f a m i l y ' s i n t e r n a l a f f a i r s a n d w e l l b e i n g . A f t e r t h e t r a n s p o s i t i o n , w h e n t h e r e w a s a c a s e o f
s i c k n e s s o r m i s f o r t u n e i n t h e f a m i l y o f t h e d e c e a s e d , t h e h e a d o f t h e f a m i l y d e c i d e d t o
o f f e r a p i g a s a s a c r i f i c e t o t h e s p i r i t o f t h e a n c e s t o r . S o m e t i m e s t h e r e w a s n o t a n a c t u a l
s i c k n e s s b u t o n l y a p r e d i c t i o n o f i t a n n o u n c e d b y t h e n i g h t c r y o f a k i y o l o ( h a w k ) t h a t
w a s e n o u g h t o u r g e a m a n t o k i l l t h e p i g .
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T h e p i g w a s u s u a l l y a h e a l t h y a n d f u l l y - g r o w n a n i m a l , t h a t w a s t a k e n t o t h e S k u l l
H o u s e a n d k i l l e d t h e r e a s h o r t d i s t a n c e f r o m t h e r e c e n t l y p l a c e d s k u l l . T h e b l o o d a n d
s o m e f a t w a s o f f e r e d t o t h e s p i r i t s b y t h e o w n e r o f t h e p i g , a c c o m p a n i e d w i t h w o r d s
u r g i n g t h e d e a d p e r s o n n o t t o h a r m a n y b o d y f r o m t h e f a m i l y , o r i f s o m e b o d y w a s s i c k
a l r e a d y , n o t t o t a k e h i s o r h e r l i f e b u t a c c e p t t h e p i g ' s l i f e i n s t e a d . T h e m e a t a n d
r e m a i n i n g p a r t s o f t h e p i g w e r e c o n s u m e d b y t h e m a l e s f r o m t h e c l a n . W o m e n a n d
c h i l d r e n w e r e n o t a l l o w e d t o t o u c h t h e s a c r i f i c i a l m e a t b e c a u s e o f t h e f e a r o f t h e
p o s s i b i l i t y o f a t t a c k b y t h e d e a d p e r s o n . A b s t a i n i n g f r o m e a t i n g t h e m e a t , t h e w o m e n
a n d c h i l d r e n a c c e p t e d i t a s a s a c r i f i c e f o r t h e b e n e f i t o f t h e o t h e r m e m b e r s o f t h e f a m i l y .
I n s o m e e x c e p t i o n a l l y d i f f i c u l t t i m e s , w h e n f r o s t o r p r o l o n g e d r a i n s d e v a s t a t e d
c r o p s a n d a n i m a l s , o r w h e n a n e p i d e m i c s i c k n e s s s t r u c k a l a r g e r n u m b e r o f p e o p l e a n d
t h e d e a t h r a t e r o s e s i g n i f i c a n t l y a b o v e t h e a c c e p t e d a v e r a g e a n d t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n s
c a r r i e d o u t i n t h e r e s p e c t i v e t r i b e s d i d n o t i m p r o v e t h e s i t u a t i o n , t h e ' b r o t h e r ' t r i b e s ,
u s u a l l y r e l a t e d t h r o u g h m a r r i a g e s t o t h e M o n a i n t r i b e , d e c i d e d t o m a k e o f f e r i n g s a t t h e
' m a l e K e p e l e H o u s e ' , t h a t i s , a t t h e p l a c e w h e r e t h e y n o r m a l l y d e p o s i t e d t h e s k u l l s o f
t h e i r d e c e a s e d . T h e y a p p r o a c h e d l e a d e r s o f t h e L a k i n c l a n ( t h e l e a d i n g c l a n o f t h e
M o n a i n ) o n w h o s e t e r r i t o r y t h e S k u l l H o u s e w a s s i t u a t e d t o m a r k t h e t i m e f o r t h e
c e r e m o n y o f t h e K e p e l e a n d p r e s i d e o v e r c e l e b r a t i o n s .
T h e c e l e b r a t i o n s a t P a k u m d r e w t o g e t h e r a l a r g e n u m b e r o f p e o p l e n o t o n l y f r o m
t h e K a s a p a n d M u l i t a k a r e a b u t a l s o f r o m t h e o t h e r s i d e o f t h e L a g a i p r i v e r a s f a r a s
M a r a m u n i , i n h a b i t e d b y s o m e t r i b e s c l a i m i n g t h e i r o r i g i n f r o m t h e s a m e a n c e s t o r s a s
t h e m e m b e r s o f t h e M o n a i n t r i b e . T h e r i t u a l s a t t h e S k u l l H o u s e a r e c l a s s i f i e d b y
W i e s s n e r a n d T u m u a s m o s t d r a m a t i c a n d a n e s o t e r i c p a r t o f t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n s , i n
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w h i c h o n l y t h e m a l e r e l a t i v e s o f t h e d e c e a s e d , a l r e a d y i n i t i a t e d t o t h e M o t e s e c r e t s , w e r e
a l l o w e d t o a t t e n d . A f t e r t h e p r o c e e d i n g r i t u a l s a t K e p e l e A n d a w e r e c o m p l e t e d , t h e m e n
w h o w e r e e l i g i b l e t o t a k e p a r t i n t h e r i t u a l a t t h e S k u l l H o u s e m o v e d t o t h a t a r e a f o r t h e
c r e m a t i o n o f t h e s k u l l s .
T h e r i t u a l w a s s u p e r v i s e d b y h i g h l y r e s p e c t e d s p e c i a l i s t s f r o m t h e M o n a i n t r i b e
a i d e d b y r e c o g n i s e d e x p e r t s f r o m o t h e r f r i e n d l y c l a n s i n t h e a r e a , e s p e c i a l l y f r o m t h e
K a n d e p r e g i o n f r o m w h i c h t h e M o n a i n t r i b e c l a i m s i t s o r i g i n . B e c a u s e t h e m o s t
i m p o r t a n t p a r t o f t h e r i t u a l a t t h e S k u l l H o u s e w a s t h e b u r n i n g o f t h e s k u l l s , t h e p l a c e
h a d t o b e w e l l p r e p a r e d f o r t h i s . S i n c e n o r m a l l y t h e s k u l l s i n P a k u m r e m a i n e d i n t h e
o p e n , t h e r e w a s a n e e d t o c l e a n t h e a r e a o f g r a s s a n d s h r u b s , g a t h e r t h e s k u l l s w h i c h
m a y b e p a r t l y b u r i e d i n t h e g r o u n d a n d b u i l d a p y r e , w h i c h c o n s i s t e d o f l a y e r s o f s k u l l s ,
f i r e w o o d , s o m e v e g e t a b l e s a n d h e r b s t h a t a r e c o m m o n l y u s e d i n p r e p a r i n g a m u m u . I t
w a s d o n e t h i s w a y t o e n s u r e t h e i n c r e a s e i n c r o p s , t o o f f e r t h e s a c r i f i c e t o t h e s p i r i t s o f
t h e d e a d m e n a n d f o r t h e p r a c t i c a l r e a s o n o f e a s i n g t h e o d o u r o f t h e b u r n t b o n e s . A l l t h i s
w a s g e n e r o u s l y c o v e r e d w i t h t h e f a t r e t r i e v e d f r o m t h e p i g s p r e v i o u s l y k i l l e d a n d
r o a s t e d a t t h e K e p e l e A n d a .
W h e n t h e p y r e w a s r e a d y , i t w a s s y m b o l i c a l l y f e n c e d a n d b e h i n d t h e f e n c e t h e
m e n h e l d t h e r i t u a l m a l i , w h i l e K e p e l e n e m a n g o a k a l i w h o r e m a i n e d i n s i d e t h e f e n c e d
a r e a s e t f i r e t o t h e s t r u c t u r e . T h e y r e c i t e d s p e l l s a n d m a d e s u r e t h a t a l l s k u l l s w e r e f u l l y
c r e m a t e d . I f d u r i n g t h e f i r e a n y o f t h e s k u l l s r o l l e d b e h i n d t h e f e n c e t h e y w e r e l e f t t o b e
e v e n t u a l l y t a k e n b y t h e w a t e r s o f t h e n e a r b y c r e e k c a l l e d A n g e l y , a n d t h e n t a k e n t o t h e
L a g a i p r i v e r . T h e r i t u a l w a s o v e r w h e n t h e w h o l e p i l e o f s k u l l s w a s c r e m a t e d a n d f r o m
t h a t m o m e n t t h e s p i r i t s o f t h e d e a d c l a n s m e n c o u l d j o i n t h e r a n k s o f t h e a n c e s t r a l s p i r i t s
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a n d p r o v i d e a p r o t e c t i v e s h i e l d t o t h e i r l i v i n g d e s c e n d a n t s , w h i c h w a s n e c e s s a r y f o r
a v e r t i n g t h e p r e s e n t m i s f o r t u n e t h a t t h r e a t e n e d t h e c l a n ' s e x i s t e n c e . W h i l e t h e
p a r t i c i p a n t s d i s p e r s e d w i t h t h e f e e l i n g o f r e l i e f a f t e r f u l f i l l i n g t h e d i f f i c u l t a n d
d a n g e r o u s t a s k , t h e r i t u a l e x p e r t s w e r e p a i d h a n d s o m e l y ' a n d b e g a n t h e i r j o u r n e y h o m e ,
h e a v i l y l a d e n ' . 1
K u i y i p A n d a - P l a c e o f S a c r i f i c e f o r M i n o r I l l n e s s e s ( a t P a k u m )
N e a r t h e S k u l l H o u s e t h e r e w a s a l s o K u i y i p A n d a , t h e p l a c e w h e r e s a c r i f i c e s w e r e
o f f e r e d f o r m i n o r i l l n e s s e s o r s o r e s . W h e n s o m e b o d y i n t h e f a m i l y b e c a m e a f f e c t e d b y
t h i s t y p e o f m i s f o r t u n e t h e f a t h e r o f t h e f a m i l y d e c i d e d t o o f f e r a p i g t o t h e r e c e n t l y
d e c e a s e d f a m i l y m e m b e r , w h o m a y b e r e s p o n s i b l e f o r t h e m i s f o r t u n e . H e a s k e d o t h e r
m e n f r o m h i s c l a n t o c o m e a n d p r e p a r e K u i y i p A n d a . T h e y h a d t o g o t o t h e b u s h a n d
c o l l e c t s p e c i a l k i n d s o f s h r u b s a n d p l a n t s a n d b r i n g t h e m b a c k t o P a k u m . H e r e t h e
m a t e r i a l w a s u s e d t o e r e c t a f e n c e i n s u c h a w a y t h a t t h e s h r u b s w e r e t i e d t o g e t h e r a t t h e
t o p , t h u s c r e a t i n g a k i n d o f t e n t .
T h e a r e a i n s i d e t h e t e n t w a s c o v e r e d w i t h l e a v e s o f t h e p o g e r a t r e e a n d o t h e r
d e c o r a t i v e p l a n t s . A p i g w a s b r o u g h t c l o s e t o t h e t e n t a n d t h e o w n e r h i m s e l f k i l l e d i t b y
c l u b b i n g i t s h e a d a n d s l i t t i n g i t s t h r o a t . I m m e d i a t e l y a f t e r i t w a s k i l l e d i t w a s t h r o w n
i n s i d e t h e t e n t s o t h a t t h e b l o o d o f t h e d y i n g a n i m a l s o a k e d i n t o t h e l e a v e s a n d f l o w e r s
c o v e r i n g t h e f l o o r o f t h e t e n t . W h e n a l l t h e b l o o d w a s g o n e t h e p i g w a s t a k e n o u t o f t h e
f e n c e , p o r t i o n e d a c c o r d i n g t o t h e l o c a l c u s t o m a n d p r e p a r e d f o r r o a s t i n g i n t h e e a r t h e n
o v e n ( m u m u ) . T h e f a t a n d a l l t h e s o f t p a r t s w e r e d e s i g n a t e d f o r c o n s u m p t i o n b y t h e
1 P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p . 2 I l .
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w o m e n a n d c h i l d r e n , t h e s o l i d m e a t w a s f o r t h e m e n . W h e n t h e c e l e b r a t i o n w a s o v e r t h e
t e n t w a s l e f t t o r o t . I t d i d n o t t a k e l o n g i n t h e s e w e t a n d w a r m c l i m a t i c c o n d i t i o n s .
3 . 7 . E N G A R I T E S D E P A S S A G E
3 . 7 . 1 . C o n c e p t o f R i t e s d e P a s s a g e
T h e s u b j e c t o f i n i t i a t i o n i s m o r e c o m p l e x t h a n t h e b a c h e l o r ' s c u l t o r t h e i n i t i a t i o n o f
y o u n g b o y s i n t o a d u l t l i f e , a n d i s o f t e n t o o n a r r o w l y u n d e r s t o o d . R i t e s d e p a s s a g e i s
p r o b a b l y t h e b e s t p h r a s e t o c o v e r t h e v a r i e t y o f c e r e m o n i a l a c t i v i t i e s s e t i n p l a c e t o
m a r k a l l i m p o r t a n t s t a g e s i n h u m a n l i f e , a n d f o r b o t h m a l e s a n d f e m a l e s . R i t e s d e
p a s s a g e a r e a l m o s t i n v a r i a b l y a c c o m p a n i e d b y t h r e e i m p o r t a n t e l e m e n t s : r i t u a l s ,
m a g i c a l s p e l l s a n d t a b o o s . R i t u a l i n c l u d e s s p e c i a l s y m b o l s a n d a c t i o n s , l i k e : m o v i n g t o
s e c l u s i o n , w a s h i n g , d r e s s i n g , d e c o r a t i n g , d a n c i n g a n d f e a s t i n g . ! T a b o o s c o n s i s t o f t h e
t o t a l l y o r p a r t l y f o r b i d d e n a c t i v i t i e s w h e t h e r t o f o r e s t a l l h a r m f u l c o n s e q u e n c e s o r t o
s t r e n g t h e n o n e ' s p e r s o n a l i t y a n d i n t e g r i t y . M a g i c a l s p e l l s p r o v i d e t h e a s s i s t a n c e o f
s u p e r n a t u r a l p o w e r s o r c r e a t e a s p i r i t u a l p r o t e c t i v e s h i e l d a g a i n s t t h e d e s t r u c t i v e p o w e r
o f e v i l f o r c e s . A l l t h e s e e l e m e n t s a r e c o n s i d e r e d i n d i s p e n s a b l e , a s t h e r i t e s d e p a s s a g e
a r e p e r f o r m e d i n t h e v e r y c r i t i c a l s t a g e s o f h u m a n l i f e , a n d t h i s d e m a n d s t h a t a l l t h e
n e c e s s a r y p r e c a u t i o n s s h o u l d b e u n d e r t a k e n a n d a l l a v a i l a b l e r e s o u r c e s u t i l i s e d t o
e n s u r e a s a f e a n d s u c c e s s f u l t r a n s i t i o n f r o m o n e s t a g e o f l i f e t o a n o t h e r .
2
M e l a n e s i a a n d P a p u a N e w G u i n e a a r e f a m o u s f o r v e r y e l a b o r a t e a n d o f t e n
s o p h i s t i c a t e d r i t e s o f i n i t i a t i o n a n d r e l a t e d r i t e s a / p a s s a g e .
3
A l t h o u g h i n m o s t c a s e s
1 C f . J . H o l m , ( e d . ) , R i t e s o f P a s s a g e , L o n d o n 1 9 9 4 ; P . G . R u b e 1 a n d A . R o s m a n , Y o u r O w n P i g s . . . ,
o p . c i t .
2 D . L i p s e t , M a n g r o v e M a n . D i a l o g s o f e u l t u r e i n t h e S e p i k E s t u a r y , o p . c i l . , p p . 1 3 5 - 2 1 6 .
J F o r e x a m p l e : D . F . T u z i n , T h e V o i c e o f t h e T a m b a r a n , B e r k e l e y 1 9 8 0 ; F . B a r t h , R i t u a l a n d K n o w l e d g e
a m o n g t h e B a k t o m a n o f N e w G u i n e a , N e w H a v e n 1 9 7 5 .
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i n i t i a t i o n i s a m a l e a f f a i r t h e r e a r e n o t a b l e i n s t a n c e s o f f e m a l e i n i t i a t i o n a s w e l l . ' I n
m o s t M e l a n e s i a n s o c i e t i e s t h e s e r i t e s o c c u r i n a n u m b e r o f s t a g e s a n d a r e a c c o m p a n i e d
b y s p e c t a c u l a r r i t u a l s a n d v a r i o u s s y m b o l s . A l t h o u g h t h e m a i n a i m o f i n i t i a t i o n c a n b e
s e e n a s i n t r o d u c i n g y o u n g p e o p l e i n t o t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e g i v e n s o c i e t y , t h e
w h o l e p r o c e s s h a s a v e r y d i s t i n c t i v e r e l i g i o u s c h a r a c t e r a n d t h e s p i r i t u a l d i m e n s i o n i s
e m p h a s i s e d v e r y s t r o n g l y b y t h e s y m b o l s a n d r i t u a l s a p p l i e d . A s H . W h i t e h o u s e p u t s i t :
I n i t i a t i o n r i t e s ( a l o n g w i t h a v a r i e t y o f f e r t i l i t y r i t u a l s t h a t m a y i n c o r p o r a t e
t h e m e s ) a r e p r o t o t y p i c a l l y a b o u t r e l i g i o u s r e v e l a t i o n a n d t h i s s e t s t h e m a p a r t , a t
l e a s t i n v e r y b r o a d t e r m s , f r o m c e r t a i n o t h e r f o r m s o f c e r e m o n i a l i n P a p u a N e w
G u i n e a .
2
T h e r i t e o f i n i t i a t i o n i s m e a n t t o t r a n s f o n n a p e r s o n , t h r o u g h t h e a p p l y i n g o f s y m b o l i c
a c t i o n s , a n d t h e a c c e s s i b i l i t y t o s e c r e t e s o t e r i c k n o w l e d g e b y l e a r n i n g m y t h s a n d s a c r e d
s t o r i e s , t o b e a b l e t o c o m p r e h e n d t h e m y s t e r i e s o f t h e n a t u r a l a n d t h e s u p e r n a t u r a l , o f
l i f e a n d d e a t h , o f s u c c e s s a n d f a i l u r e . I n i t i a t e s , b e s i d e s a c h i e v i n g t h e s t a t u s o f f u l l
m e m b e r s h i p i n t h e c o m m u n i t y , r e c e i v e a l s o a f r e e d o m o f m i n d a n d s p i r i t t o a c t a s p a r t
o f t h e s u b m i s s i o n t o t h e r u l e s a n d r e g u l a t i o n s o f r e l i g i o n a n d s o c i e t y . O n c e a g a i n i t i s
n e c e s s a r y t o s t r e s s t h a t , a s , t h e r e l i g i o u s a n d s e c u l a r e l e m e n t s a r e i n t e r w o v e n i n
M e l a n e s i a n c o s m o l o g y , s o t o o i n t h e i n i t i a t i o n , t h e s p i r i t u a l a n d i n t e l l e c t u a l k n o w l e d g e
c o m p l e m e n t e a c h o t h e r , l e a d i n g t o t h e s e l f - i l l u m i n a t i o n o f t h e p a r t i c i p a n t s a n d
a c k n o w l e d g m e n t o f t h e d i f f e r e n t s t a g e s o f t h i s k n o w l e d g e .
3
I n p r a c t i c a l l i f e i t l e a d s t o
t h e c r e a t i o n o f s o m e s o r t o f h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e o f t h e s o c i e t y , w h i c h i s t h e b a s i s f o r
t h e a u t h o r i t y o f e l d e r s , t h e r e s p e c t f o r e a c h o t h e r , a n d t h e d i v i s i o n o f r o l e s a n d f u n c t i o n s
o f t h e s o c i e t y ' s m e m b e r s .
I C f . B . T e l b a n , D a n c i n g . . . , o p . d l . , p p . 1 9 9 - 2 0 7 : B . O a r y . T h e L o g i c o f Y a n d a p u E n g a P u b e r t y R i t e s a n d
t h e S e p a r a t i o n o f S e x e s , S y d n e y 1 9 7 3 .
2 H . W h i t e h o u s e , A r g u m e n t s a n d I c o n s , o p . c i t . , p . 2 0 .
3 C f . M . R . , A l i e n , M a l e C u l l a n d S e c r e t I n i t i a t i o n s i n M e l a n e s i a , M e l b o u r n e 1 9 6 7 .
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3.7.2. Enga Rites de Passage in the Various Stages of Life
Enga society has many rituals and celebrations marking such important stages oflife as
birth, marriage and death but probably the most interesting and important from the
social and religious point ofview are rituals and celebrations connected with the
initiation of boys and young men into adult life. Interestingly, in contrast to other parts
of Papua New Guinea where the subject of initiation attracted a lot of attention from
such professionals as scholars or missionaries, as well as mere visitors, there is not
much research done on initiation in Enga. It seems that there is not even one
documented publication totally dedicated to this subject. While other themes like the
lineage system (Meggitt), exchange (Feil), land tenure (Lakau) and warfare (Young)
had been thoroughly examined, initiations generally are described only fragmentarily.
Until recently only one type of initiation rituals, namely Sangai/Sangalu, has been the
subject of interest, probably for its external, festive valor, which in any case does not
seem to be as splendid as similar celebrations in the coastal areas of the country. Only
recently Wiessner and Tumu have brought to attention two other types of initiation
rituals, now no longer used. The first of these is called Sauipu (lit. hair come), which
was held in stages that involved seclusion ofboys in the bush, where they interpreted
dreams, performed rites for growth of hair, skin and body, and the nurturing of special
lepe plants. The second is a very important and much more esoteric initiation rite, called
Mote, practised in connection with Kepele ritual in the West Enga.
The different forms of initiation ceremonies, as they used to be performed in the
pre-contact era, ceased to exist after the introduction of Christianity, although according
to witnesses there was no ideological pressure to eradicate this type of traditional
activities and rituals. Actually, there was even a dose of encouragement on the part of
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t h e C a t h o l i c a n d L u t h e r a n m i s s i o n a r i e s t o s u s t a i n s o m e o f t h e t r a d i t i o n a l f o r m s o f
w o r s h i p , a n d t o u s e t h e i r s y m b o l s a n d a c t i o n s a s h a n d y s o l u t i o n s f o r a n i n c u l t u r a t e d
C h r i s t i a n l i t u r g y . T h e r e w a s c e r t a i n l y a c o n d e m n a t i o n o f s o m e ' p a g a n ' r i t u a l s a n d
p r a c t i c e s b u t S a n g a i , t h e o n l y k n o w n E n g a i n i t i a t i o n r i t u a l , w a s c e r t a i n l y n o t c o n s i d e r e d
a s s u c h b y m i s s i o n a r i e s o f t h e m a i n s t r e a m C h u r c h e s . I t w a s t h e L o c a l C h u r c h l e a d e r s
a n d c a t e c h i s t s w h o i n s i s t e d o n t e r m i n a t i n g t h e S a n g a i p r a c t i c e s , a n d n e g l e c t e d t h e
p r e m i s e s i n t h e b u s h i n w h i c h S a n g a i w a s h e l d . ' I n t h e l a s t d e c a d e t h e r e s e e m s t o b e
s o m e r e v i v a l o f t h e S a n g a i p r a c t i c e s b u t i t l o o k s a s t h o u g h i t i s m o r e a r e s u l t o f i n t e r e s t
i n f o l k l o r e a n d e x t e r n a l f a s c i n a t i o n w i t h t h e t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s t h a n t h e r e t u r n t o t h e
o r i g i n a l s p i r i t o f t h e i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s .
T o a p p r e c i a t e b e t t e r t h e p h i l o s o p h y a n d s i g n i f i c a n c e o f t h e m a l e i n i t i a t i o n
c e r e m o n i e s c a l l e d S a n g a i , w h i c h b y m a n y a r e c o n s i d e r e d t h e m o s t i m p o r t a n t e v e n t i n
E n g a f r o m t h e s o c i a l a n d r e l i g i o u s p o i n t o f v i e w , i t i s n e c e s s a r y t o p l a c e t h e m i n t h e
c o n t e x t o f o t h e r l i f e s t a g e s o r l i f e c r i s i s c e l e b r a t i o n s s t i l l b e i n g o b s e r v e d . A s a n
i l l u s t r a t i o n l e t u s c i t e e x a m p l e s o f r i t u a l s i n c o n n e c t i o n t o m a r r i a g e .
M a r r i a g e R i t u a l s
T h e r e a r e r i t u a l s , r e g u l a t i o n s a n d m a g i c a l s p e l l s c o n n e c t e d w i t h t h e m a r i t a l c o n t r a c t .
T h e y o u n g c o u p l e a f t e r t h e i r w e d d i n g g o e s t o a s p e c i a l , s e c l u d e d p l a c e , a s s i s t e d b y a
n e m a n g o e n d a k a l i ( f e m a l e a n d m a l e e x p e r t i n m a r i t a l a n d f e r t i l i t y m a g i c ) , f o r a p e r i o d
o f u p t o t w o w e e k s . T h e y a r e o b l i g e d t o a b s t a i n f r o m c e r t a i n t y p e s o f f o o d , t h e y c a n
d r i n k o n l y f r e s h w a t e r , a n d t h e y c a n n o t g o b a c k t o t h e i r v i l l a g e a n d a r e n o t p e r m i t t e d t o
s e e a n y v i s i t o r s . T h e n e m a n g o e n d a k a l i a r e p e r f o r m i n g r e l i g i o u s r i t u a l s t o e n s u r e t h e
] T h e c a t e c h i s t s f r o m K a s a p d i s c o u r a g e d t h e a u t h o r f r o m r e v i v i n g S a n g a ; i n t h e P a r i s h . F o r o t h e r
o p i n i o n s , s e e : G . T e s k e , ' C h r i s t i a n i s i n g S a n g a i ' , P o i n t , 2 ( 1 9 7 8 ) . p p . 7 1 - I 0 2 .
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f e r t i l i t y o f t h e c o u p l e a n d s u c c e s s f u l c o n c e p t i o n . T h e y a l s o t e a c h t h e m a n d g i v e t h e m
i n s t r u c t i o n s c o n c e r n i n g t h e i r f a m i l y l i f e a n d f u t u r e p a r e n t a l d u t i e s .
B e f o r e t h e c o u p l e c a n s l e e p t o g e t h e r t h e y h a v e t o f u l f i l o n e o f t h e t w o i m p o r t a n t
r i t u a l s , w h i c h e n s u r e s t h e i r s p i r i t u a l u n i t y . W h i l e t h e k i l l i n g o f p i g s a n d e a t i n g o f t h e
p o r k i s a c o m m u n i t a r i a n o r s o c i a l s t a m p o f t h e o f f i c i a l l y c o n t r a c t e d a n d a f f i r m e d u n i o n
b e t w e e n t w o m e m b e r s o f d i f f e r e n t c l a n s , i n t h e s e c l u s i o n o f t h e b u s h a n d i n t h e
p r e s e n c e o f o n l y t h e s p i r i t u a l w o r l d a n d i t s m e d i a t o r , a c e r e m o n y o f e n d a l y o n g e
k a t e n g e t a k e s p l a c e . I t c o u l d b e d e s c r i b e d i n C h r i s t i a n t e r m s a s t h e s a c r a m e n t o f
m a r r i a g e p e r m i t t i n g i n e f f e c t t h e c o n s u m m a t i o n o f m a r r i a g e . B o t h o f t h e s e r i t u a l s
a l t h o u g h u s i n g d i f f e r e n t s y m b o l s h a v e t h e s a m e m e a n i n g o f t y i n g a s p i r i t u a l b o n d
b e t w e e n t h e s p o u s e s a n d c r e a t i n g a p e r f e c t u n i t y . O n e o f t h e m i s ' t a r o p l a n t i n g ' t h e
o t h e r o n e i s ' d r i n k i n g o f w a t e r ' . T a r o p l a n t i n g w a s m o r e c o m m o n i n E a s t E n g a a n d
d r i n k i n g o f w a t e r i n t h e W e s t , b u t b o t h a r e a c c e p t e d a c r o s s t h e p r o v i n c e a s e q u a l l y v a l i d
f o r m s o f t h e m a r r i a g e r i t u a l .
T h e T a r o P l a n t i n g
A f t e r o n e o r t w o d a y s i n s e c l u s i o n , u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e n e m a n g o a k a l i , w h o
a l s o a s s i s t s t h e m w i t h m a g i c a l s p e l l s , t h e y o u n g c o u p l e p r e p a r e s a s m a l l g a r d e n p l o t o n
w h i c h t h e t a r o p l a n t w i l l b e p l a n t e d . ' T h e s p o u s e s i n t h e i r c e r e m o n i a l a t t i r e s i t o n t h e
g r o u n d f a c i n g e a c h o t h e r , t h e i r l e g s s p r e a d a n d f e e t t o u c h i n g e a c h o t h e r i n s u c h a w a y
t h a t t h e s p a c e w h e r e t h e p l a n t w i l l b e p l a c e d i s a s i t w e r e f e n c e d a r o u n d . N o w t h e
s p o u s e s b e n d t o w a r d s e a c h o t h e r a n d w i t h t h e i r h a n d s d i g a s m a l l h o l e i n t o w h i c h t h e y
1 c r . A . K y a k a s a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . , p . 7 8 .
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i n s e r t s i m u l t a n e o u s l y a t a r o p l a n t h a n d e d t o t h e m b y t h e n e m a n g o a k a l i , w h o i s a l s o
a i d i n g t h e m w i t h h i s m a g i c a l s p e l l s a n d r i t u a l f o r m u l a e .
T h e D r i n k i n g o f W a t e r
T h e d r i n k i n g o f w a t e r a l s o t a k e s p l a c e i n t h e e a r l y s t a g e o f s e c l u s i o n o f t h e y o u n g
c o u p l e , a n d i s u n d e r t a k e n i n t h e p r e s e n c e a n d u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e n e m a n g o
a k a l i . t h u s p r o v i d i n g t h i s m u n d a n e a c t i o n w i t h r e l i g i o u s s i g n i f i c a n c e a n d s p i r i t u a l
d i m e n s i o n . T h e n e m a n g o a k a l i p r e p a r e s w a t e r i n a c o n t a i n e r m a d e o u t o f p u m p k i n s h e l l
a n d d e c o r a t e d w i t h S a n g a i p l a n t s a n d h a n d s i t o v e r t o t h e n e w l y m a r r i e d c o u p l e . T h e y
h o l d i t t o g e t h e r a n d f i r s t t h e h u s b a n d t a k e s a d r i n k a n d t h e n t h e w i f e . T h e c o n t a i n e r i s
h e l d o v e r t h e i r h e a d s i n s u c h a w a y t h a t i t d o e s n o t t o u c h t h e i r l i p s b u t w a t e r r u n s d o w n
i n a l i t t l e s t r e a m a n d f i l l s t h e m o u t h .
3 . 7 . 3 . S a n g a i - M a i E n g a R i t e o f l n i t i a t i o n
T h e m o s t s i g n i f i c a n t a r t i c l e o n t h e s u b j e c t i s J . S c h w a b ' s " S a n d a l u B a c h e l o r R i t u a l
a m o n g t h e L a i a p u E n g a " , i n A n t h r o p o s 1 9 9 5 , e d i t e d b y P . G i b b s . A n E n g a n p r i e s t , M .
M a g n a p e m , g i v e s m a n y i n s i g h t f u l i d e a s c o n c e r n i n g S a n d a l u b u t u n f o r t u n a t e l y h e
h i m s e l f d i d n o t a t t e n d t h e c e l e b r a t i o n s . S i s t e r M . D l u g o s z a n a l y s e d t h e m y t h s
c o n c e r n i n g S a n g a i f r o m t h e C h r i s t i a n p e r s p e c t i v e .
T h i s r i t e h a s b e e n a l r e a d y v e r y e f f i c i e n t l y t r e a t e d b y t h e a b o v e - m e n t i o n e d
a u t h o r s . I t i s a s e r i e s o f i n i t i a t i o n r i t u a l s f o r b o y s a n d y o u n g m e n p e r f o r m e d i n u t t e r
s e c l u s i o n , w i t h w o m e n a n d c h i l d r e n b e i n g u t t e r l y d e b a r r e d f r o m g o i n g a n y w h e r e n e a r
t h e i n i t i a t i o n s i t e . T h e v e r y s e r i o u s t r a i n i n g i n c l u d e s t h e t r a n s m i s s i o n o f t r a d i t i o n a l
k n o w l e d g e - m y t h s , m a g i c , d r e a m i n t e r p r e t a t i o n , t a b o o s , g e n d e r r e l a t i o n s , e t c . T h e
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c l i m a c t i c s t a g e i n v o l v e s t h e d r a m a t i c p u b l i c a p p e a r a n c e o f t h e b a c h e l o r i n i a t i a t e s , w h o ,
b y c o m p l e t i n g t h e s e r i e s h a v e e a r n e d t h e r i g h t t o m a r r y a n d b e f u l l m e m b e r s o f t h e
c l a n . ! R e c a l l h e r e t h a t t h i s i n i t i a t o r y s e r i e s i s c a l l e d i n t e r c h a n g e a b l y S a n d a l u a n d S a n g a i
i n v a r i o u s p a r t s o f E n g a .
3 . 7 . 4 . M o t e - W e s t E n g a I n i t i a t i o n R i t e s
W h i l e t h e S a n g a i / S a n d a l u c e l e b r a t i o n s a r e r e c o g n i s e d a s a n i m p o r t a n t i n i t i a t i o n r i t u a l i n
E n g a a n d a r e a l r e a d y f a i r l y w e l l d o c u m e n t e d i n l i t e r a t u r e , i t i s a c o m m o n m i s t a k e t o
t h i n k t h a t i t i s t h e o n l y r i t u a l o f t h i s t y p e i n E n g a . O r i g i n a l l y t h e i n i t i a t i o n r i t e s i n W e s t
E n g a w e r e h e l d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n s a n d w e r e c a l l e d M o t e . M o t e
i n i t i a t i o n w a s a n i n t r o d u c t i o n t o e s o t e r i c k n o w l e d g e a b o u t t h e s p i r i t u a l w o r l d a n d
c e l e s t i a l b e i n g s . C e r t a i n m y t h s c o n c e r n i n g t h e o r i g i n o f e a r t h a n d h u m a n i t y a n d i n
p r a c t i c a l l i f e g a v e a c c e s s t o f u l l p a r t i c i p a t i o n i n t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n s w i t h t h e r i g h t s
t o s h a r e i n t h e p o r k w h i c h w a s s a c r i f i c e d . D u e t o t h e f a c t t h a t i n i t i a t i o n w a s p a r t o f t h e
m o s t i m p o r t a n t r e l i g i o u s e v e n t - t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n - a n d t h e m o r e a d v a n c e d a g e o f
t h e p a r t i c i p a n t s , t h e M o t e h a d m u c h m o r e s e c r e t i v e a n d e s o t e r i c c h a r a c t e r t h a n t h e
p o p u l a r i n t h e r e c e n t e r a S a n g a i / S a n d a l u i n i t i a t i o n r i t u a l s . T h i s m a y b e o n e o f t h e
r e a s o n s w h y f o r t h e f i r s t t i m e a n d o n l y r e c e n t l y W i e s s n e r a n d T u m u g a v e s o m e d e t a i l e d
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g M o t e r i t u a l s a n d t h e i r i m p o r t a n c e i n E n g a c u l t u r e , 2 e v e n i f i n
1 9 7 5 G i b b s h a d a l r e a d y n o t e d , w i t h o u t r e a l i s i n g t h a t h e w a s d e a l i n g w i t h a s p e c i a l t y p e
o f i n i t i a t i o n r i t u a l , h o w d u r i n g t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n s " t h e y o u n g p e o p l e a r e l e d t o t h e
o k o i m a n d a h o u s e w h e r e t h e y a r e i n s t r u c t e d b y t h e o l d e r m e n o n t h e m e a n i n g o f t h e
c e r e m o n i e s " . 3
I e r . P . W i e s s n e r a n d A . T u m u , H i s t o r i c a l V i n e s . . . , o p . c i t . , p p . 2 3 8 - 4 0 .
2 C f . I b i d . , p p . 2 0 6 - 1 O .
3 P . G i b b s . " T h e K e p e l e R i t u a l . . . ' , o p . d t . , p . 4 3 8 .
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T h e M o t e i n i t i a t i o n w a s a n i n t e g r a l p a r t o f t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n s a n d t o o k p l a c e o n l y
o n t h i s o c c a s i o n . ! O n l y t h e m e n w e r e a d m i t t e d t o t h e M o t e w h e n t h e y r e a c h e d t h e a g e
t h a t t h e y w e r e a b l e t o t a k e p a r t i n t h e f i g h t s . N o w a d a y s b o y s a s y o u n g a s t e n m i g h t b e
s e e n o n t h e b a t t l e f i e l d , b u t t h e o l d e r g e n e r a t i o n s a y s t h a t i n t h e p a s t o n l y g r o w n m e n
f o u g h t . T h e i r a g e a s h a v i n g ' b e c o m e m e n ' c o u l d b e e s t i m a t e d t o b e s o m e t h i n g l i k e
f i f t e e n y e a r s . B e c a u s e t h e K e p e l e c e l e b r a t i o n s w e r e n o t h e l d m o r e o f t e n t h a n e v e r y f i v e
y e a r s , t h e p a r t i c i p a n t s o f t h e M o t e c o u l d , t h e r e f o r e , b e t h e o r e t i c a l l y b e t w e e n f i f t e e n a n d
t w e n t y y e a r s o l d . B u t i n f a c t t h e a g e c o u l d b e c l o s e r t o t w e n t y a n d e v e n b e y o n d t h a t
s i n c e t h e f a m i l y o f t h e c a n d i d a t e f o r t h e M o t e h a d t o o f f e r a n a d d i t i o n a l p i g t o t h e o n e ,
w h i c h h a d t o b e s a c r i f i c e d f o r t h e s p i r i t s o f t h e r e c e n t l y d e c e a s e d . I f t h e r e w a s n o t
e n o u g h p i g s , t h e y o u n g m e n h a d t o w a i t f o r t h e n e x t o c c a s i o n .
D u r i n g t h e i n t e r v i e w o n t h e s u b j e c t o f t h e K e p e l e r i t u a l , P a u l P i t a m b e f r o m
M u l i t a k s a i d : A n d a t t h e e n d o f t h e d a y a l l y o u n g b o y s a n d m e n w h o d i d n o t a t t e n d t h e
M o t e w e n t t o A r a a n d a ( t o w e r h o u s e ) t o t a k e p a r t i n i t .
2
S i g n i f i c a n t l y , w h e n a s k e d w h a t
M o t e w a s h e d i d n o t g i v e a n y e x p l i c i t d e s c r i p t i o n , b u t t r i e d t o c a t c h t h e r e l i g i o u s
i m p o r t a n c e a n d e s s e n c e o f i t b y m a k i n g a p a r a l l e l t o t h e m o s t s a c r e d a c t i o n s o f
C h r i s t i a n i t y , t h a t i s , t o B a p t i s m a n d H o l y C o m m u n i o n . H e s a i d :
L e t m e u s e a n e x a m p l e . T h e M o t e w a s w h a t b a p t i s m i s f o r u s . I t a l l o w s u s t o t a k e
p a r t i n H o l y C o m m u n i o n . O n l y m e n w h o w e n t t h r o u g h t h e M o t e w e r e a l l o w e d t o
s h a r e i n t h e p o r k , w h i c h w a s o f f e r e d a s a s a c r i f i c e i n t h e K e p e l e r i t u a l . O n l y
t h e y w e r e a l l o w e d t o s h a r e t h e m a n a ( k n o w l e d g e , t h e w a y o f d o i n g ) o f t h e
K e p e l e e v e n t i n t h e c l a n ' s m e n ' s h o u s e s . W o m e n , c h i l d r e n a n d m a l e s t h a t d i d
n o t a t t e n d t h e M o t e w e r e e x c l u d e d f r o m s h a r i n g i n t h e K e p e l e m e a l s a n d w e r e
f o r b i d d e n a c c e s s t o t h e k n o w l e d g e o f t h e K e p e l e .
1 P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h S i m i a n o f K o n e m a n f r o m K a s a p .
2 T h e A r a a n d a o f M u l i t a k i s t h e e q u i v a l e n t o f u m a n e a n d a m e n t i o n e d b y G i b b s , w h e r e t h e s e c r e t p a i n t i n g s
a n d k n o w l e d g e w e r e r e v e a l e d ( o n l y d u r i n g t h e n i g h t s e s s i o n s ) t o t h e y o u n g b o y s u n d e r g o i n g t h e i n i t i a t i o n
p r o c e s s . S e e s u f r a , p . 1 6 2 . P . P i t a m h e i s a s o n o f t h e f o r m e r K e p e l e s p e c i a l i s t f r o m T i y u o f T e k e p a i n c l a n .
I n t e r v i e w w i t h t h e a u t h o r .
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C H A P T E R F O U R
P A R A D I G M S O F N E W E V A N G E L I S A T I O N
4 . 1 . N E W E V A N G E L I S A n O N - A N O L D M I S S I O N O F T H E C H U R C H
T h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l ( 1 9 6 2 - 1 9 6 5 ) , r e v o l u t i o n a r y i n m a n y w a y s , p r o c l a i m e d t h e
m i s s i o n d e c r e e w h i c h c o n t a i n s t h e a f f i r m a t i o n t h a t " t h e C h u r c h i s m i s s i o n a r y b y i t s
n a t u r e " . ! B y t h i s i t d o e s n o t r e a l l y m a k e a n y n e w c l a i m , b u t r e m i n d s u s o f t h e b a s i c
C h r i s t i a n p r i n c i p l e t h a t f a i t h s h o u l d b e w i t n e s s e d t o a n d s h a r e d w i t h o t h e r s . I t
d e m o n s t r a t e d t o t h e w o r l d a n e w a n d c o m p r e h e n s i v e c o n c e p t i o n o f t h e C h u r c h ,
e m p h a s i s i n g i t s m i s s i o n a r y n a t u r e .
4 . 1 . 1 . R e v i s e d U n d e r s t a n d i n g o f C h u r c h ' s M i s s i o n
T h e t a s k a n d t h e p r i v i l e g e o f w i t n e s s i n g a n d s h a r i n g t h e ' g o o d n e w s ' o f s a l v a t i o n
( E v a n g e l i u m ) w a s c o m m i s s i o n e d t o t h e d i s c i p l e s b y J e s u s h i m s e l f : " G o a n d p r o c l a i m
t h e G o s p e l t o a l l t h e n a t i o n s " ( M t 2 8 : 1 9 ) . T h i s e v a n g e l i s i n g m i s s i o n w a s a h i g h p r i o r i t y
a n d a c o n s t i t u t i v e a c t i v i t y f o r s o m e i n d i v i d u a l C h r i s t i a n s t h r o u g h t h e a g e s a n d f o r t h e
C h u r c h a s a n i n s t i t u t i o n .
A t t h e v e r y b e g i n n i n g , a f t e r J e s u s ' A s c e n s i o n w h e n t h e ' E l e v e n ' d e c i d e d t o
c o m p l e t e t h e i r n u m b e r a n d f i l l t h e p l a c e o f J u d a s , w e f i n d t h a t P e t e r , t h e l e a d e r o f t h e
e a r l y C h u r c h , a n n o u n c e d : " O n e m u s t b e a p p o i n t e d t o s e r v e w i t h u s a s a w i t n e s s "
1 A G , 1 .
( A c t s I : 2 2 ) . O n t h e v e r y d a y o f P e n t e c o s t P e t e r a n d t h e o t h e r d i s c i p l e s p r o c l a i m e d t h e
G o s p e l t o t h e c r o w d s g a t h e r e d i n J e r u s a l e m w i t h s u c h c o n v i c t i o n t h a t a r o u n d t h r e e
t h o u s a n d j o i n e d t h e C h u r c h ( A c t s 2 : 1 4 - 4 1 ) . T h e A p o s t l e s p r o c l a i m e d t h e G o o d N e w s
i n J e r u s a l e m a n d J u d a e a , a n d S t . P a u l b r o u g h t i t t o t h e p e o p l e i n h a b i t i n g A s i a M i n o r ,
R o m e , a n d m a y b e e v e n S p a i n .
T h r o u g h t h e c e n t u r i e s t h e G o s p e l w a s p r o c l a i m e d a d g e n t e s , t o a l l t h e p e o p l e
a n d r a c e s a l l a r o u n d t h e w o r l d . S o m e f i g u r e s o f e a r l y C h r i s t i a n i t y a n d t h e M i d d l e A g e s
b e c a m e s i g n p o s t s o f t h e e v a n g e l i s i n g m i s s i o n . S t . P a t r i c k b e c a m e t h e e v a n g e l i s t o f
I r e l a n d , S t . B o n i f a c e t o G e r m a n y , S t s . C y r i l a n d M e t h o d i u s t o t h e S l a v i c p e o p l e ,
S t . F r a n c i s X a v i e r t o I n d i a , J a p a n a n d t h e M o l u c c a s . I n t h e l a s t f e w c e n t u r i e s t h e G o s p e l
w a s b r o u g h t t o t h e p e o p l e o f t h e A m e r i c a s , A f r i c a , A u s t r a l i a a n d t h e P a c i f i c b y t h e
u n i t e d e f f o r t o f t h e i n s t i t u t i o n a l C h u r c h .
l
A s f a r a s t h e C a t h o l i c s w e r e c o n c e r n e d , P a p u a
N e w G u i n e a r e c e i v e d t h e g i f t o f t h e G o o d N e w s t h r o u g h t h e c o m b i n e d e v a n g e l i s a t i o n
e f f o r t s o f t h e C o n g r e g a t i o n o f M a r i s t s ( S M ) , t h e P o n t i f i c a t e M i s s i o n a r y I n s t i t u t e
( P I M E ) , t h e M i s s i o n a r i e s o f t h e S a c r e d H e a r t ( M S C ) , t h e D i v i n e W o r d M i s s i o n a r i e s
( S V D ) , a n d o t h e r m i s s i o n a r y C o n g r e g a t i o n s w h o a r r i v e d i n P a p u a N e w G u i n e a l a t e r
a f t e r W W U
2
S i m i l a r l y , t h i s i n s t i t u t i o n a l i s e d a p p r o a c h t o w a r d s m i s s i o n a n d
e v a n g e l i s a t i o n w a s c h a r a c t e r i s t i c o f o t h e r m a i n s t r e a m C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s ,
e s p e c i a l l y t h e A n g l i c a n s , L u t h e r a n s a n d M e t h o d i s t s .
3
1 I n t h e C a t h o l i c C h u r c h i t w a s d o n e t h r o u g h t h e s e r v i c e o f s p e c i a l g r o u p s o f p e o p l e w h o d e d i c a t e d t h e i r
l i v e s t o t h e p r o c l a m a t i o n o f t h e G o s p e l a s m e m b e r s o f R e l i g i o u s C o n g r e g a t i o n s , m a l e o r f e m a l e . T h u s t h e
J e s u i t s e v a n g e l i s e d i n J a p a n a n d S o u t h A m e r i c a w i t h t h e f a m o u s P a r a g u a y m i s s i o n , t h e D o m i n i c a n s i n
C h i n a , t h e F r a n c i s c a n s i n p r e s e n t - d a y U S A , t h e B e n e d i c t i n e s i n A u s t r a l i a .
2 C L R . M . W i l t g e n , T h e F o u n d i n g o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h i n O c e a n i a / 8 2 5 - / 8 5 0 , C a n b e r r a 1 9 7 9 :
T . A e r t s , ' T h e C a t h o l i c M i s s i o n s : A C a s e S t u d y ' , i n : G . W . T r o m p t ; M e l a n e s i a n R e l i g i o n , o p . C i l . , p p . 1 6 3 -
1 8 7 ; Z . K r u c z e k , D = i e j e M i s j i w C e n t r a l n y c h G 6 r a c h N o w e j G w i n e i w A r c h i d i e c e = j i M o u n t H a g e n w
L a l a c h 1 9 3 4 - 1 9 8 4 , W a r s a w 2 0 0 0 ; F . M i h a J i c , R e a d i n g s i n P a p u a N e w G u i n e a M i s s i o n H i s t o r y , M a d a n g
1 9 9 9 .
3 C f . G . W . T r o m p f : M e l a n e s i a n R e l i g i o n , o p . c i t . , p p . 1 4 2 - 4 3 ( A n g l i c a n s , L u t h e r a n s , U n i t i n g C h u r c h , e t c . ) .
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A s s a i d a b o v e , t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l i n i t i a t e d a p r o c e s s o f r e n e w a l w h e r e b y t h e
c o n t e n t a n d m e t h o d s o f t h i s p r i m a r y c o m p o n e n t o f t h e C h u r c h ' s m i s s i o n w e c a l l
e v a n g e l i s a t i o n w e r e a d o p t e d a f r e s h t o t h e p r e s e n t n e e d s o f t h e w o r l d . V i e w e d f r o m t h e
p e r s p e c t i v e o f p r e s e n t d o g m a t i c t h e o l o g y , e v a n g e l i s a t i o n i s a n a c t o f t e s t i f y i n g a n d
p r o c l a i m i n g t h e G o o d N e w s o f h u m a n i t y ' s s a l v a t i o n t h r o u g h t h e p e r s o n o f J e s u s C h r i s t .
F r o m t h e p a s t o r a l p e r s p e c t i v e e v a n g e l i s a t i o n m e a n s t h e p o w e r g i v e n b y G o d t o p e o p l e
( i n d i v i d u a l s a n d c o m m u n i t i e s o f p e r s o n s ) t o b r i n g a b o u t w e l c o m e t r a n s f o r m a t i o n s i n t h e
q u a l i t y o f h u m a n l i f e a n d i m p r o v e m e n t t o t h e w h o l e o f c r e a t i o n .
A f t e r t h e C o u n c i l , t h e n e x t t u r n i n g p o i n t f o r e v a n g e l i s a t i o n c a m e w i t h t h e 1 9 7 4
S y n o d o f B i s h o p s i n R o m e a n d w i t h t h e s t u d y d o c u m e n t e n t i t l e d T h e E v a n g e l i s a t i o n o f
t h e M o d e r n W o r l d . A f t e r t h e c o m p l e t i o n o f t h e S y n o d , a s c u s t o m a r y , P o p e P a u l V I
i s s u e d a n A p o s t o l i c E x h o r t a t i o n , E v a n g e l i i N u n t i a n d i , w h i c h b e c a m e t h e M a g n a C a r t a
o f e v a n g e l i s a t i o n . I t b r o u g h t y e t a n o t h e r g r e a t l i f t t o t h e r e c e n t e v a n g e l i s i n g
t e m p e r a m e n t , b r i n g i n g a c h a n g e o f e m p h a s i s f r o m t h e v i s i b l e a n d q u a n t i t a t i v e a p p r o a c h
t o w a r d a c o n c e n t r a t i o n o n t h e p e r s o n ' s i n d i v i d u a l c o n v e r s i o n a n d i m p r o v e m e n t i n
q u a l i t y o f l i f e , b o t h s p i r i t u a l a n d s o c i a l . T h i s l a s t e l e m e n t b r i n g s e v a n g e l i s a t i o n i n t o u c h
w i t h t h e r e a l l i f e o f a n e v a n g e l i s e d p e r s o n ' h e r e a n d n o w ' , t h u s g i v i n g i t s p r o p e r h o l i s t i c
a n d u n i v e r s a l c h a r a c t e r , a s i t w a s m e a n t b y J e s u s . J e s u s n o t o n l y p r o c l a i m e d t h e c o m i n g
o f t h e K i n g d o m b u t a c t i v e l y c o n t r i b u t e d t o i t s d e v e l o p m e n t b y p r o v i d i n g f o o d f o r t h e
h u n g r y , b y a t t e n d i n g t o t h e n e e d s o f t h e s i c k , h e a l i n g p e o p l e ' s b r o k e n l i v e s , a n d u r g i n g
c h a n g e s i n u n j u s t o r c o r r u p t s o c i a l i n s t i t u t i o n s .
F i f t e e n y e a r s l a t e r t h e p r e s e n t P o p e J o h n P a u l 1 1 p r o c l a i m e d t h e E n c y c l i c a l
R e d e m p t o r i s M i s s i o ( 1 9 8 9 ) , i n w h i c h h e p r o v i d e s a c o m p r e h e n s i v e p r o g r a m f o r a
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f r u i t f u l p r o c l a m a t i o n o f t h e G o o d N e w s i n t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d . H e c o i n s a n e w
t e r m f o r t h e s e a c t i v i t i e s , c a l l i n g t h e m r e - e v a n g e l i s a t i o n , w h i c h s o o n b e c a m e a
t h o r o u g h l y d e v e l o p e d p r o g r a m f o r t h e p r o c l a m a t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n o f t h e G o s p e l ' s
v a l u e s i n v a r i o u s s o c i o - c u l t u r a l s i t u a t i o n s . T h e p r o g r a m b e c a m e p o p u l a r l y k n o w n a s t h e
N e w E v a n g e l i s a t i o n P r o g r a m .
T h e P o p e i n t r o d u c e s t h e m e a n i n g o f t h i s t e r m e a r l i e r i n h i s D e c l a r a t i o n
c o n c l u d i n g t h e S y n o d o f E u r o p e a n B i s h o p s ( 1 9 8 7 ) , w h e r e h e s t a t e s :
T h i s e v a n g e l i s a t i o n i s c o n s c i o u s l y c a l l e d n e w b e c a u s e t h e H o l y S p i r i t c o n s t a n t l y
s h o w s u s t h e n e w n e s s o f G o d ' s w o r d a n d s p i r i t u a l l y r e n e w s p e o p l e . I t i s a l s o
n e w b e c a u s e i t c a n i d e n t i f y i t s e l f w i t h a n y g i v e n c i v i l i s a t i o n ; t h e G o o d N e w s o f
J e s u s C h r i s t c a n r a d i a t e o n a l l c u l t u r e s " . 1
I n o n e o f h i s h o m i l i e s t h e P o p e e x p l a i n s f u r t h e r w h a t t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n P r o g r a m
m e a n s i n p r a c t i c e .
N e w E v a n g e l i s a t i o n i s a p r o p e r a n s w e r t o t h e s i g n s o f t h e t i m e , t o t h e n e e d s o f
p e o p l e a n d s o c i e t i e s a s t h e y c o m e t o t h e e n d o f t h e s e c o n d m i l l e n n i u m . I t i s a l s o
a n e w d i m e n s i o n o f j u s t i c e a n d p e a c e , w i t h c u l t u r e b e i n g p r o g r e s s i v e l y m o r e
d e e p l y r o o t e d i n t h e G o s p e l , a n d a n e w h u m a n b e i n g g e n e r a t e d i n J e s u s C h r i s t .
2
T h e P o p e i s c o n s c i o u s t h a t s o m e e n t h u s i a s t i c ' p r o g r e s s i v i s t s ' m a y b e c a r r i e d a w a y b y
t h e ' n e w i d e a s ' , a n d a l s o t h a t s o m e ' t r a d i t i o n a l i s t s ' m a y f e e l o f f e n d e d b y t h e i d e a o f
' r e n e w i n g t h e G o s p e l ' , a n d s o h e t r i e s t o k e e p e m o t i o n s i n b a l a n c e . I n h i s i n a u g u r a l
s p e e c h f o r t h e o p e n i n g o f t h e F o u r t h C o n f e r e n c e o f t h e B i s h o p s o f L a t i n A m e r i c a , i n
S a n t o D o m i n g o ( 1 2
t h
O c t o b e r 1 9 9 2 ) , J o h n P a u l 1 1 s a i d :
N e w n e s s o f t h e G o s p e l d o e s n o t p e r m i t a n y c h a n g e o f t h e c o n t e n t o f t h e
e v a n g e l i c a l p r o c l a m a t i o n , b e c a u s e C h r i s t i s " t h e s a m e y e s t e r d a y , t o d a y
a n d f o r e v e r " , T h e G o s p e l s h o u l d b e p r o c l a i m e d t r u t h f u l l y a n d w i t h o u t
d i s t o r t i o n s , I f i t i s t o b e a t r u e e v a n g e l i s a t i o n , t h e r e i s a n e e d f o r
p r o c l a m a t i o n o f t h e n a m e a n d t e a c h i n g , l i f e a n d p r o m i s e s , k i n g d o m a n d
m y s t e r i e s o f J e s u s f r o m N a z a r e t h , t h e S o n o f G o d . N e w E v a n g e l i s a t i o n i s
n o t m e a n t t o c r e a t e a n e w G o s p e l w h o s e a u t h o r w o u l d b e h u m a n , a n d
a l s o n o t a n e v a l u a t i o n o f t h e c o n t e n t o f t h e G o o d N e w s w i t h t h e d e s i r e t o
I D S B E , p , 9 ; s e e a l s o : E N , 1 9 ; C h L , 3 4 ,
2 O R 1 2 1 1 9 9 2 , p , 2 4 .
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adapt it to the demands and morality of present times. New
Evangelisation is a responsibility for the gift, which God gave to us in
Christ, in whom we are able to recognise the truth about God and Man,
thus receiving new life. 1
A revolutionary aspect of the New Evangelisation program has been fully revealed in
the next encyclical Christifideles Laici (1988). It reveals the profound fact that the laity
now shares the responsibility and privilege of being evangelists, or evangelisers in their
own right, a role acquired by virtue of the sacrament of baptism. Educated and inspired
afresh, Catholic laity now engages in something comparable to the laity in other
Western, especially charismatic and evangelistic Churches (in other words, it is
something that was not characteristic of the 'Catholic manner' before). Thus, the New
Evangelisation has introduced a shift in the responsibility of proclaiming and
implementing the values of the Gospel away from a hierarchical and universal 'Roman'
Church and its institutions toward Local Churches, Christian communities, and
individual Christians. The Pope writes:
In the present circumstances the lay faithful have the ability to do very much.
Therefore, they ought to do very much towards the growth of an authentic
ecclesial communion in their Parishes in order to reawaken missionary zeal
towards non-believers and believers themselves who have abandoned the faith
or grown lax in the Christian life2
While earlier the necessary obligation of proclaiming and expanding the Gospel relied
heavily on ordained ministers, at present a strong emphasis is put on the fact that the
duty of proclaiming the Gospel rests on all Christians. It is a result of the commitment
incurred at the sacraments of baptism and confirmation. As Patrick Brennan rightly
notices, "evangelisation is the central mission of the Church in general, and of
individual Christians in particular".3
I OR 12/1992, pp.24-5.
2 ChL, 27.
3 PJ. Brennan, The Evangelising Parish, Texas 1987, p.6.
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T o b e a b l e t o a d o p t t h e m o s t e f f e c t i v e a n d f r u i t f u l w a y o f p r o c l a i m i n g t h e G o s p e l t h e
p a r t i c u l a r C h u r c h e s h a v e t o e v a l u a t e t h e i r s i t u a t i o n a n d i d e n t i f y t h e b e s t w a y s o f
c a r r y i n g o u t t h e t a s k , s o t h a t i t c o u l d t r a n s f o r m t h e l i f e o f i n d i v i d u a l s a n d t h e w h o l e o f
s o c i e t y . I n t h i s p r e s e n t a t i o n w e c o n c e n t r a t e o n t h e P a p u a N e w G u i n e a e x a m p l e o f E n g a .
T h e C h r i s t i a n s i n t h e C a t h o l i c D i o c e s e o f W a b a g i n t h e E n g a P r o v i n c e o f t h a t c o u n t r y
g a t h e r e v e r y f i v e y e a r s t o e v a l u a t e t h e p r e v i o u s P a s t o r a l P l a n a n d p r o p o s e a n e w o n e . I n
1 9 9 2 t h e y g a t h e r e d a g a i n i n P a r , a n d d u r i n g d i s c u s s i o n s i t w a s p r o p o s e d t h a t t h e
p r o g r a m o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n s h o u l d b e i n c o r p o r a t e d i n t o t h e i r l o n g - t e r m
D i o c e s a n P a s t o r a l P l a n . O p i n i o n s w e r e s p l i t , a s m a n y c o n s i d e r e d t h a t i t w a s t o o e a r l y t o
t a l k a b o u t r e - e v a n g e l i s a t i o n , w h e n i n f a c t t h e r e i s s t i l l a g r o u p o f p e o p l e w h o a r e n o t a s
y e t b a p t i s e d , a n d t h e m i s s i o n p r o p e r s e e m e d t o a p p l y t o t h e m m o r e t h a n t o a n y o t h e r
g r o u p . A f t e r p r o l o n g e d d i s c u s s i o n s a n d n o t w i t h o u t o p p o s i t i o n , t h e m o t i o n w a s m o v e d
a n d t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m w a s e n t e r e d i n t o t h e D i o c e s a n P l a n . ! I t w a s
r e c o m m e n d e d t h a t a n E v a n g e l i s a t i o n T e a m s h o u l d b e f o r m e d t o o f f e r c o u r s e s p r e p a r i n g
i n d i v i d u a l C h r i s t i a n s f o r a o n e - t o - o n e e v a n g e l i s a t i o n , t h u s s t r e s s i n g t h e i m p o r t a n c e o f
p e r s o n a l i n v o l v e m e n t o f l a i t y i n t h e s p r e a d o f t h e G o s p e l . T h e a n a l y s i s o f t h e m o t i v e s
b e h i n d t h i s d e c i s i o n a s w e l l a s t h e t h o r o u g h a n a l y s i s o f t h e w h o l e c o n c e p t o f t h e N e w
E v a n g e l i s a t i o n a s p a s t o r a l p r o g r a m , w i l l b e t h e t o p i c o f t h i s c h a p t e r .
4 . 1 . 2 . S i t u a t i o n o f t h e C h u r c h i n P a p u a N e w G n i n e a
W e f i n d t h a t t h e E n c y c l i c a l R e d e m p t o r i s M i s s i o ( N o 3 3 ) e n u m e r a t e s t h r e e r e c i p i e n t
" s i t u a t i o n s " a s p e r c e i v e d f r o m t h e e v a n g e l i s i n g p o i n t o f v i e w .
1 . T h e g r o u p w h i c h e m b r a c e s p e o p l e a n d s o c i o - c u l t u r a l c o n t e x t s , i n w h i c h C h r i s t a n d
h i s G o s p e l a r e n o t k n o w n , o r l a c k s u f f i c i e n t l y m a t u r e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s .
I C f . P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g 1 9 9 2 , i n : A W C D , p . t 5 ; M . D l u g o s z , M a e E n g a M y t h s . . . , o p . c i l . ,
p . 2 6 .
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2 . T h e f a i t h f u l C h r i s t i a n s , w h o p o s s e s s t h e e a r n e s t n e s s o f f a i t h a n d C h r i s t i a n l i f e ,
i n h e r e a n d a c t i n t h e C h u r c h ' s c o m m u n i t i e s , i n f l u e n c i n g t h e s o c i e t y w i t h t h e
t e s t i m o n y o f t h e i r l i v e s a n d a r e c o n s c i o u s o f b e i n g r e s p o n s i b l e f o r t h e i r m i s s i o n i n
g e n e r a l .
3 . T h e t r a n s i t i o n a l s i t u a t i o n b e t w e e n t h e m i s s i o n a c t i v i t y d i r e c t e d a d g e n t e s a n d
p a s t o r a l a c t i v i t y .
T h i s t h i r d s i t u a t i o n m a y o c c u r a m o n g p e o p l e , e s p e c i a l l y i n c o u n t r i e s w i t h a l o n g
C h r i s t i a n t r a d i t i o n a n d i n y o u n g C h u r c h e s , w h o , d e s p i t e h a v i n g b e e n b a p t i s e d h a v e l o s t
t h e i r s e n s e o f f a i t h , b e c a m e i n a c t i v e i n r e l i g i o u s m a t t e r s , o r d o n o t c o n s i d e r t h e m s e l v e s
a s m e m b e r s o f t h e C h u r c h . I n s u c h a s i t u a t i o n t h e n e c e s s i t y a r i s e s f o r a s p e c i f i c a c t i o n
b y t h e C h u r c h , t h a t i s , b y C h r i s t i a n s f r o m t h e s e c o n d g r o u p l i s t e d a b o v e , a n d t h i s i s t h e
a c t i o n w h i c h t h e P o p e c a l l s r e - e v a n g e l i s a t i o n o r a N e w E v a n g e l i s a t i o n .
A l t h o u g h i t m a y s o u n d p a r a d o x i c a l , t h e E n g a C h r i s t i a n s w h o w a n t e d i t h a d a
v a l i d p o i n t i n i n s i s t i n g t h a t t h e p r o g r a m o f N e w E v a n g e l i s a t i o n s h o u l d b e i n c l u d e d i n
t h e i r D i o c e s a n P a s t o r a l P l a n . ' A t t h e m o m e n t t h e r e a r e m a n y a r g u m e n t s f o r p l a c i n g
P a p u a N e w G u i n e a i n t h e l a s t - l i s t e d c a t e g o r y r a t h e r t h a n i n t h e f i r s t ( p e o p l e w h o h a v e
n o t h e a r d t h e G o s p e l ) , b e c a u s e :
I . A c c o r d i n g t o t h e C o n s t i t u t i o n , P a p u a N e w G u i n e a i s n o m i n a l l y a C h r i s t i a n c o u n t r y
( a t l e a s t f r o m 1 9 7 5 ) ' >
2 . T h e r e i s a g e n e r a l t e n d e n c y a m o n g P a p u a N e w G u i n e a p e o p l e t o b e c o m e C h r i s t i a n s
( a c c o r d i n g t o t h e c e n s u s o v e r 9 5 % , s a y t h e y a r e ) . 3
I C r . C h a p t e r F i v e , I n f r a , p . 2 8 6 .
2 F o r a b r i e f c r i t i c a l o v e r v i e w o f t h e s i t u a t i o n o f C h r i s t i a n i t y i n P a p u a N e w G u i n e a , s e e : A . S t r a t h e m a n d
P J . S t e w a r t , S t o r i e s , S t r e n g t h a n d S e l f - N a r r a t i o n i n W e s t e r n H i g h l a n d s , P a p u a N e w G u i n e a , A d e l a i d e
2 0 0 0 , p p . 3 6 - 9 .
J T . A e r t s , T r a d i t i o n a l R e l i g i o n i n M e l a n e s i a , o p . c i t . , p . I X .
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3 . P e o p l e w h o a r e n o t b a p t i s e d r e m a i n o u t s i d e C h r i s t i a n i t y n o t b e c a u s e t h e y d o n o t
k n o w a b o u t t h e G o s p e l , b u t b e c a u s e t h e y d o n o t w a n t t o m a k e t h e c o m m i t m e n t , o r
b e c a u s e o f d i f f e r e n c e s b e t w e e n C h r i s t i a n c o d e s a n d l o c a l c u l t u r e , s u c h a s p o l y g a m y
( n o t a c c e p t e d b y t h e C a t h o l i c C h u r c h ) , k e e p i n g p i g s f o r c o m p e n s a t i o n s ( a g a i n s t t h e
S D A C h u r c h ) , f i g h t i n g ( a g a i n s t t h e t e a c h i n g o f C h r i s t i a n i t y ) .
4 . T h e r e a r e p e o p l e w h o c a n n o t d e c i d e w h i c h C h u r c h t h e y s h o u l d j o i n , b e c a u s e o f t h e
r i v a l r y b e t w e e n v a r i o u s C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s , b u t t h e y a r e f u l l y a w a r e o f
C h r i s t ' s t e a c h i n g a n d t h e y a t t e n d r e l i g i o u s s e r v i c e s o f v a r i o u s C h u r c h e s .
5 . T h e r e i s a g r o u p o f p e o p l e w h o h a v e o n c e b e e n C h r i s t i a n s y e t a r e n o w l i v i n g
o u t s i d e t h e C h u r c h , b e c a u s e t h e y r e t u r n e d t o o l d r e l i g i o u s a n d r i t u a l a c t i v i t i e s w h i c h
c l a s h w i t h C h r i s t i a n i t y , s u c h a s , e n g a g e m e n t w i t h w i t c h c r a f t , s a n g u m a ( b l a c k
m a g i c ) , o r p o i s o n ( e v e n i f f o r p e r s o n a l a n d v e r y s p e c i f i c r e a s o n s ) .
6 . T h e g e n e r a l c o n v i c t i o n a m o n g t h e p e o p l e i s t h a t P a p u a N e w G u i n e a s h o u l d b e a
C h r i s t i a n s o c i e t y a n d t h o s e l i v i n g o u t s i d e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s a r e u n d e r c o n s t a n t
m o r a l a n d s o c i a l p r e s s u r e t o j o i n i n o r b e i s o l a t e d .
l
7 . T h e m a j o r i t y o f C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s i n P a p u a N e w G u i n e a a r e e s t a b l i s h e d
a l r e a d y a n d f u n c t i o n a s f u l l y i n d e p e n d e n t u n i t s . T h e C a t h o l i c C h u r c h i n P a p u a N e w
G u i n e a h a s a f u l l y e s t a b l i s h e d a u t o n o m o u s h i e r a r c h y a n d t h i s m e a n s t h a t i t
i s n o t c o n s i d e r e d a n y m o r e a s a m i s s i o n C h u r c h . I t i s n o l o n g e r u n d e r t h e
j u r i s d i c t i o n o f t h e R o m a n c o n g r e g a t i o n o f ' E v a n g e l i s a t i o n o f F a i t h ' ( P r o p a g a n d a
d e F i d e ) b u t o f ' C h r i s t i a n D o c t r i n e ' , w i t h i t s r e p r e s e n t a t i v e i n t h e p e r s o n o f t h e
A p o s t o l i c N u n c i o p e r m a n e n t l y s t a t i o n e d i n P o r t M o r e s b y .
I e r . I b i d . , p . 1 4 3 .
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S i n c e w e h a v e n o w e s t a b l i s h e d t h a t i t i s a p p r o p r i a t e t o p l a c e t h e P a p u a N e w G u i n e a
C a t h o l i c C h u r c h i n t h e t h i r d g r o u p ( p e o p l e w h i c h s h o u l d b e r e - e v a n g e l i s e d ) , l e t u s l o o k
i n t o t h o s e p a r a d i g m s o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n t h a t a r e m o s t a p p l i c a b l e f o r t h e P a p u a
N e w G u i n e a c a s e , a n d d e a l w i t h t h e m c l o s e l y .
4 . 2 . C O N C E P T O F N E W E V A N G E L I S A n O N
T h e t r a d i t i o n a l c o n c e p t o f e v a n g e l i s a t i o n u n d e r w e n t s o m e s t a g e s o f d e v e l o p m e n t i n t h e
r e c e n t h i s t o r y o f C h r i s t i a n i t y . U n t i l t h e V a t i c a n C o u n c i l ( I l ) e v a n g e l i s a t i o n w a s
u n d e r s t o o d a s a m i s s i o n p r o c l a m a t i o n . ! I n t h e d o c u m e n t s o f t h e C o u n c i l , a n y
p r o c l a m a t i o n o f t h e G o o d N e w s w a s a w a r d e d t h e t i t l e o f " e v a n g e l i s a t i o n " ? E v a n g e l i i
N u n t i a n d i e v e n e q u a t e s e v a n g e l i s a t i o n w i t h C h r i s t i a n i t y ? I n t h e t e a c h i n g o f J o h n P a u l 1 1
e v a n g e l i s a t i o n i s u n d e r s t o o d a s t h e t o t a l m i s s i o n a c t i v i t y o f t h e C h u r c h , t h u s b e c o m i n g
" i t s o n e a n d o n l y m i s s i o n " . D r a w i n g f r o m t h e t e a c h i n g o f t h e p r e s e n t P o p e w e s e e t h a t
d i f f e r e n t c o n c e p t s o f e v a n g e l i s a t i o n a r e c u r r e n t l y b e i n g g e n e r a t e d . O n e p o w e r f u l
u n d e r s t a n d i n g i s t h a t e v a n g e l i s a t i o n i s a " d e b t " o f t h e C h u r c h t o t h e G o o d
N e w s . T h i s c o n c e p t h a s b e c o m e e s p e c i a l l y m e a n i n g f u l t o t h e p e o p l e i n t h e P a c i f i c a r e a
a n d b e a r s a l o t o f f a m i l i a r c o n n o t a t i o n s f o r C h r i s t i a n s i n P a p u a N e w G u i n e a w h e r e t h e
l o g i c o f r e t r i b u t i o n c o n s t i t u t e s t h e f o u n d a t i o n o f s o c i a l a n d r e l i g i o u s o r d e r .
4
E v a n g e l i s a t i o n u n d e r s t o o d i n t h e a b o v e - l i s t e d a s p e c t s t a k e s o n a n e w i m a g e
e s p e c i a l l y b e c a u s e o f t h e d e m a n d s o f r e c e n t t i m e s . T h e r e a r e d i f f e r e n t o p i n i o n s
c o n c e r n i n g t h i s n e w n e s s . S o m e c l a i m t h a t t h i s r e n e w a l o f t h e c o n c e p t o f e v a n g e l i s a t i o n
w i l l e n a b l e t h e C h u r c h t o a n s w e r i n a p o s i t i v e w a y t o t h e c a l l o f t h e t i m e s , i f t h e r e c a n
I A G , 6 .
2 L G , 3 5 ; C h L , 6 .
3 C f . E N , 7 ; R M , 3 3 .
4 C f . G . W . T r o m p f , P a y b a c k . . . , o p . c i l .
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be found a right solution to the problems of organisation and equipment. For others the
stress on evangelisation has created an opportunity to go back to the concept of kerygma
(the primary New Testament teaching), and express it in a new theological language and
purifY it from all kinds of cultural accretions (elements). Still others spot the problem in
the shortage of evangelisers, whose numbers should somehow be increased.\ The Pope
himself went on to explain, however, where the practical newness lies. "The newness of
this evangelisation program refers to the new enthusiasm, methods and means of
influence".2 Let us reflect next on this ideal.
4.2.1. New Enthusiasm
A new enthusiasm should characterise the person who administers the evangelical
message. The Pope lists three virtues necessary to possess this new enthusiasm. They
are deep faith, pastoral love along with truthfulness to the proclaimed message, and the
conviction in the victory of Christ's truth. These virtues should become a reality in the
proclamation of the Gospel.'
In the Gospel of Luke, Christ says: "I have come to bring fire to the earth and
how I wish it were blazing already!"(l2: 49). New enthusiasm has to find its source in
Christ. The close contact with him and listening to his word with faith enkindles the
flame in hearts, as the disciples from Emmaus experienced it. (Lk 21; 49). A new
evangeliser has to be a person who experienced an encounter with Christ, fell in love
1 Cf. A. Szorc, 'Wezwanie do Nowej Ewangelizacji' (A Call to New Evangelisation), Homo Dei, 4(1991),
r· ll .
. OR 12/1992, p.25.
3 er. OR 12/1992, p.25; W. Piwowarski, 'Tlo Nowej Ewangelizacji' (The Background of New
Evangelisation), Chr=eScijanin w SWiecie, I( 1992), p.38.
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w i t h h i m a n d w a n t s t o i n f e c t a l l w i t h h i s e n t h u s i a s m , t h r o u g h f a i t h a n d f r i e n d s h i p . l I t i s
o n e w h o c a n s a y : " W e h a v e f o u n d t h e M e s s i a h - t h e C h r i s t " ( I n 1 : 4 1 ) .
E v a n g e l i s a t i o n w i l l b e c a r r i e d o u t w i t h n e w e n t h u s i a s m i f J e s u s h i m s e l f w i l l b e
o n t h e l i p s o f t h e e v a n g e l i s e r . I t i s c l e a r l y v i s i b l e a t t h e s c e n e o f t h e m i r a c u l o u s f i s h i n g .
W i t h o u t J e s u s , P e t e r w a s w o r k i n g i n v a i n f o r t h e w h o l e n i g h t . W h e n J e s u s " e n t e r e d " t h e
b o a t , " t h e y n e t t e d s u c h a h u g e n u m b e r o f f i s h t h a t t h e i r n e t s b e g a n t o t e a r " ( L k 5 : 6 ) .
T h e n e w e v a n g e l i s e r i n h i s e n t h u s i a s m a l s o h a s t o b e a h e r a l d o f t h e t r u t h . T h e t r u t h o f
C h r i s t o n t h e l i p s o f t h o s e p r o c l a i m i n g i t s h o u l d e n l i g h t e n o t h e r s ' m i n d s a n d h e a r t s ,
t h a n k s t o t h e t i r e l e s s a n d p u b l i c p r o c l a m a t i o n o f C h r i s t i a n v a l u e s ?
4 . 2 . 2 . N e w M e t h o d s a n d M e a n s o f E v a n g e l i s a t i o n
A c c o r d i n g t o P o p e J o h n P a u l l l , n e w m e t h o d s a n d m e a n s o f e x p r e s s i o n s h o u l d b e a b l e
t o a d d r e s s t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s : H o w c a n t h e G o s p e l b e p r o c l a i m e d s o t h a t i t m a y b e
c o m p r e h e n d e d b y c o n t e m p o r a r y m e n a n d w o m e n ? W h a t l a n g u a g e a n d l i t e r a l f o r m s
s h o u l d b e u t i l i s e d ? H o w d o e s o n e e n t e r t h e c u l t u r e t h a t i s g o i n g t o b e e v a n g e l i s e d ? H o w
d o w e p r o c l a i m G o d i n a s e c u l a r i s e d w o r l d ? T o q u e s t i o n s p u t i n s u c h w a y s t h e P o p e
a d d s t h a t e a c h " a n s w e r h a s t o b e c o h e r e n t , a c c u r a t e a n d c o n v i n c i n g , a b l e t o f o r t i f y t h e
C a t h o l i c f a i t h i n i t s f u n d a m e n t a l i d e n t i t y , i n i t s i n d i v i d u a l , f a m i l y a n d s o c i a l a s p e c t s " . '
F r o m t h e a b o v e q u e r i e s o n e c a n n o t i c e t h a t t h e m e t h o d s a n d m e a n s a r e t o a d d r e s s t h e
c h a l l e n g e o f e x p a n d i n g t h e e v a n g e l i c a l m e s s a g e a n d a t t h e s a m e t i m e a l l o w a n e w l o o k
a t t h e c h a n g i n g s i t u a t i o n s o f a g i v e n p e o p l e .
4
I n t e r a l i a t h e m e t h o d s a n d p r i n c i p l e s o f
I c r . R . B e l l o , L a N u o v a E v a n g e l i = a = i o n e d e l R i n n o v a m e n l o n e l l o S p i r i t o S a n t a , R o m a 1 9 9 0 ,
~p.22-8.
- O R 1 2 1 1 9 9 2 , p . 2 5 .
3 O R 1 2 1 1 9 9 2 , p . 2 5 .
4 W . P i w o w a r s k i , ' T h e B a c k g r o u n d o f N e w E v a n g e l i s a t i o n ' , o p . c i t . . p . 3 8 .
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N e w E v a n g e l i s a t i o n h a v e t o i n c l u d e t h e e n g a g e m e n t o f l a y p e o p l e , t a k e a d i f f e r e n t
p e r s p e c t i v e a t t h e P a r i s h a s " C o m m u n i t y o f c o m m u n i t i e s " , a n d e m p h a s i s e i n i t s o v e r a l l
a c t i o n t h e o p t i o n f o r t h e p o o r a n d o t h e r d i s a d v a n t a g e d g r o u p s . L e t u s p o n d e r e a c h o f
t h e s e m e t h o d s a n d p r i n c i p l e s i n t u r n .
T h e E n g a g e m e n t o f L a y P e o p l e
I n s o m e C h u r c h c i r c l e s , a s a y i n g b e c a m e p o p u l a r a b o u t l a y p e o p l e t h a t t h e y a r e " t h e
s l e e p i n g g i a n t " . l L o o k i n g f o r a w a y t o e n g a g e a n d e m p l o y t h i s e x c e p t i o n a l p o w e r o f t h e
l a i t y i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n c o n s t i t u t e s t h e f u n d a m e n t a l a s p e c t o f t h e n e w
m e t h o d .
2
A N e w P e r s p e c t i v e o n t h e P a r i s h
T h e a c t i v a t i o n o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d " s l e e p i n g g i a n t " c a n b e a c h i e v e d b y a n e w
e m p h a s i s o n t h e c o m m u n a l d i m e n s i o n o f t h e C h u r c h . W h i l e i t i s s t i l l v a l i d t h a t t h e
P a r i s h c o n s t i t u t e s t h e f u n d a m e n t a l a r e a o f t h e C h u r c h ' s a c t i v i t y , 3 t h e f o s t e r i n g o f
a c t i v i t i e s c o n c e r n i n g v a r i o u s s o c i a l g r o u p s i s l i m i t e d a n d h a s n o t y e t a l l o w e d t h e f u l l
d y n a m i c o f e v a n g e l i c a l d e v e l o p m e n t . T h e P a r i s h s h o u l d b e a w a k e n e d a n d r e v i t a l i s e d b y
t h e a c t i v i t i e s o f s m a l l g r o u p s . I t h a s t o b e c o m e t h e C o m m u n i t y o f c o m m u n i t i e s ,
r e q u i r i n g a n a l w a y s - n e w d i m e n s i o n a n d n e w d y n a m i s m , t h u s m a k i n g i t a s u c c e s s f u l
i n s t r u m e n t o f N e w E v a n g e l i s a t i o n .
4
T h e r e i s a g e n e r a l n e e d f o r n e w P a r i s h s t r u c t u r e s
w h i c h w i l l :
I n c o r p o r a t e m o r e d e m o c r a t i c p r o c e d u r e . h o n o u r t h e e x p e r i e n c e o f l a y m i n i s t e r s
a n d b r i n g t h e m i n t o t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s . T h e a g i n g c l e r i c a l m a c h i n e r y
1 R . B e l l o , L a N u o v a E v a n g e l i = a = i o n e . . . , o p . c i t . , p p . 2 2 - 8 .
2 M o r e o n t h e s e s u b j e c t : I n f r a , p p . 2 1 4 - 1 8 .
3 C f . D S B E , 5 .
4 C f . C h L , 2 6 .
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w i l l h a v e t o b e r e p l a c e d w i t h n e w s t r u c t u r e s . I n f a c t t h e r e w i l l h a v e t o b e a r e a l
a n d t h o r o u g h e c c l e s i a s t i c a l p e r e s t r o i k a . I
D r a w i n g f r o m t h e d o c u m e n t s o f t h e M a g i s t e r i u m o f t h e C h u r c h a n d o n o t h e r l i t e r a t u r e i t
i s p o s s i b l e t o s k e t c h a n i d e a l o f a t r u l y p o s t - c o u n c i l i a r P a r i s h , w h i c h w i l l b e a c h i e v a b l e ,
m e e t i n g t h e s o c i o - p o l i t i c a l a n d r e l i g i o u s c o n d i t i o n s . I t s h o u l d b e a P a r i s h w e l l a d v a n c e d
o n t h e w a y t o f u l l , c o m p r e h e n s i v e a n d d e e p e v a n g e l i s a t i o n . I t t a k e s p l a c e i f :
A w a k e n s a n d p r e s e r v e s t h e d e s i r e f o r o n g o i n g e d u c a t i o n i n t h e f a i t h ;
B u i l d s t h e C h u r c h a s c i v i l i s a t i o n a n d c u l t u r e o f l o v e
E m b r a c e s w i t h C h r i s t i a n r e f l e c t i o n t h e f u l l n e s s o f h u m a n a n d s o c i a l l i f e ;
R e a c h i n g a l l , n o t o n l y t h o s e w h o r e g u l a r l y a t t e n d c h u r c h .
2
T h e O p t i o n f o r t h e P o o r
T h e o p t i o n f o r t h e p o o r i s w i t h o u t d o u b t a n e c e s s a r y e l e m e n t i n t h e n e w m e t h o d s o f
e v a n g e l i s a t i o n .
3
T h e s o c i a l p r o b l e m o f t h e p o o r h a s b e c o m e e v e n m o r e v i s i b l e t h a n e v e r
b e f o r e . I n t h e e v a n g e l i c a l e f f o r t s t h e p o o r h a v e t o b e p r e s e n t i n t h e C h u r c h n o t o n l y a s
a n o b j e c t o f a t t e n t i o n , b u t a s t h e s u b j e c t t a k i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e m s e l v e s a n d t h e
e n v i r o n m e n t . T h e o p t i o n f o r t h e p o o r c a n n o t b e n a r r o w e d o n l y t o t h e m a t e r i a l s p h e r e
b u t s h o u l d b e u n d e r s t o o d i n a w i d e r s e n s e a s a n i n t e g r a l h u m a n d e v e l o p m e n t
e n c o m p a s s i n g m a t e r i a l , i n t e l l e c t u a l a n d s p i r i t u a l n e e d s . O n t h e o t h e r h a n d t h e
a p p l i c a t i o n o f t h e o p t i o n s h o u l d b e ' d o w n t o e a r t h ' , a v o i d i n g o v e r - i n t e l l e c t u a l i s a t i o n , o r
a c a m o u f l a g i n g o f t h e r e a l p r o b l e m , a s r e f l e c t e d i n s l o g a n s o f t h e C o m m u n i s t t y p e ,
i n t r i g u i n g l y n o t e d b y F r . S z w e d a i n h i s e l a b o r a t i o n w i t h i n h i s f o r t h c o m i n g b o o k .
4
I W J . R a d e m a c h e r , C h u r c h T o d a y , N e w Y o r k 1 9 9 2 , o p . c i t . , p . 2 2 ?
2 S . W i l k a n o w i c z , " L a i c y z a c j a i E w a n g e l i z a c j a ' ( S e c u l a r i s m a n d E v a n g e l i s a t i o n ) , i n : I f P o l s k i S y n o d
P l e n a m y ( S e c o n d P l e n a r y S y n o d o f P o l i s h B i s h o p s ) , W a r s a w 1 9 9 5 , p p . 5 2 - 9 .
3 C f . N M I , 2 1 .
4 F o r e x a m p l e : ' P e o p l e w i t h o u t t r a d i t i o n a n d c u l t u r e a r e p o o r e r t h a n t h o s e w i t h o u t f o o d ' , o r ' N o t r u e
d e v e l o p m e n t i s p o s s i b l e w i t h o u t a c o m m i t m e n t t o t h e g r o w t h o f a p e o p l e ' s i n t e l l e c t u a l p o t e n t i a l ' . S e e :
1 . S z w e d a , f o r t h c o m i n g .
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O t h e r D i s a d v a n t a g e d G r o u p s
T h e P o p e i n h i s v a r i o u s w r i t i n g s a n d s p e e c h e s t i r e l e s s l y p u t s t h e p r o b l e m o f o t h e r
s u p p r e s s e d g r o u p s i n s o c i e t y a n d i n t h e C h u r c h o n ' t h e a g e n d a ' . H e t a k e s s p e c i a l
i n t e r e s t i n t h e s i t u a t i o n , v o c a t i o n a n d t h e r o l e o f w o m e n . T o t h e b u r n i n g i s s u e o f
f e m i n i s m , w i t h i t s p o s i t i v e s a n d n e g a t i v e s , h e d e d i c a t e d t h e A p o s t o l i c L e t t e r M u l i e r i s
D i g n i t a t e m . T h e N e w E v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m s t r e s s e s t h e f a c t t h a t w o m e n a r e
i n c r e a s i n g l y c o n t r i b u t i n g t o t h e p r o g r e s s o f s o c i e t y a n d C h u r c h a n d t h a t t h e y h a v e
i n d i s p e n s a b l e r i g h t s t o p l a y a n a c t i v e r o l e i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n . '
T h e P o p e h a s a d d r e s s e d m o d e r n y o u t h a n d t h e i r c o n c e r n s e v e n w i t h a n o t i c e a b l e
t e n d e r n e s s , a n d e n c o u r a g e s t h o s e r e s p o n s i b l e f o r t h e m ( p a r e n t s , t e a c h e r s , l e a d e r s ) t o
g i v e t h e m a f a i r c h a n c e t o d e v e l o p t h e i r p o t e n t i a l . " Y o u n g p e o p l e s e e k t o f i n d h a p p i n e s s
i n d i f f e r e n t s i g n s , p i c t u r e s a n d e v e n v i s i o n s ; t h e y a r e e a s i l y p e r s u a d e d b y n e w r e l i g i o u s
p h e n o m e n a a n d a l l s o r t s o f s e c t s " . 2 O f t e n t h e p r o p a g a n d a o f a t h e i s m o r t h e p r o c e s s o f
s e c u l a r i s a t i o n p r e v e n t s t h e m f r o m e v e r e n c o u n t e r i n g t h e g o o d n e w s o f t h e G o s p e l .
3
H o w e v e r , t h e m a n y y o u n g p e o p l e w h o s e e k t o f i n d a n s w e r s t o t h e i r q u e s t i o n s c a n n o t b e
o v e r l o o k e d . I n a n d a r o u n d t h e C h u r c h t h e s e a r c h i n g f o r a r e l a t i o n s h i p w i t h J e s u s C h r i s t
b y t h e s e y o u n g p e o p l e i s c h a r a c t e r i s e d b y a r a d i c a l y e t a t t h e s a m e t i m e d e m a n d i n g
s t a n d .
4
T h e P o p e a l s o m e n t i o n s c h i l d r e n , t h e i r r i g h t t o l i f e , f a m i l y a n d e d u c a t i o n .
G r o u p s o f S p e c i a l I n t e r e s t a n d C a r e
T h e P a r i s h C h r i s t i a n c o m m u n i t y s h o u l d b e a w a r e a n d a t t e n t i v e t o t h e n e e d s o f t h e
v a r i o u s g r o u p s o f p e o p l e w h o m a y r e q u i r e i m m e d i a t e s o c i a l j u s t i c e a n d m a t e r i a l h e l p
I C f . C h I . . 4 9 - 5 1 .
2 D S B E , I .
3 C f . D S B E , 3 .
4 J . M i c h a l i k , ' N a d z i e j a M l o d z i e z y ' ( H o p e o f t h e Y o u t h ) , O R 1 / 1 9 9 2 , p . 1 8 .
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b e f o r e t h e y c a n b e o f f e r e d t h e m e s s a g e o f J e s u s . T h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n f o r s u c h
g r o u p s a s t h e s i c k , e l d e r l y , v i c t i m s o f t r a g e d y , i m m i g r a n t s , e t h n i c m i n o r i t i e s , p r i s o n e r s
a n d t h e u n e m p l o y e d h a s t o b e v e r y s e n s i t i v e a n d i n m a n y c a s e s m u s t b e a d j u s t e d t o t h e
s p e c i a l s i t u a t i o n o f t h e s e p e o p l e .
l
4 . 2 . 3 . R e n e w a l i n t h e R i t u a l a n d L i t u r g i c a l E x p r e s s i o n
I n D e c e m b e r o f 1 9 7 9 t h e P o p e a d d r e s s e d t h e m e m b e r s o f t h e R e n e w a l i n t h e S p i r i t :
M u s i c , w o r d s a n d g e s t u r e s a r e t h e t r u e e x p r e s s i o n o f t h e f a i t h . T h e s e
n e w w a y s o f e x p r e s s i o n , 1 c a n t e l l y o u , a r e i n s o m e s e n s e r e v o l u t i o n a r y .
T h e f a i t h i s u s u a l l y i d e n t i f i e d w i t h s o m e s o r t o f w i s d o m o r k n o w l e d g e ,
b u t i t i s a l s o t h e m a t t e r o f t h e h e a r t ; b u t t h i s w a y o f e x p r e s s i n g t h e f a i t h
w a s t i l l n o w r a t h e r p o o r , k e p t t o a m i n i m u m , a l m o s t a b s e n t .
2
T o d a y t h e C h u r c h r e a l i s e s t h a t t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d h a s n o t u n d e r s t o o d i t , b e c a u s e
o f i t s l o n g i n u r e d r i t e s , s t r u c t u r e s , l a n g u a g e a n d w a y s o f e x p r e s s i o n . L i t u r g y , a s
r e p r e s e n t a t i o n o f t h e f a i t h , w a s n o t e a s i l y r e a d a b l e f o r m o s t p e o p l e . A d m i t t e d l y , e v e n
t o d a y , s o m e o f t h e M a s s p r a y e r s a r e v e r y d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d e v e n f o r a s i g n i f i c a n t
c i r c l e o f b e l i e v e r s . I t i s e s p e c i a l l y t r u e a b o u t t h e ' y o u n g g e n e r a t i o n o f v i d e o p i c t u r e s a n d
v i d e o g a m e s ' , c o n d i t i o n e d w i t h s e n s a t i o n a l i s e d i m a g e s , f o r w h o m t h e t r a d i t i o n a l r i t u a l s ,
s i g n s a n d s y m b o l s i n t h e l i t u r g y n o l o n g e r s p e a k i n a p o w e r f u l l y m e a n i n g f u l w a y . T h e
l e a d e r s o f P a r i s h l i f e h a v e t o r e a l i s e t h a t t h e v i d e o g a m e s w h i c h o c c u p y m o s t o f t h e f r e e
t i m e o f o l d e r c h i l d r e n a r e o f a n i n t e r a c t i v e t y p e , w h e r e t h e y o u n g p e r s o n i s e x e r c i s i n g
h i s / h e r s k i l l s a n d p o w e r ( o r s o t h e y t h i n k ) a n d t h e C h u r c h ' s s t a t i c a n d p a s s i v e s e r v i c e
w i l l n o t a t t r a c t t h e i r a t t e n t i o n n o r s a t i s f y t h e i r s p i r i t u a l n e e d s . P a r i s h e s h a v e t o
r e c o n s i d e r t h e t r a d i t i o n a l w a y o f w o r s h i p a n d t r y " a s y n t h e s i s o f m u s i c , d r a m a ,
p r e a c h i n g , p o s i t i v e t h e o l o g y , a n d o f t e n i n a n a l t e r n a t i v e p l a c e t o C h u r c h , t o e n g a g e t h i s
I C f . C h L , 5 3
2 C f . O R 1 2 / 1 9 7 0 , p . 2 5 .
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a g e g r o u p " . l T h e a d j u s t m e n t o f t h e l i t u r g y t o t h e m e n t a l r e q u i r e m e n t s o f c o n t e m p o r a r y
p e o p l e b e c a m e t h e r e f o r e o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t p r i n c i p l e s i n t h e p r o g r a m o f N e w
E v a n g e l i s a t i o n .
4 . 2 . 4 . E v a n g e l i s i n g t h e H u m a n C u l t u r e s
A m o n g o t h e r o b j e c t s o f e v a n g e l i s a t i o n t h e p r o g r a m o f N e w E v a n g e l i s a t i o n l i s t s t h e
c u l t u r e s , o r b e t t e r s t i l l t h e v a r i o u s c i v i l i s a t i o n s , h u m a n c u l t u r e s , t r a d i t i o n s a n d c u s t o m s ,
i n a n d b y w h i c h h u m a n c o n s c i e n c e a n d m o r a l i t y a r e b e i n g f o r m e d ? F r o m t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y , w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f a n t h r o p o l o g i c a l s c i e n c e s , s o m u c h e m p h a s i s w a s p u t
o n i s s u e s o f i n c u l t u r a t i o n , t h a t f o r s o m e t i m e t h e c u l t u r e b e c a m e a v a l u e i n i t s e l f . I t w a s
v e s t e d w i t h s u c h u n d i s p u t e d r e v e r e n c e t h a t m a n y s a w i t a s a l m o s t a r e l i g i o u s r e a l i t y t h a t
c o u l d n o t b e q u e s t i o n e d , y e t a l o n e e v a l u a t e d o r c r i t i c a l l y a s s e s s e d . T h e C h u r c h a n d
m a n y m i s s i o n w o r k e r s w e r e c a u g h t u p i n t h i s t r e n d , o r a t l e a s t f o r s o m e t i m e , a n d d i d
n o t s h o w t h e c o u r a g e t o s t a n d u p a g a i n s t t h e s e p o s i t i v i s t i d e a s , a c c e p t i n g m a n y o f t h e m
u n c r i t i c a l l y .
T h e s e a t t i t u d e s w e r e b e s t e x p r e s s e d i n t h e p o p u l a r p r a y e r o f t h e C h u r c h , w h i c h
i n v o k e d G o d t o h e l p t h e C h u r c h t o a c c e p t " m i s s i o n c o u n t r i e s w i t h t h e e n t i r e r i c h n e s s o f
t h e i r c u l t u r e " , o f t e n u n d e r s t o o d a s a s t a t i c , i d e a l i s e d f o r m o f p r i m i t i v e i n n o c e n c e . I n t h a t
w a y t h e r e w a s n o j u s t i c e g i v e n t o t h e d y n a m i c s u n d e r l i n i n g e a c h c u l t u r e a n d i t s p o s i t i v e
a n d n e g a t i v e e l e m e n t s , n e c e s s a r i l y c o n n e c t e d w i t h a n y h u m a n a c t i v i t y a n d s o a l s o w i t h
c u l t u r e . F r o m t h e o n e h a n d i t w a s a n e s c a p e f r o m t h e r e s p o n s i b i l i t y o f e v a l u a t i o n a n d
f r o m t h e o t h e r h a n d t h e r e w a s a h i d d e n e l e m e n t o f s u p e r i o r i t y a n d p o s s e s s i v e n e s s i n t h e
1 P . 1 . B r e n n a n , R e - I m a g i n i n g E v a n g e l i s a t i o n , N e w Y o r k 1 9 9 5 , p . 1 5 6 .
2 C f . C h I . , 4 4 . F o r t h e w i d e C h r i s t i a n a p p r o a c h t o w a r d s c u l t u r e , s e e : L , J . L u z b e t a k , T h e C h u r c h a n d
C u l t u r e s , C h i c a g o 1 9 6 3 .
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s t a t e m e n t i m p l y i n g - t h a t w e a c c e p t t h e m . A f t e r t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l a b a l a n c e
b e t w e e n c u l t u r a l v a l u e s a n d G o s p e l v a l u e s w a s r e g a i n e d , a n d n o w o n e o f t h e g u i d i n g
p r i n c i p l e s i n t h e p r o g r a m o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i s ' i n c u l t u r a t i o n o f t h e G o s p e l a n d
C h r i s t i a n i s a t i o n o f c u l t u r e ' . 1
T h e c o n c e p t o f i n c u l t u r a t i o n i n d i c a t e s a p r o c e s s i n w h i c h t h e v a l u e s o f t h e
G o s p e l a r e p r o c l a i m e d , n o u r i s h e d a n d a l l o w e d t o g r o w i n t h e c u l t u r e t h a t e i t h e r h a s n o t
a s y e t b e e n c o n f r o n t e d b y t h e m o r t h e i r p r e s e n t a t i o n h a s n o t b e e n s u f f i c i e n t l y a t t r a c t i v e
t o b e c o n s i d e r e d a p p e a l i n g o r c h a l l e n g i n g .
2
A l t h o u g h , t h e i n c u l t u r a t i o n b r i n g s t h e G o o d
N e w s o f G o d ' s i n c l u s i v e l o v e i n a n e w c o n t e x t , i t a c k n o w l e d g e s a n d r e s p e c t s t h e w a y s
i n w h i c h t h e H o l y S p i r i t h a d b e e n a t w o r k b e f o r e .
3
A n i n t e r e s t i n g , a l t h o u g h s o m e w h a t
c o n t r o v e r s i a l e x a m p l e o f i n c u l t u r a t i o n b y J e s u s i s g i v e n i n t h e G o s p e l o f M a r k , i n t h e
s c e n e o f t h e h e a l i n g o f t h e d u m b p e r s o n . " J e s u s p u t h i s f i n g e r s i n t h e m a n ' s e a r s ,
t o u c h e d h i s t o n g u e w i t h s p i t t l e . . . s i g h e d . . . " ( M k 7 : 3 1 - 3 2 ) . T h e m a n i s c u r e d i n h i s o w n
c o n t e x t b y J e s u s - t h e b r i n g e r o f t h e G o o d N e w s . J e s u s b r i n g s i n t h e w o r l d t o t a l l y n e w
p o w e r s a n d r e a l i t y b u t a t t h e s a m e t i m e h e r e s p e c t s t r a d i t i o n a l w a y s o f d e a l i n g w i t h
s i c k n e s s a n d h e a l i n g .
4 . 2 . 5 . E c u m e n i s m a n d D i a l o g u e
T h e r e s p e c t g i v e n b y N e w E v a n g e l i s a t i o n t o h u m a n c u l t u r e s i s e x t e n d e d t o o t h e r
C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s a n d r e l i g i o u s b e l i e f s . T h e P o p e w r i t e s :
I n t e r - r e l i g i o u s d i a l o g u e i s a p a r t o f t h e C h u r c h ' s e v a n g e l i s i n g m i s s i o n , w h i c h
s h o u l d n o t d e t r a c t i n a n y w a y f r o m t h e f a c t t h a t s a l v a t i o n c o m e s f r o m C h r i s t a n d
t h a t d i a l o g u e d o e s n o t d i s p e n s e f r o m e v a n g e l i s a t i o n .
4
I J . E . B i f e t , P a s t o r a l e p e r u n a C h i e s a M i s s i o n a r i a , R o m e 1 9 9 1 , p . 1 6 1 . F o r p r a c t i c a l e x a m p l e s s e e :
( e d . ) P . F . G e s c h , C u l t u r e . G o s p e l a n d C h u r c h , M a d a n g 1 9 9 4 .
2 e r . N M I , 4 0 .
J I n t h e o l o g i c a l l a n g u a g e i t i s k n o w n a s p r e p a r a t i a e e v a n g e l i c a .
4 R M , 5 5 .
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D i a l o g u e i s n o t a p r o s e l y t i s i n g a c t i v i t y a n d i t s a i m i s n o t a c o n v e r s i o n o f o n e o f t h e
p a r t i e s , b u t r a t h e r t h e u n c o v e r i n g o f t h e " s e e d s o f t h e W o r d " , 1 a " r a y o f t h a t t r u t h w h i c h
e n l i g h t e n s a l l h u m a n s " , 2 w h i c h i s f o u n d i n i n d i v i d u a l s a n d i n t h e r e l i g i o u s t r a d i t i o n s o f
h u m a n k i n d . T h e E n c y c l i c a l R e d e m p t o r i s M i s s i o e x t e n d s t h e m e a n i n g o f t h e d i a l o g u e
f r o m m e r e w o r d s a n d d i s c u s s i o n a m o n g ' p r o f e s s i o n a l s ' o f g i v e n r e l i g i o n s , a n d b r i n g s i t
i n t o t h e p r a c t i c e o f t h e e v e r y d a y l i f e f o r ' o r d i n a r y p e o p l e ' i n t h e i r c o m m u n i t i e s . I t c a l l s
f o r :
A d i a l o g u e o f l i f e , t h r o u g h w h i c h b e l i e v e r s o f d i f f e r e n t r e l i g i o n s b e a r w i t n e s s
b e f o r e e a c h o t h e r i n d a i l y l i f e t o t h e i r o w n h u m a n a n d s p i r i t u a l v a l u e s , a n d h e l p
e a c h o t h e r t o l i v e a c c o r d i n g t o t h o s e v a l u e s i n o r d e r t o b u i l d a m o r e j u s t a n d
f r a t e r n a l s o c i e t y .
3
4 . 2 . 6 . A t t i t u d e T o w a r d s P o l i t i c s
T h o u g h t h e C h u r c h d o e s n o t c o n n e c t i t s e l f w i t h a n y p o l i t i c a l s y s t e m , i t i s r e s p o n s i b l e
f o r t h e f o r m a t i o n o f h u m a n s o c i e t y , a d u t y f r o m w h i c h i t c a n n o t d i s p e n s e f T o m . I t d o e s
t h i s a b o v e a l l t h r o u g h i t s s o c i a l t e a c h i n g , w h i c h b e l o n g s t o t h e t a s k s o f t h e N e w
E v a n g e l i s a t i o n .
4
T h e V a t i c a n C o u n c i l 1 1 t e a c h e s t h a t t h e C h u r c h h a s t o f u l f i l a r e l i g i o u s a n d n o t a
p o l i t i c a l m i s s i o n .
5
N e v e r t h e l e s s t h e C h u r c h f u l f i l s t h e p r o p h e t i c a n d k e r y g m a t i c
f u n c t i o n , w h i c h - a s s t r e s s e d b y J o h n P a u l 1 1 - b e l o n g s t o i t s e v a n g e l i c a l m i s s i o n . I n
r e l a t i o n t o t h i s f u n c t i o n i t h a s t h e r i g h t a n d t h e d u t y o f e v a l u a t i n g t h e e x i s t i n g p o l i t i c a l
s i t u a t i o n s a n d o f i n d i c a t i n g t h e d i r e c t i o n o f r e n e w a l i n t h e s p i r i t o f t h e G o s p e l a n d
\ A G , 1 1 a n d 1 5 .
' N A , 2 ,
3 R M , 5 7 .
4 C f . D S B E , 1 0 .
S C r . G S , 4 2 .
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s o c i o - e t h i c a l p r i n c i p l e s . ] O n t h i s m a t t e r , n o t e t h e c o m m e n t s o f t h e F i l i p i n o t h e o l o g i a n
S a n t o s :
I n n e w c o n f l i c t s b e t w e e n C h u r c h a n d S t a t e t h e C h u r c h o f t o d a y f i n d s i t s e l f
f i g h t i n g , n o l o n g e r f o r i t s t e m p o r a l p o s s e s s i o n s a n d p r e r o g a t i v e s , b u t f o r t h e
c o n c e r n s o f i t s f l o c k , w h i c h a t t i m e s c a n n o t h e l p b u t b o r d e r o n t h e t e m p o r a l a s
w e l l . T h e C h u r c h a f t e r a l l i s a c o m m u n i t y o f m e n a n d w o m e n w h o a r e n o t m e r e
s p i r i t s , b u t i n d i v i d u a l s o f f l e s h a n d b l o o d . T h e i s s u e s m o s t i m p o r t a n t t o t h e m a r e
a l s o m o r a l i s s u e s : j u s t i c e , f r e e d o m , f e a c e , a n d t h e e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f
good~, H e n c e , t h e C h u r c h m u s t s p e a k .
B u t t h e C h u r c h s h o u l d a v o i d e n t e r i n g i n t o d a n g e r o u s o r t o o i n t e n s i v e p o l i t i c a l m a t t e r s ,
w h i c h i n s o m e c a s e s c a n r e s u l t i n i n d i v i d u a l p o l i t i c i a n s a b u s i n g t h e a u t h o r i t y o f t h e
C h u r c h . S o m e d e c i s i o n s m a d e b y p o l i t i c i a n s a r e f a r r e m o v e d f r o m C h r i s t i a n v a l u e s , a n d
y e t t h e y w a n t t o b e s e e n a s h a v i n g t h e b a c k i n g o f t h e a u t h o r i t y o f t h e C h u r c h .
3
S o , i n
a c c o r d a n c e w i t h t h e i n d i c a t i o n s o f t h e C h u r c h ' s M a g i s t e r i u m a n d s o c i a l t e a c h i n g o f
J o h n P a u l 1 1 , t h e C h u r c h i n t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n s h o u l d i n t e n s i f y t h e s t r i c t l y
r e l i g i o u s f u n c t i o n s , s u c h a s : p r o c l a m a t i o n , l i t u r g y a n d d e a c o n y .
C a r d i n a l J a i m e S i n , o n e o f t h e m o s t r e c o g n i s e d p o l i t i c a l l y - e n g a g e d f i g u r e s i n t h e
C h u r c h ' s h i e r a r c h y , d e s c r i b e s t h e b a s i s f o r t h e s o c i o - p o l i t i c a l a c t i v i t i e s o f t h e C h u r c h a s
f o l l o w s :
A n y a n a l y s i s o f t h e p r e s e n t s t a t u s o f C h u r c h - S t a t e r e l a t i o n s w i l l b e d e f e c t i v e
u n l e s s t h e p e o p l e a r e a l s o b r o u g h t i n . I t i s t h i s t r i l o g y o f C h u r c h - S t a t e - P e o p l e
t h a t m u s t b e c o n s i d e r e d i n a n y c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f t h e P h i l i p p i n e s s o c i a l
s c e n e . F o r t h e C h u r c h a n d t h e S t a t e t o e n t e r i n t o a n y d i a l o g w i t h o u t r e f e r e n c e t o
t h e P e o p l e i s t o e n g a g e i n a s t e r i l e p o w e r g a m e . w h o s e o v e r r i d i n g c o n c e r n s a r e
t h e i n t e r e s t s o f i n s t i t u t i o n s a n d n o t o f p e o p l e
4
I W . P i w o w a r s k i , ' T h e B a c k g r o u n d o f N e w E v a n g e l i s a t i o n ' , o p . c i t . , p A O .
2 F . R . S . S a n t o s , ' T h e C i t y o f G o d i s t h e C i t y o f M a n ' , i n : ( e d . ) A . D . M a r a m b a , S e v e n i n t h e E y e o f
H i s t o r y , M a n i l a 2 0 0 0 , p , 4 2 3 .
3 C f . J . P r o k o p , ' P o l s k a K a t o l i c k a - J a k a B~dzie?'(The C a t h o l i c P o l a n d - W h a t W i l l I t L o o k L i k e ? ) , W
D r o c e e , 8 ( 1 9 9 1 ) , p p . 3 - 1 6 . S e e a l s o : 1 1 S y n o d o f P o l i s h B i s h o p s , o p . c i ! . , p . 1 8 1 .
4 J . S i n ( C a r d . ) , ' C h u r c h a n d S t a t e i n t h e P h i l i p p i n e C o n t e x t ' . L e c t u r e d e l i v e r e d b e f o r e t h e f a c u l t y o f A r t s
a n d L e t t e r s , U n i v e r s i t y o f S a n t o T o m a s 1 9 8 2 . S e l e c t e d W r i t i n g s o n C h u r c h - S t a t e R e l a t i o n s a n d H u m a n
D e v e l o p m e n t , M a n i l a 1 9 8 4 , p p . 2 - 3 .
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4 . 2 . 7 . B i b l i c a l F o u n d a t i o n o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n
A s m u c h a s t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n h a s t o b e o p e n t o c o n d i t i o n s o f c o n t e m p o r a r y
s i t u a t i o n , i n t h e s p h e r e o f s p i r i t u a l i t y , c u l t u r e , p o l i t i c s a n d e c o n o m y m a n i f e s t i n g
t h e m s e l v e s i n t h e e d u c a t i o n , p l u r a l i s m , e v o l u t i o n o f s y s t e m s o f v a l u e s , a n d t o t h e
i n d i v i d u a l i s a t i o n o f f a i t h a n d f o r m o f l i f e s t y l e , s t i l l i t s f o u n d a t i o n a n d p o i n t o f r e f e r e n c e
h a s t o b e t h e B i b l e a n d t h e t r a d i t i o n / t e a c h i n g o f t h e C h u r c h . D i s c u s s i n g t h e c o n c e p t o f
N e w E v a n g e l i s a t i o n a n d m a k i n g e f f o r t s t o f i n d i t s d e e p e r m e a n i n g , i t i s n e c e s s a r y t o
r e a c h f o r t h e B i b l e , a s t h e m o s t i n s p i r i n g a n d f u n d a m e n t a l C h u r c h s o u r c e . ' I t c o n t a i n s
t h e w o r d o f G o d , w h i c h i s i n v a r i a b l e a n d t h r o u g h w h i c h i s e x p r e s s e d t h e b a s i c m e s s a g e :
' G o d l o v e s y o u , C h r i s t c a m e t o y o u ' . I t i s p o s s i b l e a t t h e s a m e t i m e i n t h e c o n t e x t o f t h e
S c r i p t u r e s t o u n d e r s t a n d b e t t e r t h e s i g n s o f t h e t i m e a n d t h e a p p e a l o f t h e e r a d i r e c t e d t o
t h e C h u r c h . B o t h , t h e O l d a n d N e w T e s t a m e n t a r e e q u a l l y i m p o r t a n t f o r t h e s u c c e s s f u l
i m p l e m e n t a t i o n o f t h e P r o g r a m o f N e w E v a n g e l i s a t i o n .
T h e P r o c l a m a t i o n o f G o d ' s M e s s a g e i n t h e O l d T e s t a m e n t
T h e O l d T e s t a m e n t i s a n i m a g e o f a s o c i e t y s p e c i a l l y c h o s e n b y G o d , t h o u g h o n e t h a t
w a s r e p e a t e d l y t e m p t e d b y t h e s u p e r f i c i a l w e l l b e i n g o f i t s n e i g h b o u r s a n d t h u s s t r u g g l e d
w i t h t h e L a w g i v e n b y G o d . G o d d o e s n o t w a n t h i s c h o s e n n a t i o n t o b e l o s t a n d
t h e r e f o r e h e s e n d s h i s p r o p h e t s , w h o c a l l e d f o r r e p e n t a n c e a n d r e n e w a l . T h e l a w o f G o d
r e m a i n s u n c h a n g e a b l e . I t i s o n l y t h e f o r m o f e x p r e s s i o n t h a t c h a n g e s . A l o n g t h e c o u r s e
o f I s r a e l ' s h i s t o r y i n t h e O l d T e s t a m e n t n e w e n t h u s i a s m s a r e a d d e d , a n d t h o s e w h o
d i r e c t e d t h e n a t i o n c h a n g e d t h e m e t h o d s o f p r o c l a i m i n g G o d ' s l a w . T h e r e i s e v i d e n t a
c e r t a i n f u t i l i t y o f o l d p r o c l a m a t i o n s a n d t h e d e s i r e f o r a c o n t i n u a l r e n e w a l a n d
I e r . K . L e h m a n n ( b p ) , ' I n t h e D e f e n s e o f L i f e ' , O R 1 / 1 9 9 2 , p . 2 6 ; F . M i c k i e w i c z . ' E w a n g e l i a t a S a m a
W c z o r a j i D z i s ' ( G o s p e l t h e S a m e Y e s t e r d a y a n d T o d a y ) , C o m m u n i o , 8 ( 1 9 9 3 ) , p p . 7 5 - 9 5 .
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f r u i t f u l n e s s o f t h e a t t r a c t i v e , e n g e n d e r e d n e w a n n o u n c e m e n t s o f t h e p u r p o s e . T h i s i s
b e s t v i s i b l e i n t h e b o o k s d e s c r i b i n g t h e B a b y l o n i a n e x i l e ( i n t h e y e a r s 5 8 6 - 5 3 8 B C ) .
T h e B a b y l o n i a n e x i l e a m o u n t e d t o a g r a v e c r i s i s f o r t h e n a t i o n a l c o m m u n i t y ; i t
i n v o l v e s t h e l o s s o f t h e l a n d ' p r o m i s e d ' b y Y a h w e h , a n d t h e c o l l a p s e o f t h e D a v i d i c
d y n a s t y , a l o n g w i t h t h e d e s t r u c t i o n o f J e r u s a l e m a n d t h e T e m p l e , t h e o n l y p l a c e o f t h e
c u l t f o r t h e t r u e G o d . T h e p e o p l e o f t h e C o v e n a n t f e l t t h e i s o l a t i o n i n t h e p a g a n
e n v i r o n m e n t v e r y d e e p l y : " Y a h w e h h a s a b a n d o n e d m e , t h e L o r d h a s f o r g o t t e n m e " ( l s
4 9 : 1 4 ) . A n i n d i v i d u a l I s r a e l i t e d e s p a i r i n g l y s a y s : " M y l a s t i n g h o p e i n Y a h w e h i s l o s t "
( L m 3 : 1 8 ) . T h e p r o p h e t i c w o r d s , w h i c h u s e d t o l i f t t h e s p i r i t s , n o w s e e m t o b e
i n s u f f i c i e n t f o r t h e I s r a e l i t e s c o n d e m n e d t o a l i f e i n a t h e n s e c u l a r i s e d B a b y l o n i a n
w o r l d . T h e o l d e v a n g e l i s a t i o n i t c o u l d b e s a i d : h a d f a i l e d .
A m o n g t h e s e p e o p l e e x p e r i e n c i n g e x i l e l i v e d t h e p r o p h e t s I s a i a h a n d J e r e m i a h
a n d t h e i r d i s c i p l e s , w h o w e r e n o t s p a r e d f r o m t h e p a i n f u l e x p e r i e n c e o f t h e i r n a t i o n . I t
w a s t h e y , w h o w i t h t h e i r n e w m e t h o d s a n d f o r m s o f e x p r e s s i o n , s t a r t e d t o p r o c l a i m :
" C a n a w o m a n f o r g e t h e r b a b y a t t h e b r e a s t , f e e l n o p i t y f o r t h e c h i l d s h e h a s b o r n e ?
E v e n i f t h e s e w e r e t o f o r g e t , I s h a l l n o t f o r g e t y o u " ( I s 4 9 : 1 5 ) . T h e y a n n o u n c e d w o r d s
o f c o m f o r t : " I s r a e l , m y s e r v a n t , J a c o b w h o m I h a v e c h o s e n , . . . d o n o t b e a l a r m e d , f o r I
a m y o u r G o d " ( I s 4 1 : 8 - 1 0 ) . A t t h e b e g i n n i n g p e o p l e d i d n o t r e a c t p o s i t i v e l y t o t h e
p r o p h e t i c c a l l : " W h o h a s g i v e n c r e d e n c e t o w h a t w e h a v e h e a r d ? A n d w h o h a s s e e n i n i t
a r e v e l a t i o n o f Y a h w e h ' s a r m ? " ( I s 5 3 : I ) . T h e p r o p h e t s t h e n u n d e r t o o k t h e t a s k o f n e w
e v a n g e l i s a t i o n f o r t h e c h o s e n n a t i o n : " S h o u t f e a r l e s s l y , s a y t o t h e t o w n s o f J u d a h , ' H e r e
i s y o u r G o d . ' . . . H e r e i s L o r d Y a h w e h c o m i n g w i t h p o w e r ! " ( l s 4 0 : 9 - 1 1 ) . S o : " L i s t e n ,
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y o u d e a n L o o k a n d s e e , y o u b l i n d ! " ( I s 4 2 : 1 8 ) . I n t h i s n e w t y p e o f e v a n g e l i s a t i o n o f
I s a i a h a n d J e r e m i a h a n d t h e i r d i s c i p l e s t h r e e e l e m e n t s c o u l d b e d i s t i n g u i s h e d :
I . A n e w e x p e r i e n c e o f G o d . G o d i s c a l l e d F a t h e r , M o t h e r , B r i d e , C r e a t o r o f t h e w o r l d
a n d I s r a e l , h e i s t h e F i r s t a n d L a s t ; w i t h t h e m i g h t o f h i s w o r d h e i s l i b e r a t i n g ,
l e a d i n g , s a v i n g h i s p e o p l e . I n t h i s e x p e r i e n c e t h e e x i l e d J e w s m e e t o n c e a g a i n t h e
G o d o f t h e i r f a t h e r s , t h e s a m e o n e f r o m a g e s , t h e y d i s c o v e r e d t h a t G o d a l w a y s , n o w
a s b e f o r e , i s a G o d o f l o y a l t y , s o l i d a r i t y a n d l o v e . S u c h a n e x p e r i e n c e o f G o d
c o n t a i n e d i n t h e p r o c l a m a t i o n e n a b l e d I s r a e l i t e s t o r e c e i v e t h e n e w e v a n g e l i s a t i o n .
2 . A n e w p e r s p e c t i v e o n t h e p a s t . A n e w e x p e r i e n c e o f G o d a l l o w e d t h e r e v i s i o n o f
t h e p r o c l a m a t i o n o f t h e W o r d f r o m t h e t i m e o f t h e k i n g s . I t a l l o w e d f o r t h e
r e e v a l u a t i o n o f a t t i t u d e s , w h i c h i n m a n y c a s e s w e r e v e r y f a r f r o m t h e d e s i r e o f
Y a h w e h . " G o d ' s p e o p l e " w o u l d n o l o n g e r e n c l o s e i t s e l f i n t h e b o r d e r s o f a c h o s e n
n a t i o n , b u t a l s o e m b r a c e s p a g a n p e o p l e s . T h e D i s c i p l e s o f I s a i a h a n d J e r e m i a h ,
w h i l e a l w a y s f a i t h f u l t o a u t h e n t i c t r a d i t i o n , c r o s s e d o v e r t h e b o r d e r s o f p r e v i o u s
c o n v i c t i o n s , d r e a m i n g a b o u t a n e w w o r l d . " S e e h o w t h e f o r m e r p r e d i c t i o n s h a v e
c o m e t r u e . F r e s h t h i n g s I n o w r e v e a l ; b e f o r e t h e y a p p e a r I t e l l y o u o f t h e m " ( I s 4 2 :
9 ) . G o d h i m s e l f i s t h e o r i g i n a t o r o f t h e r e n e w a l : " N o n e e d t o r e m e m b e r p a s t e v e n t s ,
n o n e e d t o t h i n k a b o u t w h a t w a s d o n e b e f o r e . L o o k , I a m d o i n g s o m e t h i n g n e w ,
n o w i t e m e r g e s ; c a n y o u n o t s e e i t ? ( I s 4 3 : 1 8 - 1 9 ) .
3 . A n e w p e r s p e c t i v e o n t h e p r e s e n t . T h e s i t u a t i o n s e e m e d t o b e h o p e l e s s . I n v a d e r s
o c c u p y a H o l y L a n d , J e r u s a l e m i s d e s t r o y e d , t h e h o l y p l a c e c o n t a m i n a t e d , t h e s m a l l
g r o u p o f t h e p i o u s l o s t i n t h e p o w e r f u l i m p e r i u m . A l t h o u g h d i s p e r s e d i n t h e w o r l d ,
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I s r a e l n o t o n l y b l o s s o m e d , b u t a l s o d i s c o v e r e d i t s n e w , l i f e - g i v i n g m i s s i o n , h e a r d t h e
c a l l d i r e c t e d t o i t s e l f b y G o d : " I , Y a h w e h , h a v e c a l l e d y o u i n s a v i n g j u s t i c e , I h a v e
g r a s p e d y o u b y t h e h a n d a n d s h a p e d y o u ; I h a v e m a d e y o u a c o v e n a n t o f t h e p e o p l e
a n d l i g h t t o t h e n a t i o n s " ( I s 4 2 : 6 ) .
T h i s n e w e v a n g e l i s a t i o n s t a r t e d b y t h e p r o p h e t i c d i s c i p l e s o u t l i v e d t h e m b y a h u n d r e d
y e a r s . B u t t h e B o o k o f N e h e m i a h g i v e s a g a i n r e p o r t s o f t h e l a c k o f e n t h u s i a s m , t h e
d e c l i n i n g o f p r o c l a m a t i o n a n d t h e c o n c e n t r a t i o n o n e x t e r n a l f o r m s o f c u l t a n d t r a d i t i o n .
N e w E v a n g e l i s a t i o n a s I m p l e m e n t e d b y J e s u s
I n t h e f i n a l p h a s e o f t h e h i s t o r y o f s a l v a t i o n t h e S e r v a n t o f Y a h w e h - J e s u s f r o m
N a z a r e t h - s t a r t s t o i m p l e m e n t G o d ' s s a l v i f i c p l a n . P a r t i c i p a t i n g i n t h e S a b b a t h ' s l i t u r g y
a t N a z a r e t h ' s s y n a g o g u e ( L k 4 : 1 4 - 2 1 ) a n d p r e s e n t i n g h i s m e s s i a n i c p r o g r a m t h e r e , h e
c l e a r l y r e f e r s t o ' t h e n e w e v a n g e l i s a t i o n ' o f T r i t o - I s a i a h ( I s 6 1 : 1 - 3 ; 5 8 : 6 ) . I n t h e f i r s t
c h a p t e r o f M a r k ' s G o s p e l w e f i n d t h e w o r d s o f J e s u s : " T h e t i m e i s f u l f i l l e d , a n d t h e
K i n g d o m o f G o d i s c l o s e a t h a n d . R e p e n t , a n d b e l i e v e t h e G o s p e l " ( M k I : 1 5 ) . J e s u s
h e l p s p e o p l e t o s e e t h e s u r r o u n d i n g r e a l i t y w i t h a f r e s h o u t l o o k a n d t e a c h e s t h e m h o w t o
r e c o g n i s e " t h e s i g n s o f t h e t i m e s " i n w i s e a n d p r a c t i c a l t e r m s ( L k 1 3 : 1 - 5 ) . H i s
m e t a p h o r s e x p r e s s t h e c r i t i c a l e v a l u a t i o n o f c o n t e m p o r a r y e x i s t e n c e , a n d a l s o o f
r e l i g i o u s l i f e ( M t 2 1 : 2 8 - 3 2 ; L k 1 0 : 2 9 - 3 7 ) . J e s u s ' e x p e r i e n c e o f G o d i s p e r f e c t , b e c a u s e
J e s u s i s t h e S o n o f G o d . T h e o b j e c t i v e o f h i s m i s s i o n i s t h e s a l v a t i o n o f a l l p e o p l e a n d t o
c o n v i n c e t h e m t h a t " T h e K i n g d o m o f G o d i s a m o n g y o u " ( L k 1 7 : 2 0 - 2 1 ) .
T h e v u l n e r a b l e p e o p l e , o n w h o m b u r d e n s b e y o n d t h e i r c a p a c i t y w e r e i m p o s e d
a n d w h o w e r e c o n s i d e r e d t o b e r e l i g i o u s l y i g n o r a n t a n d s i n n e r s ( I n 7 : 4 9 ; 9 : 3 4 ) ,
r e c e i v e , t h a n k s t o J e s u s ' d e e d s a n d w o r d s , d i r e c t a c c e s s t o G o d . T h e k e y t o t h e G o o d
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N e w s a n d t h e K i n g d o m i s t h r o u g h f a i t h , t r u s t i n t h e G o s p e l , o r r a t h e r i n H i m , w h o
h i m s e l f b e c a m e t h e G o o d N e w s a n d w h o r e v e a l s G o d t o u s . " I a m t h e W a y ; I a m T r u t h
a n d L i f e . N o o n e c a n c o m e t o t h e F a t h e r e x c e p t t h r o u g h m e " ( I n 1 4 : 6 ) . T h i s t r u t h
c o n c e r n s a l s o c o n t e m p o r a r y h u m a n i t y , w h i c h , t h a n k s t o t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n , s h o u l d
r e p e n t i n o r d e r t o r e c e i v e t h e t r u t h o f C h r i s t . E v a n g e l i s a t i o n m a k e s s e n s e o n l y i f i t i s a
p r o c l a m a t i o n o f J e s u s C h r i s t , w h o i s r e c e i v e d f r o m t h e P r i m e v a l F a t h e r . O u r a n a l y s i s o f
t h e e s s e n c e o f t h e H o l y S c r i p t u r e s e n c o u r a g e s u s t o l o o k a t t h e r e a l i t y a n d c h a n e n g e o f
t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n f r o m t h e p o s i t i o n o f r e c i p i e n t s t o w h o m i t i s d i r e c t e d .
l
4 . 3 . R E C I P I E N T S O F N E W E V A N G E L I S A n O N
A n a l y s i n g t h e C o u n c i l a n d p o s t - C o u n c i l d o c u m e n t s o f t h e C h u r c h , i t c a n b e c o n c l u d e d
t h a t t h e e v a n g e l i s i n g a c t i v i t y o f t h e C h u r c h i s c o n v e y e d t o r e c i p i e n t s w h o f a n i n t o t w o
c a t e g o r i e s : g e n e r a l , a n d p a r t i c u l a r . [ n t h e g e n e r a l c a t e g o r y , t h e w h o l e w o r l d o f t o d a y
i s l o o k e d u p o n a s t h e r e c i p i e n t o f e v a n g e l i s a t i o n ? [ n t h e p a r t i c u l a r c a t e g o r y t h e
r e c i p i e n t s o f e v a n g e l i s a t i o n a r e t h o s e " w h o d o n o t k n o w C h r i s t ' s G o s p e l " ; t h o s e " w h o
b e l o n g t o n o n - C h r i s t i a n r e l i g i o n s " ; a n d t h o s e " w h o a l r e a d y e m b r a c e a n d f o n o w
C h r i s t i a n f a i t h " . 3
4 . 3 . 1 . G e n e r a l R e c i p i e n t s
T h e c a t e g o r y o f ' g e n e r a l r e c i p i e n t s ' e n c o m p a s s e s a n t h e c o n d i t i o n s , e m b o d i e d i n
p e o p l e , t h a t i n f l u e n c e h u m a n l i f e o n s p i r i t u a l , p h y s i c a l , c u l t u r a l , p o l i t i c a l , a n d s o c i o -
e c o n o m i c l e v e l s a s w e n a s v a r i o u s a s p e c t s a n d e l e m e n t s o f t h i s r e a l i t y , i n w h i c h e v e r y
I C f . J . K u d a s i e w i c z , ' N o w a E w a n g e l i z a c j a p o P o l s k u ' ( P o l i s h N e w E v a n g e l i s a t i o n ) , H o m o D e i ,
4 ( 1 9 9 3 ) , p p . 6 3 - 7 5 .
2 C f . K . M a j d a n s k i , " M o z l i w o s c E w a n g e l i z a c j i w C y w i l i z a c j i W s p 6 l c z e s n e j ' ( P o s s i b i l i t y o f
E v a n g e l i s a t i o n i n C o n t e m p o r a r y C i v i l i s a t i o n ) : C h r = d c i j a n i n w S w i e c i e , 4 8 ( 1 9 7 6 ) , p . 1 5 4 . S e e a l s o : G S , 2 ;
E N , 1 , 1 8 a n d 4 9 .
3 E N , 5 1 a n d 5 3 .
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p e r s o n a w a i t i n g t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n l i v e s . T h i s r e a l i t y i s c h a r a c t e r i s e d b y
s e c u l a r i s m , p l u r a l i s m a n d s u b j e c t i v i t y .
S e c u l a r i s m
I n C h r i s t i j i d e l e s L a i c i i n t h e f o u r t h p a r a g r a p h J o h n P a u l 1 1 w r i t e s :
T h e p r e s e n t - d a y p h e n o m e n o n o f s e c u l a r i s m i s t r u l y s e r i o u s / . . . / I m y s e l f h a v e
r e c a l l e d t h e p h e n o m e n o n o f d e - C h r i s t i a n i s a t i o n t h a t s t r i k e s l o n g - s t a n d i n g
C h r i s t i a n p e o p l e a n d w h i c h c o n t i n u a l l y c a l l s f o r t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n .
I n s e c u l a r i s e d r e a l i t y m a n s t a n d s u p t o r e l i g i o u s r e a l i t y . T h e s u r r o u n d i n g s , i n w h i c h h e
l i v e s , b r i n g s o m a n y c h a l l e n g e s t h a t i t i s d i f f i c u l t t o f i n d t i m e t o t h i n k a b o u t G o d a n d h i s
o w n d e s t i n y , m a r k e d w i t h t r a n s c e n d e n t a l c h a r a c t e r i s t i c s . E v e n d e a t h i t s e l f , w h i c h
n o r m a l l y m a k e s e v e r y t h i n g r e l a t i v e a n d p u t s l i f e i n i t s t r u e p e r s p e c t i v e , h a s l o s t a l o t o f
i t s d r a m a t i c i m p a c t . T h e r e h a s a l s o b e e n a l o t o f c a s u a l a n d u n c o m m i t t e d t a l k a b o u t
a b o r t i o n , e u t h a n a s i a , a n d t h e t r a g i c d e a t h o f m a n y , t o g e t h e r w i t h o t h e r e v e n t s o f l i f e .
I t i s n o t t h a t G o d ' s e x i s t e n c e h a s b e e n n e g a t e d , w h i c h i s t h e i d e a o f p u r p o s e f u l
s e c u l a r i s a t i o n o r o f a ' s e c u l a r i s m ' , p r o m o t i n g t h e i d e a o f t h e u s e l e s s n e s s o f G o d . 1
H u m a n s d o n o t a s k a n y m o r e w h e t h e r G o d e x i s t s o r n o t ; p e o p l e l i v e a s i f t h e r e w e r e n o
G o d . I t i s t h e r e s u l t o f a s e c u l a r i s a t i o n p r o c e s s , w h o s e t a s k i s t o " f r e e " d i f f e r e n t l e v e l s o f
s o c i a l l i f e a n d t h e i r v i e w o f t h e w o r l d , f r o m t h e r e i g n o f r e l i g i o n s a n d C h u r c h e s .
2
I n s e c u l a r i s e d r e a l i t y , t h e t e r m " f r e e i n g y o u r s e l f " a p p l i e s n o t o n l y t o G o d , o r t o
H i s a n d t h e C h u r c h ' s l a w s ; i t a l s o p e r t a i n s t o c o m m o n l y r e s p e c t e d c o n n e c t i o n s s u c h a s
f a m i l y , s c h o o l , n a t i o n , s o c i e t y . T h e s e c o n n e c t i o n s a r e n o w r e p l a c e d b y t h e f a s c i n a t i o n
1 e r . T . M . J a r o s z e w s k i . " D o b r o b y t N a r o d u i K r a j u ' ( T h e W e l f a r e o f t h e P e o p l e a n d t h e C o u n t r y ) ,
A r g u m e n t y , 1 2 ( 1 9 8 6 ) , p p . I - 2 .
2 C f . W . P i w o w a r s k i , ' S o c i a l n o - p o l i t y c z n e , R e l i g i j n e i K o s c i e l n e Z a p l e c z e j a k o P u n k t W y j s c i a d l a N o w e j
E w a n g e l i z a c j P ( S o c i a - p o l i t i c a l , R e l i g i o u s a n d C h u r c h B a c k g r o u n d a s a S t a r t i n g P o i n t i n N e w
E v a n g e l i s a t i o n ) , N o w a E w a n g e l i = a c j a , L u b l i n 1 9 9 3 , p . 6 4 .
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o f t h e s u c c e s s e s o f p r o g r e s s , o v e r w h e l m i n g v i s i o n s o f a w e a l t h y a n d p l e a s u r a b l e
s o c i e t y , g e a r e d t o w a r d s c o n s u m p t i o n . I n t u r n , t h e r e s u l t o f t h i s f a s c i n a t i o n i s t h e l o s s o f
a b i l i t y t o d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n h u m a n i t y a n d n a t u r e , b e t w e e n l a w o f s p i r i t a n d m a t t e r ,
t h u s b e t w e e n t h e C r e a t o r a n d h i s c r e a t i o n . F o r h e r e , i t i s v e r y n e a r t o t h e m o v i n g f r o m
t e c h n o l o g i c a l e x p e r i m e n t a t i o n t o e x p e r i m e n t i n g w i t h h u m a n b e i n g s .
l
S o t h e C h u r c h o f
t o d a y s t a n d s i n f r o n t o f a h u g e t a s k t o o p p o s e t h e r e a l i t y w h i c h i s n o t o n l y a g a i n s t G o d
b u t a l s o a g a i n s t h u m a n i t y . 2 I t i n c l u d e s :
R e l i g i o u s i n d i f f e r e n c e , w h i c h c a u s e s p e o p l e t o r e j e c t G o d , a n d p u t t i n g i n G o d ' s
p l a c e o t h e r " g o d s " , w h i c h s u p p o s e d l y a l l o w p e o p l e t o b e f i r s t . 3
C o n v i c t i o n o f p e o p l e ' s h e l p l e s s n e s s i n t h e f a c e o f " t h e s p i r i t o f t h e t i m e s " , w h i c h
o f t e n i s a g a i n s t C h r i s t i a n v a l u e s . [ n t h e f a s t p a c e o f c h a n g e s , c r i t i c a l m e n t a l i t y
t o w a r d e v e r y t h i n g , t o g e t h e r w i t h f e e l i n g s o f f e a r a n d h e l p l e s s n e s s p e o p l e l o o s e
t h e i r t r u s t i n e v e r y t h i n g . I t m a y e v e n s e e m t h a t r e l i g i o n i s n o t a b l e t o t i d y u p
s u c h a l i f e a n d t h u s f r o m t h i s s e c u l a r p e r s p e c t i v e r e l i g i o n l o o s e s i t s i m p o r t a n c e .
4
F r u i t s o f s e c u l a r i s a t i o n , w h i c h h a v e c h a r a c t e r i s t i c s o f i n s t i t u t i o n s a n d v a l i d a t e d
p r i n c i p l e s s u c h a s i d e o l o g y , e c o n o m i c a l p o w e r , t e c h n o c r a t i s m , a g g r e s s i v e n e s s o f
m a s s m e d i a ; a s w e l l a s i n t e n s i f y i n g c o n f l i c t s : v i o l e n c e , t e r r o r , w a r s
5
I n P a p u a
N e w G u i n e a i t r e s u l t s i n r a s c a l i s m , p o l i t i c a l v i o l e n c e a n d t e r r o r , t r i b a l f i g h t i n g
a n d v a r i o u s f o r m s o f c a r g o i s m .
6
I I t b e c a m e v e r y c l e a r l y v i s i b l e i n t h e w h o l e d e b a t e c o n c e r n i n g t h e p r o b l e m o f c l o n i n g . S e e a l s o :
1 . K r u c i n a , " S w i a t , d o k t 6 r c g o J e s t e s m y P o s l a n i ' ( T h e W o r l d t o W h i c h W e A r e S e n t ) , C h r = e S c i j a n i n w
S w i e c i e , 1 ( 1 9 9 2 ) , p p . 1 6 - 7 .
2 C f . R . R a k , ' T e o l o g i c z n o - p a s t o r a l n e P o d s t a w y P o w o l a n i a i M i s j i S w i e c k i c h w K o s c i e l e i S w i e c i e '
( P a s t o r a l a n d T h e o l o g i c a l P r i n c i p l e s o f t h e V o c a t i o n a n d M i s s i o n o f t h e L a i t y i n t h e C h u r c h a n d i n t h e
W o r l d ) , E w a n g e l i = a c j a i E u c h a r y s l i a . P r o g r a m D u s = p a s t e r s k i n a R o k 1 9 9 2 / 1 9 9 3 , K a t o w i c e 1 9 9 2 ,
f
P
. 3 2 7 - 2 9 .
C f . C h L , 4 .
4 1 . S t r o b a , ' E w a n g e l i z a c j a E u r o p y ' ( E v a n g e l i s a t i o n o f E u r o p e ) , i n : I l S y n o d . . . , l o c . c i L . p p A - 5 .
5 C f . C h L . 6 .
6 C f . J . B i e n i e k a n d G . W . Trompf~ ' N a t i o n u n d e r C u r f e w ' , o p . c i t . ; P . F . G e s c h , I n i t i a t i v e a n d I n i t i a t i o n , S t .
A u g u s t i n 1 9 8 5 .
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P l u r a l i s m
P l u r a l i s m a s a r e a l i t y b e i n g f a c e d b y t h e c o n t e m p o r a r y C h u r c h , w a s t a k e n b y V a t i c a n
C o u n c i l l I a s a f a c t , f r o m w h i c h o n e c a n n o t t u r n a w a y , I b e c a u s e i t d e e p l y i n f l u e n c e s t h e
t e a c h i n g s o f t h e C h u r c h . T h r o u g h o u t t h e a g e s t h e G o s p e l w a s p r o c l a i m e d , a l m o s t
w i t h o u t e x c e p t i o n , i n c u l t u r e s b a s e d o n c o m m o n v a l u e s . A l s o m i s s i o n a r y a c t i v i t y h a d
c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h e x c l u d e d a n y t y p e o f i n f l u e n c e o f o t h e r v a l u e s o n t h e n e w l y
a r r i v e d C h r i s t i a n c u l t u r e . T o d a y , t r a n s f o r m a t i o n o c c u r s i n t h e m e n t a l i t y o f t h e r e c i p i e n t s
t h a t a r e s u b j e c t e d t o r e l i g i o u s i n f l u e n c e s o f t h e C h u r c h . N o w t h e C h u r c h s t a n d s b e f o r e a
" s o c i e t y o f c h o i c e " . 2 I n s u c h a s o c i e t y , n a m e d a s p l u r a l i s t i c a n d d e m o c r a t i c , t h e C h u r c h
h a s l o s t i t s t r a d i t i o n a l p l a c e a n d i t i s s e e n a s o n e o f t h e s e g m e n t s o f s o c i e t y . 3
T h e e x p e r i e n c e o f l o n g - t i m e p l u r a l i s t i c c o u n t r i e s p r o v e s t h a t t h e p r e v a i l i n g
f e a t u r e o f t h e i r s o c i e t y i s p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n . P e c u l i a r e n f o r c e m e n t o f " h a v i n g
a n d p o s s e s s i n g " c o m p l i c a t e s a c c e s s t o t h e t r a n s c e n d e n t a l w o r l d . I n p l u r a l i s t i c s o c i e t i e s
r e l i g i o u s p r a c t i c e s a r e l i m i t e d t o s m a l l g r o u p s s u c h a s t h e f a m i l y , t h e e x t e n d e d f a m i l y ,
a n d f r i e n d s . T h e l e v e l o f p u b l i c l i f e i s m o s t l y f r e e f r o m r e l i g i o u s i n f l u e n c e s . I n d i v i d u a l s
c a n e x p r e s s t h e i r r e l i g i o u s n e s s i n t h e s p h e r e o f p r i v a t e a n d p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s . 4 T h e
m e n t a l i t y o f p l u r a l i s t i c s o c i e t i e s , l i m i t i n g t h e r e l i g i o u s n e s s o f i n d i v i d u a l s i n t o p r i v a t e
c i r c l e s , t o l e r a t e s C h u r c h a n d r e l i g i o n a s l o n g a s i t r e m a i n s w i t h i n t h e l i m i t s o f i t s
s p e c i f i c a c t i v i t i e s .
s
: ' P l u r a l i s m i s a c o m p l e x a n d c o m p e t i t i v e p r o c e s s , w h i c h o c c u r s i n t w o f o r m s : h i d d e n a n d o f f i c i a l . T h e
h i d d e n p l u r a l i s m h a s i t s p l a c e o n l y i n t h e h u m a n m i n d . T h e o f f i c i a l p l u r a l i s m h a s t h e b a c k i n g i n t h e s o c i a l
s t r u c t u r e s ' . W . P i w o w a r s k i , T h e B a c k g r o u n d . . . , o p . c i t . , p A l . S e e a l s o : L G , 1 3 ; G S , 6 0 .
2 C f . J . M a r i a n s k i , ' C z y P o l s e e G r o i i N o w a S e k u l a r y z a c j a ? ' ( W i I l P o l a n d b e A f f e c t e d b y l h e N e w
S e c u l a r i s a l i o n ? ) , H o m o D e i . 4 ( 1 9 9 2 ) , p p . 1 7 - 8 .
3 C f . W . P i w o w a r s k i , T h e B a c k g r o u n d . . . , o p . c i t . , p A l .
4 C f . P . M . Z u l e h n e r , K i r c h e ; ; w i s c h e n A u f t r a g u n d E r w a r t u n g , D U s s e l d o r f 1 9 8 9 , p . 2 0 6 .
5 e t W . S c h l u c h t e r , ' D i e Z u k u n f t d e f R e l i g i o n e n ' , K o l n e r Z e i t s c h r i f t f u r S o = i o l o g i e u n d
S o = i a l p s y c h o l o g i e , K o l n , 4 ( 1 9 8 8 ) , p p . 6 1 5 - 1 7 .
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T h e C h u r c h , h o w e v e r , b e i n g h o l i s t i c b y i t s n a t u r e , a d d r e s s e s t h e w h o l e s p e c t r u m o f
i s s u e s o f c o n t e m p o r a r y p e o p l e a n d t h e w o r l d . I t i s d i f f i c u l t t h e r e f o r e f o r t h e C h u r c h , t o
b e n d t o t h e d e m a n d s o f a p l u r a l i s t i c s o c i e t y , a n d t o k e e p s t r i c t l y t o s p e c i f i c a l l y
p r e s c r i b e d s p h e r e s o f l i f e . R e l i g i o n a n d C h u r c h c a n n o t r e s i g n f r o m a r i g h t t o i n f l u e n c e
a l l s p h e r e s o f l i f e o f i n d i v i d u a l s a n d s o c i e t y . I t c a n n o t a l l o w t h e G o s p e l t o b e c o m e o n e
o f t h e m a n y a t t r a c t i v e p r o p o s i t i o n s o n t h e m a r k e t w i t h o t h e r i d e o l o g i e s a n d
c o m m o d i t i e s a t t r a c t i n g p e o p l e .
T h e a t t r a c t i v e n e s s o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i n c l u d e d i n t h e n e w e n t h u s i a s m , n e w
f o r m s , a n d n e w e x p r e s s i o n s i s t o g o t o w a r d s t h i s i n c r e a s i n g l y d i v e r s e a n d m o b i l e
c o n t e m p o r a r y s o c i e t y , w i t h a w a r e n e s s o f p o s s e s s i n g C h r i s t ' s m e s s a g e , w i t h o u t w h i c h i t
w o u l d b e d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d h u m a n l i f e . P l u r a l i s t i c s o c i e t y a s a r e c i p i e n t o f N e w
E v a n g e l i s a t i o n i s n o t a n e a s y f o r u m , a s i t i s a f f e c t e d b y t h e v a r i o u s f o r m s o f r e l i g i o u s
l i f e a n d d i v e r s e t e n d e n c i e s t o w a r d u n s p e c i f i e d p r o g r e s s . V a r i o u s s t r e a m s m a y s i g n i f y
t h e t e a c h i n g s o f d i f f e r e n t C h u r c h e s : f r o m l i b e r a l t o f u n d a m e n t a l i s t , f r o m l e f t t o r i g h t ,
f r o m t r a d i t i o n a l t o c h a r i s m a t i c .
l
I n s u c h a p l u r a l i s t i c s o c i e t y , t h e r e h a s t o b e a s t r o n g
p u r p o r t o f t h e t r u t h ; " G o d l o v e s y o u . C h r i s t c a m e f o r y o u , , 2 - w h i c h s t a n d s a t t h e c o r e o f
N e w E v a n g e l i s a t i o n .
S u b j e c t i v i t y
O n e o f t h e c o n s e q u e n c e s o f s e c u l a r i s a t i o n a n d p l u r a l i s m i s a s t r i k i n g l y s u b j e c t i v e
a t t i t u d e t o w a r d r e l i g i o u s m a t t e r s a s w e l l a s a p a r t i a l b e l o n g i n g t o c o m m u n i t y t h a t a d h e r e
t o o b j e c t i v e t r u t h . ' M o d e r n d a y f o c u s i s o n i n d i v i d u a l o p i n i o n s . P e o p l e a l s o t a k e s u c h a
I C f . L . N e u h o l d , W e r t w a n d e l u n d C h r i s t e m u m , L i n z 1 9 8 8 , p . 6 5 .
2 C h L . 3 4 .
3 S e c u l a r i z a t i o n , p l u r a l i s m a n d s u b j e c t i v i s m c r e a t e a l s o a n i m a g e o f n e w p a g a n i s m , w h i c h f o r t h e
C h u r c h ' s s u b j e c t s d e s c r i b e s t h e r e c i p i e n t n a m e d h e r e a s ' s e c o n d a r y ' ,
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s t a n d i n r e l a t i o n t o t h e D e c a l o g u e . T h e y b e g i n t o s e e i t a s a n o r m , w h i c h i s o u t o f t o u c h
w i t h l i f e , a n d i n h i b i t i n g p r o g r e s s . T h i s c o n f l i c t b e t w e e n C h r i s t i a n e t h i c a l n o r m s a n d
n e w l e g i t i m i s a t i o n o f b e h a v i o u r t h r o u g h p u b l i c o p i n i o n a n d u t i l i t a r i a n b e h a v i o u r ,
b e c o m e s a g r e a t o b s t a c l e f o r t h e C h u r c h a n d e v a n g e l i s a t i o n . S u b j e c t i v i s m a l s o l e a d s t o
t h e s e l e c t i o n o f s o m e o f t h e C h r i s t i a n t r u t h s . T h i s a s s u m e s a p a r t i a l b e l o n g i n g t o a
C h r i s t i a n c o m m u n i t y . S u c h a p o s i t i o n , h o w e v e r , i s n o t i n l i n e w i t h C h r i s t ' s d e m a n d .
l
S u b j e c t i v e a t t i t u d e t o w a r d s C h r i s t i a n v a l u e s i n d i c a t e s a l a c k o f d e e p e r u n d e r s t a n d i n g
a n d a l a c k o f i n t e r e s t i n t r a n s m i t t i n g t h e m t o o t h e r s .
2
T h e f u r t h e r e f f e c t i s a d i s s o n a n c e
b e t w e e n f a i t h a n d l i f e , a n i n c o h e r e n t p i c t u r e o f t h e w o r l d , a n a c c e p t a n c e o f
i n c o n s e q u e n c e a n d i m p o t e n c e i n r e l i g i o u s m a t t e r s . M o r a l i t y s h a t t e r s a n d m u t i l a t e d f a i t h
i s r e v i v e d o n l y o c c a s i o n a l l y . 3
4 . 3 . 2 . P a r t i c u l a r R e c i p i e n t s
A s a l r e a d y s t a t e d t h e P o p e , m i n d f u l o f a l l c i r c u m s t a n c e s i n w h i c h " o n l y o n e m i s s i o n o f
t h e C h u r c h " i s r e a l i s e d , d i s t i n g u i s h e s t h r e e a r e a s a n d t h u s t h r e e d i f f e r e n t g r o u p s o f
r e c i p i e n t s o f t h i s m i s s i o n o f e v a n g e l i s a t i o n .
1 ) S e n s u s t r i c t o m i s s i o n , c a l l e d A d G e n t e s . T h i s f o r m o f m i s s i o n b y t h e C h u r c h i n t h e
p r e c i s e s e n s e o f t h e w o r l d c o n s t i t u t e s e v a n g e l i s a t i o n , t h r o u g h w h i c h t h e f i r s t
a n n u n c i a t i o n o f t h e C r u c i f i e d a n d R e s u r r e c t e d J e s u s C h r i s t t a k e s p l a c e , f o l l o w e d b y
a c a l l t o f a i t h . I t s h o u l d s t i l l c o n s t i t u t e a b i g p a r t o f p a s t o r a l a c t i v i t i e s i n P a p u a N e w
G u i n e a , s i n c e t h e f i g u r e s s h o w , o n e t h i r d o f t h e e n t i r e p o p u l a t i o n h a s n o t y e t b e e n
a f f e c t e d b y t h e G o s p e l .
I C L J . S t r o b a , ' E v a n g e l i s a t i o n o f E u r o p e " l o c . c i t . , p p . 5 - 7 .
2 C f . J . P . C o r d e s , ' T h e R e s u r r e c t e d J e s u s i s t h e L i f e o f E v a n g e l i s a t i o n ' , i n : T h e T a s k o f E v a n g e l i s a t i o n ,
o p . c i l . , p . 2 5 .
3 c r . S . W i l k a n o w i c z , ' S e k u l a r y z a c j a i E w a n g e l i z a c j a ' ( S e c u l a r i s a t i o n a n d E v a n g e l i s a t i o n ) , i n : T h e T a s k
o f E v a n g e l i s a t i o n . o p . c i t . , p . 5 2 .
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2 ) P a s t o r a l a c t i v i t y o f t h e C h u r c h . T h e f a i t h f u l i n c l u d e d i n t h i s f o r m o f m i s s i o n
s h o u l d d e e p e n t h e i r f a i t h t h r o u g h t h e p a r t i c i p a t i o n i n c a t e c h e s i s .
3 ) N e w E v a n g e l i s a t i o n . T h e m i s s i o n o f t h e C h u r c h i n t h i s s i t u a t i o n s h o u l d c o v e r t h o s e
w h o w e r e b a p t i s e d s o m e t i m e a g o b u t l o s t t h e s e n s e o f f a i t h a n d a c t i v e c o n t a c t w i t h
t h e C h u r c h . I t a p p l i e s i n t h e f i r s t p l a c e t o t h e C h u r c h i n E u r o p e b u t m a y a l s o b e
r e l e v a n t t o C h r i s t i a n s i n m i s s i o n c o u n t r i e s , l i k e P a p u a N e w G u i n e a , w h e r e m a n y
p e o p l e w h o r e c e i v e d b a p t i s m d o n o t h a v e e n o u g h k n o w l e d g e o f t h e G o o d N e w s t o
s u s t a i n t h e m i n t h e d a i l y p r a c t i c e o f t h e f a i t h .
A s i t c a n b e n o t i c e d , d e s p i t e t h i s d i f f e r e n t i a t i o n m a d e b y t h e P o p e , i t i s i m p o s s i b l e t o
s e p a r a t e c o m p l e t e l y t h e s e f o r m s o f t h e C h u r c h ' s a c t i v i t i e s , a n d t h e r e i s n o s p a c e f o r
m a k i n g a s h a r p d i v i s i o n b e t w e e n t h e r e c i p i e n t s o f e v a n g e l i s a t i o n . T h e P o p e h i m s e l f
w r i t e s i n t h e s a m e d o c u m e n t :
T h e b o u n d a r i e s b e t w e e n p a s t o r a l c a r e o f t h e f a i t l i f u l , n e w e v a n g e l i s a t i o n a n d
s p e c i f i c m i s s i o n a r y a c t i v i t y a r e n o t c l e a r l y d e f i n a b l e , a n d i t i s u n t h i n k a b l e t o
c r e a t e b a r r i e r s b e t w e e n t h e m o r t o p u t t h e m i n t o w a t e r - t i g h t c o m p a r t m e n t s . I
T a k i n g u n d e r c o n s i d e r a t i o n t h e t e a c h i n g , w h i c h c a n b e f o u n d i n t h e p a p a l d o c u m e n t s i t
c a n b e s a i d t h a t a p a r t i c u l a r r e c i p i e n t o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i s a p e r s o n , w h o h a s
b e e n b a p t i s e d , b u t w h o h a s l o s t t h e l i v i n g f a i t h , o r w h o d o e s n o t f e e l a s b e l o n g i n g t o
t h e C h u r c h a n y l o n g e r . F o r s u c h p e r s o n s , a f t e r t h e e v a n g e l i c a l r e n e w a l , t h e t a s k i s t o
i m p l e m e n t C h r i s t i a n v a l u e s i n t o t h e i r o w n r e a l i t y , w h i c h s u r r o u n d s t h e m . T h e p r i m a r y
r e c i p i e n t r e f e r s t o t h e a c t u a l p e r s o n . T h e s e c o n d a r y r e c i p i e n t o n t h e o t h e r h a n d i n c l u d e s
a l l t h e c o n d i t i o n s , e m b o d i e d i n p e o p l e t h a t i n f l u e n c e h u m a n l i f e o n s p i r i t u a l , p h y s i c a l ,
c u l t u r a l , p o l i t i c a l , a n d e c o n o m i c l e v e l .
1 R M , 3 4 .
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4 . 4 . S U B J E C T O F N E W E V A N G E L I S A n O N
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t p r i n c i p l e s o f t h e p r o g r a m m e o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i s t h e
c o n v i c t i o n t h a t e v a n g e l i s a t i o n i s n o t t h e p r i v i l e g e o f o n l y c e r t a i n g r o u p s i n t h e C h u r c h ,
b u t t h e t a s k o f e a c h p e r s o n , w h o t h r o u g h b a p t i s m h a s b e c o m e i n c l u d e d a m o n g G o d ' s
p e o p l e . T h e H o l y S p i r i t w o r k i n g i n p e o p l e i s i n d e e d t h e p r i n c i p a l a g e n t o f t h e w h o l e
m i s s i o n o f t h e C h u r c h .
1
T h i s p r e s e n c e r e m a i n s t h e f o u n d a t i o n o f t h e g r e a t d i g n i t y o f t h e
h u m a n s u b j e c t . A p e r s o n , t h a n k s t o C h r i s t ' s g r a c e , i s c a l l e d t o c o o p e r a t i o n w i t h G o d .
B e i n g i n c l u d e d i n t h e a c t i v i t y o f t h e C h u r c h , a p e r s o n s h o u l d f e e l p r i v i l e g e d a n d a t t h e
s a m e t i m e o b l i g e d t o g i v e t e s t i m o n y o f t h e f a i t h a n d o f t h e C h r i s t i a n l i f e , a s a s e r v i c e t o
o n e ' s f e l l o w p e o p l e a n d a s a d u e r e s p o n s e t o G o d . A l l t h e b a p t i s e d h a v e t h e f o u n d a t i o n
f o r b e i n g e v a n g e l i s i n g s u b j e c t s t h r o u g h t h e i r m e m b e r s h i p i n t h e C h u r c h , f r o m b i s h o p s
t h r o u g h t o e v a n g e l i c a l l y l a y p e r s o n s . A l l g r o u p s i n v o l v e d - b i s h o p s , c l e r g y , r e l i g i o u s ,
t h e o l o g i a n s , l a i t y - s h o u l d a l s o b e e v a n g e l i s e d .
2
T h a t m e a n s t h a t t h e y a r e b o t h t h e
s u b j e c t s a n d t h e o b j e c t s o f e v a n g e l i s a t i o n . W h i l e t h e r e i s n o t h i n g n e w i n p e r c e i v i n g a l l
t h e s e g r o u p s a s t h e o b j e c t o f e v a n g e l i s a t i o n t h e r e i s c e r t a i n l y a n e w p a r a d i g m i n t h e
p r o g r a m o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n , n a m e l y t h e l a y f a i t h f u l a s t h e s u b j e c t o f
e v a n g e l i s a t i o n .
4 . 4 . 1 . R e v i s e d C o n c e p t o f t h e R o l e o f t h e L a i t y i n t h e C h u r c h a n d S o c i e t y
T h e d e f i n i t i o n o f t h e l a i t y u n d e r w e n t m a n y c h a n g e s i n t h e h i s t o r y o f t h e C h u r c h a n d i t
n e e d s s o m e c l a r i f i c a t i o n b e f o r e w e c a n p r o c e e d w i t h f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n s a n d
s u g g e s t i o n s a b o u t i t s r o l e i n t h e P a p u a N e w G u i n e a C h u r c h . L e t u s s e e h o w t h e m o d e m
C h u r c h ' s d o c u m e n t s d e s c r i b e i t a n d w h a t i s p r e s e n t l y u n d e r s t o o d b y t h e t e r m l a i t y . T h e
t r a d i t i o n a l d e f i n i t i o n o f t h e l a y f a i t h f u l w a s p r e s e n t e d i n t h e f o r m o f a n e g a t i v e
I e r . R M , 2 1 .
2 P D V , 1
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s t a t e m e n t , e n c o m p a s s i n g a l l t h o s e w h o w e r e n o t c l e r g y o r r e l i g i o u s . S t a r t i n g w i t h t h e
V a t i c a n C o u n c i l , C a t h o l i c t h e o l o g y s o u g h t t o o v e r c o m e t h i s n e g a t i v e u n d e r s t a n d i n g a n d
c r e a t e a m o r e p o s i t i v e d e f i n i t i o n . T h e C o u n c i l ' s m a i n d o c u m e n t L u m e n G e n t i u m s t a t e s
p o s i t i v e l y , t h a t " t h e C h r i s t i a n l a y f a i t h f u l f u l l y b e l o n g t o t h e C h u r c h a n d t o i t s m y s t e r y " ,
a n d w i t h o u t g i v i n g a n y o f f i c i a l d e f i n i t i o n , d e s c r i b e s t h e l a i t y a s :
A l l t h e f a i t h f u l e x c e p t t h o s e i n H o l y O r d e r s a n d t h o s e w h o b e l o n g t o a r e l i g i o u s
s t a t e a p p r o v e d b y t h e C h u r c h . T h i s m e a n s t h a t t h e f a i t h f U l w h o b y b a p t i s m a r e
i n c o r p o r a t e d i n t o C h r i s t , a r e p l a c e d i n t h e P e o p l e o f G o d , a n d i n t h e i r o w n w a y
s h a r e t h e p r i e s t l y , p r o p h e t i c a n d k i n g l y o f f i c e o f C h r i s t , a n d t o t h e b e s t o f t h e i r
a b i l i t y c a r r y o n t h e m i s s i o n o f t h e w h o l e C h r i s t i a n p e o p l e i n t h e C h u r c h a n d i n
t h e w o r l d .
l
D u r i n g t h e B i s h o p s ' S y n o d o n t h e L a i t y , t h e f i r s t f r o m t h e t w e l v e q u e s t i o n s p r e s e n t e d
f o r d i s c u s s i o n w a s : H o w c a n a p o s i t i v e d e s c r i p t i o n o f l a y C h r i s t i a n s b e s t b e g i v e n i n t h e
c o n t e x t o f a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e C h u r c h a s c o m m u n i o n ? 2 I n t h e p o s t s y n o d a l
E n c y c l i c a l C h r i s t o f i d e l e s L a i c i J o h n P a u l 1 1 g i v e s t h e s y n t h e s i s o f t h e S y n o d ' s
d i s c u s s i o n o n t h i s s u b j e c t . H e e m p h a s i s e s t h e f a c t t h a t t h e u n i o n w i t h C h r i s t t h r o u g h
f a i t h a n d t h e s a c r a m e n t s o f C h r i s t i a n i n i t i a t i o n i s t h e b a s i s f o r u n d e r s t a n d i n g t h e l a y
f a i t h f u l d i g n i t y a n d i d e n t i t y . T h e H o l y F a t h e r d o e s n o t g i v e h i s o w n d e f i n i t i o n o f t h e l a y
p e r s o n b u t c i t e s w o r d s f r o m t h e S c r i p t u r e s . T h e C h r i s t i a n c a n r e p e a t i n a n i n d i v i d u a l
w a y t h e w o r d s o f J e s u s : ' T h e S p i r i t o f t h e L o r d i s u p o n m e , b e c a u s e h e h a s a n o i n t e d m e
t o p r e a c h g o o d n e w s t o t h e p o o r . H e h a s s e n t m e t o p r o c l a i m r e l e a s e t o c a p t i v e s a n d
r e c o v e r y o f s i g h t t o t h e b l i n d , t o s e t a t l i b e r t y t h o s e w h o a r e o p p r e s s e d , t o p r o c l a i m t h e
a c c e p t a b l e y e a r o f t h e L o r d ' ( L k 4 : 1 8 - 1 9 ; c f . l s 6 1 : 1 - 2 ) .
1 L G . 3 1 .
' P . C o u g h l a n , T h e H o u r o f / h e L a i t y . S y d n e y 1 9 9 0 , p A O .
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4 . 4 . 2 . L a i t y a s a S p e c i a l S u b j e c t o f N e w E v a n g e l i s a t i o n
A s s t a t e d , t h e E x h o r t a t i o n C h r i s t i f i d e l e s L a i c i c o n t a i n s t h e t e a c h i n g c o n c e r n i n g l a y
p e o p l e a n d t h e i r p l a c e i n t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d a n d i n t h e e n t e r p r i s e s o f t h e u n i v e r s a l
C h u r c h . I n t h e a p p e a l e n d i n g t h e a b o v e E x h o r t a t i o n w e r e a d :
A g r e a t v e n t u r e , b o t h c h a l l e n g i n g a n d w o n d e r f u l , i s e n t r u s t e d t o t h e C h u r c h -
t h a t o f r e - e v a n g e l i s a t i o n , w h i c h i s s o m u c h n e e d e d b y t h e p r e s e n t w o r l d T h e l a y
f a i t h f u l o u g h t t o r e g a r d t h e m s e l v e s a s a n a c t i v e a n d r e s p o n s i b l e p a r t o f t h i s
v e n t u r e , c a l l e d a s t h e y a r e t o p r o c l a i m a n d t o l i v e t h e G o s p e l i n s e r v i c e t o t h e
p e r s o n a n d t o s o c i e t y . l
T h e n e w s i t u a t i o n s - e q u a l l y i n t h e C h u r c h a n d i n s o c i a l , e c o n o m i c a l , p o l i t i c a l a n d
c u l t u r a l l i f e - d e m a n d t o d a y t h e e n g a g e m e n t o f l a y p e o p l e w i t h a s p e c i a l f o r c e . T h e r e i s
a n e v e r - g r o w i n g c o n v i c t i o n t h a t t h e a l l o w i n g o f p a s s i v e a t t i t u d e , s u c h a s w a s a d o p t e d
b y l a y p e o p l e i n t h e C h u r c h i n t h e p a s t , w a s a f a u l t , a n d i n t h e p r e s e n t i t t a k e s t h e f o r m
o f a s e r i o u s o f f e n c e ? T h e s h a r p n e s s o f t h i s o f f e n c e b e c o m e s c l e a r e r , w h e n i t i s r e a l i s e d
t h a t e v a n g e l i s a t i o n i s a p r i v i l e g e a n d t h e t a s k o f e a c h C h r i s t i a n ? T h e l a y f a i t h f u l i n
b e i n g f u l l a n d r i g h t m e m b e r s o f t h e C h u r c h , a c c e p t a v o c a t i o n p r o p e r t o t h e m , t h a t i s " t o
s e e k t h e k i n g d o m o f G o d b y e n g a g i n g i n t e m p o r a l a f f a i r s a n d d i r e c t i n g t h e m a c c o r d i n g
t o G o d ' s w i l f , . 4
A c c o r d i n g t o t h e E x h o r t a t i o n C h r i s t i f i d e l e s L a i c i - t o u n d e r s t a n d t h e i r p o s i t i o n i n t h e
C h u r c h - w e s h o u l d l o o k a t t h e " l a y f a i t h f u l " f r o m t h e p o s i t i o n o f a t h r e e f o l d r e a l i t y :
b a p t i s m r e g e n e r a t e s u s t o t h e l i f e a s " G o d ' s c h i l d r e n " ;
u n i t e s u s w i t h J e s u s C h r i s t a n d w i t h h i s B o d y , t h a t i s w i t h t h e C h u r c h ;
a n o i n t s u s i n t h e H o l y S p i r i t , m a k i n g u s s p i r i t u a l t e m p l e s .
s
I C h L , 6 4 .
2 C f . C h L . 3 .
3 M . C a s a n o v a , ' R u c h y O d n o w y w D u c h u Swi~tym a E w a n g e l i z a c j a 2 0 0 0 ' ( R e n e w a l i n t h e H o l y S p i r i t
a n d E v a n g e l i s a t i o n 2 0 0 0 ) . i n : R e f e r a t y K K O w l a t a c h 1 9 7 8 - 1 9 9 1 , L u b l i n 1 9 9 1 , p . 2 0 .
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A n a l y s i n g t h e p a r t i c i p a t i o n o f t h e l a y f a i t h f u l i n t h e l i f e o f t h e C h u r c h , w e t a k e u n d e r
c o n s i d e r a t i o n t h e i r a c t i v e e n g a g e m e n t . H o w e v e r , t h e r e w i l l b e n o a c t i o n i f t h e l a y
f a i t h f u l h a v e n o c o n s c i o u s n e s s o f w h o t h e y a r e a n d t o w h a t t h e y a r e c a l l e d t o b y C h r i s t .
I n o t h e r w o r d s t h e y h a v e t o b e c o n s c i o u s o f t h e i r e s s e i n t h e C h u r c h . I f t h e l a y
C h r i s t i a n s w i l l r e a l i s e t h i s , t h e y w i l l a c t a n d s p o n t a n e o u s l y e n g a g e i n t h e a g e r e o f t h e
C h u r c h . H o w e v e r , f i r s t w h a t i s n e e d e d i s a c o n s c i o u s n e s s o f t h e i s s u e a n d l a t e r a
c o n c r e t e a c t i o n .
1
T h i s s t a t e m e n t d e t e r m i n e s t h e g o a l o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n t h a t i s t h e
f o r m a t i o n o f t h e a w a r e n e s s o f t h e l a y f a i t h f u l . I n s u c h f o r m a t i o n t h e f o l l o w i n g s h o u l d b e
t a k e n u n d e r c o n s i d e r a t i o n :
t h e d o c t r i n a l f o r m a t i o n , t h r o u g h s y s t e m a t i c c a t e c h e s i s ;
t h e i n t r o d u c t i o n t o t h e s o c i a l t e a c h i n g o f t h e C h u r c h ;
t h e e n c o u r a g e m e n t t o d e v e l o p i n d i v i d u a l , h u m a n v a l u e s .
2
A p r o p e r f o r m a t i o n s h o w s c l e a r l y t h e r a n g e o f a c t i v i t y f o r l a y p e o p l e i n t h e
C h u r c h a n d i n t h e w o r l d . P o p e J o h n P a u l 1 1 c l e a r l y a n d c o n c i s e l y d e s c r i b e s t h i s r a n g e o f
a c t i v i t y f o r t h e l a y f a i t h f u l i n t h e C h u r c h a n d i n t h e w o r l d a s r e q u i r e d b y t h e p r o g r a m o f
t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n :
t h e r u l e r s o f t h e n a t i o n s , w h o s h o u l d t i r e l e s s l y s t r e n g t h e n t h e b a s i c v a l u e s o f
s o c i a l c o e x i s t e n c e : t h e r e s p e c t f o r t h e t r u t h , b o n d s o f s o l i d a r i t y , h u m a n r i g h t s ,
h o n e s t y , d i a l o g u e a n d t h e p a r t i c i p a t i o n o f t h e p u b l i c i n t h e d e c i s i o n - m a k i n g a t
a l l l e v e l s ;
t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e w o r l d o f c u l t u r e , w h o b y t h e i r i n t e l l i g e n c e , g o o d w i l l ,
I R . R a k , ' T h e P a s t o r a l a n d T h e o l o g i c a l P r i n c i p l e s . . . ' . o p . c i l . , p . 3 3 9 .
2 C f . E N , 7 0 ; C h L . 2 8 - 4 3 .
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c r e a t i v e w o r k s h o u l d p u t t h e f o u n d a t i o n o f a u t h e n t i c , i n t e g r a l h u m a n i s m t h a t
w i l l p r e s e n t M a n w i t h t h e t r u e a n d u n d e n i a b l e d i g n i t y a s a c h i l d o f G o d ;
t h e w o r k e r s a n d e m p l o y e r s , w h o s h o u l d c o e x i s t i n t h e r e a l a n d t r u e s o l i d a r i t y ,
f i g h t i n g p o v e r t y , u n e m p l o y m e n t , t h e u n w i s e w a s t e o f n a t u r a l r e s o u r c e s , t h e
c r e a t i o n o f t h e c o n d i t i o n s f o r l a b o r w o r t h y o f h u m a n s ;
a l l t h e f a m i l i e s , w h o a r e " t h e s a n c t u a r i e s o f l o v e a n d l i f e " s h o u l d b e c o m e t h e
d o m e s t i c C h u r c h e s , t h e s o u r c e s f o r r a d i a t i n g t h e f a i t h , t h e s c h o o l s o f C h r i s t i a n
l i f e , t h e p l a c e f o r b u i l d i n g a m o r e b r o t h e r l y a n d s o l i d a r i t y s o c i e t y ;
t h e s i c k , a g e d , l o n e l y , v i c t i m s o f v i o l e n c e , u n e m p l o y e d , h o m e l e s s a n d p r i s o n e r s
c a l l t o r e m o r s e a n d g i v e a n i m p u l s e t o f o r m a m o r e j u s t d i v i s i o n o f g o o d s .
1
R e f l e c t i o n s o n t h e t h e m e o f t h e s u b j e c t o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n a r e s u m m e d u p i n t h e
s t a t e m e n t o f t h e S y n o d o f E u r o p e a n B i s h o p s f o r w h i c h t h e s u b j e c t o f t h e N e w
E v a n g e l i s a t i o n w a s t h e b a s i c t h e m e :
T h e N e w E v a n g e l i s a t i o n w i l l b e c o m e p o s s i b l e o n l y , i f a l l C h r i s t i a n s , c o n s c i o u s
o f t h e i r p r o p h e t i c v o c a t i o n , w i l l f e e l c a l l e d t o c o n t i n u e t h i s e n t e r p r i s e . T h e f i r s t
s e r v a n t s o f t h e G o s p e l w i t h t h e b i s h o p s a r e o f c o u r s e p r i e s t s a n d d e a c o n s , w h o
c a r r y t h e l o a d o f d a i l y p a s t o r a l d u t i e s i n t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s . T h e
r e l i g i o u s m e m b e r s . t h a n k s t o w h o m t h e b u l k o f t h e f i r s t e v a n g e l i s a t i o n o f E u r o p e
w a s d o n e , a n d t h e i r c o m m u n i t i e s , s h o u l d g i v e t h e w h o l e o f E u r o p e t h e e x a m p l e
o f l i f e f o u n d e d o n e v a n g e l i c a l r a d i c a l i s m / . . . 1 A n d a s c l e a r l y a d m o n i s h e s t h e
E x h o r t a t i o n C h r i s t i f i d e l e s L a i c i , a l s o t h e l a y f a i t h f u l a r e c a l l e d t o w o r k f o r t h e
b e n e f i t o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n
2
4 . 5 . C O N T E N T O F N E W E V A N G E L I S A n O N
V a t i c a n C o u n c i l i n t h e C o n s t i t u t i o n o n D i v i n e R e v e l a t i o n t e a c h e s :
G o d g r a c i o u s l y a r r a n g e d t h a t t h e t h i n g s h e h a d o n c e r e v e a l e d f o r t h e s a l v a t i o n
o f a l l p e o p l e s s h o u l d r e m a i n i n t h e i r e n t i r e t y , t h r o u g h o u t t h e a g e s , a n d b e
t r a n s m i t t e d t o a l l g e n e r a t i o n s . T h e r e f o r e , C h r i s t t h e L o r d , i n w h o m t h e e n t i r e
R e v e l a t i o n o f t h e m o s t h i g h G o d i s s u m m e d u p c o m m a n d e d t h e a p o s t l e s t o
p r e a c h t h e G o s p e l , w h i c h h a d b e e n p r o m i s e d b e j i > r e h a n d b y t h e p r o p h e t s , a n d
I O R 1 2 / 1 9 9 2 , p . 1 4 ; s e e a l s o : C h L , 4 6 - 5 4 .
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w h i c h h e f u l f i l l e d i n h i s o w n p e r s o n a n d p r o m u l g a t e d w i t h h i s o w n l i p s . I n
p r e a c h i n g t h e G o s p e l t h e y w e r e t o c o m m u n i c a t e t h e g i f t s o f G o d t o a l l m e n . T h i s
G o s p e l w a s t o b e t h e s o u r c e o f a l l - s a v i n g t r u t h a n d m o r a l d i s c i p l i n e . J
T h i s r e c o m m e n d a t i o n a p p l i e s a l s o t o t h e c o n t e m p o r a r y p r o c l a m a t i o n o f t h e G o s p e l ,
w h i c h a c c o r d i n g t o J o h n P a u l I I s h o u l d t a k e p l a c e u n d e r t h e u m b r e l l a o f N e w
E v a n g e l i s a t i o n . T h i s e v a n g e l i s a t i o n p r o p o s e s t h e c l e a r p r o c l a m a t i o n , f i t t i n g t o d i f f e r e n t
c o n d i t i o n s o f t e m p o r a r y l i f e , t o :
r i g h t s a n d d u t i e s o f e v e r y h u m a n b e i n g , j a m i l y l i f e . . . l i f e i n s o c i e t y , i n t e r n a t i o n a l
l i f e , p e a c e , j u s t i c e a n d d e v e l o p m e n t ~ a m e s s a g e e s p e c i a l l y e n e r g e t i c t o d a y
a b o u t l i b e r a t i o n
2
T o c o p e w i t h t h e s e d e m a n d s , t h e c o n t e n t o f N e w E v a n g e l i s a t i o n , a c c o r d i n g t o J o h n P a u l
1 1 , h a s t o i n c l u d e t h r e e e l e m e n t s o f d o c t r i n e - p a s t o r a l n a t u r e , w h i c h c o n s t i t u t e t h e b a s e o f
N e w E v a n g e l i s a t i o n : C h r i s t o l o g y , E c c l e s i o l o g y a n d A n t h r o p o l o g y .
T h e d e e p a n d s o l i d C h r i s t o l o g y , b a s e d o n h e a l t h y A n t h r o p o l o g y a n d c o n n e c t e d
w i t h c o r r e c t E c c l e s i o l o g i c a l v i s i o n w i l l e n a b l e t o s t a n d u p a g a i n s t t h e c h a l l e n g e s
t h a t t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d p u t s b e f o r e t h e C h u r c h .
3
T h i s i s n o t a n e a s y c h a l l e n g e , b u t t h e C h u r c h i s a b l e t o f u l f i l i t i f i t d e e p e n s i t s o w n
i d e n t i t y , s h o w s i t s e l f t o t h e w o r l d a s a p e n n a n e n t s o u r c e a n d o b j e c t o f r e n e w a l , w h i l e a t
t h e s a m e t i m e d i s p l a y i n g h i s e v e r g r o w i n g v i t a l i t y i n a l l f o r m s o f i t s a c t i v i t y .
A d d r e s s i n g t h i s c h a l l e n g e w i l l i t s e l f b e a t e s t i m o n y f o r t h e C h u r c h a n d t h e w o r l d . T h e
w o r l d n e e d s s u c h t e s t i m o n y , b e c a u s e i t i m p l i e s t h e t u r n i n g o f a t t e n t i o n t o J e s u s , w h o i s
t h e f o u n d a t i o n , c e n t r e a n d a p o g e e o f a l l C h u r c h ' s a c t i v i t y . 4 H e i s a l s o a s o u r c e o f
u n d e r s t a n d i n g o f h u m a n v o c a t i o n a n d h o p e f o r t h e b e t t e r f u t u r e o f h u m a n k i n d .
A c c o r d i n g t o t h e s u g g e s t i o n f r o m t h e P o p e ' s t e a c h i n g , i n o u r a n a l y s i s o f t h e c o n t e n t o f
I C f . G S , N o 7 .
2 E N , 2 9 .
] O R 1 2 / 1 9 9 2 , p . 2 4 .
4 C f . E N , 2 7 .
2 1 5
N e w E v a n g e l i s a t i o n w e w i l l d i s c u s s i n t u r n t h e C h r i s t o l o g i c a l , A n t h r o p o l o g i c a l a n d
E c c l e s i o l o g i c a l e l e m e n t s o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m .
4 . 5 . 1 . C h r i s t o l o g y o f N e w E v a n g e l i s a t i o n
T h e c o n t e m p o r a r y w o r l d b e i n g f a s c i n a t e d b y t h e i n t e l l e c t u a l a c h i e v e m e n t s o f m a n , w i t h
l e s s o r m o r e c o n s c i o u s n e s s t e n d s t o s e e h u m a n l i f e o n l y i n i t s h o r i z o n t a l a s p e c t . T h e
s a t i s f a c t i o n o f i m m e d i a t e n e e d s , c o n c e r n f o r i n d i v i d u a l a n d l o c a l i n t e r e s t s , s h a p e s t h e
a t t i t u d e i n w h i c h n o t o n l y t h e l a w s o f G o d a r e f o r g o t t e n b u t t h e w h o l e t r u t h a b o u t G o d ' s
e x i s t e n c e i s q u e s t i o n e d . M a n y p e o p l e t e n d t o a d o p t a s t y l e o f t h i n k i n g a n d a c t i n g a s i f
G o d d o e s n o t e x i s t . T h i s i s w h y N e w E v a n g e l i s a t i o n i s p r e s e n t i n g t o c o n t e m p o r a r y m a n
a m e s s a g e a b o u t G o d , w h o i n a c e r t a i n p o i n t o f h i s t o r y e n t e r e d e a r t h l y e x i s t e n c e i n t h e
p e r s o n o f J e s u s . ' P l a c i n g J e s u s C h r i s t i n t h e c e n t r e o f t h e C h u r c h ' s t e a c h i n g m a k e s t h i s
t e a c h i n g c l e a r l y C h r i s t o l o g i c a l . T h e N e w E v a n g e l i s a t i o n a d o p t s t h i s m o d e l o f
p r o c l a m a t i o n . T h e t r u t h , t h a t G o d l o v e s y o u , t h a t h e c a m e f o r y o u i n t h e p e r s o n o f J e s u s ,
b e c o m e s t h e n u c l e u s o f t h i s e v a n g e l i s a t i o n .
2
T h i s e x c e p t i o n a l m i s s i o n o f J e s u s i s o n e o f
a k i n d a n d p l a c e s h i m i n t h e c e n t r e o f G o d ' s p l a n o f s a l v a t i o n . A n d G o d ' s p l a n o f
s a l v a t i o n i s t o " r e n e w e v e r y t h i n g i n C h r i s t " ( E p h I : 1 0 ) .
N e w E v a n g e l i s a t i o n f u l f i l l i n g G o d ' s p l a n o f s a l v a t i o n h a s t o m e e t t h e
e x p e c t a t i o n s o f p e o p l e ' s s p i r i t u a l n e e d . T h e s e e x p e c t a t i o n s a r e c o n t a i n e d i n t h e
f o l l o w i n g v a l u e s : t r u t h , f r e e d o m a n d c o m m u n i o n . O n l y J e s u s C h r i s t p r o c l a i m e d i n t h e
e v a n g e l i c a l m a n i f e s t o c a n s a t i s f y t h e s e v a l u e s .
3
C h r i s t - G o d w h o b e c a m e m a n i s t h e
w h o l e t r u t h t h a t l i b e r a t e s u s t h r o u g h t h e g i f t s o f t h e H o l y S p i r i t a n d i n t r o d u c e s u s i n t o
I C f . R . R o g o w s k i , A B C T e o l o g i i D o g m a t y c = n e j ( T h e A B C o f D o g m a t i c T h e o l o g y ) , W r o c l a w 1 9 9 3 , p . 6 7 .
2 C h L , 3 4 .
] C l ' . N M 1 , 2 9 .
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f u l l c o m m u n i o n w i t h G o d a n d w i t h o t h e r p e o p l e . T h i s l e a d s t o t h e c o n c l u s i o n t h a t t h e
C h r i s t o l o g i c a l p r o c l a m a t i o n o f N e w E v a n g e l i s a t i o n h a s s e v e r a l i m p o r t a n t f u n c t i o n s . ]
T r a n s m i s s i o n o f T r u t h a b o u t t h e I n c a r n a t i o n o f G o d ' s S o n a n d a b o u t M a n H i m s e l f .
T h e p e r f e c t h u m a n i t y o f J e s u s C h r i s t e x p r e s s e s t h e w h o l e t r u t h a b o u t m a n , b e c a u s e ,
w h i l s t a d h e r i n g t o t h e c o n c r e t e e n v i r o n m e n t , c u l t u r e a n d t i m e l i f e d o e s n o t n e e d t o
c o n t r a d i c t G o d . F o r t h i s r e a s o n , a c c o r d i n g t o J o h n P a u l n :
T h e s t a r t i n g - p o i n t o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i s a c o n v i c t i o n t h a t i n C h r i s t c a n b e
f o u n d a l i m i t l e s s r i c h n e s s . w h i c h c a n n o t b e e x h a u s t e d b y a n y c u l t u r e a n d f r o m
w h i c h p e o / { l e c a n e x t r a c t f r o m w i t h o u t r e s t r i c t i o n s i n o r d e r t o e n r i c h
t h e m s e l v e s .
I t i s n o t h o w e v e r , e n o u g h t o e x a m i n e t h e m a n i f e s t o o f J e s u s C h r i s t t o e m p h a s i s e
C h r i s t i a n v a l u e s s u c h a s j u s t i c e , p e a c e , f r e e d o m , e t c . , a n d i m p l e m e n t t h e m i n s o c i a l l i f e
a n d y e t n e g l e c t r e f l e c t i n g o n J e s u s C h r i s t , t h e p e r s o n . S u c h a n a t t i t u d e e x c l u d e s t h e t r u t h
a n d r e a l i t y o f e v a n g e l i s a t i o n . I t i s t h e d u t y o f N e w E v a n g e l i s a t i o n t o s t r e s s t h e t r u t h t h a t
J e s u s C h r i s t i s t h e o n l y S a v i o u r . A n y " r e d u c t i o n i s t C h r i s t o l o g i e s " s h o r t c u t t i n g t h e
G o s p e l o f J e s u s C h r i s t h a v e n o p l a c e a m o n g t h e t o o l s o f N e w E v a n g e l i s a t i o n .
T h e I n c a r n a t i o n o f J e s u s C h r i s t c o n t a i n i n g i n i t t h e u n i o n w i t h e a c h p e r s o n , a p a r t
f r o m a n y c u l t u r e o r e p o c h , b e i n g a p e r f e c t e x a m p l e a n d p a t t e r n o f i n c u l t u r a t i o n o f t h e
G o s p e l , d e t e r m i n e s f o r t h e c o n t e m p o r a r y C h u r c h a n i n v o c a t i o n t o t r a n s m i t t h e w h o l e
r i c h n e s s o f t h e G o s p e l t o p e o p l e l i v i n g i n c o n t e m p o r a r y c u l t u r e a n d r e a l i t y . 3 T h e t a k i n g
o n o f t h i s c h a l l e n g e s h o u l d b e f i r m w i t h t h e f u l l c o n s c i o u s n e s s o f p o s s e s s i n g t h e t r u t h
a n s w e r i n g a l l h u m a n p r o b l e m s .
I C f . D S B E , 4 . S e e a l s o : M . A z e v e d o , ' S p i r i t u a l i t y o f N e w E v a n g e l i s a t i o n ' , V i / a C o n s a c r a t a , 3 ( 1 9 9 0 ) ,
p p . 2 5 5 - 6 4 .
' O R 1 2 / 1 9 9 2 , p . 2 4 .
3 C C R H . 1 8 .
2 1 7
R e v e a l i n g t h e S a l v a t i o n A c c o m p l i s h e d b y J e s u s , w h i c h i n i t s E s s e n c e B e c o m e s
L i b e r a t i o n o f M a n
O n e o f t h e m a i n t o p i c s o f t h e S y n o d o f E u r o p e a n B i s h o p s w a s t h e m a t t e r o f
u n d e r s t a n d i n g a n d a c c e p t i n g t h e c o n c e p t o f f r e e d o m . T h e w o r k o f t h i s S y n o d
c o n c e n t r a t e d a r o u n d t h e w o r d s o f S a i n t P a u l : " S o w e c o u l d b e a w i t n e s s o f C h r i s t w h o
m a d e u s f r e e " . T h e p o s s i b i l i t y o f f r e e r e f l e c t i o n o n h u m a n l i f e l e a d s t o t h e t r u t h , w h i c h
a t t h e e n d ( f i n a l l y ) b r i n g s u s t o J e s u s C h r i s t . C h r i s t o n c e s a i d : " y o u w i l l k n o w t h e t r u t h
a n d i t w i l l m a k e y o u f r e e " ( I n 8 : 3 2 ) . I n t h e s p e e c h t o u n i v e r s i t y s t u d e n t s i n R o m e J o h n
P a u l l l i n t e r p r e t s t h e w o r d s o f C h r i s t a s f o l l o w s : " W e a r e n o t f r e e t h a n k s t o u s i n g o u r
f r e e d o m ; w e a r e f r e e o n l y t h e n , i f e x e r c i s e o f f r e e d o m i s c o n t r o l l e d b y t h e t r u t h " . ' C h r i s t
r e v e a l e d t o t a l t r u t h w i t h t h e e x p r e s s i o n o f h i s w h o l e l i f e . A n d t h i s i s w h y , i f t h e o b j e c t
o f N e w E v a n g e l i s a t i o n w i s h e s t o b r i n g t h e t r e a s u r e o f f r e e d o m t o c o n t e m p o r a r y m a n , i t
m u s t a c t i n t h e l i g h t o f t h i s t r u t h a n d t h i s t r u t h p r o c l a i m .
2
N e w E v a n g e l i s a t i o n d e m a n d s a b o v e a l l , s t r o n g c o n v i c t i o n t o f a i t h i n J e s u s
C h r i s t a n d u n e q u i v o c a l p r o c l a m a t i o n o f t r u t h a b o u t h i m a n d a l s o " c o n f e s s h i s s a c r e d
N a m e , t h i s o n l y N a m e , t h a n k s t o w h i c h w e b e c a m e s a v e d a n d l i b e r a t e d f r o m t h e p o w e r
o f s i n a n d d e a t h " . 3 T a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e i m p o t e n c e o f a l l c o n t e m p o r a r y
i d e o l o g i e s i n o v e r c o m i n g t e m p t a t i o n o f g o i n g a g a i n s t G o d ' s w i l l , w h i c h o p p r e s s e s
r a t h e r t h a n g r a n t s f r e e d o m , t h e p r e s s i n g m i s s i o n o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i s t o b r i n g a g a i n
t o c o n t e m p o r a r y p e o p l e t h e l i b e r a t i n g m a n i f e s t o o f t h e G o s p e l .
I O R 1 1 1 9 9 2 , p . 6 3 .
2 C L I b i d . • p . 6 5 .
J W . W . B a u m , ' T h e O b s t a c l e s o n t h e W a y o f E v a n g e l i s a t i o n ' , O R 1 1 1 9 9 2 , p p . 2 6 - 7 .
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R e v e a l i n g G o d ' s S o n i n w h o m H u m a n i t y F i n d s i t s D i g n i t y , E n t i t l i n g t o C o m m u n i o n
w i t h t h e T r i u n e G o d a n d w i t h O t h e r P e o p l e
T h e V a t i c a n C o u n c i l s t a t e s i n i t s C o n s t i t u t i o n :
C h r i s t d i d n o t b e q u e a t h t o t h e C h u r c h a m i s s i o n i n t h e p o l i t i c a l , e c o n o m i c , o r
s o c i a l o r d e r : t h e p u r p o s e h e a s s i g n e d t o i t w a s a r e l i g i o u s o n e . B u t t h i s r e l i g i o u s
m i s s i o n c a n b e t h e s o u r c e o f c o m m i t m e n t , d i r e c t i o n , a n d v i g o r t o e s t a b l i s h a n d
c o n s o l i d a t e t h e c o m m u n i t y o f m e n a c c o r d i n g t o t h e l a w o f G o d . 1
F o l l o w i n g t h e a n x i e t y o f t h e h u m a n h e a r t ( c o m p a r e t h e f a m o u s s a y i n g o f S t . A u g u s t i n e :
A n x i o u s i s t h e h e a r t o f m a n t i l l i t r e s t s i n G o d ) p e o p l e h a v e t o r e a c h t o t h e E v a n g e l i c a l
M a n i f e s t o s h o w i n g J e s u s C h r i s t , w h o h u m b l e d h i m s e l f ( c o m . P h 2 : 7 ) . I n t h i s w a y ,
t h r o u g h J e s u s C h r i s t , h u m a n i t y e n t e r s t h e m y s t e r y o f G o d ' s l i f e , w h i c h i n e s s e n c e i s a
c o m m u n i o n o f t h r e e P e r s o n s .
I n o r d e r t o s h o w t h e p r o p e r w a y t o c o m m u n i o n - c o m m u n i t y , t h e N e w
E v a n g e l i s a t i o n h a s t o s h o w t h e C h r i s t - S e r v a n t , w h o b e i n g o b e d i e n t t o t h e F a t h e r ,
h u m b l e d h i m s e l f , i n e f f e c t g i v i n g b a c k t o h u m a n i t y a f u l l d i g n i t y . A n d t h i s d i g n i t y i s
n e c e s s a r y t o c r e a t e a t r u e c o m m u n i t y . T h e r e i s n o v a l u e i n c o m m u n i t y , w h e n
c o l l e c t i v i t y i s i m p o s e d o n p e o p l e . T h e t r u e c o m m u n i t y - c o m m u n i o n i s b o r n a n d l a s t s
o n l y , i f e a c h p e r s o n t r e a t s h e r / h i s o w n d i g n i t y a n d t h e d i g n i t y a n d o t h e r n e s s o f f e l l o w -
p e o p l e a s t r e a s u r e .
2
U n d e r t a k e n b y t h e C h u r c h t h e g r e a t p r o j e c t o f N e w E v a n g e l i s a t i o n
h a s a s i t s g o a l " t o p r o c l a i m t h e G o o d N e w s a b o u t J e s u s C h r i s t " ( G a l I : 1 6 ) . A s a
c o n c l u s i o n o f t h e a b o v e a n a l y s i s a n d a c c o r d i n g t o t h e t e x t o f R e d e m p t o r i s M i s s i o t h i s
p r o j e c t s h o u l d m a n i f e s t i t s e l f i n :
D i r e c t i n g t h e c o n s c i o u s n e s s a n d e x p e r i e n c e o f a l l h u m a n i t y t o w a r d s C h r i s t i n
w h o m i n c u l t u r a t i o n o f t h e G o s p e l w a s a c c o m p l i s h e d .
I G S , 4 2 .
' C r . R M , 1 5 .
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R e v e a l i n g t h e M y s t e r y o f R e d e m p t i o n , w h i c h w a s a m o m e n t o f u n i f i c a t i o n o f
C h r i s t w i t h e a c h p e r s o n , b r i n g i n g f u l l l i b e r a t i o n .
I n J e s u s C h r i s t G o d m a d e h i m s e l f k n o w n t o h u m a n k i n d . T h i s f i n a l s e l f - r e v e l a t i o n
i s t h e G o o d N e w s , t h a t i s t h e f u l l t r u t h a b o u t G o d a n d a l s o a b o u t h u m a n i t y .
C o n s i d e r i n g t h e v a l u e o f a l l n a t i o n s i n r e l a t i o n t o C h r i s t .
R e v e a l i n g G o d ' s p l a n " t o b r i n g e v e r y t h i n g t o g e t h e r u n d e r C h r i s t , a s h e a d ,
e v e r y t h i n g i n t h e h e a v e n s a n d e v e r y t h i n g o n e a r t h " ( E p h I : I 0 ) .
4 . 5 . 2 . M a r i o l o g y o f N e w E v a n g e l i s a t i o n
T h e i d e a s o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n i n i t s p r e s e n t f o r m a r e t h e p r o d u c t o f J o h n P a u l ' s
1 1 t e a c h i n g , w h o a l m o s t a l w a y s i n c l u d e s s o m e M a r i o l o g i c a l c o n t e n t . ' G e n e r a l l y i t c a n
b e s a i d t h a t M a r i o l o g y o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n i s a M a r i o l o g y o f t h e V a t i c a n C o u n c i l
a n d i n t h e t e a c h i n g o f J o h n P a u l I I w i t h d e f i n i t e C h r i s t o l o g i c a l a c c e n t s ? T h e n e w p o s t -
c o n c i l i a r v i s i o n i m p l i e s t h e f o r m a t i o n o f p r o p e r a t t i t u d e s i n r e g a r d t o M a r i a n p i e t y ?
B i b l i c a l R o o t s o f M a r i a n P i e t y
T h e p a r t i c i p a t i o n o f t h e B l e s s e d V i r g i n i n t h e e c o n o m y o f s a l v a t i o n i s a l r e a d y m a r k e d
o u t i n t h e O l d T e s t a m e n t . T h e f i r s t p a r e n t s , c o n t a m i n a t e d b y s i n , h e a r t h e
p r o p h e t i c p r o m i s e t e l l i n g o f t h e v i c t o r y o v e r t h e s e r p e n t . T h e n a t i o n o f I s r a e l i s w a i t i n g
f o r E m m a n u e l , w h o w i l l b e c o n c e i v e d b y a v i r g i n . W i t h M a r y c o m e s t h e f u l l n e s s o f
t i m e a n d t h e n e w e c o n o m y o f s a l v a t i o n , w h e n t h e w o r l d r e c e i v e d t h e S o n o f G o d
t h r o u g h h e r h u m a n n a t u r e .
1 J . R a t z i n g e r , ' J o h n P a u l 1 1 a n d t h e V a t i c a n C o u n c i l ' , O R 1 2 / 1 9 9 2 , p . 5 5 .
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T h e N e w T e s t a m e n t p r e s e n t s M a r y a s f u l l o f g r a c e , a c c e p t i n g t h e s a v i n g w i l l o f G o d
w i t h h e r w h o l e h e a r t . M a r y , a s t h e m o d e l f o r a c c e p t i n g J e s u s C h r i s t u n d e r t h e i n f l u e n c e
o f t h e H o l y S p i r i t , i s f o r t h e C h u r c h " t h e S t a r o f t h e F i r s t a n d N e w E v a n g e l i s a t i o n " . l I n
t h e E v a n g e l i i N u n t i a n d i P o p e P a u l V I c a l l s M a r y " T h e S t a r o f E v a n g e l i s a t i o n " , 2 a n d
J o h n P a u l s t a t e s i n t h e R e d e m p t o r i s M a t e r , t h a t " M a r y d o e s n o t c e a s e t o b e a l e a d i n g
S t a r f o r a l l , w h o s t i l l p i l g r i m a g e t h r o u g h t h e f a i t h " . 3 F o r t h e C h u r c h u n d e r t a k i n g t h e
t a s k o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i n t h e c o n t e m p o r a r y w o r l d , M a r y s h o u l d s t a y a " S t a r " , f o r
i n h e r w a s m a t e r i a l i s e d t h e u l t i m a t e r e a l i t y o f E v a n g e l i s a t i o n . I n t u r n , t h e e x p e r i e n c e
f r o m t h e h i s t o r y o f t h e C h u r c h d e m o n s t r a t e s t h a t M a r i a n p i e t y i s a b a s i c e l e m e n t o f
e v a n g e l i s a t i o n , f o r " M a r y i s a l i v i n g G o s p e l " . 4
A s s o c i a t i o n o f M a r y w i t h J e s u s a n d H i s M i s s i o n
I n t h e m i s s i o n o f C h r i s t , t h e w o m a n M a r y , w h o a c c e p t i n g w i t h f a i t h t h e W o r d o f G o d
a n d i n s e p a r a b l y l i n k i n g h e r l i f e w i t h t h e l i f e o f h e r S o n b e c a m e " t h e f i r s t a n d m o s t
p e r f e c t f o l l o w e r o f C h r i s t " . 5 I n t h e c o n t e m p o r a r y a c t i v i t y u n d e r t a k e n b y t h e C h u r c h ,
w h e n p e r v a s i v e s e c u l a r i s a t i o n t r i e s t o w e a k e n t h e f a i t h o f C h r i s t i a n s , n e g a t i n g a n y
r e f e r e n c e s t o t h e t r a n s c e n d e n t a l , t h e f i g u r e o f M a r y b e c o m e s a n e x a m p l e a n d a n
i n s p i r a t i o n f o r b e l i e v e r s .
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M a r y t h e m o t h e r o f t h e p o o r a n d t h e h o p e o f t h e o p p r e s s e d ,
t h e d a w n o f t h e c i v i l i s a t i o n o f l o v e , j u s t i c e a n d p e a c e , i n d i c a t i n g t h e h o r i z o n s o f t h e t r u e
b r o t h e r h o o d a m o n g a l l p e o p l e , i n t h e t i m e o f N e w E v a n g e l i s a t i o n s h o w s a n d p r e s e n t s
J e s u s C h r i s t , t h e o n l y S a v i o u r o f t h e w o r l d . '
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M a r y - t h e M o t h e r o f G o d , w h o o c c u p i e s a p r i v i l e g e d p o s i t i o n i n t h e m y s t e r y o f C h r i s t ,
h a s a l s o " a n a c t i v e a n d a m o d e l p r e s e n c e i n t h e l i f e o f t h e C h u r c h " . l T h e C h u r c h
c o n t i n u e s t h e r e l i g i o u s p a t h o f M a r y , w h o " e x c e l l e d o n t h e p a t h o f f a i t h a n d p r e s e r v e d
f a i t h f u l l y h e r u n i t y w i t h t h e S o n t i l l t h e c r o s s " . 2 M a r y i s t h e i m a g e a n d p r o t o t y p e o f t h e
C h u r c h n o t o n l y i n t h e m o t h e r h o o d , v i r g i n i t y , s p i r i t u a l l i f e , i n t h e l o v e f o r C h r i s t a n d
m a n , b u t a l s o t h r o u g h h e r i n f l u e n c e a s a c h a m p i o n o f l i f e b e c o m e s t h e m o d e l o f t h e
e v a n g e l i s i n g C h u r c h . ' A s a r e s u l t , t h e V i r g i n M a r y i s n o t o n l y t h e f i r s t w h o w a s
e v a n g e l i s e d , b u t b e c o m e s t h e f i r s t e v a n g e l i s e r a f t e r C h r i s t .
T h r o u g h t h e s a m e f a i t h , w h i c h m a d e h e r b l e s s e d . . . M a r y i s p r e s e n t i n t h e m i s s i o n
o f t h e C h u r c h , p r e s e n t i n t h e a c t i v i t y o f t h e C h u r c h a n d w h o i n t r o d u c e s i n t o t h e
w o r l d t h e K i n g d o m o f h e r S o n '
N e w U n d e r s t a n d i n g o f M a r y ' s R o l e i n t h e E v a n g e l i s i n g M i s s i o n
T h e n e w a p p r o a c h t o M a r i a n p i e t y i s e x p r e s s e d i n t h e c o n v e r s i o n o f a p r e v i o u s a d a g i u m
( s a y i n g ) " t h r o u g h M a r y t o G o d " t o " w i t h M a r y t o C h r i s t " . 5 M a r y n o t o n l y t r u s t e d i n t h e
W o r d w h i c h w a s r e v e a l e d t o h e r i n t h e c o u r s e o f t h e G o s p e l , b u t f r o m t h e b e g i n n i n g s h e
d e d i c a t e d h e r s e l f t o t h i s w o r k o f e v a n g e l i s a t i o n , c o n s t r u c t i n g a n d m e r g i n g i n t o t h e
m i s s i o n o f h e r S o n , t h e g r e a t E v a n g e l i s e r . D u r i n g t h e p r a y e r a t P e n t e c o s t s h e
a c c o m p a n i e s t h e y o u n g C h u r c h i n a u g u r a t i n g i t s e v a n g e l i s a t i o n . A l s o t o d a y s h e i s
p r e s e n t " a n d s h i n e s a s t h e S t a r o f e v a n g e l i s a t i o n i m p l y i n g t h e r e n e w a l , a s " H o d i g i t r i a "
s h o w i n g b e f o r e u s t h e r o a d t o C h r i s t a n d t o f u l l u n i t y o f h i s d i s c i p l e s " . 6 F o r t h i s r e a s o n ,
a n y m e m b e r o f t h e C h u r c h s h o u l d l o o k a t h e r a n d b e a t o n e w i t h h e r , b e c a u s e s h e i s i n
t h e C h u r c h a s t h e m o d e l f o r u n v e i l i n g t h e s i g n s o f G o d ' s w i l l . '
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M a r y - t h e M o t h e r o f G o d a n d t h e C h u r c h
T h e b a s i c a n d t h e m o s t i m p o r t a n t p r i v i l e g e , w h i c h d e s c r i b e s t h e p r o p e r p o s i t i o n o f M a r y
i n t h e h i s t o r y o f s a l v a t i o n , a n d a t t h e s a m e t i m e i n t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n i s h e r
m o t h e r h o o d o f G o d ( T h e o t o k o s ) . ' M a r y i s t h e M o t h e r o f t h e C h u r c h , b e c a u s e b y
f u l f i l l i n g t h e w i l l o f t h e F a t h e r s h e g a v e h u m a n l i f e t o t h e S o n o f G o d , f r o m w h o m t h e
w h o l e o f G o d ' s p e o p l e d r a w s g r a c e a n d d i g n i t y . H e r o w n S o n i n t e n d e d t o e x t e n d t h e
m o t h e r h o o d o f h i s o w n M o t h e r , p o i n t i n g f r o m t h e c r o s s t o w a r d s h i s b e l o v e d d i s c i p l e a s
h e r s o n . I t w a s a l s o a d e s i r e o f t h e H o l y S p i r i t t h a t S h e , a f t e r t h e A s c e n s i o n o f t h e L o r d ,
w o u l d s t a y i n t h e c e n a c l e a t p r a y e r a n d k e e p v i g i l w i t h t h e a p o s t l e s u n t i l t h e d a y o f
P e n t e c o s t , i n w h i c h t h e C h u r c h w a s b o r n , c o m i n g o u t o f i t s h i d i n g ?
4 . 5 . 3 . E c c I e s i o l o g y o f N e w E v a n g e l i s a t i o n
T h e C h u r c h - M y s t i c a l B o d y o f C h r i s t - a c t s i n t h e w o r l d a s " l i g h t o f t h e w o r l d a n d s a l t
o f t h e e a r t h " ( M t 5 , 1 3 - 1 6 ) . I n t h e s e r v i c e o f t h e w o r l d , i n t h e v a r i o u s m o m e n t s o f h i s t o r y ,
i t f u l f i l l e d t h i s d u t y w i t h l e s s o r m o r e s u c c e s s . I t w a s c o n d i t i o n e d b y t h e w e a k n e s s o f
h u m a n n a t u r e , w h i c h i s n o t a l i e n t o m e m b e r s o f t h e C h u r c h . H o w e v e r , t h e C h u r c h
a l w a y s c o n s c i o u s o f t h e f a c t , t h a t i t s H e a d i s C h r i s t , g a i n e d s t r e n g t h a n d a b i g g e r v i t a l i t y
a n s w e r i n g t h e e x p e c t a t i o n s o f t h e t i m e . A v e r y g e n e r a l v i e w o n t h e r e a l i t y o f t h e
C h u r c h , s t a r t i n g f r o m t h e f i r s t c e n t u r i e s o f C h r i s t i a n i t y t i l l t h e c o n t e m p o r a r y e r a ,
p e r m i t s t o d i s t i n g u i s h f o u r s t a g e s i n t h e v i s i o n o f t h e C h u r c h .
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T h e B i b l i c a l s t a g e i s d e s c r i b e d i n t h e A c t s o f t h e A p o s t l e s : " O n e S p i r i t a n d o n e
h e a r t . T h e w h o l e g r o u p o f b e l i e v e r s w a s u n i t e d , h e a r t a n d s o u l " ( A c t s 4 : 3 2 ) . I n s u c h a n
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i d e a o f C h u r c h , a l l m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y h a d a c o n s c i o u s n e s s a n d w e r e f u l f i l l i n g
t h e i r p r o p e r a s s i g n m e n t s . T h e m e d i e v a l e r a p r o d u c e d t h e s u p e r - h i e r a r c h i c a l v i s i o n o f t h e
C h u r c h . T h e c h a r a c t e r i s t i c o f t h i s v i s i o n i s t h e s e n t e n c e e x p r e s s e d b y P o p e I n n o c e n t I I I
a t t h e L a t e r a n C o u n c i l [ V ( 1 2 1 5 ) : " L a y p e o p l e a r e o b l i g e d t o l i s t e n , n o t t o r u l e " . T h e
n e w s t a g e i n t h e C h u r c h s t a r t i n g i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y w a s c h a r a c t e r i s e d b y t h e
r e t u r n t o b i b l i c a l s o u r c e s a n d t o p a t r i s t i c t e a c h i n g t o e x t r a c t t h e t r u e a n d f u l l p i c t u r e o f
t h e C h u r c h . T h e e f f o r t s u n d e r t a k e n b y t h e o l o g i a n s a n d t h e s t a t e m e n t s o f t h e P o p e s
r e s u l t e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e v i s i o n o f t h e C h u r c h , w h i c h r e c e i v e d i t s f u l l s h a p e a t
t h e V a t i c a n C o u n c i l 1 1 . T h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l r e t u r n s a b o v e a l l t o t h e b i b l i c a l
v i s i o n o f t h e C h u r c h .
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A c c o r d i n g t o t h e C o u n c i l :
T h e C h u r c h a c o m m u n i t y c o m p o s e d o f m e n , w h o , u n i t e d i n C h r i s t a n d g u i d e d b y
t h e H o l y S p i r i t , p r e s s o n w a r d s t o w a r d s t h e k i n g d o m o f t h e F a t h e r a n d a r e
b e a r e r s o f a m e s s a g e o f s a l v a t i o n i n t e n d e d f o r a l l m e n ?
T h e p r o g r a m o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n p r o m o t e s a n d d e v e l o p s t h e E c c l e s i o l o g y o f t h e
V a t i c a n C o u n c i l [ I . [ n t h e s p e e c h d e l i v e r e d f o r t h e o p e n i n g o f t h e C o n f e r e n c e o f
B i s h o p s f r o m L a t i n A m e r i c a i n S a n t o D o m i n g o , P o p e J o h n P a u l 1 1 s a i d :
T h e s e a r e s o m e o f t h e d u t i e s t h a t s t a y b e f o r e t h e C h u r c h i n t h e e r a o f N e w
E v a n g e l i s a t i o n . Y o u r C o r i f e r e n c e h a s t o d r a w t h e f a c e o f t h e C h u r c h w h i c h i s
a l i v e a n d d y n a m i c , w h i c h g r o w s i n f a i t h , s a n c t i f i e s i t s e l f , l o v e s , s u f f e r s , e n g a g e s
i n t h e p r o b l e m s o f t h e w o r l d a n d h a s i t s h o p e i n t h e L o r d , a c c o r d i n g t o t h e
t e a c h i n g o f t h e e c u m e n i c a l V a t i c a n C o u n c i l I f , w h i c h h a s t o c o n s t i t u t e t h e b a s i c
p o i n t o f r e f e r e n c e i n l i f t a n d a c t i v i t y o f e a c h p a s t o r .
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T h e c o n t e m p o r a r y w o r l d n e e d s a C h u r c h w h i c h i s h o l y , b e c a u s e a s P o p e P a u l V [
e x p r e s s e d " t h e w o r l d n e e d s w i t n e s s e s n o t t e a c h e r s " .
S u c h p e r c e i v e d o b l i g a t i o n s o f t h e H o l y C h u r c h t o w a r d s t h e w o r l d , f o r c e s u s t o
l o o k a t i t s r e a l i t y f r o m t h r e e p o i n t s o f v i e w : E c c l e s i a - M y s t e r i u m , E c c l e s i a - C o m m u n i o ,
I G S , 6 .
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E c c l e s i a - M i s s i o . E c c l e s i a - M y s t e r i u m a n d E c c l e s i a - C o m m u n i o r e p r e s e n t t w o r e a l i t i e s
t h a t c o n s t i t u t e i t s i d e n t i t y , i t s e s s e . T h e c o n s c i o u s n e s s o f t h i s r e a l i t y i s a b a s e f o r
a n a l y s i s o f t h e n e x t r e a l i t y o f t h e C h u r c h , w h i c h i s t h e a c t i v i t y , o r i n o t h e r w o r d s : t h e
C h u r c h ' s a g e r e , w h i c h i n t u r n i s t h e p r i m e c o n c e r n o f t h i s t h e s i s .
E c c l e s i a - M i s s i o
G o d t h e F a t h e r , i m m e m o r i a l P r i n c i p l e o f e v e r y t h i n g - c a l l s t h e C h u r c h t h r o u g h h i s
e v e r l a s t i n g w i l l t o s a v e a l l p e o p l e s . T h e c e n t r a l a n d d e c i s i v e e v e n t i n t h e a c c o m p l i s h e d
e c o n o m y o f s a l v a t i o n b y G o d w a s a s a l v i f i c e v e n t o f C h r i s t . C h r i s t c a l l s t h e C h u r c h a s
t h e P e o p l e o f G o d w h o n o t o n l y c o n s t i t u t e a c o m m u n i t y o f l i f e , l o v e a n d t r u t h b u t a l s o
u n d e r t a k e t h e f u n c t i o n o f a t o o l i n t r o d u c i n g t h e s a l v a t i o n o f t h e w o r l d . D y n a m i s m o f t h e
l i f e o f t h e C h u r c h r e s t s o n t h e t r a n s m i s s i o n o f t r u t h a n d l o v e a n d i n w i t n e s s i n g G o d ' s
p r e s e n c e i n t h e w o r l d . T h e t a s k o f t h e C h u r c h i s t o e f f e c t i v e l y b r i n g t h e w h o l e o f t h e
w o r l d t o G o d
1
T h e p r e s e n t d a y , i n w h i c h p e o p l e f a c e g r e a t c h a n g e s a n d c h a l l e n g e s , r e q u e s t s
i n t e n s i f i e d a c t i o n f r o m t h e C h u r c h .
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T o s a t i s f y t h e d e s i r e s a n d d e m a n d s o f t h e h e a r t t h e
C h u r c h h a s t o f a c e t h e c o n t e m p o r a r y c h a l l e n g e s , a n d p u s h f o r w a r d t o n e w f r o n t i e r s ,
b o t h i n t h e i n i t i a l m i s s i o n a d g e n t e s , a n d i n t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n o f t h o s e p e o p l e ,
w h o h a v e a l r e a d y h e a r d C h r i s t p r o c l a i m e d ? T h e a c t i o n o f t h e c o n t e m p o r a r y C h u r c h
t h a t i s , i t s a g e r e , w h i c h i s t h e a c t i o n o f t h e C h u r c h o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n s h o u l d b e
e x p r e s s e d w i t h i n t h e f o l l o w i n g u n d e r t a k i n g s :
T h e a c c e p t a n c e a n d f u l f i l l m e n t o f t h e e v e r - a c t u a l c a l l o f C h r i s t : " G o , t h e r e f o r e ,
I C f . I I S y n o d o f P o l i s h B i s h o p s , o p . c i l . , p . 1 6 .
2 C f . R M , 1 1 .
3 R M , 3 0 .
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m a k e d i s c i p l e s o f a l l n a t i o n s ; b a p t i s e t h e m i n t h e n a m e o f t h e F a t h e r a n d o f t h e
S o n a n d o f t h e H o l y S p i r i t " ( M t 2 8 : 1 9 ) . [
E m p h a s i n g t h e u n i t y a n d u n i v e r s a l i t y o f G o d ' s C h u r c h u n i t e d w i t h i n t h e u n i t y o f
F a t h e r , S o n a n d H o l y S p i r i t w h o l e a d s t o m u t u a l e x c h a n g e o f t h e r i c h n e s s o f
m u l t i p l i c i t y o f n a t i o n s a n d i s p r e s e n t a m o n g a l l p e o p l e o f t h e e a r t h ?
T h e m u t u a l e x c h a n g e o f g i f t s b e t w e e n v a r i o u s C h u r c h e s s h o u l d b e c o m e a
t e s t i m o n y o f a c c e p t e d a n d a c t u a l i s e d N e w E v a n g e l i s a t i o n , a s t h e C h u r c h e s c a n
n o t l a s t i n s e p a r a t i o n o r f o r m o n l y a f o r m a l u n i t y . 3
T h e c o n c e r n f o r t h e r e n e w a l o f e v e r y t h i n g i n C h r i s t ( E p h 1 : 1 0 ) i n t h e t e r r i t o r y o f
e s t a b l i s h e d C h r i s t i a n i t y , c a n n o t e x c l u d e t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e m i s s i o n c a l l
a d g e n t e s , s i n c e " N e w E v a n g e l i s a t i o n o f C h r i s t i a n p e o p l e s w i l l f i n d i t s
i n s p i r a t i o n a n d g r o u n d i n t h e d e d i c a t i o n t o t h e m i s s i o n a c t i v i t y " . 4
T h e C h u r c h o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i s a n e c u m e n i c a l C h u r c h , w h e r e m u t u a l
f o r g i v e n e s s a n d o p e n n e s s f o r e a c h o t h e r w i l l a l l o w t o f u l f i l l t h e a p p e a l o f C h r i s t
" s o a l l m a y b e o n e " .
5
T h e p h e n o m e n o n o f m i g r a t i o n , w h i c h t a k e s p l a c e i n t h e w o r l d , i n v i t e s b r o t h e r l y
c o n v e r s a t i o n w i t h o t h e r p e o p l e , w i t h s i m u l t a n e o u s r e c o g n i t i o n o f t h e i r d e s i r e f o r
r e l i g i o u s d e v e l o p m e n t . " I n t h i s p l u r a l i s t i c e n v i r o n m e n t t h e C h u r c h d o e s n o t o p t
f o r r e l a t i v i s m b u t f o r s i n c e r e a n d c a u t i o u s d i a l o g u e , t h a t n o t o n l y d o e s n o t
w e a k e n t h e f a i t h b u t s t r e n g t h e n s i t " . "
T h e C h u r c h , d e s p i t e b e i n g f a v o u r a b l y d i s p o s e d t o w a r d s a d e m o c r a c y u n d e r s t o o d
I c r . D S B E , 3 .
2 c r . L G , 1 , 4 , 1 3 .
3 c r . D S B E . 6 .
' R M , 2 .
5 D S B E , 7 .
6 D S B , 9 .
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i n a p r o p e r s e n s e , d o e s n o t i d e n t i f y i t s e l f w i t h a n y p o l i t i c a l s y s t e m . L
T h e C h u r c h b e i n g t h e c o m m u n i t y o f m a n y n a t i o n s a n d c r o s s i n g o v e r a n y
p a r t i c u l a r i s a t i o n , r e c o g n i s e s a n d a c k n o w l e d g e s t h e n a t i o n a l v a l u e s ' >
T h e C h u r c h c a n n o t b e i n e r t t o w a r d s n a t u r a l e n v i r o n m e n t i n w h i c h m a n l i v e s . '
T h e a n a l y s i s o f t h e m y s t e r y o f H o l y C h u r c h i n t h e a b o v e - p r e s e n t e d t h r e e p o i n t s :
E c c l e s i a - M y s t e r i u m , E c c l e s i a - C o m m u n i o , a n d E c c l e s i a - M i s s i o , a l l p e r m i t t o d i s p l a y t h e
c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s p i r i t u a l ( i n t e r n a l ) a n d e x t e r n a l n a t u r e o f t h e C h u r c h i n t h e
c o n t e m p o r a r y w o r l d .
4
E c c l e s i a - M i s s i o i n N e w E v a n g e l i s a t i o n i s a C h u r c h d i r e c t e d b y
t h e c o n c e r n a n d r e s p o n s i b i l i t y f o r m a n , e n t r u s t e d t o i t b y C h r i s t h i m s e l f . ' T h i s m a n , a s
t h e V a t i c a n C o u n c i l 1 1 s a y s , G o d w a n t e d - a s t h e o n l y c r e a t u r e - f o r h i m s e l f , a n d
t o w a r d s w h o m h e h a s h i s o w n p l a n ; h e w i s h e s t o g i v e h i m a p a r t i n e t e r n a l s a l v a t i o n " . 5
T h e C h u r c h , a t o n c e ' a v i s i b l e o r g a n i s a t i o n a n d a s p i r i t u a l c o m m u n i t y ' t r a v e l s
t h e s a m e j o u r n e y a s a l l m a n k i n d a n d s h a r e s t h e s a m e e a r t h l y l o t w i t h t h e w o r l d :
i t i s t o b e l e a v e n a n d , a s i t w e r e , t h e s o u l o f h u m a n s o c i e t y i n i t s r e n e w a l b y
C h r i s t a n d t r a n s f o r m a t i o n i n t o t h e f a m i l y o f G o d 6
S u c h c h a r a c t e r i s t i c s a s o p e n n e s s f o r e a c h m a n , r e s p o n s i b i l i t y o f a l l t h e s u b j e c t s o f t h e
C h u r c h f o r e v a n g e l i s a t i o n a n d u s i n g t h e a c h i e v e m e n t s o f t h e e p o c h c r e a t e s a n e w m o d e l
o f t h e C h u r c h i n c o m p a r i s o n t o t h a t o f t h e p a s t . I t c h a l l e n g e s t h e e x i s t i n g t r a d i t i o n a l
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s t o w o r k t o w a r d s t h e r e n e w a l o f t h e i r i m a g e a n d a t t h e s a m e t i m e
o p e n s v a s t h o r i z o n s f o r t h e C h u r c h ' s c o m m u n i t i e s i n t h e n e w l y e v a n g e l i s e d c o u n t r i e s
s u c h a s P a p u a N e w G u i n e a a n d t h e L o c a l C h u r c h i n E n g a .
I C f . G S , 7 6 .
2 C f . D S B E , 1 0 .
) C f . C A , 5 1 .
4 P . J a s k 6 1 k a , " R o l a K o s c i o l a w Z s e k u l a r y z o w a n y m S w i e c i e ' ( T h e R o l e o f t h e C h u r c h i n t h e S e c u l a r i s e d
W o r l d ) , i n : K o s c i o l y C h r = e s c i j a n s k i e w E u r o p i e N a r o d 6 w , O p a l e 1 9 9 2 , p . 6 9 . S e e a l s o : J . S t r o b a ,
' E v a n g e l i s a t i o n o f E u r o p e ' , i n : R e f e r a t y , . " o p . c i t . , p . I O . S e e a l s o : W . M i z i o l e k , " A b y B y l i J e d n o w
D z i e l e E w a n g e l i z a c j i ' ( T h a t T h e y M a y B e O n e i n t h e V e n t u r e o f E v a n g e l i s a t i o n ) , i n : R e f e r a t y . . . , o p . c i t . ,
p M .
5 R H , 1 3 .
6 G S , 4 0 .
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C H A P T E R F I V E
H I S T O R Y O F C O N D U C T I N G E V A N G E L I S A T I O N
I N P A P U A N E W G U I N E A R E G I O N S
5 . 1 . S H O R T H I S T O R Y O F E V A N G E L I S A T I O N O F P A P U A N E W G U I N E A
5 . 1 . 1 . I n i t i a l S t a g e s o f C a t h o l i c E v a n g e l i s a t i o n i n P a p u a N e w G u i n e a
T h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s a m o n g t h e i n h a b i t a n t s o f t h e P a p u a N e w G u i n e a i s l a n d s
s t a r t e d i n 1 8 4 7 w i t h t h e a r r i v a l o f F r e n c h m i s s i o n a r i e s f r o m t h e M a r i s t C o n g r e g a t i o n a t
W o o d l a r k I s l a n d ( n o r t h o f S a m a r a i ) a n d i n 1 8 4 8 t h e y m o v e d t o R o o k e I s l a n d ( e a s t o f
p r e s e n t - d a y M a d a n g ) , \ b u t d u e t o t h e s i c k n e s s o f t h e p e r s o n n e l a n d c o n f l i c t s w i t h t h e
l o c a l p e o p l e t h e e x p e r i m e n t w a s s h o r t - l i v e d
2
O n 1 6 J u l y 1 8 4 8 t h e b i s h o p J . B . C o l l o m b
a n d o t h e r p r i e s t s d i e d f r o m t h e e f f e c t s o f m a l a r i a o n R o o k e a n d t h e r e m a i n i n g p r i e s t s
e n c o u n t e r e d s o m u c h h a r d s h i p a n d m i s f o r t u n e s t h a t t h e y h a d t o w i t h d r a w i n 1 8 5 2 .
I n t h e s a m e y e a r m i s s i o n a r i e s f r o m t h e I t a l i a n P o n t i f i c a t e M i s s i o n a r y I n s t i t u t e
a r r i v e d a t W o o d l a r k I s l a n d . T h e y s t a r t e d t h e e v a n g e l i s a t i o n w o r k w i t h e n t h u s i a s m b u t
s o o n m e t t h e s a m e f a t e a s t h e p r e v i o u s g r o u p . O n e o f t h e i r p r i e s t s d i e d a n d a n o t h e r , t h e
f a m o u s F r G . M a z z u c o n i b e c a m e s e r i o u s l y i l l a n d r e t r e a t e d t o S y d n e y f o r t r e a t m e n t .
T h e r e m a i n i n g p e r s o n n e l c o u l d n o t c o p e w i t h t h e e x t r a w o r k l o a d , a n d b o t h m o u n t i n g
I T h e S o c i e t y o f M a r y ( M a r i s t s ) w a s f o u n d e d i n 1 8 3 6 b y a F r e n c h m a n , F a t h e r J e a n C . C o l i n .
2 A d e t a i l e d e l a b o r a t i o n o n t h e " p r e h i s t o r y ' o f C a t h o l i c e v a n g e l i s a t i o n i n M e l a n e s i a w a s d o n e
b y F r R . M . W i l t g e n , T h e F o u n d i n g o f t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h i n O c e a n i a 1 8 2 5 - 1 8 5 0 , C a n b e r r a
1 9 7 9 .
t e n s i o n s a n d d e v e l o p i n g a n i m o s i t y w i t h t h e l o c a l p e o p l e f o r c e d t h e m t o l e a v e t h e p o s t .
U n f o r t u n a t e l y F r M a z z u c o n i w a s n o t a w a r e o f w h a t h a d h a p p e n e d a n d w h e n h e
r e c o v e r e d a n d r e t u r n e d t o t h e p o s t i n S e p t e m b e r 1 8 5 5 h e w a s a m b u s h e d a n d k i l l e d .
I t t o o k t h e n e x t 2 5 y e a r s b e f o r e t h e n e x t g r o u p o f C a t h o l i c m i s s i o n a r i e s a r r i v e d
t o c o n t i n u e e v a n g e l i s a t i o n a m o n g s t P a p u a N e w G u i n e a n s . B y t h e n P r o t e s t a n t M i s s i o n s
h a d e n t e r e d t h e r e g i o n , f o r i n s t a n c e t h e M e t h o d i s t s b e g a n t h e i r a p o s t o l a t e o n t h e D u k e
o f Y o r k I s l a n d i n 1 8 7 5 a n d t h e L o n d o n M i s s i o n S o c i e t y a l o n g t h e P a p u a C o a s t f r o m
1 8 7 1 . T h e f i r s t n e w b a t c h o f C a t h o l i c s w e r e F r e n c h p r i e s t s c o m i n g t o w o r k i n i t i a l l y
a m o n g t h e F r e n c h r e c r u i t e d b y t h e M a r q u i s d e R a y s f o r t h e n e w l y e s t a b l i s h e d c o l o n y o f
N e w F r a n c e , b u t t h e s e s o o n g a v e m i s s i o n a r y s e r v i c e s t o t h e l o c a l p e o p l e a s w e l l . I n
1 8 8 1 a d i o c e s a n p r i e s t a r r i v e d f r o m A u s t r a l i a t o t h e s o u t h e r n c o a s t o f P a p u a N e w
G u i n e a t o s c o u t a r o u n d f o r t h e b e s t s p o t f o r m i s s i o n a c t i v i t y i n t h i s a r e a .
l
T h e s u c c e s s f u l
w o r k o f t h e a b o v e m i s s i o n a r i e s p r o m p t e d R o m e t o c o n s i d e r s e n d i n g m o r e m i s s i o n a r i e s
i n o r d e r t o c o n t i n u e a m o r e i n t e n s i v e e v a n g e l i s a t i o n o f P a p u a N e w G u i n e a o n a r e g u l a r
b a s i s . T h e M i s s i o n a r y C o n g r e g a t i o n o f t h e S a c r e d H e a r t w a s g i v e n t h e m a n d a t e t o
c o n t i n u e t h e w o r k o f e v a n g e l i s a t i o n a n d t o e s t a b l i s h a s t r u c t u r e f o r t h e C a t h o l i c
C h u r c h ? T w o p r i e s t s a n d a b r o t h e r , m e m b e r s o f t h e M S C a s s i s t e d b y o n e l a y
m i s s i o n a r y a r r i v e d a t M a t u p i t I s l a n d , n o t f a r f r o m t h e p r e s e n t R a b a u l , o n 2 8 S e p t e m b e r
1 8 8 2 , a n d t h e n e x t d a y t h e y c e l e b r a t e d t h e i r f i r s t M a s s o n N e w G u i n e a l a n d . T h e d a t e
2 9 S e p t e m b e r b e c a m e t h e C o m m e m o r a t i o n D a y a n d S t M i c h a e l t o w h o m t h i s d a y i s
d e d i c a t e d b e c a m e t h e P a t r o n S a i n t f o r t h e P a p u a N e w G u i n e a C a t h o l i c C h u r c h ?
I H e w a s F r J o h n C a n i f r o m Q u e e n s l a n d .
2 T h e M i s s i o n a r y C o n g r e g a t i o n o f t h e S a c r e t H e a r t ( M S C ) w a s f o u n d e d i n F r a n c e i n 1 8 5 4 b y F r l u l e s
C h e v a l i e r .
3 C f . R . J a s p e r s , ' A B r i e f H i s t o r y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n P a p u a N e w G u i n e a ' , i n : P a p e r s P r e p a r e d f o r
t h e V i s i t o f P o p e J o h n P a u l I l t o P a p u a N e w G u i n e a , 7 _ 1 0 " M a y , 1 9 8 4 , P o r t M o r e s b y 1 9 8 4 .
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T h e m i s s i o n a r i e s w e r e s t r a n d e d f o r t h e w h o l e o f t h e n e x t y e a r t o t h i s i s l a n d b e c a u s e o f
t h e p o w e r s t r u g g l e b e t w e e n G e r m a n y a n d E n g l a n d , b o t h n a t i o n s w a n t i n g t o t a k e
p o s s e s s i o n o f t h e P a p u a N e w G u i n e a t e r r i t o r y . A f t e r t h e A n g l o - G e r m a n t r e a t y i n 1 8 8 4
a n d t h e d i v i s i o n o f t h e t e r r i t o r y b e t w e e n G e r m a n N e w G u i n e a a n d B r i t i s h P a p u a , t h e
C a t h o l i c m i s s i o n a r y p o s t b e c a m e p a r t o f t h e G e r m a n c o l o n y a n d m i s s i o n a r i e s w e r e n o t
a l l o w e d t o e v a n g e l i s e o n t h e B r i t i s h s i d e . I n o r d e r t o b e a b l e t o e v a n g e l i s e o n t h e B r i t i s h
s i d e , a n e w g r o u p o f M S C m i s s i o n a r i e s a r r i v e d i n O c t o b e r 1 8 8 4 a t T h u r s d a y I s l a n d , a n d
i n J u l y 1 8 8 5 t h e y e s t a b l i s h e d a m i s s i o n p o s t a t Y u l e I s l a n d , w h i c h b e c a m e t h e i r
h e a d q u a r t e r s . I T h e n e x t y e a r t h e f i r s t m i s s i o n a r y s i s t e r s f r o m t h e s a m e c o n g r e g a t i o n
( O L S H ) s t a r t e d e v a n g e l i s a t i o n w o r k o n T h u r s d a y I s l a n d , a n d i n 1 8 8 5 f o r t h e f i r s t t i m e
a r r i v e d o n P a p u a N e w G u i n e a s o i l a t Y u l e I s l a n d . T h e y w e r e t o p l a y a v e r y s i g n i f i c a n t
r o l e i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n o f t h e P a p u a N e w G u i n e a p e o p l e . T h e y e a r 1 8 8 4
b e c a m e a l a n d m a r k f o r t h e m i s s i o n w o r k i n t h i s t e r r i t o r y b e c a u s e t h e H o l y S e e
r e c o g n i s e d t h e A p o s t o l i c V i c a r i a t e o f M e l a n e s i a , a n d F r A . N a v a r r e b e c a m e i t s f i r s t
b i s h o p . 2
F r o m t h i s t i m e t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s t o o k a n o r g a n i s e d a n d s y s t e m a t i c f o r m
a n d w a s s u p p o r t e d b y t h e p a r a l l e l d e v e l o p m e n t o f t h e s t r u c t u r e a n d a d m i n i s t r a t i o n o f t h e
C a t h o l i c C h u r c h a s w e l l a s a g r o w i n g n u m b e r o f m i s s i o n p e r s o n n e l . S o o n t h e p r o g r e s s
i n t h e s p r e a d i n g o f C h r i s t i a n i t y b e c a m e s o s i g n i f i c a n t t h a t n e w a d m i n i s t r a t i v e u n i t s h a d
t o b e e s t a b l i s h e d . R o m e w a s w e l l a t t u n e d t o t h e e v a n g e l i s a t i o n n e e d s o f P a p u a N e w
G u i n e a a n d r e s p o n d e d s w i f t l y t o t h e p r o b l e m s . I n 1 8 8 9 t h e M e l a n e s i a n V i c a r i a t e w a s
d i v i d e d i n t o t h e A p o s t o l i c V i c a r i a t e o f N e w B r i t a i n , w h i c h a y e a r l a t e r w a s c h a n g e d i n t o
I C f . T . A e r t s , R o m a n s a n d A n g l i c a n s i n P a p u a N e w G u i n e a , G o r o k a 1 9 9 1 , p p . 7 - 1 2 .
: : F o r a m o r e d e t a i l e d a c c o u n t o f t h e m i s s i o n w o r k c a r r i e d o u t i n t h i s V i c a r i a t e a n d o n t h e p e r s o n o f
B i s h o p N a v a r r e s e e : T . A e r t s , I b i d .
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N e u - P o m m e m ( t h e G e r m a n p a r t ) a n d V i c a r i a t e o f P a p u a ( t h e B r i t i s h p a r t ) . B i s h o p
N a v a r r e r e m a i n e d t h e h e a d o f t h e V i c a r i a t e o f P a p u a a n d w a s e l e v a t e d t o t h e p o s i t i o n o f
a r c h b i s h o p . A s a r e s u l t F r H . V e r j u s M S C w a s a p p o i n t e d a s h i s B i s h o p C o a d j u t o r a n d
F r L . C o u p p e M S C a s a B i s h o p f o r N e u - P o m m e m .
1
T h e G e r m a n a u t h o r i t y e x p r e s s e d s o m e o b j e c t i o n s t o t h e f a c t t h a t a F r e n c h m a n
b e c a m e t h e h e a d o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n t h e i r c o l o n y , a n d s t e p s w e r e t a k e n t o e a s e t h e
s i t u a t i o n . I t w a s d e c i d e d t h a t t h e m a i n l a n d o f N e w G u i n e a , w h i c h w a s u n d e r G e r m a n
c o l o n i a l a d m i n i s t r a t i o n , w o u l d b e e x e m p t e d f r o m t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e b i s h o p o f N e u -
P o m m e m a n d w o u l d r e c e i v e t h e s t a t u s o f a n i n d e p e n d e n t u n i t . T h u s t h e A p o s t o l i c
P r e f e c t u r e o f K a i s e r W i l h e l m s l a n d w a s e s t a b l i s h e d b y t h e P o p e i n 1 8 9 6 a n d f r o m t h e
r e c o m m e n d a t i o n o f t h e C o n g r e g a t i o n o f E v a n g e l i s a t i o n i t w a s e n t r u s t e d t o t h e n e w l y
e s t a b l i s h e d a n d f l o u r i s h i n g G e r m a n r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n c a l l e d T h e M i s s i o n a r i e s o f t h e
D i v i n e W o r d . ' A l r e a d y i n A u g u s t o f t h e s a m e y e a r s i x m i s s i o n a r i e s f r o m t h i s
C o n g r e g a t i o n a r r i v e d o n t h e c o a s t o f N e w G u i n e a a t M a d a n g b u t m o v e d t o T u m u l e o
I s l a n d n e a r p r e s e n t A i t a p e , f r o m w h i c h t h e y s t a r t e d t h e i r e v a n g e l i s i n g m i s s i o n .
3
A n
e x p e r i e n c e d m i s s i o n a r y J . L i m b r o c k , w h o w a s p r e v i o u s l y w o r k i n g i n C h i n a f o r s o m e
t h i r t e e n y e a r s a n d h a d t h e n b e e n a p p o i n t e d a n A p o s t o l i c P r e f e c t f o r t h e K a i s e r
W i l h e l m s l a n d T e r r i t o r y , l e d t h e m . I n 1 8 9 9 t h e m i s s i o n g r o u p w a s s t r e n g t h e n e d b y t h e
a r r i v a l o f m i s s i o n a r y s i s t e r s f r o m t h e C o n g r e g a t i o n o f t h e H o l y S p i r i t , w h o c o n t r i b u t e d
\ F o r t h e f u l l a c c o u n t o f t h e w o r k o f B i s h o p C o u p p e a n d o t h e r s u n d e r t h e G e r m a n a d m i n i s t r a t i o n f r o m
1 8 8 5 u n t i l 1 1 9 1 4 s e e : R . J a s p e r s , D i e M i s s i o n a r i s c h e E r s c h l i e s s u n g O = e a n i e n s , M u n s t e r 1 9 7 2 . M o r e
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e f o u n d i n g p e r i o d o f e v a n g e l i s a t i o n i n P a p u a c a n b e f o u n d i n : G . W . T r o m p f ,
M e l a n e s i a n R e l i g i o n . . " o p . c i t . , p p . 1 6 3 - 8 7 .
2 T h e S o c i e t y o f t h e D i v i n e W o r d ( b e t t e r k n o w n a s S V D f r o m L a t i n - S o c i e t a s V e r b i D i v i n i ) w a s f o u n d e d
i n H o l l a n d i n 1 8 7 5 b y t h e G e r m a n . F r A r n o l d J a n s s e n .
J T h i s c h a n g e o f p l a c e w a s d u e t o t h e p r e s s u r e b y P r o t e s t a n t s f r o m t h e R h e n i s h M i s s i o n , w h i c h w a s
a l r e a d y w e l l e s t a b l i s h e d i n t h e M a d a n g a r e a . S e e : G . W . T r o m p f , M e l a n e s i a n R e l i g i o n . . . , o p . c i t . , p . 1 6 8 .
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g r e a t l y t o t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s - i n i t i a l l y i n t h i s r e g i o n a n d l a t e r i n t h e w h o l e
c o u n t r y . I n 1 9 0 6 t h e S V D h e a d q u a r t e r s w e r e t r a n s f e r r e d f r o m T u m u l e o t o A l e x i s h a f e n
s o m e t w e n t y k i l o m e t r e s f r o m M a d a n g , w h i c h b e c a m e t h e c e n t r e f o r t h e w o r k o f
e v a n g e l i s a t i o n i n t h e m a i n l a n d o f P a p u a N e w G u i n e a f o r y e a r s t o c o m e .
I n 1 8 9 7 t h e r e w a s a n o t h e r a d j u s t m e n t m a d e i n t h e M e l a n e s i a n C h u r c h ' s
s t r u c t u r e . B o u g a i n v i l l e I s l a n d a n d t h e S o u t h S o l o m o n s b e c a m e a s e p a r a t e e n t i t y , t h e s e
b e i n g f u r t h e r d i v i d e d i n 1 9 0 4 i n t o t h e N o r t h S o l o m o n a n d S o u t h S o l o m o n A p o s t o l i c
P r e f e c t u r e s . T h e S o u t h S o l o m o n I s l a n d P r e f e c t u r e h e a d e d t o w a r d s i n d e p e n d e n c e w h i l e
t h e N o r t h S o l o m o n s r e m a i n e d p a r t o f t h e P a p u a N e w G u i n e a C h u r c h . T h e n o r t h w a s
e n t r u s t e d t o t h e M a r i s t C o n g r e g a t i o n w h o s e w o r k o f e v a n g e l i s a t i o n w a s s o s u c c e s s f u l
t h a t s o o n t h e w h o l e a r e a a c c e p t e d C h r i s t i a n i t y e s p e c i a l l y t h r o u g h t h e C a t h o l i c C h u r c h .
l
M e a n w h i l e t h e e v a n g e l i s a t i o n i n K a i s e r W i l h e l m s l a n d p r o g r e s s e d t o s u c h a n
e x t e n t t h a t t h e r e w a s a n e e d t o d i v i d e i t a g a i n i n o r d e r t o m e e t t h e n e e d s o f t h e L o c a l
C h u r c h . I n 1 9 1 3 t h e R o m a n C u r i a i s s u e d a d e c r e e i n w h i c h t h e t e r r i t o r y w a s d i v i d e d
i n t o E a s t a n d W e s t W i l h e l m s l a n d A p o s t o l i c P r e f e c t u r e . T h e E a s t r e m a i n e d u n d e r t h e
S V D a u s p i c e s a n d t h e W e s t w a s e n t r u s t e d t o t h e C o n g r e g a t i o n o f t h e S a c r e d H e a r t s o f
J e s u s a n d M a r y , w h o h a d a l r e a d y c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e e v a n g e l i s a t i o n o f t h e P a c i f i c
I s l a n d s , e s p e c i a l l y H a w a i i . ' U n f o r t u n a t e l y , b e f o r e t h e l a t t e r c o u l d a s s u m e t h e
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h i s n e w p o s t , t h e F i r s t W o r l d W a r b r o k e o u t a n d i m p e d e d t h e i r
c o m i n g . D u r i n g t h e n e x t f o u r y e a r s m i s s i o n w o r k i n t h e w h o l e r e g i o n o f t h e
W i l h e l m s l a n d d e c l i n e d s i g n i f i c a n t l y , a s s o m e o f t h e p r e s e n t m i s s i o n a r i e s ,
1 e r . T . A e r t s , R o m a n s a n d A n g l i c a n s . . . , o p . c i t . , p . 3 1 a n d 5 3 .
2 T h e C o n g r e g a t i o n o f t h e S a c r e d H e a r t s o f J e s u s a n d M a r y ( k n o w n a l s o a s ' P i c p u s F a t h e r s ' f r o m t h e i r
m a i n h o u s e a t ' r u e d e P i c p u s ' ) w a s f o u n d e d i n F r a n c e i n 1 8 0 0 b y F r M o l . P i e r r e C o u d r i n .
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p r e d o m i n a n t l y G e r m a n , w e r e e x p e l l e d o r i n t e r n e d b y t h e A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t , w h i l e
n e w p e r s o n n e l w a s n o t f o r t h c o m i n g a n d r e s o u r c e s d e p l e t e d .
A f i e r t h e e n d o f t h e W a r i t t o o k a f e w y e a r s u n t i l t h e A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t -
n o w i n c o n t r o l o f t h e w h o l e I s l a n d u n d e r t h e m a n d a t e o f t h e L e a g u e o f N a t i o n s -
b e c a m e c o n v i n c e d t h a t t h e m i s s i o n w o r k e r s o f w h a t e v e r n a t i o n a l i t y d i d n o t p o s e a
t h r e a t , a n d t h u s t h e r e s u m p t i o n o f e v a n g e l i s a t i o n a c t i v i t i e s w a s a l l o w e d . I n N o v e m b e r
1 9 2 2 t h e E a s t N e w G u i n e a P r e f e c t u r e w a s e l e v a t e d t o t h e r a n k o f A p o s t o l i c V i c a r i a t e
a n d R o m e a p p o i n t e d F . W o l f a s i t s B i s h o p . ! H e a l s o e x e r c i s e d j u r i s d i c t i o n o v e r t h e
W e s t N e w G u i n e a P r e f e c t u r e u n t i l 1 9 2 8 w h e n F r J . L o e r k s S V D w a s a p p o i n t e d a s
A p o s t o l i c P r e f e c t . D u e t o s o m e o p p o s i t i o n f r o m B i s h o p W o l f i t t o o k f i v e y e a r s f o r F r
L o e r k s t o r e c e i v e h i s o r d i n a t i o n a s B i s h o p a n d t h e n a s s u m e t h e o f f i c e o f A p o s t o l i c
V i c a r o f C e n t r a l N e w G u i n e a ( i n 1 9 3 3 ) ' > S i m i l a r l y c h a n g e s a n d d e v e l o p m e n t s o c c u r r e d
i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n i n t h e B r i t i s h p a r t o f N e w G u i n e a . I n 1 9 2 2 t h e n a m e f o r
t h i s a r e a w a s c h a n g e d i n t o t h e A p o s t o l i c V i c a r i a t e o f P a p u a , t h a t i s , u n t i l 1 9 4 6 , w h e n i t
b e c a m e t h e A p o s t o l i c V i c a r i a t e o f P o r t M o r e s b y . 3
1 t
w a s f r o m t h e s e t w o V i c a r i a t e s t h a t
t h e f i r s t s t e p s l e a d i n g t o t h e e v a n g e l i s a t i o n o f t h e H i g h l a n d s w e r e a t t e m p t e d .
I H e d i e d f r o m w o u n d s s u s t a i n e d d u r i n g t h e b o m b i n g o f t h e J a p a n e s e s h i p , t h e D o r i s h M a r u i n 1 9 4 4 ,
w h e n o v e r f i f t y D i v i n e W o r d M i s s i o n a r i e s w e r e k i l l e d . A d e t a i l e d e l a b o r a t i o n o f B i s h o p W a I f s
c o n t r i b u t i o n t o t h e e v a n g e l i s a t i o n o f P a p u a N e w G u i n e a c a n b e f o u n d i n J . N i l l e s , B i s h o p F r a n c i s W o l f
D i v i n e W o r d M i s s i o n a r y , K u n d i a w a 1 9 8 9 .
2 H e w a s e x e c u t e d t o g e t h e r w i t h o v e r s i x t y C a t h o l i c p r i e s t s , b r o t h e r s a n d n u n s o n t h e J a p a n e s e d e s t r o y e r
A k i k a = e i n 1 9 4 3 . S e e : G . W . T r o m p f , M e l a n e s i a n R e l i g i o n . . . , o p . c i l . , p . 1 7 6 .
3 A f t e r t h e d e a t h o f A r c h b i s h o p N a v a r r e t h e P a p u a n V i c a r i a t e w a s h e a d e d b y B i s h o p A l a i n d e B o i s m e n u
f r o m 1 9 1 2 u n t i l h i s r e t i r e m e n t i n 1 9 4 5 . H i s s u c c e s s o r w a s F r A n d r e S o r i n w h o w a s o r d a i n e d B i s h o p
i n 1 9 4 6 a n d d i r e c t e d t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s i n t h e V i c a r i a t e o f P o r t M o r e s b y u n t i l h i s d e a t h i n 1 9 5 9 .
S e e : T . A e r t s , R o m a n s a n d A n g l i c a n s . . . , o p . c h . , p p . 2 6 - 3 7 a n d 5 4 .
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5 . 1 . 2 . E n t r y o f t h e F i r s t M i s s i o n a r i e s i n t o t h e H i g h l a n d s
A s t h e e v a n g e l i s a t i o n w o r k i n t h e c o a s t a l a r e a s o f P a p u a N e w G u i n e a p r o g r e s s e d , a n d i n
s o m e a r e a s i t w a s a l r e a d y w e l l a d v a n c e d , t h e a t t e n t i o n w a s d i r e c t e d t o w a r d s t h e i n t e r i o r
o f t h e i s l a n d . S o m e r e g i o n s m o r e p r o x i m a t e t o t h e c o a s t w e r e o p e n e d u p f r o m t h e
1 9 1 0 s , b u t b e c a u s e o f i t s i n a c c e s s i b i l i t y , a s a l r e a d y m e n t i o n e d , t h e c e n t r a l c o r e o f t h e
H i g h l a n d s w a s n o t e x p l o r e d u n t i l t h e 1 9 3 0 s - e i t h e r b y m i s s i o n a r y o r g o v e r n m e n t
p e r s o n n e l . I n 1 9 3 3 , a f t e r t h e b r o t h e r s L e a h y , w h o w e r e C a t h o l i c s , a c c o m p l i s h e d t h e i r
e x p l o r a t o r y t r i p i n t o t h e H i g h l a n d s , t h e y c o n v i n c e d B i s h o p W o l f t h a t m i s s i o n a r i e s
s h o u l d b e s e n t t o t h e n e w l y d i s c o v e r e d p e o p l e s t o c a r r y o u t e v a n g e l i s a t i o n w o r k a m o n g
t h e m .
1
I n t h e m i d d l e o f 1 9 3 3 s o m e o f t h e m i s s i o n a r i e s a l r e a d y w o r k i n g i n t h e
m o u n t a i n s a t t h e b o r d e r b e t w e e n c o a s t a l M a d a n g a n d t h e H i g h l a n d s o f C h i m b u m a d e a
o n e m o n t h r e c o n n a i s s a n c e p a t r o l i n t o i t s t e r r i t o r y a n d v e n t u r e d a s f a r a s K e r o w a g i
b e f o r e r e t u r n i n g t o t h e i r m i s s i o n s t a t i o n a t B u n d i ? E a r l y t h e n e x t y e a r a n o f f i c i a l
m i s s i o n a r y p a r t y , c o n s i s t i n g o f t w o S V D p r i e s t s , o n e b r o t h e r a n d o v e r 7 0 c a r r i e r s a n d
c a t e c h i s t s w a s o r g a n i s e d f r o m M a d a n g . I t h e a d e d f o r t h e W i l y a n e a r p r e s e n t - d a y M o u n t
H a g e n , w h e r e t h e b r o t h e r s L e a h y h a d t h e i r c a m p .
3
T h e m i s s i o n g r o u p l e f t M a d a n g a t t h e
b e g i n n i n g o f J a n u a r y 1 9 3 4 , f i r s t b y s h i p t o B o g a d j i m a n d f r o m t h e r e b y f o o t t o B u n d i .
A f t e r s o m e r e s t , a s s i s t e d b y t h e p r i e s t s w h o h a d a l r e a d y b e e n i n K e r o w a g i , t h e y m o v e d
i n t o t h e C h i m b u t e r r i t o r y b y f o l l o w i n g t h e S i m b u r i v e r . T h e y e n t e r e d t h e W a h g i V a l l e y
a n d o p e n e d a c a m p t h e r e a m o n g t h e C h i m b u p e o p l e a t M i n g e n d i . A f t e r o n e m o n t h ' s
t r e k k i n g , t h e y r e a c h e d t h e M o g a i o n 2 8 M a r c h n e a r t h e a i r s t r i p b u i l t b y t h e b r o t h e r s
1 M . M e n n i s , H a g e n S a g a , o p . c i l . , p p . 4 2 - 3 .
2 T h e y w e r e : F r A . S c h a e f e r , F r A . C r a n s s e n a n d B r . A . B a s s . S e e : A . S c h a e f e r , C a s s o w a r y v f t h e
M o u n t a i n s , R o m e 1 9 9 1 , p . 6 0 .
) I b i d . , p p . 6 3 - 4 ; M . M e n n i s . H a g e n S a g a , o p . c i l . , p p . 4 4 - 5 2 .
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L e a h y c l o s e t o p r e s e n t - d a y M o u n t H a g e n . \ A f t e r a f e w d a y s , h o w e v e r , t h e y d e c i d e d t o
r e t u r n t o M i n g e n d i , e s t a b l i s h a m i s s i o n s t a t i o n t h e r e i n t h e b u s h , b e f o r e c a r r y i n g o u t
e v a n g e l i s a t i o n w o r k i n t h e M o u n t H a g e n a r e a . F r W . R o s s , t h e A m e r i c a n p r i e s t w h o
w a s t h e l e a d e r o f t h e g r o u p t o g e t h e r w i t h F r W . T r o p p e r a n d B r E . F r a n k , s t a t i o n e d
t h e m s e l v e s a t M i n g e n d i w h i l e t h e o t h e r m i s s i o n a r i e s r e t u r n e d t o B u n d i .
2
O n e m o n t h
l a t e r , h o w e v e r , p r o m p t e d b y r u m o u r s t h a t t h e L u t h e r a n s w e r e o n t h e i r w a y t o M o u n t
H a g e n , F r R o s s a n d B r F r a n k l e f t M i n g e n d i a n d h a s t i l y r e t u r n e d t o W i l y a .
3
B e c a u s e o f
t h e c o m p e t i t i o n b e t w e e n v a r i o u s d e n o m i n a t i o n s a t t h i s t i m e t h e y d i d n o t w a n t t o r i s k
l o s i n g t h e t e r r i t o r y w h i c h t h e y h a d c l a i m e d .
A f t e r t h e y a r r i v e d a t M o u n t H a g e n t h e y w e r e w e l l a c c e p t e d b y t h e l o c a l p e o p l e
a n d i m m e d i a t e l y s t a r t e d a v e r y f r u i t f u l e v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m .
4
F r R o s s w a s
r e s p o n s i b l e f o r p a s t o r a l a n d s p i r i t u a l a c t i v i t i e s , w h i l e B r F r a n k w a s i n c h a r g e o f t h e
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s c h o o l s a n d t r a d e s t o r e s a n d t h e c o n s t r u c t i o n o f c h u r c h e s ,
c l a s s r o o m s a n d o t h e r b u i l d i n g s . I n o n e o f t h e m i s s i o n ' s j o u r n e y s t h r o u g h t h e C h i m b u
t e r r i t o r y u n f o r t u n a t e l y B r F r a n k b e c a m e c a u g h t u p i n a l o c a l t r i b a l f i g h t , w a s w o u n d e d
b y a n u m b e r o f a r r o w s a n d l a t e r d i e d i n h o s p i t a l i n S a l a m a u a .
5
A f t e r t h i s a c c i d e n t t h e
g o v e r n m e n t r e s t r i c t e d t h e e n t r y o f n e w m i s s i o n a r i e s t o t h e M o u n t H a g e n a r e a a n d F r
R o s s r e m a i n e d a l o n e a t h i s p o s t f o r t h e n e x t t h r e e y e a r s - i n w h i c h t i m e t h e w o r k o f
e v a n g e l i s a t i o n u n d e r s t a n d a b l y s l o w e d d o w n .
6
B y 1 9 3 7 g o v e r n m e n t r e s t r i c t i o n s e a s e d
a n d n e w C a t h o l i c m i s s i o n a r i e s a r r i v e d i n t h e a r e a . T h e y w e r e : F r s F u c h s a n d N o s s
I M . J . L e a h y . E x p l o r a t i o n i n t o H i g h l a n d N e w G u i n e a , o p . c i l . , p p . 1 6 8 - 7 1 .
2 T h e r e w a s s o m e c o m p e t i t i o n b e t w e e n F T R o s s a n d F r S c h a e f e r a s t o w h o t h e a c t u a l 1 e a d e r o f t h e
e x p e d i t i o n s h o u l d b e . S e e : W . A . R a s s , ' T h e G r o w t h o f C a t h o l i c i s m i n t h e W e s t e r n H i g h l a n d s ' , J o u r n a l o f
t h e P a p u a a n d N e w G u i n e a S o c i e t y , 2 ( 1 9 6 9 ) a n d A . S c h a e f e r , C a s s o w a r y . . . • o p . c i t . , p . 6 8 .
3 I b i d . • p p . 5 3 - 6 6 ; S e e a l s o : C . S i m p s o n , P l u m e s a n d A r r o w s , S y d n e y 1 9 6 2 .
4 M . M e n n i s , H a g e n S a g a , o p . c i l . , p p . 5 7 - 6 5 : A . S c h a e f e r , C a s s o w a r y . . . , o p . c i l . , p . 6 9 .
5 A f e w w e e k s e a r l i e r a n o t h e r m i s s i o n a r y , F r M o r c h h e u s e r , h a d b e e n k i l l e d i n t h e s a m e a r e a . S e e : I b i d . ,
p p . 7 1 - 9 1 ; M . M e n n i s , H a g e n S a g a , o p . c i t . , p p . 6 6 - 6 8 ; M J . L e a h y , o p . c i l . , p p . 2 3 6 - 9 .
6 A . S c h a e f e r , C a s s o w a r y . . . , o p . c i t . , p . 9 2 ; J . N i I l e s , T h e y W e n t O u t t o S o w , R o m e 1 9 8 7 .
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a s s i s t e d b y B r B o n a v e n t u r e M a r c i n e k .
1
O n e o f t h e f i r s t p r o j e c t s w a s t o m o v e t h e
m i s s i o n s t a t i o n f r o m W i l y a t o i t s p r e s e n t l o c a t i o n a t R e b i a m u l . M i s s i o n a c t i v i t y
e x t e n d e d t o o t h e r p e o p l e a r o u n d t h e m a i n s t a t i o n a n d b y 1 9 3 8 e l e v e n o u t s t a t i o n s w e r e
e s t a b l i s h e d , e n c o m p a s s i n g t h e a r e a f r o m t h e B a i y e r R i v e r t o U l g a . A t t h e e n d o f 1 9 4 1
a n o t h e r A m e r i c a n m i s s i o n a r y F r B e r n a r d i n , l a t e r A r c h b i s h o p , a r r i v e d t o a s s i s t F r R o s s .
T h e w o r k o f e v a n g e l i s a t i o n w a s r e s u m e d w i t h n e w e n t h u s i a s m b u t i t w a s c u t s h o r t b y
t h e J a p a n e s e a t t a c k o n A u s t r a l i a n t e r r i t o r y , a n d i n J a n u a r y 1 9 4 3 t h e t w o p r i e s t s w e r e
f o r c e d t o a b a n d o n t h e i r p o s t a n d m o v e t o A u s t r a l i a .
2
T h e y r e t u r n e d i n S e p t e m b e r 1 9 4 4
b u t f o r t h e n e x t t h r e e y e a r s g o v e r n m e n t r e s t r i c t i o n s p r e v e n t e d t h e m c a r r y i n g o u t
e v a n g e l i s a t i o n w o r k o u t s i d e t h e b o u n d a r i e s o f t h e t w o p r e v i o u s l y e s t a b l i s h e d c e n t r e s .
3
F r o m 1 9 4 7 t h e r e s t r i c t i o n s w e r e l i f t e d a n d t h e y s p r e a d t h e G o s p e l i n t o t h e r e m a i n i n g
a r e a s o f M o u n t H a g e n a n d n e i g h b o u r i n g H i g h l a n d r e g i o n s o f M e n d i a n d E n g a .
A l t h o u g h t h e M e n d i D i o c e s e p r e s e n t l y b e l o n g s t o t h e M o u n t H a g e n M e t r o p o l y ,
t h e f i r s t m i s s i o n a r i e s w h o e v a n g e l i s e d t h e r e c a m e f r o m t h e P a p u a n C h u r c h . I n 1 9 5 3 t h e
b i s h o p o f P o r t M o r e s b y s e n t a r e p o r t t o R o m e t o e x p r e s s h i s c o n c e r n t h a t t h e s h o r t a g e o f
p e r s o n n e l d i s a l l o w e d a v a s t n u m b e r o f H i g h l a n d p e o p l e i n t h e n o r t h e r n p a r t o f h i s
V i c a r i a t e a c c e s s t o t h e G o o d N e w s . R o m e r e s p o n d e d p o s i t i v e l y b y r e c r u i t i n g n e w
m i s s i o n a r i e s f r o m t h e F r a n c i s c a n C a p u c h i n s i n t h e U S A .
4
T o p r e p a r e t h e w a y f o r t h e m
i n S e p t e m b e r 1 9 5 4 t w o m i s s i o n a r i e s w e r e s e n t f r o m P o r t M o r e s b y t o t h e M e n d i
t e r r i t o r y . T h e y a r r i v e d b y p l a n e t o M o u n t H a g e n a n d w a l k e d t h e i r w a y t o M e n d i
1 T h e t w o p r i e s t s , w h o w e r e G e r m a n s , h a d t o w i t h d r a w t o A l e x i s h a f e n i n 1 9 3 9 d u e t o a d i s a g r e e m e n t w i t h
A u s t r a l i a n g o v e r n m e n t a u t h o r i t i e s . S e e : A . S c h a e f e r . C a s s o w a r y . . . , o p . c i t . , p p . l 0 2 - 3 .
2 C f . G . B e r n a r d i n , D i o c e s e o f M o u n t H a g e n , T y p e s c r i p t 1 9 7 0 , i n : A M H C A , p . 3 ; M . M e n n i s , H a g e n
S a g a , o p . c i L , p p . 1 0 4 - 6 .
3 C f . W . A . R a s s , ' T h e G r o w t h o f C a t h o l i c i s m i n t h e H i g h l a n d s ' , J o u r n a l a / t h e P a p u a N e w G u i n e a
S o c i e t y , 2 ( 1 9 6 9 ) , p . 6 4 ; M . M e n n i s , H a g e n S a g a , o p . c i L , p p . 1 1 2 - 2 1 ; A . S c h . e f e r , C a s s o w a r y . . . , o p . c i L ,
p p . t 0 2 - 3 .
4 G . W . T r o m p f . M e l a n e s i a n R e l i g i o n . . . , o p . c i t . , p . 1 7 9 ; T . A e r t s , R o m a n s a n d A n g l i c a n s . . . , o p . c i t . , p . 5 5 .
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t o w n s h i p . T h e y w e r e r e c e i v e d e n t h u s i a s t i c a l l y s o t h e y p r o m p t l y s t a r t e d e v a n g e l i s a t i o n
a n d e d u c a t i o n a l w o r k a m o n g t h e l o c a l p e o p l e . S o m e c a t e c h i s t s a n d t e a c h e r s a r r i v e d
f r o m C h i m b u a n d M a d a n g t o s u p p o r t t h i s w o r k . M i s s i o n c e n t r e s w e r e s o o n o p e n e d i n
T a r i a n d i n L a k e K u t u b u a n d l a t e r i n Y a l i b u a n d E r a v e . I n N o v e m b e r 1 9 5 5 t h e f i r s t
g r o u p o f s i x C a p u c h i n m i s s i o n a r i e s a r r i v e d a t M e n d i j o i n e d b y a n o t h e r t h r e e t h e n e x t
y e a r . I t w a s a t t h i s s a m e t i m e w h e n t h e f i r s t t w o m i s s i o n a r i e s w e r e w a l k i n g t o M e n d i
f r o m M o u n t H a g e n t h a t a n o t h e r m i s s i o n a r y , F r P . T a p h a n e l , w h o w a s a l s o a g e o g r a p h e r
a n d a n t h r o p o l o g i s t , m a d e h i s w a y t o M e n d i f r o m t h e P a p u a s i d e . A f t e r a j o u r n e y o f a
t h o u s a n d k i l o m e t e r s h e a r r i v e d i n Y a l i b u i n 1 9 5 5 a n d j o i n e d t h e o t h e r m i s s i o n a r i e s .
l
I n
1 9 5 8 t h e C a p u c h i n s t o o k t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e e v a n g e l i s a t i o n w o r k i n M e n d i a n d
w i t h t h e i n c r e a s i n g n u m b e r o f c o n v e r t s , i n 1 9 6 6 i t w a s e l e v a t e d t o t h e s t a t u s o f a
s e p a r a t e D i o c e s e ?
5 . 2 . R O L E O F T H E L A I T Y I N C H R I S T I A N I S A T I O N O F E N G A
5 . 2 . 1 . U n i q u e L a i t y I n v o l v e m e u t
I t w a s a u n i q u e s i t u a t i o n t h a t t h e l a i t y i n E n g a b e c a m e e m p o w e r e d a n d i n v o l v e d f r o m
t h e v e r y b e g i n n i n g , a n d i n a b r o a d a n d s y s t e m a t i c w a y i n t h e p r o c e s s o f E v a n g e l i s a t i o n .
T h e l a y p e o p l e o f E n g a w e r e t h e f i r s t t o b r i n g t h e " g o o d n e w s " o f t h e G o s p e l t o t h e i r
c l a n s p e o p l e . I n m a n y c a s e s t h e y h a d a l r e a d y e s t a b l i s h e d P r a y e r C e n t r e s i n t h e i r a r e a
e v e n b e f o r e a m i s s i o n a r y w a s a l l o w e d t o v i s i t t h e r e g i o n .
3
A f t e r t h e g o v e r n m e n t
' d e r e s t r i c t e d ' s u c c e s s i v e p a r t s o f E n g a t o a m i s s i o n a n d b u s i n e s s a c t i v i t i e s , t h e p e o p l e o f
E n g a w e r e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o c h o o s e f r o m t h e C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s t h e o n e
t h a t t h e y t h o u g h t b e s t r e f l e c t e d t h e i r s o c i a l , c u l t u r a l a n d r e l i g i o u s a t t i t u d e s a n d
I C f . Z . K r u c z e k , 5 0 Y i a B i l o n g K a t o l i k S i o s , I n d o r e 1 9 9 7 . p . 5 7 .
2 F r M . S c h m i d t b e c a m e t h e f i r s t B i s h o p o f t h i s D i o c e s e .
] C f . W . B l a n k , W a n e p a p D i a r y , T y p e s c r i p t , i n : A W C P , p . 7 .
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a s p i r a t i o n s . W i t h t h e a r r i v a l o f t h e m i s s i o n a r y , t h e y w e r e h i s a c t i v e " e n t o u r a g e " ,
i n f l u e n c i n g g r e a t l y h i s m o v e m e n t s a n d d e c i s i o n s . I t w a s a t t h e i r d i s c r e t i o n t o o f f e r t h e
l a n d o f t h e i r c h o i c e f o r t h e m i s s i o n s t a t i o n a n d o t h e r p r o j e c t s a s s o c i a t e d w i t h t h e
p r o c e s s o f C h r i s t i a n i s a t i o n , s u c h a s s c h o o l s , h o s p i t a l s , e t c . A f t e r t h e i n i t i a l v i s i t b y t h e
m i s s i o n a r y t h e y w e r e r u n n i n g t h e m i s s i o n s t a t i o n i n t h e r o l e o f c a t e c h i s t s , t e a c h e r s ,
p r a y e r l e a d e r s , a n d o t h e r v i t a l s e r v i c e s . W i t h t h e s e t t l e m e n t o f t h e m i s s i o n a r y , i n
a d d i t i o n t o t h e a b o v e - m e n t i o n e d a c t i v i t i e s , t h e y w e r e a c t i v e a g e n t s o f e v a n g e l i s a t i o n i n
t h e i r a r e a s , a s C h u r c h l e a d e r s a n d i n o t h e r e x t r a o r d i n a r y m i n i s t r i e s . T h e r o l e a n d
c h a n g i n g p a t t e r n o f t h e l a i t y ' s i n v o l v e m e n t i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n i n E n g a
c o u l d b e p r e s e n t e d i n t h e f o l l o w i n g p h a s e s .
S t a g e O n e 1 9 3 3 - 1 9 6 3
T h e " f i r s t c o n t a c t " w i t h t h e G o s p e l . I n d i v i d u a l p e o p l e i n c o n t a c t w i t h m i s s i o n a r i e s i n
M o u n t H a g e n a n d i n ' d e r e s t r i c t e d ' a r e a s o f E n g a b r i n g i n g t h e G o s p e l m e s s a g e t o t h e i r
c o m m u n i t i e s .
H i g h l i g h t : E s t a b l i s h m e n t o f P r a y e r C e n t r e s a m o n g v a r i o u s c l a n s o f E n g a , l e d a n d s e r v e d
b y l o c a l p e o p l e .
S t a g e T w o 1 9 4 7 - 1 9 6 5
T h e c r u c i a l r o l e o f t h e l o c a l p e o p l e i n t h e s u c c e s s o f t h e " o f f i c i a l " s t a g e o f
C h r i s t i a n i s a t i o n o f E n g a , b y a s s i s t i n g m i s s i o n a r i e s i n t h e i r p i o n e e r i n g m i s s i o n t r i p s , a s
c a t e c h i s t s , t e a c h e r s , p r a y e r l e a d e r s , c a r r i e r s , c o o k s a n d s o o n .
H i g h l i g h t : T h e f i r s t m i s s i o n p a t r o l i n t o E n g a i n 1 9 4 7 a n d e s t a b l i s h m e n t o f t h e f i r s t
P a r i s h e s .
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S t a g e T h r e e 1 9 6 5 - 1 9 7 2
T h e a c t i v e r o l e o f l a y p e o p l e i n e s t a b l i s h i n g t y p i c a l C h u r c h ' s s t r u c t u r e : D e a n e r i e s ,
P a r i s h e s a n d o u t s t a t i o n s . T h e s i g n i f i c a n t i n v o l v e m e n t i n t h e p r o c e s s o f a c c e p t i n g a n d
s h a r i n g t h e G o s p e l v a l u e s .
H i g h l i g h t : O v e r a h u n d r e d t h o u s a n d p e o p l e a c c e p t i n g C h r i s t i a n i t y .
S t a g e F o u r 1 9 7 2 - 1 9 8 2
T h e e r a o f g r e a t p a r t i c i p a t i o n i n r e l i g i o u s m o v e m e n t s , e s p e c i a l l y i n t h e B e t t e r W o r l d
M o v e m e n t a n d C h a r i s m a t i c R e n e w a l . T h e s h i f t f r o m t h e p r o c e s s o f C h r i s t i a n i s a t i o n t o
t h e p r o c e s s o f E v a n g e l i s a t i o n .
H i g h l i g h t : D e v e l o p m e n t o f B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s .
S t a g e F i v e
1 9 8 2 - 1 9 9 2
T h e a d a p t a t i o n o f t h e S A I D I p r o g r a m f o r e v a n g e l i s i n g m i s s i o n a m o n g E n g a n s a n d
e x t e n d e d i n v o l v e m e n t o f t h e l a i t y i n t h i s p r o c e s s - t h e f i r s t t w o D i o c e s a n P l a n s .
H i g h l i g h t : T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e W a b a g D i o c e s e i n 1 9 8 2 .
S t a g e S i x
1 9 9 2 - 2 0 0 2
T h e i n c o r p o r a t i o n o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n P r o g r a m i n t o t h e S A I D I f r a m e w o r k a n d
i n v i g o r a t i o n o f t h e l a i t y ' s z e a l i n r e n e w e d e v a n g e l i s a t i o n .
H i g h l i g h t : T h e c e l e b r a t i o n o f t h e 2 0 0 0 J u b i l e e Y e a r .
5 . 2 . 2 . C h r i s t i a n i s a t i o n o f E a s t e r n P a r t o f E n g a
T h e f i r s t C a t h o l i c m i s s i o n a r i e s e n t e r e d t h e E n g a t e r r i t o r y i n 1 9 4 7 , s o o n f o l l o w e d b y t h e
L u t h e r a n s .
l
A l t h o u g h t h e f i r s t C a t h o l i c e x p e d i t i o n t o E n g a w a s l e d b y t h e p i o n e e r
1 T h i s o v e r v i e w i s b a s e d o n t h e e x c e l l e n t a n d d e t a i l e d e l a b o r a t i o n s o n t h e m i s s i o n h i s t o r y o f t h e C a t h o l i c
C h u r c h i n E n g a d o n e b y F r K r u c z e k , a l o n g t i m e m i s s i o n a r y w o r k i n g i n t h e M o u n t H a g e n a n d W a b a g
D i o c e s e s . S e e : Z . K r u c z e k , A D e c a d e o f S t r u g g l e s , o p . c i t . ; W s r 6 d G o r a l i w R a j s k i m B u s = u , W a r s a w 1 9 9 7 ;
5 0 - y i a B i l o n g K a t o l i k S i o s B i l o n g E n g a , o p . c i t . F o r t h e h i s t o r y o f t h e L u t h e r a n C h u r c h i n E n g a s e e : ( e e l s )
M . W a g n e r a n d H . R e i n e r T h e L u t h e r a n C h u r c h i n P a p u a N e w G u i n e a . T h e F i r s t H u n d r e d Y e a r s / 8 8 6 -
/ 9 8 6 , A d e l a i d e 1 9 8 7 .
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m i s s i o n a r y o f t h e H i g h l a n d s , F r R o s s , t h e t i t l e o f t h e ' f a t h e r o f e v a n g e l i s a t i o n ' o f E n g a
i s a w a r d e d t o F r G e r a r d B u s , a y o u n g m i s s i o n a r y f r o m H o l l a n d w h o h a d n o t l o n g s i n c e
a r r i v e d i n P a p u a N e w G u i n e a . H e s p e n t a f e w m o n t h s i n B a n z f o r i n t r o d u c t i o n t o t h e
m i s s i o n w o r k a n d a s s i s t e d F r R o s s i n t h e h i s t o r i c a l t r i p t o E n g a . I n O c t o b e r t h e y l e f t
M o u n t H a g e n , c r o s s e d t h e H a g e n R a n g e a n d w e n t u p t h e L a i r i v e r . T h e y a r r i v e d a t
W a p e n a m a n d a , l e a r n i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t w a s p l a n n i n g t o b u i l d a n a i r s t r i p t h e r e , s o
i t w a s d e c i d e d t h a t t h e m i s s i o n s t a t i o n s e r v i n g a s t h e h e a d q u a r t e r s f o r E n g a s h o u l d b e
e s t a b l i s h e d i n t h e n e a r b y a r e a . O n t h e 2 1 s I O c t o b e r t h e y r e a c h e d W a b a g a n d a l s o v i s i t e d
t h e a r e a p a s t W a b a g a s f a r a s K o p e n , w h i c h w a s o n t h e b o r d e r o f t h e a r e a r e s t r i c t e d b y
t h e g o v e r n m e n t . T h e y d e c i d e d t o s t a g e a m i s s i o n p o s t a t K o p e n t o f a c i l i t a t e f u r t h e r
p e n e t r a t i o n i n t o W e s t E n g a w h e n d e r e s t r i c t i o n w o u l d b e d e c l a r e d . O n t h e r e t u r n j o u r n e y
b y w a y o f t h e s a m e r o u t e t h e s m a l l c o m p o u n d i n P o m p a b u s , o n e h o u r ' s w a l k f r o m
W a p e n a m a n d a , w a s s i n g l e d o u t a s t h e p l a c e f o r t h e f i r s t p e r m a n e n t m i s s i o n s t a t i o n i n
E n g a . B a c k i n M o u n t H a g e n i t w a s a g r e e d t h a t F r B u s w o u l d b e a s s i g n e d t o i n i t i a t e a n d
c o o r d i n a t e t h e e v a n g e l i s a t i o n w o r k i n t h e n e w l y r e c o n n o i t e r e d r e g i o n .
I n F e b r u a r y 1 9 4 8 F r B u s a r r i v e d i n W a b a g b y p l a n e f r o m M o u n t H a g e n a n d
t o o k u p a p e r m a n e n t p o s t a t P o m p a b u s . H o w e v e r i t i s a n e x a g g e r a t i o n t o s t a t e t h a t h e
s e t t l e d t h e r e p e r m a n e n t l y , s i n c e t h e n e x t d e c a d e w a s f o r h i m o n e g r e a t j o u r n e y a c r o s s
E n g a c o u n t r y p r o c l a i m i n g t h e G o s p e l m e s s a g e t o i t s i n h a b i t a n t s . I n J u l y , a s s i s t e d b y a n
A u s t r a l i a n l a y m i s s i o n a r y J . C r o t t y w h o l a t e r s e t t l e d i n L o n d o r , F r B u s m a d e a
p i o n e e r i n g t r i p f r o m H a g e n t h r o u g h t h e B a y e r R i v e r r e g i o n t o v i s i t t h e e a s t e r n p a r t s o f
E n g a . S o o n a f t e r t h i s j o u r n e y h e e s t a b l i s h e d m i s s i o n s t a t i o n s i n P u m a k o s , P i n a , W e l y a
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a n d W a b a g , w h e r e t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s h a d a m o r e o r l e s s s y s t e m a t i c f o r m w i t h
t h e h e l p o f c a t e c h i s t s w h o r e c e i v e d t r a i n i n g i n t h e f o r m a t i o n c e n t r e s o n t h e c o a s t . !
T h e e d u c a t i o n s y s t e m , w h i c h w a s a l w a y s s e e n a s a n i n t e g r a l p a r t o f m i s s i o n
a c t i v i t y , w a s i n i t i a t e d b y a n A m e r i c a n , F r B . F i s h e r , w h o w e n t t o E n g a i n 1 9 4 9 a n d
c o o r d i n a t e d h i s w o r k w i t h F r B u s . M o r e t h a n 3 0 p r i m a r y s c h o o l s i n t h e a r e a w e r e
o p e n e d b e t w e e n L a i a n d A m b u m r i v e r s o v e r t h e n e x t t h r e e y e a r s .
2
F r F i s h e r t o o k
r e s i d e n c e i n K o p e n w h e r e a s e m i - p e r m a n e n t m i s s i o n s t a t i o n w a s o p e n e d a n d t h e
h e a d q u a r t e r s f o r t h e C a t h o l i c E d u c a t i o n D e p a r t m e n t e s t a b l i s h e d . W i t h t h e i n c r e a s i n g
n u m b e r o f c o n v e r t s a n d t h e d e v e l o p m e n t o f v a r i o u s m i s s i o n p r o j e c t s t h e r e w a s a n e e d
f o r m o r e p e r s o n n e l t o c o v e r a l l t h e n e e d s . I n 1 9 5 3 D u t c h m a n F r J . D o n k e r s a r r i v e d a n d
t o o k u p p o s t i n P u m a k o s , a n d t h e A m e r i c a n F r 1 . P a d l o a r r i v e d i n K o p e n t o b e c o m e t h e
E d u c a t i o n C o o r d i n a t o r f o r E n g a . M e a n w h i l e F r F i s h e r n e g o t i a t e d f o r a p i e c e o f l a n d i n
n e a r b y S a r i , w h i c h e v e n t u a l l y b e c a m e a p e r m a n e n t m i s s i o n s t a t i o n a n d a s w e l l a s a
s t a r t i n g - p o i n t f o r t h e e v a n g e l i s a t i o n o f t h e L a g a i p a r e a . I n 1 9 5 4 F r W . K e l l y a r r i v e d a t
P a r a n d s t a r t e d y e t a n o t h e r p r o j e c t , w h i c h n o w c o n s t i t u t e s a m a j o r p a r t o f m i s s i o n w o r k ,
n a m e l y t h e H e a l t h D e p a r t m e n t . I n n e a r b y Y a m p u h e b u i l t t h e f i r s t l e p r o s a r i u m , w h i c h i n
t h e c o m i n g y e a r s c a t e r e d f o r m a n y p a t i e n t s a n d c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e s u p p r e s s i o n o f
t h i s d r e a d f u l d i s e a s e , u n t i l t h e n a n i n c u r a b l e d i s e a s e f o r t h e E n g a n s . T h e l e p r o s a r i u m
s o o n c a m e t o b e i n s u c h d e m a n d t h a t F r K e l l y m o v e d p e r m a n e n t l y t o Y a m p u a n d t h e
n e w c o m e r F r C . H o w a r d t o o k h i s p l a c e i n P a r , w h i c h b y n o w h a d a n a i r s t r i p , t h e p r i e s t ' s
r e s i d e n c e , s c h o o l a n d t h e f i r s t c o f f e e p l a n t a t i o n i n E n g a .
1 A l t h o u g h a d m i n i s t r a t i v e l y t h e B a y e r R i v e r a r e a b e l o n g s t o t h e W e s t e r n H i g h l a n d s P r o v i n c e i t i s
i n h a b i t e d b y p e o p l e s p e a k i n g t h e E n g a l a n g u a g e . F r B u s r e p e a t e d t h i s r o u t e a g a i n i n 1 9 5 2 a n d s e n t
a d e t a i l e d r e p o r t a b o u t t h e c o n d i t i o n s a n d p e o p l e o f t h i s a r e a t o t h e b i s h o p i n W a b a g . S e e : G . B u s , L e t t e r
f r o m 3 0 . 1 1 . 1 9 5 2 , M a n u s c r i p t , i n : A W e D , h o w e v e r , t h e B a p t i s t s a l s o e s t a b l i s h e d a s t r o n g m i s s i o n t h e r e .
2 C f . B . F i s h e r , W a b a g , T y p e s c r i p t , i n : A W C D , p . 2 .
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W h i l e t h e e v a n g e l i s a t i o n w o r k w a s i n p r o g r e s s t h e r e w a s a l s o a d e v e l o p m e n t i n t h e
s t r u c t u r e o f t h e P a p u a N e w G u i n e a C h u r c h t o p r o v i d e s u f f i c i e n t s u p p o r t a n d s u p e r v i s i o n
f o r e v a n g e l i s e r s a n d t h e p e o p l e o f G o d . A s s a i d a b o v e , t h e f i r s t e n t r y w i t h t h e
e v a n g e l i s a t i o n m i s s i o n t o E n g a w a s c o n d u c t e d f r o m a b a s e i n M o u n t H a g e n . T h i s a c t i o n
w a s s u p e r v i s e d b y t h e m i s s i o n ' s H e a d q u a r t e r s i n M a d a n g , w h i c h b e l o n g e d t o t h e E a s t
N e w G u i n e a V i c a r i a t e , e v e n t h o u g h E n g a f o r m a l l y r e m a i n e d i n t h e b o u n d a r i e s o f t h e
C e n t r a l V i c a r i a t e . A s i t h a p p e n e d , a t t h e t i m e o f t h e f i r s t e n t r y i n t o E n g a t e r r i t o r y , t h e
t w o V i c a r i a t e s w e r e r u n b y t h e s a m e A p o s t o l i c V i c a r F r W . B a a r . W h e n t h e s e t w o
b i s h o p r i c s r e c e i v e d t h e i r r e s p e c t i v e B i s h o p s - F r S . A p p e l h a n s f o r E a s t N e w G u i n e a
a n d F r L . A r k f e l d f o r C e n t r a l N e w G u i n e a - E n g a w a s p l a c e d d i r e c t l y u n d e r t h e
j u r i s d i c t i o n o f B i s h o p L . A r k f e l d , a n d i t w a s h e w h o s u p e r v i s e d t h e f i r s t s t a g e s o f
e v a n g e l i s a t i o n a n d p r o v i d e d t h e p r o g r a m m e a n d t h e p e r s o n n e l f o r i t s i m p l e m e n t a t i o n .
I n 1 9 5 2 a n e w a d j u s t m e n t w a s m a d e t h a t s e p a r a t e d t h e w e s t p a r t o f t h e C e n t r a l
V i c a r i a t e , g r a n t i n g i t t h e s t a t u s o f A p o s t o l i c P r e f e c t u r e , w h i l e t h e r e s t o f t h e r e m a i n i n g
p a r t w a s r e n a m e d t h e A p o s t o l i c V i c a r i a t e o f W e w a k w i t h B i s h o p A r k f e l d b e i n g i t s
h e a d . B y 1 9 5 4 u n d e r h i s g u i d a n c e t h e p r o c e s s o f t h e e v a n g e l i s a t i o n o f E n g a w a s a l r e a d y
i n f u l l s w i n g a n d p r e p a r a t i o n s h a d b e e n m a d e t o b r i n g t h e G o s p e l m e s s a g e t o t h e l a s t
p a r t o f P a p u a N e w G u i n e a , t h e L a g a i p d i s t r i c t .
W h e n i n 1 9 4 7 t h e f i r s t m i s s i o n a r i e s v i s i t e d E n g a t h e y c o u l d n o t m o v e b e y o n d
K o p e n , d u e t o t h e g o v e r n m e n t r e g u l a t i o n s f o r b i d d i n g e n t r y t o t h e W e s t e r n p a r t s o f t h e
t e r r i t o r y . T h i s c a u t i o n w a s b a s e d o n t h e p r e s u m e d h o s t i l i t y t h a t E n g a n s h a d t o w a r d s a n y
n e w c o m e r s . W h i l e t h e E a s t p a r t o f E n g a w a s c o n s i d e r e d s a f e f o r m i s s i o n a n d b u s i n e s s
a c t i v i t i e s t h e r e s t o f t h e t e r r i t o r y w a s r e s t r i c t e d , a l l o w i n g o n l y t h e a d m i n i s t r a t i o n
a u t h o r i t i e s t o o p e r a t e . I t t o o k t h e n e x t 2 0 y e a r s b e f o r e e x p a t r i a t e m i s s i o n a r i e s c o u l d v i s i t
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t h e l a s t p a r t o f E n g a . I n t h i s s p e c i f i c c o n d i t i o n a n i n t e r e s t i n g s i t u a t i o n o c c u r r e d i n w h i c h
l o c a l p e o p l e t o o k t h e r o l e o f i n i t i a t o r s o f t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s i n t o t h e i r p a r t i c u l a r
r e g i o n a n d c l a n s . T h o u g h m i s s i o n a r i e s w e r e p r e v e n t e d f r o m v i s i t i n g t h e r e s t r i c t e d p a r t s
o f E n g a , t h e n e w s o f a n e w r e l i g i o n a n d b e l i e f s r e a c h e d t h e l o c a l p e o p l e v e r y f a s t ,
p r o d u c i n g g r e a t i n t e r e s t a m o n g t h e m . S o m e l e f t t h e i r t r a d i t i o n a l p l a c e s a n d w e n t
p e r s o n a l l y t o l i s t e n t o t h e n e w t e a c h i n g ; s o m e w e r e s e n t b y t h e e l d e r s f r o m t h e v i l l a g e s
t o g o a n d s e e w h a t t h e n e w ' r e l i g i o n ' w a s a b o u t .
I n 1 9 5 4 t h e a r e a b e t w e e n K o p e n a n d L a i a g a m w a s a t l a s t d e c l a r e d s a f e , a n d t h e
e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s w a s i m m e d i a t e l y e x t e n d e d t o t h i s r e g i o n . A m o n g o t h e r
d e n o m i n a t i o n s t h e C a t h o l i c C h u r c h e s t a b l i s h e d a p e r m a n e n t m i s s i o n s t a t i o n n e a r
L a i a g a m i n W a n e p a p ; t h e l e a d e r s o f t h e K a i m u l t r i b e h a d t h e n s e n t r e p r e s e n t a t i v e s t o
K o p e n t o i n v i t e C a t h o l i c m i s s i o n a r i e s . ! F r B u s h i m s e l f , a s s i s t e d b y F r F i s h e r f r o m S a r i -
K o p e n , m a d e t h e f i r s t v i s i t t o W a n e p a p a n d a c c e p t e d l a n d f r o m t h e l e a d e r s f o r t h e
m i s s i o n s t a t i o n , w h i c h u n t i l n o w s e r v e d a s a b a t t l e f i e l d f o r t h e A m b a i , W a l i a n g a n d
K u l i p c l a n s . A t t h e e n d o f t h e s a m e y e a r F r B u s s e t t l e d i n W a n e p a p , w h i l e F r G .
S c h u b b e ~ n e w l y a r r i v e d f r o m C h i l e - t o o k h i s p l a c e i n P o m p a b u s . D u e t o t h e f a c t t h a t
F r F i s c h e r h a d t o t a k e h i s h o l i d a y s f o r h e a l t h r e a s o n s F r B u s w a s f o r c e d t o c o o r d i n a t e
t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m m e i n t h e P a r i s h e s o f S a r i a n d W a n e p a p . B y I 9 5 6 , h o w e v e r ,
h e c o u l d m o v e b a c k t o S a r i , b e c a u s e f o r t u n a t e l y a n e w m i s s i o n a r y f r o m G e r m a n y , F r
W . B l a n k , a r r i v e d i n E n g a a n d a f t e r a s h o r t p e r i o d o f i n t r o d u c t i o n t o o k r e s p o n s i b i l i t y a s
P a r i s h P r i e s t a n d e v a n g e l i s a t i o n i n t h e L a i a g a m a r e a . H e s u p e r v i s e d t h e c a t e c h i s t s w h o
g a t h e r e d t h e c a t e c h u m e n s , a n d , a f t e r t e a c h i n g t h e m b a s i c C h r i s t i a n d o c t r i n e , o r g a n i s e d a
s m a l l n e t w o r k o f e d u c a t i o n c e n t r e s w h e r e c h i l d r e n l e a r n e d t h e b a s i c s k i l l s o f w r i t i n g
I P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h D o m i n i c Y a p i a n d J o s e p h K a n a k , w h o w e r e t h e e m i s s a r i e s t o K o p e n .
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a n d r e a d i n g i n T o k P i s i n . H e a l s o o p e n e d n e w o u t s t a t i o n s i n t h e a r e a b e t w e e n L a i a g a m
a n d K e p i l a m a n d s u p p l i e d t h e l o c a l p e o p l e w i t h b a s i c g o o d s t h r o u g h a s m a l l t r a d e s t o r e ,
w h i c h o p e r a t e d i n W a n e p a p .
I n 1 9 6 1 t h e g o v e r n m e n t o p e n e d f o r m i s s i o n a c t i v i t i e s t h e a r e a s o u t h o f K e p i l a m
t o w a r d s K a n d e p a n d w e s t o f L a i a g a m a s f a r a s T u m u n d a n , a n d a l s o i n t h e n o r t h w e s t
c o r n e r o f E n g a a r o u n d M a r a m u n i . F r A . K r a j c i , t h e P a r i s h P r i e s t o f L o n d o r i n A m b u m
V a l l e y t o o k c a r e o f t h e M a r a m u n i a r e a a n d o r g a n i s e d a m i s s i o n p a t r o l t h e r e i n t h e
s e c o n d h a l f o f A u g u s t . F r B l a n k w a s o n t h e c o a s t o n h i s r e t r e a t w h e n t h e d e r e s t r i c t i o n o f
t h e r e s t o f L a g a i p w a s a n n o u n c e d . H e h a d t o m a k e u p f o r l o s t t i m e b u t i n a s h o r t p e r i o d
o f t i m e m a d e t w o e x t e n d e d m i s s i o n t r i p s i n t o t h e n e w d e r e s t r i c t e d a r e a s .
5 . 2 . 3 . I n t r o d u c t i o n o f C h r i s t i a n i t y t o t h e P e o p l e o n t h e L e f t B a n k
o f t h e L a g a i p R i v e r a n d i n t h e K a s a p - M u l i t a k A r e a
F r B l a n k ' s f i r s t t r i p f r o m t h e 7 ' h t o 1 2
t h
A u g u s t 1 9 6 1 w a s t o t h e M u l i t a k a r e a l o c a t e d
n o r t h - w e s t o f K a s a p . I t w a s a d i f f i c u l t m i s s i o n s i n c e o t h e r d e n o m i n a t i o n s h a d a l r e a d y
e n t e r e d t h e a r e a , m a d e c o n t a c t w i t h t h e l o c a l p e o p l e a n d e s t a b l i s h e d t h e i r p r e s e n c e
t h e r e .
l
I n f a c t t h e L u t h e r a n a n d S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s ( S D A ) C h u r c h e s h a d E u r o p e a n
p a s t o r s a l r e a d y s e t t l e d i n M u l i t a k . I n t h e s e c i r c u m s t a n c e s i t w a s e a s y t o r u n i n t o c o n f l i c t
w i t h t h e m , a n d a s a r e s u l t w i t h t h e g o v e r n m e n t , w h i c h t r i e d t o p r e v e n t a n y p r o s e l y l i n g
c o m p e t i t i o n . N e v e r t h e l e s s , t h e t r i p w a s q u i t e s u c c e s s f u l , t h a n k s t o s o m e p e o p l e w h o
w e r e a l r e a d y p r e v i o u s l y i n c o n t a c t w i t h F r B l a n k a n d w e r e d e t e r m i n e d t o a c c e p t o n l y
t h e C a t h o l i c C h u r c h . S u c h w a s t h e c a s e w i t h t h e w h o l e o f t h e K a s a p a r e a , w h i c h h a d
a l r e a d y a f e w a c t i v e c a t e c h i s t s a n d p r a y e r l e a d e r s w o r k i n g a m o n g t h e m , a n d e v e n h a d
I C f . W . B l a n k , P a t r o l t o M u l i t a k A r e a , A u g u s t 7 " - 1 2 " 1 9 6 1 , T y p e s c r i p t , i n : A W C D .
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b u i l t t h e p r i e s t ' s r e s i d e n c e . T h e w h o l e M o n a i n t r i b e , a s w e l l a s a s i g n i f i c a n t p a r t o f
S a k a r a n d T e k e p a i n , w e r e d e t e n n i n e d t o b e a c c e p t e d b y t h e C a t h o l i c C h u r c h , s o t h e r e
w a s a n e e d t o e s t a b l i s h p e r m a n e n t w o r s h i p c e n t r e s , o r g a n i s e a n e t w o r k o f c a t e c h i s t s a n d
s t a r t e d u c a t i o n w o r k . F r B l a n k w a s d o i n g h i s b e s t t o f u l f i l a l l t h e s e t a s k s a n d w a s
d e t e n n i n e d t o l o o k a f t e r t h i s a r e a u n t i l a p r i e s t w o u l d b e a v a i l a b l e t o s e t t l e p e n n a n e n t l y
i n t h e M u l i t a k a r e a .
I m m e d i a t e l y a f t e r t h e v i s i t t o M u l i t a k , F r B l a n k u n d e r t o o k a n o t h e r p i o n e e r i n g
j o u r n e y t o t h e K a n d e p p l a t e a u . H e s t a r t e d f r o m W a n e p a p o n 2 2 A u g u s t , w e n t t o
K e p i l a m w h i c h w a s o n t h e b o r d e r o f t h e p r e v i o u s l y r e s t r i c t e d a r e a , a n d f r o m t h e r e h e
h e a d e d t o w a r d s K a n d e p . A s i n t h e c a s e o f M u l i t a k , t h e r e g i o n w a s a l r e a d y v i s i t e d a n d
c l a i m e d b y r e p r e s e n t a t i v e s o f v a r i o u s o t h e r d e n o m i n a t i o n s . Y e t a g a i n c l a n s , e v e n w h o l e
t r i b e s , w h o h a d a l r e a d y s p o r a d i c c o n t a c t s w i t h C a t h o l i c M i s s i o n s , e i t h e r i n o t h e r p a r t s o f
E n g a o r t h r o u g h t h e l o c a l c a t e c h i s t s a l r e a d y o p e r a t i n g b e f o r e t h e d e r e s t r i c t i o n , w e r e
e s p e c i a l l y w a i t i n g f o r t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e C a t h o l i c C h u r c h , a n d d i d n o t w i s h t o
a c c e p t a n y o t h e r C h u r c h .
l
T h e t a s k o f F r B l a n k i n t h i s s i t u a t i o n w a s t o v i s i t t h e s e p e o p l e , i n s t a l l t h e
c a t e c h i s t s a n d t e a c h e r s w h o w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r t h e e v a n g e l i s a t i o n a n d e d u c a t i o n
p r o c e s s a n d s u p e r v i s e t h e w h o l e W a n e p a p m i s s i o n , w h i c h a t o n e s t a g e c o v e r e d t h e a r e a
e q u a l t o h a l f o f t h e p r e s e n t D i o c e s e o f W a b a g . I n F e b r u a r y 1 9 6 2 t h e B i s h o p s e n t
a n o t h e r m i s s i o n a r y t o E n g a , i n t h i s c a s e F r G . T h e i s , w h o s e t t l e d i n P i n d a k a n d t o o k
I I n s o m e c a s e s i t w a s a p o l i t i c a l d e c i s i o n n o t t o a c c e p t t h e d e n o m i n a t i o n w h i c h w a s a l r e a d y a c c e p t e d b y
t h e e n e m y t r i b e a n d t h e r e w e r e k n o w n c a s e s o f c h a n g i n g t h e r e l i g i o u s a l l e g i a n c e s a c c o r d i n g t o t h e
p o l i t i c a l s i t u a t i o n i n t h e a r e a . S u c h w a s t h e c a s e w i t h t h e c l a n s i n P u m a k o s a r e a , w h i c h r e s u l t e d i n t h e
t o t a l d e s t r u c t i o n o f t h e m o s t d e v e l o p e d C a t h o l i c M i s s i o n S t a t i o n i n 1 9 9 2 . S e e : A . K r o l , P u m a k o s P a r i s h
f i l l / 9 8 2 , A l e x i s h a f e n 1 9 9 1 .
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o v e r t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r e v a n g e l i s a t i o n i n t h e r e g i o n o f K a n d e p . I n J u l y F r B l a n k w a s
f o r c e d t o w r i t e t o t h e B i s h o p o f M o u n t H a g e n , a s k i n g f o r t h e a d j u s t m e n t o f b o r d e r s i n
t h i s t e r r i t o r y . T h e 1 8 8 5 t r e a t y b e t w e e n G e r m a n y a n d E n g l a n d m a d e d i v i s i o n b e t w e e n
N e w G u i n e a a n d P a p u a , y e t i n t h e n e w C a t h o l i c m i s s i o n t e r r i t o r y s o m e g r o u p s o f p e o p l e
n e a r P i n d a k , w h i c h f o r m a l l y b e l o n g e d t o F r B l a n k ' s P a r i s h d i d n o t s p e a k t h e E n g a
l a n g u a g e , a n d w o u l d n o r m a l l y b e p a r t o f t h e H u l i p e o p l e , t o b e s e r v e d b y m i s s i o n a r i e s
f r o m M e n d i . O n t h e o t h e r h a n d , p e o p l e a s f a r a s W i n j a w e r e E n g a - s p e a k i n g a n d
e x p e c t e d m i s s i o n a r i e s f r o m M o u n t H a g e n , e v e n i f a d m i n i s t r a t i v e l y o n t h e f r i n g e o f t h e
M e n d i V i c a r i a t e .
I n t h e m i d d l e o f 1 9 6 2 F r B l a n k o r g a n i s e d a n o t h e r p i o n e e r i n g m i s s i o n p a t r o l
t o w a r d s P o r g e r a - P a i e l a , w h i c h a l r e a d y h a d b e e n r e c o g n i s e d a s a g o l d - r i c h a r e a . H e d i d
n o t w a l k t h e r e p e r s o n a l l y b u t p r e p a r e d a p a r t y o f c a r r i e r s a n d c a t e c h i s t s w h o w e r e l e d t o
P o r g e r a b y t w o m i s s i o n a r i e s f r o m M o u n t H a g e n : F a t h e r s A . R o e s l e r a n d A . S t e f f e n .
1
T h e y s t a r t e d f r o m W a n e p a p o n 2
n d
J u l y a n d r e m a i n e d o n t h e j o u r n e y f o r t h e w h o l e
m o n t h . T h e y e s t i m a t e d t h a t t h e r e w e r e a b o u t t w o t h o u s a n d i n h a b i t a n t s w h o , t h r o u g h t h e
p r e v i o u s c o n t a c t s w i t h g o v e r n m e n t o f f i c i a l s , g o l d p r o s p e c t o r s , a n d i t i n e r a n t
m i s s i o n a r i e s , h a d a l r e a d y l e a r n e d a g o o d d e a l a b o u t C h r i s t i a n i t y a n d i n m o s t c a s e s h a d
m a d e u p t h e i r m i n d a s t o w h i c h d e n o m i n a t i o n t h e y w i s h e d t o a c c e p t . T h e P o r g e r a
r e g i o n h a s b e e n p e n e t r a t e d a n d c l a i m e d b y L u t h e r a n s , A p o s t o l i c a n d S D A m i s s i o n a r i e s
a n d o n l y o n e g r o u p o f p e o p l e a r o u n d M u n g u l e p w a s w a i t i n g f o r C a t h o l i c s , a l t h o u g h
L u t h e r a n a n d A p o s t o l i c p a s t o r s w e r e a l r e a d y e v a n g e l i s i n g i n t h e a r e a . T h e r e m o t e a n d
I c r . E . S t e f f e n , R e p o r t o n P o r g e r a - P a i e / a E x p l o r a t i o n : 2 J u l y - 3 A u g u s t 1 9 6 2 , T y p e s c r i p t , i n : A W e D .
I n 1 9 6 4 F r S t e f f e n l e d o n e m o r e p i o n e e r i n g m i s s i o n t r i p t h i s t i m e t o L a k e K o p i a g o , w h i c h f o r m a l l y
b e l o n g s t o t h e P a p u a s i d e b u t a t t h a t t i m e i t w a s m o r e a c c e s s i b l e f r o m M o u n t H a g e n t h r o u g h t h e E n g a
t e r r i t o r y . T h e r e h e e s t a b l i s h e d a n e t w o r k o f m i s s i o n o u t s t a t i o n s , w h i c h w e r e l o o k e d a f t e r b y p r i e s t s f r o m
t h e M o u n t H a g e n D i o c e s e u n t i l i n 1 9 8 2 w h e n t h e r e g i o n w a s i n c o r p o r a t e d i n t o t h e M e n d i D i o c e s e .
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i n a c c e s s i b l e t e r r a i n s o f P a i e l a r e m a i n e d s t i l l v i r t u a l l y u n t o u c h e d b y a n y m i s s i o n a r i e s
a n d p e o p l e g l a d l y e m b r a c e d t h e C a t h o l i c C h u r c h . ! T h e m i s s i o n a r i e s c o n d u c t e d
e v a n g e l i s a t i o n w o r k , w h i c h i n v o l v e d i n s t r u c t i o n s t o t h e c a t e c h u m e n s , o r g a n i s i n g a
n e t w o r k o f C h u r c h L e a d e r s , c h o o s i n g a p p r o p r i a t e s p o t s f o r C h u r c h a n d s c h o o l
b u i l d i n g s , a n d d i s t r i b u t i n g m e d i c i n e t o s i c k p e o p l e . B e c a u s e t h e r e w a s n o h o p e o f
e s t a b l i s h i n g a p e r m a n e n t s t a t i o n f o r t h e p r i e s t i n t h e i m m e d i a t e f u t u r e , i t w a s d e c i d e d
t h a t t h e r e w a s a n e e d t o r e c r u i t f i v e y o u n g b o y s f r o m e a c h c l a n a n d t a k e t h e m t o t h e
s c h o o l i n W a n e p a p t o o b t a i n s o m e e d u c a t i o n a n d r e l i g i o u s i n s t r u c t i o n a n d t o b e c o m e
e v a n g e l i s e r s a m o n g t h e i r o w n p e o p l e . T h r o u g h t h e m t h e e v a n g e l i s a t i o n i n t h e P a i e l a
r e g i o n w a s c o n t i n u e d a n d s u p e r v i s e d f r o m W a n e p a p u n t i l 1 9 6 4 , w h e n F r P . G r a n e g g e r
t o o k a s e m i - p e r m a n e n t p o s t i n P a i e l a .
2
5 . 2 . 4 . E a r l y P e r i o d o f E v a n g e l i s a t i o n o f t h e K a s a p P e o p l e
A s w a s a l r e a d y s t a t e d C h r i s t i a n i t y w a s b r o u g h t t o K a s a p f o r t h e f i r s t t i m e a r o u n d 1 9 5 8 ,
t h r e e y e a r s b e f o r e t h e a r e a w a s d e r e s t r i c t e d . P r e v i o u s l y , t h e r e w a s a s e r i o u s a r m e d
c o n f l i c t b e t w e e n t w o t r i b e s i n h a b i t i n g t h e t e r r a i n . A f t e r p o l i c e i n t e r v e n t i o n i n o n e f i g h t ,
a m a n f r o m t h e P e r e c l a n ( M o n a i n t r i b e ) w a s a r r e s t e d a n d t r a n s p o r t e d t o p r i s o n i n
W a b a g , w h i c h w a s a t t h i s t i m e t h e D i s t r i c t H e a d q u a r t e r s f o r A u s t r a l i a n C o l o n i a l
A d m i n i s t r a t i o n . T h e P e r e c l a n s m e n d e c i d e d t h a t T a n a , t h e y o u n g e r b r o t h e r o f t h e j a i l e d
m a n , w o u l d g o w i t h h i m t o s e e w h e r e h e w o u l d b e p l a c e d a n d t h u s b e o f h e l p t o h i m .
J I t s e e m s t h a t t h e y a c t e d o n l y o n f i r s t i m p u l s e s i n c e a y e a r l a t e r F r B l a n k w h o w a s v i s i t i n g t h i s r e g i o n
w r i t e s t h a t t h e y c o u l d n o t s t o p a t M a d a n a k a t e a s w a s planned~ b e c a u s e i t b e c a m e L u t h e r a n .
S e e : W . B l a n k , P a l r o l 2 4 O c l o b e r - 1 4 N o v e m b e r 1 9 6 3 , T y p e s c r i p t , i n : A W e D , p . 2 .
2 I n 1 9 6 6 P o r g e r a a n d P a i e l a r e g i o n b e c a m e a s e p a r a t e P a r i s h w i t h F r A . S o m m h o r s t a p p o i n t e d a s P a r i s h
P r i e s t s e t t l i n g p e n n a n e n t l y i n M u n g u l e p .
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I n W a b a g , T a n a m e t F r K e l l y , a m i s s i o n a r y f r o m U S A , w h o w a s t h e P a r i s h P r i e s t i n
n e a r b y P a r a n d a t t h e s a m e t i m e w a s s e r v i n g a s a c h a p l a i n f o r t h e p r i s o n a n d h o s p i t a l i n
W a b a g . ! T a n a l e a r n e d a l i t t l e b i t o f t h e T o k P i s i n l a n g u a g e a n d a t t e n d e d r e l i g i o u s
i n s t r u c t i o n c l a s s e s c o n d u c t e d b y F r K e l l y . A f t e r 1 5 m o n t h s T a n a w e n t b a c k t o K a s a p
a n d s t a r t e d t o o r g a n i s e c e n t r e s f o r C h r i s t i a n w o r s h i p , f i r s t w i t h i n t h e a r e a o f h i s n a t i v e
t r i b e M o n a i n a n d l a t e r i n t h e t e r r i t o r y o f h i s m o t h e r ' s t r i b e T u p i n ? H e w a s i n c o n t a c t
w i t h F r B l a n k , t h e m i s s i o n a r y p r i e s t i n t h e n e a r e s t d e r e s t r i c t e d a r e a a t W a n e p a p ( 2 0 k m
f r o m K a s a p ) , a n d w i t h h i s a p p r o v a l o r g a n i s e d a n e t w o r k o f s o - c a l l e d p r a y e r l e a d e r s , o r
a s t h e y w e r e k n o w n i n T o k P i s i n , b e / e n b o i . T h e y , a f t e r h a v i n g b e e n i n s t r u c t e d b y T a n a
i n b a s i c C h r i s t i a n d o c t r i n e , w e r e s e n t t o p r e s i d e o v e r p r a y e r m e e t i n g s a n d t o i n s t r u c t
c a t e c h u m e n s i n t h e n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s . T h e y w e r e i n o c c a s i o n a l c o n t a c t w i t h
F r B l a n k , w h o c o n d u c t e d s o m e c o u r s e s a n d p a s t o r a l m e e t i n g s f o r t h e m a n d a l s o
s u p p l i e d t h e m w i t h s o m e g o o d s , l i k e b a s i c c l o t h e s , s o a p , c i g a r e t t e s a n d r a z o r b l a d e s .
T h e r e p o r t s s h o w t h a t m o r e t h a n t e n p r a y e r g r o u p s w e r e e s t a b l i s h e d i n t h e t e r r i t o r y o f
f o u r t r i b e s ( M o n a i n , T u p i n , M u l a p i n a n d S a k a r ) , c o v e r i n g a n a r e a o f 2 0 k m i n d i a m e t e r
a c r o s s t h e K a s a p a r e a .
T h e r e w e r e a s y e t n o c o n v e r s i o n s a t t h i s t i m e , b u t m a n y p e o p l e w e r e i n t e r e s t e d
i n t h e i r t e a c h i n g , a n d t h u s w i l l i n g t o r e c e i v e t h e m i s s i o n a r i e s w h e n t h e a r e a b e c a m e
d e r e s t r i c t e d . T h i n g s p r o g r e s s e d s o w e l l i n K a s a p , t h a t i n 1 9 5 9 t h e l o c a l ' b i g - m a n ' s e n t
h i s y o u n g s o n t o W a n e p a p t o s t a y w i t h t h e m i s s i o n a r i e s , t o l e a r n a b o u t t h i s ' n e w w a y '
a n d t o g i v e t h e m o s t a c c u r a t e r e p o r t p o s s i b l e t o h i s c l a n s m e n . A y o u n g m a n , w h o s e
t r a d i t i o n a l n a m e w a s M a r a , a n d w h o l a t e r w a s b a p t i s e d M a r k u s , r e t u r n e d w i t h s u c h a
b r i g h t d e s c r i p t i o n , t h a t t h e L a k i n c l a n d e c i d e d t o a c c e p t t h e C a t h o l i c r e l i g i o n . T h e y s e n t
I Z . K r u c z e k , A D e c a d e . . . , o p . c i t . , p . 1 9 .
2 C f . A C o l l e c t i o n a / M e m o i r s o f C a t e c h i s t s f r o m K a s a p , M a n u s c r i p t , i n : A A , M e m o i r s T .
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M a r k u s b a c k t o t h e W a n e p a p M i s s i o n w i t h a n i n v i t a t i o n f o r F r B l a n k t o v i s i t K a s a p a s
s o o n a s p o s s i b l e . M a r k u s w a s t o s t a y i n W a n e p a p t o l e a r n m o r e a b o u t t h e n e w r e l i g i o n
a n d a l s o t h e T o k P i s i n l a n g u a g e . H e a l s o b e c a m e a c o o k f o r F r B l a n k a n d a s s u c h
a s s i s t e d h i m i n t h e f i r s t m i s s i o n p a t r o l s t o t h e n e w l y d e r e s t r i c t e d a r e a s o f M u l i t a k ,
P o r g e r a a n d K a n d e p .
M e a n w h i l e , t h e L a k i n - P e r e s u b - c l a n p u s h e d o n w i t h t h e i r p l a n t o e s t a b l i s h a
C a t h o l i c S t a t i o n o n t h e i r t e r r i t o r y . T h e y b u i l t a C h u r c h i n K a p a l , t h e v i l l a g e o f T i t u s
T a n a , u n d e r t h e l a t t e r ' s i n s t r u c t i o n . T h i s a c t w a s s e e n b y t h e l o c a l p o l i c e a s a b r e a c h i n g
o f t h e l a w , w h i c h f o r b a d e a n y m i s s i o n a c t i v i t y i n t h e r e s t r i c t e d a r e a . T h e p o l i c e b u r n e d
t h e C h u r c h a n d T a n a w a s t r i e d a n d s e n t e n c e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t i n L a i a g a m . W i t h t h e
h e l p o f F r B l a n k h e w a s c l e a r e d , a s h e w a s a n a t i v e i n h i s o w n a r e a , a n d r e s t r i c t i o n s
a p p l i e d o n l y t o f o r e i g n e r s p e r f o r m i n g t h e i r m i s s i o n a c t i v i t i e s . W h e n T a n a w e n t b a c k , h e
m o b i l i s e d t h e p e o p l e o n c e a g a i n a n d a h u g e n e w C h u r c h w a s b u i l t i n p l a c e o f t h e f i r s t
o n e . S m a l l e r b u i l d i n g s s e r v i n g a s c h a p e l s w e r e a l s o e r e c t e d i n e a c h o f t h e a b o v e
m e n t i o n e d v i l l a g e s . I n t h e m e a n t i m e F r B l a n k , w h o w a s a l r e a d y p l a n n i n g a t r i p t o t h e
M u l i t a k r e g i o n , s e n t a h e a d a y o u n g m a n f r o m W a n e p a p , a c e r t a i n S a k a r i a s f r o m t h e
M a l o w a n c l a n , t o o r g a n i s e a b a s e f r o m w h i c h t h e p a t r o l s i n t o t h e a r e a c o u l d b e
c o n d u c t e d .
l
S a k a r i a s w a s a l r e a d y b a p t i s e d a n d t r a i n e d i n b a s i c C h r i s t i a n k n o w l e d g e
a n d c o m p l e t e d a n e l e m e n t a r y c o u r s e i n w r i t i n g a n d r e a d i n g . I n a d d i t i o n t o p r e p a r i n g
a c c o m m o d a t i o n f o r t h e p r i e s t , h e w a s a s s i g n e d t o s u p e r v i s e t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s
s t a r t e d b y T a n a a n d o r g a n i s e a g r o u p o f y o u n g p e o p l e t o t e a c h t h e m b a s i c s k i l l s i n
w r i t i n g a n d r e a d i n g i n T o k P i s i n .
I e r . I b i d . , M e m o i r s S .
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A c c o r d i n g t o i n f o r m a t i o n h e h i m s e l f h a s p r o v i d e d , S a k a r i a s a r r i v e d i n K a s a p i n 1 9 6 0 ,
b u t i n s t e a d o f t a k i n g h i s w o r k i n g p l a c e w i t h T a n a i n K a p a n h e s t a y e d i n K a s a p w i t h
M a r a ' s f a m i l y , w h o m h e k n e w f r o m W a n e p a p . I n K a s a p h e i m m e d i a t e l y d e c i d e d t o
e r e c t b u i l d i n g s , f i r s t a s l e e p i n g h o u s e f o r t h e p r i e s t , a n d n e x t , o n e d e s i g n a t e d t o s e r v e a s
a k i t c h e n . A t t h e s a m e t i m e h e g a t h e r e d a r o u n d h i m a g r o u p o f y o u n g p e o p l e t o w h o m
h e t a u g h t b a s i c T o k P i s i n a n d l i t e r a c y . W h e n w o r k o n t h e p r i e s t ' s a c c o m m o d a t i o n w a s
f i n i s h e d , h e c o n v i n c e d t h e l o c a l m e n t o h e l p h i m b u i l d a c l a s s r o o m , w h i c h w a s
c o m p l e t e d i n t h e s a m e y e a r . I n h a b i t a n t s o f K a s a p s e e m e d t o b e v e r y c o o p e r a t i v e a n d
S a k a r i a s s o o n e s t a b l i s h e d h i m s e l f a s a n i m p o r t a n t f i g u r e a m o n g t h e M o n a i n p e o p l e .
W h e n F r B l a n k v i s i t e d K a s a p f o r t h e f i r s t t i m e , a s i t c a n b e r e a d f r o m h i s d i a r y
h e w a s q u i t e i m p r e s s e d w i t h t h e j o b d o n e b y T a n a a n d h i s c o - w o r k e r s . ' U n f o r t u n a t e l y ,
h e f o u n d t h a t t h e C h u r c h b u i l d i n g w a s a c t u a l l y t o o b i g f o r t h e p r e s e n t n e e d s . I n a d d i t i o n
i t w a s s i t u a t e d o n a s w a m p y m o u n t a i n s l o p e , m a k i n g i t d i f f i c u l t t o a c c e s s b y m o t o r
v e h i c l e s d u r i n g t h e r a i n y s e a s o n , s h o u l d a r o a d e v e r b e b u i l t . H e d e c i d e d - p r o b a b l y
w i t h s o m e p e r s u a s i o n f r o m M a r k u s - t o m o v e t h e C h u r c h t o K a s a p , w h e r e a l o c a l ' b i g -
m a n ' , M a r k u s ' f a t h e r o f f e r e d s o m e g r o u n d a n d w h e r e S a k a r i a s h a d d o n e q u i t e a g o o d
d e a l o f w o r k a l r e a d y . T h i s l o c a t i o n s e e m e d t o b e m o r e a c c e s s i b l e a n d b i g e n o u g h t o
a c c o m m o d a t e t h e C h u r c h , t h e p r i e s t ' s r e s i d e n c e , a h e a l t h c e n t r e a n d a c o m m u n i t y
s c h o o l , w h i c h w a s a l w a y s a p r i o r i t y f o r m i s s i o n a r i e s . T h e r e w a s a l s o s u f f i c i e n t g r o u n d
t o m a k e a g a r d e n f o r t h e c a t e c h i s t a n d t e a c h e r , w h o w e r e s t a t i o n e d t h e r e p e r m a n e n t l y ,
s i n c e F r B l a n k ' s f i r s t v i s i t t o K a s a p . S a k a r i a s , w h o b y n o w g a i n e d a r e p u t a t i o n a m o n g
a l l c l a n s o f t h e M o n a i n t r i b e a n d w a s t h e i r s p o k e s m a n i n r e l a t i o n s w i t h t h e l o c a l
c o l o n i a l g o v e r n m e n t , w a s a p p o i n t e d a n a r e a c a t e c h i s t , t o s u p e r v i s e t h e w o r k o f s o m e t e n
I W . B l a n k , P a t r o l t o M u l i t a k . . . , o p . c i t . , p . 2 .
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h e l p c a t e c h i s t s , w h o w e r e p o s t e d i n e a c h c o m m u n i t y i n t h e a r e a . H e w a s a l s o a c o n t a c t
p e r s o n b e t w e e n t h e m a n d F r B l a n k , w h o s u p p l i e d t h e n e c e s s a r y h e l p m a t e r i a l s a n d t h e
f o r t n i g h t l y p a y d i s t r i b u t e d b y S a k a r i a s . A t t h e s a m e t i m e h e w a s a t e a c h e r i n t h e n e w l y
e s t a b l i s h e d s c h o o l i n K a s a p .
T a n a ' s s u b - c l a n w a s v i s i b l y u p s e t b y t h e s e d e c i s i o n s , b u t i n a s h o r t t i m e i n t h e
b e g i n n i n g o f 1 9 6 2 t h e r e w a s a f i g h t b e t w e e n t h e m a n d a c l a n o f t h e T u p i n t r i b e , a n d
t h e y h a d t o a b a n d o n t h e i r r e s i d e n c e a n d m o v e p e r m a n e n t l y t o K a s a p . T h e a r e a l e f t w a s
r e c l a i m e d b y t h e T u p i n a n d s o m e o f t h e g r o u n d w a s s o o n o f f e r e d t o t h e S e v e n t h D a y
A d v e n t i s t s C h u r c h , w h o e s t a b l i s h e d t h e r e a s u c c e s s f u l M i s s i o n S t a t i o n , C o m m u n i t y
S c h o o l a n d o t h e r l e s s e r p r o j e c t s . I t i s s t i l l o n e o f t h e m o s t f l o u r i s h i n g S e v e n t h D a y
A d v e n t i s t s s t a t i o n s i n t h e a r e a . I t r e c r u i t s a d h e r e n t s m o s t l y f r o m t h e T u p i n t r i b e , t h o u g h
t h e r e i s a g r o u p o f f o l l o w e r s f r o m K o n e m a n , o n e o f t h e M o n a i n c l a n s , w h o m a r r i e d
m a n y w o m e n f r o m T u p i n a f t e r t h e i r p r o l o n g e d f i g h t s . T h e T u p i n w o m e n b e l o n g m o s t l y
t o t h e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s C h u r c h , a n d b e i n g v e r y s t r o n g i n t h e i r r e l i g i o u s
c o n v i c t i o n s , t h e y d i d n o t c o n v e r t t o t h e r e l i g i o n o f t h e i r h u s b a n d s , a s i s c u s t o m a r y , b u t
a r e a t t e n d i n g C h u r c h s e r v i c e s i n K o i m a l - o f t e n t a k i n g t h e i r c h i l d r e n w i t h t h e m .
A t t h e e n d o f t h i s y e a r F r B l a n k m a d e a s e c o n d v i s i t t o K a s a p , a c c o m p a n i e d b y
F r I m r e S z a b o , a y o u n g H u n g a r i a n m i s s i o n a r y j u s t a r r i v e d i n P a p u a N e w G u i n e a f r o m
A u s t r i a . I t w a s d e c i d e d t h a t F r S z a b o w o u l d t a k e c a r e o f K a s a p , b u t h e n e e d e d t o s p e n d
a f e w m o n t h s i n W a n e p a p f o r t h e o r i e n t a t i o n p e r i o d . A f t e r t h i s v i s i t , F r B l a n k d e c i d e d
t h a t t h e w o r k l o a d p u t o n S a k a r i a s w a s t o o b i g a n d h e s e n t i n a n e w t e a c h e r , A l p h o n s
P a l i t u , w h o w a s a l s o f r o m t h e W a n e p a p a r e a .
l
A l p h o n s w a s t o b e s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r
1 A C o l l e c t i o n o f M e m o i r s . . . , o p . c h . , M e m o i r s A .
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t h e s c h o o l , a n d S a k a r i a s w a s t o c o n c e n t r a t e o n t h e e v a n g e l i s a t i o n w o r k , a l t h o u g h i t s o o n
b e c a m e o b v i o u s t h a t t h e l a t t e r w a s t o o m u c h i n v o l v e d i n p r o j e c t s c o n n e c t e d w i t h
g o v e r n m e n t p r o g r a m m e s t o b e a b l e t o f u l f i l h i s p o s i t i o n s a t i s f a c t o r i l y .
M a r c h 1 9 6 3 m a r k s a n e w e r a i n t h e h i s t o r y o f K a s a p a n d i t s e v a n g e l i s a t i o n .
F r S z a b o t o o k u p r e s i d e n c e i n K a s a p , w h e r e h e s p e n t t h e n e x t t w e n t y y e a r s . B y t h e
d e c r e e o f t h e M o u n t H a g e n B i s h o p , K a s a p b e c a m e a n i n d e p e n d e n t P a r i s h u n i t , p a r t o f
t h e L a g a i p D e a n e r y f r o m O c t o b e r o f t h e y e a r 1 9 6 3 . ' T h e B i s h o p ' s d e c r e e d e f i n e d t h e
b o r d e r s o f t h e n e w l y e r e c t e d P a r i s h a n d F r S z a b o w a s a p p o i n t e d i t s f i r s t P a r i s h P r i e s t .
5 . 2 . 5 . H i s t o r y o f t h e K a s a p P a r i s h t o 1 9 8 9
I t w a s f o r t u n a t e t h a t t h e n e w l y a p p o i n t e d P a r i s h P r i e s t w a s a m a n f u l l o f e n t h u s i a s m a n d
e n e r g y a s t h e i n i t i a l s t a g e s o f e v a n g e l i s a t i o n a r e a l w a y s d e m a n d i n g a n d v e r y t a x i n g .
T h e r e w a s a n e e d t o b e a c t i v e i n a r e a s s u c h a s C h r i s t i a n i n s t r u c t i o n a n d l i t u r g y , p a s t o r a l
c a r e , e d u c a t i o n , h e a l t h , a g r i c u l t u r e a n d d e v e l o p m e n t ? T h e f i r s t t a s k s w e r e t o c o n d u c t
r e l i g i o u s c l a s s e s a n d i n s t r u c t i o n f o r c a t e c h u m e n s , e s t a b l i s h p r a y e r c e n t r e s i n
n e i g h b o u r i n g v i l l a g e s , a n d o r g a n i s e a n e t w o r k o f c a t e c h i s t s a n d p r a y e r l e a d e r s . B y 1 9 6 5
t h e r e w e r e a b o u t t w o h u n d r e d e n t r i e s i n t h e P a r i s h b a p t i s m a l r e g i s t e r . B y 1 9 7 0 a l l t h e
m a j o r o u t s t a t i o n s o n t h e l e f t b a n k o f t h e L a g a i p r i v e r w e r e a l r e a d y e s t a b l i s h e d . T h e s e
w e r e : M u l i t a k , T u m u n d a n , W a k a p i p a n d L i n j i n g . O n t h e r i g h t b a n k t h e r e w a s a l r e a d y a
c e n t r e i n K u l i p a n d a a n d i n t h e n e x t t w o y e a r s K i l i l a m a n d K i p u a i w e r e a d d e d .
S i g n i f i c a n t p r o g r e s s w a s m a d e i n t h e a r e a o f l i t e r a c y a n d e d u c a t i o n . T h e
i n f o r m a l c l a s s e s r u n b y c a t e c h i s t s s o o n g a v e b i r t h t o a n d b e c a m e b a s e s f o r r e g u l a r
l E . M i s i k , L e t t e r t o F r l m r e S = a b o S V D , O c t o b e r / 6 . 1 9 6 3 , T y p e s c r i p t , i n : A M H C A .
2 C f . Z . K r u c z e k , ' K a s a p P a r i s h ' , W a b a g S i o s N i u s , 3 ( 1 9 9 4 ) , p . 7 .
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t e a c h i n g a n d r e g i s t r a t i o n o f t h e p r i m a r y s c h o o l i n K a s a p . P e r m a n e n t c l a s s r o o m s a n d
h o u s e s f o r t e a c h e r s w e r e c o n s t r u c t e d u n d e r F r S z a b o ' s p e r s o n a l s u p e r v i s i o n . I n 1 9 8 1
a n o t h e r s c h o o l w a s e s t a b l i s h e d i n K i l i l a m o u t s t a t i o n . B e s i d e t h e p r i m a r y p r o g r a m f o r
c h i l d r e n t h e r e w e r e a l s o n u m e r o u s l i t e r a c y a n d n u m e r a c y c o u r s e s f o r y o u t h . A s m a l l
g r o u p o f y o u n g b o y s w h o c o m p l e t e d e l e m e n t a r y t r a i n i n g w a s s e n t f o r f u r t h e r e d u c a t i o n
t o t h e C a t h o l i c H i g h S c h o o l i n M a d a n g . O t h e r s h a d t h e o p p o r t u n i t y t o a t t e n d v a r i o u s
v o c a t i o n a l t r a i n i n g c o u r s e s a t a c e n t r e i n M o u n t H a g e n . T h e g i r l s w e r e a l s o g i v e n t h e
o p p o r t u n i t y t o l e a r n s e w i n g , c o o k i n g a n d h u s b a n d r y a t c o u r s e s r u n i n K a s a p b y
v o l u n t e e r s f r o m A u s t r i a .
O t h e r a r e a s s a w s i g n i f i c a n t a c h i e v e m e n t s . T h e m o s t i m p o r t a n t w a s i n h e a l t h ,
e s p e c i a l l y i n t h e e r a d i c a t i o n o f l e p r o s y . T h i s w a s a c c o m p l i s h e d t h r o u g h s y s t e m a t i c
p a t r o l s i n t o b u s h r e g i o n s t o s u p p l y m e d i c a t i o n t o p a t i e n t s i n t h e e a r l y s t a g e s o f t h e
d i s e a s e , a s w e l l a s t r a n s f e r r i n g t h e a d v a n c e d c a s e s t o t h e l e p r o s a r i u m i n Y a m p u .
A n o t h e r a c h i e v e m e n t c a m e w i t h e x a m p l e s o f s e l f - r e l i a n c e w i t h m i s s i o n s t o r e s p r o v i d i n g
t h e f i r s t s t e p i n t h e p r o c e s s o f a t t a i n i n g f i n a n c i a l i n d e p e n d e n c e . I
T h e p r o c e s s i n i t i a t e d b y F r S z a b o w a s c a r r i e d o n b y h i s s u c c e s s o r s . I n 1 9 8 2 h e
w a s t r a n s f e r r e d t o W a b a g a n d F r G e o r g e S c h u b b e b e c a m e P a r i s h P r i e s t o f K a s a p . S i n c e
t h i s w a s t h e f i r s t c h a n g e o f P a r i s h P r i e s t , t h e K a s a p P a r i s h u n d e r s t a n d a b l y e x p e r i e n c e d
s o m e t e n s i o n s , w h i c h e v e n t u a l l y l e d t o F r S c h u b b e ' s r e s i g n a t i o n t h e f o l l o w i n g y e a r , a n d
t o t h e a p p o i n t m e n t o f F r A n t o n K r o l a s t h e n e x t P a r i s h P r i e s t . H e r e m a i n e d i n K a s a p
u n t i l 1 9 9 0 , w h e n t h e a u t h o r h i m s e l f w a s a p p o i n t e d P a r i s h P r i e s t ?
1 W e w i l l d e a l w i t h t h i s s u b j e c t i n C h a p t e r S e v e n . I n f r a , p p . 3 6 5 - 8 0 .
2 I n 1 9 9 6 , t h e a u t h o r c o m m e n c e d h i s s t u d i e s a n d w a s r e p l a c e d b y F r M a r i a n Ci~iwa w h o h e l d t h i s
p o s i t i o n f o r t h e n e x t f i v e y e a r s . A f t e r a s h o r t p e r i o d w i t h o u t a P a r i s h P r i e s t ( a t t h i s t i m e F r Z . K r u c z e k
w a s p r o v i d i n g p a s t o r a l c a r e ) , i n e a r l y 2 0 0 2 t h i s p o s i t i o n w a s f i l l e d b y F r B o g d a n S w i e r c z e w s k i .
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5 . 3 . M E T H O D S U T I L I S E D I N T H E F I R S T S T A G E O F E V A N G E L I S A T I O N
W i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e D i o c e s e o f W a b a g , I t h e C a t h o l i c C h u r c h i n E n g a w a s
p r e s e n t e d w i t h a r a r e c h a n c e a n d t h e c h a l l e n g e o f u p g r a d i n g i t s i n s t i t u t i o n a l l i f e a n d
a d m i n i s t r a t i v e m o d e s . I t c o u l d a d o p t s u c h m e t h o d s o f e v a n g e l i s a t i o n t h a t w o u l d b e
f a i t h f u l t o t h e e c c l e s i a s t i c a l t r a d i t i o n a n d g o a l s b u t a t t h e s a m e t i m e c o u l d i n c o r p o r a t e
t h e l a t e s t a c h i e v e m e n t s o f m o d e r n t h o u g h t , i d e n t i f y i n g a n d a d d r e s s i n g t h e n e e d s a n d
a n x i e t i e s o f t h e l o c a l c o m m u n i t i e s a n d p r e p a r i n g E n g a C h r i s t i a n s t o p a r t i c i p a t e f u l l y i n
t h e G o s p e l l i f e a n d t r a n s m i t i t s c o n t e n t . D u e t o t h e p i o n e e r i n g c o n d i t i o n s t h e m i s s i o n
p e r s o n n e l c o n s i s t e d p r e d o m i n a n t l y o f a y o u n g e r g e n e r a t i o n o f m i s s i o n a r i e s e d u c a t e d
a n d i n f l u e n c e d b y t h e s p i r i t a n d i d e a s o f t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l , h a v i n g s t r u g g l e d
i n t h e p a s t w i t h t h e a r c h a i c f o r m s o f t h e f o r m e r a d m i n i s t r a t i o n i n M o u n t H a g e n ? T h i s
g r o u p o f c l e r g y w a s d e t e r m i n e d t o b e a r t h e p a i n o f a t h o r o u g h e x a m i n a t i o n o f o p t i o n s
a v a i l a b l e t o m a k e s u r e t h a t t h e o n e f i n a l l y a d o p t e d w o u l d b e f r e e f r o m t h e s h o r t c o m i n g s
o f t h e p a s t , t h a t i t w o u l d h a v e t h e f e a t u r e s o f a l o n g - l a s t i n g a n d a d j u s t a b l e p r o g r a m , a n d
g u a r a n t e e t h e o p t i m a l p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n .
U n d e r t h e l e a d e r s h i p o f t h e n e w l y a p p o i n t e d B i s h o p , ' m i s s i o n a r i e s a n d l o c a l
l e a d i n g C h r i s t i a n s w e r e i n v o l v e d i n t h e e x t e n d e d p r o c e s s o f s c r e e n i n g t h e m a n y e x i s t i n g
p o s s i b i l i t i e s f o r e f f e c t i n g t h e i r d r e a m s . T h e M o v e m e n t f o r a B e t t e r W o r l d a n d t h e
C h a r i s m a t i c M o v e m e n t p r e s e n t e d t h e m s e l v e s a s t h e m o s t e f f i c i e n t w a y o f
e v a n g e l i s a t i o n , n o t o n l y f o r E n g a o r P a p u a N e w G u i n e a b u t f o r m a n y o t h e r p a r t s o f t h e
I T h e D i o c e s e o f W a b a g w a s e s t a b l i s h e d b y t h e d e c r e e o f P o p e J o h n P a u l 1 1 f r o m t h e 1 8
' h
o f M a r c h 1 9 8 2 .
S e e : A A S 7 4 ( 1 9 8 2 ) , p p . 6 4 6 a n d 7 6 3 - 6 4 ; S a c r a C o n g r e g a t i o n p r o G e n t i u m E v a n g e l i = a t i o n e s e u d e
P r o p a g a n d a F i d e . D e c r e t u m . P r o ! . N . 1 1 6 3 / 8 2 ; d i e 1 8 M e n s i s M a r t i A n n o D o m i n i 1 9 8 2 , T y p e s c r i p t ,
i n : A W C D .
2 C f . Z . K r u c z e k , A D e c a d e . . . , o p . c i l . , p . 3 4 .
3 F r H e r m a n R a i c h , A u s t r i a n m i s s i o n a r y w o r k i n g i n E n g a s i n c e 1 9 6 4 w a s a p p o i n t e d t h e f i r s t b i s h o p
o f t h e n e w l y e s t a b l i s h e d D i o c e s e o f W a b a g . S e e : A A S 7 4 ( 1 9 8 2 ) , p p . 6 4 6 ; J o a n n e s P a u l u s E p i s c o p u s
S e r v u s S e r v o r u m D e i D i l e c t i o F i l i o H e r m a n o R a i c h . . . , d i e D u o D e v i c e s i m a M e n s i s M o r t i i M i l / e s i m o
N o n g e m e s i m o O c t o g e s i m o A l t e r e , T y p e s c r i p t , i n : A W e D .
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w o r l d . T h e a d v a n t a g e o f a d o p t i n g o n e o f t h e m l a y i n t h e f a c t t h a t t h e y w e r e w e l l
d e v e l o p e d i n t h e U n i v e r s a l C h u r c h , s o m e D i o c e s e s i n P a p u a N e w G u i n e a a l r e a d y
i m p l e m e n t i n g t h e m a s t h e m a i n f o r m o f p a s t o r a l a c t i v i t i e s a n d s o m e o f t h e i r i d e a s
a l r e a d y b e i n g k n o w n a n d p r a c t i s e d i n E n g a .
5 . 3 . 1 . M o v e m e n t f o r a B e t t e r W o r l d
T h e B e t t e r W o r l d M o v e m e n t w a s t h e f r u i t o f t h e L a t i n A m e r i c a n T h e o l o g y o f
L i b e r a t i o n , [ b u t t h e t h e o r y a n d i d e o l o g y o f i t b e c a m e a v e r y c o n t r o v e r s i a l i s s u e a m o n g
t h e o l o g i a n s a n d L o c a l C h u r c h e s a n d w a s n e v e r f u l l y i n c o r p o r a t e d i n t o t h e d o c t r i n e o f
t h e C a t h o l i c C h u r c h , 2 t h e B e t t e r W o r l d M o v e m e n t - i n f a c t a p r a c t i c a l i m p l e m e n t a t i o n
o f t h i s t h e o l o g y - b e c a m e a r e s p e c t e d a n d s u c c e s s f u l t o o l i n t h e p r o c e s s o f s p r e a d i n g
a n d p r a c t i c i n g G o s p e l v a l u e s i n t h e L o c a l C h u r c h e s . V e r y s o o n a f t e r i t s i n i t i a t i o n , t h e
m o v e m e n t b e c a m e a n a t t r a c t i v e a l t e r n a t i v e f o r m a n y L o c a l C h u r c h e s a s i t w a s a i m i n g a t
c r e a t i n g a h e a l t h y b a l a n c e b e t w e e n t h e h i e r a r c h i c a l a n d u n i v e r s a l C h u r c h , b e t w e e n
o r d a i n e d a n d n o n - o r d a i n e d m i n i s t r i e s , a n d r e d i s c o v e r i n g t h e r o l e o f l a y p e o p l e b y
p u t t i n g t h e e m p h a s i s o n t h e l o c a l C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , c a l l e d b y t h e t h e o r e t i c i a n s o f
T h e o l o g y o f L i b e r a t i o n - C o m u n i d a d e E c l e s i a d e B a s e - t h e B a s i c E c c l e s i a l
C o m m u n i t i e s ( C E B s ) . ) T h e o r i g i n o f t h e C E B s c a n b e t r a c e d t o t h e e a r l y C h r i s t i a n
c o m m u n i t y , w h i c h m o t i v a t e d b y t h e i r l o v e f o r J e s u s a n d i n s p i r e d b y h i s W o r d a n d S p i r i t
g a t h e r e d t o w o r s h i p , t o p r a y , t o s h a r e a n d t o s e r v e . A f t e r t h e V a t i c a n C o u n c i l o f 1 9 6 6
c o n f i r m e d t h e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y o f t h e C h u r c h , C E B s s t a r t e d t o f l o u r i s h i n L a t i n
I T h e t h e o l o g y o f L i b e r a t i o n i s a s p e c i f i c t y p e o f t h e o l o g y t h a t c a m e f r o m L a t i n A m e r i c a i n t h e 1 9 6 0 5
a s a n a n s w e r t o t h e p a r t i c u l a r s o c i a l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c a l s i t u a t i o n o f t h o s e c o u n t r i e s . T h e p r i n c i p a l
t h i n k e r s o f t h e m o v e m e n t a r e a m o n g C a t h o l i c s : G u s t a v o G u t i e r r e z , L e o n a r d o B o t T , J o s e M a r i n s , J o o
S o b r i n o a n d R u b e m A l v e s a n d M i g u e z B o n i n o a m o n g P r o t e s t a n t s . T h e m o s t i m p o r t a n t w o r k s o n t h e
s u b j e c t a r e : J . S o b r i n o , C h r i s t o l o g y a t t h e C r o s s r o a d s : A L a t i n A m e r i c a n A p p r o a c h , L o n d o n 1 9 7 8 .
: 2 T h e V a t i c a n h a d i s s u e d s e v e r a l d o c u m e n t s c o n c e r n i n g t h e T h e o l o g y o f L i b e r a t i o n , a t t h e b e g i n n i n g v e r y
c r i t i c a l b u t e a s i n g g r a d u a l l y i t s j u d g m e n t . S e e : R . M a l l i l l i n , B a s i c E c c l e s i a l C o m m u n i t i e s
i n t h e P h i l i p p i n e s , M a n i l a 1 9 9 7 .
3 C f . ( e d . ) J . M e M a n n e r s , T h e O x f o r d l f i s t o r y o f C h r i s t i a n i t y . o p . c i L , p p . 4 6 6 - 6 8 a n d 6 5 9 - 6 3 .
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A m e r i c a , w h i c h a t t h a t t i m e w a s f a c e d w i t h s e v e r e c i v i l u p r i s i n g a s a r e s u l t o f u n j u s t
s t r u c t u r e s a n d s y s t e m s . I n 1 9 7 5 , t h e e n c y c l i c a l E v a n g e l i i N u t i a n d i s t r e s s e d t h e
i m p o r t a n c e o f C E B s b y i d e n t i f y i n g t h e m a s c e n t r e s o f e v a n g e l i s a t i o n w h e r e b y t h e
" e v a n g e l i s e d b e c a m e t h e e v a n g e l i s e r s t h e m s e l v e s " . ] W h e n t h e T h e o l o g y o f L i b e r a t i o n
r a n i n t o c o n f l i c t w i t h s o m e o f t h e C h u r c h ' s a u t h o r i t i e s a n d t r a d i t i o n a l i s t t h e o l o g i a n s , t h e
n a m e S m a l l C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s w a s d e v e l o p e d t o a v o i d b e i n g d r a g g e d i n t o t h e
c o n f l i c t b e t w e e n t h e T h e o l o g y o f L i b e r a t i o n a n d t h e V a t i c a n C o n g r e g a t i o n o f
( d e ) P r o p a g a n d a F i d e .
A f r i c a c a u g h t t h e f i r e o f t h e S m a l l C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s ' p r o g r a m , a n d t h e
m a t e r i a l f o r a c t i o n a n d t e a c h i n g a i d e s , e s p e c i a l l y i n t h e p i c t o r i a l f o r m f o r i l l i t e r a t e a n d
s e m i l i t e r a t e c o m m u n i t i e s w e r e s y s t e m a t i c a l l y p r o d u c e d b y t h e L U M C O c e n t r e i n S o u t h
A f r i c a . A l t h o u g h p r a c t i c a l a c t i o n c o n s t i t u t e d t h e b a c k b o n e o f t h e p r o g r a m , i t w a s
a l w a y s s t r e s s e d t h a t a n y a c t i v i t y s h o u l d b e a n c h o r e d i n t h e t e a c h i n g o f J e s u s r e c o r d e d i n
t h e H o l y S c r i p t u r e s . T h e k n o w l e d g e , u n d e r s t a n d i n g a n d s h a r i n g o f t h e c o n t e n t o f t h e
B i b l e c o n s t i t u t e d a n i n t e g r a l p a r t o f t h e a p o s t o l a t e o f t h e B e t t e r W o r l d M o v e m e n t
i s s u i n g o u t o f S m a l l C o m m u n i t i e s .
T h e m o v e m e n t w a s f i r s t i n t r o d u c e d t o t h e C h u r c h i n E n g a i n t h e e a r l y 1 9 7 0 s b y
i n d i v i d u a l m i s s i o n a r i e s w h o c a m e a c r o s s i t i n t h e i r p r e v i o u s w o r k i n o t h e r p a r t s o f
P a p u a N e w G u i n e a ? I t w a s p o s i t i v e l y r e c e i v e d b y t h e m a j o r i t y o f t h e m i s s i o n p e r s o n n e l
a n d b y t h e E n g a C h r i s t i a n s , b e c a u s e i t w a s e a s y t o l e a r n h o w t o r u n t h e p r o g r a m , t h e
c o n t e n t b e i n g v e r y m u c h d o w n t o e a r t h , a n d i t w a s a d d r e s s e d c l e a r l y t o g r a s s r o o t s
I C f . E N , 5 3 .
; ; T h e i n f l u e n c e o f t h i s m o v e m e n t i s v i s i b l e a t C h u r c h C o n f e r e n c e s w h i c h t o o k p l a c e i n A l e x i s h a f e n a n d
G o r o k a a n d d o c u m e n t s t h e y p r o d u c e d . S e e : 0 1 S a m t i n g B i l o n g T i n g l i n g N a T o k t o k , T y p e s c r i p t , G o r o k a
1 9 7 3 ; 0 1 B i k p e l a W o k B i l o n g Y u m i , T y p e s c r i p t , G o r o k a 1 9 7 5 .
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p e o p l e - m a k i n g t h e m a t t h e s a m e t i m e o b j e c t a n d s u b j e c t o f e v a n g e l i s a t i o n . T h e
p r o c e s s o f t h e t r a i n i n g o f l o c a l l e a d e r s f o r t h e p r o g r a m , w h i c h a l w a y s r e m a i n s a m a j o r
p r o b l e m i n a l a r g e l y i l l i t e r a t e s o c i e t y s u c h a s E n g a , w a s a l s o s i m p l i f i e d t h a n k s t o t h e
a b o v e - m e n t i o n e d p i c t o r i a l t e a c h i n g a i d e s o f f e r e d b y t h e L U M C O , w h i c h w e r e
e x t r e m e l y b e n e f i c i a l . T h e P a s t o r a l C e n t r e i n P a r c o n d u c t e d s e v e r a l c o u r s e s f o r t h e
m i s s i o n p e r s o n n e l a n d f o r l a y p e o p l e t e a c h i n g t h e m h o w t o t r a n s p l a n t a n d f o l l o w u p t h e
p r o g r a m i n t o t h e i r S m a l l C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s . T h e e f f e c t s o f t h e m o v e m e n t w e r e
c l e a r l y v i s i b l e i n t h e l i f e o f t h e l o c a l C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s a n d i n d i v i d u a l C h r i s t i a n s i n
E n g a .
1
I t h e l p e d t h e m t o r e a l i s e t h a t t h e i d e a o f C h u r c h d o e s n o t r e l a t e t o s o m e m y t h i c a l
i n s t i t u t i o n s a n d p e r s o n s s u c h a s D e a n e r y , D i o c e s e , B i s h o p , a n d P o p e i n s o m e d i s t a n t
p l a c e s l i k e R o m e , o r e v e n M o u n t H a g e n , b u t i n t h e f i r s t p l a c e i t l i e s w i t h t h e v e r y
c o m m u n i t y i n w h i c h t h e y a r e l i v i n g a n d t h e i r f e l l o w p e o p l e w i t h w h o m t h e y a r e d e a l i n g
i n e v e r y d a y r e l a t i o n s h i p s .
P e o p l e l e a r n e d h o w t o e x p r e s s t h e i r f a i t h t h r o u g h t h e c h a r i t a b l e a c t i o n s a n d
s p o n t a n e o u s p r a y e r s a n d s o n g s , w h i c h w e r e c r u c i a l t o t h e m o v e m e n t ' s p r o g r a m . B u t
u n d o u b t e d l y t h e b i g g e s t s u c c e s s e s t h a t t h e m o v e m e n t a c c o m p l i s h e d w a s i n b r i n g i n g t h e
B i b l e t o t h e g r a s s r o o t s p e o p l e a n d t e a c h i n g t h e m h o w t o c o m b i n e t h e i d e a l i s m o f t h e
H o l y S c r i p t u r e s w i t h t h e p r a c t i c a l e t h o s o f t h e i r d a i l y a f f a i r s ?
5 . 3 . 2 . S a n d e P e p a - S u n d a y P a p e r s
T h e m e t h o d o f m e d i t a t i n g a n d s h a r i n g t h e B i b l e . s o c a l l e d ' S e v e n S t e p s ' p r o p a g a t e d b y
L U M C O o u t l i v e d t h e B e t t e r W o r l d M o v e m e n t a n d i s s t i l l u s e d b y E n g a C h r i s t i a n s i n
t h e m o d i f i e d f o r m o f ' S u n d a y P a p e r s ' . A t t h e D i o c e s a n E v a l u a t i o n C o n f e r e n c e i n 1 9 8 8
I A S h o r t H i s t o r y o f t h e D i o c e s e o f W a b a g , T y p e s c r i p t , i n : A W e D , p . 3 .
2 A . K r o l , ' R e l i g i o u s M o v e m e n t s i n E n g a ' , C a t a l y s t , 4 ( 1 9 8 8 ) , p p . 3 5 - 4 7 .
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i t w a s d e c i d e d t h a t S a n d e P e p a f o r B i b l e s h a r i n g s h o u l d b e c o m e o n e o f t h e p r i o r i t i e s i n
t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n i n o r d e r t o i n c r e a s e k n o w l e d g e o f t h e B i b l e a m o n g t h e
E n g a C a t h o l i c s a n d t o d e e p e n t h e i r f a i t h . S a n d e P e p a B i b l e s h a r i n g e n t a i l e d a f o r m o f
w e e k l y m e d i t a t i o n , f o r p r a y e r m e e t i n g s w e r e b a s e d o n t h e S u n d a y S c r i p t u r e r e a d i n g s ,
w i t h t h e p a r t i c i p a n t s p r e p a r i n g c o u r s e s o f a c t i o n f o r t h e m s e l v e s a n d f o r t h e i r
c o m m u n i t y . I t b e c a m e a v e r y f r u i t f u l e x a m p l e o f t h e i n v o l v e m e n t o f l a y p e o p l e i n t h e
p r e p a r a t i o n f o r S u n d a y l i t u r g y a s w e l l a s c r e a t i n g a f o r u m f o r r e a d i n g s c r i p t u r a l t e x t s
a n d s t u d y i n g t h e B i b l e i n t h e l o c a l l i n g u i s t i c o - i d e o l o g i c a l c o n t e x t . W h a t w a s e v e n m o r e
i m p o r t a n t , t h e S a n d e P e p a t e a m h e l d a s e r i e s o f w o r k s h o p s t o p r e p a r e t h e B i b l i c a l t e x t s
t o b e s t u d i e d , t h u s g e n e r a t i n g a f o r u m i n w h i c h t h e p r i n c i p l e s o f i n c u l t u r a t i o n w e r e
i m p l e m e n t e d , i n t e g r a l t o t h e p r a c t i c e o f p r o c l a i m i n g a n d u n d e r s t a n d i n g t h e G o s p e l .
U n t i l 1 9 9 0 t h e S a n d e P e p a m e e t i n g s w e r e o r g a n i s e d e i t h e r i n t h e f o r m o f
s p o n t a n e o u s r e f l e c t i o n s a n d s h a r i n g c e n t r e d a r o u n d t h e G o s p e l p e r i c o p e p r e s c r i b e d b y
t h e l i t u r g i c a l c a l e n d a r f o r t h e f o l l o w i n g S u n d a y , o r t h e y f o l l o w e d t h e m a t e r i a l o r g a n i s e d
i n s e v e n s t e p s p r e p a r e d b y t h e D i o c e s e o f A i t a p e ( u s e d i n t h e S e p i k ) . A t t h e D i o c e s a n
A s s e m b l y i n M a y 1 9 9 0 i t w a s s u g g e s t e d t h a t t h e r e w a s a n e c e s s i t y t o p r e p a r e S a n d e
P e p a s p e c i f i c a l l y f o r E n g a C h r i s t i a n s , w h i c h w o u l d i n c l u d e E n g a r e l i g i o u s a n d c u l t u r a l
c o n t e x t , e s p e c i a l l y t h e n e w l y c r e a t e d D i o c e s a n P a s t o r a l P l a n . T h e P l a n w a s t o u s e
e x a m p l e s f r o m l o c a l l i f e , m a k i n g t h e m e a s i e r , u n d e r s t a n d a b l e a n d m o r e m e a n i n g f u l , a n d
t o a d d a s u i t a b l e p i c t u r e e n c a p s u l a t i n g t h e p e r i c o p e ' s m a i n m o t i v e s o a s t o h e l p p e o p l e
w h o a r e i l l i t e r a t e t o v i s u a l i s e a n d m e m o r i s e G o s p e l p a s s a g e s . ]
I I b i d . , p p . 3 9 - 4 0 . S e e a l s o : D o c u m e n t s o f t h e W a b a g D i o c e s a n A s s e m b l y 1 9 9 0 , T y p e s c r i p t , i n : A W e D .
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T h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e w o r k wa~ p u t o n a t e a m o f f o u r m i s s i o n a r i e s ( t h r e e p r i e s t s a n d
a s i s t e r ) ,
l
w h o r e c r u i t e d a g r o u p o f l e a d i n g l o c a l C h r i s t i a n s f r o m t h e i r P a r i s h e s . T h e
w o r k p r o c e e d e d a t a s e r i e s o f m e e t i n g s i n P a r , d u r i n g w h i c h m a t e r i a l w a s p r e p a r e d f o r
t h e n e x t t e n o r s o c o n s e c u t i v e S u n d a y s . T h e p a p e r s w e r e v e r y h e l p f u l f o r t h e l o c a l
p r a y e r l e a d e r s r u n n i n g t h e m e e t i n g s i n t h e i r c o m m u n i t i e s a n d s o o n i t w a s d e c i d e d t h a t
t h e m a t e r i a l s h o u l d c o v e r t h e w h o l e l i t u r g i c a l c a l e n d a r f o r a l l S u n d a y s o f t h e L i t u r g i c a l
Y e a r A , B a n d C . T h e r e m a i n i n g m a t e r i a l w a s d i v i d e d i n t o t h r e e p a r t s , o n e e a c h f o r
e a c h m i s s i o n a r y a n d h i s l o c a l t e a m t o e l a b o r a t e , w h i l e S i s t e r M i r i a m D l u g o s z t o o k c a r e
t o a r r a n g e t h e p i c t u r e s , w h i c h w e r e v e r y a b l y d r a w n b y a l o c a l a r t i s t W i l l i a m A m b o .
O n c e t h e w h o l e m a t e r i a l w a s o r g a n i s e d i t w a s e d i t e d b y S i s t e r J e n n i f e r B a i l e y a n d
p u b l i s h e d i n t h r e e s e p a r a t e b o o k l e t s i n 1 9 9 1 ?
5 . 3 . 3 . C h a r i s m a t i c R e n e w a l a n d I t s O r i g i n s
D i v i n e S p i r i t , r e n e w y o u r w o n d e r s i n t h i s o u r a g e a s i n a n e w P e n t e c o s t , a n d
g r a n t t h a t y o u r C h u r c h . . . m a y i n c r e a s e t h e r e i g n o f t h e D i v i n e S a v i o u r , t h e
r e i g n o f t r u t h a n d j u s t i c e , t h e r e i g n o f l o v e a n d p e a c e . A m e n .
T h i s p r a y e r o f P o p e J o h n X X I I I w h i c h o p e n e d t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l w o u l d l o v e
t o b e s e e n b y ' c h a r i s m a t i c s ' a s a p r o p h e t i c v i s i o n o f t h e g r e a t r e n e w a l i n t h e C a t h o l i c
C h u r c h a n d t h e i r v o c a t i o n a n d r o l e i n i t ?
D u r i n g t h e s e s s i o n p r e p a r i n g t h e d r a f t o f t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e C h u r c h s o m e
m e m b e r s o f t h e C o u n c i l e n t e r e d i n t o h e a t e d d i s c u s s i o n c o n c e r n i n g t h e n o t i o n ' c h a r i s m ' .
I n t h e C a t h o l i c t h e o l o g y t h e r e w e r e t w o s c h o o l s o f t h o u g h t o n t h e s u b j e c t : t h e f i r s t .
d e f i n i n g t h e c h a r i s m a s r a r e a n d e x t r a o r d i n a r y g i f t s o f g r a c e , a n d t h e s e c o n d s e e i n g i t a s
I T h e a u t h o r w a s a m e m b e r o f t h i s t e a m .
2 c r . M . D l u g o s z , H S S P A n n u a l R e p o r t 1 9 9 1 . T y p e s c r i p t , i n : A W C D , p . 1 4 .
3 C f . F . A . S u l l i v a n , C h a r i s m s a n d C h a r i s m a t i c R e n e w a l , M i c h i g a n 1 9 8 2 , p . 9 .
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u s e f u l g i f t s t o e q u i p e v e n o r d i n a r y p e o p l e f o r v a r i o u s k i n d s o f s e r v i c e i n t h e b o d y o f
C h r i s t . T h e f i r s t s c h o o l w a s r e p r e s e n t e d a t t h e C o u n c i l b y C a r d i n a l R u f f i n i , w h o w a s o f
t h e o p i n i o n t h a t i n o u r d a y t h e r e a r e n o t m a n y p e o p l e g i f t e d w i t h c h a r i s m s , a n d t h a t s u c h
g i f t s a r e e x t r e m e l y r a r e a n d a l t o g e t h e r e x c e p t i o n a l . T h e s e c o n d s c h o o l w a s r e p r e s e n t e d
b y C a r d i n a l S u e n e n s , f o r w h o m " c h a r i s m s a r e o f v i t a l i m p o r t a n c e f o r t h e b u i l d i n g u p o f
t h e m y s t i c a l b o d y " . I
I n t h e c o u r s e o f d i s c u s s i n g t h e s u b j e c t , t h e t h e o l o g y r e p r e s e n t e d b y C a r d i n a l
S u e n e n s s e e m e d t o b e o v e r w h e l m i n g l y s h a r e d b y o t h e r m e m b e r s o f t h e C o u n c i l a n d
b e c a m e a c c e p t e d a n d d e f i n e d i n P a r a g r a p h 1 2 o f t h e C o n s t i t u t i o n o n t h e C h u r c h .
I t i s n o t o n l y t h r o u g h t h e s a c r a m e n t s a n d m i n i s t r a t i o n s o f t h e C h u r c h t h a t t h e
H o l y S p i r i t m a k e s h o l y t h e P e o p l e , l e a d s t h e m a n d e n r i c h e s t h e m w i t h h i s
v i r t u e s . A l l o t t i n g h i s g i f t s a s h e w i l l s ( l C o r 1 2 : 1 1 ) , h e a l s o d i s t r i b u t e s s p e c i a l
g r a c e s a m o n g t h e f a i t h f u l o f e v e r y r a n k . B y t h e s e g i f t s h e m a k e s t h e m f i t a n d
r e a d y t o u n d e r t a k e v a r i o u s t a s k s a n d o f f i c e s f o r t h e r e n e w a l a n d b u i l d i n g u p o f
t h e C h u r c h , a s i t i s w r i t t e n : ' t h e m a n i f e s t a t i o n o f t h e S p i r i t i s g i v e n t o e v e r y o n e
f o r p r o f i t ' ( l C o r 1 2 : 7 ) . W h e t h e r t h e s e c h a r i s m s b e v e r y r e m a r k a b l e o r m o r e
s i m p l e a n d w i d e l y d i f f u s e d , t h e y a r e t o b e r e c e i v e d w i t h t h a n k s g i v i n g a n d
c o n s o l a t i o n s i n c e t h e y a r e f i t t i n g a n d u s e f u l f o r t h e n e e d s o f t h e C h u r c h .
E x t r a o r d i n a r y g i f t s a r e n o t t o b e r a s h l y d e s i r e d , n o r i s i t f r o m t h e m t h a t t h e
f r u i t s o f a p o s t o l i c l a b o u r s a r e t o b e p r e s u m p t u o u s l y e x p e c t e d . T h o s e w h o h a v e
c h a r g e o v e r t h e C h u r c h s h o u l d j u d g e t h e g e n u i n e n e s s a n d p r o p e r u s e o f t h e s e
g i f t s , t h r o u g h t h e i r o f f i c e n o t i n d e e d t o e x t i n g u i s h t h e S p i r i t , b u t t o t e s t a l l t h i n g s
a n d h o l d f a s t t o w h a t i s g o o d ( l T h 5 : 1 2 , 1 9 - 2 1 ) 2
T h e a b o v e s t a t e m e n t o f t h e C o u n c i l , a l t h o u g h v e r y r e v o l u t i o n a r y f o r s o m e C a t h o l i c s ,
d i d n o t c o m e a s a b i g s u r p r i s e f o r t h o s e w h o a r e f a m i l i a r w i t h t h e t w e n t i e t h c e n t u r y
t h e o l o g i c a l t r e n d s . A l r e a d y d u r i n g t h e y e a r s 1 8 9 5 a n d 1 9 0 3 t h e f o u n d e r o f t h e O b l a t e
S i s t e r s o f t h e H o l y S p i r i t , b l e s s e d E l e n a G u e r r a , w r o t e o v e r t e n l e t t e r s t o P o p e L e o X I I I
u r g i n g h i m t o f o s t e r d e v o t i o n t o t h e H o l y S p i r i t . H e r e s p o n d e d t o t h i s b y o r d e r i n g t h a t
t h e s o l e m n n o v e n a ( s p e c i a l p r a y e r s o n n i n e c o n s e c u t i v e d a y s ) b e m a d e t o t h e H o l y
1 C f . L . J . S u e n e n s , " T h e C h a r i s m a t i c D i m e n s i o n o f t h e C h u r c h ' , i n : ( e d s ) Y . C o n g a r a n d H . K G n g ,
C o u n c i l S p e e c h e s o f V a t i c a n n . L o n d o n l N e w Y o r k 1 9 6 4 , p p . 2 1 4 - 1 8 .
2 L G , 1 2 .
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S p i r i t p r i o r t o P e n t e c o s t b y t h e w h o l e C h u r c h . I n 1 8 9 7 h e p u b l i s h e d a n E n c y c l i c a l o n
t h e H o l y S p i r i t , p r e s c r i b i n g t h e n o v e n a b e f o r e P e n t e c o s t i n a l l P a r i s h e s o f t h e w o r l d .
S o o n a f t e r h e w r o t e a p r i v a t e l e t t e r t o a l l t h e B i s h o p s w h i c h w a s s e n t t o g e t h e r w i t h a
c o p y o f t h e E n c y c l i c a l u r g i n g t h e m t o r e s p o n d m o r e w h o l e h e a r t e d l y t o h i s r e q u e s t . T h e
r e s p o n s e t o t h e P o p e ' s r e q u e s t , h o w e v e r , t u r n e d o u t t o b e r a t h e r h a l f h e a r t e d . '
A l m o s t a t t h e s a m e t i m e , a t t h e e n d o f 1 9 0 0 , t h e R e v e r e n d C h a r l e s P a r h a m w i t h
A g n e s O z m a n , p r a y e d f o r t h e g i f t o f b a p t i s m i n t h e H o l y S p i r i t ? T h i s e v e n t a n d d a t e i s
g e n e r a l l y a c c e p t e d a s t h e s t a r t i n g - p o i n t o f t h e P e n t e c o s t a l m o v e m e n t a n d C h u r c h , w h i c h
s o o n b e c a m e t h e t h i r d l a r g e s t a m o n g t h e C h r i s t i a n m o v e m e n t s i n t h e W e s t a l o n g w i t h
C a t h o l i c b l o c a n d P r o t e s t a n t i s m . T h e m a i n f e a t u r e o f t h e P e n t e c o s t a l m o v e m e n t w a s t h e
e x p e r i e n c e o f t h e p r e s e n c e a n d p o w e r o f t h e H o l y S p i r i t , c o m b i n e d w i t h t h e g i f t s o f
t o n g u e s a n d p r o p h e c y . I n 1 9 5 7 t h e m a i n l i n e P r o t e s t a n t C h u r c h e s i n t h e s o u t h e r n s t a t e s
o f t h e U S A a c c e p t e d t h e P e n t e c o s t a l R e n e w a l a n d f o s t e r e d i t a s p a r t o f t h e i r m i s s i o n .
5 . 3 . 4 . C h a r i s m a t i c M o v e m e n t i n t h e C a t h o l i c C h u r c h
F r o m t h e r e t h e m o v e m e n t
3
b e c a m e t r a n s p l a n t e d i n t o t h e C a t h o l i c C h u r c h i n 1 9 6 7
t h r o u g h s o m e s t u d e n t s o f D u q u e s n e U n i v e r s i t y i n P i t t s b u r g h , w h o i n t r o d u c e d t h e i d e a
i n t o t h e i r p r a y e r ~eetings.4 I t s w e p t t h r o u g h a l l c o n t i n e n t s a n d r e c r u i t e d i t s m e m b e r s
f r o m a l l a g e g r o u p s b u t b e c a m e p a r t i c u l a r l y p o p u l a r a n d w a s i d e n t i f i e d m o s t l y w i t h t h e
1 G . F a r r e l l a n d G . K o s i c k i , T h e S p i r i t a n d t h e B r i d e S a y ' C o m e . ' " W a s h i n g t o n 1 9 8 1 .
2 C f . V . M . W a l s h , W h a t i s G o i n g O n , W y n n e w o o d 1 9 9 5 , p p . 2 6 - 7 .
3 T h e t h e o r i s t s o f C h a r i s m a t i c R e n e w a l o p p o s e a n y c l a s s i f i c a t i o n o f t h i s p h e n o m e n o n a s a m o v e m e n t ,
c l a i m i n g t h a t t h e m o v e m e n t i s c h a r a c t e r i s e d b y t h e f o u n d e r ( s ) , b e g i n n i n g a n d e v e n t u a l l y a n e n d o f i t .
C h a r i s m a t i c R e n e w a l i s s u p p o s e d l y i n i t i a t e d b y t h e H o l y S p i r i t a n d w i l l b e a l w a y s p r e s e n t i n t h e h e a r t s
o f b e l i e v e r s . S e e : V . M . W a l s h , A K e y t o C h a r i s m a t i c R e n e w a l i n t h e C a t h o l i c C h u r c h , I n d i a n a 1 9 8 3 ,
p . 1 2 . W i t h d u e r e s p e c t t o t h e p e o p l e i n v o l v e d i n i t , f r o m t h e s o c i o l o g i c a l p o i n t o f v i e w C h a r i s m a t i c
R e n e w a l c o n t a i n s c h a r a c t e r i s t i c s s h a r e d b y o t h e r m o v e m e n t s a n d h e r e i t w i l l b e r e f e r r e d t o a s o n e o f
t h e m .
4 V . M . W a l s h , A K e y t o C h a r i s m a t i c R e n e w a l , o p . c i t . , p . 6 . T h e f u l l h i s t o r y o f t h e m o v e m e n t i s t h e s u b j e c t
o f t h e a l r e a d y - m e n t i o n e d b o o k , W h a t i s G o i n g O n .
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y o u n g e r g e n e r a t i o n o f C h r i s t i a n s . ' I t b e c a m e o f f i c i a l l y k n o w n a s t h e C a t h o l i c
C h a r i s m a t i c R e n e w a l a n d c l a i m e d 6 0 m i l l i o n f o l l o w e r s i n t h e l a t e 1 9 8 0 s . T h e
i n t e r n a t i o n a l o f f i c e i s b a s e d i n R o m e a n d t h e s t r u c t u r e h a s a N a t i o n a l S e r v i c e
C o m m i t t e e i n e a c h c o u n t r y . 2
A t f i r s t i t w a s a c c e p t e d b y i n d i v i d u a l b i s h o p s , b u t s o o n i t b e c a m e r e c o g n i s e d b y
t h e C h u r c h a u t h o r i t i e s . I n 1 9 7 5 t h e P o p e P a u l V I a d d r e s s e d p a r t i c i p a n t s o f t h e
I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n t h e C a t h o l i c C h a r i s m a t i c R e n e w a l w i t h t h e s e w o r d s o f
e n c o u r a g e m e n t :
T h i s a u t h e n t i c d e s i r e t o s i t u a t e y o u r s e l v e s i n t h e C h u r c h i s t h e a u t h e n t i c s i g n o f
t h e a c t i o n o f t h e H o l y S p i r i t . T h i s i s a d a y t o o p e n y o u r s e l v e s t o t h e H o l y S p i r i t ,
t o r e m o v e w h a t i s o p p o s e d t o h i s a c t i o n , a n d t o p r o c l a i m i n t h e C h r i s t i a n
a u t h e n t i c i t y o f o u r l i v e s t h a t J e s u s i s L o r d .
P o p e J o h n P a u l 1 1 i s s i m i l a r l y a f f i r m a t i v e w h e n h e s a i d t o t h e l e a d e r s o f t h e C a t h o l i c
C h a r i s m a t i c R e n e w a l o n I 1 t h D e c e m b e r 1 9 7 9 : " I a m c o n v i n c e d t h a t t h i s m o v e m e n t i s a
v e r y i m p o r t a n t c o m p o n e n t o f t h e e n t i r e r e n e w a l o f t h e C h u r c h " . I n t h e E n c y c l i c a l
C h r i s t i f i d e l e s L a i c i t h e P o p e a c k n o w l e d g e s t h a t c h a r i s m a t i c g i f t s a r e n o t r e s t r i c t e d t o
a n y ' p r i v i l e g e d ' s p h e r e s i n t h e C h u r c h .
T h e r e i s n o l a c k o f c h a r i s m s t o d a y a m o n g t h e l a i t y , b o t h m e n a n d w o m e n . S u c h
g i f t s a r e g i f t s f o r t h e w h o l e B o d y o f C h r i s t p r o v i d e d t h e y t r u l y c o m e f r o m t h e
S p i r i t . '
A l t h o u g h i t w a s s o m e t i m e s n a r r o w l y a s s o c i a t e d o n l y w i t h s u c h e x t e r n a l a c t i v i t i e s a s t h e
l o u d p r a y i n g i n t o n g u e s , i n t e r p r e t a t i o n a n d p r o p h e c y , f a l l i n g p r o s t r a t e ( c a l l e d ' r e s t i n g i n
t h e S p i r i t ' ) , a n d e x c e p t i o n a l l y l o n g p r a y e r m e e t i n g s , t h e m o v e m e n t h a s a v e r y d e e p
s p i r i t u a l i t y c o n c e r n e d w i t h p e r s o n a l h o l i n e s s t h r o u g h t o t a l s u r r e n d e r t o C h r i s t a n d
I A t p r e s e n t , a s m a n y o f t h e o r i g i n a l m e m b e r s a r e s t i l l a c t i v e i n t h e m o v e m e n t , t h e a v e r a g e a g e o f
p a r t i c i p a n t s g r e w s i g n i f i c a n t l y , c r e a t i n g a p i c t u r e o f a s t a b l e a n d r e s p e c t a b l e o r g a n i s a t i o n , l a c k i n g
~robably t h e o r i g i n a l y o u t h f u l f e r v o u r a n d a p p e a l , b u t r i c h e r i n e x p e r i e n c e a n d r e s o u r c e s .
A u s t r a l i a n A l a n P a n o z z a c u r r e n t l y c h a i r s t h e l n t e r n a t i o n a l O f f i c e i n R o m e .
] C h L . 2 4 .
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f u l l n e s s o f l i f e i n t h e H o l y S p i r i t - a n d i s r o o t e d f i r m l y i n t h e B i b l e . C h a r i s m a t i c
R e n e w a l h a s b r o u g h t n e w l i f e t o t h e C h u r c h a n d t h i s i s e v i n c e d i n t h e m u s i c a t S u n d a y
M a s s e s , t h e h u n g e r t o l o v e , r e a d a n d u n d e r s t a n d s a c r e d s c r i p t u r e , t h e d e s i r e a n d t h e
o u t r e a c h t o e v a n g e l i s e , e m p h a s i s o n p h y s i c a l a n d e m o t i o n a l h e a l i n g , t h e p r a c t i c a l
a p p l i c a t i o n o f t h e p r i n c i p l e o f d i s c e r n m e n t o f s p i r i t s , t h e g r o w t h o f C o v e n a n t
C o m m u n i t i e s a n d t h e m a n y r e n e w a l p r o g r a m s t h a t a r e t a k i n g p l a c e i n t h e C h u r c h . O n e
o f t h e m o s t i m p o r t a n t p a s t o r a l a c h i e v e m e n t s o f t h e C h a r i s m a t i c m o v e m e n t i n t h e
C h u r c h ' s l i f e i s t h e a w a k e n i n g o f t h e i d e a t h a t C a t h o l i c P a r i s h e s s h o u l d e v o l v e i n t o r e a l
C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s i f t h e y a r e g o i n g t o p l a y a n a c t i v e r o l e i n t h e e v a n g e l i s i n g t a s k
a m o n g c o n t e m p o r a r y p e o p l e i n t h i s c h a n g i n g w o r l d .
T h e e m p h a s i s o n t h e H o l y S p i r i t a n d ' h i s ' g i f t s a n d t h e o p e n , e c u m e n i c a l
c h a r a c t e r o f t h e m o v e m e n t s o o n p r o v e d t o b e a v e r y p o w e r f u l t o o l a s a n e v a n g e l i s i n g
f o r c e i n t h e m i s s i o n o f t h e C h u r c h .
M e m b e r s o f m a n y d e n o m i n a t i o n s a r e l e d t o p r a y a n d w o r s h i p G o d t o g e t h e r .
T h i s i s d o n e i n a w a y w h i c h d o e s n o t i n v o l v e a n y d e n i a l o r d i m i n u t i o n o f
a n y o n e ' s d o c t r i n a l c o m m i t m e n t s . I
A s e a r l y a s 1 9 7 6 T h e P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l C o n f e r e n c e o f C a t h o l i c B i s h o p s i n t h e
U S A , A r c h b i s h o p B e r n a r d i n , i n d i c a t e d t h e i m p o r t a n t r o l e t h a t t h e C h a r i s m a t i c R e n e w a l
m a y h a v e i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n .
I i n v i t e y o u t o j o i n m e a s a c t i v e p a r t n e r s i n t h e C h u r c h ' s e v a n g e l i s i n g m i s s i o n .
T o g e t h e r m a y w e h u m b l y o p e n o u r m i n d s a n d h e a r t s t o t h e S p i r i t . M a y w e u s e
t h e m a n y t a l e n t s a n d g i f t s G o d h a s g i v e n u s t o p r o c l a i m t h e G o o d N e w s ; t o m a k e
J e s u s k n o w n a n d l o v e d 2
1 T . W h i t e , C a t h o l i c C h a r i s m a t i c R e n e w a l , K e w 1 9 9 4 , p . 1 S .
2 A n A d d r e s s t o t h e N a t i o n a l C o n f e r e n c e o f t h e C h a r i s m a t i c R e n e w a l , 2 8
t h
M a y 1 9 7 6 .
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5 . 3 . 5 . C h a r i s m a t i c R e n e w a l i n E n g a
I t i s a n i n t e r e s t i n g p h e n o m e n o n t h a t w h i l e t h e C h a r i s m a t i c M o v e m e n t s w e p t t h r o u g h o u t
E n g a l e a v i n g v e r y c l e a r i m p r i n t s o n t h e E n g a p e o p l e ( n o t o n l y C h r i s t i a n s ) a n d t h e i r
s p i r i t u a l i t y , t h e r e i s a c t u a l l y n o i n d i v i d u a l o r g r o u p o f p e o p l e c l a i m i n g c r e d i t f o r t h e
i n t r o d u c t i o n o f t h e m o v e m e n t i n t o t h e a r e a . N o t e v e n a n y p a r t i c u l a r C h u r c h o p e r a t i n g i n
E n g a i s t r y i n g t o u s u r p t h i s h o n o u r . A s G . T e s k e p u t s i t :
T h e m o v e m e n t w a s n o t s p r e a d b y a n y o n e p e r s o n n o r d i d i t e v o l v e a r o u n d a n y
o n e p e r s o n . I t s p r e a d f r o m p e r s o n t o p e r s o n , p i c k i n g u p n e w l e a d e r s h i p i n e a c h
c o m m u n i t y w i t h m u c h c o o p e r a t i o n b u t d i d n o t d e v e l o p a s p e c i a l i s e d o r
c e n t r a l i s e d g r o u p o f l e a d e r s . I t w a s v e r y m u c h a s p r e a d b y c o n t a g i o n a n d n o t
v i a o r g a n i s e d p r o s e l y t i s i n g . 1
F r o m t h e i n f o r m a t i o n g a t h e r e d f r o m p e o p l e a n d w r i t t e n s o u r c e s i t c a n b e c o n c l u d e d t h a t
t h e c h a r i s m a t i c a c t i v i t i e s o c c u r r e d a l m o s t s i m u l t a n e o u s l y i n v a r i o u s C h u r c h e s i n E a s t
E n g a a t t h e b e g i n n i n g o f t h e 1 9 7 0 s . 1 P e n t e c o s t a l C h u r c h e s w e r e v e r y s o o n o v e r c o m e
w i t h c h a r i s m a t i c i d e a s a n d a c t i v i t i e s w h i l e C a t h o l i c p r i e s t s a n d c a t e c h i s t s s i m i l a r t o
t h e i r L u t h e r a n c o u n t e r p a r t s a d o p t e d a m o r e c a u t i o u s a t t i t u d e
3
S i n c e t h e m o v e m e n t w a s
v e r y e c u m e n i c a l i n c h a r a c t e r a g o o d n u m b e r o f C a t h o l i c s a t t e n d e d t h e
i n t e r d e n o m i n a t i o n a l p r a y e r m e e t i n g s , s e m i n a r s a n d r e t r e a t s s o t h a t b y t h e e n d o f t h e
1 9 7 0 s t h e C a t h o l i c a n d L u t h e r a n C h u r c h e s o f E n g a w e r e a l s o i n f l a m e d b y t h e
c h a r i s m a t i c s p i r i t .
4
I n 1 9 8 2 i n t h e y e a r w h e n t h e C a t h o l i c D i o c e s e o f W a b a g w a s
e s t a b l i s h e d i t w a s d e c i d e d a t t h e d i o c e s a n m e e t i n g t h a t t h e C h a r i s m a t i c R e n e w a l s h o u l d
b e c o m e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e g e n e r a l p r o g r a m o f p a s t o r a l a c t i v i t i e s i n t h e D i o c e s e .
s
I G . T e s k e , H o l y S p i r i t M o v e m e n t , ( i n K a n d e p ) , T y p e s c r i p t , i n : A W C D , p . ! .
2 C f . A . K r o l , ' R e l i g i o u s M o v e m e n t s i n E n g a ' , o p . c i l . , p p . 3 5 - 4 8 ; J . K a l e , ' T h e R e l i g i o u s M o v e m e n t
A m o n g T h e K y a k a E n g a ' , i n : ( e d s ) C . L o e l i g e r a n d G . W . T r o m p f , N e w R e l i g i o u s M o v e m e n t s i n
M e l a n e s i a , S u v a 1 9 8 5 , p p . 4 5 - 7 4 ; P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g , W a b a g 1 9 8 3 , T y p e s c r i p t , p . 4 ; A
S h o r t H i s t o r y o f t h e D i o c e s e o f W a b a g , o p . c i l . , p p . I - 3 ; Z . K r u c z e k , A D e c a d e . . . , o p . c i l . , p p . 8 7 - 9 .
3 C f . A . K r o l , A F e w O b s e r v a t i o n s f r o m t h e P a s t o r a l F i e l d , 1 9 8 0 , T y p e s c r i p t , i n : A W C D p . l .
4 C f . A . K r o l , S o m e C h a r i s m a t i c A c t i v i t i e s i n E n g a 1 9 8 2 , T y p e s c r i p t , i n : A W e D .
S D . W . v o u n g , D e a r F a t h e r s ( F r T . S o m h o r s t . F r T . K r o l ) , 1 9 8 2 , M a n u s c r i p t , i n : A W C D , p p . I - 2 .
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F r K r o l , w h o w a s o n e o f t h e l e a d i n g p r i e s t s i n t h e C h a r i s m a t i c R e n e w a l i n E n g a h a s
p r o v i d e d a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e e a r l y s t a g e s o f t h e m o v e m e n t i n E a s t E n g a w h e r e
h e w a s a t t h i s t i m e w o r k i n g a s p a s t o r i n t h e P u m a k o s P a r i s h . ! I n 1 9 7 3 a s m a l l g r o u p o f
C h r i s t i a n s i n t h e P o m p a b u s a r e a b e c a m e i n v o l v e d i n t h e c h a r i s m a t i c a c t i v i t i e s t a k i n g
p l a c e i n t h e A p o s t o l i c C h u r c h a n d t h e n e w s a n d r u m o u r s o f m i r a c u l o u s h e a l i n g s s p r e a d .
L o w - k e y a c t i v i t i e s w e r e c a r r i e d o u t f o r a f e w y e a r s , b u t i n 1 9 7 7 t h e r e w e r e b i g
a s s e m b l i e s o f u p t o 8 0 0 p e o p l e , o r g a n i s e d b y C a t h o l i c w o m e n . T h e a s s e m b l i e s w e r e
p r e d o m i n a n t l y r e l i g i o u s i n c h a r a c t e r w i t h B i b l e r e a d i n g s a n d s h a r i n g , p r a y e r m e e t i n g s
w i t h s o m e v i s i b l e c h a r i s m a t i c c h a r a c t e r i s t i c s , a n d a s o c i a l e l e m e n t a l s o m a n i f e s t i n g w i t h
t h e l a r g e d i s t r i b u t i o n o f f o o d ( i n w h i c h m e n a n d c h i l d r e n a l s o t o o k p a r t ) .
U n t i l t h i s t i m e t h e r e w a s n o t a s y e t a n y o f f i c i a l p r o n o u n c e m e n t m a d e o n t h e
s u b j e c t b y a n y o f t h e C h u r c h ' s a u t h o r i t y , b u t a t t h i s s t a g e ( 1 9 7 7 ) t h e P a r i s h P r i e s t o f
P o m p a b u s w a s a p p r o a c h e d b y t h e o r g a n i s e r s o f t h e a s s e m b l i e s a n d h e c o u l d n o l o n g e r
i g n o r e w h a t w a s h a p p e n i n g i n h i s P a r i s h . H e d e c i d e d t o g a t h e r t h e l e a d i n g p e r s o n s o f
t h e m o v e m e n t a n d g i v e t h e m a c o u r s e w i t h a b i b l i c a l f o u n d a t i o n o f t h e c h a r i s m a t i c g i f t s .
T h i s h e l p e d t h e m o v e m e n t t o b e c o m e m o r e s p e c i f i c a n d i n d e p e n d e n t s i n c e u n t i l t h e n i t
w a s c o n n e c t e d a n d m i x e d w i t h o t h e r a l r e a d y e s t a b l i s h e d g r o u p s o r a s s o c i a t i o n s e x i s t i n g
i n t h e P a r i s h s u c h a s t h e L e g i o n o f M a r y . A f t e r t h e s e p a r a t i o n t h e m e e t i n g s b e c a m e
m o r e e m o t i o n a l , a l m o s t v i o l e n t a n d s o m e c l e a r c h a r i s m a t i c g i f t s s u c h a s s p e a k i n g i n
t o n g u e s , a p p a r i t i o n s , r e s t i n g i n t h e S p i r i t b e c a m e c o m m o n l y e x p e r i e n c e d .
F r o m t h a t t i m e t h e m o v e m e n t s p r e a d r a p i d l y i n t o n e i g h b o u r i n g P a r i s h e s ,
i n v o l v i n g w h o l e g r o u p s o f C h r i s t i a n s a n d i n s o m e c a s e s e v e n w h o l e c o m m u n i t i e s a n d
o u t s t a t i o n s . C h a r i s m a t i c m e e t i n g s h e l d d u r i n g t h e d a y t i m e a n d e v e n i n g s u n t i l l a t e ( s o m e
l A . K r o l a n d S . E s , H o l y S p i r i t M o v e m e n t i n E n g a P r o v i n c e , T y p e s c r i p t , 1 9 8 0 , i n : A W e D , p p . I - 3 .
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t i m e s c a l l e d ' S i x t o S i x ' f r o m ' 6 P M t o 6 A M ' ) b e c a m e a c o m m o n f e a t u r e o f E n g a
C h r i s t i a n i t y a n d h a d a p r o f o u n d e f f e c t o n p e o p l e a n d t h e i r l i f e a n d b e h a v i o u r . T h e y
f r e e l y e x p r e s s e d t h e i r e m o t i o n s - e s p e c i a l l y o n e s o f h a p p i n e s s a n d j o y ; t h e y t o o k o n a
s p e c i a l g l o w i n t h e i r e y e s , p r o d u c e d g l o t t a l s o u n d s , a n d m o v i n g t h e i r a r m s o r t h e w h o l e
b o d y w h i l e s i n g i n g . I f t h e m e e t i n g s w e r e h e l d i n t h e o p e n t h e y l o o k e d a t t h e s u n , l i f t e d
t h e i r a r m s i n w h i c h t h e y k e p t r o s a r i e s , B i b l e s o r h o l y p i c t u r e s . T h e r e w a s a l o t o f
a t t e n t i o n p a i d t o t h e g i f t o f t h e H o l y S p i r i t i n g l o s s a l a l i a a s o p p o s e d t o t h e c o m m o n l y
k n o w n g i f t s o f t h e H o l y S p i r i t . I n t h e i r p r a y e r s , w h i c h w e r e e m o t i o n a l a n d a s s o c i a t e d b y
h e a v y s h a k i n g , s w e a t i n g a n d q u a k i n g , t h e p e o p l e a s k e d t o r e c e i v e t h e H o l y S p i r i t . A f t e r
t h i s t h e y w e r e e x h a u s t e d a n d t i r e d , a n d t h e y o f t e n f e l l t o t h e g r o u n d a n d r e s t e d i n t h e
S p i r i t f o r a l o n g p e r i o d . T h e r e w e r e n o t e d c a s e s o f m e n t a l i n s t a b i l i t y i m m e d i a t e l y a f t e r
s u c h e x p e r i e n c e s , b u t f o r t u n a t e l y g i v e n t i m e p e o p l e r e g a i n e d t h e i r e m o t i o n a l b a l a n c e
d a y s l a t e r .
A l t h o u g h t h e p r o l o n g e d p r a y e r m e e t i n g s b e c a m e a t r a d e m a r k o f t h e C h a r i s m a t i c
M o v e m e n t t h e r e w e r e a l s o o t h e r a c t i v i t i e s o r g a n i s e d b y p e o p l e i n v o l v e d i n i t . F o r t h e
p u r p o s e o f e x t e n d e d a n d u n d i s t u r b e d p r a y e r p e o p l e w i t h d r e w f r o m v i l l a g e l i f e t o
r e t r e a t s l a s t i n g a f e w d a y s , o r t o c a m p s e i t h e r i n t h e b u s h o r m o u n t a i n t o p s , a s t h e y d o
f o r t h e S a n g a i i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s , d u r i n g w h i c h t h e r e w e r e a l s o m a n y d r e a m s a n d
v i s i o n s e x p e r i e n c e d b y t h e p a r t i c i p a n t s .
l
A t t h e e n d o f t h e g a t h e r i n g t h e y w o u l d e r e c t
c r o s s e s o r r e n a m e m o u n t a i n s w i t h s o m e b i b l i c a l n a m e s , l i k e T a b o r o r G o l g o t h a . F o r
e d u c a t i o n a l p u r p o s e s t h e r e w e r e s e m i n a r s a n d c o u r s e s d u r i n g w h i c h p a r t i c i p a n t s w e r e
i n s t r u c t e d i n t h e o l o g y a n d S c r i p t u r e s b y p a s t o r s , c a t e c h i s t s a n d o t h e r d i o c e s a n w o r k e r s
e s p e c i a l l y i n v i t e d f o r s u c h o c c a s i o n s .
I O n s u c h o c c a s i o n s E n g a p e o p l e c a n g o i n t o a l e e m a n i m a n i ( s e m i - s l e e p ) s t a t e d u r i n g w h i c h t h e y c l a i m t o
r e c e i v e a m e s s a g e b y m e a n s o f v i s i o n s a n d d r e a m s .
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T h e r e w a s m o r e w o r k t h a n u s u a l d o n e a r o u n d t h e m i s s i o n s t a t i o n s a n d C h u r c h ' s
c o m p o u n d s a s w e l l a s t h e c e m e t e r i e s . I n s o m e c a s e s t h e l a t t e r w e r e s p e c i f i c a l l y c l e a r e d
a n d a d o r n e d a n d b e c a m e a p l a c e f o r a p r a y e r m e e t i n g o r g a t h e r i n g , d u r i n g w h i c h t h e
f a i t h i n t h e r e s u r r e c t i o n w a s m o r e e x p l i c i t l y p r o n o u n c e d , a n d e x p r e s s i o n s o f j o y a n d
h a p p i n e s s m a d e t h r o u g h d a n c e s - a s t i l l m o r e e x c i t i n g o c c u r r e n c e . S o m e g r o u p s m a d e a
t a b o o o f c r y i n g a n d w a i l i n g f o r t h e d e c e a s e d b e c a u s e d e a t h m a r k s t h e b e g i n n i n g o f
e t e r n a l h a p p i n e s s f o r t h e p e r s o n w h o d i e d . S o m e p e o p l e d e c i d e d t o g i v e u p t h e h a b i t o f
s m o k i n g o r d r i n k i n g a l t h o u g h t h e r e w a s n o p r e s s u r e t o p r a c t i s e a n y s p e c i a l
m o r t i f i c a t i o n . S o m e p e o p l e n e g l e c t e d t h e w o r k i n t h e g a r d e n s , h o w e v e r t h e r e w e r e m o r e
c a s e s o f a c l o s e r c o l l a b o r a t i o n i n t h e g a r d e n w o r k i n o r d e r t o h a v e m o r e t i m e f o r
c h a r i s m a t i c a c t i v i t i e s .
T h e r e w a s a l s o a n o t h e r i m p o r t a n t a c t i v i t y w i t h i n t h e C h a r i s m a t i c M o v e m e n t t h a t
h a s h a d l a s t i n g e f f e c t s o n t h e l i v e s o f E n g a C h r i s t i a n s . W h i l e d e v e l o p i n g t h e c h a r i s m a t i c
c h a r a c t e r o f t h e m e e t i n g s , t h e r e w a s a l s o a l o t o f e m p h a s i s o n t h e i m p o r t a n c e o f t h e
B i b l e f o r i t s p a r t i c i p a n t s . A l a r g e n u m b e r o f B i b l e s w e r e s o l d a n d e v e n i l l i t e r a t e p e o p l e
t h o u g h t i t w a s i m p o r t a n t t o h a v e o n e i n t h e i r p o s s e s s i o n . T h e r e f e r e n c e t o t h e B i b l e i s
t r a d i t i o n a l l y a s s o c i a t e d w i t h t h e P r o t e s t a n t C h u r c h e s , b u t i n E n g a t h e C a t h o l i c C h u r c h
a l s o e m p h a s i s e d t h e r o l e o f S c r i p t u r e i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n a n d e n c o u r a g e d
t h e s t u d y a n d r e a d i n g s o f t h e H o l y T e x t s . D u r i n g t h e c h a r i s m a t i c m e e t i n g s t h e r e w a s a
l o t o f B i b l e r e a d i n g s d o n e b y c a t e c h i s t s , s c h o o l g r a d u a t e s a n d b y l a y p e o p l e g e n e r a l l y . I t
w a s r e m a r k a b l e t o f i n d h o w o r d i n a r y C h r i s t i a n s c o u l d e a s i l y f i n d a p p r o p r i a t e r e a d i n g s
a n d r e f e r e n c e s a c r o s s t h e w h o l e N e w T e s t a m e n t . S u c h r e a d i n g s w e r e d i s c u s s e d , s h a r e d
a n d s p o n t a n e o u s l y i m p r o v i s e d i n t o h y m n s o r s h o r t s o n g s , e i t h e r i n t h e t r a d i t i o n a l t u n e
o r m o d e r n p o p m u s i c a c c o m p a n i e d b y g u i t a r s .
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F r o m t h e v e r y b e g i n n i n g t h e C h a r i s m a t i c M o v e m e n t h a d a v e r y e c u m e n i c a l a n d
u n i f Y i n g c h a r a c t e r . F o r t h e m e e t i n g s a n d g a t h e r i n g s o r g a n i s e d e i t h e r i n t h e c h u r c h e s o r
i n t h e o p e n s p a c e o f a p a r t i c u l a r g r o u p , p e o p l e f r o m d i f f e r e n t c l a n s w e r e i n v i t e d t o j o i n
i n . I n m a n y c a s e s t h e e n e m y c l a n s f o r g o t t h e i r a n i m o s i t i e s a n d p r a y e d a n d c e l e b r a t e d
t o g e t h e r . T h e m o v e m e n t w a s t h e s a m e i n t h e C a t h o l i c a n d P r o t e s t a n t C h u r c h e s , a n d
p e o p l e f r o m d i f f e r e n t d e n o m i n a t i o n s f e l t f r e e t o a t t e n d c o m b i n e d s e r v i c e s a n d
c e l e b r a t i o n s . T h e r e w a s a l o t o f v i s i t i n g a n d d i s c u s s i o n b e t w e e n t h e m e m b e r s o f t h e
d i f f e r e n t C h u r c h e s b u t t h e r e w a s n o j e a l o u s y o r r i v a l r y . F r K r o l n o t e d o n l y o n e c a s e o f
t h e c o n v e r s i o n o f a w o m a n f r o m C a t h o l i c i s m t o L u t h e r a n i s m b e c a u s e s h e r e c e i v e d t h e
g i f t o f t h e S p i r i t i n t h i s C h u r c h .
A t t h e e n d o f 1 9 7 9 t h e C h a r i s m a t i c M o v e m e n t s t a r t e d t o s h o w s i g n s o f d e c l i n e
i n E a s t E n g a , b u t b e f o r e t h i s h a p p e n e d a s m a l l g r o u p o f a c t i v e w o m e n f r o m P u m a k o s
d e c i d e d t o c a r r y t h e i d e a t o t h e K a n d e p a r e a s o m e t w o d a y s w a l k i n S o u t h - W e s t E n g a .
T h e i n t r o d u c t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f t h e M o v e m e n t i n t h i s a r e a i s d e s c r i b e d i n d e t a i l b y
R e v . G . T e s k e i n t h e a b o v e - c i t e d a r t i c l e - ' H o l y S p i r i t M o v e m e n t , K a n d e p ' .
5 . 4 . S O U T H - E A S T A S I A N I N T E R D I S C I P L I N A R Y D E V E L O P M E N T
I N S T I T U T E ( S A I D I ) P R O G R A M M E
T h i s p r o g r a m m e o f m i s s i o l o g i c a l s t r a t e g y , f o u n d e d b y S i s t e r J a c q u e l i n e E . B l o n d i n ,
M I C , h a s b e e n m o s t s u c c e s s f u l i n t h e P h i l i p p i n e s .
l
F r o m t h e r e i t w a s ' i m p o r t e d ' i n t o
P a p u a N e w G u i n e a . I n 1 9 8 3 t h e P a p u a N e w G u i n e a P r o v i n c e o f t h e S o c i e t y o f D i v i n e
W o r d , s e a r c h i n g f o r a w a y t o r e n e w i t s z e a l i n m i s s i o n a n d p a s t o r a l t a s k s h e l d a g e n e r a l
m e e t i n g o f a l l i t s m e m b e r s i n v o l v e d i n m i s s i o n w o r k i n t h e P a p u a N e w G u i n e a f i e l d .
1 T h e c o n c i s e h i s t o r y o f o r i g i n a n d p r o g r e s s o f t h e S A l O l c a n b e f o u n d i n t h e b o o k l e t , P . R . G e t i g a n , 2 5
Y e a r s o f S A I D J . O c c a s i o n a l P a p e r , M a n i l a 1 9 7 5 .
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T h e f i r s t g o a l o f t h e m e e t i n g w a s t o e v a l u a t e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e S e c o n d V a t i c a n
C o u n c i l ' s r e c o m m e n d a t i o n s a b o u t t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n . T h e s e c o n d , e v e n m o r e
i m p o r t a n t g o a l w a s t o f o r m u l a t e a c o m p r e h e n s i v e p l a n o f m i s s i o n a c t i o n i n v i e w o f t h e
f a s t - c h a n g i n g s o c i o - p o l i t i c a l s i t u a t i o n , b o t h s o c i a l l y a n d e c c l e s i a s t i c a l l y .
S i n c e t h e r e w a s a d a n g e r t h a t d u r i n g t h e m e e t i n g s o m e p a r t i s a n i s s u e s m i g h t
d o m i n a t e o v e r t h e g e n e r a l p i c t u r e , i t w a s d e c i d e d t h a t a w o r k s h o p s h o u l d b e c o n d u c t e d
a n d e n r i c h e d b y i n p u t f r o m o u t s i d e . T h u s M . G u a z o n a n d S . G e t i g a n t w o p r i e s t s f r o m
t h e P h i l i p p i n e s , w h o w e r e i n v o l v e d w i t h S A l O l , w e r e i n v i t e d t o p r e s e n t t h e
p r o g r a m m e d m e t h o d s d e v e l o p e d b y t h i s I n s t i t u t e a n d t o c o n d u c t t h e p r e p a r a t i o n o f a
p l a n f o r r e n e w a l o f t h e C o n g r e g a t i o n ' s e v a n g e l i s i n g m i s s i o n i n P a p u a N e w G u i n e a .
l
T h e w o r k s h o p m e e t i n g t u r n e d o u t t o b e h i g h l y i n s p i r a t i o n a l a n d w a s r e c e i v e d p o s i t i v e l y
b y a l l p a r t i c i p a n t s . A s a n o u t c o m e , t h e r e v a m p e d ' M i s s i o n S t a t e m e n t ' f o r t h e
C o n g r e g a t i o n i n P a p u a N e w G u i n e a w a s d r a w n u p . T h e s t r e n g t h o f t h e n e w ' m i s s i o n '
l a y i n t h e f a c t t h a t , w h i l e p r e s e r v i n g t h e o r i g i n a l g o a l s a n d c h a r i s m a o f t h e
C o n g r e g a t i o n , i t w a s n o w f i r m l y r o o t e d i n t h e l o c a l c u l t u r e a n d a t t h e s a m e t i m e
a d d r e s s e d t h e c h a l l e n g e s o f c o n t e m p o r a r y s o c i e t y a n d t h e C h u r c h i n t h e n a t i o n .
2
A s t h e E n g a m i s s i o n a r y p e r s o n n e l c o n s i s t e d a l m o s t a 1 0 0 % o f S V D p r i e s t s a n d
b r o t h e r s , a n d a f f i l i a t e d S i s t e r s o f t h e H o l y S p i r i t , i t w a s o b v i o u s t h a t t h e w o r k s h o p a n d
i t s r e s u l t s e c h o e d v e r y s t r o n g l y i n t h e r e g i o n . S i n c e t h i s w a s a t i m e o f s o m e h e a t e d
d i s c u s s i o n s a n d d i s a g r e e m e n t s a s t o w h i c h o n e o f t h e p r e v i o u s l y d e s c r i b e d m o v e m e n t s
s h o u l d b e a d o p t e d b y t h e D i o c e s e o f W a b a g " s o t h a t t h e e v a n g e l i s a t i o n o f t h e E n g a
I e t z . K r u c z e k , A D e c a d e . . . , o p . c i t . , p . 9 0 .
2 S . P a r d y , ' T h e S A I D ! S i t t i n g a t S e k ' , P a p u a N e w G u i n e a W o r d , 6 ( 1 9 8 3 ) , p A .
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p e o p l e c o u l d p r o g r e s s " ,
l
t h e S A i D l p r o g r a m m e p r e s e n t e d i t s e l f a s a h a n d y a l t e r n a t i v e .
I t d i d n o t h a v e t h e b a g g a g e o f p a s t f a i l u r e s a n d c o n t r o v e r s i e s ; i t d i d n o t o r i g i n a t e i n a n y
' s u s p i c i o u s ' e n v i r o n m e n t ; a n d i t h a d t h e a d v a n t a g e o f b e i n g d e v e l o p e d a n d t e s t e d i n
c o n d i t i o n s m o r e s i m i l a r t o P a p u a N e w G u i n e a t h a n a n y o t h e r s t r a t e g y .
5 . 4 . 1 . S A I D ! - I t s O r i g i n s a n d P r i n c i p l e s
T h e o r g a n i s a t i o n S A i D l , b e i n g p r e d o m i n a n t l y a s e c u l a r i n s t i t u t e , b e g a n i t s a c t i v i t i e s i n
t h e P h i l i p p i n e s b y t r a i n i n g t e a c h e r s t o a p p l y v a r i o u s s e c u l a r t e c h n o l o g i e s , e s p e c i a l l y
a u d i o - v i s u a l s a n d r e l a t e d m e t h o d s f o r i n s t r u c t i o n a n d l e a r n i n g . I t s o o n d e v e l o p e d a s a
G r a d u a t e S c h o o l f o r I n s t r u c t i o n D e v e l o p m e n t a n d T e c h n o l o g y ( i D & T ) a n d
O r g a n i z a t i o n D e v e l o p m e n t a n d P l a n n i n g ( O D & p ) . 2 I t p r o v i d e d t r a i n i n g f o r
a d m i n i s t r a t o r s , o r g a n i s e r s a n d d i r e c t o r s i n a r e a s o f p r o c e s s o f p l a n n e d c h a n g e a n d
o r g a n i s a t i o n a l g r o w t h . T h e i n s t i t u t e a t t r a c t e d t h e a t t e n t i o n o f v a r i o u s C h r i s t i a n g r o u p s
a n d o r g a n i s a t i o n s , t h e C h u r c h e v e n t u a l l y b e c o m i n g a f i e l d o f a c t i v i t y f o r S A i D I a n d i t s
t e c h n o l o g i e s .
T h e m o s t i n d e p e n d e n t u n i t s w i t h i n t h e C h u r c h ' s a d m i n i s t r a t i v e s y s t e m a r e i t s
D i o c e s e s . T h e D i o c e s e b e i n g a n i n d e p e n d e n t o r g a n i s a t i o n a l a n d t e r r i t o r i a l b o d y s e r v e s
a t t h e s a m e t i m e a s a m o d e l o f t h e C h u r c h i n m i c r o c o s m . T h e h e a d o f t h e D i o c e s e , t h e
B i s h o p , c o u l d b e s e e n a s a ' p o p e ' i n h i s j u r i d i c a l c o m p e t e n c i e s . [ n p r i n c i p l e , t h e B i s h o p
e x e r c i s e s h i s o f f i c e i n c o l l a b o r a t i o n w i t h h i s p r i e s t s , r e l i g i o u s a n d l a i t y , b u t h i s o w n
I Z . K r u c z e k , A D e c a d e . . . , o p . c i l . , p . 9 0 .
2
1 n
t h e o c c a s i o n a l p u b l i c a t i o n , p r i n t e d o n t h e o c c a s i o n o f t h e ' s i l v e r j u b i l e e ' o f t h e I n s t i t u t e , w e r e a d : " I n
t h e c o u r s e o f h e r s t u d i e s , S r . J a c q u e l i n e r e a l i s e d t h a t t h e P h i l o s o p h y a n d b a s i c p r i n c i p l e s o f t h e
I n s t r u c t i o n a l D e v e l o p m e n t p r o g r a m a n d i t s S y s t e m s t h e o r y c o u l d b e e f f i c i e n t l y a d a p t e d f o r O r g a n i z a t i o n
D e v e l o p m e n t p r o g r a m s , t o b e n e f i t b u s i n e s s e x e c u t i v e s o f A s i a . T h e r e f o r e s h e c o n c e i v e d t h e i d e a o f
b r o a d e n i n g t h e t h r u s t o f S E M I ( t h e f i r s t p r o g r a m s h e d e v e l o p e d ) b y a d d i n g c o u r s e s i n O r g a n i z a t i o n
D e v e l o p m e n t a n d P l a n n i n g . T h i s w a s t h e o r i g i n o f t h e S o u t h e a s t A s i a I n t e r d i s c i p l i n a r y D e v e l o p m e n t
I n s t i t u t e ( S A I D l ) . " C f . P . R . G e t i g a n , 2 5 Y e a r s o f S A l D l , o p . c i t . , p . 4 .
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l e a d e r s h i p s t y l e i s u s u a l l y f u n d a m e n t a l f o r d e t e r m i n i n g t h e D i o c e s a n p a t t e r n s o f
a c t i v i t y . S o m e t i m e s h i s l e a d e r s h i p m a y b e t o o a u t o c r a t i c , o r a l t e r n a t i v e l y t h e
c o o p e r a t i n g p a r t i e s m a y b e t o o s l a c k , l e a v i n g t o o m u c h t o t h e e p i s c o p a l o f f i c e . I f t h e
l e a d e r s h i p i s o n e - s i d e d o r t h e r o l e s o f a c t i o n a r e n o t e v e n l y d i s t r i b u t e d , t h e n t h e
e v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m m e i s p u t i n j e o p a r d y .
T h e S A I D I " P r o g r a m o f O r g a n i z a t i o n D e v e l o p m e n t i n D i o c e s a n P a s t o r a l
M i n i s t r y " h a s b e e n e s p e c i a l l y d e s i g n e d t o e n s u r e a n e v e n d i s t r i b u t i o n o f t a s k s ,
o b l i g a t i o n s a n d l e a d e r s h i p r e s p o n s i b i l i t i e s i n m i s s i o D e i .
l
T h e w h o l e p r o g r a m i s
i m p l e m e n t e d i n t h e f o l l o w i n g p h a s e s .
1 . I n i t i a l C o n s u l t a t i o n W o r k s h o p
I t i s a m e e t i n g o f a c o r e g r o u p ( b i s h o p a n d s e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e s f r o m p r i e s t s ) ,
e v a l u a t i n g t h e s i t u a t i o n o f t h e D i o c e s e a n d p r e p a r i n g t h e D i o c e s e f o r t h e p r o c e s s o f
p a s t o r a l p l a n n i n g .
2 . B u i l d i n g C o m m u n i t i e s o f F a i t h ( B C F ) R e t r e a t - S e m i n a r f o r t h e C l e r g y
T h i s s p i r i t u a l e x e r c i s e a i m s a t e s t a b l i s h i n g a n a u t h e n t i c C o m m u n i t y o f F a i t h , w h i c h i s a
c o n d i t i o - s i n e - q u a - n o n f o r i n t r o d u c i n g t h e p a s t o r a l p l a n i n t h e D i o c e s e .
3 . A P a s t o r a l P l a n n i n g W o r k s h o p f o r t h e D i o c e s e
I t i s a l a r g e w o r k s h o p i n v o l v i n g t h e B i s h o p , P r i e s t s a n d r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e
r e l i g i o u s a n d l a i t y f o c u s i n g o n t h e p a s t o r a l s i t u a t i o n a n d n e e d s . A c o r r e s p o n d i n g
p a s t o r a l p l a n o f a c t i o n i s b e i n g d r a w n .
1 T h e f o l l o w i n g d e s c r i p t i o n o f t h e s t a g e s i n v o l v e d i n t h e S A I D l ' s P r o g r a m o f O r g a n i z a t i o n D e v e l o p m e n t
i n D i o c e s a n P a s t o r a l M i n i s t r y i s b a s e d o n t h e a r t i c l e b y : M . R . G u a z o n , ' S A l O l : O D V e n t u r e s i n t o
D i o c e s e s a n d R e l i g i o u s C o m m u n i t i e s o f t h e C h u r c h ' , S A I D ! J o u r n a l , 9 ( 1 9 9 5 ) , p p . 2 0 - 5 .
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4 . T h e S A l O l O D P r o c e s s W o r k s h o p
T h e m e m b e r s o f t h e c o r e g r o u p s e l e c t e d a t t h e p r e v i o u s m e e t i n g c o n s o l i d a t e t h e
D i o c e s a n P a s t o r a l P l a n a n d b e c o m e f a m i l i a r w i t h t h e S A l O l O D p r i n c i p l e s f o r p l a n n i n g
a n d o r g a n i s a t i o n , s o t h a t t h e y c a n m a k e u s e o f i t i n t h e f u t u r e b y t h e m s e l v e s .
5 . R e g u l a r C o n s u l t a t i o n W o r k s h o p s
T h e s e w o r k s h o p s a r e d e s i g n e d f o r t h e c o r e g r o u p t o d e f i n e a l l t h e d e t a i l s o f t h e
D i o c e s a n P l a n a s w e l l a s p r o g r a m m i n g t h e t i m e t a b l e f o r i t s i m p l e m e n t a t i o n a n d w a y s o f
s u p e r v i s i n g a n d e v a l u a t i n g .
6 . P r e s e n t a t i o n o f t h e P a s t o r a l P l a n
T h e c o m p l e t e d v e r s i o n o f t h e P l a n i s p r e s e n t e d t o t h e p e o p l e o f t h e D i o c e s e i n a s p e c i a l
c e r e m o n y a n d t h u s i t b e c o m e s t h e o f f i c i a l p a s t o r a l p r o g r a m m e f o r e v a n g e l i s a t i o n .
T h e s e l e n g t h y a n d e l a b o r a t e p h a s e s o f p r e p a r a t i o n o f t h e D i o c e s a n P a s t o r a l P l a n
a i m n o t o n l y a t f o r m u l a t i n g t h e b e s t p o s s i b l e f i n a l v e r s i o n o f t h e p l a n , b u t a l s o e n a b l e
t h e c o r e g r o u p a n d t h o s e a s s o c i a t e d w i t h i t t o a c q u i r e k n o w l e d g e a n d m e t h o d o l o g y f o r
i n t r o d u c i n g t h i s p r o c e s s a t t h e v a r i o u s l o w e r l e v e l s o f t h e D i o c e s a n s t r u c t u r e . I t i s
e s p e c i a l l y h o p e d t h a t t h o s e d i r e c t l y i n v o l v e d i n p a s t o r a l a c t i v i t i e s w o u l d b e a b l e t o
i n t r o d u c e t h e o r g a n i s a t i o n a l p r o c e s s f o r p a s t o r a l p l a n n i n g a n d c h a n g e a t t h e P a r i s h a n d
B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t y g r o u p s . ]
T h e r e i s n o m a s t e r p l a n o r m a t r i x o f t h e S A l O l p r o g r a m , w h i c h c a n b e c o p i e d o r
a d a p t e d a s a b l u e p r i n t , 2 E a c h i n d i v i d u a l C h u r c h g r o u p a n d c o m m u n i t y h a s t o w o r k o u t
i t s o w n p l a n , u s i n g S A l O l ' s e x p e r t i s e a n d m e t h o d s a n d p r i n c i p l e s o f O r g a n i z a t i o n a l
1 C f . D . W . Y o u n g , O n P a s t o r a l P l a n n i n g , T y p e s c r i p t , i n : A W C D , p p . 1 - 9 .
2 M . D l u g o s z w h o p l a y e d a v i t a l r o l e i n i m p l e m e n t i n g t h e S A I D I p r o g r a m m e i n E n g a , w r i t e s : ' S A I D I i s
n o t a r e a d y p l a n itselt~ b u t a m e t h o d f o r a r r i v i n g a t a s t r u c t u r e w h i c h c a n g u i d e o n g o i n g p l a n n i n g a n d a n
i n t e g r a t e d r e s p o n s e t o n e w s i t u a t i o n s ' . M . D l u g o s z , M a e E n g a . . . , o p . c i t . , p . 2 3 .
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. /
D e v e l o p m e n t ( O D ) f o r a p p r o a c h i n g t h e r e a l i t y a n d t h e g o a l s m e a n t t o b e a c h i e v e d . I t i s
a t h r e e - p h a s e M o d e l o f t h e O r g a n i z a t i o n P l a n n i n g S y s t e m ( O P S ) l e a d i n g t o a c l e a r l y
o u t l i n e d p l a n o f a c t i o n a n d t h e m e a n s o f i t s i m p l e m e n t a t i o n a n d e v a l u a t i o n . W h i l e t h e
O P S i s u n d e r s t o o d a s a " t o o l f o r p l a n n i n g a n d d e c i s i o n - m a k i n g " , i t s t i l l r e q u i r e s a
s k i l f u l " c r a f t s m e n t o u s e t h i s t o o l f r u i t f u l l y " . T h i s c a n b e d o n e o n l y t h r o u g h
p a r t i c i p a t i o n a n d l i v e d e x p e r i e n c e , a s o r i g i n a l l y m a i n t a i n e d b y J a c q u e l i n e E . B l o n d i n ,
t h e f o u n d e r o f t h e S A I D I I n s t i t u t e . ' I t i s a s y s t e m a t i c t o o l a i m i n g a t d e v e l o p i n g a p l a n o f
a c t i o n a n d i t s i m p l e m e n t a t i o n , a l l o w i n g f o r a n u n s t r u c t u r e d a n d f l e x i b l e t i m e f r a m e a n d
p l a n s .
I P r i n c i p l e s o f d i a l o g u e a n d p a r t i c i p a t i o n a r e o f v i t a l i m p o r t a n c e f o r t h e P a r t i c i p a t o r y A c t i o n R e s e a r c h .
C f . K . L e w i n , ' A c t i o n R e s e a r c h a n d M i n o r i t y P r o b l e m ' , J o u r n a l o f S a c i a l l s s u e s , 4 ( ] 9 4 7 ) , p p . 3 4 - 3 6 ; R .
M c T a g g a r l , ' P r i n c i p l e s f o r P a r t i c i p a t o r y A c t i o n R e s e a r c h ' , A d u l t E d u c a t i a n Q u a r t e r l y . 3 ( 1 9 9 1 ) ,
p p . 1 6 8 - 8 7 .
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P l a t e N o 1
B L O N D I N O R G A N I Z A T I O N D E V E L O P M E N T M O D E L
S I T U A T I O N A N A L Y S I S
S Y S T E M A N A L Y S I S
D E F I N E
T H E
R E A L I T Y
D e f i n e S y s t e m B o u n d a r i e s
S t a t e V i s i o n - M i s s i o n
•
A s s e s s C o n d i t i o n s
S t a t e P r o b l e m
I d e n t i f y a n d P r i o r i t i z e
N e e d s
P r o p o s e C o u r s e s o f A c t i o n
P L A N F O R M U L A T I O N O R G A N I Z A T I O N D E S I G N
C o n s t r u c t O R G A N I Z A T I O N
C h a r t
D e t e r m i n a t e G O A L l S
, .
•
D e f i n e R o l e s a n d F u n c t i o n s
f - t o
C o n s t r u c t O B J E C T I V E S
( T P O - E O )
E s t a b l i s h
C O M M U N I C A T I O N a n d
C O N T R O L N E T W O R K
l
E V A L U A T I O N S C H E M E
P L A N S Y N T H E S I S
S t a t e E V A L U A T I O N P U R P O S E
E s t a b l i s h T I M E L I N E S
( G a n t t C h a r t )
E s t a b l i s h M O N I T O R I N G
•
, .
I d e n t i f y P R E L I M I N A R Y
a n d A S S E S S M E N T
S T E P S F O R I M P L E M E N T A -
T I O N
P R O C E D U R E S
W r i t e P l a n o f A c t i o n
~
D E V E L O P T H E
O P E R A T I O N
D E S I G N
C O N S O L I D A T E
T H E P L A N
O F A C T I O N
5 . 4 . 2 . ' B l o n d i n ' O D M o d e l
T h e f i r s t p h a s e ( s e e P l a t e N o 1 ) , t h e d e f i n i n g a n d a n a l y s i n g o f t h e s i t u a t i o n a n d
b o u n d a r i e s o f t h e s y s t e m , r e q u i r e s t h e i d e n t i f i c a t i o n o f a g e n e r a l m a c r o - s y s t e m a n d
r e l a t e d s y s t e m s w i t h c o n c e n t r a t i o n o n t h e a c t u a l s u b j e c t m a t t e r o f t h e p l a n o f a c t i o n -
t h e f o c a l s y s t e m . ' T h i s i s d o n e b y d e s c r i b i n g t h e n a t u r e o f t h e o r g a n i s a t i o n o r g r o u p o f
p e o p l e t o w h i c h t h e p l a n w o u l d a p p l y a n d b y c o n s t r u c t i n g a c h a r t t h a t i l l u s t r a t e s t h e
f o c a l s y s t e m i n r e l a t i o n t o i t s s u b s y s t e m s a n d t o t h e m a c r o - s y s t e m . O n c e t h e f o c a l
s y s t e m i s d e f i n e d , t h e r e i s a n e e d t o s t a t e t h e p u r p o s e o f i t s e x i s t e n c e b y o u t l i n i n g t h e
v a l u e s e x p e c t e d t o b e f o u n d a n d l i v e d b y e v e r y m e m b e r - t h e v i s i o n , a n d s t a t e m e n t o f
m i s s i o n - o r c o m m i t m e n t a n d p u r p o s e o f t h e o r g a n i s a t i o n . O n c e t h i s i s d o n e t h e r e i s a
n e e d t o i d e n t i f y t h e r o o t - c a u s e p r o b l e m t h a t i s b e i n g a d d r e s s e d , t o d e t e r m i n e a n d
p r i o r i t i s e r e l e v a n t n e e d s ; a n d t o p r o p o s e c o u r s e s o f a c t i o n a p p r o p r i a t e t o k n o w n
p r o b l e m s a n d n e e d s . I n t h e i r i n v e s t i g a t i o n s p a r t i c i p a n t s h a v e t o o b s e r v e t h e r u l e s o f
s y s t e m a t i s a t i o n , c o m p a t i b i l i t y a n d w h o l e n e s s , a n d s p e l l o u t p o s i t i v e a n d n e g a t i v e
i n d i c a t o r s a n d j u d g e m e n t s o n t h e s e s u b j e c t s . A d d i t i o n a l l y , i n p r o p o s i n g c o u r s e s o f
a c t i o n m e m b e r s s h o u l d h a v e t h e k n o w l e d g e o f t h e g i v e n p o t e n t i a l s ( c a p a b i l i t i e s ) a n d
l i m i t a t i o n s ( c o n s t r a i n t s ) i n t h e f o c a l s y s t e m .
P h a s e t w o a i m s a t t h e d e v e l o p m e n t o f t h e o p e r a t i o n d e s i g n . O n c e t h e s i t u a t i o n i s
t h o r o u g h l y a s s e s s e d i t i s n e c e s s a r y t o d e t e r m i n e a n d c h a r t e r t h e d i r e c t i o n i n w h i c h t h e
f o c a l s y s t e m i s h e a d i n g , o r i n o t h e r w o r d s t o f o r m u l a t e t h e g o a l s . I n o r d e r t o b r i n g t h e
g o a l f r o m t h e s p h e r e o f a b s t r a c t i o n t o p r a c t i c a l i t y , p a r t i c i p a n t s h a v e t o c o n s t r u c t a
h i e r a r c h y o f T e r m i n a l P e r f o r m a n c e O b j e c t i v e s ( T P O ) , w h i c h i s s u p p l e m e n t e d b y a
c o r r e s p o n d i n g l i s t o f E n a b l i n g O b j e c t i v e s ( E O ) , t h u s o u t l i n i n g a c o m p r e h e n s i v e p l a n o f
I T h e f u l l c o n c e p t o f t h e " B l o n d i n M o d e l ' i s p r e s e n t e d , i n : l E . B l o n d i n , O r g a n i = a t i o n P l a n n i n g S y s t e m ,
M a n i l a 1 9 8 4 .
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a c t i o n . A s t h e n e x t s t e p , a n o r g a n i s a t i o n d e s i g n h a s t o b e d e v e l o p e d t o a l l o w a l l
m e m b e r s o f t h e f o c a l s y s t e m t o p a r t i c i p a t e f u l l y a n d i n a n o r g a n i s e d w a y i n t h e p r o c e s s
o f i m p l e m e n t a t i o n o f t h e p l a n o f a c t i o n . T h i s i s d o n e b y c o n s t r u c t i n g t h e O r g a n i z a t i o n
C h a r t , b y a c l e a r d e f i n i t i o n o f r o l e s a n d f u n c t i o n s a n d b y e s t a b l i s h i n g a c o m m u n i c a t i o n -
c o n t r o l n e t w o r k .
P h a s e t h r e e i s d i r e c t e d t o w a r d s c o n s o l i d a t i n g t h e p l a n o f a c t i o n b y d e s i g n i n g t h e
s t r a t e g y f o r e v a l u a t i o n o f t h e p l a n a n d d e f i n i n g t h e t i m e l i m i t s f o r i t s i m p l e m e n t a t i o n .
T h e e v a l u a t i o n i s a n i n t e g r a l p a r t o f t h e p l a n a n d s h o u l d i n c l u d e t h e o b j e c t a n d p u r p o s e
o f e v a l u a t i o n a n d e s t a b l i s h t h e m o n i t o r i n g a n d a s s e s s i n g p r o c e d u r e s . I t s h o u l d b e n o t e d
t h a t t h e r e a r e t w o t y p e s o f e v a l u a t i o n : f o r m a t i v e , a t v a r i o u s s t a g e s o f t h e i m p l e m e n t a t i o n
o f t h e p l a n ; a n d s u m m a t i v e , a t t h e f i n a l s t a g e o f i m p l e m e n t a t i o n . A s t o t h e t i m e l i n e f o r
i m p l e m e n t a t i o n , i t h a s t o b e p r e c i s e l y d e f i n e d a n d a i d e d b y t h e s o - c a l l e d G a n t t C h a r t ,
w h i c h a c c u r a t e l y a p p o r t i o n s t h e v a r i o u s e l e m e n t s o f t h e p l a n i n t o a p p r o p r i a t e t i m e
f r a m e s . F i n a l l y , w h e n a l l t h e c o m p o n e n t s o f t h e p l a n a r e f o r m u l a t e d a n d t a k e n c a r e o f i n
r e g a r d a s t o w h e n a n d w h o s h o u l d i m p l e m e n t a n d e v a l u a t e t h e m , t h e w h o l e p l a n i s t h e n
w r i t t e n i n a n e a s i l y r e a d , f l o w i n g f o r m .
F r o m t h e p a s t o r a l p e r s p e c t i v e , t h e S A I D I p r o g r a m c o u l d b e d e s c r i b e d a s a
g e n e r a l s o c i o - p a s t o r a l m e t h o d f o r a c h i e v i n g a p l a n o f a c t i o n i n t h e p a r t i c u l a r
c i r c u m s t a n c e s o f l o c a l C h u r c h e s a n d C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s .
1
F u n d a m e n t a l s o n w h i c h
t h e p r o g r a m w a s b a s e d w e r e t h e H o l y S c r i p t u r e s , t h e d o c u m e n t s o f t h e S e c o n d V a t i c a n
C o u n c i l , a n d t h e r i c h e s o f t r a d i t i o n a l c u l t u r e s w i t h t h e i r v a l u e s , s y m b o l s , c u s t o m s , e t c .
B e f o r e a n y d e c i s i o n c o u l d b e t a k e n t o i m p l e m e n t t h e p r o g r a m , h o w e v e r , i t w a s t o b e
1 C f . D . W . Y o u n g , ' B e c o m i n g a C o m m u n i t y o f J o y : S o m e R e f l e c t i o n s o n P a s t o r a l P l a n n i n g ' , C a t a l y s t ,
4 ( 1 9 9 0 ) , p p . 3 2 0 - 3 2 .
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e n s u r e d t h a t i t s p a r t i c i p a n t s w e r e f a m i l i a r w i t h r e l e v a n t B i b l i c a l r e f e r e n c e s , w e r e
c o n s c i o u s o f t h e C h u r c h ' s t e a c h i n g o n t h e s u b j e c t b e i n g a d d r e s s e d , a n d f i n a l l y w e r e
r e a d y t o t a k e u p a c r i t i c a l y e t p o s i t i v e a t t i t u d e t o w a r d s t h e g i v e n g r o u p o f p e o p l e ,
s o c i e t y a n d c o m m u n i t y r e c e i v i n g t h e p r o j e c t .
T h e p r a c t i c a l s u c c e s s o f t h i s v e r y b r o a d m e t h o d r e q u i r e s a l o t o f e n e r g y ,
c o m m i t m e n t a n d i n v o l v e m e n t f r o m t h e w h o l e g i v e n C h r i s t i a n c o m m u n i t y a s w e l l a s i t s
i n d i v i d u a l m e m b e r s . I t c a n n o t b e l o o k e d u p o n a s o n e , d e f i n e d a n d s p e c i f i c a c t i o n b u t a s
a p r o c e s s i n w h i c h t h e c o m m u n i t y i s g i v e n a c h a n c e t o r e c o g n i s e i t s s t r e n g t h s a n d
w e a k n e s s e s . P a r t i c i p a n t s i n t h i s p r o g r a m h a v e t o d e s c r i b e t h e a c t u a l c o n d i t i o n o f t h e
c o m m u n i t y - r e a d t h e " i n d i c a t o r s " , e v a l u a t e t h e s i t u a t i o n , a n d a r r i v e a t t h e c o n c l u s i o n s ,
w h e t h e r p o s i t i v e o r n e g a t i v e . T h e n , t h e y h a v e t o p a s s a r e s o l u t i o n t o i m p r o v e u p o n t h e
p o s i t i v e s a n d e r a d i c a t e t h e n e g a t i v e s . T o a c h i e v e t h i s i n p r a c t i c e , t h e r e i s a n e e d t o h a v e
a v i s i o n , s o m e t h i n g t h a t w o u l d b e h i g h l y d e s i r a b l e b y a l l b u t a t t h e s a m e t i m e ,
i n t r i g u i n g l y e n o u g h , a v i s i o n o f s u c h u l t i m a t e v a l u e t h a t i t b e c o m e s u n a t t a i n a b l e ! O n c e
t h e v i s i o n i s s p e c i f i e d t h e r e i s a n e e d t o i d e n t i f y t h e p r o b l e m s a s t o w h y t h e v i s i o n
c a n n o t b e a c h i e v e d , o r w h a t i t i s t h a t o b s c u r e s t h e i d e a l . I n o r d e r t o f i n d t h e w a y t o
s o l v e t h e p r o b l e m i t i s n e c e s s a r y t o i d e n t i f y t h e r e s o u r c e s a c r o s s c e r t a i n g r o u p s ,
i n c l u d i n g t h o s e r e s o u r c e s , b o t h m a t e r i a l a n d h u m a n , w h i c h a r e o u t s i d e a n d i n s i d e t h e
l o c a l a r e a s i n v o l v e d , a n d t o e x a m i n e t h e i r s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s . A s a r e s u l t o f
c o m p a r i n g t h e i d e a l t o t h e r e s o u r c e s i t i s p o s s i b l e t o i d e n t i f y t h e n e e d s a n d s e t a b r o a d
g o a l - w h i c h m e a n s , i n t h e s i t u a t i o n t r e a t e d b y t h i s t h e s i s , t h e e v a n g e l i s i n g p r o g r a m .
F i n a l l y , a f t e r t h e g o a l i s s e t t h e r e i s a p r e p a r a t i o n o f t h e p l a n o f a c t i o n f o r a c h i e v i n g t h e
g o a l b y s e t t i n g t h e t i m e f r a m e a n d d i v i d i n g t h e w o r k a m o n g t h o s e i n v o l v e d .
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O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t f e a t u r e s t h a t h a s a t t r a c t e d E n g a n s t o t h e S A l O l p r o g r a m m e
( f r o m 1 9 8 3 ) i s t h e f a c t t h a t i t a c k n o w l e d g e s t h e d e v i c e o f c o n s e n s u s a s t h e w a y o f
s e t t l i n g d i s p u t e s , a n d d o e s n o t t o l e r a t e t h e p r i n c i p l e o f v o t i n g . E v e n i f a c h i e v i n g a
c o n s e n s u s o n s u c h c o m p l i c a t e d i s s u e s a s r e l i g i o u s o n e s r e q u i r e s a l o t o f p a t i e n c e , t i m e
a n d d i s c u s s i o n , t h i s i s t h e w a y t h a t E n g a n s h a v e s e t t l e d t h e i r d i s p u t e s f o r g e n e r a t i o n s . !
T h i s a l l o w e d t h e m t o c o m m i t t h e m s e l v e s t o d e c i s i o n - m a k i n g i n w h i c h e a c h p a r t i c i p a n t
c o n t r i b u t e d t o s o m e e x t e n t . T h e c o n s e n s u s m e t h o d e n a b l e d p e o p l e t o b e e n g a g e d i n
d i a l o g u e , m o v e s o f t o l e r a n c e a n d t h e m a k i n g o f c o n c e s s i o n s , a n d g a v e t h e m t h e f e e l i n g
o f ' o w n i n g ' t h e i r d e c i s i o n s . T h e S A l O l p r o g r a m w a s i n c l u s i v e o f s u c h s e n t i m e n t s .
T h e a d d i t i o n a l s t r e n g t h o f i m p l e m e n t i n g t h e S A I D ! l a y i n t h e f a c t t h a t t h e
D i o c e s e o f W a b a g w a s t h e f i r s t t o i n t r o d u c e i t t o t h e p a s t o r a l f i e l d i n t h e w h o l e o f P a p u a
N e w G u i n e a , a n d c o u l d d e v e l o p i t s c o n t e n t a c c o r d i n g t o l o c a l n e e d s a n d c i r c u m s t a n c e s
w i t h o u t h a v i n g t o b e w o r r i e d a b o u t i t s a c h i e v e m e n t i n c o m p a r i s o n t o o t h e r D i o c e s e s .
U n f o r t u n a t e l y , h o w e v e r , t h i s p i o n e e r i n g r o l e t u r n e d o u t t o b e a g r e a t e r b u r d e n t h a n
a n t i c i p a t e d , a s n o n e o f t h e o t h e r P a p u a N e w G u i n e a D i o c e s e s f o l l o w e d W a b a g i n
a c c e p t i n g i t . T h e E n g a C h u r c h f a c e d t h e t a s k o f e l a b o r a t i n g t h e s m a l l e s t d e t a i l s o f t h e
p r o g r a m m e a n d f o u n d i t s e l f i n a s o r t o f i s o l a t e d p o s i t i o n , b e i n g u n a b l e t o c o m p a r e t h e
r e s u l t s o f i t s e f f o r t s w i t h o t h e r D i o c e s e s o r L o c a l C h u r c h e s i n t h e n a t i o n ?
E v e n s o , a t t h e b e g i n n i n g , e n t h u s i a s m f o r S A l O l w a s v e r y h i g h a n d a s e r i e s o f
m e e t i n g s , w o r k s h o p s a n d s e m i n a r s w e r e c o n d u c t e d . H u n d r e d s o f l o c a l p e o p l e
p a r t i c i p a t e d a n d r e c e i v e d i n s t r u c t i o n s o n t o h o w o n e t r a n s m i t s t h e S A I D ! s t r a t e g y t o t h e
I C f . K . R e a d , ' L e a d e r s h i p a n d t h e C o n s e n s u s i n a N e w G u i n e a S o c i e t y ' , A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t ,
5 9 ( 1 9 5 9 ) .
2 N o n e o f t h e o t h e r D i o c e s e s a d a p t e d t h e S A I D I p r o g r a m , a n d t h e S V D C o n g r e g a t i o n d i d n o t p r o c e e d
w i t h i t a n y f u r t h e r e i t h e r .
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g r a s s r o o t s l e v e l . T h e y w e r e a l s o e n c o u r a g e d t o c o l l e c t o p i n i o n s a n d i n f o n n a t i o n w h i c h
w e r e l a t e r u s e d i n c r e a t i n g a c o h e r e n t a n d e f f e c t i v e p l a n o f a c t i o n , r e s u l t i n g i n a f u l l y
d e v e l o p e d D i o c e s a n P a s t o r a l P l a n .
5 . 4 . 3 . S A I D I P r o g r a m I n t r o d u c e d t o E n g a
F r o m 1 2 - 1 6 S e p t e m b e r 1 9 8 3 t h e D i o c e s a n m e e t i n g t o o k p l a c e , F r E m m a n u e l G u a z o n
b e i n g i n v i t e d t o f a m i l i a r i s e E n g a n s w i t h t h e c o n c e p t o f S A I D I , i t s p r i n c i p l e s , m e t h o d s
a n d p r o c e d u r e . ! S i n c e o n e o f t h e k e y c o n c e p t s f o r t h e S A l O l p r o g r a m m e i s t h e " V i s i o n
S t a t e m e n t " , i t w a s i m p o r t a n t f o r t h e C a t h o l i c c o m m u n i t y i n E n g a e i t h e r t o a d o p t o n e
f r o m t h e m a n y e x i s t i n g o n e s i n t h e C h u r c h o r t o f o n n u l a t e t h e i r o w n .
2
T h e E n g a n s ,
b e i n g a l w a y s e a g e r t o e x p l o r e n e w p o s s i b i l i t i e s , e n t h u s i a s t i c a l l y e m b a r k e d o n t h e t a s k
o f f o n n u l a t i n g t h e i r o w n " v i s i o n " . A l t h o u g h t h e c o n t e x t w a s b i b l i c a l a n d t h e o l o g i c a l ,
t h e c o r e o f t h e f o r m u l a t e d v i s i o n w a s c l e a r l y a n t h r o p o c e n t r i c a l l y : A C o m m u n i t y f i l l e d
w i t h j o y , s h a r i n g i n t h e f u l l n e s s o f l i f e w i t h t h e F a t h e r t h r o u g h J e s u s C h r i s t i n t h e
S p i r i t .
3
T h e a n t h r o p o l o g i c a l c h a r a c t e r o f t h i s v i s i o n s o o n b e c a m e o v e r e m p h a s i s e d w h e n ,
f o r t h e p u r p o s e o f e a s i e r m e m o r i s a t i o n , i t w a s a b b r e v i a t e d t o o n l y - T h e C o m m u n i t y
f i l l e d w i t h j o y - a n d i n s u c h f o n n p o p u l a r i s e d a m o n g t h e E n g a C a t h o l i c s .
O n c e t h e " v i s i o n " w a s e s t a b l i s h e d , t h e r e p r e s e n t a t i v e s f r o m e a c h P a r i s h o f t h e
D i o c e s e d i s c u s s e d t h e s u b j e c t o f t h e " m i s s i o n " , t h a t i s , w h a t i t w o u l d t a k e f o r E n g a
C h r i s t i a n s t o h a v e t h e ' i d e a l ' i m p l a n t e d i n t h e i r m i n d s a n d h e a r t s , a n d w h a t t a s k s s h o u l d
b e p e r f o n n e d i n o r d e r t o b r i n g t h e C h r i s t i a n C o m m u n i t y c l o s e r t o t h e s t a t e f o r e s e e n i n
1 D . W . Y o u n g , ' B e c o m i n g a C o m m u n i t y o f J o y : S o m e R e f l e c t i o n s o n P a s t o r a l P l a n n i n g ' , o p . c i t . ,
~p.320-32.
• C l : J . E . B l o n d i n , O r g a n i = a t i o n . . . , o p . c i l . , p p . I S - 8 .
3 P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g 1 9 8 3 , p . ?
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t h e v i s i o n s t a t e m e n t . } T h e p r e p a r a t i o n o f t h e m i s s i o n s t a t e m e n t w a s d o n e i n s t a g e s
d u r i n g w h i c h v e r y v i v i d d i s c u s s i o n s o n t h e a c t u a l s t a t e o f t h e C h u r c h t o o k p l a c e .
F o r t u n a t e l y t h e n a t u r a l t e n d e n c y o f t h e l o c a l p a r t i c i p a n t s , d e l e g a t e d b y e a c h P a r i s h , t o
e n g a g e i n l e n g t h y d i s c u s s i o n s w a s m i t i g a t e d b y r e f l e c t i o n s o n t h e s c r i p t u r a l t e x t s a n d
t h e n e c e s s i t y t o a r r i v e t o p r a c t i c a l c o n c l u s i o n s , a s i n d i c a t e d b y t h e S A l O l p r o g r a m m e .
D u r i n g t h e d i s c u s s i o n s p a r t i c i p a n t s a c k n o w l e d g e d t h a t t h e r e a r e c e r t a i n a r e a s o f
C h r i s t i a n l i f e i n E n g a t h a t a r e n o t a s y e t a n y w h e r e n e a r r e a c h i n g t h e i d e a l , a f a c t o f l i f e
t h a t h i n d e r e d t h e a c h i e v e m e n t o f t h e s t a g e o u t l i n e d i n t h e v i s i o n . T h e s e a r e a s o f
i n c o m p l e t e n e s s w e r e d e s c r i b e d a s : b e a r i n g w i t n e s s t o C h r i s t , g r o w i n g a n d c e l e b r a t i n g a s
a j o y f u l c o m m u n i t y ; l i v i n g a n d s h a r i n g t h e f u l l n e s s o f l i f e ; d e e p e n i n g t h e l i f e o f p r a y e r ;
p r a c t i s i n g f o r g i v e n e s s a n d r e c o n c i l i a t i o n ; s e r v i c e a n d a v a i l a b i l i t y ; a n d t h e r e s p e c t f o r
t h e c u l t u r e a n d f a i t h o f o t h e r p e o p l e .
T h e r e f o r e t h e r e w a s a n e e d t o w o r k t h o r o u g h l y a n d z e a l o u s l y i n t h e s e a r e a s a n d
i m p l e m e n t i n t h e m t h e a u t h e n t i c C h r i s t i a n s p i r i t . T h u s , i t w a s p o s s i b l e t o a r r i v e t o a
m i s s i o n s t a t e m e n t , w h i c h r e a d :
W e t h e p e o p l e o f t h e D i o c e s e o f W a b a g , c a l l e d b y G o d t o s h a r e t h e f u l l n e s s o f
l i f e , c o m m i t o u r s e l v e s t o g r o w i n t o a c o m m u n i t y f i l l e d w i t h j o y b y c e l e b r a t i n g
C h r i s t a n d t o r e a d i l y p r e s e n t H i m i n o u r l i v e s , e s p e c i a l l y i n p r a y e r , f o r g i v e n e s s ,
s e r v i c e , c a r e f o r t h e d i s a d v a n t a g e d , a v a i l a b i l i t y , a c c e p t a n c e a n d r e s p e c t o f t h e
p e r s o n , c o m m u n i t y , c u l t u r e a n d f a i t h
2
O n c e t h e v i s i o n a n d m i s s i o n s t a t e m e n t s w e r e f o r m u l a t e d , w h i c h a r e s e e n a s t h e
t h e o l o g i c a l a s p e c t s o f t h e L o c a l C h u r c h , t h e r e w a s t i m e t o c r i t i c a l l y d i s c u s s t h e a c t u a l
s i t u a t i o n o f t h e L o c a l C h u r c h i n t h e D i o c e s e i n i t s m a t e r i a l a s p e c t s .
3
T h e p r o j e c t e d
f u n c t i o n i n g o f t h e C h u r c h d e m a n d e d t h a t e a c h i n s t i t u t i o n a n d p e r s o n f u l f i l l e d t h e i r t a s k
I J . E . B l o n d i n , O r g a n i = a l i o n . . . , o p . c i l . . p p . 1 9 - 2 0 .
2 P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l a n g W a b a g 1 9 8 3 , p . 8 .
3 e r . J . E . B l o n d i n , O r g a n i = a t i o n . . . , o p . d t . , p p . 2 0 - 2 .
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a n d w a s a c t i v e i n t h e i r f i e l d o f r e s p o n s i b i l i t y . I t a l s o r e q u i r e d t h a t t h e D i o c e s a n
i n s t i t u t i o n s a n d p e o p l e e m p l o y e d i n t h e m w o u l d b e a b l e t o r e c o g n i s e t h e n e e d s a n d b e
r e s p o n s i v e t o t h e n e e d s o f C h u r c h m e m b e r s . F i n a l l y , i t s u g g e s t e d t h a t t h e m e m b e r s o f
t h e C h u r c h a t v a r i o u s l e v e l s s h o u l d w o r k c o l l e c t i v e l y - ( T o k P i s i n : w o k b u n g w a n t a i m ) ,
a s i n d i c a t e d b y t h e p r i n c i p l e o f c o h e s i v i t y - ( T o k P i s i n : w a n b e f ) .
A n a l y s i s o f t h e p r e s e n t s i t u a t i o n o f t h e C h u r c h i n E n g a r e s u l t e d i n d e f i n i n g 2 7 8
i n d i c a t o r s . T h e s e i n d i c a t o r s b e c a m e t h e m a t e r i a l s f o r f u r t h e r c r i t i c a l d i s c u s s i o n , w h i c h
l e d t o t h e r e a c h i n g o f c o n c l u s i o n s , b o t h n e g a t i v e a n d p o s i t i v e . N e g a t i v e c o n c l u s i o n s o r
p r o b l e m s w e r e t a b l e d i n t o t h r e e g r o u p s , l a b e l l e d s u b p r o b l e m s . A l l t h e s e a n a l y s i s
r e s u l t e d i n f i n d i n g a n d d e f i n i n g t h e r o o t p r o b l e m , w h i c h w a s d e s c r i b e d a s f o l l o w s .
T h e G o o d N e w s h a s f a i l e d t o p e n e t r a t e i n t o t h e l i v e s o f t h e p e o p l e b e c a u s e o f
s e l f - c e n t e r e d a t t i t u d e s a n d i n s u f f i c i e n t u n i f i e d p l a n n i n g w i t h l i m i t e d s u i t a b l e
t r a i n i n g a n d f o l l o w u p , t o g e t h e r w i t h c o m m u n i c a t i o n g a p s , p o o r i n v o l v e m e n t o f
t h e p e o p l e , a n d w e a k c o m m i t m e n t o f t h e C h u r c h w o r k e r s . !
I n o r d e r t o e r a d i c a t e t h e " r o o t p r o b l e m " t h e r e w a s a n e e d t o u t i l i s e a l l t h e p o s i t i v e s
( r e s o u r c e s ) a l r e a d y a v a i l a b l e t o t h e l o c a l C h r i s t i a n s , e i t h e r i n s i d e t h e D i o c e s e o r o u t s i d e
i t ? T h e m a i n a s s e t i s t h e C h u r c h i t s e l f - t h e P a p u a N e w G u i n e a C h u r c h i n g e n e r a l a n d
t h e D i o c e s e o f W a b a g s p e c i f i c a l l y . T h e D i o c e s a n r e s o u r c e s w e r e a n a l y s e d m o r e
t h o r o u g h l y a n d l i s t e d i n t o t w o g r o u p s , t h e f i r s t c o n t a i n i n g h u m a n r e s o u r c e s , a n d t h e
s e c o n d m a t e r i a l o n e s . T h e h u m a n r e s o u r c e s c o n s i s t e d o f B i s h o p , p r i e s t s , r e l i g i o u s
s i s t e r s , l a y m i s s i o n a r i e s , c a t e c h i s t s , C h u r c h l e a d e r s , l e a d e r s o f v a r i o u s m i n i s t r i e s ,
t e a c h e r s a n d w o r k e r s e m p l o y e d f u l l - t i m e b y t h e D i o c e s e . T h e c a t e g o r y o f t h e m a t e r i a l
r e s o u r c e s w a s s u b d i v i d e d i n t o t w o g r o u p s : b u i l d i n g s a n d f i n a n c e s . T h e f i r s t o f t h e s e t w o
i n c l u d e d D i o c e s a n O f f i c e s , P a s t o r a l C e n t r e i n P a r , e i g h t Y o u t h C e n t r e s , a n d o v e r t w e n t y
I P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g 1 9 8 3 , p . l l .
2 J . E . B l o n d i n , O r g a n i = a t i o n . . . , o p . c i t . , p . 3 3 .
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p r i m a r y s c h o o l s . B e s i d e t h o s e , e a c h P a r i s h h a d i t s o w n b u i l d i n g s s e r v i n g t h e l o c a l
c o m m u n i t i e s . I n t h e f i n a n c i a l s u b c a t e g o r y w e r e i n c l u d e d f i n a n c e s a v a i l a b l e e i t h e r t o t h e
D i o c e s a n C h u r c h i n g e n e r a l , o r t o i n d i v i d u a l P a r i s h e s a n d C h r i s t i a n s . T h e p o s s i b l e
i n c o m e w a s o b t a i n e d f r o m m i s s i o n s t o r e s , c o l l e c t i o n s , v a r i o u s s u b s i d i e s f r o m o v e r s e a s
C h u r c h e s , o r g a n i s a t i o n s a n d r e l i g i o u s c o n g r e g a t i o n s , a n d m o n e y r e c e i v e d f r o m t h e
g o v e r n m e n t i n v a r i o u s f o r m s a n d f o r v a r i o u s p u r p o s e s . T h e r e w a s a l s o a n o t h e r p o w e r f u l
r e s o u r c e , w h i c h d i d n o t f i t t h e a b o v e c a t e g o r i e s b u t w a s v e r y u s e f u l f o r t h e p u r p o s e o f
e v a n g e l i s a t i o n , n a m e l y r a d i o s k e t c h e s . I t w a s r e c o m m e n d e d t h a t t h e r a d i o s h o u l d b e
u s e d m o r e e x t e n s i v e l y a n d e f f e c t i v e l y .
O n c e t h e f u l l a n d t h o r o u g h e v a l u a t i o n o f t h e r e a l i t y o f t h e E n g a s i t u a t i o n w a s
a c c o m p l i s h e d t h e t i m e a r r i v e d t o c o m p a r e i t w i t h t h e i d e a l . T h e c o m p a r i s o n r e v e a l e d t h e
v i s i b l e d i s c r e p a n c y b e t w e e n t h e t w o , w i t h t h e r e a l i t y o b v i o u s l y l a c k i n g s o m e e s s e n t i a l
q u a l i t i e s t o m a t c h t h e i d e a l . T h e s e i m p e r f e c t e l e m e n t s w e r e i d e n t i f i e d a s c o n v e r s i o n ,
c o o p e r a t i o n w h i c h s h o u l d b e c h a r a c t e r i s e d b y f u l l i n f o r m a t i o n , a n d f i n a l l y a h o l i s t i c
f o r m a t i o n a n d t r a i n i n g . W i t h a l l t h e s e e l e m e n t s e s t a b l i s h e d , t h e r e w a s a n e e d t o d e v e l o p
t h e s u i t a b l e m e a n s t o e r a d i c a t e o r a t l e a s t m i n i m i s e t h e d i s c r e p a n c y a s f a r a s p o s s i b l e .
T h e p a r t i c i p a n t s , h a v i n g t h e f u l l p i c t u r e o f t h e L o c a l C h u r c h , w e r e a b l e t o e s t a b l i s h a
p r a c t i c a l g o a l :
T o w o r k t o g e t h e r f o r m i n g a s p i r i t u a l l y s t r e n g t h e n e d c o m m u n i t y , l e a r n i n g ,
s h a r i n g a n d g r o w i n g a s o n e , a c t i v e l y i n v o l v e d a s C h r i s t i a n p e o p l e i n l i f e a n d
s e r v i c e .
S e t t i n g u p t h e p r a c t i c a l g o a l i n e v i t a b l y c a l l e d f o r p r a c t i c a l a c t i o n , w h i c h w o u l d e m p l o y
a l l t h e a v a i l a b l e h u m a n r e s o u r c e s , u t i l i s e a l l m a t e r i a l r e s o u r c e s , a n d s e t t i m e t a b l e s f o r
f u l f i l l i n g t h e t a s k s . T h u s t h e p a r t i c i p a n t s p r e p a r e d a f u l l p l a n o f a c t i o n , i n w h i c h e a c h
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C o l l e g e a n d C o n s u l t o r s
D i o c e s a n A s s e m b l y
D i o c e s a n C o n f e r e n c e
C o u n c i l o f P r i e s t
F i n o n c e B o a r d
D i o c e s a n P a s t o r a l C o - o r d i n a t i n g
C o u n c i l - - -
B i s l r D p
•
. .
I
. .
. .
. .
. .
. .
. .
•
. .
V i c a r G e n e r a l
D i o c e s a n O f f i c e
F i n a n c e O f f i c e
H o l y S p i r i t C e n t r e P a r ( H S S P )
- l i t u r g i c a l C o m m i s s i o n - - 1
- W o r s h i p C o m m i t t e e
- M i n i s t r i e s C o m m i t t e e
- C o m m i t t e e f o r t h e C h u r c h e s
•
C a t e c h i s t T r a i n i n g C e n t r e ( e T C )
- F o r m a t i o n C o m m i s s i o n - - 1
- S e r v i c e C o m m i s s i o n
A m b u m D e a n e r y
K e m a n L e n d o r P a r S i k i r o
K o m p i a m S a n g u r a p S a r i
- E d u c a t i o n B o a r d
- C a t e c h i s t s C o m m i t t e e
- V o c a t i o n s C o m m i t t e e
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F a m i l i e s
C h r i s t i a n i n d i v i d u a l l y a n d a s a m e m b e r o f t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t y h a d a p a r t i c u l a r t a s k
t o a t t e n d t o . T h e D i o c e s a n P l a n r e a d a s f o l l o w s :
W i t h i n t h r e e y e a r s . f r o m S e p t e m b e r 1 9 8 3 t o S e p t e m b e r 1 9 8 6 , i n t h e s p i r i t o f
p a s t o r a l z e a l , a n d t h e u s e o f a v a i l a b l e h u m a n a n d m a t e r i a l r e s o u r c e s , a n d
o v e r c o m i n g t h e d e m a n d s o f t h e u s u a l p a s t o r a l w o r k , a n d t h e d i f f i c u l t i e s o f
g e o g r a p h y a n d d i s t a n c e , t h e B i s h o p , p r i e s t s , r e l i g i o u s , m i s s i o n a r y v o l u n t e e r s ,
C h u r c h w o r k e r s a n d a l l t h e p e o p l e o f t h e D i o c e s e o f W a b a g , w h o h a v e
c o m m i t t e d t h e m s e l v e s t o b u i l d i n g u p t h e L o c a l C h u r c h w i l l w o r k t o g e t h e r ,
f o r m i n g a s p i r i t u a l l y s t r e n g t h e n e d c o m m u n i t y , l e a r n i n g , s h a r i n g a n d g r o w i n g a s
o n e , a c t i v e l y i n v o l v e d a s C h r i s t i a n p e o p l e i n l i f e a n d s e r v i c e . T h i s w i l l b e
r e a l i s e d o n l y i f : o n g o i n g f o r m a t i o n i s f o s t e r e d i n t h e D i o c e s e , c o m m u n i c a t i o n
a n d c o - o p e r a t i o n a r e d e v e l o p e d a t a l l l e v e l s o f t h e D i o c e s e , s u i t a b l e t r a i n i n g
a n d f o l l o w u p a r e o r g a n i s e d a n d c o n d u c t e d i n t h e D i o c e s e .
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5 . 4 . 4 . O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e o f t h e D i o c e s e t o I m p l e m e n t t h e S A l O l P r o g r a m
A g r e a t d e a l o f w o r k b y t h e p a r t i c i p a n t s w a s n o w d e v o t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f a
c o h e r e n t p l a n o f a c t i o n t h a t w o u l d c o v e r a l l t h e a b o v e l i s t e d a r e a s o f t h e C h u r c h ' s l i f e ,
d i s t r i b u t e t h e a s s i g n m e n t s , a n d n a m e w h o w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r t h e i r f u l f i l m e n t . T h e
m o s t b u r n i n g q u e s t i o n c o n c e r n e d t h e p r o b l e m o f t h e D i o c e s a n a d m i n i s t r a t i o n a n d i t s
h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e s , a n d t h e i r a b i l i t i e s t o c a r r y o n t h e t a s k s i n d i c a t e d b y t h e P l a n . T h e
t r a d i t i o n a l h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e , w i t h B i s h o p , D e a n s a n d P a r i s h P r i e s t s a s t h e m a i n
a g e n t s o f e v a n g e l i s a t i o n , w a s s e e n b y s o m e a s o u t d a t e d a n d n o t w o r k i n g s u f f i c i e n t l y i n
t h e c o n d i t i o n s i n w h i c h t h e y o u n g E n g a C h u r c h w a s f o u n d . H o w e v e r t h e r e w e r e n o
o t h e r a l t e r n a t i v e s d e v e l o p e d , a n d w h a t i s m o s t i m p o r t a n t , o n l y t h i s t y p e o f s t r u c t u r e h a s
t h e a p p r o v a l a n d t h e p r o v i s i o n s o f C a n o n L a w , u n d e r w h i c h t h e C h u r c h ' s l i f e n o r m a l l y
o p e r a t e s . I t w a s d e c i d e d , t h e n , t h a t t h e r e w o u l d b e a n o t h e r p a r a l l e l s t r u c t u r e i n t r o d u c e d
i n t o t h e D i o c e s e , t o o v e r s e e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e P l a n a n d t o a t t e n d t o t h e n e e d s
c o n n e c t e d w i t h t h e n e w l y f o r m u l a t e d m i s s i o n s t a t e m e n t .
I p t e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g 1 9 8 3 , p . l 3 .
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T h e P l a t e N o 2 , s h o w s t h e s t r u c t u r e o f t h e D i o c e s e a s p e r c e i v e d b y t h e 1 9 8 3 D i o c e s a n
P l a n . I t c o m b i n e s t h e t r a d i t i o n a l D i o c e s a n s t r u c t u r e w i t h t h e n e w i n s t i t u t i o n s i n t r o d u c e d
b y t h e S A l O l p r o g r a m m e t o c a r e f o r a d e e p e r a n d f a s t e r e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s . T h e
t r a d i t i o n a l D i o c e s a n m o d e l , s o m e t i m e s c a l l e d h i e r a r c h i c a l , i n c l u d e s t h e B i s h o p , h i s
V i c a r , C o l l e g e o f C o n s u l t o r s , C o u n c i l o f P r i e s t s , F i n a n c e B o a r d a n d t h e D i o c e s a n C u r i a
_ t h e b o d y o f v a r i o u s D i o c e s a n O f f i c e s . I n t h i s c a s e , h o w e v e r , a n d f o r m o r e f r u i t f u l
p a s t o r a l c a r e t h e D i o c e s e w a s d i v i d e d i n t o t h r e e D e a n e r i e s , e a c h h e a d e d b y a D e a n ; a n d
s i x t e e n P a r i s h e s w i t h 2 4 p r i e s t s w o r k i n g i n t h e m . P a r i s h e s c o n s i s t e d o f a n u m b e r o f
o u t s t a t i o n s , w h i c h w e r e d i v i d e d i n t o B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s i n c o r p o r a t i n g
n e i g h b o u r i n g f a m i l i e s . ( I n E n g a c i r c u m s t a n c e s t h e y a r e m o r e a p p r o p r i a t e l y c a l l e d -
h a u s m a n , e x t e n d e d f a m i l i e s ) . A s p a r t o f t h e D i o c e s a n s t r u c t u r e t h e r e w e r e a l s o t w o
f o r m a t i o n i n s t i t u t i o n s , a Y o u t h C e n t r e i n P a r a n d C a t e c h i s t T r a i n i n g C e n t r e i n P u m a k o s .
T h e S A l O l p r o g r a m m e i n c o r p o r a t e d t h e m a j o r i t y o f t h e a b o v e - l i s t e d i n s t i t u t i o n s ,
e x c e p t f o r t h e p o s i t i o n o f D e a n , w h i c h f o r s o m e u n k n o w n r e a s o n w a s l e f t t o t a l l y o u t o f
t h e P l a n . T h i s m o v e b e c o m e s e v e n m o r e i n t r i g u i n g w h e n i t i s r e a l i s e d t h a t D e a n s
t h e m s e l v e s w e r e t a k i n g a n a c t i v e p a r t i n t h e m e e t i n g a n d i n m a n y i n s t a n c e s t h e y
s p e a r h e a d e d t h e S A I D I p r o g r a m m e . T h e y g r a c i o u s l y a c c e p t e d t h e o u t c o m e o f t h e
m e e t i n g a n d c e a s e d t h e i r p r i v i l e g e s , t o a l l o w t h e S A I D I p r o g r a m m e t o w o r k b e t t e r , o r
s o i t w a s h o p e d .
T h e n e w D i o c e s a n P l a n i n t r o d u c e d t h e i d e a o f t h e D i o c e s a n A s s e m b l y a n d t h e
D i o c e s a n C o n f e r e n c e , w h i c h c o u l d b e i d e n t i f i e d w i t h t h e D i o c e s a n S y n o d
r e c o m m e n d e d b y C a n o n L a w , b u t a s y e t n o t i n t r o d u c e d t o t h e W a b a g D i o c e s e .
S e e m i n g l y a n e w c o n c e p t w a s i n t r o d u c e d t o t h e D i o c e s a n s t r u c t u r e b y e s t a b l i s h i n g
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C o m m i s s i o n s a n d C o m m i t t e e s , a l t h o u g h t h e f i r s t c o u l d b e s e e n a s p a r t l y s u b s t i t u t i n g t h e
D e a n e r i e s a n d t h e l a t t e r t a k i n g t h e r o l e o f t h e c u r i a d e p a r t m e n t s . C e r t a i n c o m m i t t e e s
w e r e e s t a b l i s h e d d u r i n g t h e m e e t i n g , s o m e a s a r e s p o n s e t o t h e n e e d s i d e n t i f i e d i n t h e
p r o c e s s o f p r e p a r i n g t h e P l a n , o t h e r s r e n a m e d t o s u i t t h e p a t t e r n , a n d s o m e a c c e p t e d i n t o
t h e n e w s t r u c t u r e u n d e r t h e i r e x i s t i n g n a m e , a s f o r e x a m p l e t h e E d u c a t i o n B o a r d . T h e
i d e a l w a s t h a t e a c h c o m m i t t e e w o u l d h a v e i t s o w n o f f i c e w i t h a n e m p l o y e d f u l l t i m e
o f f i c e r . T h e p r a c t i c a l d i f f i c u l t y w a s , t h a t i f i t w e r e t o b e a l a y p e r s o n , s / h e n e e d e d t o b e
p a i d w a g e s , b u t a s t h e f i n a n c i a l r e s o u r c e s w e r e a l w a y s s c a r c e i n m i s s i o n c o n d i t i o n s ,
s o m e o f t h e s e p o s i t i o n s h a d t o b e f i l l e d e i t h e r b y p r i e s t s o r r e l i g i o u s m e m b e r s . T h i s w a s
i m p o s i n g a d d i t i o n a l d u t i e s o n t h e m , a n d t h e y w e r e n o t a l w a y s a b l e t o d e d i c a t e t h e
n e c e s s a r y a m o u n t o f t i m e a n d e n e r g y t o t h i s w o r k , a n d i t a l s o r a n t o t a l l y a g a i n s t t h e i d e a
o f e m p o w e r i n g t h e l a i t y . I n t h e s e c i r c u m s t a n c e s t h e r e w e r e c a s e s w h e r e s o m e o f t h e
c o m m i t t e e s h a d a p r o b l e m w i t h r e c r u i t i n g e n o u g h p e o p l e t o a l l o w t h e c o m m i t t e e t o
e x i s t , w h i l e o t h e r s b e c a m e a l m o s t i m m e d i a t e l y b u r e a u c r a t i s e d a n d e x p e r i e n c e d a n
u n h e a l t h y c o m p e t i t i o n f o r p a i d p o s i t i o n s .
T h e D i o c e s a n A s s e m b l y w a s t h e h i g h e s t a u t h o r i t y r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i n a t i n g
t h e e v a n g e l i s i n g a c t i v i t i e s i n t h e D i o c e s e . T h e D i o c e s a n A s s e m b l y m e e t i n g w a s
s c h e d u l e d o n c e a y e a r , a n d f o r p r a c t i c a l r e a s o n s t h e n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s w a s l i m i t e d
t o a f e w r e p r e s e n t a t i v e s f r o m e a c h P a r i s h . B u t , s i n c e n o m i n a l l y , e v e r y C a t h o l i c o f t h e
D i o c e s e w a s e n t i t l e d t o t a k e p a r t i n t h e A s s e m b l y , a n d t h e r e a r e o v e r s i x t y t h o u s a n d
C a t h o l i c C h r i s t i a n s i n E n g a , t h e r e w a s a n e e d t o s e l e c t a s m a l l e r g r o u p , w h i c h w o u l d
s u p e r v i s e a n d a t t e n d t o t h e e v e r y d a y m a t t e r s c o n n e c t e d w i t h t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e
e v a n g e l i s i n g p l a n a t t h e g r a s s r o o t s l e v e l . F o r t h i s p u r p o s e , t h e D i o c e s a n P a s t o r a l
C o o r d i n a t i n g C o u n c i l ( D P C C ) w a s e s t a b l i s h e d , c o n s i s t i n g o f s o m e e l e c t e d m e m b e r s ,
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s o m e e x o f f i c i o , a n d s o m e a p p o i n t e d . A m o n g o t h e r s e x o f f i c i o m e m b e r s w e r e t h e
c h a i r p e r s o n s o f t h e t h r e e C o m m i s s i o n s , e l e c t e d t o t h a t p o s i t i o n a t t h e c o m b i n e d m e e t i n g
o f a l l C o m m i t t e e s , o f w h i c h t h e g i v e n C o m m i s s i o n c o n s i s t e d . T h e i d e a b e h i n d t h i s w a s
t o h a v e a d i r e c t c o n n e c t i o n b e t w e e n D P C C , C o m m i s s i o n s , C o m m i t t e e s a n d C h r i s t i a n s
a t t h e g r a s s r o o t s l e v e l . '
T h e o t h e r i m p o r t a n t b o d y i n t r o d u c e d b y t h e D i o c e s a n P l a n w a s t h e D i o c e s a n
C o n f e r e n c e , c o n s i s t i n g o f f u l l t i m e w o r k e r s i n t h e D i o c e s e . T w o D i o c e s a n C o n f e r e n c e s
w e r e s c h e d u l e d b e f o r e a n d a f t e r t h e D i o c e s a n A s s e m b l y , d u r i n g w h i c h t h e p a r t i c i p a n t s
d i s c u s s e d a p a r t i c u l a r t o p i c r e l e v a n t t o t h e e v a n g e l i s i n g m i s s i o n , u n d e r t h e g u i d a n c e o f
e x p e r t s i n t h e g i v e n f i e l d , i n v i t e d f o r t h e o c c a s i o n . F i n a l l y , t h e r e w a s a f o u r t h D i o c e s a n
M e e t i n g a t t h e e n d o f t h e y e a r , c a l l e d a n E v a l u a t i o n M e e t i n g , w h i c h a s t h e n a m e
i n d i c a t e s w a s d e v o t e d t o t h e e v a l u a t i o n o f t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e e v a n g e l i s i n g
p r o g r a m m e a t t h e v a r i o u s l e v e l s o f C h r i s t i a n l i f e i n t h e D i o c e s e .
5 . 4 . 5 . S e c o n d D i o c e s a n P l a n
T h e s e c o n d p l a n w a s v e r y m u c h a c o n t i n u a t i o n o f t h e f i r s t . A t t h e E v a l u a t i o n M e e t i n g i n
O c t o b e r 1 9 8 6 i t w a s r e c o g n i s e d t h a t t h e r e w a s a t r e m e n d o u s a m o u n t o f w o r k d o n e i n t h e
D i o c e s e a s a r e s u l t o f t h e S A l O l p r o g r a m i m p l e m e n t e d i n t h e f i e l d o f e v a n g e l i s a t i o n . I t
w a s a c k n o w l e d g e d t h a t t h e e f f e c t s o f e v a n g e l i s a t i o n w e r e e s p e c i a l l y n o t i c e a b l e i n s u c h
a r e a s a s C h r i s t i a n l i t u r g y ; n e w c o n v e r s i o n s ; t r a i n i n g ; a n d r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e L o c a l
C h u r c h . A d m i t t e d l y t h e r e w a s a n e v e n d e e p e r c o n s c i o u s n e s s t h a n b e f o r e t h a t t h e r e w a s
y e t a l o t t o b e d o n e t o b r i n g t h e r e a l i t y c l o s e r t o t h e i d e a l , b u t t h e r e c e r t a i n l y w a s a l s o a
v i s i b l e d e v e l o p m e n t . W h i l e t h e 1 9 8 3 P l a n w a s p r e p a r e d m o s t l y b y a g r o u p o f e x p a t r i a t e
I S o m e c h a n g e s w e r e s u g g e s t e d i n 1 9 9 1 . S e e : M i n u t e s o f D i o c e s a n C o n f e r e n c e , M a r c h 2 6 - 2 8 , P a r , i n :
A W e D , p A .
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m i s s i o n p e r s o n n e l , a t t h e m e e t i n g p r e p a r i n g f o r t h e 1 9 8 6 P l a n t h r e e q u a r t e r s o f t h e
p a r t i c i p a n t s w e r e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e L o c a l C h u r c h , c h o s e n f r o m a l l t h e r e s p e c t i v e
P a r i s h e s o f t h e D i o c e s e .
1
I t w a s a l s o s t r o n g l y f e l t t h a t n o w w a s t h e t i m e t o p r o c e e d o n a
m u c h l a r g e r s c a l e w i t h t h e e v a n g e l i s i n g m i s s i o n a t D e a n e r y , P a r i s h a n d c o m m u n i t y
l e v e l s ? T h e r e a s o n f o r t h i s w a s q u i t e e x p l i c i t l y s t a t e d b y F r D o u g Y o u n g :
D e s p i t e t h e e f f e c t i v e n e s s o f o u r v i s i o n a n d i t s a b i l i t y t o c a l l a l l l e v e l s o f t h e
D i o c e s e t o g r o w t h a s a c o m m u n i t y , o u r p l a n h a s h a d l i m i t e d s u c c e s s i n
p r o m o t i n g o n g o i n g r e n e w a l a t t h e P a r i s h l e v e l o r t h e l e v e l o f t h e b a s i c
c o m m u n i t y i t s e l f . 3
T h e r e w e r e f i v e a r e a s o f t h e e v a n g e l i s i n g m i s s i o n o n w h i c h t h e D i o c e s e o f W a b a g
w a n t e d t o c o n c e n t r a t e : e d u c a t i o n ; l i t u r g y a n d s a c r a m e n t s ; m a r r i a g e a n d f a m i l y l i f e ;
m u t u a l c o o p e r a t i o n ; a n d f i n a l l y t h e d r a m a t i c c h a n g e s t h a t o c c u r r e d i n t h e p r o v i n c e a n d
i n t h e L o c a l C h u r c h . T o m a k e t h i s p l a n o f t h e e v a n g e l i s i n g m i s s i o n m o r e a c c e s s i b l e t o
t h e i l l i t e r a t e E n g a C h r i s t i a n s , t h e s e t a r g e t e d a r e a s w e r e m e t a p h o r i c a l l y c a l l e d " s t o n e s " ,
a n d e a c h o f t h e s e s t o n e s w a s e x e m p l i f i e d b y a n e s p e c i a l l y d r a w n p i c t u r e ( s e p a r a t e
d r a w i n g ) . I t p r o v e d t o b e a v e r y s u c c e s s f u l w a y o f i n t r o d u c i n g m o r e s o p h i s t i c a t e d i d e a s
a n d t o p i c s t o i l l i t e r a t e p e o p l e a t t h e g r a s s r o o t s l e v e l .
5 . 4 . 6 . T h i r d a n d F o u r t h D i o c e s a n P l a n s
T h e h i g h l i g h t o f t h e t h i r d D i o c e s a n P l a n w a s t h a t a f t e r a s e r i e s o f l e n g t h y a n d i n t e n s e
d i s c u s s i o n s o n t h e i s s u e s c o n f r o n t i n g t h e C h u r c h i n E n g a , t h e p a r t i c i p a n t s a g r e e d o n a
c a l l f o r a N e w E v a n g e l i s a t i o n . B u t t h e a l r e a d y - m e n t i o n e d p r o c e s s o f o v e r - e m p h a s i s i n g
t h e a n t h r o p o l o g i c a l e l e m e n t i n t h e v i s i o n c a u s e d i t t o b a c k f i r e , a n d t h i s b e c a m e e v i d e n t
d u r i n g t h e p r e p a r a t i o n o f t h e t h i r d D i o c e s a n P l a n . W h i l e e v e r y o n e a g r e e d o n ' t h e j o y ' ,
t h e r e w a s a r i f t c o n c e r n i n g t h e q u e s t i o n a s t o h o w p e o p l e s h o u l d e x p e r i e n c e t h i s j o y . A s
I P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g 1 9 8 6 , p . 3 9 .
2 I b i d . , p A D .
3 D . Y o u n g , ' B e c o m i n g a C o m m u n i t y o f J o y . . . . , o p . c i t . , p . 3 2 4 .
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t h e t r i b a l u n i t s t a r t e d t o l o s e i t s i m p o r t a n c e i n E n g a s o c i e t y , t h e s h i f t w a s b e i n g m a d e
t o w a r d s t h e i n d i v i d u a l s a n d t h e i r i m m e d i a t e f a m i l i e s . T h i s l e d t o d e m a n d s f r o m t h e
p a r t i c i p a n t s a t t h e w o r k s h o p f o r a c h a n g e o f t h e v i s i o n , b y s u b s t i t u t i n g t h e c o m m u n i t y
w i t h t h e f a m i l y . T h e r e w a s a h e a t e d d i s c u s s i o n , w h i c h e n d e d i n a r o w , a s t o w h i c h o f t h e
f o r m s s h o u l d b e u s e d . S i n c e a c c o r d i n g t o t h e S A I D I p r o g r a m t h e v i s i o n c o u l d n o t b e
c h a n g e d , t h e w h o l e P l a n w a s p u t i n t o j e o p a r d y . T h e B i s h o p , w h o p r o p o s e d a n
a m e n d m e n t t o t h e v i s i o n , a s t o i n c l u d e t h e w o r d f a m i l y , f i n a l l y s o l v e d t h e d e a d l o c k . T h e
c o r r e c t e d f i n a l v e r s i o n r u n s a s T h e C o m m u n i t y a s f a m i l y o f G o d f i l l e d w i t h j o y . 1
A l t h o u g h t h i s s o l u t i o n w a s a c c e p t e d o n l y t o a v o i d a n y f u r t h e r d i s a g r e e m e n t , b y
' c h a n c e ' i t b r o u g h t b a c k s o m e b a l a n c e b e t w e e n t h e a n t h r o p o c e n t r i c a n d t h e o l o g i c a l
c h a r a c t e r o f t h e v i s i o n b y p l a c i n g G o d i n t h e v i s i o n . T h e f a c t r e m a i n e d , t h o u g h , t h a t t h e
c o n f e r e n c e d i d n o t r e a l l y a d d r e s s t h e p r e s e n t - d a y u n d e r l y i n g c u r r e n t s a m o n g t h e E n g a
p e o p l e t h a t b r o u g h t o n t h e c h a n g e o f a t t i t u d e t o w a r d s t h e o r i g i n a l v i s i o n . I f m o r e
a t t e n t i o n h a d b e e n p a i d t o t h i s p r o b l e m t h e p a r t i c i p a n t s w o u l d h a v e f o u n d t h a t i t w a s
o n l y r e v e a l i n g t h e p r o v e r b i a l ' t i p o f a n i c e b e r g ' .
T h e r e v o l u t i o n a r y c h a n g e s f r o m o u t s i d e i n e v i t a b l y c a u s e d e q u a l l y g r e a t c h a n g e s
i n t h e E n g a c o m m u n i t y a n d t h e y t r a n s f o r m e d a l s o t h e m e a n i n g a n d r o l e o f t h e
c o m m u n i t y i t s e l f . U n d e n i a b l y , i n t h e p a s t t h e r e w a s s t r o n g i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e l a r g e r
' t r i b a l ' c o m m u n i t y , a n d e s p e c i a l l y w i t h o n e ' s c l a n c o m m u n i t y . N o w a d a y s t h e r e i s a
t r e n d t o w a r d s a s t r o n g e r a s s o c i a t i o n w i t h a m o r e n u c l e a r c o m m u n i t y s u c h a s t h e f a m i l y ,
o r w i t h t h e n e w l y i n t r o d u c e d b u t m o r e d e f i n e d g r o u p s , s u c h a s o n e ' s C h r i s t i a n
d e n o m i n a t i o n , p r o f e s s i o n a l o r p e e r g r o u p . T h e c o m m u n i t a r i a n l i f e i s f a s t c h a n g i n g a n d
t h e i n d i v i d u a l m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y a n d t h e i r f a m i l i e s a r e f o r c e d t o m a n a g e t h e i r
I P l e n B i l o n g D a i o s i s B H a n g W a b a g 1 9 9 2 , p . 8 .
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o w n a f f a i r s . A l t h o u g h , t r a d i t i o n a l l y t h e c l a n c o m m u n i t y s t i l l p l a y s a n i m p o r t a n t p a r t i n
t h e l o c a l p o l i t i c s , f i g h t i n g , m a r r i a g e a r r a n g e m e n t s , c o m p e n s a t i o n s a n d f u n e r a r y r i t u a l s ,
t h e r e i s a v i s i b l e s h i f t t o w a r d s a s s o c i a t i n g t h e s e o b l i g a t i o n s w i t h i n d i v i d u a l m e m b e r s
a n d t h e i r i m m e d i a t e f a m i l i e s . T h e m o s t o b v i o u s e x a m p l e o f t h i s s h i f t c a n b e s e e n i n t h e
m a r r i a g e a r r a n g e m e n t s , w h e r e s o m e p r o f e s s i o n a l m e n w o r k i n g i n t h e g o l d m i n e a r e a b l e
t o m e e t a l l c o s t s o f t h e m a r r i a g e f r o m t h e i r w a g e s . T h e r e i s a l s o a w h o l e n e w a r e a o f
r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h e l i f e o f E n g a p e o p l e , n a m e l y t h e c o s t o f e d u c a t i o n f o r t h e i r
c h i l d r e n , a p r o b l e m t h a t d i d n o t e x i s t b e f o r e , o r i f i t d i d , i t w a s i n a t o t a l l y d i f f e r e n t
f o r m . T h e f o l l o w i n g e x a m p l e m a y i l l u s t r a t e t h e s i t u a t i o n .
N _ w a s a m e d i c a l o r d e r l y w o r k i n g i n t h e M u l i t a k H e a l t h C e n t r e . H i s t w o
t e e n a g e d c h i l d r e n a t t e n d e d h i g h s c h o o l , a s h e w a s a b l e t o m e e t t h e c o s t f r o m h i s
w a g e s . U n f o r t u n a t e l y h e l o s t h i s l i f e i n a c a r a c c i d e n t . A l a r g e c o m p e n s a t i o n i n
p i g s a n d m o n e y w a s p a i d b y t h e o w n e r o f t h e c a r a n d h i s c l a n s p e o p l e . I t w a s
a c c e p t e d a n d d i s t r i b u t e d b y t h e l e a d e r s a m o n g t h e m s e l v e s . B u t t h e y r e f u s e d t o
p a y t h e s c h o o l f e e s f o r h i s c h i l d r e n , a r g u i n g t h a t t h i s w a s t h e o b l i g a t i o n 0 1 t h e
i n d i v i d u a l p a r e n t s . T h e c h i l d r e n w e r e f o r c e d t o w i t h d r a w f r o m t h e i r s c h o o l .
I n v i e w o f t h i s c h a n g e d s i t u a t i o n i n t h e E n g a C h u r c h a n d s o c i e t y i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t
t h e p a r t i c i p a n t s i n s i s t e d o n r e v i s i n g t h e e x i s t i n g D i o c e s a n P l a n , i n c l u d i n g n e w f a c t o r s
t h a t w e r e c h a l l e n g i n g t h e p e o p l e . M u c h g r e a t e r c h a n g e s i n t h e M i s s i o n S t a t e m e n t a n d
a l l o t h e r c o m p o n e n t s o f t h e P l a n f o l l o w e d t h e a m e n d m e n t i n t h e v i s i o n . T h e n e w P l a n
w a s t o s p a n a s i x y e a r p e r i o d . D u r i n g t h i s t i m e t h e r e w e r e s i x m a i n a r e a s t o b e t a r g e t e d :
I . S t r e n g t h e n i n g C h r i s t i a n m a r r i a g e , f a m i l y a n d y o u t h .
2 . C o o p e r a t i o n a n d r e n e w a l .
3 . I n c r e a s e i n e d u c a t i o n i n t h e a r e a s o f l i t u r g y , s a c r a m e n t s a n d e v a n g e l i s a t i o n .
4 . A w a r e n e s s i n C h r i s t i a n l e a d e r s h i p a n d p r o p e r u s e o f p o l i t i c a l p o w e r a n d m o n e y .
5 . E v a l u a t i o n o f t r i b a l f i g h t i n g i n t h e l i g h t o f C h r i s t i a n f o r g i v e n e s s a n d s o c i a l j u s t i c e .
6 . C o m p a t i b i l i t y o f t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e w i t h C h r i s t i a n v a l u e s a n d o n g o i n g c h a n g e s .
I P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e m o t h e r .
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B i s h o p
C o l l e g e o f C o n s u l t o r s
C o u n c i l o f P r i e s t s
•
•
•
•
•
V i c a r G e n e r a l
D e a n s
D i o c e s a n O f f i c e
F i n a n c e B o a r d
•
•
•
M a r r i a g e T r i b u n a l
F i n a n c e O f f i c e
D i o c e s a n C o n f e r e n c e s :
~
G e n e r a l C o n f e r e n c e s
D i o c e s a n A s s e m b l y
E v a l u a t i o n M e e t i n g
D i o c e s a n P a s t o r a l C o o r d i n a t i n g C o u n c i l
I
. .
H o l y S p i r i t C e n t r e
. .
C a t e c h i s t T r a i n i n g C e n t r e
C D m m i t t e e s :
I
W o r s h i p C o m m i t t e e
~
C o m m i t t e e f o r t h e C h u r c h e s
L a y A p o s t o l a t e C o m m i t t e e
I
E d u c a t i o n C o m m i t t e e
. .
E d u c a t i o n O f f i c e r
B i b l e / C a t e c h e s i s C o m m i t t e e
V o c a t i o n s C o m m i t t e e
R e n e w a l C o m m i t t e e
I
D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e
. .
D e v e l o p m e n t O f f i c e r
C o m m i t t e e f o r S t o p p i n g T r i b a l F i g h t s
C o m m u n i c a t i o n C o m m i t t e e
M a r r i a g e a n d F a m i I y C o m m i t t e e
•
F a m i l y L i f e O f f i c e r
H e a l t h C o m m i t t e e
. .
H e a l t h S e r v i c e O f f i c e r
Y o u t h C o m m i t t e e
•
Y o u t h O f f i c e r
A s s o c i a t i o n s
~
M o v e m e n t s
~
D e a n e r i e s
I
P a r i s h e s
I
Out~Stations
I
B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s
I
F a m i l i e s
T h e r e v i s e d p l a n ( s e e P l a t e N o 3 ) a l s o b r o u g h t c h a n g e s i n t h e m e t h o d o l o g y a n d i n w a y s
o f p r e s e n t i n g i t s c o n t e n t a n d i d e a s t o t h e w h o l e C h r i s t i a n c o m m u n i t y . T h e t a r g e t e d a r e a s
w e r e r e n a m e d a s ' r o a d b l o c k s ' , a s t h e p r e v i o u s s y m b o l o f ' s t o n e s ' s e e m e d t o b e t o o
s t a t i c a n d n o t p r o v i d i n g e n o u g h p r o v i s i o n s f o r h u m a n i n t e r v e n t i o n . T h e r e w a s a l s o a s e t
o f n e w d r a w i n g s p r e p a r e d r e p r e s e n t i n g e a c h r o a d b l o c k . T h e c o n c e p t o f t h e r o a d b l o c k
w a s e x p l a i n e d a s f o l l o w s :
L e t u s i m a g i n e t h e f o l l o w i n g s c e n e : t h e c a r o n i t s W « y m e e t s a l l k i n d s o f
o b s t a c l e s : w e t c o n d i t i o n s m a k e s f o r a s l i p p e r y r o a d , c a u s i n g l a n d s l i d e s . b r i d g e s
m « y b e d a m a g e d . r i s i n g r i v e r s m a y f l o o d t h e road~. B e s i d e s t h e s e n a t u r a l e v e n t s
p e o p l e m i g h t o r g a n i s e h o l d u p s . s t e a l i n g p o s s e s s i o n s a n d m o n e y . A l l t h i s c a n
p r e v e n t y o u . f r o m r e a c h i n g t h e d e s t i n a t i o n . T h e s a m e a p p l i e s t o t h e G o o d N e w s .
v a r i o u s o b s t a c l e s c a n i m p e d e i t s i m p l e m e n t a t i o n a n d e f f e c t i v e n e s s . I t c o u l d b e
s a i d t h a t t h e m a i n r o a d b l o c k i s t h a t G o s p e l v a l u e s h a v e n o t b e e n t a k e n t o h e a r t
b y C h r i s t i a n s i n E n g a .
1
A f t e r t h e e v a l u a t i o n o f t h e v i s i o n a n d m i s s i o n s t a t e m e n t s t h e p a r t i c i p a n t s o f t h e m e e t i n g
d e d i c a t e d s o m e t i m e f o r r e f l e c t i o n o n t h e a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s i n t h e D i o c e s e a n d
P a r i s h e s , a n d o n t h e m a k e u p o f t h e S A l O l p r o g r a m i n t h e D i o c e s a n P l a n . U n f o r t u n a t e l y ,
a s t h e m a j o r e f f o r t c o n n e c t e d w i t h t h e p r e v i o u s s t a g e s o f t h e w o r k s h o p d r a i n e d e n e r g y
a n d e n t h u s i a s m , t h e s t r u c t u r e w a s c h a n g e d s o m e w h a t h a s t i l y t h u s j e o p a r d i s i n g a f r u i t f u l
i m p l e m e n t a t i o n o f t h e m a n y g o o d i d e a s i n c l u d e d i n t h e n e w P l a n . O n e o f t h e m a j o r
s e t b a c k s w a s t h e a b o l i t i o n o f t h e c o m m i s s i o n s w h i c h s e v e r e d l i n k s b e t w e e n t h e D P C C
a n d t h e c o m m i t t e e s ?
I n 1 9 9 8 t h e f o u r t h D i o c e s a n P l a n w a s f o r m u l a t e d f o r t h e p e r i o d t o 2 0 0 3 .
3
W h i l e
i n g e n e r a l , i t w a s a r e p e t i t i o n o f t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m f r o m t h e p r e v i o u s P l a n ,
t h e r e w a s m u c h g r e a t e r a t t e n t i o n f o c u s e d o n t h e d e t a i l s a n d p r a c t i c a l i m p l e m e n t a t i o n , a s
I p t e n B i t o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g 1 9 9 2 , p . B .
2 T h i s w a s a c t u a l l y o n l y t h e o f f i c i a l i n c o r p o r a t i o n o f t h e c h a n g e a l r e a d y p r o p o s e d i n 1 9 9 0 .
S e e : A P r o p o s e d R e n e w a l o f D i o c e s a n S t r u c t u r e , T y p e s c r i p t , i n : A W e D .
3 e r . p t e n B i l o n g D a i o s i s B i o t o n g W a b a g 1 9 9 8 , p p . 1 - 4 8 .
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w e l l a s t w o n e w e l e m e n t s . T h e f i r s t n e w e l e m e n t w a s t h e c e l e b r a t i o n o f t h e n e w
m i l l e n i u m a n d t h e n e g a t i v e a n d p o s i t i v e a s p e c t s a s s o c i a t e d w i t h t h i s s i g n i f i c a n t e v e n t . }
A l t h o u g h t h i s e v e n t h a d s o m e o u t s t a n d i n g i d e o l o g i c a l c o n n o t a t i o n s a t t h e t i m e ,
n e v e r t h e l e s s , i t i s n o w a t h i n g o f t h e p a s t a n d h a s n o t h a d a n y m a j o r l a s t i n g p a s t o r a l
i m p l i c a t i o n s .
T h e s e c o n d e l e m e n t i n t r o d u c e d t o t h e f o u r t h P l a n i s o f m u c h g r e a t e r i m p o r t a n c e
a n d i t m a y h a v e t h e p o t e n t i a l t o r e v i t a l i s e t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s i n t h e D i o c e s e a n d
g i v e t h e S A I D I p r o g r a m m e i t s o r i g i n a l e f f e c t i v e n e s s a s e n v i s i o n e d . T h i s i m p o r t a n t
e l e m e n t w a s a r e t u r n t o t h e c o n c e p t o f B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s , o r i g i n a l l y
i n t r o d u c e d t o t h e D i o c e s e b y t h e B e t t e r W o r l d M o v e m e n t .
2
A s t h e B B C s a r e a f o r c e a n d
a v i t a l i n s t r u m e n t f o r e v a n g e l i s a t i o n , 3 t h e b a c k b o n e o f t h e S A l O l p a s t o r a l p r o g r a m , 4 a n d
i t s s u c c e s s f u l a p p l i c a t i o n i n t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s , p a r t i c u l a r l y i n t h e P h i l i p p i n e s i t s
p l a c e o f o r i g i n ,
5
t h e r e i s a g o o d p r o s p e c t t h a t t h i s c o m p o n e n t c a n r e v i t a l i s e t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m i n t h e W a b a g D i o c e s e . T h e
p o t e n t i a l s o f t h i s w i l l b e d i s c u s s e d f u r t h e r i n c o n n e c t i o n w i t h t h e r e c o m m e n d a t i o n s f o r
f u t u r e p l a n n i n g i n c h a p t e r e i g h t .
1 F o r t h e e x p e c t a t i o n s a n d f e a r s c o n n e c t e d w i t h t h e m i l l e n n i u m e x p e r i e n c e d b y E n g a n s a n d o t h e r
M e l a n e s i a n s o c i e t i e s , s e e : J . B i e n i e k a n d G . W . T r o m p f , ' T h e M i l l e n n i u m , n o t t h e C a r g o ? ' ,
E t h n o h i s l o r y . 1 ( 2 0 0 0 ) , p p . 1 1 3 - 3 2 .
2 C f . P l e n B i l o n g D a i o s i s B i o l o n g W a b a g 1 9 9 8 , p . 1 2 .
3 C f . R M , 5 1 .
, C l . l ' . R . G e t l \ l , a n , 2 5 Y e a r s o f S A I D I , o~.C\\., ~34.
' ) C l . ~.G. r a ' m : i c a n t e , L a y E m p o w e r m e n t i n t h e B a s i c E c c l e s i a l C o m m u n i t i e s o f t h e D i o c e s e o f T a g u m i n
t h e Y e a r 1 9 9 8 , P H . D . D i s s e r t a \ i o n , S A I D ! M a n i l a \ 9 9 3 , p p . \ 2 - 3 2 .
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6 . 1 . H I E R A R C H Y A N D A D M I N I S T R A T I O N
A f t e r P a p u a N e w G u i n e a g a i n e d I n d e p e n d e n c e t h e C a t h o l i c C h u r c h d i d i t s b e s t t o a d a p t
t o c h a n g e s i n s e c u l a r a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e . A f t e r t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e p r o v i n c i a l
s y s t e m i n t h e c o u n t r y , t h e C h u r c h a d j u s t e d a l l b o r d e r s o f t h e e x i s t i n g D i o c e s e s t o
c o i n c i d e w i t h t h e b o r d e r s o f t h e P r o v i n c e s . W h e n g o v e r n m e n t a d m i n i s t r a t i o n m a d e
c h a n g e s i n t h e l o c a l s t r u c t u r e s t h e C h u r c h f o l l o w e d s o o n a f t e r . T h a t w a s t o b e t h e c a s e
i n 1 9 8 0 , f o r , a f t e r a f e w n e w p r o v i n c e s i n t h e H i g h l a n d s w e r e e s t a b l i s h e d , t h e C h u r c h
a l s o e r e c t e d n e w D i o c e s e s , a m o n g t h e m t h e D i o c e s e o f W a b a g , w h i c h b o r d e r s a r e
i d e n t i c a l w i t h t h e b o r d e r s o f t h e E n g a P r o v i n c e .
M o r e o v e r t h e C h u r c h ' s s m a l l e r a d m i n i s t r a t i v e u n i t s , s u c h a s D e a n e r i e s a n d
P a r i s h e s , w e r e m o d i f i e d t o s u i t b o t h t r a d i t i o n a l a n d p o l i t i c a l d i v i s i o n s . I n E n g a t h e r e i s
a t p r e s e n t f o u r D e a n e r i e s a n d s i x t e e n P a r i s h e s w i t h t h e l a s t a d j u s t m e n t s b e i n g m a d e
a b o u t t e n y e a r s a g o . B u t t h e c o n s t a n t c h a n g e s a n d d i v i s i o n s h a v e b e e n t a k i n g p l a c e i n
t h e P a r i s h e s , w h i c h a r e t h e s m a l l e s t c o m p o n e n t s o f t h e D i o c e s a n s t r u c t u r e . T h e y
c o m p r i s e o f o u t s t a t i o n s a n d c o m m u n i t i e s , w h i c h h a v e a l o t o f r o o m f o r a c c o m m o d a t i n g
n o v e l t i e s , a n d a r e a l m o s t i n d e p e n d e n t i n m a n a g i n g t h e i r a f f a i r s . T h e o t h e r C h r i s t i a n
C h u r c h e s a n d d e n o m i n a t i o n s a l s o i n t r o d u c e d t h e i r o w n s t r u c t u r e s , i n s o m e i n s t a n c e s
c o v e r i n g l a r g e a n d v a r i o u s r e g i o n s , o v e r w h i c h m a n y l o c a l p e o p l e h a v e o b t a i n e d
c o m p a r a t i v e l y i m p r e s s i v e d e c i s i o n - m a k i n g p o s i t i o n s .
6 . 1 . 1 . T h e H i e r a r c h i c a l S t r u c t u r e o f t h e D i o c e s e o f W a b a g
T h e C a t h o l i c D i o c e s e o f W a b a g w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 8 2 b y t h e d e c r e e o f P o p e J o h n
P a u l l ! . l F o r t h e p r e v i o u s 3 2 y e a r s i t w a s p a r t o f t h e D i o c e s e o f M o u n t H a g e n , b u t
b e c a u s e o f t h e g r e a t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o r e g i o n s i t w a s a l w a y s s e n s e d t h a t t h i s
u n i t y w a s a r t i f i c i a l a n d t e m p o r a r y , c r e a t i n g o n l y a l e g a l a n d n o t a f a c t u a l c o m b i n a t i o n .
T h e s p e c i f i c c h a r a c t e r i s t i c s o f E n g a - s u c h a s t h e o n e c o m m o n l a n g u a g e , e n d o g a m o u s
c u l t u r e , s i m i l a r s e t o f b e l i e f s a n d c o n v i c t i o n s a s w e l l a s t e r r i t o r i a l c o n s i s t e n c y b e i n g
c l e a r l y d e f i n e d b y t h e h i g h m o u n t a i n s a n d r u g g e d r i v e r s - d e m a n d e d t h a t i t s h o u l d b e
r e g a r d e d a s a n a u t o n o m o u s e n t i t y . F i r s t , a s i n d i c a t e d a b o v e , t h e g o v e r n m e n t
a d m i n i s t r a t i o n r e c o g n i s e d t h e n e e d f o r s u c h s e p a r a t i o n , a n d s o i n 1 9 8 0 f r o m t h e w e s t e r n
f r i n g e o f t h e W e s t e r n H i g h l a n d s P r o v i n c e t h e P r o v i n c e o f E n g a w a s c r e a t e d
2
- t h u s
o p e n i n g t h e p o s s i b i l i t y f o r t h e C a t h o l i c C h u r c h t o p r o c e e d w i t h a s i m i l a r a c t .
3
T h e p r o c e s s o f c r e a t i n g a n e w D i o c e s e i n t h e C a t h o l i c C h u r c h r e q u i r e s s o m e
s p e c i f i c c o n d i t i o n s a n d u s u a l l y t a k e s a l o n g p e r i o d o f t i m e . B u t t h e E n g a s i t u a t i o n w a s
i n a w a y e x c e p t i o n a l , a s i t w a s n o t a c a s e o f e s t a b l i s h i n g a n e w D i o c e s e f r o m s c r a t c h b u t
r a t h e r s i m p l y t h e p a r t i t i o n i n g o f t h e e x i s t i n g l a r g e r D i o c e s e o f M o u n t H a g e n i n t o a f e w
1 A A S 7 4 ( 1 9 8 2 ) , p p . 6 4 6 , a n d 7 6 3 - 7 6 4 ; ' S a c r a C o n g r e g a t i o p r o G e n t i u m E v a n g e l i z a t i o n e s e u d e
P r o p a g a n d a F i d e ' D e c r e t u m , P r o t . N . 1 6 / 3 1 1 9 8 2 , T y p e s c r i p t , i n : A W C D .
2 I n A p r i l 1 9 6 3 t h e f i r s t L o c a l G o v e r n m e n t C o u n c i l w i t h 3 4 e l e c t e d c o u n c i l o r s w a s e s t a b l i s h e d i n W a b a g
a n d t h e E n g a A r e a A u t h o r i t y w a s c o n s t i t u t e d . I n 1 9 7 3 t h e E n g a D i s t r i c t a n d A r e a A u t h o r i t y w a s
e s t a b l i s h e d a n d i n 1 9 7 4 t h e E n g a P r o v i n c e s t a r t e d t o b e r e c o g n i s e d a s a s e m i - s e p a r a t e a d m i n i s t r a t i o n a l
u n i t . I n 1 9 7 8 I n t e r i m E n g a P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t w a s a p p o i n t e d b u t f r o m 1 9 8 0 b e c a m e a f u l l y
i n d e p e n d e n t P r o v i n c e w i t h t h e e l e c t e d P r e m i e r ( D e n l e y T i n d i w e f r o m K a n d e p ) . S e e : N . S c a t t a n d K .
P i t z z , ' T h e A d m i n i s t r a t i o n o f t h e D e p a r t m e n t o f E n g a P r o v i n c e ' , i n : ( e d s ) B . C a r r a d , D . L e a a n d K . K .
T a l y a g a , E n g a : F o u n d a t i o n s / o r D e v e l o p m e n t , o p . c i t . , p p . 2 7 6 - 9 0 .
3 T h e C a t h o l i c C h u r c h t r y i n g t o p r e v e n t p e o p l e f r o m c o n f u s i o n a n d u n n e c e s s a r y f r a g m e n t a t i o n g e n e r a l l y
f o l l o w s t h e b o r d e r s e s t a b l i s h e d b y t h e g o v e r n m e n t a d m i n i s t r a t i o n .
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s m a l l e r o n e s . ' T h e h i s t o r i c a l r o l e o f M o u n t H a g e n i n t h e p r o c e s s o f t h e e a r l y
e v a n g e l i s a t i o n , a s w e l l a s i t s d o m i n a n t r o l e i n t h e p r e s e n t t i m e s i n t h e H i g h l a n d s r e g i o n ,
w a s a c k n o w l e d g e d b y t h e r a i s i n g o f i t s e c c l e s i a l r a n k t o t h a t o f M e t r o p o l y . I n t h e
C h u r c h ' s l a n g u a g e t h i s m e a n s t h a t t h e h e a d o f a n u m b e r o f B i s h o p r i c s h o l d s t h e t i t l e
A r c h b i s h o p , a n d e n j o y s s o m e p r i v i l e g e s a s w e l l a s d u t i e s i n r e l a t i o n t o t h e M e t r o p o l y ' s
c o n s t i t u e n t D i o c e s e s .
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I n t h e c a s e o f M o u n t H a g e n t h e s e D i o c e s e s a r e G o r o k a ,
K u n d i a w a , M e n d i , W a b a g a n d M o u n t H a g e n i t s e l e
T h e t o w n s h i p o f W a b a g w a s c h o s e n a s t h e S e e ( h e a d q u a r t e r s ) f o r t h e n e w
D i o c e s e , f r o m w h i c h t h e o f f i c i a l n a m e o f D i o c e s e o f W a b a g d e r i v e s . I t w a s t h e
H e a d q u a r t e r s f o r t h e P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t , h a v i n g a g o o d r o a d c o n n e c t i o n w i t h
M o u n t H a g e n , a n d p o s s e s s i n g a n a i r s t r i p ( a t n e a r b y W a p e n a m a n d a ) w i t h r e g u l a r f l i g h t s
t o P o r t M o r e s b y . T h e s u r r o u n d i n g a r e a w a s d e n s e l y p o p u l a t e d , w i t h a g o o d n u m b e r o f
e n e r g e t i c C a t h o l i c c o m m u n i t i e s . T h e r e w a s a l r e a d y a n e s t a b l i s h e d C a t h o l i c m i s s i o n
s t a t i o n a t S a n g u r a p , w h i c h b y l 9 8 0 w a s e l e v a t e d t o t h e s t a t u s o f a n i n d e p e n d e n t P a r i s h
w i t h F r . H . R a i c h a s P a r i s h P r i e s t . H e w a s a l s o t h e B i s h o p ' s V i c a r f o r t h e E n g a
P r o v i n c e . W i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e n e w D i o c e s e h e r e c e i v e d t h e a p p o i n t m e n t a s t h e
B i s h o p o f W a b a g : T h e n e w B i s h o p w a s b o r n i n A u s t r i a i n 1 9 3 4 a n d a s a y o u n g m a n
j o i n e d t h e m i s s i o n a r y C o n g r e g a t i o n o f t h e D i v i n e W o r d . A f t e r o r d i n a t i o n i n 1 9 6 2 a n d a
y e a r o f p a s t o r a l w o r k i n M u n i c h i n G e r m a n y , h e r e c e i v e d a n a p p o i n t m e n t f o r m i s s i o n
w o r k i n P a p u a N e w G u i n e a a n d f r o m 1 9 6 4 w a s p o s t e d i n W e s t E n g a i n t h e n e w l y d e -
I A l m o s t a t t h e s a m e t i m e t w o o t h e r D i o c e s e s : K u n d i a w a a n d M e n d i w e r e s e p a r a t e d f r o m M o u n t H a g e n
a s i n d e p e n d e n t u n i t s .
: : : T o i l l u s t r a t e t h e c a s e I w i l l m e n t i o n t h e c a s e o f G o r o k a , w h e r e t h e B i s h o p r e s i g n e d a n d d i s a p p e a r e d f o r
s o m e t i m e . A s h e d i d n o t a b d i c a t e f o r m a l l y t h e r e w a s n o p o s s i b i l i t y t o a p p o i n t a n e w B i s h o p , t h e r e f o r e .
t h e A r c h b i s h o p o f M o u n t H a g e n p r e s i d e d f o r a c o u p l e o f y e a r s o v e r t h e G o r o k a D i o c e s a n C o u n c i l .
3 ' S a c r a C o n g r e g a t i o p r o G e n t i u m E v a n g c l i z a t i o n e s e u d e P r o p a g a n d a F i d e ' o p . c i t . , p p . 6 4 6 ,
a n d 7 6 2 - 7 6 3 .
4 A A S 7 4 ( 1 9 8 2 ) , p . 6 4 6 ; J o a n n e s P a u / u s r . . p i s c o p u s S e r v u s S e r v o r u m D e i d i l e c t o F i l i o H e r m a n o R e i c h . . . ,
1 8 / 0 3 / 1 9 8 2 , P o n t t f i c a t u s N o s t r i Q u a t r o , M a n u s c r i p t i n : A W e D .
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r e s t r i c t e d a r e a o f K a n d e p . H e e s t a b l i s h e d a m i s s i o n s t a t i o n i n M a n g w h e r e h e w a s
w o r k i n g u n t i l h i s t r a n s f e r t o W a b a g , a n d t h e i n d i c a t i o n s t o h i m o f b e c o m i n g t h e f i r s t
B i s h o p o f E n g a . A s a m o t t o o f h i s s e r v i c e a s B i s h o p h e a d o p t e d t h e s a y i n g i n t h e l o c a l
l a n g u a g e o f w h i c h h e i s a f l u e n t s p e a k e r : J i s a s K r a i s K a m o n g o ( J e s u s C h r i s t i s L o r d ) . l
T h i s s e n t e n c e m a y b e t r i v i a l f o r m o s t W e s t e r n e r s , b u t f o r E n g a n s i t h a s a v e r y d e e p
s o c i a l a n d r e l i g i o u s m e a n i n g , a s e x p l a i n e d a b o v e i n t h e p a r a g r a p h a b o u t t h e l e a d e r s h i p
. E 2
I n n g a .
E a c h c a t h o l i c D i o c e s e h a s a h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e , w h i c h c a n b e p r e s e n t e d a s a
t r i a n g l e w h e r e t h e b o t t o m l i n e r e p r e s e n t s t h e b i g g e s t n u m b e r b u t t h e l e a s t a u t h o r i t y . T h e
t o p r e p r e s e n t s t h e B i s h o p , w h o i s p r a c t i c a l l y a c c o u n t a b l e o n l y t o t h e H o l y S e e , a l t h o u g h
h e i s a m e m b e r a n d c o o p e r a t e s w i t h t h e c o l l e g i a l b o d y c a l l e d t h e B i s h o p s C o n f e r e n c e ,
w h i c h c o o r d i n a t e s a n d e v a l u a t e s t h e p r o g r e s s o f e v a n g e l i s a t i o n i n t h e w h o l e c o u n t r y . '
A c c o r d i n g t o C a n o n L a w , i n e a c h D i o c e s e a B i s h o p ' s C o l l e g e o f C o n s u l t o r s s h o u l d b e
e s t a b l i s h e d , w h i c h i s t o b e c o n s u l t e d i n m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e D i o c e s e , a n d i n s o m e
i m p o r t a n t c a s e s t h e a g r e e m e n t o f t h e C o u n c i l i s r e q u i r e d b e f o r e t h e B i s h o p c a n m a k e a
f i n a l d e c i s i o n .
4
A l t h o u g h t h e n u m b e r o f p r i e s t s w o r k i n g i n t h e p a s t o r a l f i e l d i n t h e D i o c e s e o f
W a b a g s h o u l d b e r e g a r d e d a s s m a l l , e v e n o n t h e P a p u a N e w G u i n e a s c a l e , t h a n k s t o t h e
B i s h o p ' s c o m m i t m e n t t o c o o r d i n a t e t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m i n t h e b e s t p o s s i b l e
c o l l e g i a l m a n n e r , h i s C o u n c i l r e f l e c t s a w i d e s p e c t r u m o f t h e E n g a p a s t o r a l r e a l i t y . T h e
I C f . Z . K r u c z e k . A D e c a d e . . . . o p . c i t . , p . 3 ?
2 S u p r a , p p . 9 1 - 3 .
3 C f . C a n o n L a w , C a n . 4 4 7 - 4 5 9 . I n t h e c a s e o f P a p u a N e w G u i n e a t h e B i s h o p ' s C o n f e r e n c e i n c l u d e s a l s o
t h e S o l o m o n I s l a n d s .
4 C f . C a n o n L a w , C a n . 4 9 2 - 4 9 4 .
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m e m b e r s o f t h e B i s h o p ' s C o u n c i l i n c l u d e : h i s V i c a r G e n e r a l , t h r e e D e a n s , t h e C h a i r m a n
o f t h e P r i e s t l y S e n a t e , t h e S u p e r i o r s o f t h e P r i e s t l y C o n g r e g a t i o n s w o r k i n g i n E n g a , t h e
D i o c e s a n F i n a n c e C o o r d i n a t o r , a n d t h e C h a i r m a n o f D P C C . N o r m a l l y t h e C o u n c i l h o l d s
q u a r t e r l y m e e t i n g s , a l t h o u g h i n s o m e c i r c u m s t a n c e s t h e B i s h o p c a l l s t h e m e m b e r s o f
C o u n c i l f o r e x t r a o r d i n a r y m e e t i n g s t o d i s c u s s u r g e n t m a t t e r s . C a n o n L a w a l s o m a k e s
p r o v i s i o n s a n d r e g u l a t e s a n o t h e r c o l l e g i a l b o d y i n t h e D i o c e s e , c a l l e d t h e P r i e s t l y
S e n a t e , w h i c h d e a l s a n d r e p r e s e n t s m a t t e r s , w h i c h c o n c e r n t h e p r i e s t s w o r k i n g i n t h e
p a s t o r a l f i e l d .
I n o r d e r t o r u n D i o c e s a n m a t t e r s m o r e e f f i c i e n t l y , i t s t e r r i t o r y i s d i v i d e d i n t o
s m a l l e r u n i t s c a l l e d D e a n e r i e s , w i t h t h e D e a n s u p e r v i s i n g t h e a f f a i r s o f e a c h D e a n e r y a s
w e l l a s h a v i n g s p e c i f i c a d m i n i s t r a t i o n a l p o w e r s g r a n t e d t h e m b y C a n o n L a w . ' E a c h
D e a n e r y c o n s i s t s o f a f e w P a r i s h e s , w h i c h a r e t h e o n l y i n d e p e n d e n t u n i t s i n t h e
D i o c e s e .
2
T h e P a r i s h P r i e s t i s a p p o i n t e d a s t h e s p i r i t u a l a n d a d m i n i s t r a t i o n a l l e a d e r o f
e a c h o n e . T h e P a r i s h P r i e s t i s a i d e d b y t h e A s s i s t a n t P r i e s t ( s ) o r o t h e r p r i e s t s w o r k i n g i n
s p e c i f i c a r e a s o f p a s t o r a l m i n i s t r i e s i n t h e P a r i s h s u c h a s c a t e c h e s i s , c h a p l a i n c i e s o r
o t h e r s w h o a r e i n v o l v e d i n t h e p a s t o r a l p r o g r a m a n d t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n b u t
a n y d e c i s i o n m a k i n g r o l e o n t h e i r p a r t i s l i m i t e d . I n s o m e c a s e s t h e r e i s n o P a r i s h P r i e s t
b u t a n a p p o i n t e d A d m i n i s t r a t o r , w h o h a s t h e s a m e p o w e r s a s t h e P a r i s h P r i e s t e x c e p t
t h a t h i s a p p o i n t m e n t i s f o r a l i m i t e d p e r i o d o f t i m e a n d c a n b e t e r m i n a t e d b y t h e
d e c i s i o n o f t h e B i s h o p . T h e A d m i n i s t r a t o r i s u s u a l l y t h e o n l y p r i e s t r e s i d i n g i n t h e
P a r i s h , a l t h o u g h t h i s c a n n o t b e r e g a r d e d a s t h e r u l e .
I C r . I b i d . , C a n . 5 5 3 - 5 5 5 .
' I b i d . • C a n . 5 1 5 - 5 5 2 .
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B e c a u s e o f t h e s h o r t a g e o f p r i e s t s i n m i s s i o n c o u n t r i e s , A s s i s t a n t P r i e s t s a r e r a r e l y
a v a i l a b l e t o s u p p o r t P a r i s h P r i e s t s , t h o u g h i t i s p o s s i b l e t h a t t h e r e w i l l b e a s e c o n d p r i e s t
a t t h e s t a t i o n f o r h i s a s o - c a l l e d i n t r o d u c t i o n p e r i o d . A p e r s o n ' o n i n t r o d u c t i o n ' i s a
n e w c o m e r t o t h e c o u n t r y o r t o t h e a r e a w h o i s n o t a b l e a s y e t t o a s s u m e i n d e p e n d e n t
p o s t s a n d i s g a i n i n g n e c e s s a r y e x p e r i e n c e . A c c o r d i n g t o t h e P a s t o r a l P l a n o f t h e W a b a g
D i o c e s e , t h e t i m e f o r w o r k u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f a n e x p e r i e n c e d m i s s i o n a r y s h o u l d
b e t h r e e y e a r s , l b u t d u e t o a n a c u t e s h o r t a g e o f m i s s i o n w o r k e r s t h i s i n t r o d u c t o r y p e r i o d
r a r e l y e x c e e d s o n e y e a r .
W h i l e i n t h e p a s t i t w a s n o t s u c h a d i s a d v a n t a g e , a t p r e s e n t t h e L o c a l C h u r c h i s
e x p e c t i n g m u c h m o r e f r o m f o r e i g n p a s t o r a l w o r k e r s , w h o s e t a s k i s n o t t o i n t r o d u c e t h e
n e w r e l i g i o n , a s u s e d t o b e t h e c a s e , b u t t o s t r e n g t h e n t h e l o c a l C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s
a n d i n d i c a t e t h e d i r e c t i o n i n w h i c h t h e l o c a l C h u r c h i s h e a d i n g . T h e s e n e w d i m e n s i o n s
o f C h r i s t i a n m i s s i o n , a s w e l l a s t h e h i g h s t a n d a r d s s e t f o r m i s s i o n a r i e s w i t h i n t h e
p r e s e n t r e l i g i o u s , e c o n o m i c a l a n d p o l i t i c a l r e a l i t i e s a n d e m p h a s i s o n i n c u l t u r a t i o n ,
d e m a n d t h a t p r e s e n t d a y m i s s i o n w o r k e r s s h o u l d b e w e l l a c c u s t o m e d w i t h t h e l o c a l
c u l t u r e , t r a d i t i o n s , c o n v i c t i o n s a n d l a n g u a g e .
6 . 1 . 2 . A d m i n i s t r a t i v e a n d L i t n r g i c a l L a n g u a g e s
A s i t w a s s t a t e d a b o v e , P a p u a N e w G u i n e a h a s o v e r 8 0 0 l a n g u a g e s a n d d i a l e c t s , a n d i t
t a k e s a g r e a t d e a l o f t i m e , e n e r g y a n d r e s o u r c e s o n t h e p a r t o f m i s s i o n a r i e s t o c u l t i v a t e
t h e m a n d t o n u r t u r e t h e m , n o t o n l y i n t h e o r a l t r a d i t i o n b u t a l s o i n t h e w r i t t e n f o r m .
F r o m t h e b e g i n n i n g o f m i s s i o n a c t i v i t i e s , e f f o r t s h a v e b e e n m a d e t o a d o p t t h e
v e r n a c u l a r f o r t h e p r e a c h i n g o f t h e G o o d N e w s a n d t o t r a n s l a t e t h e B i b l e i n t o t h e l o c a l
I P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g / 9 8 6 , p . 2 4 .
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l a n g u a g e s . ' B u t i t w a s s o o n r e a l i s e d t h a t b e c a u s e o f g r e a t d i v e r s i t y a n d m u l t i p l i c i t y o f
c u l t u r e s a n d l a n g u a g e s , i t w o u l d b e n e c e s s a r y t o c h o o s e o n e o f t h e m a n d u s e i t i n
l i t u r g y , i n s c h o o l s , a n d a s a c o m m o n m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n n e i g h b o u r i n g
t r i b e s . T h e f i r s t a t t e m p t s t o a p p l y t h e v e r n a c u l a r t o t h e c o a s t a l a r e a s w e r e o n l y p a r t l y
s u c c e s s f u l .
2
E x p e r i e n c e s h o w e d t h a t i t w a s e a s i e r f o r p e o p l e t o a c c e p t a s l i n g u a f r a n c a ,
a l a n g u a g e i n v e n t e d a b r o a d t h a n o n e o f t h e l o c a l o n e s , a s i t w a s s e e n a s a n i m p o s i t i o n o f
t h e i n f l u e n c e o f o n e t r i b e o v e r t h e o t h e r s . T o k P i s i n w a s t h e n w i d e l y i n t r o d u c e d , f i r s t o n
t h e c o a s t a l r e g i o n a n d l a t e r i n t h e i n t e r i o r o f P a p u a N e w G u i n e a . T o k P i s i n o r N e o -
M e l a n e s i a n , a s i t i s c a l l e d n o w a d a y s , w a s a l r e a d y u s e d f o r s o m e t i m e b y f o r e i g n t r a d e r s
a n d s a i l o r s i n b u s i n e s s c o n t a c t s w i t h t h e i n h a b i t a n t s o f N e w G u i n e a I s l a n d .
3
W h e n i t
s t a r t e d t o b e u s e d i n t h e C h u r c h i t s d e v e l o p m e n t r e a c h e d s u c h a s c a l e t h a t i t b e c a m e o n e
o f t h e t h r e e o f f i c i a l l a n g u a g e s s p o k e n i n t h e w h o l e c o u n t r y : I n 1 9 9 2 t h e w h o l e B i b l e
w a s f o r t h e f i r s t t i m e e c u m e n i c a l l y t r a n s l a t e d t o T o k P i s i n a n d s o o n b e c a m e a s t a n d a r d
v e r s i o n f o r t h e L i t u r g y i n a l l C h u r c h e s i n P a p u a N e w G u i n e a .
5
I n E n g a , T o k P i s i n w a s i n t r o d u c e d b y g o v e r n m e n t o f f i c i a l s w h o i n t h e m a j o r i t y
o f c a s e s c a m e f r o m t h e c o a s t a n d i t w a s s t r e n g t h e n e d b y m i s s i o n w o r k e r s , s u c h a s t h e
c a t e c h i s t s , w h o i n t h e f i r s t s t a g e o f e v a n g e l i s a t i o n w e r e a l s o r e c r u i t e d m o s t l y f r o m
a m o n g t h e c o a s t a l C h r i s t i a n s .
6
B u t s o o n t h e r e w a s a s p l i t b e t w e e n t h e t w o m a i n
C h r i s t i a n g r o u p s e v a n g e l i s i n g E n g a , n a m e l y C a t h o l i c s a n d L u t h e r a n s i n t h e a p p r o a c h t o
1 A f e w m o n t h s a f t e r t h e f i r s t S V D m i s s i o n a r i e s a r r i v e d a t T u m l e o I s l a n d o n t h e A i t a p e C o a s t i n 1 8 9 6
F r E r d w e g r e p o r t e d t o h i s H e a d q u a r t e r s i n H o l l a n d : " A l l w e c o u l d d o f o r t h e m i s s i o n s o f a r , b e s i d e s
p r a y i n g , w a s t o s t u d y t h e l o c a l l a n g u a g e " . P . B . S t e f f e n , ' - A r r i v a l o f t h e D i v i n e W o r d M i s s i o n a r i e s i n
P a p u a N e w G u i n e a ' , M i - c h a - e l C S M A , 3 ( 1 9 9 7 ) , p A S .
2 C f . I b i d . , p p . S O - 9 0 .
) c r . P . B i s k u p e t a I . , A S h o r t H i s t o r y o f N e w G u i n e a , o p . c i l . , p p . S 3 - 4 .
4 O n e o f t h e g r e a t e s t t h e o r i s t s a n d c o n t r i b u t o r s t o t h e d e v e l o p m e n t o f N e o - M e l a n e s i a n l a n g u a g e i s F r
F r a n k M i h a l i c S V D , w h o c o m p o s e d t h e m o s t c o m p r e h e n s i v e g r a m m a r a n d d i c t i o n a r y o f t h i s l a n g u a g e .
S e c : F . M i h a l i c , T h e J a c a r a n d a D i c t i o n a r y a n d G r a m m a r o f M e l a n e s i a n P i d g i n , B r i s b a n e 1 9 7 1 .
5 C L B u k B a i b e l , P o r t M o r e s b v 1 9 9 2 .
6 c r . F . M i h a l i c , R e a d i n g s i n P a p u a N e w G u i n e a M i s s i o n H i s t o r y , M a d a n g 1 9 9 9 , p p . 1 2 6 - 2 7 .
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t h i s s u b j e c t . W h i l e C a t h o l i c s s p e n t m u c h t i m e a n d r e s o u r c e s e d u c a t i n g p e o p l e i n t h e u s e
o f T o k P i s i n , s e e i n g i n i t o n e o f t h e m o s t p o w e r f u l t o o l s f o r c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e
o u t s i d e w o r l d a n d p r o v i d i n g b e t t e r c h a n c e s f o r f a s t e r d e v e l o p m e n t , L u t h e r a n s w h o w e r e
p u t t i n g m u c h m o r e s t r e s s o n t h e p r o c e s s o f l o c a l i s a t i o n , t u r n e d a g a i n t o t h e l o c a l E n g a
l a n g u a g e . I t p r o v e d t o b e m o r e f r u i t f u l i n t h e p r o c e s s o f i n d i v i d u a l c o n v e r s i o n , a s w e l l
a s a b e t t e r m e a n s f o r t h e p r e a c h i n g o f t h e G o s p e l .
6 . 2 . P A S T O R A L S T R U C T U R E O F T H E D I O C E S E O F W A B A G
T h e C a t h o l i c C h u r c h o f E n g a o r t h e D i o c e s e o f W a b a g a s i t i s o f f i c i a l l y c a l l e d i n t h e
C h u r c h ' s a d m i n i s t r a t i v e l a n g u a g e i s a n i n d e p e n d e n t u n i t w i t h i n t h e b i g g e r s t r u c t u r e o f
t h e C a t h o l i c C h u r c h o f P a p u a N e w G u i n e a a n d t h e S o l o m o n I s l a n d s .
l
I t i s l e a d b y
B i s h o p H e r r n a n R a i c h w h o w a s a p p o i n t e d a s B i s h o p a t t h e s a m e t i m e a s w h e n t h e
D i o c e s e w a s e r e c t e d . H e i s a i d e d b y a n A s s i s t a n t B i s h o p , t h e f i r s t l o c a l p r i e s t o f E n g a
F r A m o l d O r o w a e w h o h a s t h e r a n k o f t h e V i c a r G e n e r a l a n d B i s h o p ' s d e p u t y .
6 . 2 . 1 . D e a n e r i e s
F o l l o w i n g t h e r e q u i r e m e n t s o f C a n o n L a w t h e D i o c e s e i s d i v i d e d f o r a d m i n i s t r a t i v e
p u r p o s e s i n t o D e a n e r i e s - w i t h a p p o i n t e d D e a n s i n c h a r g e . I n t h e D i o c e s e o f W a b a g
D e a n s a r e a u t o m a t i c a l l y m e m b e r s o f t h e B i s h o p ' s C o u n c i l , w h i c h i n f a c t i s t h e o n l y
p r a c t i c a l f u n c t i o n t h a t t h e y e x e r c i s e i n t h e p r e s e n t s i t u a t i o n , o t h e r w i s e t h e i r p o s i t i o n i s
n o m i n a l a n d h o n o r a r y . A l t h o u g h C a n o n L a w e m p o w e r s t h e m w i t h a v a r i e t y o f f a c u l t i e s
a n d t a s k s ,
2
t h e r e i s n o t m u c h p r o v i s i o n f o r t h e i r s e r v i c e s i n t h e W a b a g D i o c e s a n P l a n , a s
t h e s t r e s s i s p u t o n v a r i o u s C o m m i s s i o n s , C o m m i t t e e s a n d t h e i r c h a i r p e r s o n s .
1 e r . O f f i c i a l D i r e c t o r y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h i n P a p u a N e w G u i n e a a n d S o l o m o n I s l a n d s , P o r t M o r e s b y
1 9 9 3 . p p . 1 8 1 - 9 .
. 2 S e e a b o v e , p . 5 .
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F r o m t h e b e g i n n i n g t h e r e w e r e t h r e e D e a n e r i e s i n t h e W a b a g D i o c e s e : L a i , L a g a i p a n d
A m b u m . ! T h e r e h a v e b e e n n o m a j o r c h a n g e s i n t o t h i s s t r u c t u r e s i n c e t h e D i o c e s e w a s
e s t a b l i s h e d , b u t a t p r e s e n t t h e r e i s a t e n d e n c y f o r t h e P a r i s h e s o f A m b u m D e a n e r y t o
m e e t i n t w o s m a l l e r u n i t s r e f e r r e d t o a s U p p e r a n d L o w e r A m b u m . T h i s p r a c t i c e i s
d i c t a t e d b y t h e g e o g r a p h y o f t h e a r e a a n d b y t h e s i z e a n d n u m b e r o f m i s s i o n p e r s o n n e l
w o r k i n g i n t h i s D e a n e r y . W h i l e t h e l e g a l p o s i t i o n o f t h e D e a n , a s a l r e a d y m e n t i o n e d , i s
l i m i t e d b y t h e s p e c i f i c i t y o f t h e E n g a D i o c e s a n s t r u c t u r e , h i s i n d i v i d u a l p e r s o n a l i t y a n d
c h a r i s m a m a y h a v e a s i g n i f i c a n t i n f l u e n c e o n t h e C h u r c h ' s p e r s o n n e l a n d e v a n g e l i s a t i o n
p r o c e s s i n t h e D e a n e r y . T h e r o l e o f D e a n e r y i s e s p e c i a l l y v i s i b l e d u r i n g t h e f o u r
D i o c e s a n m e e t i n g s s c h e d u l e d b y t h e D i o c e s a n P l a n . D u r i n g t h e s e m e e t i n g s D e a n e r i e s
g a t h e r i n t o g r o u p s t o d i s c u s s i s s u e s , w h i c h a r e c o m m o n t o t h e P a r i s h e s c o n s t i t u t i n g
t h e m , t h e y p r e p a r e l i t u r g i e s , r u n p r o g r a m s , a n d t a k e c a r e o f s o c i a l e v e n t s .
A f t e r t h e s e m e e t i n g s t h e D e a n s a r e o v e r s e e i n g a n d s p e a r h e a d i n g t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f p a s t o r a l p o l i c i e s a n d r e s o l u t i o n s i n t h e i r r e s p e c t i v e D e a n e r i e s . E a c h
D e a n e r y o r g a n i s e s i t s o w n m e e t i n g s , w o r k s h o p s a n d s e m i n a r s , g i v i n g i n - s e r v i c e t o
p e o p l e i n v o l v e d i n p r e p a r i n g a n d e v a l u a t i n g t h e l o c a l e v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m . T h e r e a r e
v a r i o u s p a s t o r a l a n d e d u c a t i o n a l c e n t r e s i n e a c h D e a n e r y p r o v i d i n g f o r m a t i o n i n a n
o n g o i n g o r p e r i o d i c a l s e t u p t o C h r i s t i a n s f r o m t h e P a r i s h e s i n t h e i r c a r e . T h e y o r g a n i s e
t r a n s p o r t f o r p a r t i c i p a n t s a t t e n d i n g t h e s e m e e t i n g s a s w e l l a s p r o v i d i n g t h e m e a n s f o r
s o m e o f t h e l o c a l C h r i s t i a n s t o a t t e n d t h e e v a n g e l i c a l e v e n t s a t a D i o c e s a n o r n a t i o n a l
l e v e l . S o m e t i m e s t h e D e a n e r y d e l e g a t e s a p e r s o n o r t w o f o r a s p e c i a l f o r m a t i o n
p r o g r a m , w h i c h m a y b e t o o e x p e n s i v e f o r o n e P a r i s h . C o n n e c t e d w i t h t h e D e a n e r y
c e n t r e s a r e D e a n e r y t e a m s w h o c o n d u c t a n o u t r e a c h e v e n g e l i s a t i o n p r o g r a m i n t h e
I c r . z . K r u c z e k . 5 0 Y i a . . . . o p . c i t . . p . l 3 0 .
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P a r i s h e s c o n s t i t u t i n g t h e D e a n e r y . P r i e s t s f r o m t h e D e a n e r y s u p p o r t e a c h o t h e r d u r i n g
s u c h s p e c i a l e v e n t s a s r e t r e a t s , a n d s e m i n a r s , w h e n t h e r e i s a n e e d f o r i n c r e a s e d p r i e s t l y
s e r v i c e s . T h e D e a n s o r g a n i s e i n f o r m a l g a t h e r i n g s o f m i s s i o n p e r s o n n e l t o c e l e b r a t e
s p e c i a l f e a s t s a n d p e r s o n a l o c c a s i o n s . T h e r e i s q u i t e a s i g n i f i c a n t c o l l a b o r a t i o n a n d a
d e v e l o p e d y o u t h p r o g r a m i n e a c h D e a n e r y . E a c h D e a n e r y h a s a D e a n e r y Y o u t h
C o o r d i n a t o r ( D Y C ) w h o i s c o o r d i n a t i n g a n d s u p e r v i s i n g t h e a c t i v i t y o f t h e y o u t h i n
P a r i s h e s .
1
H e i s o r g a n i s i n g a t a D e a n e r y l e v e l v a r i o u s s p i r i t u a l , e d u c a t i o n a l ,
r e c r e a t i o n a l , c u l t u r a l a n d s p o r t i n g a c t i v i t i e s .
6 . 2 . 2 . P a r i s h e s
N o m i n a l l y t h e D i o c e s e o f W a b a g h a s s e v e n t e e n P a r i s h e s a l t h o u g h p r a c t i c a l l y t h e r e a r e
o n l y s i x t e e n o f t h e m s i n c e P o r g e r a a n d P a i e l a h a v e a l w a y s h a d o n l y o n e P a r i s h P r i e s t i n
c h a r g e o f t h e m b o t h . T h e p r e s e n t P a r i s h s t r u c t u r e r e m a i n s u n a l t e r e d s i n c e 1 9 7 6 w h e n
t h e P a r i s h o f S a n g u r a p w a s e s t a b l i s h e d b y B i s h o p B e r n a r d i n t o p r o v i d e f o r t h e s p i r i t u a l
n e e d s o f C h r i s t i a n s i n t h e r a p i d l y g r o w i n g P r o v i n c i a l H e a d q u a r t e r s t o w n o f W a b a g .
2
A l t h o u g h a l l P a r i s h e s r e m a i n i n t h e s a m e E n g a a d m i n i s t r a t i o n a l b o r d e r s t h e y
h a v e m a n y f e a t u r e s t h a t d i v e r s i f y t h e m g r e a t l y . F i r s t l y t h e r e i s a p r o b l e m o f l a n g u a g e .
P o r g e r a a n d P a i e l a p e o p l e s p e a k t h e I p i l i l a n g u a g e , w h i c h a l t h o u g h h a v i n g s o m e
s i m i l a r i t i e s t o t h e E n g a l a n g u a g e i n s t r u c t u r e i t d o e s n o t a l l o w a d i r e c t c o m m u n i c a t i o n .
I t i s a s p e c i a l c h a l l e n g e a n d o b s t a c l e i n t h e p a s t o r a l a n d e v a n g e l i s i n g w o r k s i n c e i t
r e q u i r e s t h a t t h e m i s s i o n a r i e s w h o w o r k i n E n g a w o u l d h a v e t o s t u d y i n a d d i t i o n t h e
l p i l i l a n g u a g e .
3
T h e s a m e a p p l i e s t o p e o p l e f r o m E n g a w h o w o u l d n e e d t o l e a r n t h e 1 p i l i
I P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g 1 9 8 3 , p . 1 7 .
2 C L Z . K r u c z e k , A D e c a d e . . . , o p . c i t . , p . 3 3 .
3 c r . M J . M e g g i t t , ' T h e I p i l i o f t h e P o r g e r a V a l l e y , W e s t e r n H i g h l a n d s D i s t r i c t , T e r r i t o r y o f N e w
G u i n e a ' , O c e a n i a , 2 7 ( 1 9 5 7 ) , p p . 3 1 - 5 5 .
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l a n g u a g e i f t h e y w a n t e d t o u n d e r t a k e t h e e v a n g e l i s i n g m i s s i o n a n d s e r v i c e a m o n g s t
P o r g e r a a n d P a i e l a p e o p l e . T h e o t h e r f i f t e e n P a r i s h e s s p e a k t h e E n g a l a n g u a g e b u t t h e
d i f f e r e n c e s i n t h e d i a l e c t a r e s o s i g n i f i c a n t t h a t i n m a n y c a s e s p e o p l e h a v e d i f f i c u l t i e s i n
u n d e r s t a n d i n g e a c h o t h e r p r o p e r l y o r a r e e v e n a s h a m e d t o u s e t h e i r d i a l e c t i n o r d e r t o
a v o i d m i s t a k e s o r b e i n g r i d i c u l e d i n p u b l i c . '
T h e d i v i s i o n s i n l a n g u a g e f o l l o w t h e d i v i s i o n i n c u l t u r e a n d c u s t o m s . A p a r t f r o m
t h e P o r g e r a a n d t h e P a i e l a t h e r e a r e f o u r m a j o r c u l t u r a l g r o u p s i n E n g a : M a e , Y a n d a p u ,
L a i a p u a n d S y a k a . W h i l e f r o m t h e o u t s e t i t a p p e a r s t h a t b a s i c a l l y a l l o f t h e m c r e a t e
q u i t e c o h e r e n t a n d d i s t i n g u i s h a b l e s o c i a l a n d c u l t u r a l u n i t s , i t i s n o t s o i n p r a c t i c e . T h e
d i f f e r e n c e s a r e q u i t e d i s t i n g u i s h a b l e w h e n i t c o m e s u n d e r c l o s e r i n s p e c t i o n a n d i n
p r a c t i c a l l i f e . I t i s s a f e t o s a y t h a t t h e m o s t o b v i o u s d i f f e r e n c e s b e t w e e n P a r i s h e s o c c u r
b e t w e e n t h e P a r i s h e s o f E a s t a n d W e s t E n g a . T h e r e a r e t e n P a r i s h e s i n E a s t E n g a a n d
n o m i n a l l y s i x i n t h e W e s t . T o c l a s s i f Y t h e b i g g e s t P a r i s h t e r r i t o r i a l l y , n a m e l y W a n e p a p ,
a s b e l o n g i n g t o t h e W e s t , s e e m s t o b e q u e s t i o n a b l e . A l t h o u g h i t s W e s t e r n p a r t d e f i n i t e l y
b e l o n g s t o t h e W e s t , p e o p l e i n h a b i t i n g t h e E a s t e r n p a r t s p e a k t h e d i a l e c t c h a r a c t e r i s e d
b y p r o n o u n i n d u p , w h i c h i s t h e t r a d e m a r k o f t h e M a e E n g a . T h o u g h t h e s a l t t r a d e c e n t r e
o f t h e Y a n d a p a r e a i s l o c a t e d w i t h i n t h e b o r d e r s o f W a n e p a p , p e o p l e o f t h e S a m b e t r i b e
w h i c h m a k e t h e c o r e o f t h e C a t h o l i c p o p u l a t i o n o f t h i s P a r i s h h a v e a l w a y s a s s o c i a t e d
t h e m s e l v e s w i t h t h e E a s t
2
T h r o u g h m u l t i p l e m a r r i a g e s t h e t r i b e i s r e l a t e d t o t h e t r i b e s
i n h a b i t i n g t h e M a e E n g a r e g i o n . T h e r e a r e a l s o m a n y c u l t u r a l a n d r i t u a l d i f f e r e n c e s
b e t w e e n E a s t e r n a n d W e s t e r n E n g a c o m p l e x e s . T h e s e a r e e s p e c i a l l y v i s i b l e i n t h e
c e l e b r a t i o n s a n d r i t e s u s e d i n t h e m . T h e K e p e l e r i t u a l i s t h e t r a d e m a r k o f t h e W e s t a s i s
1 F r A . O r a w e t o l d a b o u t t h e c o m m o t i o n h e c a u s e d i n P u m a k o s C h u r c h , w h e n h e u s e d a p h r a s e f r o m h i s
a r e a . w h i c h h a s t o t a l l y d i f f e r e n t m e a n i n g i n t h e P u m a k o s a r e a . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
2 C f . M J . M e g g i t t , ' S a l t M a n u f a c t u r e a n d T r a d i n g i n t h e W e s t e r n H i g h l a n d s a f N e w G u i n e a ' , o p . c i t . .
p p . 3 0 9 - 1 3 .
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t h e S a n g a i i n i t i a t i o n r i t u a l . T h e E a s t h a s S a n d a l u / S a n g a i i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s a n d a
c h a i n o f r i t u a l e x c h a n g e , r e f e r r e d t o e a r l i e r i n t h i s t h e s i s , c a l l e d T e e . T h e r e a r e a l s o
a g r i c u l t u r a l d i f f e r e n c e s . T h e E a s t , b e i n g s i t u a t e d i n t h e l o w e r a l t i t u d e s , h a s a m o r e
h o s p i t a b l e c l i m a t e a n d a m u c h b i g g e r f o o d p r o d u c t i o n . T h i s a p p l i e s n o t o n l y t o t h e
q u a n t i t y b u t a l s o t o t h e q u a l i t y a n d v a r i e t y o f p r o d u c t s . W e s t E n g a s t i l l a t t a c h e s a l o t o f
a t t e n t i o n a n d c u l t i c i m p o r t a n c e t o h u n t i n g , e s p e c i a l l y p o s s u m s , t h e n e c e s s a r y e l e m e n t i n
i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s . I n t h e W e s t t h e r e i s s t i l l t h e p r a c t i c e o f c o l l e c t i n g f r u i t s
( e s p e c i a l l y p a n d a n u s ) f r o m t h e b u s h t o m a k e u p f o r t h e s h o r t a g e o f f o o d i n s o m e o f t h e
m o n t h s d u r i n g t h e y e a r .
l
H i s t o r i c a l l y C h r i s t i a n s o f E a s t E n g a a r e i n s e m i - p e r m a n e n t c o n t a c t w i t h W e s t e r n
c u l t u r e f r o m a t l e a s t 1 9 4 7 w h i l e t h e W e s t o n l y f r o m 1 9 6 3 . W e s t E n g a , t h r o u g h c o n t a c t s
w i t h t h e M a r a m u n i p e o p l e , w a s i n f l u e n c e d b y c o n c e p t s o f ' m a g i c ' f r o m t h e S e p i k a r e a .
T h e W e s t o f E n g a , e s p e c i a l l y i n i t s N o r t h e r n p a r t , s t a r t i n g f r o m K a s a p t h r o u g h P o r g e r a
t o P a i e l a , h a s r e c e n t l y b e e n e x t r e m e l y i n f l u e n c e d b y t h e g o l d r u s h a n d t i e d u p i n i t s
p r o b l e m s .
2
L a n d d i s p u t e s , r e s e t t l e m e n t s a n d c o m p e n s a t i o n s , f l o o d o f m i g r a n t s a n d
v i s i t o r s , c a s h e c o n o m y , s h o r t a g e o f f o o d a n d a c c o m m o d a t i o n , c r i m e s ( r a s c a l i s m ) , g u n s ,
p r o s t i t u t i o n , a l c o h o l a n d g a m b l i n g a r e g r o w i n g r a p i d l y i n t h e W e s t .
T h e P o r g e r a P a r i s h e x p e r i e n c e s v a r i o u s p r o b l e m s w i t h C h u r c h s e r v i c e s a n d i n
c o n d u c t i n g a r e g u l a r e v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m m e .
3
A p a r t f r o m t w o l o c a l l a n g u a g e s t h e r e
i s a n i n c r e a s i n g n u m b e r o f n e w c o m e r s w h o c a n s p e a k o n l y T o k P i s i n a n d E n g l i s h .
T h e r e i s n o p e r m a n e n t C h u r c h c o n g r e g a t i o n d u e t o t h e g r e a t f l u c t u a t i o n o f p e o p l e .
I C f . M . J . M e g g i t t , ' N o t e s o n t h e H o r t i c u l t u r e o f t h e E n g a P e o p l e . . . ' , l o e . e i t . , p p . 8 6 - 9 .
, P . R y a n , B l a c k B o n a n : : a , o p . c i t . , p p . 7 2 - 8 ! .
3 P e r s o n a l o b s e r v a t i o n s a n d c o m m u n i c a t i o n w i t h F r s E . O s i e c k i a n d A . S o b o n , P a r i s h P r i e s t s f r o m
P o r g e r a .
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T h e r e i s a h u g e d i s p r o p o r t i o n i n t h e a m o u n t o f m o n e y o f f e r e d b y t h e p e o p l e p r e s e n t a t
t h e l i t u r g y . S o m e e x p a t r i a t e s a n d l o c a l l a n d o w n e r s w i l l o c c a s i o n a l l y g i v e e v e n a f i f t y
d o l l a r n o t e w h i l e f o r o t h e r s t h e t e n l o e a o f f e r i n g r e c o m m e n d e d b y t h e D i o c e s e w o u l d
s t i l l b e d i m c u l t t o f u l f i l .
I n P o r g e r a t h e r e i s a m a j o r p r o b l e m w i t h t h e r e l a t i v e s w h o c o m e t o v i s i t t h e
w o r k e r s o f t h e m i n e h o p i n g t o r e c e i v e e n o u g h m o n e y t o p a y f o r t h e i r r e t u r n f a r e . I n
m a n y c a s e s , d u e t o t h e l a r g e n u m b e r o f v i s i t o r s , a n d t h e e x p e n s i v e l i v i n g i n P o r g e r a
t h e s e p e o p l e r e m a i n s t r a n d e d t h e r e . T h e y h a v e n o m e a n s o f s u p p o r t i n g t h e m s e l v e s ;
t h e r e i s n o p r o p e r a c c o m m o d a t i o n a v a i l a b l e ; a n d t h e r e i s n o p o s s i b i l i t y t o r e t u r n t o t h e i r
v i l l a g e s . I n m a n y c a s e s t h e y h a v e a l r e a d y a r r i v e d o n b o r r o w e d m o n e y a n d t h e y a r e
a f r a i d t o r e t u r n t o t h e i r p l a c e f o r t h e f e a r o f f a c i n g t h e p e o p l e t o w h o m t h e y o w e m o n e y .
E v e r y d a y t h e r e a r e t e n s o f p e o p l e k n o c k i n g a t t h e P a r i s h o f f i c e a n d a s k i n g f o r
a s s i s t a n c e . M o s t o f t h e m a r e i n g e n u i n e n e e d b u t i t i s i m p o s s i b l e t o c a r e f o r a l l o f t h e m .
B e s i d e s , t h e r e a r e m a n y c a s e s o f d i s h o n e s t y w h e r e t h e m o n e y r e c e i v e d i s u s e d f o r o t h e r
p u r p o s e s r a t h e r t h a n f o r t h e i r r e t u r n j o u r n e y .
L a t e l y s o m e D i o c e s e s i n t r o d u c e d t h e c o n c e p t o f c l u s t e r s , w h i c h a r e g r o u p s o f a
f e w n e i g h b o u r i n g P a r i s h e s i n o r d e r t o c o o r d i n a t e t h e p a s t o r a l a c t i v i t i e s i n t h e a r e a i n
c a s e t h e r e w e r e n o t a s u f f i c i e n t n u m b e r o f p r i e s t s . S o m e P a r i s h e s c o u l d e v e n b e c o m e
p r i e s t l e s s a s i s t h e d a n g e r i n t h e n e a r f u t u r e . T h e c o n c e p t o f c l u s t e r s t h o u g h g e n e r a l l y
s i m i l a r t o a D e a n e r y s t r u c t u r e s e e m s t o h a v e s o m e p s y c h o l o g i c a l a d v a n t a g e s . T h e
c l u s t e r i s a s m a l l e r a n d m o r e c o m p a c t u n i t t h u s e a s i e r t o m a n a g e a n d c o o r d i n a t e . I t i s
o r g a n i s e d o n t h e b a s i s o f a f r e e a s s o c i a t i o n r a t h e r t h a n o n a n a d m i n i s t r a t i o n d e c i s i o n .
T h e h e a d o f t h e c l u s t e r i s e l e c t e d b y t h e p r i e s t s f r o m t h e g i v e n c l u s t e r a n d c o n f i r m e d b y
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t h e B i s h o p . B u t i t a l s o h a s v e r y c l e a r l i m i t a t i o n s . T h e h e a d o f a c l u s t e r d o e s n o t
p o s s e s s a n y j u r i s d i c t i o n t o e n t e r i n t o t h e a f f a i r s o f o t h e r P a r i s h e s o r e v e n t o o b t a i n t h e
n e c e s s a r y p a s t o r a l i n f o r m a t i o n t o b e a b l e t o r u n i t s b u s i n e s s s h o u l d i t b e c o m e s u d d e n l y
v a c a n t . P r a c t i c a l l y o n l y t h e P a r i s h P r i e s t w h o h a s a n A s s i s t a n t P r i e s t c o u l d b e t h e h e a d
o f a c l u s t e r , a s h e w o u l d h a v e m o r e s p a r e t i m e t o o f f e r f o r t h e s a k e o f t h e c l u s t e r . I f
t h e r e i s a n y A s s i s t a n t P r i e s t i n t h e c l u s t e r i n w h i c h a P a r i s h b e c o m e s v a c a n t t h e r e i s n o
r e a s o n f o r h i m t o s u p p l y a n o t h e r P a r i s h b u t h e s h o u l d r a t h e r b e a p p o i n t e d t h e P a r i s h
P r i e s t i n t h a t P a r i s h . ( f t h e r e i s n o s p a r e p r i e s t t o f i l l t h e v a c a n c y t h e s m a l l e r P a r i s h e s
c o u l d b e c o m b i n e d a n d s e r v e d b y t h e i r o w n P a r i s h P r i e s t r a t h e r t h a n b e i n g l e a d i n t h e
l i t u r g y b y a v i s i t i n g p r i e s t , w h o i s n o t a m e m b e r o f t h e c o m m u n i t y .
M e m b e r s h i p
T r a d i t i o n a l l y , t h e P a r i s h w a s a t e r r i t o r i a l u n i t , n o w i t h a s a m o r e p e r s o n a l c h a r a c t e r . A
p e r s o n b e c o m e s a m e m b e r o f a P a r i s h c o m m u n i t y b y t h e v i r t u e o f b a p t i s m a n d r e m a i n s
s u c h u n l e s s s / h e m o v e s t o a n o t h e r a r e a o r d e c i d e s t o c h a n g e P a r i s h e s . J u r i s d i c t i o n o v e r
t h e m e m b e r s a n d P a r i s h a f f a i r s i s e x e r c i s e d b y a P a r i s h P r i e s t a p p o i n t e d b y t h e B i s h o p .
T h e e x a m p l e o f t h e l i m i t a t i o n o f s u c h a s i t u a t i o n i n t h e m i s s i o n f i e l d b e c a m e
e v i d e n t i n t h e c a s e o f W a n e p a p P a r i s h , w h i c h w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 5 4 . F r G . B u s , t h e
p i o n e e r m i s s i o n a r y o f E n g a , b e c a m e t h e f i r s t P a r i s h P r i e s t a n d w a s r e p l a c e d b y F r W .
B l a n k i n 1 9 5 6 . T h e P a r i s h h a d i t s b o r d e r w i t h t h e P a r i s h o f S a r i o n t h e n o r t h - e a s t , a n d
o n t h e w e s t a n d s o u t h ( i t w a s n o t c l e a r l y d e f i n e d a s t h a t a r e a w a s s t i l l r e s t r i c t e d f o r
m i s s i o n a c t i v i t i e s ) . I t r e a c h e d a s f a r a s t h e o l d d e m a r c a t i o n l i n e b e t w e e n N e w G u i n e a
a n d P a p u a d r a w n b y t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t s o f G e r m a n y a n d B r i t a i n i n 1 8 8 4 .
1
1 c r . ( e d . ) R . W . R o b s o n , H a n d b o o k o l P a p u a a n d N e w G u i n e a , S y d n e y 1 9 5 4 , p . 1 7 .
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I t m e a n t t h a t t h e o r e t i c a l l y t h e a r e a o f W a n e p a p P a r i s h c o v e r e d a n a r e a e q u a l t o h a l f t h e
p r e s e n t D i o c e s e o f W a b a g . P r a c t i c a l l y t h e a c t i v i t i e s o f t h e P a r i s h P r i e s t e n d e d i n t h e
n e i g h b o u r i n g L a i a g a m - w e s t , a n d K e p i l a m - s o u t h , a s t h e r e s t o f t h e a r e a w a s s t i l l
r e s t r i c t e d f o r m i s s i o n w o r k e r s . B u t a c c o r d i n g t o C a n o n L a w t h e P a r i s h P r i e s t o f
W a n e p a p w a s s o l e l y r e s p o n s i b l e f o r t h e e v a n g e l i s a t i o n o f t h e w h o l e a r e a , a n d w i t h o u t
h i s p e r m i s s i o n n o o t h e r C a t h o l i c p r i e s t o r m i s s i o n a r y w a s a l l o w e d i n t o t h e f i e l d .
W h e n t h e a r e a w e s t o f L a i a g a m a n d s o u t h o f K e p i l a m b e c a m e d e r e s t r i c t e d i n
1 9 6 1 t h e P a r i s h P r i e s t w a s n o t p r e s e n t i n h i s P a r i s h a s h e w e n t o n h i s y e a r l y s p i r i t u a l
r e t r e a t a n d a f t e r w a r d s t o o k h i s h o l i d a y s . ' M e a n w h i l e , u n d e r G o v e r n m e n t s u p e r v i s i o n ,
m i s s i o n a r i e s f r o m o t h e r C h u r c h e s n a m e l y L u t h e r a n s , S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s a n d
A p o s t o l i c s a d v a n c e d t o t h e d e r e s t r i c t e d a r e a c l a i m i n g s u c c e s s i v e v i l l a g e s a n d t r i b e s .
T h e G o v e r n m e n t , t r y i n g t o p r e v e n t a n u n h e a l t h y c o m p e t i t i o n , o r g a n i s e d t h e e n t r y o f a l l
t h e d i f f e r e n t d e n o m i n a t i o n s a t t h e s a m e t i m e a n d f o r b a d e a n y p r o s e l y t i n g a c t i v i t i e s b y
o t h e r d e n o m i n a t i o n s i n t h e v i l l a g e s w h i c h h a d a l r e a d y a c c e p t e d o n e o f t h e C h r i s t i a n
C h u r c h e s . H a d t h e C a t h o l i c p r i e s t b e e n p r e s e n t w i t h o t h e r s t h e p a t t e r n w o u l d b e
r e p e a t e d i n e v e r y f o u r t h v i l l a g e . B u t h e w a s n o t , a n d t h e p o s s i b i l i t y o f C a t h o l i c p r e s e n c e
i n t h a t a r e a w o u l d h a v e b e e n a l m o s t l o s t , i f i t w a s n o t f o r t h e f a c t t h a t s o m e v i l l a g e s l i k e
K a s a p w e r e w a i t i n g s p e c i f i c a l l y f o r t h e m ? B u t i n o t h e r p l a c e s t h e b e s t o p p o r t u n i t i e s
w e r e m i s s e d a n d w h e n F r B l a n k f i n a l l y a r r i v e d h e h a d t o s e t t l e f o r t h e o u t b a c k
t e r r i t o r i e s n o t c l a i m e d b y o t h e r d e n o m i n a t i o n s . I t i s r e f l e c t e d n o w i n t h e l o c a l i s a t i o n o f
t h e m a i n s t a t i o n s ( P a r i s h H e a d q u a r t e r s ) w h i c h a r e u s u a l l y s i t u a t e d i n m u c h l e s s
a c c e s s i b l e l o c a t i o n s t h a n t h e i r L u t h e r a n a n d S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s c o u n t e r p a r t s .
1 e r . W . B l a n k , P a t r o l t o M u l i t a k A r e a . . . , l o c . c i t . , p . ! .
2 C f . Z . K r u c z e k . ' K a s a p P a r i s h ' , S i o s N i u s , 3 ( 1 9 9 4 ) , p . 6 .
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A t p r e s e n t t h e s y s t e m o f a P a r i s h s t r u c t u r e c a n s t i l l b e c o u n t e d a s o n e o f t h e m a j o r
o b s t a c l e s i n t h e e x p a n s i o n o f C a t h o l i c i s m i n t h a t a r e a , a s t h e P a r i s h P r i e s t i s s t i l l t h e
o n l y p e r s o n w h o h o l d s a l l t h e p o w e r s i n t h e r u n n i n g o f P a r i s h a f f a i r s . A n y c h a n g e s
c o n c e r n i n g t h e b o r d e r s o f o u t s t a t i o n s o r e r e c t i n g n e w c e n t r e s o f w o r s h i p a r e u n d e r h i s
a u s p i c e s a n d a n y a m e n d m e n t s t o t h e P a r i s h b o r d e r s a r e r e s e r v e d t o t h e B i s h o p . L o c a l
c a t e c h i s t s t e n d t o c e n t r a l i s e t h e p o w e r a s w e l l a n d i n m a n y c a s e s p r e v e n t o r d i n a r y
C h r i s t i a n s f r o m p e r f o r m i n g p u b l i c e v a n g e l i s i n g a c t i v i t i e s . I t i s i n s t a r k c o n t r a s t w i t h f o r
e x a m p l e t h e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s C h u r c h , w h i c h e r e c t s n e w i n d e p e n d e n t u n i t s
w h e n e v e r t h e r e i s e v e n a s m a l l g r o u p o f p r a c t i s i n g f o l l o w e r s , a n d a l e a d i n g p e r s o n w h o
c a n h o l d t h e p o s i t i o n o f P a s t o r .
6 . 2 . 3 . O u t s t a t i o n s
D u e t o t h e t e r r i t o r i a l v a s t n e s s a n d i n a c c e s s i b i l i t y o f t h e t e r r a i n P a r i s h e s i n t h e W a b a g
D i o c e s e a r e s u b d i v i d e d i n t o s m a l l e r u n i t s p o p u l a r l y c a l l e d o u t s t a t i o n s . ' T h e s e u n i t s
h a v e n o C a n o n L a w r e c o g n i t i o n b u t a r e a c k n o w l e d g e d b y t h e B i s h o p s o f P a p u a N e w
G u i n e a . I n t h e P a r i s h e s o f o t h e r c o u n t r i e s t h e r e m a y b e o n e o r t w o w o r s h i p c e n t r e s w i t h
t h e i r o w n C h u r c h , w h i c h a r e c a l l e d f i l i a l . S o m e o u t s t a t i o n s i n E n g a h a v e t h e i r o r i g i n i n
t h e c o m p e t i t i o n w i t h t h e m a i n P a r i s h s t a t i o n o r a s a r e s u l t o f i n t e r · c l a n f i g h t i n g a n d
t e n s i o n s . B u t g e n e r a l l y t h e y a r e b e i n g e s t a b l i s h e d a s a n a n s w e r t o t h e g e n u i n e p a s t o r a l
n e e d s o f t h e c o m m u n i t y a n d a s a n i m p o r t a n t m e a n s i n c o n d u c t i n g e v a n g e l i s a t i o n o n t h e
l o c a l , v i l l a g e o r c o m m u n i t y l e v e l .
A n a v e r a g e s i z e d P a r i s h s u c h a s K a s a p m a y h a v e a r o u n d t e n o u t s t a t i o n s w i t h t h e
p o s s i b i l i t y o f s o m e o f t h e o u t s t a t i o n s b e i n g s u s p e n d e d o r d o r m a n t a n d n e w o u t s t a t i o n s
I S e e P l a t e N o 2 .
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e m e r g i n g i n o t h e r a r e a s . N o m i n a l l y t h e B i s h o p s h o u l d b e a p p r o a c h e d b e f o r e t h e n e w
o u t s t a t i o n c a n b e o f f i c i a l l y a n n o u n c e d b u t i n p r a c t i c e i t i s t h e P a r i s h P r i e s t w h o j u d g e s
t h e n e c e s s i t y a n d p r o l i t s o f t h e p r o j e c t . T h e i n i t i a t i v e u s u a l l y c o m e s f r o m a g r o u p o f
c o n c e r n e d l o c a l C h r i s t i a n s o r C h u r c h l e a d e r s , i n s o m e c a s e s b e i n g i n s p i r e d b y t h e P a r i s h
P r i e s t o r e x t e r n a l c i r c u m s t a n c e s , s u c h a s a g r i c u l t u r a l m i g r a t i o n s , c o n c e n t r a t i o n o f
p e o p l e , r e s e t t l e m e n t s a n d o t h e r s . ] S o m e t i m e s a n o u t s t a t i o n m a y b e s p l i t i n t o t w o s m a l l e r
o n e s i f t h e n u m b e r o f C h r i s t i a n s i n c r e a s e s t o s u c h a n e x t e n t t h a t t h e e x i s t i n g w o r s h i p
c e n t r e i s n o t a b l e t o a c c o m m o d a t e t h e p a r t i c i p a n t s .
T h e r e i s a n e e d t o r e s p o n d q u i c k l y t o n e e d s o f t h e m o m e n t o t h e r w i s e p e o p l e
m a y b e f o r c e d t o l o o k f o r o t h e r o p t i o n s a v a i l a b l e t o t h e m . S u c h w a s t h e c a s e w i t h t h e
K o n e m a n c l a n f r o m K a s a p . K o n e m a n i s o n e o f t h e b i g g e r c l a n s o f t h e M o n a i n t r i b e . I t
h a s i t s r e s i d e n c e o n t h e l e f t b a n k o f t h e L a g a i p r i v e r , o p p o s i t e t h e T u p i n t r i b e . T u p i n
c l a i m s t h a t i t u s e d t o b e i t s r e s i d e n c e i n t h e p a s t b u t K o n e m a n f o r c e d i t o u t o f t h e i r l a n d
t o t h e o t h e r s i d e o f t h e r i v e r . T h e r e w e r e a l w a y s t e n s i o n s b e t w e e n K o n e m a n a n d T u p i n
b u t s i n c e t h e r i v e r w a s q u i t e l a r g e a n d d i f f i c u l t t o c r o s s t h e r e w a s n o t m u c h p o s s i b i l i t y
o f d i r e c t c o n f r o n t a t i o n . I n 1 9 6 5 t h e c o l o n i a l g o v e r n m e n t d e c i d e d t o b u i l d a b r i d g e o v e r
t h e L a g a i p r i v e r f o r a n a l t e r n a t i v e r o u t e f r o m P o r g e r a t o W a b a g ? B y c h a n c e t h e l o c a t i o n
f o r t h e b r i d g e h a p p e n e d t o b e t h e t e r r i t o r y o f K o n e m a n o n o n e s i d e a n d T u p i n o n t h e
o t h e r . P a x A u s t r a l i a n a p r e v e n t e d a n y m a j o r b r e a k o u t o f l i g h t i n g b u t a s s o o n a s t h e
c o l o n i a l a u t h o r i t y r e l e a s e d i t s p o w e r t o t h e l o c a l g o v e r n m e n t t h e i n e v i t a b l e h a p p e n e d .
T u p i n i n v a d e d K o n e m a n s t a r t i n g a l o n g - l a s t i n g a n d d e v a s t a t i n g a r m e d c o n f r o n t a t i o n
b e t w e e n c l a n s r e s i d i n g o n t h e o p p o s i t e b a n k s . I n t h e f i g h t i n g m a n y p e o p l e f r o m b o t h
s i d e s d i e d a n d f o r t h e f i r s t t i m e e v e n c h i l d r e n a n d w o m e n w e r e k i l l e d . T h e p o l i c e h a d t o
I S u c h w a s t h e c a s e w i t h P a i n d a k ~ t h e n e w e s t o u t s t a t i o n i n t h e K a s a p P a r i s h e s t a b l i s h e d i n 1 9 9 4 .
2 P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h F r l r n r e S z a b o .
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i n t e r v e n e , f i g h t i n g w a s s u s p e n d e d a n d t h e b r i d g e h a d t o b e p u l l e d d o w n t o p r e v e n t a n y
f u r t h e r e s c a l a t i o n o f f i g h t i n g .
K o n e m a n l o s t i n t h e f i g h t q u i t e a g o o d n u m b e r o f i t s o w n w a r r i o r s a s w e l l a s
m a n y o f i t s s u p p o r t e r s f r o m o t h e r c l a n s o f t h e M o n a i n t r i b e . B e c a u s e o f t h e l a r g e
n u m b e r o f c a s u a l t i e s a n d d e s t r u c t i o n o f t h e p r o p e r t y t h e c l a n w a s u n a b l e t o p a y
c o m p e n s a t i o n s t o i t s s u p p o r t e r s . K o n e m a n b e c a m e i s o l a t e d f r o m o t h e r c l a n s a n d i t s
p e o p l e f e a r e d t o m o v e b e y o n d t h e t e r r i t o r y o f t h e c l a n . l t w a s c e r t a i n l y a h a r d s h i p
p r e v e n t i n g e c o n o m i c d e v e l o p m e n t , e d u c a t i o n a n d j o b o p p o r t u n i t y . B u t o n e o f t h e m o s t
i m p o r t a n t i s s u e s w a s S u n d a y w o r s h i p .
K o n e m a n l i k e t h e o t h e r c l a n s o f t h e M o n a i n t r i b e w a s C a t h o l i c a n d a t t e n d e d t h e
S u n d a y w o r s h i p i n t h e P a r i s h C h u r c h o n t h e L a k i n t e r r i t o r y . D u e t o t h e t e n s i o n s
r e s u l t i n g f r o m t h e p o s t - w a r s i t u a t i o n K o n e m a n m e n w e r e a f r a i d t o c o m e t o t h e C h u r c h ,
a n d e v e n w o m e n a n d c h i l d r e n f e l t i n s e c u r e t o e n t e r L a k i n ' s t e r r i t o r y . T h e y s e n t a
m e s s a g e t o t h e P a r i s h P r i e s t t o o r g a n i s e a p r a y e r c e n t r e o n t h e i r o w n t e r r i t o r y b u t n e i t h e r
P a r i s h P r i e s t n o r P a r i s h C o u n c i l s a w i t b e n e f i c i a l t o s p l i t t h e w o r s h i p i n t o s m a l l g r o u p s .
T h e r e w a s a l s o a d a n g e r o f s e t t i n g a p r e c e d e n c e f o r t h o s e i n v o l v e d i n t h e f i g h t i n g t h a t
t h e y w o u l d g e t s p e c i a l t r e a t m e n t a s a r e w a r d f o r t h e i r f i g h t i n g . W h e n K o n e m a n m e n
l e a r n e d a b o u t t h e s i t u a t i o n t h e y s e n t p e o p l e t o S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s ' h e a d q u a r t e r s
a n d r e q u e s t e d t h a t a P a s t o r b e s e n t t o t h e m t o s t a r t a s e p a r a t e w o r s h i p c e n t r e . I t w a s
o b v i o u s t h a t t h e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s w h o d i d n o t h a v e t o o m a n y c e n t r e s i n t h e a r e a
w e r e o n l y t o o h a p p y t o u s e t h e o c c a s i o n t o p u t t h e i r p o s t i n t o t h e s t r o n g h o l d o f
C a t h o l i c s . T h e y d i d n o t s e n d a P a s t o r b u t a p p o i n t e d o n e o f t h e K o n e m a n m e n t o t h e
m i n i s t r y , a n d t h u s t h e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s t o o k o v e r t h e w h o l e c l a n f r o m t h e K a s a p
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P a r i s h . A l m o s t a l l p e o p l e c o n v e r t e d t o t h e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s C h u r c h a n d a t t e n d e d
t h e i r l i t u r g i c a l s e r v i c e s . W h i l e t h e m a j o r i t y o f t h e m r e t u r n e d t o t h e C a t h o l i c C h u r c h
o n c e t h e m a t t e r s o f c o m p e n s a t i o n b e c a m e s e t t l e d , t h e r e i s a s m a l l b u t d e d i c a t e d g r o u p
t h a t k e e p s t h e K o n e m a n c l a n d i v i d e d i n t o t w o d e n o m i n a t i o n s . A s i m i l a r s i t u a t i o n
o c c u r r e d n o t m u c h l a t e r w i t h a n o t h e r c l a n - P i n d a i n . '
F o r t h e C a t h o l i c m i s s i o n t h e r e a r e a f e w q u e s t i o n s t h a t s h o u l d b e a n s w e r e d . W h y
c o u l d S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s i m m e d i a t e l y a p p o i n t a L o c a l P a s t o r ? H o w i s i t p o s s i b l e
t h a t t h e y d i d n o t h a v e a n y p r o b l e m w i t h e s t a b l i s h i n g a n e w w o r s h i p c e n t r e ? T h e r e i s a
n e e d w i t h i n t h e C a t h o l i c C h u r c h s t r u c t u r e a d m i n i s t r a t i o n f o r m o r e f l e x i b i l i t y a n d
u n d e r s t a n d i n g o f t h e l o c a l p o l i t i c s , s i t u a t i o n a n d u n d e r c u r r e n t s . E v e n t o d a y i n o r d e r t o
e s t a b l i s h a n e w o u t s t a t i o n t h e r e i s a n e e d t o g e t t h e B i s h o p ' s c o n c e s s i o n .
I n t h e n e x t s e c t i o n s w e w i l l c o n s i d e r w h a t e x i s t s i n t h e D i o c e s e o f W a b a g b y
w a y o f l o c a l l a y l e a d e r s h i p , t o s h o w h o w t h e l o c a l p e o p l e a r e i n v o l v e d i n t h e i m p o r t a n t
p r o c e s s e s o f e v a n g e l i s a t i o n a n d i n c u l t u r a t i o n . B e y o n d t h i s p r e l i m i n a r y d e s c r i p t i v e
a c c o u n t w i l l c o m e l a t e r a r g u m e n t s w i t h r e g a r d t o p r a x i s a n d t h e i m p r o v e m e n t o f
c o n d i t i o n s t h r o u g h m i s s i o l o g i c a l e v a l u a t i o n s - i n t h e n e x t c h a p t e r s .
6 . 3 . T H E L O C A L C H U R C H L E A D E R S H I P
6 . 3 . 1 . L e a d e r s i n I n c u l t u r a t i o n - E n g a C u l t n r e a n d L a n g u a g e S t u d y
I n t h i s l a s t d e c a d e , t h e r e i s a s t r o n g c a l l o n t h e p a r t o f t h e g o v e r n m e n t f o r t h e c u l t i v a t i o n
o f l o c a l c u l t u r e s , c u s t o m s , a n d t h e u s e o f v e r n a c u l a r l a n g u a g e s . T h e C a t h o l i c D i o c e s e
I I n t h e a m b u s h t e n p e o p l e w e r e b u r n e d a l i v e a n d t h e r e w e r e n o t e n o u g h r e s o u r c e s t o p a y f o r
c o m p e n s a t i o n s . T h e P i n d a i n p e o p l e w e r e t o o a f r a i d t o m o v e o u t s i d e t h e i r t e r r i t o r y a n d d e c i d e d t o h a v e
t h e i r o w n w o r s h i p p l a c e .
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o f W a b a g r e c o g n i s e d t h i s a s a s i g n o f t h e t i m e s a n d p u t a l o t o f e f f o r t t o p a r t i c i p a t e i n
t h e p r o c e s s . A s p e c i a l c o m m i t t e e c a l l e d " E n g a C u l t u r e G r o u p " w a s o r g a n i s e d t o
p r o m o t e a n d p r e s e r v e t h e l o c a l c u l t u r e . T h e c o m m i t t e e s e t o u t t o c o l l e c t a l l a v a i l a b l e
m a t e r i a l i n t h e a r e a o f t r a d i t i o n a l m y t h s , s t o r i e s , s o n g s a n d c u s t o m s . S i n c e t h e
c o m m i t t e e c o n s i s t e d o f m e m b e r s f r o m v a r i o u s p a r t s o f t h e D i o c e s e i t s e r v e d a s a f o r u m
f o r t h e e x c h a n g e o f i d e a s a n d v a l u e s , r e s u l t i n g i n t h e a p p r e c i a t i o n o f c u l t u r a l d i f f e r e n c e s
a n d t h u s c o n t r i b u t i n g t o t h e u n i t y o f t h e E n g a p e o p l e .
T h e c o m m i t t e e w a s a l s o c r u c i a l i n s p e a r h e a d i n g t h e p r e s e r v a t i o n o f t h e l o c a l
l a n g u a g e . T h e y c o n d u c t e d a s e r i e s o f c o u r s e s i n w h i c h t h e l o c a l s p e a k e r s t a u g h t t h e
m i s s i o n a r i e s t h e b a s i c s o f t h e E n g a l a n g u a g e .
l
T h e D i o c e s a n P l a n d i r e c t s t h a t
n e w c o m e r s e n t e r i n g E n g a f o r p a s t o r a l w o r k s h o u l d m a k e a n e f f o r t t o f a m i l i a r i s e
t h e m s e l v e s w i t h t h e l o c a l l a n g u a g e a n d t h e c l e r g y i s f o r m a l l y o r d e r e d t o s p e n d h a l f a
y e a r l e a r n i n g E n g a t o k p l e s ( l o c a l l a n g u a g e ) ? I n r e a l i t y , a s w i t h m a n y o t h e r g o o d t h i n g s ,
a l l o w i n g s i x m o n t h s f o r t h e s t u d y i n g o f t h e l o c a l E n g a l a n g u a g e , w o u l d b e l o o k e d u p o n
a s a n u n n e c e s s a r y l u x u r y , a n d t h i s p o l i c y h a s n e v e r b e e n p u t i n t o p r a c t i c e a s t h e D i o c e s e
l a c k e d t h e p e r s o n n e l t o p u l l i t o f f .
3
N o r m a l l y m i s s i o n a r i e s h a v e t o l e a r n t h e l o c a l
l a n g u a g e w h i l e t h e y c a r r y o u t t h e i r p a s t o r a l d u t i e s i n v a r i o u s P a r i s h e s . O b v i o u s l y , t h e
e f f e c t s c a n n o t b e s u f f i c i e n t a n d g e n e r a l l y t h e m i s s i o n p e r s o n n e l a r e n o t a b l e t o
c o m m u n i c a t e s a t i s f a c t o r i l y i n t h e l o c a l l a n g u a g e , t h o u g h t h e y h a v e a p a s s i v e k n o w l e d g e
o f i t , a n d a r e a b l e t o p a s s o n b a s i c i n f o r m a t i o n t h r o u g h i t t o t h e l o c a l p e o p l e . I t a l s o
h e l p s t h e m t o u s e n e w l y t r a n s l a t e d b i b l i c a l t e x t s i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n .
1 P e r s o n a l C o m m u n i c a t i o n w i t h F r T . S o m h o r s t a n d t h e c a t c c h i s t A l p h o n s f r o m K i l i l a m .
, P a s / o r a l P o t i c i e s f o r D i o c e s e o f W a b a g , T y p e s c r i p t . i n : A W e D , p . 2 .
3 I n p r a c t i c e , d u e t o t h e s h o r t a g e i n m i s s i o n p e r s o n n e l , t h e r e w e r e o n l y a f e w m i s s i o n a r i e s t h a t w e r e g i v e n
t h i s o p p o r t u n i t y . T h e o n e w h o t o o k a d v a n t a g e o f t h i s w a s O r M . D l u g o s z a P o l i s h S i s t e r w h o s p e n t a f e w
m o n t h s w i t h t h e t r i b e o f L a i t n e a r P a r M i s s i o n S t a t i o n a n d b e c a m e q u i t e f l u e n t i n t h e l o c a l d i a l e c t .
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A l t h o u g h f o r e i g n m i s s i o n a r i e s w e r e n o t a b l e t o c o n t r i b u t e m u c h p e r s o n a l l y t o t h e
t r a n s l a t i o n o f t h e B i b l e i n t o t h e E n g a l a n g u a g e , t h e D i o c e s e s u p p o r t e d t h e i d e a , a n d
t h r o u g h i t s l o c a l m e m b e r s a n d f i n a n c i a l a i d , w o r k e d a l o n g s i d e t h e L u t h e r a n C h u r c h
w h i c h h a d s p e a r h e a d e d t h e p r o j e c t . I n 1 9 8 8 t h e t r a n s l a t i o n o f a l l t h e b o o k s o f t h e N e w
T e s t a m e n t w a s c o m p l e t e d a n d p u b l i s h e d a s a n e c u m e n i c a l t r a n s l a t i o n u n d e r t h e t i t l e
E n g a B a i p o l o . ' I t w a s a n t i c i p a t e d w i t h e x p e c t a t i o n a n d r e c e i v e d w i t h g r e a t e n t h u s i a s m
b y b o t h C h u r c h e s . F e s t i v e c e l e b r a t i o n s w e r e o r g a n i s e d i n m o s t o f t h e P a r i s h e s a t t h e
l a u n c h i n g o f t h e b o o k , b u t i t s i m p a c t o n p a s t o r a l a c t i v i t i e s i n t h e C a t h o l i c C h u r c h w a s
a n d s t i l l i s l i m i t e d . I n t h e f i r s t p l a c e t h e m a j o r i t y o f c a t e c h i s t s , w h o a r e u s i n g t h e B i b l e ,
w e r e e d u c a t e d i n P i d g i n E n g l i s h a n d t h e y d o n o t f e e l c o m f o r t a b l e i n r e a d i n g t h e l o c a l
l a n g u a g e . ' S e c o n d l y , a l t h o u g h t h e t r a n s l a t i o n i s b a s e d o n t h e I r e l i a d i a l e c t o f E a s t E n g a
( L u t h e r a n H e a d q u a r t e r s ) , t h e r e a r e c o n c e p t s a n d i d i o m s b o r r o w e d f r o m o t h e r E n g a
d i a l e c t s , f o r t h e p u r p o s e s o f a t t r a c t i n g p e o p l e a c r o s s t h e p r o v i n c e . I n p r a c t i c e , i t c r e a t e d
a m i x t u r e w i t h w h i c h a n y o n e g r o u p o f E n g a p e o p l e c a n n o t f u l l y i d e n t i f y a n d t h e r e f o r e
t h e r e i s n o b o d y t o s p e a r h e a d i t s u s e f u l n e s s a n d t o s e r v e a s a v a l i d i n t e r p r e t e r .
3
B u t
c e r t a i n l y a s t h e r e i s a n i n c r e a s e i n t h e l o c a l c l e r g y a n d a b i g g e r n u m b e r o f p e o p l e b e i n g
t a u g h t b a s i c s k i l l s i n v e r n a c u l a r l i t e r a c y , t h e E n g a B a i p o l o w i l l b e b e t t e r a p p r e c i a t e d
a n d u t i l i s e d i n t h e C h u r c h ' s s e r v i c e a n d w i l l e x e r c i s e g r e a t e r i n f l u e n c e i n t h e a r e a o f
e t h i c s a n d m o r a l i t y .
T h e r e i s a l o t o f w o r k y e t t o b e d o n e b y t h e " E n g a C u l t u r e G r o u p " i n t h e a r e a o f
l a n g u a g e u s e d i n t h e l i t u r g y . I t w o u l d b e s i m i l a r t o t h e w o r k , w h i c h w a s o n c e d o n e w i t h
1 C f . E n g a N u l e s a m e n e B a i p o l o , P o r t M o r e s b y 1 9 8 8 .
2 A s t h e o l d e r g e n e r a t i o n o f E n g a c a t e c h i s t s i s s e m i l i t e r a t e t h e y m e m o r i s e m a n y o f t h e i m p o r t a n t p a r t s o f
t h e S c r i p t u r e s . A s t h e w r i t t e n E n g a l a n g u a g e i s a v e r y r e c e n t p h e n o m e n o n t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n f e e l s
m o r e c o m f o r t a b l e w i t h t h e B i b l e i n T o k P i s i n , w h i c h t h e y t r a n s l a t e a d h o c i n t o t h e i r l o c a l d i a l e c t .
3 E v e n p e o p l e l i v i n g i n W a b a g w h o a r e f a m i l i a r w i t h t h e I r e l i a d i a l e c t c l a i m t h a t t h e y d o n o t u n d e r s t a n d
f u l l y t h e t r a n s l a t i o n a n d t h a t i t b e l o n g s p r o b a b l y t o s o m e o t h e r p a r t o f E n g a .
3 1 1
t h e s w i t c h i n g f r o m L a t i n t o t h e v e r n a c u l a r . I n t h e p r e s e n t s i t u a t i o n i n m o s t P a r i s h e s i n
E n g a t h e l i t u r g y i s s t i l l c o n d u c t e d i n N e o m e l a n e s i a n l a n g u a g e . A l t h o u g h i t i s o n e o f t h e
e a s i e s t t o l e a r n a m o n g o t h e r o f f i c i a l l a n g u a g e s a n d t h e f a s t e s t g r o w i n g m e a n s o f
c o m m u n i c a t i o n f o r t h e m u l t i t r i b a l s o c i e t y o f P a p u a N e w G u i n e a , t h e f a c t r e m a i n s t h a t
t h e m a j o r i t y o f r u r a l p e o p l e , a s t h o s e i n K a s a p w o u l d n o t h a v e s u f f i c i e n t k n o w l e d g e o f
i t , t o e n a b l e t h e m t o t a k e a n a c t i v e p a r t i n l i t u r g i c a l c e l e b r a t i o n s . T h e r e i s a n u r g e n t n e e d
f o r t h e t r a n s l a t i o n o f l i t u r g i c a l t e x t s a n d o f f i c i a l p r a y e r s . I t i s a l s o n e c e s s a r y t o c o n v i n c e
p e o p l e t h a t t h e l o c a l l a n g u a g e i s e q u a l l y s u i t a b l e f o r t h e C h u r c h ' s p u b l i c c e l e b r a t i o n s
a n d t o t e a c h t h e m t h e r i g h t r e s p o n s e s i n t h e v e r n a c u l a r . O v e r a l l t h e r e i s d e f i n i t e l y a n e e d
f o r m i s s i o n a r i e s t o u s e t h e l o c a l l a n g u a g e i n t h e l i t u r g y m o r e e x t e n s i v e l y t h a n i s d o n e a t
p r e s e n t .
6 . 3 . 2 . M e m b e r s o f t h e C o m m u n i c a t i o n C o m m i t t e e
A l t h o u g h i t i s a v e r y r e c e n t p h e n o m e n o n , n e v e r t h e l e s s i t i s o n e o f t h e f a s t e s t g r o w i n g
m a r k e t s a n d f o r u m s f o r e x c h a n g i n g i n f o r m a t i o n . ' T h e f i r s t m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n f o r
e x p a t r i a t e s w a s t h e w i r e l e s s r a d i o , t h a t l a t e r d e v e l o p e d i n t o a w h o l e n e t w o r k c o n n e c t i n g
t h e e n t i r e m i s s i o n p e r s o n n e l t h r o u g h t h e s e r v i c e o f C h r i s t i a n B r o a d c a s t i n g F e l l o w s h i p .
F o r E n g a n s t h e r e a l u s e o f m a s s m e d i a c a m e w i t h t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e E n g a
r a d i o s t a t i o n . A l t h o u g h , o f t e n o u t o f s e r v i c e d u e t o t r i b a l u n r e s t , c o m p e n s a t i o n c l a i m s ,
a c t s o f v a n d a l i s m o r s i m p l y b e c a u s e o f t h e l a c k o f e l e c t r i c p o w e r , t h e r a d i o s o o n s t a r t e d
t o h a v e a g r e a t i m p a c t o n p e o p l e ' s l i v e s . [ n t i m e s o f e l e c t i o n s p e o p l e l i v i n g e v e n i n t h e
r e m o t e s t p l a c e s i n t h e b u s h w o u l d t r y t o a c q u i r e a r a d i o t r a n s m i t t e r s o a s t o f o l l o w t h e
p r o c e s s o f c o u n t i n g v o t e s . Q u i t e o f t e n t h e r a d i o i s u s e d t o a d v e r t i s e l o c a l e v e n t s ,
I C f . M . B u r k e , ' U s i n g t h e E l e c t r o n i c M e d i a ' , C a t a l y s t , 4 ( 1 9 8 8 ) , p p . 9 2 - I I O .
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c e l e b r a t i o n s a n d s p e c i a l o c c a s i o n s . I t b e c a m e f a s h i o n a b l e t o s e n d m e s s a g e s v i a a e r i a l
w a v e s t o i n d i v i d u a l p e o p l e , a s k i n g t h e m f o r c o n t a c t , t o r e t u r n t o t h e v i l l a g e o r f o r
s e n d i n g s o m e m o n e y f o r t e e e x c h a n g e .
F r o m t h e b e g i n n i n g o f i t s o p e r a t i o n s E n g a r a d i o w a s u s e d b y v a r i o u s
d e n o m i n a t i o n s f o r p r o c l a i m i n g G o d ' s W o r d a n d f o r p r o p a g a t i o n o f C h r i s t i a n d o c t r i n e
a n d v a l u e s . R e l i g i o u s p r o g r a m s w e r e e s p e c i a l l y p o p u l a r a m o n g y o u n g p e o p l e , w h o
w o u l d f i n d i n t h e m a n e w a p p r o a c h t o l i f e , m o d e m r e l i g i o u s s o n g s a n d m u s i c a n d a l o t
o f e v a n g e l i c a l e n t h u s i a s m . C a t h o l i c p e o p l e i n E n g a w e r e a l w a y s a t t e n t i v e a l t h o u g h
p a s s i v e l i s t e n e r s t o r e l i g i o u s m e s s a g e s . W i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n
p r o g r a m i n t h e D i o c e s e o f W a b a g , t h e r e a r o s e r e c o g n i t i o n o f a n e e d f o r m o r e a c t i v e
p a r t i c i p a t i o n .
l
A g r o u p o f y o u n g p e o p l e w a s s e n t i n 1 9 9 2 t o t h e C o m m u n i c a t i o n
I n s t i t u t e i n G o r o k a t o l e a r n h o w t o p r e p a r e r e l i g i o u s m a t e r i a l f o r a r a d i o b r o a d c a s t .
W h e n t h e y r e t u r n e d a s p e c i a l C o m m u n i c a t i o n C o m m i t t e e w a s f o r m e d t o c o o p e r a t e w i t h
t h e r e l i g i o u s s e c t i o n o f E n g a r a d i o .
2
S o o n t h e r e w a s a s p e c i a l C a t h o l i c e d i t i o n t o t h e
a l r e a d y e x i s t i n g C h r i s t i a n p r o g r a m . A t f i r s t , i n d i v i d u a l p e o p l e w e r e i n v i t e d t o s h a r e
t h e i r f a i t h e x p e r i e n c e , b u t s o o n v a r i o u s g r o u p s a n d e v e n w h o l e P a r i s h c o m m u n i t i e s
w e r e t a k i n g p a r t i n t h e p r o g r a m .
T h e r e a r e a l s o o t h e r t y p e s o f c o m m u n i c a t i o n b e c o m i n g p o p u l a r a m o n g E n g a n s
t h a t c o u l d b e u t i l i s e d i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n . I n r e c e n t y e a r s t h e v i d e o b e c a m e
t h e m o s t f a s h i o n a b l e m e d i u m .
3
I n m a n y v i l l a g e s t h e r e a r e h a u s p i k s a - b u i l d i n g s
I C f . 0 1 W o k H e l p i r n . . . • o p . c i l . , p . 2 6 .
2 T h i s C o m m i t t e e w a s e s t a b l i s h e d i n 1 9 8 2 b u t w a s d o n n a n t f r o m 1 9 8 6 . S e e : D P C C J o i n t M e e t i n g 4 A p r i l
1 9 8 6 . T y p e s c r i p t . i n : A W e D , p . 2 .
3 T h e C h u r c h r e a c t e d t o t h i s i m m e d i a t e l y b y e s t a b l i s h i n g t h e V i d e o D e p a r t m e n t i n t h e C o m m u n i c a t i o n
I n s t i t u t e i n G o r o k a . S e e : M . M a r k o w i c z a n d F . S e r a n , ' T h e R o l e o f t h e C h u r c h i n t h e F i l m I n d u s t r y i n
r a p u a N e w G u i n e a ' , M i - c h a - e l C S M A . 2 ( 1 9 9 6 ) , p p . 7 8 - 8 5 .
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e s p e c i a l l y d e s i g n e d f o r s c r e e n i n g v i d e o m o v i e s - a n d p e o p l e h a v e t o p a y f o r e n t r y ,
a l l o w i n g t h e o w n e r s t o m a k e q u i t e a s u b s t a n t i a l p r o f i t . T h e m o s t p o p u l a r m o v i e s a r e o f
t h e a c t i o n a n d h o r r o r g e n r e . A s t h e r e a r e n o r e g u l a t i o n s r e g a r d i n g e n t r y f e e s o r r u l e s
c o n c e r n i n g t h e r a t i n g o f m o v i e s , t h e v i d e o p h e n o m e n o n g i v e s r i s e t o m a n y l o c a l
t e n s i o n s a n d p r o b l e m s . T h e m o s t a c u t e p r o b l e m i s t h e w a s t i n g o f t i m e a n d t h e n e g l e c t o f
d u t i e s . T h e r e a r e a l s o p r o b l e m s w i t h m o n e y , w h i c h i s w a s t e d w h i l e i t s h o u l d b e s p e n t o n
b a r e e s s e n t i a l s . W h e n p r o b l e m s s u r m o u n t i t o f t e n l e a d s t o g e n e r a l v i l l a g e u n r e s t , w h i c h
u s u a l l y r e s u l t s i n t h e b u r n i n g o f t h e h a u s p i k s a a n d t h e l o s s o f e q u i p m e n t .
T h e W a b a g D i o c e s e r e c o g n i s e d v e r y e a r l y t h e n e e d a n d p o s s i b i l i t i e s o f v i d e o
t e c h n o l o g y i n t h e s p r e a d i n g o f t h e G o s p e l m e s s a g e a n d v a l u e s . T h e r e i s q u i t e a n
e x t e n s i v e v i d e o l i b r a r y o p e r a t i n g a n d h a s b e e n c o n t i n u a l l y u p d a t e d s i n c e 1 9 8 5 i n t h e
D i o c e s a n C e n t r e i n P a r . S o m e m e m b e r s o f t h e C o m m u n i c a t i o n C o m m i t t e e w e r e s e n t t o
t h e C o m m u n i c a t i o n I n s t i t u t e i n G o r o k a t o p a r t i c i p a t e i n a c o u r s e t o l e a r n s k i l l s i n
o p e r a t i n g v i d e o e q u i p m e n t , a n d i n r e c o r d i n g a n d p r e p a r i n g s h o r t v i d e o r e p o r t s f o r l o c a l
u s e . I n 1 9 9 0 t h e C o m m u n i c a t i o n C o m m i t t e e , i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e D i o c e s a n Y o u t h
O f f i c e , e s t a b l i s h e d a v i d e o - r e c o r d i n g c e n t r e i n W a b a g a n d i t h a s b e c o m e v e r y a c t i v e .
6 . 3 . 3 . L e a d e r s o f t h e P a r i s h P a s t o r a l T e a m
A c c o r d i n g t o t h e D i o c e s a n P l a n , e a c h P a r i s h s h o u l d h a v e a P a s t o r a l T e a m a i d i n g t h e
p r i e s t i n p a s t o r a l m i n i s t r y a n d c o o r d i n a t i n g a n d a s s e s s i n g t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n
a t t h e P a r i s h l e v e ! . ! T h e m e m b e r s o f t h e T e a m h a v e t o b e p e o p l e i n v o l v e d i n t h e
C h u r c h ' s p a s t o r a l w o r k a n d h a v e e x t e n d e d k n o w l e d g e o f b o t h c u r r e n t p a s t o r a l i s s u e s i n
t h e C h u r c h i n g e n e r a l a n d p a s t o r a l n e e d s i n t h e P a r i s h i n p a r t i c u l a r . I d e a l l y t h e y s h o u l d
1 P l e n B i l o n g D a i a s i s B i l o n g W a b a g 1 9 8 6 , p . 3 7 .
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h a v e p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n v a r i o u s m i n i s t r i e s i n t h e P a r i s h b e f o r e t h e y c a n b e c a l l e d t o
b e c o m e m e m b e r s o f t h e P a s t o r a l T e a m .
T h e D i o c e s e p r o v i d e s e x t e n d e d c o u r s e s a n d w o r k s h o p s i n a n o n g o i n g f o n n a t i o n
f o r t h e m e m b e r s o f P a s t o r a l T e a m s . ' T h e y a r e e d u c a t e d i n t h e S c r i p t u r e s , b a s i c d o c t r i n a l
t r u t h s , m o r a l t h e o l o g y a n d a p o l o g e t i c s . T h e y a r e i n f o n n e d a b o u t s o m e o f t h e
r e q u i r e m e n t s o f C a n o n L a w , e s p e c i a l l y i n t h e a r e a o f t h e S a c r a m e n t s o f M a r r i a g e ,
B a p t i s m o f a d u l t s , a n d i n t e r d e n o m i n a t i o n a l c o e x i s t e n c e a n d c o o p e r a t i o n . A s p e c i a l
e m p h a s i s i s p u t o n p r a c t i c a l t h e o l o g y a n d p a s t o r a l i s s u e s , s u c h a s L i t u r g y , E c c l e s i o l o g y ,
a n d C a t e c h e t i c s . A s p r a c t i c a l t h e o l o g y i s m e a n t t o a d d r e s s e v e r y - d a y p r o b l e m s o f t h e
i n d i v i d u a l a n d c o m m u n i t y , t h e m e m b e r s o f t h e P a s t o r a l T e a m a r e i n s t r u c t e d i n s u c h
s u b j e c t s a s C u l t u r a l A n t h r o p o l o g y , I n t e g r a l H u m a n D e v e l o p m e n t , a n d S o c i a l J u s t i c e .
F o r a p r o p e r a s s e s s m e n t o f h u m a n a n d p a s t o r a l n e e d s o f t h e P a r i s h c o n g r e g a t i o n t h e y
a r e f a m i l i a r i s e d w i t h t h e a c t i v i t i e s o f a l l o t h e r m i n i s t r i e s i n t h e P a r i s h . A p a r t f r o m t h e
p u r e l y p a s t o r a l i n v o l v e m e n t t h e y a r e a l s o e x p e c t e d t o k e e p s o m e a d m i n i s t r a t i v e r e c o r d s .
I t i s e x p e c t e d t h a t t h e m e m b e r s o f t h e P a r i s h P a s t o r a l T e a m s h o u l d b e p e o p l e o f
m a t u r e f a i t h a n d a h e a l t h y s p i r i t u a l i t y . T h e y s h o u l d b e p r a y e r f u l a n d r e s p e c t f u l t o w a r d s
t h e C h u r c h ' s t e a c h i n g . T h e y s h o u l d b e s k i l l e d i n s u c h a r e a s a s c o m m u n i c a t i o n , g r o u p
d y n a m i c s , t h u s a n i m a t i n g , f a c i l i t a t i n g a n d c o o r d i n a t i n g t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n a s
i t i s o u t l i n e d i n t h e D i o c e s a n P a s t o r a l P l a n . I n t h e i r p r i v a t e l i v e s t h e y s h o u l d b e g o o d
f a m i l y p e o p l e , f u l l o f c o m m i t m e n t a n d r e s p o n s i b i l i t y . W h i l e t h e y a r e e x p e c t e d t o b e
r e a d y t o c a r r y o u t s e r v i c e s t o o t h e r s , a t t h e s a m e t i m e t h e y s h o u l d b e p e o p l e o f s u c h
I c r . D i o c e s a n P a s t o r a l C o u n c i l ( 3 . 0 3 . 1 9 8 6 ) , T y p e s c r i p t , i n : A W C D , p p . 1 - 2 .
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c h a r a c t e r a n d i n t e g r i t y t h a t t h e y w o u l d n a t u r a l l y r e c e i v e r e s p e c t , d i g n i t y a n d r e v e r e n c e
f r o m t h e i r f e l l o w C h r i s t i a n s .
6 . 3 . 4 . P a r i s h B o a r d
T h e P a r i s h B o a r d c o n s i s t s o f t h e l e a d e r s o f t h e o u t s t a t i o n s a n d s o m e o f t h e m o s t a c t i v e
g r o u p s i n t h e P a r i s h s u c h a s y o u t h , w o m e n a n d o t h e r s .
l
I t i s a b o d y , w h i c h p r e p a r e s
s t r a t e g i e s a n d c o o r d i n a t e s v a r i o u s a c t i v i t i e s i n c o n n e c t i o n w i t h e v a n g e l i s a t i o n
u n d e r s t o o d i n i t s b r o a d e s t s e n s e . S i n c e i t s m e m b e r s r e p r e s e n t a c r o s s s e c t i o n o f p e o p l e
a n d r e g i o n s o f t h e P a r i s h i t i s a b l e t o d i s c e r n t h e v a r i o u s n e e d s o f t h e P a r i s h c o m m u n i t y
a n d f a c i l i t a t e s o l u t i o n s t o t h e m a n y p r o b l e m s f a c i n g t h e p e o p l e . T h e P a r i s h B o a r d
s h o u l d b e s u p e r v i s i n g t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n i n s u c h a w a y a s i t i s p r e s e n t e d i n
t h e p r o g r a m m e o f N e w E v a n g e l i s a t i o n w h i c h m e a n s t a k i n g t h e h o l i s t i c a p p r o a c h . T h e
l e a d e r s o f t h e P a r i s h s h o u l d b e r e s p o n s i b l e n o t o n l y f o r t h e p r o c l a m a t i o n o f G o s p e l
v a l u e s b u t a l s o f o r t h e i r i m p l e m e n t a t i o n . M e m b e r s o f t h e P a r i s h B o a r d s h o u l d u n d e r t a k e
t h e l e a d i n g r o l e i n t h e t a s k o f t r a n s f o n n i n g t h e i r l i v e s a n d t h e l i v e s o f t h e i r r e s p e c t i v e
c o m m u n i t i e s i n t h e l i g h t o f t h e G o o d N e w s . T o f u l f i l t h i s t a s k t h e P a r i s h B o a r d i s
i n v o l v e d i n s p e a r h e a d i n g t h e a c t i v i t i e s o f C h r i s t i a n l i f e i n a l l i t s v i t a l a s p e c t s t h a t i s i n
t h e l i t u r g y , e d u c a t i o n , s o c i a l j u s t i c e , h e a l t h c a r e , e t c . I n o t h e r w o r d s , t h e s u p e r v i s i o n o f
t h e P a r i s h B o a r d c o v e r s t h e a r e a o f a l l h u m a n n e e d s : s p i r i t u a l , p s y c h o l o g i c a l a n d
m a t e r i a l .
6 . 3 . 5 . C a t e c h i s t s
T h e i m p o r t a n c e o f t h i s o f f i c e a n d p e o p l e w h o e x e r c i s e i t i s b e s t d e s c r i b e d b y o n e o f t h e
p i o n e e r m i s s i o n a r i e s i n t o E n g a , F r F r a n k M i h a l i k w h o s t a t e s t h a t " i n p r i m a r y
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e v a n g e l i s a t i o n i n P a p u a N e w G u i n e a t h e c a t e c h i s t w a s t h e k i n g p i n " . ' T h i s s i m p l e
s t a t e m e n t p r o v e d t o b e t r u e t h r o u g h o u t t h e w h o l e f o r t y y e a r s o f e v a n g e l i s a t i o n i n E n g a .
I t h o l d s t r u e t o d a y , e x c e p t t h a t t h e p e o p l e c a r r y i n g o u t t h i s f u n c t i o n b e c a m e m u c h m o r e
s o p h i s t i c a t e d t h u s t h e a r e a o f t h e i r i n f l u e n c e w i d e n e d . W h i l e i n t h e p a s t t h e y w e r e t h e
f i r s t t e a c h e r s i n b a s i c C h r i s t i a n d o c t r i n e a n d l i t e r a c y , n o w a d a y s t h e y a r e o n e o f t h e
b e t t e r e d u c a t e d p e o p l e i n t h e a r e a . T h e y a r e r e s p o n s i b l e n o t o n l y f o r C h r i s t i a n t e a c h i n g
b u t a l s o f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e C h r i s t i a n c e n t r e s n u m b e r i n g i n s o m e c a s e s u p t o
s e v e r a l h u n d r e d p e o p l e .
A t p r e s e n t t h e r e a r e o v e r o n e h u n d r e d c a t e c h i s t s , s o m e w i t h f u l l t r a i n i n g , o t h e r s
s t i l l i n t r a i n i n g ( s o m e t i m e s c a l l e d c a t e c h i s t h e l p e r s ) , i n v o l v e d i n t h e p r o c e s s o f
e v a n g e l i s a t i o n i n E n g a . ' T h e r e i s a D i o c e s a n C a t e c h i s t C o o r d i n a t o r o v e r s e e i n g a n
o n g o i n g f o r m a t i o n p r o g r a m f o r c a t e c h i s t s i n t h e D i o c e s e a n d w o r k i n g a s a l i a i s o n
p e r s o n l o o k i n g f o r o p p o r t u n i t i e s t o i n c r e a s e t h e c o o p e r a t i o n b e t w e e n c a t e c h i s t s , P a r i s h
P r i e s t a n d t h e r e s p e c t i v e c o m m u n i t i e s . T h e r e i s a s e p a r a t e C a t e c h i s t s C o m m i t t e e i n t h e
D i o c e s a n a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e , c a r i n g f o r m a t t e r s c o n c e r n i n g t h e s p i r i t u a l a n d
m a t e r i a l w e l l b e i n g o f c a t e c h i s t s a n d t h e i r f a m i l i e s . ' U n t i l 1 9 9 2 t h e r e w a s a f u l l - t i m e
C a t e c h i s t T r a i n i n g C e n t r e o p e r a t i n g i n t h e W a b a g D i o c e s e o f f e r i n g a f u l l t i m e t h r e e
y e a r p r o g r a m f o r c a n d i d a t e s , p r e p a r i n g t h e m t o c a r r y o u t t h e e v a n g e l i s a t i o n t a s k a s
c a t e c h i s t s .
4
F o r t h e l a s t d e c a d e t h e t r a i n i n g o f n e w c a n d i d a t e s w a s o r g a n i s e d i n t h e
b l o c k c o u r s e s t h a t w e r e b e i n g o f f e r e d o n a r e g u l a r b a s i s i n t h e D i o c e s a n P a s t o r a l C e n t r e
a t P a r o r i n v a r i o u s D e a n e r y c e n t r e s t h r o u g h o u t t h e D i o c e s e .
I F . M i h a l i c , R e a d i n g s i n P a p u a N e , v G u i n e a . . . , o p . c i t . , p . 2 0 .
2 c r . 0 1 W o k H e l p i m . . . , o p . c i l . , p . 1 6 .
3 C f . D P C C M e e t i n g ~ 3 N o v e m b e r 1 9 8 8 , T y p e s c r i p t , i n : A W e D , p . t .
4 Z . K r u c z e k , A D e c a d e . . . . o p . c i t . , p . s t .
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6 . 3 . 6 . C h u r c h a n d C o m m u n i t y L e a d e r s
I n E n g a t h e t e r m C h u r c h l e a d e r o r C h r i s t i a n C o m m u n i t y l e a d e r d e n o t e s a p e r s o n w h o i s
a c t i v e l y i n v o l v e d i n p r o m o t i n g o r s u p p o r t i n g C h r i s t i a n i t y . I n t h e e a r l y s t a g e s o f
e v a n g e l i s a t i o n t h e f u n c t i o n o f a C h u r c h l e a d e r w a s c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h t h e f u n c t i o n
o f t r a d i t i o n a l l o c a l b i g - m e n , w h o e i t h e r s p e a r h e a d e d t h e i n t r o d u c t i o n o f C h r i s t i a n i t y i n t o
t h e a r e a t h e m s e l v e s o r c o o p e r a t e d w i t h m i s s i o n a r i e s a n d a c t i v e l y e n c o u r a g e d t h e i r
c l a n s m e n t o a c c e p t C h r i s t i a n b e l i e f s , N o w i t i s i m p e r a t i v e t h a t a C h u r c h l e a d e r i s n o t
o n l y a b a p t i s e d p e r s o n b u t a l s o o u t s t a n d i n g i n t h e p r a c t i c e o f C h r i s t i a n v a l u e s a n d
m o r a l i t y , a n d t h e r e i s n o m o r e d i s c r i m i n a t i o n r e g a r d i n g g e n d e r .
6 . 3 . 7 . C a t h o l i c W o m e n C o o r d i n a t o r s
C a t h o l i c w o m e n a r e e l e c t e d o r a p p o i n t e d t o c o o r d i n a t e t h e v a r i o u s a c t i v i t i e s o f w o m e n ' s
g r o u p s i n t h e D i o c e s e .
1
T h e y a r e e x p e c t e d t o b e a b l e t o p r o m o t e a w a r e n e s s o f t h e r o l e
a n d t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f w o m e n i n C h r i s t i a n s o c i e t y a n d i n t h e C h u r c h , a n d t h e
i m p o r t a n c e o f t a k i n g a m o r e a c t i v e r o l e i n t h e e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s o f t h e C h u r c h ' s
a p o s t o l a t e . I n c o o p e r a t i o n w i t h t h e i r l e a d e r s t h e y o r g a n i s e p r o g r a m s o f a c t i v i t i e s a n d o f
o n g o i n g f o r m a t i o n a t D i o c e s a n , D e a n e r y a n d P a r i s h l e v e l s . T h e y n e e d t o e n c o u r a g e
f e l l o w w o m e n t o a c t c o l l e c t i v e l y , t o f o r m u l a t e a c o m m o n p r o g r a m , a n d t o u n i t e i n
p u r s u i n g g o a l s t h a t w i l l b e n e f i t w o m e n i n g e n e r a l , r a t h e r t h a n m e m b e r s o f t h e i r
i m m e d i a t e f a m i l i e s . T h e y h a v e t o t e a c h t h e m t o c o l l a b o r a t e a n d s p e a k o u t a g a i n s t
i n j u s t i c e s t a k i n g p l a c e i n s o c i e t y , w i t h o u t c o n d o n i n g m e m b e r s o f t h e i r o w n s o c i a l
g r o u p s ( w h i c h i s a c o m m o n p l a c e p r o b l e m ) . T h e y n e e d t o r e c o g n i s e t h e n e e d s a n d
a t t i t u d e s o f w o m e n a t P a r i s h a n d c o m m u n i t y l e v e l s a n d p r e s e n t t h e m t o t h e l e a d e r s o f
t h e D i o c e s e f o r d i s c u s s i o n a n d i n c l u s i o n i n t h e D i o c e s a n P l a n . T h e y a r e a l s o t o a s s i s t i n
1 C f . D i o c e s a n P a < ; t o r a l C o o r d i n a t i n g C o u n c i l ( 4 . 0 3 . 1 9 8 6 ) , T y p e s c r i p t . i n : A W e D .
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t e a c h i n g w o m e n w a y s t o c r e a t e h e a l t h y d i s c u s s i o n b e t w e e n t h e i r r o l e s a s w o m e n ,
m o t h e r s , w i v e s , s i s t e r s , e t c .
T h e w o m e n ' s l e a d e r i s e x p e c t e d t o h a v e c e r t a i n q u a l i t i e s t h a t w i l l e n a b l e h e r t o
c a r r y o u t t h e o u t l i n e d t a s k s .
1
S h e m u s t b e a n o u t s t a n d i n g m e m b e r o f t h e C h u r c h a n d
c o m m u n i t y a n d i n a p o s i t i o n t o m a k e a f u l l c o m m i t m e n t t o t h i s w o r k . S h e n e e d s t o b e
h o n e s t i n h e r d e a l i n g s , a s s h e m a y b e r e s p o n s i b l e f o r a l a r g e a m o u n t o f m o n e y c o m i n g
f r o m m e m b e r s h i p f e e s , g o v e r n m e n t a n d C h u r c h s u b s i d i e s . S h e i s e x p e c t e d t o h a v e a n
u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o b l e m s c o n f r o n t i n g l o c a l w o m e n a n d i d e n t i f y w i t h t h e m . S h e
s h o u l d b e c o m p a s s i o n a t e , a g o o d l i s t e n e r , c a r i n g a n d u n d e r s t a n d i n g . S h e n e e d s t o h a v e
g o o d k n o w l e d g e a n d a p p r e c i a t i o n o f t h e t r a d i t i o n s a n d c u s t o m s o f t h e l o c a l c u l t u r e , b u t
r e a l i s e t h a t c h a n g e s a r e c o m i n g . S h e a l s o n e e d s t o b e o p e n t o t h e n e w w a y s t h a t E n g a
f a c e s t o d a y , a n d n o t b e a f r a i d o f t h e m .
T h e r e a r e v a r i o u s p r o b l e m s t h a t t h e D i o c e s a n f e m a l e l e a d e r s a n d E n g a w o m e n i n
g e n e r a l a r e c o n f r o n t e d w i t h a n d n e e d t o a d d r e s s ?
T o o v e r c o m e t h e c l a n ' s r e l a t i v e l y c o n f i n e d m e n t a l i t y a n d a c t i n a m o r e g l o b a l
m a n n e r .
T o o v e r c o m e t h e t r a d i t i o n a l c o n c e p t o f t h e r o l e o f w o m e n w h o w o r k b e h i n d t h e
s c e n e s o r e x e r c i s e t h e i r i n f l u e n c e t h r o u g h t h e m a l e m e m b e r s o f t h e i r c l a n .
T o b e a b l e t o s p e a k i n p u b l i c
T o m a i n t a i n w o m e n ' s s o l i d a r i t y v e r s u s c l a n o r t r i b a l s o l i d a r i t y
1 0 1 W o k H e l p i m . . . . o p . c i l . . p . 1 9 .
2 T h e r o l e - m o d e l s a r e p r o v i d e d b y m a n y w o m e n f r o m o t h e r p a r t s o f P a p u a N e w G u i n e a . S e e : A . T u r n e r ,
V i e w s / r a m I n t e r v i e w s . T h e C h a n g i n g R o l e a / W o m e n i n P a p u a N e H J G u i n e a , M e l b o u r n e 1 9 9 3 .
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T o o v e r c o m e m i s t r u s t a n d s p l i t o p i n i o n s a m o n g s t v a r i o u s g r o u p s , c l a n s a n d t r i b e s i n
t h e P a r i s h c o m m u n i t y
T o a v o i d b e i n g m a n i p u l a t e d b y t h o s e i n p o l i t i c s , e i t h e r b y t h o s e a l r e a d y e l e c t e d o r
b y t h o s e s e e k i n g e l e c t i o n
M a i n t a i n i n g i n t e g r i t y a n d o b j e c t i v i t y i n c o n f l i c t s i t u a t i o n s , w h i c h i s r a t h e r d i f f i c u l t
f o r t e m p e r a m e n t a l H i g h l a n d s w o m e n
T o b e a b l e t o c o m b i n e t h e r o l e o f l e a d e r w i t h o t h e r d e m a n d i n g a n d t i m e - c o n s u m i n g
t a s k s i n t h e f a m i l y
T o c o n v i n c e t h e a u t h o r i t i e s w i t h i n b r e d W e s t e r n c o n c e p t s o f d e m o c r a c y , t h a t i n
E n g a f e m a l e l e a d e r s h i p l i k e t h e m a l e i s g a i n e d , n o t s i m p l y b y e l e c t i o n o r
a p p o i n t m e n t , b u t t h r o u g h m e r i t s a c h i e v e d b y h a r d w o r k a n d e x c e p t i o n a l
q u a l i t i e s , r e c o g n i s e d a s s u c h b y m e m b e r s o f t h e l o c a l c o m m u n i t y
W h i l e t h e r e a r e m a n y m e a n s o f h e l p o f f e r e d f o r w o m e n ' s a d v a n c e m e n t b y t h e
g o v e r n m e n t , e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s , s o c i a l o r g a n i s a t i o n s a n d o t h e r s e c u l a r
a g e n c i e s , i t r e m a i n s a n a c c e p t a b l e p a r a d i g m f o r C h r i s t i a n w o m e n t h a t f o r m a t i o n
i n f a i t h a n d p r a c t i s i n g C h r i s t i a n v a l u e s r e m a i n s t h e m o s t s o l i d b a s i s f o r
i m p r o v i n g t h e s t a t u s o f w o m e n i n E n g a s o c i e t y a n d i n t h e L o c a l C h u r c h .
6 . 4 . N O N - O R D A I N E D M I N I S T E R S
6 . 4 . 1 . B i b l e R e a d e r s L e c t o r s
, h e T o \ e o t k c t o r l 5 t o p r o c \ a l f f i G o d ' s W o r d c o n t a l n e d I n t h e 5 C T l p t u T e 5 . \ n n o r m a \
c i r c u m s t a n c e s i t m e a n s r e a d i n g t h e f i r s t a n d s e c o n d r e a d i n g s t a k e n e i t h e r f r o m t h e O l d
T e s t a m e n t o r t h e N e w T e s t a m e n t . T h e p r o c l a m a t i o n o f t h e G o s p e l d u r i n g o f f i c i a l
c e l e b r a t i o n s i s r e s e r v e d f o r p e o p l e w h o h a v e r e c e i v e d o r d i n a t i o n .
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I n m a n y P a r i s h e s o f E n g a , d u e t o d i f f i c u l t i e s w i t h l e a r n i n g t h e l o c a l l a n g u a g e , a n a t i v e
r e a d e r h a s t o r e a d t h e G o s p e l . T h e r e a r e s p e c i a l c o u r s e s p r e p a r i n g l e c t o r s t o f u l f i l t h e i r
m i n i s t r y i n t h e m o s t b e n e f i c i a l w a y . l F i r s t , t h e e m p h a s i s i s p u t o n t h e a w a r e n e s s t h a t
S c r i p t u r a l t e x t s , w h i c h a r e p r o c l a i m e d , a r e i n s p i r e d b y G o d , a n d a r e o f g r e a t i m p o r t a n c e
f o r t h e s p i r i t u a l f o r m a t i o n o f t h e c o n g r e g a t i o n . S e c o n d , t h e t r a i n i n g o f l e c t o r s h a s a s i t s
u l t i m a t e g o a l t o d e v e l o p a d e e p l o v e o f t h e S c r i p t u r e s , p r a y e r f u l r e f l e c t i o n o n t h e s a c r e d
t e x t s , r e v e r e n c e a n d r e s p e c t f o r t h e m e s s a g e c o n t a i n e d i n t h e B i b l e a n d f o r i t s A u t h o r .
F r o m t h e l i t u r g i c a l p o i n t o f v i e w , i t i s i m p o r t a n t t h a t B i b l e r e a d e r s s h o u l d h a v e a
b a s i c k n o w l e d g e o f t h e b o o k s o f t h e B i b l e , s h o u l d b e f a m i l i a r w i t h t h e l e c t i o n a r y f o r t h e
v a r i o u s s e a s o n s o f t h e l i t u r g i c a l y e a r , a n d s h o u l d b e a b l e t o a p p l y d i r e c t i o n s c o n c e r n i n g
t h e s e l e c t i o n o f r e a d i n g s a s i n d i c a t e d i n t h e l i t u r g i c a l c a l e n d a r . W h e n i t c o m e s t o t h e
a c t u a l p r e s e n t a t i o n o f t h e r e a d i n g s , l e c t o r s a r e t a u g h t t h e n e c e s s a r y r e a d i n g s k i l l s , s u c h
a s c o m p r e h e n s i o n , p a u s e s , s p e e d , l o u d n e s s , i n t o n a t i o n , e t c . W i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f
m o d e r n t e c h n o l o g y , l e c t o r s h a v e t o b e a b l e t o u s e m i c r o p h o n e s a n d l o u d s p e a k e r s .
S o m e t i m e s v i d e o c a m e r a s a r e u s e d t o h e l p t h e m t o k e e p t h e r i g h t p o s t u r e a n d
g e s t i c u l a t i o n .
A s t h e r e i s a l o t o f i n v e n t i v e n e s s a m o n g E n g a p e o p l e t h e r e a d e r s a r e e n c o u r a g e d
t o i n c l u d e l o c a l c u s t o m s a n d e l e m e n t s o f l o c a l c u l t u r e i n t o t h e p r o c l a m a t i o n o f t h e
W o r d . T h e r e a r e B i b l e p r o c e s s i o n s b e f o r e t h e r e a d i n g s , d u r i n g w h i c h t h e B i b l e i s
p r e s e n t e d t o t h e w h o l e c o n g r e g a t i o n ; t h e r e i s u s u a l l y a p r o m i n e n t p l a c e o r s t a n d w h e r e
t h e B i b l e i s p l a c e d . D u r i n g t h e p r o c e s s i o n t h e r e a r e s p e c i a l s o n g s a n d l i t u r g i c a l d a n c e s
o r m o v e m e n t s o f t e n a c c o m p a n i e d b y d r a m a t i s a t i o n .
1 e r . 0 1 W o k H e l p i r n . . . , o p . c i l . , p . 9 .
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P e o p l e a r e v e r y h a p p y t o a c c o m m o d a t e v a r i o u s f o r m s o f s y m b o l i c a c t i o n s , s o n g s , a n d
d a n c e s , b u t l e c t o r s s h o u l d b e c a r e f u l n o t t o o v e r - e m p h a s i s e t h e p r o c e s s i o n a b o v e t h e
a c t u a l p r o c l a m a t i o n o f t h e W o r d . T h e o t h e r d a n g e r i s t h a t s o m e o f t h e s y m b o l s i m p o r t e d
f r o m t h e c o a s t a l a r e a s a r e n o t e a s i l y r e a d a b l e o r m e a n i n g f u l i n t h e H i g h l a n d s . I t i s
n e c e s s a r y , t h e n , t o m a k e p r o p e r s e l e c t i o n s a n d a d j u s t m e n t s .
T h e o r e t i c a l l y , t h e r e s h o u l d b e q u i t e a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f p e r s o n s , e s p e c i a l l y
o f y o u n g p e o p l e , w h o s h o u l d b e a b l e t o r e a d , b u t , a s i n o t h e r p l a c e s a l l o v e r t h e w o r l d ,
t h e r e i s a b i g d i f f e r e n c e b e t w e e n r e a d i n g p r i v a t e l y a n d r e a d i n g i n p u b l i c , e s p e c i a l l y i n
t h e C h u r c h . O n e p e r s o n m a y h a v e d i f f i c u l t y w i t h a r t i c u l a t i o n , a n o t h e r m a y b e t o o
n e r v o u s , a n d s o m e a r e t o o s h y t o s p e a k i n f r o n t o f l a r g e n u m b e r o f p e o p l e . T h e r e a r e
a l s o a d d i t i o n a l d i f f i c u l t i e s i n E n g a . I n s c h o o l , s t u d e n t s s t u d y i n E n g l i s h , w h i l e i n t h e
C h u r c h t h e S c r i p t u r e s a r e i n T o k P i s i n , a n d t h e m a j o r i t y o f p e o p l e k n o w o n l y t h e l o c a l
l a n g u a g e . S o i t i s n o t j u s t s i m p l e r e a d i n g , b u t a n i m p r o v i s e d t r a n s l a t i o n o f t h e t e x t , a n d
t h i s d e m a n d s q u i t e u n i q u e s k i l l s . B e s i d e s , i n s o c i e t i e s s o t r a d i t i o n a l a s E n g a , t h e
p r i v i l e g e o f s p e a k i n g i n p u b l i c p l a c e s c o m e s w i t h a g e , a n d m a n y o f t h e y o u n g p e o p l e d o
n o t f e e l c o m f o r t a b l e i n s p e a k i n g i n t h e C h u r c h , w h e r e a l l c l a n o r t r i b a l e l d e r s a r e
g a t h e r e d . '
F o r t h e s e r e a s o n s t h e S u n d a y r e a d i n g s h a v e t o b e p r e p a r e d m u c h e a r l i e r , a n d i n
s u c h a w a y t h a t t h e y s h o u l d b e u n d e r s t a n d a b l e a n d a p p r e c i a t e d b y t h e l i s t e n i n g
c o n g r e g a t i o n , s i n c e t h e r e i s a g r e a t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e r e a d i n g o f a p a s s a g e o f a n y
t e x t a n d t h e p r o c l a i m i n g t h e W o r d o f G o d . T h e p r e p a r a t i o n o f t h e r e a d i n g s i s d i r e c t e d
b y t h e c a t e c h i s t a n d i n t h e m a j o r i t y o f c a s e s t h e l e c t o r m e m o r i s e s t h e w h o l e p a s s a g e o f
I C f . J . B i e n i e k , ' P o s y l a m W a s ' , M i ' e h a - e l C S M A , 4 ( 1 9 9 8 ) , p p . I 1 3 - 4 .
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S c r i p t u r e . I t i s t h e r e f o r e n o t n e c e s s a r y , f o r t h e l e c t o r t o k n o w h o w t o r e a d . Q u i t e o f t e n
t h e r e a d e r i s a m a t u r e m a n , h o l d i n g a s i g n i f i c a n t p o s i t i o n i n s o c i e t y , w h o u n d e r t a k e s t h e
t a s k o f l e a r n i n g b y h e a r t t h e w h o l e s c r i p t u r e p a s s a g e f r o m t h e O l d T e s t a m e n t o r t h e
G o s p e l s o a s t o d e l i v e r i t p r o u d l y d u r i n g t h e l i t u r g y . I t h a s a v e r y i m p o r t a n t i n f l u e n c e o n
t h e l i s t e n e r s , w h o c o m e t o r e a l i s e t h a t t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e p r o c l a m a t i o n o f t h e
W o r d o f G o d r e s t s n o t o n l y o n a f e w l e c t o r s w h o s h a r e a m o n g t h e m s e l v e s t h e d u t y o f
r e a d i n g t h r o u g h o u t t h e w h o l e y e a r , a s o c c u r s i n s o m e P a r i s h e s o f e s t a b l i s h e d C h u r c h e s .
6 . 4 . 2 . A l t a r S e r v e r s
I n t h e p a s t a l t a r s e r v e r s p r o v i d e d a l i n k b e t w e e n t h e p r i e s t c e l e b r a t i n g t h e E u c h a r i s t a n d
t h e p e o p l e a t t e n d i n g . I n t h e t i m e w h e n L a t i n w a s u s e d i n t h e C h u r c h , a l t a r s e r v e r s ( o n l y
m a l e s ) w o u l d m e m o r i s e t h e r e s p o n s e s t o t h e p r i e s t ' s i n v o c a t i o n s a n d t h u s k e e p u p a t
l e a s t s o m e d i a l o g u e i n t h e l i t u r g y . U n f o r t u n a t e l y t h i s d i s t o r t e d f o r m o f l i t u r g i c a l
p a r t i c i p a t i o n w a s p r o l o n g e d i n P a p u a N e w G u i n e a , w h e r e n o t o n l y L a t i n b u t a l s o
G e r m a n a n d E n g l i s h w e r e u s e d i n t h e l i t u r g y , i n c o m p r e h e n s i b l e t o t h e m a j o r i t y o f t h e
c o n g r e g a t i o n . A g a i n , t h i s h a s b e e n a c a s e w h e r e o n l y a l t a r s e r v e r s w o u l d b e a b l e t o t a k e
s o m e p a r t i n t h e l i t u r g i c a l a c t i o n b y r e c i t i n g m e m o r i s e d t e x t s .
A t p r e s e n t a l t a r s e r v e r s , e q u a l l y m a l e a n d f e m a l e , p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e
l i t u r g i c a l c e l e b r a t i o n . T h e y c a r r y o u t m a n y f u n c t i o n s , w h i c h h e l p t h e l i t u r g y t o f l o w
b e t t e r . I t i s u s u a l l y t h e i r d u t y t o m a k e t h e n e c e s s a r y p r e p a r a t i o n s b e f o r e t h e E u c h a r i s t .
T h i s i n c l u d e s p r e p a r i n g t h e a l t a r , s a c r e d v e s s e l s , c a n d l e s , f l o w e r s , l i t u r g i c a l b o o k s , a n d
t h e g i f t s o f b r e a d a n d w i n e . T h e y s h o u l d b e a b l e t o a d a p t a d e q u a t e c o l o u r s a n d d r e s s f o r
t h e v a r i o u s l i t u r g i c a l s e a s o n s . D u r i n g t h e l i t u r g y t h e y a s s i s t t h e c e l e b r a n t a n d
c o n g r e g a t i o n b y e n g a g i n g i n l i t u r g i c a l d i a l o g u e , a n d b y b e i n g a t t e n t i v e t o a n y n e e d t h a t
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m a y a r i s e d u r i n g t h e c e l e b r a t i o n . A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e l i t u r g y , a l t a r s e r v e r s a r e
e x p e c t e d t o c l e a r a w a y t h e u t e n s i l s u s e d i n t h e c e l e b r a t i o n , s t o r i n g t h e m i n t h e
a p p r o p r i a t e p l a c e i n t h e s a c r i s t y .
6 . 4 . 3 . M i n i s t e r o f S u n d a y W o r s h i p
T h e o f f i c e o f t h e M i n i s t e r o f S u n d a y W o r s h i p h a s b e e n k n o w n i n t h e C h u r c h f o r s o m e
t i m e , a n d i t i s a n e x t r a o r d i n a r y m i n i s t r y i n t h e a b s e n c e o f t h e p r i e s t . I n t h e P a p u a N e w
G u i n e a C h u r c h s i t u a t i o n , d u e t o t h e s h o r t a g e o f p r i e s t s , t h e r o l e o f t h e M i n i s t e r o f
S u n d a y W o r s h i p i s s o v i t a l t h a t i t b e c a m e a l m o s t a n o r d i n a r y m i n i s t r y . ' I n t h e m a j o r i t y
o f o u t s t a t i o n s t h e r e g u l a r S u n d a y S e r v i c e d e p e n d s e n t i r e l y o n t h e l o c a l M i n i s t e r o f
S u n d a y W o r s h i p a n d t h e r e f o r e h i s r o l e i s r e g a r d e d a l m o s t a s a p e r m a n e n t m i n i s t r y .
T r a d i t i o n a l l y , a c c o r d i n g t o t h e C h u r c h ' s c u s t o m a n d l o c a l c u l t u r e t h e m i n i s t e r s w e r e
m a l e s o n l y , b u t r e c e n t l y t h i s s i t u a t i o n h a s c h a n g e d , a l t h o u g h n o t w i t h o u t o p p o s i t i o n , a n d
s o m e o f t h e m a r e w o m e n .
T h e m a i n r o l e o f t h e S u n d a y W o r s h i p M i n i s t e r s i s t o o r g a n i s e a n d c o o r d i n a t e
S u n d a y W o r s h i p . T h i s i s d o n e o n a r e g u l a r b a s i s e x c e p t w h e n t h e p r i e s t c o m e s t o
c e l e b r a t e H o l y M a s s . A l t h o u g h t h e y a r e l e a d i n g t h e y a r e r e q u i r e d t o p r e p a r e a n d
c o n d u c t t h e s e r v i c e i n c o o p e r a t i o n w i t h a l l o t h e r m i n i s t e r s s u c h a s l e c t o r s , s p e c i a l
m i n i s t e r s o f c o m m u n i o n , t h e m u s i c l e a d e r , a l t a r s e r v e r s , u s h e r s , p r e a c h e r , a n d o t h e r s .
T h e y n e e d t o b e a b l e t o t a k e o n d i f f e r e n t t y p e s o f s e r v i c e s - C o m m u n i o n S e r v i c e f o r
e x a m p l e , B i b l e S e r v i c e , H o l y H o u r , a n d s o f o r t h . T h e D i o c e s e p r o v i d e s o n g o i n g
f o r m a t i o n a n d i n s e r v i c e s f o r t h e L e a d e r s o f S u n d a y w o r s h i p t o g i v e t h e m a d e e p e r
u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r m i n i s t r y a n d t o m a k e t h e i r s e r v i c e m o r e e f f e c t i v e a n d a p p e a l i n g .
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I t a l s o h e l p s t h e m t o c o m e t o a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e a c h i n g s o f t h e C h u r c h a n d
o f C h r i s t i a n l e a d e r s h i p . V a r i o u s s k i l l s a r e e x p e c t e d f r o m t h e p e o p l e i n v o l v e d i n t h i s
m i n i s t r y . T h e y m u s t b e l i t e r a t e , a b l e t o s t u d y t h e r e a d i n g s f o r t h e s e r v i c e s a n d b e a b l e t o
s e l e c t a p r o p e r t h e m e f o r t h e a p p r o p r i a t e s e a s o n . T h e m i n i s t e r h a s t o b e c r e a t i v e t o u s e
d i f f e r e n t t e a c h i n g a i d s a n d t e c h n i q u e s , a s f o r e x a m p l e p i c t u r e s , d r a m a t i s a t i o n a n d o t h e r
a i d s . T h e y h a v e t o b e c o n v i n c i n g p u b l i c s p e a k e r s a n d b e a b l e l e a d p e o p l e i n p r a y e r , a s
w e l l a s b e p e o p l e o f i n t e g r i t y w h o a r e a b l e t o c o n v i n c e o t h e r s a b o u t t h e n e c e s s i t y a n d
s p i r i t u a l d e v e l o p m e n t r e s u l t i n g f r o m c o m m u n a l w o r s h i p .
6 . 4 . 4 . P r a y e r L e a d e r
T h e f u n c t i o n o f t h e P r a y e r L e a d e r c o m b i n e s p a s t o r a l a n d s p i r i t u a l q u a l i t i e s .
l
T h e m a i n
r o l e o f a P r a y e r L e a d e r i s t o h e l p p e o p l e t o a p p r e c i a t e t h e v a l u e o f p r a y e r a n d t o l e a d
t h e m i n p r a y e r . T h e p e r s o n i n t h i s m i n i s t r y s h o u l d b e a w a r e o f t h e d i f f e r e n t t y p e s o f
p r a y e r s a n d b e a b l e t o t r a n s m i t t h i s k n o w l e d g e t o t h e f a i t h f u l . T h e P r a y e r L e a d e r i s
a c t i v e a t t h e l o c a l l e v e l u s u a l l y i n h i s / h e r e x t e n d e d f a m i l y , B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t y ,
a n d t h e o u t s t a t i o n . I n t h e p a s t , t h e r o l e o f P r a y e r L e a d e r s w a s p r o b a b l y m o r e v i s i b l e , a s
t h e y w e r e p e o p l e r e s p o n s i b l e f o r m a k i n g t h e f i r s t c o n t a c t w i t h C h r i s t i a n i t y . T h e i r d u t y
w a s t o g a t h e r , f o r i n f o r m a l p r a y e r m e e t i n g s , t h o s e w h o s h o w e d s i g n s o f i n t e r e s t t o w a r d s
t h e G o s p e l . T h e y n o t o n l y l e d t h e p r a y e r s b u t a l s o p r o v i d e d b a s i c e v a n g e l i s a t i o n a n d
c a t e c h e t i c a l i n s t r u c t i o n . I n p r e s e n t t i m e s t h e y a r e d e a l i n g m o r e e x c l u s i v e l y w i t h p r a y e r ,
a s o t h e r a s p e c t s o f e v a n g e l i s a t i o n a r e i n t h e c a r e o f o t h e r s p e c i a l m i n i s t e r s .
P r a y e r L e a d e r s h a v e t o s h o w q u a l i t i e s o f l e a d e r s h i p b u t , s i n c e t h e i r s e r v i c e i s o f
a s p i r i t u a l n a t u r e , t h e y s h o u l d b e r e a d y t o c o o r d i n a t e t h e i r a c t i v i t i e s w i t h t h e a u t h o r i t i e s
1 C f . I b i d . , p . 5 .
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o f t h e C h u r c h a n d o t h e r l o c a l l e a d e r s . S i n c e t h e y a r e o p e r a t i n g a t a l o c a l l e v e l t h e y n e e d
t o b e p e r s o n s o f g o o d r e p u t e a n d o n g o o d t e r m s w i t h a l l m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y . I n
m o s t c a s e s t h e y a r e r e q u i r e d t o c a r r y o u t t h e i r m i s s i o n t o i n d i v i d u a l s a n d t o s m a l l
g r o u p s o f p e o p l e , b u t t h e y s h o u l d b e c a p a b l e o f p r e s i d i n g o v e r a b i g g e r g a t h e r i n g , a s
s o m e t i m e s t h e r e m a y b e a l a r g e r n u m b e r o f v i s i t o r s a t t e n d i n g t h e p r a y e r s e s s i o n . A t
p r e s e n t i t i s n e c e s s a r y f o r t h e P r a y e r L e a d e r t o b e a g o o d c o m m u n i c a t o r , a s w e l l a s
l i t e r a t e , s o a s t o u s e v a r i o u s r e s o u r c e s t o h e l p m a k e t h e p r a y e r s m o r e i n s p i r i n g a n d
m e a n i n g f u l . W i t h a d v a n c e d t e c h n o l o g y a n d t h e a v a i l a b i l i t y o f l o u d s p e a k e r s , t a p e s a n d
l a t e l y C D ' s t h e y n e e d t o b e c o n f i d e n t a n d p r o g r e s s i v e e n o u g h t o t a k e a d v a n t a g e o f t h e s e
m e d i a . T h e y s h o u l d a l s o b e r e a d y t o u t i l i s e v a r i o u s m u s i c a l i n s t r u m e n t s t o w h i c h t h e
y o u n g e r g e n e r a t i o n h a s b e c o m e a c c u s t o m e d .
S i n c e N e w E v a n g e l i s a t i o n e m p h a s i s e s t h e B i b l i c a l f o u n d a t i o n o f o u r f a i t h i t i s
n e c e s s a r y f o r t h e P r a y e r L e a d e r t o h a v e a p e r s o n a l i n t e r e s t i n t h e B i b l e a n d r e a s o n a b l e
s c r i p t u r a l k n o w l e d g e t o e n k i n d l e t h e i n t e r e s t o f p a r t i c i p a n t s .
l
T h e P r a y e r L e a d e r s h o u l d
b e f a m i l i a r w i t h t h e l i t u r g i c a l s e a s o n s a n d b e a b l e t o a d a p t s u i t a b l e t y p e s o f p r a y e r s a n d
a c c o m p a n y t h e m w i t h a s e l e c t i o n o f s u i t a b l e s o n g s . S / h e s h o u l d b e f a m i l i a r w i t h t h e
g e n e r a l a n d l o c a l p r a y e r b o o k s , d i f f e r e n t d e v o t i o n s s u c h a s t h e S t a t i o n s o f t h e C r o s s ,
N o v e n a s , R o s a r y , e t c . I t i s a l s o i m p o r t a n t t h a t P r a y e r L e a d e r s w o u l d b e a b l e t o
a c c o m m o d a t e t h e p r e s e n t n e e d s o f i n d i v i d u a l s a n d t h e c o m m u n i t y i n t o t h e c o m m u n a l
p r a y e r , a s w i t h p r a y e r s f o r t h e s i c k , f o r t h e v i c t i m s o f n a t u r a l d i s a s t e r s , c r i m e s , e t c .
S o m e t i m e s t h e y a r e r e q u i r e d t o a s s i s t w i t h p r a y e r s a t t h e g r a v e s i d e a n d t h e r e f o r e r e q u i r e
s e n s i t i v i t y a n d c o m p a s s i o n t o w a r d t h e p e o p l e i n v o l v e d .
I C f . P . A n i s , ' T h e B i b l e i n D e c i s i o n - M a k i n g ' , C a t a l y s t , 4 ( 1 9 8 8 ) . p p . 1 6 - 2 3 .
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6 . 4 . 5 . T h e M u s i c C o o r d i n a t o r
T h i s i s o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t a n d r e s p o n s i b l e m i n i s t r i e s i n C h r i s t i a n w o r s h i p . M u s i c
h a s a l w a y s b e e n u n d e r s t o o d a s a n i n t e g r a l p a r t o f t h e C h u r c h ' s l i t u r g i c a l a c t i o n , t o s u c h
a n e x t e n t t h a t a l r e a d y i n a n t i q u i t y t h e s a y i n g b e c a m e p o p u l a r t h a t " h e w h o s i n g s p r a y s
t w i c e " . l C h r i s t i a n s o f v a r i o u s c u l t u r e s a n d i n s u c c e s s i v e a g e s d e v e l o p e d d i f f e r e n t k i n d s
o f l i t u r g i c a l m u s i c , b u t i t w a s a l w a y s f e l t t h a t s a c r e d m u s i c i s d i s t i n c t f r o m a l l o t h e r
m u s i c a l t y p e s .
T h e m u s i c c o o r d i n a t o r i s r e q u i r e d t o b e w e l l v e r s e d w i t h w h a t i s a v a i l a b l e i n
m u s i c , h y m n s a n d s o n g s a n d b e a b l e t o m a k e a p p r o p r i a t e s e l e c t i o n s t o e n h a n c e t h e
l i t u r g i c a l s e a s o n s , a s w e l l a s t o e d u c a t e t h e m u s i c m i n i s t r y i n s u c h a r o l e . I n t h e
t r a d i t i o n a l C h u r c h c o m m u n i t y t h e p e r s o n r e s p o n s i b l e f o r l i t u r g i c a l m u s i c c o u l d b e
r e q u i r e d t o s p e n d y e a r s o f s t u d y i n p r e p a r a t i o n f o r t h i s r o l e . I t w o u l d n o r m a l l y b e
e x p e c t e d t h a t t h e m u s i c c o o r d i n a t o r w o u l d h a v e e x t e n s i v e k n o w l e d g e i n t h e h i s t o r y o f
C h u r c h m u s i c , b e a b l e t o a p p r e c i a t e m u s i c a l i n s t r u m e n t s , a n d s e e t h e p u r p o s e o f u s i n g
t h e m i n t h e l i t u r g y . I d e a l l y t h e m u s i c c o o r d i n a t o r s h o u l d b e a b l e t o m a s t e r t h e u s e o f a t
l e a s t o n e i n s t r u m e n t a n d c o n d u c t t h e s i n g i n g o f t h e c o n g r e g a t i o n .
I n E n g a t h e e x p e c t a t i o n s p u t o n t h e m u s i c c o o r d i n a t o r a r e n a t u r a l l y m u c h l o w e r ,
b u t s t i l l t h e r e i s a g o o d d e a l o f p r e p a r a t i o n f o r t h e c a n d i d a t e s t o t h i s m i n i s t r y ? T h e
p e r s o n r e s p o n s i b l e f o r t h e C h u r c h ' s m u s i c s h o u l d b e a b l e t o k n o w w h e r e t h e m u s i c ,
h y m n s a n d s o n g s f i t i n t o t h e l i t u r g y , e s p e c i a l l y i n t h e M a s s , a n d b e a b l e t o m a k e
a p p r o p r i a t e s e l e c t i o n s o f h y m n s a n d s o n g s . A s t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n p r o g r a m s t r e s s e s
e l e m e n t s o f i n c u l t u r a t i o n i n t h e l i t u r g y t h e m u s i c c o o r d i n a t o r h a s a l e a d i n g r o l e i n
1 T r a d i t i o n a l l y t h i s s a y i n g i s a t t r i b u t e d t o S t . A u g u s t i n e .
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a c c o m m o d a t i n g t r a d i t i o n a l t r e n d s i n C h u r c h m u s i c . T h i s s e e m s t o b e a l r e a d y a d e q u a t e
i n E n g a , a s s e e n i n t h e e x a m p l e o f t h e K a s a p P a r i s h l i t u r g y .
T h e m u s i c g r o u p a s s e m b l e s w e l l a h e a d o f t i m e o u t s i d e t h e C h u r c h t o w a r m u p
a n d p r a c t i s e . A t t h e s t a r t o f t h e c e l e b r a t i o n t h e w h o l e g r o u p e n t e r s t h e C h u r c h ,
s i n g i n g a n d d a n c i n g t o t h e a c c o m p a n y i n g r h y t h m o f k u n d u ( a t y p e o f d r u m ) ,
w h i c h i s p r a c t i c a l l y t h e o n l y i n s t r u m e n t u s e d w i t h t r a d i t i o n a l s i n g i n g .
T r a d i t i o n a l s i n g i n g s o u n d s l i k e c h a n t i n g o n o n e t u n e a n d r e p e a t i n g a f e w l i n e s
o f t h e s a m e t e x t , w h i c h i n m o s t c a s e s w i l l h a v e b e e n c o m p o s e d a d h o c . I n s o m e
i n s t a n c e s i t c o u l d b e c o m p a r e d t o A u s t r i a n y o d e l i n g . T h o s e S u n d a y l i t u r g i e s i n
w h i c h t h e y o u t h p a r t i c i p a t e s c a n n o t o c c u r w i t h o u t g u i t a r s a n d p e r c u s s i o n , e v e n
i f t h e l a t t e r i s m a d e o u t o f a k e r o s e n e d r u m c o v e r e d a n d b o u n d w i t h r u b b e r f r o m
a n o l d t y r e t u b e , 1
A l t h o u g h t r a d i t i o n a l t u n e s a r e i n m o s t c a s e s s t i l l c o n d u c t e d b y s i n g s i n g l e a d e r s o f t h e
o l d e r g e n e r a t i o n , t h e e l d e r s n o w a d a y s h a v e t o g i v e i n t o t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n w h e n i t
c o m e s t o m u s i c . T h e y o u t h h a v e b e t t e r v o i c e s f o r s i n g i n g , u s e m o r e i n t e r e s t i n g
i n s t r u m e n t s , s i n g s o n g s t h a t a r e m o r e r h y t h m i c a l , a n d m o d e l e d o n A m e r i c a n C h r i s t i a n
r o c k , h e a r d o n r a d i o a n d s e e n o n T V w h i l s t i n t o w n . R h y t h m i c r e l i g i o u s s o n g s b e c o m e
i m m e d i a t e l y p o p u l a r , t h e y a r e s u n g n o t o n l y i n C h u r c h b u t a l s o o n d i f f e r e n t o c c a s i o n s ,
b e c a u s e t h e r e a r e n o t m a n y t r a d i t i o n a l n o n r e l i g i o u s , p o p u l a r s o n g s , t h a t a r e s u i t a b l e -
f o r e x a m p l e - a t a p i c n i c .
A t t h e b e g i n n i n g , t h e s e s o n g s w e r e s u n g i n E n g l i s h , a s i t i s t a u g h t i n s c h o o l s .
N o w t h e r e a r e a l o t o f s o n g s i n T o k P i s i n , w h i c h i s s p o k e n i n m a n y n e i g h b o u r i n g
r e g i o n s o f t h i s c o u n t r y , a l t h o u g h i n t h e H i g h l a n d s i t i s l i m i t e d t o a s i m p l e d i a l o g u e w i t h
p e o p l e f r o m o u t s i d e a n d n o t u s e d a s y e t f o r i n t e r t r i b a l c o n v e r s a t i o n s . P e o p l e o f K a s a p
P a r i s h s p e a k t h e E n g a l a n g u a g e , b u t e v e n t h o u g h i t i s t h e b i g g e s t l a n g u a g e g r o u p i n
N e w G u i n e a , o n l y 2 5 0 , 0 0 0 p e o p l e s p e a k i t . T h o u g h t h e C h u r c h t r i e s t o k e e p E n g a
t r a d i t i o n s a l i v e , a n d e v e n t h o u g h t h e m i s s a l t e x t s a r e t r a n s l a t e d i n t o E n g a , T o k P i s i n
1 J . B i e n i e k , ' P o s y t a m W a s " l o c . c i t . , p . 1 1 6 .
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r e m a i n s t h e l i t u r g i c a l l a n g u a g e . M o s t s o n g s a r e n o w b e i n g c o m p o s e d a s w e l l a s s u n g i n
t h i s l a n g u a g e . M a n y o f t h e s e s o n g s h a v e b e e n t r a n s l a t e d f r o m E n g l i s h , m a n y h a v e b e e n
c o m p o s e d i n o t h e r r e g i o n s o f t h e c o u n t r y w h e r e T o k P i s i n i s u s e d a s a n e v e r y d a y
l a n g u a g e . B u t e v e n i n t h e K a s a p P a r i s h w e f i n d v e r y t a l e n t e d y o u n g p e o p l e , w h o p u t
t o g e t h e r t e x t s a n d c o m p o s e t h e m e l o d y . M o s t o f t h e s e s o n g s h a v e b e e n c o m p o s e d f o r a
s p e c i a l o c c a s i o n . F r o m t i m e t o t i m e t h e y h a p p e n t o b e s o o r i g i n a l a n d w i t h s u c h a
c a t c h y t u n e t h a t t h e y a r e t r a n s l a t e d i n t o E n g a a n d b e c o m e l o c a l h i t s .
6 . 5 . R E L I G I O U S M O V E M E N T S A N D A S S O C I A T I O N S
6 . 5 . 1 . B a c k g r o u n d R e m a r k s
B e c a u s e o f t h e v e r y h i g h a c a d e m i c s t a n d a r d s e x p e c t e d f r o m t h e c l e r g y , t h e l o c a l i s a t i o n
a n d l e a d e r s h i p i n t h e C a t h o l i c C h u r c h i n E n g a d i f f e r s s i g n i f i c a n t l y f r o m o t h e r C h u r c h e s
e s p e c i a l l y f r o m t h e L u t h e r a n s a n d S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s . W h i l e t h e s e o t h e r C h u r c h e s
p u t s t r e s s o n t h e l o c a l i s a t i o n o f t h e h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e , t h e C a t h o l i c C h u r c h ' s p r i o r i t y
o f l o c a l i s a t i o n h a s b e e n c o n c e n t r a t e d m o r e a t t h e g r a s s r o o t s l e v e l , t h a t i s , o f t h e P a r i s h
c o m m u n i t y ( o r a s i t i s s o m e t i m e s c a l l e d t h e L o c a l C h u r c h ) . A s a l r e a d y s t a t e d , t h e
W a b a g D i o c e s e i s d i v i d e d i n t o 1 6 P a r i s h u n i t s , w h i c h i n t u r n a r e d i v i d e d i n t o
o u t s t a t i o n s , s o m e t i m e s a s m a n y a s f i f t e e n ( t o t a k e W a n e p a p P a r i s h a s a n e x a m p l e ) , w i t h
K a s a p h a v i n g a m o d e r a t e t e n . A l t h o u g h o u t s t a t i o n s a r e o f f i c i a l l y t h e s m a l l e s t
r e c o g n i s e d u n i t s i n t h e D i o c e s a n s t r u c t u r e , i n p r a c t i c e t h e y c o n s i s t o f v a r i o u s h a m l e t
c o m m u n i t i e s s o m e t i m e s w i t h t h e i r o w n s e p a r a t e w o r s h i p c e n t r e s , C h u r c h l e a d e r s ,
c a t e c h i s t a n d l i v e l y C h r i s t i a n c o n g r e g a t i o n . F r o m s u c h a g r a s s r o o t s l e v e l , s o m e
p o w e r f u l l o c a l r e l i g i o u s M o v e m e n t s h a v e o r i g i n a t e d i n t h e l a s t d e c a d e . W h i l e t h e G o d
T r i w a n M o v e m e n t , t h e m o s t i n f l u e n t i a l o f t h e s e M o v e m e n t s i n t h e e a s t e r n p a r t s o f t h e
W a b a g D i o c e s e , h a s a l r e a d y b e e n w e l l d o c u m e n t e d b y F r s A . K r o l , D . Y o u n g a n d
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P . G i b b s , h e r e w e w i l l h a v e a c l o s e r l o o k a t t h e o r i g i n s , i d e o l o g y a n d s t r u c t u r e o f a
y o u n g e r v e r s i o n o f t h a t M o v e m e n t f r o m t h e K a s a p a r e a .
l
6 . 5 . 2 . G o d T r i w a n H u m a n D i v i d e M o v e m e n t
A t t h e b e g i n n i n g o f 1 9 8 9 , t h e a u t h o r w o r k i n g a s a c t i n g P a r i s h P r i e s t i n K a s a p r e c e i v e d a
l e t t e r f r o m o n e o f t h e i s o l a t e d o u t s t a t i o n s i n t h e m o u n t a i n s a t t h e v e r y e n d o f t h e P a r i s h ,
w h i c h , d u e t o i t s r e m o t e n e s s c o u l d b e v i s i t e d o n l y o n c e e v e r y t h r e e m o n t h s . T h e l e t t e r
s t a t e d t h a t t h e c a t e c h i s t p o s t e d t h e r e w a s n o t p e r f o r m i n g h i s d u t i e s a d e q u a t e l y . M a n y
t i m e s h e w a s g o i n g o u t f o r l o n g p e r i o d s , l e a v i n g t h e c o m m u n i t y w i t h o u t s e r v i c e . T h e
p e o p l e s u g g e s t e d t h a t h e s h o u l d b e d i s m i s s e d a n d a c e r t a i n S a m s o n t o t a k e h i s p o s i t i o n .
S a m s o n w a s d e s c r i b e d a s a y o u n g , e n t h u s i a s t i c , p i o u s m a n , w h o w a s v e r y
s u i t a b l e t o t a k e t h a t p o s t . I t a p p e a r e d t h a t h e w a s a l s o s u f f i c i e n t l y e d u c a t e d , s i n c e h e
h a d c o m p l e t e d g r a d e s i x i n K a s a p C a t h o l i c C o m m u n i t y S c h o o l . T h e b i g g e s t a d v a n t a g e
w a s t h a t S a m s o n , t h o u g h n o t m a r r i e d , a l r e a d y h a d a h o u s e a n d g a r d e n a n d w a s l i v i n g
p e r m a n e n t l y i n L i n j i n g . T h e l e t t e r w a s s i g n e d b y S a m s o n h i m s e l f ( ! ) a n d i t w a s o b v i o u s
e n o u g h t h a t h e c a m e a c r o s s a s a p e r s o n w h o h a d a c o n s i d e r a b l y h i g h e s t i m a t i o n o f
h i m s e l f . O n t h e o t h e r h a n d , t h i s w a s u n d e r s t a n d a b l e , s i n c e i t w a s h i g h l y u n l i k e l y t h a t
a n y o n e e l s e i n t h i s d e e p b u s h v i l l a g e w o u l d p o s s e s s h i s l e v e l o f e d u c a t i o n .
A s i t w a s t h e a u t h o r ' s f i r s t y e a r a s a P a r i s h P r i e s t h e c o n s u l t e d h i s e c c l e s i a s t i c a l
s u p e r v i s o r f o r a d v i c e . T h e l a t t e r s u g g e s t e d m a k i n g a c h a n g e a n d p o s t i n g S a m s o n a s t h e
n e w v i l l a g e c a t e c h i s t . O n t h e n e x t p a t r o l t o L i n j i n g w e h e l d a C h u r c h L e a d e r s m e e t i n g
a n d w e l e a r n e d t h a t t h e c o m m u n i t y w a s r e a l l y i n f a v o u r o f a p p o i n t i n g S a m s o n t o t h a t
I e r . A . K r o l , " R e l i g i o u s M o v e m e n t s i n E n g a ' , l o c . c i t . ; D . Y o u n g , R e s o l v i n g C o n f l i c t . . . , o p . c i t . , C h a p t e r
F i v e .
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p o s i t i o n , a l t h o u g h f i e r c e o p p o s i t i o n w a s m e t b y t h e f o r m e r c a t e c h i s t a n d h i s f a m i l y .
A f t e r m u c h d i s c u s s i o n i t w a s a g r e e d t h a t t h e o l d c a t e c h i s t , w o u l d r e c e i v e a s e v e r a n c e
p a y o f K 1 5 f r o m t h e c o m m u n i t y . T o p l a c a t e h i m h e w a s a l s o g i v e n t h e p o s i t i o n o f m a i n
c e l e b r a n t a t f u n e r a l s , w h i c h h e p e r f o r m e d q u i t e w e l l , a s w a s g e n e r a l l y a c k n o w l e d g e d .
S a m s o n , e v e n i f h e k n e w h o w t o r e a d a n d w r i t e , w a s n o t k n o w l e d g e a b l e i n t h e
C a t h o l i c r e l i g i o n . H e w a s t h e r e f o r e s e n t f o r a o n e - m o n t h p a s t o r a l c o u r s e a n d l a t e r h e
a l s o c o m p l e t e d a B i b l e C o u r s e . H e a l w a y s s h o w e d i n t e r e s t a n d w a s e a g e r t o u p d a t e h i s
k n o w l e d g e . D e s p i t e o u r e a r l i e r o b j e c t i o n s h e t u r n e d o u t t o b e v e r y h u m b l e a n d a c a l m
p e r s o n . C o n t r a r y t o t h e g e n e r a l c h a r a c t e r o f t h e E n g a p e o p l e , w h o a r e v e r y e x p r e s s i v e
a n d i m p u l s i v e , S a m s o n p r o v e d t o b e o f a m e d i t a t i v e a n d c o m p o s e d n a t u r e . H e a l s o
s h o w e d s t r o n g c o m m i t m e n t a n d d e d i c a t i o n t o h i s j o b .
D e s p i t e t h e v i l l a g e ' s l o c a t i o n i n t h e h i g h m o u n t a i n s , f i v e h o u r s w a l k i n g d i s t a n c e
f r o m t h e n e a r e s t r o a d a n d t h e p e o p l e t h e r e e a r n i n g p r a c t i c a l l y n o c a s h , S a m s o n
m o b i l i s e d h i s c o m m u n i t y t o w o r k o n t h e c o n s t r u c t i o n o f a n e w C h u r c h . I t w a s a v e r y
d i f f i c u l t t a s k a s a l l t h e m a t e r i a l s h a d t o b e c a r r i e d o n p e o p l e ' s b a c k s , b u t b e c a u s e o f
S a m s o n ' s p e r s i s t e n c e t h e p r o j e c t w a s c o m p l e t e d . T h e r e w a s a v e r y b i g f e a s t h e l d , w i t h
p e o p l e i n v i t e d f r o m t h e w h o l e P a r i s h t o c e l e b r a t e t h e e n d o f t h e w o r k a n d t h e b l e s s i n g
o f t h e n e w C h u r c h . E v e r y b o d y a p p r e c i a t e d t h e w e l l - o r g a n i s e d c e l e b r a t i o n b y t h e p e o p l e
o f L i n j i n g u n d e r S a m s o n ' s l e a d e r s h i p . A p a r t f r o m C a t h o l i c s t h e r e w a s a g o o d n u m b e r
o f L u t h e r a n s p a r t i c i p a t i n g , w i t h t h e i r P a s t o r b e i n g K _ , w h o m S a m s o n s e e m e d t o t r e a t
w i t h m u c h r e v e r e n c e . A f t e r t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e p o r k a s i s c u s t o m a r y t h e p e o p l e
d e l i v e r e d m a n y s p e e c h e s d u r i n g w h i c h S a m s o n a n n o u n c e d h e h a d a v e r y i m p o r t a n t
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m e s s a g e t o c o m m u n i c a t e . A s t h e r e w a s n o t e n o u g h t i m e h e a d v i s e d t h e m t h a t h e w o u l d
c o m e t o e a c h v i l l a g e s e p a r a t e l y t o s h a r e t h e n e w s .
A l o n g t i m e p a s s e d b u t S a m s o n h a d n o t c o m m u n i c a t e d a n y t h i n g . I n s t e a d , w e
r e c e i v e d t h e n e w s t h a t h e , K _ _ a n d a y o u n g w o m a n h a d s e c l u d e d t h e m s e l v e s i n a
h o u s e w h i c h S a m s o n h a d b u i l t n e a r t h e n e w C h u r c h . N e w s s p r e a d t h a t t h e y h a d
e x p e r i e n c e d e x t r a o r d i n a r y v i s i o n s o f g r e a t i m p o r t a n c e t o t h e w h o l e c o m m u n i t y , a n d
m a y b e e v e n t h e w h o l e o f E n g a P r o v i n c e . T o b e e x a c t , i t h a d b e e n t h e t w o m e n w h o
r e c e i v e d t h e v i s i o n s , w h i l e t h e l a d y w a s j u s t t a k i n g c a r e o f t h e m i n t h e h o u s e .
W h e n t h e y e m e r g e d f r o m i s o l a t i o n , S a m s o n t o o k t h e w h o l e c o m m u n i t y i n t o t h e
b u s h f o r a o n e - w e e k r e t r e a t . B e f o r e t h e y l e f t h e p r o m i s e d t h e m t h e y w o u l d p a r t i c i p a t e
i n t h e r e v e l a t i o n h e h a d r e c e i v e d . D u r i n g t h e r e t r e a t , S a m s o n p r o d u c e d a s t i c k , w h i c h
h e c l a i m e d h e h a d r e c e i v e d f r o m G o d . I n t h e d r e a m h e w a s i n s t r u c t e d , t h a t t h e s t i c k
s y m b o l i s e s t h e H o l y T r i n i t y , i n T o k P i s i n : G o d T r i w a n . I t w a s a l s o t h e s i g n o f t h e
p o w e r t h a t w a s g i v e n t o S a m s o n t o h e l p a c c o m p l i s h t h e g r e a t t a s k s t o w h i c h S a m s o n
a n d h i s p e o p l e w e r e p r e d e s t i n e d . A t t h e s a m e t i m e ( 1 9 9 2 ) , h e a n n o u n c e d t h e b e g i n n i n g
o f a n e w r e l i g i o u s M o v e m e n t , w h i c h h e c a l l e d G o d T r i w a n D i v i d e d H u m a n M o v e m e n t .
T h e f i r s t p a r t o f t h e t i t l e , t h e T o k P i s i n p a r t , h a s S a m s o n i m i t a t i n g a p r i o r ' R e v i t a l i s a t i o n
M o v e m e n t ' i n E a s t E n g a , w h i c h i n t u r n d e r i v e d t h i s e p i t h e t f r o m M o u n t H a g e n . ! B u t
S a m s o n ' s M o v e m e n t i s n o n e t h e l e s s d i s t i n c t i v e b o t h i n t h e s e c o n d p a r t o f t h e t i t l e a n d
i n h i s a i m s . T h e m a i n a i m o f t h e M o v e m e n t w a s t o s e c u r e p r o s p e r i t y f o r t h e w h o l e o f
E n g a b y c o m p l e t e l y e r a d i c a t i n g a l l t r i b a l f i g h t i n g a n d i n t r o d u c i n g a n e r a o f p e a c e .
1 F o r R e v i t a l i s a t i o n M o v e m e n t s s e e A . F . W a l l a c e , ' R e v i t a l i s a t i o n M o v e m e n t s ' , A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t ,
2 ( 1 9 5 6 ) , p p . 2 6 4 - 8 1 . I t i s u n f o r t u n a t e t h a t , o n p r e v i o u s o c c a s i o n s , w e d i d n o t d o c u m e n t t h e c o n n e c t i o n
b e t w e e n S a m s o n ' s M o v e m e n t t i t l e ' v v i t h t h e w i d e r c o n c e r n .
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T h i s c o m b i n e s s o c i a l v i s i o n a n d s p i r i t u a l c o n c e r n s m o r e p a t e n t l y t h e o r i g i n a l , m o r e
c h a r i s m a t i c , G o d T r i w a n M o v e m e n t f r o m P u m a k o s .
W h e n t h e y r e t u r n e d f r o m t h e b u s h , S a m s o n t o o k a c o u p l e o f m e n f r o m L i n j i n g
a n d v i s i t e d s o m e n e a r b y v i l l a g e s p r o c l a i m i n g h i s m e s s a g e . P e o p l e d i d n o t p a y t o o m u c h
a t t e n t i o n t o S a m s o n ' s t e a c h i n g s a s h e w a s s e e n a s o n e o f m a n y s u c h p r e a c h e r s
w a n d e r i n g a r o u n d i n t h e s e t i m e s . A f t e r a f e w w e e k s h e c h a n g e d h i s t a c t i c s , s e n t h i s
c o m p a n i o n s b a c k t o L i n j i n g a n d h e h i m s e l f a r r i v e d i n K a s a p a n d p a i d a v i s i t t o t h e
P a r i s h P r i e s t . H e a n n o u n c e d h e w a s g o i n g t o r e l i n q u i s h h i s j o b a s c a t e c h i s t . H e
e x p l a i n e d t h a t h e n o w i n t e n d e d t o r e m a i n i n K a s a p p e r m a n e n t l y , a s h e c l a i m e d t o h a v e
b e e n i n s t r u c t e d b y G o d t o s t a r t w o r k i n h i s o w n c l a n , L a k i n . A s h e o w n e d a p i e c e o f
l a n d i n K a s a p , h e s t a r t e d t o b u i l d a h o u s e j u s t i n f r o n t o f t h e e n t r a n c e t o t h e M i s s i o n
S t a t i o n . A t f i r s t h e w a s b u i l d i n g t h e h o u s e h i m s e l f , b u t s o o n , a s i s c u s t o m a r y , a c o u p l e
o f y o u n g b o y s j o i n e d h i m . T h e f i r s t m a n w h o s u p p o r t e d h i m w a s h i s u n c l e , w h o w a s a
p r o m i n e n t m a n i n t h e c l a n . H e a l s o o w n e d a s t o r e i n t h e v i l l a g e .
A s P a r i s h P r i e s t , t h e a u t h o r d i d n o t f e e l c o m f o r t a b l e a b o u t h a v i n g c o m p e t i t i o n
r i g h t o u t s i d e h i s d o o r ! S o b e f o r e t h e y c o m p l e t e d b u i l d i n g h e w o r k e d o u t a p l a n t o
c h a n g e S a m s o n ' s m i n d . I t w a s a r r a n g e d w i t h a p r i e s t f r o m t h e n e i g h b o u r i n g P a r i s h t o
o f f e r S a m s o n a w e l l - p a i d j o b a s c a t e c h i s t . R e l u c t a n t l y , h e a c c e p t e d t h e o f f e r , b u t h i s
m i n d w a s p r e o c c u p i e d w i t h h i s p r o j e c t . H e s p e n t t h a t w e e k e n d i n t h e n e w p l a c e , b u t
d u r i n g t h e w e e k h e w a s b a c k c o m p l e t i n g t h e h o u s e . T h e p e o p l e w e r e n o t h a p p y w i t h
t h i s a r r a n g e m e n t , a l t h o u g h S a m s o n w a s , s o a f t e r a m o n t h h e w a s d i s m i s s e d . W h e n t h e
a u t h o r r e a l i s e d t h a t n o t h i n g c o u l d c h a n g e S a m s o n ' s m i n d , h e d e c i d e d t h a t b y b e c o m i n g
i n v o l v e d i n t h e n e w a c t i v i t i e s w o u l d t o s o m e e x t e n t c o n t a i n w h a t s e e m e d t o b e g o i n g
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o n . T h e n u m b e r o f p e o p l e i n v o l v e d i n c r e a s e d ( t o a r o u n d 4 0 ) b u t a t t h e s a m e t i m e
o p p o s i t i o n g r e w . T h e m a t t e r w a s b r o u g h t f o r w a r d a t t h e P a r i s h C o u n c i l m e e t i n g , a n d
o p i n i o n s w e r e d i v i d e d .
T o a v o i d a b i g g e r s p l i t i n t h e c o m m u n i t y t h e a u t h o r h a d t o a d d r e s s t h e p r o b l e m
b e f o r e t h e p u b l i c i n C h u r c h . H e d e c i d e d ( i n l a t e 1 9 9 2 ) t h a t i t w o u l d n o t b e w i s e t o
c o n d e m n t h e M o v e m e n t , a s i t w o u l d o n l y a t t r a c t m o r e a t t e n t i o n , l i k e i t o f t e n d o e s i n
c a s e s l i k e t h i s . H e p o i n t e d o u t , t h a t a n y i n i t i a t i v e s l e a d i n g t o t h e i m p r o v e m e n t o f
p e o p l e ' s l i v e s a r e w e l c o m e d b y t h e C h u r c h , b u t t h e y h a v e t o b e c o n f i r m e d b y t h e
C h u r c h ' s a u t h o r i t y . I n t h i s c a s e S a m s o n a n d t h e p e o p l e w h o w a n t e d t o j o i n h i m s h o u l d
c o n t a c t t h e P a r i s h P r i e s t a n d t h e P a r i s h P a s t o r a l C o u n c i l . A D i o c e s a n M o v e m e n t s
C o o r d i n a t o r w a s a l r e a d y i n p l a c e , t o w h o m t h e y s h o u l d p r o p e r l y r e f e r t h e i r a c t i v i t i e s
a n d s e e k a d v i c e a s t o h o w t o r e l a t e t h e i r p r o g r a m t o t h e w i d e r w o r k o f t h e D i o c e s a n
C h u r c h . T h e r e w a s n o c l e a r r e s p o n s e t o t h e s e r e c o m m e n d a t i o n s .
A f t e r a f e w m o n t h s , h o w e v e r , S a m s o n a n d h i s g r o u p r e n e w e d t h e i r a c t i v i t i e s a n d
s t a r t e d t e a c h i n g a m o n g t h e p e o p l e . I n t h e b e g i n n i n g t h e y g a t h e r e d s m a l l g r o u p s o f
p e o p l e i n p a r t i c u l a r a k a l i a n d a ( m e n ' s h o u s e s ) b e l o n g i n g t o c l a n s w h i c h s y m p a t h i s e d
w i t h t h e M o v e m e n t ' s i d e a s . I n t h e f i r s t p h a s e s t h e d r i v i n g f o r c e w a s g e n e r a l l y m a l e , b u t
s o o n a f t e r t h e f i r s t w o m e n j o i n e d t h e M o v e m e n t . A t p r e s e n t , w o m e n m a k e u p a
s i g n i f i c a n t p a r t o f t h e w h o l e M o v e m e n t a n d p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n i t s d e v e l o p m e n t .
S a m s o n ' s t e a c h i n g m e t w i t h a f a v o u r a b l e r e s p o n s e i n m a n y p a r t s o f K a s a p
P a r i s h , a n d s o o n h e e s t a b l i s h e d h i s a g e n c i e s i n a l m o s t e v e r y s u b - c l a n . S e e i n g t h a t t h e
n u m b e r s i n h i s M o v e m e n t i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y S a m s o n d e c i d e d t o d e l e g a t e s o m e o f
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h i s p o w e r a n d s t a r t e d t o o r g a n i s e a m o r e f o r m a l a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e . H e a p p o i n t e d
t h r e e p e o p l e f r o m e a c h s u b - c l a n t o b e r e s p o n s i b l e f o r g a t h e r i n g t h e p e o p l e f o r t e a c h i n g ,
p r a y e r s a n d o r g a n i s e d w o r k . T h i s w o r k g e n e r a l l y c o n c e n t r a t e d o n t h e b u i l d i n g o f a
s m a l l h u t , w h i c h w o u l d b e u s e d f o r a c c o m m o d a t i n g t h e s y m b o l s o f t h e M o v e m e n t a n d
a l s o t o p r o v i d e a m e e t i n g p l a c e f o r t h e l o c a l l e a d e r s o f a g i v e n s u b - c l a n . T h e h u t s p l a y e d
t h e r o l e o f a " t e m p l e " b u t w e r e n o t l a r g e e n o u g h t o h o u s e t h e w h o l e f e l l o w s h i p , a n d
d u r i n g b i g g e r g a t h e r i n g s t h e w h o l e c o n g r e g a t i o n w o u l d s t a y o u t s i d e w i t h o n l y t h e
l e a d e r s m e e t i n g i n s i d e .
T h e a u t h o r h a d a m i x e d r e a c t i o n t o t h i s p r o c e s s o f e r e c t i n g n e w b u i l d i n g s . I n
g e n e r a l h e w a s n o t o p p o s e d t o t h e e s t a b l i s h i n g o f t h e s e c e n t r e s i n a r e a s w h e r e
p r e v i o u s l y n o p l a c e s f o r w o r s h i p w e r e s e t u p , a n d e v e n e n c o u r a g e d t h e l o c a l C a t h o l i c s
t o p a r t i c i p a t e i n t h e s e p r o j e c t s . H e m a d e a n e f f o r t t o b e p r e s e n t a t t h e o p e n i n g o f e a c h
s u c h " t e m p l e " , a n d u s u a l l y c o n d u c t e d a r i t e o f b l e s s i n g . H o w e v e r , t h e s i t u a t i o n w a s
d i f f e r e n t i n a r e a s w h e r e t h e o f f i c i a l s t r u c t u r e o f t h e C h u r c h a l r e a d y e x i s t e d , e s p e c i a l l y i f
t h e r e w a s a n o r g a n i s e d c e n t r e , w h i c h i s c a l l e d a n o u t s t a t i o n , w i t h c a t e c h i s t a n d
p e r m a n e n t C h u r c h b u i l d i n g s . T h e a u t h o r f e l t t h a t e r e c t i n g a n a d d i t i o n a l p l a c e o f w o r s h i p
w o u l d b e n o t h i n g m o r e t h a n a d u p l i c a t i o n a n d c o u l d p r o v o k e u n h e a l t h y c o m p e t i t i o n ,
w h i c h c o u l d r e s u l t i n a d i v i s i o n o f t h e c o m m u n i t y , a s h a s h a p p e n e d i n o t h e r P a r i s h e s
w i t h o t h e r M o v e m e n t s . D e s p i t e h a v i n g t h e s u p p o r t o f C h u r c h l e a d e r s , i n s o m e c a s e s t h e
s t u b b o r n n e s s o f s o m e m e m b e r s o f t h e M o v e m e n t l e d t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e i r
" t e m p l e s " r i g h t a l o n g s i d e a l r e a d y e x i s t i n g C h u r c h c o m p o u n d s . '
1 O n l y a f t e r r e s e a r c h i n g t h e K e p e l e c u l t t h e a u t h o r r e a l i s e d t h a t t h e s e ; t e m p l c s ' w e r e v e r y s i m i l a r t o t h e
h u t s b u i l t f o r t h e K e p e l e r i t u a l s .
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A l t h o u g h S a m s o n h a d t h e s o l e i n t e n t i o n o f p r o c l a i m i n g a s p i r i t u a l m a n i f e s t o , s o m e
i n d i v i d u a l s b e g a n t o s e e o p p o r t u n i t y f o r e x t e r n a l p r o f i t a n d b e g a n u s i n g t h e M o v e m e n t
f o r t h e i r o w n g a i n . T h e f i r s t s i g n o f d i f f e r e n c e o f v i e w s a m o n g S a m s o n a n d s o m e o f h i s
a s s o c i a t e s w a s t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e M o n a i n S t e e r i n g C o m m i t t e e ( M S C ) , w h i c h l a t e r
b e c a m e a s o r t o f p o l i t i c a l w i n g o f t h e M o v e m e n t , w i t h i t s o w n C o n s t i t u t i o n o f f i c i a l l y
r e g i s t e r e d w i t h t h e L a i a g a m C o u n c i l C h a m b e r s . ' S a m s o n o p p o s e d t h i s p r o j e c t f r o m t h e
b e g i n n i n g , b u t a f e w i n f l u e n t i a l m e m b e r s o f h i s M o v e m e n t d e c i d e d t o f o r m t h e
o r g a n i s a t i o n , w h i c h c o n s i s t e d o f t w e l v e p e o p l e , r e p r e s e n t i n g e a c h o f t h e t w e l v e c l a n s ,
w h i c h m a d e u p t h e M o n a i n t r i b e . T h e r e w e r e n o w o m e n e l e c t e d t o M S C , w h i c h m a y
i n d i c a t e t h a t t h i s o r g a n i s a t i o n h a d s t i l l m o r e o f a s o c i a l a n d p o l i t i c a l c h a r a c t e r t h a n t h e
G o d T r i w a n M o v e m e n t , w h i c h w a s a t l e a s t b a s e d o n r e l i g i o u s f o u n d a t i o n , w i t h w o m e n
p l a y i n g a v e r y i m p o r t a n t r o l e a n d b e i n g a c t i v e l y i n v o l v e d i n t h e p r o s e l y t i s i n g a c t i v i t i e s
f r o m t h e b e g i n n i n g .
T h o u g h t h e o f f i c i a l g o a l o f t h e M S C w a s t o e n s u r e t h a t S a m s o n ' s i d e a s w e r e
i m p l e m e n t e d i n t o t h e p r a c t i c a l l i f e o f t h e s o c i e t y , i t s o o n b e c a m e a p p a r e n t t h a t i t w o u l d
e x e r c i s e m o r e a u t h o r i t y a n d s t r o n g l y i n f l u e n c e t h e p o l i t i c a l a n d s o c i a l l i f e o f t h e M o n a i n
t r i b e a n d h a v e a n i m p a c t o n t h e L o c a l C h u r c h . S a m s o n w a s n o t i n v i t e d t o b e c o m e a
p e r m a n e n t m e m b e r o f t h e C o m m i t t e e , a l t h o u g h h e w a s p r e s e n t a t m o s t o f t h e m e e t i n g s ?
T h e u n d e r l y i n g t e n s i o n s i n t h e M o v e m e n t , i n d e e d i n t h e w h o l e t r i b e , b e c a m e e v e n m o r e
o b v i o u s w h e n s o o n a f t e r t h e M S C w a s f o r m e d a n o t h e r g r o u p o f m e m b e r s c a l l e d f o r a
n e w o r g a n i s a t i o n . T h i s w a s t h e M o n a i n U n i t e d C o m m i t t e e ( M U C ) , w i t h a s i m i l a r
I C f . M o n a i n S t e e r i n g C o m m i t t e e ( 2 6 / 0 5 / 9 4 ) , T y p e s c r i p t , i n : A K C P . M i n u t e s a n d r e p o r t s f r o m t h e
m e e t i n g s o f t h e M o n a i n S t e e r i n g C o m m i t t e e w e r e c o l l e c t e d b y t h e a u t h o r a n d a r c h i v e d i n t h e o f f i c e o f t h e
K a s a p C a t h o l i c P a r i s h .
2 O n l y i n 1 9 9 6 t h e M S C a p p o i n t e d S a r n s o n t o r e p r e s e n t t h e G o d T r i w a n M o v e m e n t a s a f u l l m e m b e r o f
t h e C o m m i t t e e , t o g e t h e r w i t h t h r e e c o u n c i l o r s r e p r e s e n t i n g t h e l o c a l c o m m u n i t i e s . S e e : N e w M S C
M e m b e r A p p o i n t e d ( 2 1 / 0 1 / 9 6 ) . T y p e s c r i p t . i n : A K C P .
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p r o g r a m t o M S C , b u t c o n s i s t i n g o f a y o u n g e r g e n e r a t i o n a n d i n t r o d u c i n g t h e s p i r i t o f
o r g a n i s a t i o n a l c o m p e t i t i o n . ' A c c o r d i n g t o t h e a u t h o r ' s o b s e r v a t i o n s t h e M U C d i d n o t
h o l d a s m u c h a u t h o r i t y a n d e x p e r i e n c e a s M S C a n d d i d n o t p l a y a s i g n i f i c a n t r o l e , b u t
s o m e h o w i t w a s a l w a y s p r e s e n t i n t h e b a c k g r o u n d a n d h a s s u r v i v e d u n t i l n o w .
T h e M S C , h a v i n g i n i t s r a n k s e x p e r i e n c e d a n d i n f l u e n t i a l p e o p l e f r o m r e s p e c t i v e
c l a n s , s h o r t l y s h o w e d t h e i r i m p a c t i n t h e r e g i o n . N o t o n l y d i d i t s m e m b e r s s p r e a d
S a m s o n ' s m e s s a g e w i t h i n t h e t r i b e b u t t o o k o v e r t h e r o l e o f t h e o f f i c i a l r e p r e s e n t a t i v e s
o f t h e M o n a i n a d e x t r a . M a n y p e o p l e w h o h a d r e s e r v a t i o n s a b o u t S a m s o n ' s r e l i g i o u s
i d e a s n o w h a d n o s c r u p l e s a b o u t j o i n i n g t h e M o v e m e n t , c l a i m i n g t h a t t h e y w e r e n o w
h a p p y t o s u p p o r t t h e p o l i t i c a l a n d s o c i a l p r o g r a m o f M S C .
T h e M S C w a s t e d n o t i m e , a n d s t a r t e d t o i m p l e m e n t v a r i o u s p o l i c i e s i n
a c c o r d a n c e w i t h S a m s o n ' s p r o g r a m . F i r s t o f a l l t h e y l i m i t e d t h e n u m b e r o f p l a c e s w h e r e
c a r d p l a y i n g a n d o t h e r f o r m s o f g a m b l i n g c o u l d b e c a r r i e d o u t a n d l a t e r o n c o m p l e t e l y
p r o h i b i t e d t h e s e p r a c t i c e s a s t h e y w e r e n o t c o m p a t i b l e w i t h C h r i s t i a n t e a c h i n g a n d
h a r m f u l t o t h e w e l l b e i n g o f t h e w h o l e t r i b e . " C a r d g a m b l i n g w a s a s e r i o u s p r o b l e m ,
w h i c h P a r i s h P r i e s t s h a d c o n d e m n e d o n a n u m b e r o f o c c a s i o n s , a s i t c o n s u m e d a l o t o f
t i m e , w h i c h c o u l d h a v e b e e n f o c u s e d o n w o r k a n d i n v o l v e d a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f b o t h
m e n a n d w o m e n a n d a g o o d a m o u n t o f m o n e y w a s l o s t e v e r y t i m e . I t w a s a l s o k n o w n t o
c a u s e d o m e s t i c v i o l e n c e a n d i n s o m e i n s t a n c e s i n t e r - t r i b a l t e n s i o n s . T h u s t h e a u t h o r w a s
p l e a s a n t l y s u r p r i s e d w h e n t h e p e o p l e g e n e r a l l y a d h e r e d t o t h i s r e s t r i c t i o n .
I T h e m o s t i m p o r t a n t p e r s o n s b e h i n d t h i s p r Q j e c t w e r e T o n y K i u k a n d D e n i s P a l i t u , t w o e d u c a t e d y o u n g
m e n f r o m K a s a p .
' C l : M S C M e e l i n g 3 , R e s o l u t i o n N o . 1 4 ( 2 0 / 0 3 / 9 4 ) . T y p e s c r i p t , i n : A K C P .
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T h e n e x t r e s t r i c t i o n w a s p l a c e d o n t h e S u n d a y m a r k e t s , w h i c h , u s u a l l y o p e r a t i n g b e f o r e
a n d r i g h t a f t e r t h e l i t u r g y i n t h e v i c i n i t y o f t h e C h u r c h , w a s n o r m a l l y a c c o m p a n i e d b y
l o u d b a r g a i n i n g , e x c i t e m e n t a n d a p o t e n t i a l f o r d i s a g r e e m e n t s - o f t e n l e a d i n g t o g e n e r a l
c o m m o t i o n . I n f a c t , b e c a u s e o f t h e m a r k e t s , p e o p l e w e r e f r e q u e n t l y l a t e f o r t h e
c e l e b r a t i o n a n d i n m a n y c a s e s w e r e l o o k i n g t o l e a v e t h e C h u r c h b e f o r e t h e l i t u r g y
e n d e d . T h e a u t h o r h a d a l r e a d y p e r c e i v e d t h i s p r o b l e m b u t d i d n o t k n o w w h a t m e a s u r e s
t o t a k e t o r e m e d y t h e s i t u a t i o n , a s h e t h o u g h t i t w o u l d g i v e s o m e p e o p l e a c h a n c e t o
m a k e a l i t t l e b i t o f a p r o f i t . H o w e v e r , i t n o w l o o k e d a s t h o u g h o t h e r s w e r e a l s o t i r e d
w i t h t h i s s i t u a t i o n a n d j u s t n e e d e d a n e x c u s e t o e n d t h e w e e k l y r i t u a l . T h e M S C
p r o v i d e d t h e s o l u t i o n .
T h e s e t w o r e s t r i c t i o n s w e r e r e l a t i v e l y e a s y t o a d m i n i s t e r a s t h e y w e r e m e t w i t h a
s y m p a t h e t i c r e a c t i o n f r o m t h e m a j o r i t y o f p e o p l e , b u t t h e r e w a s a t h i r d t h a t p r o v e d t h e
M S C w a s g a i n i n g w i d e r p o w e r a n d a u t h o r i t y n o t o n l y a m o n g o r d i n a r y p e r s o n s b u t a l s o
w i t h i n t h e t r i b a l e s t a b l i s h m e n t . I t h a d b e c o m e a c u s t o m t h a t t h e v i l l a g e c o u r t c o n d u c t i t s
h e a r i n g s o n S u n d a y a f t e r n o o n s a n d p e o p l e l o o k e d f o r w a r d t o t h i s o c c a s i o n a s i t
p r o v i d e d a f o r m o f e n t e r t a i n m e n t a n d a d e p a r t u r e o f e v e r y d a y r o u t i n e . I t w a s h o w e v e r
a c c o m p a n i e d b y a g r e a t a m o u n t o f e m o t i o n , q u a r r e l l i n g , w i t h a c c u s a t i o n s u s u a l l y
g e n e r a t i n g f e e l i n g s o f h a t r e d a n d d i s s a t i s f a c t i o n - a n d o c c a s i o n a l l y a f i g h t . I t
c o m p l e t e l y r u i n e d t h e i d e a o f S u n d a y b e i n g t h e L o r d ' s D a y a n d t h e C h r i s t i a n m e s s a g e
t h a t w a s p r o c l a i m e d d u r i n g t h e l i t u r g y . B u t a s i t h a d b e c o m e a ' s a c r e d ' l o c a l i n s t i t u t i o n
t h e a u t h o r d i d n o t d a r e t o i n t e r v e n e , t h o u g h h e a l w a y s t h o u g h t t h a t a n y o t h e r d a y o f t h e
w e e k w o u l d b e m u c h m o r e a p p r o p r i a t e t h a n S u n d a y . S o h e w a s f u l l o f r e l i e f a n d
a d m i r a t i o n w h e n s o m e M S C m e m b e r s t u r n e d u p t o p u t t h i s p r o b l e m o n t h e P a r i s h
a g e n d a a s i n n e e d o f r e c t i f i c a t i o n . T h e y f o u n d s t r o n g e n o u g h a r g u m e n t s t o c o n v i n c e t h e
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m e m b e r s o f t h e v i l l a g e c o u r t t h a t i t w o u l d b e m o r e p r o f i t a b l e f o r t h e w h o l e t r i b e t o
l e a v e S u n d a y f o r t h e C h u r c h s e r v i c e s a n d s t r e n g t h e n i n g o f f a m i l y t i e s , a n d f o r t h e
h e a r i n g s t o b e h e l d o n a n o t h e r d a y . I
E v a l u a t i o n
T h i s M o v e m e n t , t h o u g h m e t w i t h s u s p i c i o n , n o n e t h e l e s s p r o v i d e d o p p o r t u n i t i e s f o r :
I . S o m e y o u n g m e n t o b e c o m e l e a d e r s i n t h e i r s u b - c l a n s
2 . F o r l e a d e r s f r o m t h e l o w e r s u b - c l a n t o c o m p e t e w i t h t h e t r a d i t i o n a l l e a d e r s f r o m t h e
h i g h e r s u b - c l a n s
3 . S o m e p e o p l e w h o h a v e b e e n o u t s i d e o f a n y r e l i g i o n t o m a k e u p f o r t h e i r p a s t l a x i t y
w i t h o u t g o i n g t h r o u g h t h e p r o c e s s o f r e c o n c i l i a t i o n o r i n s t r u c t i o n s
4 . G e t r e c o g n i t i o n / p o s i t i o n a m o n g o t h e r w i s e ' f a c e l e s s ' o r e n m a s s e c l a n / t r i b e m e m b e r s
5 . W o m e n t o b e s o c i a l l y a c t i v e a n d p r o f i t a b l e a n d a c h i e v e s o m e s t a t u s i n t h e
c o m m u n i t y
6 . F o r s o m e p e o p l e t o e x p i a t e ( o r a t o n e f o r ) t h e i r p a s t w r o n g d o i n g
7 . D i s c h a r g i n g e n e r g y w h i c h o t h e r w i s e m i g h t b e u s e d t o c a r r y o n s o m e a s o c i a l
a c t i v i t i e s .
N o t e h e r e h o w M o v e m e n t i t s e l f a l r e a d y s p o n t a n e o u s l y l i n k s w i t h t h e p r e - e x i s t i n g E n g a
s o c i a l s t r u c t u r e a n d r e l a t e s t h e m t o t h e C h u r c h . T h i s p r o v i d e s b o t h a n e m p i r i c a l a n d
p r a c t i c a l c u e f o r t h e m i s s i o l o g i s t w h o c a n t h e n s e e k t o m e d i a t e a p p r o p r i a t e l y i n d i g e n o u s
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t r a d e m a r k o f t h e M o v e m e n t b e c a m e t h e w o r s h i p o f t h e c r o s s , w h i c h w a s e x p r e s s e d i n
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T h e r e w a s a l s o a n o t h e r g r o u p t h a t s p r a n g f r o m t h e o r i g i n a l G o d T r i w a n M o v e m e n t
c a l l e d a f t e r i t s f o u n d e r , a c e r t a i n K r i s , t h e ' C h r i s t o p h e r G r o u p ' , w h i c h w a s a l s o k n o w n
a s t h e ' J e s u s C a r r i e r s M o v e m e n t ' . 1 T h e g r o u p a n d i t s l e a d e r s o o n r a n i n t o c o n f l i c t w i t h
t h e m a i n M o v e m e n t a n d w i t h t h e P a r i s h P r i e s t o f P u m a k o s .
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w i t h d r a w a l t o o n e o f t h e o u t s t a t i o n s a n d t h e l i m i t a t i o n o f t h e i r i n f l u e n c e t o t h i s
p a r t i c u l a r a r e a .
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N e w E v a n g e l i s a t i o n s p a r k e d p a s t o r a l a c t i v i t i e s o n s u c h a w i d e s c a l e t h a t i n t h e i r o w n
r i g h t t h i s p h e n o m e n o n c o u l d b e c a l l e d t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n M o v e m e n t . W i t h t h i s
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I n t h i s c h a p t e r w e d r a w t o g e t h e r t h e c o n s i d e r a t i o n o f p r a c t i c a l o r g a n i s a t i o n a l m a t t e r s
a t t e m p t i n g t o s h o w h o w p a s t o r a l p l a n n i n g h a s b e e n a n d s h o u l d b e b e t t e r i m p l e m e n t e d a t
t h e l o c a l P a r i s h l e v e l , w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o t h e e x p e r i e n c e a t K a s a p . O n e c a n n o t
b e c o m p l e t e l y e x h a u s t i v e i n p l a n n i n g f o r a l l c o n t i n g e n c i e s , i n t h i s c h a p t e r w e w i l l f o c u s
o n s e l e c t k e y a r e a s o f a c t i v i t y a l r e a d y i d e n t i f i e d i n c o n s e c u t i v e D i o c e s a n P a s t o r a l P l a n s
a n d a w a i t i n g p r a c t i c a l a t t e n t i o n o n t h e l o c a l P a r i s h l e v e l . F o r e a c h k e y a r e a w e p r o v i d e
d e t a i l e d a c c o u n t a n d d i s c u s s i o n o f o n e c a s e s t u d y - j u d i c i o u s l y s e l e c t e d o n t h e b a s i s o f
t h e s c a l e o f l a y p e o p l e ' s i n v o l v e m e n t .
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I N C U L T U R A T I O N
T h e L i t u r g i c a l C o n g r e g a t i o n
I n C a t h o l i c p r a c t i c e c o n s i d e r a t i o n o f i n c u l t u r a t i o n p r o p e r l y b e g i n s w i t h w o r s h i p l i f e a n d
' t e x t s ' o f t h e g a t h e r e d c o m m u n i t y .
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T h e M a s s p r o v i d e s a c u l t i c c e n t r e f o r c o m m u n i t y
( c o m m u n i o ) , b e c a u s e t h i s i s a m o s t s a c r e d f o c a l p o i n t o r i n t e r f a c e i n w h i c h t h e p e o p l e
o f G o d , w a i t i n g t o g e t h e r t o b e t h e ' c o m m u n i t y o f j o y ' , i s m o s t r e a d y t o r e c e i v e b l e s s i n g
I c r . w . B u r z a w a , ' W y z w a n i a M i s y j n e u P r o g u T r z e c i e g o Tysi~c1ecia', M i - c h a - e l C S M A , 4 ( 1 9 9 8 ) ,
p p . 1 5 8 - 6 8 .
f r o m G o d . T h u s d i s c u s s i o n o f i n c u l t u r a t i o n s h o u l d f i r s t b e g i n w i t h t h e i s s u e o f
t r a n s l a t i n g a n d a d a p t i n g t h e l i t u r g y .
I n t h e f i r s t d e c a d e o f t h e W a b a g D i o c e s e a l o t o f e f f o r t w a s m a d e b y t h e
D i o c e s a n P a s t o r a l C e n t r e t o t r a n s l a t e t h e l i t u r g i c a l t e x t s i n t o t h e E n g a . I n 1 9 9 2 t h e
w h o l e t e x t o f t h e M a s s i n E n g a w a s p r e p a r e d a n d p r i n t e d a n d p r e s e n t e d t o e a c h P a r i s h . '
T h e i d e a o f h a v i n g t h e w h o l e M a s s i n t h e v e r n a c u l a r w a s m e t w i t h m i x e d r e a c t i o n .
T h e r e w e r e a f e w p r o b l e m s t h a t h a d t o b e s o l v e d b e f o r e t h e p r o j e c t c o u l d b e c a r r i e d o u t
a t t h e l o c a l l e v e l . F i r s t l y , t h e t e x t s h a d t o b e a d j u s t e d t o t h e l o c a l d i a l e c t ; s e c o n d l y ,
c e l e b r a n t s h a d t o l e a r n t h e n e w M a s s t e x t s ; a n d t h i r d l y , t h e r e w a s a q u e s t i o n a b o u t t h o s e
p a r t i c i p a n t s w h o s p o k e d i f f e r e n t t o k p l e s . T h e r e f o r e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e p r o j e c t
w a s l e f t t o t h e d i s c r e t i o n o f e a c h P a r i s h c o m m u n i t y . 2 T o t h e d i s a p p o i n t m e n t o f t h o s e
s p e a r h e a d i n g t h e p r o j e c t , o n l y a f e w P a r i s h e s a c t u a l l y a c c e p t e d a n d a d o p t e d t h e t e x t s f o r
t h e u s e i n t h e i r E u c h a r i s t i c m e e t i n g s . I n K a s a p P a r i s h t h e u s e o f E n g a t e x t s b e c a m e p a r t
o f t h e m a j o r p r o j e c t o f i n c u i t u r a t i o n i n t h e s p i r i t o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n .
T o k p l e s i n t h e L i t u r g y
T h e t r e n d t o ' l o c a l i s e ' t h e l i t u r g y w a s e n f o r c e d b y t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e P a r i s h P r i e s t
t o h a v e a l l l i t u r g i c a l c e l e b r a t i o n s i n t h e v e r n a c u l a r . A l t h o u g h , a s a l r e a d y m e n t i o n e d ,
t h e r e w e r e s o m e l i t u r g i c a l t e x t s a n d s c r i p t u r e s t r a n s l a t e d i n t o E n g a , i t w a s n o t e n o u g h t o
c o v e r a l l n e e d s a n d s p e c i a l o c c a s i o n s . B e s i d e s , t h e t e x t s w e r e c o m p i l e d a t t h e D i o c e s a n
C e n t r e i n P a r , w h i c h m e a n t t h a t t h e y w e r e i n t h e E a s t E n g a d i a l e c t s . I t w a s a l m o s t
i m p o s s i b l e t o u s e t h e m a s t h e y w e r e , i n t h e w e s t e r n p a r t s o f t h e D i o c e s e .
I C f . T h e O r d e r o f M a s s i n E n g a , T y p e s c r i p t , i n : A W C D .
2 c r . ' T o k p l e s P r e - S c h o o l s a n d B i b l e R e a d i n g ' , i n : M e e t i n g o f t h e D e a n e r i e s J u l y - A u g u s t 1 9 9 2 ,
T y p e s c r i p t , i n : A W C D , p . ! .
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I n o r d e r t o a d d r e s s t h e s e d i f f i c u l t i e s i n K a s a p , a s p e c i a l C o m m i t t e e w a s f o r m e d t o a d a p t
t h e a l r e a d y e x i s t i n g E n g a t e x t s t o t h e l o c a l T a y o r o d i a l e c t , t o t r a n s l a t e m o r e t e x t s
n e e d e d f o r v a r i o u s l i t u r g i c a l c e l e b r a t i o n s , a n d t o a s s i s t l e c t o r s i n t h e i r p r e p a r a t i o n f o r
w e e k d a y a n d S u n d a y s c r i p t u r e r e a d i n g s . ' T o a p p r e c i a t e h o w h a r d t h e s e t a s k s w e r e , i t i s
e s s e n t i a l t o u n d e r s t a n d t h e c o m p l e x i t y o f t h e s o c i a l s i t u a t i o n i n t h e K a s a p a r e a , w h e r e
t r a d i t i o n a l a n d m o d e m w a y s o f l i f e c o n s t a n t l y i n t e r t w i n e . A c c o r d i n g t o t h e t r a d i t i o n a l
e t i q u e t t e i t w a s s e e n a s i m p o l i t e f o r y o u n g m e n t o a d d r e s s t h e i r e l d e r s p u b l i c l y , a n d t h e
y o u n g w o m e n w o u l d n o t e v e n d a r e t o a p p e a r i n p u b l i c . B u t i t w a s o n l y t h e y o u n g e r
g e n e r a t i o n t h a t t h r o u g h e d u c a t i o n h a d t h e s k i l l s t o r e a d . I t m e a n t t h a t a t l i t u r g i c a l
c e l e b r a t i o n s t h e t r a d i t i o n a l s o c i a l r e l a t i o n s h i p s w o u l d b e u n d e r m i n e d b y t h e f a c t t h a t
l e c t o r s d e l i v e r i n g t h e s c r i p t u r a l t e x t s p u b l i c l y w e r e y o u n g p e o p l e - a n d i n m o s t c a s e s
f e m a l e !
T o p r o v i d e a c o u n t e r b a l a n c e i t w a s n e c e s s a r y t o i n v o l v e r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e
o l d e r g e n e r a t i o n , e s p e c i a l l y t h o s e r e p r e s e n t i n g t r a d i t i o n a l l e a d e r s h i p . T o a c c o m p l i s h t h i s
t h e C o m m i t t e e e s t a b l i s h e d a n o n g o i n g p r o g r a m i n v e r n a c u l a r l i t e r a c y f o r l e a d e r s o f t h e
c l a n s , w h o t o o k t u r n s i n d e l i v e r i n g t h e s c r i p t u r e r e a d i n g s a t S u n d a y l i t u r g i e s ( v i e w e d b y
s o m e a s a r a t h e r r i s k y e x e r c i s e ! ) D u e t o t h e c o m p l e x i t y o f t h e w r i t t e n E n g a l a n g u a g e t h e
m a j o r i t y o f r e a d e r s p r e f e r r e d t o m e m o r i s e t h e w h o l e S c r i p t u r e p a s s a g e b a s e d o n t h e t e x t
i n T o k P i s i n , r a t h e r t h a n g o t o t h e h a r d s h i p o f a c q u i r i n g t h e a r c a n e a r t o f r e a d i n g .
N e v e r t h e l e s s , i t w a s a n e n c o u r a g i n g e x p e r i e n c e f o r m e m b e r s o f t h e L o c a l C h u r c h t o s e e
t h e i r t r a d i t i o n a l l e a d e r s a l s o t a k i n g l e a d e r s h i p r o l e s i n t h e l i t u r g y . T o b r i n g t h e l i t u r g y
e v e n c l o s e r t o t h e s p i r i t e x p e r i e n c e d i n p a s t i n d i g e n o u s r e l i g i o u s c e l e b r a t i o n s , t r a d i t i o n a l
c h a n t s a n d t u n e s w e r e a d a p t e d t o t h e l i t u r g i c a l n e e d s , a n d i n t o n e d d u r i n g t h e c e l e b r a t i o n
1 E s p e c i a l l y h e l p f u l w e r e R o b e r t K u p r i w h o p r e v i o u s l y a t t e n d e d t r a i n i n g i n t h e v e r n a c u l a r i n t h e L u t h e r a n
s c h o o l , a n d K r i s W a n t h e l o c a l t o k p l e s t e a c h e r .
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b y m e m b e r s o f t h e l o c a l W o m e n ' s C l u b . T h e P a r i s h P r i e s t m a d e a n e f f o r t t o e n s u r e t h a t
t h e t e x t s a s c r i b e d t o t h e p r e s i d i n g p r i e s t w e r e a l s o d e l i v e r e d i n t h e v e r n a c u l a r .
A c o l y t e s
T h e M i n i s t r y o f A c o l y t e s w a s k n o w n a n d u t i l i s e d s p o r a d i c a l l y i n m i s s i o n w o r k i n E n g a
s i n c e t h e e n d o f t h e S e c o n d V a t i c a n C o u n c i l , b u t i t w a s o n l y f r o m t h e I 9 9 0 s t h a t
a c o l y t e s s t a r t e d t o p l a y a v i t a l r o l e i n P a r i s h l i t u r g y . A c c o r d i n g t o t h e D i o c e s a n
g u i d e l i n e s t h e c a n d i d a t e s s h o u l d b e o f o u t s t a n d i n g C h r i s t i a n c h a r a c t e r a n d s h o w c e r t a i n
q u a l i t i e s a s s u r i n g t h e i r f r u i t f u l m i n i s t r y . ! T h e y s h o u l d b e p r a c t i s i n g t h e i r f a i t h , b e i n a
m o n o g a m o u s m a r i t a l r e l a t i o n s h i p , n o t b e i n v o l v e d i n f i g h t s , a n d r e a d y t o o f f e r t h e i r
s e r v i c e s t o t h e v a r i o u s g r o u p s w i t h o u t a n y t r i b a l p r e j u d i c e s .
A l t h o u g h t h e r e w e r e n o r e s t r i c t i o n s o n w o m e n j o i n i n g t h i s m i n i s t r y , o n l y o n e
o u t s t a t i o n - K i l i l a m , o p t e d t o d e l e g a t e t h i s w o r k t o w o m e n ? T h e r e w e r e s o m e p r a c t i c a l
r e a s o n s w h y i t w a s f e l t t h a t i t w o u l d b e d i f f i c u l t f o r w o m e n t o c a r r y o u t t h e d u t i e s o f
t h i s m i n i s t r y . T h e m o s t o b v i o u s w a s t h e f a c t t h a t w o m e n w e r e a l w a y s s u r r o u n d e d b y
c h i l d r e n w h o o f t e n n e e d e d t o b e b r e a s t - f e d d u r i n g t h e l e n g t h y l i t u r g i c a l c e l e b r a t i o n s . I n
s o m e a r e a s o f E n g a i t w a s r e q u i r e d t h a t a w o m a n s h o u l d s e e k p e r m i s s i o n f r o m h e r
h u s b a n d t o p e r f o r m a n y r o l e i n p u b l i c . T h e r e w a s a l s o t h e u n d e r l y i n g p r o b l e m o f t h e
p o s s i b l e r i t u a l p o l l u t i o n b y m e n s t r u a t i n g w o m e n i n a l e a d e r s h i p r o l e . T h e o t h e r f a c t o r
t h a t c o n t r i b u t e d t o t h e s m a l l n u m b e r o f w o m e n i n t h i s m i n i s t r y w a s a r e l a t i v e l y h i g h
p e r c e n t a g e o f w o m e n i n p o l y g a m o u s r e l a t i o n s h i p s a r o u n d t h e K a s a p r e g i o n .
3
1 C f . 0 / W o k H e / p i m . . . , o p . c i t . , p A .
2 T h i s u n i q u e s i t u a t i o n m i g h t b e e x p l a i n e d b y t h e f a c t t h a t m o s t o f t h e C a t h o l i c m e n w e r e o u t s i d e r s
m a r r i e d t o l o c a l w o m e n .
3 D u e t o t h e l a r g e c a s h f l o w f r o m t h e g o l d m i n e i n P o r g e r a m a n y y o u n g g i r l s w o u l d a s s o c i a t e t h e m s e l v e s
a n d l i v e i n s e m i - p e r m a n e n t r e l a t i o n s h i p s w i t h w o r k e r s c o m i n g f r o m o u t s i d e , w h o w e r e a l r e a d y m a r r i e d .
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I n K a s a p , a s e r i e s o f w o r k s h o p s w a s c o n d u c t e d f o r t h e f o r m a t i o n o f n e w a c o l y t e s . T h e y
w e r e i n s t r u c t e d n o t o n l y o n h o w t o c o n d u c t t h e s e r v i c e , b u t a l s o e d u c a t e d a b o u t t h e
n e e d f o r h y g i e n e , a s t h e y w e r e d i s t r i b u t i n g t h e E u c h a r i s t i c b r e a d a n d w i n e t o h u n d r e d s
o f p e o p l e . T h e r e w a s a n e e d f o r t h e m t o o b s e r v e p e r s o n a l h y g i e n e a s w e l l a s k e e p i n g
c l e a n t h e u t e n s i l s a n d l i n e n u s e d i n t h e l i t u r g y . A s p e o p l e i n s i s t e d t h a t a c o l y t e s s h o u l d
w e a r u n i f o r m s o r W e s t e r n - t y p e c l o t h e s , r a t h e r t h a n t h e t r a d i t i o n a l a t t i r e , i t w a s
i m p o r t a n t t h a t t h e y w o u l d b e a w a r e o f t h e n e c e s s i t y o f k e e p i n g t h e i r c l o t h i n g c l e a n a n d
p r e s e n t a b l e .
l
L i t u r g i c a l A s s i s t a n t s
A s m o s t o f t h e l i t u r g i c a l m i n i s t r i e s r e c o m m e n d e d b y t h e C h u r c h w e r e g u a r d e d a n d
d e f i n e d b y t h e D i o c e s a n g u i d e l i n e s a n d p o l i c i e s p r e v e n t i n g a n d l i m i t i n g t h e f u l l e r
i n v o l v e m e n t o f s o m e i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s i n t h e l i t u r g i c a l a c t i o n , t h e r e w a s a n e e d t o
c r e a t e n e w p o s s i b i l i t i e s . I n K a s a p i t w a s d e c i d e d t o i n c l u d e i n t h e S u n d a y c e l e b r a t i o n
p e o p l e w h o w o u l d a s s i s t i n t h e l i t u r g y a l o n g s i d e t h e o r d i n a r y m i n i s t e r s . T h i s m o v e w a s
t o e n s u r e t h a t t h e l i t u r g y w o u l d b e c o m e m o r e o p e n t o t h e e l e m e n t s o f t r a d i t i o n a l c u l t u r e ,
s u c h a s d r e s s i n g , b o d i l y d e c o r a t i o n s ( b i / a s ) , s o n g s a n d d a n c e s . T h e r e w a s a h o p e t h a t
t h i s p a r t i c u l a r p o s i t i o n w o u l d b r i n g C h r i s t i a n s i n p o l y g a m o u s t i e s c l o s e r t o t h e C h u r c h
a n d e v e n e n a b l e t h e m t o t a k e a m o r e a c t i v e p a r t i n l i t u r g i c a l a c t i o n . I n p r a c t i c e e a c h c l a n
t o o k t u r n s i n a s s i g n i n g t w o m e n a n d t w o w o m e n i n f u l l t r a d i t i o n a l a t t i r e t o a s s i s t a t
S u n d a y w o r s h i p . T h e i r r o l e w a s t o a s s i s t a t t h e a l t a r , t a k i n g p a r t i n t h e B i b l e p r o c e s s i o n ,
p r e s e n t i n g t h e g i f t s f o r t h e O f f e r t o r y , a n d i n i t i a t i n g t h e t r a d i t i o n a l ' t u n e ' f o r t h e
t h a n k s g i v i n g h y m n a f t e r H o l y C o m m u n i o n .
! I t w a s n o t a n e a s y t a s k , c o n s i d e r i n g t h a t f o r s o m e o f t h e m ( e s p e c i a l l y o l d e r m e n ) i t w a s t h e f i r s t t i m e
t h e y w o r e c l o t h e s o t h e r t h a n t h e i r t r a d i t i o n a l l e a v e s o f t a n g e l .
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G e n e r a l l y t h i s i n i t i a t i v e w a s m e t w i t h i n t e r e s t a n d a p p r e c i a t i o n , e s p e c i a l l y f r o m t h o s e
w h o w e r e p r e v e n t e d f r o m j o i n i n g o t h e r m i n i s t r i e s , b u t t h e r e w e r e a l s o s o m e c o n s t r a i n t s
w h i c h w e r e h a r d t o o v e r c o m e . T h e f i r s t o f t h e m w a s i n a n i n c r e a s i n g l y c o m m e r c i a l i s e d
a p p r o a c h t o w a r d s h i l a s . w i t h t h e s e t p r i c e s f o r h i r i n g o f v a r i o u s e l e m e n t s o f t r a d i t i o n a l
b o d y d e c o r a t i o n s , p l u s t h e t i m e - c o n s u m i n g t a s k i n p r e p a r i n g f o r t h e e v e n t . T h e n e x t w a s
t h e ' p u r i s t ' a t t i t u d e o f s o m e o f t h e l o c a l a n d e x p a t r i a t e C h r i s t i a n s o b j e c t i n g t o t h e
i n c l u s i o n o f e l e m e n t s a s s o c i a t e d w i t h t r a d i t i o n a l ' p a g a n ' c e l e b r a t i o n s , e s p e c i a l l y s i n c e
m a g i c a l s p e l l s o r n e m a n g o w e r e u s e d w h e n d r e s s i n g . T h e r e w a s a l s o a n o b j e c t i o n f r o m
t h e ' f u n d a m e n t a l i s t s ' , w h o q u e s t i o n e d t h e p r e s e n c e o f p o l y g a m o u s p e o p l e s o c l o s e t o
t h e c e n t r e o f l i t u r g i c a l a c t i o n . T h e r e w a s a l s o a n i n c r e a s i n g a w a r e n e s s o f h u m a n
s e x u a l i t y a n d t h e f e e l i n g o f s h a m e o n t h e p a r t o f t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n , a s w e l l a s
s o m e c a s e s o f e x h i b i t i o n i s m a m o n g e l d e r l y p a r t i c i p a n t s .
B o d y P o s i t i o n s d u r i n g L i t u r g i c a l C e l e b r a t i o n s
T h e p r o c e s s o f i n c u l t u r a t i o n i n t h e l i t u r g y r e q u i r e s n o t o n l y g o o d w i l l a n d k n o w l e d g e o f
l i t u r g i c a l p r i n c i p l e s b u t a l s o a n i n t e n s e s t u d y o f l o c a l s y m b o l s , s i g n s , a n d f o r m s o f
e x p r e s s i o n .
1
I t i s e a s y t o m i s i n t e r p r e t t h e e x t e r n a l s . S u c h w a s t h e c a s e w i t h t h e n e w l y
a r r i v e d p r i e s t o n t h e N e w G u i n e a s c e n e w h o w a s o n e o f t h e c o n v e n o r s a t t h e
M e l a n e s i a n O r i e n t a t i o n C o u r s e i n 1 9 9 2 . W h i l e p r e s i d i n g a t a l i t u r g i c a l c e l e b r a t i o n h e
s u g g e s t e d t h a t h e a n d a l l p a r t i c i p a n t s s h o u l d b e s e a t e d d u r i n g t h e e n t i r e c e l e b r a t i o n
b e c a u s e t h i s w a s a p p a r e n t l y t h e M e l a n e s i a n w a y o f c e l e b r a t i n g . H e w a s w r o n g , a s i t
t u r n s o u t - c e r t a i n l y i n t h e E n g a c a s e . T h i s i n c i d e n t a t t h e O r i e n t a t i o n C o u r s e p r o m p t e d
t h e a u t h o r t o r e s e a r c h i n t o t h i s m a t t e r i n K a s a p P a r i s h w i t h t h e p u r p o s e o f h e l p i n g
p e o p l e t o p a r t i c i p a t e m o r e c o m f o r t a b l y i n t h e E u c h a r i s t i c a n d o t h e r c e l e b r a t i o n s .
1 L . J . L u z b e t a k , T h e C h u r c h a n d C u l t u r e s , o p . c i t . , p p . 5 9 - 1 3 4 .
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A s p e c i a l C o m m i t t e e w a s f o r m e d t o g a t h e r i n f o r m a t i o n o n t h e s u b j e c t a n d m a k e
r e c o m m e n d a t i o n s . ! T h e i n v e s t i g a t i o n r e s u l t e d i n q u i t e a l a r g e a m o u n t o f d a t a b e i n g
c o l l e c t e d . W e w o u l d l i k e t o p r e s e n t t h e s e f i n d i n g s b e l o w i n o r d e r t o d e m o n s t r a t e h o w
c o m p l e x t h e p r o b l e m o f i n c u l t u r a t i o n a c t u a l l y i s . T o s u m m a r i s e t h e r e c o m m e n d a t i o n s
a n d i n c l u d e s o m e o f t h e a u t h o r ' s o w n a n n o t a t i o n s :
1 . S t a n d i n g u p r i g h t w h i l e d e l i v e r i n g a s p e e c h
A n y o n e w h o i s d e l i v e r i n g a s p e e c h d o e s t h i s i n a s t a n d i n g p o s i t i o n , p a c i n g f r o m p l a c e t o
p l a c e , a n d o f t e n g e s t u r i n g w i t h h a n d m o v e m e n t s a n d f a c i a l e x p r e s s i o n .
2 . S t a n d i n g a t c e l e b r a t i o n s
N e v e r w o u l d a n y o n e b e s i t t i n g d u r i n g a s i n g s i n g c e r e m o n y . P a r t i c i p a n t s o f t h e
c e r e m o n y , w h i l e d a n c i n g a n d s i n g i n g o c c u r s , s t a n d i n a p a r a l l e l p o s i t i o n , s o m e t i m e s i n a
s t r a i g h t l i n e o r i n a s e m i - c i r c l e . T h e s i n g i n g a n d d a n c i n g i n c l u d e s h a n d c l a p p i n g , h i t t i n g
t h e k u n d u d r u m s , l i f t i n g t h e i r h e e l s o f f t h e g r o u n d , w h i l s t b o d i e s a r e s w a y e d i n a
r h y t h m i c m o t i o n . T h e l o w e r h a l f o f t h e b o d y i s m o r e i n v o l v e d i n t h e m o t i o n , w h i l e t h e
h e a d s t a y s i n a s t a t i o n a r y p o s i t i o n . T h e d a n c e r s w h i s t l e , w h i c h t h e y p r e v i o u s l y d i d w i t h
t h e i r m o u t h s , b u t n o w a d a y s u s i n g w h i s t l e s . T h i s m a k e s t h e e v e n t l o u d e r b u t n o t
n e c e s s a r i l y m o r e a t t r a c t i v e f o r o n l o o k e r s .
3 . T h e s t a n d i n g p o s i t i o n d u r i n g t h e t e e c e r e m o n i e s
D u r i n g t h e e x c h a n g e o f p i g s i n t h e t e e c e r e m o n i e s o r o t h e r a c t s o f c o m p e n s a t i o n , p e o p l e
d i r e c t l y t a k i n g p a r t i n t h e e v e n t s , w h e t h e r r e c e i v i n g o r a c c e p t i n g t h e g i f t , r e m a i n i n a n
u p r i g h t p o s i t i o n . T h e y a r e a l w a y s i n m o t i o n , a s t h e r e c e i v e r u s u a l l y r u n s u p t o t h e g i f t -
I T h e C o m m i t t e e c o n s i s t e d o f : R o b e r t L o a p , S e b a s t i a n K a r e o a n d a n d A n t o n N a n g u .
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g i v e r y e l l i n g l o u d l y ' c h i w i - c h i w i ' ! T h i s e j a c u l a t i o n i s a s i g n o f s a t i s f a c t i o n a n d r e s p e c t ,
o f t e n a c c o m p a n i e d b y a t h a n k - y o u h u g a n d o c c a s i o n a l l y a d a n c e o f j o y a r o u n d t h e
g i v e r , w h o s o m e t i m e s j o i n s i n . T h e s a m e j o y f u l r i t u a l i s e x p r e s s e d d u r i n g m u m u i n
w h i c h f o o d i n s t e a d o f p r e s e n t s i s d i s t r i b u t e d .
4 . S t a n d i n g p o s i t i o n d u r i n g d i s p u t e s
I t w o u l d n e v e r h a p p e n t h a t p e o p l e w h o a r e d i s p u t i n g o r a r g u i n g w o u l d b e s i t t i n g . F o r
c o n t e n t i o n s a r e m a d e o n l y i n s t a n d i n g p o s i t i o n s . T h e a r g u m e n t s a n d d i s p u t e s a r e
e m o t i v e w i t h l o t s o f d r a m a t i c a c t s a n d o v e r - e x a g g e r a t i o n s . T h i s m a k e s i t i n t e r e s t i n g t o
t h e o b s e r v e r , w h o s h o u l d w a t c h t h e s e a c t s f r o m t h e s i d e l i n e , a s t h e p e r s p e c t i v e i s b e t t e r
a n d t h e d i s t a n c e m a k e s i t s a f e r . W h e n e m o t i o n s r u n h i g h i t c a n b e c o m e d a n g e r o u s , a s
m o s t o f t h e p a r t i c i p a n t s c a r r y w e a p o n s s u c h a s a x e s a n d b u s h k n i v e s w i t h t h e m a l l t h e
t i m e .
5 . S t a n d i n g p o s i t i o n i n t h e f i g h t
I t i s h a r d t o i m a g i n e w a r r i o r s s i t t i n g d u r i n g a f i g h t , s i n c e e v e n s m a l l d i s p u t e s a n d
q u a r r e l s a r e a c t e d u p r i g h t w i t h t h e w h o l e r e p e r t o r y o f g e s t u r e s a n d m o t i o n s b e i n g
d i s p l a y e d . I n a n y b a t t l e f i e l d w a r r i o r s a r e n o t a l l o w e d a n y t i m e t o r e s t , a s t h e y h a v e t o b e
a l e r t a t a l l t i m e s . T h e o n l y p e o p l e w h o m a y h a v e t h e c o m f o r t o f s i t t i n g d u r i n g t h e b a t t l e
a r e i n d e p e n d e n t s p e c t a t o r s e n j o y i n g t h e e x c i t e m e n t f r o m a c o m f o r t a b l e d i s t a n c e .
6 . T h e k n e e l i n g p o s i t i o n
T h i s i s n o t a t y p i c a l p o s i t i o n , a n d i t i s o n l y p r a c t i s e d d u r i n g t h e m u m u e v e n t . M e n , a n d
s o m e t i m e s w o m e n , k n e e l i n a s q u a t t i n g p o s i t i o n o n t h e g r o u n d w i t h t h e m e a l j u s t t a k e n
o u t o f t h e e a r t h e n o v e n ( m u m u ) i n f r o n t o f t h e m . P e o p l e w h o d i s t r i b u t e t h e m u m u b y
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c u t t i n g t h e m e a t i n s m a l l p o r t i o n s a l s o k n e e l i n a s q u a t t i n g p o s i t i o n , t o e l i m i n a t e t h e
d a n g e r o f c u t t i n g t h e i r l i m b s . T h i s p o s i t i o n a l l o w s m e n t o h o l d d o w n t h e i r l a p l a p s w i t h
t h e k n e e s , p r e v e n t i n g s u c h c l o t h i n g f r o m c o n t a m i n a t i n g t h e m e a t .
7 . S q u a t p o s i t i o n
T h i s i s b a s i c a l l y a l o w s q u a t t i n g p o s i t i o n , w h i c h m a k e s t h e p e r s o n p r a c t i c a l l y s i t o n
h i s / h e r h e e l s . T h i s s i t t i n g p o s i t i o n i s d i s p l a y e d b y p e o p l e p a r t i c i p a t i n g i n s o c i a l e v e n t s
s u c h a s m e e t i n g s , c o u r t s o f l a w , a n d o t h e r g a t h e r i n g s a n d f u n c t i o n s . I n t h i s w a y t h e y
d i s p l a y r e s p e c t f o r t h e p e r s o n w h o i s s p e a k i n g . T h e s a m e a p p l i e s t o t h o s e o n l y e x p e c t e d
t o w a t c h a n d l i s t e n t o t r a d i t i o n a l r h e t o r i c a l p e r f o r m a n c e s .
8 . S i t t i n g p o s i t i o n ( 1 )
T h e s i t t i n g p o s i t i o n i s a n e x c e p t i o n t o t h e r u l e , s i n c e a s i t i s s h o w n a b o v e t h a t n o o n e
e v e r s i t s i n a W e s t e r n i s e d p o s i t i o n . M o t h e r s a r e t h e e x c e p t i o n , b e i n g a l l o w e d t o s i t o n l y
w h i l e t h e y a t t e n d t o t h e i r y o u n g c h i l d . T h i s i s c o n s i d e r e d a n e x h a u s t i n g d u t y , a n d
t h e r e f o r e , t h e y a r e a l l o w e d t o s i t w i t h t h e i r l e g s s t r e t c h e d o u t i n f r o n t a n d w i t h t h e b a b y
p l a c e d o n t h e i r l a p s . I t i s o f i n t e r e s t t h a t y o u d o n o t f i n d E n g a p e o p l e o u t s i d e s i t t i n g i n a
' l o t u s ' p o s i t i o n b e c a u s e t h e g r o u n d i s s o o f t e n w e t a n d m u d d y .
9 . S i t t i n g p o s i t i o n ( 2 )
T h e o n l y o c c a s i o n w h e n t h e m a l e i s e x p e c t e d t o b e s e a t e d i n a p u b l i c f o r u m i s w h e n h e
h i s r e p r i m a n d e d i n t h e m e n ' s h o u s e . T h i s u s u a l l y a p p l i e s t o y o u n g m e n ( s o m e t i m e s t o a
m a t u r e m a n ) , w h o c o m m i t t e d a c r i m e . H e s i t s o n t h e g r o u n d w i t h l e g s c r o s s e d a n d a r m s
c r o s s e d o n h i s c h e s t . O f c o u r s e o n o t h e r ' p r i v a t e ' o c c a s i o n s i n a h o u s e s i t t i n g i s h a r d l y
p r e c l u d e d .
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1 0 . S i t t i n g p o s i t i o n ( 3 )
T h i s p o s i t i o n w a s i n v e n t e d f o r t h e s o l e p u r p o s e o f t h e l i t u r g i c a l c o n g r e g a t i o n . I t l o o k s a s
i f s o m e o n e d e c i d e d t o m a k e p e o p l e ' s i t ' i n C h u r c h s o a s t o p r e v e n t t h e m f r o m t a k i n g u p
a n y o t h e r p o s i t i o n d u r i n g c e l e b r a t i o n s . S i n c e i t w a s v i s i b l y u n p l e a s a n t t o s i t o n t h e b a r e
c e m e n t w h e n n o t w e a r i n g c l o t h e s , t i m b e r p e w s w e r e c o n s t r u c t e d . B u t t o a v o i d b e i n g
a c c u s e d o f n o t p a y i n g a n y a t t e n t i o n t o i n c u l t u r a t i o n , t h e s e p e w s w e r e o n l y f i v e o r s i x
i n c h e s h i g h . T h e o r e t i c a l l y p e o p l e s i t o n t h e m , b u t i n f a c t t h e y a r e s q u a t t i n g s i n c e t h e i r
k n e e s r e a c h t h e i r c h i n s . S o m e p e o p l e a r e u s i n g t h e m a s s t o o l s o n w h i c h t o s q u a t d o w n
o n w i t h o u t b e i n g b o t h e r e d t o s i t .
A s s e e n f r o m t h e d a t a a b o v e i t w o u l d b e t o t a l l y w r o n g t o g e n e r a l i s e a b o u t K a s a p
p e o p l e a s u s i n g o n l y t h e s i t t i n g p o s i t i o n a t g a t h e r i n g s . I t w o u l d b e a l s o w r o n g t o m a k e
a n a r b i t r a r y d e c i s i o n a s t o w h i c h o f t h e a b o v e - l i s t e d p o s i t i o n s s h o u l d b e c o m e o b l i g a t o r y
d u r i n g l i t u r g i c a l c e l e b r a t i o n s . I t w i l l t a k e s o m e t i m e y e t a n d f u r t h e r d i s c u s s i o n b e f o r e a
c o n s e n s u s c a n b e r e a c h e d a n d e v e n m o r e b e f o r e i t c a n b e c o m e a c c e p t e d a s a u n i f o r m
E n g a C h r i s t i a n t r a d i t i o n .
7 . 2 . T H E E D U C A T I V E P R O C E S S : V A R I O U S M E A N S O F E D U C A T I O N A T
T H E G R A S S R O O T S L E V E L
A t t h e v e r y f i r s t m o m e n t o f c o n t a c t w i t h C h r i s t i a n i t y t h e p e o p l e o f K a s a p b e c a m e
i m m e d i a t e l y i n v o l v e d a n d b e n e f i t e d f r o m t h e C h u r c h ' s p r o g r a m o f e d u c a t i o n . ! M a r k u s
M a r a , w h o w a s s e n t b y h i s c l a n t o v i s i t t h e C a t h o l i c M i s s i o n i n W a n e p a p , b e c a m e
e n r o l l e d i n t h e c o u r s e o f b a s i c T o k P i s i n , l i t e r a c y a n d n u m e r a c y , w h i c h w a s r u n
I I n f a c t , i n t h e w h o l e o f P a p u a N e w G u i n e a " C h r i s t i a n i t y w a s a s s o c i a t e d w i t h l i t e r a c y f r o m t h e f i r s t " .
S e e : C . S w a t r i d g e , D e l i v e r i n g t h e G o o d s . . . , o p . c i l . , p . 1 3 a n d f f .
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b y F r B l a n k a n d h i s h e l p e r s . S o o n a f e w o t h e r b o y s f r o m t h e K a s a p a r e a j o i n e d t h e
p r o g r a m . T h e f i r s t a c t b y F r B l a n k d u r i n g h i s v i s i t t o K a s a p w a s t o e s t a b l i s h a n
e d u c a t i o n a l c e n t r e f o r y o u n g p e o p l e . H e s e n t o n e o f h i s c a t e c h i s t s S a k a r i a s t o l o o k a f t e r
t h e n e w l y e s t a b l i s h e d m i s s i o n s t a t i o n a n d t o g a t h e r t h e K a s a p y o u t h t o s t a r t a t e a c h i n g
p r o g r a m . T h e y b u i l t t h e f i r s t c l a s s r o o m f r o m b u s h m a t e r i a l s i n w h i c h r e g u l a r c l a s s e s
s t a r t e d t o t a k e p l a c e , f i r s t i n a n i n f o r m a l , o c c a s i o n a l w a y , b u t s o o n a f t e r w i t h a f o r m a l
p r i m a r y s c h o o l b e i n g e s t a b l i s h e d .
P r i m a r y S c h o o l s
T h e K a s a p C a t h o l i c P r i m a r y S c h o o l w a s r e c o g n i s e d b y t h e D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n i n
1 9 6 3 a n d i t s o o n b e c a m e o n e o f t h e b e t t e r - a t t e n d e d s c h o o l s i n t h e a r e a . I n t h e l 9 9 0 s
t h e r e w e r e a b o u t 4 0 0 s t u d e n t s e n r o l l e d . M e a n w h i l e t h e r e w e r e a n o t h e r t w o p r i m a r y
s c h o o l s o p e n e d i n t h e P a r i s h , b o t h o n t h e o t h e r b a n k o f t h e L a g a i p r i v e r , o n e i n n e a r b y
K i l i l a m , a n d t h e o t h e r i n r e m o t e K u l i p a n d a .
F o r t h e f i r s t f e w y e a r s t h e r e w e r e s o m e e x p a t r i a t e l a y m i s s i o n a r i e s t e a c h i n g
c a s u a l l y i n t h e K a s a p s c h o o l .
l
B u t g e n e r a l l y t h e r e w a s a l w a y s l o c a l t e a c h i n g s t a f f i n
c h a r g e o f t h e s c h o o l . T w o p e r m a n e n t c l a s s r o o m s w e r e b u i l t p e r s o n a l l y b y t h e f i r s t
P a r i s h P r i e s t F r S z a b o , a n d t h e n e x t t w o w e r e a d d e d w h e n a p r o f e s s i o n a l c a r p e n t e r , B r
B o n a v e n t u r e M a r c i n e k c a m e t o K a s a p ( 1 9 7 0 - 7 3 ) t o b u i l d t h e C h u r c h a n d o t h e r m i s s i o n
b u i l d i n g s ? T h e n e x t P a r i s h P r i e s t , F r K r o l , s u p e r v i s e d t h e b u i l d i n g o f a n o t h e r d o u b l e
c l a s s r o o m . I n t h e t i m e s w h e n t h e a u t h o r w a s i n c h a r g e o f K a s a p P a r i s h t h e r e w e r e t w o
a d d i t i o n a l d o u b l e c l a s s r o o m s b u i l t , w h i l e t h e Y o u t h C l u b h a l l w a s a l s o t u r n e d i n t o
I T h e y w e r e A u s t r i a n v o l u n t e e r s : A g n e s K o 1 e d n e k ( 1 9 7 0 - 7 2 ) . G e r t i H i r s c h m a n n ( 1 9 7 1 - 7 7 ) , R u p e r t
K a m p m u e l l e r ( 1 9 7 2 - 7 6 ) a n d P a u l L a n i n g e r ( 1 9 7 7 - 1 9 8 0 ) .
2 c r . A . K m l , K a s a p 2 5 Y e a r s , T y p e s c r i p t , i n : A K C P . p p . I - 2 ; Z . K r u c z e k , ' K a s a p P a r i s h ' , l o c . c i l . . p . 7 .
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a c l a s s r o o m a n d a t e a c h e r s m e e t i n g r o o m . F o r o v e r 3 0 y e a r s t h e K a s a p s c h o o l w a s
t e a c h i n g p u p i l s i n s i x g r a d e s b u t i n 1 9 9 6 i t w a s ' t o p p e d u p ' t o t e a c h a l s o g r a d e s s e v e n
a n d e i g h t h . T o a c c o m m o d a t e t h e i n c r e a s e d n u m b e r o f s t u d e n t s i t w a s n e c e s s a r y t o o p e n
t w o o t h e r c e n t r e s f o r p r i m a r y t e a c h i n g i n t h e a r e a , o n e i n P a k u m a n d o n e i n P a i n d a k . I n
b o t h t h e s e p l a c e s n e w c l a s s r o o m s w e r e b u i l t w h e r e c h i l d r e n a t t e n d e d t h e i r f i r s t t w o
y e a r s o f e d u c a t i o n . T w o y e a r s l a t e r t h e c e n t r e i n P a i n d a k w a s m o v e d t o n e a r b y T o g o p
c l o s e r t o t h e m a i n r o a d . T h e f u n d s f o r c l a s s r o o m s i n P a k u m a n d T o g o p w e r e r a i s e d b y
t h e S a i n t M i c h a e l M i s s i o n S o c i e t y f r o m N o r t h R y d e P a r i s h i n S y d n e y . '
T h e s c h o o l i n K i l i l a m d i d n o t e n j o y s u c h g o o d f o r t u n e . D u e t o m a n y t r i b a l f i g h t s
i t w a s o f t e n s u s p e n d e d a n d e v e n p a r t l y d a m a g e d . T h e r e w e r e t h r e e p e r m a n e n t
c l a s s r o o m s b u i l t i n t h e e a r l y 1 9 9 0 s b y a l o c a l c a r p e n t e r , B r u n o . T h e r e w e r e a l s o t w o
p e r m a n e n t h o u s e s b u i l t f o r t e a c h e r s . T e n s i o n s s u r r o u n d e d t h i s p r o j e c t a s t h e l o c a l
p o p u l a t i o n b e l o n g e d t o t h e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s M i s s i o n a n d m a n y o f t h e i r l e a d e r s
s a w t h e C a t h o l i c s c h o o l a s a d a n g e r t o t h e i r e x i s t e n c e . B u t a s l o n g a s t h e r e w a s a l s o a
s m a l l b u t c o m m i t t e d C a t h o l i c c o m m u n i t y c o n s i s t i n g o f t w o c l a n s , w h i c h m i g r a t e d i n t o
t h e a r e a , t h e r u n n i n g o f t h e s c h o o l w a s j u s t i f i e d . I n 1 9 9 8 t h e s e c l a n s l e f t K i l i l a m a n d
r e t u r n e d t o t h e i r p l a c e o f o r i g i n a n d t h e s c h o o l m e t i t s i n e v i t a b l e f a t e - i t w a s b u r n t
c o m p l e t e l y a n d c e a s e d t o e x i s t .
I n 1 9 9 4 a t h i r d p r i m a r y s c h o o l w a s e s t a b l i s h e d i n o n e o f t h e f r i n g e o u t s t a t i o n s ,
i n a r e m o t e m o u n t a i n o u s a r e a i n K u l i p a n d a . T o c r e a t e t h i s s c h o o l a l o t o f h a r d w o r k w a s
c a r r i e d o u t b y t h e L o c a l C h u r c h l e a d e r A l f o n s a n d c a t e c h i s t M a r k u s Y a n g i a t . T h e l o c a l
C h r i s t i a n C o m m u n i t y b u i l t b u s h m a t e r i a l c l a s s r o o m s a n d h o u s e s f o r t e a c h e r s , a n d t h e
s c h o o l r e c e i v e d a d e d i c a t e d p r i n c i p a l i n t h e p e r s o n o f M i c h a e l L i m b a o , w h o p r e v i o u s l y
1 C f . A p p l i c a t i o n j o r F u n d s j o r P a i n d a k S c h o o l , T y p e s c r i p t , i n : A S M M S .
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p l a y e d a v i t a l r o l e i n k e e p i n g t h e s c h o o l i n K i l i l a m o p e r a t i n g . T h e s c h o o l i m m e d i a t e l y
g o t a n e n r o l m e n t o f o v e r a h u n d r e d s t u d e n t s , b u t d u e t o t h e r e m o t e n e s s o f t h e p l a c e i t
w a s a l w a y s h a r d t o p r o v i d e a p r o p e r t e a c h i n g s t a f f . A c o n s t a n t s h o r t a g e o f q u a l i f i e d
t e a c h e r s h a d t o b e c o m p e n s a t e d f o r b y t h e d e d i c a t e d w o r k o f t h e L o c a l C h u r c h l e a d e r s
a n d s k i l l e d y o u n g p e o p l e f r o m t h e P a r i s h , w h o h e l p e d i n t h e r u n n i n g o f c l a s s e s ,
i n c l u d i n g l e s s o n s i n b a s i c w r i t i n g a n d r e a d i n g - b o t h i n t h e v e r n a c u l a r a n d i n E n g l i s h .
I n 1 9 9 9 , t h a n k s t o a n o t h e r f u n d f r o m t h e S a i n t M i c h a e l M i s s i o n S o c i e t y , a p e r m a n e n t
c l a s s r o o m w a s b u i l t , a s w e l l a s a t e a c h e r ' s h o u s e .
I t i s a d i f f i c u l t t a s k f o r a m i s s i o n P a r i s h t o k e e p t h e s c h o o l s r u n n i n g , a s i t
i n v o l v e s a l o t o f a d m i n i s t r a t i v e a n d t i m e - c o n s u m i n g d u t i e s . T h e r e i s a l s o a n e e d f o r a
c o n s t a n t f i n a n c i a l s u p p l y , q u a l i f i e d h u m a n r e s o u r c e s , a n d w h a t i s m o s t i m p o r t a n t i n t h e
E n g a s c e n e - a c o o p e r a t i o n o f t h e l o c a l c o m m u n i t i e s . S c h o o l s o p e r a t i n g u n d e r t h e
u m b r e l l a o f t h e C a t h o l i c S c h o o l A g e n c y w o r k i n c l o s e c o o p e r a t i o n w i t h t h e
G o v e r n m e n t E d u c a t i o n D e p a r t m e n t a n d f o l l o w t h e c u r r i c u l u m d e v e l o p e d b y t h i s
d e p a r t m e n t . T h e G o v e r n m e n t p r o v i d e s t h e t e a c h e r s ' w a g e s a s w e l l a s s o m e f i n a n c i a l a i d
f o r t h e u p k e e p o f m a t e r i a l s , w h e r e a s t h e m i s s i o n i s r e s p o n s i b l e f o r t h e w h o l e p r o j e c t ,
e x p e n d i t u r e s a n d a c c o u n t s , a n d d e a l s w i t h t h e e v e r y d a y s i t u a t i o n s o f s c h o o l l i f e .
l
T h e r e i s a l o t o f t e n s i o n a n d r i v a l r y b e t w e e n t h e n e i g h b o u r i n g t r i b e s a n d c l a n s a s
t o w h e r e s c h o o l s s h o u l d b e , s i n c e i t i s s e e n a s a p r e s t i g i o u s a n d m o n e y - m a k i n g p r o j e c t .
O n c e a s c h o o l i s e s t a b l i s h e d t h e r e a r e v a r i o u s p r o b l e m s i n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
t e a c h e r s a n d t h e i r f a m i l i e s c o m i n g f r o m o u t s i d e a g i v e n a r e a a n d b e t w e e n t h e v i l l a g e
c o m m u n i t y . F o r s o m e u n s p e c i f i e d r e a s o n s t h e r e a r e q u i t e f r e q u e n t a n i m o s i t i e s b e t w e e n
1 C f . W a b a g C a t h o l i c E d u c a t i o n B o a r d G u i d e l i n e s , T y p e s c r i p t , i n : A W e D .
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t e a c h e r s a n d t h e i r w i v e s , w h o , b e i n g e x t r a c t e d f r o m t h e i r c l a n s a n d t r a d i t i o n a l g a r d e n i n g
e c o n o m y , l o s e t h e i r t r a d i t i o n a l p o s i t i o n a n d o f t e n b e c o m e f r u s t r a t e d w i t h t h e i r n e w
s t a t u s . T h e r e i s a l s o c o m p e t i t i o n b e t w e e n t e a c h e r s t h e m s e l v e s , a s t h e y c o m e f r o m
d i f f e r e n t b a c k g r o u n d s . T h e r e f o r e t h e r e i s a c o n s t a n t n e e d f o r c o u n s e l l i n g , o r g a n i s i n g
r e t r e a t s , a n d i n v o l v i n g t e a c h e r s a n d t h e i r f a m i l i e s , e s p e c i a l l y w i v e s , i n v a r i o u s
m i n i s t r i e s i n t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s i n w h i c h t h e y a r e w o r k i n g .
K i n d e r g a r t e n s a n d T o k p l e s P r e s c h o o l s
T h e k i n d e r g a r t e n i d e a w a s b r o u g h t t o t h e W a b a g D i o c e s e b y t h e A u s t r i a n v o l u n t e e r
R o s e m a r y W a l c h . U n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e D i o c e s a n c o o r d i n a t o r s o m e P a r i s h e s
s t a r t e d t o o r g a n i s e a n e t w o r k o f k i n d e r g a r t e n s . A t f i r s t i t w a s o n a v o l u n t e e r b a s i s , a s
s o m e y o u n g p e o p l e w e n t t o t h e D i o c e s a n c e n t r e f o r s h o r t c o u r s e s , w h i c h p r e p a r e d t h e m
f o r t h e w o r k w i t h s m a l l c h i l d r e n i n t h e i r B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s . W i t h t i m e t h e
s y s t e m b e c a m e m o r e s o p h i s t i c a t e d a n d t h e t e a c h e r s w e r e r e m u n e r a t e d f o r t h e i r w o r k
w i t h s m a l l b u t r e g u l a r w a g e s .
I n K a s a p t h e f i r s t t o s t a r t t h e k i n d e r g a r t e n w a s C h r i s W a n , w h o i n 1 9 9 I w a s s e n t
b y t h e P a r i s h P r i e s t t o a t t e n d t h e D i o c e s a n c o u r s e f o r k i n d e r g a r t e n t e a c h e r s . H e s t a r t e d
t o g a t h e r c h i l d r e n w h o d i d n o t a t t e n d s c h o o l a n d a l m o s t i m m e d i a t e l y t h e r e w e r e a b o u t
5 0 o f t h e m . T o a c c o m m o d a t e s u c h a l a r g e n u m b e r o f p u p i l s t h e r e w a s a n e e d t o t r a n s f e r
t h e P a r i s h h a l l i n t o a t e m p o r a r y c l a s s r o o m . I n t h e b e g i n n i n g t h e y f o l l o w e d t h e p r o g r a m
s e t o u t f o r t h e k i n d e r g a r t e n , w h i c h w a s m o s t l y c e n t r e d a r o u n d g a m e s a n d r e c r e a t i o n a l
a c t i v i t i e s . B u t s i n c e t h e m a j o r i t y o f p a r t i c i p a n t s w e r e o f a h i g h e r a g e t h a n i n r e g u l a r
k i n d e r g a r t e n s , a n d s i n c e C h r i s w a s q u i t e s k i l l e d i n w r i t i n g a n d r e a d i n g i n t h e v e r n a c u l a r ,
h e s o o n s t a r t e d t o t e a c h c h i l d r e n t h e s e s k i l l s .
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A t a b o u t t h e s a m e t i m e t h e r e w a s a s t r o n g m o v e m e n t i n t h e g o v e r n m e n t e d u c a t i o n
s y s t e m t o f o s t e r t h e v e r n a c u l a r , a n d t h e r e w e r e c o u r s e s o r g a n i s e d b y t h e l o c a l P r o v i n c i a l
G o v e r n m e n t . C h r i s a t t e n d e d a m o n t h - l o n g c o u r s e a n d a f t e r r e t u r n i n g t o K a s a p h e
b e c a m e o f f i c i a l l y e m p l o y e d b y t h e p r i m a r y s c h o o l a n d s t a r t e d t o t e a c h i n t o k p l e s
p r e s c h o o l . T h e w o r k i n t h e k i n d e r g a r t e n w a s c o n t i n u e d b y M o n i c a _ a n d R o s a _ ,
w h o a l s o a t t e n d e d t h e D i o c e s a n c o u r s e f o r k i n d e r g a r t e n c o o r d i n a t o r s . T h e i d e a o f
k i n d e r g a r t e n s b e c a m e s o p o p u l a r a m o n g t h e K a s a p C h u r c h l e a d e r s t h a t s o o n e a c h
o u t s t a t i o n h a d i t s o w n k i n d e r g a r t e n g r o u p w i t h a p a i d t e a c h e r . F o r m a n y y e a r s t h e
D i o c e s a n c o o r d i n a t o r M a r i a A i s i , p r o v i d e d p r o f e s s i o n a l i n p u t w h i c h w a s v i t a l t o t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e w h o l e p r o j e c t . U n d e r h e r s u p e r v i s i o n , b y 1 9 9 2 , a v i v i d k i n d e r g a r t e n
n e t w o r k w a s e s t a b l i s h e d w i t h a c e n t r e i n a l m o s t e v e r y o u t s t a t i o n o f t h e K a s a p P a r i s h .
L o c a l K a s a p y o u t h b e c a m e i n v o l v e d i n c o m m u n i t y w o r k , o f f e r i n g t h e i r s e r v i c e s a n d
n a t u r a l s k i l l s t o o v e r 2 5 0 y o u n g s t e r s e n r o l l e d i n t h e k i n d e r g a r t e n p r o g r a m .
H i g h S c h o o l
W i t h a g r o w i n g n u m b e r o f s t u d e n t s g o i n g t h r o u g h p r i m a r y e d u c a t i o n i t b e c a m e
a p p a r e n t t h a t t h e r e w a s a g r e a t n e e d f o r a s e c o n d a r y s c h o o l i n t h e a r e a . T h e L o c a l
C h u r c h l e a d e r s f o r m e d a s p e c i a l c o m m i t t e e f o r t h e p r o j e c t a n d w e r e u n a n i m o u s i n
p r e s s i n g w i t h t h e i d e a f o r a C h r i s t i a n h i g h s c h o o l ( b y 1 9 9 2 ) . 1 T h e P a r i s h P r i e s t w a s
s u p p o r t i v e a n d p r e s e n t e d a s c h e m e t o t h e D i o c e s a n E d u c a t i o n C o o r d i n a t o r w h o b e c a m e
e n t h u s i a s t i c a b o u t t h e p r o j e c t . T h e B i s h o p d i d n o t r e j e c t t h e i d e a b u t w a s c o n c e r n e d
a b o u t f i n d i n g p r o p e r s t a f f a n d f u n d i n g . T h e l o c a l g o v e r n m e n t w a s a l s o s y m p a t h e t i c t o
t h e p r o j e c t b u t w o u l d n o t m a k e a n y c o m m i t m e n t u n t i l t h e D i o c e s e w a s p r e p a r e d t o
i n c o r p o r a t e t h e p r o j e c t i n t o i t s e d u c a t i o n a l s t r u c t u r e .
I F r o m 1 9 9 3 t h e M o n a i n S t e e r i n g C o m m i t t e e t o o k p a t r o n a g e o v e r t h e p r o j e c t . A l l d o c u m e n t a t i o n
c o n c e r n i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e H i g h S c h o o l i s k e p t i n t h e A r c h i v e s o f t h e K a s a p P a r i s h .
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T o s o l v e t h e s t a l e m a t e t h e P a r i s h P r i e s t c o n t a c t e d t h e s u p e r i o r o f t h e C o n g r e g a t i o n o f
S a i n t M i c h a e l i n M o u n t H a g e n w h o a g r e e d t h a t t h e p r o j e c t w a s i n l i n e w i t h t h e
C o n g r e g a t i o n ' s a p o s t o l a t e , a n d i n d i c a t e d t h a t t h e r e w a s a p o s s i b i l i t y o f h a v i n g s o m e o n e
a p p o i n t e d i n t h e f u t u r e t o w o r k i n t h i s a r e a . H e s u g g e s t e d t h a t a t t h e m o m e n t t h e P a r i s h
P r i e s t s h o u l d c o n t i n u e i n v e s t i g a t i n g t h e p o s s i b i l i t i e s o f e s t a b l i s h i n g t h e p r o j e c t . T h e
L o c a l G o v e r n m e n t w a s s a t i s f i e d w i t h t h e s e a r r a n g e m e n t s a n d p a s s e d a r e s o l u t i o n t o
s u b m i t a n a p p l i c a t i o n f o r f u n d i n g t o t h e N a t i o n a l G o v e r n m e n t . T h e N a t i o n a l
G o v e r n m e n t w a s n o n - c o m m i t t a l b u t r e f e r r e d t h e p r o j e c t t o t h e E n g a P r o v i n c i a l
G o v e r n m e n t , w h i c h i n i t i a l l y a p p r o v e d t h e p r o j e c t o n a • k i n a t o k i n a ' f i n a n c i a l s c h e m e ,
w h i c h m e a n t t h a t e a c h k i n a r a i s e d f o r t h e p r o j e c t w o u l d b e m e t w i t h t h e s a m e f r o m t h e
g o v e r n m e n t .
I n o r d e r t o s e c u r e n e c e s s a r y f i n a n c e s t h e P a r i s h P r i e s t c o n t a c t e d v a r i o u s C h u r c h
o r g a n i s a t i o n s , o n e o f w h i c h w a s t h e a b o v e - m e n t i o n e d S a i n t M i c h a e l M i s s i o n S o c i e t y i n
S y d n e y , w h i c h e x p r e s s e d i n t e r e s t i n a s s i s t i n g w i t h t h e p r o j e c t . I n 1 9 9 6 i t s
r e p r e s e n t a t i v e s v i s i t e d K a s a p t o f a m i l i a r i s e t h e m s e l v e s w i t h t h e n e e d s a n d t h e l o c a l i t y
o f t h e i n t e n d e d s c h o o l .
l
T h e p r o j e c t w a s p o s i t i v e l y a s s e s s e d , a n d a f t e r t h e i r r e t u r n t o
S y d n e y t h e y a r r a n g e d f o r a c o m p l e t e a r c h i t e c t u r a l p l a n t o b e d r a w n U p . 2 T h e p l a n w a s
p r e s e n t e d t o t h e l o c a l E n g a a u t h o r i t y a n d a c c e p t e d .
T h e r e w a s i n i t i a l l y a n o p t i o n o f t h r e e s i t e s , w h i c h w e r e o f f e r e d b y v a r i o u s c l a n s
i n t e r e s t e d i n h a v i n g s u c h a p r e s t i g i o u s p r o j e c t o p e r a t i n g i n t h e i r t e r r i t o r y . A f t e r m a n y
d e l i b e r a t i o n s t h e C o m m i t t e e s e l e c t e d t h e s i t e a t L a y p i a k , a s t h e m o s t s u i t a b l e a n d
f e a s i b l e . T h e r e a s o n s b e h i n d t h i s d e c i s i o n w e r e a s f o l l o w s :
1 T h e r e p r e s e n t a t i v e s w e r e F T K e v i n Q ' G r a d y , M r s . N a d i a C a r a v e l l o a n d M r . P e t e r M a c i e j c z y k .
; ; T h e p l a n w a s p r e p a r e d v o l u n t a r i l y b y t h e S y d n e y a r c h i t e c t M r . B o g d a n P i o t r o w s k i .
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I . T h e l a n d b e l o n g e d t o o n e o f t h e c l a n s o f t h e M o n a i n t r i b e s p e a r h e a d i n g t h e p r o j e c t .
2 . I t w a s s i t u a t e d o n a p l a t e a u s e p a r a t e d f r o m t h e m a i n d w e l l i n g s , w i t h t h e p o t e n t i a l f o r
e x p a n s i o n .
3 . T h e r e w a s a s t r e a m c a p a b l e o f p r o v i d i n g e n o u g h f r e s h w a t e r f o r t h e p r o j e c t a n d
c o u l d e v e n b e u s e d f o r a s m a l l h y d r o p o w e r s t a t i o n .
4 . T h e o w n e r s h i p w a s l i m i t e d t o t w o s m a l l s u b - c l a n s , t h u s s i m p l i r y i n g t h e n e c e s s a r y
n e g o t i a t i o n s a n d r e s e t t l e m e n t .
W h e n m a t t e r s a t t h e l o c a l l e v e l b e c a m e s e t t l e d a s u b m i s s i o n w a s p u t t o t h e P r o v i n c i a l
G o v e r n m e n t f o r t h e p u r c h a s e o f t h e l a n d . T h e r e p l y w a s t h a t t h e G o v e r n m e n t w a s
s u p p o r t i n g t h e i n i t i a t i v e , b u t b e f o r e t h e t r a n s a c t i o n c o u l d b e m a d e , t h e r e w a s a n e e d t o
s u r v e y t h e t e r r a i n . A s t h e P r o v i n c e d i d n o t h a v e t h e i r o w n s u r v e y o r s i t w a s s u g g e s t e d
t h a t a s u b m i s s i o n s h o u l d b e m a d e t o t h e a d e q u a t e d e p a r t m e n t i n M o u n t H a g e n t o c a r r y
o u t t h e j o b . T h e M o u n t H a g e n a u t h o r i t y r e p l i e d t h a t t h i s p r o j e c t w a s n o t b u d g e t e d a n d
t h e r e w a s n O m o n e y t o c o v e r t h e e x p e n s e s . T h e C o m m i t t e e d e c i d e d t o a p p r o a c h t h e
P o r g e r a G o l d m i n e , w h i c h h a d t h e i r o w n s u r v e y o r s , w h o w a s w i l l i n g t o p a r t i c i p a t e i n
t h e j o b b u t n e e d e d t h e n e c e s s a r y a u t h o r i s a t i o n f r o m t h e a p p r o p r i a t e G o v e r n m e n t b o d y .
B y 1 9 9 7 c o r r e s p o n d e n c e w a s c i r c u l a t i n g b e t w e e n t h e P a r i s h , a n d v a r i o u s o f f i c e s i n
W a b a g a n d M o u n t H a g e n , b u t t h e d e c i s i o n , a s i s t h e c a s e w i t h a n y a d m i n i s t r a t i v e o f f i c e ,
w a s d e l a y e d .
M e a n w h i l e t h e r e w a s a n e l e c t i o n i n E n g a a n d a c h a n g e o f l o c a l g o v e r n m e n t . T h e
c a n d i d a t e f r o m t h e n e i g h b o u r i n g t r i b e w o n t h e l o c a l s e a t a n d e x p r e s s e d i n t e r e s t i n
h a v i n g a h i g h s c h o o l i n h i s v i l l a g e . U s i n g h i s c o n n e c t i o n s h e g a i n e d f r o m t h e P r o v i n c i a l
G o v e r n m e n t p e r m i s s i o n a n d f u n d s t o c a r r y o n w i t h t h e p r o j e c t . W i t h t h i s d e c i s i o n i t w a s
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o b v i o u s t h a t K a s a p w a s o u t m a n e u v e r e d , a s i t w o u l d n o t b e f e a s i b l e t o r u n t w o h i g h
s c h o o l s i n t h e s a m e a r e a . A s m e n t i o n e d a b o v e , t h e m a i n a c t i v i t y o f t h e C o m m i t t e e
c o n c e n t r a t e d s u c c e s s f u l l y o n u p g r a d i n g t h e K a s a p p r i m a r y s c h o o l a n d d e v e l o p i n g o t h e r
e d u c a t i o n a l c e n t r e s i n t h e a r e a . W h a t e v e n t u a t e d , t o c o n c l u d e , w a s a G o v e r n m e n t H i g h
S c h o o l i n M u l i t a k , b u t n o t o n e i n t h e C a t h o l i c a r e a .
A d u l t E d u c a t i o n
A d u l t e d u c a t i o n w a s a l w a y s a n i m p o r t a n t p a r t o f t h e e v a n g e l i s i n g a c t i v i t i e s o f t h e
C h u r c h . I t w a s d i r e c t e d t o w a r d s t o t a l h u m a n d e v e l o p m e n t , e n c o m p a s s i n g t h e s p i r i t u a l ,
p h y s i c a l a n d i n t e l l e c t u a l s p h e r e s o f t h e h u m a n p e r s o n . T h e s p i r i t u a l s i d e w a s n o u r i s h e d
b y t h e p r o g r a m o f p a s t o r a l c a r e , a n d t h e i n t e l l e c t u a l s i d e b y e d u c a t i o n . T h e c o u r s e s ,
w o r k s h o p s a n d t r a i n i n g s e s s i o n s o r g a n i s e d b y v a r i o u s g r o u p s i n t h e D i o c e s e h a v e
c r e a t e d a n o n g o i n g p r o c e s s o f i n t e l l e c t u a l a n d s p i r i t u a l f o r m a t i o n , a s w e l l a s t h e
d e v e l o p m e n t o f s k i l l s a n d a b i l i t i e s a n d a w i d e n i n g o f k n o w l e d g e a n d p e r c e p t i o n . F u r t h e r
o p p o r t u n i t y f o r e d u c a t i o n w a s c r e a t e d b y a n i n v o l v e m e n t o f t h e D i o c e s e i n a d u l t s t u d i e s
t h r o u g h t h e C o l l e g e o f D i s t a n c e E d u c a t i o n .
T h e r e w e r e t w o c e n t r e s o f d i s t a n c e e d u c a t i o n o p e r a t i n g i n t h e e a s t e r n p a r t o f t h e
D i o c e s e a n d o n e i n W a n e p a p o n t h e w e s t e r n s i d e . ' B y 1 9 8 9 , u n f o r t u n a t e l y , t h e
W a n e p a p c e n t r e c e a s e d o p e r a t i o n d u e t o t r i b a l u n r e s t , t h u s l e a v i n g a l a r g e n u m b e r o f
s t u d e n t s w i t h o u t a c c e s s t o f u r t h e r e d u c a t i o n . T o a d d r e s s t h i s n e e d t h e P a r i s h P r i e s t o f
K a s a p a p p r o a c h e d t h e D i o c e s a n E d u c a t i o n C o o r d i n a t o r w i t h t h e p r o p o s a l o f
e s t a b l i s h i n g a s u b s t i t u t e c e n t r e f o r y o u n g p e o p l e w h e r e t h e y w o u l d b e a b l e t o c o n t i n u e
t h e i r s t u d i e s . A f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e B i s h o p a n d o t h e r r e l e v a n t b o d i e s i t w a s
I C f . ' C O D E C e n l e r s ' , i n : M i n u t e s o f t h e D P C C M e e t i n g / 9 M a y / 9 8 8 , i n : A W C D , p . l .
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a c c e p t e d a s a w o r t h w h i l e D i o c e s a n p r o j e c t . T h e P a r i s h C o u n c i l a g r e e d t h a t t h e f o r m e r
s t o r e c o m p o u n d c o u l d b e u t i l i s e d a n d u s e d a s c l a s s r o o m s . S i n c e t h e r e w a s a n e e d f o r
s o m e r e f u r b i s h m e n t a s w e l l a s n e c e s s a r y e q u i p m e n t e s s e n t i a l f u n d s h a d t o b e f o u n d . I n
t h e f i r s t i n s t a n c e f i n a n c i a l a s s i s t a n c e w a s r e c e i v e d f r o m t h e D i o c e s e o f W a b a g , t h e
C o n g r e g a t i o n o f S a i n t M i c h a e l , a n d s o m e i n d i v i d u a l d o n o r s . A t a l a t e r s t a g e t h e r e w a s
a l s o s o m e h e l p f r o m t h e P o r g e r a J o i n t V e n t u r e o p e r a t i n g f r o m t h e g o l d m i n e .
T h e r e w a s a l s o a n e e d t o s e c u r e s t a f f t o s u p e r v i s e t h e C e n t r e a n d i t s s t u d y
p r o g r a m . F o r t u n a t e l y , o n e o f t h e n e w l y a r r i v e d p r i e s t s f r o m t h e C o n g r e g a t i o n o f S a i n t
M i c h a e l w a s f r e e a n d w i l l i n g t o t a k e u p t h i s d u t y , s o h e w a s a p p o i n t e d b y t h e B i s h o p a s
D i r e c t o r o f t h e C e n t r e . T h i s e n a b l e d t h e D i o c e s e t o l o d g e a n a p p l i c a t i o n t o t h e
P r o v i n c i a l E d u c a t i o n B o a r d f o r a f o r m a l r e g i s t r a t i o n o f a n e w C o l l e g e o f D i s t a n c e
E d u c a t i o n ( C O D E ) S t u d y C e n t r e - i n K a s a p . ' A s i t t u r n e d o u t , a t w o - y e a r p e r i o d o f
p r o b a t i o n a s w e l l a s o t h e r c o n d i t i o n s w e r e r e q u i r e d f o r t h e C e n t r e t o b e f u l l y
r e c o g n i s e d . A s i t w a s i m p o s s i b l e t o m e e t t h e s e c o n d i t i o n s i m m e d i a t e l y , a d e c i s i o n w a s
m a d e t o e s t a b l i s h a V o c a t i o n C e n t r e a s a D i o c e s a n p r o j e c t , w h i c h h a d t h e s a m e a i m s a s
t h e S t u d y C e n t r e w h i l e a v o i d i n g t h e r e s t r i c t i o n s i m p o s e d b y t h e E d u c a t i o n B o a r d .
T h e V o c a t i o n C e n t r e b e c a m e a p l a c e w h e r e t w e l v e y o u n g m e n f r o m t h e W a b a g
a n d M e n d i D i o c e s e s , w h o c o m p l e t e d Y e a r 1 0 b u t d i d n o t q u a l i f Y f o r s e n i o r h i g h s c h o o l ,
w e r e a b l e t o c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n a s b o a r d e r s . L o c a l s t u d e n t s f r o m t h e K a s a p a r e a
a l s o g a t h e r e d d a i l y a t t h e C e n t r e t o c o n t i n u e t h e i r e d u c a t i o n u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e
p r i e s t s a n d v o l u n t e e r s . A l l t h e s e s t u d e n t s w e r e f o r m a l l y r e g i s t e r e d w i t h t h e C O D E
S t u d y C e n t r e i n W a b a g a n d t h i s e n a b l e d t h e i r m a r k s t o g a i n r e c o g n i t i o n b y t h e N a t i o n a l
I C f . J . Y a g a l , L e t t e r _ A p p l y f o r C O D E R e g i s t r a t i o n C e n t r e K a s a p . 2 / 0 4 / 1 9 9 2 , M a n u s c r i p t , i n : A W C D .
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E d u c a t i o n D e p a r t m e n t . T h e V o c a t i o n C e n t r e o p e r a t e d u n d e r t h i s a r r a n g e m e n t f o r t w o
y e a r s u n t i l F r S w i e r c z e w s k i w a s a p p o i n t e d a s P a r i s h P r i e s t i n t h e n e i g h b o u r i n g P a r i s h o f
W a n e p a p . S i n c e t h e r e w a s n o o t h e r p e r s o n t o t a k e o n t h i s r o l e o n a f u l l - t i m e b a s i s , t h e
a u t h o r , a s P a r i s h P r i e s t o f K a s a p , s u p e r v i s e d t h e p r o j e c t f o r t h e n e x t t h r e e y e a r s . I n t h e s e
c i r c u m s t a n c e s t h e r e w a s n o p o s s i b i l i t y t o r e g i s t e r t h e s c h e m e a s a n i n d e p e n d e n t C O D E
C e n t r e a s o r i g i n a l l y i n t e n d e d . I n 1 9 9 7 F r M a r i a n Ci~ciwa, w h o b e c a m e P a r i s h P r i e s t o f
K a s a p i n t h a t y e a r , k e p t o n t h e s u p e r v i s i o n o f t h e s t u d i e s o f t h e l o c a l y o u t h , b u t t h e
V o c a t i o n C e n t r e h a d t o b e s u s p e n d e d . I n t h e b e g i n n i n g o f 2 0 0 2 F r S w i e r c z e w s k i
r e t u r n e d t o K a s a p a s P a r i s h P r i e s t a n d i m m e d i a t e l y s t a r t e d t o w o r k i n r e v i t a l i s i n g t h e
w h o l e p r o j e c t . )
7 . 3 . C A S H E C O N O M Y A N D S E L F - R E L I A N C E : T R A D E S T O R E S
' P h i l o s o p h y ' o f T r a d e S t o r e s
T h e o r i g i n s a n d t h e ' p h i l o s o p h y ' o f t r a d e s t o r e s w e r e f i r s t u n d e r l i n e d b y t h e i d e a o f
d e v e l o p m e n t a n d s e r v i c e t o l o c a l p o p u l a t i o n s i n M e l a n e s i a . I t w a s o n l y i n l a t e r s t a g e s o f
m i s s i o n i s a t i o n t h a t i t w a s s u p p l e m e n t e d b y t h e d e s i r e t o g a i n s o m e p r o f i t i n t h e s e n s e
t h a t i t c o u l d l e a d t o s e l f - r e l i a n c e o f a p a r t i c u l a r m i s s i o n s t a t i o n . W i t h t i m e s o m e m i s s i o n
s t o r e s b e c a m e q u i t e l a r g e s h o p p i n g c e n t r e s b y l o c a l s t a n d a r d s , r u n b y s p e c i a l i s t s i n
t r a d i n g , e i t h e r e x p a t r i a t e o r l o c a l , a n d i n d e p e n d e n t o f l o c a l m i s s i o n s t a t i o n s . T h e p r o f i t
f r o m t h e s e e n t e r p r i s e s h e l p s t o f a c i l i t a t e c h a r i t a b l e a n d p a s t o r a l p r o j e c t s i n t h e D i o c e s e .
2
T h e m i s s i o n t r a d e s t o r e s w e r e f o r a l o n g t i m e t h e m o s t a c c e s s i b l e p r a c t i c a l
s c h o o l t o t e a c h h o w t o r u n s m a l l b u s i n e s s b y l o c a l p e o p l e . A l m o s t f r o m t h e b e g i n n i n g
\ P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h F r S w i e r c z e w s k i .
2 S u c h i s t h e c a s e w i t h t h e l a r g e w h o l e s a l e s t o r e i n B o g i a i n M a d a n g D i o c e s e , w h e r e a n S V D B r o t h e r i s
e m p l o y e d a s f u l l t i m e m a n a g e r .
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t h e l o c a l m e n w e r e e m p l o y e d a s s t o r e k e e p e r s a n d s a l e s p e r s o n s , a n d t h e y w e r e t a u g h t
t h e b a s i c s o f c o u n t i n g , c a l c u l a t i n g t h e p r o f i t , b o o k k e e p i n g a n d e v a l u a t i n g m a r k e t n e e d s .
T h e y b e c a m e a c c u s t o m e d t o t h e w o r k t i m e d r i l l a n d l e a r n e d t h e p r i n c i p l e o f t h e c a s h
e c o n o m y , a s o p p o s e d t o t h e e x c h a n g e o f g o o d s . F o r m a n y p e o p l e t h e s t o r e ' s b u s i n e s s
r e g i m e w a s t h e f i r s t i n s t a n c e o f e x p e r i e n c i n g t h e s u s p e n s i o n o f t h e s a c r e d r u l e o f t h e i r
s o c i e t y , t h a t i s , t h e i r w a n t o k s i s t e m ( ' r e l a t i v e s c o m e f i r s t ' ) , b e c a u s e m a k i n g m o n e y h a d
t o b e p u t b e f o r e m e e t i n g t h e c o n s t a n t p r e s s u r e o f r e l a t i o n s h i p s . I t w a s s u r e l y a t o u g h
l e s s o n , w h i c h t h e p e o p l e h a d t o l e a r n , i f t h e y w e r e t o s u r v i v e t h e i n f l u x o f t h e c a s h
e c o n o m y t h a t w a s i n e v i t a b l y e n t e r i n g t h e i r l o c a l c o s m o s . A s t h e i n c o m e w a s c o n s i d e r e d
t o b e o w n e d b y t h e c o m m u n i t y , t h e P a r i s h o r t h e l o c a l C h r i s t i a n f i n a n c e c o m m i t t e e
m a d e t h e d e c i s i o n s a s t o h o w t h e m o n e y s h o u l d b e s p e n t .
T h e e x p a t r i a t e m i s s i o n a r i e s , e s p e c i a l l y t h o s e c o m i n g f r o m t h e W e s t e r n c a p i t a l i s t
c o u n t r i e s , f o r w h o m s o c i a l d e v e l o p m e n t w a s e q u a l l y i m p o r t a n t a s t h e p a s t o r a l c a r e , d i d
n o t s p a r e t i m e a n d e n e r g y t o k e e p t h i s p r o j e c t i n c o n s t a n t p r o g r e s s . T h e y w e r e
p e r s o n a l l y i n v o l v e d i n s u p p l y i n g g o o d s f r o m w h o l e s a l e r s i n M o u n t H a g e n , p e r s o n a l l y
s u p e r v i s e d t h e s t o c k t a k i n g , a n d k e p t c o n t r o l o v e r c a s h i n c o m e , w h i c h u s u a l l y a t t h e e n d
o f t h e d a y w a s b r o u g h t b y t h e s t o r e k e e p e r t o t h e P a r i s h P r i e s t ' s s a f e b o x . A l o t o f w o r k
w a s d o n e t o e d u c a t e t h e l o c a l f i n a n c e c o m m i t t e e t o d i s t i n g u i s h t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n
t h e t u r n o v e r a n d t h e i n c o m e , a n d h o w t o d i r e c t t h e i n c o m e f o r o t h e r p r o j e c t s , r a t h e r t h a n
d i s t r i b u t e t h e m o n e y a m o n g t h e p e o p l e . I n m o s t c a s e s t h e l o c a l m i s s i o n t r a d e s t o r e w a s
t h e f i r s t p r o j e c t o w n e d b y t h e l o c a l c o m m u n i t y , w h i c h b e n e f i t e d t h e l o c a l p o p u l a t i o n
a n d w a s s e r v i c e d a n d p r o t e c t e d b y t h e l o c a l p e o p l e .
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E n g a T r a d e S t o r e s
W h e n t h e a u t h o r s t a r t e d w o r k i n g i n t h e D i o c e s e o f W a b a g t h e C h u r c h - r u n t r a d e s t o r e s
w e r e a t t h e h e i g h t o f t h e i r d e v e l o p m e n t . T h e s t o r e s w e r e o w n e d b y P a r i s h e s a n d
a d m i n i s t e r e d b y r e s p e c t i v e P a r i s h P r i e s t s . T h e e x t e r n a l c o n d i t i o n s a n d t h e a t t i t u d e o f
t h e m i s s i o n p e r s o n n e l f a v o u r e d v e r y m u c h t h e w h o l e p r o j e c t . E n g a w a s e x p e r i e n c i n g a
r e l a t i v e l y l o n g p e r i o d o f p e a c e , t h e r o a d c o n n e c t i o n w i t h M o u n t H a g e n f r o m w h i c h t h e
g o o d s w e r e b e i n g s u p p l i e d h a d b e e n r e c e n t l y u p g r a d e d , a n d t h e r e w a s a n u n u s u a l h i g h
c a s h f l o w t o t h e p r o v i n c e d u e t o t h e g o l d r u s h i n M o u n t K a r e a n d P o r g e r a . F o r t h e
m i s s i o n p e r s o n n e l a w o r k i n g i d e a l p r e s e n t e d i t s e l f t o k e e p t h e m o n e y i n t h e p r o v i n c e , t o
p r o v i d e p r o d u c t s a n d c o m m o d i t i e s t o t h e l o c a l p o p u l a t i o n , w h o u n t i l t h e n d i d n o t h a v e
t h e m e a n s t o a c q u i r e t h e m . T h e r e w a s a l s o a c o m m o n a g r e e m e n t t h a t a v a r i e t y o f g o o d s
w o u l d c r e a t e n e w n e e d s i n t h e s o c i e t y , t h u s p r e v e n t i n g p e o p l e f r o m w a s t i n g m o n e y o n
a l c o h o l , c i g a r e t t e s a n d g a m b l i n g .
T h e m o n e y f r o m t h e p r o f i t w a s a l s o s e e n a s p a r t o f t h e l o c a l c o n t r i b u t i o n t o t h e
m i s s i o n b u d g e t . I t s a l l o c a t i o n f o r o t h e r p r o j e c t s w a s g i v e n a t t h e d i s c r e t i o n o f t h e l o c a l
f i n a n c e c o m m i t t e e , t h u s i n v o l v i n g t h e l o c a l p e o p l e i n f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y a n d
a c c o u n t a b i l i t y . I n s o m e c a s e s t h e s t o r e b u s i n e s s w a s a c o v e r - u p f o r t h e i n j e c t i n g o f
m o n e y f r o m o u t s i d e C h r i s t i a n s o u r c e s i n t o t h e l o c a l c o m m u n i t y . I t w a s m e a n t t o h e l p
l o c a l p e o p l e , w i t h o u t a d d i c t i n g t h e m t o h a n d o u t s a n d g r a n t s , w h i c h i n t h e p a s t
f a c i l i t a t e d t h e c a r g o i s t i c m e n t a l i t y a n d e x p e c t a t i o n s , d e v e l o p e d i n t h e s i t u a t i o n s w h e r e
l a r g e q u a n t i t i e s o f g o o d s w e r e c o m i n g t o p e o p l e w i t h o u t a n y o r a m i n i m a l n e e d t o w o r k
o r p a y f o r t h e m . I n 1 9 8 9 p r a c t i c a l l y e a c h o u t s t a t i o n i n t h e D i o c e s e h a d i t s o w n t r a d e
s t o r e s u p p l i e d b y m e a n s o f t h e m i s s i o n t r a n s p o r t , o r i n s o m e s i t u a t i o n s b y p l a n e , a s w a s
t h e c a s e w i t h P a i e l a a n d M a r a m u n i .
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K a s a p T r a d e S t o r e s t o 1 9 8 9
I n t h e m a i n m i s s i o n s t a t i o n i n K a s a p t h e r e w a s t h e l a r g e s t s t o r e e m p l o y i n g t w o
s t o r e k e e p e r s , J o h n Y o n a s a n d J e s s i K e w a k , b o t h f r o m t h e T u y o p c l a n . I t i s a n
i n t e r e s t i n g f a c t , t h a t t h e T u y o p c l a n d o e s n o t b e l o n g l e g a l l y t o a n d w i t h i n t h e M o n a i n
t r i b e b u t i s o n l y r e l a t e d t o i t b y m a r r i a g e . D u e t o t r i b a l f i g h t s i t w a s r e l o c a t e d f r o m i t s
o w n t e r r i t o r y a n d i s s t i l l b e i n g h o s t e d b y o n e o f t h e M o n a i n c l a n , L a k i n . T h i s s i t u a t i o n
m a d e i t e a s i e r f o r t h e m e n f r o m T u y o p t o r e s i s t t h e p r e s s u r e o f t h e w a n t o k s i s t e m a n d
g e t d r a g g e d i n t o s o m e d i s h o n e s t d e a l i n g s i n v o l v i n g s t o r e g o o d s o r m o n e y .
T h e g o o d s w e r e b r o u g h t f r o m w h o l e s a l e r s f r o m M o u n t H a g e n b y t h e P a r i s h
P r i e s t w h o w o u l d r e g u l a r l y m a k e t w o t r i p s a w e e k t o p r o v i d e a n e w s u p p l y o f b a s i c
c o m m o d i t i e s a s w e l l a s s o m e s m a l l ' l u x u r i e s ' d e m a n d e d b y p e o p l e . O n e a c h t r i p t h e r e
w a s u s u a l l y a g o o d n u m b e r o f p e o p l e w h o w a n t e d t o h a v e a f r e e r i d e t o t o w n , b u t t h e
P a r i s h P r i e s t w o u l d l i m i t t h i s t o t h o s e w h o h a d a g e n u i n e n e e d , e s p e c i a l l y t h e s i c k w h o
n e e d e d t o g o t o h o s p i t a l o r s e e a d o c t o r . I t w a s n e c e s s a r y t o r e d u c e t h e n u m b e r o f t h o s e
w a n t i n g t o g o , a s u s u a l l y t h e y w a n t e d t o r e t u r n b y t h e s a m e m e a n s , t h u s t a k i n g u p s p a c e
i n t h e c a r . S e c o n d l y t h e r e w a s a l w a y s t h e d a n g e r o f s o m e s o r t o f t r i b a l u n r e s t o n t h e
w a y t o t o w n , w h i c h m i g h t p u t i n d a n g e r t h o s e t r a v e l l i n g . I n t h e r a i n y s e a s o n i t w a s
b e t t e r t o r e t u r n h o m e b e f o r e t h r e e , t o a v o i d t h e c a r g o b e i n g d a m a g e d b y r a i n .
T h e b i g s t o r e h a d t h r e e c o m p a r t m e n t s , a s t o r e r o o m , a s h o p p i n g a r e a a n d a s m a l l
r o o m u s e d b y t h e s t o r e k e e p e r a s a b e d r o o m , w h e r e f r o m t i m e t o t i m e h e s l e p t f o r
s e c u r i t y r e a s o n s . T h e r e w a s n o i m m e d i a t e d a n g e r t h a t a n y o f t h e e n e m i e s w o u l d b r e a k
i n b u t t h e p r e c a u t i o n w a s t a k e n i n c a s e s o m e o f t h e y o u n g b o y s m i g h t b e t e m p t e d t o t r y
t h e i r l u c k , w h i c h e v e n t u a l l y h a p p e n e d - b u t w e w i l l d e a l w i t h t h i s l a t e r . W e m a y a d d
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t h a t s i m i l a r s t o r e s , b u t o f a m u c h s m a l l e r s i z e w e r e b u i l t a n d o p e r a t e d i n e a c h m a j o r
o u t s t a t i o n - f i v e i n t o t a l . T h e l o c a l c a t e c h i s t s w o r k e d a l s o a s s t o r e k e e p e r s . T h i s
a r r a n g e m e n t p r o v i d e d t h e c a t e c h i s t a n d h i s f a m i l y w i t h a d d i t i o n a l i n c o m e , a s u s u a l l y
t h e r e w a s n o t e n o u g h l a n d a v a i l a b l e t o o f f e r i t t o t h e m f o r g a r d e n i n g . T h e s t o r e s w e r e
s u p p l i e d b y t h e P a r i s h P r i e s t w h o w o u l d b r i n g i n t h e g o o d s , d o t h e s t o c k t a k i n g ,
c e l e b r a t e t h e l i t u r g y , a n d l a t e r a t t e n d t o t h e p a s t o r a l n e e d s o f t h e c o m m u n i t y . I t w a s a
d e l i b e r a t e c o i n c i d e n c e t o b r i n g t h e g o o d s a n d a t t h e s a m e t i m e h a v e t h e C h u r c h ' s
s e r v i c e , a s t h i s o c c a s i o n a t t r a c t e d m o r e p e o p l e c u r i o u s a b o u t t h i n g s b e i n g b r o u g h t t o
t h e i r v i l l a g e .
A c c o r d i n g t o P a r i s h P r i e s t t h e s t o r e s w e r e d o i n g r e a s o n a b l y w e l l , e v e n t h o u g h
t h e r e w a s a l w a y s s o m e d i s c r e p a n c y b e t w e e n t h e v a l u e o f t h e g o o d s d e l i v e r e d a n d t h e
m o n e y r e c e i v e d f r o m t h e s t o r e k e e p e r . T h e P a r i s h P r i e s t h a d h i s o w n m e a s u r e o f l o s s e s
a n d a s l o n g a s i t w a s k e p t i n t h e s e l i m i t s h e c o n s i d e r e d h i s e m p l o y e e s t o b e h o n e s t
w o r k e r s . T h e p r o f i t m a d e i n t h e s m a l l e r s t o r e s w o u l d j u s t s u f f i c e t o p a y t h e w a g e s o f t h e
c a t e c h i s t - s t o r e k e e p e r , b a l a n c e t h e l o s s e s , a n d i d e a l l y c o v e r t h e c o s t o f t r a n s p o r t . B u t t h i s
w a s n e v e r s t r i c t l y o b s e r v e d , s i n c e , a s w a s a l r e a d y m e n t i o n e d , t h e g u i d i n g p r i n c i p l e w a s
n o t s o m u c h t o m a k e a p r o f i t b u t t o p r o v i d e t h e s e r v i c e f o r t h e c o m m u n i t y a n d t o
i n t r o d u c e p e o p l e t o t h e s y s t e m o f s e l f - r e l i a n c e . T o k e e p t h i n g s w o r k i n g , t h e P a r i s h
P r i e s t w o u l d f r o m t i m e t o t i m e s e c r e t l y d e p o s i t s o m e m o n e y f r o m h i s o w n r e s o u r c e s o r
p r i v a t e g r a n t s t o k e e p t h e s t o r e g o i n g . T h e i n t e n t i o n w a s n o t t o m i s l e a d b u t t o e n c o u r a g e
p e o p l e t o t r e a t t h e p r o j e c t a s t h e i r o w n a n d n o t t o c o u n t o n o u t s i d e a i d .
L e t u s i l l u s t r a t e t h e s i t u a t i o n w i t h t w o c a s e s f r o m 1 9 8 9 . T h e f i r s t i s f r o m L a k a e
o u t s t a t i o n , w h e r e t h e s t o r e a l w a y s r e c o r d e d l o s s e s b u t i t w a s j u s t i n t h e l i m i t s s e t b y t h e
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P a r i s h P r i e s t . T h e P a r i s h P r i e s t r e p e a t e d l y m a d e t h e t h r e a t t h a t t h e s t o r e k e e p e r w o u l d b e
f i r e d i f h e d i d n o t p e r f o r m b e t t e r , a n d t h e c a t e c h i s t - s t o r e k e e p e r e x p r e s s e d h i s o u t r a g e a t
b e i n g s u s p e c t e d o f d i s h o n e s t y . F i n a l l y t h e P a r i s h P r i e s t g a v e h i m ' j u s t o n e m o r e c h a n c e '
a n d t h e r e w a s a n a p o l o g y a n d a p r o m i s e o n t h e s i d e o f t h e s t o r e k e e p e r t h a t h e w o u l d t r y
h i s b e s t i n t h e n e x t m o n t h . A l t h o u g h t h e s i t u a t i o n k e p t r e p e a t i n g i t s e l f a l l o v e r a n d a g a i n
t h e r e w e r e n o r e a l c h a n g e s m a d e . T h e o u t s t a t i o n w a s s i t u a t e d i n a r e m o t e a r e a o f t h e
P a r i s h , a n d t h e r e w a s n o c a n d i d a t e a m o n g t h e a v a i l a b l e c a t e c h i s t s t o t a k e u p t h e p o s t .
O n t h e o t h e r h a n d t h e c a t e c h i s t / s t o r e k e e p e r w o r k i n g t h e r e w a s n o t a l l t h a t e a g e r t o b e
t r a n s f e r r e d t o a n y o t h e r p l a c e , a s h e w a s a l r e a d y s e t t l e d q u i t e w e l l . H e w a s p r o m o t e d t o
t h e p o s i t i o n o f c a t e c h i s t f r o m t h e f i r s t g r o u p o f b e t e n b o i s w i t h o u t a n y f o r m a l e d u c a t i o n ,
a n d a t p r e s e n t i t w o u l d b e d i f f i c u l t t o f i n d h i m a p l a c e i n a n y o t h e r C h r i s t i a n
c o m m u n i t y .
A m u c h m o r e s e r i o u s s i t u a t i o n o c c u r r e d i n t h e M u l i t a k o u t s t a t i o n , w h e r e q u i t e a
b i g m i s s i o n s t o r e w a s o p e r a t i n g s i n c e t h e t i m e t h e m i s s i o n s t a t i o n w a s e s t a b l i s h e d . I n
t h e b e g i n n i n g , a s a l l o t h e r s t o r e s , i t w a s l o o k e d a f t e r b y t h e l o c a l c a t e c h i s t . W i t h t h e
r a p i d g r o w t h o f t h e l o c a l C h r i s t i a n c o m m u n i t y a n d i n c r e a s e d p a s t o r a l n e e d s , i t w a s
d e c i d e d t h a t t h e p r e s e n t c a t e c h i s t w o u l d k e e p h i s p o s i t i o n a s s t o r e k e e p e r , a n d a n o t h e r
c a t e c h i s t w o u l d b e e m p l o y e d t o c a r e f o r t h e p a s t o r a l w o r k .
T h e s t o r e k e e p e r e m p l o y e d t w o o f h i s w a n t o k s t o h e l p h i m w i t h t h e b i s n i s , b u t
o n l y a f e w m o n t h s l a t e r t h e s t o r e r a n u p s u c h a b i g d e b t t h a t e v e n t h e m o s t s y m p a t h e t i c
o f P a r i s h P r i e s t s c o u l d n o l o n g e r a c c e p t s u c h a s i t u a t i o n . T h e l o c a l f i n a n c e c o m m i t t e e
a n d t h e C h u r c h l e a d e r s h e l d a f e w c o n s e c u t i v e m e e t i n g s b u t n o s o l u t i o n w a s f o u n d t o
e r a d i c a t e t h e p r o b l e m . M o r e o v e r , t h e m e e t i n g r e v e a l e d a b i g r i v a l r y a n d a n i m o s i t y
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a m o n g t h e l o c a l c l a n s w h o w e r e u n a b l e t o h a n d l e t h e n e w c i r c u m s t a n c e s u n d e r w h i c h
t h e s t o r e w a s n o w o p e r a t i n g . E v e r y d a y t h e s i t u a t i o n w o r s e n e d a n d t h e r e w a s a d a n g e r
o f a b i g g e r c o n f l i c t e r u p t i n g i n t h e c o m m u n i t y t h a t w a s u n a b l e t o f i n d t h e p r o p e r
m e c h a n i s m s t o c o n t r o l t h i s t y p e o f j o i n t - v e n t u r e e n t e r p r i s e . I n t h i s s i t u a t i o n t h e P a r i s h
P r i e s t w a s f o r c e d t o s t o p d e l i v e r i n g a n y m o r e g o o d s t o t h e s t o r e , s i n c e i t w o u l d r e s u l t i n
f u r t h e r l o s s o f m o n e y . W h e n f i n a l l y t h e w h o l e s t o c k w a s e x h a u s t e d h e s u s p e n d e d t h e
s t o r e b u s i n e s s u n t i l t h e s t o r e k e e p e r s a n d t h e i r c l a n s p e o p l e , w h o d i r e c t l y b e n e f i t e d f r o m
t h e d i s h o n e s t d e a l i n g s i n t h e s t o r e , w o u l d c o m p e n s a t e t h e l o s s e s .
T h e d e c i s i o n w a s d i f f i c u l t b e c a u s e i t w a s c l e a r t h a t t h e c u l p r i t s w o u l d e s c a p e
w i t h o u t a n y c o n s e q u e n c e s , w h i l e t h e d e p r i v a t i o n o f t h i s i m p o r t a n t s e r v i c e w o u l d p u n i s h
t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t y . T h e r e w a s a g e n e r a l o p p o s i t i o n a m o n g C h r i s t i a n s t o t h e i d e a
o f c l o s i n g t h e m i s s i o n s t o r e , w h e r e p r i c e s w e r e m u c h l o w e r t h a n i n o t h e r l o c a l s t o r e s .
B u t i t w a s m e t w i t h a p p r o v a l b y t h e l o c a l b i g - m a n a n d a n i n f l u e n t i a l C h u r c h l e a d e r ,
L u k u s , w h o h o p e d t h a t a f t e r t h e s u s p e n s i o n s o m e o f h i s c l a n s m e n m i g h t g e t t h e j o b o f
l o o k i n g a f t e r t h e s t o r e , a n d c o n v i n c e d h i s p e o p l e t o a c c e p t t h e d e c i s i o n o f t h e P a r i s h
P r i e s t .
T h e E r a o f C l o s i n g u p t h e S t o r e s
A l t h o u g h a s s a i d a b o v e , t h e o p e r a t i o n o f t h e m i s s i o n s t o r e s w a s i n f u l l s w i n g i n t h e
e i g h t i e s , t h e s i t u a t i o n s t a r t e d t o c h a n g e i n t h e e a r l y n i n e t i e s . T h e m o s t i m p o r t a n t f a c t o r
w a s t h e e r u p t i o n o f t r i b a l f i g h t s a c r o s s t h e p r o v i n c e t h a t a d v e r s e l y a f f e c t e d t h e w h o l e
d e v e l o p m e n t p r o c e s s i n E n g a , a n d e s p e c i a l l y t h e m i s s i o n t r a d e s t o r e s . ' T h e b e s t
e x a m p l e i l l u s t r a t i n g t h i s s i t u a t i o n w a s t h e m i s s i o n s t o r e i n t h e n e i g h b o u r i n g P a r i s h
\ C f . J . B i e n i e k a n d a . w . T r a m p f , ' N a t i o n u n d e r C u r f e w ' . . . , l o c . c i t .
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W a n e p a p . T h e m i s s i o n s t o r e w a s i n o p e r a t i o n t h e r e f r o m 1 9 5 8 , t h a t i s , a l m o s t f r o m t h e
b e g i n n i n g o f t h e C a t h o l i c m i s s i o n s t a t i o n . I t w a s o n e o f t h e b i g g e s t s t o r e s i n t h e a r e a ,
v e r y w e l l s u p p l i e d a n d r u n u n d e r t h e t h e n P a r i s h P r i e s t F r Z d z i s l a w K r u c z e k . I n 1 9 8 8 F r
E . O s i e c k i b e c a m e t h e a s s i s t a n t p r i e s t i n W a n e p a p a n d h e a s s u m e d t h e r o l e o f s t o r e
m a n a g e r , a l t h o u g h F r K r u c z e k s t i l l h e l p e d w i t h t h e s u p p l i e s u n t i l t h e e n d o f 1 9 8 9 , w h e n
h e l e f t f o r h i s t w o y e a r s s t u d i e s o v e r s e a s .
T h e s t o r e h a d a g o o d t u r n o v e r a n d a g o o d i n c o m e d u e t o t h e c e n t r a l l o c a t i o n a t
t h e c r o s s r o a d s b e t w e e n W a b a g , P o r g e r a a n d K a n d e p . T h e p r o f i t f r o m t h e s t o r e p r o v i d e d
w a g e s f o r s t o r e k e e p e r s , h e l p e d t o f i n a n c e t h e c a t e c h i s t s , a n d a l s o a s a n i n n o v a t i o n
i n t r o d u c e d b y F r K r u c z e k , p r o v i d e d a n a m o u n t o f K 5 0 p e r m o n t h t o w a r d s a l l o w a n c e s
f o r e a c h p r i e s t w o r k i n g i n t h e P a r i s h . ( T h e a u t h o r r e c e i v e d K I O O f o r h i s t w o m o n t h s
s t a y i n D e c e m b e r a n d J a n u a r y 1 9 8 8 / 9 ) . U n f o r t u n a t e l y , a t r i b a l f i g h t b r o k e o u t i n
W a n e p a p j u s t b e f o r e C h r i s t m a s 1 9 8 9 a n d , a s a m e a s u r e o f d i s a p p r o v a l f o r t h i s a c t i o n ,
t h e p r i e s t s d e c i d e d t o s u s p e n d t h e o p e r a t i o n o f t h e m i s s i o n s t o r e u n t i l p e a c e w a s
r e s t o r e d a n d a p r o p e r c o m p e n s a t i o n w o u l d b e m a d e f o r t h e l o s t g o o d s . W h e n p e a c e w a s
r e s t o r e d a b o u t h a l f a y e a r l a t e r , t o t h e p r i e s t ' s o u t r a g e t h e r e w a s n o t a l k a b o u t a n y
c o m p e n s a t i o n f o r t h e s t o r e , a n d h e m a d e t h e P a r i s h c o u n c i l a n n o u n c e t h a t t h e W a n e p a p
m i s s i o n s t o r e c e a s e s t o e x i s t .
I t w a s f o r t h e f i r s t t i m e i n t h e h i s t o r y o f t h e E n g a m i s s i o n t h a t s u c h a d e c i s i o n
w a s t a k e n , a n d t h e r e w a s a l o u d o u t c r y f r o m t h e p e o p l e o f W a n e p a p , a s w e l l a s a
g e n e r a l l y n e g a t i v e p e r c e p t i o n b y t h e m i s s i o n p e r s o n n e l o f t h e D i o c e s e . I t w a s s e e n a s a
b e t r a y a l o f a v e r y i m p o r t a n t a s s i g n m e n t a n d s e r v i c e , t r a d i t i o n a l l y c o n n e c t e d w i t h t h e
m i s s i o n . B u t F r O s i e c k i , k n o w n f o r h i s e x t r e m e m e a s u r e s a t t i m e s , e s p e c i a l l y w h e n i t
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c a m e t o d e a l w i t h t r i b a l f i g h t s a n d i n c r e a s i n g r a s c a l i s m , s t o o d b y h i s d e c i s i o n a n d t h e
s t o r e n e v e r r e s u m e d i t s o p e r a t i o n s . R a p i d c h a n g e s , w h i c h a f f e c t e d E n g a i n t h e n e x t f e w
y e a r s a n d t h e n e w s i t u a t i o n i n w h i c h t h e p e o p l e o f E n g a f o u n d t h e m s e l v e s , p r o v e d t h a t
h e w a s r i g h t . T h e n e e d a r o s e t o r e a s s e s s t h e m i s s i o n a c t i v i t i e s , t o s e t n e w g o a l s a n d t o
r e n e w p a s t o r a l p r i o r i t i e s , w h i c h e l i m i n a t e d t h e b u s i n e s s o f t r a d e s t o r e s f r o m t h e l i s t .
K a s a p S t o r e s f r o m 1 9 8 9
I n t h e s e c o n d h a l f o f 1 9 8 9 t h e K a s a p P a r i s h P r i e s t F r T o n y K r o l w e n t o n a s i x m o n t h s
h o m e l e a v e a n d m e d i c a l t r e a t m e n t . T h e a u t h o r w h o w a s a t t h i s t i m e i n K a s a p f o r a o n e
y e a r i n t r o d u c t i o n t o m i s s i o n w o r k b e c a m e t h e p r i e s t i n c h a r g e , a n d F r O s i e c k i f r o m
W a n e p a p w a s a p p o i n t e d a s a c t i n g P a r i s h P r i e s t f o r K a s a p t o h e l p o u t w i t h m o r e
c o m p l i c a t e d m a t t e r s . S o o n t h e r e w a s a n e e d f o r h i s i n t e r v e n t i o n . O n e o f t h e l o c a l b i g -
m a n ' s s o n s e n t e r e d t h e s t o r e a n d h e l d u p t h e s t o r e k e e p e r d e m a n d i n g m o n e y a n d g o o d s .
T h e m a t t e r w a s b r o u g h t t o t h e l o c a l c o u r t w h e r e F r O s i e c k i r e q u e s t e d p r o p e r
c o m p e n s a t i o n . T h e c o u r t o r d e r e d t h a t a p i g t o t h e v a l u e o f a b o u t K 3 0 0 b e h a n d e d o v e r .
T h e b i g - m a n a g r e e d w i t h t h e c o u r t ' s d e c i s i o n b u t d e l a y e d t h e p a y m e n t . U n d e r p r e s s u r e
f r o m t h e l o c a l p e o p l e i t w a s a g r e e d t h a t t h e s t o r e w o u l d o p e r a t e c o n d i t i o n a l l y . I f t h e r e
w e r e a n y o t h e r c a s e o f s u b v e r s i o n t h e s t o r e w o u l d b e c l o s e d .
T h e r e w e r e n o f u r t h e r p r o b l e m s o f t h i s k i n d b u t e x t e r n a l c i r c u m s t a n c e s c h a n g e d
d r a m a t i c a l l y , s i g n a l i n g t h e e n d o f t h e m i s s i o n s t o r e s i n t h i s r e g i o n o f t h e D i o c e s e . F i r s t
o f a l l , t h e c a s h f l o w f r o m t h e P o r g e r a g o l d m i n e a n d i m p r o v e d r o a d c o n n e c t i o n s w i t h
M o u n t H a g e n s a w t h e s p r i n g i n g f o r t h o f l o c a l e n t e r p r i s e s a n d e s p e c i a l l y t h e n u m b e r o f
l o c a l t r a d e s t o r e s s t a r t i n g o p e r a t i o n i n t h e v i l l a g e s . A l t h o u g h t h e m i s s i o n s t o r e w a s s t i l l
m u c h c h e a p e r , m a n y o f t h e p e o p l e w e n t t o b u y i n t h e i r o w n s t o r e s , e i t h e r t o s u p p o r t
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t h e i r w a n t o k s o r b e c a u s e t h e y c o u l d b u y o n c r e d i t . T h e n e x t p r o b l e m w a s c o n n e c t e d
w i t h t h e g e n e r a l d e c r e a s e i n t h e l a w a n d o r d e r o f t h e P r o v i n c e a n d a n i n c r e a s e i n
r a s c a l i s m a n d r o b b e r y o n t h e r o a d s . R e g u l a r h o l d u p s b e c a m e c o m m o n a n d t h e r e w e r e
s p o t s n o t o r i o u s f o r r a s c a l s ' a c t i v i t i e s . N o t f a r f r o m K a s a p , f o r e x a m p l e t h e r e w a s a g a n g
o p e r a t i n g n e a r W a r a K e r a , l e a d b y t h e f o r m e r l o c a l M P ' p a y i n g b a c k ' f o r n o t b e i n g r e -
e l e c t e d . A s t h i s w a s t h e o n l y r o u t e f r o m t h e t o w n i t b e c a m e a r e a l s t r u g g l e t o m a k e i t
w i t h t h e c a r g o , w i t h o u t b e i n g c h a l l e n g e d . A f e w t i m e s t h e P a r i s h P r i e s t n a r r o w l y
e s c a p e d t h e t r a p , a f t e r b e i n g w a r n e d a t t h e l a s t m o m e n t b y s o m e l o c a l p e o p l e , w h o d i d
n o t w a n t t o r u n i n t o t r o u b l e w i t h t h e m i s s i o n . I t w a s e q u a l l y d a n g e r o u s t o l e a v e K a s a p ,
a s m a n y p e o p l e w o u l d k n o w t h a t t h e P r i e s t w o u l d b e c a r r y i n g m o n e y f r o m t h e s t o r e
w i t h h i m . I n o n e i n s t a n c e t h e c a r w a s b e i n g s e i z e d f r o m t h e P a r i s h P r i e s t w i t h a d e m a n d
f o r r a n s o m . A f t e r a d a y o f n e g o t i a t i o n s t h e l o c a l c o m m u n i t y r e c o v e r e d t h e c a r .
T h e i n c r e a s e o f t r i b a l f i g h t i n g a n d ' r a s c a l s ' c r e a t e d a r e a l d a n g e r f o r t h o s e
t r a v e l i n g o n t h e r o a d a n d i t b e c a m e e v e r m o r e d i f f i c u l t t o f i n d p e o p l e t o g o t o t o w n t o
h e l p w i t h l o a d i n g o f t h e c a r g o a n d g u a r d i n g i t . T r i b a l t e n s i o n s b e c a m e s o a c u t e t h a t i t
w a s s a f e r f o r t h e m i s s i o n a r y t o t r a v e l a l o n e r a t h e r t h a n b e a c c o m p a n i e d b y l o c a l p e o p l e .
E v e n i n t h e t o w n i t s e l f t h e r e w e r e g a n g s o f y o u n g p e o p l e w h o w o u l d u s e a n y o c c a s i o n
t o s t e a l f r o m t h e c a r s . I n i t i a l l y t h e y s t a r t e d t o s t e a l t h e c a r g o f r o m t h e p i c k - u p c a r s , l a t e r
t h e y w e r e b r e a k i n g i n t o l o c k e d c a r s , t a k i n g c a r g o a n d c a s h .
W i t h t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e p r o h i b i t i o n o f a l c o h o l i n 1 9 8 9 t h e r e w a s a n e e d t o
e s t a b l i s h a c h e c k p o i n t a t t h e b o r d e r b e t w e e n t h e W e s t e r n H i g h l a n d s a n d E n g a . A t t h e
b e g i n n i n g i t w a s f u l f i l l i n g i t s r o l e q u i t e e f f i c i e n t l y b u t w i t h t i m e i t b e c a m e a s c r e e n f o r
s e m i - o f f i c i a l r a s c a l a c t i v i t i e s . A s t h e r e w a s n o m o n e y t o p a y t h e w o r k e r s , t h e
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c h e c k p o i n t w a s o p e r a t e d b y t h e l o c a l p e o p l e , w h o u s e d e v e r y o c c a s i o n t o g e t s o m e t h i n g
f r o m t h e t r a v e l e r s f o r t h e i r w o r k . T h e r e w e r e s o m e c a s e s w h e n d u r i n g t h e s e a r c h o f t h e
c a r s s o m e o f t h e i t e m s f r o m t h e c a r g o w e n t m i s s i n g , t h e s e a r c h b e c a m e s o n a s t y t h a t
t h e r e w a s a l w a y s t h e d a n g e r o f a b r a w l e r u p t i n g b e t w e e n t h e o f t e n d r u n k w o r k e r s ( a f t e r
t h e y h a d c o n s u m e d t h e s e i z e d a l c o h o l ) a n d t r a v e l e r s . W h e n t h e b a n o n t h e c a r r y i n g o f
k n i v e s a n d a x e s w a s i n t r o d u c e d i n 1 9 9 6 t h e r e w e r e e v e n m o r e c a u s e s f o r
m i s u n d e r s t a n d i n g s a n d q u a r r e l s .
T o a d d t o t h e c o m m o t i o n , t h e w o r k e r s a t t h e c h e c k p o i n t i n t r o d u c e d t h e p o l i c y
f o r b i d d i n g t h e l i t t e r i n g o f t h e a r e a . T h e y s t a r t e d t o p e r s e c u t e t h e t r a v e l e r s e v e n f o r t h e
s m a l l e s t , r e a l o r i m a g i n e d t r e s p a s s e s , a n d d e m a n d e d t h a t t h e h i g h p e n a l t i e s s h o u l d b e
p a i d o n t h e s p o t o r t h e c a r w o u l d b e s e i z e d . I t c r e a t e d c h a o s a n d o f t e n a l o n g d e l a y t h a t
f o r c e d p e o p l e t o t r a v e l a f t e r d a r k p u t t i n g t h e m i n m o r e d a n g e r . I n o n e i n s t a n c e a g r o u p
o f K a s a p m e n w e r e r e t u r n i n g f r o m a r e t r e a t i n M o u n t H a g e n a n d a t t h e c h e c k - p o i n t t h e
w o r k e r s d e m a n d e d a K 2 0 p e n a l t y f r o m o n e o f t h e m , f o r l i t t e r i n g . T h e a u t h o r w h o w a s
d r i v i n g t h e c a r w a s r e a l l y a n n o y e d w i t h h i s p e o p l e , w h o m h e j u s t a d m o n i s h e d n o t t o
d r o p a n y t h i n g , a s t h i s w o u l d a t t r a c t a p e n a l t y . J u s t b y c h a n c e h e a s k e d o n e o f t h e
w o r k e r s w h a t i t w a s t h a t w a s d r o p p e d f r o m t h e c a r a n d t h e w o r k e r a n s w e r e d w i t h o u t
h e s i t a t i o n t h a t i t w a s a b o n e f r o m a l a m b ' s r i b . A s i t w a s F r i d a y d u r i n g L e n t t h e r e w a s
n o c h a n c e t h a t a n y o f t h e p e o p l e w o u l d b e e a t i n g m e a t , a n d i t b e c a m e o b v i o u s t h a t t h e
w o r k e r s t r i e d t o a b u s e t h e i r r o l e t o g e t s o m e m o n e y . T h e a u t h o r w a s a b l e t o a r g u e h i s
w a y t r o u g h .
A s i f a l l t h e s e d i f f i c u l t i e s w e r e n o t s u f f i c i e n t , t h e r e w e r e a l s o c h a n g e s i n t h e
M o u n t H a g e n C a t h o l i c D i o c e s a n H e a d q u a r t e r s . T h e o l d s y s t e m o f p a t e r n a l i s m a n d
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m i s s i o n s o l i d a r i t y b a s e d o n t h e c o m m o n E u r o p e a n r o o t s h a d t o g i v e w a y t o t h e
l o c a l i s e d , s e l f - r e l i a n t e n t e r p r i s e . A l a r g e s h e l t e r , w h i c h u s e d t o s e r v e a s a m a g a z i n e a n d
s t o r a g e p l a c e f o r t h e m i s s i o n a r i e s , w h o h a d t o t r a v e l l o n g e r d i s t a n c e s , w a s n o m o r e
a v a i l a b l e , a n d t h e r e w a s a f e e i n t r o d u c e d f o r o v e r n i g h t s t a y f o r m i s s i o n a r i e s a n d t h e i r
c o - w o r k e r s . T h e w h o l e b u s i n e s s w i t h a c q u i r i n g t h e c a r g o a n d i t s t r a n s p o r t t o t h e p l a c e
o f d e s i g n a t i o n b e c a m e s o c o m p l i c a t e d , t i m e a n d e n e r g y - c o n s u m i n g a s w e l l a s h a z a r d o u s
t h a t t h e r e w a s n o p r o f i t i n i t .
T h e r e w a s a l w a y s a p r o b l e m w i t h c a s h b e i n g k e p t i n t h e P r i e s t ' s h o u s e . P e o p l e
w o u l d c o n s t a n t l y a s k f o r d i n a u , ( a l o a n ) f o r v a r i o u s r e a s o n s , a n d i t w a s h a r d t o r e f u s e
t h e r e q u e s t s i n c e t h e y k n e w t h a t t h e r e w a s a l w a y s i n c o m e f r o m t h e s t o r e a v a i l a b l e . W i t h
t i m e t h e r e w a s a l s o a p r o b l e m w i t h b r e a k - i n s a t t h e p r i e s t ' s h o u s e t o s t e a l m o n e y . I n o n e
c a s e a y o u n g m a n f r o m K a s a p u s e d t h e o p p o r t u n i t y w h e n e v e r y o n e w a s a t t e n d i n g t h e
S u n d a y l i t u r g y t o s m a s h a w i n d o w a n d b r e a k i n t o t h e r o o m a n d s t e a l m o n e y t h a t w a s
n o t y e t p l a c e d i n t h e s a f e .
W i t h i n c r e a s i n g f i g h t i n g i n t h e K a s a p a r e a , i t w a s o b v i o u s t h a t t h e s t o r e w o u l d
b e t h e f i r s t t a r g e t i n c a s e o f a n e n e m y a t t a c k a s i t w a s l o c a t e d o n t h e b o r d e r o f t w o
t r i b e s ' t e r r i t o r y . T h e e n e m y w a s q u i t e o p e n a b o u t t h i s a n d t h e y e v e n c o m p o s e d s o n g s i n
w h i c h t h e y b o a s t e d a b o u t b e i n g a b l e t o c o n q u e r o n e d a y t h e M o n a i n t r i b e a n d s e i z e t h e
s t o r e w i t h i t s g o o d s , a n d b e a b l e t o e n j o y d r i n k i n g C o c a - C o l a a n d e a t i n g W o p a b i s c u i t s .
U n t i l n o w t h e c a t e c h i s t s w e r e p a i d f r o m t h e s t o r e ' s i n c o m e , b u t w i t h d e c l i n i n g
p r o f i t t h e r e w a s n o t e n o u g h t o c o v e r t h e i r w a g e s . A p p e a l s w e r e m a d e t o p a y c a t e c h i s t s
f r o m o t h e r s o u r c e s b u t w h i l s t t h e s t o r e s w e r e s t i l l i n o p e r a t i o n p e o p l e d i d n o t u n d e r s t a n d
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t h e c h a n g i n g s i t u a t i o n . T h e r e w a s a n e e d t o t e n n i n a t e t h e s t o r e s t o h e l p p e o p l e t o r e a l i s e
t h a t n o w i t w a s t i m e f o r t h e m t o t a k e c a r e o f t h e i r c a t e c h i s t s . T h e c l o s i n g o f t h e s t o r e s
w a s n e c e s s a r y a l s o f o r c h a n g i n g t h e p e o p l e ' s ' c a r g o m e n t a l i t y ' c r e a t e d b y t h e s t o r e
b u s i n e s s , w h i c h o p e r a t e d w i t h o u t t h e i r i n v o l v e m e n t a n d p a r t i c i p a t i o n .
T h e d e c l i n e i n c a s h i n c o m e d u e t o t h e e n d o f t h e g o l d r u s h l i m i t e d t h e p e o p l e ' s
r e s o u r c e s a n d t h e r e w a s n o t s o m u c h m o n e y s p e n t o n t h e i r e v e r y d a y n e e d s b u t r a t h e r o n
a d d i c t i v e s u b s t a n c e s s u c h a s c i g a r e t t e s a n d a l c o h o l . T h e t y p h o i d e p i d e m i c s t o p p e d
s m a l l r e t a i l e r s ( u s u a l l y w o m e n ) f r o m p r e p a r i n g f o o d f r o m i n g r e d i e n t s b o u g h t i n t h e
m i s s i o n s t o r e a n d s e l l i n g i t o n t h e r o a d .
T h e C l o s i n g o f K a s a p S t o r e s
A l l t h e a b o v e l i s t e d f a c t o r s c o n t r i b u t e d t o t h e d e c i s i o n o f t h e P a r i s h P r i e s t t o c e a s e t h e
o p e r a t i o n o f t h e m i s s i o n s t o r e s . I t w a s o b v i o u s t h a t i f t h e m a i n K a s a p s t o r e c e a s e d t o
e x i s t t h e o t h e r s t o r e s i n t h e P a r i s h w o u l d d i e a n a t u r a l d e a t h . T h e r e w e r e t w o m a i n
i s s u e s t h a t h a d t o b e a d d r e s s e d i f t h e o p e r a t i o n o f t h e c l o s i n g o f t h e s t o r e s w a s n o t g o i n g
t o c a u s e a m a j o r c o n f l i c t b e t w e e n t h e P a r i s h P r i e s t a n d l o c a l C h r i s t i a n s . F o r a s t a r t , t h e
w o r k e r s i n t h e s t o r e h a d t o b e c o n v i n c e d t h a t t h e c l o s i n g o f t h e s t o r e w a s n e c e s s a r y a n d
t h a t i t w o u l d b e m o r e p r o f i t a b l e t o e n d t h e i r w o r k i n a p e a c e f u l a t m o s p h e r e r a t h e r t h a n
t o w a i t u n t i l t h e w h o l e b u s i n e s s c o l l a p s e d . T h a t w o u l d l e a v e t h e m w i t h o u t a j o b
a n y w a y , a n d w i t h o u t t h e p o s s i b i l i t y o f g e t t i n g t h e f i n i s h e d p a c k a g e . A n a m i c a b l e
s o l u t i o n w i t h t h e s t o r e k e e p e r s w a s e v e n m o r e i m p o r t a n t , t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n t h a t
o n e o f t h e m w a s a l s o t h e c h a i n n a n o f t h e P a r i s h C o u n c i l a n d a n i n f l u e n t i a l l e a d e r
r e s p e c t e d b y t h e l o c a l C h r i s t i a n c o m m u n i t y . I f h e w e r e c o n v i n c e d , h e h i m s e l f w o u l d d o
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t h e o t h e r p a r t o f t h e w o r k , n a m e l y c o n v i n c i n g o t h e r C h r i s t i a n s t o a c c e p t t h e d e c i s i o n
a b o u t t h e c l o s u r e o f t h e s t o r e s .
T h e t a s k o f c o n v i n c i n g t h e s t o r e k e e p e r s p r o v e d t o b e e a s i e r t h a n e x p e c t e d . I t
t u r n e d o u t t h a t b o t h o f t h e m w e r e a l r e a d y p r e s s u r e d b y t h e i r w i v e s t o r e t u r n t o t h e i r
v i l l a g e s a n d s e t t l e o n t h e i r o w n l a n d , s i n c e t h e r e w a s a d a n g e r o f b e i n g a l i e n a t e d f r o m i t
d u e t o t h e l o n g a b s e n c e f r o m t h e c l a n ' s t e r r i t o r y . T h e a r r a n g e m e n t s w i t h t h e f i n i s h i n g
p a c k a g e s e e m e d t o b e v e r y s a t i s f a c t o r y f o r t h e m a n d t h e m a t t e r o f t h e c l o s i n g o f t h e
s t o r e w a s b r o u g h t t o t h e p u b l i c f o r u m . A l t h o u g h i n g e n e r a l t h e r e w a s m u c h l e s s
o p p o s i t i o n t h a n e x p e c t e d , t h e r e w a s o n e m a n w h o t o t a l l y n e g a t e d t h e i d e a . H i s n a m e
w a s J u d a a n d h e w a s a l e a d e r o f t h e P a i n a l e n g e s u b - c l a n o n w h o s e t e r r i t o r y t h e s t o r e
w a s s i t u a t e d . A s t h e p a p a b i l o n g g r a u n ( l a n d o w n e r ) h e w a s i n a p o s i t i o n t o h a v e t h e l a s t
w o r d o n t h e i s s u e . H e w a s a r e s p e c t e d a n d q u i e t m a n , o n g o o d t e r m s w i t h C h r i s t i a n s a n d
v e r y c o o p e r a t i v e w i t h t h e P a r i s h P r i e s t o n a l l o t h e r i s s u e s , b u t o n t h i s i s s u e h e w a s
u n s h a k a b l e . A c c o r d i n g t o h i m t h e s t o r e h a d t o b e k e p t i n o p e r a t i o n b e c a u s e " i t i s t h e
b a c k b o n e o f t h e P a r i s h " . W h i l e i t s h o w s t h e m i s c o n c e p t i o n o f t h e w h o l e i s s u e i t a l s o
i n d i c a t e d h o w h a r d i t w a s t o a r g u e w i t h t h i s t y p e o f a t t i t u d e , r e s u l t i n g f r o m t h e
a c c e p t a n c e i n g o o d f a i t h t h e c o n c e p t s o f t h e p a s t . A n y c o n f l i c t b e t w e e n h i m a n d t h e
P a r i s h P r i e s t w o u l d c a u s e a m a j o r u p s e t o r e v e n d i v i s i o n i n t h e l o c a l c o m m u n i t y . P u b l i c
d i s c u s s i o n a n d i n d i v i d u a l c o n v e r s a t i o n s d i d n o t c h a n g e h i s a t t i t u d e a n d t h e r e w a s a
d a n g e r t h a t t h e s i t u a t i o n w o u l d b e d e a d l o c k e d f o r a l o n g p e r i o d w i t h a l o s s t o t h e
c o m m u n i t y .
U n f o r t u n a t e l y , i t w a s a t t h i s t i m e t h a t t h e t y p h o i d e p i d e m i c w a s a t i t s p e a k a n d
J u d a f e l l v i c t i m t o i t . T h e P a r i s h P r i e s t t o o k h i m t o t h e h o s p i t a l b u t i t w a s t o o l a t e a n d
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a f t e r a f e w d a y s h e d i e d . I t w a s a r e a l s h o c k a n d a l o s s f o r t h e c l a n a n d t h e P a r i s h b u t a s
t o t h e i s s u e o f t h e s t o r e c l o s u r e t h e r e w a s n o t s o m u c h d i s c u s s i o n a f t e r w a r d s . T h e l o c a l
b i g - m a n , w h o h a d h i s o w n s t o r e j u s t n e x t t o t h e m i s s i o n , v i s i t e d t h e P a r i s h P r i e s t a n d
o f f e r e d t o h e l p c o n v i n c e t h e p e o p l e . H e e v e n s u g g e s t e d t h a t h e w o u l d t a k e t h e
r e m a i n i n g s t o c k a n d t r a d e i t i n h i s o w n s t o r e a n d l a t e r g i v e t h e m o n e y t o t h e P a r i s h . T h e
s t o r e w a s c l o s e d , t h e s t o r e k e e p e r s r e c e i v e d t h e i r h a n d s o m e c o m p e n s a t i o n a n d t h e r e s t o f
t h e c a r g o f o u n d i t s p l a c e i n t h e b i g - m a n ' s s t o r e . T h u s a o n c e i m p o r t a n t p a r t o f t h e l o c a l
m i s s i o n w o r k s t a r t e d t o v a n i s h f r o m t h e E n g a s c e n e .
A s f o r e s e e n i t w a s m u c h e a s i e r t o t e r m i n a t e t h e s t o r e b u s i n e s s i n o t h e r
o u t s t a t i o n s , a f t e r t h e m a i n s t o r e i n K a s a p , c l o s e d . I t w a s m e n t i o n e d a b o v e t h a t t h e
M u l i t a k s t o r e w a s a l r e a d y s u s p e n d e d f o r s o m e t i m e a n d t h e L o c a l C h u r c h l e a d e r w a s
o n l y t o o h a p p y t o l e a r n t h a t i t w a s n o t g o i n g t o r e s u m e i t s o p e r a t i o n s a t a l l . I t j u s t
h a p p e n e d t h a t o n e o f h i s s o n s , w h o h a d c o m p l e t e d h i g h e r e d u c a t i o n a n d w a s w o r k i n g a s
a d i s t r i c t m a n a g e r w i t h t h e l o c a l g o v e r n m e n t , b o u g h t a c a r a n d b u i l t a s m a l l s t o r e r i g h t
o p p o s i t e t h e C h u r c h ' s e n t r a n c e b u t o n h i s o w n g r o u n d . T h e s t o r e w a s p e r f o r m i n g q u i t e
w e l l a n d c e r t a i n l y n o b o d y f r o m t h i s c l a n w a s i n t e r e s t e d i n r e o p e n i n g t h e m i s s i o n s t o r e ,
a s i t w o u l d b e t o o d i f f i c u l t t o d e a l w i t h s u c h c o m p e t i t i o n .
T h e s t o r e i n K i l i l a m n e v e r p e r f o r m e d t o o w e l l b u t i t w a s s e e n a s a h e l p t o t h e
s m a l l C a t h o l i c c o m m u n i t y , w h i c h w a s l i v i n g t h e r e , e x i l e d f r o m t h e i r o w n t e r r i t o r y a n d
l i v i n g i n h a r s h c o n d i t i o n s . N o t l o n g a f t e r i t w a s r e n o v a t e d a n d e x t e n d e d i n 1 9 9 0 , o n e o f
t h e p a p a b i l o n g g r a u n ( l a n d o w n e r ) r e t u r n e d f r o m h i s w o r k i n B o u g a i n v i l l e a n d
d e m a n d e d i n s t r o n g t e r m s c o m p e n s a t i o n f o r h i s l a n d , e i t h e r i n c a s h o r b y b u i l d i n g a
h o u s e f o r h i m . S i n c e t h e P a r i s h P r i e s t w a s a c t i n g " t o o s l o w l y " o n t h e s u b j e c t , t h e m a n
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d e c i d e d t o t a k e t h e m a t t e r i n h i s o w n h a n d s a n d h e s e i z e d t h e s t o r e a n d t h e g o o d s i n i t .
T h e n e x t P a r i s h P r i e s t u s e d i t a s a g o o d e x c u s e f o r c l o s i n g t h i s s t o r e f o r g o o d . W i t h i n a
y e a r t h e s t o r e w a s b u r n e d d o w n w h i l e t h e m a n w a s k i l l e d i n a t r i b a l f i g h t .
T h e s t o r e i n L a k a e w a s h a n d e d o v e r t o t h e a l r e a d y m e n t i o n e d c a t e c h i s t -
s t o r e k e e p e r J o h n W _ , a s s e v e r a n c e p a y f o r h i s w o r k a n d i t s t i l l s e r v e s t h e c o m m u n i t y
b u t a s a p r i v a t e e n t e r p r i s e . T h e n e w c a t e c h i s t w a s a p p o i n t e d f o r p a s t o r a l w o r k o n l y . T h e
W a k a p i p s t o r e e n d e d i t s a c t i v i t y w h e n t h e l a s t c a t e c h i s t - s t o r e k e e p e r w a s t r a n s f e r r e d t o
o n e o f t h e m o s t r e m o t e s t s t a t i o n L i n j i n g , w h e r e t h e s t o r e w a s a l r e a d y r u n f o r m a n y
y e a r s b y o n e o f t h e C h u r c h l e a d e r s , F r a n c i s . T h e s t o r e i n L i n j i n g h a d a l o n g e r a n d m o r e
d r a m a t i c h i s t o r y b u t i t s u f f i c e s t o s a y t h a t a f t e r m a n y ' u p s a n d d o w n s ' i t k e p t p r o v i d i n g
g o o d s t o t h i s r e m o t e a r e a a s a n i n d e p e n d e n t e n t e r p r i s e o f t h e L i n j i n g o u t s t a t i o n .
C o n s i d e r i n g t h e v i c i s s i t u d e s w e d e e m i t i n a d v i s a b l e t h a t t r a d e s t o r e s s h o u l d b e
i n t e g r a l l y c o n n e c t e d w i t h t h e p a s t o r a l m i n i s t r y , e x c e p t i n t h e c a s e o f p i e t y s t o r e s t h a t
s u p p l y d e v o t i o n a l i t e m s . O v e r a l l , p e o p l e h a v e b e c o m e u s e t o r u n n i n g s t o r e s a n d t h e y a r e
m o s t e f f e c t i v e w h e n m a n a g e d a s j o i n t v e n t u r e s a n d n o t a s p r i v a t e c a p i t a l i s t c o n c e r n s .
7 . 4 . C O N F L I C T R E S O L U T I O N : G U T P E L A S I N D A U N C O M M I T T E E A N D
H A N D L I N G T H E E S C A L A T I O N O F T R I B A L F I G H T S
C h u r c h ' s A p p r o a c h t o t h e P r o b l e m o f T r i b a l C o n f l i c t s
T h e C h u r c h i n P a p u a N e w G u i n e a , f o l l o w i n g t h e s t a t e m e n t " w h o m a d e m e a j u d g e " ,
m a d e b y J e s u s w h e n a s k e d t o s e t t l e t h e p r o b l e m o f o w n e r s h i p , h a d a l w a y s t r i e d t o s t a y
a w a y a n d n o t t o g e t t r a p p e d i n t o t h e p o l i t i c a l a c t i v i t y e i t h e r a t t h e n a t i o n a l o r t r i b a l
l e v e l . W h i l e a c c e p t i n g a n d a c k n o w l e d g i n g t h e r i g h t s a n d o b l i g a t i o n s o f i n d i v i d u a l
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C h r i s t i a n s p a r t i c i p a t i n g i n t h e p o l i t i c a l f i e l d , t h e C h u r c h a s a n i n s t i t u t i o n a b s t a i n e d f r o m
b e i n g i n v o l v e d i n p o l i t i c a l m a t t e r s .
l
T h i s d o e s n o t m e a n t h a t t h e C h u r c h o r i t s m e m b e r s
d i s p e n s e d t h e m s e l v e s f r o m a p p l y i n g t h e n o r m s o f C h r i s t i a n e t h i c s t o p o l i t i c s a s s u c h , t o
p a r t i c u l a r p o l i t i c a l d e c i s i o n s m a d e a t t h e l o c a l l e v e l , o r t o p o l i t i c a l s t a t e m e n t s o r
d e c l a r a t i o n s e x p r e s s e d b y p o l i t i c i a n s . T h e C h u r c h h a s l o n g e n c o u r a g e d i t s l a y m e m b e r s
t o t a k e a c t i v e p a r t i n t h e e l e c t i o n s , m o r e o v e r , a l l o w i n g t h e u s e o f C h u r c h ' s v e n u e s f o r
p o l i t i c a l c a m p a i g n a n d o r g a n i s i n g c o u r s e s a n d s e m i n a r s t o p r o m o t e p o l i t i c a l a w a r e n e s s .
I n v i e w o f w h a t h a s a l r e a d y b e e n s a i d a b o v e , t r i b a l c o n f l i c t s a n d o t h e r c o n f l i c t s a r i s i n g
f r o m t h e m h a v e t o b e c o n s i d e r e d a s v e r y c l e a r p o l i t i c a l m o v e s , i n d i c a t i n g p r e c i s e
p o s i t i o n s t a k e n b y t h e t w o s i d e s d i r e c t l y i n v o l v e d , a s w e l l a s a s s e s s a b l e m o v e s b y o t h e r
p a r t i e s d e c i d i n g t o e n t e r i n t o t h e f i e l d o f c o n f l i c t e i t h e r a s s u p p o r t e r s o r m e d i a t o r s . O f
n e c e s s i t y , t h e C h u r c h h a s t o m a k e a s t a n c e o v e r s u c h e x p r e s s i o n s o f p o l i t i c s , b e c a u s e
v i o l e n c e a n d p o t e n t i a l s o c i a l b r e a k d o w n a r e i n v o l v e d ?
I t i s w e l l k n o w n t h a t f o r t r a d i t i o n a l E n g a n s t h e r e w e r e t h r e e m a i n r e a s o n s f o r
f i g h t s : l a n d , w o m e n a n d p i g s , a l t h o u g h t h e s t a t e d p r e t e x t s d o n o t s a t i s f y a s a c a u s e a n d
d o n o t a d e q u a t e l y e x p l a i n w h y t h e s e " i t e m s " w e r e c o n s i d e r e d t o b e o f s u c h a v a l u e t h a t
i t w a s p r o p e r t o p r o t e c t t h e m a n d i f n e c e s s a r y t o r i s k o n e ' s l i f e f o r t h e m . I t w o u l d b e
u n r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t l a n d o r p i g s w e r e h e l d b y M e l a n e s i a n s i n s u c h a h i g h
e s t e e m f o r s o m e k i n d o f m y s t i c a l , i n t r i n s i c v a l u e , o r t h a t M e l a n e s i a n m e n w o u l d
s a c r i f i c e t h e i r l i v e s t o p r o v i d e a p r o t e c t i v e s h i e l d f o r t h e i r w o m e n j u s t f o r t h e s a k e o f
w o m a n h e r s e l f . T h i s i s n o t t o s a y t h o s e M e l a n e s i a n m e n i n g e n e r a l o r E n g a n s i n
1 T h e C h u r c h o p p o s e s i n v o l v e m e n t o f o r d a i n e d m i n i s t e r s i n a c t i v e p o l i t i c s . I n P a p u a N e w G u i n e a f e w
p r i e s t s , f i r s t m i s s i o n a r i e s a n d a t p r e s e n t l o c a l , b e c a m e e l e c t e d m e m b e r s o f P r o v i n c i a l a n d N a t i o n a l
P a r l i a m e n t , b u t t h e y w e r e s u s p e n d e d f r o m p a s t o r a l d u t i e s f o r t h a t p e r i o d o f t i m e .
2 e r . Z . K r u c z e k , ' T r a d i t i o n a l C o n v i c t i o n s a n d C h r i s t i a n i t y a m o n g t h e P e o p l e o f E n g a ' , V e r b u m , 1 ( 1 9 9 8 ) ,
p p . 8 5 - 9 1 .
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p a r t i c u l a r a r e n o t c a p a b l e o f h e r o i c d e e d s i n t h e s i t u a t i o n w h e n c o u r a g e a n d b r e v i t y i s
r e q u i r e d , b e c a u s e t h e o p p o s i t e w a s q u i t e o f t e n p r o v e d , b u t o n l y t o a f f i r m t h a t t h e d e e p
r a t i o n a l e f o r f i g h t s l i e s i n t h e s e n s e o f t r i b a l i d e n t i t y a n d s e c u r i t y . !
T h u s t h e p r o f o u n d q u e s t i o n i s n o t a b o u t t h e o s t e n s i b l e r e a s o n s f o r t h e f i g h t b u t
a b o u t t h e u l t i m a t e r e a l m s i g n i f i e d b y t h e t r i b e a n d i t s c l a n s , w h i c h s e e m t o b e
e n d a n g e r e d w h e n t h e n a t u r a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m a n d t h e r i g h t f u l o w n e r
c o l l a p s e d . T h e s e t h r e e s t a t e d p r e t e x t s s i g n i f Y t h e b a l a n c e o f e x c h a n g e b e t w e e n t h e
i n d i v i d u a l a n d c o s m o s , b e t w e e n t h e i n d i v i d u a l a n d o t h e r p e o p l e , e s p e c i a l l y c l a n s w i t h
w h i c h a p e r s o n i s i n v o l v e d i n t e e a n d b e t w e e n t h e i n d i v i d u a l a n d t h e p r o d u c t s o f h i s
l a b o r , w h i c h n o r m a l l y c o n s t i t u t e t h e m a t e r i a l s i d e o f e x c h a n g e a c t i v i t i e s .
T r a d i t i o n a l C o n f l i c t s b e t w e e n K o n e m a n a n d T u p i n
O v e r t h e n e x t t w o s e c t i o n s , l e t u s c o n s i d e r s o m e s p e c i f i c t r a d i t i o n a l t r i b a l c o n f l i c t s a n d
t h e i r c o n t e m p o r a r y i m p l i c a t i o n s . T h e K o n e m a n c l a n i s a g o o d e x a m p l e o f p r a c t i c a l
i m p l e m e n t a t i o n o f t h e r u l e c o n c e r n i n g m a r r i a g e a l l i a n c e s r e c o r d e d a l r e a d y b y M e g g i t t
w h e n h e q u o t e s t h e s a y i n g : " w e m a r r y t h o s e w i t h w h o m w e f i g h t " . F o r m a n y y e a r s
b e f o r e c o n t a c t a n d r i g h t a f t e r i t t h e r e w e r e p r o l o n g e d f i g h t s b e t w e e n t h e K o n e m a n o f t h e
M o n a i n t r i b e , w h i c h w a s s h a r i n g t h e b o r d e r o n t h e L a g a i p r i v e r w i t h t h e T u p i n c l a n s .
T u p i n p r o t a g o n i s t s a l w a y s c l a i m e d t h a t i n t h e p a s t i t h a d s o m e t e r r i t o r y o n t h e o t h e r s i d e
o f t h e L a g a i p r i v e r , p r e s e n t l y i n h a b i t e d b y t h e M o n a i n t r i b e , p a r t i c u l a r l y t h e p a r t o f t h e
l a n d i n h a b i t e d b y t h e K o n e m a n c l a n . T h e t r i b a l f i g h t s t u r n e d v e r y n a s t y a t t i m e s a n d
c l a i m e d m a n y l i v e s o n b o t h s i d e s , i n c l u d i n g w o m e n a n d c h i l d r e n , w h i c h w a s v e r y
u n c o m m o n e v e n i n t h i s p a r t o f E n g a k n o w n f o r i t s b r u t a l i t y .
1 c r . G . W . T r o m p f , P a y b a c k . . . • o p . c i l . , C h a p t e r O n e .
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After these fights when it was realised that the clans, exhausted and pauperised by wars,
were not able to afford satisfactory compensations, they turned to the most available
means of securing some peace. Marriages were arranged between various Tupin clans
and the Koneman clan. Many women from Tupin married into the Koneman clan and
there was a number of Koneman women who went to Tupin tribesmen. Even if the
number of Koneman women would be similar to that coming from Tupin to Koneman,
however, there was a great difference in the role they were to play in their husband's
clan. While the Koneman women were dispersed among the various clans of the Tupin
tribe, the Tupin women were concentrated in the territory of one clan only. The latter
can easily communicate among themselves; they can co-operate together in various
projects especially in agriculture and exchanges and as a group can exercise
considerable pressure on their husbands. In the long run this means influence on the
politics and economy of the clan, and through it also on the Monain tribe, with their
advocacy of the interests of their native tribe Tupin often not being compatible with
Monain sentiments, leading to intra-tribal and marital disagreements.
Tribal Conflicts and Religious Allegiances
Unexpectedly, the effects of this situation, which has continued into post-contact times,
influence also the religious structure of the Monain. Because Tupin people are in
general Seventh Day Adventists followers (we discussed previously why) women who
are marrying into the Koneman clan bring different denominational beliefs into the
territory of the Monain, which is with exception of a few individuals totally Catholic.
Although, according to the requirements of the traditional law, the wife is expected to
follow her husband's convictions, presently the situation is much more relaxed and
there is a lot of freedom given to women, especially in the area of religion. Catholicism
380
h e r e i s c a u g h t u p b e t w e e n t h e p r o c l a i m e d f r e e d o m o f r e l i g i o n o n t h e o n e h a n d a n d o n
t h e o t h e r t h e d a n g e r o f l o s i n g i t s o w n m e m b e r s a s a n e f f e c t o f p r o s e l y t i s a t i o n b y m o r e
a g g r e s s i v e d e n o m i n a t i o n s o r s e c t s .
T h e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s C h u r c h , b e i n g k n o w n ( i n t h e o p i n i o n o f o t h e r
C h u r c h e s i n E n g a ) f o r i t s f i r m c o n v i c t i o n s a b o u t i t s p r i v i l e g e d a c c e s s t o t r u t h i m p l a n t s
i n t o t h e m i n d s o f i t s m e m b e r s a s t r o n g c o n v i c t i o n t h a t o p t i n g f o r a n o t h e r r e l i g i o n m a y
b e e q u a l t o r i s k i n g p e r s o n a l s a l v a t i o n i n t h e n e x t l i f e a n d w i t h d r a w a l o f t h e b l e s s i n g i n
t h e p r e s e n t . N o w o n d e r t h a t t h e r e a r e v e r y l i m i t e d c a s e s o f c o n v e r s i o n s f r o m S e v e n t h
D a y A d v e n t i s t s t o o t h e r d e n o m i n a t i o n s ; y e t t h e o p p o s i t e s t i l l o c c u r s . I t i s e s p e c i a l l y
p o s s i b l e f o r c o n v e r s i o n s t o o c c u r i n s u c h a c a s e a s K o n e m a n , w h e r e t h e c o n c e n t r a t i o n o f
S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s w i v e s i s s i g n i f i c a n t a n d t h e i r f e r v e n t r e l i g i o s i t y w e l l k n o w n .
T h e y a t t e n d r e g u l a r l y S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s s e r v i c e s i n n e a r b y K o i m a l w h e r e t h e y
f i n d o c c a s i o n n o t o n l y t o s a t i s f Y t h e i r s p i r i t u a l n e e d s b u t a l s o m e e t t h e i r r e l a t i v e s a n d
p e o p l e f r o m t h e i r o w n c l a n s a n d c a t c h u p o n n e w s . B u t w h a t i s m o r e s i g n i f i c a n t t h e y a r e
a l l o w e d t o t a k e t h e i r c h i l d r e n w i t h t h e m , a n d t h u s i n d o c t r i n a t e t h e m i n t o t h e i r r e l i g i o n .
N o m i n a l l y c h i l d r e n b e l o n g t o t h e i r f a t h e r s ' r e l i g i o n a n d a r e m o s t l y b a p t i s e d a s
i n f a n t s i n t h e C a t h o l i c C h u r c h ; b u t s i n c e m o t h e r s a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e i r u p b r i n g i n g
t h e y e a s i l y c a n a t t r a c t t h e m t o t h e i r r e l i g i o n . T h e f a t h e r s , e s p e c i a l l y f r o m K o n e m a n c l a n ,
o f t e n b e i n g i n v o l v e d i n t r i b a l f i g h t s a n d l o c a l c o n f l i c t s t h a t a r e a t o d d s w i t h t h e
C h u r c h ' s t e a c h i n g , s o m e t i m e s p r e f e r n o t t o a t t e n d S u n d a y s e r v i c e s f o r l o n g p e r i o d s o f
t h e y e a r . S m a l l c h i l d r e n t h e r e f o r e g o w i t h t h e i r m o t h e r s f o r t h e s e r v i c e a t S e v e n t h D a y
A d v e n t i s t s C h u r c h , w h e r e t h e y h a v e t h e o c c a s i o n t o m e e t t h e i r c o u s i n s , u n c l e s a n d a u n t s
w h o u s u a l l y b r i n g t h e m p r e s e n t s . I n t h a t w a y t h e y b e c o m e v e r y s y m p a t h e t i c a n d i n
m a n y c a s e s a t t r a c t e d t o t h e t e a c h i n g t h e y h e a r f r o m t h e i r c h i l d h o o d .
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T h e b i g g e s t r e s t r a i n t t h a t p r e v e n t s t h e s e c h i l d r e n f r o m o f f i c i a l l y j o i n i n g t h e S e v e n t h
D a y A d v e n t i s t s C h u r c h i s t h e o f f i c i a l C a t h o l i c i s m o f t h e i r f a t h e r s a n d t h e t r a d i t i o n a l
a n i m o s i t y w i t h t h e i r m o t h e r ' s t r i b e , t h e l a t t e r p r e v e n t i n g t h e m f r o m e v e n e n t e r i n g t h e
T u p i n t e r r i t o r y . A n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r t o n o t e i s t h e i n s t a b i l i t y o f t h e s e m a r r i a g e s ,
w h i c h i n t h e c a s e o f a b r e a k d o w n h a v e l i t t l e c h a n c e o f r e c o n c i l i a t i o n . T h e c h i l d r e n o f
s u c h b r e a k - u p s , b e i n g m e m b e r s o f t h e K o n e m a n c l a n , u s u a l l y s t a y i n t h e i r f a t h e r s '
t e r r i t o r y , e s p e c i a l l y i f t h e y a r e a l r e a d y o l d e r . T h e r e i s a l s o t h e p r o s p e c t o f e d u c a t i o n t o
c o n s i d e r , t h e C a t h o l i c e d u c a t i o n a l s y s t e m b e i n g m u c h c h e a p e r t h a n t h e o n e p r o v i d e d i n
p r i v a t e S e v e n t h D a y A d v e n t i s t s s c h o o l s . T h e c o s t d i f f e r e n c e f o r c e s t h e m t o r e c o n s i d e r
t h e i r r e l i g i o u s a l l e g i a n c e s a n d i n m a n y c a s e s t o r e t u r n b a c k t o t h e C a t h o l i c e n v i r o n m e n t .
O l d C o n f l i c t s - M o d e r n T e c h n o l o g y : t h e I n t r o d u c t i o n o f A r m s a n d G u n s
L e t u s h e r e c o n s i d e r a n o t h e r p o i n t o f t r i b a l h o s t i l i t y i n t h e K a s a p a r e a . T h e t r i b e o f
T u p i n i s a t r a d i t i o n a l e n e m y o f T e k e p a i n , n o t o n l y o f M o n a i n ; i n f a c t T u p i n i s k n o w n a s
o n e o f t h e m o s t w a r l i k e t r i b e s i n t h e w h o l e d i s t r i c t o f L a g a i p - P o r g e r a i n W e s t E n g a . T h e
t w o t r i b e s o f T u p i n a n d T e k e p a i n l i v e o n t w o o p p o s i n g m o u n t a i n s s e p a r a t e d b y t h e r i v e r
L a g a i p . A c c o r d i n g t o t h e s a m e f a m o u s E n g a s a y i n g ' w e m a r r y t h o s e w i t h w h o m w e
f i g h t ' , t h e r e i s q u i t e a g o o d n u m b e r o f m a r r i a g e s b e t w e e n t h e t w o t r i b e s . T h e s e t y p e s o f
m a r r i a g e s a r e s u p p o s e d t o b r i n g t h e w a r r i n g p a r t i e s a n d g r o u p s i n t o a l l i a n c e s ; y e t o n t h e
o t h e r h a n d f a m i l y d i s p u t e s c a n q u i c k l y e s c a l a t e a t a t r i b a l l e v e l .
T h a t w a s e x a c t l y t h e c a s e w i t h a r e c e n t w a r t h a t e r u p t e d b e t w e e n T u p i n a n d
T e k e p a i n i n 1 9 9 4 . F r o m t h e m i s u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n a w i f e f r o m T u p i n a n d h e r
h u s b a n d f r o m T e k e p a i n , a d i s p u t e d e v e l o p e d i n t o a f u l l t r i b a l f i g h t i n v o l v i n g n o t o n l y
t r a d i t i o n a l w e a p o n s b u t a l s o t h e m o s t s o p h i s t i c a t e d i m p o r t e d a r m s , w h i c h c l a i m e d t h e
l i v e s o f t e n p e o p l e . T h e q u a r r e l s t a r t e d w i t h t h e h u s b a n d a c c u s i n g h i s w i f e o f w a s t i n g
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t i m e p l a y i n g c a r d s ; w h i l e s h e c o m p l a i n e d t h a t h e w a s n o t f u l f i l l i n g h i s o b l i g a t i o n s i n
l o o k i n g a f t e r t h e h o u s e , a l l e g e d l y s p e n d i n g a l l h i s t i m e w i t h o t h e r m e n . A f t e r a n i n i t i a l
o u t b u r s t o f f i g h t i n g , t h e m a t t e r w a s e v e n t u a l l y b r o u g h t b e f o r e t h e l o c a l v i l l a g e c o u r t ,
w h i c h d e c i d e d t h a t t h e y s h o u l d p a y a s m a l l c o m p e n s a t i o n t o e a c h o t h e r . T h e r e w e r e a
f e w m e n f r o m h e r t r i b e w h o c a m e t o w i t n e s s t h e h e a r i n g . B e c a u s e t h e m a t t e r w a s
p r a c t i c a l l y s o l v e d t h e y d e c i d e d t o s p e n d t h e n i g h t i n t h e h o u s e o f t h e i r i n - l a w s .
U n f o r t u n a t e l y t h e f o l l o w - u p d i s c u s s i o n w e n t o u t o f c o n t r o l a n d o n e o f t h e h u s b a n d ' s
r e l a t i v e s t o o k h i s b o w a n d i n j u r e d a T u p i n m a n w i t h a n a r r o w . A n o t h e r f u l l - s c a l e w a r
e r u p t e d o n c e a g a i n . A s u s u a l t h e b a t t l e f i e l d w a s o n t h e b r i d g e c o n n e c t i n g t h e t w o b a n k s
o f t h e L a g a i p r i v e r .
T w o w a r r i o r s f r o m t h e T e k e p a i n w e r e k i l i e d i n t h e b a t t l e a n d o n s e v e r a l
o c c a s i o n s T u p i n m e n s u c c e s s f u l l y e n t e r e d T e k e p a i n ' s t e r r i t o r y d e s t r o y i n g t h e i r h o u s e s ,
g a r d e n s a n d c h o p p i n g d o w n t r e e s . I t l o o k e d l i k e T e k e p a i n w o u l d b e d e f e a t e d a n d w o u l d
h a v e t o a s k f o r a t r u c e a n d t r y t o s o l v e t h e p r o b l e m p e a c e f u l l y . T u p i n , k n o w i n g t h a t t h e
f i g h t w a s c l o s e t o t h e e n d , d e c i d e d t h a t t h e y w o u l d m a k e o n e f i n a l e x p e d i t i o n i n t o
T e k e p a i n ' s t e r r i t o r y t o w i p e o u t t h e r e m a i n i n g p r o p e r t y o f t h e e n e m y . T h e y w e r e s o s u r e
o f a s u c c e s s f u l o u t c o m e o f t h i s l a s t e x p e d i t i o n t h a t t h e y t o o k w i t h t h e m s o m e m e n
w i t h o u t m u c h e x p e r i e n c e i n t h i s t y p e o f e x e r c i s e . B u t T e k e p a i n ' s m e n w e r e e x p e c t i n g
s o m e t h i n g l i k e t h i s t o t a k e p l a c e a n d p r e p a r e d a n a m b u s h . T h e y l e t T u p i n e n t e r t h e i r
t e r r i t o r y a n d a t t a c k e d t h e m f r o m b e h i n d . A l t h o u g h t h e f o r c e o f t h e a m b u s h d i d n o t d o
a n y h a r m t o t h e i n v a d e r s , i t c a m e a s s u c h s u r p r i s e t o t h e i n e x p e r i e n c e d m e n w h o
a c c o m p a n i e d t h e p a r t y t h a t i n t h e i r p a n i c t h e y r a n s t r a i g h t t o t h e r i v e r w h e r e t h r e e o f
t h e m d r o w n e d .
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I n c o n s e q u e n c e , t h e T u p i n w e r e e n r a g e d a n d w i t h a n e w f u r y a t t a c k e d T e k e p a i n a n d
k i l l e d t h r e e p e o p l e . I t w a s c l e a r t h a t T e k e p a i n d i d n o t h a v e a n y c h a n c e o f v i c t o r y a n d
t h e y r e t r e a t e d f r o m t h e b a t t l e f i e l d a n d a s k e d f o r a c e a s e - f i r e i n o r d e r t o m a k e
p r e p a r a t i o n s f o r c o m p e n s a t i o n . T h e o n l y p e r s o n w h o r e m a i n e d i n t h e w a r r i n g z o n e w a s
a n o l d m a n w h o f e l t s e c u r e , b e c a u s e h e w a s f r o m t h e L a k i n c l a n ( w h i c h b e l o n g s t o t h e
M o n a i n t r i b e ) a n d h a d m a r r i e d a w o m a n f r o m T e k e p a i n . A c c o r d i n g t o t h e t r a d i t i o n a l
u n d e r s t a n d i n g o f t h e f i g h t i n g r u l e s h e h a d e v e r y r i g h t t o d w e l l i n h i s p l a c e a n d n o t b e
b o t h e r e d b y t h e q u a r r e l l i n g t r i b e s . B u t t h e T u p i n w a s n o t y e t s a t i s f i e d w i t h t h e i r r e v e n g e
a n d w e n t o n a r a m p a g e i n t o T e k e p a i n ' s t e r r i t o r y d u r i n g t h e n i g h t , k i l l i n g t h e o l d m a n .
W i t h t h i s a c t o f w a r a n e w t u r n o f e v e n t s i n e v i t a b l y o c c u r r e d : a t h i r d t r i b e g o t i n v o l v e d .
T h e o l d m a n w a s t h e f a t h e r o f a p r o m i n e n t b u s i n e s s m a n l i v i n g i n M o u n t H a g e n
- t h e c a p i t a l c i t y o f t h e n e i g h b o u r i n g P r o v i n c e . O n h e a r i n g a b o u t h i s f a t h e r ' s d e a t h a n d
k n o w i n g t h a t t h e r e i s a c h e c k p o i n t o n t h e b o r d e r b e t w e e n t h e p r o v i n c e s , t h r o u g h w h i c h
i t i s i m p o s s i b l e t o s m u g g l e a n y g u n s , a m m u n i t i o n o r a l c o h o l , h e h i r e d a h e l i c o p t e r t o
t a k e h i m a n d o t h e r m e n t o t h e f u n e r a l . W h e n t h e y l a n d e d i n K a s a p i t w a s r e v e a l e d t h a t
t h e y a l s o b r o u g h t w i t h t h e m a p o w e r f u l s e m i - a u t o m a t i c b i n o c u l a r g u n w i t h a m m u n i t i o n .
N o t w a s t i n g a n y t i m e t h e y s e t u p t h e g u n a n d a f t e r s h o u t i n g t o t h e T u p i n s t h a t
t h e y h a d a n e w w e a p o n w i t h w h i c h t h e y w o u l d w i p e t h e m o u t f r o m t h e i r t e r r i t o r y i n
r e t a l i a t i o n f o r t h e d e a t h o f t h e i r c l a n s m a n , t h e y m a d e u s e o f i t i n s u c h a s u c c e s s f u l w a y
t h a t o n t h e f i r s t s h o t t h e y k i l l e d a y o u n g m a n o n t h e T u p i n s i d e . D u r i n g t h e n i g h t t h e
T u p i n t r i e d t o c r o s s t h e r i v e r t o t h e M o n a i n t e r r i t o r y b u t w e r e s t o p p e d m y M o n a i n
w a r r i o r s . T h e n e x t d a y t h e T u p i n w a s r e a d y t o c a r r y o n f i g h t i n g b u t a n o t h e r s h o t w a s
f i r e d a n d o n e m o r e o f t h e i r m e n w a s k i l l e d . R e a l i s i n g t h e y c o u l d n o t w i t h s t a n d t h e
c o n f r o n t a t i o n t h e y s u s p e n d e d f u r t h e r o p e r a t i o n s . B u t b y n o m e a n s w e r e t h e y w i l l i n g t o
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p a y c o m p e n s a t i o n , t h e s u s p e c t b e i n g t h a t t h e y w o u l d t r y t o f i n d a w a y t o p a y b a c k . T h i s
w o u l d m e a n t h a t s o o n n e w w e a p o n s w o u l d b e i n t r o d u c e d i n t o t h e a r e a , a n d b y n o w i t i s
e v i d e n t t h a t t h e y h a v e .
G u t p e l a S i n d a u n C o m m i t t e e
T h e p r o b l e m o f e s c a l a t i o n i n t r i b a l f i g h t s a n d t h e d e v a s t a t i n g r o l e o f m o d e m a r m s a n d
g u n s i n t r o d u c e d i n t o t h e s e c o n f l i c t s b e c a m e s o a c u t e t h a t a l l i n s t i t u t i o n s i n E n g a s o c i e t y
m a d e i t a p r i o r i t y t o a d d r e s s t h i s c h a l l e n g e . T h e W a b a g D i o c e s e i n t h e D i o c e s a n P l a n i n
1 9 9 2 i n t r o d u c e d a s y s t e m a t i c p r o g r a m c a l l e d t h e G u t p e l a S i n d a u n , c o o r d i n a t e d b y F r
D o u g Y o u n g , w h o w a s w o r k i n g i n t h e a r e a o f c o n f l i c t r e s o l u t i o n . H e c o n d u c t e d a s e r i e s
o f w o r k s h o p s a n d t r a i n i n g s e s s i o n s i n v a r i o u s P a r i s h e s w i t h t h e a i m o f e s t a b l i s h i n g l o c a l
G u t p e l a S i n d a u n C o m m i t t e e s a n d e v e n t u a l l y f r o m t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s o f c r e a t i n g a
D i o c e s a n C o m m i t t e e t o c o o r d i n a t e t h e w h o l e p r o g r a m m e o f c o n f l i c t r e s o l u t i o n . F i n a l l y ,
t h e D i o c e s a n C o m m i t t e e w a s c r e a t e d a n d i t w a s c a l l e d i n T o k P i s i n - G u t p e l a S i n d a u n
K o m i t i ( G S K ) .
T h e r e w a s a n u m b e r o f g o a l s t h a t t h i s c o m m i t t e e w a s e x p e c t e d t o a c h i e v e . T h e
m a i n o n e w a s t o r e d u c e t h e n u m b e r o f f i g h t s a n d c o n f l i c t s . O t h e r g o a l s c a n b e d i v i d e d
i n t o t w o c a t e g o r i e s . D u r i n g c o n f l i c t s t h e G S K w a s t o a c t a s k a i n a k a l i ( o r m e d i a t o r )
b e t w e e n q u a r r e l l i n g p a r t i e s ; t o d i s c o u r a g e o t h e r c l a n s o r i n d i v i d u a l s f r o m j o i n i n g i n t h e
f i g h t a s s u p p o r t e r s , t o i s o l a t e t h e f i g h t i n g g r o u p e s p e c i a l l y t h e t r o u b l e m a k e r , a n d f i n a l l y
t o h e l p t o a g r e e o n t e r m s a n d t h e o r g a n i s a t i o n o f c o m p e n s a t i o n s .
S e c o n d , i n t i m e s o f p e a c e G S K w o u l d p r o v i d e t r a i n i n g i n c o n f l i c t r e s o l u t i o n ,
d e v e l o p w a y s o f c o o p e r a t i o n w i t h o t h e r s i m i l a r o r g a n i s a t i o n s , f o s t e r t r a d i t i o n a l w a y s o f
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p r e s e r v i n g p e a c e f u l r e l a t i o n s , u t i l i s e C h r i s t i a n m e a n s t o c h a n g e t r a d i t i o n a l a n i m o s i t i e s
i n t o p e a c e f u l c o e x i s t e n c e . T h i s l a t t e r a g e n d a b e c a m e q u i t e s u c c e s s f u l t h r o u g h t h e
r u n n i n g o f c o u r s e s i n i n t e g r a l h u m a n d e v e l o p m e n t , f a m i l y l i f e a n d l e a d e r s h i p , a n d
e s p e c i a l l y t h r o u g h r e t r e a t s o n t h e ' h e a l i n g o f m e m o r i e s ' .
I n J a n u a r y 1 9 9 3 t h e K a s a p P a r i s h o r g a n i s e d a w o r k s h o p f o r G u t p e l a S i n d a u n
c o n d u c t e d b y F r Y o u n g a n d t h e n e w l y e s t a b l i s h e d D i o c e s a n G u t p e l a S i n d a u n T r a i n i n g
T e a m ( G S T T ) , i n w h i c h a b o u t 1 0 0 m e n a t t e n d e d , r e p r e s e n t i n g a l l c l a n s f r o m t h e a r e a .
A s a r e s u l t t h e P a r i s h G u t p e l a S i n d a u n K o r n i t i w a s e s t a b l i s h e d , a n d S a m s o n f r o m t h e
M o n a i n c l a n w a s e n l i s t e d a s a m e m b e r o f t h e G S K a n d t h e G S T T . S i n c e S a m s o n w a s
v e r y m u c h o c c u p i e d w i t h h i s G o d T r i w a n M o v e m e n t h e w a s n o t a b l e t o c o n t r i b u t e
s u f f i c i e n t l y a t t h e D i o c e s a n l e v e l , b u t h i s r o l e i n p r o m o t i n g p e a c e i n t h e K a s a p a r e a w a s
s i g n i f i c a n t , a s a l r e a d y s t a t e d .
l
O t h e r m e m b e r s o f t h e P a r i s h G S K a l s o b e c a m e m e m b e r s
o f t h e G o d T r i w a n M o v e m e n t a n d c o o p e r a t e d w i t h S a m s o n i n h i s e f f o r t s t o c o m m i t
M o n a i n t o p e a c e f u l c o e x i s t e n c e w i t h o t h e r t r i b e s .
I n t h e s e c o n d h a l f o f 1 9 9 3 s o m e o f t h e a t t e n d a n t s o f t h e G u t p e l a S i n d a u n
w o r k s h o p b e c a m e m e m b e r s o f t h e P a r i s h H e a l i n g T e a m . T h e D i o c e s a n H e a l i n g T e a m
w a s a l r e a d y c r e a t e d i n 1 9 9 0 , b u t i t s r o l e i n c r e a s e d g r e a t l y w h e n G S K i n v o l v e d t h e T e a m
i n t h e c o n f l i c t r e s o l u t i o n p r o g r a m m e t o r u n t h e ' h e a l i n g o f m e m o r i e s ' r e t r e a t s . F o r y e a r s
t o c o m e t h e s e r e t r e a t s b e c a m e t h e m o s t s o u g h t a f t e r p a s t o r a l m i n i s t r y i n P a r i s h e s a n d
S m a l l C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s . T h e K a s a p H e a l i n g T e a m p l a y e d a v i t a l r o l e i n f o s t e r i n g
p e a c e f u l r e s o l u t i o n s o f c o n f l i c t s , p r o m o t i n g a s p i r i t o f f o r g i v e n e s s a n d r e c o n c i l i a t i o n ,
a n d i n n e r c o n v e r s i o n o f t h o s e a f f e c t e d b y h u r t s c o n n e c t e d t o f i g h t s a n d k i l l i n g s . T h e
I S a m s o n _ t h e f o u n d e r o f t h e G o t T r i w a n M o v e m e n t .
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e f f e c t s o f t h e s e c o m b i n e d e f f o r t s t o c o m b a t t h e t r a d i t i o n a l c o n c e p t o f t r i b a l r i v a l r y a n d
p a y b a c k c o u l d b e s e e n i n t h e e x a m p l e f r o m W a k a p i p .
I n J u n e 1 9 9 4 a f t e r a p r o l o n g e d p e r i o d o f t r i b a l u n r e s t a n d c o n f l i c t s t h e C h u r c h
l e a d e r s o f t h e W a k a p i p o u t s t a t i o n i n v i t e d t h e P a r i s h H e a l i n g T e a m t o r u n a r e t r e a t .
T h e r e w a s c l e a r l y a n e e d f o r t h i s t y p e o f s p i r i t u a l e x e r c i s e a s o v e r a h u n d r e d p e o p l e
a t t e n d e d t h i s ' l i v e - i n ' r e t r e a t . U n f o r t u n a t e l y a s m a l l g r o u p o f y o u t h r a t h e r t h a n
p a r t i c i p a t e i n t h e r e t r e a t , d e c i d e d t o g o t o a s i n g s i n g c e l e b r a t i o n i n o n e o f t h e v i l l a g e s i n
t h e m o u n t a i n s w h e r e s o m e o f t h e i r r e l a t i v e s l i v e d . T h e g r o u p w a s a m b u s h e d o n t h e r o a d
a n d o n e o f t h e y o u t h - J a c k f r o m t h e A i i c l a n , w a s k i l l e d . T h e n e x t d a y t h e n e w s
r e a c h e d t h e p e o p l e g a t h e r e d a t t h e r e t r e a t , b u t a l t h o u g h t h i s w a s s u c h u n w e l c o m e n e w s
t h e y o p t e d t o c a r r y o n w i t h t h e r e t r e a t u n t i l t h e y w o u l d r e c e i v e m o r e d e t a i l s .
O n t h e s a m e d a y i t j u s t h a p p e n e d t h a t a m a n f r o m t h e a r e a w h e r e t h e a m b u s h
a l l e g e d l y t o o k p l a c e w a s j o u r n e y i n g t h r o u g h t h e W a k a p i p t e r r i t o r y w h e n s o m e v i l l a g e r s
s e i z e d h i m . H e w a s b o u n d a n d t h r e a t e n e d w i t h d e a t h i f n e w s a b o u t J a c k w a s t r u e . S a d l y ,
i t t u r n e d o u t t h a t J a c k w a s k i l l e d a n d i n t h e a f t e r n o o n h i s b o d y w a s b r o u g h t b a c k t o t h e
v i l l a g e . T h e w h o l e v i l l a g e , i n c l u d i n g t h e p a r t i c i p a n t s o f t h e r e t r e a t , w e n t o u t t o r e c e i v e
t h e b o d y . M e a n w h i l e , S a k i o s W a i g i o l , J a c k ' s f a t h e r , w h o w a s a l s o t a k i n g p a r t i n t h e
r e t r e a t , w e n t s t r a i g h t t o t h e h o u s e w h e r e t h e h o s t a g e w a s k e p t , c u t t h e r o p e s , r e l e a s e d
h i m a n d u r g e d h i m t o r u n a w a y . T h e r e l e a s e d m a n l a t e r r e p o r t e d t h a t S a k i o s t o l d h i m
t h a t h e w a s a b l e t o f r e e h i m b e c a u s e h e w a s t a k i n g p a r t i n t h e r e t r e a t t h a t d e a l t
s p e c i f i c a l l y w i t h f o r g i v e n e s s a n d p e a c e b u t , n e v e r t h e l e s s , h e w a s n o t s u r e i f h e c o u l d g o
t h r o u g h w i t h i t i f h e s a w t h e d e a d b o d y o f h i s s o n . '
I C f . T . K . A n g u l c , ' K a s a p P c r i s ' , W a b a g S i n s N i u s , 9 ( \ 9 9 4 ) , p . 8 .
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T o a p p r e c i a t e t h e e n o n n i t y o f t h i s c h a n g e i n a t t i t u d e , i n s p i r e d b y C h r i s t i a n v a l u e s i n
r e g a r d t o t h e t r a d i t i o n a l c o n c e p t o f r e v e n g e a n d p a y b a c k , l e t u s c i t e a n o t h e r e x a m p l e
f r o m N i u n k . A b o u t t w e n t y y e a r s a g o a m a n f r o m t h e A _ c l a n k i l l e d a m a n f r o m t h e
P _ c l a n . C o m p e n s a t i o n w a s p a i d , b u t t h e w i f e o f t h e v i c t i m c o u l d n o t p u t i t b e h i n d
h e r a n d n u r t u r e d f e e l i n g s o f r e v e n g e , w h i c h s h e p a s s e d o n t o h e r s m a l l s o n . H e l e a r n e d
f r o m h i s m o t h e r t h e i d e n t i t y o f t h e m a n w h o c o m m i t t e d t h e m u r d e r , a n d f o r m a n y y e a r s
w a s p r e o c c u p i e d w i t h t h o u g h t s o f p a y b a c k .
T h e o p p o r t u n i t y f o r p a y b a c k o c c u r r e d o n o n e S a t u r d a y i n S e p t e m b e r 1 9 8 9 . T h e
m a n c o n c e r n e d w a s s o c i a l i s i n g a t t h e l o c a l b e e r c l u b a t t h e c r o s s r o a d s o n t h e b o r d e r o f
b o t h c l a n s . T h e y o u n g m a n e n t e r e d t h e p l a c e u n n o t i c e d a n d w i t h o n e m i g h t y b l o w o f t h e
a x e d e c a p i t a t e d h i m . B o t h c l a n s w e r e t a k e n b y s u r p r i s e b y t h i s k i l l i n g . B u t i t j u s t
h a p p e n e d t h a t a t t h i s t i m e A _ w a r r i o r s w e r e f u l l y a r m e d a n d g a t h e r e d i n t h e i r c a m p ,
p l a n n i n g a n i n v a s i o n o n a n e a r b y c l a n . I n r e t a l i a t i o n , t h e A _ _ c a r r i e d o u t a f u r i o u s a n d
w e l l - o r g a n i s e d a t t a c k , w h i l e t h e P _ w e r e c o m p l e t e l y u n p r e p a r e d f o r c o n f r o n t a t i o n .
T h e w h o l e o f P _ w a s w i p e d o u t , b u i l d i n g s b u r n e d , g a r d e n s d e s t r o y e d a n d f o u r o f
t h e i r p e o p l e k i l l e d , w h i l e n o o n e w a s k i l l e d f r o m A _ ,
T h i s i n c i d e n t a n d t h e o n e b e f o r e h i g h l i g h t e d t h e n e e d f o r p e a c e a n d
r e c o n c i l i a t i o n . W e c a n s e e t h a t t h e G u t p e l a S i n d a u n K o m i t i w a s w i s e l y i m p l e m e n t e d ,
a n d w e c a n n o t b u t r e c o m m e n d t h a t i t s w o r k c o n t i n u e a s v e r y m u c h p a r t o f t h e s t r a t e g y
o f p a s t o r a l m i n i s t r y - i n e v i t a b l y w i t h a s t r o n g l a y i n v o l v e m e n t . } O n e s h o u l d n o t i c e f r o m
t h e a b o v e n a r r a t i v e o f e v e n t s t h a t a r e t r e a t c o m e s i n t o t h e s t o r y a n d i s f a c t o r i a l y
s i g n i f i c a n t i n f o r e s t a l l i n g v i o l e n c e . R e c a l l h o w s e c l u s i o n p l a y s a c o h e s i v e r o l e i n t h e
1 L a y i n v o l v e m e n t w i l l b e a l l t h e m o r e n e c e s s a r y b e c a u s e u n f o r t u n a t e l y t h e f o u n d e r o f t h e C o n f l i c t
R e s o l u t i o n P r o g r a m m e i n t h e D i o c e s e , F r D . Y o u n g h a s b e e n e l e v a t e d t o B i s h o p h o o d i n 2 0 0 0 .
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E n g a s o c i a l s t r u c t u r e ( s e e c h a p t e r t w o ) ; b e c a u s e t h e r e w a s c o n t i n u i t y b e t w e e n t r a d i t i o n
a n d C a t h o l i c i s m r e g a r d i n g t h e u s e f u l n e s s o f r e t r e a t s w e c a n s e e h o w t h e e n c o u r a g e m e n t
o f s e c l u s i v e r e l i g i o u s p r a c t i c e s c a n h e l p i n t h e h e a l i n g o f t h e c o n f l i c t - r i d d e n s o c i e t y .
7 . 5 . R E D E F I N I N G T H E P O S I T I O N O F W O M E N A N D Y O U T H
A t t h e m o m e n t t h e w h o l e C a t h o l i c C h u r c h i s i n v o l v e d i n a m o v e m e n t t o r e d e f i n e a n d
p r o m o t e t h e m u l t i f a r i o u s r o l e s o f w o m e n i n t h e l i f e o f t h e C h r i s t i a n c o m m u n i t y . ' S o , i t
i s f i t t i n g t h a t t h i s i s s u e s h o u l d b e c o n s i d e r e d a s a c r u c i a l p a r t o f e v a n g e l i s a t i o n a n d t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f a l o c a l p a s t o r a l p l a n . T h e s a m e a p p l i e s w i t h y o u t h . L e t u s l o o k a t
s o m e p e r t i n e n t m a t t e r s a t K a s a p , t a k i n g s o m e k e y p r o j e c t s i n t u r n .
W o m e n ' s C l u b s
A s t h e n a m e i n d i c a t e s , W o m e n ' s C l u b s w e r e e s t a b l i s h e d t o g a t h e r t h e f e m a l e m e m b e r s
o f t h e c o m m u n i t y s o a s t o g i v e t h e m a n o p p o r t u n i t y t o a c t c o l l e c t i v e l y . I t w a s n a t u r a l
t h a t t h e P a r i s h P r i e s t h a d a l w a y s s o m e i n f l u e n c e o n t h e l o c a l w o m e n ' s g r o u p s i n h i s
P a r i s h a n d t h a t w o m e n ' s l e a d e r s w o u l d n o t a c t d i r e c t l y a g a i n s t t h e l o c a l b i g - m a n , w h o
i n t u r n f o r h i s o w n b e n e f i t w o u l d s e e k r a t h e r c o o p e r a t i o n t h a n c o n f r o n t a t i o n . A t t h e
b e g i n n i n g , w h e n d u r i n g t h e 1 9 7 0 s t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f f e m a l e l a y
m i s s i o n a r i e s i n E n g a , t h e p r i n c i p l e o f i n d e p e n d e n c e o f w o m e n ' s o r g a n i s a t i o n s w a s
m a i n t a i n e d q u i t e s u c c e s s f u l l y . I n a f e w c a s e s i t w a s p u s h e d t o t h e e x t r e m e , a t l e a s t
a c c o r d i n g t o t h e l o c a l c o n c e p t s o f s o c i a l c o d e p e n d e n c e , a n d i t c a u s e d a c o u n t e r r e a c t i o n
a m o n g t h e m a l e p a r t o f t h e s o c i e t y ? E v e n E n g a w o m e n , e s p e c i a l l y m o t h e r s o f y o u n g
I e r . J o h n P a u l I I , M u l i e r i s D i g n i t a t e m , o p . c i t . ; F o r a n e x a m p l e o f ' f e m i n i s t t h e o l o g y ' s e e : E . S c h t i s s l e r
F i a r e n z a , I n M e m o r y o f H e r , N e w Y o r k 1 9 9 3 .
2 F o r e x a m p l e , i n S i k i r o t h e l o c a l m e n w e r e o p p o s e d t o S i s t e r R i t a t e a c h i n g w o m e n h o w t o a v o i d
u n w a n t e d p r e g n a n c y . H e r p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
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g i r l s , e x p r e s s e d s o m e c o n c e r n s a b o u t t h e a p p r o p r i a t e n e s s o f s o m e o f t h e f e m i n i s t i d e a s
f o r t h e l o c a l g r o u p s .
I n t h e l a t e 1 9 8 0 s , t h e n u m b e r o f f e m a l e m i s s i o n p e r s o n n e l d e c r e a s e d
d r a m a t i c a l l y a n d a s a r e s u l t w o m e n ' s g r o u p s h a d t o l o o k f o r s o m e h e l p o r a t l e a s t f o r
s o m e i n p u t f r o m t h e m a l e D i o c e s a n s t a f f , f i r s t e x p a t r i a t e a n d l a t e r l o c a l . A s a m a j o r i t y
o f t h e c l u b m e m b e r s w a s i l l i t e r a t e t h e y h a d t o a s k s o m e y o u n g m e n t o r e a d a n d w r i t e f o r
t h e m , t o d o t h e b o o k k e e p i n g , t o t e a c h t h e m n e w s o n g s a n d c o n d u c t s o m e b a s i c
e d u c a t i o n a l p r o g r a m s . T h e r e w a s a l s o a n e e d f o r m e n ' s h e l p i n r u n n i n g s o m e o f t h e
a g r i c u l t u r a l p r o j e c t s , w h e r e t h e y w o u l d p r o v i d e n e c e s s a r y e x p e r t i s e a n d l a b o r . W i t h
t i m e , t h e p o s i t i o n a n d i n f l u e n c e o f w o m e n ' s g r o u p s b e c a m e s o s i g n i f i c a n t t h a t t h e y
e s t a b l i s h e d t h e m s e l v e s a s t h e n e w f o r c e i n t h e l e a d e r s h i p s t r u c t u r e o f t h e l o c a l
c o m m u n i t y .
M e r i K l a b i n K a s a p P a r i s h
W h e n t h e a u t h o r a r r i v e d i n K a s a p t h e r e w a s a s p e c i a l s i t u a t i o n i n r e g a r d t o t h e r o l e o f
w o m e n b o t h i n t h e L o c a l C h u r c h a n d i n l o c a l p o l i t i c s . T h e m o s t o b v i o u s a n d i m p r e s s i v e
w a s t h e w a y t h e w o m e n w e r e o r g a n i s e d i n t h e M e r i K l a b ( P a r i s h C a t h o l i c W o m e n ' s
C l u b ) . I n 1 9 8 9 i t h a d l i S m e m b e r s a n d i n t h e n e x t t h r e e y e a r s i t r e a c h e d 3 5 5 . T h e r e
w e r e n o t m a n y r e s t r i c t i o n s o n j o i n i n g t h e c l u b , b u t d u e t o a s t r i c t d r i l l i n t h e
o r g a n i s a t i o n a n d m a n y t i m e - c o n s u m i n g t a s k s r e q u i r e d o n l y t h o s e w i t h d i s c i p l i n e d
c h a r a c t e r s a n d c o m m i t m e n t w o u l d c o n s i d e r b e c o m i n g m e m b e r s . T h e o f f i c i a l a d m i t t a n c e
o f n e w m e m b e r s o c c u r r e d p u b l i c l y o n c e a y e a r d u r i n g t h e P a r i s h A s s e m b l y o n
C h r i s t m a s E v e . '
I T n K a s a p t h i s e v e n t b e c a m e t h e a n n u a l f e a s t f o r t h e C a t h o l i c W o m e n ' s C l u b d u r i n g w h i c h g r o u p s f r o m
v a r i o u s o u t s t a t i o n s g a t h e r e d t o c e l e b r a t e t h e i r s t a t u s a s w o m e n i n a c o l o r f u J d i s p l a y .
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T h e r e w e r e n o c a s e s o f a n y o n e b e i n g e x p e l l e d f r o m t h e c l u b , a l t h o u g h i n t h e c a s e s o f
w o m e n b e c o m i n g s e c o n d w i v e s t h e y a u t o m a t i c a l l y c e a s e d t o a t t e n d . T h i s a l s o a p p l i e d t o
w o m e n w i t h a d o u b t f u l r e p u t a t i o n i n t h e v i l l a g e . L e t u s c i t e t h e e x a m p l e o f J _ ' s w i f e .
H e w a s a r e s p e c t e d c o m m u n i t y a n d C h u r c h l e a d e r , w h i l e A n n e w a s a n e x e m p l a r y w i f e
a n d a v e r y a c t i v e m e m b e r o f t h e W o m e n ' s C l u b . T h e i r o n l y d a u g h t e r w a s i n Y e a r F o u r
i n t h e C a t h o l i c p r i m a r y s c h o o l , w h e n s u d d e n l y J _ d i e d o f t y p h o i d . A s i s c u s t o m a r y
h i s e l d e s t b r o t h e r w a n t e d t o t a k e t h e w i d o w a s h i s w i f e . B u t h e w a s a l r e a d y m a r r i e d
w i t h o n e s o n , a n d w i t h n o t t h e b e s t r e p u t a t i o n a s a h u s b a n d . I n t h i s s i t u a t i o n t h e w i d o w
d e c l i n e d t o m a r r y , g i v i n g a s a p r i m a r y r e a s o n t h e f a c t t h a t s h e i s a C a t h o l i c a n d a
m e m b e r o f t h e M e r ! K l a b c a n n o t b e c o m e t h e s e c o n d w i f e . S h e d e c i d e d t o l e a v e h e r
h u s b a n d ' s v i l l a g e a n d r e t u r n t o h e r r e l a t i v e s . ( H e r d a u g h t e r l e f t s c h o o l a n d w e n t w i t h
h e r m o t h e r ) . S h e k e p t a t t e n d i n g t h e W o m e n ' s C l u b , b u t a c o u p l e o f y e a r s l a t e r i t w a s
r e p o r t e d t h a t s h e w a s m o r e o f t e n ' o n t h e r o a d ' t h a n i n t h e v i l l a g e . S h e l o s t a l l c o n t a c t
w i t h t h e C h u r c h a s w e l l a s h e r i n v o l v e m e n t w i t h t h e W o m e n ' s C l u b a n d e v e n t u a l l y l o s t
h e r g o o d r e p u t a t i o n .
T h e W o m e n ' s C l u b e x e r c i s e d a n e n o r m o u s i n f l u e n c e o n t h e l o c a l s c e n e , t a k i n g
a c t i v e p a r t i n a l l a r e a s o f l i f e : r e l i g i o n , p o l i t i c s , s o c i a l i s s u e s , e d u c a t i o n , h e a l t h a n d
o t h e r s . T h e P a r i s h M e r ! K l a b b e c a m e r e s p o n s i b l e f o r c a r i n g a n d p r o v i d i n g f o r t h e
m a t e r i a l n e e d s i n m a n y o f t h e P a r i s h c e l e b r a t i o n s s u c h a s s p i r i t u a l r e t r e a t s , C h r i s t m a s
a n d E a s t e r g a t h e r i n g s , a n d o t h e r e v e n t s . T h e y w e r e r e s p o n s i b l e f o r p r e p a r i n g f o o d ,
a c c o m m o d a t i o n f o r v i s i t o r s , r a i s i n g m o n e y f o r t r a n s p o r t , f e e s a n d g i f t s .
T h e r e w a s a l s o a n o t h e r a r e a i n w h i c h t h e r o l e o f t h e M e r ! K l a b b e c a m e v e r y
i m p o r t a n t . I t w a s o f f i c i a l l y r e c o g n i s e d a n d a c k n o w l e d g e d b y t h e l o c a l s o c i e t y t h a t t h e
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w o m e n ' s g r o u p w a s p a r a m o u n t i n f o s t e r i n g p e a c e f u l r e l a t i o n s .
l
T h e f o l l o w i n g e x a m p l e
i s a p r o o f o f t h i s . I n A u g u s t 1 9 9 3 a c o n f l i c t o c c u r r e d b e t w e e n t w o C a t h o l i c c l a n s o n t h e
b o r d e r b e t w e e n K a s a p a n d M u l i t a k . F o r a f e w d a y s t h e w a r r i o r s c o n f r o n t e d e a c h o t h e r ,
b u t i t h a d n o t e s c a l a t e d t o a f u l l t r i b a l f i g h t . A n y a t t e m p t s b y t h e P a r i s h P r i e s t t o
c o n v i n c e t h e m e n t o s o l v e t h e c o n f l i c t p e a c e f u l l y f a i l e d . A s t h i s w a s h a p p e n i n g r i g h t
b e f o r e t h e F e a s t o f t h e A s s u m p t i o n o f M a r y , w h i c h b y t h i s t i m e w a s a l r e a d y d e s i g n a t e d
f o r s p e c i a l c e l e b r a t i o n s i n v o l v i n g w o m e n i n t h e M e r i K l a b , t h e P a r i s h P r i e s t t h r e a t e n e d
t o c a n c e l t h e e v e n t u n l e s s t h e f i g h t i n g s t o p p e d . A l t h o u g h t h e w o m e n i n s i s t e d t h a t t h e
f i g h t i n g w a s a l w a y s a m a l e m a t t e r , t h e p r o s p e c t o f c a n c e l l i n g t h e i r i m p o r t a n t c e l e b r a t i o n
p r o m p t e d t h e m t o e x e r c i s e s u c h p r e s s u r e o n t h e m e n t h a t t h e d a y b e f o r e t h e f e a s t t h e y
d e c i d e d t o r e s o l v e t h e c o n f l i c t i n a p e a c e f u l f a s h i o n .
I t b e c a m e a c o n v i c t i o n t h a t p a r t i c i p a t i o n i n t h e w o m e n ' s g r o u p n o t o n l y
i n d i c a t e d t h e w i l l i n g n e s s t o u p h o l d p e a c e b u t a l s o e x c l u d e d a n y a c t i o n s a s s o c i a t e d w i t h
f i g h t i n g . T h e s e i d e a l s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e c o n d e m n i n g o f t r i b a l f i g h t s b y C h r i s t i a n
t e a c h i n g b e c a m e s o i n f l u e n t i a l t h a t t h e y a t t r a c t e d s o m e m e n w h o d e c i d e d t o b e c o m e
m e m b e r s o f t h e w o m e n ' s g r o u p . W h i l e a t f i r s t t h i s m o v e w a s r i d i c u l e d a s a n a c t o f
c o w a r d i c e , w i t h t i m e i t w a s s e e n a s b e n e f i c i a l f o r t h e c o m m u n i t y , a s t h e s e m e n c o u l d
n a t u r a l l y a s s u m e t h e r o l e o f k a i n a k a l i ( n e g o t i a t o r s ) i n t i m e o f c o n f l i c t .
H e r e w e c a n h a r k b a c k t o t h e p a r a d i g m s o f t h e N e w E v a n g e l i s a t i o n a n d t h o s e
r e c o m m e n d a t i o n s i n t h e P a p a l s t a t e m e n t s h o l d i n g u p f e m i n i s t i n s p i r a t i o n u n d e r t h e
u m b r e l l a o f M a r i o l o g y . O n e c a n n o t s t o p s h o r t a t W o m e n ' s C l u b s , o f c o u r s e , w h e n
1 A . R u m s e y , ' W o m e n a s P e a c e m a k e r s - a C a s e f r o m t h e B c b i l y e r V a l l e y , W e s t e r n H i g h l a n d s , P a p u a
N e w G u i n e a ' , i n : ( e d s ) S . D i n n e n a n d A . L e y , R e f l e c t i o n s o n V i o l e n c e i n M e l a n e s i a , C a n b e r r a 2 0 0 0 ,
p p . 1 3 9 - 5 5 .
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a d d r e s s i n g p a s t o r a l i m p l e m e n t a t i o n s w i t h r e g a r d t o w o m e n . T h e y h a v e a n i m m e n s e p a r t
t o p l a y i n a l l f e a t u r e s o f l a y m i n i s t r y w e a r e d i s c u s s i n g . T h e r e i s a f r e s h c o n s c i o u s n e s s
o f t h e i r p o t e n t i a l a n d i n c r e a s e d r o l e i n C h u r c h l i f e , w h i c h f i t s i n w e l l w i t h a m o r e
w i d e l y p u b l i c i s e d r e c o g n i t i o n o f t h e i r i m p o r t a n t r o l e s i n t r a d i t i o n a l s o c i e t y ( a s A l o m e
K y a k a s a n d o t h e r E n g a w o m e n h a v e s o u g h t t o s h o w ) . ]
Y o u t h P r o g r a m
T h e f o r m a t i o n o f y o u n g p e o p l e i s a l w a y s a p r i o r i t y f o r a n y g i v e n s o c i e t y a n d t h e s a m e
a p p l i e s t o t h e C h u r c h . T h e D i o c e s e o f W a b a g h a s d e v e l o p e d a v e r y c o m p l e x p a s t o r a l
p r o g r a m t o c a t e r f o r t h e v a r i o u s a n d d i v e r s e n e e d s o f t h e l o c a l y o u t h a n d f o r t h e i r
s p i r i t u a l , i n t e l l e c t u a l a n d p h y s i c a l f o r m a t i o n a n d g r o w t h . T h i s h a s b e e n a c h i e v e d
t h r o u g h v a r i o u s m e a n s , i n c l u d i n g a D i o c e s a n p r o g r a m p r o v i d i n g e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g ,
w o r k s h o p s o n P e r s o n a l H u m a n D e v e l o p m e n t , m e m b e r s h i p i n v a r i o u s C h r i s t i a n
o r g a n i s a t i o n s , p o s s i b i l i t i e s f o r d e v e l o p i n g i n t e r e s t g r o u p s a n d f o r o r g a n i s i n g s p o r t i n g
a n d o t h e r s o c i a l e v e n t s . " A s c a n b e s e e n f r o m t h e c h a r t p r e s e n t i n g t h e D i o c e s a n
s t r u c t u r e ( C h a r t 2 ) , t h e y o u t h p r o g r a m h a s h a d a v e r y p r i v i l e g e d p o s i t i o n a m o n g o t h e r
D i o c e s a n p r o j e c t s , w i t h a w e l l o r g a n i s e d D i o c e s a n Y o u t h O f f i c e , D i o c e s a n Y o u t h
C o u n c i l , a n d s p e c i a l D i o c e s a n Y o u t h C e n t r e a t P a r . T h e D i o c e s a n Y o u t h P r o g r a m
c o n t i n u e s t o h a v e p r i o r i t y w i t h t h e a l l o c a t i o n o f f u n d s . T o s u p e r v i s e t h e y o u t h p r o g r a m
a f u l l - t i m e D i o c e s a n Y o u t h C o o r d i n a t o r w a s a p p o i n t e d i n 1 9 9 0 f r o m t h e l a y p e r s o n n e l
e m p l o y e d b y t h e D i o c e s e .
3
T o p r o v i d e t h e n e c e s s a r y s p i r i t u a l s u p p o r t a n d c a r e t o y o u t h
I F o r t h e M a r i o l o g i c a l m a t e r i a l , s e e : S u p r a . p p . 2 2 0 - 3 . M o r e a b o u t E n g a t r a d i t i o n , s e e : A . K y a k a s
a n d P . W i e s s n e r , F r o m I n s i d e . . . , o p . c i t . S e e a l s o : 1 . v a n B a a l . R e c i p r o c i t y a n d t h e P o s i t i o n o f W o m e n ,
A m s t e r d a m 1 9 7 5 .
2 S e e f o r e x a m p l e : S k e l i m P l e n 1 9 8 9 , T y p e s c r i p t . i n : A W e D .
3 I n t h e a u t h o r ' s t i m e t h i s f u n c t i o n w a s s u c c e s s f u l l y f u l f i l l e d b y M r . F i d e l i s S o p e .
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o n e o f t h e p r i e s t s h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n a p p o i n t e d D i o c e s a n Y o u t h C h a p l a i n . ] T h e m a i n
s t r e n g t h o f t h e y o u t h p r o g r a m i n t h e D i o c e s e r e s t e d o n t h e f a c t t h a t , a l t h o u g h
c o o r d i n a t e d a t t h e D i o c e s a n l e v e l , i t w a s v e r y m u c h g e a r e d t o w a r d s t h e i m p l e m e n t a t i o n
a t t h e l o c a l P a r i s h l e v e l . E a c h P a r i s h w a s s u p p o s e d t o i m i t a t e t h e D i o c e s a n m o d e l a n d
h a v e i t s o w n P a r i s h Y o u t h C o o r d i n a t o r , a s s i s t e d b y t h e P a r i s h Y o u t h C o u n c i l -
c o n s i s t i n g o f t h e A r e a Y o u t h C o o r d i n a t o r s w h o w e r e r e p r e s e n t i n g v a r i o u s y o u t h g r o u p s
i n t h e P a r i s h a n d i t s o u t s t a t i o n s . T h e Y o u t h C o o r d i n a t o r w a s w o r k i n g i n c l o s e
c o o p e r a t i o n w i t h t h e P a r i s h P r i e s t a n d w a s a l s o a i d e d b y o n e o f t h e m e m b e r s o f t h e
P a r i s h C o u n c i l w h o w a s a c t i n g a s l i a i s o n p e r s o n t o y o u t h ( t h o u g h a l s o w i t h t h e r i g h t t o
a t t e n d P a r i s h C o u n c i l M e e t i n g s ) .
A s t h e P a r i s h P r i e s t o f K a s a p w a s a l s o t h e D i o c e s a n Y o u t h C h a p l a i n i t w a s
n a t u r a l t o e x p e c t t h a t t h e D i o c e s a n d i r e c t i v e s c o n c e r n i n g t h e y o u t h p r o g r a m w o u l d b e
f i r s t i m p l e m e n t e d i n t h i s P a r i s h . F r o m 1 9 9 0 u n t i l 1 9 9 6 t h e r e w e r e m a n y a n d v a r i o u s
p r o j e c t s i n t r o d u c e d a n d r u n f o r t h e b e n e f i t o f t h e l o c a l y o u n g g e n e r a t i o n . L e t u s
c o n s i d e r s o m e o f t h e s e .
T h e O a s i s - A M o v e m e n t f o r Y o u t h
T h e O a s i s w a s a M o v e m e n t i n t r o d u c e d t o t h e K a s a p y o u t h b y t h e P a r i s h P r i e s t w h o
h i m s e l f w a s a c t i v e l y i n v o l v e d i n i t i n P o l a n d a s a y o u t h .
2
T h e b i g g e s t v a l u e o f t h i s
o r g a n i s a t i o n c o m e s f r o m i t s v e r y s t r u c t u r e , g i v i n g a s i t d o e s t h e o p p o r t u n i t y f o r y o u n g
p e o p l e t o e x e r c i s e l e a d e r s h i p r o l e s i n r e l a t i o n t o y o u n g e r m e m b e r s , w h i l e a t t h e s a m e
t i m e r e c e i v i n g f o r m a t i o n f r o m t h e i r s e n i o r s . T h e s t r u c t u r e o f t h e O a s i s p r o g r a m c o n s i s t s
1 T h e a u t h o r c a r r i e d o u t t h i s t a s k f r o m 1 9 9 1 t o 1 9 9 6 .
2 T h e m o v e m e n t w a s f o u n d e d i n P o l a n d b y F r F . B l a c h n i c k i i n t h e e a r l y 1 9 6 0 5 a n d i n t h e 1 9 7 0 s i t b e c a m e
t h e m o s t a c t i v e C h u r c h y o u t h o r g a n i s a t i o n o p p o s i n g t h e C o m m u n i s t r e g i m e .
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o f a n u m b e r o f s m a l l g r o u p s , e a c h o f 1 0 m e m b e r s s u p e r v i s e d b y l e a d e r s ( c a l l e d
a n i m a t o r s ) , w h o i n t u r n , b e l o n g e d t o a s e n i o r g r o u p w i t h i t s o w n a n i m a t o r . T h u s t h e
w h o l e o r g a n i s a t i o n h a s b e e n c r e a t e d i n a p y r a m i d f o r m a t , w i t h t h e l e a d e r a t t h e t o p
c a l l e d a m o d e r a t o r . T h i s s t r u c t u r e a l l o w s t h e e f f i c i e n t t r a n s m i s s i o n o f i n f o r m a t i o n a n d
f o r c o m m u n i c a t i o n w i t h a l l m e m b e r s a t d i f f e r e n t l e v e l s , w h i c h i s e s p e c i a l l y i m p o r t a n t i n
t h e v i l l a g e s i t u a t i o n ( w h e r e c o m m u n i c a t i o n w a s a l w a y s o n e o f t h e m a j o r o b s t a c l e s ) .
O a s i s b e c a m e q u i t e p o p u l a r a m o n g t h e K a s a p y o u t h a n d i n 1 9 9 1 i t s n e t w o r k
c o v e r e d e a c h o u t s t a t i o n , a n d b y 1 9 9 2 i t h a d b e e n i n t r o d u c e d t o s o m e o u t s t a t i o n s i n t h e
W a n e p a p P a r i s h . T h e p r o g r a m i n c l u d e d a v a r i e t y o f s p i r i t u a l , e d u c a t i o n a l a n d
r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s . A n i m a t o r s m e t o n a w e e k l y b a s i s t o p r a y t o g e t h e r a n d t o s t u d y
S c r i p t u r e a n d C h u r c h D o c u m e n t s a s w e l l a s r e c e i v i n g s o m e i n t e l l e c t u a l i n p u t . T h e y
p a s s e d t h e a c q u i r e d k n o w l e d g e t o t h e m e m b e r s o f t h e i r r e s p e c t i v e g r o u p s . A f t e r t h e
M o v e m e n t e x p a n d e d i n t o t h e W a n e p a p P a r i s h i t b e c a m e a f o r u m f o r s h a r i n g r e l i g i o u s
i d e a s a l o n g w i t h s p o r t i n g a n d r e c r e a t i o n a l a c t i v i t i e s . S a m b e , t h e l o c a l k a m o n g o o f t h e
K a p a n d a s o u t s t a t i o n , o f f e r e d l a n d f o r a g r i c u l t u r a l p r o j e c t s , w h i c h c r e a t e d o p p o r t u n i t i e s
f o r m e m b e r s t o w o r k t o g e t h e r a s w e l l a s p r o v i d i n g s o m e f o o d f o r e v e n t s o r g a n i s e d b y
t h e m . T h e M o v e m e n t t h r i v e d u n t i l a b o u t 1 9 9 6 , b u t c l e r g y c h a n g e s i n b o t h P a r i s h e s
r e s u l t e d i n a n o t i c e a b l e d e c l i n e i n a c t i v i t i e s , a l t h o u g h o u r r e c o m m e n d a t i o n i s t h a t i t
s h o u l d b e r e v i v e d w i t h t h e n e w c l e r i c a l s t a f f i n g a t K a s a p .
Y o u t h P r o j e c t s
D u r i n g t h e t i m e o f a b e t t e r o r g a n i s e d y o u t h M o v e m e n t t h e y o u n g p e o p l e o f t h e K a s a p
P a r i s h w e r e a l s o i n v o l v e d i n m a n y f u n d r a i s i n g p r o j e c t s w h i c h e n a b l e d t h e m t o g e t f u n d s
t o m e e t e x p e n s e s c o n n e c t e d t o t h e i r i n t e n s i f i e d a c t i v i t i e s . T h e m a j o r i t y o f o u t s t a t i o n s
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h a d t h e i r o w n a g r i c u l t u r a l p r o j e c t t h a t c o m b i n e d t h e c u l t i v a t i o n o f c r o p s , p o u l t r y
( c h i c k e n a n d d u c k s ) , a n d t h e n e w l y i n t r o d u c e d f a r m i n g o f r a b b i t s . S o m e y o u t h
o r g a n i s e d w o r k i n g g r o u p s t o h e l p l o c a l v i l l a g e r s i n t h e i r v e g e t a b l e g a r d e n s , f o r w h i c h
t h e y r e c e i v e d a s m a l l p a y m e n t . O t h e r g r o u p s h e l p e d w i t h c l e a n i n g a n d t h e u p k e e p o f
C h u r c h a n d s c h o o l c o m p o u n d s , f o r w h i c h t h e y w e r e p a i d f r o m P a r i s h a c c o u n t s . A n o t h e r
w a y f u n d s w e r e r a i s e d w a s b y o r g a n i s i n g v i d e o s e s s i o n s f o r w h i c h p e o p l e w o u l d p a y a
s m a l l a m o u n t f o r e n t r a n c e . A l l t h e s e f u n d s , a s w e l l a s a n y m o n e y f r o m o t h e r s o u r c e s
( f o r e x a m p l e f r o m m e m b e r s h i p f e e s , s m a l l l o c a l g o v e r n m e n t g r a n t s , e t c . ) , w e r e p o o l e d
a n d s p e n t f o r t h e n e e d s o f t h e y o u t h .
T h e m o n e y r a i s e d a l l o w e d t h e y o u t h t o e x p e r i e n c e a s e n s e o f a c h i e v e m e n t a n d
s e l f - r e l i a n c e a s w e l l a s g i v e t h e m t h e o p p o r t u n i t y t o l e a r n m o n e y m a n a g e m e n t a n d
a c c o u n t a b i l i t y . T h e y w e r e a b l e t o p r o v i d e m u s i c a l i n s t r u m e n t s , m i c r o p h o n e s a n d
a m p l i f y i n g e q u i p m e n t f o r t h e y o u t h b a n d a n d s p o r t i n g e q u i p m e n t . W h a t w a s e v e n m o r e
i m p o r t a n t , t h e y w e r e a b l e t o b u y s m a l l g i f t s t o g i v e t o t h e P a r i s h s t a f f a n d t h e v i l l a g e
e l d e r s , t h u s l e a r n i n g t o t a k e t h e f i r s t s t e p s i n t h e t r a d i t i o n a l t e e e x c h a n g e s .
I n t h i s p e r i o d o f i n c r e a s e d a c t i v i t y a g o o d n u m b e r o f y o u n g p e o p l e t o o k p a r t i n
m a n y e v e n t s a t n a t i o n a l , D i o c e s a n a n d l o c a l l e v e l s . T h i s g a v e t h e m a c c e s s t o f u r t h e r
e d u c a t i o n t h r o u g h p a r t i c i p a t i o n i n c o u r s e s , w o r k s h o p s a n d t r a i n i n g , a s w e l l a s w i d e n i n g
t h e i r h o r i z o n s b y t r a v e l l i n g t o n e w p l a c e s a n d m e e t i n g n e w p e o p l e . S o m e h i g h l i g h t s o f
t h i s p e r i o d m a y b e n o t e d . A b o u t 3 0 y o u t h w e r e e n r o l l e d i n t h e K a s a p C O D E C e n t r e ;
a n o t h e r t e n a t t e n d e d v a r i o u s v o c a t i o n a l s c h o o l s ; f i v e e n t e r e d t e r t i a r y e d u c a t i o n ; t h r e e o f
t h e y o u t h a t t e n d e d t h e N a t i o n a l B i b l e C o u r s e i n M a d a n g ; a n o t h e r r e p r e s e n t e d t h e
D i o c e s e a t t h e N a t i o n a l Y o u t h R a l l y a n d p i l g r i m a g e t o R a b a u l t o c e l e b r a t e t h e
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b e a t i f i c a t i o n o f t h e l o c a l m a r t y r P e t e r T o R o t ; a n o t h e r b e c a m e Y o u t h C o o r d i n a t o r f o r t h e
w h o l e o f t h e L a g a i p D e a n e r y a n d a m e m b e r o f t h e D i o c e s a n Y o u t h C o m m i t t e e .
T h i s g e n e r a t i o n o f y o u t h c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n a t
t h e l o c a l l e v e l b y b e i n g i n v o l v e d i n m a n y o f t h e a c t i v i t i e s p e r t a i n i n g t o e v e r y d a y P a r i s h
l i f e . M o s t i m p r e s s i v e w a s t h e i n v o l v e m e n t o f t h e y o u t h i n p r e p a r i n g a n d l e a d i n g t h e
l i t u r g y . T h e y w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e S c r i p t u r e r e a d i n g s b o t h i n T o k P i s i n a n d t h e
v e r n a c u l a r , f o r t h e t r a n s l a t i o n o f t h e l i t u r g i c a l t e x t s f r o m t h e m i s s a l , a n d f o r t h e
s p o n t a n e o u s p r a y e r s o f t h e f a i t h f u l . T h e w e l l - p e r f o r m i n g M u s i c B a n d , u n d e r t h e
d i r e c t i o n o f T h o m a s a n d J o s e p h E m e k , L e n a K a s i , M i n a a n d l a t e l y b y M a s o l , g r e a t l y
e n h a n c e d P a r i s h c e l e b r a t i o n s b y i n v o l v i n g m a n y o f t h e l o c a l y o u t h , b o t h m a l e a n d
f e m a l e , a n d b y a w i d e r a n g e o f E n g l i s h , T o k P i s i n , a n d t o k p l e s s o n g s a n d t u n e s . T h e
b a n d w a s i n h i g h d e m a n d a n d v i s i t e d m a n y o u t s t a t i o n s . T h e r e s p o n s i b i l i t y o f o r g a n i s i n g
l o c a l p r a y e r m e e t i n g s a n d o t h e r d e v o t i o n a l s e r v i c e s w a s a l s o l e f t i n t h e h a n d s o f t h e
y o u t h .
O f c o u r s e t h e r e a r e a l w a y s p r o b l e m s i n C h u r c h Y o u t h P r o g r a m s , i n t h e K a s a p
c a s e c o m m o n l y t o d o w i t h f i g h t i n g , g r o u p r i v a l r y a n d i n a d e q u a t e t r a n s p o r t a n d
c o m m u n i c a t i o n . O n e w i l l a l w a y s f i n d b i g - h e a d e d n e s s a n d v o l a t i l e e m o t i o n s a m o n g
y o u n g p e o p l e , h o w e v e r , i n a c c o r d a n c e w i t h t h e P o p e ' s v i s i o n o f N e w E v a n g e l i s a t i o n
a b o u t y o u t h m a k i n g u p t h e C h u r c h o f t h e f u t u r e , w e c a n n o t b u t r e c o m m e n d t h a t h a r d
w o r k s h o u l d b e p u t i n t o f o s t e r i n g h i g h q u a l i t y , o n g o i n g a n d f l e x i b l e P a r i s h y o u t h
a c t i v i t y .
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7 . 6 . I S S U E S C O N C E R N I N G H E A L T H
T h e C h u r c h h a s a l w a y s b e e n i n v o l v e d i n t h e c a r e o f t h e s i c k , d i s a b l e d a n d
d i s a d v a n t a g e d t r e a t i n g t h i s a s a n i m p o r t a n t c o m p o n e n t o f e v a n g e l i s i n g a c t i v i t i e s . T h i s
g o e s b a c k t o B i b l i c a l f o u n d a t i o n s , a n d h a s b e e n r e s t a t e d i n M a g i s t e r i a l d o c u m e n t s
u r g i n g i t s i m p o r t a n c e a s t h e p r a x i s o f t h e F a i t h . ' I n t h e E n g a c a s e h i g h p r i o r i t y w a s f i r s t
g i v e n t o t h e e r a d i c a t i o n o f l e p r o s y a n d i n f a n t m o r t a l i t y , w i t h o t h e r m e d i c a l s e r v i c e s
a d d i t i o n a l l y p r o v i d e d ( f r o m c o n t a c t t i m e s ) ? W h a t o f t h e K a s a p c a s e ?
H e a l t h P r o j e c t s a n d S e r v i c e s
F r o m i t s i n c e p t i o n t h e K a s a p P a r i s h o f t e n i n v i t e d d o c t o r s a n d n u r s e s t o o r g a n i s e
w o r k s h o p s , i n s t r u c t i o n s a n d m e e t i n g s a b o u t h y g i e n e , b a s i c h e a l t h i s s u e s , n u t r i t i o n , S T D
a n d A I D S , a n d s o o n . T h e p a r t i c i p a n t s w e r e u s u a l l y m e m b e r s o f t h e W o m e n ' s C l u b ,
y o u t h a n d o t h e r s m a l l e r g r o u p s . O n a n e v e r y d a y b a s i s t h e P a r i s h w a s i n c o n t a c t w i t h t h e
h o s p i t a l i n Y a m p u t h r o u g h t h e w i r e l e s s , a r r a n g i n g f o r t h e m e d i c a l c a r e o f t h o s e w h o
w e r e i n n e e d o f h o s p i t a l i s a t i o n . T h r o u g h t h e r a d i o i t w a s p o s s i b l e a l s o t o c o n t a c t
s p e c i a l i s t s s u c h a s s u r g e o n s , d e n t i s t s a n d o p t o m e t r i s t s t o a r r a n g e f o r c o n s u l t a t i o n s a n d
t r e a t m e n t . E s p e c i a l l y h e l p f u l w a s ( a n d s t i l l i s ) p r i e s t a n d d o c t o r J a n J a w o r s k i , w h o
t i r e l e s s l y p r o v i d e d h i s s e r v i c e s t o t h e p e o p l e f r o m h i s h o s p i t a l p o s t i n K u n d i a w a . T h e
K a s a p P a r i s h C o u n c i l w a s i n s t r u m e n t a l i n e s t a b l i s h i n g a C a t h o l i c M e d i c a l P o s t i n t h e
n e i g h b o u r i n g P a r i s h W a n e p a p , g i v i n g K a s a p p e o p l e s o m e p o s s i b i l i t i e s t o g e t m e d i c a l
h e l p 3 T h e P a r i s h w a s p r o v i d i n g a n d o r g a n i s i n g t r a n s p o r t t o h o s p i t a l e s p e c i a l l y i n
e m e r g e n c i e s , f o r w o m e n i n l a b o u r a n d a s c a s u a l t i e s o f d o m e s t i c v i o l e n c e . T h e P a r i s h
P r i e s t a n d o t h e r m i s s i o n p e r s o n n e l a d m i n i s t e r e d b a s i c m e d i c a t i o n s u c h a s p a i n k i l l e r s ,
I c r . C h L , 3 8 .
2 S e e f o r e x a m p l e : R e p o r t B i l o n g H e l l K o m i t i 1 9 9 2 , T y p e s c r i p t , i n : A W e D .
3 ' N u p e ! a S e n t a n a N u p e l a A i d P o s t i K a m a p L o n g W a n e p a p ' , S i D s N i u s , 3 ( 1 9 9 4 ) , p . 2 .
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f l u t a b l e t s , t r e a t m e n t f o r c o m m o n s k i n d i s e a s e s , a n t i s e p t i c s , a n d d r e s s i n g s f o r s o r e s a n d
w o u n d s . A g r e a t d e a l o f c a r e w a s d i r e c t e d t o w a r d s t h e t r e a t m e n t a n d c o n t r o l o f l e p r o s y
c a s e s .
A s m e d i c a t i o n i s n o t e a s i l y a c c e s s i b l e i n K a s a p t h e r e w a s a n e e d t o o r g a n i s e
m e a n s t o g e t s u p p l i e s f r o m o v e r s e a s . T h e K a s a p P a r i s h r e c e i v e d a t n o c o s t a l a r g e
s h i p m e n t o f m e d i c a t i o n f r o m t h e G e r m a n o r g a n i s a t i o n M E D E O R o n t h e a n n i v e r s a r y o f
t h i s o r g a n i s a t i o n . O n t h e s m a l l e r s c a l e b u t o n a m o r e r e g u l a r b a s i s m e d i c a t i o n w a s
p r o v i d e d b y t h e S a i n t M i c h a e l M i s s i o n S o c i e t y f r o m A u s t r a l i a a n d f r o m P o l a n d t h r o u g h
f r i e n d s o f t h e m i s s i o n a n d r e l a t i v e s .
T o a c c o m m o d a t e t h e m e d i c a l s u p p l i e s a n d p r o v i d e a p l a c e t o a d m i n i s t e r f i r s t
a i d , a r o o m i n t h e o l d v o l u n t e e r ' s h o u s e w a s c o n v e r t e d t o a b a s i c M e d i c a l A i d P o s t ,
w h i c h w a s n o r m a l l y s u p e r v i s e d b y t h e P a r i s h P r i e s t . A t o n e s t a g e t h e A i d P o s t w a s
f o r t u n a t e t o b e s e r v e d b y a s e c o n d p r i e s t B o g d a n S w i e r c z e w s k i . T h e r e w a s a l s o a
s e p a r a t e b u s h h o u s e f o r t h o s e f e w s u f f e r i n g w i t h l e p r o s y . I n t i m e t h e r e w a s a n e e d f o r
l a r g e r p r e m i s e s a n d t h e L e g i o n o f M a r y u n d e r t o o k t h e p r o j e c t o f b u i l d i n g a h a u s s i k
( s m a l l h o s p i t a l ) m a d e o u t o f b u s h m a t e r i a l s . T h e p l a c e w a s l a r g e e n o u g h t o
a c c o m m o d a t e n o t o n l y s i c k r o o m s , b u t a l s o a s t o r e r o o m f o r m e d i c a t i o n , a w a i t i n g a r e a
f o r a d m i s s i o n s , a n d a s h e l t e r f o r p a t i e n t s a n d c a r e r s w h o c a m e f r o m o t h e r v i l l a g e s a n d
n e e d e d t o s t a y o v e r n i g h t . T h e s e t e m p o r a r y a n d v o l u n t a r y a r r a n g e m e n t s c o u l d o n l y
p a r t l y s a t i s f y t h e n e e d s o f t h e g r o w i n g p o p u l a t i o n b u t i t w a s a p p a r e n t t h a t t h e r e w a s a
n e e d f o r a p e r m a n e n t a r r a n g e m e n t . A f t e r m a n y s u b m i s s i o n s l o d g e d a t t h e l o c a l
g o v e r n m e n t r e q u e s t i n g t h e a p p o i n t m e n t o f a m e d i c a l o f f i c e r f i n a l l y o n e w a s a p p o i n t e d
i n 1 9 9 5 . A s t h e m i s s i o n g r o u n d w a s a l r e a d y s i g n i f i c a n t l y o v e r c r o w d e d , t h e n e w s i t e f o r
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t h e M e d i c a l A i d P o s t a n d f o r t h e a c c o m m o d a t i o n w a s s e l e c t e d i n a n e a r b y a r e a i n
T o g o p . T h e p e r m a n e n t b u i l d i n g s w e r e e r e c t e d b y t h e l o c a l c o m m u n i t y a n d f u n d e d b y
t h e g o v e r n m e n t .
O u r r e c o m m e n d a t i o n i s t h a t m e d i c a l w o r k i s a c r u c i a l p a r t o f t h e C a t h o l i c
C h u r c h ' s w o r k i n K a s a p , m o r e e s p e c i a l l y b e c a u s e o f t h e p o o r s e r v i c e s p r o v i d e d b y t h e
G o v e r n m e n t . T r i b a l c o n f l i c t a n d i n a d e q u a t e t r a n s p o r t m a k e i t v e r y d i f f i c u l t f o r m a n y
p e o p l e t o r e a c h t h e g e n e r a l m e d i c a l s e r v i c e s i n W a b a g a n d W a p a n a m a n d a , w h e r e t h e
P r o v i n c i a l h o s p i t a l s a r e . I t i s o n l y f a i r t h a t t h e K a s a p s e r v i c e s b e c o n c e n t r a t e d o n t h e
l o c a l c o m m u n i t y a n d s h o u l d b e o n e p r e c i p i t a t i o n o f l a y i n v o l v e m e n t i n L o c a l C h u r c h
w o r k a n d t h e r e f o r e t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e P a r i s h p a s t o r a l s t r a t e g y . R e m e m b e r h o w
E n g a t r a d i t i o n p o s s e s s e s i t s o w n t r a d i t i o n a l ' h e a l e r s ' a n d w a y s o f m e d i c a t i o n ; ! h e r e t h e
C h u r c h ' s c o n c e r n f o r t h e s i c k p r o v i d e s c o n t i n u i t y w i t h t h e p a s t , a n d i n a n y c a s e , w h e r e
p o s s i b l e , i t c a n s e e k w a y s o f i n t e g r a t i n g t r a d i t i o n a l a n d C h r i s t i a n m o d e s o f h e a l i n g ,
w h i l e b e i n g w a r y o f m a g i c a l a s s o c i a t i o n s t h a t d i s t o r t r e a l i t y . 2
7 . 7 . C O M M I T M E N T A N D C O O P E R A T I O N
O n e o f t h e p r o b l e m s i s o l a t e d b y t h e D i o c e s a n P l a n i s t h e e v i d e n t l a c k o f c o m m i t m e n t
( a n d a t t h e e n d c o o p e r a t i o n ) w i t h r e g a r d t o h u m a n r e l a t i o n s . S o o f t e n i t i s d i f f i c u l t t o s e e
w h i c h w a y t h e p e o p l e a r e g o i n g t o m o v e ( i n d i v i d u a l o r g r o u p s ) i n v a r i o u s t y p e s o f
a f f a i r s - i n v o t i n g p o l i t i c a l l y , i n b a c k i n g p r o j e c t s , i n p u l l i n g o f f c o m p e n s a t i o n
p r o c e d u r e s , i n k e e p i n g p r o m i s e s t o t h e C h u r c h , a n d s o o n . T h e p r o b l e m a f f e c t s a n y
a t t e m p t s t o s e c u r e t h e n e c e s s a r y f o l l o w - u p o f l o c a l i n i t i a t i v e s t h a t m a y b e i n i t i a l l y
1 S o m e E n g a t e r m s : k w i p a p i n g i , k u n d i p i n g ; , k a p a n a p i n g i , a i p a m i n i n g e . S e e : E v a l u e s e n B U o n g
D a i o s i s e n P l e n . W a b a g 1 9 9 0 , T y p e s c r i p t , i n : A W e D , p . 6 .
2 E x a m p l e o f t h i s k i n d o f w o r k h a s a l r e a d y b e e n v e r y s e n s i t i v e l y d o n e b y S i s t e r s a t Y a m p u L e p r o s a r i u m .
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a g r e e d u p o n . A c l a s s i c c a s e c o n c e r n s t h e s e t t i n g u p o f n o n - p r o f i t - m a k i n g p r o j e c t s , s u c h
a s s c h o o l i n g f a c i l i t i e s , o n E n g a l a n d .
C o o p e r a t i o n s t a l l e d o v e r K a s a p E d u c a t i o n a l P r o j e c t s .
L a n d u s e d b y t h e M i s s i o n s i s l e a s e d f r o m t h e G o v e r n m e n t , w h i c h p a i d t h e o w n e r s f o r
t h e l a n d . B u t t h e r e a r e g r o w i n g t e n s i o n s , s i n c e t h e g e n e r a t i o n t h a t d i s p o s e d o f t h e l a n d i s
d y i n g o u t a n d t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n w a n t s t o r e c l a i m t h e l a n d o r g e t a n e w p a y m e n t . I
I n p r a c t i c e a l m o s t a l l m i s s i o n s t a t i o n s e x p e r i e n c e t h i s p r o b l e m a n d t r y t o s o l v e i t
i n d i v i d u a l l y , b y a p p e a s i n g t h e l e a d e r s o f t h e c l a n i n w h o s e b o u n d a r i e s t h e s t a t i o n i s
s i t u a t e d ?
T e n s i o n s a r i s e w h e n t h e r e i s a n y n e w p r o j e c t i n t r o d u c e d a n d r e q u i r e s t h e u s e o f
t h e l a n d , e v e n i f i t i s i n m i s s i o n b o u n d a r i e s . P r o b l e m s w i l l b e a c u t e i f t h e p r o j e c t
i n v o l v e s p e o p l e f r o m o t h e r c l a n s m o v i n g o n t o t h e s t a t i o n .
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T h e s a m e a p p l i e s t o t h e u s e
o f m i s s i o n l a n d f o r g a r d e n i n g p u r p o s e s b y p e o p l e o t h e r t h a n m i s s i o n p e r s o n n e l . S o i t
h a s b e e n p o s s i b l e t o u s e t h e m i s s i o n l a n d f o r p r o d u c i n g c r o p s f o r t h e K a s a p M i s s i o n , f o r
c a t e c h i s t s , t h e b o y s w h o w e r e i n t h e V o c a t i o n C e n t e r , b u t s u c h l a n d h a s n e v e r b e e n
a l l o w e d t o b e u s e d b y t h e c o o k ' s f a m i l y , b e c a u s e a s s a i d a b o v e , h e r h u s b a n d b e l o n g e d
t o a n o t h e r c l a n . P a r t o f t h e l a n d w a s a l l o w e d t o b e u s e d a s a n a g r i c u l t u r a l p r o j e c t b y t h e
y o u t h , b u t o n l y a s l o n g a s t h e r e w e r e s o m e m e m b e r s f r o m t h e o w n e r s ' c l a n .
I A v e r y i n t e r e s t i . n g a s s e s s m e n t o f t h e t r a d i t i o n a l ' o w n e r s h i p ' o f t h e l a n d a n d i t s i m p l i c a t i o n s i . n t h e
m o d e r n r e a \ \ t ' j c a n b e t o u n d i n ' , ? . M . M c C a \ \ u m , " R e p o s s e s s \ . n g w n a t \ l a s t ' , M i - c h a - e l C S M A , 6 ( ' 2 0 0 0 ) ,
~p. 6 & - \ 0 & , e s p e c i a l l y p . & & .
F m e x a m p l e B i . s h o p o f " W a b a g p a y s s c h o o l f e e f o r t h e l a n d o w n e r s ' c h i \ d r e n , w h o a t t e n d h i . g h s e h o o t s .
1 ' W h e n t h e a u t h o r b u \ \ t a h o u s e f o r t h e C O O K a n d h e r h u s b a n d , w h o w a s f r o m a d i f f e r e n t c \ a n t h a n t h a t o n
w h i c h t h e m i . s s i o n s t a t i o n w a .. . . s i t u a t e d , t h e s o n o f t h e f o r m e r l a n d o w n e r v e h e m e n t l y o p p o s e d a n y i d e a o f
t h e m m o v i n g t o t h e h o u s e . N o t l o n g a f t e r t h e a u t h o r m o v e d f r o m K a s a p , t h e h o u s e h a d t o b e p u l l e d d o w n
a n d r e b u i l t o n t h e h u s b a n d ' s c l a n t e r r i t o r y .
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A n e w l e v e l o f d i f f i c u l t i e s w h i c h i s e n c o u n t e r e d i n t h e p r e s e n t s i t u a t i o n b e c a m e c l e a r l y
v i s i b l e , w h e n t h e n e e d a r o s e i n K a s a p t o a c q u i r e a p i e c e o f l a n d f o r n e w p r o j e c t s , w i t h
t h e e x t e n s i o n t o t h e p r i m a r y s c h o o l , f o r e x a m p l e , a n d t h e s e t t i n g u p o f f a n e w H i g h
S c h o o l . P r o b l e m s r e s u l t f r o m t h e p h y s i c a l c o m p o s i t i o n o f t h e t e r r a i n i t s e l f , w h i c h i s
g e n e r a l l y s t e e p a n d u n s t a b l e , a n d t h e r e f o r e h a r d l y s u i t a b l e f o r a n y c o m p l e x p e r m a n e n t
b u i l d i n g s . S i n c e t h e a r e a i s q u i t e d e n s e l y p o p u l a t e d t h e r e i s n o t a n y e x c e s s l a n d t o b e
f o u n d a n d a n y p r o j e c t r e q u i r e s a n a c q u i s i t i o n o f a r a b l e l a n d , w h i c h i s h i g h l y s o u g h t
a f t e r a n d u t i l i s e d f o r t h e p r o d u c t i o n o f f o o d n e c e s s a r y f o r t h e s u r v i v a l o f h u m a n s a n d
t h e i r s t o c k . O n c e t h e s u i t a b l e s i t e s g e t m a r k e d i t b e c o m e s v e r y h a r d t o d e t e r m i n e w h o i s
t h e a c t u a l l a n d o w n e r , s i n c e d i f f e r e n t m e n c l a i m o w n e r s h i p a n d d i f f e r e n t p e o p l e h a v e
a c t u a l l y u s e d t h e l a n d f o r s u s t e n a n c e i n d a y s g o n e b y . D u e t o q u i t e f r e q u e n t
i n t e r m a r r i a g e s b e t w e e n c l a n s i n s i d e t h e M o n a i n t r i b e , a g o o d n u m b e r o f m e n h a v e
g a r d e n p l o t s i n t h e i r w i v e s ' t e r r i t o r y , o r e v e n l i v e t h e r e p e r m a n e n t l y , w i t h o u t o w n i n g
t h e l a n d . A d d i n g t o t h e c o n f u s i o n i s t h e f a c t t h a t t h e M o n a i n ' s t e r r i t o r y i s a l s o i n h a b i t e d
b y a w h o l e c l a n T u y o p , t h a t d o e s n o t b e l o n g t o t h e M o n a i n t r i b e , b u t o n t h e m e r i t s o f i t s
l o n g - l a s t i n g p r e s e n c e h a d a c q u i r e d a l l t h e p r i v i l e g e s o f a t r i b e ' s m e m b e r , e x c e p t f o r t h e
o w n e r s h i p o f t h e l a n d .
W h e n t h e r e w a s a n e e d t o e x t e n d t h e K a s a p P r i m a r y S c h o o l , t h e t w o p l o t s o f
l a n d a d j o i n i n g t h e p r e s e n t s c h o o l a r e a w e r e s e l e c t e d . O n e w a s o w n e d b y t h e L a k i n -
P a i n a l e n g e s u b c l a n , t h e o t h e r b y t h e K o n e m a n c l a n . T h e r e p r e s e n t a t i v e s o f b o t h c l a n s
s e e m e d t o b e g e n u i n e l y i n t e r e s t e d i n a l l o w i n g e i t h e r o f t h e s e s i t e s t o b e u s e d f o r t h e
d e v e l o p m e n t o f t h e s c h o o l . W h e n m o r e t h o r o u g h i n q u i r i e s w e r e m a d e i n t o t h e m a t t e r o f
o w n e r s h i p , i t w a s r e v e a l e d t h a t t h e p l o t u s e d b y t h e P a i n a l e n g e p e o p l e i n K a s a p a c t u a l l y
b e l o n g e d t o t h e p a r t o f a s u b - c l a n t h a t r e s i d e s i n M o u n t H a g e n , w i t h t h e k n o w n b u s i n e s s
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m a n T o n y K i u k b e i n g p a p a b i l o n g g r a u n - t h e o w n e r . S i n c e i t w a s d i f f i c u l t t o c o n t a c t
h i m i m m e d i a t e l y , i n t e r e s t t u r n e d t o t h e o t h e r o f f e r . T h e l a n d o w n e d b y t h e K o n e m a n
w a s u s e d f o r g a r d e n i n g b y t h r e e f a m i l i e s b u t i t w a s s a i d t h a t t h e y c o u l d v a c a t e t h e p l o t
f o r t h e b e n e f i t o f t h e c o m m u n i t y . W i t h f u r t h e r i n q u i r i e s i t t u r n e d o u t t h a t a g a i n t h e t r u
p a p a b i l o n g g r a u n - t h e r i g h t f u l o w n e r , M _ , w a s n o t l i v i n g i n K a s a p b u t P o r g e r a .
N e v e r t h e l e s s , o n e S u n d a y h e a r r i v e d a t K a s a p a n d i n a r a t h e r f o r c e f u l m a n n e r u r g e d t h e
P a r i s h P r i e s t t o p u r c h a s e t h e l a n d f o r t h e s c h o o l , b e c a u s e h e s a w i t a s s o m e t h i n g g o o d
f o r t h e c o m m u n i t y . W h e n a s k e d h o w h e i m a g i n e d s e t t l i n g t h e p r o b l e m o f t h e p r e s e n t
u s e r s o f t h e l a n d h e e x p l a i n e d t h a t h e , a s a s o n o f a b i g - m a n , h a s t h e a u t h o r i t y t o o r d e r
t h e m t o m o v e o u t , s i n c e t h e y w e r e o n l y u s i n g t h e l a n d w i t h o u t o w n i n g i t . H e s u g g e s t e d
t h a t t h e y w o u l d r e c e i v e a n e w p l o t o f l a n d f o r g a r d e n i n g i n a n o t h e r p a r t o f t h e t e r r i t o r y .
S o m e o f h i s c l a n ' s l e a d e r s s u p p o r t e d h i s s t a n d a n d i t s e e m e d t h a t f i n a l l y t h e m a t t e r o f
t h e l a n d f o r t h e s c h o o l w o u l d b e s e t t l e d s m o o t h l y a n d s a t i s f a c t o r i l y f o r a l l c o n c e r n e d .
T o t h e s u r p r i s e o f t h e P a r i s h P r i e s t , h o w e v e r , b y l a t e e v e n i n g h e w a s v i s i t e d b y
o n e o f t h e s e t t l e r s o f t h e d i s p u t e d l a n d , a w o m a n w e l l k n o w n t o h i m b e c a u s e s h e w a s
t h e m o t h e r o f t h e o n l y s e m i n a r i a n i n t h e P a r i s h . S h e a s k e d n o t t o p r o c e e d w i t h t h e
t r a n s f e r o f t h e l a n d , a s t h i s w o u l d d e n y t h e m t h e u s e o f a g o o d q u a l i t y g a r d e n a n d f o r c e
t h e m t o g o e l s e w h e r e . W i t h t h e p r e s e n t c o n g e s t i o n o f p e o p l e o n t h e c l a n ' s t e r r i t o r y s h e
w a s a f r a i d t h a t t h e r e w o u l d b e n o a v a i l a b l e l a n d a t a l l . T a k i n g u n d e r c o n s i d e r a t i o n t h a t i t
w o u l d h a v e a n e g a t i v e a f f e c t o n m a n y p e o p l e , t h e P a r i s h P r i e s t d e c i d e d t o p o s t p o n e t h e
p r o j e c t f o r t i m e b e i n g . ! W i t h t h e n e w r e f o r m o f t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m , w h i c h s a w
K a s a p P r i m a r y S c h o o l u p g r a d e d , t h e m a t t e r w a s a b a n d o n e d a l t o g e t h e r .
1 A s t o t h e a t t i t u d e o f t h e l a n d o w n e r t h e r e a r e a f e w i s s u e s a t s t a k e . F i r s t , t h a t b e i n g a w a y f r o m t h e
c o m m u n i t y h e w a s o u t o f t o u c h w i t h t h e l a n d s i t u a t i o n . S e c o n d , h e s a w i t a s a n o p p o r t u n i t y t o g e t r i d o f
t h e s e t t l e r s , e s p e c i a l l y t h a t s o m e o f t h e m b e l o n g e d t o d i f f e r e n t c l a n s . T h i r d , h e w a s d e t e r m i n e d t o m a k e a
p r o f i t e v e n a t t h e e x p e n s e o f h i s o w n c l a n ' s p e o p l e .
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7 . 8 . S U M M A R I S I N G M I S S I O N I N C U L T U R A T I O N , W I T H T H E C A S E O F
A R R A N G E D M A R R I A G E S I N V I E W
T h u s f a r w e h a v e d e a l t w i t h a n u m b e r o f k e y p r a c t i c a l i s s u e s t o d o w i t h i n c u l t u r a t i o n
a n d m i s s i o n a c c o m m o d a t i o n . A n d i n c h o o s i n g t h i s l a s t a n d v e r y i m p o r t a n t o n e - o n
a r r a n g e d m a r r i a g e s ~ w e c a n s u m m a r i s e o u r s t a n c e o n t h e n e c e s s i t y f o r a n y
i n c u l t u r a t i v e i m p l e m e n t a t i o n t o b e b a s e d o n s o l i d e m p i r i c a l f i e l d w o r k , g o o d t h e o r e t i c a l
r e a s o n i n g , a n d a t t e n t i o n t o m i s s i o l o g i c a l p r i n c i p l e s .
N o w o r k o f p r a c t i c a l i m p l e m e n t a t i o n t h a t d e r i v e s f r o m t h e i m p u l s e t o e v a n g e l i s e
c a n d o w i t h o u t s o l i d b a c k g r o u n d r e s e a r c h a n d g r a s p o f t h e o l o g i c o - m i s s i o l o g i c a l
i n s i g h t s . H e r e w e c a n a c t u a l l y a s k , w h y w a s t h i s t h e s i s w r i t t e n a t a l l ? A n d t h e s t u d i e s
b e h i n d i t ? I t i s b e c a u s e t h e s p i r i t o f e v a n g e l i s a t i o n , r e i n v i g o r a t e d b y t h e p a r a d i g m s
p o s i t e d a t t h e v e r y h u b o f t h e C a t h o l i c C h u r c h ' s p o l i c y - m a k i n g , c a l l s f o r t h e m o s t
i n t e l l i g e n t a n d s e n s i t i v e a p p r o a c h t o i n c u l t u r a t e d l o c a l C h r i s t i a n i t y . T o a c t u a l i s e t h e
v i s i o n o f a t r a n s f o r m e d l o c a l w o r l d , w h i c h i s n o t h i n g l e s s t h a n a h o p e f o r a K o m u n i t i i
p u l a p l o n g a m a m a s , h i g h q u a l i t y r e s e a r c h h a s t o b e d o n e i n t o c o n t e x t a n d t h e o l o g i c a l
p r i n c i p l e s . L o c a l c u l t u r e h a s t o b e s t u d i e d i n d e t a i l w h i l e a t t h e s a m e t i m e o n e h a s t o b e
c l e a r - s i g h t e d a b o u t w h a t t h e F a i t h i n d u c e s i n t e r m s o f s o c i a l t r a n s f o r m a t i o n . L e t u s t a k e
a n d i m p o r t a n t e x a m p l e .
A r r a n g e d M a r r i a g e s a m o n g t h e W e s t E n g a
T h e q u e s t i o n o f a r r a n g e d m a r r i a g e s i s a v e r y h o a r y o n e b e c a u s e t h e C a t h o l i c C h u r c h h a s
h a d t h e t r a d i t i o n s i n c e t h e M i d d l e A g e s o f q u e s t i o n i n g t h e w i s d o m o f t h i s t y p e o f
m a r i t a l u n i o n , w h i c h b y n o w a l s o g o e s a g a i n s t g l o b a l a t t i t u d e s a b o u t h e a l t h y g e n d e r
r e l a t i o n s . T h i s i s s u e i s o n e b r i n g i n g E n g a t r a d i t i o n a n d C h u r c h e x p e c t a t i o n i n t o l i k e l y
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t e n s i o n , y e t i t i s s u c h a n i m p o r t a n t m a t t e r f o r h a v i n g t o d o w i t h c e m e n t i n g t r i b a l
r e l a t i o n s a s w e l l a s g e n e r a t i n g t h e C h u r c h ' s m e m b e r s h i p . T h e d i f f i c u l t i e s a t s t a k e
r e q u i r e a l o t o f r e s e a r c h a n d s e n s i t i v e a d a p t a t i o n . T h u s o n e c a n i m m e d i a t e l y s e e h o w w e
c a n u s e t h i s t o p i c o r p r o b l e m a t i c a s a m e a n s t o g a t h e r u p t h r e a d s b e i n g f o l l o w e d a n d t o
f u r t h e r s u m m a r i s e o u r v i e w s a b o u t t h e i m p l e m e n t e d i n c u l t u r a t i o n .
L e t u s e x a m i n e s o m e d a t a a b o u t t h e i n d i v i d u a l a n d s o c i a l m e c h a n i s m s i n v o l v e d
i n a r r a n g i n g m a r r i a g e s a n d c r e a t i n g n e w f a m i l y u n i t s b e t w e e n f i g h t i n g H i g h l a n d s t r i b e s .
T h i s f o r m o f m a r r i a g e , c o n d u c t e d n o t o n l y i n E n g a b u t b e y o n d a m o n g h i g h l a n d e r s ,
p r o v i d e s v e r y i n t e r e s t i n g i n f o r m a t i o n a b o u t a t r i b e ' s s o c i a l s t r u c t u r e a n d t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f e a c h m e m b e r t o c o n t r i b u t e t o i t s w e l f a r e . T h e s e o b s e r v a t i o n s , b a s e d
l a r g e l y o n t h e e t h n o g r a p h i c d e t a i l s g a t h e r e d i n t h e K a s a p a r e a , w e r e i n s p i r e d b y a l r e a d y
c i t e d a n t h r o p o l o g i c a l f i n d i n g s p u b l i s h e d b y M . J . M e g g i t t a n d P . B r o w n . ]
T h e r e a r e m a n y f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e s u c c e s s o f a W e s t E n g a m a r r i a g e ,
b o t h f o r t h e i n d i v i d u a l s i n v o l v e d i n i t a n d f o r t h e " a c e p h a l o u s ' h i g h l a n d s o c i e t i e s - a n d
e s s e n t i a l l y t h e c l a n . I n t h e c a s e o f m a r r i a g e b e t w e e n m e m b e r s o f t w o f i g h t i n g E n g a
c l a n s t h i s p r o c e s s u s u a l l y f o l l o w s t h e s a m e p a t t e r n , t h a t c a n b e p r e s e n t e d i n t h e s i m p l e
f l o w d i a g r a m :
C o n f l i c t I N I A
C o n f l i c t I l T r i b a l f i g h t C o m p e n s a t i o n s M a l i M a r r i a g e ( s )
C o n f l i c t I I I N I A i n s e r i a t u m
W h a t h a p p e n s i n c o n n e c t i o n w i t h C o n f l i c t 1 I i s f o l l o w e d b y a s e r i e s o f e x c h a n g e s a n d
f a m i l y o b l i g a t i o n s b e t w e e n t h e t w o c l a n s i n v o l v e d u n t i l a n o t h e r f i g h t e r u p t s .
I M J . M e g g i t t , T h e L i n e a g e S y s t e m . . . , o p . c i t . ; P . B r o w n . T h e C h i m b u , o p . c i t .
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M e g g i t t c o n s t r u c t s h i s t h e o r y o n t h e i n f o n n a t i o n g i v e n t o h i m b y M a e E n g a
H i g h l a n d e r s , w e r e c a l l , w h e n a s k e d a b o u t t h e i r p a r t n e r s i n m a r r i a g e , t h e y a n s w e r e d : ' w e
m a r r y t h e p e o p l e w e f i g h t ' . T h i s p r i n c i p l e i s c o n f i n n e d a s v a l i d b y o t h e r a n t h r o p o l o g i s t s
a m o n g m o r e m a r g i n a l E n g a g r o u p i n g s a s w e l l . I W h i l e M e g g i t t a n a l y s e d t h e w h o l e
p r o c e s s o f m a r r i a g e i n t h e M a e t r i b e s , h e a l s o c o l l e c t e d c e r t a i n f a c t s s u g g e s t i n g t h a t t h e
k i n d o f d i a g r a m p r e s e n t e d a b o v e m i g h t a s w e l l r e p r e s e n t t h e p a t t e r n f o r a r r a n g i n g
m a r r i a g e s n o t o n l y a m o n g E n g a t r i b e s , b u t a c r o s s t h e H i g h l a n d s o f P a p u a N e w G u i n e a
m o r e g e n e r a l l y .
H i g h l a n d e r s t r a d i t i o n a l l y l i v e i n h a r s h c o n d i t i o n s a n d u n d e r g r e a t p r e s s u r e o f
l a n d s h o r t a g e ( E n g a : y u u d a a i n j i n g i ) . T h e y e x p e r i e n c e m a n y l a r g e a n d s m a l l
d i f f i c u l t i e s i n r e l a t i o n t o t h e i r n e i g h b o u r s . T h e s e d i f f i c u l t i e s o f t e n g r o w t o t h e s i z e o f a
c o n f l i c t i n v o l v i n g w h o l e t r i b e s . B e c a u s e o f a v e r y i n s u f f i c i e n t j u r i d i c a l s y s t e m c o n f l i c t s
a r e o f t e n p u s h e d a s i d e r a t h e r t h a n p r o p e r l y s o l v e d . W h e n t h e n u m b e r o f c o n f l i c t s
a c c u m u l a t e s , t h e l a s t s t e p t o b r e a k t h e t h i n s t r a n d o f p e a c e i s t o s t a r t a t r i b a l f i g h t , w h i c h
p r o v i d e s t h e o p p o r t u n i t y t o g e t r i d o f a l l g e n e r a t e d d i s c o m f o r t a n d a n g e r . A t r a d i t i o n a l
f i g h t i n v o l v e s t w o ' o w n e r s o f t h e q u a r r e l ' a s w e l l a s s u p p o r t e r s f r o m d i f f e r e n t c l a n s .
T h i s p r o v i d e s a c h a n c e t o c o m p e n s a t e s e v e r a l c l a n s , e v e n f r o m p a s t c o n t e s t s a n d
c o v e r i n g q u i t e a v a s t a r e a . T r i b a l f i g h t s u s u a l l y r e s u l t i n t h e d e a t h o f a f e w w a r r i o r s ,
i d e a l l y i n a n e q u a l n u m b e r f r o m b o t h f i g h t i n g s i d e s . T o s a t i s f y t h e s p i r i t s o f t h e d e a d ,
w h o c a n b e v e r y h a r m f u l f o r t h e l i v i n g , t h e q u a r r e l l i n g p a r t i e s a r e o b l i g e d t o m a k e
c o m p e n s a t i o n .
T h e t e n n c o m p e n s a t i o n i s u s e d t o d e s c r i b e w h a t t a k e s p l a c e i n a p e a c e m a k i n g
c e r e m o n y , a s e r i e s o f e x c h a n g e s ( o r y a n u p i n g i ) o f p o r k a n d p i g s b e t w e e n t h e s i d e s
I C f . D . K . F e i l , W a y s o j E x c h a n g e . . . , o p . c i t . , p . 1 5 2 .
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d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r t h e k i l l i n g o f t h e p e r s o n a n d t h e d e a d m a n ' s p a t e r n a l a n d
m a t e r n a l k i n . T h e n u m b e r o f p i g s d e p e n d s o n t h e s t a t u s o f t h e d e a d , o n t h e w e a l t h o f t h e
k i l l i n g s i d e , a n d o n t h e g e n u i n e c o m m i t m e n t t o e s t a b l i s h p e a c e f u l r e l a t i o n s b y t h e
g r o u p s i n v o l v e d . T h e n u m b e r o f p i g s g i v e n b y t h e p a t e r n a l t o m a t e r n a l k i n i s u s u a l l y
o n e t h i r d o f t h a t r e c e i v e d f r o m t h e e n e m y s i d e . W h e n t h e c o m p e n s a t i o n i s
a c c o m p l i s h e d , a n d t h i s s o m e t i m e s t a k e s u p t o t w o y e a r s , u n t i l a l l p a r t i e s a r e s a t i s f i e d ,
e v e r y o n e i n v o l v e d g a t h e r s f o r a t r a d i t i o n a l s i n g i n g a n d d a n c i n g f e s t i v a l o r m a l i l i n g ! , t o
c e l e b r a t e t h e b e g i n n i n g o f a n e w , p e a c e f u l e r a . '
A m a l ! l i n g ! t a k e s p l a c e o n t h e g r o u n d s p e c i a l l y p r e p a r e d f o r t h a t o c c a s i o n
b e t w e e n t h e t w o r e u n i t e d s i d e s . Y o u n g g i r l s a n d b o y s d r e s s i n t r a d i t i o n a l d e c o r a t i o n s
a n d p u t e l a b o r a t e p a i n t i n g s o n t h e i r b o d i e s . T h e y a s s e m b l e i n a l i n e a n d m o v i n g t h e i r
f e e t u p a n d d o w n c h a n t t r a d i t i o n a l s o n g s . T h i s g o e s o n f o r a l m o s t o n e m o n t h , s t a r t i n g
e v e r y d a y i n t h e l a t e m o r n i n g a n d c a r r y i n g o n u n t i l l a t e e v e n i n g . M a l i l i n g ! , a p a r t f r o m
f e a s t i n g , h a s y e t a n o t h e r p u r p o s e . I t c o n s o l i d a t e s t h e p r e s e n t l y a c h i e v e d a g r e e m e n t
b e t w e e n t h e c e l e b r a t i n g p a r t i e s b y m a t c h i n g s o m e y o u n g p e o p l e f r o m p r e v i o u s l y
w a r r i n g c l a n s . I t i s a s i g n a n d a h o p e f o r l a s t i n g p e a c e i f m o r e t h a n f i v e m a r r i a g e s a r e
a r r a n g e d d u r i n g s u c h a m a l i l i n g ! .
T h i s f o r m o f a r r a n g e d m a r r i a g e s i s p e r f o r m e d o n l y e v e r y f e w y e a r s , a s
n o w a d a y s f i g h t s d o n o t n o r m a l l y o c c u r m o r e o f t e n t h a n o n c e i n f o u r t o f i v e y e a r s . O t h e r
f o r m s a r e : m a r r i a g e s c o n d u c t e d i n t i m e o f p e a c e w h i c h a r e a r r a n g e d a t a c o u r t s h i p
c e r e m o n y o r e n d a l a k u ! n g ! , a n d m a r r i a g e s f o l l o w i n g l o v e a f f a i r s b e t w e e n i n d i v i d u a l
g i r l s a n d b o y s , i f s u c h a n a f f a i r r e s u l t s i n p r e g n a n c y .
I C f . M J . M e g g i t t , T h e L i n e a g e S y s t e m . . . . p p . 1 6 2 - 2 J 4 : O X . F e i l , T h e W a y s o f E x c h a n g e . . . , p p . 3 8 - 7 2 .
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A l l m a r r i a g e s a r e c o n s i d e r e d t o b e o f e q u a l v a l u e , b u t f r o m t h e t r a d i t i o n a l p o i n t o f v i e w
t h e f i r s t f o r m i s m o s t n o b l e , b e c a u s e i t s e r v e s n o t o n l y i n d i v i d u a l s b u t t h e w h o l e s o c i e t y .
T h i s p r e s t i g e d o e s n o t c o n t r i b u t e m u c h t o t h e p e r s o n a l s a t i s f a c t i o n o f t h e p a r t i e s . T h e
p r o b l e m s a n d d i f f i c u l t i e s e x p e r i e n c e d b y t h e m a r e t h e s a m e a s i n o t h e r f a m i l i e s . B u t i n
c a s e o f m i s u n d e r s t a n d i n g s b e t w e e n s p o u s e s t h e s e c o u p l e s g e t m o r e p u b l i c a t t e n t i o n , a n d
a l s o t h e e x p e c t a t i o n f o r r e c o n c i l i a t i o n b e t w e e n t h e m ( i f t h e r e i s t r o u b l e ) i s s t r o n g e r ,
b e c a u s e t h e w e l f a r e o f t w o e n t i r e t r i b e s i s i n v o l v e d . S t a t i s t i c a l l y t h e s e m a r r i a g e s b r e a k
u p a t t h e s a m e r a t e a s m a r r i a g e s f r o m t h e s e c o n d g r o u p . ' C o n s i d e r i n g t h a t t h e s e
m a r r i a g e s w e r e c o n d u c t e d u n d e r q u i t e g r e a t p r e s s u r e o f t i m e a n d c i r c u m s t a n c e s , i t
s h o w s h i g h s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y b y t h e n e w l y - w e d s w h o h a v e t o s a c r i f i c e t h e i r p e r s o n a l
f e e l i n g s a n d w i s h e s f o r t h e p u b l i c i n t e r e s t .
P a u l a B r o w n , w h o c o n d u c t e d h e r r e s e a r c h i n t h e C h i m b u a r e a , c a m e a c r o s s t h e
s a m e c u s t o m o f a r r a n g i n g m a r r i a g e s , b u t s h e e x p r e s s e s d o u b t t h a t t i e s f r o m t h e a b o v e -
d e s c r i b e d g r o u p c a n b e s u c c e s s f u l a n d l a s t i n g .
2
I t c o u l d b e t h a t C h i m b u h a v e a d i f f e r e n t
a p p r o a c h t o t h e E n g a i n r e l a t i o n t o t h e i r n e i g h b o u r s . P e o p l e d o u b t t h i s .
3
I t c o u l d a l s o b e
t h a t s h e w a s t h e r e f o r a n i n s u f f i c i e n t p e r i o d o f t i m e t o g e t a c l e a r p i c t u r e o f t h e s i t u a t i o n .
I n c a s e o f a n y d i v o r c e t h e r e a r e s o m a n y p a r t i c u l a r p r o b l e m s t h a t a l o n g e r t i m e i s
r e q u i r e d t o e n u m e r a t e a n d c l a s s i f y t h e m p r o p e r l y .
F r o m o u r e x p e r i e n c e i n d e a l i n g d i r e c t l y w i t h m a r r i a g e a n d d i v o r c e , t h e r e i s
s u f f i c i e n t d a t a t o s u p p o r t t h e i d e a l t h a t t h e a b o v e m a r r i a g e s , t h o u g h e x t r a o r d i n a r y f r o m
I c r . M J . M e g g i t t , T h e L i n e a g e S y s t e m . . . . o p . d l . , p p . 1 4 0 - 5 5 .
2 c r . P . B r o w n , T h e C h i m b u . . . , o p . c i l . , p p . 8 5 - 1 3 5 .
J M a n t o v a n i g i v e s a n e x a m p l e o f a C h i m b u g i r l w h o d e c i d e d t o e n t e r i n t o a n a r r a n g e d m a r r i a g e ( a l t h o u g h
s h e p e r s o n a l l y w a n t e d t o m a r r y s o m e o n e e l s e ) , s t i l l e x p e c t i n g i t t o b e s u c c e s s f u l a n d l a s t .
S e e : E . M a n t o v a n i , T r a d i t i o n a l . . . , o p . c i t . , p . 5 .
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t h e W e s t e r n p o i n t o f v i e w , a r e i n a n y c a s e n o t t a k e n t o b e d i s a d v a n t a g e d b y t r i b a l
s o c i e t y o r b y t h e i n d i v i d u a l s d i r e c t l y c o n c e r n e d ( L e . , s p o u s e s a n d t h e m e m b e r s o f s u c h
a r r a n g e d f a m i l i e s ) . T h i s i s o n e o f t h o s e c a s e s ( a m o n g v a r i o u s ) w h e r e m i s s i o n a r i e s a n d
C h u r c h w o r k e r s n e e d t o b e m o r e d i s c e r n i n g a n d f l e x i b l e i n a p p l y i n g t h e g e n e r a l n o r m o f
t h e C h u r c h . ' C o n t e x t s s h o u l d b e u n d e r s t o o d w e l l , w i t h o u t W e s t e r n p r e j u d i c e s ; a t t h e
s a m e o n e h a s t o b e f u l l y a w a r e o f t h e r e c e i v e d w i s d o m o f t h e C h u r c h . I n a n y c a s e w e
a r e p r o b a b l y d e a l i n g w i t h a t r a n s i t i o n a l s i t u a t i o n , s i n c e a r r a n g e d m a r r i a g e s ( o f v a r i o u s
t y p e s ) w i l l e v e n t u a l l y d i s s i p a t e . A l w a y s i t i s a m a t t e r o f i n t e l l i g e n t l y b a l a n c i n g c o n t e x t
a n d p r i n c i p l e s .
\ E . M a n t o v a n i . ' T o w a r d s a n E c u m e n i c a l T h e o l o g y o f M a r r i a g e i n M e l a n e s i a ' , C a t a l y s t , 2 ( 1 9 9 5 ) ,
p p . 6 - 1 6 .
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C H A P T E R E I G H T
T O W A R D S G R E A T E R L A Y I N V O L V E M E N T
S O M E R E C O M M E N D A T I O N S F O R P A S T O R A L P L A N N I N G
I N T H E E N G A C H U R C H
W e h a v e c o n d u c t e d a t h o r o u g h a n a l y s i s o f t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n i n E n g a i n i t s
w i d e a n t h r o p o l o g i c a l , s o c i a l a n d c u l t u r a l c o n t e x t . I t i s n o w t i m e t o d r a w s o m e i m p o r t a n t
r e c o m m e n d a t i o n s f r o m o u r t r e a t m e n t o f i t f o r t h e f u t u r e o f t h e E n g a C h u r c h . T h e r e a d e r
s h o u l d b e a w a r e , t h o u g h , t h a t t h e s e r e c o m m e n d a t i o n s c a n o n l y b e s t a t e d w i t h a l i m i t e d
s p e c i f i c i t y , b e c a u s e s o m a n y i n d i v i d u a l s i t u a t i o n s a p p l y a c r o s s t h e r e l e v a n t a r e a a n d
h a v e t o b e d e a l t w i t h o n a d a y t o d a y b a s i s . T h e S A I D I p r o g r a m r e c o m m e n d s t h e
p o s i t i n g o f g e n e r a l p r i n c i p l e s t h a t c a n t h e n b e f l e x i b l y a p p l i e d t o p a r t i c u l a r c o n d i t i o n s .
N e e d f o r a C r i t i c a l R e a s s e s s m e n t o f t h e S A I D I P r o g r a m
W e c a n n o t s a y , h o w e v e r , t h a t t h e S A I D I p r o g r a m c a n h a v e a c a r t e b l a n c h e a p p l i c a t i o n
t o t h e E n g a s i t u a t i o n . I t r e q u i r e s c o n t i n u a l r e a s s e s s m e n t , a n d t h i s i s t h e f i r s t b r o a d
r e c o m m e n d a t i o n , w h i c h w i l l b e m a d e u n d e r a n u m b e r o f p e r t i n e n t h e a d i n g s .
F i n a n c i a l A c c o u n t a b i l i t y
I n 1 9 9 3 , t h e t h e n B i s h o p ' s s e c r e t a r y a n d f i n a n c i a l o f f i c e r f o r t h e D i o c e s e o f W a b a g , t h e
l a t e B r . E m i l e , w h o h a d p r e v i o u s l y w o r k e d f o r a l o n g t i m e i n t h e P h i l i p p i n e s , c r i t i c i s e d
t h e E n g a a d a p t a t i o n o f t h i s p r o g r a m a s " c a s t r a t e d " , s i n c e , a s h e c l a i m e d , i t l a c k e d o n e o f
t h e p r o g r a m ' s m o s t i m p o r t a n t f e a t u r e s , n a m e l y , " s e l f - r e l i a n c e " a n d t h e r e f o r e
a c c o u n t a b i l i t y . ' H e a v y e m p h a s i s w a s p u t o n t h e i d e o l o g i c a l a n d t h e o r e t i c a l a s p e c t s , h e
a l l e g e d , b u t t h e f i n a n c i a l s p h e r e w a s o v e r l o o k e d o r n o t p a i d i t s d u e a t t e n t i o n . T h e
b u r d e n o f d e a l i n g w i t h i t w a s l e f t t o p e o p l e f r o m o u t s i d e , a s i t u s e d t o b e i n c o l o n i a l
t i m e s . I n t h a t s e n s e f o r B r . E m i l e i t w a s p e r p e t u a t i n g t h e p a t r o n i s i n g p a t t e r n s i n t r o d u c e d
i n t h e e a r l y s t a g e s o f e v a n g e l i s a t i o n . C o n t r o l o v e r f u n d s c r e a t e d a n o p p o r t u n i t y f o r s o m e
o f t h e m i s s i o n a r i e s t o e x e r c i s e a n u n h e a l t h y a n d u n c h r i s t i a n a u t h o r i t y o v e r t h e L o c a l
C h u r c h b y t h r e a t e n i n g t h e w i t h d r a w a l o f f o r e i g n f i n a n c i a l s u p p o r t i f t h e l o c a l p e o p l e d i d
n o t c o m p l y w i t h t h e i r v i s i o n o f t h e C h u r c h . S u c h a t t i t u d e s b e c a m e a m a j o r o b s t a c l e f o r
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e L o c a l C h u r c h a n d c a u s e d a l o t o f m i s u n d e r s t a n d i n g a n d c o n f l i c t
i n t h e s e c o n d p h a s e o f e v a n g e l i s a t i o n ( s e e C h a p t e r F i v e ) , w h e n f i n a n c i a l h e l p f r o m t h e
W e s t c e a s e d t o b e t h a t s i g n i f i c a n t , a n d w h e n a n e w w a v e o f m i s s i o n a r i e s a r r i v e d f r o m
t h e c o u n t r i e s t h a t w e r e n o t a b l e t o s u p p o r t t h e m m a t e r i a l l y ? T h e r e i s a d a n g e r t h a t t h i s
m a y s t i l l b e a m a j o r h i n d r a n c e t o t h e s m o o t h t r a n s i t i o n f r o m t h e m i s s i o n a r y s t r u c t u r e t o
a L o c a l C h u r c h s e r v e d b y i n d i g e n o u s c l e r g y . 3
1 S t a t e m e n t m a d e a t o n e o f t h e D i o c e s a n P a s t o r a l m e e t i n g s i n 1 9 9 2 ( a u t h o r ' s p e r s o n a l a c c o u n t ) . I t s h o u l d
b e n o t e d t h a t t h e s t a t e m e n t m a d e b y B r . E m i l e w a s t h e f i r s t o f f i c i a l n e g a t i v e e v a l u a t i o n o f t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f t h i s p r o g r a m m e i n E n g a . I n i n d i r e c t r e s p o n s e , l a t e r , I n e z B a r a n a y a l l e g e d t h a t
B r . E m i l e w a s c o n s t a n t l y c o m p l a i n i n g a b o u t e v e r y t h i n g i n t h e E n g a s i t u a t i o n a n y w a y ! S e e h e r b o o k :
R a s c a l R a i n , S y d n e y 1 9 9 4 , p p . 2 2 - 3 , ( n o t t o b e t a k e n t o o s e r i o u s l y ) .
2 F i n a n c i a l s u p p o r t f r o m W e s t e r n c o u n t r i e s w a s g r e a t u n t i l t h e l a t e 1 9 7 0 s , b u t d e c l i n e d w i t h
t h e d e v e l o p m e n t o f c o n s u m e r i s m i n E u r o p e a n d U S A . A f t e r 1 9 9 2 , w i t h t h e o p e n i n g o f t h e E a s t e r n
E u r o p e a n a n d f o r m e r S o v i e t U n i o n c o u n t r i e s f o r r e - e v a n g e l i s a t i o n , t h e m o s t s u b s t a n t i a l a m o u n t o f t h e
C a t h o l i c C h u r c h ' s f i n a n c i a l a i d n o w g o e s t o t h a t a r e a .
3 I n a d i s c u s s i o n c o n d u c t e d b y F r . E . O s i e c k i t h e P a r i s h P r i e s t o f W a n e p a p P a r i s h w i t h m e m b e r s o f P a r i s h
C o u n c i l h e w a s i n f o r m e d t h a t o n e o f t h e r e a s o n s w h y t h e y p r e f e r a m i s s i o n a r y t h a n a l o c a l p r i e s t i s t h a t
t h e y w i l l h a v e t o p r o v i d e f o r h i m a s h e d o e s n o t h a v e c o n n e c t i o n s o v e r s e a s ( p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n ) ,
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I n t e l l e c t u a l E l e m e n t s
T h e r e i s a l o t o f s t r e s s o n e d u c a t i o n , c o u r s e s , w o r k s h o p s a n d t r a i n i n g , w h i c h m a k e s i t a
d i f f i c u l t t a s k f o r t h e y o u n g D i o c e s e t o c o p e w i t h o u t s u f f i c i e n t r e s o u r c e s a n d s t a f f .
A l t h o u g h i n t h e f i r s t y e a r s t h e r e w a s a g r o u p o f d e d i c a t e d e x p a t r i a t e l a y v o l u n t e e r s , d u e
t o d e t e r i o r a t i n g ; p e a c e a n d j u s t i c e ' c o n d i t i o n s , t h e i r n u m b e r d e c l i n e d s h a r p l y i n t h e n e x t
f e w y e a r s , a n d a t p r e s e n t t h e r e i s n o t e v e n o n e s i n g l e v o l u n t e e r w o r k i n g i n t h e D i o c e s e
o f W a b a g . T h e r e w e r e d i f f i c u l t i e s w i t h o b t a i n i n g p r o p e r l e a r n i n g m a t e r i a l s , s i n c e t h e
S A l O l w a s b e i n g t e s t e d o n l y i n t h e W a b a g D i o c e s e , a n d d u e t o t h e f a c t t h a t m o s t o f t h e
p e o p l e i n E n g a a r e s t i l l i l l i t e r a t e , a n d t h e r e i s c o n f u s i o n o f l a n g u a g e s . T h e s a m e p e o p l e
w h o h a d t h e b a s i c e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d w e r e f o r c e d t o a t t e n d m o s t o f t h e c o u r s e s a n d
t r a i n i n g .
T h e r e w e r e a l s o o t h e r p r o b l e m s i n t h e t r a i n i n g c o n n e c t e d w i t h o v e r -
i n t e l l e c t u a l i s a t i o n o f t h e p r o g r a m . T h e y i n c l u d e d :
M a n y f o r e i g n c o n c e p t s a n d i d e a s .
1
D i s c r e p a n c y b e t w e e n c o n c e p t s s t u d i e d a n d a c t u a l r e a l l i f e s i t u a t i o n s .
T o o s m a l l n u m b e r o f p e o p l e a f f e c t e d b y t r a i n i n g a n d c o u r s e s .
C o n t r a r y i d e o l o g i e s a n d t e a c h i n g s b y v a r i o u s C h r i s t i a n d e n o m i n a t i o n s a n d e v e n b y
t h e d i f f e r e n t p r i e s t s i n t h e D i o c e s e .
F r u s t r a t i o n s c a u s e d b y i n a b i l i t y t o i n t r o d u c e t h e n e w c o n c e p t s i n t h e l o c a l C h r i s t i a n
c o m m u n i t i e s d u e t o t h e s t r o n g t r a d i t i o n a l e s t a b l i s h m e n t a n d c o n s e r v a t i s m o f t h e
l o c a l C h u r c h l e a d e r s a n d o t h e r C h u r c h w o r k e r s .
1 A s t u d y c o n d u c t e d b y o n e o f t h e f o u n d e r s o f t h e S A l O l m a y b e v e r y b e n e f i c i a l i n e r a d i c a t i n g t h i s
p r o b l e m . S e e : P . R . G e t i g a n , C o n f l i c t s i n a T r a n s c u l t u r a l F o r m a t i o n P r o c e s s , P H . D . T h e s i s , M a n i l a 1 9 9 3 .
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Communication Problems
There are a lot of difficulties in the area of communication in Enga. They can be found
at various levels, ones to do with cross-cultural, verbal and non-verbal communication.
Theoretically there were a few good means of communication but in practice it was
difficult to pass on messages and contact people in the rural areas and often courses
needed to be postponed, due to the small number of participants. The Enga Radio,
which could be useful with communicating information, was mostly out of action, for
various reasons, usually connected with tribal tensions. The newspapers printed in
English and outside the local area were not much help for the mostly illiterate people.
The most useful means was the two-way mission radio connecting every Parish in the
Diocese. But it was restricted to the main station, it had limited airtime, and being
battery-operated meant that quite often it was out of action. It was always difficult to
inform people living in remote bush areas about Church activities and there has always
remained a goodly number of them, in far-off places, as some of the Enga clans are still
leading a semi-nomadic lifestyle and systematically move from their gardening area to
the bush for harvesting karuka (popular pandanus nuts). All these difficulties have been
preventing the spreading and application of Gospel values, although a great deal of
work has already been carried out to improve the situation.
There is still a major problem with "physical communication". Since most of the
Diocesan training sessions take place at one centre in the Diocese, people had to travel
extensively, often from distant places. They have been exposed to an expensive and
unreliable public transport system coupled with a poor road network. They had to
overcome the traditional fear of moving beyond the boundaries of one's clan. There has
always been a danger in travelling on account oftribal unrest and more recently because
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o f r a s c a l i s m o n t h e r o a d s . A s p e c i a l d a n g e r h a s p r e s e n t e d i t s e l f f o r w o m e n o f t e n t h e
v i c t i m s o f a s s a u l t . E v e n i f s o m e o f t h e y o u n g w o m e n s t a r t e d t h e i r t r a i n i n g i n t h e
p r o g r a m b e f o r e m a r r i a g e , m o r e o v e r , t h e y u s u a l l y s t o p p e d t h i s p r o c e s s o n c e t h e y s t a r t e d
a f a m i l y a n d g a v e b i r t h t o a c h i l d b e c a u s e o f t h e n e c e s s i t y t o r e m a i n i n t h e v i l l a g e t o
c a r e f o r t h e i r f a m i l i e s .
T h e V i s i o n S t a t e m e n t
I t s h o u l d b e d e c i d e d o n h o w l o n g t h e v i s i o n i s t o b e c o m p u l s o r y a n d w h o i s e l i g i b l e t o
r e v i s e o r c h a n g e i t . T h e r e s h o u l d b e a w a y t o e v a l u a t e i t , t o a c c e p t i t f o r a n o t h e r t e r m o r
m a k e a m e n d m e n t s , o r e v e n c h a n g e o r t e r m i n a t e i t . I t s u r e l y h a s t o b e e v a l u a t e d a n d
a d j u s t e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e r a p i d c h a n g e s e x p e r i e n c e d b y t h e C h u r c h c o m m u n i t y . I t
a l s o s h o u l d b e w o r d e d i n s u c h a w a y a s t o m o v e t h e s t r e s s f r o m a n a n t h r o p o c e n t r i c
t o w a r d s a C h r i s t o c e n t r i c c h a r a c t e r , i n o r d e r t o e x p r e s s t h e s p i r i t o f N e w E v a n g e l i s a t i o n .
I t s h o u l d b e a n c h o r e d i n t h e s c r i p t u r a l p a s s a g e " r e j o i c e i n t h e L o r d a l w a y s " ( P h i l 4 : 4 ) ,
r a t h e r t h a n a d v o c a t i n g a s i m p l i s t i c a t t i t u d e t o " b e h a p p y " , a l m o s t b o r d e r i n g w i t h t h e
h e d o n i s t i c m o t t o c a r p e d i e m . A s t h e D i o c e s e h a s i t s t i t u l a r p a t r o n " J e s u s t h e G o o d
S h e p h e r d " , t h e r e c e r t a i n l y s h o u l d b e a p r o v i s i o n f o r s o m e t h i n g o f t h i s i m a g e i n t h e
v i s i o n s t a t e m e n t . P i t h y e p i t h e t s o f r e l e v a n c e c o u l d b e f o r m u l a t e d , s u c h a s " J e s u s t h e
G o o d S h e p h e r d ( o r w h y n o t t h e E n g a t e r m f o r G o o d H e r d s m a n ? ) t h e s o u r c e o f
h a p p i n e s s f o r o u r C h r i s t i a n c o m m u n i t y " , o r " C h r i s t i a n C o m m u n i t y t o g e t h e r w i t h J e s u s
i t s S h e p h e r d s h a r i n g l i f e a n d h a p p i n e s s " , o r " J e s u s t h e G o o d S h e p h e r d l e a d i n g h i s f l o c k
( c o m m u n i t y ) t o t r u e h a p p i n e s s G o y ) " . W i t h s u c h v e r b a l f o r m u l a t i o n s , i t w o u l d b e e a s y
t o s h o w e x p l i c i t l y i n t h e d r a w i n g s r e p r e s e n t i n g t h i s " v i s i o n " t h a t J e s u s i s t h e s o u r c e o f
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t h e c o m m u n i t y ' s j o y . l T h e g o o d e x a m p l e o f s u c h a C h r i s t o l o g i c a l o r i e n t a t i o n w i t h
a t t e n t i o n a t t h e s a m e t i m e t o t h e l o c a l c u l t u r e a n d i t s v a l u e s c o u l d a l r e a d y b e s e e n i n t h e
B i s h o p ' s m o t t o " J e s u s C h r i s t K a m o n g o " .
T h e C o o r d i n a t i o n o f t h e I m p l e m e n t a t i o n o f t h e P l a n
L o o k i n g a t t h e s t r u c t u r e c h a r t o n e c a n n o t i c e t h a t t h e D P C C i s d i r e c t l y l i n k e d t o t h e
p e r s o n o f t h e B i s h o p . A l t h o u g h t h e B i s h o p i s t h e p r i n c i p a l a g e n t o f e v a n g e l i s a t i o n i n t h e
D i o c e s e , i t w o u l d b e u n r e a s o n a b l e t o e x p e c t t h a t h e w o u l d b e p e r s o n a l l y r e s p o n s i b l e f o r
t h e a c t i o n o f o n e o f t h e i n s t i t u t i o n s w h i l e n e g l e c t i n g t o f u l f i l r o l e s i n m a n y o t h e r s i m i l a r
i n s t i t u t i o n s o p e r a t i n g i n t h e D i o c e s e . W i t h t h e p r o g r a m i n p l a c e t h e r e i s a d a n g e r t h a t h e
m i g h t c o m p r o m i s e h i s p o s i t i o n a s l e a d e r o f t h e w h o l e D i o c e s a n C h u r c h , b e i n g
p r e o c c u p i e d w i t h o n e s e t o f i t s a c t i v i t i e s , w h i l e n e g l e c t i n g t h e w h o l e . O v e r w o r k i n g t h e
p r o g r a m t h i s w a y i t c o u l d b e s e e n a s g i v i n g p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t t o o n l y o n e o f m a n y
g r o u p s a c t i v e i n t h e D i o c e s e . H e w o u l d a l s o u n d e r m i n e h i s a u t h o r i t y i n c a s e t h e p r o j e c t
f a i l e d , a f a i l u r e i n e v i t a b l y a s s o c i a t e d w i t h h u m a n e n d e a v o u r .
S k i m m i n g t h r o u g h t h e s t r u c t u r e c h a r t o f t h e W a b a g D i o c e s e , S i s t e r B l e s i l a , o n e
o f t h e S A I D I d i r e c t o r s , n o t i c e d i m m e d i a t e l y t h a t t h e r e i s a g a p b e t w e e n D i o c e s a n
P a s t o r a l C o o r d i n a t i n g C o m m i t t e e ( D P C C ) r e p r e s e n t i n g S A l O l s t r u c t u r e a n d b e t w e e n
t h e D i o c e s a n h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e .
2
A s m e n t i o n e d a l r e a d y , o n l y t h e h i e r a r c h i c a l
s t r u c t u r e h a s t h e p r o v i s i o n o f C a n o n L a w t o a c t i n d e p e n d e n t l y o r t o a u t h o r i s e t h e
a c t i v i t y o f o t h e r b o d i e s . W h a t i s n e e d e d , t h e r e f o r e , a r e p a s t o r a l c o o r d i n a t o r s o r a
c h a i r p e r s o n o f t h e D P C C w h o w o u l d h a v e t h e f a c i l i t i e s f o r a c t i n g i n t h e D i o c e s a n f o r u m
1 T h i s s u g g e s t i o n h a s a l r e a d y b e e n p a r t l y i m p l e m e n t e d b y d e p i c t i n g J e s u s a s t h e G o o d S h e p h e r d o n t h e
c o v e r o f t h e b o o k l e t c o n t a i n i n g t h e p l a n f o r 1 9 9 8 - 2 0 0 3 . S e e : P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g
1 9 9 8 , A W e D .
2 P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h S f B l e s i l a F a b r i c a n t e .
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as based on the provisions of Canon Law. It seems that there are two options available
for the Wabag Diocese. The first would be to incorporate all Vicars Forane (Deans) into
the DPCC without necessarily appointing any of them as the DPCC chairperson. Since
they have the necessary faculties under Canon Law, they could spearhead the
implementation of the Diocesan Plan of evangelisation in the regions under their
jurisdiction. This solution would be very handy at present, since there are only three
Vicars Forane in the Diocese, and all of them took an active part in the process of
preparing of the plan and are familiar with the principles of the SAlOl program. But as
this duty would impose on them an additional load of work, responsibilities and
extended travelling, it may adversely affect the progress of evangelisation. One more
reservation should be added, namely that while this solution could be advisable in the
Diocese with a small number of Deaneries, it would be impractical in the case oflarger
numbers of Vicars Forane and this may be the case in the Wabag Diocese in the future.
The second solution would be to appoint a coordinator for the implementation of
the Diocesan Plan. The natural choice would be in this situation the position of
Diocesan Vicar General. In the present situation this solution seems to be very feasible,
since the Vicar General holds at the same time the position of Assistant Bishop, and as
such has quite a wide field of action guaranteed by Canon Law. If the scenario changed,
it would be the job of the DPCC to select a suitable person to the position of its Chair,
and ask the Bishop to appoint this person as an additional Vicar General responsible for
pastoral activities. There is also a possibility that the Bishop himself would appoint one
of the priests to the position of Vicar General, with the sole responsibility of overseeing
the Plan and coordinating the process of implementation of the New Evangelisation
program.
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A f e w c o m m e n t s a b o u t p o s s i b l e , e v e n a c t u a l c o m p l i c a t i o n s a r i s i n g f r o m t h i s s e c o n d
o p t i o n s h o u l d b e a d d e d . A f t e r t h e i n i t i a l S A I D ! w o r k s h o p i n w h i c h t h e D i o c e s a n P l a n
w a s d e v e l o p e d i n 1 9 8 3 , i t w a s d e c i d e d t h a t F r K r o l , w h o a t t h e t i m e w a s V i c a r G e n e r a l ,
w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r t h e p r o c e s s o f i m p l e m e n t i n g t h e P l a n . A t t h e f i r s t m e e t i n g o f
t h e D P C C h e w a s a l s o e l e c t e d a s i t s c h a i r p e r s o n , s o t h e a r r a n g e m e n t s e e m e d t o b e i d e a l
f o r t h e S A I D ! p r o g r a m t o s u c c e e d . T h e s i t u a t i o n b e c a m e c o m p l i c a t e d a f e w y e a r s l a t e r ,
h o w e v e r , w h e n h i s t e r m a s G e n e r a l V i c a r e x p i r e d a n d s o m e o n e e l s e w a s a p p o i n t e d t o
t h i s p o s i t i o n . S i n c e F r K r o l r e m i n d e d t h e c h a i r p e r s o n o f t h e D P C C , i t l o o k e d s u p e r f i c i a l
t o a p p o i n t y e t a n o t h e r c o o r d i n a t o r f o r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e P l a n . B u t i t b e c a m e
e v e n m o r e c o m p l i c a t e d w h e n o n e o f t h e S i s t e r s w a s e l e c t e d a s t h e n e w c h a i r p e r s o n o f
D P C C . T h e V i c a r G e n e r a l w a s n o t i n v o l v e d d i r e c t l y i n t h e p r o c e s s o f i m p l e m e n t i n g t h e
P l a n , a n d t h e S i s t e r c o u l d n o t b e a p p o i n t e d t o t h a t p o s i t i o n , b e c a u s e u n d e r C a n o n L a w i t
i s r e s e r v e d f o r o r d a i n e d p e r s o n s . T h e s i m p l e s t s o l u t i o n w a s t o a g a i n a p p o i n t t h e V i c a r
G e n e r a l a s t h e c o o r d i n a t o r f o r t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h e P l a n , b u t t h i s m i g h t h a v e
c r e a t e d a n i m p r e s s i o n o f n o t h a v i n g e n o u g h c o n f i d e n c e i n t h e a b i l i t i e s o f t h e S i s t e r . S o
i t w a s a c c e p t e d t h a t a s t h e c h a i r p e r s o n o f t h e D P C C s h e w o u l d r e p o r t d i r e c t l y t o t h e
B i s h o p , b u t t h i s a r r a n g e m e n t l e f t t h e D P C C a n d t h e D i o c e s a n P l a n w i t h o u t a n y l e g a l
s t r u c t u r e a n d p o w e r . A s i d e f r o m t h e d e s i r a b i l i t y o f c o n t i n u a l l y a s s e s s i n g t h e S A l O l
p r o g r a m a l r e a d y i n p l a c e , t h e f o l l o w i n g a r e r e c o m m e n d a t i o n s a b o u t i m p r o v i n g c u r r e n t
c o n d i t i o n s i n t h e W a b a g D i o c e s e .
T h e L o c a l i s a t i o n o f t h e C h n r c h
L o c a l V o c a t i o n s a n d H i e r a r c h y
T h e m a i n i s s u e f a c i n g t h e C a t h o l i c C h u r c h i n W a b a g i s t h e l o c a l i s a t i o n o f a l l t h e
D i o c e s a n s t r u c t u r e s a n d o f f i c e s a t a l l l e v e l s . T h e p r e s s u r e f o r l o c a l i s i n g f u n c t i o n s a r i s e s
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f r o m e x t e r n a l a n d i n t e r n a l f a c t o r s . T h e f a c t i s t h a t a l l o t h e r C h u r c h e s a r e a l r e a d y
v i r t u a l l y c o m p l e t e l y l o c a l i s e d a n d s h o w t h a t t h e y c a n m a n a g e t h e i r a d m i n i s t r a t i v e a n d
d o g m a t i c a f f a i r s q u i t e c o m p e t e n t l y . A s i s t y p i c a l o f m i s s i o n h i s t o r y i n P a p u a N e w
G u i n e a , t h e C a t h o l i c s f i n d t h e m s e l v e s y e t a g a i n i n a " c a t c h - u p s i t u a t i o n " , b u t t h e r e i s
p o t e n t i a l i n t h e E n g a c a s e f o r m a k i n g a d i f f e r e n c e a n d s p e e d i n g u p t h e l o c a l i s a t i o n
p r o c e s s . S i g n s o f p r o g r e s s l i e i n t h e f a c t t h a t t h e r e a l r e a d y i s a n i n d i g e n o u s A s s i s t a n t
B i s h o p , a n d t h a t t h e r e i s a s m a l l n u m b e r o f E n g a p r i e s t s , i f l o c a l i s a t i o n i s c e r t a i n l y n o t
u p t o L o c a l C h u r c h e x p e c t a t i o n s , t h e p o t e n t i a l i s n o n e t h e l e s s t h e r e a n d h a s t o b e
c u l t i v a t e d .
G r e a t e r L a y I n v o l v e m e n t i n t h e W a b a g D i o c e s e
B e t h e l o c a l i s a t i o n o f t h e c l e r g y a s i t m a y , t h a t w i l l n o t b e o f g r e a t c o n s e q u e n c e u n l e s s
t h e l a i t y i n g e n e r a l i n c r e a s e s i t s i n v o l v e m e n t i n C h u r c h l i f e . T h e r e i s a n e e d f o r
l e a d e r s h i p e d u c a t i o n , e s p e c i a l l y i n t h e a r e a s o f m o r e m a t u r e t e a c h i n g s a b o u t C h r i s t i a n
d o c t r i n e a n d p r a c t i c e , a p p r o p r i a t e t o t h e r e - e v a n g e l i s a t i o n p r o c e s s ( s e e a b o v e ) ; r u n n i n g
m e e t i n g s a n d h a n d l i n g f i n a n c e s w i t h i n t e g r i t y ; c o m m i t m e n t t o l o n g e r t e r m e n g a g e m e n t
i n C h u r c h a c t i v i t i e s .
R e v i s e d R o l e o f B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s
T h e l a t e s t D i o c e s a n P l a n c a l l s f o r a r e v i t a l i s a t i o n o f t h e B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s
a n d t h e i r g r e a t e r i n v o l v e m e n t i n t h e p r o c e s s o f e v a n g e l i s a t i o n .
l
S i n c e t h e c o n c e p t o f
B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s w a s f i r s t a p p l i e d i n L a t i n A m e r i c a , w e h a v e t o a s k h o w i t
a p p l i e s i n t h e E n g a c a s e . T h e D i o c e s a n P l a n d o e s n o t c l a r i f y w h a t t h e s e c o m m u n i t i e s
a m o u n t t o i n E n g a , a n d t h e r e i s c o n f u s i o n a b o u t t h e m a t t h e g r a s s r o o t s l e v e l . H e r e i s
1 C f . P l e n B i l o n g D a i o s i s B i l o n g W a b a g 1 9 9 8 , p . 7 .
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a b o u t t h e t i m e t o c a p i t a l i s e o n t h e s t r e n g t h s o f t h e t r a d i t i o n a l E n g a s o c i a l s t r u c t u r e ,
w h i c h h a s m e c h a n i s m s f o r c o h e r e n c e a n d s o c i a l s o l i d a r i t y , a n d - i f t h e d i s t i n c t T e e
p r o c e d u r e s a r e r e m e m b e r e d - f o r p e a c e m a k i n g a n d c o n c i l i a t i o n i n a v o l a t i l e l o c a l w o r l d
( s e e C h a p t e r T w o ) . U n d e r s t a n d i n g l o c a l c o n d i t i o n s p r o v i d e s a c u e f o r a s e n s i t i v e
a p p l i e d e c c l e s i o l o g y - i n t h e c o n t e m p o r a r y u n d e r s t a n d i n g a s c u l t i v a t e d b y t h e
M a g i s t e r i u m ( s e e C h a p t e r F o u r ) . W e r e c o m m e n d a c l o s e r a t t e n t i o n t o t h e i n t e g r a t i o n o f
l o c a l f i e l d w o r k f i n d i n g s , t h e o l o g i c a l ( a n d i n p a r t i c u l a r e c c l e s i o l o g i c a l ) t r u t h s , a n d
m i s s i o l o g i c a l p r a x i s . I n t h e p r o c e s s b u i l d i n g u p s t r o n g B a s i c C h r i s t i a n C o m m u n i t i e s i n
t h e E n g a C h u r c h , w i t h a m o r e m a t u r e e v a n g e l i s i n g z e a l , c a r e s h o u l d b e t a k e n t o a v o i d
p i t f a l l s i n t h e L a t i n A m e r i c a n e x p e r i e n c e ( p o l i t i c i s a t i o n , f r a g m e n t a t i o n , e l i t i s m , e t c . ) .
S o c i a l J u s t i c e : F i g h t i n g , W o m e n , Y o u t h
O v e r a n d a b o v e p r e a c h i n g a g a i n s t s o c i a l i n j u s t i c e s f r o m t h e p u l p i t , a n d c o l l a b o r a t i n g
w i t h t h e f o r c e s o f l a w a n d o r d e r , t h e r e s h o u l d b e m o r e l i a i s o n m e c h a n i s m s s e t u p
b e t w e e n l o c a l l e a d e r s h i p ( t r a d i t i o n a l a n d m o d e m ) , g o v e r n m e n t a g e n c i e s , a n d l o c a l
b r a n c h e s o f t h e D i o c e s a n c o m m i t t e e c a l l e d G u t p e l a S i n d a u n . T h e l o c a l i n i t i a t i v e s
s p r e a d i n g o u t f r o m t h e C a t h o l i c b a c k g r o u n d s u c h a s G o d T r i w a n M o v e m e n t p r o m o t i n g
p e a c e a n d d e v e l o p m e n t s h o u l d b e f o s t e r e d a n d e n c o u r a g e d t o c o o r d i n a t e t h e i r a c t i v i t i e s
w i t h t h e D i o c e s a n p r o g r a m o f e v a n g e l i s a t i o n .
A l t h o u g h g e n d e r r e l a t i o n s a r e a l m o s t a l w a y s o n t h e a g e n d a o f a n y m a j o r
C h u r c h ' s m e e t i n g , t h e y s t i l l c o n s t i t u t e a b u r n i n g i s s u e t o b e s o l v e d i n t h e l i g h t o f G o s p e l
t e a c h i n g . V i o l e n c e i n t h e f a m i l y c o n t i n u e s t o b e a s e r i o u s p r o b l e m t h a t n e e d s t a c k l i n g ,
n o t o n l y f r o m t h e p u l p i t , b u t a l s o t h r o u g h s e t t i n g u p a p p r o p r i a t e m e c h a n i s m s w h i c h
c u l t i v a t e a s p i r i t o f c o r r e c t i o n t h a t c o m e s f r o m b o t h C h u r c h v a l u e s a n d t h e r e q u i r e m e n t
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o f a d m i n i s t r a t i v e a u t h o r i t i e s . A t t h e s a m e t i m e , l o c a l a u t h o r i t i e s s h o u l d b e c o n v i n c e d
t h a t t h e y h a v e m o r e p o w e r t o d i s c i p l i n e w r o n g d o e r s - f o r s o c i a l i s a t i o n r e a s o n s .
Y o u t h s h o u l d b e g i v e n m o r e s p a c e t o d e v e l o p t h e i r i n t e r e s t s a n d c l a i m s w i t h i n
E n g a s o c i e t y . S o c i a l c o n f l i c t i s h i n d e r i n g t h e i r e d u c a t i o n s o t h a t w h a t h a p p e n s i n t e r m s
o f p e a c e m a k i n g a c t i v i t y w i l l f r e e t h e m f o r m o r e p o s i t i v e g r o u p l i f e . C h u r c h Y o u t h
C l u b s s h o u l d b e r e a d y t o d e v e l o p m o r e i m a g i n a t i v e a n d p r a c t i c a l l y - o r i e n t e d
p r o g r a m m e s t o d i v e r t e n e r g i e s a w a y f r o m i n t e r t r i b a l s t r i f e . Y o u n g m e n a n d w o m e n
s h o u l d b e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o p a r t i c i p a t e m o r e i n P a r i s h l i f e ( d e c i s i o n - m a k i n g
p r o c e s s e s , p a s t o r a l a c t i v i t i e s , p a r t i c i p a t i o n i n C h u r c h s e r v i c e s , e t c . ) .
H e a l t h a n d S o c i a l C a r e ( i n c l n d i n g P r o t e c t i o n o f I n f a n t s , t h e S i c k a n d E l d e r l y )
A h u g e j o b h a s a l r e a d y b e e n d o n e i n E n g a i n e r a d i c a t i n g t r a d i t i o n a l d i s e a s e s ( s u c h a s
y a w s , l e p r o s y , m a l a r i a a n d i n f a n t i l e d y s e n t e r y ) , t h i s b e i n g d o n e t h r o u g h r e g u l a r p a t r o l s
a n d t h e s e t t i n g u p o f a i d p o s t s , c l i n i c s a n d h o s p i t a l s . U n f o r t u n a t e l y , d u e t o u n s e t t l e d
t i m e s a n d e x t r e m e c o m p e n s a t i o n c l a i m s , h e a l t h c o n d i t i o n s i n E n g a i n g e n e r a l a n d
p a r t i c u l a r l y i n r u r a l a r e a s h a v e d e t e r i o r a t e d , a n d t h e i m p a c t o f i n t r o d u c e d d i s e a s e s ( s u c h
a s i n f l u e n z a , T B , t y p h o i d , a n d A I D S ) h a s w o r s e n e d . F u n d s a r e i n s u f f i c i e n t t o c o p e w i t h
t h e p r e s e n t p r o b l e m s , a n d d u e t o t h e v o l a t i l e s i t u a t i o n n o v o l u n t e e r s o r e v e n p a i d
w o r k e r s a r e w i l l i n g t o p r o v i d e t h e i r s e r v i c e s . T h e l o c a l a u t h o r i t i e s a n d C h u r c h e s s h o u l d
c o m b i n e i n g e n e r a t i n g a r e a l i s a t i o n t h a t , i f t h e b a d l e v e l s o f c o n f l i c t a n d e x c e s s i v e
c o m p e n s a t i o n d e m a n d s a r e m a i n t a i n e d , t h e r e i s a r i s k o f a ' h e a l t h d i s a s t e r ' i n t h e r e g i o n .
T h e i m p o r t a n t p a s t o r a l i s s u e i n t h i s r e g a r d i s t o m a k e a l l C h r i s t i a n s c o n s c i o u s t h a t t h e
c o m m a n d m e n t ' y o u s h a l l n o t k i l l ' s h o u l d n o t o n l y b e u n d e r s t o o d n a r r o w l y a s a
r e s t r i c t i o n o n d i r e c t a s s a u l t o n s o m e b o d y ' s l i f e . [ t i s a n u r g e n t e v a n g e l i s i n g t a s k t o m a k e
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clear that the fi fih commandment indicates the positive action of searching and creating
new means and conditions that will prevent any unnecessary deaths and protect all
endangered life.
Special attention in this context has to be given to infants, the handicapped and
the elderly. As far as the Church is concerned a special stress should be put on
supporting these highly vulnerable groups. An important pastoral issue particular to
Enga conditions is the situation of people injured in tribal fights (usually male), and in
domestic disputes (female and children), who in some cases are prevented from
receiving proper medical attention for the want of a higher compensation. There are
recorded cases of deaths resulting from this unchristian and inhumane attitude.!
Overall, to pick up on earlier observations, both traditional and ecclesial, we
recommend further effort to integrate traditional and Christian healing activities within
the existing medical services. And, although we could have paid more attention to
traditional death rites, certainly to Christian funerals, we recommend more attention be
given to sensitive intertwining of local and Christian respect for the recently departed
persons. Funerary rituals should be carried out with a greater sense of continuity with
the past at the same time opening up of consciousness oftransforrned lives in this world
an in the next.2
I The author witnessed a case where a young wife, during a domestic quarrel was beaten by her hu
sband
with a chain. After the fight she was brought to the presbytery by her father-in-law, to get some
painkillers and have her injuries dressed. Afterwards she returned to her native clan, where she reportedly
became quite ill, was treated according to the local medical know-how, but was never taken to a d
octor.
After about two months she died. The common opinion was that her clan prevented her from seein
g the
doctor in the hope of receiving a higher compensation. It is not to say that they desired her death,
but they
miscalculated the seriousness of her condition.
2 Recall how meaningful it was for people from the remote Linjing outstation to keep on the old catechist,
who performed funeral services very well, although he was not good in other ministries.
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T h e l a n d h a s a l w a y s b e e n h e l d i n h i g h e s t e e m a n d i t h a d a r e l i g i o u s s i g n i f i c a n c e t o s u c h
a n e x t e n t t h a t p e o p l e w e r e p r e p a r e d t o o f f e r t h e i r l i v e s f o r i t s p r o t e c t i o n . T o b e b u r i e d
o u t s i d e o n e s c l a n ' s t e r r i t o r y w a s t o b e c o n d e m n e d t o e v e r l a s t i n g w a n d e r i n g a s a g h o s t .
T h i s s a c r a l i s a t i o n o f l a n d w a s e x t e n d e d t o t h e e n v i r o n m e n t a t l a r g e . A l t h o u g h t h e r e w a s
n o d e f i n e d c o n c e p t o f n a t u r e o r e n v i r o n m e n t a l r i g h t s , p e o p l e t r e a t e d e v e n s m a l l p l a n t s
w i t h r e v e r e n c e . W h e n t h e y n e e d e d t o d e s t r o y p a r t s o f t h e n a t u r a l s e t t i n g t h e y w o u l d d o
i t o n l y t o s u c h a n e x t e n t t h a t w a s n e c e s s a r y f o r t h e i r s u r v i v a l a n d w o u l d o f f e r s p e c i a l
s a c r i f i c e s a n d o b s e r v e p r e s c r i b e d r i t u a l s .
U n f o r t u n a t e l y , w i t h t h e i m p a c t o f t h e c a s h e c o n o m y - a n d m a t e r i a l i s t i c v a l u e s
g o i n g w i t h i t - t h e n a t u r a l h a b i t a t i s u n d e r t h r e a t . T h e t r e e s a r e b e i n g c u t d o w n i n l a r g e
q u a n t i t i e s i n e x c h a n g e f o r c a s h ; r i v e r s a r e b e i n g p o l l u t e d b y m i n e t a i l i n g s ; a n i m a l s a r e
b e i n g k i l l e d i n l a r g e r n u m b e r s b e c a u s e o f g u n s a n d p r o f i t , e t c . T h e l a n d i s
o v e r b u r d e n e d : c a s h c r o p p i n g p r e v e n t s i t s r e j u v e n a t i o n , c a r e l e s s u s a g e p r o d u c e s e r o s i o n ,
a n d s o m e l a n d i s e v e n g i v e n o v e r t o t h e d r u g c r o p m a r i h u a n a t o s a t i s f Y t h e u r b a n
h e d o n i s t i c m a r k e t s o f P a p u a N e w G u i n e a a n d n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s . W i t h t h e i m p a c t
o f W e s t e r n i d e a s o f f r e e d o m i n d e c i s i o n - m a k i n g b y a n i n d i v i d u a l a n d w i t h a d a p t a t i o n o f
t h e f r e e m a r k e t m e c h a n i s m s t h e t r a d i t i o n a l p r o t e c t i v e m e c h a n i s m s g o v e r n i n g t h e u s e o f
l a n d a n d n a t u r a l r e s o u r c e s r a p i d l y d i s a p p e a r e d w h i l e t h e m o d e m c o n c e p t s o f t h e
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s a r e n o t b e i n g a s y e t a p p r e h e n d e d , l e t a l o n e a p p r e c i a t e d b y t h e
l o c a l p e o p l e . I n v i e w o f t h i s , t h e r e i s a n u r g e n t n e e d f o r r e - e v a n g e l i s a t i o n t o m e a n r e -
s a c r a l i s a t i o n o f t h e l a n d a n d n a t u r e a n d t h e e d u c a t i o n o f p e o p l e i n t h e a r e a o f
e n v i r o n m e n t a l i s s u e s a n d s t r a t e g i e s a l r e a d y d e v e l o p e d i n o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d .
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C O N C L U S I O N S : C O P I N G W I T H C H A N G E
I n s u m m a r y , a n d i n t h e l i g h t o f t h e f o r e g o i n g c h a l l e n g e s , t h e E n g a C h u r c h n e e d s t o g e a r
i t s e l f u p w i t h a n e w c o m m i t m e n t t o f u l f i l t h e M i s s i o n o f G o d i n t h i s p a r t o f P a p u a N e w
G u i n e a . T h e D i o c e s a n P l a n o f W a b a g l i s t s t h e c h a l l e n g e s p r e s e n t e d b y a m u l t i t u d e o f
c h a n g e s t o w h i c h t h e C h u r c h a n d s o c i e t y h a s t o a d j u s t . T h e l i f e a n d e t h o s o f t h e l o c a l
p e o p l e h a s t o p r o g r e s s a c c o r d i n g l y i n o r d e r t o c r e a t e a t r u l y E n g a a n d C h r i s t i a n c u l t u r e .
T h i s d e v e l o p m e n t h a s t o e n c o m p a s s n o t o n l y t h e v i s i b l e m a t e r i a l r e a l i t y b u t i t h a s t o
t a k e a h o l i s t i c a p p r o a c h f o r d e v e l o p i n g t h e e n t i r e p e r s o n a l i t y i n i t s s p i r i t u a l , i n t e l l e c t u a l
a n d m a t e r i a l s p h e r e s , i n o t h e r w o r d s a i m i n g f o r t o t a l p e r s o n a l i t y i n t e g r a t i o n .
T h e P a r i s h e s s h o u l d b e c o n c e r n e d w i t h h o w t o a t t r a c t o r b r i n g p e o p l e b a c k t o a
r e l a t i o n s h i p w i t h C h r i s t a n d h i s C h u r c h . M o d e m a d v e r t i s i n g a n d m a r k e t i n g t e c h n i q u e s
c o u l d b e h e l p f u l , a s t h e y d e f i n e t h e i r a c t i v i t y a s a p r o c e s s o f a w a k e n i n g p e o p l e t o n e e d s
t h a t t h e y d o n o t r e a l i s e t h e y h a v e .
l
F o r t h e p r o g r a m o f N e w E v a n g e l i s a t i o n i t w i l l m e a n
t o a w a k e n p e o p l e t o t h e i r s p i r i t u a l n e e d s a n d a t t h e s a m e t i m e t o p r o v i d e t h e m w i t h t h e
m e a n s a n d p o s s i b i l i t i e s o f f u l f i l l i n g t h e m . A n d t h e C h u r c h i s s u r e l y i n a p o s i t i o n t o
p r o v i d e f o r t h e s e n e e d s . I t h a s a t r e a s u r e o f f a i t h a n d t r a d i t i o n ; i t h a s t h e B o d y o f C h r i s t
a n d o u r C h r i s t i a n C o m m u n i t y .
W h o s h o u l d b e t a r g e t e d ? E s p e c i a l l y t h o s e w h o w e r e b a p t i s e d b u t d i d n o t r e c e i v e
a d e q u a t e c a t e c h e t i c a l f o r m a t i o n a n d w i t h t i m e l o s t t h e i r s e n s e o f f a i t h . T h e y o u n g
g e n e r a t i o n w h i c h b e c a m e a t t r a c t e d t o t h e a d v e r t i s i n g a n d m a r k e t i n g o f o t h e r p r o d u c t s ,
l i k e m a t e r i a l w e a l t h , a l c o h o l , d r u g s , s e x , l e i s u r e , a n d i n t h a t w a y t h e y d o n o t a n y l o n g e r
p e r c e i v e t h e G o s p e l a s a n a t t r a c t i v e v a l u e . T h e C h u r c h h a s t o i m p r o v e ' t h e a d v e r t i s i n g
1 S e e f o r e x a m p l e : W J . S t a n t o n e t a l . , F u n d a m e n t a l s o f M a r k e t i n g , S y d n e y 1 9 9 4 .
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o f i t s p r o d u c t ' , h a s t o f i n d n e w i n n o v a t i v e w a y s f o r t h e m i s s i o n o f e v a n g e l i s i n g t o b e
a b l e t o a t t r a c t t h o s e p e o p l e t o s p i r i t u a l , r e l i g i o u s a n d c o m m u n a l v a l u e s .
I n t h e p r o c e s s o f N e w E v a n g e l i s a t i o n t h e e v a n g e l i s e r s w i J I h a v e t o s h o w t h e
s a m e l e v e l o f p a s s i o n , d e d i c a t i o n a n d d e t e r m i n a t i o n i n a d v e r t i s i n g o u r r e l i g i o u s v a l u e s ,
w h i c h c h a r a c t e r i s e s s e c u l a r m a r k e t i n g . C h r i s t i a n s n e e d t o g r o w i n c o n f i d e n c e a s t o h o w
m u c h t h e y h a v e t o o f f e r , a n d h o w v a l u a b l e a n d d e s i r a b l e i s t h i s " p r o d u c t " f o r i n d i v i d u a l
p e o p l e a n d f o r t h e w h o l e c o n t e m p o r a r y s o c i e t y . T o d a y ' s P a p u a N e w G u i n e a s o c i e t y i s
a n a m a l g a m o f d i f f e r e n t c u l t u r e s , l a n g u a g e s , j o b s , e t c . , a n d p e o p l e , b e i n g b y n a t u r e
c o m m u n i t a r i a n , a r e l o n g i n g f o r s o m e s e n s e o f b e l o n g i n g a n d t h e s e c u r i t y o f a g r o u p .
W h i l e s o m e o f t h e i n t e l l e c t u a l a n d p h y s i c a l n e e d s c o u l d b e s a t i s f i e d i n t h e l o c a l c l a n
c o m m u n i t i e s , i n t e r e s t g r o u p s , s o c i a l o r g a n i s a t i o n s a n d e v e n p o l i t i c a l p a r t i e s , t h e
s p i r i t u a l s p h e r e - t h r o u g h a c t i v e m a i n l i n e C h u r c h e s - r e m a i n s u n s a t i s f i e d a n d a n a r e n a
o f u n m e t n e e d s . T h i s i s w h y i t f i n d s i t s e x p r e s s i o n i n t h e j o i n i n g o f s t r a n g e s e c t s , o c c u l t
g r o u p s a n d a r e t u r n t o m a n y n e g a t i v e a s p e c t s o f t r a d i t i o n a l r e l i g i o u s p r a c t i c e s s u c h a s
w i t c h c r a f t , p o i s o n a n d r e t a l i a t i o n . Y e t , t h e r e i s s u c h a w o n d e r f u l p r o d u c t t o o f f e r , s u c h
a s o u r C a t h o l i c , C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s .
B u t i t i s a r e q u i r e m e n t o f t h e t i m e s f o r t h e C a t h o l i c C h u r c h i n P a p u a N e w
G u i n e a t h a t s u c h t r a d i t i o n a l c o m m u n i t a r i a n C h r i s t i a n i n s t i t u t i o n a s t h e P a r i s h i s i n d i r e
n e e d o f r e a d j u s t m e n t a n d r e f o r m t o f u l f i l t h e c o m m u n i t a r i a n d e s i r e s o f c o n t e m p o r a r y
p e o p l e . B u t e v e n i n t h i s s t a t e t h e m o s t i m p o r t a n t t h i n g i s a d v e r t i s i n g a n d i n f o r m a t i o n .
T h i s c a n n o t b e d o n e a s i t w a s t r a d i t i o n a l l y , b y t h e i n s t i t u t i o n o f t h e C h u r c h i t s e l f o r t h e
h i g h e r i n s t a n c e s o f d e c r e e s l i k e f r o m B i s h o p s , b u t i t h a s t o b e d o n e i n t h e s p i r i t o f N e w
E v a n g e l i s a t i o n . I t h a s t o b e " a s y n e r g i s t i c c o n t a g i o n a m o n g C h u r c h m e m b e r s w h e r e i n
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t h r o u g h i n f o r m a l c o n t a c t s w i t h t h e u n c h u r c h e d o r d i s c o n n e c t e d , t h o s e n o t c u r r e n t l y
i n v o l v e d i n c o m m u n i t y l i f e a r e i n v i t e d t o b e c o m e i n v o l v e d " . l C h r i s t i a n s , t h e m e m b e r s
o f t h e c o m m u n i t y h a v e t o b e c o m e p e r s o n a l l y i n v o l v e d a n d r e s p o n s i b l e f o r t h e W o r d ,
l i t u r g y a n d m i n i s t r i e s t o s u c h a n e x t e n t t h a t i t w i l l c r e a t e a t y p e o f ' m a g n e t i c f i e l d ' ,
a t t r a c t i n g o t h e r s .
N e w E v a n g e l i s a t i o n i s b o t h a b o u t b r i n g i n g o f C h r i s t i a n v a l u e s i n t o t h e
t r a d i t i o n a l c u l t u r e a n d f o s t e r i n g a g e - l o n g v a l u e s a n d f o r m s o f r e l i g i o u s e x p e r i e n c e a n d
e x p r e s s i o n . T h e a u t h o r w o u l d l i k e t o t h i n k t h a t i t i s t h e r e f o r e p r o v i d e n t i a l t h a t , w h i l e t h e
N e w E v a n g e l i s a t i o n i s b e e n p r o p a g a t e d t h r o u g h t h e C h u r c h a t t h i s t i m e , t h e h e a l t h y
e n e r g y i t g i v e s t o r e t h i n k t h e l i f e o f t h e C h u r c h c o a l e s c e s w i t h a l l t h e c o n s i d e r a t i o n s
b e i n g m a d e i n E n g a a b o u t t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t r a d i t i o n a l a n d C h r i s t i a n
l e a d e r s h i p , a n d t h e r o l e o f t h e l a i t y i n t h e f u t u r e l i f e o f t h e i n d i g e n o u s c o m m u n i t y . A
h e a l t h y i n c u l t u r a t i o n i n v o l v e s p r e s e r v a t i o n o f p o s i t i v e v a l u e s i n t h e l o c a l c u l t u r e a n d t h e
i n c o r p o r a t i o n o f t h e m o r e c h a l l e n g i n g v a l u e s o f t h e G o s p e l .
1 P . 1 . B r e n n a n , R e - I m a g i n i n g E v a n g e l i s a t i o n , o p . c i t . , p . 1 5 2 .
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